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2016 年度年報の発刊にあたって
2016 年度の年報をお届けします。昨年 10 月 1 日付けで影山前所長の後を受けて国立国語研究所 
（以下，国語研）第 9 代所長を拝命いたしました。着任以来まだ 3 カ月余りで，私自身がかかわっ
た研究はごくわずかですが，この 8 年余り，客員教授としてまた運営委員として国語研の研究や運
営にかかわり，その歩みをつぶさに見てきたものとしてその研究の全貌を見渡せる年報の発行をうれ
しく思います。
国語研は 1948 年 12 月に設立されました。来年度には 70 周年を迎えます。また，2009 年 10 月 1
日には，独立行政法人整備合理化計画により，大学共同利用機関法人人間文化研究機構の一員として
再発足しました。再来年度には人間文化研究機構移管 10 周年を迎えます。移管以前も国語研は日本
語に対してデータに基づく経験科学的なアプローチをしており，いわゆる「正しい日本語」を策定す
るような国語政策的なアプローチは取っていませんでした。例えば 1960 年代の国語研の『話し言葉
の文型 1，2』は独話録音データ，対話録音データに基づく画期的な文法研究で，世界的に見ても先
駆的な研究と言えるでしょう。『分類語彙表』，『現代日本語書き言葉均衡コーパス』，『日本語話し言
葉コーパス』，『日本語歴史コーパス』をはじめとして，国語研はいわゆる「文系」の日本語研究のみ
ならず，日本語情報処理の基礎資料となる研究を数多く出版・公開してきています。また，社会言語
学的研究にいち早く高度の統計的手法を用いてきたことも特筆に値するでしょう。移管に際しては，
日本語の名前はそのままで英語の名前を National Institute for Japanese Language and Linguistics と
しました。これは国語研を狭い意味での日本語研究のみならず，生成文法，類型論などの理論言語学
の成果に基づいた言語学的アプローチを全面に出した先端的言語研究の中心としようという意欲が表
されていると思います。
国語研は人文系の日本語研究機関と思われていますが，言語情報処理，認知科学関係の優秀な研究
者を数多く有していますし，いわゆる人文学の伝統で訓練を受けた研究者の中にも工学的な言語処理
に通暁した文理融合的研究者も多く働いています。現在のビッグデータやAI時代の到来に当たって，
国語研のさらなる発展のためそれらの人材により一層活躍していただく機会がやってきていると認識
しています。
国語研設立 70 周年，人間文化研究機構移管 10 周年を迎えるにあたり，国語研はこれまでの研究成
果を総括し，その上に立って，より高い目的に向かって進んでいくために，記念事業を計画していま
す。皆様方のより一層のご指導，ご協力をよろしくお願いいたします。
 2018 年 1 月
 国立国語研究所長
 田 窪 行 則
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Ⅰ
国立国語研究所のめざすもの1
沿革
国立国語研究所は，国語に関する総合的研究機関として 1948（昭和 23）年に誕生した。幕末・明
治以来，国語国字問題は国にとって重要な課題であり，様々な立場からの議論が行われてきた。第二
次世界大戦の敗戦とその後の占領期は大きな転機となり，戦後，我が国が新しい国家として再生する
に当たって，国語に関する科学的，総合的な研究を行う機関の設置が強く望まれるようになった。各
方面の要望を受けて「国立国語研究所設置法」が 1948 年 12 月 20 日に公布施行され，国家的な国語
研究機関である国立国語研究所の設置が実現したのである。その後，明治時代から大正，昭和初期に
かけての日本語の混乱（漢字の激増や，文語と口語の違いなど）を収拾し日本語の安定化に資すると
いう当初の設置目的が薄れるとともに旧国語研は廃止され，2009（平成 21）年 10 月 1 日に大学共同
利用機関法人人間文化研究機構の下に設置された。現在，国立歴史民俗博物館，国文学研究資料館，
国際日本文化研究センター，総合地球環境学研究所，国立民族学博物館に次ぐ 6 番目の研究機関とし
て再発足し，日本語および関連する領域の学術研究機関として活発な活動を展開している。
ミッション
国語研は，日本語学・言語学・日本語教育の国際的研究拠点として，国内外の大学・研究機関と連
携することによって大規模な共同研究を全国的・国際的に推進し，共同研究から得られた各種の成果
や学術情報を研究者コミュニティと一般社会に提供することで，日本語と人間文化の新しい研究領域
を開拓することを実質的なミッションとしている。そのため，大学共同利用機関への移行にあたっ
ては研究所の英語名称に “linguistics”（言語学）という言葉を加え，National Institute for Japanese 
Language and Linguistics（「日本語と日本語言語学の国立研究所」，略称 NINJAL（ニンジャル））と
した。言語学・日本語学とは，日本語を人間言語のひとつとして捉え，ことばの研究をとおして人間
文化に関する理解と洞察を深めることを意図した学問であり，そこには，当然のことながら，「国語
及び国民の言語生活，並びに外国人に対する日本語教育」（設置目的）に関する研究が含まれる。
日本語の研究を深めることは，究極的には日本という国を発展させることにつながる。私たちの財
産である日本語を将来に引き継ぎ，発展させていくことが国語研の役割である。
2016 年度の活動の概略
国語研では，国内外の諸大学・研究機関と連携して，個別の大学ではできないような研究プロジェ
クトを全国的・国際的規模で展開しているが，それらの土台となるのは「多様な言語資源に基づく総
合的日本語研究の開拓」という研究所全体の研究目標である。この目標の達成に向けて，研究領域に
設けられた合計 6 件の共同研究プロジェクトとコーパス開発センターで研究テーマを定め，数々の共
同研究プロジェクトを実施した。
日本語研究の国際化に向けては，外国人研究者を専任教員，客員教員，共同研究員として招聘する
とともに，中国・北京日本学研究センター，台湾・中央研究院語言學研究所，オックスフォード大学
人文科学部との協定に加え，新たにペンシルベニア大学言語学科，ヨーク大学言語学科，ブランダイ
ス大学情報科学科，コロラド大学ボルダー校言語学科との学術交流協定を締結した。また，ドイツ・
De Gruyer Mouton 社との協定による日本語研究英文ハンドブックシリーズ（全 12 巻）を，順次刊
行している（既刊 5 巻）。
概 要
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学術研究の成果は専門家の枠を超えて広く一般社会の様々な方面で利用・応用されるべきであるか
ら，多くの成果物を電子化し，ウェブサイト上で無償提供している。専門家向けに『国立国語研究所
論集』などの刊行物，一般向けに『国語研 ことばの波止場』『NINJAL フォーラムシリーズ』など
の冊子，研究資料・研究材料として『現代日本語書き言葉均衡コーパス』，『日本語歴史コーパス』， 
『アイヌ語口承文芸コーパス ―音声・グロスつき―』などのコーパス群，あるいは日本語教育者・学
習者向けには『中国語・韓国語母語の日本語学習者縦断発話コーパス』，『基本動詞ハンドブック』，『複
合動詞レキシコン（国際版）』などのデータベース類と，多岐にわたる。さらに対象者別に，国際シ
ンポジウム，コロキウム，チュートリアル，フォーラム，セミナー，ニホンゴ探検など，種類の異な
るイベントを多数開催した。また，地方自治体との連携による地域社会への研究成果還元の一環とし
て島根県隠岐の島町教育委員会及び島根大学と協働して島方言調査を実施し，隠岐の島町と共同で「隠
岐の島方言・調査のつどい」を開催するなどの活動を行った。
活動・成果の詳細は各項目をご覧いただきたい。
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組織2
（1）組織構成図
2016 年度
運営会議
外部評価委員会
所長
影山 太郎
IR推進室
国際連携室
広報室
監査室
研究情報発信センター
コーパス開発センター
理論・対照研究領域
領域代表：窪薗 晴夫（教授）
言語変異研究領域
領域代表：木部 暢子（教授）
音声言語研究領域
領域代表：小磯 花絵（准教授）
日本語教育研究領域
領域代表：石黒 圭（教授）
センター長：プラシャント・パルデシ（教授）
センター長：前川 喜久雄（教授）
研究推進課
管理部
部長：渡部 博靖
総務課
課長：草彅 公
財務課
課長：鹿又 仁郎
課長：堀 敏治
領域代表：小木曽 智信（准教授）
言語変化研究領域
研究主幹：野田 尚史（教授）
研究系
副所長
副所長
木部 暢子（教授）
窪薗 晴夫（教授）
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（2）運営組織
運営会議
（外部委員）
伊東 祐郎 東京外国語大学大学院国際日本学研究院教授 / 留学生日本語教育センター長
上野 善道 東京大学名誉教授
呉人 惠 富山大学人文学部教授
近藤 泰弘 青山学院大学文学部教授
田窪 行則 京都大学名誉教授
樋口 知之 統計数理研究所長 / 情報・システム研究機構理事
益岡 隆志 関西外国語大学外国語学部教授
馬塚れい子 理化学研究所脳科学総合研究センター シニア・チームリーダー
（内部委員）
木部 暢子 副所長 / 教授
窪薗 晴夫 副所長 / 教授
Timothy Vance 教授
野田 尚史 研究主幹 / 教授
Prashant Pardeshi 研究情報発信センター長 / 教授
前川喜久雄 コーパス開発センター長 / 教授
 任期：2015 年 10 月 1 日～ 2017 年 9 月 30 日（2 年間）
外部評価委員会
樺山 紘一 印刷博物館館長，東京大学名誉教授，元国立西洋美術館館長
林 史典 聖徳大学言語文化研究所長 / 教授，筑波大学名誉教授，元筑波大学副学長
仁科喜久子 東京工業大学名誉教授
門倉 正美 横浜国立大学名誉教授
後藤 斉 東北大学大学院文学研究科教授
渋谷 勝己 大阪大学大学院文学研究科教授，日本学術会議連携委員
早津惠美子 東京外国語大学大学院総合国際学研究院長 / 教授
峰岸 真琴 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授
 任期：2014 年 10 月 1 日～ 2016 年 9 月 30 日（2 年間）
門倉 正美 横浜国立大学名誉教授
田野村忠温 大阪大学大学院文学研究科教授
沖 裕子 信州大学人文学部教授
小野 正弘 明治大学文学部教授
片桐 恭弘 公立はこだて未来大学学長
木村 英樹 追手門学院大学社会学部教授
佐久間まゆみ 早稲田大学大学院日本語教育研究科教授
橋田 浩一 東京大学大学院情報理工学研究科教授
 任期：2016 年 10 月 1 日～ 2018 年 9 月 30 日（2 年間）
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所内委員会組織
●連絡調整会議（所長，研究教育職員，管理部長，その他所長が必要と認める者）
《連絡調整会議に置かれる専門委員会》
＜管理運営関係＞
・自己点検・評価委員会
・情報セキュリティ委員会
・知的財産委員会
・情報公開・個人情報保護委員会
・ハラスメント防止委員会
・研究倫理委員会
・施設・防災委員会
・研究図書室運営委員会
・選書部会
・将来計画委員会
＜学術・発信関係＞
・プロジェクトレビュー編集委員会
・コーパス開発センター運営委員会
・研究情報発信センター運営委員会
・広報委員会
・研究情報誌編集委員会
・論集編集委員会
●共同研究プロジェクト推進会議（研究主幹，プロジェクトリーダー，所長の指名する研究所職員）
●安全衛生管理委員会
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（3）構成員
所長
影山 太郎 言語学，形態論，語彙意味論，統語論
研究教育職員・特任研究員
○理論・対照研究領域
領域代表 / 教授
窪薗 晴夫 言語学，日本語学，音声学，音韻論，危機方言
教授
Timothy Vance 言語学，音声学，音韻論，表記法
Prashant Pardeshi 言語学，言語類型論，対照言語学
特任助教
船越 健志 言語学，統語論，生成文法
○言語変異研究領域
領域代表 / 教授
木部 暢子 日本語学，方言学，音声学，音韻論
准教授
朝日 祥之 社会言語学，言語学，日本語学
井上 文子 言語学，日本語学，方言学，社会言語学
熊谷 康雄 言語学，日本語学
助教
三井 はるみ 日本語学，社会言語学，方言文法
特任助教
原田 走一郎 方言学，琉球語学，記述言語学
○言語変化研究領域
領域代表 / 准教授
小木曽 智信 日本語学，自然言語処理
教授
相澤 正夫 社会言語学，音声学，音韻論，語彙論，意味論
大西 拓一郎 言語学，日本語学
山崎 誠 言語学，日本語学，計量日本語学，計量語彙論，コーパス，シソーラス
横山 詔一 認知科学，心理統計，日本語学
准教授
高田 智和 日本語学，国語学，文献学，文字・表記，漢字情報処理
新野 直哉 言語学，日本語学
特任助教
藤本 灯 国語学，文献学，古辞書
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○音声言語研究領域
領域代表 / 准教授
小磯 花絵 コーパス言語学，談話分析，認知科学
教授
前川 喜久雄 音声学，言語資源学
准教授
柏野 和佳子 日本語学
山口 昌也 情報学，知能情報学，科学教育・教育工学，言語学，日本語学
○日本語教育研究領域
領域代表 / 教授
石黒 圭 日本語学，日本語教育学
教授
宇佐美まゆみ 言語社会心理学，談話研究，日本語教育学
野田 尚史 日本語学，日本語教育学
准教授
野山 広 応用言語学，日本語教育学，社会言語学，多文化・異文化間教育
研究員
福永 由佳 日本語教育学，社会言語学，複数言語使用，識字
○研究情報発信センター
特任助教
石本 祐一 音響音声学，音声工学（～ 2016.12.31）
○コーパス開発センター
准教授
浅原 正幸 自然言語処理
特任助教
石本 祐一（2017.1.1 ～）
岡 照晃 計算言語学，自然言語処理
○ IR 推進室
特任助教
山田 真寛 言語学，形式意味論，言語復興
客員教員（2016 年度在籍者）
客員教授
［理論・対照研究領域］
伊藤 順子 カリフォルニア大学教授
Wesley M. Jacobsen ハーバード大学教授
岸本 秀樹 神戸大学教授
小泉 政利 東北大学教授
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斎藤 衛 南山大学教授
柴谷 方良 ライス大学教授
John Whitman コーネル大学教授
堀江 薫 名古屋大学教授
松本 曜 神戸大学教授
宮川 繁 東京大学特任教授
吉本 啓 東北大学教授
［言語変異研究領域］
岩崎 勝一 カリフォルニア大学ロサンゼルス校教授
狩俣 繁久 琉球大学教授
佐々木 冠 札幌学院大学教授
渋谷 勝己 大阪大学教授
新田 哲夫 金沢大学教授
［言語変化研究領域］
青木 博史 九州大学准教授
岡﨑 友子 東洋大学教授
金水 敏 大阪大学教授
田中 牧郎 明治大学教授
Bjarke Frellesvig オックスフォード大学教授
［音声言語研究領域］
大野 剛 アルバータ大学教授
菊池 英明 早稲田大学教授
伝 康晴 千葉大学教授
［日本語教育研究領域］
白井 恭弘 ケースウエスタンリザーブ大学教授
田中 真理 名古屋外国語大学教授
砂川 有里子 筑波大学名誉教授
迫田 久美子 広島大学名誉教授
籾山 洋介 名古屋大学教授
客員准教授
［理論・対照研究領域］
秋田 喜美 名古屋大学准教授
［言語変異研究領域］
Anna Bugaeva  東京理科大学准教授
下地 理則 九州大学准教授
名誉教授
角田 太作 2012.4.1 称号授与
John Whitman 2015.10.1 称号授与
迫田 久美子 2016.4.1 称号授与
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プロジェクト PDフェロー（2016 年度在籍者）
窪田 愛 理論・対照研究領域
陳 奕廷 理論・対照研究領域
松井 真雪 理論・対照研究領域
乙武 香里 言語変異研究領域
坂井 美日 言語変異研究領域
鴻野 知暁 言語変化研究領域
居關 友里子 音声言語研究領域
今村 泰也 日本語教育研究領域
小西 円 日本語教育研究領域
蒙 韞 日本語教育研究領域
外来研究員
青井 隼人（日本学術振興会特別研究員（PD）） 受入教員：木部 暢子
「関係性に着目した宮古語音韻構造の探求」（2014.4‒2017.3）
Clemens Poppe（日本学術振興会外国人特別研究員） 受入教員：窪薗 晴夫
「言語類型論から見た日本語諸方言におけるトーンと母音の相互作用」（2015.4‒2017.3）
三樹 陽介（日本学術振興会特別研究員（PD）） 受入教員：木部 暢子
「消滅の危機に瀕する八丈語調査・記録と談話資料の作成・公開」（2015.4‒2017.3）
Stephan Wright Horn（オックスフォード大学（イギリス）） 受入教員：小木曽 智信
 「近世以前の日本語の通時コーパスの統語情報付加：言語学研究の実用化に向けて」（2015.9‒
2016.8）
吴 孟根格日乐（赤峰学院外語教学部（中国）准教授） 受入教員：木部 暢子
 「（中国領内）モンゴル語オルドス方言の変化・変遷とその趨勢についての調査研究」（2016.3‒
2016.8）
Nguyen Bich Ha Thi（貿易大学日本語学部（ベトナム）言語学科長） 受入教員：柏野 和佳子
 「論文形式文書作成のための日本語教育 ―ベトナム人の文化的特性による語彙の選択と構文―」
（2016.3‒2016.8）
Armin Mester（カリフォルニア大学サンタクルズ校（アメリカ）教授） 受入教員：窪薗 晴夫
「マッチ理論と統語・韻律構造のミスマッチについて」（2016.6‒2017.3）
玉 栄（内蒙古大学蒙古学学院（中国）教授） 受入教員：前川 喜久雄
「コーパスを利用した日本語，モンゴル語の韻律特徴の対照研究」（2016.9‒2017.8）
劉 金鳳（無錫職業技術学院外国語及び観光学院（中国）副主任講師） 受入教員：石黒 圭
「日本語の接続詞の中日対照研究」（2016.9‒2017.8）
陳 鳳川（暨南大学外国語学院日本語学部（中国）准教授） 受入教員：野田 尚史
「日本語学習者の日本語コミュニケーション能力育成の実践」（2016.9‒2017.8）
Giuseppe Pappalardo（ヴェネツィア・カ・フォスカリ大学（イタリア）助教授）
受入教員：前川 喜久雄
「話し言葉コーパスに基づく現代日本語音声特徴の実験的分析」（2016.10‒2016.11）
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Ⅱ
　本章では，共同研究活動として，（1）各種の共同研究プロジェクト，（2）人間文化研究機構基幹
研究プロジェクト等，および（3）外部資金による研究をまとめるとともに，共同利用のための成果
として（4）研究所からの刊行物，（5）2016 年度公開中の各種コーパス・データベース，および（6）
研究成果の発信・普及のための国際シンポジウム，研究系の合同発表会，プロジェクトの発表会，コ
ロキウム，サロンなどの催しを掲げる。
共同研究プロジェクト1
　第 3 期中期計画における国語研全体の研究課題は「多様な言語資源に基づく総合的日本語研究の開
拓」である。これを達成するため，5 研究領域とコーパス開発センターでは共同研究プロジェクトを
展開している。共同研究プロジェクトは，プロジェクトリーダーを中心とし，国内外の共同研究員の
参画によって成り立っており，研究領域・センター間，プロジェクト間で連携しながら研究を進めて
いる。また，この研究課題は，国語研が所属する人間文化研究機構における，機関拠点型基幹研究プ
ロジェクトの 1 つとして位置付けられている。
　2016 年度は，「多様な言語資源に基づく総合的日本語研究の開拓」のプロジェクトとして基幹型 
（6 件），領域指定型（5 件），および新領域創出型（3 件）の 3 タイプと，コーパス基礎研究（1 件）
を実施した。
【基幹型】6 件
　基幹型プロジェクトは，国語研における研究活動の根幹となる大規模なプロジェクトで，日本語の
全体像の総合的解明という学術的目標に向けて研究所が総力を結集して取り組むものである。5 研究
領域の専任教員のリーダーシップのもと，国内外の研究者・研究機関との協業により全国的，国際的
レベルで展開している。
基幹型
プロジェクトリーダー
研究期間
所属・職名 氏　名
対照言語学の観点から見た日本語の音声と文
法
理論・対照
研究領域教授 窪薗　晴夫 2016.4‒2022.3
《研究目的及び特色》
　日本語の研究は日本国内に長い伝統と優れた成果を有している一方で，他の言語と相対化させる
努力が十分ではなく，（ⅰ）世界諸言語の中で日本語がどのような言語であるのか，（ⅱ）一般言語
学・言語類型論の視点から見ると，日本語の分析にどのような知見が得られるのか，（ⅲ）日本語
の研究が世界諸言語の研究や一般言語学・言語類型論にどのように貢献するのか，いまだ十分に明
らかにされたとは言えない。現代の日本語研究に求められているのは，日本語の研究が世界諸言語
の研究，とりわけ一般言語学や言語類型論研究にどのように貢献できるのかという「内から外を
見る」視点と，一般言語学や言語類型論研究が日本語の分析にどのような知見をもたらすかという 
「外から内を見る」視点である。
　本プロジェクトは，この両視点から日本語の言語事実を分析することにより，日本語（諸方言を
含む）を世界の諸言語と対照させて日本語の特質を明らかにし，それにより日本語研究の国際化を
共同研究と共同利用
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図ることを主たる目的とする。日本語の音声・音韻，語彙・形態，文法，意味の構造を，言語獲得
（第一言語獲得，第二言語習得）はもとより，言語に関係する他の学問分野（心理学，認知科学他）
との接点・連携をも視野に入れて，対照言語学・言語類型論の観点から分析することにより，諸言
語間に見られる類似性（普遍性）と相違点（個別性・多様性）を明らかにする。このような対照研
究を通じて得られた研究成果を国内外に向けて発信する。
　上記の目的を達成するために，本プロジェクトは音声・音韻特徴を分析する音声研究班と，形態・
文法・意味構造を分析する文法研究班の 2 つの研究班（サブプロジェクト）を組織する。音声研究
班は「語のプロソディーと文のプロソディー」を主テーマに，文法研究班は「名詞修飾表現」「と
りたて表現」「動詞の意味構造」の 3 つをテーマに研究を進める。ともに海外の研究者との国際共
同研究と国際シンポジウムの開催・誘致を軸に，論文集（英文，和文）の刊行や，アジアを中心と
する諸言語の構造の異同を可視化する言語地図（電子媒体）の刊行を目指す。
《2016 年度の主要な成果》
1．研究
・ 対照言語学研究を推進するために，公開研究発表会を合計 7 回開催し，これまでに合計 363 人
が参加した。また 2017 年 2 月に，音声研究班と文法研究班の合同研究発表会（Prosody and 
Grammar Festa）を開催した（参加者合計 107 人，うち海外機関所属研究者 5 人，大学院生 16 人，
学生 2 人）。
・ プロジェクト全体で論文 76 件，図書 5 冊，データベース 3 件を公開・刊行した。
・ 連濁や促音（重子音）に関する共同研究の成果を英文論文集（専門書）にまとめ，国際的な出版
社から刊行していることは，日本の研究を広く海外に発信するという大きな意義を持つ。
・ アクティブ・ラーニングに対応した日本語学の教材『日本語を分析するレッスン』（野田尚史・
野田春美共著，大修館書店）を完成した（2017 年 4 月刊行予定）。
・ 共同研究員 82 人（うち大学院生 5 人，学振 PD 2 人）による共同研究体制を整えた。共同研究員
の所属機関数は 50（うち海外の大学・研究所は 10）である。
2．共同利用・共同研究
・ 公開研究成果発表会を合計 7 回開催し，これまでに 363 人（延べ）が参加した。
・ 2 つの公募型共同研究プロジェクトと合同で，プロジェクト全体の成果発表会 Prosody and 
Grammar Festa を開催した（参加者合計 107 人，うち海外機関所属研究者 5 人，大学院生 16 人，
学生 2 人）。
・ BCCWJ コーパス検索ツール NLB にオノマトペ検索機能を開発し，12 月 12 日に公開した。
・ 名詞修飾表現に関する著名な業績である寺村秀夫（1999）『寺村秀夫論文集 1 ―日本語文法編―』
の英語訳・ウェブ公開作業の準備（著作権処理，翻訳）を整えた。
・ 鹿児島県の危機方言の一つである甑島方言について，アクセントデータベースを正式公開した
（2017 年 3 月）。
・ コーパス検索ツール NLB にオノマトペ検索機能を開発する，日本語研究の名著（寺村秀夫論文集）
を英訳する，危機方言（甑島方言）のアクセントデータベースを開発・公開するという共同利用
に関わる活動は日本語研究に資するものであり，多くの日本語研究者による利用が期待される。
・ 海外機関所属の研究者 10 名を含むアドバイザリーボードを設置した。
3．教育
・ 国際シンポジウムや研究発表会において，合計 46 名の大学院生に研究発表の機会を提供した。
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・ 日本語学の教材『日本語を分析するレッスン』（野田尚史・野田春美共著，大修館書店）を完成
した（2017 年 4 月刊行予定）。
・ プロジェクト PD フェローを 2 人，非常勤研究員を 5 人雇用し，プロジェクト活動に参画させた。
・ 国際シンポジウム（JK24）において若手研究者 12 人（国内 9 人，海外 3 人）に対して発表のた
めの旅費支援を行った。
・ 方言調査旅費の支援計画に応募してきた大学院生 1 名に対し，調査（壱岐方言）の旅費を支援 
した。
・ 埼玉県の高校教員を対象にした教員研修会において講演を行った。
4．社会との連携及び社会貢献
・ 甑島方言の保存・調査と地元市民への啓蒙のために，鹿児島県薩摩川内市と共同事業の協議を開
始した。
・ 「オノマトペの魅力と不思議」と題する一般向けの講演会を第 10 回 NINJAL フォーラムとして
企画・開催し，NINJAL フォーラムとしては過去最高の参加者（372 名）を得た（2017 年 1 月
21 日）。
・ 上記のフォーラムの成果を「オノマトペ」に関する啓蒙書『オノマトペの謎』（岩波書店，岩波
科学ライブラリー）して立案し編集作業を完了した（2017 年 2 月入稿，5 月刊行予定）。
・ 立川市歴史民俗資料館と国語研の協定に基づき，日本語に関する講演会を開催した。
・ 国際日本語普及協会や東京言語研究所設立 50 周年セミナー，語学教育研究所シンポジウムにお
いて，小中高教員に対して日本語アクセント等に関する講演・発表を行った。
5．グローバル化
・ 海外の研究者 10 名を含むアドバイザリーボードを設置し，また海外の研究者 13 人を共同研究員
に加えて共同研究を開始した。
・ NINJAL 国際シンポジウムとして The 24th Japanese / Korean Linguistic Conference（JK 24）
とオノマトペ国際シンポジウム（Mimetics in Japanese and Other Languages of the World）を
開催し，それぞれ予想を上回る参加者（193 人と 127 人，いずれも異なり数）を得た。
・ プロジェクト全体で，国際会議において 45 件の発表を行った。
・ 英 語 に よ る 研 究 論 文 集Sequential Voicing in Japanese: Papers from the NINJAL Rendaku 
Project（Timothy Vance and Mark Irwin eds.）を John Benjamins 社から出版した（2016 年 
６月）。また，The Phonetics and Phonology of Geminate Consonants（Haruo Kubozono，ed.，
Oxford University Press）の編集を終え入稿し，校正作業を行った（2017 年 4 月 27 日刊行予定）。
・ Cambridge Handbook of Japanese Linguistics（Cambridge University Press） に 2 編 の 論 文 
（‘Pitch accent’ お よ び ‘Mora and syllable’） を，Oxford Research Encyclopedia of Linguistics
（online， Oxford University Press）にも 2 編の論文（‘Accent in Japanese phonology’ および
‘Rendaku or Sequential Voicing in Japanese Phonology’）をそれぞれ寄稿した（それぞれ Haruo 
Kubozono， Timothy Vance 執筆）。
参加機関名
愛知教育大学，大阪大学，金沢大学，九州大学，京都大学，熊本大学，神戸大学，
東京外国語大学，東京大学，東京女子大学，富山大学，名古屋大学，新潟大学，
一橋大学，北海道大学，室蘭工業大学，琉球大学，総合地球環境学研究所，大阪
府立大学，熊本県立大学，神戸市外国語大学，首都大学東京，沖縄大学，神田外
語大学，京都外国語大学，京都外国語短期大学，京都産業大学，慶応義塾大学，
札幌学院大学，聖心女子大学，東京理科大学，同志社大学，東邦大学，東洋大学，
日本女子大学，北星学園大学，美作大学，麗澤大学，日本学術振興会，理化学研
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究所，ルンド大学，マサリク大学，ラドバウド大学，カリフォルニア大学バーク
レー校，カリフォルニア大学ロサンゼルス校，カリフォルニア大学サンタクルス
校，韓国外国語大学，国立東洋言語文化大学，赤峰学院
共同研究員数 82 名
基幹型
プロジェクトリーダー
研究期間
所属・職名 氏　名
統語・意味解析コーパスの開発と言語研究 理論・対照研究領域教授
Prashant 
Pardeshi 2016.4‒2022.3
《研究目的及び特色》
　現在世界の主要言語について Penn Treebank 方式の統語解析情報付きコーパス（ツリーバンク）
が作られ，言語学および言語処理の研究に目覚ましい成果を挙げている。しかし日本語については
十分な規模の公開されたツリーバンクは存在しない。
　本プロジェクトでは，上記のような日本語研究の遅れを挽回し，多様な日本語の機能語，句，節
および複雑な構文を大量の言語データから検索・抽出して研究することを可能とする統語・意味
解析情報タグ付き日本語構造体コーパス NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese（NPCMJ）
を開発するための基礎研究を行い，十分な規模のコーパスを構築し，公開する。さらに，このコー
パスを利用して，日本語の研究を行い，その成果を国内外に向けて発信する。コーパスの共同利用
の推進の一環として，最終年度までに 5 ～ 6 万文規模のコーパスを完成させる予定であり，言語処
理の技術を持たない人でも簡単に利用できるインターフェースとともに，国立国語研究所のホーム
ページから一般公開する。また，日本語に堪能でない海外の研究者にも本コーパスを利用できるよ
うにローマ字版も用意する。
　上記の目的を達成するために，本プロジェクトでは，日本国内外の研究者から構成される研究班
に加えて国立国語研究所，東北大学，神戸大学にコーパス開発班を設け，それらの班が相互に連携
しながら開発と研究を進める。また，日本語研究の国際化を目指して，世界のコーパス言語学研究
の最前線で活躍している海外の研究者および日本国内の中堅研究者で Advisory Board を構成し，
このメンバーのアドバイスを中心に諸企画の方針・方向を決定し，国際的研究ネットワークの構築
を図る。また，国際シンポジウムなどを開催し，その成果を海外の定評のある出版社・研究雑誌を
通じて発信する。
《2016 年度の主要な成果》
1．共同研究
・ 1 万文の日本語のテキストに対して統語・意味解析情報付きコーパス（NPCMJ コーパス・
Keyaki ツリーバンク）を構築し，6 種類の検索用インターフェースとともに 2016 年 12 月に一般
公開した。
・ 国内外の学会で発表を 10 件，国際ワークショップを 1 件（Unshared Task on Theory and 
System analysis with FraCaS， MultiFraCaS and JSeM Test Suites ＠国立国語研究所，2016 年
11 月 13 日），国内ワークショップを 1 件（日本言語学会第 153 回大会＠福岡大学，2016 年 12 月
3 ～ 4 日）実施し，研究成果を発信した。
・ 海外における統語解析情報付きコーパスの主要な拠点（University of Pennsylvania， University 
of York， University of Colorado Boulder， Brandeis University）で日本語のアノテーション方式
ついて発表し，意見交換をした。
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・ NTT コミュニケーション科学基礎研究所との共同研究・共同実験に向けて協議し，協定を締結
した。
・ 対照言語学プロジェクトと共同でオノマトペ国際シンポジウム（Mimetics in Japanese and 
Other Languages of the World）を 2016 年 12 月 17 ～ 18 日に開催した（発表件数 30 件，うち
学生発表件数が 10 件）。総参加者数は 127 人（うち海外機関所属外国人研究者 26 人，学生 52 人）
であった。さらに，オノマトペ国際シンポジウムの開催に合わせて BCCWJ コーパス検索ツール
NLB にオノマトペ検索機能を開発し，2016 年 12 月 12 日に一般公開した。
・ コーパスの構築・公開を実施するために，国立国語研究所ユニット，東北大学ユニット，神戸大
学ユニットを合わせ，非常勤研究員を 10 名以上雇用し，OJT 方式で育成を行った。非常勤研究
員の内 4 名は大学院生である。非常勤研究員以外に，3 名の学部生もアノテーション作業に参加
している。
・ 英語，韓国語，中国語など主要な言語の統語解析情報付きコーパス開発の実績のある University 
of Pennsylvania， University of York， University of Colorado Boulder， Brandeis University と交
流協定を締結し，研究者間の意見交換，相互訪問，ツールの提供などを行った。
2．共同利用・共同研究
・ 日英語によるプロジェクトホームページを開設し，随時更新した。
・ NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese（NPCMJ）・Keyaki ツリーバンク検索・検出用の 
ユーザフレンドリーインターフェースを開発し，1 万文規模のコーパスと共に公開した。
・ 日本言語学会 153 回大会（福岡大学，2016 年 12 月 3 ～ 4 日）でワークショップを開催し，プロ 
ジェクトの成果を発表した。
・ プロジェクトの運営と成果発信について助言を求めるために，海外研究者 6 名を含むアドバイザ
リーボードを設置した。随時アドバイスを得ながらアノテーション方法，研究成果の発信，国際
シンポジウムの開催の準備などを進めている。
3．教育
・ コーパスに基づく日本語統語論の教育に資する教材を開発・出版する準備作業を進めた。
・ コーパスの構築・公開を実施するために，国立国語研究所ユニット，東北大学ユニット，神戸大
学ユニットを合わせ，非常勤研究員を 10 名以上雇用し，OJT 方式で育成を行った。非常勤研究
員の内 4 名は大学院生である。非常勤研究員以外に，3 名の学部生もアノテーション作業に参加
している。また，コーパスに基づく研究の方法論などの指導を行っている。
4．社会との連携及び社会貢献
・ データ使用・公開に関して，仙台の河北新報，『基礎日本語文法』の著者である益岡隆志氏お
よび田窪行則氏から承諾を得て，NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese （NPCMJ）・
Keyaki ツリーバンクを検索用インターフェースと共に 2016 年 12 月に公開した。このデータは
国内外の研究者・大学生などが研究目的で自由に使うことができる。
5．グローバル化
・ ヨーク大学（英国），ペンシルバニア大学（米国），コロラド大学（米国），ブランダイス大学（米
国）と連携協定を結び，統語解析情報付きコーパス構築に関する共同研究を開始した。また，コ
ロラド大学の大学院生を 1 名招へいし，プロジェクトが共催した国際シンポジウムで共同研究に
基づく発表をしてもらった。
・ 海外在住の研究者（6 名）をアドバイザーとして加え，統語解析情報付きコーパスの構築に関す
る意見交換を行った。
・ NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese（NPCMJ）のローマ字版構築の準備を進めた。
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参加機関名
お茶の水女子大学，京都大学，筑波大学，東北大学，鳥取大学，北陸先端科学技
術大学院大学，愛知淑徳大学，関西外国語大学，同志社大学，南山大学，立命館
大学，神戸大学，神戸市外国語大学，マサチューセッツ大学，マサチューセッツ
工科大学，デラウェア大学，ペンシルベニア大学，ヨーク大学
共同研究員数 21 名
基幹型
プロジェクトリーダー
研究期間
所属・職名 氏　名
日本の消滅危機言語・方言の記録とドキュメ
ンテーションの作成
言語変異
研究領域教授 木部　暢子 2016.4‒2022.3
《研究目的及び特色》
　本プロジェクトは，日本の消滅危機言語・方言の記録・分析・継承を目的として，各地の言語・
方言の調査を実施し，言語資源の整備・分析を行うとともに，言語・方言の継承活動を支援して地
域の活性化に貢献する。
　近年，世界的な規模でマイナー言語が消滅の危機に瀕している。2009 年のユネスコの危機言語
リストには，日本で話されている 8 つの言語 ―アイヌ語，与那国語，八重山語，宮古語，沖縄語，
国頭語，八丈語―が含まれている。特に，アイヌ語は危機の度合いが高く，系統関係も不明で，そ
の解明のためのデータの整備と分析が急がれる。それだけでなく，日本各地の伝統的な方言もまた，
消滅の危機にさらされている。これらの言語・方言が消滅する前にその包括的な記録を作成し言語
分析を行うこと，また，これらの言語・方言の継承活動を支援することは，言語学上の重要課題で
あるばかりでなく，日本社会においても重要な課題である。
　本プロジェクトの実施内容は，以下のとおりである。（1）語彙集，文法書，談話テキストの作成
と言語分析，（2）音声・映像資料（ドキュメンテーション付き），『日本語諸方言コーパス』をはじ
めとする言語資源の整備，（3）地域と連携した講演会・セミナーの開催，（4）若手育成のためのフィー
ルド調査の手引き書の作成。
　なお，実施にあたっては，機構の広領域連携型基幹研究プロジェクト「日本列島における地域社
会変貌 ･ 災害からの地域文化の再構築」の「方言の記録と継承による地域文化の再構築」，ネット
ワーク型基幹研究プロジェクト「北米における日本関連在外資料調査研究・活用」と連携する。
《2016 年度の主要な成果》
1．研究
・ 日本各地の危機言語・方言の記録・保存のために，全国 40 地点の 3 点セット（語彙集，文法書，
談話テキスト）の担当者を決定し，調査を開始した。
・ 地域の言語の記録・保存，継承活動として，（1）宮崎県椎葉村方言，（2）島根県隠岐の島方言の
合同調査，（3）石川県白峰方言の合同調査を実施した。（1）は宮崎県東臼杵郡椎葉村教育委員会，
椎葉民俗芸能博物館研究事業における 5 ヶ年計画「椎葉村方言調査と『椎葉村方言語彙集』の作成」
（2014 ～ 2018）との共同事業，（2）は島根県隠岐郡隠岐の島町教育委員会と共同実施，（3）は石
川県白峰町の協力を得て実施したものである。これらの報告書は来年度作成の予定である。
・ 調査報告書として，『沖縄県久米島方言調査報告書』（調査は 2013 年度実施），『首都圏大学生の
言語使用と言語意識の地域差に関する調査 2010‒2016 報告書』を 2017 年 3 月に刊行した。
・ この他，プロジェクト共同研究員の研究成果も含めて，論文 46 件，報告書・論集 4 冊，図書 2 冊，
発表・講演 83 件，データベース等 5 件，その他 46 件を公開した。
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・ 世界的に言語や文化の多様性が重視される中，危機言語・方言に関する本プロジェクトの活動は，
学術的・社会的に大きな意義を持つ。学術的には，プロジェクト共同研究員の五十嵐陽介，平子
達也が日本音声学会全国大会で琉球と九州のアクセントの対応関係を新たに指摘した「「肩・種・
汗・雨」と「息・舟・桶・鍋」がアクセント型で区別される日本語本土方言 ―佐賀県杵島方言
と琉球語の比較―」を発表し，第30回日本音声学会全国大会 優秀発表賞を受賞した。社会的には，
プロジェクトリーダー木部の研究や松森，山田の研究が東京新聞・中日新聞の社説，南海日日新
聞，京都新聞等に取り上げられ，地域語の復権の重要性が紹介された。
・ 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所（以下東京外大 AA 研）と共同で，フィールド
調査に関する教育プログラムの開発と教科書の作成を行うための検討を進め，その一部を「隠岐
の島方言調査事前ワークショップ」で実践した。
・ 研究体制を強化するために，（1）東京外大 AA 研，（2）琉球大学と連携協定を締結した。（1）は，
2017 年度の東京外大概算要求に基づくもので，今年度は，クロスアポイントメントによる特別
研究員 1 名の選考（2017 年 4 月 1 日赴任），フィールドワークに関する教育プログラムと教科書
の開発に関する打合せ，「隠岐の島方言調査事前ワークショップ」を実施した。（2）は，従来か
ら行っていた琉球大学との連携を強化するもので，これに基づき，琉球大学に事業を委託し，沖
縄本島北部方言の調査を実施した。
2．共同利用・共同研究
・ 『日本の危機言語・方言音声データ』，『アイヌ語口承文芸コーパス』，『『日本言語地図』データベー
ス』，『首都圏の言語の実態と動向に関するデータ』を補充・整備し，公開した（『日本の危機言 
語・方言音声データ』，『アイヌ語口承文芸コーパス』については，作業が遅れたため，5 月の公
開となった）。
・ 方言の音声データがほとんど公開されていない現状を改善するために，日本語諸方言の音声付き
データベース『日本語諸方言コーパス』（COJADS）の構築を進めている。今年度は，『ふるさと
ことば集成』の音声データと方言テキストデータを検索システムに載せるための整備を進め，47
地点の音声データの整備を行った。2018 年度にモニター版の公開を予定している。
・ アイヌ語のコーパス，琉球語のデータベース，日本語諸方言の記述，諸方言コーパス等の危機言
語・方言のデータは，学術的，社会的意義が大きいが，まだ，これらを活用した研究成果はそれ
ほどあがっていない。今後，データ量を増やし，これらを活用したパイロット的な研究を推進す
る予定である。
3．教育
・ AA 研 LingDy3 プロジェクトと共同でクロスアポイントメントによる特別研究員 1 名を公募し，
選考を行った（2017 年 4 月 1 日赴任）。
・ 東京外大 AA 研 LingDy3 プロジェクトと共同で，フィールド調査に関するワークショップ「隠
岐の島方言調査事前ワークショップ」を島根大学で開催した。
・ フィールドワークを通じて若手研究者を育成するという本プロジェクトの人材育成方針に沿い，
島根県隠岐の島方言調査に参加する大学院生を全国に公募し，書類審査で 3 人を選抜した。
・ 島根県隠岐の島方言調査を実施するにあたり，地元の大学である島根大学の学生に調査への参加
を呼びかけ，3・4 年生 8 人が隠岐の島調査に参加した。この 8 人と公募による大学院生 3 人に
対しては，「隠岐の島方言調査事前ワークショップ」，およびフィールドワークを通じて，言語調
査の基礎と地域貢献について指導を行った。
・ 「危機的な状況にある言語・方言サミット（奄美大会）・与論」（2016 年 11 月 13 日）や国語研セミ 
ナー「隠岐の島方言・調査のつどい」（2016 年 12 月 10 日）を通じて，地域の言語・方言の継承
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　活動に携わる社会人に学び直しの場を提供した。
4．社会との連携及び社会貢献
・ 宮崎県椎葉村椎葉民俗芸能博物館研究事業における 5 ヶ年計画「椎葉村方言調査と『椎葉村方言
語彙集』の作成」（2014 ～ 2018）に基づき，椎葉方言調査を実施した。また，島根県隠岐郡隠岐
の島町教育委員会と共同で隠岐の島方言合同調査を，石川県白峰町の協力を得て白峰方言合同調
査を実施した。
・ 文化庁，鹿児島県，与論町，与論町教育委員会，琉球大学と共催で，全国の方言研究者と方言継
承活動に携わる人たちが方言の記録や継承に関する問題について意見交換を行う「危機的な状況
にある言語・方言サミット（奄美大会）・与論」を開催した。
・ 方言継承活動の一環として島根県隠岐郡隠岐の島町教育委員会と共催で，市民向けセミナー「隠
岐の島方言・調査のつどい」を隠岐の島町文化会館で開催した。
・ 上記の催し物を通して，研究成果を地域に発信した。
・ プロジェクトのホームページを充実させ，「プロジェクトの成果物」，「フィールドワーク」の情
報を発信した。
5．グローバル化
・ 2018 年度に危機言語に関する国際シンポジウムを国立国語研究所で開催する。また，言語の記
録に関するワークショップを 2017 年 5 月にハワイ大学で開催する。今年度はその準備を進めた。
参加機関名
岩手大学，岡山大学，九州大学，島根大学，上越教育大学，金沢大学，京都大学，
熊本県立大学，札幌学院大学，東京理科大学，日本女子大学，北星学園大学，千
葉大学，東京大学，東北大学，一橋大学，広島大学，福岡教育大学，琉球大学，
愛知県立大学，首都大学東京，沖縄国際大学，関西大学，駒沢大学，成城大学，
弘前学院大学，広島経済大学，文教大学，別府大学，安田女子大学，浦添市浦添
小学校，椎葉民俗芸能博物館，日本学術振興会，フランス国立科学研究所，シン
ガポール国立大学，オークランド大学，カリフォルニア大学ロサンゼルス校，県
立広島大学
共同研究員数 53 名
基幹型
プロジェクトリーダー
研究期間
所属・職名 氏　名
通時コーパスの構築と日本語史研究の新展開 言語変化研究領域准教授 小木曽智信 2016.4‒2022.3
《研究目的及び特色》
　本プロジェクトは，上代（奈良時代）から近代までの日本語資料をコーパス化し，日本語の歴史
研究が可能な通時コーパスと語誌のデータベースを構築する。そして，このコーパス・データベー
スを活用することで新たな観点から日本語史研究を展開する。従来の日本語史研究は，専門知識を
必要とするさまざまな文献を取り扱う必要から，研究が特定の資料や形式に偏ったものになりがち
であった。通時コーパスを構築し活用することよって個別の資料だけでなく日本語史全体をマクロ
な視点から見た研究を展開することを可能にする。さらにコーパス言語学で培われてきた新しい研
究手法を導入し，従来行えなかった視点からの研究を展開する。
　既に国語研究所では『日本語歴史コーパス』の構築に着手しているが，本プロジェクトではこの
コーパスを通時コーパスとして利用可能にするために大幅に拡張する。第 2 期中期計画で構築済み
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の「平安時代編」（平安仮名文学作品），「室町時代編」（狂言）等に加え，上代の万葉集・宣命，中
古以降の和歌集，中世のキリシタン資料・軍記物・抄物，近世の洒落本・人情本，近代の雑誌・教
科書・文学作品等をサブコーパスとして追加する。このほかにも，日本語史研究に資する資料を選
定してコーパスに追加し，上代から近代までの日本語を一本に繋ぐ通時コーパスとして完成させる。
また，コーパスと関連付けた語誌データベースを構築し，語誌情報のポータルページを公開し，研
究者のみならず日本語の歴史に興味を持つ人々に役立つ情報を提供する。コーパスを活用する研究
班には，上代，中古・中世，近世・近代の各時代別の研究グループの他，文法・語彙，資料性・ア
ノテーションの検討の研究グループを設け，コーパス構築に携わるメンバーも全員が参加して研究
活動を展開する。
　なお，プロジェクトの実施にあたっては，オックスフォード大学東洋学部日本語研究センター，
および人間文化研究機構の広領域連携型基幹研究プロジェクト「異分野融合による総合書物学の構
築」の中の「表記情報と書誌形態情報を加えた日本語歴史コーパスの精緻化」（代表者・高田智和）
と連携して行う。また，実践女子大学との提携に基づきデジタル化された所蔵資料の活用を図る。
《2016 年度の主要な成果》
1．研究
　日本語の歴史を通時的に研究することのできる『日本語歴史コーパス』を構築し，これを活用し
た新しい日本語史研究を実施すること，さらにはコーパスの活用を広く普及することが，本研究プ
ロジェクトの目的の一つである。これを実現するために次の取り組みを行った。
・ コーパスを活用した日本語史研究の対象を拡大するために，『日本語歴史コーパス』の「明治・
大正編Ⅰ雑誌」ver. 1.0（約 1,400 万語），および「鎌倉時代編Ⅱ日記・紀行」（『十六夜日記』『東
関紀行』『海道記』『建礼門院右京大夫集』『とはずがたり』の 5 作品，計約 11 万語）の構築を完
了した。また，来年度以降の研究活用の準備のため，「奈良時代編Ⅰ万葉集」，「室町時代編Ⅱキ
リシタン資料」の本文・形態論情報の整備を予定通り実施した。
・ 上記資料を活用した日本語史研究を展開するため，コーパス活用班の研究会を各グループに分か
れて合計 12 回行い，この中で①日本語史研究に資する資料選定と資料性検討，②日本語史研究
に資するアノテーションの研究，③コーパスを活用した日本語史の研究を行った。また，このコー
パス活用班を中心とする全体の研究成果の発表会として「通時コーパス」シンポジウム 2017 を
2017 年 3 月 11 日に開催し，18 件の研究発表（口頭発表 8 件，ポスター発表 10 件）を行った（参
加者数 78 名）。
・ 共同研究員のプロジェクトに関連する研究活動の成果は，謝辞を含まない関連する研究を含めて
論文で 56 件，研究発表で 79 件に及び，計画を大きく上回った。
『日本語歴史コーパス』とその関連研究について，『日本語の研究』学界展望（第 12 巻 3 号 p.32）
において白百合女子大学中里理子教授により「2014 年 3 月，国立国語研究所により日本語歴史
コーパス「平安時代編完成版」が公開され，現在は「室町時代編 I 狂言」，試作版「江戸時代編」
等も公開されている。コーパスについては，『日本語学』（33-14，2014.11) の特集「日本語史研究
と歴史コーパス」や，近藤泰弘・田中牧郎・小木曽智信編『コーパスと日本語史研究』（ひつじ
書房．2016.10）によって，その意義と活用法を具体的に知ることができる。日本語史研究にコー
パスが重要な位置を占めることを改めて感じる（下略，下点線引用者）」と評価された。
また，大阪大学田野村忠温教授による書評「近藤泰弘・田中牧郎・小木曽智信編『コーパスと
日本語史研究』」（『日本語の研究』第 12 巻 4 号，2016 年 10 月）でも，「本書で概略が述べられ，
応用事例の示された『日本語歴史コーパス』の完成は日本語研究史の時代を画する出来事となる
であろう。」（p.158）と評価された。
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・ コーパスを活用する教育プログラムとして，連携大学院である東京外国語大学国際日本学研究科
において「Japan Studies Ⅰ コーパス日本語学入門」「Japan Studies Ⅱ 日本語コーパスの活用」
の授業を実施した。
また，コーパス研究の普及のため NINJAL チュートリアル「『日本語歴史コーパス』活用入門 
―「中納言」による検索と集計―」を 2016 年 9 月（大阪），2017 年 2 月（東京）に開催した。
・ 共同研究員は 56 名（うち大学院生 5 名），共同研究員の所属機関数は 33（うち外国の大学は 4 機 
関）である。また，コーパス構築のため，プロジェクト非常勤研究員を 5 名，プロジェクト PD
フェローを 1 名雇用した。さらに「異分野融合による総合書物学の構築」の中の「表記情報と 
書誌形態情報を加えた日本語歴史コーパスの精緻化」の研究組織と連携して研究を実施した。
2．共同利用・共同研究
　大学の研究・教育活動で利用可能な『日本語歴史コーパス』を通時コーパスとして構築し，公開
するのが本プロジェクトの重要な貢献の一つである。これを実現するために下記の取り組みを行っ
た。
・ 「明治・大正編Ⅰ雑誌」ver. 1.0（約 1,400 万語）を 2016 年 10 月に一般公開した。さらに，「鎌倉
時代編Ⅱ日記・紀行」（5 作品，約 11 万語）を 2017 年 3 月に一般公開した。
・ 日本語学会春季大会（2016 年 5 月，学習院大学）において，ワークショップ「『日本語歴史コーパス』
の拡張とその課題―「通時コーパス」をめざして―」を開催した。
・ 『日本語歴史コーパス』の普及活動を行うとともに，コーパス開発センターと協力して利用しや
すい登録システムを整備したことで，2016 年 4 月～ 12 月だけで 2,050 名以上の新規登録ユーザー
があり，計約 2,700 名となった（2016 年 12 月現在）。
・ 日本語学会でのワークショップ「『日本語歴史コーパス』の拡張とその課題―「通時コーパス」
をめざして―」には約 80 名の聴衆が参加し高い関心を得た。
・ 『日本語歴史コーパス』は日本語史研究の分野において広く参照されており，これを直接利用
した研究論文（学会予稿集を含む）が 2016 年 4 月から 10 月までの半年間で 33 件発表された。 
なお，こうした研究成果のリスト「CHJ を用いた研究業績一覧」を作成し，Web ページ上での
公開を開始した。
・ オックスフォード大学と連携協定の下，人間文化研究機構若手研究者海外派遣プログラムにより
PD フェロー 1 名を同大学に派遣し万葉集コーパスの統語情報アノテーションの研究を行うなど，
共同研究を推進した。
3．教育
・ コーパスを活用する教育プログラムとして，連携大学院である東京外国語大学国際日本学研究科
において「Japan Studies Ⅰ コーパス日本語学入門」「Japan Studies Ⅱ 日本語コーパスの活用」
の授業を実施した。
また，コーパス研究の普及のため NINJAL チュートリアル「『日本語歴史コーパス』活用入門 ―「中
納言」による検索と集計―」を 2016 年 9 月（大阪），2017 年 2 月（東京）に開催した。
・ 大学院生 5 名（うちプロジェクト非常勤研究員 3 名），PD フェロー 1 名をプロジェクトのコーパ
ス活用班に参加させ，日本語の歴史研究のための指導と援助を行った。
・ PD フェロー，プロジェクトで雇用したプロジェクト非常勤研究員に対しコーパスの構築・活用
法を指導することにより，コーパスを活用した日本語史研究を展開できる人材の育成に努めた。
・ 人間文化研究機構若手研究者海外派遣プログラムにより PD フェロー 1 名を連携協定先である
オックスフォード大学に派遣した。また，大学院生ら若手研究者に対して，通時コーパスを活用
した研究発表のための費用（出張費，大会参加費）を援助した。
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　こうした若手研究者育成の成果として，来年度より教育職として大学に採用される者が複数出る
　 見込みである。
・ NINJAL チュートリアルとして一般社会人も対象として『日本語歴史コーパス』活用の講習会を
行った。
4．社会との連携及び社会貢献
・ （株）小学館および（株）ネットアドバンスと連携して『日本語歴史コーパス』検索アプリケーショ
ン「中納言」とジャパンナレッジ「新編日本古典文学全集」とのダイレクトリンクを実現した 
（2016 年 11 月）。また，「明治・大正編Ⅰ雑誌」と JKBooks『太陽』本文画像とのリンクを行った 
（2016 年 10 月）。
【研究成果の社会への普及】
・ 『日本語歴史コーパス』を拡充しインターネット上で無償にて一般公開したほか，コーパス開発
センターと協力して形態素解析用の電子辞書 UniDic を拡充し，これによる解析用ツール「Web
茶まめ」をインターネット上で一般公開した。また，『日本語歴史コーパス』利用の講習会（チュー
トリアル）を実施してコーパス利用の社会への普及を図った。
5．グローバル化
・ プロジェクトの共同研究員として海外の大学の研究者 4 名が参加した。
・ オックスフォード大学東洋学部日本語研究センターと共同で万葉集のコーパス構築，統語情報ア
ノテーション，上代語に関する研究を共同で行った。また，人間文化研究機構若手研究者海外派
遣プログラムによりPDフェロー1名を同大学に派遣し共同研究を推進したほか，オックスフォー
ド大学の大学院生を 1 名特別共同利用研究員として受け入れ指導を行った。
・ 『日本語歴史コーパス』の英文ホームページを作成し 2016 年 10 月より海外に向けて発信を開始
した。
・ 台湾の国立台湾大学において NINJAL セミナー「データが主導する日本語研究」として『日本
語歴史コーパス』の講習会を行った（2016 年 9 月 15 日）。また，国際会議で計 5 本の研究発表を 
行った。
参加機関名
愛知教育大学，大阪大学，九州大学，群馬大学，埼玉大学，千葉大学，東北大学，
富山大学，長崎大学，奈良先端科学技術大学院大学，福井大学，北海道大学，三
重大学，青山学院大学，関西学院大学，國學院大學，駒澤大学，上智大学，昭和
女子大学，白百合女子大学，成城大学，中京大学，東京電機大学，東洋大学，二
松學舍大學，花園大学，明治大学，立命館大学，コーネル大学，オックスフォー
ド大学，シカゴ大学，啓明大学校，東京大学
共同研究員数 41 名
基幹型
プロジェクトリーダー
研究期間
所属・職名 氏　名
大規模日常会話コーパスに基づく話し言葉の
多角的研究
音声言語研究
領域准教授 小磯　花絵 2016.4‒2022.3
《研究目的及び特色》
　本プロジェクトの目的は，均衡性を考慮した大規模な日本語日常会話コーパスを構築し，それに
基づく分析を通して，日常会話を含む話し言葉の特性を，レジスター ･ 相互行為 ･ 経年変化の観点
から多角的に解明することである。そのために，（1）多様な日常場面の会話 200 時間を納めた大規
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模コーパスの構築を目指す会話コーパス構築班，及び，構築したコーパスを用いて，（2）語彙・文
法・音声などに着目してレジスター的多様性や仕組みを研究するレジスター班，（3）会話相互行為
の中で文法が果たす役割や構造を研究する相互行為班，（4）語彙・文法・音声などに着目して話し
言葉の経年変化を研究する経年変化班の 4 つの班を組織して研究を進める。
　会話コーパス構築班では，日常の会話行動に関する調査にもとづき，自宅・職場・店舗・屋外で
の家族・友人・同僚・店員との会話など，多様な日常場面での会話を網羅するようコーパスを設計
するものであり，世界的に見ても新しい試みである。また，従来の多くの会話コーパスのように収
録のために人を集めて会話してもらうのではなく，生活の中で生じる会話を会話者自身に収録して
もらうことにより，日常の会話を自然な形で記録する点にも特色がある。会話の音声・映像を収録
し，文字化した上で，形態論情報や統語情報，談話情報などのアノテーションを施し，一般に公開
する。これにより，話し言葉に関する高度なコーパスベースの研究基盤の確立を目指す。こうした
コーパスは，話し言葉や会話行動に関する基礎研究だけでなく，日本語教育や辞書編纂，音声情報
処理，ロボット工学などの応用研究にも資するものである。また，後世の人々が 21 世紀初頭の日
本人の生活や文化を知るための貴重な記録となる。
　コーパスに基づく話し言葉研究では，現代の日常会話に加え，講演などの独話や発話を前提に書
き言葉で記されたシナリオ，発話を前提としない小説などの会話文，50 年前の話し言葉など，多
様なデータを対象に，高度な統計的分析や緻密な微視的分析を通して，話し言葉の語彙・文法・音
声・相互行為上の特性や仕組み，その経年変化の実態を，実証的に解明する。こうした研究を支え
るものとして，昔の話し言葉のデータや BCCWJ の小説などの会話文，国会会議録などを対象にデー
タを整備し一般に公開する。
　このように本プロジェクトでは，大規模日常会話を含む様々なコーパスやデータベースを整備・
構築し一般に公開することによって，共同利用・共同研究の基盤強化をはかる。
《2016 年度の主要な成果》
1．研究
・ コーパスに基づく実証的な話し言葉研究を推進するために，既存の話し言葉のコーパス・データ
ベースを整備し，『国会会議録検索システム』ひまわり版，『名大会話コーパス』中納言版・ひま
わり版，『日本語話し言葉コーパス』中納言版を一般公開した。また『女性のことば・男性のこ
とば ―職場編―』ひまわり版を整備し，プロジェクトメンバーに限定して公開した。
・ 今年度は上記のデータに基づき各班の研究を推進し，シンポジウム『日常会話コーパス』Ⅰを
2016年 9月1日に，シンポジウム『日常会話コーパス』Ⅱを2017年 3月1日に国語研究所で開催し，
研究成果を発信した。参加人数の合計は 242 名，口頭発表 8 件，ポスター発表 10 件，デモンスト 
レーション 11 件，パネルディスカッション 1 件であった。
・ 『日常会話コーパス』のデータとして 190 時間（延べ話者数 793 名）を収録し，2021 年度の本公
開に向けて準備を進めた。特に，データ公開に伴う法的・倫理的な問題等について，知財関連を
専門とする弁護士と面談して方針案を策定し，関連分野の研究者と意見交換するために，シンポ
ジウム『日常会話コーパス』Ⅱでパネルディスカッション「日常会話データの公開における倫理
的・法的な問題について」を企画した。
・ 『日常会話コーパス』の設計のために準備研究として実施した会話行動調査の報告書として『一
日の会話行動に関する調査報告』を 2017 年 3 月に刊行し，プロジェクトのホームページで公開
した。
・ そのほか，プロジェクト共同研究員の研究成果も含めて，論文17件，報告書1冊，発表・講演100件，
データベース 3 種 4 件を公開した。
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・ 共同研究員 21 名（うち大学院生 1 名）による共同研究体制を整えた。共同研究員の所属機関数
は 17 である。またプロジェクト非常勤研究員（PD フェロー）を 1 名，非常勤研究員を 6 名，技
術補佐員を 4 名雇用し，コーパス構築およびその活用を視野に入れたアノテーション設計のため
の体制を築いた。
2．共同利用・共同研究
・ 来年度からのプロジェクトの研究推進に向け，コーパス構築班では『日常会話コーパス』のデー
タとして 190 時間（延べ話者数 793 名）の収録と 34 時間分の文字化作業を，レジスター班では
『BCCWJ』のうち 1930 サンプル（小説の 39％）の会話文への話者情報の付与を実施した。また
経年変化班では『昭和話し言葉データ』50 時間（独話・対話各 25 時間）の文字化を完了させた。
・ 『名大会話コーパス』14 万語に形態論情報を付与し，会話・話者に関するメタ情報を整理した上
で，2016 年 12 月 14 日にオンライン検索システム『中納言』および全文検索システム『ひまわ 
り』にて公開した。『中納言』の実装はコーパス開発センターと共同で進めた。
・ 『国会会議録検索システム』ひまわり版として，1947 年～ 2012 年開催の本会議・予算委員会の 
データ（11106 会議，4.5 億字）を整備し，開発版を 2016 年 5 月 24 日に，発言者の生年情報を付
与した拡張版を 2016 年 12 月 8 日に公開した。
・ 『女性のことば・男性のことば ―職場編―』（ひつじ書房）の転記テキストに形態論情報を付与し，
会話・話者に関するメタ情報を整理した上で，全文検索システム「ひまわり」で研究利用できる
よう整備し，出版社の許諾を得てプロジェクトメンバーに限定して内部公開した。
・ 『日本語話し言葉コーパス』の形態論情報を BCCWJ と同じ体系に修正した上で，中納言版をコー
パス開発センターと共同で構築し，2016年9月1日に試験公開を，2017年3月に一般公開を行った。
3．教育
・ コーパス言語学分野の人材を育成するために，若手研究者や大学院生を主対象に，第 1 回コーパ
ス利用講習会（ひまわり・中納言の 2 コース）を 2016 年 9 月 1 日に，第 2 回コーパス利用講習会 
（同 2 コース）を 2017 年 3 月 1 日に開催し，それぞれ 27 名，22 名が参加した。
・ 若手の非常勤研究員および共同研究員 6 名（うち大学院生 1 名）に対し，シンポジウム『日常会
話コーパス』Ⅱ（2017 年 3 月 1 日）で発表の機会を提供した。
・ 一橋大学との協定に基づき，2名の連携教授が，コーパスを活用した計量的研究の演習を担当した。
・ 大学院生 1 名，学振 PD1 名を共同研究員としてプロジェクトに参画させた。また若手研究者 6 名 
（うち大学院生 2 名）を非常勤研究員として雇用し，コーパス構築に携わると同時に，話し言葉
研究のための指導と援助を行い，人材育成に努めた。
4．社会との連携及び社会貢献
・ 『名大会話コーパス』と『日本語話し言葉コーパス』についてはオンライン検索システム「中納言」
で公開することにより，また『名大会話コーパス』と『国会会議録』については全文検索システ
ム「ひまわり」パッケージをホームページで公開することにより，書き言葉だけでなく話し言葉
についてもコーパスを容易に検索できる環境を整えた。
5．グローバル化
・ 海外の研究者 1 名を共同研究員に加えて日常会話コーパスの設計・構築に関する共同研究を行っ
た。
・ 共同研究員の鈴木亮子氏が代表をつとめる国際プロジェクト「会話における言語と相互行為の 
「単位」：複数言語からの創発的アプローチ」と連携し，発話単位などアノテーションの仕様につ
いて協議した。
・ ロマンス語のコーパスプロジェクト「C-ORAL-ROM」を主宰する Emanuela Cresti 氏，Massimo 
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　Moneglia 氏と日常会話コーパスの設計について議論した。
・ 『名大会話コーパス』中納言版・ひまわり版，『国会会議録』ひまわり版，『日本語話し言葉コーパ 
ス』中納言版をウェブサイトで海外に向けて発信した。
参加機関名
お茶の水女子大学，九州大学，一橋大学，千葉大学，東京大学，熊本大学，関西
学院大学，名古屋大学，愛知学院大学，慶応義塾大学，同志社女子大学，日本女
子大学，早稲田大学，国際交流基金，日本学術振興会，アルバータ大学，NHK
放送文化研究所
共同研究員数 21 名
基幹型
プロジェクトリーダー
研究期間
所属・職名 氏　名
日本語学習者のコミュニケーションの多角的
解明
日本語教育
研究領域教授 石黒　圭 2016.4‒2022.3
《研究目的及び特色》
　本プロジェクトの目的は，日本語学習者のコミュニケーションを多角的に解明するとともに，そ
の成果を日本語教育に応用する方法を明らかにすることである。具体的には，日本語教育やその関
連領域の研究者や教育者，そして日本語学習者に有益なコーパスを構築すること，論文集や教師指
導書を刊行すること，シンポジウムや研修会を開催することである。
　本プロジェクトでは日本語学習者のコミュニケーションを多角的に解明するために，3 つのサブ
プロジェクトを設ける。「日本語学習者の日本語使用の解明」，「日本語学習者の日本語理解の解明」，
「日本語学習のためのリソース開発」である。
　サブプロジェクト「日本語学習者の日本語使用の解明」では，「学習者の会話能力の解明」と「学
習者の日本語習得過程の解明」を行う。「学習者の会話能力の解明」としては，母語話者と学習者
の自然会話コーパスを構築し，それをもとにして学習者の会話能力を解明する。この研究は，自然
な日常会話をデータとした研究であることに特色がある。「学習者の日本語習得過程の解明」とし
ては，さまざまな言語を母語とする学習者の対話や作文のコーパスを構築し，それをもとにして異
なる言語を母語とする日本語学習者の日本語の習得過程を解明する。この研究は，日本を含む世界
のさまざまな地域において統制された条件で収集したデータを用いることにより，母語による違い
を重視することに特色がある。
　サブプロジェクト「日本語学習者の日本語理解の解明」では，「学習者の読解過程の解明」と「学
習者の聴解過程の解明」を行う。これまでの研究は学習者の言語産出活動である発話や作文に焦点
を当てたものが中心であったが，この研究は学習者の言語理解活動である読解や聴解に焦点を当て
たものである。学習者に理解した内容を母語で語ってもらったデータや教室での学習者の談話を通
して，外からは見えない読解や聴解の過程を可視化する研究である点に特色がある。
　サブプロジェクト「日本語学習のためのリソース開発」では，「オンライン日本語基本動詞辞典
の作成」と「読解教材・聴解教材の開発」を行う。「オンライン日本語基本動詞辞典の作成」とし
ては，日本語の基本動詞が持つさまざまな意味を図解なども用いてわかりやすく解説する音声付オ
ンライン辞典を作成し，日本語教師や学習者に提供する。これは，大規模コーパスを活用して作成
した辞典である点に特色がある。「読解教材・聴解教材の開発」では，日本語学習者用の読解教材・
聴解教材を作成するための共同研究を行った上で，ウェブ版教材サンプルを作成し，日本語教師や
学習者に提供する。これは，サブプロジェクト「日本語学習者の日本語理解の解明」で得られた調
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査結果に基づいて教材を作成する点に特色がある。
《2016 年度の主要な成果》
1．研究
・ 学習者の日本語使用面では，母語話者と学習者の自然会話コーパスである『BTSJ（Basic 
Transcription System for Japanese）日本語会話コーパス』と多言語を母語とする日本語学習者
コーパスである『I-JAS（International corpus of Japanese As a Second language）多言語母語
の日本語学習者横断コーパス』の構築に，当初の計画のとおりに着手した。とくに，後者は準備
段階を越え，検索システムである I-JAS 中納言ととも，第一次公開として 225 名分の発話データ，
および 145 名分の作文データの公開に至った。
・ 学習者の日本語理解面では，中国・ベトナムで 3 回，計 123 名の学習者への文章理解過程調査を
行うと同時に，国内・海外（中国・欧州等）の現地の調査協力者による所属機関の日本語学習者
を対象にした読解調査を，当初の計画のとおりに推進した。
・ 学習者のためのリソース開発面では，日本語学習者用の読解教材を作成するための共同研究を，
当初の計画のとおりに開始する一方，オンライン日本語基本動詞辞典である『基本動詞ハンドブッ
ク』の拡充を，当初の計画を超えて進め，後者が 20 見出し，例文音声 1173 文，ショートアニメ
を 31 点それぞれ新たに追加することができた。
・ 『基本動詞ハンドブック』に対して，九州大学の内田諭准教授から「コーパスに基づいた先進的
な取り組みとして一見の価値がある」と評価された。
・ 『BTSJ』に関わる講習会等を 5 回，『I-JAS』に関わるワークショップ等を 3 回，読解コーパスに
関わるチュートリアルを 2 回開催し，大学院生を含む日本語教育研究者，および現場の日本語教
師を対象に，研究成果の教育的普及に努めた。
・ プロジェクト全体として，73 機関（うち外国の大学・研究所は 28 機関），101 名の共同研究員（う
ち大学院生 4 名）を組織し（当初の計画では約 90 名），プロジェクト非常勤研究員（PD フェロー）
を 3 名，非常勤研究員を 11 名，技術補佐員を 4 名雇用した（当初の計画では順に 3 名，約 7 名，
約 3 名）。
2．共同利用・共同研究
・ 学習者の日本語使用面では，母語話者と学習者の自然会話コーパスである『BTSJ（Basic 
Transcription System for Japanese）日本語会話コーパス』と多言語を母語とする日本語学習者
コーパスである『I-JAS（International corpus of Japanese As a Second language）多言語母語
の日本語学習者横断コーパス』の構築に，当初の計画のとおりに着手した。とくに，後者は準備
段階を越え，検索システムである I-JAS 中納言ととも，第一次公開として 225 名分の発話データ，
および 145 名分の作文データの公開に至った。
・ 学習者の日本語理解面では，中国・ベトナムで 3 回，計 123 名の学習者への文章理解過程調査を
行うと同時に，国内・海外（中国・欧州等）の現地の調査協力者による所属機関の日本語学習者
を対象にした読解調査を，当初の計画のとおりに推進した。
・ 学習者のためのリソース開発面では，日本語学習者用の読解教材を作成するための共同研究を，
当初の計画のとおりに開始する一方，オンライン日本語基本動詞辞典である『基本動詞ハンドブッ
ク』の拡充を，当初の計画を超えて進め，後者が 20 見出し，例文音声 1173 文，ショートアニメ
を 31 点それぞれ新たに追加することができた。
・ その結果，プロジェクト全体のデータベースの活用促進を図るという目的を達成するために，合
同研究発表会を開催することが可能になり，プロジェクトの成果を共同利用・共同研究できる環
境が整った。
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・ オンライン日本語基本動詞辞典に関わる研究成果である BCCWJ コーパス検索ツール NINJAL-
LWP for BCCWJ（NLB）が，コーパスに基づいて編纂された日本初の国語辞典である『現代国
語例解辞典』〔第 5 版〕（小学館）の編纂に使用された。
・ 日本語学習者の 4 年間の変容と成長のデータ収集および縦断コーパスの構築のために，連携協定
を結んでいる北京日本語学研究センターと共同で年 2 回の現地調査を計画どおりに継続する一
方，2016 年 4 月に新たに連携協定を結んだ国際交流基金日本語国際センターとも，日本語学習
者のコミュニケーションに関する研究の一部を共同で推進した。
3．教育
・ コーパス構築作業に 2 名の大学院生が参加し，指導を行う一方，教室談話の分析に 4 名の大学院
　 生が参加し，国際学会で発表を行った。さらに，インド在住の大学院生 1 名に視聴覚コンテンツ
開発作業に携わり，インドの日本語教育現場との連携を深めた。
・ 一橋大学との連携講座に参画し，修士 3 名，博士 10 名の指導教員として研究論文の指導に当た
る一方，非常勤講師として首都大学東京，大阪府立大学，南山大学，東海大学で大学院教育に協
力した。
・ 雇用したプロジェクト非常勤研究員（PD フェロー）3 名のうち，1 名は博士論文を基にした著作
を 2017 年 2 月に刊行し，残る 2 名も NINJAL サロンで自身の研究成果を発表し，次年度以降，
研究が本格化できる態勢を整えた。
・ 日本語教師セミナーを当初の計画どおりに国内・海外で 1 回ずつ開催し，社会人日本語教師の研
修に努めた。
4．社会との連携及び社会貢献
・ 外国人にとってわかりやすい日本語という視点を取り入れたビジネス日本語のプロジェクトを，
企業関係者を中心とした日本テレワーク学会 Job Casting 部会との協力のもと開始した。
・ 日本語教師セミナーを国内と国外で 1 回ずつ開催し，研究成果の社会への普及に努めたほか，日
本語教師やボランティアを主な対象とする研修会を 5 回，そのほか，学習者，高校生らを対象と
する講演を各地で開催した。
5．グローバル化
・ 海外在住のプロジェクト共同研究員 28 名を軸に，日本語学習者のコミュニケーションに関する
研究を推進しているほか，連携協定を結んでいる北京日本語学研究センターと共同で，学習者の
日本語習得過程に関するデータ収集を継続している。さらに，『基本動詞ハンドブック』に関す
る発表とデモンストレーションをインドの 2 大学で開催した。
・ 日本語教師セミナー（海外）を中国の北京師範大学で計画どおりに実施した。
・ NCRB の開発の趣旨と活用方法についての発表を，北京外国語大学および仁川大学の特別講義，
韓国外国語教育学会の招待講演，2016 年日本語教育国際研究大会の口頭発表として行った。ま 
た，BTSJ や NCRB を生かした談話の理論研究やポライトネス研究を，第 31 回国際心理学会（横
浜）の口頭発表，2016 年日本語教育国際研究大会の口頭発表，第 8 回中日対照言語学シンポジ
ウムの招待パネルにて発表した。
・ 日本語教育の教室談話（使用・理解）についての発表を，2016 年度中国日本語教育研究会年次
大会で，大学院生や現地の共同研究員とともに行った。
・ 日本語読解教材の作成に関するパネル発表を，第 20 回ヨーロッパ日本語教育シンポジウムで，
ヨーロッパの共同研究員とともに行った。
参加機関名 大阪大学，金沢大学，北見工業大学，九州大学，京都教育大学，神戸大学，埼玉大学，筑波大学，東京外国語大学，東京海洋大学，東京大学，東北大学，名古屋
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大学，一橋大学，広島大学，福井大学，北陸先端科学技術大学院大学，北海道大学，
山口大学，琉球大学，国際教養大学，首都大学東京，大阪観光大学，大阪産業大
学，大阪女学院大学，学習院女子大学，関西看護医療大学，関西学院大学，実践
女子大学，聖心女子大学，清泉女子大学，東亜大学，東北学院大学，名古屋学院
大学，法政大学，武庫川女子大学，明海大学，早稲田大学，神戸市立工業高等専
門学校，国際交流基金，麗澤大学，日本学生支援機構，岩谷学園，バルセロナ自
治大学，カリフォルニア大学ロサンゼルス校，ブタペストビジネススクール，チュ
ラーロンコーン大学，コロンビア大学，グリフィス大学，オックスフォード・ブ
ルックス大学，サンフランシスコ州立大学，グルノーブル・スタンダール第三大
学，サンフランシスコ市立大学，香港大学，ミネソタ大学，アルバータ大学，オー
クランド大学，ハワイ大学，リュブリャーナ大学，ロンドン大学，ミュンヘン大
学，パリディドロ第七大学，広東培正学院，慶熈大学校，西安外国語大学，台湾
元智大学，東海大學，トゥラキットバンディット大学，華中科技大学，北京外国
語大学，明知大学人文科学研究所，横浜国立大学
共同研究員数 92 名
【領域指定型】5 件
　第 3 期中期計画において，新たな研究領域の創出に資するため，外部研究者をリーダーとする共同
研究を開始した。領域指定型は，中期計画に定められた基幹研究プロジェクトの範囲内で，各研究領
域における共同研究を充実・補完するもの。
領域指定型
プロジェクトリーダー
研究期間
所属・職名 氏　名
日本語から生成文法理論へ：統語理論と言語
獲得 南山大学教授 村杉　恵子 2016.10‒2019.9
《研究目的及び特色》
　極小主義アプローチに基づく統語理論は，併合やラベリングといった最低限必要とされるメカニ
ズムによって，言語の諸特性（句構造，名詞句の分布，移動の義務的適用，移動の循環性と局所性，
照応形に課せられる束縛条件，削除の諸条件など）を説明する仮説である。したがって，この枠組
みに基づいた日本語の分析はそれ自体に意義があるといえるだろう。
　さらに，このプロジェクトは，統語理論を発展させる直接的な契機となりうる点で重要な意味を
もつ。言語の相同と相違は，LGB（Lectures on Government and Binding）理論においては，統語
原理群と付随するパラメータを仮説することにより説明されていた。一方，限られた普遍的特性の
みを仮設する極小主義には，もはやその余地はない。したがって，日本語文法の類型的特徴と獲得
のプロセスを適格に捉えるためには，そして，より一般的に言語間変異を説明するためには，基本
的な操作や概念に踏み込んで研究を遂行しなければならない。ラベリング，素性与値，フェイズと
いった基本的な操作や概念を，どのように設定・定義すれば，日本語の類型的特徴を捉えることが
できるのか。その仮説は，多言語の言語事実を広く正確に説明しうるのか。現時点での日本語文法
の理論的研究は，統語理論の根幹に関する研究に礎となりうる。
《2016 年度の主要な成果》
　極小主義アプローチに基づく統語理論は，「併合」による構造の生成，そして情報の解釈部門へ
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の「転送」を中心として構成される。この限られた理論的枠組みの中で，類型的な言語間変異，な
らぶに幼児による個別言語の統語的特質の獲得がどのように説明されるのだろうか。
　この問題について日本語研究から貢献すべく，各研究員は，お互いに情報を交換しながら様々な
統語現象の分析を発展させ，研究を進めている。初期の研究成果を共有し，統合するために，2016
年 12 月 26 日～ 27 日には，国立国語研究所にて公開ワークショップを開催し，12 名が研究発表を
行った。議論された現象は，言語間変異が興味深い形で観察される照応系の分布，文法格，数表
示，引用形式，省略，移動の局所性，主節不定詞などであり，統語と音韻，統語の意味の接点に言
及しつつ考察が紹介された。また「併合」と「ラベリング」の獲得についても議論があった。さら
に，より広い研究者を対象として The First International Conference on Theoretical East Asian 
Psycholinguistics（2017 年 3 月 10 日～ 12 日 研究員 2 名）において，構造，格，削除，移動に関
する研究成果が発表された。
参加機関名 南山大学，北海道大学，大阪大学，神戸大学，三重大学，東北大学，金城学院大学，明海大学，福岡大学，横浜国立大学，九州大学，獨協大学，山形大学，中京大学
共同研究員数 14 名
領域指定型
プロジェクトリーダー
研究期間
所属・職名 氏　名
議会会議録を活用した日本語のスタイル変異
研究
福岡女学院
大学教授 二階堂　整 2016.10‒2019.9
《研究目的及び特色》
　本研究は，これまでの日本語の方言研究や社会言語学的研究において，「フォーマル」または「カ
ジュアル」のようにやや単純に場面への言語的反応としてとらえられてきた「スタイル」という概
念を，言語への意識（イデオロギー）や話題等に対する話者の心的態度や社会的立ち位置の表明（ス
タンス取り）などにより生じる「言語変異の社会的意味」を考慮して，話者が自ら創り上げる言語
的構造物であると仮定する。その上で，委員会や本会議のいくつかの状況に生じるスタイル変異を
考察することにより，日本語のスタイル研究に新たな発展をもたらす。また最近の海外のスタイル
研究では，特に質的側面からの議論が盛んだが，本研究でも量的研究に加えて，待遇表現，ポライ
トネスなどの質的側面の研究からの知見も取り入れた考察を行い，より総合的・包括的に言語変異
とスタイル構築の関連を明らかにする。また，議会会議録資料を言語研究のためのデータベースと
して整備することで，言語学のみならず，政治学等の他分野を含め，会議録を利用した国内外の研
究での新たな相互作用が期待できる。
《2016 年度の主要な成果》
　本年度は活動開始年度であり，まず組織内で，研究の方向・内容について，共通理解を持つよ
う，努めた。その上で，2017 年 2 月 17 ～ 18 日，国立国語研究所で研究会を開催し，4 名（言語系： 
二階堂・松田，情報系：高丸・乙武）の発表を行うとともに，来年度へ向けての研究打ち合わせを
行った。
参加機関名 福岡女学院大学，高知大学，宇都宮共和大学，福岡大学，弘前大学，鹿児島大学，神戸松蔭女子学院大学，小樽商科大学，関西大学，東北大学
共同研究員数 14 名
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領域指定型
プロジェクトリーダー
研究期間
所属・職名 氏　名
古文教育に資する，コーパスを用いた教材の
開発と学習指導法の研究
群馬大学
准教授 河内　昭浩 2016.10‒2019.9
《研究目的及び特色》
　本研究の目的は，『日本語歴史コーパス』をはじめとした言語資源を活用し，国語教育の古文教
育分野に資する，新たな教材の開発と学習指導法の研究を行うことにある。国語教育学におけるコー
パス活用研究は，語彙教育分野でその成果が認知されているものの，古文教育分野においての研究，
実践はいまだ行われていない。本研究によって開発する学習教材や指導法は，古文教育分野に新た
な地平を開くものと期待できる。さらに，次期学習指導要領において高等学校国語の科目編成が大
きく改訂され，古文の学習は新たに創設される科目である「言語文化」「古典探究」で行われる見
込みである。特に必修科目となる「言語文化」は，「上代から近現代につながる我が国の言語文化
への理解を深める科目」であるとされており，これはまさに「通時コーパス」と理念を一にするも
のである。本共同研究は，新科目の内容形成の基盤となり得るものであり，研究の意義は極めて高
いと考えられる。
《2016 年度の主要な成果》
　国語科古文教育におけるコーパス活用の研究目的を達するために，コーパス活用研究に関する
研究発表会を 3 回開催した。研究成果として，通時コーパスシンポジウム（2017 年 3 月 11 日，国
立国語研究所）において，口頭発表（河内昭浩「新しい古典指導における通時コーパス活用の可能 
性」）とポスター発表（須永哲矢他「コーパスを利用した学習教材作成と，教材作成を通しての教
育実践例」）を行った。
参加機関名 群馬大学，埼玉大学，東京大学，昭和女子大学，富山大学
共同研究員数 8 名
領域指定型
プロジェクトリーダー
研究期間
所属・職名 氏　名
会話における創発的参与構造の解明と類型化 慶應義塾大学講師 遠藤　智子 2016.10‒2019.9
《研究目的及び特色》
　本研究の目的は，多様な会話インタラクションのマルチモーダル分析を通じ，参与構造が会話の
各局面でどのように創発するのかを明らかにすること，およびその中に見出されるパターンを整理
し類型化することで，個々の会話データを理解する際に注意すべきパラメータを明らかにすること
である。
　従来の会話を利用した言語研究や会話コーパスの構築においては，話し手・聞き手を単純に捉
えるモデルが暗黙のうちに採用される傾向がある。他方，参与役割の多様性の問題に取り組んだ
Goﬀman や Clark の研究は，理論的なモデル構築に主眼がおかれたため，現実の場面における参与
構造の多様性を捉えきれていない。それに対して本研究では，様々な種類の活動をデータとして分
析し，ボトムアップ的なアプローチでモデル構築を行なうことで以下のような研究の進展をもたら
す：（1）多様性を踏まえた参与構造モデルの提示，（2）参与構造類型化のための枠組みの確立，（3）
参与構造が動的に構築されるプロセスの解明。
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《2016 年度の主要な成果》
　2016 年 10 月よりプロジェクトが開始した初年度は，2016 年 11 月に慶應義塾大学にてキックオ
フミーティングを行い，各メンバーが取り組んでいる相互行為活動について全体で理解を共有した。
その後は各自で分析を進め，2017 年 3 月の初旬に日常会話コーパスプロジェクトのシンポジウム
にてメンバー 4 名（安井・杉浦・鈴木・遠藤）がポスター発表を行った。中旬には初の公開研究会
を国語研にて開催し，参与構造がなぜ相互行為研究にとって重要であるのかを 2 件の総括的発表 
（片岡・高梨）で確認し，3 件の事例研究（秦・坂井田・遠藤）にて各場面に個別の問題を検討したほ 
か，全体討論を行った。
参加機関名 慶應義塾大学，東京外国語大学，愛知大学，千葉大学，大阪大学，京都大学，摂南大学，名古屋大学，九州大学，京都産業大学
共同研究員数 10 名
領域指定型
プロジェクトリーダー
研究期間
所属・職名 氏　名
「具体的な状況設定」から出発する日本語ラ
イティング教材の開発
早稲田大学
教授 小林　ミナ 2016.10‒2019.9
《研究目的及び特色》
　日本語教育におけるこれまでのライティング教材は，初級では「既習の文型や語彙を定着させる」
ための作文が主であり，「学習者が実際に書く／打つ状況」を視野に入れたものはほとんど見られ
ない。中級以上では，学術論文やビジネスメールなどが扱われるようになるが，そこでの学習項目
は，教材作成者や教師によって経験的に設定されたものであり，「何を書かなければいけないのか」
「どのような支援を必要としているのか」といった，学習者のニーズに即したものではない。また，
現実のコミュニケーションにおけるライティングは，IT 技術の発達やインフラ整備などにより， 
「手で書く」から「キーボードやタッチパネルで打つ」に移行している。これからのライティング
教材は，このような現状も踏まえてデザインされるべきであろう。
　本研究では，「「具体的な状況設定」から出発する日本語学習のためのライティング教材の開発」
を目的とする。「状況設定」「必要なスキル」「学習者が抱える困難点」に関する 3 つの実態調査の
成果を踏まえて教材を作成することにより，現行教材が抱える問題点を克服する。また，ウェブ教
材の特性を最大限に生かすことにより，練習の形態，改訂の可変性，利便性といった面においても，
紙媒体の教科書の限界を克服することができる。
《2016 年度の主要な成果》
　「学習者が実際に何かを書く / 打つ状況」を明らかにするために（【状況調査】），調査方法の確立
（Web アンケート回答システムの設計，および，システム構築における技術的側面の検討），調査
項目の検討を行い，状況調査の実施案を作成した。
　「【状況調査】で得られた状況で書く / 打つために必要とされる言語，非言語のスキル」を明
らかにするために（【スキル調査】），スキル抽出のためのパイロット調査を行った。パイロット
調査では日本語母語話者数名の SNS（LINE，Facebook，Instagram 等）のやりとりを収集し，
収集したデータに対して産出者や受信者へのインタビュー調査を行い，スキル抽出を行った。
　「【状況調査】で得られた状況で書く / 打つ際に，学習者が抱える困難点」を明らかにするために
（【困難点調査】），スキル調査のパイロット調査の際に収集した実例と，研究会での発表内容をもと
に，困難点調査を必要とする状況を抽出し，困難点調査方法の具体案を作成した。
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　公開研究発表会を 1 回，非公開研究発表会を 3 回開催した。
参加機関名
早稲田大学，群馬大学，金沢大学，マレーシアプトラ大学，ナンヤン工科大学，
藤女子大学，同志社大学，帝京大学，金沢工業大学，長崎外国語大学，ブラジリ
ア大学，神戸大学
共同研究員数 15 名
【新領域創出型】3 件
　第 3 期中期計画において，新たな研究領域の創出に資するため，外部研究者をリーダーとする共同
研究を開始した。新領域創出型は，研究領域や基幹研究プロジェクトの枠を越えて，新たな研究の展
開・創出を探るための萌芽的研究。
新領域創出型
プロジェクトリーダー
研究期間
所属・職名 氏　名
語用論的推論に関する比較認知神経科学的研
究
早稲田大学
教授 酒井　弘 2016.10‒2019.9
《研究目的及び特色》
　言語によるコミュニケーションなくしては，現在のような人類の繁栄は考えられなかった。これ
までの実験を用いた言語研究は主に狭義の言語能力を対象にしてきたが，「狭義の言語機能は語用
論機構に繋がっていなければ役に立たない」という趣旨の Chomsky（2014）の言葉をひくまでも
なく，人間の言語コミュニケーション能力を解明するためには，狭義の言語能力に加えて語用論
能力の研究を推進することが必要不可欠である。そこで，本研究プロジェクトでは，関連性理論
（Sperber and Wilson 1986/1995）や理性的言語行為モデル（Frank and Goodman 2012）などを踏
まえて，狭義の言語能力のアウトプットである論理形式から表意（明意）や推意（暗意）を導く語
用論的推論の認知基盤である語用論モジュールの仕組みを，日本語と系統的・類型的に異なる言語
を比較しながら，脳機能計測を含む種々の実験手法を用いて実証的に研究する。
《2016 年度の主要な成果》
　プロジェクト第 1 回のミーティング及び公開研究発表会を 2017 年 2 月に実施し，最新の語用論
研究の動向について情報提供のセミナーを開催するとともに，推論の認知神経メカニズムを実験的
に検討する複数のプロジェクトを立ち上げるための意見交換を実施した。また，2017 年 7 月に国
立国語研究所で開催される国際学会 MAPLL-TCP2017 において，プロジェクトのメンバーが企画・
実施に関わる形で「実験語用論」をテーマとするシンポジウムを開催することになり，開催に向け
て準備を進めた。
参加機関名 早稲田大学，東北大学，目白大学，津田塾大学，三重大学，香港中文大学，ロンドン市立大学
共同研究員数 9 名
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新領域創出型
プロジェクトリーダー
研究期間
所属・職名 氏　名
all-words WSDシステムの構築及び分類語彙
表と岩波国語辞典の対応表作成への利用
茨城大学
教授 新納　浩之 2016.10‒2018.3
《研究目的及び特色》
　本研究の目的は以下の 3 つを作成し公開することである。（1）語義を岩波国語辞典の語義にした
all-words WSD システム，（2）語義を分類語彙表のコード番号にした all-words WSD システム，（3）
分類語彙表と岩波国語辞典の対応表。word sense disambiguation（WSD）は，意味解析のプリミティ
ブな処理でありながら，実際のシステムで利用されてはいない。これは通常の WSD が対象単語を
限定しているからである。対象単語を限定しない all-words WSD システムが利用できれば，意味
解析システムがより現実的なものとなり，同時に意味解析の研究も進展する。また分類語彙表のコー
ドは概念であり，その説明が不足している。岩波国語辞典の語義と対応させることで，その概念が
何を意味しているかが明確になる。更に岩波国語辞典の語義と対応させることで，分類語彙表に不
足している部分や岩波国語辞典よりも詳細になっている部分が判明し，この観点から分類語彙表の
評価が可能になる。
《2016 年度の主要な成果》
　本年度の目標は岩波国語辞典の語義を付与する all-words WSD システムを開発することであっ
た。まず all-words WSD のサーベイと利用するデータを準備し，各自が WSD に関する研究を行う
ことから開始した。年度末に公開研究発表会を言語処理学会第 23 回年次大会（筑波大学）のテー
マセッション「語義タグの付与とその利用」として開催し，82 名の参加者のもと，本プロジェク
トの研究成果として 3 件の発表を行った。目標とした all-words WSD システムは，研究代表者ら
が以前開発した KyWSD を改良して流用した。
参加機関名 茨城大学，北陸先端科学技術大学院大学，山梨大学
共同研究員数 5 名
新領域創出型
プロジェクトリーダー
研究期間
所属・職名 氏　名
日本語の間接発話理解：第一言語，第二言語，
人工知能における習得メカニズムの認知科学
的比較研究
東京学芸大学
教授 松井　智子 2016.10‒2019.9
《研究目的及び特色》
　近年世界的にも文脈理解を含めた言語コミュニケーション（語用論）の発達研究の必要性が高ま
り，本研究代表者を含む複数の研究者が国際的な学術誌に特集を組んでいる（Ifantidou & Matsui 
2013; Matsui 2014）。また，それぞれの言語文化に特有なコミュニケーションスタイルに関する文
化比較的発達研究の重要性も指摘されている（Fitneva & Matsui 2014）。このような国際的な研究
動向を背景に，言語学のみでなく，心理学や認知科学を含む学際的な研究領域として方法論も確立
しつつある今，間接発話理解の総合的な習得研究の機は熟したと言えるだろう。さらに人工知能の
研究が近年勢いを増しているが，文脈理解に関しては未だ研究が進んでいない中，本プロジェクト
でアイロニーや間接的表現の計算モデルの構築と検証が成功すれば，世界に先んじた研究として注
目されることは間違いない。
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《2016 年度の主要な成果》
　間接発話理解の発達研究で用いる課題の開発のために，「アイロニー」や「遠回しな言い方」な
どを含む間接発話の解釈メカニズムについて詳細に検討した。さらに就学児童や日本語学習者にも
理解できる間接発話課題の開発を開始した。それらの成果報告とプロジェクトの構想発表を兼ねて，
公開研究会を開催した。
参加機関名 東京学芸大学，電気通信大学，愛媛大学，慶應義塾大学，琉球大学，北見工業大学
共同研究員数 7 名
【コーパス基礎研究】1 件
　基幹型プロジェクト等で構築される予定の日本語史，日常会話，方言，日本語学習者に関するコー
パスの効率的な構築を実現するために基礎研究を実施している。
コーパス基礎研究
プロジェクトリーダー
研究期間
所属・職名 氏　名
コーパスアノテーションの拡張・統合・自動
化に関する基礎研究
コーパス開発
センター准教授 浅原　正幸 2016.10‒2022.3
《研究目的及び特色》
　所内プロジェクトに対する技術支援に必要な種々の基礎技術を開発すること，ならびにコーパス
を活用した言語研究における新しい可能性を開拓することを目的として，コーパスアノテーション
の拡張，開発，および自動化に関する基礎研究を実施する。
　具体的な研究対象としては，当面，発声様式等の音声情報アノテーション，語彙の意味アノテー
ション，単語単位の係り受けアノテーションの 3 種類をとりあげるが，今後，研究の推移に応じて
対象を拡張する。
《2016 年度の主要な成果》
・ 2016 年 10 月よりコーパス開発センターの共同研究「コーパスアノテーションの拡張・統合・自
動化に関する基礎研究」を開始した。浅原をリーダーとし，所外共同研究者は，音声アノテーショ
ン関係が 10 名，意味アノテーション関係が 3 名，係り受け構造アノテーション関係が 7 名であ
る。所内からは，石本，岡，加藤，西川，近藤，山崎，前川が参加している。2017 年 3 月開催
の「言語資源活用ワークショップ」および「語彙資源活用シンポジウム」では，この共同研究関
係で 15 件の発表が行われた。
・ 共同研究プロジェクトの係り受け班は Universal Dependencies プロジェクトに参加し，2016 年
12 月に大阪で開かれた国際会議 COLING-2016 の招待講演者 Joakim Nivre ほか 3 名と日本語の
Universal Dependencies 適応について議論を行った。その成果は言語処理学会第 23 回年次大会
のチュートリアル（聴講者約 200 名）で紹介したほか，CoNLL-2017 の Shared Task（評価型ワー
クショップ）に日本語の係り受けデータを提供した。
・ 共同研究プロジェクトの語義班は，言語処理学会第 23 回年次大会において「語義タグとその
利用」と題したテーマセッション（2 部制：午前 82 名・午後 42 名参加）を新領域創出型プ
ロジェクト「all-words WSD システムの構築及び分類語彙表と岩波国語辞典の対応表作成へ
の利用」とともに企画した。発表は 8 件であり，そのうち 7 件が語義班からの発表であった。
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・ 共同研究プロジェクトの音声班は，2016 年 9 月にサンフランシスコで開催された国際会議
INTERSPEECH 2016 でフィラーの声質に関する口頭発表を行ったほか，同年 12 月には中央研
究院語言学研究所（台湾）および国語研究所と共催の形で日本音声学会第 334 回日本音声学会研
究例会シンポジウム「フィラーの音声学と言語学：日英中を対象に」（聴講者約 40 名）を開催した。
参加機関名
明治大学，茨城大学，国立情報学研究所，京都大学，奈良先端科学技術大学院大
学，統計数理研究所，甲南大学，和歌山大学，千葉大学，宇都宮大学，日本アイ・
ビー・エム株式会社
共同研究員数 24 名
人間文化研究機構基幹研究プロジェクト2
　人間文化研究機構では，国内外の大学等研究機関や地域社会等と組織的に連携し，現代的諸課題の
解明に資する「基幹研究プロジェクト」を推進し，人間文化の新たな価値体系の創出を目指している。
国立国語研究所もそれらのプロジェクト等に参画している。
広領域連携型基幹研究プロジェクト
　人間文化研究機構を構成する 6 機関が協業して，国内外の大学等研究機関や地域社会と連携し，新
たな人間文化研究システムを構築するとともに，異分野融合による新領域創出を目指す。
日本列島における地域社会変貌・災害からの地域文化の再構築
　国語研・歴博が主導機関となって，「日本列島における地域社会変貌・災害からの地域文化の再構
築」と題する連携研究を2016年度に開始した。日本列島において地域が直面しているさまざまな課題，
特に地域社会の変貌や災害によって多様性が失われつつある状況が惹起する諸問題とその解決のため
に，人間文化研究機構の各機関が相互に連携し，地域における大学・博物館等とも協働しながら調査
研究を推進する。
〈国語研ユニット〉方言の記録と継承による地域文化の再構築
研究代表者：木部暢子（言語変異研究領域教授）
　地域社会の変貌により，地域の貴重な文化資源である方言が急速に衰退しつつある。本研究で 
は，自治体や各地の大学・研究者と連携して地域の方言の記録や方言の継承活動を行うことにより，
方言を主軸とする地域文化の再構築の可能性と方言の持つ文化的意義について研究を行う。
異分野融合による「総合書物学」の構築
　歴史的典籍の「書物」としての面に着目して，従来の書誌学に異分野融合の観点を加え，「総合書物学」
という研究分野の構築を目指す。国文研が主導機関となり，歴博，国語研，日文研の 3 機関の共同研
究を基礎に，分野横断的な研究の進展を促し，新たな研究分野である「総合書物学」を構築する。
〈国語研ユニット〉表記情報と書誌形態情報を加えた日本語歴史コーパスの精緻化
研究代表者：高田智和（言語変化研究領域准教授）
　文献学と言語計量の手法により，言語単位（単語，文節，句，文など）と表記・書記単位（仮名字体，
漢字字体，連綿文字列，句読点等表記記号など）と書物や版面の形状（装丁，料紙，版型，頁遷移，
行遷移など）との相関関係を明らかにする。また，既存の日本語歴史コーパスに表記情報・書誌形
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態情報を加え，言語から見た書物，書物から見た言語を分析するための共同利用基盤を作成・提供
することで，異分野融合による新領域「総合書物学」の形成に寄与する。
ネットワーク型基幹研究プロジェクト
日本関連在外資料調査研究・活用事業
　欧米にある日本関連資料の中には，現地の日本文化研究者の不足や個人所蔵であることから，所在
情報や資料価値の掌握がされていない貴重な資料が多数存在する。本事業はこうした文書，音声，実
物資料を含む多様な資料の調査研究を進めると同時に，その成果を国内外で活用し，海外における日
本研究者育成や日本文化理解を促進する。
〈 国語研プロジェクト〉北米における日本関連在外資料調査研究・活用 ―言語生活史研究に基づい
た近現代の在外資料論の構築
研究代表者：朝日祥之（言語変異研究領域准教授）
　主として北米に移住した日本人に注目し，言語史・社会史・生活史を起点としながら，新たな資
料論の創出を含む資料調査，並びに研究を行う。
研究資源高度連携事業
　人間文化研究機構を構成する 6 研究機関や国立国会図書館，京都大学地域研究統合情報センター等
が開発・蓄積したデータベースの横断検索が可能な統合検索システム（nihuINT）に次のデータベー
スを提供している。また，統合検索システムでの検索をより行いやすくするために人名一覧基盤シス
テムの作成に協力している。
・ことばに関する新聞記事見出しデータベース
・蔵書目録（図書）データベース
・蔵書目録（雑誌）データベース
・日本語研究・日本語教育文献データベース
・『日本言語地図』画像データベース
・『方言文法全国地図』画像データベース
・米国議会図書館本源氏物語翻字本文データベース
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外部資金による研究3
○科学研究費補助金
研究種目 研究代表者 研　究　課　題　名
交付額
（千円）
（直接経費）
基盤研究（A）
一般 窪薗　晴夫
日本語諸方言のプロソディーとプロソディー体系の
類型 6,800
基盤研究（A）
一般 小木曽　智信
日本語歴史コーパスの多層的拡張による精密化とそ
の活用 9,200
基盤研究（A）
一般 野田　尚史
読解コーパスの構築による日本語学習者の読解過程
の実証的研究 9,200
基盤研究（A）
海外 木部　暢子
日本語諸方言コーパスの構築とコーパスを使った方
言研究の開拓 6,200
基盤研究（A）
一般 迫田　久美子
海外連携による日本語学習者コーパスの構築及び言
語習得と教育への応用研究 8,400
基盤研究（B）
一般
Prashant
Pardeshi
統語・意味解析情報タグ付きコーパス開発用アノ
テーション研究・複文を中心に 2,200
基盤研究（B）
一般 山崎　誠 会話文への発話者情報の付与によるコーパスの拡張 3,500
基盤研究（B）
一般 浅原　正幸 言語コーパスに対する読文時間付与とその利用 2,900
基盤研究（B）
一般 前川　喜久雄
自発音声コーパスの分析による ﬁlled pause の音声
学的特徴の解明 3,500
基盤研究（B）
一般 高田　智和 字体記述のデジタル化に基づく文字規範史の定位 3,300
基盤研究（B）
一般 小磯　花絵
コーパス言語学的手法に基づく会話音声の韻律特徴
の体系化 1,700
基盤研究（B）
一般 石黒　圭
文脈情報を用いた日本語学習者の文章理解過程の実
証的研究 6,800
基盤研究（C）
一般 朝日　祥之
北海道北見市常呂町居住者の方言と郷里方言との相
関に関する社会言語学的研究 900
基盤研究（C）
一般 柏野　和佳子
「書き言葉的」と「話し言葉的」という文体差のあ
る語の分析 1,300
基盤研究（C）
一般 熊谷　康雄 大規模方言分布データの計量的分析方法の開発 500
基盤研究（C）
一般 新野　直哉 近現代の新語・新用法および言語規範意識の研究 700
基盤研究（C）
一般 石本　祐一
音声アシスタントとの円滑な話者交代を実現する音
声言語特徴の解明 1,100
基盤研究（C）
一般 福永　由佳
多言語環境にある外国人の日本語観と言語選択に関
する研究 ―在日パキスタン人を中心に 400
基盤研究（C）
一般 長崎　郁
19 世紀半ば～ 20 世紀半ばロシア北東地域のユカ
ギール語資料に関する言語学的研究 900
基盤研究（C）
一般 宮嵜　由美 LINE における待遇表現ストラテジーの計量的研究 700
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基盤研究（C）
一般 渡辺　美知子
後続要素の複雑さが言い淀みの発生に及ぼす影響に
ついての日英対照研究 1,100
挑戦的萌芽
研究 大西　拓一郎
方言周圏論と方言区画論の統合による新しい言語地
理学の創成 1,000
挑戦的萌芽
研究
Prashant
Pardeshi
大規模コーパスに基づく日本語機能語の基礎研究と
機能語検索ツールの応用 500
挑戦的萌芽
研究 浅原　正幸
近代語コーパスに対する統語情報アノテーションの
基準策定 1,100
挑戦的萌芽
研究 野山　広 基礎教育保障学の構築に向けた萌芽研究 1,100
挑戦的萌芽
研究 山口　昌也
即時性と教育効果を考慮した協調学習過程の構造化
手法に関する研究 800
若手研究（B） 藤本　灯 文章と発話の自発性からみた主語標示の助詞「が・の」の計量的研究 1,500
若手研究（B） 船越　健志 自然言語における省略可能な統語範疇に関する通言語的研究 700
若手研究（B） 乙武　香里 讃岐方言における発話行為体系と発話未表現の相関の解明のための予備的研究 800
若手研究（B） 坂井　美日 日本方言の活格性に関する基礎的研究 1,200
若手研究（B） 加藤　祥 コーパスから取得しやすい情報と取得しにくい情報の研究 800
若手研究（B） 黄　賢暻 韓国語サイッソリにおける意味構造とプロソディの方言・言語対照研究 600
若手研究（B） 渡辺　由貴 歴史コーパスに基づく中世・近世語の複合辞および連語の研究 1,300
若手研究（B） 三樹　陽介 消滅の危機に瀕した八丈語の音声資料作成とその分析に関する研究 800
研究成果公開
促進費 今村　泰也 所有表現と文法化 900
研究成果公開
促進費 山崎　誠 テキストにおける語彙的結束性の計量的研究 900
研究成果公開
促進費 藤本　灯 山田孝雄著『日本文体の変遷』本文と解説 1,000
研究成果公開
促進費 井上　文子 日本の危機言語・方言データベース 5,400
特別研究員
奨励費 青井　隼人 関係性に着目した宮古語音韻構造の探求 900
特別研究員
奨励費 三樹　陽介
消滅の危機に瀕する八丈語の調査・記録と談話資料
の作成・公開 1,100
特別研究員
奨励費
Clemens
Poppe
言語類型論から見た日本語諸方言におけるトーンと
母音の相互作用 700
研究活動 
スタート支援 松井　真雪
超音波映像資料から見るロシア語の有声阻害音と無
声阻害音の口頭特徴 800
研究活動 
スタート支援 川端　良子
対話コーパスに基づく指示場面における発話機能の
実証的研究 1,200
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○寄附金（2016 年度受入金額）
・ 「地域言語学習コンテンツ制作・利用プロジェクトを核とした琉球諸語の復興研究」（山田真寛）博
報児童教育振興会（第 11 回児童教育実践についての研究助成）1,831 千円
・ 「多文化・多言語社会としての日本の理解 ―消滅危機言語の相互理解性と世代間継承度のための客
観的尺度の創出―」（山田真寛）トヨタ財団（トヨタ財団研究助成プログラム）2,178 千円
・ 「コトバ×デザイン×コミュニティ：消滅危機言語復興研究におけるデザインのちから」（山田真寛）
DNP 文化振興財団（グラフィック文化に関する学術研究助成）23 千円
学術刊行物4
『国立国語研究所論集』（NINJAL Research Papers）
　国立国語研究所における研究活動の活性化と成果の発表及び所内若手研究者の育成を目的として，
各年度に 2 回（7 月と 1 月），オンラインと冊子体の両形態で発刊している。
○第 11 号（2016 年 7 月）
藤本 灯
　「色葉字類抄データベースの構築と展望」pp.1‒10.
日高水穂
　「方言接触による授与動詞体系の変容 ―FPJD 調査より―」pp.11‒24.
Yuichiro Kobayashi
　 “Heat map with hierarchical clustering: Multivariate visualization method for corpus-based 
languages studies” pp.25‒36.
小西 光
　「近代口語文翻訳小説コーパス構築の概要と計量的分析」pp.37‒62.
松田謙次郎
　「大正～昭和戦前期の SP 盤演説レコードにおける「場合」の読みについて」pp.63‒82.
Takayo Sugimoto
　“Acquisition of rendaku by bilingual children: A case study” pp.83‒92.
ポリー・ザトラウスキー
　「未知の食べ物への言及の仕方 ―試食会における同定と共感―」pp.93‒116.
田中ゆかり，林 直樹，前田忠彦，相澤正夫
　 「1 万人調査からみた最新の方言・共通語意識 ―「2015 年全国方言意識 Web 調査」の報告―」
pp.117‒146.
辻 加代子，井上史雄，柳村 裕
　 「岡崎における第三者敬語の位置づけ ―「第三者尊敬表現」,「第三者謙譲表現」各場面のデータ
を中心に―」pp.147‒166.
鶴谷千春
　 「丁寧さを表現するために日本語母語話者が用いる韻律的特徴」pp.167‒180.
上野善道
　 「喜界島方言のアクセント資料（5）」pp.181‒213.
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○第 12 号（2017 年 1 月）
藤本 灯，北﨑勇帆，市村太郎，岡部嘉幸，小木曽智信，高田智和
　 「「人情本」コーパスの設計と構築」pp.1‒12.
船橋瑞貴
　 「口頭発表にみられる修復の日韓対照分析 ―日本語教育での応用を視野に入れて―」pp.13‒28.
市村太郎，村山実和子
　 「洒落本コーパス構築の試行」pp.29‒46.
Mayuki Matsui 
　 “Interactions between speaking rate and temporal implementation of vocing contrast: A pilot 
acoustic study” pp.47‒62.
生天目知美，高原真理，砂川有里子
　 「多義動詞としての「知る」と「分かる」の使い分け ―コーパスを活用した類義語分析―」
pp.63‒80.
野田大志
　 「現代日本語における動詞「ある」の多義構造」pp.80‒110.
島田泰子，芝原暁彦
　 「方言研究における地形情報としての DEM（数値標高モデル）導入の試み ―言語地図分析にお
ける〈精密立体投影〉手法の可能性―」pp.111‒124.
田島孝治
　 「調査中の記録動作をデータ整理に活用する景観文字調査ツールの開発」pp.125‒138.
上野善道
　 「徳之島浅間方言のアクセント資料（3）」pp.139‒162.
ヴォロビヨワ・ガリーナ，ヴォロビヨフ・ヴィクトル
　 「非漢字系日本語学習者の漢字学習における阻害要因とその対処法 ―体系的な漢字学習の支援を
目指して―」pp.163‒180.
渡辺美知子，外山翔平
　 「『日本語話し言葉コーパス』と対照可能にデザインされた英語話し言葉コーパスにおけるフィ
ラーの分布の特徴」pp.181‒204.
柳村 裕
　 「話者の職業による敬語使用の差異と変化 ―岡崎敬語調査資料の分析―」pp.205‒226.
銭谷真人
　 「仮名字体研究における「学術情報交換用変体仮名」の検証と応用」pp.227‒249.
2016 年度公開中のコーパス・データベース5
　Web サイトにおいて，共同研究の成果としてのコーパスおよびデータベースを公開しているが，
2016 年度は下記資料の公開（ないし公開の継続）を行った。
コーパス
　国立国語研究所で構築したコーパス（言語を分析するための基礎資料として，書き言葉や話し言葉
の資料を体系的に収集し，研究用の情報を付与したもの）。
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・ 現代日本語書き言葉均衡コーパス（BCCWJ）
　 現代日本語の書き言葉の多様性を把握するために構築したコーパスで，書籍，雑誌，新聞，白書，
Web，法律などから無作為に抽出した約 1 億語のテキストに形態論情報，文書構造タグを付与し，
オンラインおよび DVD で公開している。
・BCCWJ全文検索サイト『少納言』
　 国立国語研究所で開発された Web アプリケーションで，初心者でも簡単に BCCWJ 内の文字列
を検索することができる。
・NINJAL-LWP for BCCWJ（NLB）
　BCCWJ を検索するために，国語研と Lago 言語研究所が共同開発したオンライン検索システム。
・日本語話し言葉コーパス（CSJ）
　 日本語の自発音声を大量にあつめて多くの研究用情報を付加した話し言葉研究用のデータベースで
あり，国立国語研究所，情報通信研究機構（旧通信総合研究所），東京工業大学が共同開発した，質・
量ともに世界最高水準の話し言葉データベース。音声言語情報処理，自然言語処理，日本語学，言
語学，音声学，心理学，社会学，日本語教育，辞書編纂など幅広い領域で利用されている。
・日本語歴史コーパス（CHJ）
　 日本語の歴史を研究するための資料を集めたコーパスで，将来的に上代から近代までをカバーする
通時コーパスとすることを目標に開発が進められており，現在は構築済みの部分を公開中。
・近代語のコーパス
　 明治・大正時代の日本語を研究するために構築されたコーパスで，『太陽コーパス』『近代女性雑誌
コーパス』『明六雑誌コーパス』『国民之友コーパス』を公開している。『日本語歴史コーパス』「明
治・大正編Ⅰ雑誌」の一部としても検索可能。
・国語研日本語ウェブコーパス（NWJC）
　 3 か月間にわたり 1 億 URL をクロールして構築した 258 億語規模の Web テキストのコーパス。形
態素解析・係り受け解析済みテキストからなる。
・中国語・韓国語母語の日本語学習者縦断発話コーパス（C-JAS）
　 日本語学習者 6 名の 3 年間の縦断的発話データを公開している。
・多言語母語の日本語学習者横断コーパス（I-JAS）
　 12 言語の母語の学習者および日本語母語話者の発話データ（ストーリーテリング，ロールプレイ，
対話，絵描写），作文データ（ストーリーライティング，エッセイとメール文（任意）），発話の音声デー
タを所収。
・コーパス検索アプリケーション『中納言』
　 国立国語研究所で開発されたコーパスを検索することができる Web アプリケーションで，短単位・
長単位・文字列の 3 つの方法によってコーパスに付与された形態論情報を組み合わせた高度な検索
を行うことができる。
・アイヌ語口承文芸コーパス ―音声・グロスつき―
　 木村きみさん（1900‒1988，沙流川上流域のペナコリ出身）がアイヌ語で語った物語 10 編（ウエペ
ケㇾ（散文説話）8 編，カムイユカㇻ（神謡）2 編）約 3 時間分の音声に，日本語と英語による訳
とグロスや注解を付けた初めてのアイヌ口承文芸デジタル集成。
・日本語学習者による，日本語・母語対照データベース
　 国立国語研究所日本語教育センターが作成した「作文対訳データベース」および「発話対照データ
ベース」を公開している。いずれも日本語学習者が同一の課題に基づき，日本語および自分の母語
によって行った言語表現を対照可能な形でデータベース化したもの。
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・ 統語・意味解析情報付き現代日本語コーパス（NPCMJ）
　 現代日本語の書き言葉と話し言葉のテキストに対し文の統語・意味解析情報をタグ付けしたもの。
簡単にコーパス内のツリー（統語構造付き文）を検索，閲覧，ダウンロード可能なウェブインター
フェースとともに公開している。
・「日本の消滅危機言語・方言」データベース
　 奄美・沖縄のことば，八丈島のことばをはじめとする，日本各地の消滅危機言語・方言の単語の発
音や自然談話の発音を収録。文字化テキスト，共通語訳も公開している。
オンライン辞書
オンラインで検索できる辞書・用例集。
・基本動詞ハンドブック
日本語学習者・日本語教師が基本動詞の理解を深めることができるように，基本動詞の多義的な意
味の広がりを図解なども用いて分かりやすく解説したオンラインツール。例文，コロケーションな
どの執筆には，国語研の『現代日本語書き言葉均衡コーパス（BCCWJ）』（約 1 億語）や筑波大学の『筑
波ウェブコーパス』（約 11 億語）などの大規模日本語コーパスを積極的に活用し，他のレファレン
スには見られない生きた情報を提供している。
・複合動詞レキシコン（国際版）
「押し上げる，晴れ渡る」など，日常よく使われる日本語複合動詞（2,700 語以上）に意味や用法の
情報を付与した言語研究及び日本語学習用のオンライン辞書で，英語・中国語・韓国語翻訳付き。
研究教育目的での元データのダウンロードも可能。
・トピック別 アイヌ語会話辞典
1898 年に刊行された『アイヌ語會話字典』を底本とし，口語訳や音声・ビデオ・写真などのデー
タを付与したオンライン辞典。
・寺村誤用例集データベース
日本語教育研究の礎を築いた故寺村秀夫氏による，諸外国からの留学生が書いた作文に見られる日
本語の誤用を収集・分類したデータベース。
・Webデータに基づく用例データベース（複合動詞，サ変動詞，形容詞）
複合動詞，形容詞，サ変動詞の用例のデータベース。用例は，語ごとに構築した専用の Web コー
パスから行っている。構築に際しては，（1）語ごとに一定量以上の用例を収集できること，（2）収
集用例の偏りの軽減に配慮している。
言語地図
言語の多様性・分布を地図に表現した資料。
・使役交替言語地図
世界の言語の形態的関連のある有対動詞を収集した地理類型論的なデータベース。日本語を含む諸
言語の有対自他動詞の類型論的な情報を，世界地図およびチャート（表）上で可視化し，有対自他
動詞を類型論的な視点から分析できるウェブアプリケーションとなっている。
・日本言語地図
各地の方言で，どのような語形や発音がどこに現れるかを表示した言語地図（方言地図）で，全国
の方言の地理的分布を一望できる基礎資料。『日本言語地図』所載の地図の画像（全 300 図）を公
開している。
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・方言文法全国地図
文法事象の全国的な分布を展望できる言語地図（方言地図）で，方言研究における基本的な資料。 
『方言文法全国地図』所載の地図の画像（全 350 図）を公開している。
画像・PDF
方言地図や貴重書の画像ファイル，論文の PDF ファイルなど。
・日本語史研究資料（国立国語研究所蔵）
国立国語研究所研究図書室蔵書のうち，日本語史資料として著名なものや，歴史コーパスの原材料
として利用できるものを選定し，デジタル画像や翻字本文を順次公開している。
・米国議会図書館蔵『源氏物語』翻字本文
米国議会図書館アジア部日本課が所蔵する『源氏物語』（全 54 冊，LC Control No.：2008427768）
の翻字本文（電子テキスト）を公開。また，全 54 巻を対象とした文字列検索も提供している。
・米国議会図書館蔵『源氏物語』画像
米国議会図書館アジア部日本課が所蔵する『源氏物語』（LC Control No.：2008427768）のうち，桐 
壺・須磨・柏木の原本画像を閲覧できる。原本画像と翻字本文を対照表示させることも可能。
・雑誌『国語学』全文データベース
日本語学会の（旧）機関誌『国語学』全巻の全文テキストデータベース。誌面の PDF ファイルも
公開している。
ツール
言語資料を扱うためのプログラムや Web 上で利用するツール。
・UniDic
形態論情報を付与した語彙資源。形態素解析器 MeCab 用の解析用辞書を公開している。
・形態素解析ツール Web 茶まめ
各種の UniDic を使って形態素解析を行うためのツール。形態素解析に必要な一連の作業を Web
上でわかりやすいインターフェースによって行うことができる。
・（方言研究の部屋）データとプログラム
『方言文法全国地図』全データ（1 ～ 6 集），最新版 PDF『方言文法全国地図』（1 ～ 6 集），方言文
法全国地図作成の機械化（イラストレータ用プラグイン・白地図・記号），準備調査（調査票と地図・
データ），言語地図データベースの公開ページ。
・全文検索システム『ひまわり』
『ひまわり』は，コーパス，用例集，辞書といった言語資料を全文検索するために開発されたソフ
トウェアである。XML で記述された言語資料を全文検索し，検索文字列に対する前後文脈や付与
情報（書誌情報など）を表示することができる。
・教育活動観察支援システム FishWatchr
リアルタイムに進行する活動や，ビデオ撮影された活動に対する注釈づけを実現するとともに，注
釈付け結果を用いて，グループでの振り返りを支援するツール。
カタログ
図書・研究資料などの書誌情報を中心とする資料。
・雑誌『国語学』全文データベース
日本語学会の（旧）機関誌『国語学』全巻の全文テキストデータベース。誌面の PDF ファイルも
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公開している。
・日本語研究・日本語教育文献データベース
学術雑誌，論文集等に掲載された日本語関係の論文等のデータベース。データは定期的に追加され，
ウェブ上で 21 万件以上のデータから文献を検索することが可能。
・国立国語研究所蔵書目録データベース
国立国語研究所研究図書室の所蔵する図書約 15 万冊と雑誌約 5,800 タイトルの目録・所蔵情報が
検索できるデータベース。貴重書や視聴覚資料，特殊文庫の目録・所蔵情報も掲載している。
・ことばに関する新聞記事見出しデータベース
国立国語研究所が 1949 年から 2009 年 9 月までのことばに関する新聞記事を集めた「切抜集」に所
収されている新聞記事の，発行日・新聞名・見出し等を収録した「見出し（目録）データベース」。
・国立国語研究所刊行物データベース
創立（1948 年）から現在に至るまでの，国立国語研究所の刊行物を検索可能なデータベース。
・国立国語研究所学術情報リポジトリ
国立国語研究所における学術研究・教育活動の成果及び国立国語研究所が所蔵する学術資料を電子
的形態で収集・保存し，Web 上で公開している。
・国立国語研究所研究資料室収蔵資料
国立国語研究所がこれまでに実施した調査研究において収集・作成した研究資料の概要をまとめた
目録。
その他データ
各種言語調査等のデータ。
・『分類語彙表 増補改訂版』研究用データ
分類語彙表とは，「語を意味によって分類・整理したシソーラス（類義語集）」で，書籍版の『分類
語彙表 ―増補改訂版―』の元となったデータを加工したもの。データベースソフトに取り込める
よう CSV 形式になっており，レコード総数は 101,070 件。
・現代雑誌 200 万字言語調査語彙表
2001 年から 2004 年にかけて行われた「現代雑誌の語彙調査 ―1994 年発行 70 誌―」の調査結果の
語彙表。
・「学校の中の敬語」アンケート調査データ
国立国語研究所が 1989 年から 1990 年にかけて中学生・高校生を対象に実施した敬語使用と敬語意
識に関するアンケート調査で得られたデータ。中学生は東京2,456名，山形339名，高校生は東京2,222
名，大阪 1,004 名が回答している。
・岡崎敬語調査データベース
国立国語研究所が中心となって，愛知県岡崎市で行った敬語調査のデータベース。岡崎敬語調査
（OSH）は，1953（昭和 28）年，1972（昭和 47）年，2008（平成 20）年に行われ，戦後の 55 年と
いう長いタイムスパンの実時間の変化が分かる。
・沖縄語辞典データ集
国立国語研究所資料集 5『沖縄語辞典』の本文篇，索引篇，地名一覧表のデータ。
・『日本語教育のための基本語彙調査』データ
国立国語研究所報告 78『日本語教育のための基本語彙調査』（1984）の「基本語彙 五十音順表」， 
「意味分類体語彙表」，「分類項目一覧表」を電子化したもの
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・『幼児・児童の連想語彙表』データ
国立国語研究所報告 69『幼児・児童の連想語彙表』（1981）の「全連想語彙調査表」および「頭音
連想語彙調査表」を電子化したものです。
・甑島方言アクセントデータベース
甑島（鹿児島県薩摩川内市）の各集落について 2 名ずつの話者のアクセントを，各話者の許諾を得
て公開している。
研究成果の発信と普及6
　国語研では，研究成果を社会に発信・還元するために，各種のシンポジウムや研究会を開催してい
る。ここでは専門家向けのものを挙げる。
Ａ．国際シンポジウム
　国語研が主体となって実施する研究や，他機関との連携研究による優れた研究成果のうち，時宜を
得た課題を取り上げ，海外からの専門家も交えて，論旨を深めながら学術界に公表するため，国際シ
ンポジウムの開催や国際学会の共催をしている。
Ⅰ．NINJAL 国際シンポジウム
○The 24th Japanese/Korean Linguistic Conference
2016 年 10 月 14 日～ 16 日（国立国語研究所）
10 月 13 日　Satellite workshop 1: Syllables and Prosody
Jongho Jun (SNU)
　“Syllable count eﬀects in Korean n-insertion”
Junko Ito (UC Santa Cruz) and Armin Mester (UC Santa Cruz)
　“On superheavy syllables”
Lisa Davidson (NYU)
　“Prosodic conditioning of the implementation of phonation in obstruents”
Haruo Kubozono (NINJAL)
　“Syllables and moras in Japanese dialects”
Shigeto Kawahara (Keio University) and Jason Shaw (Yale University)
　“Interaction of high vowel devoicing and syllabiﬁcation”
Seunghun Lee (ICU) and Hyun Kyung Hwang (NINJAL)
　“The status of syllables within the prosodic hierarchy in Korean”
10 月 14 日
Opening remarks: Taro Kageyama, Director (NINJAL)
Oral Session 1
Kaoru Horie (Nagoya University)
　 “Differential degrees of retention of lexical meaning in Japanese and Korean functional 
categories: A typological and constructional approach”
Simon Barnes-Sadler (SOAS, University of London)
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　“Dialectometric approaches to Korean”
Chikako Takahashi (Stony Brook University)
　“Information structure of Japanese ditransitive”
Oral Session 2
Hiroshi Aoyagi (Nanzan University)
　“On the productivity of verb-stem expansion in Japanese and Korean”
Takayuki Akimoto (Chuo University)
　“An applicative approach to aﬀected subject transitives in Japanese”
Poster Session 1
Masayuki Yasuhara (Teikyo University)
　“Marked/ unmarked anti-causative pairs of “verbal noun and suru” expressions”
Takeo Suzuki (Atomi University/Waseda University)
　 “A further exploration into the sourse of affectivity of the Ni-passive with an inanimate 
subject”
Seunghun Lee (International Christian University) and Shigeto Kawahara (Keio University)
　“Korean vocative truncation and information theory”
Jinsok Lee
　“Discourse eﬀect of personiﬁcation in variation of Japanese and Korean demonstratives”
Chihkai Lin (Soochow University)
　“Gemination in Sino-Japanese recisited”
Céleste Guillemot (International Christian University)
　 “Coarticulation may not be universal: The production of /ɯ/ by Japanese L1 speakers and 
French L2 learners”
Yoshihiko Asao (National Institute of Information and Communication Technology)
　“Word-internal pronouns in Japanese”
Hyunjun Park (City University of Hong Kong)
　“Korean caki as an empathy locus”
Rihito Shirata (JEPS/University of the Ryukyus) and Lukas Rieser (Kyoto University)
　 “Why, and how, are why-clauses diﬀerent? The case of Kikaijima Ryukyuan nuwa / nuka”
Shun Ihara (Osaka University)
　“The dynamics of the Japanese sentence-ﬁnal particle ne”
Myeong Hyeon Kim (University of Illinois Urbana-Champaign)
　“The processing of scrambling in native Korean speakers”
Gen Fujita (Sophia University)
　“Head parameter revisited: Comparative syntax between English and Japanese”
Akari Ohba (Ochanomizu University) and Kyoko Yamakoshi (Ochanomizu University)
　“Children’s acquisition of scalar implicatures in Japanese”
Yiting Chen (NINJAL)
　“A constructionist approach to double negatives in Japanese”
Shuangshuang Hu (UiL-OTS/Utrecht University) and René Kager (UiL-OTS/Utrecht 
University)
　“Koreans’ cross-dialect phonological perception of Japanese pitch accent”
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Yasuyuki Fukutomi (Fukushima University)
　“’to suru’ constructions-especially ‘need’ ‒in Japanese”
Takanobu Nakamura (Sophia University)
　“Distributivity and event partition: Evidence from Japanese and Korean”
Tomoko Ishizuka (Aoyama Gakuin University) and Hilda Koopman (UCLA)
　“Steps towards a minimalist analysis of Japanese no”
Miho Onishi (Nagoya College) and Sujin Oh (Hanyang University)
　“The use of the noun ikioi  in Japanese and kisey in Korean in sentence-ﬁnal position”
Yoonjeong Lee (University of Southern Caliﬁrnia) and Louis Gokdstein (University of Southern 
California/Haskins Laboratories)
　“Global and local interaction of consonant type and tone in the Korean accentual pdrase”
Keunyoung Lee (University of Oregon)
　 “Non-traditional idenxical functions of Korean honoriﬁcs in natural conversations: A corpus-
based study of Korean verbal honoriﬁc suﬃx-si”
James Whang (New York University) and Frans Adriaans (New York University)
　 “The role of phonotactics and alternations in the acquisition of Japanese high vowel 
reduction”
Arum Kang (Korea University) and Suwon Yoon (University of Texas, Arlington)
　“‘Disjunction’ as an epistemic modal: Nonveridical equilibrium”
Mira Oh (Chonnam National University)
　“A perceptual analysis of consonant cluster simpliﬁcation in Korean”
Eun Hee Kim (University of Illinois at Urbana-Champaign)
　“Korean overt pronouns with local antecedents”
Akihiko Sakamoto (Tokiwa University), Keita Ikarashi (University of Aizu), and Ryohei Naya 
(University of Tsukuba/JSPS)
　“The form-function interface in Japanese compounding formation”
Ji-Yeon Park (Nagoya University)
　“Semantic extension and grammar of mimetics in Japanese and Korean”
Yusuke Yoda (Toyo Gakuen University)
　“Morphological telescope: The condition of allomorphy and allosemy”
Oral Session 3
Hideharu Tanaka (Mie University)
　“Exhaustiveness in Japanese compound verbs: A mereological approach”
Osamu Sawada (Mie University) and Jun Sawada (Aoyama Gakuin University)
　“On the property of mirativity in the Japanese model demonstrative ano”
Magdalena Kaufmann (University of Connecticut)
　“What “may” and “must” may be in Japanese”
10 月 15 日
Oral Session 4
Heejeong Ko (Seoul National University)
　“Interarboreal matters in syntax: The case of right-dislocation”
Yoshiki Fujuwara (Meiji Gakuin University/University of Connecticut)
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　“The acquisition of V-stranding VP-ellipsis in Japanese”
Yutaka Sato (International Christian University)
　“The verbal noun mo construction in Japanese news headlines”
Oral Session 5
Chung-Hye Han (Simon Fraser University), Kyeong-Min Kim (Simon Fraser University), Keir 
Moulton (Simon Fraser University), Michael Fetters (University of Maryland), and Jeﬀrey Lidz 
(University of Maryland)
　“Null objects in Korean: Experimental evidence for the NP ellipsis analysis”
Wataru Sugiura (Meiji Gakuin University) and Hiroyuki Shimada (Meiji Gakuin University)
　“A quantiﬁed subject and negation in child Japanese conditionals”
Poster Session 2
Makiko Takekuro (Waseda University)
　 “Discordance in interaction: Rethinking the gasshuukoku  (‘united states’) metaphor on 
Ishigaki Island”
Hayeun Jang (University of Southern California)
　“/o/- ‐ stems as faster late-starters in decay of Korean vowel harmony”
Woo-Bong Shin (Korea University), Hyang Won Lee (Korea University), Jeﬀrey J. Holliday (Korea 
University), and Jiyoung Shin (Korea University)
　“The perception of Korean regional dialects is mediated by talker age”
Yukino Kobayashi (Tsukuba University of Technology)
　“Non-argument approach to Raising-to-Object”
Asuka Saruwatari (Kindai University)
　“Wh-NP (rhetorical) questions in Japanese: In comparison with Korean and Chinese”
Jason Ginsburg (Osaka Kyoiku University) and Naomi Ogasawara (Gunma Prefectural Women’s 
University)
　“Generating Japanese imperatives with a lebeling-based machine”
Yu Nakajima (Sophia University)
　“Agreeing D and island eﬀects in Japanese”
Yuta Tatsumi (University of Connecticut)
　“Reciprocal nouns in Japanese”
Atsushi Fujimori (Shizuoka University), Noriko Yamane (Kobe University), and Noriko 
Yoshimura (University of Shizuoka)
　“Identifying syntax-driven intonation phrases in native and non-native Japanese”
Norihumi Kuroshima (Tokyo University of Foreign Studies/JSPS)
　“Converb + topic marker’ conditionals in Korean”
Yuya Noguchi (Osaka University)
　“Syntactic analysis of a nominative noun phrase in Japanese imperatives”
Hideaki Yamashita (YCU)
　“Asymmetries in clausal complement ellipsis in Japanese”
Hiroaki Saito (University of Connecticut)
　“Imperative and tense in Japanese”
Kanako Ikeda (Ochanomizu University) and Kyoko Yamakoshi (Ochanomizu University)
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　 “Children’s acquisition of the argument / adjunct asymmetry in wh-questions and the 
Complex NP Constraint in Japanese”
Mieko Takada (Aichi Gakuin University), Eun Jong Kong (Korea Aerospace University), Kiyoko 
Yoneyama (Daito Bunka University), and Mary Beckman (The Ohio State University)
　“Do pitch and voice quality cue word-initial “voicing” in Tôhoku Japanese?”
Kaori Miura (Kyushu Sangyo University)
　“Voice adjuncts in Japanese”
Natsuko Nakagawa (JSPS/Chiba University)
　“Topic marker in Shiraho dialect, Yaeyama Ryukyuan”
Yugyeong Park (University of Delaware), Semoon Hoe (Seoul National University), and Dongsik 
Lim (Hongil University)
　“Conditionals with the direct evidential: Their meaning and theoretical implementations”
Goeun Kim (Seoul National University)
　“Tonal changes between generations in Busan dialect”
Brent de Chene (Waseda University)
　“Reanalysis triggers in Japanese morphology”
Clemens Poppe (NINJAL/JSPS)
　“Fixed ﬂoating accent and mobile linked accent in Suzu Japanese”
Atsushi Oho (Tohoku University)
　“A very last resort: Scope shifting operations in Japanese”
Lukas Rieser (Kyoto University), Yu Izumi (Kyoto University), Magdalena Kaufmann (University 
of Connecticut), Stefan Kaufmann (University of Connecticut),and Muyi Yang (Kyoto University)
　“What-tai teachers us about wanting”
Takashi Nakajima (Toyama Prefectural University)
　“The mechanism of transitivity alternation”
Shin Fukuda (University of Hawaii at Manoa), Jon Sprouse (University of Connecticut), and 
Hajime Ono (Tsuda College)
　 “Experimental syntax and unaccusativity in Japanese: A first-look at the role of lexical 
semantics”
Mariko Sugehara (Doshisha University)
　 “The influence of L1 lexical prominence systems on the judgement of stress locations in 
written English words: Comparison between Japanese and Seoul Korean speakers”
Naoto Sato (Seitoku University)
　“Existential reading in made-ni / kkaci and aida-ni / tongan clauses”
Dorothy Ahn (Harvard University)
　“Deictic demonstratives and perspective: Evidence from giving verbs”
Toshiko Oda (Tokyo Keizai University)
　“Compositional analysis of Japanese ayauku / ayaui ‘almost’”
Hee-Rahk Chae (Hankuk University of Foreign Studies)
　“The structural ambiguity of the imperfective ‒ko iss- in Korean”
Kyae-Sung Park (University of Oregon)
　“A diachronic approach to the comparative construction in Korean”
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Taewoo Kim (Seoul National University/UCLA)
　“The role of (inter) subjectiﬁcation in the development of addresses honoriﬁc-sup-in Korean”
Oral Session 6
Shin-Ichiro Sano (Keio University)
　 “A corpus-based study of singletons and geminates in Japanese: Segmental properties and 
contextual factors”
Kaori Idemaru (University of Oregon), Lucien Brown (University of Oregon), and Bodo Winter 
(University of Birmingham)
　 “The polite voice in Japanese: Acoustic correlates of polite and casual speech styles with 
comparison to Korean”
Seoyoung Kim (Seoul National University)
　“Compound tensiﬁcation in Seoul Korean”
Lisa Davidson (New York University)
　“The essential role of phonetic detail in the interpretation of non-native clusters”
10 月 16 日
Oral Session 7
Gijis Van der Lubbe (Urasoe Elementary School)
　 “Japanese-Northern Ryukyuan language contact and structural convergence: The case of 
embedded interrogative constructions”
Matthew Zisk (Yamagata University)
　 “Formation principles and diffusion of Chinese loan translations and loan derivations in 
Japanese”
Oral Session 8
Arum Kang (Korea University)
　“The scalar dimension of Korean ku”
Eunhee Lee (University at Buﬀalo)
　 “Case alternation and stacking on non-nominative subjects in Korean: A new information 
structural approach”
Oral Session 9
Teruyuki Mizuno (Kyoto University) and Michael Yoshitaka Erlewine (National University of 
Singapore)
　“Constrast sluicing and complementary questions”
Myungkwan Park (Dongguk University) and Ui-Jong Shin (Dongguk University)
　“Extraction out of kure or do so anaphora: Korean vs. English”
Wonsuk Jung (University of Basque Country)
　“Surprising instances of forward gapping in Korea”
Masatoshi Koizumi (Tohoku University)
　 “Brain activations diﬀerentially modulated by case marking, thematic role, and grammatical 
function during sentence comprehension in Japanese and Korean”
10月17日　Satellite workshop 2: Addressing Classic Issues on Movement and Its Locality in 
Japanese and Korean under the Current Minimalist Framework
Nobu Goto (Toyo University) and Kensuke Takita (Meikai University)
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　“Labeling and Tough-Movement”
Heejeong Ko (Seoul National University)
　“Locality and Anti-Locality in Scrambling: Evidence from Small Clause Domains”
Hideaki Yamashita (Yokohama City University)
　“Overt/Covert Distinction in Japanese Syntax”
Jun Abe (Former professor of Tohoku Gakuin University)
　“The Nature of Scrambling and Its Interaction with Labeling”
○ Mimetics in Japanese and Other Languages of the World
2016 年 12 月 17 日～ 18 日（国立国語研究所）
12 月 17 日
Opening remarks: Taro Kageyama, Director (NINJAL)
Session 1
G. Tucker Childs (Portland State University)
　“The knowledge of ideophones and multilingualism: A West African pilot study”
Haruo Kubozono (NINJAL)
　“The phonological structure of Japanese mimetics and motherese”
Nahyun Kwon (JSPS/Nagoya University)
　“Canonical approach to phonaesthemes in Korean ideophones”
Poster Session1
Jeongdo Kim and Anni Jaaskelainen (University of Helsinki)
　“Lexicalization of Finnish mimetics”
Duggirala Vasanta (Osmania University)
　“On the iconicity of ideophones in Trlugu”
Yang Wu (Okayama University)
　“Lexical and grammatical properties of Japanese mimetic verbs”
Ji-Yeon Park (Nagoya University)
　“Semantic speciﬁcation and verbalization of Japanese and Korean mimetics”
Yee Ping Wong (Sophia University)
　“A study on the ABAB and AABB patterns in Hong Kong Cantonese mimetics”
Ayaka Suzuki (University of Tsukuba)
　 “Contrasting ru- and teiru-forms of Japanese mimetic verbs, with special focus on semantic 
domains involving direct perception”
Prashant Pardeshi (NINJAL) and Kimi Akita (Nagoya University)
　“Lexical portraits of Japanese mimetics: Browsing through the BCCWJ corpus using NLB”
Session 2
Shoko Hamano (The George Washington University)
　 “Monosyllabic and disyllabic roots in the diachronic development of mimetic expressions”
Akio Nasu (University of Tsukuba)
　 “The phonological regularity of Japanese mimetics: Segmental markedness in mimetic 
neologism”
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Session 3
Gérard Diﬄoth (formerly of École française d’Extrême-Orient)
　 “Historical morphology in Austroasiatic Expressives”
Kiyoko Toratani (York University)
　 “Classiﬁcation of nominal compounds with mimetic components: A Construction Morphology 
perspective”
Keiko Murasugi (Nanzan University)
　“Mimetics as the argument-structure sprouts in child Japanese”
12 月 18 日
Session 4
Iraide Ibarretxe-Antuñano (University of Zaragoza)
　“The importance of ideophones in the lexicalization of motion events”
Noriko Iwasaki (SOAS, University of London) and Keiko Yoshida (Leiden University)
　“The use of mimetics and gesture among speakers of Japanese as a second language”
Masako Ueda Fidler (Brown University)
　“Probing onomatopoeia with corpus data in Czech”
William J. Herlofsky (Nagoya Gakuin University)
　 “Translation as an investigative tool: Searching for a common ground for examining mimetics 
in Japanese and JSL”
Poster Session 2
Thomas Van Hoey (National Taiwan University)
　“Ideophones in premodern Chinese: Revisiting Dingemanse’s implicational hierarchy”
Tomoaki Takayama (Kanazawa University)
　 “On the relationship between a sound-symbolic system and sound changes: A case study of 
the delabialization in Japanese”
Sachiko Hirata-Mogi (Idea Lab, Co.,)
　 “The relationship between the frequency of mimetics and inter-participant familiarity in the 
Japanese MapTask Dialouge Corpus”
Chiarung Lu (National Taiwan University)
　“Ideophones of cognitive state and their implications”
Miyuki Kamiya (University of York)
　 “Japanese mimetics as prenominal modiﬁers: The implication of the distributions of stative 
mimetics”
Jing-Xin Zhang (Kobe University)
　 “Elucidating the behavior of five mimetics markers in BCCWJ from the perspective of 
Japanese-language education”
Ian Joo (National Chiao Tung University)
　“Thai phonestheme /pl-/”
Session 5
Mark Dingemanse (Max Planck Institute for Psycholinguistics)
　“Ideophones and sensory language in social interaction”
Kimi Akita (Nagoya University/NINJAL)
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　“Ideophones, gaze, and facial expressions: A preliminary report from Japanese”
Mutsumi Imai (Keio University)
　 “What insights can we draw from universal and language-speciﬁc sound sympolism onto the 
Symbol Grounding Problem?”
Janis B. Nuckolls (Brigham Young University)
　 “Rethinking mono-sensory, implicational approaches to ideophones in Pastaza Quichua and 
the Americas”
Ｂ．合同シンポジウム・研究発表会
　複数のプロジェクトが共同で行うシンポジウムや研究発表会。
○ コーパス合同シンポジウム「コーパスに見る日本語のバリエーション―助詞のすがた―」
2017 年 3 月 9 日（国立国語研究所）
　下地理則
　　「日琉諸語における格標示と焦点化 ―格と取り立ての体系的な研究を目指して」
　木部暢子
　　「諸方言コーパスに見る日本語諸方言の助詞」
　小木曽智信
　　「書き言葉コーパスに見る助詞の時代差・文体差」
　浅原正幸，岡 照晃
　　「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に対する述語項構造のアノテーションの分析」
　小磯花絵
　　「話しことばコーパスに見る助詞のイントネーション」
　迫田久美子
　　「日本語学習者における助詞の誤用と習得研究」
Ｃ．プロジェクトの発表会
　プロジェクト等の主催で，公開研究発表会や学術シンポジウム等を，日本各地を会場として開催し
ている。
Ⅰ．プロジェクト主催のシンポジウム・ワークショップ
○シンポジウム「日常会話コーパス」Ⅰ
2016 年 9 月 1 日（国立国語研究所）
第一部
小磯花絵
　「『日本語日常会話コーパス』の構築」
丸山岳彦
　「『昭和話し言葉コーパス』の構築」
第二部
コーパスデモンストレーション
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第三部
山崎 誠
　「レジスターの違いによる話しことばの変異」
伝 康晴
　「Language use in the wild: 日常場面を観察する意義」
○第 1 回学習者コーパスワークショップ「学習者コーパス（I-JAS）を利用するために」
2016 年 12 月 3 日（国立国語研究所）
第一部
石川慎一郎
　「世界の英語学習者コーパス研究の潮流：How から Why へ」
小西 円
　「I-JAS における語彙の分析から見えること」
奥野由紀子
　「『書く』と『話す』に見られるバリエーションには何が起因しているのか？」
第二部
細井陽子
　「I-JAS の概要」
佐々木藍子
　「量的分析のために」
迫田久美子
　「質的分析のために」
○合同研究発表会「日本語学習者のコミュニケーションの解明に向けて」
2017 年 2 月 4 日（国立国語研究所）
宇佐美まゆみ
　「BTSJ 日本語会話コーパスと共同構築型自然会話リソースバンク（NCRB）の活用法」
石黒 圭，烏 日哲
　「文脈情報を用いた日本語学習者の文章理解過程の分析」
中北美千子，野田尚史
　「日本語学習者の聴解過程の解明に向けて」
迫田久美子，野山 広
　「学習者コーパスに見る外国人と日本人のコミュニケーション」
生天目知美
　「基本動詞ハンドブックの活用と教育への応用 ―「知る」と「分かる」の類義語分析を例に―」
○ Prosody and Grammar Festa「対照言語学」プロジェクト第 1 回合同研究発表会
2017 年 2 月 18 ～ 19 日（国立国語研究所）
2 月 18 日
酒井 弘（早稲田大学），小泉政利（東北大学）
　「実験語用論研究の展望：言語は文脈といつ・どのように結び付けられるのか」
窪薗晴夫（国立国語研究所）
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　「鹿児島方言の「の」の縮約と音節構造」
五十嵐陽介（一橋大学），田村智揮（一橋大学），中野晃介（一橋大学），高橋佑希（一橋大学）
　「鹿児島県種子島中種子方言のアクセント型の実現」
広瀬友紀（東京大学），小林由紀（東京大学），伊藤たかね（東京大学）
　「言語理解におけるピッチアクセント情報：事象関連電位測定実験による検討」
馬塚れい子（理化学研究所）
　「乳児音声発達における知覚狭窄：アジア言語比較研究からの展望」
2 月 19 日
野田尚史（国立国語研究所）
　「とりたて表現の対照研究を行う意義と方法」
大澤 舞（東邦大学）
　「just が表す「限定」と「反限定」」
中西久実子（京都外国語大学）
　「日本語学習者のとりたて表現の使用実態と習得の問題」
井上 優（麗澤大学）
　「「とりたて」の日中対照」
村杉恵子（南山大学），高野祐二（金城学院大学）
　「日本語から生成文法理論へ：統語理論と言語獲得」
米田信子（大阪大学）
　「バンドゥ語の名詞修飾構文 ―意味関係と形式」
呉人 惠（富山大学）
　「コリャーク語の名詞修飾節 ―分詞と定型動詞による相補的形成」
益岡隆志（関西外国語大学）
　「日本語の名修飾節構文 ―機能論的分析を目指して―」
○シンポジウム「日常会話コーパス」Ⅱ
2017 年 3 月 1 日（国立国語研究所）
口頭発表
前川喜久雄
　「自発音声イントネーションの研究：その成果と日常会話に向けた課題」
髙﨑みどり
　「文章・談話資料中の広義 “ 疑似会話文 ” について」
ポスター発表
伝 康晴
　「共同作業場面における指示副詞「こう」の使用：現場指示再考」
鈴木亮子
　「会話から見える名詞って？」
遠藤智子
　「相互行為フレームと受益構文：子ども養育者相互行為における「てあげる」構文を例に」
杉浦秀行
　「探索活動中に参与者に向けられた指差しの非指示的特性」
安井永子
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　「語りにおけるジェスチャーの繰り返しについての分析」
川端良子
　「日本語地図課題対話における指示的発話の形式と機能」
臼田泰如
　「態度や関心の共有手段としての演技：会話における演技の連鎖構造の分析」
丸山岳彦
　「『昭和話し言葉コーパス』におけるメタデータの設計」
宮嵜由美，山崎 誠，柏野和佳子
　「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』収録の小説を対象とした話者属性情報付与の検討」
居關友里子，伝 康晴
　 「発話動詞の依存関係に関するアノテーションの試み ―日常会話コーパスのための談話行為タ
グの設計に向けて―」
口頭発表
森本郁代
　「日常場面と制度的場面：裁判員裁判の評議の分析」
服部 匡
　「話し言葉のコーパスを用いた変化・変異研究の可能性」
パネルディスカッション
高梨克也，西野暢助，小磯花絵
　「日常会話データの公開における倫理的・法的な問題について」
○「第 1 回 BTSJ 日本語会話コーパス活用シンポジウム」
2017 年 3 月 4 日（国立国語研究所）
宇佐美まゆみ
　 「語用論のために必要なトランスクリプトとは？ ―BTSJ 日本語会話コーパスとその比較文化
語用論における意義」
曹 大峰
　 「これからのコーパスのあり方とそれを使った語用論的研究の意義 ―対照研究の視点から」
毋 育新
　 「BTSJ に基づいた日中対照研究 ―中国人日本語学習者の依頼行動を例に―」
生天目知美
　 「友人間の依頼会話におけるポライトネス・ストラテジーの日中韓比較」
李 宇霞
　 「親疎関係によるポライトネスの日中対照研究 ―ディスコースポライトネス理論の観点か 
ら―」
野口芙美
　 「自然会話における否定的応答表現 ―「いいえ」系応答詞の使用 / 非使用に着目して―」
○第 2 回学習者コーパスワークショップ「学習者コーパス利用の可能性を考える」
2017 年 3 月 10 日（国立国語研究所）
第一部
大関浩美
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　 「学習者コーパスと第二言語習得研究 ―コーパスを使ってできること，できないこと―」
石川慎一郎，砂川有里子，仁科喜久子，望月圭子（司会：迫田久美子）
　 招待パネル「研究におけるコーパス利用の可能性と課題」
第二部
細井陽子
　「I-JAS の概要」
佐々木藍子
　「量的分析のために」
迫田久美子
　「質的分析のために」
○シンポジウム「日本語文法研究のフロンティア ―形態論・意味論・統語論を中心に―」
2017 年 3 月 11 日（キャンパスプラザ京都）
田川拓海
　「外来語動名詞の形態統語研究に向けて ―範疇，語種，形態構造―」
佐々木冠
　「現代日本語における未然形」
森 篤嗣
　「旧 JLPT 語彙表に基づく形態素解析単位の考察」
森山卓郎
　「接続詞と文脈的意味をめぐって」
長谷川信子
　「文の機能と文の階層・サイズ ―生成文法の視点から―」
中俣尚己
　「日本語に潜む程度表現」
天野みどり
　「構文の意味派生の推測と抑制 ―テモラウ構文とテクレル構文を例に―」
佐藤琢三
　「〈全該当〉を表す語の主観性と集合形成」
○「通時コーパス」シンポジウム 2017
2017 年 3 月 11 日（国立国語研究所）
口頭発表
小木曽智信
　「『日本語歴史コーパス』ver.2017.3 ―通時コーパス構築進捗報告―」
ホイト・ロング
　「日本近代文学と「遠読」の可能性」
浅原正幸
　「『日本語歴史コーパス』に対する統語・意味情報アノテーション」
鴻野知暁
　「上代・中古における引用句内部の述語活用形をめぐって」
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ポスター発表
大川孔明
　「平安鎌倉時代の文学作品の文体類型 ―計量的手法を用いて―」
鴻野知暁
　「短単位 N-gram を利用した万葉集の統計的分析の試み」
後藤 睦
　「ガ・ノの上接語の通時的変化」
須永哲矢，塚田桃加，山下美咲，中村那智，中林みやこ，澤崎彩音，竹山怜那，大和海菜
　「コーパスを利用した学習教材作成と，教材作成を通しての教育実践例」
銭谷真人，藤本 灯
　「人情本コーパスの進捗状況」
田中牧郎
　「平安時代の「もろもろ」と「よろづ」 ―コーパスによる語誌研究―」
服部紀子，近藤明日子，小木曽智信，間淵洋子
　「国定国語教科書のコーパス化」
福山雅深，堤 智昭，高田智和
　「コーパス検索結果からの画像参照方式の改良」
村山実和子
　「洒落本コーパスの構築と課題」
山崎 誠，相澤正夫，大西拓一郎，柏野和佳子，高田智和，新野直哉，藤本 灯
　「語誌データベースの設計とその活用」
渡辺由貴
　「『日本語歴史コーパス 室町時代編Ⅱ キリシタン資料』の現状と今後」
口頭発表
橋本行洋
　「複合語「よるあるき / よるありき（夜歩き）」の存否」
市村太郎
　「江戸・上方洒落本における程度副詞の使用状況」
近藤泰弘
　「古典語コーパスからの語彙集作成について」
河内昭浩
　「新しい古典指導における通時コーパス活用の可能性」
高田智和
　「古辞書類に基づく語彙データベースの検討」
Ⅱ．各プロジェクトの研究発表会
○「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」文法研究班「名詞修飾表現」研究発表会
2016 年 7 月 9 日（神戸大学）
プラシャント・パルデシ
　「プロジェクトの概要」
プラシャント・パルデシ
　「マラーティー語の名詞修飾表現は English (European)-type か，Japanese (Asian)-type か？」
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岸本秀樹
　「マラーティー語と日本語の写真名詞構文について」
堀江 薫
　「日本語の名詞修飾節の「ウチ」と「ソト」：主節現象・主節化に関して」
Masayoshi Shibatani
　“What can modify nouns?”
○ 「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」音声研究班「語のプロソディーと文のプロソ
ディー」研究発表会
2016 年 9 月 16 日（国立国語研究所）
松倉昂平
　「福井県三国町安島方言におけるアクセントの中和」
平田 秀
　「三重県尾鷲方言の助詞のアクセントについて」
菅原真理子
　「大阪方言における語頭子音の声の有無と式音調：語種間での比較」
佐藤久美子
　「長崎市方言における複合法則の適用について」
松井真雪，黄 賢暻
　「アクセント対立の中和と句末境界音調の相互作用 ―東京方言に関する初期報告―」
○「日本の消滅危機言語・方言の記録とドキュメンテーションの作成」研究発表会
2016 年 9 月 19 ～ 20 日（国立国語研究所）
9 月 19 日
竹内史郎
　「主節の主語標示ガの発達について ―中央語の歴史における―」
佐々木冠
　「関東地方の方言における格と文法関係」
小西いずみ
　「富山市方言における主語・目的語標示と主題標示」
木部暢子
　「諸方言コーパスに見る格と取り立て ―九州方言を中心に―」
9 月 20 日
風間伸次郎
　「「連体形」の定動詞化について」
狩俣繁久
　「琉球諸語のとりたて ―那覇方言のとりたて助詞 du を中心に―」
下地理則
　「格・取り立てと無助詞現象：琉球語と九州方言を例に」
原田走一郎
　「談話から見る黒島方言の格標示」
金田章宏
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　「宮古大神島方言　名詞の格ととりたて」
○「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」文法研究班 「名詞修飾表現」研究発表会
2016 年 11 月 19 日（名古屋大学）
プラシャント・パルデシ
　「言語地図作成用アンケート調査について」
大島資生
　「日本語の相対名詞連体修飾の統語的特性について」
加藤重広
　「日本語関係節構造の類型性と語用論的制約」
金水 敏
　「古典日本語の名詞修飾節再訪 ―連帯節・准体節・主名詞内在関係節・形状性名詞句―」
佐々木冠
　「日本語方言の名詞修飾構造とその周辺」
堀江 薫，ハイタリー
　 「『内の関係』と『外の関係』の名詞修飾節の通言語的バリエーション：クメール語・日本語・
英語を中心に」
益岡隆志
　「日本語から見た名詞修飾構文 ―これまでの研究とこれからの課題―」
○ 「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」音声研究班「語のプロソディーと文のプロソ
ディー」研究発表会
2016 年 12 月 4 日（福岡大学）
ワークショップ「イントネーション研究の新展開」
松井真雪，黄 賢暻
　「音調研究の方法としての「置換反復発話」 ―Warner(1997) の追検討―」
佐藤久美子
　「長崎市方言における不定語を含む語・文の音調と複合法則」
三村竜之
　 「岡山方言のイントネーションの記述に向けて ―疑問文イントネーションを中心とした予備的
考察―」
○「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」文法研究班「名詞修飾表現」研究発表会
2016 年 12 月 9 ～ 10 日（国立国語研究所）
12 月 9 日
柴谷方良（コメンテーター：堀江 薫，岸本秀樹）
　「Edward Keenan(1976) および Keenan and Comrie(1977) の批判的レビュー」
12 月 10 日
柴谷方良
　「Teramura(1975‒1978) の批判的レビュー」
全体討論
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○「日本語から生成文法理論へ：統語理論と言語獲得」研究発表会
2016 年 12 月 26 ～ 27 日（国立国語研究所）
12 月 26 日
斎藤 衛
　「照応形束縛と A 移動の局所性について」
越智正男
　「ガ / ノ交替とフェイズ理論に関する考察」
藤井友比呂
　「日本語における可算・不可算の別と一般数」
宮本陽一
　「日本語の引用について」
高橋大厚
　「ラベル付けと省略」
村杉恵子
　「ミニマリスト理論からみる主節不定詞現象」
12 月 27 日
船越健志
　「日本語の動詞移動に関して」
奥 聡
　「随意的『顕在』移動と義務的『非顕在』移動」
杉崎鉱司
　「幼児日本語における作用域の（抗）再構築」
岸本秀樹
　「日本語の述語形成をめぐる諸問題」
瀧田健介
　「ラベル付けと書き出し領域の可能性」
多田浩章
　「外心的ラベルづけの拡大について」
○「語用論的推論に関する比較認知神経科学的研究」研究発表会
2017 年 2 月 11 日（国立国語研究所）
セッション 1
原由理枝
　「意味論と語用論のインターフェイス：日本語の証拠性を中心に」
セッション 2
須藤靖直
　「スカラー含意研究の動向」
全体ディスカッション
○「「具体的な状況設定」から出発する日本語ライティング教材の開発」研究発表会
2017 年 2 月 12 日（国立国語研究所）
小林ミナ
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　「なぜ「具体的な状況設定」から出発するのか」
中井好男
　 「コミュニケーションの文脈依存性と日本語学習教材における問題 ―LINE における誘いへの
断りに関する学習者の経験から―」
松田真希子
　 「「具体的な状況設定」に基づく産出スキルとはどのようなものか ―SNS に投稿された料理写
真のコメント分析を例に―」
船橋瑞貴
　「書く / 打つ言語生活の実態調査 ―「具体的な状況」を「設定」するための調査デザイン―」
○「議会会議録を活用した日本語のスタイル変異研究」研究発表会
2017 年 2 月 17 日（国立国語研究所）
二階堂整
　「議会会議録におけるスタイル」
高丸圭一，木村泰知
　「地方議会会議録コーパスの概要について」
乙武北斗
　「地方議会会議録検索システムについて」
松田謙次郎
　「国会会議録における旧字体の消滅過程 ―「國」の場合」
○ 「日本語の間接発話理解：第一言語，第二言語，人工知能における習得メカニズムの認知科学的比
較研究」研究発表会
2017 年 3 月 3 日（国立国語研究所）
宇佐美まゆみ
　 「本公募研究企画の趣旨に代えて：日本語の間接発話理解とポライトネス ―子供，外国人，そ
して人工知能は，いかにポライトネスを習得するのか」
松井智子
　「間接発話解釈における言葉と心の理解の関係について」
内海 彰
　「認知修辞学における非字義的表現へのアプローチ」
中村太戯留
　「アイロニー理解における音声と文脈の役割」
三浦優生
　「児童による間接発話の解釈に及ぼすプロソディの影響」
田中章浩
　「表情とプロソディが矛盾する発話表現に対する解釈：日蘭比較研究」
小柳かおる
　 「第二言語習得に認知的視点から見た言語処理 / 言語学習のプロセス ―間接発話理解の心的メ
カニズム」
指定討論（指定討論者：田中廣明）
ディスカッション
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○「統語・意味解析コーパスの開発と言語研究」研究発表会
2017 年 3 月 4 日（東北大学）
プラシャント・パルデシ
　「統語・意味解析コーパスの開発と言語研究」
岸本秀樹
　「教材開発と構造体コーパス：現状と課題」
Kei Yoshimoto
　“How to annotate what”
Alastair James Butler
　“The Keyaki Treebank and the NPCMJ: Bridging a growing divide”
Stephen Wright Horn
　“Grammatical principles for annotation and query”
堀田智子
　「日本語学習者の話し言葉データに見られる中間言語の諸相」
檜山祥太，佐藤亮輔，周 振
　「アノテーション研究（東北チーム）」
金城由美子
　「言語資料としての国会会議録」
岸山 健，折笠 誠
　「アノテーション研究（NINJAL チーム）」
Alastair James Butler
　“Introducing techniques for better Tregex searching”
○「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」研究発表会「第 12 回音韻論フェスタ」
2017 年 3 月 8 ～ 9 日（立命館大学）
3 月 8 日
Naoya Watabe
　“Formalization of phonological idiosyncrasy: A case study on Slavic languages”
黄 竹佑
　「日本語漢語における句アクセント ―限定詞分析による一考察」
清水克正
　「閉鎖子音の VOT についての考察：言語間比較と普遍性」
Kohei Nichimura
　“Loanword voicing optionality in CSJ”
Paul A. Lyddon, Mark Irwin
　“The resistance of moraic nasals to rendaku inhibitors”
Clemens Poppe
　“The role of syllable structure in tone-segment interaction in Japanese dialects”
Timothy J. Vance
　“Onset optimization in Japanese”
Stuart Davis
　“The problem of intervocalic syllabiﬁcation in English”
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3 月 9 日
西原哲雄
　「隣接性と文法化に基づく形態音韻論的論構造の変化」
平地祐章，田畑敏幸
　「アルファベット頭文字語とそのアクセント型 ―理論分析の試み」
脇坂美和子
　「滋賀県湖北方言の愛称のアクセントについて」
氏平 明
　「念仏の短縮形の形成過程について」
高山知明
　「ハ行子音の脱唇音化と中世日本語の擬音語・擬態語」
松森晶子
　「九州二型体系の複合語アクセント型はなぜ中和するのか ―通時的視点から探る―」
○ 「日本語学習者のコミュニケーションの多角的解明」「日本語基本動詞ハンドブック」班研究発 
表会
2017 年 3 月 13 日（岡山国際交流センター）
野田大志
　「多義動詞の意味分析におけるメタ言語の選定および語義の区分をめぐって」
有薗智美
　「『基本動詞ハンドブック』における語義の認定に関して」
黒田史彦
　「動詞『入れる』にみる主体性について」
今井新悟
　「格フレームによる語義分類の試み」
末繁美和
　「変わった振る舞いをする語の記述方法について」
中溝朋子
　「〈落ちる〉〈落とす〉の作成過程における問題」
今里典子
　「『置く』と『V ておく』の語義と関係」
李 相穆
　「語彙学習における視覚情報の有効性に関する一考察」
今村泰也，原美弥子
　「ショートアニメの開発について」
プラシャント・パルデシ
　「今後の展望」
○「会話における創発的参与構造の解明と類型化」研究発表会
2017 年 3 月 16 日（国立国語研究所）
遠藤智子
　「プロジェクト概要説明」
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片岡邦好
　「コミュニケーションを枠づける ―その要因と多様性を考える―」
秦かおり
　「本当は不均衡な私たち：ママ友の語りにみる参与の創発性と多層性」
坂井田瑠衣
　「歯科診療における創発的参与：縦と横の重要性」
遠藤智子
　「儀礼の終わりはどのように達成されるか：参与の仕方と空間利用」
高梨克也
　「参与の次に来る問いとしての成員性と関与」
Ｄ．NINJAL コロキウム
　日本語・言語学・日本語教育のさまざまな分野における最先端の研究をテーマとした国内外の優れ
た研究者による講演会。研究者・大学院生のみならず一般にも公開。原則として月 1 回，国立国語研
究所で開催している。2016 年度は下記 10 件を開催した。
○第 69 回　2016 年 5 月 17 日
長谷川葉子（カリフォルニア大学バークレー校教授）
　 「「が」と「は」再考」
○第 70 回　2016 年 6 月 7 日
堀江 薫（名古屋大学教授 / 国語研客員教授）
　 「「非従属節」のタイポロジー ―言語類型論研究と「言いさし」研究の接点―」
○第 71 回　2016 年 7 月 5 日
酒井 弘（早稲田大学教授）
　 「話者の視線を通して探る思考と言語の相関性 ―日本語，スペイン語，カクチケル語における文
産出実験を通して―」
○第 72 回　2016 年 7 月 19 日
ウェスリー・M・ヤコブセン（ハーバード大学教授）
　 「プロドロップ言語における項構造のあり方 ―日本語の場合を中心に―」
○第 73 回　2016 年 9 月 6 日
ジョン・ホイットマン（コーネル大学教授 / 国語研客員教授）
　 「「漢文訓読」と Vernacular Reading ―アジアとアジア以外―」
○第 74 回　2016 年 11 月 1 日
松本 曜（神戸大学教授 / 国語研客員教授）
　 「日本語における移動事象の言語化 ―通言語的実験研究から見る―」
○第 75 回　2016 年 12 月 20 日
浜野祥子（ジョージ・ワシントン大学教授）
　 「日本語文法サイトへの果てしない道のり」
○第 76 回　2017 年 1 月 24 日
菊池英明（早稲田大学教授 / 国語研客員教授）
　 「表現豊かな音声の研究のための演技音声収集とその利用」
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○第 77 回　2017 年 2 月 28 日
籾山洋介（名古屋大学教授 / 国語研客員教授）
　 「百科事典的意味の諸相」
○第 78 回　2017 年 3 月 14 日
Stuart Davis（インディアナ大学教授）
　 “Foot structure and English schwa syncope”
Ｅ．NINJAL サロン
　国語研の研究者（共同研究員を含む）を中心として，各々の研究内容を紹介することによって情報
交換を行う場である。外部からの聴講も歓迎している。2016 年度は第 141 回から第 157 回までを開
催した。
○第 141 回　2016 年 4 月 12 日
島田泰子（二松學舍大學教授）
　 「方言研究における地形情報としての DEM（数値標高モデル）導入の試み：言語地図分析にお
ける〈精密立体投影〉手法の可能性」
○第 142 回　2016 年 5 月 31 日
陳 奕廷（理論・対照研究領域プロジェクト PD フェロー）
　 「複合語の対照性と非対称性について ―基底と精緻化の観点から―」
○第 143 回　2016 年 6 月 21 日
宇佐美まゆみ（日本語教育研究領域教授）
　 「言語研究への言語社会心理学的アプローチ」
○第 144 回　2016 年 6 月 28 日
松井真雪（理論・対照研究領域プロジェクト PD フェロー）
　 「発話速度に応じた，閉鎖音の時間特徴の可変性：通言語的観点から」
○第 145 回　2016 年 7 月 12 日
居關友里子（音声言語研究領域プロジェクト PD フェロー）
　 「制度的場面の終結に関する一考察」
○第 146 回　2016 年 7 月 26 日
坂井美日（言語変異研究領域プロジェクト PD フェロー）
　 「熊本方言における格標示と焦点化について」
○第 147 回　2016 年 9 月 13 日
大内康裕（言語変異研究領域プロジェクト非常勤研究員）
　 「磁気テープの多チャンネル読み取りによる高速ディジタルアーカイビング」
○第 148 回　2016 年 9 月 27 日
乙武香里（言語変異研究領域プロジェクト PD フェロー）
　 「讃岐方言の発話未表現と発話行為の相関 ―質問とその周辺の連続性―」
○第 149 回　2016 年 10 月 4 日
浅原正幸（コーパス開発センター准教授）
　 「「現代日本語書き言葉均衡コーパス」に対する読み時間付与」
○第 150 回　2016 年 10 月 11 日
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鴻野知暁（言語変化研究領域プロジェクト PD フェロー）
　 「上代日本語の複合動詞の項構造 ―異なる項構造の一体化を中心に―」
○第 151 回　2016 年 10 月 18 日
岡 照晃（コーパス開発センター特任助教）
　 「万葉集の原文 - 訓読文の自動アライメント ―コーパスアノテーションの効率化に向けて―」
○第 152 回　2016 年 10 月 25 日
蒙 韞（日本語教育研究領域プロジェクト PD フェロー）
　 「読解過程における日本語学習者の語の意味理解 ―文脈情報を手がかりとして―」
○第 153 回　2016 年 11 月 8 日
青井隼人（外来研究員 / 日本学術振興会特別研究員（PD））
　 「南琉球宮古多良間方言における NP1 ＝ nu NP2 のピッチパターン」
○第 154 回　2016 年 11 月 22 日
小西 円（日本語教育研究領域プロジェクト PD フェロー）
　 「I-JAS のタスクと産出語彙の関連について ―日本語母語話者データのコレスポンデンス分析に
基づいて―」
○第 155 回　2016 年 11 月 29 日
窪田 愛（理論・対照研究領域プロジェクト PD フェロー），プラシャント・パルデシ，アラステア・
ジェームズ・バトラー
　 「統語・意味解析コーパスの開発と言語研究 ―アノテーション方式，検索・抽出方法を中心に―」
○第 156 回　2016 年 12 月 3 日
宇佐美まゆみ（日本語教育研究領域教授）
　 「語用論的分析のための「BTSJ 日本語会話コーパス」の特徴と自然会話リソースバンク（NCRB）
について」
○第 157 回　2017 年 3 月 21 日
田中弥生（音声言語研究領域プロジェクト非常勤研究員），柏野和佳子，角田ゆかり，伝 康晴，小
磯花絵
　 「『日本語日常会話コーパス』構築と収録状況」
Ｆ．講習会・セミナー
○第 1 回 BTSJ 活用方法講習会
2016 年 5 月 28 日 ( 国立国語研究所 )
宇佐美まゆみ（国立国語研究所），木林理恵（日本学生支援機構）
　 「『BTSJ 文字化入力支援・自動集計・複数ファイル自動集計システムセット』の操作方法～ 
「自然会話分析のための文字化入力支援と基本的な分析項目の自動集計システム」を使った研
究の方法～」
○第 1 回コーパス利用講習会
2016 年 9 月 1 日（国立国語研究所）
コース 1：全文検索システム「ひまわり」講習会
コース 2：オンライン検索システム「中納言」講習会
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○平成 28 年度国立国語研究所日本語教師セミナー（海外）「日本語学習者コーパス（I-JAS）の概要
と活用方法」
2016 年 10 月 21 日（北京師範大学）
迫田久美子
　「学習者コーパスを用いた日本語教育研究の可能性と広がり」
野山 広
　「日本語学習者コーパス研究の展望」
○第 2 回 BTSJ 活用方法講習会
2016 年 11 月 19 日（国立国語研究所）
宇佐美まゆみ（国立国語研究所）
　 「『BTSJ 文字化入力支援・自動集計・複数ファイル自動集計システムセット』の操作方法～ 
「自然会話分析のための文字化入力支援と基本的な分析項目の自動集計システム」を使った研
究の方法～」
○第 3 回 BTSJ 活用方法講習会
2016 年 12 月 12 日（九州大学）
宇佐美まゆみ（国立国語研究所）
　 「『BTSJ 文字化入力支援・自動集計・複数ファイル自動集計システムセット』の操作方法～「自
然会話分析のための文字化入力支援と基本的な分析項目の自動集計システム」を使った研究の
方法～」
○ 平成 28 年度国立国語研究所日本語教師セミナー（国内）「自然会話コーパスの分析を日本語教育に
生かす！ ―明日の授業へのヒント―」
2017 年 1 月 28 日（国立国語研究所）
宇佐美まゆみ
　 「「BTSJ 自然会話コーパス」とはどのようなもので，それを使って何ができるのか」
川口義一
　 「自然なコミュニケーションの特徴は，会話教育にいかに生かせるか」
石黒 圭，胡 方方
　 「教室談話の分析は，いかに日本語教育に生かせるか」
萩原孝恵
　 「「だから」の語用論的分析は，いかに日本語教育に生かせるか」
○第 2 回コーパス利用講習会
2017 年 3 月 1 日（国立国語研究所）
コース 1：全文検索システム「ひまわり」講習会
コース 2：オンライン検索システム「中納言」講習会
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センター・研究図書室の活動7
研究情報発信センター
　日本語研究の国際拠点である国立国語研究所の一部として，情報発信に関わる研究開発や，研究資
料の収集・管理を行っている。
○英文 Web サイトの改修を行った。
○ 『日本語研究・日本語教育研究文献データベース』に文献情報を定期的に追加（5 月・7 月・10 月・
1 月・3 月の年度内 5 回合計 5,379 件）および国立大学の学術リポジトリとのリンクを進めた。
○ 『国立国語研究所学術情報リポジトリ』で『国立国語研究所論集』第 11 ～ 12 号，『NINJAL フォー
ラムシリーズ』1 ～ 7，『国立国語研究所報告』（一部：主に論文集）を公開した。
○『国立国語研究所論集』第 11 号（2016 年 7 月）・第 12 号（2017 年 1 月）を刊行した。
○研究資料室収蔵資料の概要の一般公開を開始した。
○デジタル化収蔵音源の視聴サービス（貯蔵音源データベース）の所内配信を開始した。
コーパス開発センター
　研究系と連携して言語資源の開発整備及び基礎研究を進め，言語資源に関する共同利用の利便性を
高めることを目的としている。具体的には，言語コーパスにくわえ，形態素解析用電子化辞書，コー
パス検索ツールなどの研究開発を進めている。
○『多言語母語の日本語学習者横断コーパス』（I-JAS）を公開した（2016 年 5 月）。
○ 『日本語歴史コーパス 明治・大正編Ⅰ雑誌』（短単位データ）および『女性雑誌コーパス』に短単
位情報を付与したバージョンを公開した（2016 年 10 月）。
○『名大会話コーパス』に形態論情報を付与したバージョンを公開した（2016 年 12 月）。
○ 『日本語話し言葉コーパス』（中納言版）を公開した（2017 年 2 月）。
○『国語研日本語ウェブコーパス』を公開した（2017 年 3 月）。
研究図書室
　全国で唯一の日本語に関する専門図書館で，日本語研究および日本語に関する研究文献・言語資料
を中心に，日本語教育，言語学など，関連分野の文献・資料を収集・所蔵している。
　カードキーによる入退室の管理及び照明の人感センサーを整備し，所内教職員に対して夜間・休日
開館も開館している。また，閲覧室に新着コーナーを設け，新着雑誌・図書を利用しやすい環境に整
えている。
・ 開室日時：月曜日～金曜日　9 時 30 分～ 17 時
　（土曜日・日曜日・祝休日・年末年始・毎月最終金曜日は休室）
・ 主なコレクションには，東条操文庫（方言），大田栄太郎文庫（方言），保科孝一文庫（言語問題），
見坊豪紀文庫（辞書），カナモジカイ文庫（文字・表記），藤村靖文庫（音声科学），林大文庫（国語学），
輿水実文庫（国語教育），中村通夫文庫（国語学）などがある。
・ 『国立国語研究所蔵書目録データベース』を Web 検索できる。
・ 図書館間文献複写サービス（NACSIS-ILL）により，所属機関の図書館を通して複写を申し込み，
郵送で受け取ることができる。
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　　　所蔵資料数（2017 年 4 月 1 日現在）
図書 雑誌
日本語 121,520 冊 5,340 種
外国語 31,418 冊 528 種
計 152,938 冊 5,868 種
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※視聴覚資料など 7,819 点を含む
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Ⅲ
国際的研究協力1
　国語研全体の研究テーマである「多様な言語資源に基づく総合的日本語研究の開拓」をグローバル
な観点から推進するため，国際的な研究連携体制の多様化を図っている。
世界の大学・研究機関との提携
　世界各地の大学や研究機関等と，共同研究の促進や研究者の交流等を目的とした学術交流協定を締
結している。協定先は，海外で日本語や日本語教育を研究している機関に加え，言語学や情報科学の
研究機関にも及び，これらの協定により，日本語研究から世界の言語研究へ，世界の言語研究から日
本語研究へ，という両方向の交流を強化し，世界規模で研究を促進することをめざしている。
国際シンポジウム・国際会議の開催
　世界における日本語・日本語教育研究の発展のため，NINJAL 国際シンポジウムを毎年数回開催す
ると同時に，海外に拠点を持つ国際学会を国語研に招致している。
日本語研究英文ハンドブック刊行計画
　言語学関係の出版社として傑出した出版活動で世界をリードする De Gruyter Mouton（ドゥ・グ
ロイター・ムートン社　ベルリン／ボストン）からの申し出により，国語研の優れた研究成果を英
文で出版する包括的な協定を 2012 年 7 月に締結した。この協定に基づき，2014 年から，日本語お
よび日本語言語学の研究に関する包括的な日本語研究英文ハンドブック，Handbooks of Japanese 
Language and Linguistics シリーズ（全 12 巻予定）を順次刊行している。このシリーズは，それぞ
れの領域におけるこれまでの重要な研究成果を俯瞰し，現在における最先端の研究状況をまとめると
ともに，今後の研究方向にも示唆を与えるもので，国語研関係者（専任教員および客員教員，諸大学
の共同研究員）だけでなく，各領域における国内外の第一線の研究者が執筆を担当し，国語研が中心
となって編集を行う大規模な国際的プロジェクトである。これにより大学共同利用機関としての国語
協定締結先（2017 年 3月 31 日時点）
相手先機関名 概要・目的
中央研究院（台湾） 東アジア地域における言語学研究の更なる発展を目的とした連携・協力
北京外国語大学北京日本学研究センター
（中国）
中国語母語話者の日本語学習者縦断コーパスの構築及
び実証的な共同研究の遂行を目的とした連携・協力
オックスフォード大学人文科学部（イギ
リス）
歴史コーパス構築及び日本語史研究を始めとする日本
語研究の国際化の進展を目的とした連携・協力
ペンシルベニア大学言語学科（アメリカ）
統語・意味解析コーパスの構築及び文法の言語対照的
側面における共同研究の遂行を目的とした連携・協力
ヨーク大学言語学科（イギリス）
ブランダイス大学情報科学科（アメリカ）
コロラド大学ボルダー校言語学科（アメ
リカ）
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研の知名度を世界的に高めるだけでなく，日本語研究の成果ならびに動向を世界に広く問うことに
よって言語学の発展に資するとともに，日本語研究自体の進展にも寄与することとなる。
編集主幹
　柴谷方良（ライス大学 教授）Masayoshi Shibatani (Rice University)
　影山太郎（国立国語研究所 所長）Taro Kageyama (Director-General, NINJAL）
シリーズの構成
全巻英文，各巻 600 ～ 700 ページ
1.  Handbook of Japanese Historical Linguistics
  Edited by Bjarke Frellesvig (University of Oxford/NINJAL), Satoshi Kinsui (Osaka University/
NINJAL) and John Whitman (Cornell University/NINJAL)
2.  Handbook of Japanese Phonetics and Phonology
  Edited by Haruo Kubozono (NINJAL)
3.  Handbook of Japanese Lexicon and Word Formation
  Edited by Taro Kageyama (NINJAL) and Hideki Kishimoto (Kobe University/NINJAL)
4.  Handbook of Japanese Syntax
  Edited by Masayoshi Shibatani (Rice University/NINJAL), Shigeru Miyagawa (MIT/NINJAL) 
and Hisashi Noda (NINJAL)
5.  Handbook of Japanese Semantics and Pragmatics
  Edited by Wesley Jacobsen (Harvard University) and Yukinori Takubo (Kyoto University/ 
NINJAL)
6.  Handbook of Japanese Contrastive Linguistics 
  Edited by Prashant Pardeshi (NINJAL) and Taro Kageyama (NINJAL)
7.  Handbook of Japanese Dialects
  Edited by Nobuko Kibe (NINJAL) and Tetsuo Nitta (Kanazawa University)
8.  Handbook of the Ryukyuan Languages
  Edited by Patrick Heinrich (Dokkyo University), Shinsho Miyara (formerly, University of the 
Ryukyus) and Michinori Shimoji (Kyushu University/NINJAL)
9.  Handbook of Japanese Sociolinguistics
  Edited by Fumio Inoue (Meikai University/NINJAL), Mayumi Usami (NINJAL), and Yoshiyuki 
Asahi (NINJAL)
10.  Handbook of Japanese Psycholinguistics
  Edited by Mineharu Nakayama (Ohio State University/NINJAL)
11.  Handbook of Japanese Applied Linguistics
  Edited by Masahiko Minami (San Francisco State University/NINJAL)
12.  Handbook of the Ainu Language
  Edited by Anna Bugaeva (Tokyo University of Science/NINJAL)
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海外の研究者の招聘
　海外の研究者を専任や客員教員として招へいすると同時に，研究プロジェクトに共同研究員として
多数の参画を得ている。また，海外の研究者や大学院生が国語研に滞在して研究を行う，外来研究員
（2016 年度新規 5 名）や特別共同利用研究員（2016 年度新規 1 名）として受け入れている。
社会連携2
消滅危機言語・方言の調査・保存・分析
　2009 年にユネスコが発表した世界各地の消滅危機言語（話者が非常に少なくなってきた言語）には，
日本国内の 8 つの言語（方言）が含まれている。国語研ではこれらの諸方言を集中的に記録し，言語
学的に分析するプロジェクトを進めている。これによって，世界の危機言語研究に貢献すると同時に，
方言を使用している地域社会とその文化の活性化に寄与することを目的としている。
日本語コーパスの拡充
　ある言語の全貌を正確に把握するためには，その言語を大量に収集し，分析する必要がある。書き
言葉や話し言葉の資料を，大量かつ体系的に収集し，それを詳細に検索できるようにしたものを，「コー
パス」という。国語研では日本語コーパスの整備を推進し，話し言葉，書き言葉，上代から近代まで
の日本語，方言，日常会話，学習者などの多様なコーパスの構築・公開を進めている。2016 年度に
は 258 億語規模の『国語研日本語ウェブコーパス（NWJC）』を新たに公開した。これらにより，様々
な種類の日本語の実態が端的に把握できる等の利便性を，研究者のみならず，日本語（国語）教師，
日本語学習者，マスコミなど多方面に提供している。
第二言語（外国語）としての日本語教育研究
　近年，日本で生活している外国人や留学生の増加にともなって日本語学習に対するニーズが拡大・
多様化している中で，国語研では，日本語を母語としない人の学習・習得について基礎的な研究を行
い，国内外の日本語教育を学術的に支援している。
地方自治体との連携
○ 地方自治体の協力を得て，研究成果を分かり易く説明するNINJALセミナーを各地で開催した。（内
容は p.80 に掲載）
○ 立川市歴史民俗資料館との相互協力に関する合意書による活動
　・ 2016. 7.16　一般公開イベント「ニホンゴ探検」において，「れきみんワークショップ」と銘打ち，
歴史民俗資料館職員による所蔵品の展示及び説明を行った。
　・ 2016.12.11　立川市女性総合センター・アイムにおいて，理論・対照研究領域教授 窪薗晴夫によ
る共同企画講演会「立川は「たちかわ」か「たてかわ」か ―日本語の発音とアクセント―」を
開催した。
訪問者の受入等
NINJAL 職業発見プログラム
2016. 4.13 愛知教育大学付属岡崎中学校
2016. 7. 7 仙台第一高等学校
2016. 8. 3 兵庫高校
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2016. 8. 5 早稲田実業学校中等部
2016. 8.10 富山高校
2016. 8.19 明星学園中学校
2016.10.21 横浜翠嵐高校
2016.11.16 開智高校
2017. 2. 2 海城中学校
見学・研修・視察等
団体見学 6 件（専修大学，東京学芸大学，十文字学園女子大学の日本語学関係ゼミなど）
研修対応 2 件（府中市立小中学校教育研究会など）
視察対応 4 件（文部科学省研究振興局学術機関課長など）
学会等の後援・共催
・Tutorial workshop of OJAD　2016.5.28，2016.6.4
　主催者：Project OJAD
　開催地：国際交流基金ロサンゼルス日本文化センター，ボストン大学
・第 7 回立川文学賞　2016.7‒2017.9
　主催者：立川文学賞実行委員会
・基礎教育保障学会設立大会　2016.8.21（共催）
　主催者：基礎教育保障学会
　開催地：国立国語研究所
・平成 28 年度日本語教育能力検定試験　2016.10.23
　主催者：公益財団法人日本語教育支援協会
・日本語ボランティアシンポジウム 2016「つながろう！日本語教室を越えて」　2016.12.3
　主催者：公益財団法人名古屋国際センター，東海日本語ネットワーク
　開催地：名古屋国際センター
・人文科学とコンピュータシンポジウム「じんもんこん 2016」　2016.12.9‒11（共催）
　主催者：情報処理学会人文科学とコンピュータ研究会
　開催地：国文学研究資料館，国立国語研究所
・第 15 回全養協公開講座　2017.1.14
　主催者：一般社団法人全国日本語教師養成協議会
　開催地：SYD ホール
・第 8 回産業日本語研究会・シンポジウム　2017.3.8
　主催者：高度言語情報融合フォーラム（ALAGIN），一般財団法人日本特許情報機構
　開催地：丸ビルホール
※共同で主催したものは除く
刊行物
NINJAL フォーラムシリーズ
　一般向け講演会「NINJAL フォーラム」の内容を「NINJAL フォーラムシリーズ」として冊子と
Web 上で公開している。
○  NINJAL フォーラムシリーズ 6『世界の漢字教育　日本語漢字をまなぶ』
2014年9月21日に開催された第8回NINJALフォーラムでの講演を文字化。2017年1月20日発行，
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全 82 ページ。
○  NINJAL フォーラムシリーズ 7『ここまで進んだ！ここまで分かった！国立国語研究所の日本語研
究』
2016年 3月 5日に開催された第9回NINJALフォーラムでの講演を文字化。2016年 8月 10日発行，
全 60 ページ。
『国語研　ことばの波止場』（NINJAL Research Dijest）
　国語研の研究活動及び研究成果に関する情報を研究者コミュニティだけでなく，大学生から一般市
民の方までが読んで楽しめる研究情報誌。2016 年度に創刊し，第 1 号を発行した（年 2 回刊行予定）。
○ Vol. 1（2017 年 3 月）
特集：国語研では，いま，何を研究しているのか？ ―始動する「最先端基幹プロジェクト」―
コラム，研究者紹介，著書紹介
一般向けイベント
NINJAL フォーラム
　国語研が主体となって実施する研究や，他機関との連携研究による優れた成果を学術界だけでなく，
広く一般の方々に知っていただくとともに，社会との連携を積極的に推進して社会貢献に資するとい
う観点からフォーラムを開催している。
○第 10 回「オノマトペの魅力と不思議」
2017 年 1 月 21 日（一橋大学一橋講堂 学術総合センター）
講演
今井むつみ（慶應義塾大学）
　「オノマトペはことばの発達に役立つか？」
秋田喜美（名古屋大学）
　「外国語にもオノマトペはあるか？」
岩﨑典子（ロンドン大学 SOAS）
　「外国人は日本語のオノマトペを使えるか？」
小野正弘（明治大学）
　「オノマトペの意味は変化するか？」
坂本真樹（電気通信大学）
　「「もふもふ」はどうやって生まれたか？」
パネルディスカッション
コーディネーター：窪薗晴夫（国立国語研究所）
パネリスト：今井むつみ，秋田喜美，岩﨑典子，小野正弘，坂本真樹
NINJAL セミナー
　各共同研究プロジェクトにおいて，その研究内容を様々な形で一般の方々に発表し，地域社会等と
触れ合う場として NINJAL セミナーを次のように実施した。
○「言語データと日本語研究」
2016 年 9 月 20 日（国立台湾大学）
○「隠岐の島方言のつどい」
2016 年 12 月 10 日（隠岐島文化会館）
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その他
○「ことば」展示（「立川体験スタンプラリー」対象イベント）
2016 年 10 月 15 日（国立国語研究所）
○大学共同利用機関シンポジウム 2016（出展）
2016 年 11 月 27 日（アキバ・スクエア）
児童・生徒向けイベント
NINJAL 職業発見プログラム（中学・高校生向け）
　中学生や高校生向けに，言語学や日本語あるいは日本語教育を研究することを通じて，学問の楽し
さやすばらしさを知ってもらうためのプログラム。（受入校は，p.78 に掲載）
NINJAL ジュニアプログラム（小学生向け）
　小学生を対象に，子どもたちの身近にある題材を取り上げ，楽しみながら普段使っている日本語に
ついて考えられるような，ワークショップや出前授業などを実施した。
○「めざせ！辞書引きの達人」
2016 年 6 月 21 日（立川市立第六小学校）
対象：小学 3 年生
講師：柏野和佳子（音声言語研究領域准教授）
○「めざせ！辞書引きの達人」
2016 年 10 月 22 日（立川市立西砂小学校）
対象：小学 4 年生
講師：柏野和佳子（音声言語研究領域准教授）
○「学んでみよう！多摩のことば，青梅のことば」
2016 年 12 月 1 日（青梅市立若草小学校）
対象：小学 5,6 年生
講師：三井はるみ（言語変異研究領域助教）
ニホンゴ探検 2016 ― 1 日研究員になろう―
　児童・生徒・一般を対象に研究所を公開し，「日本語」「ことば」の魅力と不思議に触れられるプロ
グラムが人気のイベント。
2016 年 7 月 16 日（国立国語研究所）
・ことばのミニ講義
　 「知らなかった！気づかない方言」朝日祥之（言語変異研究領域准教授）
　 「ようこそ，ドキドキ・ワクワクの世界へ ―オノマトペの不思議」石黒 圭（日本語教育研究領
域教授）
・全国方言の旅
・辞書引きコーナー
・にほんごスタンプラリークイズ
・れきみんワークショップ
その他
○平成 28 年度子ども霞が関見学デー（出展）
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2016 年 7 月 27 ～ 28 日（旧文部省庁舎）
大学院教育と若手研究者育成3
（1） 連携大学院：一橋大学大学院言語社会研究科，東京外国語大学大
学院総合国際学研究科
　2005 年度から，一橋大学との連携大学院プログラムを実施している。この連携大学院（日本語教
育学位取得プログラム）は，日本語教育学，日本語学，日本文化に関する専門的な知識を備えた研究
者や日本語教育者を育成することを目指している。その中で，国立国語研究所は日本語学の分野を担
当している。また，2016 年度から東京外国語大学大学院総合国際学研究科との新たな連携大学院を
開始した。
（２）特別共同利用研究員制度
　国語研では，国内外の大学の要請に応じて，日本語研究・日本語教育研究などの分野を専攻する大
学院生を特別共同利用研究員として受け入れている。国語研の設備，文献等の利用や，国語研の研究
者から研究指導を受けることができる制度である。（2016 年度新規 2 名受入）
（３）NINJAL チュートリアル
　日本語学・言語学・日本語教育研究の諸分野における最新の研究成果や研究方法を，第一線の教授
陣によって，大学院生を中心とした若手研究者等に教授する講習会で，若手研究者の育成・サポート
を目的としている。大学共同利用機関である国語研の特色を活かしたテーマを積極的に取り上げ，年
数回，全国各地で実施している。2016 年度は第 20 回～第 23 回を実施した。
受講対象：原則として，大学院生レベル
・大学院生（修士課程または博士課程に在籍する者）
・修士課程または博士課程を修了後，原則として 6 年未満の者
・当該諸分野を専門とした職務に従事している者
・大学院進学を目指す学部学生等
○第 20 回　2016 年 9 月 10 日（イオンコンパス大阪駅前会議室）
「『日本語歴史コーパス』活用入門 ―「中納言」による検索と集計―」
講師：小木曽智信（言語変化研究領域准教授）
○第 21 回　2017 年 2 月 10 日（国立国語研究所）
「『日本語歴史コーパス』活用入門 ―「中納言」による検索と集計―」
講師：小木曽智信（言語変化研究領域准教授）
○第 22 回　2017 年 2 月 17 日（大阪大学豊中キャンパス）
「学習者コーパスを使って研究しよう！」
講師：石黒 圭（日本語教育研究領域教授）
○第 23 回　2017 年 2 月 24 日（国立国語研究所）
「学習者コーパスを使って研究しよう！」
講師：石黒 圭（日本語教育研究領域教授）
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（４）優れたポストドクターの登用
　若手のポストドクターが各種共同研究プロジェクトの運営を補助するとともにプロジェクトに関連
する研究を自ら行うことで研究者としての自立性を向上させ，若手研究者のキャリアパスになる制度
としてプロジェクト研究員（プロジェクト PD フェロー）を設け，公募により積極的に採用している。
（2016 年度在籍者 10 名，内新規採用 5 名）
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Ⅳ 教員の研究活動と成果
影山　太郎（かげやま たろう）国立国語研究所 所長
1949 生
【学位】Ph.D.（言語学）（南カリフォルニア大学，1977）
【学歴】大阪外国語大学英語学科卒業（1971），大阪外国語大学大学院外国語学研究科修士課程修了
（1973），南カリフォルニア大学大学院言語学科博士課程修了（1977）
【職歴】神戸学院大学教養部助手（1973‒1974），大阪大学言語文化部講師（1978‒1980），同助教授
（1980‒1987），関西学院大学文学部教授（1987‒2009），パリ第 7 大学（招聘教授，2008），関西学院
大学名誉教授（2009），大学共同利用機関法人人間文化研究機構教授・日本語研究機関設置準備室長
（2009），国立国語研究所 所長（2009.10）
【専門領域】言語学，形態論，語彙意味論，統語論，言語類型論
【所属学会】日本言語学会，日本語学会，日本語文法学会，関西言語学会，アメリカ言語学会
【学会等の役員・委員】日本言語学会 顧問（元会長）・評議員；日本語学会 評議員；関西言語学会 運
営委員；特定非営利活動法人言語資源協会（GSK）理事；日本国際教育支援協会 理事；文化庁文化
審議会国語分科会臨時委員；財団法人新村出博士記念財団 委員；Oxford Research Encyclopedia of 
Linguistics (Oxford University Press) 顧問・代表編集委員
【受賞歴】
1994　第 22 回金田一京助博士記念賞（金田一京助博士記念会，著書『文法と語形成』）
1980　市河賞（財団法人語学教育研究所，著書『日英比較 語彙の構造』）
1973　 東京言語研究所言語学懸賞論文賞（東京言語研究所，論文「場所理論的見地から」『言語の科
学 5』）
【研究業績】
《著書・編書》
　Taro Kageyama and Wesley M. Jacobsen (eds.)
　　 Transitivity and Valency Alternations: Studies on Japanese and Beyond, Berlin/Boston: De 
Gruyter Mouton, 2016.7.
《論文・ブックチャプター》
Taro Kageyama
　 “Agents in anticausative and decausative compound verbs”, Taro Kageyama and Wesley M. 
Jacobsen (eds.) Transitivity and Valency Alternations: Studies on Japanese and Beyond, pp.89‒
124, Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, 2016.7.
影山太郎
　 「対照言語学から照射した現代日本語文法 ―名詞抱合と言語類型―」，『日本語文法』16（2），
pp.32-47，2016.9.
《その他の出版物・記事》
影山太郎
　 「国立国語研究所 ―グローバル化と日本語研究―」，『東京外国語大学 国際日本研究 報告（Ⅰ）：
2015 年度国際シンポジウム「国際日本研究 ―対話，交流，ダイナミクス」』pp.71‒76，東京外国
語大学大学院国際日本学研究院，2017.3.
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【講演・口頭発表】
　影山太郎
　　 「複合語の小宇宙から日本語文法の大宇宙を探る」（招待講演），東京言語研究所開設 50 周年セミ
ナー，国立オリンピック記念青少年総合センター，2016.9.3.
【その他の学術的・社会的活動】
・日本語言語学（Japanese linguistics）の国際的普及のために次の活動を行った。
（1 ）Oxford University Press との出版契約により，2013 年 12 月開催の NINJAL 国際シンポジウ
ム「日本語およびアジア諸言語における複合動詞・複雑動詞の謎」をまとめた英文論文集（Taro 
Kageyama, Peter Hook, hand Prashant Pardeshi (eds.) Verb-Verb Complexes in Asian Languages）
の編集・査読を進めた。
（2 ）Oxford University Press との契約により，オンライン刊行物Oxford Research Encyclopedia of 
Linguistics (http://linguistics.oxfordre.com) の Advisory Board 及び Senior Editor として，Taro 
Kageyama “Compound and complex predicates in Japanese” の論文を執筆するとともに，次の
論文の編集・取りまとめを行った（Malka Rappaport Hovav “Argument realization in syntax”, 
Hideki Kishimoto “Argument realization and case in Japanese”, Masahiko Minami “Second 
language acquisition of Japanese”, Timothy Vance “Rendaku or sequential voicing in Japanese 
phonology”, Mineharu Nakayama “Japanese psycholinguistics”, Bjarke Frellesvig “Old and Middle 
Japanese”，James Yoon “Korean syntax”, Yoshiko Matsumoto “Noun modiﬁcation construction in 
Japanese”, Sachiko Ide & Kishiko Ueno “Politeness in Japanese”）。いずれも，2016‒2017 年に刊行。
（3 ）Cambridge University Press との契約により，Yoko Hasegawa (ed.) The Cambridge Handbook 
of Japanese Linguistics に論文 “Events and properties in morphology and syntax” を寄稿した。
2017-2018 年に刊行予定。
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窪薗　晴夫（くぼぞの はるお）研究系（理論・対照研究領域） 教授，領域代表，副所長
1957 生
【学位】Ph.D.（言語学）（エジンバラ大学，1988）
【学歴】大阪外国語大学外国語学部卒業（1979），名古屋大学大学院文学研究科博士課程前期修了（1981），
名古屋大学大学院文学研究科博士課程後期中退（1982），英国・エジンバラ大学大学院博士課程修了
（1986）
【職歴】南山大学外国語学部 助手（1982），同 講師（1984），同 助教授（1990），大阪外国語大学外国
語学部 助教授（1992），カリフォルニア大学サンタクルズ校 客員研究員（フルブライト若手研究員）
（1994-1995），マックスプランク心理言語学研究所 客員研究員（1995），神戸大学文学部 助教授（1996），
同 教授（2002），人間文化研究機構国立国語研究所理論・構造研究系 教授，研究系長（2010‒2016），
同 研究系（理論・対照研究領域） 教授，領域代表，副所長（2016）
【専門領域】言語学，日本語学，音声学，音韻論，危機方言
【所属学会】日本言語学会，日本音声学会，日本音韻論学会，日本語学会，関西言語学会，日本音響学会，
Association for Laboratory Phonology，International Phonetic Association
【学会等の役員・委員】日本言語学会 会長；日本音声学会 評議員；日本学術会議 連携会員；理化
学研究所脳科学研究センター 客員研究員；市河三喜賞 審査委員・幹事；東京言語研究所 運営委
員；The Association for Laboratory Phonology, Executive Committee member (‒2016.7)；Oxford 
Studies in Phonology and Phonetics Series  (OUP), Advisory Editor；International Congress of 
Phonetic Sciences (ICPhS), Permanent Council member；Lingua, Editorial Board member
【受賞歴】
2015　国立国語研究所第 10 回所長賞
2013　国立国語研究所第 6 回所長賞
2010　国立国語研究所第 1 回所長賞
1997　金田一京助博士記念賞（金田一賞）
1995　市河三喜賞
1988　名古屋大学英文学会 IVY Award
1985　イギリス政府 Overseas Research Student Award
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」：リーダー
・ 基幹型共同研究プロジェクト「日本の消滅危機言語・方言の記録とドキュメンテーションの作成」：
メンバー
・ 新領域創出型共同研究プロジェクト「語用論的推論に関する比較認知神経科学的研究」：コーディ
ネーター
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 基盤研究（A）「日本語諸方言のプロソディーとプロソディー体系の類型」，26244022：研究代表者
・ 挑戦的萌芽研究「「呼びかけイントネーション」に関する萌芽的研究」，25580098：研究代表者
・ 基盤研究（S）「乳児音声発達の起源に迫る：アジアの言語から見た発達メカニズムの解明」，
16H06319：研究分担者
【研究業績】
《論文・ブックチャプター》
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Haruo Kubozono
　 “Diphthongs and word accent in Japanese”, KLS (Proceedings of the 40th Annual Meeting of 
the Kansai Linguistic Society) , 36, pp.195‒206, 2016.6.
Haruo Kubozono
　 “Diversity of pitch accent systems in Koshikijima Japanese”，『言語研究』150（1），pp.1‒31，
2016.9.
窪薗晴夫
　 「日本語の二重母音」，日本音韻論学会（編）『現代音韻論の動向 : 日本音韻論学会の歩みと展望』，
pp.22‒25，開拓社，2016.9.
《辞書・辞典類》
窪薗晴夫
　 「ママは昔パパだったのか？ ―五十音図の秘密―」，「「むっつ」と「みっつ」の関係とは ―数詞
の謎―」，中島平三（編）『ことばのおもしろ事典』，pp.112‒125，朝倉書店，2016.4.
Haruo Kubozono
　 “Accent in Japanese phonology”, Oxford Research Encyclopedia of Linguitics  (online 
encyclopedia), Oxford University Press, 2017.2.
《その他の出版物・記事》
窪薗晴夫
　 「日本語音声の謎と難問」，『日本語学』35（5），pp.2‒12，2016.5.
窪薗晴夫
　 「「マクる？」「り」…中高年を煙に巻く若者の略語」，YOMIURI オンライン，2016.9.12.
【講演・口頭発表】
窪薗晴夫
　 「日本語の音韻研究 ―わかったこと，やり残したこと」（招待講演），日本音韻論学会春季大会シ
ンポジウム，首都大学東京，2016.6.24.
Haruo Kubozono
　 “Mora and syllable in the pitch accent system of Koshikijima Japanese”（招待講演），Japanese 
and Korean Accent: Diachrony, Reconstruction, and Typology，東京外国語大学，2016.7.2.
Haruo Kubozono
　 “Mora and syllable in pitch accent systems”（招待講演），KALS & KACL，プサン大学，2016.8.24.
窪薗晴夫
　 「音韻論の課題 ―日本語音声の研究を中心に」（招待講演），東京言語研究所，国立オリンピック
記念青少年総合センター，2016.9.4.
Haruo Kubozono
　 “Moras and syllables in Japanese dialects”（招待講演），Syllables and Prosody，国立国語研究所，
2016.10.13.
窪薗晴夫
　 「英語と日本語のアクセント規則」（招待講演），語学教育研究所，東京家政大学，2016.11.20.
Haruo Kubozono
　 “Language contact and accent changes in Japanese”（招待講演），アメリカ音響学会・日本音響
学会ジョイントミーティング，Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort，2016.11.29.
窪薗晴夫
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　 「日英語の頭韻と音節構造」（招待講演），津田塾大学言語文化研究会講演会，津田塾大学，
2016.12.9.
Haruo Kubozono
　 “The phonological structure of Japanese mimetics and motherese”（招待講演），NINJAL 国際
シンポジウム（Mimetics in the World's Languages），国立国語研究所，2016.12.17.
窪薗晴夫
　 「鹿児島方言の「の」の縮約と音節構造」，Prosody and Grammar Festa，国立国語研究所，
2017.2.18.
窪薗晴夫
　 「日本語のプロソディーと音節構造」，PAIK 2017‒03（関西音韻論研究会），神戸大学，2017.3.25.
【研究調査】
・ 2016.6　 薩摩川内市（鹿児島県）鹿児島方言のプロソディー調査
・ 2016.8　 甑島（鹿児島県薩摩川内市）甑島方言のプロソディー調査
・ 2016.11　薩摩川内市（鹿児島県）鹿児島方言の語法調査
・ 2016.12　薩摩川内市（鹿児島県）鹿児島方言のプロソディー調査
・ 2017.2　 小林市（宮崎県）小林方言のプロソディー調査
【学会・国際会議・セミナー等の企画運営】
・ 「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」音声研究班共同研究発表会，国立国語研究所，
2016.9.16.
・ Syllbles and Prosody（JK24 サテライトワークショップ），国立国語研究所，2016.10.13.
・ NINJAL 国際シンポジウム The 24th Japanese/Korean Linguistics Conference，国立国語研究所，
2016.10.14‒16.
・ 「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」音声研究班共同研究発表会，福岡大学，2016.12.4.
・ NINJAL フォーラム「オノマトペの魅力と不思議」，一橋講堂，2017.1.21.
・ 「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」プロジェクト合同研究発表会（Prosody and 
Grammar Festa），国立国語研究所，2017.2.18‒19
【その他の学術的・社会的活動】
・ 「新語はこうして作られる」（招待講演），国際日本語普及協会研修会，国際日本語普及協会，
2016.6.23.
・ 「立川は「たちかわ」か「たてかわ」か ―日本語の発音とアクセント」（招待講演），立川市歴史民
俗資料館共同企画講演会，立川市女性総合センター，2016.12.11.
・ 「言葉を学ぶということ」（招待講演），大宮中央高校教員研修会，大宮中央高校，2016.12.20.
【大学院教育・若手研究者育成】
・ 大学院非常勤講師（集中講義）
　早稲田大学大学院（2016.7）
　南山大学大学院（2016.8）
・日本学術振興会 PD（外国人特別研究員）1 名の受入
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Timothy J. Vance（ティモシー・J・バンス）研究系（理論・対照研究領域） 教授
1951 生
【学位】Ph.D.（言語学）（シカゴ大学，1979）
【学歴】ワシントン大学（セントルイス）卒業（1973），シカゴ大学大学院言語学科修士課程修了（1976），
シカゴ大学大学院言語学科博士課程修了（1979）
【職歴】ハワイ大学マノア本校 准教授（1988），コネチカット・カレッジ 准教授（1993），同 教授（1994），
アリゾナ大学 教授（2000），人間文化研究機構国立国語研究所理論・構造研究系 教授（2010），同 研
究情報資料センター長（2013‒2016），同 研究系（理論・対照研究領域）教授（2016）
【専門領域】言語学，音声学，音韻論，表記法
【所属学会】日本言語学会，言語科学会，日本音声学会，日本音韻論学会，Acoustical Society of 
America，American Association of Teachers of Japanese，Association for Laboratory Phonology，
Linguistic Society of America
【受賞歴】
2016　言語科学会 JCHAT 賞（年次国際大会の発表賞）
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」：メンバー
【研究業績】
《著書・編書》
Timothy J. Vance and Mark Irwin (eds.)
　 Sequential Voicing in Japanese: Papers from the NINJAL Rendaku Project , Amsterdam: John 
Benjamins, 2016.6.
《論文・ブックチャプター》
Timothy J. Vance
　 “Introduction”, Timothy J. Vance and Mark Irwin (eds.) Sequential Voicing in Japanese , pp.1‒12, 
Amsterdam: John Benjamins, 2016.6.
Nobuyuki Nakazawa, Timothy J. Vance, Mark Irwin, and Paul A. Lyddon
　 “Rendaku awareness of Japanese learners in Taiwan”, Timothy J. Vance and Mark Irwin (eds.) 
Sequential Voicing in Japanese , pp.57‒77, Amsterdam: John Benjamins, 2016.6.
Timothy J. Vance and Atsushi Asai
　 “Rendaku and individual segments”, Timothy J. Vance and Mark Irwin (eds.) Sequential Voicing 
in Japanese , pp.119‒137, Amsterdam: John Benjamins, 2016.6.
Mizuki Miyashita, Mark Irwin, Ian Wilson, and Timothy J. Vance
　 “Rendaku in Tōhoku Japanese” Timothy J. Vance and Mark Irwin (eds.) Sequential Voicing in 
Japanese , pp.173‒193, Amsterdam: John Benjamins, 2016.6.
Timothy J. Vance
　 “JFL learners and big numbers: Pitch-accent and phrasing”, Proceedings of ISAPh2016: 
Diversity in Applied Phonetics (ISAPh 2016) , pp.42‒45, 2016.11.
Katsuo Tamaoka, Kyoko Hayakawa, and Timothy J. Vance
　 “Triple operations of rendaku processing: Native Chinese and Korean speakers learning 
Japanese”, Journal of Japanese Linguistics , Vol.32, pp.31‒55, 2017.1.
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Timothy J. Vance 
　 “Rendaku following a moraic nasal”，『音韻研究の新展開－窪薗晴夫教授還暦記念論文集』，
pp.19‒39，2017.3.
《辞書・辞典類》
Timothy J. Vance
　 “Rendaku or sequential voicing in Japanese phonology”, Mark Aronoﬀ (eds.), Oxford Research 
Encyclopedia of Linguistics , Oxford: Oxford University Press, 2017.3.
【講演・口頭発表】
Timothy J. Vance, Shigeto Kawahara, and Mizuki Miyashita
　 "Lyman’s Law, the OCP, and prenasalization in Northern Tōhoku Japanese", NWAV Asia-
Paciﬁc 4，國立中正大學，2016.4.22.
Timothy J. Vance
　 "Toward a spelling pronunciation typology: Examples from Japanese"（招待講演）， Phonology 
Forum 2016，金沢大学，2016.8.26.
Timothy J. Vance
　 "Compound words in English and Japanese"（招待講演），英語コミュニケーション課程主催講
演会，群馬県立女子大学，2016.11.9.
Timothy J. Vance
　 "Big numbers: Accent and intonation"（招待講演）， Language Learning and Teaching 
Workshop，立命館大学，2016.11.17.
Timothy J. Vance
　 "Compound words in English and Japanese"（招待講演）， English Department Seminar，大阪 
女学院大学，2017.1.16.
Timothy J. Vance
　 "Rendaku (sequential voicing) in Japanese"（招待講演）， English Department Seminar，大阪女
学院大学，2017.1.16.
Timothy J. Vance
　 "The Japanese syllable debate"（招待講演）, GLOW in Asia XI, National University of Singapore, 
2017.2.21.
Timothy J. Vance
　 "Onset optimization in Japanese", 第 12 回音韻論フェスタ，立命館大学，2017.3.8.
【学会・国際会議・セミナー等の企画運営】
・ NINJAL 国際シンポジウム The 24th Japanese/Korean Linguistics Conference，国立国語研究所，
2016.10.
【その他の学術的・社会的活動】
・ "Benjamin Smith Lyman and Lyman’s Law" （招待講演）, Reischauer Institute Japan Forum，
Harvard University, 2016.12.2.
・ "Benjamin Smith Lyman and Rendaku: The discovery of a law"（ 招 待 講 演）, Stanford‒Oberlin 
Commemorative Lecture Series, 桜美林大学，2017.1.12.
・ 「｢連濁｣ に見る日本語の奥行き」（招待講演），IUC レクチャー ･ シリーズ，国際文化会館，
2017.3.2.
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Prashant Vijay Pardeshi（プラシャント ウィジャイ パルデシ）
研究系（理論・対照研究領域） 教授，研究情報発信センター長
【学位】博士（学術）（神戸大学，2000）
【学歴】ジャワハルラル・ネル大学文学日本語専攻修士課程修了（1993），神戸大学大学院文化学研究
科修了（2000）
【職歴】神戸大学文学部 講師（2005），同 人文学研究科 講師（2007），大学共同利用機関法人人間文
化研究機構国立国語研究所言語対照研究系 准教授（2009），同 教授（2011），同 研究系長（2014‒2016），
同 研究系（理論・対照研究領域）教授，研究情報発信センター長（2016）
【専門領域】言語学，言語類型論，対照言語学
【所属学会】日本語文法学会，日本言語学会，関西言語学会
【学会等の役員・委員】日本言語学会　評議員
【受賞歴】
2016　国立国語研究所第 12 回特別所長賞
2010　国立国語研究所第 1 回所長賞
2007　 第 1 回『博報「ことばと文化・教育」研究助成』優秀賞：パルデシ・プラシャント，桐生和幸，
石田英明，小磯千尋（編）2007.『日本語 ―マラーティー語基本動詞用法事典』（428 ページ）。
財団法人博報児童教育振興会 2005 年度第１回『博報「ことばと文化・教育」研究助成』の研
究助成支援による「日・マラーティー語の対照研究・日本語教育用基本動詞用法事典の作成」
プロジェクト報告書。
2000　 The Chatterjee-Ramanujan Prize for outstanding student contribution to “The Yearbook of 
South Asian Languages and Linguistics 2000”, Sage Publications. New Delhi, Thousand Oaks, 
& London. Paper title: “The Passive and Related Constructions in Marathi.”
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「統語・意味解析コーパスの開発と言語研究」：リーダー
・ 基幹型共同研究プロジェクト「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」：サブリーダー
・基幹型共同研究プロジェクト「日本語学習者のコミュニケーションの多角的解明」：サブリーダー
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 基盤研究（B）「統語・意味解析情報タグ付きコーパス開発用アノテーション研究：複文を中心に」，
15H03210：研究代表者
・ 基盤研究（C）「マルチメディアを用いた外国語学習過程のモデル化」，15K01076：研究分担者
・ 挑戦的萌芽研究「大規模コーパスに基づく日本語機能語の基礎研究と機能語検索ツールへの応用」，
16K13228：研究代表者
【研究業績】
《著書・編書》
プラシャント・パルデシ，今井新悟，赤瀬川史朗
　 『日本語コーパス活用入門 ―NINJAL-LWP 実践ガイド』，大修館書店，2016.7.
《論文・ブックチャプター》
Peter Hook and Prashant Pardeshi
　 “Noun-modifying constructions in Marathi”, Matsumoto Yoshiko, Bernard Comrie and 
Peter Sells (eds.) Noun-Modifying Clause Constructions in Languages of Eurasia: Rethinking 
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Theoretical and Geographical Boundaries , pp.293‒329, Amsterdam: John Benjamins, 2017.3.
《データベース類》
・ プラシャント・パルデシ，秋田喜美『NINJAL-LWP for BCCWJ（NLB）』（オノマトペ検索機能追加）
2016.12.
http://nlb.ninjal.ac.jp/
《その他の出版物・記事》
プラシャント・バルデシ
　 「イントロダクション」（ワークショップ「統語・意味解析情報付き日本語コーパスの構築に向け
て」），日本言語学会第 153 回大会予稿集，2016.12.
プラシャント・バルデシ
　 「まとめと将来の展望」（ワークショップ「統語・意味解析情報付き日本語コーパスの構築に向け
て」），日本言語学会第 153 回大会予稿集，2016.12.
【講演・口頭発表】
プラシャント・パルデシ
　 「マラーティー語の名詞修飾表現は English (European)-type か，Japanese (Asian)-type か？」，「対
照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」文法研究班「名詞修飾表現」研究発表会，神戸大
学，2016.7.9.
Alastair Butler, Shiro Akasegawa, Prashant Pardeshi, and Kei Yoshimoto
　 “A parsed corpus of Japanese enriched to reach levels of semantic analysis”（招待講演）, 
Brandeis University Boston, 2016.9.2.
今村泰也，高原真理，中溝朋子，プラシャント・パルデシ
　 「基本動詞（多義動詞）の理解に役立つ視聴覚コンテンツ ―ショートアニメを中心に―」，2016
年度日本語教育学会秋季大会，ひめぎんホール，2016.10.9.
プラシャント・パルデシ
　 「イントロダクション」，ワークショップ「統語・意味解析情報付き日本語コーパスの構築に向け
て」（日本言語学会第 153 回大会），福岡大学，2016.12.4.
プラシャント・パルデシ
　 「まとめと将来の展望」，ワークショップ ｢統語・意味解析情報付き日本語コーパスの構築に向け
て（日本言語学会第 153 回大会），福岡大学，2016.12.4.
Prashant Pardeshi and Kimi Akita
　 “Lexical portraits of Japanese mimetics: Browsing through the BCCWJ corpus using NLB”
（ポスター発表）, NINJAL International Symposium 2016. Mimetics in Japanese and Other 
Languages of the World, 国立国語研究所 , 2016.12.17.
今村泰也，高原真理，中溝朋子，プラシャント・パルデシ
　 「統語・意味解析コーパスの開発と言語研究」，「統語・意味解析コーパスの開発と言語研究」研
究発表会，東北大学，2017.3.5.
Prashant Pardeshi
　 “Implicature vs Entailment in Chinese, Japanese, Korean, Hindi and Marathi transitive clauses: 
A contrastive study”（招待講演）， A Seminar Jointly Organized by the Centre for Japanese 
Studies, Centre for Korean Studies and Centre for Chinese and Southeast Asian Studies, 
Jawaharlal Nehru University, 2017.3.22.
プラシャント・パルデシ
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　 「体系的な基本動詞学習『基本動詞ハンドブック』の活用」（招待講演），The Bhutan Centre for 
Japanese Studies（ブータン日本語学校），2017.3.24.
【学会・国際会議・セミナー等の企画運営】
・ 「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」文法研究班「名詞修飾表現」共同研究発表会，
神戸大学，2016.7.9.
・ NINJAL 国際シンポジウム The 24th Japanese/Korean Linguistics Conference，国立国語研究所，
2016.10.14‒16.
・ 国際ワークショップ Unshared Task on Theory and System analysis with FraCaS, MultiFraCaS 
and JSeM Test Suites，国立国語研究所，2016.11.13.
・ 「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」文法研究班「名詞修飾表現」共同研究発表会，
名古屋大学，2016.11.19.
・ 日本言語学会第 153 回大会ワークショップ「統語・意味解析情報付き日本語コーパスの構築に向け
て」，福岡大学，2016.12.4.
・ 「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」文法研究班「名詞修飾表現」共同研究発表会，
国立国語研究所，2016.12.9‒10.
・ NINJAL 国際シンポジウム Mimetics in Japanese and Other Languages of the World，国立国語研
究所，2016.12.17‒18.
・ NINJAL フォーラム ｢オノマトペの魅力と不思議｣，一橋講堂，2017.1.21.
・ 「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」プロジェクト合同研究発表会（Prosody and 
Grammar Festa），国立国語研究所，2017.2.18‒19.
・ ｢統語・意味解析コーパスの開発と言語研究｣ 共同研究発表会，東北大学，2017.3.5.
【その他の学術的・社会的活動】
・ 「プネーにおける日本語教育の歴史を振り返って」（記事協力），『インド通信』第 453 号，2016.7.1.
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船越　健志（ふなこし けんし）研究系（理論・対照研究領域） 特任助教
【学位】Ph.D.（言語学）（メリーランド大学，2014）
【学位】早稲田大学第一文学部総合人文学科卒業（2007），大阪大学大学院言語文化研究科専攻博士前
期課程修了（2009），メリーランド大学大学院言語学科博士課程修了（2014）
【職歴】人間文化研究機構国立国語研究所理論・構造研究系 特任助教（2015）同 研究系（理論・対
照研究領域） 特任助教（2016）
【専門領域】言語学，統語論，生成文法
【所属学会】日本言語学会，日本英語学会
【受賞歴】
2016　国立国語研究所第 13 回所長賞
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 領域指定型共同研究プロジェクト「日本語から生成文法理論へ：統語理論と言語獲得」：メンバー
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 若手研究（B）「自然言語における省略可能な統語範疇に関する通言語的研究」15K16773：研究代
表者
【研究業績】
《論文・ブックチャプター》
Kenshi Funakoshi
　 “Verb-stranding verb phrase ellipsis in Japanese”, Journal of East Asian Linguistics , 25(2), 
pp.113‒142, 2016.5.
【講演・口頭発表】
船越健志
　 「動詞残余型動詞句削除分析」，日本言語学会，慶応義塾大学，2016.6.26.
【学会・国際会議・セミナー等の企画運営】
・ NINJAL 国際シンポジウム The 24th Japanese/Korean Linguistics Conference，国立国語研究所，
2016.10.14‒16.
・ 「日本語から生成文法へ：統語理論と言語獲得」研究発表会，国立国語研究所，2016.12.26‒27.
【その他の学術的・社会的活動】
・ Journal of East Asian Linguistics，査読者
・ Natural Language and Linguistic Theory，査読者
・ The proceedings of Japanese/Korean Linguistics Conference 24，編集委員
【大学院教育・若手研究者育成】
・ 大学院非常勤講師
明治学院大学大学院
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木部　暢子（きべ のぶこ）研究系（言語変異研究領域） 教授 , 領域代表 , 副所長
1955 生
【学位】博士（文学）（九州大学，1998）
【学歴】九州大学文学部文学科卒業（1978），九州大学大学院文学研究科修士課程修了（1980）
【職歴】純真女子短期大学 助手（1980），同 講師（1981），福岡女学院短期大学 講師（1985），鹿児島
大学法文学部 助教授（1988），同 教授（1999），同 副学部長（2004），同 学部長（2006），人間文化
研究機構国立国語研究所時空間変異研究系 教授，副所長（2010），同 研究系長（2010‒2016），同 研
究系（言語変異研究領域） 教授，領域代表（2016）
【専門領域】日本語学，方言学，音声学，音韻論
【所属学会】日本語学会，日本言語学会，日本音声学会，西日本国語国文学会
【学会等の役員・委員】日本学術会議 会員；日本語学会 理事；日本音声学会 理事；日本言語学会 評
議員；文部科学省文化審議会 委員；文化庁平成 28 年度危機的な状況にある言語・方言に関する研究
協議会 委員；独立行政法人大学評価・学位授与機構 国立大学教育研究評価委員会 専門委員
【受賞歴】
1990　新村出財団 研究助成
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「日本の消滅危機言語・方言の記録とドキュメンテーションの作成」：
リーダー
・ 基幹型共同研究プロジェクト「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」：メンバー
・ 広領域連携型基幹研究プロジェクト「日本列島における地域社会変貌・災害からの地域文化の再構
築」国語研ユニット「方言の記録と継承による地域文化の再構築」：リーダー
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 基盤研究（A）「日本語諸方言コーパスの構築とコーパスを使った方言研究の開拓」，16H01933：
研究代表者
・ 基盤研究（A）「日本語諸方言のプロソディーとプロソディー体系の類型」，26244022：研究分担者
【研究業績】
《報告書・論集》
木部暢子（編）
　 『消滅危機方言の調査・保存のための総合的研究　久米島方言調査報告書』，国立国語研究所，
2017.3.
《論文・ブックチャプター》
木部暢子
　 「記述方言学の研究動向」，『方言の研究』2，pp.63‒82，日本方言研究会，2016.9.
木部暢子
　 「久米島方言の音韻」，木部暢子（編）『消滅危機方言の調査・保存のための総合的研究　久米島
方言調査報告書』，pp.25‒44，国立国語研究所，2017.3.
木部暢子
　 「隠岐の島の方言」，『隠岐の文化財』34，pp.24‒38，隠岐の島教育委員会，2017.3.
《データベース類》
・ 木部暢子（編）『「日本の消滅危機言語・方言」データ』（「与那国祖納方言の基礎語彙」「沖縄県首
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里方言の談話」追加）2017.3.
http://kikigengo.ninjal.ac.jp/
《その他の出版物・記事》
木部暢子
　 「地域語に見る大和言葉」，『日本語学』36（1），pp.52‒61，明治書院，2017.1.
【講演・口頭発表】
木部暢子
　 「対格表現の地域差 ―助詞ゼロをめぐって―」（招待講演），東京外国語大学語学定例研究会，東
京外国語大学，2016.7.6.
木部暢子
　 「諸方言コーパスに見る格と取り立て ―九州方言を中心に―」，「日本の消滅危機言語・方言
の記録とドキュメンテーションの作成」共同研究発表会「格と取り立て」，国立国語研究所，
2016.9.21.
木部暢子
　 「諸方言の「やる・くれる・もらう」 ―テキストを使った方言研究―」，九州方言研究会，宮崎中
央公民館，2017.1.7.
木部暢子，佐藤久美子，中西太郎，中澤光平
　 「『日本語諸方言コーパス』の構築について」，言語資源活用ワークショップ 2016，国立国語研究所，
2017.3.7.
木部暢子
　 「方言コーパスに見る日本語諸方言の助詞」，平成 28 年度コーパス合同シンポジウム「コーパス
に見る日本語のバリエーション ―助詞のすがた―」，国立国語研究所，2017.3.9.
【学会・国際会議・セミナー等の企画運営】
・ 「日本の消滅危機言語・方言の記録とドキュメンテーションの作成」共同研究発表会，国立国語
研究所，2016.9.19‒20.
・危機的な状況にある言語・方言サミット（奄美大会）・与論，与論町砂美地来館，2016.11.3.
・ 平成 28 年度コーパス合同シンポジウム「コーパスに見る日本語のバリエーション ―助詞のすが
た」，国立国語研究所，2017.3.9.
【研究調査】
・ 2016.11.3‒6　 島根県隠岐郡隠岐の島町　仲村・都万方言調査
・ 2016.12.11　　島根県隠岐郡隠岐の島町　都万方言調査
・ 2017.1.20‒23　石川県白山市白峰町　白峰方言調査
・ 2017.2.26‒28　岩手県八戸市　八戸方言調査
【その他の学術的・社会的活動】
・ 「鳥の声の聞きなしと地域の文化」（招待講演），鳥獣と国土政策懇談会，自然環境研究センター，
2016.5.26.
・ 「お国言葉学校で伝承」（インタビュー記事），日経新聞夕刊，2016.7.1.
・ 「奄美の危機状況」（招待講演），危機的な状況にある言語・方言に関する研究協議会，金融庁会議室，
2016.9.23.
・ 「琉球の食文化」（招待講演），人文機構シンポジウム（第 29 回）「和食文化の多様性 ―日本列島の
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食文化を考える―」，味の素グループ高輪研修センター，2016.10.15.
・ 「言葉たちの " 声 " を聞こう」（インタビュー記事），東京新聞，2016.10.30.
・ 「アクセント特徴的　島根大と国立国語研究所　昨年に続き隠岐の島で方言調査」（インタビュー記
事），山陰中央新報，2016.11.5.
・ 「八丈，奄美，与論・国頭，被災地の状況」（招待講演），危機的な状況にある言語・方言サミット（奄
美大会）・与論，与論町砂美地来館，2016.11.13.
・ 「まもろう隠岐方言」（インタビュー記事），山陰中央新報こども新聞，2016.11.30.
・ Handbook of Japanese Dialects (HANDBOOKS OF JAPANESE LANGUAGE AND LINGUISTICS 
Series, De Gruyter Mouton)，編集委員
・ 『明解方言学辞典』（三省堂），編集委員
【大学院教育・若手研究者育成】
・ 連携大学院
東京外国語大学大学院国際日本学研究科　連携教授
・ 日本学術振興会特別研究員の受入（2 名）
青井隼人「関係性に着目した宮古語音韻構造の探究」
三樹陽介「消滅の危機に瀕する八丈語の調査・記録と談話資料の作成・公開」
・ 外来研究員の受入（1 名）
吴 孟根格日乐（赤峰学院大学（中国））「モンゴル語オルドス方言の変化・変遷とその趨勢につい
ての調査研究」（2016 年 3 月～ 8 月）
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朝日　祥之（あさひ よしゆき）研究系（言語変異研究領域） 准教授
1973 生
【学位】博士（文学）（大阪大学，2004）
【学歴】関西外国語大学外国語学部英米語学科卒業（1997），エセックス大学大学院言語・言語学研究
科社会言語学専攻修士課程修了（1998），大阪大学大学院文学研究科文化表現論専攻博士課程後期課
程修了（2004）
【職歴】独立行政法人国立国語研究所情報資料部門第二領域 研究員（2004），同 研究開発部門言語生
活グループ 研究員（2006），人間文化研究機構国立国語研究所時空間変異研究系 准教授（2009），同 
研究系（言語変異研究領域） 准教授（2016）
【専門領域】社会言語学，言語学，日本語学
【所属学会】International Congress for Dialectologists and Geolinguists, Methods, Foundation for 
Endangered Languages，関西言語学会，日本言語政策学会，日本方言研究会，日本語学会，社会言
語科学会
【学会等の役員・委員】変異理論研究会 世話人；METHODS, International steering committee member；
NWAV-AP, Steering committee member；Asia-Paciﬁc Language Variation, Editorial board member；北
海道方言研究会 副会長
【受賞歴】
2013　国立国語研究所第 6 回所長賞
2010　第 9 回徳川宗賢優秀賞（社会言語科学会）
2010　国立国語研究所第 1 回所長賞
【2016 年度に参画した共同研究】
・ ネットワーク型基幹研究プロジェクト「日本関連在外資料調査研究・活用」国語研プロジェクト「北
米における日本関連在外資料調査研究・活用 ̶言語生活史研究に基づいた近現代の在外資料論の
構築」：リーダー
・ 領域指定型共同研究プロジェクト「地方会議録を活用した日本語のスタイル変異研究」：メンバー
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 基盤研究（C）「北海道北見市常呂町居住者の方言と郷里方言との相関に関する社会言語学的研究」
15K02586：研究代表者
【研究業績】
《論文・ブックチャプター》
朝日祥之
　 「北海道における方言使用の現状と実時間変化」，『北海道方言研究会会報』93，pp.23‒31，
2017.2.
《その他の出版物・記事》
朝日祥之
　 「東北ことばも九州弁も…世界で見つけた「ニホンゴ」」，YOMIURI オンライン，2016.12.13.
【講演・口頭発表】
Yoshiyuki Asahi
　 “An innovative use of Japanese ‘verb-te-ageru’ in instructional speech: A Japanese women’s 
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language hypothesis”, Sociolinguistics Symposium 21, University of Murcia, 2016.6.16.
Yoshiyuki Asahi
　 “Little Gifu in Tokoro: Dialect contact, maintenance, and change in the Japanese small town in 
Hokkaido”, Sociolinguistics Symposium 21, University of Murcia, 2016.6.17.
朝日祥之
　 「日本関連在外資料を活用した日系移民の言語生活研究」（招待講演），I-URIC Colloquim，国立
天文台，2016.7.14.
朝日祥之
　 「北海道における方言使用の現状と実時間変化」，第 218 回北海道方言研究会例会，北星学園大学，
2016.9.11.
【研究調査】
・ 2016.5　Honolulu 市　音源調査
・ 2017.3　Sacramento 市　音源調査
・ 2017.3　Los Angeles 市　音源調査
【その他の学術的・社会的活動】
・ 「知らなかった！気づかない方言」（講義），ニホンゴ探検 2016，国立国語研究所，2016.7.16.
・ 「ら抜き言葉と言葉の変化」（インタビュー），FM ラジオ J-WAVE「RADIOFAST」，2016.11.25.
・ Asia-Paciﬁc Language Variation, Editorial board member
・ 『言語研究』『ICPLJ10』『MethodsXVI』，査読協力
【大学院教育・若手研究者育成】
・ 大学院非常勤講師
一橋大学大学院言語社会研究科
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井上　文子（いのうえ ふみこ）研究系（言語変異研究領域） 准教授
【学位】修士（文学）（大阪大学，1992）
【学歴】高知女子大学文学部国文学科卒業（1984），大阪大学大学院文学研究科博士前期課程日本学専
攻修了（1992），大阪大学大学院文学研究科博士後期課程日本学専攻中退（1994）
【職歴】大阪大学文学部 助手（1994），国立国語研究所情報資料研究部第二研究室 研究員（1995），
同 主任研究官（1997），独立行政法人国立国語研究所情報資料部門第一領域 主任研究員（2001），同 
情報資料部門資料整備グループ グループ長（2006），人間文化研究機構国立国語研究所時空間変異研
究系 准教授（2009），同 研究系（言語変異研究領域） 准教授（2016）
【専門領域】方言学，社会言語学
【所属学会】日本方言研究会，日本語学会，社会言語科学会，日本語文法学会
【受賞歴】
1993　第 11 回新村出記念財団 研究助成
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「日本の消滅危機言語・方言の記録とドキュメンテーションの作成」：
メンバー
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 基盤研究（A）「日本語諸方言コーパスの構築とコーパスを使った方言研究の開拓」，16H01933：
研究分担者
・ 研究成果公開促進費（データベース）『日本の危機言語・方言データベース』，16HP8006：作成代
表者
【その他の学術的・社会的活動】
・ NINJAL 職業発見プログラム（早稲田実業学校中等部）（講師），国立国語研究所，2016.8.5.
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熊谷　康雄（くまがい やすお）研究系（言語変異研究領域） 准教授
1955 生
【学位】修士（文学）（埼玉大学，1984）
【学歴】埼玉大学教養学部教養学科社会システムコース卒業（1976），埼玉大学大学院文化科学研究科
修士課程言語文化論専攻修了（1984）
【職歴】国立国語研究所言語行動研究部第二研究室 研究員（1988），同 情報資料研究部第二研究室 研
究員（1989），同 主任研究官（1993），同 室長（1998），同 情報資料部門 部門長（2001），国立国語
研究所時空間変異研究系 准教授（2009），同 研究系（言語変異研究領域） 准教授（2016）
【専門領域】言語学，日本語学
【所属学会】日本語学会，日本言語学会，計量国語学会，社会言語科学会，日本行動計量学会，言語
処理学会，情報処理学会，電子情報通信学会，American Dialect Society，International Society for 
Dialectology and Geolinguistics
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「日本の消滅危機言語・方言の記録とドキュメンテーションの作成」：
サブリーダー
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 基盤研究（Ｃ）「大規模方言分布データの計量的分析方法の開発」，26370555：研究代表者
・ 基盤研究（A）「日本諸方言コーパスの構築とコーパスを使った方言研究の開拓」，16H01933：研
究分担者
【研究業績】
《データベース類》
・ 熊谷康雄（編）『『日本言語地図』データベース』（データ追加），2017.3.
　http://www.lajdb.org/TOP.html
【その他の学術的・社会的活動】
・ 「全国方言の旅：東京方言」（担当），ニホンゴ探検 2016，国立国語研究所，2016.7.16.
・ Methods XVI （the 16th International Conference on Methods in Dialectology), organizing 
committee member
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三井　はるみ（みつい はるみ）研究系（言語変異研究領域） 助教
【学位】修士（文学）（東北大学，1986）
【学歴】東北大学大学院文学研究科博士課程後期 3 年の課程単位修得満期退学（1989）
【職歴】昭和女子大学 講師（1989），国立国語研究所 主任研究官（1997），人間文化研究機構国立国
語研究所 助教（2009）
【専門領域】日本語学，社会言語学，方言文法
【所属学会】日本語学会，日本方言研究会，社会言語科学会，日本音声学会，日本語文法学会
【学会等の役員・委員】日本方言研究会 世話人；日本音声学会 会計監査
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「日本の消滅危機言語・方言の記録とドキュメンテーションの作成」：
メンバー
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 基盤研究（A）「日本語の時空間変異対照研究のための『全国方言文法辞典』の作成と方法論の構築」，
26244024：研究分担者
・ 基盤研究（A）「日本語諸方言コーパスの構築とコーパスを使った方言研究の開拓」，16H01933：
研究分担者
【研究業績】
《報告書・論集》
三井はるみ，鑓水兼貴（編）
　 『首都圏大学生の言語使用と言語意識の地域差に関する調査 2010‒2016 報告書』，国立国語研究所，
2017.3.
《論文・ブックチャプター》
三井はるみ
　 「東京都方言」，方言文法研究会（小西いずみ，日高水穂）（編）『全国方言文法辞典資料集（3）
活用体系（2）』，pp.57‒66，2017.1.
《その他の出版物・記事》
三井はるみ
　 「東京のほぉ～言 !!」（「ふんごまっしぇー」（2016.4.9），「したときある」（4.16），「イチゴ」（5.21），
「厚い」（6.11），「早くない？」（6.18），「おっこちる」（7.9），「ざあます」（7.25），「もす」（8.6），
夏休み特集「しくだい」「バナナむし」（8.13），「はがき」（9.24），「～てほしい」（10.1），「おこじゅ」
（10.8），「おっぺす」（11.19），「せんぞやまんぞ」（11.26），「しょっぱい」（2017.1.14），「あめんぼ
う」（1.21），「いも」（2.25），「あるって」（3.18），「しゃて」（3.25）），『朝日新聞』朝刊
【研究調査】
・ 2016.10.6 東京都羽村市・青梅市・八王子市　方言文献調査
・ 2016.11.6 東京都青梅市　地域巡検
・ 2016.11.10 東京都青梅市　方言調査
【その他の学術的・社会的活動】
・ NINJAL ジュニアプログラム「学んでみよう ! 多摩のことば青梅のことば」（講師），青梅市立若草
小学校，2016.12.1
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原田　走一郎（はらだ そういちろう）研究系（言語変異研究領域） 特任助教
1982 生
【学位】博士（文学）（大阪大学，2016）
【学歴】東京外国語大学外国語学部卒業（2006），大阪大学大学院文学研究科博士前期課程修了（2011），
大阪大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学（2015）
【職歴】与那国町教育委員会 嘱託員（2015），人間文化研究機構総合人間文化研究推進センター研究員，
国立国語研究所研究系（言語変異研究領域） 特任助教（2016）
【専門領域】方言学，琉球語学，記述言語学
【所属学会】日本語学会，日本言語学会
【受賞歴】
2015　日本語学会秋季大会発表賞
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 広領域連携型基幹研究プロジェクト「日本列島における地域社会変貌・災害からの地域文化の再構
築」国語研ユニット「方言の記録と継承による地域文化の再構築」：メンバー
・ 東京外国語大学 AA 研共同利用・共同研究課題「通言語的・類型論的観点からみた琉球諸語のケー
スマーキング」：共同研究員
【研究業績】
《論文・ブックチャプター》
原田走一郎
　 「南琉球八重山黒島方言における二重有声摩擦音」『日本語の研究』12（4），pp.103‒117，2016.10.
【講演・口頭発表】
原田走一郎
　 「談話から見る黒島方言の格標示」，「日本の消滅危機言語・方言の記録とドキュメンテーション
の作成」共同研究発表会，国立国語研究所，2016.9.20.
【研究調査】
・ 2016.6 沖縄県八重山郡竹富町黒島　方言調査
・ 2016.8 鹿児島県薩摩川内市甑島　方言調査
・ 2016.9 宮崎県椎葉村　方言調査
・ 2016.11 島根県隠岐の島町　方言調査
・ 2016.12 沖縄県八重山郡竹富町黒島　方言調査
・ 2017.1 石川県白峰　方言調査
・ 2017.2 沖縄県宮古島市　方言調査
・ 2017.3 沖縄県八重山郡竹富町黒島　方言調査
【その他の学術的・社会的活動】
・ NINJAL 職業発見プログラム（開智高校）（講師），国立国語研究所，2016.11.16.
・ 黒島方言監修　黒島老人クラブ「びゃーしま むぬい」（方言下敷き）
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小木曽　智信（おぎそ としのぶ）研究系（言語変化研究領域） 准教授，領域代表
1971 生
【学位】博士（工学）（奈良先端科学技術大学院大学，2014）
【学歴】東京大学文学部第 3 類（語学文学）卒業（1995），東京大学大学院人文社会系研究科修士課程
日本文化研究専攻修了（1997），東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学（2001），奈
良先端科学技術大学院大学情報科学研究科博士後期課程修了（2014）
【職歴】明海大学外国語学部 講師（2001），独立行政法人国立国語研究所研究開発部門 研究員（2006），
人間文化研究機構国立国語研究所言語資源研究系 准教授（2009），同 研究系（言語変化研究領域） 准
教授，領域代表（2016），東京外国語大学大学院国際日本学研究院 准教授（クロスアポイントメント）
（2016）
【専門領域】日本語学，自然言語処理
【所属学会】日本語学会，言語処理学会，情報処理学会，日本語文法学会，近代語学会，東京大学国
語国文学会
【学会等の役員・委員】日本語学会 編集委員；言語処理学会 編集委員
【受賞歴】
2011　国立国語研究所第 2 回所長賞
2011　情報処理学会山下記念研究賞
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「通時コーパスの構築と日本語史研究の新展開」：リーダー
・ 広領域連携型基幹研究プロジェクト「異分野融合による「総合書物学」の構築」国語研ユニット「表
記情報と書誌形態情報を加えた日本語歴史コーパスの精緻化」：共同研究員
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 基盤研究（A）「日本語歴史コーパスの多層的拡張による精密化とその活用」，15H01883：研究代表
者
【研究業績】
《論文・ブックチャプター》
小木曽智信
　 「使用頻度から見た中古仮名文学作品の語彙 ―コーパスにもとづく分析―」，国語語彙史研究会
（編）『国語語彙史の研究』35，pp.15‒37，和泉書院，2016.4.
小木曽智信
　 『日本語歴史コーパス』の現状と展望」，東京大学国語国文学会（編）『國語と國文學』93（5），
pp.72‒85，明治書院，2016.5.
小木曽智信
　 「自然言語処理から照射した現代日本語文法 ―統計的機械学習と「文法」―」，日本語文法学会（編）
『日本語文法』16（2），pp.20‒31，くろしお出版，2016.9.
小木曽智信
　 「テーマ解説 コーパス」青木博史，小柳智一，高山善行（編）『日本語文法史研究』3，pp.255‒
266，ひつじ書房，2016.12.
藤本 灯，北﨑勇帆，市村太郎，岡部嘉幸，小木曽智信，高田智和
　 「「人情本コーパス」の設計と構築」，『国立国語研究所論集』12，pp.1‒12，2017.1.
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Toshinobu Ogiso
　 “Stylistic diﬀerences across time and register in Japanese texts: A quantitative analysis based 
on the NINJAL corpora” Andrej Bekeš and Irena Srdanović (eds.) Japanese Language from 
Empirical Perspective , Ljubljana: Znanstvena založba FF, 2017.
《データベース類》
・ 近藤明日子，間淵洋子，服部紀子，小木曽智信ほか『日本語歴史コーパス　明治・大正編Ⅰ雑誌
（Ver.1.0）』2016.10.
　 http://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/chj/meiji_taisho.html
・ 鴻野知暁，渡辺由貴，小木曽智信ほか『日本語歴史コーパス　鎌倉時代編Ⅱ日記・紀行』2017.3.
　 http://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/chj/kamakura.html
・ 堤 智昭，小木曽智信『Web 茶まめ（Ver.2017.1）』2017.1.
　 http://chamame.ninjal.ac.jp/
【講演・口頭発表】
小木曽智信，池上 尚，渡辺由貴，市村太郎，近藤明日子，間淵洋子
　 「『日本語歴史コーパス』の拡張とその課題 ―「通時コーパス」をめざして―」，日本語学会 2016
年度春季大会，学習院大学，2016.5.15.
堤 智昭 , 小木曽智信
　 「Web アプリケーションによる形態素解析の支援 ―『Web 茶まめ』の開発」（ポスター発表），
日本語学会 2016 年度春季大会，学習院大学，2016.5.15.
小木曽智信
　 「日本語史研究資料のエンコーディング ―事例と問題点―」（招待講演），国際ワークショップ 
日本語テクストのモデルと TEI，東京大学，2016.8.31.
Yuki Watanabe, Taro Ichimura, and Toshinobu Ogiso
　 “The deﬁnition of the word unit in the Corpus of Toraakira-bon Kyōgen”（ポスター発表）, 
PNC 2016 Annual Conference and Joint Meetings, The Getty Center, Los Angeles, 2016.8.16‒18.
Toshinobu Ogiso
　 “Construction of the Corpus of Historical Japanese”（ポスター発表）, PNC 2016 Annual 
Conference and Joint Meetings, The Getty Center, Los Angeles, 2016.8.16‒18.
小木曽智信
　 「日本語コーパスの調査方法 ―コーパス検索アプリケーション「中納言」入門―」，NINJAL セ
ミナー「言語データと日本語研究」，國立臺灣大學，2016.9.20.
服部紀子，間淵洋子，近藤明日子，小木曽智信
　 「『日本語歴史コーパス　明治・大正編Ⅰ雑誌』Ver.1.0 の公開」（ポスター発表），日本語学会
2016 年度秋季大会，山形大学，2016.10.30.
小木曽智信
　 「コーパスの語種・頻度から見た日本語（史）資料の位相」（招待講演），東京外国語大学語学研
究所定例研究会，東京外国語大学，2016.11.2.
Toshinobu Ogiso
　 “On Japanese corpora and tokenization”（招待講演）, Digital Humanities Workshop: The Impact 
of the Digital on Japanese Studies, University of Chicago, 2016.11.12.
小木曽智信
　 「多重の読みを持つテキストのコーパス化」，言語資源活用ワークショップ 2016，国立国語研究所，
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2017.3.7.
小木曽智信
　 「書き言葉コーパスに見る助詞の時代差・文体差」，平成 28 年度コーパス合同シンポジウム「コー
パスに見る日本語のバリエーション ―助詞のすがた―」，国立国語研究所，2017.3.9.
小木曽智信
　 「『日本語歴史コーパス』ver. 2017.3 ―通時コーパス構築進捗報告」，「通時コーパス」シンポジウ
ム 2017，国立国語研究所，2017.3.11.
【学会・国際会議・セミナー等の企画運営】
・ 情報処理学会 人文科学とコンピュータシンポジウム「じんもんこん 2016」，国文学研究資料館・
国立国語研究所，2016.12.9‒11
・ コーパス合同シンポジウム「コーパスに見る日本語のバリエーション ―助詞のすがた―」，国立国
語研究所，2017.3.9.
・ 「通時コーパス」シンポジウム 2017，国立国語研究所，2017.3.11.
【大学院教育・若手研究者育成】
・ 外来研究員（博報日本研究フェローシップ）の受入
Stephen Wright Horn（オックスフォード大学（イギリス））「近世以前の日本語の通時コーパスの
統語情報付加：言語学研究の実用に向けて」
・ 特別共同利用研究員の受入
久屋愛実（オックスフォード大学大学院）「コーパスに基づく外来語の社会言語学的研究」
Maria Telegina（オックスフォード大学大学院）“Temporal and Spatial Concepts in Japanese 
Language World View”
・ 大学院非常勤講師
東京大学大学院人文社会系研究科「コーパス言語学入門（言語学特殊講義，人文情報学特殊講義）」
・ 連携大学院連携教授
東京外国語大学大学院総合国際学研究科「Japan Studies 1（コーパス日本語学入門）」「Japan 
Studies 2（日本語コーパスの活用）」
・ 講習会
日本語歴史コーパス「中納言」講習会（講師），国立国語研究所，2016.5.17.
第 20 回 NINJAL チュートリアル「『日本語歴史コーパス』活用入門 ―「中納言」による検索と集計―」
（講師），イオンコンパス 大阪駅前会議室，2016.9.10.
第 21 回 NINJAL チュートリアル「『日本語歴史コーパス』活用入門 ―「中納言」による検索と集計―」
（講師），国立国語研究所，2017.2.10.
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相澤　正夫（あいざわ まさお）研究系（言語変化研究領域） 教授
1953 生
【学位】修士（言語学）（東京大学，1980）
【学歴】東京大学文学部第 3 類（語学文学）言語学専修課程卒業（1977），東京大学大学院人文科学研
究科言語学専門課程修士課程修了（1980），東京大学大学院人文科学研究科言語学専門課程第 1 種博
士課程単位取得退学（1984）
【職歴】国立国語研究所日本語教育センター第一研究室 研究員（1984），同 主任研究官（1990），同
室長（1991），同 言語体系研究部 部長（1998），独立行政法人国立国語研究所研究開発部門 部門長
（2001），人間文化研究機構国立国語研究所時空間変異研究系 教授（2009），同 副所長（2009‒2013），
同 研究系（言語変化研究領域） 教授（2016）
【専門領域】社会言語学，音声学，音韻論，語彙論，意味論
【所属学会】日本語学会，日本言語学会，社会言語科学会，日本音声学会
【学会等の役員・委員】日本語学会 評議員；『NHK 日本語発音アクセント辞典』改訂専門委員；
NHK 放送文化研究所『放送研究と調査』レビュー委員
【受賞歴】
2016　国立国語研究所第 12 回所長賞
2014　国立国語研究所第 8 回所長賞
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「通時コーパスの構築と日本語史研究の新展開」：メンバー
・ 基幹型共同研究プロジェクト「大規模日常会話コーパスに基づく話し言葉の多角的研究」：メンバー
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 基盤研究（B）「「昭和話し言葉コーパス」の構築による話し言葉の経年変化に関する実証的研究」，
16H03426：研究分担者
・ 統計数理研究所公募型共同利用 一般研究 2「調査方法の異なる大規模言語意識調査データの比較
分析」，28- 共研 -2024：研究分担者
【研究業績】
《論文・ブックチャプター》
田中ゆかり，林 直樹，前田忠彦，相澤正夫
　 「1 万人調査からみた最新の方言・共通語意識 ―「2015 年全国方言意識 Web 調査」の報告―」，『国
立国語研究所論集』11，pp.117-145，2016.7.
《その他の出版物・記事》
相澤正夫
　 書評「新刊・寸感」『日本語学』35（5），明治書院，2016.5.
相澤正夫
　 NHK 放送文化研究所（編）『NHK 日本語発音アクセント新辞典』（最終校閲担当），NHK 出版，
2016.5.
相澤正夫
　 書評「新刊・寸感」『日本語学』35（12），明治書院，2016.11.
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【講演・口頭発表】
Tadahiko Maeda, Yukari Tanaka, Naoki Hayashi, and Masao Aizawa
　 “Impacts of sociodemographic factors on the type of regional dialects usage in contemporary 
Japan”, International Sociological Association, RC25 PROGRAMME “Language and 
Representation: Struggles in the Global Age” 3rd Forum of Sociology, Vienna, 2016.7.12.
田中ゆかり，前田忠彦，林 直樹，相澤正夫
　 「2015 年全国方言意識 Web 調査に基づく話者類型」，計量国語学会第 60 回記念大会，日本大学
文理学部，2016.10.8.
相澤正夫
　 「「SP レコード日本語学」事始」（招待講演），2016 年 CAAS & NINJAL ユニット合同セミナ 「ー声・
音・文字・表象と歴史」，東京外国語大学，2017.2.1.
山崎 誠，相澤正夫，大西拓一郎，柏野和佳子，高田智和，新野直哉，藤本 灯
　 「語誌データベースの設計とその活用」，「通時コーパス」シンポジウム 2017，国立国語研究所，
2017.3.11.
【研究調査】
・ 2016.12　共同調査「2016 年全国方言意識 web 調査」の企画・実施（実施主体：日本大学文理学部）
【その他の学術的・社会的活動】
・ NHK 放送文化研究所『放送研究と調査』掲載論文 8 件（2016.8 ～ 2017.3）のレビュー
・ NINJAL 職業発見プログラム（富山高校）講師，国立国語研究所，2016.8.10.
・ NINJAL 職業発見プログラム（海城中学）講師，国立国語研究所，2017.2.2.
【大学院教育・若手研究者育成】
・ 大学院非常勤講師
東京外国語大学大学院
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大西　拓一郎（おおにし たくいちろう）研究系（言語変化研究領域） 教授
1963 生
【学位】修士（文学）（東北大学，1987）
【学歴】東北大学文学部卒業（1985），東北大学大学院文学研究科博士課程前期 2 年の課程国文学国語
学日本思想史学専攻修了（1987），東北大学大学院文学研究科博士課程後期 3 年の課程国文学国語学
日本思想史学専攻単位取得退学（1989）
【職歴】東北大学文学部 助手（1991），国立国語研究所言語変化研究部第一研究室 研究員（1993），
同 主任研究官（1996），同 室長（1999），人間文化研究機構国立国語研究所時空間変異研究系 教授
（2009），同 研究系（言語変化研究領域） 教授（2016）
【専門領域】方言学，言語地理学，日本語学
【所属学会】日本方言研究会，日本語学会，International Society for Dialectology and Geolinguistics 
(SIDG)，変異理論研究会，日本言語学会，日本音声学会，日本語文法学会，中日理論言語学研究会，
九州方言研究会，日本文芸研究会
【学会等の役員・委員】日本語学会 評議員；SIDG, committee of accountants
【受賞歴】
2016　国立国語研究所第 13 回所長賞
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「通時コーパスの構築と日本語史研究の新展開」：メンバー
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 挑戦的萌芽研究「方言周圏論と方言区画論の統合による新しい言語地理学の創生」，16K13232：研
究代表者
・ 基盤研究（B）「語史再構における言語地理学的解釈の再検討 ―類型的定式化の試み―」，
16H03415：研究分担者
・ 基盤研究（B）「無敬語地帯の地域特性と敬語行動 ―日本語敬語研究の再起動を目指して―」，
15H03204：研究分担者
【研究業績】
《著書・編書》
大西拓一郎
　 『ことばの地理学 ―方言はなぜそこにあるのか』，大修館書店，2016.9.
大西拓一郎（編）
　 『新日本言語地図 ―分布図で見渡す方言の世界―』，朝倉書店，2016.12.
《論文・ブックチャプター》
大西拓一郎
　 「方言地理学の研究動向」，『方言の研究』2，pp.83‒97，ひつじ書房，2016.9.
《データベース類》
・ 『全国方言分布調査（FPJD）調査結果・新日本言語地図（NLJ）データ』2017.1.
http://www2.ninjal.ac.jp/hogen/dp/fpjd/fpjd_index.html
・ 『言語地図画像データベース』2017.3.
http://www2.ninjal.ac.jp/hogen/dp/ladp/ladb_index.html
《その他の出版物・記事》
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大西拓一郎
　 「方言の動詞否定辞過去形に見る日本語の重層性」，『日本語学』36（2），pp.14‒24，明治書院，
2017.2.
【講演・口頭発表】
大西拓一郎
　 「言語地理学と方言周圏論」（招待講演），第 7 回嶺南漢語方言研究会 言語地理学分科会，賀州学
院，2016.8.20.
大西拓一郎
　 「方言区画論と言語地理学」（招待講演），中日方言地理学研究会，陕西師範大学，2016.8.23.
【研究調査】
・ 2016.8 和歌山県御坊市　方言敬語調査
・ 2016.11 長野県伊那市　言語地理学調査
・ 2017.3 長野県茅野市　方言記述調査
【その他の学術的・社会的活動】
・ 「「方言周圏論」への批判提起：『ことばの地理学』出版」（インタビュー記事），毎日新聞，
2016.9.12.
・ 「諏訪の方言・やまうら言葉 CD 完成披露会」講師，2016.11.19.
・ 「「ずら」の言語地理学」（招待講演），平成 28 年度放送大学公開講演会，諏訪市文化センター，
2016.12.10.
・ 「否定の「ン」原点は西日本，瀬戸内海　舟運の塩とともに伝わる」（インタビュー記事），山梨日
日新聞，2017.1.1.
・ 日本語学会　常任査読委員
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山崎　誠（やまざき まこと）研究系（言語変化研究領域） 教授
1957 生
【学位】博士（学術）（東京学芸大学，2015）
【学歴】埼玉大学教養学部教養学科卒業（1980），筑波大学大学院博士課程文芸・言語研究科言語学専
攻第 5 学年中退（1984），東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科修了（2015）
【職歴】国立国語研究所言語計量研究部 研究員（1984），同 言語体系研究部第一研究室 研究員（1988），
同 主任研究官（1993），同 室長（1995），独立行政法人国立国語研究所研究開発部門 第一領域 主任
研究員（2001），同 第一領域長（2003），同 グループ長（2006），人間文化研究機構国立国語研究所
言語資源研究系 准教授（2009），同 教授（2015），同 研究系（言語変化研究領域） 教授（2016）
【専門領域】日本語学，計量日本語学，計量語彙論，コーパス，シソーラス
【所属学会】日本語学会，計量国語学会，言語処理学会，語彙研究会，日本語教育学会，社会言語科学会，
情報知識学会，日本語文法学会，日本行動計量学会，情報処理学会，表現学会
【学会等の役員・委員】計量国語学会 理事
【受賞歴】
2007　言語処理学会第 12 回年次大会優秀発表賞
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「通時コーパスの構築と日本語史研究の新展開」：班長（語誌データ 
ベース班）
・ 基幹型共同研究プロジェクト「大規模日常会話コーパスに基づく話し言葉の多角的研究」：班長 
（レジスター班）
・ コーパス基礎研究「コーパスアノテーションの拡張・統合・自動化に関する基礎研究」：メンバー
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 基盤研究（B）「会話文への発話者情報の付与によるコーパスの拡張」，15H03212：研究代表者
・ 基盤研究（B）「「昭和話し言葉コーパス」の構築による話し言葉の経年変化に関する実証的研究」，
16H03426：研究分担者
・ 基盤研究（B）「日本語の多様な表現性を支える複合辞などの「形式語」に関する総合研究」，
26284064：研究分担者
・ 基盤研究（C）「日本語教師支援のための学習者コーパス文法項目データベースの構築と公開」，
15K02654：研究分担者
・ 研究成果公開促進費（学術図書）『テキストにおける語彙的結束性の計量的研究』，16HP5072：代
表者
【研究業績】
《著書・編書》
山崎 誠
　 『テキストにおける語彙的結束性の計量的研究』，和泉書院，2017.2.
《論文・ブックチャプター》
山崎 誠
　 「第 3 章 語彙 ―日本語にはどんな言葉が多いの？」，計量国語学会（編）『データで学ぶ日本語
学入門』，朝倉書店，2017.3.
《その他の出版物・記事》
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山崎 誠
　 「コーパスが変える日本語の科学 ―日本語研究はどのように変わるか―」，『日本語学』35（13），
pp.12‒17，明治書院，2016.12.
【講演・口頭発表】
Makoto Yamazaki
　 “Coherence and quantitative measures of text”, International Quantitative Linguistics 
Conference (QUALICO) 2016, Trier, Germany, 2016.8.25.
山崎 誠
　 「レジスターの違いによる話しことばの変異」，シンポジウム「日常会話コーパス」Ⅰ，国立国語
研究所，2016.9.1.
堀 恵子，江田すみれ，山崎 誠
　 「非母語話者日本語教師支援のために必要な品詞情報は何か」（ポスター発表），2016 年日本語教
育国際研究大会，Bali Nusa Dua Convention Center，2016.9.10.
宮嵜由美，山崎 誠，柏野和佳子
　 「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』収録の小説を対象とした話者属性情報付与の検討」（ポス
ター発表），シンポジウム「日常会話コーパス」Ⅱ，国立国語研究所，2017.3.1.
山崎 誠
　 「『分類語彙表』の特徴と問題点」，語彙資源活用シンポジウム，国立国語研究所，2017.3.6.
宮嵜由美，柏野和佳子，山崎 誠
　 「発話文への発話者情報付与の基本設計 ―『現代日本語書き言葉均衡コーパス』収録の小説を対
象に―」（ポスター発表），言語資源活用ワークショップ 2016，国立国語研究所，2017.3.7.
加藤 祥，浅原正幸，山崎 誠
　 「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に対する分類語彙表番号アノテーションの試行」（ポスター
発表），言語資源活用ワークショップ 2016，国立国語研究所，2017.3.7.
堀 恵子，内丸裕佳子，加藤恵梨，小西 円，山崎誠，江田すみれ，建石 始，中俣尚己，李 在鎬
　 「機能語用例文データベース『はごろも』の今後の展開」，言語資源活用ワークショップ 2016，
国立国語研究所，2017.3.7.
山崎 誠
　 「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』と『分類語彙表』を利用した漢字 3 文字略熟語の抽出」（ポ
スター発表），言語資源活用ワークショップ 2016，国立国語研究所，2017.3.8.
山崎 誠，相澤正夫，大西拓一郎，柏野和佳子，高田智和，新野直哉，藤本 灯
　 「語誌データベースの設計とその活用」（ポスター発表），「通時コーパス」シンポジウム 2017，
国立国語研究所，2017.3.11.
山崎 誠，柏野和佳子
　 「『分類語彙表』の多義語に対する代表義情報のアノテーション」，言語処理学会第 23 回年次大会，
筑波大学，2017.3.14.
加藤 祥，浅原正幸，山崎 誠
　 「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に対する分類語彙表番号アノテーション」，言語処理学会
第 23 回年次大会，筑波大学，2017.3.14.
【その他の学術的・社会的活動】
・ 『三省堂国語辞典』編集委員
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・ 日本語文法学会　学会誌委員会委員
・ 日本語教育学会　審査・運営協力員
【大学院教育・若手研究者育成】
・ 連携大学院
一橋大学大学院言語社会研究科　連携教授
・ オンライン検索システム「中納言」講習会（講師），第 1 回コーパス利用講習会，国立国語研究所，
2016.9.1.
・ オンライン検索システム「中納言」講習会（講師），第 2 回コーパス利用講習会，国立国語研究所，
2017.3.1.
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横山　詔一（よこやま しょういち）研究系（言語変化研究領域） 教授
1959 生
【学位】博士（心理学）（筑波大学，1991）
【学歴】横浜国立大学教育学部卒業（1981），筑波大学大学院博士課程心理学研究科修士号取得（1983），
筑波大学大学院博士課程心理学研究科退学（1985）
【職歴】上越教育大学学校教育学部 助手（1985），国立国語研究所情報資料研究部・電子計算機シス
テム開発研究室 研究員（1991），同 情報資料研究部 主任研究官（1995），独立行政法人国立国語研究
所情報資料部門 領域長（2001），同 研究開発部門 グループ長（2006），人間文化研究機構国立国語研
究所理論・構造研究系 教授（2009），同 研究情報資料センター長（2009‒2013），同 研究系（言語変
化研究領域） 教授（2016）
【専門領域】認知科学，心理統計，日本語学
【所属学会】日本心理学会，社会言語科学会，計量国語学会，日本語学会，日本教育工学会，行動計
量学会
【学会等の役員・委員】計量国語学会 理事；社会言語科学会 監事；日本語学会 会計監査
【受賞歴】
2010　社会言語科学会 第 9 回徳川宗賢賞（優秀賞）
2010　国立国語研究所 第 1 回所長賞
1997　日本教育工学会 第 11 回日本教育工学会論文賞
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「通時コーパスの構築と日本語史研究の新展開」：メンバー
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 基盤研究（B）「プロトコルを用いた個別学習者概念辞書の作成と読解力向上への教育実践的応用」，
26282052：研究分担者
【研究業績】
《著書・編書》
石塚晴通（監修），高田智和，馬場 基，横山詔一（編）
　 『漢字字体史研究 二：字体と漢字情報』，勉誠出版，2016.11.
《論文・ブックチャプター》
横山詔一
　 「電子メディアの漢字と東アジアの文字生活」，梁 蘊嫻（編）『東アジアにおけるトランスナ
ショナルな文化の伝播・交流 ―メディアを中心に－』日本学研究叢書，pp.205‒222，National 
Taiwan University Press，2016.8.
横山詔一
　 「字体規範意識のデータサイエンス：字体選好の地域差を探る」，石塚晴通（監修），高田智和，
馬場 基，横山詔一（編）『漢字字体史研究 二：字体と漢字情報』，pp.64‒80，勉誠出版，2016.11.
横山詔一
　 「第 2 章 文字・表記 ―文字と社会生活はどのようにかかわるの？」計量国語学会（編）『データ
で学ぶ日本語学入門』，pp.14‒21，朝倉書店，2017.3.
《その他の出版物・記事》
横山詔一
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　 書評「新刊・寸感」，『日本語学』35（6），明治書院，2016.6.
横山詔一
　 書評「新刊・寸感」，『日本語学』35（13），明治書院，2016.12.
【研究調査】
・ 2017.3　京都市　用法や意味の言語変化に関する研究動向調査
【その他の学術的・社会的活動】
・ 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構統計数理研究所　運営会議委員
・ 筑波大学グローバルコミュニケーション教育センター日本語・日本事情遠隔教育拠点事業　運営委員
・ 博報財団「児童教育実践についての研究助成」，審査委員
【大学院教育・若手研究者育成】
・ 大学院講義
東京大学大学院総合文化研究科（客員教授）
・ 修士論文審査
東京大学大学院総合文化研究科（副査），2016.7.22，2017.2.8.
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高田　智和（たかだ ともかず）研究系（言語変化研究領域） 准教授
1975 生
【学位】博士（文学）（北海道大学，2004）
【学歴】北海道大学文学部卒業（1999），北海道大学大学院文学研究科国文学専攻修士課程修了（2001），
北海道大学大学院文学研究科言語文学専攻博士後期課程修了（2004）
【職歴】独立行政法人国立国語研究所研究開発部門第一領域 研究員（2005），同 言語資源グループ 研
究員（2006），同 言語生活グループ 研究員（2007），人間文化研究機構国立国語研究所理論・構造研
究系 准教授（2009），同 研究系（言語変化研究領域） 准教授（2016）
【専門領域】日本語学，国語学，文献学，文字・表記，漢字情報処理
【所属学会】日本語学会，訓点語学会，計量国語学会，情報処理学会，日本言語学会
【学会等の役員・委員】日本語学会広報委員会 委員（‒2016.5）；計量国語学会 理事；情報処理学会
人文科学とコンピュータ研究会 運営委員，情報規格調査会 SC2 専門委員会 委員；訓点語学会 委員
（2016.11‒）
【受賞歴】
2016　日本語学会大会発表賞
2013　北海道大学文学部同窓会楡文賞
2010　情報処理学会情報規格調査会標準化貢献賞
2010　国立国語研究所第 1 回所長賞
2007　日本規格協会標準化貢献賞
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「通時コーパスの構築と日本語史研究の新展開」：メンバー
・ 広領域連携型基幹研究プロジェクト「異分野融合による「総合書物学」の構築」国語研ユニット「表
記情報と書誌形態情報を加えた日本語歴史コーパスの精緻化」：代表者
・ ネットワーク型基幹研究プロジェクト「日本関連在外資料調査研究・活用事業」国語研プロジェク
ト「北米における日本関連在外資料調査・研究活用 ―言語生活史研究に基づいた近現代の在外資
料論の構築」：共同研究員
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 基盤研究（B）「字体記述のデジタル化に基づく文字規範史の定位」，26284066：研究代表者
・ 基盤研究（S）「木簡など出土文字資料の資源化のための機能的情報集約と知の結集」，25220401：
研究分担者
・ 基盤研究（A）「歴史的文字に関する経験知の共有資源化と多元的分析のための人文・情報学融合
研究」，26244041：研究分担者
・ 基盤研究（A）「日本語歴史コーパスの多層的拡張による精密化とその活用」，15H01883：研究分
担者
【研究業績】
《著書・編書》
石塚晴通（監修），高田智和，馬場 基，横山詔一（編）
　 『漢字字体史研究 2 ―字体と漢字情報―』，勉誠出版，2016.11.
《論文・ブックチャプター》
石塚晴通，高田智和
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　 「漢字字体と文献の性格との関係 ―『漢字字体規範史データベース（石塚漢字字体資料）』の文
献選定―」石塚晴通（監修），高田智和，馬場 基，横山詔一（編）『漢字字体史研究 2 ―字体と
漢字情報―』，勉誠出版，pp.349-359，2016.11.
藤本 灯，高田智和
　 「「人情本コーパス」の表記情報アノテーション」，石塚晴通（監修），高田智和，馬場 基，横山
詔一（編）『漢字字体史研究 2 ―字体と漢字情報―』，勉誠出版，pp.222-243，2016.11.
藤本 灯，北﨑勇帆，市村太郎，岡部嘉幸，小木曽智信，高田智和
　 「「人情本コーパス」の設計と構築」，『国立国語研究所論集』12，pp.1-12，2017.1.
《データベース類》
・ 日本語史研究資料（国立国語研究所蔵）『音韻分布図』『口語法分布図』（画像，2016.11），『大学抄』『絶
句抄』『増補下学集』『唐話纂要』『蛮語箋』『再考増補標註古言梯』『三語便覧』『ゑんぎりしことば』
『音韻仮字用例』『英語箋』（画像，2017.1），『小三金五郎仮名文章娘節用』『梅暦余興春色辰巳園』（翻
字テキスト，2017.3）
http://dglb01.ninjal.ac.jp/ninjaldl/
《その他の出版物・記事》
高田智和
　 書評「新刊・寸感」，『日本語学』35（10），明治書院，2016.9.
高田智和
　 書評「新刊・寸感」，『日本語学』36（3），明治書院，2017.3.
高田智和
　 「変体仮名の国際標準化について」，『海外平安文学研究ジャーナル　インド編 2016』，pp.25‒30，
2017.3.
高田智和
　 「国立歴史民俗博物館蔵『源氏物語』「鈴虫」の仮名字体記述 ―国立歴史民俗博物館蔵『源氏物語』
「鈴虫」の仮名字体記述―」，『古写本『源氏物語』触読研究ジャーナル』2，pp.91‒102，2017.3.
【講演・口頭発表】
高田智和，守岡知彦
　 「CHISE による漢字字体のデジタル記述 ―漢字字体規範史データベースを例として―」（ポス
ター発表），日本語学会 2016 年度春季大会，学習院大学，2016.5.15.
高田智和
　 「行政用文字の符号標準化の取り組み」（招待講演），第 61 回国際東方学者会議，日本教育会館，
2016.5.20.
早田美智子，高田智和
　 「図書データ追加による「日本語研究・日本語教育文献データベース」の機能拡張」（ポスター発
表），日本語学会 2016 年度秋季大会，山形大学，2016.10.29.
高田智和
　 「変体仮名の国際標準化について」（招待講演），第 8 回インド国際日本文学研究集会，国際交流
基金日本文化センター，2016.11.11.
高田智和
　 「東アジアの文字と文字コード」，シンポジウム「漢字文化圏の 100 年＋α」（招待講演），富山大
学，2016.11.27.
田島孝治，堤 智昭，高田智和，小助川貞次
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　 「訓点資料の加点情報に対する階層的なデータ化の試み ―春秋経伝集解を事例として―」（ポス
ター発表），人文科学とコンピュータシンポジウム（じんもんこん 2016），国文学研究資料館・
国立国語研究所，2016.12.10.
大内英範，後藤 真，鈴木卓治，高田智和，古瀬 蔵
　 「次期 nihuINT における研究資源共有の新たなかたち」，人文科学とコンピュータシンポジウム
（じんもんこん 2016），国文学研究資料館・国立国語研究所，2016.12.10.
堤 智昭，田島孝治，高田智和，小助川貞次
　 「コンピュータを用いた主要ヲコト点の関係性の解析」，人文科学とコンピュータシンポジウム（じ
んもんこん 2016），国文学研究資料館・国立国語研究所，2016.12.10.
【研究調査】
・ 2016.5.24 国立国会図書館　古辞書写本調査
・ 2016.6.6‒8 ミシガン大学図書館　昭和戦前期漢字学習書調査
・ 2017.3.1 漢喃研究所　ベトナム語漢文加点資料調査
【学会・国際会議・セミナー等の企画運営】
・ 情報処理学会 人文科学とコンピュータシンポジウム「じんもんこん 2016」，国文学研究資料館・
国立国語研究所，2016.12.9‒11.
【その他の学術的・社会的活動】
・ NINJAL セミナー「言語データと日本語研究」（講師），台湾大学，2016.9.20.
・ 「文字と文字とをつなぐ」（招待講演），文字情報技術促進協議会ラウンドテーブル，マイクロソフ
ト品川本社，2016.10.26.
【大学院教育・若手研究者育成】
・ 大学院非常勤講師
政策研究大学大学院
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新野　直哉（にいの なおや）研究系（言語変化研究領域） 准教授
1961 生
【学位】博士（文学）（東北大学，2010）
【学歴】東北大学文学部文学科卒業（1984），東北大学大学院文学研究科博士課程前期 2 年の課程国文
学国語学日本思想史学専攻修了（1986），東北大学大学院文学研究科博士課程後期 3 年の課程国文学
国語学日本思想史学専攻中退（1988）
【職歴】宮崎大学教育学部 助手（1988），同 講師（1989），同 助教授（1992），国立国語研究所情報資
料研究部 主任研究官（1996），独立行政法人国立国語研究所情報資料部門第一領域 主任研究員（2001），
同 文献情報グループ 主任研究員（2006），人間文化研究機構国立国語研究所時空間変異研究系 助教
（2009），同 准教授（2011），同 研究系（言語変化研究領域） 准教授（2016）
【専門領域】言語学，日本語学
【所属学会】日本近代語研究会，表現学会，日本語学会
【学会等の役員・委員】日本近代語研究会 運営委員；日本語学会 大会企画運営委員
【受賞歴】
2011　国立国語研究所第 2 回所長賞
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「通時コーパスの構築と日本語史研究の新展開」：メンバー
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 基盤研究（C）「近現代の新語・新用法及び言語規範意識の研究」，16K02751：研究代表者
【研究業績】
《論文・ブックチャプター》
新野直哉
　 「レポート⑥『浮雲』における人称代名詞」，青葉ことばの会（編）『日本語研究法【近代語編】』，
おうふう，2016.9.
新野直哉
　 「“ 世間ずれ ” の「誤用」について」，『近代語研究』19，pp.265‒283，2016.10.
新野直哉
　 「平成期『読売新聞』の記事に見られる副詞 “ 全然 ” に関する言語規範意識」，『国語学研究』56，
pp.1‒14，2017.3.
《その他の出版物・記事》
新野直哉
　 「［研究ノート］“ 世間ずれ ” の「誤用初出例」について」，『言語文化研究』16，pp.29‒39，
2017.3.
【講演・口頭発表】
新野直哉
　 「術語 “ 慣用句 ”・“ 接頭辞（語）” が一般メディアで使用される際の意味について」（招待講演），
第 112 回漢字漢語研究会，早稲田大学早稲田キャンパス，2016.8.3.
新野直哉
　 「平成期新聞記事における副詞 “ 全然 ” に関する言語規範意識」，「近現代の新語・新用法および
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言語規範意識の研究」会議，国立国語研究所，2016.9.10.
山崎 誠，相澤正夫，大西拓一郎，柏野和佳子，高田智和，新野直哉，藤本 灯
　 「語誌データベースの設計とその活用」（ポスター発表），「通時コーパス」シンポジウム 2017，
国立国語研究所，2017.3.11.
【その他の学術的・社会的活動】
・ NINJAL 職業発見プログラム（明星学園中学校）講師，国立国語研究所，2016.8.29.
・ 「若者はなぜ「大丈夫です」と言うのか？」（コメント），『潮』9 月号，2016.9.
・ 「グッド！モーニング」（取材協力），テレビ朝日，2016.8‒
【大学院教育・若手研究者育成】
・ 大学院非常勤講師
目白大学大学院
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藤本　灯（ふじもと あかり）研究系（言語変化研究領域） 特任助教
【学位】博士（文学）（東京大学，2014）
【学歴】東京大学文学部言語文化学科日本語日本文学専修課程卒業（2005），東京大学大学院人文社会
系研究科日本文化研究専攻日本語日本文学専門分野修士課程修了（2007），東京大学大学院人文社会
系研究科日本文化研究専攻日本語日本文学専門分野博士課程単位取得退学（2011）
【職歴】日本学術振興会特別研究員（PD）（2011），東京大学大学院人文社会系研究科研究員（2014），
人間文化研究機構国立国語研究所理論・構造研究系 特任助教（2015），同 研究系（言語変化研究領域） 
特任助教，人間文化研究機構総合人間文化研究推進センター研究員（2016）
【専門領域】国語学，文献学，古辞書
【所属学会】日本語学会，訓点語学会，東京大学国語国文学会，近代語学会，国語語彙史研究会
【受賞歴】
2016　国立国語研究所第 12 回所長賞（若手研究者奨励賞）
2016　漢検漢字文化研究奨励賞優秀賞
2015　新村出記念財団刊行助成
2014　日本語学会大会発表賞
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 広領域連携型基幹研究プロジェクト「異分野融合による「総合書物学」の構築」国語研ユニット「表
記情報と書誌形態情報を加えた日本語歴史コーパスの精緻化」：共同研究員
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 若手研究（B）「『色葉字類抄』を中心とする本邦国語辞書収録語彙の通時的研究」，16K16849：研
究代表者
・ 基盤研究（B）「平安時代漢字字書総合データベースによる研究基盤の確立」，16H03422：連携研究者
【研究業績】
《著書・編書》
藤本 灯，田中草大，北﨑勇帆
　 『山田孝雄著『日本文体の変遷』本文と解説』，勉誠出版，2017.2.
《論文・ブックチャプター》
藤本 灯
　 「色葉字類抄データベースの構築と展望」，『国立国語研究所論集』11，pp.1‒9，2016.7.
藤本 灯，田中草大，北﨑勇帆
　 「山田孝雄の未刊稿『日本文体の変遷』 ―附『院政鎌倉時代文法史』『院政鎌倉期の語法』―」，『日
本語の研究』12（4），pp.175‒182，2016.10.
藤本 灯，高田智和
　 「「人情本コーパス」の表記情報アノテーション」，石塚晴通（監修），高田智和，馬場基，横山詔
一（編）『漢字字体史研究 2 ―字体と漢字情報―』pp.222‒243，勉誠出版，2016.11.
藤本 灯，北﨑勇帆，市村太郎，岡部嘉幸，高田智和
　 「「人情本コーパス」の設計と構築」，『国立国語研究所論集』12，pp.1‒12，2017.1.
《データベース類》
・ 日本語史研究資料（東京大学文学部国語研究室蔵）『珍説豹之巻』『四季眺望恩愛二葉草』『秋色艶
麗処女七種』『清談松之調』『春色連理梅』『春色恋廼染分解』『花暦封じ文』『鴬塚千代の初声』（画
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像公開），2016.4.
http://kokugo.l.u-tokyo.ac.jp/data/
・ 日本語史研究資料（国立国語研究所蔵）『小三金五郎仮名文章娘節用』『梅暦余興春色辰巳園』（翻
字テキスト公開），2017.3.
http://dglb01.ninjal.ac.jp/ninjaldl/
【講演・口頭発表】
藤本 灯
　 「『色葉字類抄』が示す消極的要素の意味するもの ―本文に明示されない事項の解明に向けて―」
（招待講演），第 112 回国語語彙史研究会，奈良女子大学，2016.4.23.
Akari Fujimoto
　 “Current status and prospects in the study of the Iroha-Jiruishō”, AsiaLex2016, Manila, 2016.6.2.
藤本 灯，高田智和
　 「人情本コーパスの表記情報アノテーション」（招待講演），第 2 回日本語の歴史的典籍国際研究
集会プログラム「日本古典籍への挑戦 ―知の創造に向けて―」，国文学研究資料館，2016.7.29.
藤本 灯
　 「「いろは字類抄」の序文・跋文・奥書類に見える本書の受容」，第 115 回訓点語学会研究発表会，
東京大学山上会館，2016.11.13.
村山実和子，銭谷真人，藤本 灯，岡 照晃
　 「近世後期口語資料の形態素解析 ―ルビ情報を利用した精度向上の試み―」（ポスター発表），人
文科学とコンピュータシンポジウム（じんもんこん 2016），国文学研究資料館・国立国語研究所，
2016.12.10.
銭谷真人，藤本 灯
　 「人情本コーパスの進捗状況」，「通時コーパス」シンポジウム 2017（ポスター発表），国立国語
研究所，2017.3.11.
山崎 誠，相澤正夫，大西拓一郎，柏野和佳子，高田智和，新野直哉，藤本 灯
　 「語誌データベースの設計とその活用」，「通時コーパス」シンポジウム 2017，国立国語研究所，
2017.3.11.
【研究調査】
・ 2016.10 ほか　国立国会図書館　『伊呂波字類抄』写本調査
・ 2016.10 東洋文庫　『伊呂波字類抄』写本調査
・ 2016.11 神宮文庫　『伊呂波字類抄』写本調査
・ 2016.11 慶應義塾大学　『伊呂波字類抄』写本調査
・ 2016.11 静嘉堂文庫『色葉字類抄』写本調査
・ 2016.11 蓬左文庫　『伊呂波字類抄』写本調査
・ 2016.11 京都大学　『色葉字類抄』写本調査
・ 2016.11 國學院大學　『伊呂波字類抄』写本調査
・ 2017.1 山田孝雄文庫　山田孝雄自筆資料（『日本文体の変遷』等）調査
【その他の学術的・社会的活動】
・ 職業発見プログラム（仙台第一高校）講師，国立国語研究所，2016.7.7.
・ NINJAL セミナー「言語データと日本語研究」講演，国立台湾大学，2016.9.20.
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【大学院教育・若手研究者育成】
・ 大学院非常勤講師
成蹊大学教養カリキュラム
早稲田大学教育学部
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小磯　花絵（こいそ はなえ）研究系（音声言語研究領域） 准教授，領域代表
【学位】博士（理学）（奈良先端科学技術大学院大学，1998）
【学歴】千葉大学文学部卒業（1994），千葉大学大学院文学研究科修士課程修了（1996），奈良先端科
学技術大学院大学情報科学研究科博士後期課程修了（1998）
【職歴】ATR 知能映像通信研究所研修研究員（1996），国立国語研究所言語行動研究部 研究員（1998），
同 主任研究員（2009），人間文化研究機構国立国語研究所理論・構造研究系 准教授（2009），同 研究
系（音声言語研究領域） 准教授，領域代表（2016）
【専門領域】コーパス言語学，談話分析，認知科学
【所属学会】社会言語科学会，言語処理学会，日本音声学会，人工知能学会，日本認知科学会
【学会等の役員・委員】社会言語科学会 理事・事業委員；日本学術会議 特任連携会員
【受賞歴】
2002　情報処理学会山下記念研究賞
1996　人工知能学会大会論文賞
1996　人工知能学会研究奨励賞
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「大規模日常会話コーパスに基づく話し言葉の多角的研究」：リーダー
・ 領域指定型共同研究プロジェクト「会話における創発的参与構造の解明と類型化」：コーディネー
ター
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 基盤研究（B）「コーパス言語学的手法に基づく会話音声の韻律特徴の体系化」，16H03421：研究代
表者
・ 基盤研究（B）「発話連鎖アノテーションに基づく対話過程のモデル化」，26284055：研究分担者
・ 基盤研究（C）「インタラクティブ性の有無を考慮した話し言葉・書き言葉間の変換のための基礎
的研究」，25330252：研究分担者
【研究業績】
《報告書・論集》
小磯花絵，渡部涼子，横森大輔，土屋智行，相澤正夫，伝 康晴
　 『一日の会話行動に関する調査報告』，国立国語研究所，2017.3.
《国際会議録》
Hanae Koiso, Tomoyuki Tsuchiya, Ryoko Watanabe, Daisuke Yokomori, Masao Aizawa, and 
Yasuharu Den
　 “Survey of conversational behavior: Towards the design of a Balanced Corpus of Everyday 
Japanese Conversation”, Proceedings of the 10th edition of the Language Resources and 
Evaluation Conference, pp.4434‒4439, Portorož, Slovenia, 2016.5.
Hanae Koiso, Yayoi Tanaka, Ryoko Watanabe, and Yasuharu Den
　 “A Large-Scale Corpus of Everyday Japanese Conversation: on methodology for recording 
naturally occurring conversations”, Proceedings of LREC 2016 workshop on casual talk among 
humans and machines , Portorož, Slovenia, 2016.5.
《データベース類》
・ オンライン検索システム『中納言』用『名大会話コーパス』，2016.12.
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http://pj.ninjal.ac.jp/conversation/nuc.html
・ オンライン検索システム『中納言』用『日本語話し言葉コーパス』，2017.2.
http://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/csj/chunagon.html
【講演・口頭発表】
小磯花絵
　 「『日本語日常会話コーパス』の構築」，シンポジウム「日常会話コーパス」Ⅰ，国立国語研究所，
2016.9.1.
渡辺知希，菊池英明，高松 亮，小磯花絵
　 「ストーリーテリングの習熟過程における命題構造の変化」（ポスター発表），電子情報通信学会，
早稲田大学，2016.12.16.
高梨克也，西野暢助，小磯花絵
　 「日常会話データの公開における倫理的・法的な問題について」，シンポジウム「日常会話コーパ
ス」Ⅱ，国立国語研究所，2017.3.1.
小磯花絵
　 「『日常会話コーパス』プロジェクト ―コーパスに基づく話し言葉の多角的研究―」（ポスター発
表），言語資源活用ワークショップ 2016，国立国語研究所，2017.3.7.
前川喜久雄，浅原正幸，小木曽智信，小磯花絵，木部暢子，迫田久美子
　 「日本語コーパスの包括的検索環境の実現に向けて」，言語資源活用ワークショップ 2016，国立
国語研究所，2017.3.7.
田中弥生，柏野和佳子，角田ゆかり，伝 康晴，小磯花絵
　 「『日本語日常会話コーパス』収録の進捗状況」（ポスター発表），言語資源活用ワークショップ
2016，国立国語研究所，2017.3.8.
川端良子，臼田泰如，西川賢哉，徳永弘子，小磯花絵
　 「『日常会話コーパス』の転記基準と作業工程」（ポスター発表），言語資源活用ワークショップ
2016，国立国語研究所，2017.3.8.
柏野和佳子，西川賢哉，小磯花絵
　 「『名大会話コーパス』中納言版・ひまわり版公開データの作成」（ポスター発表），言語資源活用
ワークショップ 2016，国立国語研究所，2017.3.8.
小磯花絵
　 「話しことばコーパスに見る助詞のイントネーション」，コ―パス合同シンポジウム「コーパスに
見る日本語のバリエーション ―助詞のすがた―」，国立国語研究所，2017.3.9.
居關友里子，第十早織，伝 康晴，小磯花絵
　 「日常会話コーパスのための談話行為タグの設計」（ポスター発表），言語処理学会，筑波大学，
2017.3.14.
臼田泰如，川端良子，西川賢哉，徳永弘子，小磯花絵
　 「「日常会話コーパス」の転記基準について」（ポスター発表），言語処理学会，筑波大学，2017.3.14.
小磯花絵，居關友里子，臼田泰如，柏野和佳子，川端良子，田中弥生，伝 康晴，西川賢哉
　 「『日本語日常会話コーパス』の設計と構築」（ポスター発表），言語処理学会，筑波大学，2017.3.15.
田中弥生，柏野和佳子，角田ゆかり，伝 康晴，小磯花絵
　 「『日本語日常会話コーパス』構築における会話収録方法」（ポスター発表），言語処理学会，筑波
大学，2017.3.15.
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【学会・国際会議・セミナー等の企画運営】
・ コーパス利用講習会Ⅰ，国立国語研究所，2016.9.1.
・ シンポジウム「日常会話コーパス」Ⅰ，国立国語研究所，2016.9.1.
・ コーパス利用講習会Ⅱ，国立国語研究所，2017.3.1.
・ シンポジウム「日常会話コーパス」Ⅱ，国立国語研究所，2017.3.1.
・ I-URIC フロンティアコロキウム 2016，ホテルアソシア静岡，2017.3.2‒3.
・ コーパス合同シンポジウム「コーパスに見る日本語のバリエーション―助詞のすがた―」，国立国
語研究所，2017.3.9.
・ ことば・認知・インタラクション 5，東京工科大学蒲田キャンパス，2017.3.13.
【大学院教育・若手研究者育成】
・ 連携大学院
一橋大学大学院言語社会研究科　連携教授
・ 博士論文審査
一橋大学大学院（副査），2017.2.
・ 修士論文審査
一橋大学大学院（3 件），2017.1.
・ 大学院非常勤講師
東京外国語大学大学院
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前川　喜久雄（まえかわ きくお）
研究系（音声言語研究領域） 教授，コーパス開発センター長
1956 年生
【学位】博士（学術）（東京工業大学，2011）
【学歴】上智大学外国語学部フランス語学科卒業（1980），上智大学大学院外国語学研究科言語学専攻
博士前期課程修了（1982），上智大学大学院外国語学研究科言語学専攻博士後期課程中退（1984）
【職歴】鳥取大学教育学部 助手（1984），同 講師（1987），国立国語研究所言語行動研究部第二研究
室 研究員（1989），同 主任研究官（1992），同 室長（1994），独立行政法人国立国語研究所研究開発
部門第二領域 領域長（2001），同 言語資源グループ長（2006），人間文化研究機構国立国語研究所言
語資源研究系 教授，同 研究系長，コーパス開発センター長（2009），同 副所長（2013-2016），同 研
究系（音声言語研究領域） 教授（2016），一橋大学 連携教授（2005-2014）
【専門領域】音声学，言語資源学
【所属学会】ISCA，IPA, 日本言語学会，日本音響学会，日本語学会，日本音声学会
【学会等の役員・委員】日本音声学会 オープンサイエンス担当理事
【受賞歴】
2012　日本音声学会優秀論文集「PNLP の音声的形状と言語的機能」，『音声研究』15（1）
2012　国立国語研究所第 4 回所長賞
2011　日本音声学会優秀論文賞「日本語有声破裂音における閉鎖調音の弱化」，『音声研究』14（2）
2010　国立国語研究所第 1 回所長賞
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「大規模日常会話コーパスに基づく話し言葉の多角的研究」：メンバー
・ コーパス基礎研究「コーパスアノテーションの拡張・統合・自動化に関する基礎研究」：メンバー
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 基盤研究（B）「自発音声コーパスの分析による ﬁlled pause の音声学的特徴の解明」26284062: 研
究代表者
【研究業績】
《論文・ブックチャプター》
前川喜久雄
　 「千葉勉と梶山正登の仕事：その時代背景」，『音声研究』20（3），pp.112‒114，2016.12.
《国際会議録》
Kikuo Maekawa and Hiroki Mori
　 “Voice-quality diﬀerence between the vowels of ﬁlled pauses and ordinary lexical items”, Proc. 
INTERSPEECH 2016，pp.3171‒3175, 2016.9.
《その他の出版物・記事》
前川喜久雄
　 「仮想講義 言語資源学入門」，『日本語学』35（13），pp.2‒11，明治書院，2016.12.
前川喜久雄
　 「物理学が言語に出会った話：千葉と梶山の母音研究（前編）」，『窮理』6，pp.26‒32，窮理舎，
2017.3.
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【講演・口頭発表】
前川喜久雄
　 「千葉勉と梶山正登の仕事：その時代背景」（招待講演），第 30 回日本音声学会全国大会，早稲田
大学，2016.9.17.
前川喜久雄，森 大毅
　 「日本語フィラーの声質分析」（招待講演），第 334 回日本音声学会研究例会，十文字学園女子大学，
2016.12.3.
前川喜久雄
　 「言語研究と言語資源」（招待講演），人文科学とコンピュータシンポジウム（じんもんこん
2016），国文学研究資料館・国立国語研究所，2016.12.9.
前川喜久雄，淺原正幸，小木曽智信，小磯花絵，木部暢子，迫田久美子
　 「日本語コーパスの包括的検索環境の実現に向けて」，言語資源活用ワークショップ，国立国語研
究所，2017.3.7.
玉 栄，西川賢哉，前川喜久雄
　 「モンゴル語アクセント研究のためのデータベース」，言語資源活用ワークショップ，国立国語研
究所，2017.3.7.
【その他の学術的・社会的活動】
・ Language & Linguistics (Sage Publishing), Editorial board member
【大学院教育・若手研究者育成】
・ 外来研究員の受入
博報財団国際日本研究フェローシップ招聘研究員（中国内蒙古大学）
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柏野　和佳子（かしの わかこ）研究系（音声言語研究領域） 准教授
【学位】博士（学術）（東京工業大学，2016）
【学歴】東京女子大学文理学部日本文学科卒業（1991），東京工業大学大学院総合理工学研究科博士後
期課程単位取得満期退学（2015）
【職歴】富士通株式会社システムエンジニア（1991-1998），情報処理振興事業協会（IPA）技術セン
ター研究員（1991-1997），国立国語研究所言語体系研究部第二研究室 研究員（1998），独立行政法人
国立国語研究所研究開発部門第一領域 研究員（2001），同 言語資源グループ 主任研究員（2009），人
間文化研究機構国立国語研究所言語資源研究系 准教授（2009），同 研究系（音声言語研究領域） 准教
授（2016）
【専門領域】日本語学
【所属学会】計量国語学会，言語処理学会，情報処理学会，人工知能学会，日本語学会
【学会等の役員・委員】情報処理学会情報規格調査会 学会試行標準 WG3 小委員会主査・学会試行標
準専門委員会委員・学会試行標準 WG9 小委員会委員
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「大規模日常会話コーパスに基づく話し言葉の多角的研究」：メンバー
・ 基幹型共同研究プロジェクト「通時コーパスの構築と日本語史研究の新展開」：メンバー
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 基盤研究（C）「「書き言葉的」と「話し言葉的」という文体差のある語の分析」，26370554：研究
代表者
・ 基盤研究（B）「ソーシャルメディアにおける市民意見を活用したシティプロモーション」
16H02913：研究分担者
・ 基盤研究（B）「会話文への発話者情報の付与によるコーパスの拡張」，15H03212：研究分担者
・ 基盤研究（B）「論理的文章を推敲する力を涵養する Flip Education 環境の構築と評価」，25282060:
研究分担者
【研究業績】
《著書・編書》
古賀良彦（監修），柏野和佳子，市村太郎，平本智弥（著）
　 『心を癒す えんぴつでなぞる「百人一首」』，PHP 研究所，2016.11.
【講演・口頭発表】
柏野和佳子
　 「『名大会話コーパス』デモンストレーション」，シンポジウム「日常会話コーパス」Ⅰ，国立国
語研究所，2016.9.1.
柏野和佳子
　 「学術的文章作成時に留意すべき「書き言葉的」「話し言葉的」な語の分類」，計量国語学会第 60
回大会，日本大学，2016.10.8.
柏野和佳子，西川賢哉
　 『名大会話コーパス』デモンストレーション，シンポジウム「日常会話コーパス」Ⅱ，国立国語
研究所，2017.3.1.
宮嵜由美，山崎 誠，柏野和佳子
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　 「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』収録の小説を対象とした話者属性情報付与の検討」，シン
ポジウム「日常会話コーパス」Ⅱ，国立国語研究所，2017.3.1.
宮嵜由美，柏野和佳子，山崎 誠
　 「発話文への発話者情報付与の基本設計 ―『現代日本語書き言葉均衡コーパス』収録の小説を対
象に―」（ポスター発表），言語資源活用ワークショップ 2016，国立国語研究所，2017.3.7.
田中弥生，柏野和佳子，角田ゆかり，伝 康晴，小磯花絵
　 「『日本語日常会話コーパス』収録の進捗状況」（ポスター発表），言語資源活用ワークショップ
2016，国立国語研究所，2017.3.8.
柏野和佳子，西川賢哉，小磯花絵
　 「『名大会話コーパス』中納言版・ひまわり版公開データの作成」（ポスター発表），言語資源活用
ワークショップ 2016，国立国語研究所，2017.3.8.
山崎 誠，柏野和佳子
　 「『分類語彙表』の多義語に対する代表義情報のアノテーション」（ポスター発表），言語処理学会
第 23 回年次大会，筑波大学，2017.3.14.
柏野和佳子，立花幸子，平本智弥，関 洋平
　 「市民意見の収集システムで得られたツイートからの「保育園」「教育」に関する意見抽出」（ポ
スター発表），言語処理学会第 23 回年次大会，筑波大学，2017.3.15.
田中弥生，柏野和佳子，角田ゆかり，伝 康晴，小磯花絵
　 「『日本語日常会話コーパス』構築における会話収録方法」（ポスター発表），言語処理学会第 23
回年次大会，筑波大学，2017.3.15.
小磯花絵，居關友里子，臼田泰如，柏野和佳子，川端良子，田中弥生，伝 康晴，西川賢哉
　 「『日本語日常会話コーパス』の構築」（ポスター発表），言語処理学会第 23 回年次大会，筑波大学，
2017.3.15.
【その他の学術的・社会的活動】
・ 「辞書引きコーナー」（担当），ニホンゴ探検 2016，国立国語研究所，2016.7.16.
・ NINJAL ジュニアプログラム（立川市立第六小学校）（出前授業講師），2016.6.21.
・ NINJAL ジュニアプログラム（立川市立西砂小学校）（出前授業講師），2016.10.22.
【大学院教育・若手研究者育成】
・ 外来研究員の受入
　博報財団国際日本研究フェローシップ招聘研究者
・ オンライン検索システム「中納言」講習会（講師），第 1 回コーパス利用講習会，国立国語研究所，
2016.9.1.
・ オンライン検索システム「中納言」講習会（講師），第 2 回コーパス利用講習会，国立国語研究所，
2017.3.1.
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山口　昌也（やまぐち まさや）研究系（音声言語研究領域） 准教授
1968 生
【学位】博士（工学）（東京農工大学，1998）
【学歴】東京農工大学工学部数理情報工学科卒業（1992），東京農工大学大学院工学研究科博士前期課
程電子情報工学専攻修了（1994），東京農工大学大学院工学研究科博士後期課程電子情報工学専攻修
了（1998）
【職歴】東京農工大学工学部 助手（1998），独立行政法人国立国語研究所研究開発部門第一領域 研究
員（2001），同 言語資源グループ 研究員（2006），同 主任研究員（2008），人間文化研究機構国立国
語研究所言語資源研究系 助教（2009），同 准教授（2011），同 研究系（音声言語研究領域） 准教授（2016）
【専門領域】情報学，知能情報学，科学教育・教育工学，言語学，日本語学
【所属学会】日本教育工学会，日本語学会，言語処理学会，情報処理学会
【受賞歴】
2007　財団法人博報児童教育振興会第 1 回博報「ことばと教育」研究助成「優秀賞」
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「大規模日常会話コーパスに基づく話し言葉の多角的研究」：メンバー
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 挑戦的萌芽研究「即時性と教育効果を考慮した協調学習過程の構造化手法に関する研究」，
26560135：研究代表者
・ 基盤研究（B）『「昭和話し言葉コーパス」の構築による話し言葉の経年変化に関する実証的研究』，
16H03426：研究分担者
・ 学習院大学・人文科学研究所共同研究「日本語指導者の成長を促すリソース利用に関する研究 ―
授業データ活用の可能性を探る―」：客員研究員
【研究業績】
《データベース類》
・ 「観察支援システム FishWatchr Mini」，2016.7.
https://csd.ninjal.ac.jp/f/m.html
・ 「全文検索システム『ひまわり』用『青空文庫』パッケージ」（525 作品追加などの更新），2016.10.
・ 「観察支援システム FishWatchr (ver.0.9.8.2)」，2016.12.
・ 「全文検索システム『ひまわり』用『名大会話コーパス』パッケージ」，2016.12.
・ 「全文検索システム『ひまわり』用『国会会議録』パッケージ」（更新），2017.2.
・ 「全文検索システム『ひまわり』(ver.1.6.a20170316)」，2017.3.
http://www2.ninjal.ac.jp/lrc/
【講演・口頭発表】
山口昌也
　 「日本語学習者間の協働学習における観察・振り返り活動を支援する ―教育活動観察支援システ
ム FishWatchr を使って―」，第 31 回北海道大学留学生センター日本語・日本語教育研修会，北
海道大学，2016.8.6.
山口昌也
　 「全文検索システム『ひまわり』用『国会会議録』パッケージ」（ポスター発表），シンポジウム「日
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常会話コーパス」Ⅰ，国立国語研究所，2016.9.1.
山口昌也，栁田直美，北村雅則
　 「モバイルデバイス向け学習者用観察支援ツールの開発」（ポスター発表），日本教育工学会第 32
回全国大会，大阪大学，2016.9.18.
山口昌也
　 「全文検索システム『ひまわり』用『国会会議録』パッケージの整備」（ポスター発表），シンポ
ジウム「日常会話コーパス」Ⅱ，国立国語研究所，2017.3.1.
山口昌也
　 「全文検索システム『ひまわり』における言語分析支援機能の拡張」（ポスター発表），言語資源
活用ワークショップ 2016，国立国語研究所，2017.3.8.
【その他の学術的・社会的活動】
・ 産業日本語研究会　世話人
【大学院教育・若手研究者育成】
・ 全文検索システム「ひまわり」講習会（講師），第 1 回コーパス利用講習会，国立国語研究所，
2016.9.1.
・ 全文検索システム「ひまわり」講習会（講師），第 2 回コーパス利用講習会，国立国語研究所，
2017.3.1.
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石黒　圭（いしぐろ けい）研究系（日本語教育研究領域） 教授，領域代表
【学位】博士（文学）（早稲田大学，2008）
【学歴】一橋大学社会学部卒業（1993），早稲田大学大学院文学研究科修士課程修了（1995），早稲田
大学大学院文学研究科博士後期課程研究指導修了（1999）
【職歴】一橋大学留学生センター 講師（1999），同 助教授（2004），一橋大学国際教育センター 准教
授（2010），同 教授（2013），人間文化研究機構国立国語研究所日本語教育研究・情報センター 准教
授（2015），同 教授（2015），同 研究系（日本語教育研究領域） 教授，領域代表（2016）
【専門領域】日本語学，日本語教育学
【所属学会】専門日本語教育学会，日本語学会，日本語教育学会，日本語文法学会，日本文体論学会，
表現学会，早稲田日本語学会
【学会等の役員・委員】表現学会 理事；日本語教育学会 大会委員；日中言語研究と日本語教育研究
会 編集委員；国立大学日本語教育研究協議会 代表理事；日本語学会 評議員；日本語文法学会 評議
員
【受賞歴】
2009　第 7 回日本語教育学会奨励賞
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「日本語学習者のコミュニケーションの多角的解明」：リーダー
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 基盤研究（B）「文脈情報を用いた日本語学習者の文章理解過程の実証的研究」，16H0343：研究代
表者
・ 基盤研究（B）「大学・大学院でのキャリア形成に資する在学段階別日本語ライティング教育の開
発と評価」，26284072：研究分担者
・ 基盤研究（C）「社会科学系基礎文献における語彙の分野横断的包括分析調査と Web 辞書の試作」，
26370597：研究分担者
・ 基盤研究（A）「読解コーパスの構築による日本語学習者の読解過程の実証的研究」，15H01884：研
究分担者
・ 基盤研究（C）「講義理解における要約力に関する研究」，16K02825：研究分担者
【研究業績】
《著書・編書》
石黒 圭
　 『語彙力を鍛える ―量と質を高めるトレーニング―』，光文社，2016.5.
五味政信，石黒 圭（編）
　 『心ときめくオキテ破りの日本語教授法』，くろしお出版，2016.5.
石黒 圭
　 『書きたいことがすらすら書ける！「接続詞」の技術』，実務教育出版，2016.7.
《論文・ブックチャプター》
石黒 圭
　 「教師は何もしなくていい　学習者が主体的に学べる環境作り」，五味政信，石黒 圭（編）『心と
きめくオキテ破りの日本語教授法』，pp.170‒184，くろしお出版，2016.5.
石黒 圭
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　 「社会科学専門文献の接続詞の分野別文体特性 ―分野ごとの論法と接続詞の選択傾向との関係
―」，庵功雄，佐藤琢三，中俣尚己（編）『日本語文法研究のフロンティア』，pp.161‒182，くろ
しお出版，2016.6.
石黒 圭
　 「わかりやすい文章表現の条件」，野村雅昭，木村義之（編）『わかりやすい日本語』，pp.141‒
152，くろしお出版，2016.10.
石黒 圭
　 「日本語教育専攻大学院留学生のための語彙シラバス」，森 篤嗣（編）『現場に役立つ日本語教育
研究 2　ニーズを踏まえた語彙シラバス』，pp.159‒178，くろしお出版，2016.10.
《その他の出版物・記事》
石黒 圭
　 「感度を高める言葉の教育（25）臨時一語の機能」，『指導と評価』62-4，pp.39‒41，2016.4.
石黒 圭
　 「感度を高める言葉の教育（26）接頭辞による限定」，『指導と評価』62-5，pp.42‒44，2016.5.
石黒 圭
　 「感度を高める言葉の教育（27）自動詞と他動詞」，『指導と評価』62-6，pp.33‒35，2016.6.
石黒 圭
　 「感度を高める言葉の教育（28）混成語の作り方」，『指導と評価』62-7，pp.39‒41，2016.7.
石黒 圭
　 「感度を高める言葉の教育（29）副詞に表れる気持ち」，『指導と評価』62-8，pp.36‒38，2016.8.
石黒 圭
　 「感度を高める言葉の教育（30）比喩の使い手」，『指導と評価』62-9，pp.36‒38，2016.9.
石黒 圭
　 「感度を高める言葉の教育（31）二つのタイプの受身文」，『指導と評価』62-10，pp.36‒38，
2016.10.
石黒 圭
　 「オノマトペ」をあなどれない三つの理由」，YOMIURI オンライン，2016.10.
石黒 圭
　 「感度を高める言葉の教育（32）動詞の力を強くする」，『指導と評価』62-11，pp.36‒38，2016.11.
石黒 圭
　 「接続詞は論理的か」，『月刊経団連』64-11，p.45，2016.11.
石黒 圭
　 「感度を高める言葉の教育（33）助詞の不思議」，『指導と評価』62‒12，pp.39-41，2016.12.
石黒 圭
　 「感度を高める言葉の教育（34）主述関係が重視される理由」，『指導と評価』63-1，pp.36-38，
2017.1.
石黒 圭
　 「感度を高める言葉の教育（35）」，『指導と評価』63-2，pp.36‒38，2017.2.
石黒 圭
　 「読点はここに打て！ 文章は読んでもらってナンボ」，『望星』48-2，pp.10‒17，東海大学出版会，
2017.2.
石黒 圭
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　 「感度を高める言葉の教育（36）」，『指導と評価』63-3，pp.39‒41，2017.3.
【講演・口頭発表】
石黒 圭
　 「日本語教室のピア・リーディング ―協働学習はどうすればうまくいくのか―」（招待講演），日
本語教育学会 2016 年度研究集会第 4 回北海道地区，北海道大学，2016.7.2.
佐野彩子，石黒 圭，蒙 ユン，布施悠子，志賀玲子
　 「クラウドソーシング発注書における日本語表現のパイロット調査」（招待講演），第 18 回日本テ
レワーク学会，ちよだプラットフォームスクウェア，2016.7.3.
石黒 圭
　 「文書作成における接続詞の役割 ―接続詞を使うと文書は論理的になるのか―」（招待講演），テ
クニカルコミュニケーションシンポジウム 2016，工学院大学，2016.8.25.
田中啓行，霍 沁宇，胡 方方，石黒 圭
　 「学術的文章のピア・リーディングにおける読解課題の設計に関する一考察」，日本語教育学会秋
季大会，ひめぎんホール，2016.10.9.
布施悠子，石黒 圭
　 「学術的文章の協働学習における教師のフィードバックについての一考察」（ポスター発表），日
本語教育学会秋季大会，ひめぎんホール，2016.10.9.
胡 方方，石黒 圭
　 「ピア・リーディング授業における合意形成のプロセス ―多肢選択的な課題と自由記述式の課題
を比較して―」，2016 年度上海外国語大学日本学国際シンポジウム，上海外国語大学，2016.11.12.
石黒 圭，胡 方方
　 「教室談話の分析は，いかに日本語教育に生かせるか」（招待講演），国立国語研究所日本語教師
セミナー，国立国語研究所，2017.1.28.
石黒 圭，烏 日哲
　 「文脈情報を用いた日本語学習者の文章理解過程の分析」（招待講演），国立国語研究所日本語教
育研究領域合同研究発表会，国立国語研究所，2017.2.4.
石黒 圭
　 「文章理解において学習者は文脈情報をどう生かすか ―中国語母語話者を対象にしたケーススタ
ディ―」（招待講演），日本台湾交流協会台北事務所，文藻外語大学，2017.3.25.
【研究調査】
・ 2016.6.1-5 黒竜江大学日本語学科（中国哈爾浜市）　日本語文章の語彙理解調査
・ 2016.11.13-16 青島大学日本語学科（中国青島市）　日本語文章の語彙理解調査
・ 2017.3.16-20 中山大学日本語学科（中国広州市）　日本語文章の語彙理解調査
【学会・国際会議・セミナー等の企画運営】
・ 国立国語研究所日本語教師セミナー，国立国語研究所，2017.1.28.
・ 日本語教育研究領域合同研究発表会「日本語学習者のコミュニケーションの解明に向けて」，国立
国語研究所，2017.2.4.
【その他の学術的・社会的活動】
・ 「断り上手」（取材協力），『MEN’S NON-NO』2016 年 7 月号，2016.6.10.
・ 「語彙力の強化」（出演），「視点・論点」，NHK E テレ，2016.6.17.
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・ 「日本語の言葉」（招待講演），第 692 回東京 YMCA 午餐会，東京大学 YMCA，2016.6.23.
・ 「OH ！ HAPPY MORNING」（出演），JFM，2016.6.30.
・ 「ようこそ，ドキドキ・ワクワクの世界へ ―オノマトペの不思議―」（講義），ニホンゴ探検 2016，
国立国語研究所，2016.7.16.
・ 「若者はなぜ『大丈夫です』と言うのか？」（コメント），『潮』9 月号，2016.8.5.
・ 「羽鳥慎一モーニングショー」（コメント），テレビ朝日，2016.8.18.
・ 「教科書読み取れない」（インタビュー記事），『東京新聞』，2016.8.21.
・ 「ずるい『書き方』完全マニュアル」（取材協力），『日経ビジネスアソシエ』2016 年 10 月号，
2016.9.10.
・ 「ニュースの視点 国語に関する世論調査からみる日本語の変遷」（出演），TBS ニュースバード，
2016.10.3.
・ 「読解 読みのスキルを育て，言語力と思考力を伸ばす」（招待講演），第 8 回インターナショナル日
本語教師会研究会，アメリカン・スクール・イン・ジャパン，2016.10.22.
・ 「中国人学生の自然な日本語の使い方」（招待講演），日中友好会館「JENESYS2.0」中国大学生訪
日団第 28 陣セミナー，ホテルイースト 21 東京，2016.10.24.
・ 「外国人の『誤用』 日本人の『誤用』」（講演），大学共同利用機関シンポジウム 2016，アキバ・スクエア，
2016.11.27.
【大学院教育・若手研究者育成】
・ 連携大学院
一橋大学大学院言語社会研究科 連携教授
・ 大学院非常勤講師
南山大学大学院
・ 「聴解における予測の役割とその指導法」（ゲストスピーカー），早稲田大学日本語教育研究科教育
文法論，早稲田大学，2016.7.1
・ 第 22 回 NINJAL チュートリアル「学習者コーパスを使って研究しよう！」（講師），大阪大学豊中
キャンパス，2017.2.17.
・ 第 23 回 NINJAL チュートリアル「学習者コーパスを使って研究しよう！」（講師），国立国語研究所，
2017.2.24.
・ 博士論文審査
一橋大学大学院（主査）2 件，2016.6，2017.3.
一橋大学大学院（副査）1 件，2017.3.
・ 外来研究員の受入（1 名）
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宇佐美　まゆみ（うさみ まゆみ）研究系（日本語教育研究領域） 教授
【学位】博士（教育学（Ed.D））（ハーバード大学，1999）
【学歴】立教大学文学部心理学科卒業（1981），慶應義塾大学大学院社会学研究科修士課程修了（1984），
ハーバード大学教育学部大学院人間発達・心理学科修士課程修了（1991），ハーバード大学教育学部
大学院人間発達・心理学科博士課程単位取得修了（1992）
【職歴】財団法人交流協会台北事務所 日本語教育専門家（1984），コルビー大学現代外国語学部 客員
講師（1987），シカゴ大学東アジア言語・文化学部 専任講師（1988），昭和女子大学文学部 専任講師
（1993），東京外国語大学外国語学部 助教授（1997），同 教授（2002），同 大学院地域文化研究科言語
教育学講座 教授（2005)，同 総合国際学研究院 教授（2009），人間文化研究機構国立国語研究所研究
系（日本語教育研究領域） 教授（2016）
【専門領域】言語社会心理学，談話研究，語用論，日本語教育学
【所属学会】社会言語科学会，日本語教育学会，日本語用論学会，日本語学会，日本心理学会，日本
社会心理学会，ヨーロッパ日本語教師会，言語処理学会
【学会等の役員・委員】社会言語科学会 理事・発表賞選考委員長；大学日本語教員養成課程研究協議
会 監事；日本語ジェンダー学会 評議員
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「日本語学習者のコミュニケーションの多角的解明」サブプロジェク
ト「日本語学習者の日本語使用の解明」：リーダー
・ 新領域創出型共同研究プロジェクト「日本語の間接発話理解：第一言語，第二言語，人工知能にお
ける習得メカニズムの認知科学的比較研究」：コーディネーター
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 基盤研究（A）「海外連携による日本語学習者コーパスの構築および言語習得と教育への応用研究」，
16H01934：研究分担者
・ 基盤研究（A）「つっかえタイプの非流ちょう性に関する通言語的調査研究」，15H02605：研究分
担者
・ 基盤研究（B）「公共用語の地域差・時代差に関する社会言語学的総合研究」，16H03420：研究分担
者
・ 基盤研究（C）「観光接触場面におけるホスピタリティと日本語の役割：日本のオモテナシとポラ
イネス」，15K02653：研究分担者
【研究業績】
《論文・ブックチャプター》
宇佐美まゆみ
　 「自然会話を素材とする共同構築型 WEB 教材を使った『対話』と『会話』の教育」，『ヨーロッ
パ日本語教育』20，pp.231‒236，2016.6.
宇佐美まゆみ
　 「なぜポライトなつもりがインポライトになるのか ―ディスコース・ポライトネス理論の観点か
ら日本語教育に示唆できること―」，『ヨーロッパ日本語教育』21，pp.73‒81，2017.3.
【講演・口頭発表】
宇佐美まゆみ，東 伴子，高木三知子
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　 「なぜポライトなつもりがインポライトになるのか ―ディスコース・ポライトネス理論の観点か
ら日本語教育に示唆できること―」（パネル『インポライトネスと日本語教育 ―異文化理解促
進のために日本語教育に何ができるか―』），第 20 回ヨーロッパ日本語教育シンポジウム，Ca' 
Foscari University of Venice，2016.7.8.
Mayumi Usami
　 “Discourse Politeness Theory as an interpersonal theory”，第 31 回国際心理学会，パシフィコ
横浜，2016.7.26.
宇佐美まゆみ
　 「ディスコース・ポライトネス理論と談話の対照研究 ―異文化間ミスコミュニケーションの未然
防止と日本語教育に示唆できること―」（招待講演），第 8 回中日対照言語学シンポジウム，延辺
大学，2016.8.20.
宇佐美まゆみ
　 「NCRB 開発の趣旨と活用方法，今後の課題」（招待講演），北京外国語大学　特別講義，北京外
国語大学，2016.8.25.
宇佐美まゆみ
　 「NCRB 開発の趣旨と活用方法，今後の課題」（招待講演），仁川大学　特別講義，仁川大学，
2016.8.31.
宇佐美まゆみ
　 「自然会話コーパスの構築と第二言語教育」（招待講演），KAFLE（韓国外国語教育学会），韓国
外国語大学，2016.9.3.
宇佐美まゆみ
　 「インドネシア人日本語観光ガイドのコミュニケーション行動の分析 ―ポライトネスとオモテ
ナシの観点から―」，ICJLE（日本語教育国際研究大会），Bali Nusa Dua Convention Center，
2016.9.10.
宇佐美まゆみ
　 「NCRB 開発の趣旨と活用方法 ―自然会話教材作成支援機能を中心として―」，ICJLE（日本語
教育国際研究大会），Bali Nusa Dua Convention Center，2016.9.10.
宇佐美まゆみ
　 「日本語教育学という視点からの自然会話の研究」（招待講演），早稲田大学日本語教育研究科小
林ミナ研究室主催ゲストセッション，早稲田大学，2017.1.26.
宇佐美まゆみ
　 「『BTSJ 自然会話コーパス』とはどのようなもので，それを使って何ができるのか」（招待講演），
国立国語研究所日本語教師セミナー，国立国語研究所，2017.1.28.
宇佐美まゆみ
　 「BTSJ 日本語会話コーパスと共同構築型自然会話リソースバンク（NCRB）の活用法」（招待講演），
日本語教育研究領域合同研究集会「日本語学習者のコミュニケーションの解明に向けて」，国立
国語研究所，2017.2.4.
宇佐美まゆみ
　 「ディスコース・ポライトネス理論の展開と第二言語習得論」（招待講演），第 2 言語習得研究会
第 96 回研究会，お茶の水女子大学，2017.2.18.
Mayumi Usami
　 “Language education and political issues: why do political issues matter in language classroom?”
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（招待講演）， CJSJ/JSPS Symposium, UC Berkeley, 2017.2.24.
宇佐美まゆみ
　 「本公募研究企画の趣旨に代えて：日本語の間接発話理解とポライトネス ―子供，外国人，そし
て人工知能は，いかにポライトネスを習得するのか」，「日本語の間接発話理解：第一言語，第二
言語，人工知能における習得メカニズムの認知科学的比較研究」共同研究発表会，国立国語研究
所，2017.3.3.
宇佐美まゆみ
　 「語用論のために必要なトランスクリプトとは？ ̶BTSJ 日本語会話コーパスとその比較文化
語用論における意義」，第 1 回 BTSJ 日本語会話コーパス活用シンポジウム，国立国語研究所，
2017.3.4.
【学会・国際会議・セミナー等の企画運営】
・ 第 1 回 BTSJ 活用方法研究会，国立国語研究所，2016.5.28.
・ 第 2 回 BTSJ 活用方法研究会，国立国語研究所，2016.11.29.
・ 第 3 回 BTSJ 活用方法研究会，九州大学伊都キャンパス，2016.12.12.
・ 国立国語研究所日本語教師セミナー，国立国語研究所，2017.1.28.
・ 日本語教育研究領域合同研究集会「日本語学習者のコミュニケーションの解明に向けて」，国立国
語研究所，2017.2.4.
・ 「日本語の間接発話理解：第一言語，第二言語，人工知能における習得メカニズムの認知科学的比
較研究」共同研究発表会，国立国語研究所，2017.3.3.
・ 第 1 回 BTSJ 日本語会話コーパス活用シンポジウム，国立国語研究所，2017.3.4.
【その他の学術的・社会的活動】
・ 「あさイチ」（企画協力），NHK，2017.1.29-2.13.（9 回）
【大学院教育・若手研究者育成】
・ 大学院非常勤講師
首都大学東京大学院
・ 博士論文審査
東京外国語大学大学院（外部審査委員），2017.3.
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野田　尚史（のだ ひさし）研究系（日本語教育研究領域） 教授，研究主幹
1956 生
【学位】博士（言語学）（筑波大学，1999）
【学歴】大阪外国語大学外国語学部イスパニア語学科卒業（1979），大阪外国語大学大学院外国語学研
究科日本語学専攻修士課程修了（1981），大阪大学文学研究科日本学専攻博士後期課程中退（1981）
【職歴】大阪外国語大学国語学部 助手（1981），筑波大学文芸・言語学系 講師（1985），大阪府立大
学総合科学部 講師（1991），同 助教授（1993），同 教授（1999），大阪府立大学人間社会学部 教授
（2005），人間文化研究機構国立国語研究所日本語教育研究・情報センター 教授（2012），同 センター
長（2015‒2016），同 研究系（日本語教育研究領域） 教授，研究主幹（2016）
【専門領域】日本語学，日本語教育学
【所属学会】日本語学会，日本語教育学会，日本言語学会，日本語文法学会，社会言語科学会，言
語処理学会，計量国語学会，日本語用論学会，関西言語学会，専門日本語教育学会，ヨーロッパ日
本 語 教 師 会，American Association of Teachers of Japanese, Canadian Association for Japanese 
Language Education
【学会等の役員・委員】日本語学会 理事・評議員；日本語教育学会 審査・運営協力員；日本言語学
会 事務局長・評議員；日本語文法学会 評議員；社会言語科学会 理事・学会誌編集委員長・徳川宗賢
賞選考委員；言語系学会連合 運営副委員長；文化審議会国語分科会 臨時委員
【受賞歴】
2006　第 4 回日本語教育学会奨励賞
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「日本語学習者のコミュニケーションの多角的解明」サブプロジェク
ト「日本語学習者の日本語理解の解明」：リーダー
・ 基幹型共同研究プロジェクト「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」文法研究班「とり
たて表現」：リーダー
・ 基幹型共同研究プロジェクト「統語・意味解析コーパスの開発と言語研究」：メンバー
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 基盤研究（A）「読解コーパスの構築による日本語学習者の読解過程の実証的研究」，15H01884：
研究代表者
・ 基盤研究（A）「海外連携による日本語学習者コーパスの構築および言語習得と教育への応用研究」，
16H01934：研究分担者
・ 基盤研究（B）「文脈情報を用いた日本語学習者の文章理解過程の実証的研究」，16H03438：研究分
担者
・ 基盤研究（B）「統語・意味解析情報タグ付きコーパス開発用アノテーション研究：複文を中心に」，
15H03210：研究分担者
【研究業績】
《論文・ブックチャプター》
野田尚史
　 「非母語話者の日本語理解のための文法」，庵 功雄，佐藤琢三，中俣尚己（編）『日本語文法研究
のフロンティア』，pp.307‒326，くろしお出版，2016.5.
野田尚史，中島晶子，村田裕美子，中北美千子
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　 「日本語母語話者との対話における中級日本語学習者の聴解困難点」，『ヨーロッパ日本語教育』
20，pp.219‒224，2016.6.
田中真理，迫田久美子，野田尚史
　 「日本語学習者コーパスにおける対話 ―ロールプレイ，メール，エッセイの分析をとおして―」，
『ヨーロッパ日本語教育』20，pp.102‒119，2016.6.
野田尚史
　 「日本語の文の構造とわかりにくさ」，木村義之（編）『わかりやすい日本語』，pp.35‒48，くろし
お出版，2016.10.
野田尚史
　 「話しことばの動的な文法 ―日本語学習者が日本語を聞いたり話したりするために―」，『日中言
語研究と日本語教育』9，pp.1‒12，好文出版，2016.10.
《その他の出版物・記事》
野田尚史
　 「日本語構造体コーパスの有用性と課題 ―条件節を含む複文を例として―」，KLS, 36，p.215，関
西言語学会 2016.6.
野田尚史
　 「来日外国人と話す一番簡単な方法」，YOMIURI オンライン，2016.10.19.
野田尚史
　 「［書評］『談話資料　日常生活のことば』（現代日本語研究会　遠藤織枝・小林美恵子・佐竹久仁子・
高橋美奈子編　ひつじ書房　2016 年）」，『ことば』37，pp.138-142，現代日本語研究会，2016.12.
【講演・口頭発表】
野田尚史，小西 円，桑原陽子，穴井宰子，中島晶子，村田裕美子
　 「実生活に役立つ初級日本語読解教材の作成と試用」，第 20 回ヨーロッパ日本語教育シンポジウ
ム，カ・フォスカリ大学，2016.7.7.
野田尚史
　 「日本語のとりたて表現 ―対照言語学的な観点から―」（招待講演），神田外語大学大学院言語教
育講演会，神田外語大学，2016.7.30.
野田尚史
　 「限定を表すとりたて表現はどんなときに使われるか？ ―日本語とスペイン語の対照研究―」，
2016 年日本語教育国際研究大会（Bali-ICJLE(2016)），Bali Nusa Dua Convention Center，
2016.9.10.
中北美千子，野田尚史
　 「日本語学習者の聴解過程の解明に向けて」，日本語教育研究領域合同研究発表会「日本語学習者
のコミュニケーションの解明に向けて」，国立国語研究所，2017.2.4.
野田尚史
　 「とりたて表現の対照研究を行う意義と方法」，「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」
プロジェクト合同研究発表会（Prosody and Grammar Festa），国立国語研究所，2017.2.19.
【学会・国際会議・セミナー等の企画運営】
・ シンポジウム「日本語文法研究のフロンティア ―形態論・意味論・統語論を中心に―」，キャンパ
スプラザ京都，2016.3.11.
【その他の学術的・社会的活動】
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・ 「中級日本語学習者の聴解の実態」（招待講演），国際日本語普及協会（AJALT）会員研修，
2016.7.28.
・ 「日本語コミュニケーション教育のための文法」（招待講演），福岡 YWCA 日本語教師養成講座修
了生会第 37 回研修会，2016.10.22.
・ 「外国の人たちに日本語でどう接するか？ ―やさしい日本語の使用と相手の立場に立った理解―」
（招待講演），福岡県地域日本語教室ボランティアスキルアップ講座，こくさいひろば（福岡市），
2016.11.19；えーるピア久留米生涯学習センター（久留米市），2016.11.20；八幡西生涯学習総合セ
ンター（北九州市），2016.11.21.
【大学院教育・若手研究者育成】
・ 大学院非常勤講師
首都大学東京大学院
大阪府立大学大学院
・ 博士論文審査
一橋大学大学院（副査），2017.1.
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野山　広（のやま ひろし）研究系（日本語教育研究領域） 准教授
1961 生
【学位】修士（文学）（早稲田大学，1988），修士（日本語応用言語学）（モナシュ大学，1995），修士（教
育学）（早稲田大学，1996）
【学歴】早稲田大学卒業（1985），早稲田大学大学院文学研究科教育学専攻修士課程修了（1988），豪 
州モナシュ大学大学院日本研究科日本語応用言語学専攻修了（1995），早稲田大学大学院教育学研究
科国語教育専攻修士課程修了（1996），早稲田大学大学院文学研究科日本語・日本文化専攻博士後期
課程単位取得退学（2001）
【職歴】文化庁文化部国語課 専門職員（日本語教育調査官）（1997），独立行政法人国立国語研究所日
本語教育部門第二領域 主任研究員（2004），同 領域長（2005），同 整備普及グループ長（2006），人
間文化研究機構国立国語研究所日本語教育研究・情報センター 上級研究員（2009），同 准教授（2010），
同 研究系（日本語教育研究領域） 准教授（2016）
【専門領域】応用言語学，日本語教育学，社会言語学，多文化・異文化間教育，言語政策・計画研究
【所属学会】基礎教育保障学会，日本語教育学会，社会言語科学会，異文化間教育学会，移民政策学会，
ヨーロッパ日本語教師会
【学会等の役員・委員】基礎教育保障学会 常任理事・副会長；日本語教育学会 代議員・大会委員会委員・
多文化系学会連携協議会部会長；移民政策学会 理事・企画委員；異文化間教育学会 常任理事・若手
交流委員会委員長；多文化社会専門職機構 代表理事；日本語プロフィシェンシー研究会 監事；港区
国際化推進アドバイザー会議 委員長（座長）
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「日本語学習者のコミュニケーションの多角的解明」サブプロジェク
ト「日本語学習者の日本語使用の解明」：メンバー
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 挑戦的萌芽研究「基礎教育保障学の構築に向けた萌芽研究」，16K13454：研究代表者
【研究業績】
《論文・ブックチャプター》
野山 広
　 「CLD 生徒に対する縦断調査の結果から窺える対話と継承語の重要性」，『ヨーロッパ日本語教育』
20，pp.322‒327，2016.6.
野山 広，桶谷仁美
　 「CLD 児童・生徒の言語環境の整備と日本型多文化共生社会 ―社会参加という観点から―」，『異
文化間教育』44，pp.18‒32，2016.9.
野山 広
　 「基礎教育保障学会の設立と識字・日本語学習をめぐる新たなうねり ―多様な教育機会確保法案
の成立を視野に入れつつ―」，『部落解放研究』205，pp.159‒181，2016.10.
《その他の出版物・記事》
野山 広，北川裕子，伽羅谷美穂，佐々木久美子，成田雅与
　 「違いを超えて，生き方を選択できる地域づくり～多様性を認めた先にあるもの～」，『日本女
性会議 2016 秋田 みつめてみとめてあなたと私～多様性（ダイバーシティ）とは～報告書』，
pp.114‒123，2017.3.
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【講演・口頭発表】
野山 広
　 「複言語・複文化環境に生きる子どもの可能性探究とネットワーク構築の重要性 ―CLD 児のこ
とばの学びを日本語の位置付けとバイリンガル教育の観点から考える―」，東海大学ヨーロッパ
学術センター主催ワークショップ，東海大学ヨーロッパ学術センター，2016.4.30.
鎌田 修，伊東祐郎，嶋田和子，西川弘幸，野山 広，六川雅彦
　 「日本語口頭能力試験 “JOPT” の開発とその意義：アカデミック，ビジネス，そしてコミュニティー
部門における共生に基づく言語使用能力の測定」（パネル），第 20 回ヨーロッパ日本語教育シン
ポジウム，カ・フォスカリ大学，2016.7.9.
野山 広，嶋田和子，村田晶子
　 「在住外国人の日本語会話能力と言語生活に関する縦断研究 ―Welfare Linguistics という観点か
ら―」（パネル），第 20 回ヨーロッパ日本語教育シンポジウム，カ・フォスカリ大学，2016.7.9.
野山 広
　 「日本語口頭能力テスト JOPT が目指している口頭能力記述化のこころみ～評価指標の開発から
わかったこと」，ICJLE2016 (International Conference of Japanese Language Education 2016)，
Bali Nusa Dua Convention Center，2016.9.11.
野山 広
　 「日本語学習者コーパス研究の展望」，ICJLE2016 (International Conference of Japanese Language 
Education 2016)，Bali Nusa Dua Convention Center，2016.9.11.
野山 広
　 「日本語学習者コーパス研究の展望～縦断調査の結果を踏まえながら～」，国立国語研究所日本語
教師セミナー，北京師範大学，2016.10.21.
野山 広
　 「学びの場の確保とリテラシー教育の重要性～日本語の位置づけの多様性という観点から～」，第
62 回全国夜間中学校研究大会，ユートリヤすみだ生涯学習センター，2016.12.1.
野山 広
　 「多文化化する地域～日本語を通した地域住民とのコミュニケーション～」，上智大学短期大学学
部特別公開講座，上智大学短期大学学部，2017.1.19.
迫田久美子，野山 広
　 「学習者コーパスに見る外国人と日本人のコミュニケーション」，日本語教育研究領域合同研究発
表会「日本語学習者のコミュニケーションの解明に向けて」，国立国語研究所，2017.2.4.
【研究調査】
・ 2016.10 中国・北京師範大学　北京師範大学，北京日本学研究センターとの協働による縦断調査
・ 2017.3  秋田県能代市　OPI（Oral Proﬁciency Interview）の枠組みを活用した，日本語学習者
の会話力，言語生活等に関する縦断調査のフォローアップ調査等
【その他の学術的・社会的活動】
・ 「多文化共生社会と地域日本語教育」，西東京市日本語ボランティア入門講座，西東京市役所田無庁
舎，2016.5.16.
・ 「多文化共生社会と地域日本語教育～その醍醐味と可能性」，足立区日本語ボランティア支援講座，
足立区エルソフィア（梅田地域学習センター），2016.6.7.
・ 「外国人児童・生徒教育の今日的な課題 ―バイリンガル教育の観点から―」，東京都専門性向上研修：
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日本語指導の基礎・基本（初期指導），東京都教職員研修センター，2016.8.9.
・ 「異文化間のコミュニケーションの重要性と日本語の位置づけ」，佐賀県多文化共生基盤づくり：地
域日本語教育コーディネーター養成講座，佐賀商工ビル，2016.9.3.
・ 「複言語・複文化環境に生きる子どもの可能性」，ジャカルタ日本人学校講演会，ジャカルタ日本人
学校，2016.9.15.
・ 「複言語家族における親子の日本語〈リテラシー〉」，チーム・もっとつなぐ第 2 回ワークショップ，
Bildungszentrum in Bildungscampus Nürnberg，2016.9.25.
・ 「複言語家族における親子の日本語と読み書き〈リテラシー〉」，ブラウンシュバイク邦人保護者会，
ブラウンシュバイク生涯学習センター，2016.9.28.
・ 「多言語環境における言語習得プロセスとそれに伴う補習校の支援方法」，ドイツ補習授業校（全国
研修会），ベルリン・中央学園，2016.10.1.
・ 「基礎教育に不可欠な 381 字の生活基本漢字から考える ―複言語環境における子どもの日本語と読
み書き〈リテラシー〉―」，特定非営利法人 日本語教育ボランティア協会（JABORA），クリエー
ト浜松，2016.10.15.
・ 「地域に定住した外国人（日本語学習者）の日本語使用者としての対話力を育てる≒「声」を聴く！
～約 10 年間，学習者，支援者，関係者に寄り添いながら，協働で実施・展開してきた縦断調査か
ら見えてきたこと～」，特定非営利法人 日本語教育ボランティア協会 （JABORA），クリエート浜松，
2016.12.17.
・ 「多様性を意識した地域日本語教育の展開と留学生の存在の重要性～日本の人口減少と多言語・多
文化化の現状を踏まえつつ～」，平成 28 年度兵庫国際交流会館における国際交流拠点推進事業キッ
クオフシンポジウム「留学交流を通じた多文化共生」，兵庫県国際交流会館，2017.1.27.
【大学院教育・若手研究者育成】
・ 大学院非常勤講師
政策研究大学院大学
東海大学大学院
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福永　由佳（ふくなが ゆか）研究系（日本語教育研究領域） 研究員
【学位】修士（日本語教育）（ウィスコンシン大学，1993）
【学歴】金沢女子大学文学部英米文学科卒業（1991），ウィスコンシン大学東アジア語学文学学科修士
課程修了（1993）
【職歴】国立国語研究所日本語教育指導普及部日本語教育教材開発室 研究員（1998），独立行政法人
国立国語研究所日本語教育部門第一領域 研究員（2001），同 日本語教育基盤情報センター学習項目
グループ 研究員（2006），人間文化研究機構国立国語研究所日本語教育研究・情報センター 研究員
（2009），研究系（日本語教育研究領域） 研究員（2016）
【専門領域】日本語教育学，社会言語学，複数言語使用，識字
【所属学会】日本語教育学会，社会言語科学会，日本言語政策学会，日本質的心理学会，言語管理研
究会
【学会等の役員・委員】日本質的心理学会 研究交流委員；言語管理研究会接触場面分科会 運営委員
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「日本語学習者のコミュニケーションの多角的解明」: メンバー
・ 基幹型共同研究プロジェクト「大規模日常会話コーパスに基づく話し言葉の多角的研究」: メンバー
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 基盤研究（C）「多言語環境にある外国人の日本語観と言語選択に関する研究 ―在日パキスタン人
を中心に」，26370522：研究代表者
【研究業績】
《論文・ブックチャプター》
福永由佳
　 「“パキスタンストリート”の言語景観 ―自律，排除，そして共存―」，『ことばと社会』18，pp.143‒
151，三元社，2016.10.
【講演・口頭発表】
福永由佳
　 「多言語使用者の言語管理 ―『母語』を中心に―」，言語管理研究会，青山学院大学，2016.12.17.
【研究調査】
・ 2016.5　 三郷市　多言語使用意識調査
・ 2016.6　 市川市・大分市　多言語使用意識調査
・ 2016.7　 射水市・松山市　多言語使用意識調査，多言語自然談話収録
・ 2016.8　 千葉市・射水市　多言語使用意識調査
・ 2016.9　 府中市　多言語使用意識調査
・ 2016.10　松山市　多言語使用意識調査
【その他の学術的・社会的活動】
・ （取材協力）NHK 富山放送局，2016.8.23.
・ （取材協力）NHK 青少年教育番組部，2016.11‒12.
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石本　祐一（いしもと ゆういち）
研究情報発信センター 特任助教（～ 2016.12.31），コーパス開発センター 特任助教（2017.1.1 ～）
【学位】博士（情報科学）（北陸先端科学技術大学院大学，2004）
【学歴】宇都宮大学工学部卒業（1997），北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科情報処理学専攻
博士前期課程修了（2000），北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科情報処理学専攻博士後期課
程修了（2004）
【職歴】東京工科大学メディア学部 助手（2007），同 助教（2009），人間文化研究機構国立国語研究
所 プロジェクト非常勤研究員（2010），情報システム研究機構国立情報学研究所 特任研究員（2010），
人間文化研究機構国立国語研究所 プロジェクト非常勤研究員（2013），同 研究情報資料センター 特
任助教（2013），同 コーパス開発センター 特任助教（2017）
【専門領域】音響音声学，音声工学
【所属学会】日本音響学会，電子情報通信学会
【受賞歴】
2016　Oriental COCOSDA 2016 ITN Best Paper Award (Yuichi Ishimoto and Mika Enomoto)
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「大規模日常会話コーパスに基づく話し言葉の多角的研究」：メンバー
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 基盤研究（C）「音声アシスタントとの円滑な話者交替を実現する音声言語特徴の解明」，15K00390：
研究代表者
【研究業績】
《国際会議録》
Yuichi Ishimoto and Mika Enomoto
　 “Experimental investigation of end-of-utterance perception by final lowering in spontaneous 
Japanese”, Proceedings of Oriental COCOSDA 2016, pp.205‒209, 2016.10.
【講演・口頭発表】
石本祐一，寺岡丈博，榎本美香
　 「韻律情報と文節係り受け構造を用いた発話末予測モデルの検討」（ポスター発表），日本音響学
会 2016 年秋季研究発表会，富山大学，2016.9.16.
大須賀智子，石本祐一，黒岩眞吾，柘植 覚
　 「AWA 長期間収録音声コーパスの公開について」（ポスター発表），日本音響学会 2016 年秋季研
究発表会，富山大学，2016.9.16.
石本祐一，近藤綾子，竹内雅樹，馬塚れい子
　 「自閉症スペクトラム者の韻律特徴の可視化・体験プログラムの開発」（ポスター発表），日本発
達神経科学学会第 5 回学術集会，東京大学，2016.11.26.
Yuichi Ishimoto, Takehiro Teraoka, and Mika Enomoto
　 “A study on prediction of end-of-utterance by prosodic features and phrase-dependency 
structure in spontaneous speech”（ポスター発表）, 5th Joint Meeting of the Acoustical Society 
of America and the Acoustical Society of Japan, Hawaii, 2016.12.2.
石本祐一
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　 「コーパス構築における発話アノテーションの現状」（ポスター発表），言語資源活用ワークショッ
プ 2016，国立国語研究所，2017.3.7.
石本祐一，寺岡丈博，榎本美香
　 「韻律情報と文節係り受け構造を用いた発話末予測モデルの構築」（ポスター発表），日本音響学
会 2017 年春季研究発表会，明治大学，2017.3.15.
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浅原　正幸（あさはら まさゆき）コーパス開発センター 准教授
1975 生
【学位】博士（工学）（奈良先端科学技術大学院大学，2003）
【学歴】京都大学総合人間学部基礎科学科卒業（1998），奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科
博士前期課程修了（2001），奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科博士後期課程短期修了（2003）
【職歴】奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科 助手・助教（2004），国立国語研究所コーパス
開発センター 特任准教授（2012），同 言語資源研究系 准教授（2014），同 コーパス開発センター 准
教授（2016）
【専門領域】自然言語処理
【所属学会】情報処理学会，言語処理学会，言語学会，日本語学会
【学会等の役員・委員】情報処理学会自然言語処理研究会 運営委員；言語処理学会 編集委員
【受賞歴】
2014　吉川克正，浅原正幸，松本裕治
　　　 言語処理学会論文誌『自然言語処理』2014 年論文賞，「Markov Logic による日本語述語項構
造解析」
2011　Yanyan Luo, Masayuki Asahara, and Yuji Matsumoto
　　　 Best paper award of the 7th International Conference on Natural Language Processing and 
Knowledge Engineering, “Dual Decomposition for Predicate-Argument Structure Analysis”
2010　 Katsumasa Yoshikawa, Tsutomu Hirao, Sebastian Riedel, Masayuki Asahara, and Yuji 
Matsumoto
　　　 The Best Paper Award of the SMBM2010 (the Fourth International Symposium on Semantic 
Mining in Biomedicine), “Coreference Based Event-Argument Relation Extraction on 
Biomedical Text”
2008　岩立将和，浅原正幸，松本裕治
　　　 言語処理学会第 14 回年次大会 優秀発表賞，「トーナメントモデルを用いた日本語係り受け解
析」
2003　浅原正幸
　　　 平成 15 年度情報処理学会 山下記念研究賞，「日本語固有表現抽出における冗長的な形態素解
析の利用」
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「通時コーパスの構築と日本語史研究の新展開」：メンバー
・ 基幹型共同研究プロジェクト「大規模日常会話コーパスに基づく話し言葉の多角的研究」：メンバー
・ 新領域創出型共同研究プロジェクト「all-words WSD システムの構築及び分類語彙表と岩波国語辞
典の対応表作成への利用」：コーディネーター
・ コーパス基礎研究「コーパスアノテーションの拡張・統合・自動化に関する基礎研究」：リーダー
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 基盤研究（B）「言語コーパスに対する読文時間付与とその利用」，25284083：研究代表者
・ 挑戦的萌芽研究「近代語コーパスに対する統語情報アノテーションの基準策定」，15K12888：研究
代表者
・ 基盤研究（C）「「修辞機能」と「脱文脈化程度」の観点からのテキスト分析手法確立と自動化の検討」，
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15K02535：研究分担者
【研究業績】
《論文・ブックチャプター》
浅原正幸，加藤 祥
　 「文書間類似度について」，『自然言語処理』23（5），pp.463‒498，2016.12.
《国際会議録》
Takaaki Tanaka, Yusuke Miyamo, Masayuki Asahara, Sumire Uematsu, Hiroshi Kanayama, 
Shinsuke Mori, and Yuji Matsumoto
　 “Universal Dependencies for Japanese”, Proceedings of LREC 2016, pp.1651‒1658, 2016.5. 
Masayuki Asahara, Yuji Matsumoto, and Toshio Morita
　 “Demonstration of ChaKi.NET -- beyond the corpus search system”, Proceedings of COLING 
2016, the 26th International Conference on Computational Linguistics: System Demonstrations , 
pp.49‒53, 2016.12.
Masayuki Asahara, Kazuya Kawahara, Yuya Takei, Hideto Masuoka, Yasuko Ohba, Yuki Torii, 
Toru Morii, Yuki Tanaka, Kikuo Maekawa, Sachi Kato, and Hikari Konishi
　 “‘BonTen' -- corpus concordance system for ‘NINJAL Web Japanese Corpus'”, Proceedings 
of COLING 2016, the 26th International Conference on Computational Linguistics: System 
Demonstrations , pp.25‒29, 2016.12.
Masayuki Asahara, Hajime Ono, and Edson T. Miyamoto
　 “Reading time annotation for ‘Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese'”, 
Proceedings of COLING 2016, the 26th International Conference on Computational Linguistics , 
pp.684‒694, 2016.12.
Masayuki Asahara and Yuji Matsumoto
　 “BCCWJ-DepPara: A syntactic annotation treebank on the 'Balanced Corpus of Contemporary 
Written Japanese'”, Proceedings of the 12th Workshop on Asian Language Resources (ALR12) , 
pp.49‒58, 2016.12.
《データベース類》
・ コーパス開発センター『国語研日本語ウェブコーパス』，2017.3.
http://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/nwjc/
・ コーパス開発センター『梵天』，2017.3.
http://bonten.ninjal.ac.jp/
・ 浅原正幸「BCCWJ-EyeTrack」，2016.12.（中納言より配布）
・ 浅原正幸「BCCWJ-ToriClause」，2017.3.（中納言より配布）
・ 浅原正幸「nwjc2vec (version 2017-SP)」，2017.3.（DVD-R で配布）
【講演・口頭発表】
浅原正幸，小野 創，宮本エジソン正
　 「BCCWJ-EyeTracking ―『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に対する読み時間アノテーショ
ン」，電子情報通信学会 TL，早稲田大学，2016.7.23.
遠藤直子，浅原正幸，山内雄介
　 「「テキストチャットを利用した対面ディスカッション」の試み」，教育改革 ICT 戦略大会，アル
カディア市ヶ谷，2016.9.8.
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加藤 祥，浅原正幸
　 「恋愛小説において物語を特徴づける表現 ―タイトルと帯に見られる表現分析の試み―」（ポス
ター発表），第 38 回社会言語科学会研究大会，京都外国語大学，2016.9.4.
浅原正幸，髙橋雄太
　 「近代語コーパスに対する統語アノテーション基準の検討」，日本語学会 2016 年度秋季大会，山
形大学，2016.10.30.
浅原正幸
　 「「国語研日本語ウェブコーパス」とその検索系「梵天」」，第 66 回 JSL 漢字学習研究会，国立国
語研究所，2017.2.25.
加藤 祥，浅原正幸，山崎 誠
　 「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に対する分類語彙表番号アノテーションの試行」（ポスター
発表），言語資源活用ワークショップ，国立国語研究所，2017.3.7.
前川喜久雄，浅原正幸，小木曽智信，小磯花絵，木部暢子，迫田久美子
　 「日本語コーパスの包括的検索環境の実現に向けて」，言語資源活用ワークショップ，国立国語研
究所，2017.3.8.
鈴木 類，古宮嘉那子，浅原正幸，佐々木 稔，新納浩幸
　 「『分類語彙表』の類義語と分散表現を利用した all-words 語義曖昧性解消」（ポスター発表），言
語資源活用ワークショップ，国立国語研究所，2017.3.8.
松本理美，浅原正幸，有田節子
　 「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に対する節の意味分類情報アノテーション ―基準策定，
仕様書作成の必要性について―」（ポスター発表），言語資源活用ワークショップ，国立国語研究
所，2017.3.8.
宮内拓也，浅原正幸，中川奈津子，加藤 祥
　 「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』への情報構造アノテーションの分析」，言語資源活用ワー
クショップ，国語研究所，2017.3.8.
浅原正幸
　 「読み時間と情報構造について（ちょっとながめ）」，言語資源活用ワークショップ，国立国語研
究所，2017.3.8.
浅原正幸，岡 照晃
　 「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に対する述語項構造アノテーションの分析」，平成 28 年度
コーパス合同シンポジウム「コーパスに見る日本語のバリエーション ―助詞のすがた―」，国立
国語研究所，2017.3.9.
浅原正幸
　 「『日本語歴史コーパス』に対する統語・意味情報アノテーション」，「通時コーパス」シンポジウ
ム 2017，国立国語研究所，2017.3.11.
鈴木 類，古宮嘉那子，浅原正幸，佐々木 稔，新納浩幸
　 「『分類語彙表』の類義語と分散表現を利用した all-words 語義曖昧性解消」，言語処理学会第 23
回年次大会，筑波大学，2017.3.14.
浅原正幸，岡 照晃
　 「nwjc2vec:『国語研日本語ウェブコーパス』 に基づく単語の分散表現データ」，言語処理学会第
23 回年次大会，筑波大学，2017.3.14.
加藤 祥，浅原正幸，山崎 誠
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　 「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』に対する分類語彙表番号アノテーション」，言語処理学会
第 23 回年次大会，筑波大学，2017.3.14.
宮内拓也，浅原正幸，中川奈津子，加藤 祥
　 「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』への情報構造アノテーションの構築」，言語処理学会第 23
回年次大会，2017.3.15.
浅原正幸，小野 創，宮本エジソン正
　 「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』の読み時間とその被験者属性」（ポスター発表），言語処理
学会第 23 回年次大会，筑波大学，2017.3.15.
田中弥生，浅原正幸
　 「Yahoo! 知恵袋における修辞ユニット分析の発話機能認定に関する諸問題」，言語処理学会第 23
回年次大会，筑波大学，2017.3.16.
浅原正幸
　 「読み時間と情報構造について（ちょっとみじかめ）」，言語処理学会第 23 回年次大会，筑波大学，
2017.3.16.
【学会・国際会議・セミナー等の企画運営】
・ 10th edition of the Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2016), Scientific 
Committee Member, Portorož, 2016.5.23‒28.
・ The 15th Annual Conference of the North American Chapter of the Association for 
Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL HLT-2016), Program 
Committee Member, San Diego, 2016.6.12‒17.
・ The Fifth Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing & The Twenty 
Fourth International Conference on Computer Processing of Oriental Languages (NLPCC-ICCPOL 
2016), Program Committee Member, Kunming, 2016.12.2‒6.
・ The 26th International Conference on Computational Linguistics (COLING-2016), Program 
Committee Member, Osaka International Convention Center, 2016.12.13‒16.
【その他の学術的・社会的活動】
・ 「梵天講習会」講師，国立国語研究所（2016.9.28, 10.14, 10.17, 10.27, 11.04, 11.11, 11.18, 11.25），学習
院大学（12.6），イオンコンパス大阪駅前会議室（12.14），国立国語研究所（2017.1.13），同志社大
学（1.16），立命館大学（1.17），神戸大学（1.17），国立国語研究所（1.20, 1.27），東北大学（2.13），
九州大学（2.14），国立国語研究所（3.23, 3.24, 3.27, 3.28）
・ 「258 億語の日本語コーパスをウェブで公開～国立国語研究所」（報道記事），INTERNET Watch，
2017.3.
・ 言語処理学会第 23 回年次大会発表賞 選考委員
・ 統計数理研究所『統計数理』64（2）「特集　統計的言語研究の現在」　編集委員
【大学院教育・若手研究者育成】
・ 博士論文審査
総合研究大学院大学（学外審査委員）
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岡　照晃（おか てるあき）コーパス開発センター 特任助教
1987 生
【学位】博士（工学）（奈良先端科学技術大学院大学，2015）
【学歴】豊橋技術科学大学工学部卒業（2010），奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科博士前期
課程修了（2012），奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科博士後期課程短期修了（2015）
【職歴】京都大学大学院情報学研究科 特定研究員（2015），人間文化研究機構国立国語研究所言語変
化研究領域 プロジェクト非常勤研究員（2016），同 コーパス開発センター 特任助教（2016）
【専門領域】計算言語学，自然言語処理
【所属学会】言語処理学会
【受賞歴】
2011　情報処理学会第 201 回自然言語処理研究会学生奨励賞
2009　豊橋技術科学大学平成 21 年度後期「卓越した技術科学者養成プログラム」 
2009　豊橋技術科学大学平成 21 年度前期「卓越した技術科学者養成プログラム」 
2008　舞鶴工業高等専門学校学業成績優秀賞
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「通時コーパスの構築と日本語史研究の新展開」：メンバー
【講演・口頭発表】
村山実和子，銭谷真人，藤本 灯，岡 照晃
　 「近世後期口語資料の形態素解析 ―ルビ情報を利用した精度向上の試み―」（ポスター発表），人
文科学とコンピュータシンポジウム「じんもんこん 2016」，国文学研究資料館・国立国語研究所，
2016.12.10.
岡 照晃
　 「文字単位の多対多自動アライメントを用いた日本語歴史コーパスのルビアノテーションの自動
修正」，人文科学とコンピュータシンポジウム「じんもんこん 2016」，国文学研究資料館・国立
国語研究所，2016.12.10.
Teruaki Oka and Tomoaki Kono
　 “Original-transcribed text alignment for Manyosyu written by old Japanese language”, 
Language Technology Resources and Tools for Digital Humanities (LT4DH), 大阪国際会議場 , 
2016.12.11.
岡 照晃
　 「『UniDic』の拡張計画」，語彙資源活用シンポジウム，国立国語研究所，2017.3.7.
岡 照晃
　 「『日本語歴史コーパス』短単位アノテーション作業効率化に向けた形態素解析用辞書『UniDic』
の段階的特殊化の検討 ―近松コーパスを例として―」，言語資源活用ワークショップ，国立国語
研究所，2017.3.9.
岡 照晃
　 「nwjc2vec:『国語研日本語ウェブコーパス』に基づく単語の分散表現データ」，言語処理学会第
23 回年次大会（NLP2017），筑波大学，2017.3.14.
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山田　真寛（やまだ まさひろ）IR 推進室 特任助教
1982 生
【学位】Ph.D.（言語学）（デラウェア大学，2010）
【学歴】国際基督教大学教養学部語学科卒業（2005），デラウェア大学大学院言語学・認知科学研究科
博士課程修了（2010）
【職歴】日本学術振興会特別研究員（PD）（2010），広島大学教育学研究科言語と認知の脳科学プロジェ
クトセンター ポスドク研究員（2013），京都大学学際融合教育研究推進センターアジア研究教育ユニッ
ト 特定助教（2014），立命館大学衣笠総合研究機構 専門研究員（2016），人間文化研究機構国立国語
研究所 IR 推進室 特任助教（2016）
【専門領域】言語学，形式意味論，言語復興
【受賞歴】
2014　京都大学学際研究着想コンテスト奨励賞
【2016 年度に参画した共同研究】
・ 基幹型共同研究プロジェクト「日本の消滅危機言語・方言の記録とドキュメンテーションの作成」：
メンバー
【2016 年度に実施した科研費・外部資金による研究課題】
・ 若手研究（B）「琉球諸語の記述と復興研究のためのプラットフォーム基盤構築研究」，16K16824：
研究代表者
・ DNP 文化振興財団 グラフィック文化に関する学術研究「コトバ×デザイン×コミュニティ～消滅
危機言語復興研究におけるデザインのちから」：研究代表者
・ ユニベール財団 研究助成「コミュニティ主体の消滅危機言語の復興・地域伝統言語の世代間継承」：
研究代表者
・ 博報財団 第 11 回児童教育実践についての研究助成「地域言語学習コンテンツ制作・利用プロジェ
クトを核とした琉球諸語の復興研究」：研究代表者
・ トヨタ財団 研究助成プログラム「多文化・多言語社会としての日本の理解－消滅危機言語の相互
理解性と世代間継承度のための客観的尺度の創出」：研究代表者
・ DNP 文化振興財団 グラフィック文化に関する学術研究「絵とともに語ることばの未来　多言語表
記民話絵本のブックデザイン」：共同研究者
【研究業績】
《論文》
山田真寛
　 「ドゥナン（与那国）語の動詞形態論」，田窪行則，ジョン・ホイットマン，平子達也（編）『琉
球諸語と古代日本語 ―日琉祖語の再建にむけて』，pp.249‒279，くろしお出版，2016.4.
《その他の出版物・記事》
森澤ケン，山田真寛
　 『与那国の人とことば 2016』，言語復興の港，2016.8.
【講演・口頭発表】
山田真寛
　 「言語復興の港 ―消滅危機言語の復興プロジェクト」（招待講演），立命館大学ライスボールセミ
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ナー，立命館大学，2016.6.21.
山田真寛
　 「敬語体系の意味論・語用論 ―琉球与那国語の調査・分析の事例報告」（招待講演），日本言語学
会第 153 回大会公開シンポジウム，福岡大学，2016.12.4.
山田真寛
　 「琉球与那国語の敬語表現の意味」（招待講演），南山大学人文学部言語学講演会，南山大学，
2016.12.16.
山田真寛
　 「消滅危機言語復興コンテンツのつくりかた」（招待講演），第 11 回琉球諸語研究会，品川区第一
集会所，2016.12.17.
Masahiro Yamada, Fumi Yamamoto, Akiko Yokoyama-Tokunaga, Kayoko Shimoji, Yurie 
Asakawa, and Yukie Matsumura
　 “Picture book project for all”, The 5th International Conference on Language Documentation 
and Conservation, University of Hawai'i at Mānoa, 2017.3.4.
Shoichi Iwasaki, William O'Grady, Changyong Yang, Hiroyuki Nakama, Masahiro Yamada, 
Yukinori Takubo, and Sejung Yang
　 “Mutual intelligibility and mutual respect: The eﬀect of language devaluation on self-esteem and 
well being”, The 5th International Conference on Language Documentation and Conservation, 
University of Hawai'i at Mānoa, 2017.3.3.
【研究調査】
・ 2016.8.12‒27 沖縄県八重山郡与那国町　与那国語調査
・ 2016.9.5‒12 鹿児島県大島郡知名町・和泊町　沖永良部語調査
・ 2016.9.13‒16 鹿児島県大島郡与論町　与論語調査
・ 2016.9.17‒20 鹿児島県大島郡知名町・和泊町　沖永良部語調査
・ 2016.9.23‒28 宮城県石巻市　石巻方言調査
・ 2016.11.3‒6 島根県隠岐郡隠岐の島町　仲村・都万方言調査
・ 2017.1.20‒23 石川県白山市白峰町　白峰方言調査
・ 2017.1.26‒2.6 沖縄県八重山郡与那国町　与那国語調査
・ 2017.2.28‒3.1 米国ハワイ州　ハワイ語教育に関する調査
【その他の学術的・社会的活動】
・ 「消滅危機の島言葉 絵本に　「言語の多様性知って」　立命大研究員ら出版」（取材記事），京都新聞，
2016.5.13.
・ 「「言語復興の港」プロジェクトチーム　カードやわらべ歌で方言学ぶ　山田さんらがワークショッ
プ開く」（取材記事），八重山毎日新聞，2016.8.27.
・ 「「言語復興の港」PJ　島の言葉，守り伝えて　上平川方言絵本，児童へ」（取材記事），南海日日新聞，
2016.9.9.
・ 「「言語復興の港」プロジェクト ―沖永良部語の辞書をつくろう」（招待講演），酔庵塾，知名公民館，
2016.9.12.
【大学院教育・若手研究者育成】
・ 大学院非常勤講師
関西学院大学大学院文学研究科「英語学特殊講義（形式意味論入門）」
158 Ⅳ 教員の研究活動と成果
京都大学大学院文学研究科「Introduction to Transcultural Studies」
・ ゲストレクチャー
「言語復興の港 ―消滅危機言語の復興プロジェクト」，九州大学，2016.11.
「言語復興の港」，福岡大学，2017.1.
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Ⅴ
運営会議1
運営会議規程
・委員は 20 名以内，うち過半数は所外の学識経験者。
・所内委員は，副所長，研究主幹，センター長，その他所長の氏名する教授又は客員教授 若干名。
・会議は所長の求めに応じ，議長がこれを招集する。
・委員の過半数の出席がなければ議事を開き，議決することができない。
・会議の議事は出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは議長の決するところによる。
・ 専門的事項について審議を行うための専門委員会（所長候補者選考委員会，人事委員会，名誉教授
候補者選考委員会）を置くことができる。
・議長は，必要に応じて委員以外の者に出席を求め，意見を聴取することができる。
2016 年度の開催状況
○第 1 回　2016 年 7 月 1 日　14：00 ～ 16：00（ステーションコンファレンス東京）
議事概要確認
１．前回議事概要（案）について
　審議事項
１．所長候補者選考委員会の設置について
２．教授（理論・対照研究領域）の選考について
３．特任助教（コーパス開発センター）の選考について
４．教授（言語変化研究領域）の内部選考について
５．准教授（言語変異研究領域）の公募について
６．特任助教（IR 推進室）の公募について
７．名誉教授の選考について
８．客員教員の選考について
９．東京外大 AA 研とのクロスアポイントメントによる特任助教の選考手続きについて
　報告事項
１．第 2 期中期目標・中期計画期間に係る実績報告について
２．平成 29 年度概算要求（案）について
３．公募型共同研究について
４．その他
　・ 国立国語研究所の活動状況について
○第 2 回　2016 年 10 月 1 日　14：00 ～ 17：00（ステーションコンファレンス東京）
議事概要確認
１．前回議事概要（案）について
審議事項
１．所長候補者の選考について
２．人事委員会の設置について
３．研究教育職員候補者選考（外部公募）内規に関する申合せの改正について
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４．教授（言語変化研究領域）の内部選考（昇任）について
５．准教授（言語変異研究領域）の選考について
６．特任助教（IR 推進室）の選考について
７．研究教育職員の任期に関する規程について
報告事項
１．東京外大 AA 研とのクロスアポイントメントによる特任助教の公募について
２．平成 27 年度業務の実績に関する外部評価報告書について
３．公募型共同研究の採択について
４．学術交流協定について
５．その他
　・ 国立国語研究所の活動状況について
○第 3 回　2017 年 2 月 20 日　10：00 ～ 13：00（フクラシア東京ステーション）
議事概要確認
１．前回議事概要（案）について
審議事項
１．特任助教（博物館・展示を活用した最先端研究の可視化・高度化事業）の公募について
２．名誉教授候補者の選考について
３．客員教員の選考について
報告事項
１．東京外大 AA 研とのクロスアポイントメントによる特任助教の選考結果について
２．平成 29 年度運営費交付金について
３．平成 28 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
４．平成 29 年度計画（案）について
５．学術交流協定について
６．その他
　・ 国立国語研究所の活動状況について
運営会議の下に置かれる専門委員会
（1）所長候補者選考委員会
所長候補者選考委員会規程
・ 委員会の任務は，被推薦者名簿の作成，適任者名簿の作成，その他所長選考に必要な予備的事項
に関することを行う。
・ 委員会は運営会議委員のうち運営会議議長が指名する研究所内の者及び研究所外の者若干名で組
織する（研究所内の委員を過半数とする）。
・ 委員の任期は 1 年とし再任を妨げない。欠員の後任者の任期は前任者の残任期間とする。
・ 委員の過半数の出席がなければ議事を開き，議決することができない。
・ 委員会の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは議長の決するところによる。
・ 委員長は必要に応じて委員以外の者に出席を求め，意見を聴取することができる。
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所長候補者選考委員会審議状況
2016 年 7 月 1 日 所長候補者選考委員会設置，所長候補者選考委員会（第 1 回）開催
2016 年 7 月 14 日 所長候補者選考委員会（第 2 回）開催
2016 年 8 月 22 日 所長候補者選考委員会（第 3 回）開催（メール審議）
2016 年 8 月 30 日 適任者名簿を提出
（2016 年 10 月 1 日 運営会議（第 2 回）にて田窪行則氏を所長候補者に決定）
（2016 年 10 月 12 日 人間文化研究機構長に推薦）
（2）人事委員会
人事委員会規程
・ 委員会は研究所の研究教育職員の採用及び昇任人事に係る候補者の選考に関する事項の審議を行
う。
・ 委員会は運営会議委員のうち運営会議議長が指名する，研究所外の者及び研究所内の者若干名で
組織する。
・ 委員の任期は 1 年とし，再任を妨げない。欠員の後任者の任期は前任者の残任期間とする。
・ 委員会は委員の過半数の出席で議事を開催する。
・ 委員会の議事は出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは委員長の決するところによる。
・ 委員長は必要に応じて委員以外の者に出席を求め，意見を聴取することができる。
人事委員会審議状況
2016 年 4 月 18 日（第 1 回メール審議），2016 年 6 月 17 日（第 2 回）
　研究系（理論・対照研究系）教授として松本曜氏を運営会議に推薦
　コーパス開発センター特任助教として石本祐一氏と岡照晃氏を運営会議に推薦
　（2016 年 7 月 1 日開催の運営会議（第 1 回）で採用決定）
2016 年 7 月 1 日（第 3 回），2016 年 9 月 21 日（第 4 回）
　IR 推進室特任助教として山田真寛氏を運営会議に推薦
　研究系（言語変化研究領域）教授として小木曽智信准教授を運営会議に推薦
　（2016 年 10 月 1 日開催の運営会議（第 2 回）で採用・昇任決定）
（3）名誉教授候補者選考委員会
名誉教授称号授与規程
・ 研究所の教授として 10 年以上勤務し，学術研究上特に功績があった者。
・ 研究所の教授としての勤務年数が前号の規定に満たないが，学術研究上特に顕著な功績があった
者。
・ 研究所の所長又は副所長として，研究所の運営に関し功績が特に顕著であった者。
・ 名誉教授の選考は，研究所の運営会議において行う。
名誉教授候補者選考委員会審議状況
2016 年 6 月 17 日（第 1 回）
　 名誉教授として迫田久美子氏（元国立国語研究所教授），John Bradford Whitman 氏（元国立国
語研究所教授）を運営会議に推薦
　（2016 年 7 月 1 日開催の運営会議（第 1 回）で称号授与決定）
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評価体制2
　国立国語研究所では，効率的かつ効果的な自己点検・評価を実施し，その評価結果を適切に業務運
営に反映させるため，自己点検・評価委員会を設置している。この自己点検・評価を第三者評価に適
切に関連づけるため，外部評価委員会を設置している。外部評価委員会では，2016 年度の「機関拠
点型基幹研究プロジェクト・センターの研究活動」，「組織・運営」，「管理業務」について研究所がま
とめた自己点検・評価に対し，外部評価委員がその専門的立場から検証を行った
自己点検・評価委員会
　この委員会では，自己点検・評価の基本的な考え方の作成，自己点検・評価の実施，評価結果の公
表及び活用に関すること，外部評価委員会の評価結果に関することを担当する。2016 年度は 6 回開
催した。
外部評価委員会
外部評価委員会規程
・ 委員会は，自己点検・評価の結果に基づく評価に関すること，研究所の中期計画及び年度計画の
評価に関すること，共同研究プロジェクト等の評価に関すること，その他評価に関することにつ
いて審議する。
・ 委員会は 10 名以内の委員をもって組織する。委員は研究所の設置目的について理解のある学外
の学識経験者等の中から所長が委嘱する。
・ 委員の任期は 2 年とし，再任を妨げない。ただし委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は前任
者の任期とする。
・ 委員会は，委員の過半数が出席しなければ，議事を開き，議決をすることができない。委員会の
議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。
・ 委員会は，必要に応じて委員以外の者に出席を求め，意見を聴取することができる。
・ 外部評価の実施は，研究所の中期計画及び年度計画の実施に関する評価の時に行うものとする。
委員会は，評価の結果を所長に報告するものとする。
平成 28年度業務の実績に関する評価の実施について
１．評価の実施の趣旨
　年度当初に文部科学省に提出した「大学共同利用機関法人人間文化研究機構平成 28 年度計画」
に記載した計画の実施状況について自己点検評価を行い，その妥当性を検証するため外部評価委員
会による評価を実施。
２．評価の実施方法
　評価は書面審査で行う。研究所が作成した，平成28年度の計画及びその実施状況が記入された「平
成 28 年度業務の実績報告書」（「機関拠点型基幹研究プロジェクト・センターの研究活動」，「組織・
運営」，「管理業務」）の内容を検証。
共同研究プロジェクトの評価
　人間文化研究機構の機関拠点型基幹研究プロジェクト「多様な言語資源に基づく総合的日本語研
究の開拓」を構成する、各基幹型共同研究プロジェクトのリーダーが作成した自己点検報告書に基
づいて、外部評価委員会委員による書面審査を行った。
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平成 28年度評価にかかる外部評価委員会開催状況
○外部評価委員会【平成 28 年度実績評価】（第 1 回）
　2017 年 1 月 13 日　15：00 ～ 17：00（ステーションコンファレンス東京）
　議事
　１．平成 28 年度国立国語研究所外部評価について
　２．今後のスケジュールについて
　３．その他
○外部評価委員会【平成 28 年度実績評価】（第 2 回）
　2017 年 2 月 20 日　14：00 ～ 16：00（ステーションコンファレンス東京）
　議事
　１．前回議事概要（案）確認
　２．平成 28 年度共同研究プロジェクト暫定評価について
　３．機関拠点型基幹研究プロジェクト　平成 28 年度点検・評価報告書について　
　４．その他
○外部評価委員会【平成 28 年度実績評価】（第 3 回）
　2017 年 6 月 22 日　13：30 ～ 15：30（TKP 東京駅前カンファレンスセンター）
　議事
　１．前回議事概要（案）確認
　２．平成 28 年度共同研究プロジェクト評価について
　３．機関拠点型基幹研究プロジェクト評価について
　４．平成 28 年度「コーパス開発センター」及び「研究情報発信センター」の評価について
　５．平成 28 年度「組織・運営」、「管理業務」の評価について
　６．その他
広報3
　「Ⅲ．国際的研究協力と社会連携」に挙げた社会連携活動の他、以下のような活動を行った。
○国語研 Web サイト　http://www.ninjal.ac.jp/
　各種催し物，データベース等，国語研の最新情報からこれまでに蓄積された研究成果まで，幅広
いコンテンツを紹介
○『国立国語研究所要覧 2016/2017』
　国語研の特色や研究系・センターの活動，共同研究プロジェクト等の紹介冊子
○『国立国語研究所リーフレット 2016/2017』
○『国立国語研究所英文リーフレット』
○国語研からの御案内（メールマガジン）
　シンポジウム，コロキウム等のイベント，データベース紹介，職員公募など国語研からお知らせ
したい事項について登録者に発信している。原則として月 2 回発行。
○国語研ムービー
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　国語研の研究を分かりやすく紹介した動画を制作し，Web 配信（Youtube）やイベント時の上
映を行っている。2016 年度は以下の動画を制作，公開。
・ 国語研教授が語る「濁る音の謎」（1）鼻濁音，（2）連濁
・ ことばのミニ講義「知らなかった！ 気づかない方言」，「ようこそ，ドキドキ・ワクワクの世界へ 
―オノマトペの不思議―」
所長賞4
　功績顕著な職員に対し，所長からその功績をたたえ表彰を行い，研究所の活性化に資することを目
的とするもので，学術上の功績および研究支援業務等で優れた功績があったと認められる者を対象と
し，原則として年 2 回行う。
○第 13 回所長賞：2016 年度前期（対象期間：2016 年 4 月 1 日～ 2016 年 9 月 30 日）
　〈特別所長賞〉
・ Timothy J. Vance（研究系（理論・対照研究領域）教授）
　業績： Timothy J. Vance and Mark Irwin (eds.) Sequential Voicing in Japanese: Papers from the 
NINJAL Rendaku Project , John Benjamins, 2016.6.
　理由： 世界的に定評のある学術出版社による著書・編書の国際出版
　〈所長賞〉
・ 大西拓一郎（研究系（言語変化研究領域）教授）
　業績： 大西拓一郎（著）『ことばの地理学：方言はなぜそこにあるのか』，大修館書店，2016.8.
　理由： 全国的に定評のある学術出版社による著書・編書の国内出版
・ 船越健志（研究系（理論・対照研究領域）特任助教）
　業績： Kenshi Funakoshi “Verb-stranding verb phrase ellipsis in Japanese”, Journal of East 
Asian Linguistics , vol.25(2), pp.113‒142, 2016.5.
　理由： 世界を代表すると認められる専門誌に掲載された学術論文
○第 14 回所長賞：2016 年度後期（対象期間：2016 年 10 月 1 日～ 2017 年 3 月 31 日）
　〈若手研究者奨励賞〉
・ 今村泰也（研究系（日本語教育研究領域）プロジェクト PD フェロー）
　業績： 今村泰也『所有表現と文法化 ―言語類型論から見たヒンディー語の叙述所有』，ひつじ書
房，2017.3.
　理由： 博士論文（ないしその改訂版）等，単著の出版
・ 臼田泰如（研究系（音声言語研究領域）プロジェクト非常勤研究員）
　業績： 臼田泰如「態度や関心の共有のための資源としての演技：雑談における演技の分析」，『社
会言語科学』19（2），2017.3.
　理由： 日本を代表するピアレビュー誌に掲載された学術論文
・ 服部紀子（研究系（言語変化研究領域）プロジェクト非常勤研究員）
　業績： 服部紀子「江戸期蘭語学における日本語の格理解 ―『六格前篇』と『和蘭語法解』を比
較して―」，『日本語の研究』13（1），2017.1. 
　理由： 日本を代表するピアレビュー誌に掲載された学術論文
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研究教育職員等の異動（2016 年度中の異動者）5
2016. 4. 1 教授 宇佐美　まゆみ 採用 研究系
2016. 4. 1 特任助教 原田　走一郎 採用（併任） 研究系
2016. 9. 1 特任助教 岡　照晃 採用 コーパス開発センター
2016.12. 1 特任助教 山田　真寛 採用 IR 推進室
2016.12.31 特任助教 石本　祐一 辞職 研究情報発信センター
2017. 1. 1 特任助教 石本　祐一 採用 コーパス開発センター
2017. 3.31 教授 Timothy J. Vance 定年退職 研究系
2017. 3.31 特任助教 船越　健志 任期満了 研究系
Ⅵ
外部評価報告書
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኱Ꮫඹྠ฼⏝ᶵ㛵ἲே ே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓ 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ 
ᖹᡂ 28ᖺᗘᴗົࡢᐇ⦼࡟㛵ࡍࡿእ㒊ホ౯ሗ࿌᭩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ እ㒊ホ౯ጤဨ఍ 
 
ᖹᡂ 29ᖺ 6᭶ 22᪥ 
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 䛿䛨䜑䛻 
 
 ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡣ㸪ᅜෆእࡢ኱Ꮫཬࡧ◊✲ᶵ㛵࡜ࡢ኱つᶍ࡞ඹྠ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ே㛫ゝㄒ࡜ࡋ࡚
ࡢ᪥ᮏㄒ㸦ᅜㄒ㸧ࡀᣢࡘ㸰ࡘࡢᇶᮏᶵ⬟ —— ♫఍࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㐨ල࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟
࡜㸪ᛮ⪃࣭ㄽ⌮࣭ㄆ▱࣭๰㐀ᛶ࡞࡝ே㛫ࡢ▱ⓗάືࡢᇶ┙࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ —— ࢆ⥲ྜⓗ࡟◊✲ࡋ㸪ୡ
⏺ࡢㅖゝㄒ࡜ࡶẚ㍑ᑐ↷ࡋ࡞ࡀࡽࡑࡢᮏ㉁ࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ◊✲ᡤ࡛ࡍࠋࡇࡢ◊✲άື
ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ே㛫ᩥ໬࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎ࡜Ὕᐹࢆ῝ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪◊✲ᡂᯝࡸ㛵㐃ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩᝟ሗࢆ◊
✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㸪኱Ꮫ࡞ࡽࡧ࡟୍⯡♫఍࡟ᖜᗈࡃⓎಙ࣭ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺║࡜ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 2009ᖺ10᭶࡟኱Ꮫඹྠ฼⏝ᶵ㛵ἲேே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓ࡟⛣⾜ࡋ࡚௨᮶㸪➨㸰ᮇ୰ᮇ┠ᶆ࣭୰ᮇィ
⏬ᮇ㛫ࡢ㸴ᖺ㛫࡟ࡣ༳ๅᡂᯝ≀࠿ࡽ㟁Ꮚᡂᯝ≀࡟ཬࡪከ✀ከᵝ࡞◊✲ᡂᯝࢆ⵳✚ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡽ
ࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᖹᡂ28ᖺᗘ࠿ࡽ➨㸱ᮇ୰ᮇ┠ᶆ࣭୰ᮇィ⏬ᮇ㛫ࡢ◊✲άືࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪
௒ᮇࡢ◊✲άືࡢ୰㍈࡜࡞ࡿࡢࡣ㸪ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕከᵝ࡞ゝㄒ㈨※࡟ᇶ࡙ࡃ⥲
ྜⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢ㛤ᣅ࡛ࠖࡍࠋࡇࢀࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᑐ↷ゝㄒᏛ㸪⤫ㄒ࣭ព࿡ゎᯒࢥ࣮ࣃࢫ㸪
ᾘ⁛༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ㸪᪥ᮏㄒྐࢥ࣮ࣃࢫ㸪᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ࠾ࡼࡧ᪥ᮏㄒᩍ⫱࣭᪥ᮏㄒᏛ⩦࡟㛵ࡍ
ࡿ㸴ࡘࡢ⌜࡟ศ࠿ࢀ㸪┦஫࡟㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ඲ᅜⓗ࣭ᅜ㝿ⓗࣞ࣋ࣝࡢඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲ
ࡓ㸪ࡇࡢᇶᖿ◊✲ࢆ⿵᏶ࡋ᪂㡿ᇦ㛤ᣅࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿ◊✲࡜ࡋ࡚㸪እ㒊◊✲⪅ࢆ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡍࡿྜ
ィ㸶௳ࡢබເᆺඹྠ◊✲ࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓࡀ୺ᐓࡍࡿࠕᗈ㡿ᇦ㐃ᦠᆺᇶᖿ◊
✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡜ࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡟ࡶཧ⏬ࡋ㸪ᴟࡵ࡚ᗈ⠊ᅖ࡟ࢃࡓࡿ
◊✲άືࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 ࡇࡢࡓࡧ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡟タ⨨ࡉࢀࡓእ㒊ホ౯ጤဨ఍࡟ࡣ㸪ᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕከᵝ࡞ゝ
ㄒ㈨※࡟ᇶ࡙ࡃ⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢ㛤ᣅࠖࡢ◊✲άືࢆ୰ᚰ࡟㸪ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸪◊✲᝟ሗ
Ⓨಙࢭࣥࢱ࣮㸪࡞ࡽࡧ࡟◊✲ᡤ඲యࡢᴗົ㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚ᖹᡂ28ᖺᗘࡢᐇ⦼ホ౯ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡢホ౯⤖ᯝࡀࡇࡢሗ࿌᭩࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ➨㸱ᮇ୰ᮇ┠ᶆ࣭୰ᮇィ⏬ᮇ㛫ࡢึᖺᗘࡢࡓࡵᐇ㉁ⓗ
࡞◊✲ᡂᯝࡣከࡃࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀ㸪እ㒊ホ౯ጤဨࡢࡳ࡞ࡉࡲ࡟ࡣ㸪ᨵၿⅬࡢᣦ᦬࣭せᮃࡶྵࡵ㸪ヲ
⣽࡟ࢃࡓࡿⓗ☜࡞ホ౯ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢホ౯⤖ᯝࢆ㸪ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࠾ࡼࡧྛ⤌⧊ࡢ
PDCAࢧ࢖ࢡࣝ࡟ά࠿ࡋ㸪ḟᖺᗘࡣࡼࡾ㧗࠸Ỉ‽ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃᡤᏑ࡛ࡍࠋ 
 
 
ᖹᡂ 29ᖺ 7 ᭶ 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㛗 
ᙳᒣ ኴ㑻 
 
 
  
 
  
 䛿䛨䜑䛻 
 
 ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡣ㸪ᅜෆእࡢ኱Ꮫཬࡧ◊✲ᶵ㛵࡜ࡢ኱つᶍ࡞ඹྠ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ே㛫ゝㄒ࡜ࡋ࡚
ࡢ᪥ᮏㄒ㸦ᅜㄒ㸧ࡀᣢࡘ㸰ࡘࡢᇶᮏᶵ⬟ —— ♫఍࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ㐨ල࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟
࡜㸪ᛮ⪃࣭ㄽ⌮࣭ㄆ▱࣭๰㐀ᛶ࡞࡝ே㛫ࡢ▱ⓗάືࡢᇶ┙࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ —— ࢆ⥲ྜⓗ࡟◊✲ࡋ㸪ୡ
⏺ࡢㅖゝㄒ࡜ࡶẚ㍑ᑐ↷ࡋ࡞ࡀࡽࡑࡢᮏ㉁ࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ◊✲ᡤ࡛ࡍࠋࡇࡢ◊✲άື
ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ே㛫ᩥ໬࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎ࡜Ὕᐹࢆ῝ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪◊✲ᡂᯝࡸ㛵㐃ࡍࡿ◊✲ᩥ⊩᝟ሗࢆ◊
✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㸪኱Ꮫ࡞ࡽࡧ࡟୍⯡♫఍࡟ᖜᗈࡃⓎಙ࣭ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺║࡜ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 2009ᖺ10᭶࡟኱Ꮫඹྠ฼⏝ᶵ㛵ἲேே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓ࡟⛣⾜ࡋ࡚௨᮶㸪➨㸰ᮇ୰ᮇ┠ᶆ࣭୰ᮇィ
⏬ᮇ㛫ࡢ㸴ᖺ㛫࡟ࡣ༳ๅᡂᯝ≀࠿ࡽ㟁Ꮚᡂᯝ≀࡟ཬࡪከ✀ከᵝ࡞◊✲ᡂᯝࢆ⵳✚ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡽ
ࡢᡂᯝࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᖹᡂ28ᖺᗘ࠿ࡽ➨㸱ᮇ୰ᮇ┠ᶆ࣭୰ᮇィ⏬ᮇ㛫ࡢ◊✲άືࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪
௒ᮇࡢ◊✲άືࡢ୰㍈࡜࡞ࡿࡢࡣ㸪ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕከᵝ࡞ゝㄒ㈨※࡟ᇶ࡙ࡃ⥲
ྜⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢ㛤ᣅ࡛ࠖࡍࠋࡇࢀࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᑐ↷ゝㄒᏛ㸪⤫ㄒ࣭ព࿡ゎᯒࢥ࣮ࣃࢫ㸪
ᾘ⁛༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ㸪᪥ᮏㄒྐࢥ࣮ࣃࢫ㸪᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ࠾ࡼࡧ᪥ᮏㄒᩍ⫱࣭᪥ᮏㄒᏛ⩦࡟㛵ࡍ
ࡿ㸴ࡘࡢ⌜࡟ศ࠿ࢀ㸪┦஫࡟㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ඲ᅜⓗ࣭ᅜ㝿ⓗࣞ࣋ࣝࡢඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲ
ࡓ㸪ࡇࡢᇶᖿ◊✲ࢆ⿵᏶ࡋ᪂㡿ᇦ㛤ᣅࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿ◊✲࡜ࡋ࡚㸪እ㒊◊✲⪅ࢆ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡍࡿྜ
ィ㸶௳ࡢබເᆺඹྠ◊✲ࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓࡀ୺ᐓࡍࡿࠕᗈ㡿ᇦ㐃ᦠᆺᇶᖿ◊
✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡜ࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡟ࡶཧ⏬ࡋ㸪ᴟࡵ࡚ᗈ⠊ᅖ࡟ࢃࡓࡿ
◊✲άືࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 ࡇࡢࡓࡧ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡟タ⨨ࡉࢀࡓእ㒊ホ౯ጤဨ఍࡟ࡣ㸪ᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕከᵝ࡞ゝ
ㄒ㈨※࡟ᇶ࡙ࡃ⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢ㛤ᣅࠖࡢ◊✲άືࢆ୰ᚰ࡟㸪ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸪◊✲᝟ሗ
Ⓨಙࢭࣥࢱ࣮㸪࡞ࡽࡧ࡟◊✲ᡤ඲యࡢᴗົ㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚ᖹᡂ28ᖺᗘࡢᐇ⦼ホ౯ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡢホ౯⤖ᯝࡀࡇࡢሗ࿌᭩࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ➨㸱ᮇ୰ᮇ┠ᶆ࣭୰ᮇィ⏬ᮇ㛫ࡢึᖺᗘࡢࡓࡵᐇ㉁ⓗ
࡞◊✲ᡂᯝࡣከࡃࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀ㸪እ㒊ホ౯ጤဨࡢࡳ࡞ࡉࡲ࡟ࡣ㸪ᨵၿⅬࡢᣦ᦬࣭せᮃࡶྵࡵ㸪ヲ
⣽࡟ࢃࡓࡿⓗ☜࡞ホ౯ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢホ౯⤖ᯝࢆ㸪ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࠾ࡼࡧྛ⤌⧊ࡢ
PDCAࢧ࢖ࢡࣝ࡟ά࠿ࡋ㸪ḟᖺᗘࡣࡼࡾ㧗࠸Ỉ‽ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃᡤᏑ࡛ࡍࠋ 
 
 
ᖹᡂ 29ᖺ 7 ᭶ 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㛗 
ᙳᒣ ኴ㑻 
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1 
 
 
 
㸯㸬ホ౯⤖ᯝሗ࿌᭩ 
 
 
 
ᖹᡂ 28ᖺᗘ䛾ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䛾እ㒊ホ౯䜢ḟ䛾䜘䛖䛻ᐇ᪋䛧䜎䛧䛯䚹 
 
ᖹᡂ 29ᖺ 1᭶ 13᪥   ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍࠙ᖹᡂ 28 ᖺᗘᐇ⦼ホ౯ 㸦ࠚ➨㸯ᅇ㸧 
ᖹᡂ 29ᖺ 2᭶ 20᪥   ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍࠙ᖹᡂ 28 ᖺᗘᐇ⦼ホ౯ 㸦ࠚ➨㸰ᅇ㸧 
ᖹᡂ 29ᖺ 6᭶ 22᪥   ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍࠙ᖹᡂ 28 ᖺᗘᐇ⦼ホ౯ 㸦ࠚ➨㸱ᅇ㸧 
 
䛭䛾⤖ᯝ䜢௨ୗ䛾㏻䜚ሗ࿌䛧䜎䛩䚹 
 
 
                                                        እ㒊ホ౯ጤဨ఍ 
                                                        ጤဨ㛗 㛛಴ṇ⨾ 
 
  
 
┠   ḟ 


㸯㸬 ホ౯⤖ᯝሗ࿌᭩………………………………………………………………………………… 1 
 㸯㸬ᖹᡂ 28 ᖺᗘࠕᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲άືࠖ࡟㛵   
   ࡍࡿホ౯⤖ᯝ………………………………………………………………………………   2 
 㸰㸬ᖹᡂ 28 ᖺᗘࠕ⤌⧊࣭㐠Ⴀࠖཬࡧࠕ⟶⌮ᴗົࠖ࡟㛵ࡍࡿホ౯⤖ᯝ ………………… 84 
   
㸰㸬 ㈨ᩱ……………………………………………………………………………………………… 99 
 㸯㸬ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨྡ⡙ …………………………………………………… 100 
 㸰㸬ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤᖹᡂ 28 ᖺᗘᴗົࡢᐇ⦼࡟㛵ࡍࡿホ౯ࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚ …………… 101 
 㸱㸬ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ୍ぴ ……………………………………………… 102 
 㸲㸬ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍つ⛬  ………………………………………………… 103 
 㸳㸬ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍࠙ᖹᡂ 28 ᖺᗘᐇ⦼ホ౯ 㸦ࠚ➨ 1ᅇ㸧͐͐͐͐͐͐ 105 
   ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍࠙ᖹᡂ 28 ᖺᗘᐇ⦼ホ౯ 㸦ࠚ➨ 2ᅇ㸧͐͐͐͐͐͐ 106 
   ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍࠙ᖹᡂ 28 ᖺᗘᐇ⦼ホ౯ 㸦ࠚ➨ 3ᅇ㸧͐͐͐͐͐͐ 107 
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1 
 
 
 
㸯㸬ホ౯⤖ᯝሗ࿌᭩ 
 
 
 
ᖹᡂ 28ᖺᗘ䛾ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䛾እ㒊ホ౯䜢ḟ䛾䜘䛖䛻ᐇ᪋䛧䜎䛧䛯䚹 
 
ᖹᡂ 29ᖺ 1᭶ 13᪥   ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍࠙ᖹᡂ 28 ᖺᗘᐇ⦼ホ౯ 㸦ࠚ➨㸯ᅇ㸧 
ᖹᡂ 29ᖺ 2᭶ 20᪥   ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍࠙ᖹᡂ 28 ᖺᗘᐇ⦼ホ౯ 㸦ࠚ➨㸰ᅇ㸧 
ᖹᡂ 29ᖺ 6᭶ 22᪥   ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍࠙ᖹᡂ 28 ᖺᗘᐇ⦼ホ౯ 㸦ࠚ➨㸱ᅇ㸧 
 
䛭䛾⤖ᯝ䜢௨ୗ䛾㏻䜚ሗ࿌䛧䜎䛩䚹 
 
 
                                                        እ㒊ホ౯ጤဨ఍ 
                                                        ጤဨ㛗 㛛಴ṇ⨾ 
 
  
 
┠   ḟ 


㸯㸬 ホ౯⤖ᯝሗ࿌᭩………………………………………………………………………………… 1 
 㸯㸬ᖹᡂ 28 ᖺᗘࠕᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲άືࠖ࡟㛵   
   ࡍࡿホ౯⤖ᯝ………………………………………………………………………………   2 
 㸰㸬ᖹᡂ 28 ᖺᗘࠕ⤌⧊࣭㐠Ⴀࠖཬࡧࠕ⟶⌮ᴗົࠖ࡟㛵ࡍࡿホ౯⤖ᯝ ………………… 84 
   
㸰㸬 ㈨ᩱ……………………………………………………………………………………………… 99 
 㸯㸬ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨྡ⡙ …………………………………………………… 100 
 㸰㸬ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤᖹᡂ 28 ᖺᗘᴗົࡢᐇ⦼࡟㛵ࡍࡿホ౯ࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚ …………… 101 
 㸱㸬ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ୍ぴ ……………………………………………… 102 
 㸲㸬ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍つ⛬  ………………………………………………… 103 
 㸳㸬ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍࠙ᖹᡂ 28 ᖺᗘᐇ⦼ホ౯ 㸦ࠚ➨ 1ᅇ㸧͐͐͐͐͐͐ 105 
   ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍࠙ᖹᡂ 28 ᖺᗘᐇ⦼ホ౯ 㸦ࠚ➨ 2ᅇ㸧͐͐͐͐͐͐ 106 
   ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍࠙ᖹᡂ 28 ᖺᗘᐇ⦼ホ౯ 㸦ࠚ➨ 3ᅇ㸧͐͐͐͐͐͐ 107 
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ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⥲ྜホ౯ 
 
ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡢホ౯ 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
 ᮏホ౯᭩ࡣ㸪ᙜヱࡢᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᵓᡂࡍࡿ㸴ࡘࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ᑐࡍࡿ 8 ྡࡢእ㒊ホ
౯ጤဨࡢホ౯࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪እ㒊ホ౯ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ྜ㆟ࡋ㸪ᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࢆ⥲ྜⓗ࡟
ุ᩿ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⊃ࡃ⣽ศ໬ࡉࢀࡓ᪥ᮏㄒ◊✲ࢆ⼥ྜ࣭⥲ྜ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕ⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࠖ࡜࠸࠺Ꮫ㝿ⓗ࠿ࡘ
ᅜ㝿ⓗ࡞◊✲ᯟ⤌ࡳࡢࡶ࡜࡟㸪㸴ࡘࡢࢸ࣮࣐࡟ࡼࡿ◊✲⌜ࡀᚑ๓ࡢ◊✲⵳✚ࢆ⏕࠿ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢ
◊✲ࢆึᖺᗘ࡜ࡋ࡚㡰ㄪ࡟ጞືࡋࡓ㸪࡜ホ౯ࡍࡿࠋ୰࡛ࡶ㸪ࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ 㸪ࠖࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࠖࡣ
ィ⏬ࢆୖᅇࡿᐇ⦼ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏᇶᖿ◊✲ࡢ୰ᚰⓗ࡞≉ᚩࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡜ࡑࡢ฼⏝࡟ࡼࡿゝㄒ◊✲ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ
ࡣ㸪㸴ࡘࡢ◊✲⌜ࡢ࠺ࡕ㸲ࡘࡀࢥ࣮ࣃࢫࢆ◊✲ࡢᰕ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪㸯ࡘࡀࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ
࡚ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࢆ୺せㄢ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡟➃ⓗ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
኱つᶍ࡞ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡸࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࡣᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦௨ୗ㸪ᅜㄒ◊࡜␎グ㸧ࡀࡇࢀࡲ࡛ࡶ
ࠕ᪥ᮏㄒヰࡋゝⴥࢥ࣮ࣃࢫ 㸦ࠖ2004ᖺබ㛤㸧㸪ࠕ⌧௦᪥ᮏㄒ᭩ࡁゝⴥᆒ⾮ࢥ࣮ࣃࢫ 㸦ࠖ2011 ᖺබ㛤㸧࡞
࡝࡟࠾࠸࡚୺ᑟⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓ㡿ᇦ࡛࠶ࡾ㸪኱Ꮫඹྠ฼⏝ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢᅜㄒ◊ࡢᙺ๭࡜ࡋ
࡚㔜せ࠿ࡘ᭷⏝࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖࡸࠕ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡞࡝ࡣ㸪ඛ㐍ⓗ࡞ࢸ
࣮࣐㡿ᇦࡢࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡶࡢ࡜ࡋ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪ᅜㄒ◊ࡀࢥ࣮ࣃࢫ࡟
ᇶ࡙ࡃゝㄒ◊✲ࢆ≌ᘬࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡟㸪ࢥ࣮ࣃࢫࡢタィ࡜ᨵⰋ࠾ࡼࡧࡑࡢ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚ᗈ࠸ど㔝࠿
ࡽ┠㓄ࡾࡍࡿጼໃࡶᚲせࡔࢁ࠺ࠋࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡜ࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡬ࡢእ㒊ホ౯ጤ
ဨࡢホ౯࡟࠾࠸࡚ᙜヱࢥ࣮ࣃࢫࡢࠕ┠ⓗ࡜ᑕ⛬ 㸪ࠖࠕࢹ࣮ࢱࡢ㔞࡜㉁ࡢⓗ☜ࡉ 㸪ࠖࠕ฼⏝᪉ἲࠖࡢⅬ᳨
ࡢᚲせᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇ࠺ࡋࡓⅬࢆྵࡵ࡚㸪඲⯡ⓗ࡟㸪ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡜฼⏝ࢆ᰾࡜ࡍࡿ
◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㆑ぢ࡟ᇶ࡙࠸ࡓពぢ࡟ᑐࡍࡿㄝ᫂㈐௵ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ௒ᚋࡢࢥ࣮ࣃࢫゝㄒᏛ
◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ពぢࢆ஺᥮ࡍࡿࡇ࡜㸦ࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖ◊✲⌜㸪࠾ࡼ
ࡧࢥ࣮ࣃࢫ㛵㐃ࡢ㸲◊✲⌜ྜྠࡢࡶࡢ㸧࡟ຍ࠼࡚㸪ࢥ࣮ࣃࢫࡢ࠶ࡾ᪉ࡸ౑࠸᪉ࡑࡢࡶࡢࢆࢸ࣮࣐࡜
ࡋ࡚ࡼࡾᗈ⠊ᅖ࡟ពぢࢆồࡵࡿሙࡢ☜ಖࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ 
᪥ᮏㄒ◊✲ࡢ᭱᪂ᡂᯝࡢⱥㄒ࡟ࡼࡿᅜ㝿ⓗⓎಙࡀ✚ᴟⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ㸦ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ࡢ㛤ദࡸⱥᩥ࡟ࡼࡿ◊✲᭩ࡢ⢭ຊⓗห⾜࡞࡝㸧ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋࡑࢀ࡜ྜࢃࡏ࡚㸪᪥ᮏㄒᏛ࡟࠾ࡅࡿ
㐣ཤࡢඃࢀࡓᴗ⦼ࡢⱥヂ⤂௓㸦௒ᖺᗘࡣࠗᑎᮧ⚽ኵㄽᩥ㞟Ϩ̿᪥ᮏㄒᩥἲ⦅̿࠘ࡢⱥヂࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪᪥ᮏㄒᏛࡢࡉࡲࡊࡲ࡞㡿ᇦ࡛ࡢ௦⾲ⓗㄽᩥ㞟ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࡢⱥヂࡀᮃ
ࡲࢀࡿࠋࡲࡓ㸪࢔ࢪ࢔ㅖゝㄒ࡜ࡢᑐ↷◊✲࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡣ㸪ⱥㄒᅪࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪୰ᅜ㸪㡑ᅜ㸪ࣟ
ࢩ࢔࡞࡝ࡢ㏆㞄ㅖᅜࡸ௚ࡢ࢔ࢪ࢔ㅖᅜࡢᙜヱᏛ⏺࡜ࡢ㐃ᦠࡶ㔜せࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢⅬࡣ㸪୍㒊࡞ࡉࢀ࡚
2 
 
 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘእ㒊ホ౯࡟࠶ࡓࡗ࡚ 
 
 ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡣᖹᡂ 28 ᖺᗘࡼࡾ➨㸱ᮇ୰ᮇィ⏬ᮇ㛫࡟ධࡾ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲㒊㛛ࢆࢭࣥࢱ࣮⤌
⧊࠿ࡽ◊✲㡿ᇦ⤌⧊࡬࡜఩⨨࡙ࡅ┤ࡍ࡞࡝ࡢ⤌⧊෌⦅ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⤫
ྜࡍࡿᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕከᵝ࡞ゝㄒ㈨※࡟ᇶ࡙ࡃ⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢ㛤ᣅࠖࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
 ᮏሗ࿌᭩ࡣ㸪እ㒊ホ౯ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚㸪ᖹᡂ 28ᖺᗘ࡟࠾ࡅࡿᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡬ࡢホ౯㸦ࠕ⥲
ྜホ౯ 㸧ࠖ㸪ྛ ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡬ࡢホ౯㸪㸰ࡘࡢࢭࣥࢱ࣮࡬ࡢホ౯㸪ࠕ⤌⧊࣭㐠Ⴀ ࠖࠕ⟶⌮ᴗົࠖ
࡬ࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ጤဨ఍࡟࠾ࡅࡿࡇࢀࡽࡢホ౯ุᐃࡢ㐣⛬࡛㸪ホ౯ᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡉࢀ㸪ྜពࡉࢀࡓⅬࡀ࠶ࡿࡢ
࡛㸪࠶ࡽ࠿ࡌࡵグࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 ࡑࢀࡣ㸪ࠕィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠖ࡜࠸࠺ホ౯ᇶ‽ࢆ࡝࠺⌮ゎࡍࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࠕィ⏬ࢆ
ୖᅇࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ༢࡟Ꮠ⩏㏻ࡾ࡟ゎࡍࢀࡤ㸪ᴟ➃࡞ሙྜ㸪ᙜึࡢィ⏬ࡀ༑ศ࡟㉁ⓗ࡟㧗࠸ࡶࡢ
࡛࡞ࡃ࡚ࡶ㸪࡜ࡶ࠿ࡃࡶᙜึィ⏬ࢆୖᅇࡿ㔞ࡢᴗ⦼ࢆ࠶ࡆࢀࡤࠕィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠖ࡜ホ౯
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣ㸪㉁ⓗ࡟㧗࠸ᙜึィ⏬ࢆィ⏬㏻ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚㸪ࠕィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠖ
࡜ホ౯ࡉࢀࡓࡶࡢࡼࡾࡶ㸪୍ぢ㸪㧗ホ౯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠋ 
 ᮏጤဨ఍࡛ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ▩┪ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ㸪ᙜึィ⏬࠾ࡼࡧ㐩ᡂࡉࢀࡓᴗ⦼࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ㉁ࢆ
ุ᩿ࡋ㸪㉁ⓗ࡟㧗࠸ᡂᯝࢆ࠶ࡆࡓࡶࡢࡔࡅࢆࠕィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠖ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
ࡘࡲࡾ㸪ᮏጤဨ఍࡟࠾ࡅࡿࠕィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠖ࡜࠸࠺ホ౯ࡣ㸪ࠕィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜
࡜㸪㐩ᡂࡉࢀࡓᡂᯝࡢࠕ㉁ࡀ㧗࠸ࠖࡇ࡜ࡢ㸰ࡘࡢ᮲௳ࡀ‶ࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢⅬࡣ㸪ホ౯ࡣ㸪༢࡟㔞ࢆぢࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㉁ࢆぢ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᮏ⩏࠿
ࡽࡋ࡚㸪ጇᙜ࡞ุ᩿ᇶ‽࡛࠶ࡿ㸪࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ࡞࠾㸪ࡇࡢุ᩿ᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽ࡜ྜពࡣ㸪๓ᮇ㸦2012ᖺᗘ㹼2015ᖺᗘ㸧ࡢእ㒊ホ౯ጤဨ఍࡛
ࡶྠᵝ࡟⾜ࢃࢀࡓࡶࡢࢆ෌☜ㄆࡋ࡚㸪㋃くࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ௜グࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
 
ᖹ ᡂ 2 9 ᖺ 6 ᭶ 
እ㒊ホ౯ጤဨ఍ 
ጤဨ㛗 㛛಴ṇ⨾ 
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ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⥲ྜホ౯ 
 
ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡢホ౯ 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
 ᮏホ౯᭩ࡣ㸪ᙜヱࡢᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᵓᡂࡍࡿ㸴ࡘࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ᑐࡍࡿ 8 ྡࡢእ㒊ホ
౯ጤဨࡢホ౯࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪እ㒊ホ౯ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ྜ㆟ࡋ㸪ᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࢆ⥲ྜⓗ࡟
ุ᩿ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⊃ࡃ⣽ศ໬ࡉࢀࡓ᪥ᮏㄒ◊✲ࢆ⼥ྜ࣭⥲ྜ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕ⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࠖ࡜࠸࠺Ꮫ㝿ⓗ࠿ࡘ
ᅜ㝿ⓗ࡞◊✲ᯟ⤌ࡳࡢࡶ࡜࡟㸪㸴ࡘࡢࢸ࣮࣐࡟ࡼࡿ◊✲⌜ࡀᚑ๓ࡢ◊✲⵳✚ࢆ⏕࠿ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢ
◊✲ࢆึᖺᗘ࡜ࡋ࡚㡰ㄪ࡟ጞືࡋࡓ㸪࡜ホ౯ࡍࡿࠋ୰࡛ࡶ㸪ࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ 㸪ࠖࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࠖࡣ
ィ⏬ࢆୖᅇࡿᐇ⦼ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏᇶᖿ◊✲ࡢ୰ᚰⓗ࡞≉ᚩࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡜ࡑࡢ฼⏝࡟ࡼࡿゝㄒ◊✲ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ
ࡣ㸪㸴ࡘࡢ◊✲⌜ࡢ࠺ࡕ㸲ࡘࡀࢥ࣮ࣃࢫࢆ◊✲ࡢᰕ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪㸯ࡘࡀࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ
࡚ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࢆ୺せㄢ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡟➃ⓗ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
኱つᶍ࡞ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡸࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࡣᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦௨ୗ㸪ᅜㄒ◊࡜␎グ㸧ࡀࡇࢀࡲ࡛ࡶ
ࠕ᪥ᮏㄒヰࡋゝⴥࢥ࣮ࣃࢫ 㸦ࠖ2004ᖺබ㛤㸧㸪ࠕ⌧௦᪥ᮏㄒ᭩ࡁゝⴥᆒ⾮ࢥ࣮ࣃࢫ 㸦ࠖ2011 ᖺබ㛤㸧࡞
࡝࡟࠾࠸࡚୺ᑟⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓ㡿ᇦ࡛࠶ࡾ㸪኱Ꮫඹྠ฼⏝ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢᅜㄒ◊ࡢᙺ๭࡜ࡋ
࡚㔜せ࠿ࡘ᭷⏝࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖࡸࠕ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡞࡝ࡣ㸪ඛ㐍ⓗ࡞ࢸ
࣮࣐㡿ᇦࡢࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡶࡢ࡜ࡋ࡚㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪ᅜㄒ◊ࡀࢥ࣮ࣃࢫ࡟
ᇶ࡙ࡃゝㄒ◊✲ࢆ≌ᘬࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡟㸪ࢥ࣮ࣃࢫࡢタィ࡜ᨵⰋ࠾ࡼࡧࡑࡢ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚ᗈ࠸ど㔝࠿
ࡽ┠㓄ࡾࡍࡿጼໃࡶᚲせࡔࢁ࠺ࠋࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡜ࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡬ࡢእ㒊ホ౯ጤ
ဨࡢホ౯࡟࠾࠸࡚ᙜヱࢥ࣮ࣃࢫࡢࠕ┠ⓗ࡜ᑕ⛬ 㸪ࠖࠕࢹ࣮ࢱࡢ㔞࡜㉁ࡢⓗ☜ࡉ 㸪ࠖࠕ฼⏝᪉ἲࠖࡢⅬ᳨
ࡢᚲせᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇ࠺ࡋࡓⅬࢆྵࡵ࡚㸪඲⯡ⓗ࡟㸪ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡜฼⏝ࢆ᰾࡜ࡍࡿ
◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㆑ぢ࡟ᇶ࡙࠸ࡓពぢ࡟ᑐࡍࡿㄝ᫂㈐௵ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ௒ᚋࡢࢥ࣮ࣃࢫゝㄒᏛ
◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ពぢࢆ஺᥮ࡍࡿࡇ࡜㸦ࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖ◊✲⌜㸪࠾ࡼ
ࡧࢥ࣮ࣃࢫ㛵㐃ࡢ㸲◊✲⌜ྜྠࡢࡶࡢ㸧࡟ຍ࠼࡚㸪ࢥ࣮ࣃࢫࡢ࠶ࡾ᪉ࡸ౑࠸᪉ࡑࡢࡶࡢࢆࢸ࣮࣐࡜
ࡋ࡚ࡼࡾᗈ⠊ᅖ࡟ពぢࢆồࡵࡿሙࡢ☜ಖࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ 
᪥ᮏㄒ◊✲ࡢ᭱᪂ᡂᯝࡢⱥㄒ࡟ࡼࡿᅜ㝿ⓗⓎಙࡀ✚ᴟⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ㸦ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ࡢ㛤ദࡸⱥᩥ࡟ࡼࡿ◊✲᭩ࡢ⢭ຊⓗห⾜࡞࡝㸧ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋࡑࢀ࡜ྜࢃࡏ࡚㸪᪥ᮏㄒᏛ࡟࠾ࡅࡿ
㐣ཤࡢඃࢀࡓᴗ⦼ࡢⱥヂ⤂௓㸦௒ᖺᗘࡣࠗᑎᮧ⚽ኵㄽᩥ㞟Ϩ̿᪥ᮏㄒᩥἲ⦅̿࠘ࡢⱥヂࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪᪥ᮏㄒᏛࡢࡉࡲࡊࡲ࡞㡿ᇦ࡛ࡢ௦⾲ⓗㄽᩥ㞟ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࡢⱥヂࡀᮃ
ࡲࢀࡿࠋࡲࡓ㸪࢔ࢪ࢔ㅖゝㄒ࡜ࡢᑐ↷◊✲࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡣ㸪ⱥㄒᅪࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪୰ᅜ㸪㡑ᅜ㸪ࣟ
ࢩ࢔࡞࡝ࡢ㏆㞄ㅖᅜࡸ௚ࡢ࢔ࢪ࢔ㅖᅜࡢᙜヱᏛ⏺࡜ࡢ㐃ᦠࡶ㔜せࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢⅬࡣ㸪୍㒊࡞ࡉࢀ࡚
2 
 
 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘእ㒊ホ౯࡟࠶ࡓࡗ࡚ 
 
 ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡣᖹᡂ 28 ᖺᗘࡼࡾ➨㸱ᮇ୰ᮇィ⏬ᮇ㛫࡟ධࡾ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲㒊㛛ࢆࢭࣥࢱ࣮⤌
⧊࠿ࡽ◊✲㡿ᇦ⤌⧊࡬࡜఩⨨࡙ࡅ┤ࡍ࡞࡝ࡢ⤌⧊෌⦅ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⤫
ྜࡍࡿᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕከᵝ࡞ゝㄒ㈨※࡟ᇶ࡙ࡃ⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢ㛤ᣅࠖࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
 ᮏሗ࿌᭩ࡣ㸪እ㒊ホ౯ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚㸪ᖹᡂ 28ᖺᗘ࡟࠾ࡅࡿᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡬ࡢホ౯㸦ࠕ⥲
ྜホ౯ 㸧ࠖ㸪ྛ ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡬ࡢホ౯㸪㸰ࡘࡢࢭࣥࢱ࣮࡬ࡢホ౯㸪ࠕ⤌⧊࣭㐠Ⴀ ࠖࠕ⟶⌮ᴗົࠖ
࡬ࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ጤဨ఍࡟࠾ࡅࡿࡇࢀࡽࡢホ౯ุᐃࡢ㐣⛬࡛㸪ホ౯ᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡉࢀ㸪ྜពࡉࢀࡓⅬࡀ࠶ࡿࡢ
࡛㸪࠶ࡽ࠿ࡌࡵグࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 ࡑࢀࡣ㸪ࠕィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠖ࡜࠸࠺ホ౯ᇶ‽ࢆ࡝࠺⌮ゎࡍࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࠕィ⏬ࢆ
ୖᅇࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ༢࡟Ꮠ⩏㏻ࡾ࡟ゎࡍࢀࡤ㸪ᴟ➃࡞ሙྜ㸪ᙜึࡢィ⏬ࡀ༑ศ࡟㉁ⓗ࡟㧗࠸ࡶࡢ
࡛࡞ࡃ࡚ࡶ㸪࡜ࡶ࠿ࡃࡶᙜึィ⏬ࢆୖᅇࡿ㔞ࡢᴗ⦼ࢆ࠶ࡆࢀࡤࠕィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠖ࡜ホ౯
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣ㸪㉁ⓗ࡟㧗࠸ᙜึィ⏬ࢆィ⏬㏻ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚㸪ࠕィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠖ
࡜ホ౯ࡉࢀࡓࡶࡢࡼࡾࡶ㸪୍ぢ㸪㧗ホ౯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠋ 
 ᮏጤဨ఍࡛ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ▩┪ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ㸪ᙜึィ⏬࠾ࡼࡧ㐩ᡂࡉࢀࡓᴗ⦼࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ㉁ࢆ
ุ᩿ࡋ㸪㉁ⓗ࡟㧗࠸ᡂᯝࢆ࠶ࡆࡓࡶࡢࡔࡅࢆࠕィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠖ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
ࡘࡲࡾ㸪ᮏጤဨ఍࡟࠾ࡅࡿࠕィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠖ࡜࠸࠺ホ౯ࡣ㸪ࠕィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠖࡇ࡜
࡜㸪㐩ᡂࡉࢀࡓᡂᯝࡢࠕ㉁ࡀ㧗࠸ࠖࡇ࡜ࡢ㸰ࡘࡢ᮲௳ࡀ‶ࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢⅬࡣ㸪ホ౯ࡣ㸪༢࡟㔞ࢆぢࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㉁ࢆぢ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᮏ⩏࠿
ࡽࡋ࡚㸪ጇᙜ࡞ุ᩿ᇶ‽࡛࠶ࡿ㸪࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ࡞࠾㸪ࡇࡢุ᩿ᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽ࡜ྜពࡣ㸪๓ᮇ㸦2012ᖺᗘ㹼2015ᖺᗘ㸧ࡢእ㒊ホ౯ጤဨ఍࡛
ࡶྠᵝ࡟⾜ࢃࢀࡓࡶࡢࢆ෌☜ㄆࡋ࡚㸪㋃くࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ௜グࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
 
ᖹ ᡂ 2 9 ᖺ 6 ᭶ 
እ㒊ホ౯ጤဨ఍ 
ጤဨ㛗 㛛಴ṇ⨾ 
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࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪BCCWJ ࢥ࣮ࣃࢫࡢ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ㸦NINJAL-LWP For BCCWJ(NLB)㸧 ࡀࠗ⌧௦౛ゎᅜ
ㄒ㎡඾ 㸦࠘➨ 5∧㸪ᑠᏛ㤋㸧ࡢ⦅⧩࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡶホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 ᅜㄒ◊ࡀຊࢆὀ࠸࡛࠸ࡿ✀ࠎࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡸࢥ࣮ࣃࢫࡀ㸪௒ᚋ㸪Ꮫ⾡◊✲࠾ࡼࡧ୍⯡ࡢ⏝㏵࡟
࠸ࡗࡑ࠺ᗈ⠊࠿ࡘຠᯝⓗ࡟฼⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡶ㸪ࢥ࣮ࣃࢫࡢ࠶
ࡾ᪉࡜౑࠸᪉࡟㛵ࡍࡿ㛤࠿ࢀࡓ㆟ㄽ㸪ࢥ࣮ࣃࢫ࠾ࡼࡧࢶ࣮ࣝ࡟㛵ࡍࡿṇ☜࣭ヲ⣽࡞ゎㄝᩥ᭩ࡢసᡂ࣭
බ㛤㸪ࢥ࣮ࣃࢫ฼⏝ἲ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࢡࢭࢫࡋࡸࡍ࠸᝟ሗᥦ౪ࡀᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸱㸬 ◊✲యไ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ᗈࡃᅜෆእࡢ◊✲⪅ࢆඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚⤌⧊ࡋ㸪◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡋ࡚◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚
࠸ࡿࠋᅜㄒ◊ࡢ◊✲ෆᐜ࠾ࡼࡧᏛ⾡⏺࣭♫఍࡟࠾ࡅࡿ఩⨨࡜ᙺ๭࠿ࡽࡋ࡚㸪ᅜෆእ࡟ࢃࡓࡿᗈ⠊࡞
◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜࡜㸪ᅜෆእࡢ኱Ꮫ࣭ ◊✲ᶵ㛵࡜㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢⅬ࡛ࡢᐇ⦼ࡣ㸪ࡇࡢㄢ㢟࡟༑ศᛂ࠼࡚࠸ࡿ࡜ホ౯࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᮏᇶᖿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࢸ࣮
࣐࡛࠶ࡿࠕ⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢ㛤ᣅࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕ⥲ྜᛶࠖ࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽࡍࡿ࡜㸪ࡉࡽ࡟࠸ࡗࡑ࠺ࡢ
Ꮫ㝿ⓗ࡞ᗈࡀࡾ࡜῝ࡳࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡲࡓ㸪ᅜㄒ◊ࡢ◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ㸪ࡑࡢ◊✲ࢸ
࣮࣐࡜◊✲άືࡢព⩏࡜㨩ຊ࡟ࡼࡗ࡚ᅜෆእࡢඃࢀࡓ◊✲⪅ࢆࡼࡾᗈ⠊࠿ࡘከᵝ࡟ចࡁࡘࡅࡿࡇ࡜
ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ 
 ኱Ꮫඹྠ฼⏝ᶵ㛵࡜ࡋ࡚㸪ඹྠ฼⏝యไࢆᙉ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᾏእࡢ኱Ꮫ࣭ᶵ㛵㸲ࡘࢆྵࡵ࡚ྜィ
㸶ࡘࡢ኱Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵࡜஺ὶ༠ᐃࢆ⤖ࡧ㸪ඹྠ࡛ࢹ࣮ࢱබ㛤ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 ඹྠ◊✲ࡸᅜ㝿఍㆟㐠Ⴀ࡟㧗ᗘ࡞ຓゝࢆཷࡅࡿࡓࡵ࡟ᾏእࡢ◊✲ᶵ㛵ᡤᒓࡢ10ேࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖
ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆࠕᑐ↷ゝㄒᏛ ࡜ࠖ㸪ࠕ⤫ㄒࢥ࣮ࣃࢫ ࠖࡀタ⨨ࡋࡓࡇ࡜ࡶ᭷ព⩏࡞ヨࡳ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡍࡿࠋ
௒ᚋ㸪࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟◊✲ࡢ㐍ᒎ࡟᭷┈ࡔࡗ
ࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡜㸪࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻ࡜࠸࠺ไᗘࡢ᭷ຠᛶࢆ ࡿ࠺࠼࡛ࡶཧ⪃࡟
࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
㸲㸬 ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ 
 ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ㸪୍ᶫ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠᩍᤵ㸪ࢡࣟࢫ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ㐃ᦠࡣ㸪኱Ꮫࡢᶵ
⬟ᙉ໬࡬ࡢ㈉⊩㸪࠾ࡼࡧ◊✲㐣⛬࡜◊✲ᡂᯝࡢᩍ⫱ⓗᬑཬ࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ඲ᅜࡢ኱Ꮫ㝔⏕19ே㸪
JSPS≉ู◊✲ဨ 10ேࢆඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ཧ⏬ࡉࡏ࡚࠸ࡿⅬࡸ㸪ࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࠖ
ࡀࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ⾜࠺୰࡛኱Ꮫ㝔⏕ࢆᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡞࡝ࡣᅜㄒ◊ࡢ≉ᚩࢆ⏕
࠿ࡋࡓᩍ⫱ⓗ㈉⊩࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 ࠕᑐ↷ゝㄒᏛࠖ࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒᏛᩍᮦࠗ᪥ᮏㄒࢆศᯒࡍࡿࣞࢵࢫࣥ࠘ࡸࠕ⤫ㄒࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡟ࡼࡿࠕࢥ
࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ᪥ᮏㄒ⤫ㄒㄽࠖᩍᮦ㸪ࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࠖࡀ‽ഛࡋ࡚࠸ࡿࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿᩍ
ᮦ࡞࡝ࡣ⯆࿡῝࠸ほⅬ࠿ࡽࡢᩍᮦ࡜࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪௒ᚋࡣ㸪ᩍ⫱㠃࡛ࡢࡑࢀࡽࡢᡂᯝࢆࠕ⥲ྜ
ⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࠖ࡜ࡋ࡚᭷ᶵⓗ࡟⤫ྜࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 
㸳㸬 ேᮦ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ୖグࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ࡢཧ⏬ࡸᏛ఍ཧຍ࡬ࡢ᪑㈝
ᨭ᥼࡞࡝ࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿⅬࡀホ౯࡛ࡁࡿࠋண⟬ࡢチࡍ⠊ᅖ࡛㸪࡞࠾࠸ࡗࡑ࠺ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱
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࠸ࡿࡀ㸪ࡼࡾ඘ᐇࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
ᩍ⫱࡬ࡢ㈉⊩㸪♫఍㐃ᦠ㸪♫఍㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᚲせ࡞ດຊࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪
ࢹࢪࢱ࣭ࣝࢹࣂ࢖ࢫࡢⓎᒎ࡜ᬑཬࢆ⏕࠿ࡋࡓ㸪ࡉࡽ࡟ຠ⋡ⓗ࠿ࡘຠᯝⓗ࡞ᩍ⫱㈉⊩㸪♫఍㈉⊩ࡢ࠶
ࡾ᪉㸦౛࠼ࡤ㸪ㅮ⩦఍ࡢෆᐜࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢබ㛤࡞࡝㸧ࡢ᳨ウ࡜ᐇ⌧ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 
ࠓホ౯㡯┠ࠔ 
㸯㸬◊✲ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ 
බ㛤◊✲Ⓨ⾲఍࣭ㅮ₇఍➼㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼࡟࠾ࡅࡿᡂᯝࡢබ㛤㸪ㄽᩥ࣭ㄽ㞟࣭ሗ࿌᭩࣭ᅗ
᭩࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ➼ࡢᏛ⾡ᡂᯝࡢห⾜࣭බ㛤㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࡢᒎ㛤➼㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ඲య࡜
ࡋ࡚㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺึᖺᗘ࡜ࡋ࡚ጇᙜ࡞㔞ࡢ◊✲ᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࠋ≉࡟ྛ✀ࢹ࣮ࢱ࣋
࣮ࢫ࠾ࡼࡧྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡜බ㛤ࡀ╔ࠎ࡜㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿⅬࢆ㧗ࡃホ౯ࡋࡓ࠸ࠋ 
 ࠕᑐ↷ゝㄒᏛࠖ࡜ࠕ⤫ㄒࢥ࣮ࣃࢫࠖྜྠ࡟ࡼࡿ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദࡣࢸ࣮࣐࡜ࡋ
࡚㸪ࡲࡓᅜ㝿ⓗⓎಙ࡜࠸࠺Ⅼ࡛⯆࿡῝࠸ࡀ㸪ࡑࡢᡂᯝࡀࠕᑐ↷ゝㄒᏛ ◊ࠖ✲ࡸࠕ⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࠖ
࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕࠿ࡉࢀࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡀ࡯ࡋ࠸ࠋࡲࡓ㸪ࠕ⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࠖࢆᚿྥࡍࡿⅬ࠿
ࡽࡍࡿ࡜㸪」ᩘࡢ◊✲⌜࡟ࡼࡿྜྠ◊✲఍ࡸྛ◊✲⌜ࡢᡂᯝࡢᡤෆⓎ⾲఍ࢆࡼࡾከࡃ⾜࠺ᚲせࡀ࠶
ࢁ࠺ࠋ◊✲ศ㔝㛫ࡢቨࢆ஌ࡾ㉺࠼࡚ࠕ᪥ᮏㄒࡢ◊✲ࢆ⼥ྜ࣭⥲ྜ໬ࠖࡋ㸪ࠕ᪂ࡓ࡞⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒ◊✲
ࡢࣔࢹࣝࢆ㛤ᣅࡍࡿ 㸦ࠖࠗ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤせぴ 2016-2017 㸧࠘࡜࠸࠺ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ᶆ࡟↷ࡽࡏࡤ㸪
ࠕ⼥ྜ࣭⥲ྜ໬ࠖࡀࡉࡽ࡟㋃ࡳ㎸ࢇࡔᙧ࡛ᅗࡽࢀ㸪᪥ᮏㄒ◊✲ࡢࠕ᪂ࡓ࡞ࣔࢹࣝࠖࡀලయⓗ࡞ᙧ࡛
ᥦ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
ྛ◊✲⌜࡟࠾࠸࡚ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡜ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡜බ㛤ࡀィ⏬㏻ࡾ࡟㐍ࡳ㸪ࡑࡢ౑⏝ἲ࡜◊✲࡬
ࡢᛂ⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮ⩦఍άືࡀᮾிᅪࡔࡅ࡛࡞ࡃᆅ᪉࡟࠾࠸࡚ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿⅬࡣホ౯࡟್ࡍࡿࠋ 
 ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡸࢥ࣮ࣃࢫࡣ༑ศ࡟ά⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ᭷⏝ᛶ࡜ຠຊࢆⓎ᥹ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࡢ࡛㸪ά⏝ࢆಁࡍ◊✲Ⓨ⾲఍㸪ㅮ⩦఍㸪ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆᆅ㐨࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡋ
࠿ࡋ㸪ㅮ⩦఍ࡣཧຍࡍࡿࡓࡵࡢ᪥᫬ࡸሙᡤࡢไ⣙ࡀ኱ࡁࡃ㸪ཧຍ⪅ᩘࡶ࠶ࡲࡾከࡃ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡸࢥ࣮ࣃࢫࡢព⩏ࡢ࿘▱࡜㸪฼⏝ࡢಁ㐍ࢆಁࡍࡓࡵ࡟㸪ࡶࡗ࡜ከࡃࡢேࡓࡕࡀ࢔ࢡࢭ
ࢫࡋࡸࡍ࠸ᙧ࡛ࡢ᝟ሗᥦ౪㸦౛࠼ࡤ㸪ㅮ⩦఍ࡢෆᐜࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢබ㛤࡞࡝㸧ࢆᕤኵࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡲࡓ㸪ࢥ࣮ࣃࢫࡢ࠶ࡾ᪉ࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪✀ࠎࡢほⅬ࠿ࡽ᳨ウࡢᚲせ
ᛶࡀᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦ࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡸࢥ࣮ࣃࢫྜྠࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒㸧࡞࡝୍࡛ᅇⓗ࡟ពぢࢆồࡵࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡼࡾᗈ⠊ᅖ࡟ពぢࢆồࡵࡿయไࡢᩚഛࡸ㸪࢔ࢻࣂ࢖
ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࡢタ⨨࡞࡝ࡶ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ 
 
㸰㸬 ◊✲Ỉ‽࡟ࡘ࠸࡚ 
ࠕ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࠖࡀࠗ᪥ᮏㄒࡢ◊✲࠘ࡢࠕᏛ⏺ᒎᮃ࡛ࠖព⩏࠶ࡿ◊✲࡜ࡋ࡚ゝཬࡉࢀࡓࡇ
࡜ࡣᏛ⾡ⓗព⩏ࡢホ౯࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࠖࡀྲྀࡾ⤌ࡴᆅᇦㄒࡢ᚟ᶒࡢ㔜せ
ᛶࡀ᪂⪺グ஦࡟ࡼࡗ࡚⤂௓ࡉࢀࡓⅬࡶ㸪ホ౯࡛ࡁࡿࠋ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔➼࡬ࡢⓎಙࡢᶵ఍ࡣ㸪◊✲άື
ࡢᗈሗ࡜ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡃጼໃࡀᚲせࡔࢁ࠺ࠋ 
ࠕ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢ฼⏝Ⓩ㘓⪅ᩘࡀ㣕㌍ⓗ࡟ቑ኱ࡋࡓⅬ㸪ࠕ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࠖࢆ┤᥋฼
⏝ࡋࡓ◊✲ㄽᩥࡀ༙ᖺ㛫࡛ 33௳࠶ࡗࡓⅬࡣ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢඹྠ฼⏝ࡀዲ཯ᛂࢆぢࡏ࡚࠸ࡿ㠃࡜ࡋ
176 Ⅵ 外部評価報告書
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࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪BCCWJ ࢥ࣮ࣃࢫࡢ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ㸦NINJAL-LWP For BCCWJ(NLB)㸧 ࡀࠗ⌧௦౛ゎᅜ
ㄒ㎡඾ 㸦࠘➨ 5∧㸪ᑠᏛ㤋㸧ࡢ⦅⧩࡟౑⏝ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡶホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 ᅜㄒ◊ࡀຊࢆὀ࠸࡛࠸ࡿ✀ࠎࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡸࢥ࣮ࣃࢫࡀ㸪௒ᚋ㸪Ꮫ⾡◊✲࠾ࡼࡧ୍⯡ࡢ⏝㏵࡟
࠸ࡗࡑ࠺ᗈ⠊࠿ࡘຠᯝⓗ࡟฼⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡶ㸪ࢥ࣮ࣃࢫࡢ࠶
ࡾ᪉࡜౑࠸᪉࡟㛵ࡍࡿ㛤࠿ࢀࡓ㆟ㄽ㸪ࢥ࣮ࣃࢫ࠾ࡼࡧࢶ࣮ࣝ࡟㛵ࡍࡿṇ☜࣭ヲ⣽࡞ゎㄝᩥ᭩ࡢసᡂ࣭
බ㛤㸪ࢥ࣮ࣃࢫ฼⏝ἲ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࢡࢭࢫࡋࡸࡍ࠸᝟ሗᥦ౪ࡀᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸱㸬 ◊✲యไ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ᗈࡃᅜෆእࡢ◊✲⪅ࢆඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚⤌⧊ࡋ㸪◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡋ࡚◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚
࠸ࡿࠋᅜㄒ◊ࡢ◊✲ෆᐜ࠾ࡼࡧᏛ⾡⏺࣭♫఍࡟࠾ࡅࡿ఩⨨࡜ᙺ๭࠿ࡽࡋ࡚㸪ᅜෆእ࡟ࢃࡓࡿᗈ⠊࡞
◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜࡜㸪ᅜෆእࡢ኱Ꮫ࣭ ◊✲ᶵ㛵࡜㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢⅬ࡛ࡢᐇ⦼ࡣ㸪ࡇࡢㄢ㢟࡟༑ศᛂ࠼࡚࠸ࡿ࡜ホ౯࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᮏᇶᖿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࢸ࣮
࣐࡛࠶ࡿࠕ⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢ㛤ᣅࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕ⥲ྜᛶࠖ࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽࡍࡿ࡜㸪ࡉࡽ࡟࠸ࡗࡑ࠺ࡢ
Ꮫ㝿ⓗ࡞ᗈࡀࡾ࡜῝ࡳࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡲࡓ㸪ᅜㄒ◊ࡢ◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ㸪ࡑࡢ◊✲ࢸ
࣮࣐࡜◊✲άືࡢព⩏࡜㨩ຊ࡟ࡼࡗ࡚ᅜෆእࡢඃࢀࡓ◊✲⪅ࢆࡼࡾᗈ⠊࠿ࡘከᵝ࡟ចࡁࡘࡅࡿࡇ࡜
ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ 
 ኱Ꮫඹྠ฼⏝ᶵ㛵࡜ࡋ࡚㸪ඹྠ฼⏝యไࢆᙉ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᾏእࡢ኱Ꮫ࣭ᶵ㛵㸲ࡘࢆྵࡵ࡚ྜィ
㸶ࡘࡢ኱Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵࡜஺ὶ༠ᐃࢆ⤖ࡧ㸪ඹྠ࡛ࢹ࣮ࢱබ㛤ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 ඹྠ◊✲ࡸᅜ㝿఍㆟㐠Ⴀ࡟㧗ᗘ࡞ຓゝࢆཷࡅࡿࡓࡵ࡟ᾏእࡢ◊✲ᶵ㛵ᡤᒓࡢ10ேࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖
ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆࠕᑐ↷ゝㄒᏛ ࡜ࠖ㸪ࠕ⤫ㄒࢥ࣮ࣃࢫ ࠖࡀタ⨨ࡋࡓࡇ࡜ࡶ᭷ព⩏࡞ヨࡳ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡍࡿࠋ
௒ᚋ㸪࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟◊✲ࡢ㐍ᒎ࡟᭷┈ࡔࡗ
ࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡜㸪࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻ࡜࠸࠺ไᗘࡢ᭷ຠᛶࢆ ࡿ࠺࠼࡛ࡶཧ⪃࡟
࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
㸲㸬 ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ 
 ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ㸪୍ᶫ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠᩍᤵ㸪ࢡࣟࢫ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ㐃ᦠࡣ㸪኱Ꮫࡢᶵ
⬟ᙉ໬࡬ࡢ㈉⊩㸪࠾ࡼࡧ◊✲㐣⛬࡜◊✲ᡂᯝࡢᩍ⫱ⓗᬑཬ࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ඲ᅜࡢ኱Ꮫ㝔⏕19ே㸪
JSPS ≉ู◊✲ဨ 10 ேࢆඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ཧ⏬ࡉࡏ࡚࠸ࡿⅬࡸ㸪ࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࠖ
ࡀࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ⾜࠺୰࡛኱Ꮫ㝔⏕ࢆᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡞࡝ࡣᅜㄒ◊ࡢ≉ᚩࢆ⏕
࠿ࡋࡓᩍ⫱ⓗ㈉⊩࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 ࠕᑐ↷ゝㄒᏛࠖ࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒᏛᩍᮦࠗ᪥ᮏㄒࢆศᯒࡍࡿࣞࢵࢫࣥ࠘ࡸࠕ⤫ㄒࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡟ࡼࡿࠕࢥ
࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ᪥ᮏㄒ⤫ㄒㄽࠖᩍᮦ㸪ࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࠖࡀ‽ഛࡋ࡚࠸ࡿࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿᩍ
ᮦ࡞࡝ࡣ⯆࿡῝࠸ほⅬ࠿ࡽࡢᩍᮦ࡜࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪௒ᚋࡣ㸪ᩍ⫱㠃࡛ࡢࡑࢀࡽࡢᡂᯝࢆࠕ⥲ྜ
ⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࠖ࡜ࡋ࡚᭷ᶵⓗ࡟⤫ྜࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 
㸳㸬 ேᮦ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ୖグࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ࡢཧ⏬ࡸᏛ఍ཧຍ࡬ࡢ᪑㈝
ᨭ᥼࡞࡝ࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿⅬࡀホ౯࡛ࡁࡿࠋண⟬ࡢチࡍ⠊ᅖ࡛㸪࡞࠾࠸ࡗࡑ࠺ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱
4 
 
࠸ࡿࡀ㸪ࡼࡾ඘ᐇࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
ᩍ⫱࡬ࡢ㈉⊩㸪♫఍㐃ᦠ㸪♫఍㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᚲせ࡞ດຊࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪
ࢹࢪࢱ࣭ࣝࢹࣂ࢖ࢫࡢⓎᒎ࡜ᬑཬࢆ⏕࠿ࡋࡓ㸪ࡉࡽ࡟ຠ⋡ⓗ࠿ࡘຠᯝⓗ࡞ᩍ⫱㈉⊩㸪♫఍㈉⊩ࡢ࠶
ࡾ᪉㸦౛࠼ࡤ㸪ㅮ⩦఍ࡢෆᐜࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢබ㛤࡞࡝㸧ࡢ᳨ウ࡜ᐇ⌧ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 
ࠓホ౯㡯┠ࠔ 
㸯㸬◊✲ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ 
බ㛤◊✲Ⓨ⾲఍࣭ㅮ₇఍➼㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼࡟࠾ࡅࡿᡂᯝࡢබ㛤㸪ㄽᩥ࣭ㄽ㞟࣭ሗ࿌᭩࣭ᅗ
᭩࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ➼ࡢᏛ⾡ᡂᯝࡢห⾜࣭බ㛤㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࡢᒎ㛤➼㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ඲య࡜
ࡋ࡚㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺึᖺᗘ࡜ࡋ࡚ጇᙜ࡞㔞ࡢ◊✲ᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࠋ≉࡟ྛ✀ࢹ࣮ࢱ࣋
࣮ࢫ࠾ࡼࡧྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡜බ㛤ࡀ╔ࠎ࡜㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿⅬࢆ㧗ࡃホ౯ࡋࡓ࠸ࠋ 
 ࠕᑐ↷ゝㄒᏛࠖ࡜ࠕ⤫ㄒࢥ࣮ࣃࢫࠖྜྠ࡟ࡼࡿ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദࡣࢸ࣮࣐࡜ࡋ
࡚㸪ࡲࡓᅜ㝿ⓗⓎಙ࡜࠸࠺Ⅼ࡛⯆࿡῝࠸ࡀ㸪ࡑࡢᡂᯝࡀࠕᑐ↷ゝㄒᏛ ◊ࠖ✲ࡸࠕ⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࠖ
࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕࠿ࡉࢀࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡀ࡯ࡋ࠸ࠋࡲࡓ㸪ࠕ⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࠖࢆᚿྥࡍࡿⅬ࠿
ࡽࡍࡿ࡜㸪」ᩘࡢ◊✲⌜࡟ࡼࡿྜྠ◊✲఍ࡸྛ◊✲⌜ࡢᡂᯝࡢᡤෆⓎ⾲఍ࢆࡼࡾከࡃ⾜࠺ᚲせࡀ࠶
ࢁ࠺ࠋ◊✲ศ㔝㛫ࡢቨࢆ஌ࡾ㉺࠼࡚ࠕ᪥ᮏㄒࡢ◊✲ࢆ⼥ྜ࣭⥲ྜ໬ࠖࡋ㸪ࠕ᪂ࡓ࡞⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒ◊✲
ࡢࣔࢹࣝࢆ㛤ᣅࡍࡿ 㸦ࠖࠗ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤせぴ 2016-2017 㸧࠘࡜࠸࠺ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ᶆ࡟↷ࡽࡏࡤ㸪
ࠕ⼥ྜ࣭⥲ྜ໬ࠖࡀࡉࡽ࡟㋃ࡳ㎸ࢇࡔᙧ࡛ᅗࡽࢀ㸪᪥ᮏㄒ◊✲ࡢࠕ᪂ࡓ࡞ࣔࢹࣝࠖࡀලయⓗ࡞ᙧ࡛
ᥦ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
ྛ◊✲⌜࡟࠾࠸࡚ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡜ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡜බ㛤ࡀィ⏬㏻ࡾ࡟㐍ࡳ㸪ࡑࡢ౑⏝ἲ࡜◊✲࡬
ࡢᛂ⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮ⩦఍άືࡀᮾிᅪࡔࡅ࡛࡞ࡃᆅ᪉࡟࠾࠸࡚ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿⅬࡣホ౯࡟್ࡍࡿࠋ 
 ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡸࢥ࣮ࣃࢫࡣ༑ศ࡟ά⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ᭷⏝ᛶ࡜ຠຊࢆⓎ᥹ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࡢ࡛㸪ά⏝ࢆಁࡍ◊✲Ⓨ⾲఍㸪ㅮ⩦఍㸪ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆᆅ㐨࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡋ
࠿ࡋ㸪ㅮ⩦఍ࡣཧຍࡍࡿࡓࡵࡢ᪥᫬ࡸሙᡤࡢไ⣙ࡀ኱ࡁࡃ㸪ཧຍ⪅ᩘࡶ࠶ࡲࡾከࡃ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡸࢥ࣮ࣃࢫࡢព⩏ࡢ࿘▱࡜㸪฼⏝ࡢಁ㐍ࢆಁࡍࡓࡵ࡟㸪ࡶࡗ࡜ከࡃࡢேࡓࡕࡀ࢔ࢡࢭ
ࢫࡋࡸࡍ࠸ᙧ࡛ࡢ᝟ሗᥦ౪㸦౛࠼ࡤ㸪ㅮ⩦఍ࡢෆᐜࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢබ㛤࡞࡝㸧ࢆᕤኵࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡲࡓ㸪ࢥ࣮ࣃࢫࡢ࠶ࡾ᪉ࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪✀ࠎࡢほⅬ࠿ࡽ᳨ウࡢᚲせ
ᛶࡀᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦ࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡸࢥ࣮ࣃࢫྜྠࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒㸧࡞࡝୍࡛ᅇⓗ࡟ពぢࢆồࡵࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡼࡾᗈ⠊ᅖ࡟ពぢࢆồࡵࡿయไࡢᩚഛࡸ㸪࢔ࢻࣂ࢖
ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࡢタ⨨࡞࡝ࡶ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ 
 
㸰㸬 ◊✲Ỉ‽࡟ࡘ࠸࡚ 
ࠕ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࠖࡀࠗ᪥ᮏㄒࡢ◊✲࠘ࡢࠕᏛ⏺ᒎᮃ࡛ࠖព⩏࠶ࡿ◊✲࡜ࡋ࡚ゝཬࡉࢀࡓࡇ
࡜ࡣᏛ⾡ⓗព⩏ࡢホ౯࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࠖࡀྲྀࡾ⤌ࡴᆅᇦㄒࡢ᚟ᶒࡢ㔜せ
ᛶࡀ᪂⪺グ஦࡟ࡼࡗ࡚⤂௓ࡉࢀࡓⅬࡶ㸪ホ౯࡛ࡁࡿࠋ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔➼࡬ࡢⓎಙࡢᶵ఍ࡣ㸪◊✲άື
ࡢᗈሗ࡜ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡃጼໃࡀᚲせࡔࢁ࠺ࠋ 
ࠕ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢ฼⏝Ⓩ㘓⪅ᩘࡀ㣕㌍ⓗ࡟ቑ኱ࡋࡓⅬ㸪ࠕ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࠖࢆ┤᥋฼
⏝ࡋࡓ◊✲ㄽᩥࡀ༙ᖺ㛫࡛ 33௳࠶ࡗࡓⅬࡣ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢඹྠ฼⏝ࡀዲ཯ᛂࢆぢࡏ࡚࠸ࡿ㠃࡜ࡋ
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࡞ࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ 
 
㸷㸬 ᅜ㝿Ⓨಙ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ࠕᑐ↷ゝㄒᏛࠖ࡜ࠕ⤫ㄒࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀ㸱ᅇ㛤ദࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ㸪ୖグ
ࡢ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢᅜ㝿Ỉ‽ྥୖࢆゐⓎࡍࡿ୍ࡘࡢዎᶵ࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 ⱥㄒ࡟ࡼࡿ◊✲ᡂᯝࡢⓎಙ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪◊✲ဨ࡟ࡼࡿᅜ㝿Ꮫ఍࡛ࡢㅮ₇ࡸⓎ⾲࡞࡝ࡢࡉࡽ࡞ࡿᣑ
඘ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ๓ᅇࡢ୰ᮇィ⏬௨᮶⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ࣒࣮ࢺࣥ♫หࡢ᪥ᮏㄒ◊✲ࣁࣥࢻࣈࢵࢡࡢࢩࣜ
࣮ࢬࡢห⾜ࡀ㡰ㄪ࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿⅬࡣ㧗ࡃホ౯ࡍࡿࠋࠕᑐ↷ゝㄒᏛࠖࡀྲྀࡾ⤌ࡳጞࡵࡓࠗᑎᮧ⚽ኵㄽᩥ
㞟Ϩ̿᪥ᮏㄒᩥἲ⦅̿࠘ࡢⱥヂห⾜ࡣ᭷ព⩏࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢ⤒㦂ࢆ⏕࠿ࡋ࡚㸪ࡉࡽ࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ᪥
ᮏㄒ◊✲࡟࠾ࡅࡿ⏬ᮇⓗ࡞ᴗ⦼ࢆࢪࣕࣥࣝࡈ࡜࡟㞟⣙ࡋࡓⱥヂㄽ㞟ࡀห⾜ࡉࢀࢀࡤ㸪᪥ᮏㄒ◊✲ࡢ
ᅜ㝿Ỉ‽ྥୖ࡟㈨ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
10㸬ࡑࡢ௚≉グ஦㡯 
 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ」ᩘࡢ◊✲⌜ࡸ」ᩘࡢࢸ࣮࣐࡟ศ࠿ࢀ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ㸪⌧ᅾࡢ⮬ᕫⅬ᳨ሗ
࿌᭩ࡢࠕ◊✲ᡂᯝ୍ぴࠖࡢࡼ࠺࡟㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᵓᡂဨࡢᴗ⦼ࢆᖺ௦㡰࡟ิグࡍࡿ᪉ᘧ࡛ࡣ㸪ಶࠎ
ࡢ◊✲⌜ࡸࢸ࣮࣐ࡢ◊✲≧ἣࡀศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࠋ᮶ᖺᗘ௨ᚋࡣࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚グ㏙᪉ἲࡢᨵၿࢆᮃࡳ
ࡓ࠸ࠋ 
 ࡲࡓ㸪⌧ᅾࡢグ㏙࡛ࡣ㸪◊✲ᡂᯝࡢ࠺ࡕࡢ࡝ࡢ⠊ᅖࡢࡶࡢࡀ┿࡟ඹྠ◊✲ࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ
ࡢ࠿ࡀᚲࡎࡋࡶุ↛࡜ࡋ࡞࠸ࠋࡶࡋ༢࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᵓᡂဨࡢ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⌮⏤࡛ࡑࢀࢆ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡍࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ඹྠ◊✲ࡢព࿡ࡀ࠶࠸ࡲ࠸࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣᅜ❧ᅜㄒ
◊✲ᡤ࡟࠾ࡅࡿඹྠ◊✲ࡢ⌮ᛕ࡟㛵ࢃࡿၥ㢟࡛ࡶ࠶ࡾ㸪᮶ᖺᗘ௨ᚋࡣඹྠ◊✲ࡢព࿡ࢆ᫂☜࡟☜ㄆ
࡛ࡁࡿᙧ࡛ࡢሗ࿌࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆᮃࡳࡓ࠸ࠋ 
 
ࠓḟᖺᗘࡢ◊✲᥎㐍࡟ྥࡅࡓពぢࠔ 
ḟᖺᗘ௨㝆ࡢ◊✲᥎㐍࡟ྥࡅ࡚㸪≉࡟ㅮ₇఍㸪ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸪ࢥ࣮ࣃࢫㅮ⩦఍࡞࡝ࡢෆᐜࡢ࢖ࣥࢱ
࣮ࢿࢵࢺබ㛤ࡢᐇ⌧㸪ᣑ඘࡟ྥࡅ᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ 
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ᡂࢆᅜㄒ◊ࡢ≉ᚩࢆ⏕࠿ࡍᙧ࡛ດຊࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
♫఍ேࡢᏛࡧ┤ࡋ࡬ࡢ㈉⊩ࡶᅜㄒ◊ࡢ኱ษ࡞ᙺ๭ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ୰㧗኱ࡢᩍᖌྥࡅࢭ࣑ࢼ࣮ࡸ᪥
ᮏㄒᩍᖌࡸ᪥ᮏㄒ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ྥࡅࢭ࣑ࢼ࣮㸪♫఍ேྥࡅࡢ᪉ゝࢭ࣑ࢼ࣮࡞࡝ࡣ㸪ࡑࡢⅬ࡛ホ౯࡛
ࡁࡿࠋࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࠕ⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࠖ࡜࠸࠺ᅜㄒ◊ࡢ◊✲ࡢ᪉ྥᛶ࡜᭷ᶵⓗ㛵㐃ࢆࡶࡕ㸪
࠿ࡘ♫఍ⓗព⩏ࡢ㧗࠸ࢸ࣮࣐࡟ࡼࡿ㈉⊩ࡢࡉࡽ࡞ࡿᒎ㛤ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 
㸴㸬 ♫఍㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ࠕ⤫ㄒࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡜ NTT ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⛉Ꮫᇶ♏◊✲ᡤ࡜ࡢ㐃ᦠ㸪ࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡜ࢪࣕࣃ
ࣥࢼࣞࢵࢪ࡞࡝࡜ࡢ㐃ᦠ࡞࡝㸪ホ౯࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽ㸪㐃ᦠ௻ᴗࡢ฼┈㏣ồ࡜ࡣ
୍⥺ࢆ⏬ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ᆅᇦ♫఍࡜ࡢ㐃ᦠ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ㸪ࠕ❧ᕝࠖࡢㄞࡳ᪉࡟㛵ࡍࡿㅮ₇఍ࡸࠕᏛࢇ࡛ࡳࡼ࠺㸟ከᦶࡢࡇ࡜
ࡤ㟷ᱵࡢࡇ࡜ࡤ ㅮࠖ₇఍ࡢࡼ࠺࡟ᆅඖ࡟᰿ᕪࡍ௻⏬ࢆ௒ᚋࡶ⥅⥆ⓗ࡟⥆ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ
ࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࠖࡀᩥ໬ᗇࡸᆅඖ⮬἞య࣭ᩍ⫱ጤဨ఍࡞࡝࡜㐃ᦠࡋ࡚ࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࠖࢧ࣑ࢵ
ࢺࢆⓎ㊊௨᮶⥅⥆ࡋ࡚ඹദࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿດຊࡣ≉➹࡟್ࡍࡿࠋ 
 
㸵㸬 ♫఍㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ 
 ୖグࡢᆅඖ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓㅮ₇఍ࡢ㛤ദࡣዲឤࡀࡶ࡚ࡿ௻⏬࡛࠶ࡿࠋ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿ
NINJAL ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡸ㸪ࡑࡢᡂᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓၨⵚ᭩ࡢฟ∧ࡶ㸪୍⯡ேࡢ᪥ᮏㄒ࡬ࡢ㛵ᚰࢆႏ㉳ࡍࡿ࡜
࠸࠺Ⅼ࡛ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 ◊✲ᡂᯝࡢ♫఍࡬ࡢⓎಙࡣ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡜ࢥ࣮ࣃࢫࡢᣑ඘ࡀ୺࡞ᡂᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢⅬࡣ
ᅜㄒ◊ࡢ≉ᚩࢆ⏕࠿ࡋࡓ♫఍㈉⊩࡜ࡋ࡚ホ౯࡟್ࡍࡿࠋ 
 ♫఍࡬ࡢⓎಙ࡜♫఍㈉⊩ࢆ㣕㌍ⓗ࡟ᣑ኱࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࢆࡶࡘヨࡳ࡜ࡋ࡚㸪ᅜㄒ◊ࡀ୺ദࡋࡓㅮ₇
఍㸪ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸪ࢥ࣮ࣃࢫㅮ⩦఍࡞࡝ࡢෆᐜࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢබ㛤ࢆ᳨ウ࣭ᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁ
ࡓ࠸ࠋࡍ࡛࡟ᅜㄒ◊࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢࠕᅜㄒ◊࣒࣮ࣅ࣮࡛ࠖㅮ₇ࡢ୍㒊ࡀබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑ࠺ࡋ
ࡓබ㛤ື⏬ࡢ✀㢮㸦࡜ࡾࢃࡅ㸪ࢥ࣮ࣃࢫㅮ⩦఍ࡢෆᐜࡢࡇ࠺ࡋࡓᙧ࡛ࡢබ㛤࡟ࡣ኱࠸࡟ព࿡ࡀ࠶ࡿ㸧
࡜つᶍࡢᣑ඘ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚᫬㛫࡜ሙᡤࡢไ⣙࠿ࡽゎᨺࡉࢀ㸪⌧ᅾ࡜ࡣẚ㍑࡟࡞ࡽ࡞
࠸࡯࡝ከᩘࡢேࠎࡀぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓヨࡳࡣ㸪ୡ⏺ⓗ࡟኱Ꮫㅮ⩏ࡢ࢖ࣥࢱ࣮
ࢿࢵࢺබ㛤࡞࡝ࡢᙧ࡛ࡍ࡛࡟ᗈ⠊࡟⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪◊✲ᡂᯝࡢ♫఍࡬ࡢⓎಙ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡁࢃࡵ࡚᭷
ຠ࡞࠺࠼࡟㸪ከ㢠ࡢ㈝⏝ࢆせࡍࡿࡇ࡜࡛ࡶ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡐࡦᐇ⌧ࢆᮃࡳࡓ࠸ࠋ 
 
㸶㸬 ᅜ㝿㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ᾏእࡢ◊✲⪅ཷධ࡜ᾏእ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠࡣ㸪᪥ᮏㄒ◊✲ࡢᅜ㝿Ỉ‽ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡍ࡜࠸࠺ᅜㄒ◊ࡢ
㔜せ࡞ㄢ㢟ࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋྛ◊✲⌜ࡀᙜヱ◊✲࡟࠾ࡅࡿ㧗ࣞ࣋ࣝࡢ◊✲ᶵ㛵࡜ࡢ㐃
ᦠࢆᙉ໬ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 ௒ᚋࡣ㸪ᙜヱ◊✲ࡢᚲせᛶ࡟ᛂࡌ࡚㸪ⱥㄒᅪ௨እࡢ࢔ࢪ࢔ㅖᅜࡸࣟࢩ࢔࡞࡝ࡢ◊✲ᶵ㛵ࡸ◊✲⪅
࡜ࡢ㐃ᦠࡶ㔜せ࡜࡞ࢁ࠺ࠋࡑࡢⅬ࡛㸪ࠕᑐ↷ゝㄒᏛ ࡟ࠖࡼࡿ Japanese/Korean Linguistic Conference
ࡢඹദࡸࠕᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿ㸪໭ி᪥ᮏᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡢඹྠ㸪࠾ࡼࡧ I-JAS
බ㛤ࡸㄞゎࢥ࣮ࣃࢫබ㛤ࢆ㏻ࡌ࡚ࡢୡ⏺ㅖᅜࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲⪅࡜ࡢ㐃ᦠࡀ୍ࡘࡢࣔࢹࣝࢣ࣮ࢫ࡜
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࡞ࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ 
 
㸷㸬 ᅜ㝿Ⓨಙ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ࠕᑐ↷ゝㄒᏛࠖ࡜ࠕ⤫ㄒࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀ㸱ᅇ㛤ദࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ㸪ୖグ
ࡢ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢᅜ㝿Ỉ‽ྥୖࢆゐⓎࡍࡿ୍ࡘࡢዎᶵ࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 ⱥㄒ࡟ࡼࡿ◊✲ᡂᯝࡢⓎಙ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪◊✲ဨ࡟ࡼࡿᅜ㝿Ꮫ఍࡛ࡢㅮ₇ࡸⓎ⾲࡞࡝ࡢࡉࡽ࡞ࡿᣑ
඘ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ๓ᅇࡢ୰ᮇィ⏬௨᮶⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ࣒࣮ࢺࣥ♫หࡢ᪥ᮏㄒ◊✲ࣁࣥࢻࣈࢵࢡࡢࢩࣜ
࣮ࢬࡢห⾜ࡀ㡰ㄪ࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿⅬࡣ㧗ࡃホ౯ࡍࡿࠋࠕᑐ↷ゝㄒᏛࠖࡀྲྀࡾ⤌ࡳጞࡵࡓࠗᑎᮧ⚽ኵㄽᩥ
㞟Ϩ̿᪥ᮏㄒᩥἲ⦅̿࠘ࡢⱥヂห⾜ࡣ᭷ព⩏࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢ⤒㦂ࢆ⏕࠿ࡋ࡚㸪ࡉࡽ࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ᪥
ᮏㄒ◊✲࡟࠾ࡅࡿ⏬ᮇⓗ࡞ᴗ⦼ࢆࢪࣕࣥࣝࡈ࡜࡟㞟⣙ࡋࡓⱥヂㄽ㞟ࡀห⾜ࡉࢀࢀࡤ㸪᪥ᮏㄒ◊✲ࡢ
ᅜ㝿Ỉ‽ྥୖ࡟㈨ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
10㸬ࡑࡢ௚≉グ஦㡯 
 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ」ᩘࡢ◊✲⌜ࡸ」ᩘࡢࢸ࣮࣐࡟ศ࠿ࢀ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ㸪⌧ᅾࡢ⮬ᕫⅬ᳨ሗ
࿌᭩ࡢࠕ◊✲ᡂᯝ୍ぴࠖࡢࡼ࠺࡟㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᵓᡂဨࡢᴗ⦼ࢆᖺ௦㡰࡟ิグࡍࡿ᪉ᘧ࡛ࡣ㸪ಶࠎ
ࡢ◊✲⌜ࡸࢸ࣮࣐ࡢ◊✲≧ἣࡀศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࠋ᮶ᖺᗘ௨ᚋࡣࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚グ㏙᪉ἲࡢᨵၿࢆᮃࡳ
ࡓ࠸ࠋ 
 ࡲࡓ㸪⌧ᅾࡢグ㏙࡛ࡣ㸪◊✲ᡂᯝࡢ࠺ࡕࡢ࡝ࡢ⠊ᅖࡢࡶࡢࡀ┿࡟ඹྠ◊✲ࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ
ࡢ࠿ࡀᚲࡎࡋࡶุ↛࡜ࡋ࡞࠸ࠋࡶࡋ༢࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᵓᡂဨࡢ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⌮⏤࡛ࡑࢀࢆ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡍࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ඹྠ◊✲ࡢព࿡ࡀ࠶࠸ࡲ࠸࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣᅜ❧ᅜㄒ
◊✲ᡤ࡟࠾ࡅࡿඹྠ◊✲ࡢ⌮ᛕ࡟㛵ࢃࡿၥ㢟࡛ࡶ࠶ࡾ㸪᮶ᖺᗘ௨ᚋࡣඹྠ◊✲ࡢព࿡ࢆ᫂☜࡟☜ㄆ
࡛ࡁࡿᙧ࡛ࡢሗ࿌࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆᮃࡳࡓ࠸ࠋ 
 
ࠓḟᖺᗘࡢ◊✲᥎㐍࡟ྥࡅࡓពぢࠔ 
ḟᖺᗘ௨㝆ࡢ◊✲᥎㐍࡟ྥࡅ࡚㸪≉࡟ㅮ₇఍㸪ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸪ࢥ࣮ࣃࢫㅮ⩦఍࡞࡝ࡢෆᐜࡢ࢖ࣥࢱ
࣮ࢿࢵࢺබ㛤ࡢᐇ⌧㸪ᣑ඘࡟ྥࡅ᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ 
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ᡂࢆᅜㄒ◊ࡢ≉ᚩࢆ⏕࠿ࡍᙧ࡛ດຊࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
♫఍ேࡢᏛࡧ┤ࡋ࡬ࡢ㈉⊩ࡶᅜㄒ◊ࡢ኱ษ࡞ᙺ๭ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ୰㧗኱ࡢᩍᖌྥࡅࢭ࣑ࢼ࣮ࡸ᪥
ᮏㄒᩍᖌࡸ᪥ᮏㄒ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ྥࡅࢭ࣑ࢼ࣮㸪♫఍ேྥࡅࡢ᪉ゝࢭ࣑ࢼ࣮࡞࡝ࡣ㸪ࡑࡢⅬ࡛ホ౯࡛
ࡁࡿࠋࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࠕ⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࠖ࡜࠸࠺ᅜㄒ◊ࡢ◊✲ࡢ᪉ྥᛶ࡜᭷ᶵⓗ㛵㐃ࢆࡶࡕ㸪
࠿ࡘ♫఍ⓗព⩏ࡢ㧗࠸ࢸ࣮࣐࡟ࡼࡿ㈉⊩ࡢࡉࡽ࡞ࡿᒎ㛤ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 
㸴㸬 ♫఍㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ࠕ⤫ㄒࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡜ NTT ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⛉Ꮫᇶ♏◊✲ᡤ࡜ࡢ㐃ᦠ㸪ࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡜ࢪࣕࣃ
ࣥࢼࣞࢵࢪ࡞࡝࡜ࡢ㐃ᦠ࡞࡝㸪ホ౯࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽ㸪㐃ᦠ௻ᴗࡢ฼┈㏣ồ࡜ࡣ
୍⥺ࢆ⏬ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ᆅᇦ♫఍࡜ࡢ㐃ᦠ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣ㸪ࠕ❧ᕝࠖࡢㄞࡳ᪉࡟㛵ࡍࡿㅮ₇఍ࡸࠕᏛࢇ࡛ࡳࡼ࠺㸟ከᦶࡢࡇ࡜
ࡤ㟷ᱵࡢࡇ࡜ࡤ ㅮࠖ₇఍ࡢࡼ࠺࡟ᆅඖ࡟᰿ᕪࡍ௻⏬ࢆ௒ᚋࡶ⥅⥆ⓗ࡟⥆ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ
ࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࠖࡀᩥ໬ᗇࡸᆅඖ⮬἞య࣭ᩍ⫱ጤဨ఍࡞࡝࡜㐃ᦠࡋ࡚ࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࠖࢧ࣑ࢵ
ࢺࢆⓎ㊊௨᮶⥅⥆ࡋ࡚ඹദࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿດຊࡣ≉➹࡟್ࡍࡿࠋ 
 
㸵㸬 ♫఍㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ 
 ୖグࡢᆅඖ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓㅮ₇఍ࡢ㛤ദࡣዲឤࡀࡶ࡚ࡿ௻⏬࡛࠶ࡿࠋ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿ
NINJAL ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡸ㸪ࡑࡢᡂᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓၨⵚ᭩ࡢฟ∧ࡶ㸪୍⯡ேࡢ᪥ᮏㄒ࡬ࡢ㛵ᚰࢆႏ㉳ࡍࡿ࡜
࠸࠺Ⅼ࡛ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 ◊✲ᡂᯝࡢ♫఍࡬ࡢⓎಙࡣ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡜ࢥ࣮ࣃࢫࡢᣑ඘ࡀ୺࡞ᡂᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢⅬࡣ
ᅜㄒ◊ࡢ≉ᚩࢆ⏕࠿ࡋࡓ♫఍㈉⊩࡜ࡋ࡚ホ౯࡟್ࡍࡿࠋ 
 ♫఍࡬ࡢⓎಙ࡜♫఍㈉⊩ࢆ㣕㌍ⓗ࡟ᣑ኱࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࢆࡶࡘヨࡳ࡜ࡋ࡚㸪ᅜㄒ◊ࡀ୺ദࡋࡓㅮ₇
఍㸪ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸪ࢥ࣮ࣃࢫㅮ⩦఍࡞࡝ࡢෆᐜࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢබ㛤ࢆ᳨ウ࣭ᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁ
ࡓ࠸ࠋࡍ࡛࡟ᅜㄒ◊࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢࠕᅜㄒ◊࣒࣮ࣅ࣮࡛ࠖㅮ₇ࡢ୍㒊ࡀබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑ࠺ࡋ
ࡓබ㛤ື⏬ࡢ✀㢮㸦࡜ࡾࢃࡅ㸪ࢥ࣮ࣃࢫㅮ⩦఍ࡢෆᐜࡢࡇ࠺ࡋࡓᙧ࡛ࡢබ㛤࡟ࡣ኱࠸࡟ព࿡ࡀ࠶ࡿ㸧
࡜つᶍࡢᣑ඘ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚᫬㛫࡜ሙᡤࡢไ⣙࠿ࡽゎᨺࡉࢀ㸪⌧ᅾ࡜ࡣẚ㍑࡟࡞ࡽ࡞
࠸࡯࡝ከᩘࡢேࠎࡀぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓヨࡳࡣ㸪ୡ⏺ⓗ࡟኱Ꮫㅮ⩏ࡢ࢖ࣥࢱ࣮
ࢿࢵࢺබ㛤࡞࡝ࡢᙧ࡛ࡍ࡛࡟ᗈ⠊࡟⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪◊✲ᡂᯝࡢ♫఍࡬ࡢⓎಙ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡁࢃࡵ࡚᭷
ຠ࡞࠺࠼࡟㸪ከ㢠ࡢ㈝⏝ࢆせࡍࡿࡇ࡜࡛ࡶ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡐࡦᐇ⌧ࢆᮃࡳࡓ࠸ࠋ 
 
㸶㸬 ᅜ㝿㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ᾏእࡢ◊✲⪅ཷධ࡜ᾏእ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠࡣ㸪᪥ᮏㄒ◊✲ࡢᅜ㝿Ỉ‽ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡍ࡜࠸࠺ᅜㄒ◊ࡢ
㔜せ࡞ㄢ㢟ࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋྛ◊✲⌜ࡀᙜヱ◊✲࡟࠾ࡅࡿ㧗ࣞ࣋ࣝࡢ◊✲ᶵ㛵࡜ࡢ㐃
ᦠࢆᙉ໬ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 ௒ᚋࡣ㸪ᙜヱ◊✲ࡢᚲせᛶ࡟ᛂࡌ࡚㸪ⱥㄒᅪ௨እࡢ࢔ࢪ࢔ㅖᅜࡸࣟࢩ࢔࡞࡝ࡢ◊✲ᶵ㛵ࡸ◊✲⪅
࡜ࡢ㐃ᦠࡶ㔜せ࡜࡞ࢁ࠺ࠋࡑࡢⅬ࡛㸪ࠕᑐ↷ゝㄒᏛ ࡟ࠖࡼࡿ Japanese/Korean Linguistic Conference
ࡢඹദࡸࠕᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿ㸪໭ி᪥ᮏᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡢඹྠ㸪࠾ࡼࡧ I-JAS
බ㛤ࡸㄞゎࢥ࣮ࣃࢫබ㛤ࢆ㏻ࡌ࡚ࡢୡ⏺ㅖᅜࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲⪅࡜ࡢ㐃ᦠࡀ୍ࡘࡢࣔࢹࣝࢣ࣮ࢫ࡜
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㸵㸬➨஧ᮇ୰ᮇィ⏬ᮇ㛫࡟╔ᡭࡋࡓࠗ᪥ᮏㄒ∧㐃⃮஦඾࠘㸪 Mouton Handbook (Contrastive Linguistics ࡢᕳ)㸪The 
Phonetics and Phonology of Geminate Consonants㸪Tonal Change and Neutralization ࡢ⦅㞟సᴗࢆ᏶஢ࡍࡿࠋ 
㸶㸬ゝㄒᆅᅗࡢ❧᱌ࢆ㛤ጞࡍࡿ㸦㡯┠࣭ゝㄒࡢ㑅ᢥ㸪ห⾜᪉ἲ➼㸧ࠋ 
㸷㸬኱Ꮫ㝔⏕ྥࡅࡢࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ㸦➨ 1ᅇ㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
10㸬ᖺᗘᮎ࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࢆ㛤ദࡋ㸪ᐈဨᩍဨࡸඹྠ◊✲ဨࢆྵࡵࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢᡂᯝࢆඹ᭷ࡍ
ࡿࠋ 
ᖹᡂ 29ᖺᗘ㸦◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᒎ㛤㸧 
㸯㸬ᘬࡁ⥆ࡁⱝᡭ◊✲⪅ࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PD ࣇ࢙࣮ࣟ࡜ࡋ࡚ྜィ㸰ྡ㞠⏝ࡋ㸪◊✲ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍እᅜ
ே≉ู◊✲ဨ(PD)㸯ྡ࡟ᑐࡋ࡚◊✲ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ 
㸰㸬◊✲⌜㸪◊✲ࢸ࣮࣐ࡈ࡜࡟◊✲ᡂᯝⓎ⾲఍࡜ᡴྜࡏ఍㆟ࢆᖺᩘᅇ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸱㸬ࠕࣉࣟࢯࢹ࢕࣮ࠖ࡜ࠕྡモಟ㣭ࠖࢆࢸ࣮࣐࡟ࡑࢀࡒࢀᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸲㸬ᅜ㝿ㄆ▱ゝㄒᏛ఍ࢆ௚ᶵ㛵࡜ඹྠㄏ⮴ࡍࡿࠋ 
㸳㸬๓ᖺᗘ࡟㛤ദࡋࡓ NINJAL ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸰௳࡜ NINJALࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸯௳ࡢᡂᯝࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵ㸪ࡑࢀࡒࢀㄽᩥ㞟㸪ၨ
ⵚ᭩࡜ࡋ࡚⦅㞟ࢆ⾜࠺ࠋ 
㸴㸬ゝㄒᆅᅗࡢసᡂࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ 
㸵㸬ᖺᗘᮎ࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࢆ㛤ദࡋ㸪ᐈဨᩍဨࡸඹྠ◊✲ဨࢆྵࡵࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢᡂᯝࢆඹ᭷ࡍ
ࡿࠋ 
ᖹᡂ 30ᖺᗘ㸦◊✲ᡂᯝࡢ୰㛫࡜ࡾࡲ࡜ࡵ㸧 
㸯㸬ᘬࡁ⥆ࡁⱝᡭ◊✲⪅ࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PDࣇ࢙࣮ࣟ࡜ࡋ࡚ྜィ㸰ྡ㞠⏝ࡋ㸪◊✲ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓ PDࣇ࢙࣮ࣟࡢ௵ᮇ⤊
஢࡟క࠸㸪ᖺᗘᮎ࡟ᖹᡂ 31㹼33ᖺᗘࡢ PDࣇ࢙࣮ࣟ㸰ྡࢆເ㞟ࡍࡿࠋ 
㸰㸬◊✲⌜㸪◊✲ࢸ࣮࣐ࡈ࡜࡟◊✲ᡂᯝⓎ⾲఍࡜ᡴྜࡏ఍㆟ࢆᖺᩘᅇ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸱㸬ᖹᡂ 28 ᖺᗘ࡟㛤ദࡋࡓ NINJAL ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸰௳࡜ NINJAL ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸯௳ࡢᡂᯝ≀㸦ㄽᩥ㞟࣭ၨⵚ᭩㸧ࡢ⦅㞟
ࢆ᏶஢ࡋ㸪ห⾜ࡍࡿࠋ 
㸲㸬๓ᖺᗘ࡟㛤ദࡋࡓࠕࣉࣟࢯࢹ࢕࣮ࠖ࡜ࠕྡモಟ㣭ࠖ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᡂᯝࢆࡑࢀࡒࢀ◊✲ㄽᩥ㞟࡜ࡋ࡚ྲྀ
ࡾࡲ࡜ࡵࡿ㸦බหࡣ㸯㹼2ᖺᚋ㸧ࠋ 
㸳㸬ࠕືモࡢព࿡ᵓ㐀ࠖ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸴㸬ᘬࡁ⥆ࡁゝㄒᆅᅗࡢసᡂࢆ⾜࠺ࠋ 
㸵㸬㡢ኌ㛵ಀࡢၨⵚ᭩࡟╔ᡭࡍࡿ㸦1෉┠㸧ࠋ 
㸶㸬኱Ꮫ㝔⏕ྥࡅࡢࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ㸦➨㸰ᅇ㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸷㸬ᖺᗘᮎ࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࢆ㛤ദࡋ㸪ᐈဨᩍဨࡸඹྠ◊✲ဨࢆྵࡵࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢᡂᯝࢆඹ᭷ࡍ
ࡿࠋ 
ᖹᡂ 31ᖺᗘ㸦◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᣑ඘㸧 
㸯㸬ⱝᡭ◊✲⪅ࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PDࣇ࢙࣮ࣟ࡜ࡋ࡚ྜィ㸰ྡ㞠⏝ࡋ㸪◊✲ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ 
㸰㸬◊✲⌜㸪◊✲ࢸ࣮࣐ࡈ࡜࡟◊✲ᡂᯝⓎ⾲఍࡜ᡴྜࡏ఍㆟ࢆᖺᩘᅇ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸱㸬ࠕࣉࣟࢯࢹ࢕࣮ࠖ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦㸰ᅇ┠㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸲㸬๓ᖺᗘ࡟㛤ദࡋࡓࠕືモࡢព࿡ᵓ㐀ࠖ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᡂᯝࢆ◊✲ㄽᩥ㞟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡿ㸦බหࡣ㸯
㹼2ᖺᚋ㸧ࠋ 
㸳㸬ࠕࣉࣟࢯࢹ࢕࣮ࠖ࡜ࠕྡモಟ㣭ࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ㄽᩥ㞟ࡢ⦅㞟ࢆ⤊࠼㸪ห⾜ࡍࡿࠋ 
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ྛࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢホ౯ 
 
 
ᑐ↷ゝㄒᏛࡢほⅬ࠿ࡽぢࡓ᪥ᮏㄒࡢ㡢ኌ࡜ᩥἲ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮㸸❑ⷵ ᬕኵ 
 
Ϩ㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫせ 
㸯㸬┠ⓗཬࡧ≉Ⰽ 
 
㸰㸬ᖺḟィ⏬㸦࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ㸧 
᪥ᮏㄒࡢ◊✲ࡣ᪥ᮏᅜෆ࡟㛗࠸ఏ⤫࡜ඃࢀࡓᡂᯝࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛㸪௚ࡢゝㄒ࡜┦ᑐ໬ࡉࡏࡿດຊࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
(i)ୡ⏺ㅖゝㄒࡢ୰࡛᪥ᮏㄒࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝㄒ࡛࠶ࡿࡢ࠿㸪(ii)୍⯡ゝㄒᏛ࣭ゝㄒ㢮ᆺㄽࡢどⅬ࠿ࡽぢࡿ࡜㸪᪥ᮏㄒࡢศ
ᯒ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞▱ぢࡀᚓࡽࢀࡿࡢ࠿㸪(iii)᪥ᮏㄒࡢ◊✲ࡀୡ⏺ㅖゝㄒࡢ◊✲ࡸ୍⯡ゝㄒᏛ࣭ゝㄒ㢮ᆺㄽ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㈉
⊩ࡍࡿࡢ࠿㸪࠸ࡲࡔ༑ศ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ⌧௦ࡢ᪥ᮏㄒ◊✲࡟ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪᪥ᮏㄒࡢ◊✲ࡀୡ⏺
ㅖゝㄒࡢ◊✲㸪࡜ࡾࢃࡅ୍⯡ゝㄒᏛࡸゝㄒ㢮ᆺㄽ◊✲࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㈉⊩࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࠕෆ࠿ࡽእࢆぢࡿࠖどⅬ࡜㸪୍
⯡ゝㄒᏛࡸゝㄒ㢮ᆺㄽ◊✲ࡀ᪥ᮏㄒࡢศᯒ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞▱ぢࢆࡶࡓࡽࡍ࠿࡜࠸࠺ࠕእ࠿ࡽෆࢆぢࡿࠖどⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㸪ࡇࡢ୧どⅬ࠿ࡽ᪥ᮏㄒࡢゝㄒ஦ᐇࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪᪥ᮏㄒ㸦ㅖ᪉ゝࢆྵࡴ㸧ࢆୡ⏺ࡢㅖゝㄒ
࡜ᑐ↷ࡉࡏ࡚᪥ᮏㄒࡢ≉㉁ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡾ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢᅜ㝿໬ࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ୺ࡓࡿ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ᪥ᮏㄒࡢ㡢
ኌ࣭㡢㡩㸪ㄒᙡ࣭ᙧែ㸪ᩥἲ㸪ព࿡ࡢᵓ㐀ࢆ㸪ゝㄒ⋓ᚓ㸦➨୍ゝㄒ⋓ᚓ㸪➨஧ゝㄒ⩦ᚓ㸧ࡣࡶ࡜ࡼࡾ㸪ゝㄒ࡟㛵ಀࡍࡿ௚
ࡢᏛၥศ㔝㸦ᚰ⌮Ꮫ㸪ㄆ▱⛉Ꮫ௚㸧࡜ࡢ᥋Ⅼ࣭㐃ᦠࢆࡶど㔝࡟ධࢀ࡚㸪ᑐ↷ゝㄒᏛ࣭ゝㄒ㢮ᆺㄽࡢほⅬ࠿ࡽศᯒࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾ㸪ㅖゝㄒ㛫࡟ぢࡽࢀࡿ㢮ఝᛶ㸦ᬑ㐢ᛶ㸧࡜┦㐪Ⅼ㸦ಶูᛶ࣭ከᵝᛶ㸧ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᑐ↷◊✲ࢆ㏻ࡌ
࡚ᚓࡽࢀࡓ◊✲ᡂᯝࢆᅜෆእ࡟ྥࡅ࡚Ⓨಙࡍࡿࠋ 
ୖグࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㡢ኌ࣭㡢㡩≉ᚩࢆศᯒࡍࡿ㡢ኌ◊✲⌜࡜㸪ᙧែ࣭ᩥἲ࣭ព࿡ᵓ㐀ࢆศ
ᯒࡍࡿᩥἲ◊✲⌜ࡢ㸰ࡘࡢ◊✲⌜㸦ࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧ࢆ⤌⧊ࡍࡿࠋ㡢ኌ◊✲⌜ࡣࠕㄒࡢࣉࣟࢯࢹ࢕࣮࡜ᩥࡢࣉࣟࢯࢹ࢕
࣮ࠖࢆ୺ࢸ࣮࣐࡟㸪ᩥἲ◊✲⌜ࡣࠕྡモಟ㣭⾲⌧ ࠖࠕ࡜ࡾࡓ࡚⾲⌧ ࠖࠕືモࡢព࿡ᵓ㐀ࠖࡢ㸱ࡘࢆࢸ࣮࣐࡟◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
࡜ࡶ࡟ᾏእࡢ◊✲⪅࡜ࡢᅜ㝿ඹྠ◊✲࡜ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ࣭ㄏ⮴ࢆ㍈࡟㸪ㄽᩥ㞟㸦ⱥᩥ㸪࿴ᩥ㸧ࡢห⾜ࡸ㸪࢔ࢪ࢔
ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿㅖゝㄒࡢᵓ㐀ࡢ␗ྠࢆྍど໬ࡍࡿゝㄒᆅᅗ㸦㟁Ꮚ፹య㸧ࡢห⾜ࢆ┠ᣦࡍࠋ 
ᖹᡂ 28ᖺᗘ㸦◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢጞື㸧 
㸯㸬᪥ⱥㄒ࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ HPࢆ㛤タࡋ㸪௨ᚋ㸪㝶᫬᭦᪂ࡍࡿࠋ 
㸰㸬ⱝᡭ◊✲⪅ࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PD ࣇ࢙࣮ࣟ࡜ࡋ࡚ྜィ㸰ྡ㞠⏝ࡋ㸪◊✲ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍እᅜே≉ู◊
✲ဨ(PD)㸰ྡ࡟ᑐࡋ࡚◊✲ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ 
㸱㸬ᅜෆእࡢ୺せ◊✲⪅࠿ࡽᡂࡿ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐠ႠࡸᡂᯝⓎಙ࡟ࡘ࠸࡚㝶᫬࢔ࢻࣂ࢖
ࢫࢆồࡵࡿࠋ 
㸲㸬◊✲⌜㸪◊✲ࢸ࣮࣐ࡈ࡜࡟◊✲ᡂᯝⓎ⾲఍࡜ᡴྜࡏ఍㆟ࢆᖺᩘᅇ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸳㸬NINJALᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜ࡋ࡚ The 24th Japanese Korean Linguistics Conference(JK 24)㸦10᭶ 14㹼16᪥㸧࡜࢜
ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦12 ᭶ 17㹼18 ᪥㸧ࡢ㸰ࡘࢆ㛤ദࡍࡿࠋࡲࡓࡑࡢᡂᯝࡢྲྀࡾࡲ࡜ࡵ㸦ㄽᩥ㞟ࡢ⦅㞟㸧࡟╔ᡭ
ࡍࡿࠋ 
㸴㸬࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࢆࢸ࣮࣐࡟୍⯡♫఍ྥࡅࡢ NINJALࣇ࢛࣮࣒ࣛࢆ㛤ദࡍࡿ㸦ᖹᡂ 29ᖺ 1᭶ 21᪥㸧ࠋ 
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㸵㸬➨஧ᮇ୰ᮇィ⏬ᮇ㛫࡟╔ᡭࡋࡓࠗ᪥ᮏㄒ∧㐃⃮஦඾࠘㸪 Mouton Handbook (Contrastive Linguistics ࡢᕳ)㸪The 
Phonetics and Phonology of Geminate Consonants㸪Tonal Change and Neutralization ࡢ⦅㞟సᴗࢆ᏶஢ࡍࡿࠋ 
㸶㸬ゝㄒᆅᅗࡢ❧᱌ࢆ㛤ጞࡍࡿ㸦㡯┠࣭ゝㄒࡢ㑅ᢥ㸪ห⾜᪉ἲ➼㸧ࠋ 
㸷㸬኱Ꮫ㝔⏕ྥࡅࡢࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ㸦➨ 1ᅇ㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
10㸬ᖺᗘᮎ࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࢆ㛤ദࡋ㸪ᐈဨᩍဨࡸඹྠ◊✲ဨࢆྵࡵࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢᡂᯝࢆඹ᭷ࡍ
ࡿࠋ 
ᖹᡂ 29ᖺᗘ㸦◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᒎ㛤㸧 
㸯㸬ᘬࡁ⥆ࡁⱝᡭ◊✲⪅ࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PD ࣇ࢙࣮ࣟ࡜ࡋ࡚ྜィ㸰ྡ㞠⏝ࡋ㸪◊✲ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍እᅜ
ே≉ู◊✲ဨ(PD)㸯ྡ࡟ᑐࡋ࡚◊✲ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ 
㸰㸬◊✲⌜㸪◊✲ࢸ࣮࣐ࡈ࡜࡟◊✲ᡂᯝⓎ⾲఍࡜ᡴྜࡏ఍㆟ࢆᖺᩘᅇ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸱㸬ࠕࣉࣟࢯࢹ࢕࣮ࠖ࡜ࠕྡモಟ㣭ࠖࢆࢸ࣮࣐࡟ࡑࢀࡒࢀᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸲㸬ᅜ㝿ㄆ▱ゝㄒᏛ఍ࢆ௚ᶵ㛵࡜ඹྠㄏ⮴ࡍࡿࠋ 
㸳㸬๓ᖺᗘ࡟㛤ദࡋࡓ NINJAL ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸰௳࡜ NINJALࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸯௳ࡢᡂᯝࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵ㸪ࡑࢀࡒࢀㄽᩥ㞟㸪ၨ
ⵚ᭩࡜ࡋ࡚⦅㞟ࢆ⾜࠺ࠋ 
㸴㸬ゝㄒᆅᅗࡢసᡂࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ 
㸵㸬ᖺᗘᮎ࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࢆ㛤ദࡋ㸪ᐈဨᩍဨࡸඹྠ◊✲ဨࢆྵࡵࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢᡂᯝࢆඹ᭷ࡍ
ࡿࠋ 
ᖹᡂ 30ᖺᗘ㸦◊✲ᡂᯝࡢ୰㛫࡜ࡾࡲ࡜ࡵ㸧 
㸯㸬ᘬࡁ⥆ࡁⱝᡭ◊✲⪅ࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PDࣇ࢙࣮ࣟ࡜ࡋ࡚ྜィ㸰ྡ㞠⏝ࡋ㸪◊✲ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓ PDࣇ࢙࣮ࣟࡢ௵ᮇ⤊
஢࡟క࠸㸪ᖺᗘᮎ࡟ᖹᡂ 31㹼33ᖺᗘࡢ PDࣇ࢙࣮ࣟ㸰ྡࢆເ㞟ࡍࡿࠋ 
㸰㸬◊✲⌜㸪◊✲ࢸ࣮࣐ࡈ࡜࡟◊✲ᡂᯝⓎ⾲఍࡜ᡴྜࡏ఍㆟ࢆᖺᩘᅇ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸱㸬ᖹᡂ 28 ᖺᗘ࡟㛤ദࡋࡓ NINJAL ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸰௳࡜ NINJAL ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸯௳ࡢᡂᯝ≀㸦ㄽᩥ㞟࣭ၨⵚ᭩㸧ࡢ⦅㞟
ࢆ᏶஢ࡋ㸪ห⾜ࡍࡿࠋ 
㸲㸬๓ᖺᗘ࡟㛤ദࡋࡓࠕࣉࣟࢯࢹ࢕࣮ࠖ࡜ࠕྡモಟ㣭ࠖ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᡂᯝࢆࡑࢀࡒࢀ◊✲ㄽᩥ㞟࡜ࡋ࡚ྲྀ
ࡾࡲ࡜ࡵࡿ㸦බหࡣ㸯㹼2ᖺᚋ㸧ࠋ 
㸳㸬ࠕືモࡢព࿡ᵓ㐀ࠖ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸴㸬ᘬࡁ⥆ࡁゝㄒᆅᅗࡢసᡂࢆ⾜࠺ࠋ 
㸵㸬㡢ኌ㛵ಀࡢၨⵚ᭩࡟╔ᡭࡍࡿ㸦1෉┠㸧ࠋ 
㸶㸬኱Ꮫ㝔⏕ྥࡅࡢࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ㸦➨㸰ᅇ㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸷㸬ᖺᗘᮎ࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࢆ㛤ദࡋ㸪ᐈဨᩍဨࡸඹྠ◊✲ဨࢆྵࡵࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢᡂᯝࢆඹ᭷ࡍ
ࡿࠋ 
ᖹᡂ 31ᖺᗘ㸦◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᣑ඘㸧 
㸯㸬ⱝᡭ◊✲⪅ࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PDࣇ࢙࣮ࣟ࡜ࡋ࡚ྜィ㸰ྡ㞠⏝ࡋ㸪◊✲ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ 
㸰㸬◊✲⌜㸪◊✲ࢸ࣮࣐ࡈ࡜࡟◊✲ᡂᯝⓎ⾲఍࡜ᡴྜࡏ఍㆟ࢆᖺᩘᅇ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸱㸬ࠕࣉࣟࢯࢹ࢕࣮ࠖ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦㸰ᅇ┠㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸲㸬๓ᖺᗘ࡟㛤ദࡋࡓࠕືモࡢព࿡ᵓ㐀ࠖ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᡂᯝࢆ◊✲ㄽᩥ㞟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡿ㸦බหࡣ㸯
㹼2ᖺᚋ㸧ࠋ 
㸳㸬ࠕࣉࣟࢯࢹ࢕࣮ࠖ࡜ࠕྡモಟ㣭ࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ㄽᩥ㞟ࡢ⦅㞟ࢆ⤊࠼㸪ห⾜ࡍࡿࠋ 
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ྛࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢホ౯ 
 
 
ᑐ↷ゝㄒᏛࡢほⅬ࠿ࡽぢࡓ᪥ᮏㄒࡢ㡢ኌ࡜ᩥἲ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮㸸❑ⷵ ᬕኵ 
 
Ϩ㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫせ 
㸯㸬┠ⓗཬࡧ≉Ⰽ 
 
㸰㸬ᖺḟィ⏬㸦࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ㸧 
᪥ᮏㄒࡢ◊✲ࡣ᪥ᮏᅜෆ࡟㛗࠸ఏ⤫࡜ඃࢀࡓᡂᯝࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛㸪௚ࡢゝㄒ࡜┦ᑐ໬ࡉࡏࡿດຊࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
(i)ୡ⏺ㅖゝㄒࡢ୰࡛᪥ᮏㄒࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝㄒ࡛࠶ࡿࡢ࠿㸪(ii)୍⯡ゝㄒᏛ࣭ゝㄒ㢮ᆺㄽࡢどⅬ࠿ࡽぢࡿ࡜㸪᪥ᮏㄒࡢศ
ᯒ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞▱ぢࡀᚓࡽࢀࡿࡢ࠿㸪(iii)᪥ᮏㄒࡢ◊✲ࡀୡ⏺ㅖゝㄒࡢ◊✲ࡸ୍⯡ゝㄒᏛ࣭ゝㄒ㢮ᆺㄽ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㈉
⊩ࡍࡿࡢ࠿㸪࠸ࡲࡔ༑ศ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ⌧௦ࡢ᪥ᮏㄒ◊✲࡟ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪᪥ᮏㄒࡢ◊✲ࡀୡ⏺
ㅖゝㄒࡢ◊✲㸪࡜ࡾࢃࡅ୍⯡ゝㄒᏛࡸゝㄒ㢮ᆺㄽ◊✲࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㈉⊩࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࠕෆ࠿ࡽእࢆぢࡿࠖどⅬ࡜㸪୍
⯡ゝㄒᏛࡸゝㄒ㢮ᆺㄽ◊✲ࡀ᪥ᮏㄒࡢศᯒ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞▱ぢࢆࡶࡓࡽࡍ࠿࡜࠸࠺ࠕእ࠿ࡽෆࢆぢࡿࠖどⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㸪ࡇࡢ୧どⅬ࠿ࡽ᪥ᮏㄒࡢゝㄒ஦ᐇࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪᪥ᮏㄒ㸦ㅖ᪉ゝࢆྵࡴ㸧ࢆୡ⏺ࡢㅖゝㄒ
࡜ᑐ↷ࡉࡏ࡚᪥ᮏㄒࡢ≉㉁ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡾ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢᅜ㝿໬ࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ୺ࡓࡿ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ᪥ᮏㄒࡢ㡢
ኌ࣭㡢㡩㸪ㄒᙡ࣭ᙧែ㸪ᩥἲ㸪ព࿡ࡢᵓ㐀ࢆ㸪ゝㄒ⋓ᚓ㸦➨୍ゝㄒ⋓ᚓ㸪➨஧ゝㄒ⩦ᚓ㸧ࡣࡶ࡜ࡼࡾ㸪ゝㄒ࡟㛵ಀࡍࡿ௚
ࡢᏛၥศ㔝㸦ᚰ⌮Ꮫ㸪ㄆ▱⛉Ꮫ௚㸧࡜ࡢ᥋Ⅼ࣭㐃ᦠࢆࡶど㔝࡟ධࢀ࡚㸪ᑐ↷ゝㄒᏛ࣭ゝㄒ㢮ᆺㄽࡢほⅬ࠿ࡽศᯒࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾ㸪ㅖゝㄒ㛫࡟ぢࡽࢀࡿ㢮ఝᛶ㸦ᬑ㐢ᛶ㸧࡜┦㐪Ⅼ㸦ಶูᛶ࣭ከᵝᛶ㸧ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᑐ↷◊✲ࢆ㏻ࡌ
࡚ᚓࡽࢀࡓ◊✲ᡂᯝࢆᅜෆእ࡟ྥࡅ࡚Ⓨಙࡍࡿࠋ 
ୖグࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㡢ኌ࣭㡢㡩≉ᚩࢆศᯒࡍࡿ㡢ኌ◊✲⌜࡜㸪ᙧែ࣭ᩥἲ࣭ព࿡ᵓ㐀ࢆศ
ᯒࡍࡿᩥἲ◊✲⌜ࡢ㸰ࡘࡢ◊✲⌜㸦ࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸧ࢆ⤌⧊ࡍࡿࠋ㡢ኌ◊✲⌜ࡣࠕㄒࡢࣉࣟࢯࢹ࢕࣮࡜ᩥࡢࣉࣟࢯࢹ࢕
࣮ࠖࢆ୺ࢸ࣮࣐࡟㸪ᩥἲ◊✲⌜ࡣࠕྡモಟ㣭⾲⌧ ࠖࠕ࡜ࡾࡓ࡚⾲⌧ ࠖࠕືモࡢព࿡ᵓ㐀ࠖࡢ㸱ࡘࢆࢸ࣮࣐࡟◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࠋ
࡜ࡶ࡟ᾏእࡢ◊✲⪅࡜ࡢᅜ㝿ඹྠ◊✲࡜ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ࣭ㄏ⮴ࢆ㍈࡟㸪ㄽᩥ㞟㸦ⱥᩥ㸪࿴ᩥ㸧ࡢห⾜ࡸ㸪࢔ࢪ࢔
ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿㅖゝㄒࡢᵓ㐀ࡢ␗ྠࢆྍど໬ࡍࡿゝㄒᆅᅗ㸦㟁Ꮚ፹య㸧ࡢห⾜ࢆ┠ᣦࡍࠋ 
ᖹᡂ 28ᖺᗘ㸦◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢጞື㸧 
㸯㸬᪥ⱥㄒ࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ HPࢆ㛤タࡋ㸪௨ᚋ㸪㝶᫬᭦᪂ࡍࡿࠋ 
㸰㸬ⱝᡭ◊✲⪅ࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PD ࣇ࢙࣮ࣟ࡜ࡋ࡚ྜィ㸰ྡ㞠⏝ࡋ㸪◊✲ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍እᅜே≉ู◊
✲ဨ(PD)㸰ྡ࡟ᑐࡋ࡚◊✲ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ 
㸱㸬ᅜෆእࡢ୺せ◊✲⪅࠿ࡽᡂࡿ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐠ႠࡸᡂᯝⓎಙ࡟ࡘ࠸࡚㝶᫬࢔ࢻࣂ࢖
ࢫࢆồࡵࡿࠋ 
㸲㸬◊✲⌜㸪◊✲ࢸ࣮࣐ࡈ࡜࡟◊✲ᡂᯝⓎ⾲఍࡜ᡴྜࡏ఍㆟ࢆᖺᩘᅇ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸳㸬NINJALᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜ࡋ࡚ The 24th Japanese Korean Linguistics Conference(JK 24)㸦10᭶ 14㹼16᪥㸧࡜࢜
ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦12 ᭶ 17㹼18 ᪥㸧ࡢ㸰ࡘࢆ㛤ദࡍࡿࠋࡲࡓࡑࡢᡂᯝࡢྲྀࡾࡲ࡜ࡵ㸦ㄽᩥ㞟ࡢ⦅㞟㸧࡟╔ᡭ
ࡍࡿࠋ 
㸴㸬࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࢆࢸ࣮࣐࡟୍⯡♫఍ྥࡅࡢ NINJALࣇ࢛࣮࣒ࣛࢆ㛤ദࡍࡿ㸦ᖹᡂ 29ᖺ 1᭶ 21᪥㸧ࠋ 
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ϩ㸬㡯┠ࡈ࡜ࡢ≧ἣ 
㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧◊✲Ỉ‽ཬࡧ◊✲ࡢᡂᯝ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
㸯㸬 ᑐ↷ゝㄒᏛ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪බ㛤◊✲Ⓨ⾲఍ࢆྜィ 7ᅇ㸦ᖹᡂ 28ᖺ㸵᭶㸷᪥㸪㸷᭶ 16᪥㸪11᭶ 19᪥㸪12᭶
㸲᪥㸪12᭶ 9-10᪥㸪ᖹᡂ 29ᖺ㸱᭶ 8-9᪥㸪㸱᭶ 11᪥㸧㛤ദࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟ྜィ 363ேࡀཧຍࡋࡓ㸦࠺ࡕእᅜே◊
✲⪅ 9ே㸪኱Ꮫ㝔⏕ࢆྵࡴᏛ⏕ 60ேࠋణࡋ㸪12᭶㸲᪥ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㝖ࡃ㸧ࠋⓎ⾲ᩘࡣྜィ 43௳࡛࠶ࡗࡓ㸦࠺
ࡕᏛ⏕ࡀ➹㢌ⴭ⪅ࡢⓎ⾲㸯௳㸧ࠋࡲࡓ㸪ᖹᡂ 29ᖺ㸰᭶ 18-19᪥࡟ࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㸱ࡘࡢ⌜࡜㸰ࡘࡢබເᆺඹྠ◊
✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍(Prosody and Grammar Festa)ࢆ㛤ദࡋ㸪107 ேࡢཧຍ⪅ࢆᚓࡓ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲
⪅ 5ே㸪኱Ꮫ⏕ࢆྵࡴᏛ⏕ 18ே㸧ࠋ 
㸰㸬 NINJALᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜ࡋ࡚㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㸰௳㛤ദࡋࡓࠋࡲࡎ The 24th Japanese/Korean Linguistics 
Conference (JK 24)ࢆ៞᠕⩏ሿ኱Ꮫゝㄒᩥ໬◊✲ᡤ࡜ඹദ࡛ᖹᡂ 28ᖺ 10᭶ 14㹼16᪥࡟ㄏ⮴㛤ദࡋࡓ(Ⓨ⾲௳ᩘ 98
௳㸪࠺ࡕᏛ⏕Ⓨ⾲௳ᩘࡀ 31௳)ࠋཧຍ⪅ᩘࡣ 193ே㸦␗࡞ࡾᩘࠋ࠺ࡕᾏእᶵ㛵ᡤᒓ◊✲⪅ 46ே㸪኱Ꮫ㝔⏕࣭Ꮫ⏕ 52
ே㸧࡛࠶ࡗࡓࠋḟ࡟⤫ㄒ࣭ព࿡ゎᯒࢥ࣮ࣃࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ඹྠ࡛࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘(Mimetics in 
Japanese and Other Languages of the World㸧ࢆᖹᡂ 28ᖺ 12᭶ 17㹼18᪥࡟㛤ദࡋࡓ (Ⓨ⾲௳ᩘ 30௳㸪࠺ࡕᏛ⏕
Ⓨ⾲௳ᩘࡀ 10 ௳)ࠋཧຍ⪅ᩘࡣ 127 ே㸦࠺ࡕᾏእᶵ㛵ᡤᒓ◊✲⪅ 26 ே㸪Ꮫ⏕ 52 ே㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪࢜ࣀ࣐ࢺ
࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ࡟ྜࢃࡏ࡚ BCCWJࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ NLB࡟࢜ࣀ࣐ࢺ᳨⣴ᶵ⬟ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪12᭶ 12᪥࡟୍
⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
㸱㸬 ◊✲ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ Sequential Voicing in Japanese: Papers from the NINJAL Rendaku Project (Tim Vance and Mark 
Irwin eds.)ࢆ John Benjamins ♫࠿ࡽฟ∧ࡋࡓ㸦ᖹᡂ 28ᖺ 6᭶㸧ࠋࡲࡓ The Phonetics and Phonology of Geminate 
Consonants (Haruo Kubozono, ed., Oxford University Press)ࡢ⦅㞟సᴗࢆ᏶஢ࡋᖹᡂ 28 ᖺ 6 ᭶࡟ධ✏ࡋࡓ㸦ᖹ
ᡂ 29 ᖺ㸲᭶ 27 ᪥࡟ห⾜㸧ࠋTonal Change and Neutralization ࡜ Mouton Handbook of Contrastive Linguistics 
㸦Mouton♫㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⦅㞟సᴗࢆ⥅⥆ࡋࡓࠋࡇࡢ௚㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲య࡛ㄽᩥ 76௳㸪ᅗ᭩ 5෉㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸱
௳ࢆබ㛤࣭ห⾜ࡋࡓ㸦ࠕ◊✲ᡂᯝ୍ぴࠖཧ↷㸧ࠋ 
㸲㸬 ၨⵚ᭩ࠗ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢㅦ 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸧ࡢ⦅㞟సᴗࢆ᏶஢ࡋᖹᡂ 29ᖺ㸰᭶࡟ධ✏ࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸳᭶࡟ห⾜ணᐃ㸧ࠋ
ࡲࡓⱥᩥࡢ◊✲ㄽᩥ㞟 Proceedings of JK 24 㸦CSLI ♫㸧ࡢ⦅㞟ࢆ㐍ࡵ㸪࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ⱥᩥㄽᩥ㞟ࡢ‽ഛࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ  
㸳㸬㐃⃮ࡸಁ㡢㸦㔜Ꮚ㡢㸧࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࡢᡂᯝࢆⱥᩥㄽᩥ㞟㸦ᑓ㛛᭩㸧࡟ࡲ࡜ࡵ㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ฟ∧♫࠿ࡽห⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏࡢ◊✲ࢆᗈࡃᾏእ࡟Ⓨಙࡍࡿព⩏ࡣ኱ࡁ࠸ࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪◊✲ᡂᯝࢆ᪥ᮏㄒࡢၨⵚ᭩࡟ࡲ࡜ࡵ඲ᅜⓗ࡞ฟ∧♫࠿ࡽ
ห⾜ࡍࡿព⩏ࡶᑠࡉࡃ࡞࠸ࠋ 
㸴. ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ᑐᛂࡋࡓ᪥ᮏㄒᏛࡢᩍᮦࠗ᪥ᮏㄒࢆศᯒࡍࡿࣞࢵࢫࣥ 㸦࠘㔝⏣ᑦྐ࣭㔝⏣᫓⨾ඹⴭ㸪኱ಟ
㤋᭩ᗑ㸧ࢆ᏶ᡂࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸲᭶࡟ห⾜㸧ࠋ 
 
㸦㸰㸧◊✲ᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
㸵.  ඹྠ◊✲ဨ 82 ே㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕㸳ே㸪Ꮫ᣺ PD㸰ே㸧࡟ࡼࡿඹྠ◊✲యไࢆᩚ࠼ࡓࠋඹྠ◊✲ဨࡢᡤᒓᶵ㛵ᩘࡣ
5㸬㡢ኌ㛵ಀࡢၨⵚ᭩ 1෉ 2019ᖺࠝ❑ⷵࠞ 
6㸬ᩥἲ㛵ಀࡢၨⵚ᭩ 1෉ 2020ᖺࠝ㔝⏣ࠞ 
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㸴㸬ᘬࡁ⥆ࡁゝㄒᆅᅗࡢసᡂࢆ⾜࠺ࠋ 
㸵㸬㡢ኌ㛵ಀࡢၨⵚ᭩ࢆฟ∧ࡍࡿ㸦1෉┠㸧 
㸶㸬ᩥἲ㛵ಀࡢၨⵚ᭩࡟╔ᡭࡍࡿ㸦㸰෉┠㸧ࠋ 
㸷㸬ᖺᗘᮎ࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࢆ㛤ദࡋ㸪ᐈဨᩍဨࡸඹྠ◊✲ဨࢆྵࡵࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢᡂᯝࢆඹ᭷ࡍ
ࡿࠋ 
ᖹᡂ 32ᖺᗘ㸦◊✲ᡂᯝࡢ࡜ࡾࡲ࡜ࡵ㸧 
㸯㸬ᘬࡁ⥆ࡁⱝᡭ◊✲⪅ࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PDࣇ࢙࣮ࣟ࡜ࡋ࡚ྜィ㸰ྡ㞠⏝ࡋ㸪◊✲ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ 
㸰㸬◊✲⌜㸪◊✲ࢸ࣮࣐ࡈ࡜࡟ᡂᯝྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡢࡓࡵࡢ◊✲Ⓨ⾲఍࡜ᡴྜࡏ఍㆟ࢆᖺᩘᅇ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸱㸬๓ᖺᗘ࡟㛤ദࡋࡓࠕࣉࣟࢯࢹ࢕࣮ࠖ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᡂᯝࢆ◊✲ㄽᩥ㞟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡿ㸦බหࡣ㸯㹼
2ᖺᚋ㸧ࠋ 
㸲㸬ゝㄒᆅᅗࡢྲྀࡾࡲ࡜ࡵࢆ⾜࠺ࠋ 
㸳㸬ᩥἲ㛵ಀࡢၨⵚ᭩ࢆฟ∧ࡍࡿ㸦㸰෉┠㸧 
㸴㸬኱Ꮫ㝔⏕ྥࡅࡢࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ㸦➨㸱ᅇ㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸵㸬ᖺᗘᮎ࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࢆ㛤ദࡋ㸪ᐈဨᩍဨࡸඹྠ◊✲ဨࢆྵࡵࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢᡂᯝࢆඹ᭷ࡍ
ࡿࠋ 
ᖹᡂ 33ᖺᗘ㸦◊✲ᡂᯝࡢබห㸧 
㸯㸬ᘬࡁ⥆ࡁⱝᡭ◊✲⪅ࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PDࣇ࢙࣮ࣟ࡜ࡋ࡚ྜィ㸰ྡ㞠⏝ࡋ㸪◊✲ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ 
㸰㸬୍⯡♫఍ྥࡅࡢ NINJALࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸦➨㸰ᅇ㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸱㸬ࠕືモࡢព࿡ᵓ㐀ࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ㄽᩥ㞟ࡢ⦅㞟ࢆ⤊࠼㸪ห⾜ࡍࡿࠋ 
㸲㸬ゝㄒᆅᅗࢆබห㸦බ㛤㸧ࡍࡿࠋ 
㸳㸬኱Ꮫ㝔⏕ྥࡅࡢࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ㸦➨㸲ᅇ㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸴㸬ᖺᗘᮎ࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࢆ㛤ദࡋ㸪ᐈဨᩍဨࡸඹྠ◊✲ဨࢆྵࡵࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢᡂᯝࢆඹ᭷ࡍ
ࡿࠋ 
 
࠙3ᖺ┠ࡲ࡛ࡢᡂᯝ≀ࠚࠝ⦅⪅ࠞ 
1㸬Sequential Voicing in Japanese Compounds (John Benjamins). 2016 ᖺࠝࣂࣥࢫࠞ 
2㸬ࠗࢥ࣮ࣃࢫ◊✲ධ㛛࠘㸦኱ಟ㤋㸧. 2016ᖺ.ࠝࣃࣝࢹࢩࠞ 
3㸬Mouton Handbook of Contrastive Linguistics (De Gruyter Mouton). 2017 ᖺ. ࠝࣃࣝࢹࢩࠞ 
4㸬The Phonetics and Phonology of Geminate Consonants (Oxford University Press). 2017 ᖺࠝ❑ⷵࠞ 
5㸬Tonal Change and Neutralization (De Gruyter Mouton). 2017ᖺ.ࠝ❑ⷵࠞ 
6㸬Proceedings of the 24th Japanese Korean Linguistics Conference (CSLI). 2018 ᖺࠝ⯪㉺࣭❑ⷵࠞ 
7㸬࢜ࣀ࣐ࢺ࣌࡟㛵ࡍࡿၨⵚ᭩㸦NINJALࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢᡂᯝࠋᅜෆฟ∧♫㸧2018ᖺࠝ❑ⷵࠞ 
 
࠙5ᖺ┠ࡲ࡛ࡢᡂᯝ≀ࠚୖグ࡟ຍ࠼ḟࡢࡶࡢࢆห⾜ࡍࡿ 
1㸬࢜ࣀ࣐ࢺ࣌࡟㛵ࡍࡿⱥᩥㄽᩥ㞟㸦ᾏእฟ∧♫㸧2019ᖺࠝࣃࣝࢹࢩࠞ 
2㸬ࠗ᪥ᮏㄒ࡜ㅖゝㄒࡢ࡜ࡾࡓ࡚⾲⌧㸦௬㢟㸧࠘ᅜෆฟ∧♫㸪2019ᖺࠝ㔝⏣ࠞ 
3㸬ࣉࣟࢯࢹ࢕࣮㛵ಀࡢⱥᩥㄽᩥ㞟㸪2019ᖺࠝ❑ⷵࠞ 
4㸬ྡモಟ㣭㛵ಀࡢⱥᩥㄽᩥ㞟㸪2019ᖺࠝࣃࣝࢹࢩࠞ 
182 Ⅵ 外部評価報告書
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ϩ㸬㡯┠ࡈ࡜ࡢ≧ἣ 
㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧◊✲Ỉ‽ཬࡧ◊✲ࡢᡂᯝ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
㸯㸬 ᑐ↷ゝㄒᏛ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪බ㛤◊✲Ⓨ⾲఍ࢆྜィ 7ᅇ㸦ᖹᡂ 28ᖺ㸵᭶㸷᪥㸪㸷᭶ 16᪥㸪11᭶ 19᪥㸪12᭶
㸲᪥㸪12᭶ 9-10᪥㸪ᖹᡂ 29ᖺ㸱᭶ 8-9᪥㸪㸱᭶ 11᪥㸧㛤ദࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟ྜィ 363ேࡀཧຍࡋࡓ㸦࠺ࡕእᅜே◊
✲⪅ 9ே㸪኱Ꮫ㝔⏕ࢆྵࡴᏛ⏕ 60ேࠋణࡋ㸪12᭶㸲᪥ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㝖ࡃ㸧ࠋⓎ⾲ᩘࡣྜィ 43௳࡛࠶ࡗࡓ㸦࠺
ࡕᏛ⏕ࡀ➹㢌ⴭ⪅ࡢⓎ⾲㸯௳㸧ࠋࡲࡓ㸪ᖹᡂ 29ᖺ㸰᭶ 18-19᪥࡟ࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㸱ࡘࡢ⌜࡜㸰ࡘࡢබເᆺඹྠ◊
✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍(Prosody and Grammar Festa)ࢆ㛤ദࡋ㸪107 ேࡢཧຍ⪅ࢆᚓࡓ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲
⪅ 5ே㸪኱Ꮫ⏕ࢆྵࡴᏛ⏕ 18ே㸧ࠋ 
㸰㸬 NINJALᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜ࡋ࡚㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㸰௳㛤ദࡋࡓࠋࡲࡎ The 24th Japanese/Korean Linguistics 
Conference (JK 24)ࢆ៞᠕⩏ሿ኱Ꮫゝㄒᩥ໬◊✲ᡤ࡜ඹദ࡛ᖹᡂ 28ᖺ 10᭶ 14㹼16᪥࡟ㄏ⮴㛤ദࡋࡓ(Ⓨ⾲௳ᩘ 98
௳㸪࠺ࡕᏛ⏕Ⓨ⾲௳ᩘࡀ 31௳)ࠋཧຍ⪅ᩘࡣ 193ே㸦␗࡞ࡾᩘࠋ࠺ࡕᾏእᶵ㛵ᡤᒓ◊✲⪅ 46ே㸪኱Ꮫ㝔⏕࣭Ꮫ⏕ 52
ே㸧࡛࠶ࡗࡓࠋḟ࡟⤫ㄒ࣭ព࿡ゎᯒࢥ࣮ࣃࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ඹྠ࡛࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘(Mimetics in 
Japanese and Other Languages of the World㸧ࢆᖹᡂ 28ᖺ 12᭶ 17㹼18᪥࡟㛤ദࡋࡓ (Ⓨ⾲௳ᩘ 30௳㸪࠺ࡕᏛ⏕
Ⓨ⾲௳ᩘࡀ 10 ௳)ࠋཧຍ⪅ᩘࡣ 127 ே㸦࠺ࡕᾏእᶵ㛵ᡤᒓ◊✲⪅ 26 ே㸪Ꮫ⏕ 52 ே㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪࢜ࣀ࣐ࢺ
࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ࡟ྜࢃࡏ࡚ BCCWJࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ NLB࡟࢜ࣀ࣐ࢺ᳨⣴ᶵ⬟ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪12᭶ 12᪥࡟୍
⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
㸱㸬 ◊✲ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ Sequential Voicing in Japanese: Papers from the NINJAL Rendaku Project (Tim Vance and Mark 
Irwin eds.)ࢆ John Benjamins ♫࠿ࡽฟ∧ࡋࡓ㸦ᖹᡂ 28ᖺ 6᭶㸧ࠋࡲࡓ The Phonetics and Phonology of Geminate 
Consonants (Haruo Kubozono, ed., Oxford University Press)ࡢ⦅㞟సᴗࢆ᏶஢ࡋᖹᡂ 28 ᖺ 6 ᭶࡟ධ✏ࡋࡓ㸦ᖹ
ᡂ 29 ᖺ㸲᭶ 27 ᪥࡟ห⾜㸧ࠋTonal Change and Neutralization ࡜ Mouton Handbook of Contrastive Linguistics 
㸦Mouton♫㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⦅㞟సᴗࢆ⥅⥆ࡋࡓࠋࡇࡢ௚㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲య࡛ㄽᩥ 76௳㸪ᅗ᭩ 5෉㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸱
௳ࢆබ㛤࣭ห⾜ࡋࡓ㸦ࠕ◊✲ᡂᯝ୍ぴࠖཧ↷㸧ࠋ 
㸲㸬 ၨⵚ᭩ࠗ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢㅦ 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸧ࡢ⦅㞟సᴗࢆ᏶஢ࡋᖹᡂ 29ᖺ㸰᭶࡟ධ✏ࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸳᭶࡟ห⾜ணᐃ㸧ࠋ
ࡲࡓⱥᩥࡢ◊✲ㄽᩥ㞟 Proceedings of JK 24 㸦CSLI ♫㸧ࡢ⦅㞟ࢆ㐍ࡵ㸪࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ⱥᩥㄽᩥ㞟ࡢ‽ഛࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ  
㸳㸬㐃⃮ࡸಁ㡢㸦㔜Ꮚ㡢㸧࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࡢᡂᯝࢆⱥᩥㄽᩥ㞟㸦ᑓ㛛᭩㸧࡟ࡲ࡜ࡵ㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ฟ∧♫࠿ࡽห⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏࡢ◊✲ࢆᗈࡃᾏእ࡟Ⓨಙࡍࡿព⩏ࡣ኱ࡁ࠸ࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪◊✲ᡂᯝࢆ᪥ᮏㄒࡢၨⵚ᭩࡟ࡲ࡜ࡵ඲ᅜⓗ࡞ฟ∧♫࠿ࡽ
ห⾜ࡍࡿព⩏ࡶᑠࡉࡃ࡞࠸ࠋ 
㸴. ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ᑐᛂࡋࡓ᪥ᮏㄒᏛࡢᩍᮦࠗ᪥ᮏㄒࢆศᯒࡍࡿࣞࢵࢫࣥ 㸦࠘㔝⏣ᑦྐ࣭㔝⏣᫓⨾ඹⴭ㸪኱ಟ
㤋᭩ᗑ㸧ࢆ᏶ᡂࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸲᭶࡟ห⾜㸧ࠋ 
 
㸦㸰㸧◊✲ᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
㸵.  ඹྠ◊✲ဨ 82 ே㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕㸳ே㸪Ꮫ᣺ PD㸰ே㸧࡟ࡼࡿඹྠ◊✲యไࢆᩚ࠼ࡓࠋඹྠ◊✲ဨࡢᡤᒓᶵ㛵ᩘࡣ
5㸬㡢ኌ㛵ಀࡢၨⵚ᭩ 1෉ 2019ᖺࠝ❑ⷵࠞ 
6㸬ᩥἲ㛵ಀࡢၨⵚ᭩ 1෉ 2020ᖺࠝ㔝⏣ࠞ 
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㸴㸬ᘬࡁ⥆ࡁゝㄒᆅᅗࡢసᡂࢆ⾜࠺ࠋ 
㸵㸬㡢ኌ㛵ಀࡢၨⵚ᭩ࢆฟ∧ࡍࡿ㸦1෉┠㸧 
㸶㸬ᩥἲ㛵ಀࡢၨⵚ᭩࡟╔ᡭࡍࡿ㸦㸰෉┠㸧ࠋ 
㸷㸬ᖺᗘᮎ࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࢆ㛤ദࡋ㸪ᐈဨᩍဨࡸඹྠ◊✲ဨࢆྵࡵࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢᡂᯝࢆඹ᭷ࡍ
ࡿࠋ 
ᖹᡂ 32ᖺᗘ㸦◊✲ᡂᯝࡢ࡜ࡾࡲ࡜ࡵ㸧 
㸯㸬ᘬࡁ⥆ࡁⱝᡭ◊✲⪅ࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PDࣇ࢙࣮ࣟ࡜ࡋ࡚ྜィ㸰ྡ㞠⏝ࡋ㸪◊✲ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ 
㸰㸬◊✲⌜㸪◊✲ࢸ࣮࣐ࡈ࡜࡟ᡂᯝྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡢࡓࡵࡢ◊✲Ⓨ⾲఍࡜ᡴྜࡏ఍㆟ࢆᖺᩘᅇ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸱㸬๓ᖺᗘ࡟㛤ദࡋࡓࠕࣉࣟࢯࢹ࢕࣮ࠖ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᡂᯝࢆ◊✲ㄽᩥ㞟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡿ㸦බหࡣ㸯㹼
2ᖺᚋ㸧ࠋ 
㸲㸬ゝㄒᆅᅗࡢྲྀࡾࡲ࡜ࡵࢆ⾜࠺ࠋ 
㸳㸬ᩥἲ㛵ಀࡢၨⵚ᭩ࢆฟ∧ࡍࡿ㸦㸰෉┠㸧 
㸴㸬኱Ꮫ㝔⏕ྥࡅࡢࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ㸦➨㸱ᅇ㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸵㸬ᖺᗘᮎ࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࢆ㛤ദࡋ㸪ᐈဨᩍဨࡸඹྠ◊✲ဨࢆྵࡵࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢᡂᯝࢆඹ᭷ࡍ
ࡿࠋ 
ᖹᡂ 33ᖺᗘ㸦◊✲ᡂᯝࡢබห㸧 
㸯㸬ᘬࡁ⥆ࡁⱝᡭ◊✲⪅ࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PDࣇ࢙࣮ࣟ࡜ࡋ࡚ྜィ㸰ྡ㞠⏝ࡋ㸪◊✲ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ 
㸰㸬୍⯡♫఍ྥࡅࡢ NINJALࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸦➨㸰ᅇ㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸱㸬ࠕືモࡢព࿡ᵓ㐀ࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ㄽᩥ㞟ࡢ⦅㞟ࢆ⤊࠼㸪ห⾜ࡍࡿࠋ 
㸲㸬ゝㄒᆅᅗࢆබห㸦බ㛤㸧ࡍࡿࠋ 
㸳㸬኱Ꮫ㝔⏕ྥࡅࡢࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ㸦➨㸲ᅇ㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
㸴㸬ᖺᗘᮎ࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࢆ㛤ദࡋ㸪ᐈဨᩍဨࡸඹྠ◊✲ဨࢆྵࡵࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢᡂᯝࢆඹ᭷ࡍ
ࡿࠋ 
 
࠙3ᖺ┠ࡲ࡛ࡢᡂᯝ≀ࠚࠝ⦅⪅ࠞ 
1㸬Sequential Voicing in Japanese Compounds (John Benjamins). 2016 ᖺࠝࣂࣥࢫࠞ 
2㸬ࠗࢥ࣮ࣃࢫ◊✲ධ㛛࠘㸦኱ಟ㤋㸧. 2016ᖺ.ࠝࣃࣝࢹࢩࠞ 
3㸬Mouton Handbook of Contrastive Linguistics (De Gruyter Mouton). 2017 ᖺ. ࠝࣃࣝࢹࢩࠞ 
4㸬The Phonetics and Phonology of Geminate Consonants (Oxford University Press). 2017 ᖺࠝ❑ⷵࠞ 
5㸬Tonal Change and Neutralization (De Gruyter Mouton). 2017ᖺ.ࠝ❑ⷵࠞ 
6㸬Proceedings of the 24th Japanese Korean Linguistics Conference (CSLI). 2018 ᖺࠝ⯪㉺࣭❑ⷵࠞ 
7㸬࢜ࣀ࣐ࢺ࣌࡟㛵ࡍࡿၨⵚ᭩㸦NINJALࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢᡂᯝࠋᅜෆฟ∧♫㸧2018ᖺࠝ❑ⷵࠞ 
 
࠙5ᖺ┠ࡲ࡛ࡢᡂᯝ≀ࠚୖグ࡟ຍ࠼ḟࡢࡶࡢࢆห⾜ࡍࡿ 
1㸬࢜ࣀ࣐ࢺ࣌࡟㛵ࡍࡿⱥᩥㄽᩥ㞟㸦ᾏእฟ∧♫㸧2019 ᖺࠝࣃࣝࢹࢩࠞ 
2㸬ࠗ᪥ᮏㄒ࡜ㅖゝㄒࡢ࡜ࡾࡓ࡚⾲⌧㸦௬㢟㸧࠘ᅜෆฟ∧♫㸪2019ᖺࠝ㔝⏣ࠞ 
3㸬ࣉࣟࢯࢹ࢕࣮㛵ಀࡢⱥᩥㄽᩥ㞟㸪2019ᖺࠝ❑ⷵࠞ 
4㸬ྡモಟ㣭㛵ಀࡢⱥᩥㄽᩥ㞟㸪2019ᖺࠝࣃࣝࢹࢩࠞ 
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ᙜࡋࡓࠋ 
㸲㸬࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ᑐᛂࡋࡓ᪥ᮏㄒᏛࡢᩍᮦࠗ᪥ᮏㄒࢆศᯒࡍࡿࣞࢵࢫࣥ 㸦࠘㔝⏣ᑦྐ࣭㔝⏣᫓⨾ඹⴭ㸪኱ಟ
㤋᭩ᗑ㸧ࢆ᏶ᡂࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸲᭶ห⾜㸧ࠋ 
 
㸦㸰㸧ேᮦ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
㸳. ⱝᡭ◊✲⪅ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PD ࣇ࢙࣮ࣟ㸧ࢆ㸰ே㸪㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㸳ே㞠⏝ࡋ㸪㡢ኌ࡜ᩥἲࡢ◊✲
⪅ࢆ⫱ᡂࡋࡓࠋ PDࣇ࢙࣮ࣟࡣ୕㔜኱Ꮫ࡜Ꮫ⾡᣺⯆఍ PD࡟ࡑࢀࡒࢀᖹᡂ 29ᖺ㸲᭶࠿ࡽࡢ᥇⏝ࡀỴᐃࡋࡓࠋ 
㸴. ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦JK24㸧࡟࠾࠸࡚ⱝᡭ◊✲⪅ 12 ே㸦ᅜෆ㸷ே㸪ᾏእ㸱ே㸧࡟ᑐࡋ࡚Ⓨ⾲ࡢࡓࡵࡢ᪑㈝ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡲࡓ᪉ゝㄪᰝ᪑㈝ᨭ᥼ࢆᕼᮃࡋࡓ኱Ꮫ㝔⏕ 1ྡ࡟ᑐࡋ࡚᪑㈝㸦ኍᒱ᪉ゝㄪᰝ㸪29ᖺ㸯᭶㸧ࢆᨭ᥼ࡋࡓࠋ 
㸵㸬ᇸ⋢┴ࡢ㧗ᰯᩍဨࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓᩍဨ◊ಟ఍࡟࠾࠸࡚ࠕゝⴥࢆᏛࡪ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠖ࡜㢟ࡍࡿㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᖹᡂ 28ᖺ 12
᭶ 20᪥㸪኱ᐑ୰ኸ㧗ᰯ㸧ࠋ 
 
㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸯. ⏋ᓥ᪉ゝࡢಖᏑ࣭ㄪᰝ࡜ᆅඖᕷẸ࡬ࡢၨⵚ࡟ࡘ࠸࡚㸪㮵ඣᓥ┴⸃ᦶᕝෆᕷ࡜ඹྠ஦ᴗࡢ༠㆟ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
㸰. ࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢ㨩ຊ࡜୙ᛮ㆟ࠖ࡜㢟ࡍࡿ୍⯡ྥࡅࡢㅮ₇఍ࢆ NINJALࣇ࢛࣮࣒ࣛ࡜ࡋ࡚௻⏬࣭㛤ദࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ 1
᭶ 21᪥㸧ࠋཧຍ⪅ࡣ 372 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸱. ୖグࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢᡂᯝࢆࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࠖ࡟㛵ࡍࡿၨⵚ᭩ࠗ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢㅦ 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸪ᒾἼ⛉Ꮫࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ㸧
࡜ࡋ࡚❧᱌ࡋ㸪⦅㞟సᴗࢆ᏶஢ࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸰᭶ධ✏㸪㸳᭶࡟ห⾜ணᐃ㸧ࠋ 
㸲. ❧ᕝᕷṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋࡜ᅜㄒ◊ࡢ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪᪥ᮏㄒ࡟㛵ࡍࡿㅮ₇఍ࠕ❧ᕝࡣࠕࡓࡕ࠿ࢃࠖ࠿ࠕࡓ࡚࠿ࢃࠖ࠿̿᪥
ᮏㄒࡢⓎ㡢࡜࢔ࢡࢭࣥࢺ̿ 㸦ࠖᖹᡂ 28ᖺ 12᭶ 11᪥㸧ࢆ㛤ദࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡣ 50ே࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸳. ᅜ㝿᪥ᮏㄒᬑཬ༠఍㸦AJALT㸧ࡢ◊ಟ఍࡟࠾࠸࡚㸪᪥ᮏㄒᩍᖌࢆᑐ㇟࡟ࠕ᪂ㄒࡣࡇ࠺ࡋ࡚సࡽࢀࡿࠖ࡜㢟ࡍࡿㅮ₇ࢆ
⾜ࡗࡓ㸦ᖹᡂ 28ᖺ㸴᭶ 23 ᪥㸧ࠋཧຍ⪅ࡣ⣙ 50ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸴. ᮾிゝㄒ◊✲ᡤタ❧ 50࿘ᖺࢭ࣑ࢼ࣮㸦ᖹᡂ 28ᖺ㸷᭶㸲᪥㸧࡟࠾࠸࡚㸪୰㧗኱ࡢᩍᖌࢆྵࡴཧຍ⪅㸦⣙ 100ྡ㸧࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠕ㡢㡩ㄽࡢㄢ㢟ࠖ࡜㢟ࡍࡿㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
㸵. ㄒᏛᩍ⫱◊✲ᡤࡢᖺḟ኱఍ࡢᑠ୰㧗ᩍဨࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡟࠾࠸࡚ࠕⱥㄒ࡜᪥ᮏㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺつ๎ࠖ࡜㢟
ࡍࡿㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᖹᡂ 28ᖺ 11᭶ 20᪥㸧ࠋཧຍ⪅ࡣ 29ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸶㸬࢜ࣀ࣐ࢺ࡮ࡢᩍ⫱࣭◊✲࡟㈨ࡍࡿ᳨⣴ᶵ⬟ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
 
㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸯. ᾏእᶵ㛵ᡤᒓࡢ◊✲⪅ 10ྡࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐠ႠࡸᡂᯝⓎಙ࡟ࡘ࠸࡚࢔ࢻࣂ
࢖ࢫࢆồࡵࡓࠋ 
㸰. ᾏእᶵ㛵ᡤᒓࡢ◊✲⪅ 13ேࢆඹྠ◊✲ဨ࡟ຍ࠼㸪᪥ᮏㄒࡢ㡢ኌ࡜ᩥἲ࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓᾏእࡢ◊✲
⪅㸰ேࢆእ᮶◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ཷධࢀ㸪ඹྠ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
㸱㸬⡿ᅜࢥ࣮ࢿࣝ኱ᏛゝㄒᏛ⛉࡜㐃ᦠࡍࡿࡓࡵ࡟Ꮫ⾡஺ὶ༠ᐃࡢ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
㸲㸬NINJAL ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜ࡋ࡚ The 24th Japanese /Korean Linguistic Conference (JK 24)ࢆ៞᠕⩏ሿ኱Ꮫゝㄒᩥ
໬◊✲ᡤ࡜࡜ࡶ࡟ㄏ⮴ࡋ㸪㸱᪥㛫㛤ദࡋࡓ㸦ᖹᡂ 28ᖺ 10᭶ 14-16᪥㸧ࠋⓎ⾲௳ᩘࡣ 98௳㸦࠺ࡕᏛ⏕࡟ࡼࡿⓎ⾲ 31௳㸧㸪
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50㸦࠺ࡕᾏእࡢ኱Ꮫ࣭◊✲ᡤࡣ 10㸧࡛࠶ࡿࠋ 
㸶.  ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ㸦PDࣇ࢙࣮ࣟ㸧ࢆ㸰ே㸪㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㸳ே㞠⏝ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
㸯㸬᪥ⱥㄒ࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㛤タࡋ㸪◊✲⌜ࡈ࡜࡟㝶᫬᭦᪂ࡋࡓࠋ 
㸰㸬ᾏእ࠿ࡽᑓ㛛ᐙࢆᣍ࡬࠸ࡋ㸪ྡモಟ㣭⾲⌧࡟㛵ࡍࡿゝㄒᆅᅗసᡂୖࡢㅖၥ㢟ࢆ᳨ウࡋ㸪ィ⏬ࢆసᡂࡋࡓࠋ 
㸱㸬බ㛤◊✲ᡂᯝⓎ⾲఍ࢆྜィ 7ᅇ㛤ദࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟ᘏ࡭ 363ேࡀཧຍࡋࡓ㸦࠺ࡕᾏእᶵ㛵ᡤᒓ◊✲⪅㸵ே㸪኱Ꮫ㝔⏕
ࢆྵࡴᏛ⏕ 60ே㸪ణࡋ 12᭶㸲᪥ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㝖ࡃ㸧ࠋ7ᅇࡢෆヂࡣ㸪ࣉࣟࢯࢹ࢕࣮⌜ 3ᅇ㸪ྡ モಟ㣭⾲⌧⌜㸱ᅇ㸪
࡜ࡾࡓ࡚⾲⌧⌜㸯ᅇ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡾࡓ࡚⌜ࡣࡉࡽ࡟㸪ᡴྜࡏ఍㆟ࢆ㸰ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
㸲㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲య㸦㡢ኌ◊✲⌜࡜ᩥἲ◊✲⌜㸧࡜බເᆺඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ࠕ᪥ᮏㄒ࠿ࡽ⏕ᡂᩥἲ⌮ㄽ࡬ࠖ࡜ࠕㄒ
⏝ㄽⓗ᥎ㄽ࡟㛵ࡍࡿẚ㍑ㄆ▱⚄⤒⛉Ꮫⓗ◊✲ 㸧ࠖࡢྜྠᡂᯝⓎ⾲఍࡜ࡋ࡚ᖹᡂ 29ᖺ㸰᭶ 18-19᪥࡟ Prosody and Grammar 
Festaࢆ㛤ദࡋ㸪௒ᖺᗘࡢ◊✲ᡂᯝࢆ୍ᇽ࡟Ⓨ⾲ࡋࡓ㸦ཧຍ⪅ྜィ 107ே㸪࠺ࡕᾏእᶵ㛵ᡤᒓ◊✲⪅ 5ே㸪኱Ꮫ㝔⏕ 16
ே㸪Ꮫ⏕ 2ே㸧ࠋ 
㸳㸬BCCWJࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ NLB࡟࢜ࣀ࣐ࢺ᳨⣴ᶵ⬟ࢆࠕ⤫ㄒ࣭ព࿡ゎᯒࢥ࣮ࣃࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡜ඹྠ࡛㛤Ⓨࡋ㸪12
᭶ 12᪥࡟බ㛤ࡋࡓࠋ 
㸴.ྡモಟ㣭⾲⌧࡟㛵ࡍࡿⴭྡ࡞ᴗ⦼࡛࠶ࡿᑎᮧ⚽ኵ (1999)ࠗ ᑎᮧ⚽ኵㄽᩥ㞟㸯̿᪥ᮏㄒᩥἲ⦅̿࠘ࡢⱥㄒヂ࣭࢙࢘ࣈබ
㛤సᴗࡢ‽ഛ㸦ⴭసᶒฎ⌮㸪⩻ヂ㸧ࢆᩚ࠼ࡓࠋ᮶ᖺᗘ࡟࢙࢘ࣈබ㛤ࡢணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
㸵㸬㮵ඣᓥ┴⏋ᓥ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆṇᘧබ㛤ࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸱᭶㸧ࠋ 
㸶㸬ࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ NLB ࡟࢜ࣀ࣐ࢺ᳨࣌⣴ᶵ⬟ࢆ㛤Ⓨࡍࡿ㸪᪥ᮏㄒ◊✲ࡢྡⴭ㸦ᑎᮧ⚽ኵㄽᩥ㞟㸧ࢆⱥヂࡍࡿ㸪༴ᶵ
᪉ゝ㸦⏋ᓥ᪉ゝ㸧ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ㛤Ⓨ࣭බ㛤ࡍࡿ࡜࠸࠺ඹྠ฼⏝࡟㛵ࢃࡿάືࡣ᪥ᮏㄒ◊✲࡟㈨ࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡾ㸪ከࡃࡢ᪥ᮏㄒ◊✲⪅࡟ࡼࡿ฼⏝ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
㸷㸬ඹྠ◊✲ဨ 82 ே㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕㸳ே㸪Ꮫ᣺ PD㸰ே㸧࡟ࡼࡾඹྠ◊✲యไࢆᩚ࠼ࡓࠋඹྠ◊✲ဨࡢᡤᒓᶵ㛵ᩘࡣ 50
㸦࠺ࡕᾏእࡢ኱Ꮫ࣭◊✲ᡤࡣ 10㸧࡛࠶ࡿࠋ 
㸯㸮㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐠Ⴀ࡜ᡂᯝⓎಙ࡟ࡘ࠸࡚ຓゝࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟㸪ᾏእᶵ㛵ᡤᒓࡢ◊✲⪅ 10 ྡࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࣜ
࣮࣎ࢻࢆタ⨨ࡋࡓࠋ 
㸯㸯㸬⡿ᅜࢥ࣮ࢿࣝ኱ᏛゝㄒᏛ⛉࡜Ꮫ⾡஺ὶ༠ᐃ࡟ྥࡅࡓ஺΅ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧኱Ꮫ㝔➼࡬ࡢᩍ⫱༠ຊ࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
㸯. ኱Ꮫ㝔⏕㸳ே㸪Ꮫ᣺ PD㸰ேࢆඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ཧ⏬ࡉࡏࡓࠋ 
㸰. ྜィ 46 ྡࡢ኱Ꮫ㝔⏕࡟Ⓨ⾲ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋࡓ㸦◊✲ᡂᯝⓎ⾲఍ 5 ྡ㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 41 ྡ㸧ࠋࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࡣ
௒ᖺᗘ๭ࡾᙜ࡚ࡀ࡞ࡃ㸪ḟᖺᗘ௨㝆ࡢᢸᙜ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
㸱㸬ᅜෆࡢ㸲ࡘࡢ኱Ꮫ㝔㸦༡ᒣ኱Ꮫ㸪᪩✄⏣኱Ꮫ㸪኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ㸪㤳㒔኱Ꮫᮾி㸧࡟࠾࠸࡚᪥ᮏㄒᏛ࣭ゝㄒᏛࡢᤵᴗࢆᢸ
184 Ⅵ 外部評価報告書
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ᙜࡋࡓࠋ 
㸲㸬࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ᑐᛂࡋࡓ᪥ᮏㄒᏛࡢᩍᮦࠗ᪥ᮏㄒࢆศᯒࡍࡿࣞࢵࢫࣥ 㸦࠘㔝⏣ᑦྐ࣭㔝⏣᫓⨾ඹⴭ㸪኱ಟ
㤋᭩ᗑ㸧ࢆ᏶ᡂࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸲᭶ห⾜㸧ࠋ 
 
㸦㸰㸧ேᮦ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
㸳. ⱝᡭ◊✲⪅ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PD ࣇ࢙࣮ࣟ㸧ࢆ㸰ே㸪㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㸳ே㞠⏝ࡋ㸪㡢ኌ࡜ᩥἲࡢ◊✲
⪅ࢆ⫱ᡂࡋࡓࠋ PDࣇ࢙࣮ࣟࡣ୕㔜኱Ꮫ࡜Ꮫ⾡᣺⯆఍ PD࡟ࡑࢀࡒࢀᖹᡂ 29ᖺ㸲᭶࠿ࡽࡢ᥇⏝ࡀỴᐃࡋࡓࠋ 
㸴. ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦JK24㸧࡟࠾࠸࡚ⱝᡭ◊✲⪅ 12 ே㸦ᅜෆ㸷ே㸪ᾏእ㸱ே㸧࡟ᑐࡋ࡚Ⓨ⾲ࡢࡓࡵࡢ᪑㈝ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡲࡓ᪉ゝㄪᰝ᪑㈝ᨭ᥼ࢆᕼᮃࡋࡓ኱Ꮫ㝔⏕ 1ྡ࡟ᑐࡋ࡚᪑㈝㸦ኍᒱ᪉ゝㄪᰝ㸪29ᖺ㸯᭶㸧ࢆᨭ᥼ࡋࡓࠋ 
㸵㸬ᇸ⋢┴ࡢ㧗ᰯᩍဨࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓᩍဨ◊ಟ఍࡟࠾࠸࡚ࠕゝⴥࢆᏛࡪ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠖ࡜㢟ࡍࡿㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᖹᡂ 28ᖺ 12
᭶ 20᪥㸪኱ᐑ୰ኸ㧗ᰯ㸧ࠋ 
 
㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸯. ⏋ᓥ᪉ゝࡢಖᏑ࣭ㄪᰝ࡜ᆅඖᕷẸ࡬ࡢၨⵚ࡟ࡘ࠸࡚㸪㮵ඣᓥ┴⸃ᦶᕝෆᕷ࡜ඹྠ஦ᴗࡢ༠㆟ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
㸰. ࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢ㨩ຊ࡜୙ᛮ㆟ࠖ࡜㢟ࡍࡿ୍⯡ྥࡅࡢㅮ₇఍ࢆ NINJALࣇ࢛࣮࣒ࣛ࡜ࡋ࡚௻⏬࣭㛤ദࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ 1
᭶ 21᪥㸧ࠋཧຍ⪅ࡣ 372 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸱. ୖグࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢᡂᯝࢆࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࠖ࡟㛵ࡍࡿၨⵚ᭩ࠗ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢㅦ 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸪ᒾἼ⛉Ꮫࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ㸧
࡜ࡋ࡚❧᱌ࡋ㸪⦅㞟సᴗࢆ᏶஢ࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸰᭶ධ✏㸪㸳᭶࡟ห⾜ணᐃ㸧ࠋ 
㸲. ❧ᕝᕷṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋࡜ᅜㄒ◊ࡢ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪᪥ᮏㄒ࡟㛵ࡍࡿㅮ₇఍ࠕ❧ᕝࡣࠕࡓࡕ࠿ࢃࠖ࠿ࠕࡓ࡚࠿ࢃࠖ࠿̿᪥
ᮏㄒࡢⓎ㡢࡜࢔ࢡࢭࣥࢺ̿ 㸦ࠖᖹᡂ 28ᖺ 12᭶ 11᪥㸧ࢆ㛤ദࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡣ 50ே࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸳. ᅜ㝿᪥ᮏㄒᬑཬ༠఍㸦AJALT㸧ࡢ◊ಟ఍࡟࠾࠸࡚㸪᪥ᮏㄒᩍᖌࢆᑐ㇟࡟ࠕ᪂ㄒࡣࡇ࠺ࡋ࡚సࡽࢀࡿࠖ࡜㢟ࡍࡿㅮ₇ࢆ
⾜ࡗࡓ㸦ᖹᡂ 28ᖺ㸴᭶ 23᪥㸧ࠋཧຍ⪅ࡣ⣙ 50ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸴. ᮾிゝㄒ◊✲ᡤタ❧ 50࿘ᖺࢭ࣑ࢼ࣮㸦ᖹᡂ 28ᖺ㸷᭶㸲᪥㸧࡟࠾࠸࡚㸪୰㧗኱ࡢᩍᖌࢆྵࡴཧຍ⪅㸦⣙ 100ྡ㸧࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠕ㡢㡩ㄽࡢㄢ㢟ࠖ࡜㢟ࡍࡿㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
㸵. ㄒᏛᩍ⫱◊✲ᡤࡢᖺḟ኱఍ࡢᑠ୰㧗ᩍဨࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡟࠾࠸࡚ࠕⱥㄒ࡜᪥ᮏㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺつ๎ࠖ࡜㢟
ࡍࡿㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᖹᡂ 28ᖺ 11᭶ 20᪥㸧ࠋཧຍ⪅ࡣ 29ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸶㸬࢜ࣀ࣐ࢺ࡮ࡢᩍ⫱࣭◊✲࡟㈨ࡍࡿ᳨⣴ᶵ⬟ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
 
㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸯. ᾏእᶵ㛵ᡤᒓࡢ◊✲⪅ 10ྡࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐠ႠࡸᡂᯝⓎಙ࡟ࡘ࠸࡚࢔ࢻࣂ
࢖ࢫࢆồࡵࡓࠋ 
㸰. ᾏእᶵ㛵ᡤᒓࡢ◊✲⪅ 13ேࢆඹྠ◊✲ဨ࡟ຍ࠼㸪᪥ᮏㄒࡢ㡢ኌ࡜ᩥἲ࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓᾏእࡢ◊✲
⪅㸰ேࢆእ᮶◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ཷධࢀ㸪ඹྠ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
㸱㸬⡿ᅜࢥ࣮ࢿࣝ኱ᏛゝㄒᏛ⛉࡜㐃ᦠࡍࡿࡓࡵ࡟Ꮫ⾡஺ὶ༠ᐃࡢ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
㸲㸬NINJAL ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜ࡋ࡚ The 24th Japanese /Korean Linguistic Conference (JK 24)ࢆ៞᠕⩏ሿ኱Ꮫゝㄒᩥ
໬◊✲ᡤ࡜࡜ࡶ࡟ㄏ⮴ࡋ㸪㸱᪥㛫㛤ദࡋࡓ㸦ᖹᡂ 28ᖺ 10᭶ 14-16᪥㸧ࠋⓎ⾲௳ᩘࡣ 98௳㸦࠺ࡕᏛ⏕࡟ࡼࡿⓎ⾲ 31௳㸧㸪
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50㸦࠺ࡕᾏእࡢ኱Ꮫ࣭◊✲ᡤࡣ 10㸧࡛࠶ࡿࠋ 
㸶.  ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ㸦PDࣇ࢙࣮ࣟ㸧ࢆ㸰ே㸪㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㸳ே㞠⏝ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
㸯㸬᪥ⱥㄒ࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㛤タࡋ㸪◊✲⌜ࡈ࡜࡟㝶᫬᭦᪂ࡋࡓࠋ 
㸰㸬ᾏእ࠿ࡽᑓ㛛ᐙࢆᣍ࡬࠸ࡋ㸪ྡモಟ㣭⾲⌧࡟㛵ࡍࡿゝㄒᆅᅗసᡂୖࡢㅖၥ㢟ࢆ᳨ウࡋ㸪ィ⏬ࢆసᡂࡋࡓࠋ 
㸱㸬බ㛤◊✲ᡂᯝⓎ⾲఍ࢆྜィ 7ᅇ㛤ദࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟ᘏ࡭ 363ேࡀཧຍࡋࡓ㸦࠺ࡕᾏእᶵ㛵ᡤᒓ◊✲⪅㸵ே㸪኱Ꮫ㝔⏕
ࢆྵࡴᏛ⏕ 60ே㸪ణࡋ 12 ᭶㸲᪥ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㝖ࡃ㸧ࠋ7ᅇࡢෆヂࡣ㸪ࣉࣟࢯࢹ࢕࣮⌜ 3ᅇ㸪ྡ モಟ㣭⾲⌧⌜㸱ᅇ㸪
࡜ࡾࡓ࡚⾲⌧⌜㸯ᅇ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡾࡓ࡚⌜ࡣࡉࡽ࡟㸪ᡴྜࡏ఍㆟ࢆ㸰ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
㸲㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲య㸦㡢ኌ◊✲⌜࡜ᩥἲ◊✲⌜㸧࡜බເᆺඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ࠕ᪥ᮏㄒ࠿ࡽ⏕ᡂᩥἲ⌮ㄽ࡬ࠖ࡜ࠕㄒ
⏝ㄽⓗ᥎ㄽ࡟㛵ࡍࡿẚ㍑ㄆ▱⚄⤒⛉Ꮫⓗ◊✲ 㸧ࠖࡢྜྠᡂᯝⓎ⾲఍࡜ࡋ࡚ᖹᡂ 29ᖺ㸰᭶ 18-19᪥࡟ Prosody and Grammar 
Festaࢆ㛤ദࡋ㸪௒ᖺᗘࡢ◊✲ᡂᯝࢆ୍ᇽ࡟Ⓨ⾲ࡋࡓ㸦ཧຍ⪅ྜィ 107ே㸪࠺ࡕᾏእᶵ㛵ᡤᒓ◊✲⪅ 5ே㸪኱Ꮫ㝔⏕ 16
ே㸪Ꮫ⏕ 2ே㸧ࠋ 
㸳㸬BCCWJࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ NLB࡟࢜ࣀ࣐ࢺ᳨⣴ᶵ⬟ࢆࠕ⤫ㄒ࣭ព࿡ゎᯒࢥ࣮ࣃࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡜ඹྠ࡛㛤Ⓨࡋ㸪12
᭶ 12᪥࡟බ㛤ࡋࡓࠋ 
㸴.ྡモಟ㣭⾲⌧࡟㛵ࡍࡿⴭྡ࡞ᴗ⦼࡛࠶ࡿᑎᮧ⚽ኵ (1999)ࠗ ᑎᮧ⚽ኵㄽᩥ㞟㸯̿᪥ᮏㄒᩥἲ⦅̿࠘ࡢⱥㄒヂ࣭࢙࢘ࣈබ
㛤సᴗࡢ‽ഛ㸦ⴭసᶒฎ⌮㸪⩻ヂ㸧ࢆᩚ࠼ࡓࠋ᮶ᖺᗘ࡟࢙࢘ࣈබ㛤ࡢணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
㸵㸬㮵ඣᓥ┴⏋ᓥ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆṇᘧබ㛤ࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸱᭶㸧ࠋ 
㸶㸬ࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ NLB ࡟࢜ࣀ࣐ࢺ᳨࣌⣴ᶵ⬟ࢆ㛤Ⓨࡍࡿ㸪᪥ᮏㄒ◊✲ࡢྡⴭ㸦ᑎᮧ⚽ኵㄽᩥ㞟㸧ࢆⱥヂࡍࡿ㸪༴ᶵ
᪉ゝ㸦⏋ᓥ᪉ゝ㸧ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ㛤Ⓨ࣭බ㛤ࡍࡿ࡜࠸࠺ඹྠ฼⏝࡟㛵ࢃࡿάືࡣ᪥ᮏㄒ◊✲࡟㈨ࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡾ㸪ከࡃࡢ᪥ᮏㄒ◊✲⪅࡟ࡼࡿ฼⏝ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
㸷㸬ඹྠ◊✲ဨ 82 ே㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕㸳ே㸪Ꮫ᣺ PD㸰ே㸧࡟ࡼࡾඹྠ◊✲యไࢆᩚ࠼ࡓࠋඹྠ◊✲ဨࡢᡤᒓᶵ㛵ᩘࡣ 50
㸦࠺ࡕᾏእࡢ኱Ꮫ࣭◊✲ᡤࡣ 10㸧࡛࠶ࡿࠋ 
㸯㸮㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐠Ⴀ࡜ᡂᯝⓎಙ࡟ࡘ࠸࡚ຓゝࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟㸪ᾏእᶵ㛵ᡤᒓࡢ◊✲⪅ 10 ྡࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࣜ
࣮࣎ࢻࢆタ⨨ࡋࡓࠋ 
㸯㸯㸬⡿ᅜࢥ࣮ࢿࣝ኱ᏛゝㄒᏛ⛉࡜Ꮫ⾡஺ὶ༠ᐃ࡟ྥࡅࡓ஺΅ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧኱Ꮫ㝔➼࡬ࡢᩍ⫱༠ຊ࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
㸯. ኱Ꮫ㝔⏕㸳ே㸪Ꮫ᣺ PD㸰ேࢆඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ཧ⏬ࡉࡏࡓࠋ 
㸰. ྜィ 46 ྡࡢ኱Ꮫ㝔⏕࡟Ⓨ⾲ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋࡓ㸦◊✲ᡂᯝⓎ⾲఍ 5 ྡ㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 41 ྡ㸧ࠋࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࡣ
௒ᖺᗘ๭ࡾᙜ࡚ࡀ࡞ࡃ㸪ḟᖺᗘ௨㝆ࡢᢸᙜ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
㸱㸬ᅜෆࡢ㸲ࡘࡢ኱Ꮫ㝔㸦༡ᒣ኱Ꮫ㸪᪩✄⏣኱Ꮫ㸪኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ㸪㤳㒔኱Ꮫᮾி㸧࡟࠾࠸࡚᪥ᮏㄒᏛ࣭ゝㄒᏛࡢᤵᴗࢆᢸ
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 ࣭ ඹྠ◊✲ဨ 82ே㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕㸳ே㸪Ꮫ᣺ PD㸰ே㸧࡟ࡼࡿඹྠ◊✲యไࢆᩚ࠼ࡓࠋඹྠ◊✲ဨࡢᡤᒓᶵ㛵ᩘࡣ 50㸦࠺
ࡕᾏእࡢ኱Ꮫ࣭◊✲ᡤࡣ 10㸧࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭බ㛤◊✲ᡂᯝⓎ⾲఍ࢆྜィ㸵ᅇ㛤ദࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟ 363ே㸦ᘏ࡭㸧ࡀཧຍࡋࡓࠋ 
࣭㸰ࡘࡢබເᆺඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ྜྠ࡛㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢᡂᯝⓎ⾲఍ Prosody and Grammar Festaࢆ㛤ദࡋࡓ
㸦ཧຍ⪅ྜィ 107ே㸪࠺ࡕᾏእᶵ㛵ᡤᒓ◊✲⪅ 5ே㸪኱Ꮫ㝔⏕ 16ே㸪Ꮫ⏕ 2ே㸧ࠋ 
࣭BCCWJࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ NLB࡟࢜ࣀ࣐ࢺ᳨⣴ᶵ⬟ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪12᭶ 12᪥࡟බ㛤ࡋࡓࠋ 
࣭ྡモಟ㣭⾲⌧࡟㛵ࡍࡿⴭྡ࡞ᴗ⦼࡛࠶ࡿᑎᮧ⚽ኵ (1999)ࠗᑎᮧ⚽ኵㄽᩥ㞟㸯̿᪥ᮏㄒᩥἲ⦅̿࠘ࡢⱥㄒヂ࣭࢙࢘ࣈබ
㛤సᴗࡢ‽ഛ㸦ⴭసᶒฎ⌮㸪⩻ヂ㸧ࢆᩚ࠼ࡓࠋ 
࣭㮵ඣᓥ┴ࡢ༴ᶵ᪉ゝࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ⏋ᓥ᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚㸪࢔ࢡࢭࣥࢺࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆṇᘧබ㛤ࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸱᭶㸧ࠋ 
࣭ࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ NLB ࡟࢜ࣀ࣐ࢺ᳨࣌⣴ᶵ⬟ࢆ㛤Ⓨࡍࡿ㸪᪥ᮏㄒ◊✲ࡢྡⴭ㸦ᑎᮧ⚽ኵㄽᩥ㞟㸧ࢆⱥヂࡍࡿ㸪༴ᶵ᪉
ゝ㸦⏋ᓥ᪉ゝ㸧ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ㛤Ⓨ࣭බ㛤ࡍࡿ࡜࠸࠺ඹྠ฼⏝࡟㛵ࢃࡿάືࡣ᪥ᮏㄒ◊✲࡟㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡾ㸪ከࡃࡢ᪥ᮏㄒ◊✲⪅࡟ࡼࡿ฼⏝ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
࣭ᾏእᶵ㛵ᡤᒓࡢ◊✲⪅ 10ྡࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡸ◊✲Ⓨ⾲఍࡟࠾࠸࡚㸪ྜィ 46ྡࡢ኱Ꮫ㝔⏕࡟◊✲Ⓨ⾲ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᏛࡢᩍᮦࠗ᪥ᮏㄒࢆศᯒࡍࡿࣞࢵࢫࣥ 㸦࠘㔝⏣ᑦྐ࣭㔝⏣᫓⨾ඹⴭ㸪኱ಟ㤋᭩ᗑ㸧ࢆ᏶ᡂࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸲᭶ห
⾜㸧ࠋ 
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PDࣇ࢙࣮ࣟࢆ㸰ே㸪㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㸳ே㞠⏝ࡋ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάື࡟ཧ⏬ࡉࡏࡓࠋ  
࣭ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦JK24㸧࡟࠾࠸࡚ⱝᡭ◊✲⪅ 12ே㸦ᅜෆ㸷ே㸪ᾏእ㸱ே㸧࡟ᑐࡋ࡚Ⓨ⾲ࡢࡓࡵࡢ᪑㈝ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࣭᪉ゝㄪᰝ᪑㈝ࡢᨭ᥼ィ⏬࡟ᛂເࡋ࡚ࡁࡓ኱Ꮫ㝔⏕㸯ྡ࡟ᑐࡋ㸪ㄪᰝ㸦ኍᒱ᪉ゝ㸧ࡢ᪑㈝ࢆᨭ᥼ࡋࡓࠋ 
࣭ᇸ⋢┴ࡢ㧗ᰯᩍဨࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓᩍဨ◊ಟ఍࡟࠾࠸࡚ㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࣭⏋ᓥ᪉ゝࡢಖᏑ࣭ㄪᰝ࡜ᆅඖᕷẸ࡬ࡢၨⵚࡢࡓࡵ࡟㸪㮵ඣᓥ┴⸃ᦶᕝෆᕷ࡜ඹྠ஦ᴗࡢ༠㆟ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
࣭ࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢ㨩ຊ࡜୙ᛮ㆟ࠖ࡜㢟ࡍࡿ୍⯡ྥࡅࡢㅮ₇఍ࢆ➨ 10ᅇ NINJALࣇ࢛࣮࣒ࣛ࡜ࡋ࡚௻⏬࣭㛤ദࡋ㸪NINJAL ࣇ
࢛࣮࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ࡣ㐣ཤ᭱㧗ࡢཧຍ⪅㸦372ྡ㸧ࢆᚓࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ 1᭶ 21᪥㸧ࠋ 
࣭ୖグࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢᡂᯝࢆࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࠖ࡟㛵ࡍࡿၨⵚ᭩ࠗ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢㅦ 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸪ᒾἼ⛉Ꮫࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ㸧ࡋ
࡚❧᱌ࡋ⦅㞟సᴗࢆ᏶஢ࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸰᭶ධ✏㸪㸳᭶ห⾜ணᐃ㸧ࠋ 
࣭❧ᕝᕷṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋࡜ᅜㄒ◊ࡢ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪᪥ᮏㄒ࡟㛵ࡍࡿㅮ₇఍ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ 
࣭ᅜ㝿᪥ᮏㄒᬑཬ༠఍ࡸᮾிゝㄒ◊✲ᡤタ❧ 50 ࿘ᖺࢭ࣑ࢼ࣮㸪ㄒᏛᩍ⫱◊✲ᡤࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡟࠾࠸࡚㸪ᑠ୰㧗ᩍဨ࡟ᑐ
ࡋ࡚᪥ᮏㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ➼࡟㛵ࡍࡿㅮ₇࣭Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭ᾏእࡢ◊✲⪅ 10ྡࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋ㸪ࡲࡓᾏእࡢ◊✲⪅ 13ேࢆඹྠ◊✲ဨ࡟ຍ࠼࡚ඹྠ◊✲ࢆ㛤
ጞࡋࡓࠋ 
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ཧຍ⪅ࡣ 193ே㸦࠺ࡕᾏእᶵ㛵ᡤᒓ◊✲⪅ 46ே㸪኱Ꮫ㝔⏕࣭Ꮫ⏕ 52ே㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪JK 24ࡢࢧࢸࣛ࢖ࢺ⾜஦࡜
ࡋ࡚㸪ࣉࣟࢯࢹ࢕࣮࡜ᩥἲ㸦⤫ㄒㄽ㸧࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆࡑࢀࡒࢀ㛤ദࡋࡓ㸦ᖹᡂ 28ᖺ 10᭶ 13᪥㸪17᪥㸧ࠋⓎ
⾲ࡣࡑࢀࡒࢀ 6௳࡜ 4௳㸪ཧຍ⪅ࡣ 40ே㸦࠺ࡕᾏእᶵ㛵ᡤᒓ◊✲⪅ 11ே㸪኱Ꮫ㝔⏕࣭Ꮫ⏕ 15ே㸧࡜ 14ே㸦࠺ࡕᾏእ
ᶵ㛵ᡤᒓ◊✲⪅㸲ே㸪኱Ꮫ㝔⏕࣭Ꮫ⏕㸰ே㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸳. NINJAL ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜ࡋ࡚࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘(Mimetics in Japanese and Other Languages of the 
World㸪ᖹᡂ 28 ᖺ 12 ᭶ 17㹼18 ᪥㸧ࢆ㛤ദࡋࡓࠋⓎ⾲௳ᩘࡣ 30 ௳㸦࠺ࡕᏛ⏕Ⓨ⾲௳ᩘࡀ 10 ௳)㸪ཧຍ⪅ࡣ 127 ே㸦࠺
ࡕᾏእᶵ㛵ᡤᒓ◊✲⪅ 26ே㸪Ꮫ⏕ 52ே㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸴. ୖグࡢ㸰ࡘࡢ NINJALᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᡂᯝࢆⱥᩥㄽᩥ㞟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡿ࡭ࡃ㸪⦅㞟సᴗ࡟╔ᡭࡋࡓࠋJK24࡟
ࡘ࠸࡚ࡣᖹᡂ 29ᖺ㸱᭶ࡲ࡛࡟⦅㞟సᴗࢆ࡯ࡰ᏶஢ࡋ㸪ᖹᡂ 29ᖺᗘ๓༙࡟ධ✏ணᐃ㸦ᖹᡂ 30ᖺ๓༙࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡢ CSLI
♫࠿ࡽฟ∧㸧ࡢぢ㏻ࡋ࡛࠶ࡿࠋ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡟ࡘ࠸࡚ࡣฟ∧ィ⏬ࢆసᡂ୰࡛࠶ࡿࠋ 
㸵. ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲య࡛㸪ᅜ㝿఍㆟࡟࠾࠸࡚ 45௳ࡢⓎ⾲ࢆ⾜ࡗࡓ㸦ୖグ NINJALᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡢⓎ⾲㸰௳ࢆྵࡴ㸪
◊✲ᡂᯝ୍ぴࢆཧ↷㸧ࠋ 
㸶. ⱥㄒ࡟ࡼࡿ◊✲ㄽᩥ㞟 Sequential Voicing in Japanese: Papers from the NINJAL Rendaku Project (Tim Vance and 
Mark Irwin eds.)ࢆ John Benjamins ♫࠿ࡽฟ∧ࡋࡓ㸦ᖹᡂ 28ᖺ㸴᭶㸧ࠋ  
㸷. ⱥㄒ࡟ࡼࡿ◊✲ㄽᩥ㞟ࡢ⦅㞟సᴗࢆ㐍ࡵ㸪The Phonetics and Phonology of Geminate Consonants (Haruo Kubozono 
ed., Oxford University Press)࡟ࡘ࠸࡚ࡣᖹᡂ 28 ᖺ㸴᭶࡟ධ✏ࡋ㸪ᰯṇసᴗࢆ㐍ࡵࡓ㸦ᖹᡂ 29 ᖺ㸲᭶ 27 ᪥ห⾜㸧ࠋ
Tonal Change and Neutralization㸦Mouton ♫㸧࠾ࡼࡧ Mouton Handbook of Contrastive Linguistics 㸦Mouton ♫㸧
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⦅㞟సᴗࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸯㸮.Cambridge Handbook of Japanese Linguistics (Cambridge University Press)࡟㸰⦅ࡢㄽᩥ(‘Pitch accent’࠾
ࡼࡧ ‘Mora and syllable’)ࢆ㸪Oxford Research Encyclopedia of Linguistics 㸦online, Oxford University Press㸧
࡟ࡶ㸰⦅ࡢㄽᩥ㸦‘Accent in Japanese phonology’࠾ࡼࡧ‘Rendaku or Sequential Voicing in Japanese Phonology’㸧
ࢆࡑࢀࡒࢀᐤ✏ࡋࡓ㸦ࡑࢀࡒࢀ Haruo Kubozono, Tim Vance ᇳ➹㸧ࠋ 
 
㸴㸬ࡑࡢ௚ 
㸯.⏋ᓥ᪉ゝࡢಖᏑ࣭ㄪᰝ࡜ᆅඖᕷẸ࡬ࡢၨⵚ࡟ࡘ࠸࡚㸪㮵ඣᓥ┴⸃ᦶᕝෆᕷ࡜ඹྠ஦ᴗࡢ༠㆟ࢆጞࡵࡓࠋ 
 
 
Ϫ㸬඲యࡢ≧ἣ㸦⥲ᣓ㸧 
࠙ᡂᯝࡢᴫせࠚ 
㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭ᑐ↷ゝㄒᏛ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪බ㛤◊✲Ⓨ⾲఍ࢆྜィ㸵ᅇ㛤ദࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟ྜィ 363ேࡀཧຍࡋࡓࠋࡲࡓᖹᡂ 29
ᖺ㸰᭶࡟㸪㡢ኌ◊✲⌜࡜ᩥἲ◊✲⌜ࡢྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ (Prosody and Grammar Festa)ࢆ㛤ദࡋࡓ㸦ཧຍ⪅ྜィ 107 ே㸪
࠺ࡕᾏእᶵ㛵ᡤᒓ◊✲⪅ 5ே㸪኱Ꮫ㝔⏕ 16ே㸪Ꮫ⏕ 2ே㸧ࠋ 
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲య࡛ㄽᩥ 76௳㸪ᅗ᭩ 5෉㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸱௳ࢆබ㛤࣭ห⾜ࡋࡓࠋ 
࣭㐃⃮ࡸಁ㡢㸦㔜Ꮚ㡢㸧࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࡢᡂᯝࢆⱥᩥㄽᩥ㞟㸦ᑓ㛛᭩㸧࡟ࡲ࡜ࡵ㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ฟ∧♫࠿ࡽห⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡣ㸪᪥ᮏࡢ◊✲ࢆᗈࡃᾏእ࡟Ⓨಙࡍࡿ࡜࠸࠺኱ࡁ࡞ព⩏ࢆᣢࡘࠋ 
࣭࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ᑐᛂࡋࡓ᪥ᮏㄒᏛࡢᩍᮦࠗ᪥ᮏㄒࢆศᯒࡍࡿࣞࢵࢫࣥ 㸦࠘㔝⏣ᑦྐ࣭㔝⏣᫓⨾ඹⴭ㸪኱ಟ㤋
᭩ᗑ㸧ࢆ᏶ᡂࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸲᭶ห⾜㸧ࠋ 
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 ࣭ ඹྠ◊✲ဨ 82ே㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕㸳ே㸪Ꮫ᣺ PD㸰ே㸧࡟ࡼࡿඹྠ◊✲యไࢆᩚ࠼ࡓࠋඹྠ◊✲ဨࡢᡤᒓᶵ㛵ᩘࡣ 50㸦࠺
ࡕᾏእࡢ኱Ꮫ࣭◊✲ᡤࡣ 10㸧࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭බ㛤◊✲ᡂᯝⓎ⾲఍ࢆྜィ㸵ᅇ㛤ദࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟ 363 ே㸦ᘏ࡭㸧ࡀཧຍࡋࡓࠋ 
࣭㸰ࡘࡢබເᆺඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ྜྠ࡛㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢᡂᯝⓎ⾲఍ Prosody and Grammar Festaࢆ㛤ദࡋࡓ
㸦ཧຍ⪅ྜィ 107ே㸪࠺ࡕᾏእᶵ㛵ᡤᒓ◊✲⪅ 5ே㸪኱Ꮫ㝔⏕ 16ே㸪Ꮫ⏕ 2ே㸧ࠋ 
࣭BCCWJࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ NLB࡟࢜ࣀ࣐ࢺ᳨⣴ᶵ⬟ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪12᭶ 12᪥࡟බ㛤ࡋࡓࠋ 
࣭ྡモಟ㣭⾲⌧࡟㛵ࡍࡿⴭྡ࡞ᴗ⦼࡛࠶ࡿᑎᮧ⚽ኵ (1999)ࠗᑎᮧ⚽ኵㄽᩥ㞟㸯̿᪥ᮏㄒᩥἲ⦅̿࠘ࡢⱥㄒヂ࣭࢙࢘ࣈබ
㛤సᴗࡢ‽ഛ㸦ⴭసᶒฎ⌮㸪⩻ヂ㸧ࢆᩚ࠼ࡓࠋ 
࣭㮵ඣᓥ┴ࡢ༴ᶵ᪉ゝࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ⏋ᓥ᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚㸪࢔ࢡࢭࣥࢺࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆṇᘧබ㛤ࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸱᭶㸧ࠋ 
࣭ࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ NLB ࡟࢜ࣀ࣐ࢺ᳨࣌⣴ᶵ⬟ࢆ㛤Ⓨࡍࡿ㸪᪥ᮏㄒ◊✲ࡢྡⴭ㸦ᑎᮧ⚽ኵㄽᩥ㞟㸧ࢆⱥヂࡍࡿ㸪༴ᶵ᪉
ゝ㸦⏋ᓥ᪉ゝ㸧ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ㛤Ⓨ࣭බ㛤ࡍࡿ࡜࠸࠺ඹྠ฼⏝࡟㛵ࢃࡿάືࡣ᪥ᮏㄒ◊✲࡟㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡾ㸪ከࡃࡢ᪥ᮏㄒ◊✲⪅࡟ࡼࡿ฼⏝ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
࣭ᾏእᶵ㛵ᡤᒓࡢ◊✲⪅ 10ྡࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡸ◊✲Ⓨ⾲఍࡟࠾࠸࡚㸪ྜィ 46ྡࡢ኱Ꮫ㝔⏕࡟◊✲Ⓨ⾲ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᏛࡢᩍᮦࠗ᪥ᮏㄒࢆศᯒࡍࡿࣞࢵࢫࣥ 㸦࠘㔝⏣ᑦྐ࣭㔝⏣᫓⨾ඹⴭ㸪኱ಟ㤋᭩ᗑ㸧ࢆ᏶ᡂࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸲᭶ห
⾜㸧ࠋ 
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PDࣇ࢙࣮ࣟࢆ㸰ே㸪㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㸳ே㞠⏝ࡋ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺάື࡟ཧ⏬ࡉࡏࡓࠋ  
࣭ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦JK24㸧࡟࠾࠸࡚ⱝᡭ◊✲⪅ 12ே㸦ᅜෆ㸷ே㸪ᾏእ㸱ே㸧࡟ᑐࡋ࡚Ⓨ⾲ࡢࡓࡵࡢ᪑㈝ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࣭᪉ゝㄪᰝ᪑㈝ࡢᨭ᥼ィ⏬࡟ᛂເࡋ࡚ࡁࡓ኱Ꮫ㝔⏕㸯ྡ࡟ᑐࡋ㸪ㄪᰝ㸦ኍᒱ᪉ゝ㸧ࡢ᪑㈝ࢆᨭ᥼ࡋࡓࠋ 
࣭ᇸ⋢┴ࡢ㧗ᰯᩍဨࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓᩍဨ◊ಟ఍࡟࠾࠸࡚ㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࣭⏋ᓥ᪉ゝࡢಖᏑ࣭ㄪᰝ࡜ᆅඖᕷẸ࡬ࡢၨⵚࡢࡓࡵ࡟㸪㮵ඣᓥ┴⸃ᦶᕝෆᕷ࡜ඹྠ஦ᴗࡢ༠㆟ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
࣭ࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢ㨩ຊ࡜୙ᛮ㆟ࠖ࡜㢟ࡍࡿ୍⯡ྥࡅࡢㅮ₇఍ࢆ➨ 10ᅇ NINJALࣇ࢛࣮࣒ࣛ࡜ࡋ࡚௻⏬࣭㛤ദࡋ㸪NINJAL ࣇ
࢛࣮࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ࡣ㐣ཤ᭱㧗ࡢཧຍ⪅㸦372ྡ㸧ࢆᚓࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ 1᭶ 21᪥㸧ࠋ 
࣭ୖグࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢᡂᯝࢆࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࠖ࡟㛵ࡍࡿၨⵚ᭩ࠗ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢㅦ 㸦࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸪ᒾἼ⛉Ꮫࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ㸧ࡋ
࡚❧᱌ࡋ⦅㞟సᴗࢆ᏶஢ࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸰᭶ධ✏㸪㸳᭶ห⾜ணᐃ㸧ࠋ 
࣭❧ᕝᕷṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋࡜ᅜㄒ◊ࡢ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪᪥ᮏㄒ࡟㛵ࡍࡿㅮ₇఍ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ 
࣭ᅜ㝿᪥ᮏㄒᬑཬ༠఍ࡸᮾிゝㄒ◊✲ᡤタ❧ 50 ࿘ᖺࢭ࣑ࢼ࣮㸪ㄒᏛᩍ⫱◊✲ᡤࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡟࠾࠸࡚㸪ᑠ୰㧗ᩍဨ࡟ᑐ
ࡋ࡚᪥ᮏㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ➼࡟㛵ࡍࡿㅮ₇࣭Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭ᾏእࡢ◊✲⪅ 10ྡࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋ㸪ࡲࡓᾏእࡢ◊✲⪅ 13ேࢆඹྠ◊✲ဨ࡟ຍ࠼࡚ඹྠ◊✲ࢆ㛤
ጞࡋࡓࠋ 
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ཧຍ⪅ࡣ 193ே㸦࠺ࡕᾏእᶵ㛵ᡤᒓ◊✲⪅ 46ே㸪኱Ꮫ㝔⏕࣭Ꮫ⏕ 52ே㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪JK 24ࡢࢧࢸࣛ࢖ࢺ⾜஦࡜
ࡋ࡚㸪ࣉࣟࢯࢹ࢕࣮࡜ᩥἲ㸦⤫ㄒㄽ㸧࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆࡑࢀࡒࢀ㛤ദࡋࡓ㸦ᖹᡂ 28ᖺ 10᭶ 13᪥㸪17᪥㸧ࠋⓎ
⾲ࡣࡑࢀࡒࢀ 6௳࡜ 4௳㸪ཧຍ⪅ࡣ 40ே㸦࠺ࡕᾏእᶵ㛵ᡤᒓ◊✲⪅ 11ே㸪኱Ꮫ㝔⏕࣭Ꮫ⏕ 15ே㸧࡜ 14ே㸦࠺ࡕᾏእ
ᶵ㛵ᡤᒓ◊✲⪅㸲ே㸪኱Ꮫ㝔⏕࣭Ꮫ⏕㸰ே㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸳. NINJAL ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜ࡋ࡚࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘(Mimetics in Japanese and Other Languages of the 
World㸪ᖹᡂ 28 ᖺ 12 ᭶ 17㹼18 ᪥㸧ࢆ㛤ദࡋࡓࠋⓎ⾲௳ᩘࡣ 30 ௳㸦࠺ࡕᏛ⏕Ⓨ⾲௳ᩘࡀ 10 ௳)㸪ཧຍ⪅ࡣ 127 ே㸦࠺
ࡕᾏእᶵ㛵ᡤᒓ◊✲⪅ 26ே㸪Ꮫ⏕ 52ே㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㸴. ୖグࡢ㸰ࡘࡢ NINJALᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᡂᯝࢆⱥᩥㄽᩥ㞟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡿ࡭ࡃ㸪⦅㞟సᴗ࡟╔ᡭࡋࡓࠋJK24࡟
ࡘ࠸࡚ࡣᖹᡂ 29ᖺ㸱᭶ࡲ࡛࡟⦅㞟సᴗࢆ࡯ࡰ᏶஢ࡋ㸪ᖹᡂ 29ᖺᗘ๓༙࡟ධ✏ணᐃ㸦ᖹᡂ 30ᖺ๓༙࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡢ CSLI
♫࠿ࡽฟ∧㸧ࡢぢ㏻ࡋ࡛࠶ࡿࠋ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡟ࡘ࠸࡚ࡣฟ∧ィ⏬ࢆసᡂ୰࡛࠶ࡿࠋ 
㸵. ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲య࡛㸪ᅜ㝿఍㆟࡟࠾࠸࡚ 45௳ࡢⓎ⾲ࢆ⾜ࡗࡓ㸦ୖグ NINJALᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡢⓎ⾲㸰௳ࢆྵࡴ㸪
◊✲ᡂᯝ୍ぴࢆཧ↷㸧ࠋ 
㸶. ⱥㄒ࡟ࡼࡿ◊✲ㄽᩥ㞟 Sequential Voicing in Japanese: Papers from the NINJAL Rendaku Project (Tim Vance and 
Mark Irwin eds.)ࢆ John Benjamins ♫࠿ࡽฟ∧ࡋࡓ㸦ᖹᡂ 28ᖺ㸴᭶㸧ࠋ  
㸷. ⱥㄒ࡟ࡼࡿ◊✲ㄽᩥ㞟ࡢ⦅㞟సᴗࢆ㐍ࡵ㸪The Phonetics and Phonology of Geminate Consonants (Haruo Kubozono 
ed., Oxford University Press)࡟ࡘ࠸࡚ࡣᖹᡂ 28 ᖺ㸴᭶࡟ධ✏ࡋ㸪ᰯṇసᴗࢆ㐍ࡵࡓ㸦ᖹᡂ 29 ᖺ㸲᭶ 27 ᪥ห⾜㸧ࠋ
Tonal Change and Neutralization㸦Mouton ♫㸧࠾ࡼࡧ Mouton Handbook of Contrastive Linguistics 㸦Mouton ♫㸧
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⦅㞟సᴗࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸯㸮.Cambridge Handbook of Japanese Linguistics (Cambridge University Press)࡟㸰⦅ࡢㄽᩥ(‘Pitch accent’࠾
ࡼࡧ ‘Mora and syllable’)ࢆ㸪Oxford Research Encyclopedia of Linguistics 㸦online, Oxford University Press㸧
࡟ࡶ㸰⦅ࡢㄽᩥ㸦‘Accent in Japanese phonology’࠾ࡼࡧ‘Rendaku or Sequential Voicing in Japanese Phonology’㸧
ࢆࡑࢀࡒࢀᐤ✏ࡋࡓ㸦ࡑࢀࡒࢀ Haruo Kubozono, Tim Vance ᇳ➹㸧ࠋ 
 
㸴㸬ࡑࡢ௚ 
㸯.⏋ᓥ᪉ゝࡢಖᏑ࣭ㄪᰝ࡜ᆅඖᕷẸ࡬ࡢၨⵚ࡟ࡘ࠸࡚㸪㮵ඣᓥ┴⸃ᦶᕝෆᕷ࡜ඹྠ஦ᴗࡢ༠㆟ࢆጞࡵࡓࠋ 
 
 
Ϫ㸬඲యࡢ≧ἣ㸦⥲ᣓ㸧 
࠙ᡂᯝࡢᴫせࠚ 
㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭ᑐ↷ゝㄒᏛ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪බ㛤◊✲Ⓨ⾲఍ࢆྜィ㸵ᅇ㛤ദࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟ྜィ 363ேࡀཧຍࡋࡓࠋࡲࡓᖹᡂ 29
ᖺ㸰᭶࡟㸪㡢ኌ◊✲⌜࡜ᩥἲ◊✲⌜ࡢྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ (Prosody and Grammar Festa)ࢆ㛤ദࡋࡓ㸦ཧຍ⪅ྜィ 107 ே㸪
࠺ࡕᾏእᶵ㛵ᡤᒓ◊✲⪅ 5ே㸪኱Ꮫ㝔⏕ 16ே㸪Ꮫ⏕ 2ே㸧ࠋ 
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲య࡛ㄽᩥ 76௳㸪ᅗ᭩ 5෉㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸱௳ࢆබ㛤࣭ห⾜ࡋࡓࠋ 
࣭㐃⃮ࡸಁ㡢㸦㔜Ꮚ㡢㸧࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࡢᡂᯝࢆⱥᩥㄽᩥ㞟㸦ᑓ㛛᭩㸧࡟ࡲ࡜ࡵ㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ฟ∧♫࠿ࡽห⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡣ㸪᪥ᮏࡢ◊✲ࢆᗈࡃᾏእ࡟Ⓨಙࡍࡿ࡜࠸࠺኱ࡁ࡞ព⩏ࢆᣢࡘࠋ 
࣭࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ᑐᛂࡋࡓ᪥ᮏㄒᏛࡢᩍᮦࠗ᪥ᮏㄒࢆศᯒࡍࡿࣞࢵࢫࣥ 㸦࠘㔝⏣ᑦྐ࣭㔝⏣᫓⨾ඹⴭ㸪኱ಟ㤋
᭩ᗑ㸧ࢆ᏶ᡂࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸲᭶ห⾜㸧ࠋ 
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ࡢ⦅㞟ẁ㝵࡟␃ࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸪࠸ࡲࡔእ㒊࠿ࡽࡢ㉁ⓗホ౯ࢆᚓࡿẁ㝵࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪ḟᖺᗘ௨㝆
ࡢホ౯ࡀಗࡓࢀࡿࠋ 
 ࡍ࡛࡟ㄽᩥ࡜ࡋ࡚බ⾲ࡉࢀࡓᡂᯝࡢ࡞࠿࡟ࡣࡑࢀࡽࡢࢱ࢖ࢺࣝ࠿ࡽࠕᑐ↷ゝㄒᏛࡢほⅬࠖ࡟ᇶ࡙ࡃ
࡜ぢཷࡅࡽࢀࡿࡶࡢࡀᑡ࡞ࡃ㸪ຍ࠼࡚㸪༢ⴭࡢࡶࡢࡀከᩘࢆ༨ࡵࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪ඹྠ◊✲ࡢయไࢆά࠿
ࡋ㸪」ᩘࡢ◊✲⪅࡟ࡼࡿඹ㏻ࡢࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡢඹⴭㄽᩥࡶࡼࡾከࡃබ⾲ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿࠋ 
 
ࠓホ౯㡯┠ࠔ 
1. ◊✲ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ 
࣭እᅜே◊✲⪅ࡸከᩘࡢᏛ⏕ࢆྵࡴ஧ⓒᩘ༑ྡࡢཧຍ⪅ࢆᚓ࡚㸪ᖺ㛫㸵ᅇ࡟ࢃࡓࡿබ㛤◊✲Ⓨ⾲఍
ࢆ㛤ദࡋࡓࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪NINJALᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜ࡋ࡚㸪The 24th Japanese/Korean Linguistics 
Conference(JK 24)ࢆ㛤ദࡋࡓࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟ࡣ㸪ࡼࡾᗈᇦⓗ࡞ど㔝࡜▱ぢࢆồࡵ࡚௚㡿ᇦࡢࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺ࡜ࡢྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡜࡞࡝㸪௒ᖺᗘࡢィ⏬࡟ἢࡗࡓ✚ᴟⓗ࡞◊✲ᡂᯝࡢⓎಙ
ࡀ࡞ࡉࢀࡓⅬࡀホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
࣭࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦Mimetics in Japanese and Other Languages of the World㸧ࡢ㛤
ദࡀ㸰㸶ᖺᗘࡢ◊✲ᡂᯝࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࠕ┠ⓗཬࡧ≉Ⰽࠖ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙㸦ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ⮬ᕫⅬ᳨ሗ࿌᭩(ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘ) ࠕϨ㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫ
せ ࠖࠕ㸯㸬┠ⓗ࡜≉Ⰽࠖཧ↷㸧࡟ࡣ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌◊✲࡬ࡢゝཬࡀ୍ษ࡞࠸ࠋᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ┠ⓗ࡜
ࡍࡿ䛂䛸䜚䛯䛶⾲⌧䛃䛂ືモ䛾ព࿡ᵓ㐀䛃ࠕㄒࡢࣉࣟࢯࢹ࢕࣮࡜ᩥࡢࣉࣟࢯࢹ࢕࣮ ࠖࠕྡモಟ㣭⾲⌧ࠖࡢ
◊✲ㄢ㢟࡜࢜ࣀ࣐ࢺ࣌◊✲࡜ࡢ㛵㐃ࡀㄞࡳ࡜ࡾ࡟ࡃ࠸ࠋ 
࣭ᮏᖺᗘࡀᮏ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢጞືᮇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᕪࡋᘬ࠸࡚ࡣࡳ࡚ࡶ㸪࡞࠾㸪ࠕᑐ↷ゝㄒᏛࠖࡢ
ほⅬ࠿ࡽࡢ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿ࡜ࡣㄆࡵ㞴࠸ࡶࡢࡀ㸪ㄽᩥࡸཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡢ኱༙ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࡢ┠ⓗ࡟ἢࡗࡓᡂᯝࡢࡼࡾከࡃࡢ⏘ฟࡀḟᖺᗘ௨㝆ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 
2. ◊✲Ỉ‽࡟ࡘ࠸࡚ 
࣭ྜィ 363 ேࡢཧຍ⪅ࢆᚓ࡚ィ㸵ᅇࡢබ㛤◊✲Ⓨ⾲఍ࢆ⾜࠸㸪◊✲ᡂᯝࡢ✚ᴟⓗ࡞࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ࡟
ດࡵࡓࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪ࠕྡモಟ㣭⾲⌧ ࠖࠕ࡜ࡾࡓ࡚⾲⌧ ࠖࠕືモࡢព࿡ᵓ㐀ࠖࢆࡑࢀࡒࢀࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿ
㸱ࡘࡢ⌜࡜㸰ࡘࡢබເᆺඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡢ༠ാ࡟ࡼࡿྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍(Prosody and 
Grammar Festa)ࢆ㛤ദࡋ㸪◊✲άືࡢ᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠ࡜ඹྠ◊✲ࡢಁ㐍࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔⅬࡀホ౯࡛ࡁ
ࡿࠋ 
࣭Sequential Voicing in Japanese: Papers from the NINJAL Rendaku Project ࢆ John Benjamins 
 ♫࠿ࡽฟ∧ࡋࡓࡇ࡜㸪Oxford University Press࠿ࡽࡢฟ∧࡟ྥࡅ࡚ The Phonetics and Phonology  
 of Geminate Consonants ࢆධ✏ࡋࡓࡇ࡜㸪Mouton ♫࠿ࡽࡢฟ∧࡟ྥࡅ࡚ Tonal Change and  
 Neutralization࡜ Handbook of Contrastive Linguistics ࡢ⦅㞟సᴗࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝㸪 
 ୡ⏺ⓗ࡟ᙳ㡪ຊࡢ࠶ࡿⴭྡ࡞ฟ∧♫࠿ࡽࡢห⾜࡟ࡘ࡞ࡀࡿᡂᯝࢆᣲࡆࡓࡇ࡜ࡣ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 
 ࡢ◊✲Ỉ‽ࡢ㧗ࡉࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾホ౯࡟್ࡍࡿࠋ 
 
3.◊✲యไ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ᾏእࡢ◊✲ᶵ㛵ࢆྵࡴ 50ࡢ◊✲ᶵ㛵࠿ࡽᖜᗈࡃඹྠ◊✲ဨࢆເࡾ㸪80 ྡࢆ㉺࠼ࡿඹྠ◊✲ဨࢆ㞠
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ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡢホ౯ 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
 ḟᖺᗘ௨㝆ࡢᮏ᱁ⓗ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᒎ㛤࡟ྥࡅ㸪ᗈࡃᅜෆእ࠿ࡽඹྠ◊✲ဨࢆເࡾ㸪ᾏእᶵ㛵
ᡤᒓࡢ◊✲⪅ࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡍࡿ࡞࡝㸪ୡ⏺Ỉ‽ࡢඹྠ◊✲ࡢ㐙⾜࡜ᅜ㝿ⓗ࡞
◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍ◊✲ែໃࡀᩚഛࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ㸪ᖺᗘᙜึࡢィ⏬࡟ἢࡗࡓᡂᯝ࡜ࡋ
࡚ホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
 ࠕጞືࠖࡢᖺᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୰ᚰㄢ㢟࡛࠶ࡿࠕᑐ↷ゝㄒᏛࡢほⅬ࠿ࡽࠖ
ࡢ◊✲ᡂᯝࡢⓎಙࡀ㸪⌧᫬Ⅼ࡛ࡣࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࠾ࡼࡧ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡢⓎ⾲ࡸබหணᐃࡢㄽᩥ㞟
࣭NINJAL ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜ࡋ࡚ The 24th Japanese /Korean Linguistic Conference (JK 24)࡜࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥ
ࢪ࣒࢘(Mimetics in Japanese and Other Languages of the World)ࢆ㛤ദࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀண᝿ࢆୖᅇࡿཧຍ⪅㸦193ே࡜
127ே㸪࠸ࡎࢀࡶ␗࡞ࡾᩘ㸧ࢆᚓࡓࠋ 
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲య࡛㸪ᅜ㝿఍㆟࡟࠾࠸࡚ 45௳ࡢⓎ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࣭ⱥㄒ࡟ࡼࡿ◊✲ㄽᩥ㞟 Sequential Voicing in Japanese : Papers from the NINJAL Rendaku Project (Tim Vance and 
Mark Irwin eds.) ࢆ John Benjamins ♫࠿ࡽฟ∧ࡋࡓ㸦ᖹᡂ 28ᖺ㸴᭶㸧ࠋࡲࡓ㸪The Phonetics and Phonology of Geminate 
Consonants (Haruo Kubozono, ed., Oxford University Press)ࡢ⦅㞟ࢆ⤊࠼ධ✏ࡋ㸪ᰯṇసᴗࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᖹᡂ 29 ᖺ㸲
᭶ 27᪥ห㸧ࠋ 
࣭Cambridge Handbook of Japanese Linguistics (Cambridge University Press)࡟㸰⦅ࡢㄽᩥ(‘Pitch accent’࠾ࡼࡧ 
‘Mora and syllable’)ࢆ㸪Oxford Research Encyclopedia of Linguistics 㸦online, Oxford University Press㸧࡟
ࡶ㸰⦅ࡢㄽᩥ㸦‘Accent in Japanese phonology’࠾ࡼࡧ‘Rendaku or Sequential Voicing in Japanese Phonology’㸧
ࢆࡑࢀࡒࢀᐤ✏ࡋࡓ㸦ࡑࢀࡒࢀ Haruo Kubozono, Tim Vance ᇳ➹㸧ࠋ 
 
㸴㸬ࡑࡢ௚ 
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲య㸦㡢ኌ◊✲⌜࡜ᩥἲ◊✲⌜㸧ࡢྜྠᡂᯝⓎ⾲఍㸦Prosody and Grammar Festa㸧ࢆ㛤ദࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪
ᑐ↷ゝㄒᏛࡢどⅬࢆඹ᭷ࡍࡿ஧ࡘࡢබເᆺඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ᖹᡂ 28ᖺ 9᭶࡟Ⓨ㊊ࡋࡓࠕ᪥ᮏㄒ࠿ࡽ⏕ᡂᩥἲ⌮ㄽ
࡬ࠖ࡜ࠕㄒ⏝ㄽⓗ᥎ㄽ࡟㛵ࡍࡿẚ㍑ㄆ▱⚄⤒⛉Ꮫⓗ◊✲ 㸧ࠖ࡟ࡶཧຍࢆ࿧ࡧ࠿ࡅ㸪ᑐ↷ゝㄒᏛ◊✲࡜ゝㄒ⌮ㄽ◊✲࣭ᐇ㦂
ⓗ◊✲ࡢ⼥ྜࢆᅗࡗࡓࠋ 
࣭ேᮦ⫱ᡂࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PDࣇ࢙࣮ࣟࢆ㸰ྡ㞠⏝ࡋࡑࡢ⫱ᡂ࡟ົࡵࡓ⤖ᯝ㸪ᖹᡂ 29ᖺ㸲᭶࠿ࡽ୕㔜኱Ꮫ࡜Ꮫ
⾡᣺⯆఍㸦≉ู◊✲ဨ㸧࡬ࡢ᥇⏝ࡀỴࡲࡗࡓࠋ 
࣭ᙜึィ⏬࡟࠾࠸࡚ࡣ࠙◊✲ᡂᯝࡢ♫఍࡬ࡢᬑཬࠚ࡜ࡋ࡚ NINJAL ࣇ࢛࣮࣒ࣛ࡜ࡑࡢሗ࿌᭩ࡢࡳࢆ௻⏬ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᐇ㝿
࡟ࡣ❧ᕝᕷṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋࡜ࡢ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡃㅮ₇ࡸ⸃ᦶᕝෆᕷ࡜ࡢඹྠ஦ᴗࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚㸪ᙜึィ⏬࡟࡞࠿ࡗࡓ஦ᴗࢆ
ᩘከࡃᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
࠙௒ᚋࡢㄢ㢟ࠚ 
࣭௒ᚋࡶ㸪ᅜෆእࡢ኱Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵࠿ࡽⱝᡭ◊✲⪅ࢆཷࡅධࢀ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢάືࢆ㏻ࡌ࡚ඃ⚽࡞ேᮦࢆ⫱ᡂࡋ㸪ᙜヱ
ศ㔝࡟ඃ⚽࡞ேᮦࢆ㏦ࡾฟࡍࡇ࡜࡛኱Ꮫࡢᶵ⬟ᙉ໬࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
188 Ⅵ 外部評価報告書
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ࡢ⦅㞟ẁ㝵࡟␃ࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸪࠸ࡲࡔእ㒊࠿ࡽࡢ㉁ⓗホ౯ࢆᚓࡿẁ㝵࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪ḟᖺᗘ௨㝆
ࡢホ౯ࡀಗࡓࢀࡿࠋ 
 ࡍ࡛࡟ㄽᩥ࡜ࡋ࡚බ⾲ࡉࢀࡓᡂᯝࡢ࡞࠿࡟ࡣࡑࢀࡽࡢࢱ࢖ࢺࣝ࠿ࡽࠕᑐ↷ゝㄒᏛࡢほⅬࠖ࡟ᇶ࡙ࡃ
࡜ぢཷࡅࡽࢀࡿࡶࡢࡀᑡ࡞ࡃ㸪ຍ࠼࡚㸪༢ⴭࡢࡶࡢࡀከᩘࢆ༨ࡵࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪ඹྠ◊✲ࡢయไࢆά࠿
ࡋ㸪」ᩘࡢ◊✲⪅࡟ࡼࡿඹ㏻ࡢࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡢඹⴭㄽᩥࡶࡼࡾከࡃබ⾲ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿࠋ 
 
ࠓホ౯㡯┠ࠔ 
1. ◊✲ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ 
࣭እᅜே◊✲⪅ࡸከᩘࡢᏛ⏕ࢆྵࡴ஧ⓒᩘ༑ྡࡢཧຍ⪅ࢆᚓ࡚㸪ᖺ㛫㸵ᅇ࡟ࢃࡓࡿබ㛤◊✲Ⓨ⾲఍
ࢆ㛤ദࡋࡓࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪NINJALᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜ࡋ࡚㸪The 24th Japanese/Korean Linguistics 
Conference(JK 24)ࢆ㛤ദࡋࡓࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟ࡣ㸪ࡼࡾᗈᇦⓗ࡞ど㔝࡜▱ぢࢆồࡵ࡚௚㡿ᇦࡢࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺ࡜ࡢྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡜࡞࡝㸪௒ᖺᗘࡢィ⏬࡟ἢࡗࡓ✚ᴟⓗ࡞◊✲ᡂᯝࡢⓎಙ
ࡀ࡞ࡉࢀࡓⅬࡀホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
࣭࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦Mimetics in Japanese and Other Languages of the World㸧ࡢ㛤
ദࡀ㸰㸶ᖺᗘࡢ◊✲ᡂᯝࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࠕ┠ⓗཬࡧ≉Ⰽࠖ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙㸦ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ⮬ᕫⅬ᳨ሗ࿌᭩(ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘ) ࠕϨ㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫ
せ ࠖࠕ㸯㸬┠ⓗ࡜≉Ⰽࠖཧ↷㸧࡟ࡣ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌◊✲࡬ࡢゝཬࡀ୍ษ࡞࠸ࠋᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ┠ⓗ࡜
ࡍࡿ䛂䛸䜚䛯䛶⾲⌧䛃䛂ືモ䛾ព࿡ᵓ㐀䛃ࠕㄒࡢࣉࣟࢯࢹ࢕࣮࡜ᩥࡢࣉࣟࢯࢹ࢕࣮ ࠖࠕྡモಟ㣭⾲⌧ࠖࡢ
◊✲ㄢ㢟࡜࢜ࣀ࣐ࢺ࣌◊✲࡜ࡢ㛵㐃ࡀㄞࡳ࡜ࡾ࡟ࡃ࠸ࠋ 
࣭ᮏᖺᗘࡀᮏ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢጞືᮇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᕪࡋᘬ࠸࡚ࡣࡳ࡚ࡶ㸪࡞࠾㸪ࠕᑐ↷ゝㄒᏛࠖࡢ
ほⅬ࠿ࡽࡢ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿ࡜ࡣㄆࡵ㞴࠸ࡶࡢࡀ㸪ㄽᩥࡸཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡢ኱༙ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࡢ┠ⓗ࡟ἢࡗࡓᡂᯝࡢࡼࡾከࡃࡢ⏘ฟࡀḟᖺᗘ௨㝆ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 
2. ◊✲Ỉ‽࡟ࡘ࠸࡚ 
࣭ྜィ 363 ேࡢཧຍ⪅ࢆᚓ࡚ィ㸵ᅇࡢබ㛤◊✲Ⓨ⾲఍ࢆ⾜࠸㸪◊✲ᡂᯝࡢ✚ᴟⓗ࡞࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ࡟
ດࡵࡓࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪ࠕྡモಟ㣭⾲⌧ ࠖࠕ࡜ࡾࡓ࡚⾲⌧ ࠖࠕືモࡢព࿡ᵓ㐀ࠖࢆࡑࢀࡒࢀࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿ
㸱ࡘࡢ⌜࡜㸰ࡘࡢබເᆺඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡢ༠ാ࡟ࡼࡿྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍(Prosody and 
Grammar Festa)ࢆ㛤ദࡋ㸪◊✲άືࡢ᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠ࡜ඹྠ◊✲ࡢಁ㐍࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔⅬࡀホ౯࡛ࡁ
ࡿࠋ 
࣭Sequential Voicing in Japanese: Papers from the NINJAL Rendaku Project ࢆ John Benjamins 
 ♫࠿ࡽฟ∧ࡋࡓࡇ࡜㸪Oxford University Press࠿ࡽࡢฟ∧࡟ྥࡅ࡚ The Phonetics and Phonology  
 of Geminate Consonants ࢆධ✏ࡋࡓࡇ࡜㸪Mouton ♫࠿ࡽࡢฟ∧࡟ྥࡅ࡚ Tonal Change and  
 Neutralization࡜ Handbook of Contrastive Linguistics ࡢ⦅㞟సᴗࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝㸪 
 ୡ⏺ⓗ࡟ᙳ㡪ຊࡢ࠶ࡿⴭྡ࡞ฟ∧♫࠿ࡽࡢห⾜࡟ࡘ࡞ࡀࡿᡂᯝࢆᣲࡆࡓࡇ࡜ࡣ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 
 ࡢ◊✲Ỉ‽ࡢ㧗ࡉࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾホ౯࡟್ࡍࡿࠋ 
 
3.◊✲యไ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ᾏእࡢ◊✲ᶵ㛵ࢆྵࡴ 50ࡢ◊✲ᶵ㛵࠿ࡽᖜᗈࡃඹྠ◊✲ဨࢆເࡾ㸪80 ྡࢆ㉺࠼ࡿඹྠ◊✲ဨࢆ㞠
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ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡢホ౯ 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
 ḟᖺᗘ௨㝆ࡢᮏ᱁ⓗ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᒎ㛤࡟ྥࡅ㸪ᗈࡃᅜෆእ࠿ࡽඹྠ◊✲ဨࢆເࡾ㸪ᾏእᶵ㛵
ᡤᒓࡢ◊✲⪅ࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡍࡿ࡞࡝㸪ୡ⏺Ỉ‽ࡢඹྠ◊✲ࡢ㐙⾜࡜ᅜ㝿ⓗ࡞
◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍ◊✲ែໃࡀᩚഛࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ㸪ᖺᗘᙜึࡢィ⏬࡟ἢࡗࡓᡂᯝ࡜ࡋ
࡚ホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
 ࠕጞືࠖࡢᖺᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୰ᚰㄢ㢟࡛࠶ࡿࠕᑐ↷ゝㄒᏛࡢほⅬ࠿ࡽࠖ
ࡢ◊✲ᡂᯝࡢⓎಙࡀ㸪⌧᫬Ⅼ࡛ࡣࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࠾ࡼࡧ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡢⓎ⾲ࡸබหணᐃࡢㄽᩥ㞟
࣭NINJAL ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜ࡋ࡚ The 24th Japanese /Korean Linguistic Conference (JK 24)࡜࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥ
ࢪ࣒࢘(Mimetics in Japanese and Other Languages of the World)ࢆ㛤ദࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀண᝿ࢆୖᅇࡿཧຍ⪅㸦193ே࡜
127ே㸪࠸ࡎࢀࡶ␗࡞ࡾᩘ㸧ࢆᚓࡓࠋ 
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲య࡛㸪ᅜ㝿఍㆟࡟࠾࠸࡚ 45௳ࡢⓎ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࣭ⱥㄒ࡟ࡼࡿ◊✲ㄽᩥ㞟 Sequential Voicing in Japanese : Papers from the NINJAL Rendaku Project (Tim Vance and 
Mark Irwin eds.) ࢆ John Benjamins ♫࠿ࡽฟ∧ࡋࡓ㸦ᖹᡂ 28ᖺ㸴᭶㸧ࠋࡲࡓ㸪The Phonetics and Phonology of Geminate 
Consonants (Haruo Kubozono, ed., Oxford University Press)ࡢ⦅㞟ࢆ⤊࠼ධ✏ࡋ㸪ᰯṇసᴗࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᖹᡂ 29 ᖺ㸲
᭶ 27᪥ห㸧ࠋ 
࣭Cambridge Handbook of Japanese Linguistics (Cambridge University Press)࡟㸰⦅ࡢㄽᩥ(‘Pitch accent’࠾ࡼࡧ 
‘Mora and syllable’)ࢆ㸪Oxford Research Encyclopedia of Linguistics 㸦online, Oxford University Press㸧࡟
ࡶ㸰⦅ࡢㄽᩥ㸦‘Accent in Japanese phonology’࠾ࡼࡧ‘Rendaku or Sequential Voicing in Japanese Phonology’㸧
ࢆࡑࢀࡒࢀᐤ✏ࡋࡓ㸦ࡑࢀࡒࢀ Haruo Kubozono, Tim Vance ᇳ➹㸧ࠋ 
 
㸴㸬ࡑࡢ௚ 
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲య㸦㡢ኌ◊✲⌜࡜ᩥἲ◊✲⌜㸧ࡢྜྠᡂᯝⓎ⾲఍㸦Prosody and Grammar Festa㸧ࢆ㛤ദࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪
ᑐ↷ゝㄒᏛࡢどⅬࢆඹ᭷ࡍࡿ஧ࡘࡢබເᆺඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ᖹᡂ 28ᖺ 9᭶࡟Ⓨ㊊ࡋࡓࠕ᪥ᮏㄒ࠿ࡽ⏕ᡂᩥἲ⌮ㄽ
࡬ࠖ࡜ࠕㄒ⏝ㄽⓗ᥎ㄽ࡟㛵ࡍࡿẚ㍑ㄆ▱⚄⤒⛉Ꮫⓗ◊✲ 㸧ࠖ࡟ࡶཧຍࢆ࿧ࡧ࠿ࡅ㸪ᑐ↷ゝㄒᏛ◊✲࡜ゝㄒ⌮ㄽ◊✲࣭ᐇ㦂
ⓗ◊✲ࡢ⼥ྜࢆᅗࡗࡓࠋ 
࣭ேᮦ⫱ᡂࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PDࣇ࢙࣮ࣟࢆ㸰ྡ㞠⏝ࡋࡑࡢ⫱ᡂ࡟ົࡵࡓ⤖ᯝ㸪ᖹᡂ 29ᖺ㸲᭶࠿ࡽ୕㔜኱Ꮫ࡜Ꮫ
⾡᣺⯆఍㸦≉ู◊✲ဨ㸧࡬ࡢ᥇⏝ࡀỴࡲࡗࡓࠋ 
࣭ᙜึィ⏬࡟࠾࠸࡚ࡣ࠙◊✲ᡂᯝࡢ♫఍࡬ࡢᬑཬࠚ࡜ࡋ࡚ NINJAL ࣇ࢛࣮࣒ࣛ࡜ࡑࡢሗ࿌᭩ࡢࡳࢆ௻⏬ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᐇ㝿
࡟ࡣ❧ᕝᕷṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋࡜ࡢ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡃㅮ₇ࡸ⸃ᦶᕝෆᕷ࡜ࡢඹྠ஦ᴗࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚㸪ᙜึィ⏬࡟࡞࠿ࡗࡓ஦ᴗࢆ
ᩘከࡃᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
࠙௒ᚋࡢㄢ㢟ࠚ 
࣭௒ᚋࡶ㸪ᅜෆእࡢ኱Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵࠿ࡽⱝᡭ◊✲⪅ࢆཷࡅධࢀ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢάືࢆ㏻ࡌ࡚ඃ⚽࡞ேᮦࢆ⫱ᡂࡋ㸪ᙜヱ
ศ㔝࡟ඃ⚽࡞ேᮦࢆ㏦ࡾฟࡍࡇ࡜࡛኱Ꮫࡢᶵ⬟ᙉ໬࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
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ጞࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪ḟᖺᗘ௨㝆ࡢィ⏬ࡢ㐙⾜࡟࡜ࡗ࡚᭷┈࡛࠶ࡾ㸪ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 
7. ♫఍㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ 
࣭ㄒᏛᩍ⫱◊✲ᡤࡢᖺḟ኱఍ࡢᑠ୰㧗ᩍဨࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡟࠾࠸࡚ࠕⱥㄒ࡜᪥ᮏㄒࡢ࢔
ࢡࢭࣥࢺつ๎ࠖ࡜㢟ࡍࡿㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪ࠕᑐ↷ゝㄒᏛࡢほⅬࠖ࠿ࡽࡢ◊✲ᡂᯝࡢ♫఍ⓗⓎಙ࡜
ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ཧຍ⪅ࡀ 29ྡ࡟␃ࡲࡗࡓࡇ࡜ࡀᝰࡋࡲࢀࡿࠋḟᖺᗘ௨㝆ࡢᗈሗάື࡟ࡶ
ᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ 
࣭ᇸ⋢┴ࡢ㧗ᰯᩍဨࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓᩍဨ◊ಟ఍࡟࠾࠸࡚ࠕゝⴥࢆᏛࡪ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠖ࡜㢟ࡍࡿㅮ₇ࢆ⾜
ࡗࡓࡇ࡜㸪❧ᕝᕷṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋࡜ᅜㄒ◊ࡢ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ࠕ❧ᕝࡣࠕࡓࡕ࠿ࢃࠖ࠿ࠕࡓ࡚࠿ࢃࠖ࠿
̿᪥ᮏㄒࡢⓎ㡢࡜࢔ࢡࢭࣥࢺ̿ࠖ࡜㢟ࡍࡿㅮ₇఍ࢆ㛤ദࡋࡓࡇ࡜㸪ᮾிゝㄒ◊✲ᡤタ❧ 50 ࿘ᖺࢭ࣑
ࢼ࣮࡟࠾࠸࡚୰㧗኱ࡢᩍᖌࢆྵࡴཧຍ⪅࡟ᑐࡋ ࡚ࠕ㡢㡩ㄽࡢㄢ㢟 ࡜ࠖ㢟ࡍࡿㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝㸪
♫఍㈉⊩ࢆ┠ᣦࡍ࠸ࡃࡘ࠿ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ✚ᴟⓗ࡟࡞ࡉࢀࡓⅬࡣ㸪ᅜ◊ࡢ஦ᴗ࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࡀ㸪
ࡇࢀࡽࡢㅮ₇ࡢෆᐜࡀᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࠕᑐ↷ゝㄒᏛࡢほⅬࠖ࠿ࡽࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࠿ྰ࠿࡛୙᫂░
࡛࠶ࡾ㸪ホ౯ࡢᑐ㇟࡟ࡣ࡞ࡾ࡟ࡃ࠸ࠋ 
 
8. ᅜ㝿㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
࣭ᾏእᶵ㛵ᡤᒓࡢ◊✲⪅ 10ྡࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐠ႠࡸᡂᯝⓎ
ಙ࡟ࡘ࠸࡚ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞どⅬ࠿ࡽࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ✚ᴟⓗ࡟ồࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪 ᾏእᶵ㛵ᡤᒓࡢ
◊✲⪅ 13ேࢆඹྠ◊✲ဨ࡟ຍ࠼㸪᪥ᮏㄒࡢ㡢ኌ࡜ᩥἲ࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ⾜࠺࡞࡝㸪ᅜ㝿◊✲ࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࡢᙉ໬࡜ୡ⏺Ỉ‽ࡢ◊✲ࡢ῝໬ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿⅬࡀホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
࣭㐃ᦠඛࡢ◊✲ᶵ㛵ࡸඹྠ◊✲⪅ࡀ㸪௒ᚋࡶ≉ᐃࡢᆅᇦ࡟೫ࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ࡼࡾ୍ᒙᗈᇦⓗ࡟㸪ࣂࣛ
ࣥࢫⰋࡃ㑅ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 
9. ᅜ㝿Ⓨಙ࡟ࡘ࠸࡚ 
NINJALᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜ࡋ࡚ The 24th Japanese /Korean Linguistic Conference (JK 24)ࢆ㛤
ദࡋ㸪࡞࠾࠿ࡘ㸪ࡑࡢᡂᯝࢆⱥᩥㄽᩥ㞟࡜ࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡢ CSLI♫࠿ࡽฟ∧ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡲ
ࡓ㸪JK 24ࡢࢧࢸࣛ࢖ࢺ⾜஦࡜ࡋ࡚㸪ࣉࣟࢯࢹ࢕࣮࡜ᩥἲ㸦⤫ㄒㄽ㸧࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദ
ࡋࡓࡇ࡜㸪ⱥㄒ࡟ࡼࡿ◊✲ᅗ᭩ Sequential Voicing in Japanese: Papers from the NINJAL Rendaku 
Project ࢆ JohnBenjamins ♫࠿ࡽฟ∧ࡋࡓࡇ࡜㸪Mouton Handbook of Contrastive Linguistics 
㸦Mouton ♫㸧ࡢ⦅㞟సᴗࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪Cambridge Handbook of Japanese Linguistics 
(Cambridge University Press)࠾ࡼࡧ Oxford Research Encyclopedia of Linguistics 㸦online, 
Oxford University Press㸧࡟ࡑࢀࡒࢀ㸰⦅ࡢㄽᩥᐤ✏ࡋࡓࡇ࡜࡞࡝㸪◊✲ᡂᯝࡢᅜ㝿Ⓨಙ࡟ពḧⓗ
࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ከࡃࡢᡂᯝࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿⅬࡀ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
 
10. ࡑࡢ௚≉グ஦㡯 
≉䛻䛺䛧䚹 
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⏝ࡋ㸪ຍ࠼࡚እ㒊ࡢ◊✲ᶵ㛵࡟ᒓࡍࡿ◊✲⪅ 10ேࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋ㸪ඹྠ◊✲
యไࡢ඘ᐇ࡜ᙉ໬ࢆᅗࡗࡓⅬࡣホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
 ణࡋ㸪ඹྠ◊✲ဨࡢ㑅ᐃࡢ᪉㔪ࡸᇶ‽ ࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗ࡜ࡢ㛵㐃࡟࠾࠸࡚᫂☜࡟♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴ࡃ㸪◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞࠿ࡓࡕ࡛ᵓ⠏ࡉࢀ㸪ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶศ
࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࡓࡵ㸪ホ౯ࡀࡴࡎ࠿ࡋ࠸ࠋ 
 ࡲࡓ㸪◊✲ᴗ⦼ࡢ࡞࠿࡟ࡣᩘ✀㢮ࡢእᅜㄒࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓࡶࡢࡀぢࡽࢀࡿࡀ㸪ࠕᑐ↷ゝㄒᏛࡢほⅬ࠿
ࡽࠖࡢ᪥ᮏㄒ◊✲࡜࠸࠺ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗ㸪࠾ࡼࡧඹྠ◊✲ဨ 80 ྡవྡࢆ᧦ࡍࡿ◊✲యไࡢつ
ᶍ࡟㚷ࡳࢀࡤ㸪ࡼࡾከᵝ࡞እᅜㄒࢆど⛬࡟ᤊ࠼ࡓඹྠ◊✲ࡢᡂᯝࡀ࠶ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾ㸪ࡑ࠺ࡋࡓⅬࢆ
㋃ࡲ࠼࡚ࡢ◊✲యไࡢᵓ⠏࠾ࡼࡧ඘ᐇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 
࣭᪥ⱥㄒ࡟ࡼࡿ㹆㹎ࢆ㛤タࡋ㸪㝶᫬᭦᪂ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪ᾏእᶵ㛵ᡤᒓࡢ◊✲⪅ 10ேࢆྵࡴ࢔
ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐠Ⴀ࡜ᡂᯝⓎಙ࡟ࡘ࠸࡚ࡢຓゝࢆồࡵࡓࡇ࡜ࡣ㸪࠸
ࡎࢀࡶୡ⏺Ỉ‽࡛ࡢ◊✲άືࡢ᥎㐍࡜◊✲ᡂᯝࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞Ⓨಙ࡟࡜ࡗ࡚᭷┈࡛࠶ࡾ㸪ホ౯࡟್
ࡍࡿࠋణࡋ㸪࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞◊✲⪅࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞
ຓゝࢆཷࡅ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨵၿࢆᐇ⌧ࡋࡓ࠿ࡀࡲࡗࡓࡃศ࠿ࡽ࡞࠸ࡢࡣṧᛕ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ྡモಟ㣭⾲⌧࡟㛵ࡍࡿゝㄒᆅᅗసᡂ࡟㛵ࡋ࡚㸪ㅖၥ㢟ࡢ᳨ウ࠾ࡼࡧィ⏬ࡢసᡂࡀ࡞ࡉࢀࡓ࡜࠶ࡿ
ࡀ㸪ḟᖺᗘ௨㝆ィ⏬ࡀ╔ᐇ࡟᥎㐍ࡉࢀ㸪ゝㄒᆅᅗࡢඹྠ฼⏝ࡀ㏿ࡸ࠿࡟ᐇ⌧ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ
ࡿࠋ 
࣭ྡモಟ㣭⾲⌧࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡜ࡋ࡚⏬ᮇⓗ࡞ᡂᯝࢆ཰ࡵ㸪௒᪥ࡶ㛵㐃◊✲࡟ᑐࡋ࡚ࡶ࡞࠾኱ࡁ࡞ᙳ
㡪ຊࢆࡶࡘࠗᑎᮧ⚽ኵㄽᩥ㞟㸯̿̿᪥ᮏㄒᩥἲ⦅̿̿࠘ࡢⱥヂ࣭Webබ㛤ࢆ┠ᣦࡋ㸪ࡑࡢసᴗ࡟╔ᡭ
ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
 
4. ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ 
ᅜෆࡢ㸲ࡘࡢ኱Ꮫ㝔࡟࠾࠸࡚᪥ᮏㄒᏛ࣭ゝㄒᏛࡢᤵᴗࢆᢸᙜࡋࡓࡇ࡜࡞࡝㸪ࡲࡓ㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭
࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ᑐᛂࡋࡓ᪥ᮏㄒᏛࡢᩍᮦࠗ᪥ᮏㄒࢆศᯒࡍࡿࣞࢵࢫࣥ 㸦࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ㸧ࡢห⾜࡟₈ࡂࡘ
ࡅࡓࡇ࡜࡞࡝㸪኱Ꮫ㝔➼ࡢᩍ⫱༠ຊ࡟㛵ࡍࡿ௒ᖺᗘࡢィ⏬ࢆணᐃ㏻ࡾᐇ⾜࡟⛣ࡋ㸪◊✲ᡂᯝࡢᩍ⫱
ⓗᬑཬ࡟㈉⊩࡛ࡁࡓⅬࡀホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 
5. ேᮦ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 
኱Ꮫ㝔⏕㸳ே㸪Ꮫ᣺ PD㸰ேࢆඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ཧ⏬ࡉࡏࡓࡇ࡜㸪◊✲ᡂᯝⓎ⾲఍
ࡸᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᶵ఍ࢆ㏻ࡋ࡚ 46ྡࡢ኱Ꮫ㝔⏕࡟Ⓨ⾲ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋࡓࡇ࡜㸪ⱝᡭࡢࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ PDࣇ࢙࣮ࣟࢆ㸰ே㸪㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㸳ே㞠⏝ࡋ㸪㡢ኌ࡜ᩥἲࡢ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࢆᅗࡗࡓࡇ࡜㸪ᾏ
እࡢ◊✲⪅ࢆྵࡴⱝᡭ◊✲⪅ 12 ྡ࡟ᑐࡋ㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦JK24㸧࡛ࡢⓎ⾲ࡢࡓࡵࡢ᪑㈝ᨭ᥼ࢆ
⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡲࡓ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 1 ྡ࡟ᑐࡋ࡚᪉ゝㄪᰝࡢࡓࡵࡢ᪑㈝ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪ⱝᡭ◊✲⪅ࢆ
⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ௒ᖺᗘࡢィ⏬࡟ἢ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
 
6. ♫఍㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
⏋ᓥ᪉ゝࡢಖᏑ࣭ㄪᰝ࡜ᆅඖᕷẸ࡬ࡢၨⵚ࡟ࡘ࠸࡚㸪㮵ඣᓥ┴⸃ᦶᕝෆᕷ࡜ඹྠ஦ᴗࡢ༠㆟ࢆ㛤
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ጞࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪ḟᖺᗘ௨㝆ࡢィ⏬ࡢ㐙⾜࡟࡜ࡗ࡚᭷┈࡛࠶ࡾ㸪ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 
7. ♫఍㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ 
࣭ㄒᏛᩍ⫱◊✲ᡤࡢᖺḟ኱఍ࡢᑠ୰㧗ᩍဨࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡟࠾࠸࡚ࠕⱥㄒ࡜᪥ᮏㄒࡢ࢔
ࢡࢭࣥࢺつ๎ࠖ࡜㢟ࡍࡿㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪ࠕᑐ↷ゝㄒᏛࡢほⅬࠖ࠿ࡽࡢ◊✲ᡂᯝࡢ♫఍ⓗⓎಙ࡜
ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ཧຍ⪅ࡀ 29 ྡ࡟␃ࡲࡗࡓࡇ࡜ࡀᝰࡋࡲࢀࡿࠋḟᖺᗘ௨㝆ࡢᗈሗάື࡟ࡶ
ᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ 
࣭ᇸ⋢┴ࡢ㧗ᰯᩍဨࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓᩍဨ◊ಟ఍࡟࠾࠸࡚ࠕゝⴥࢆᏛࡪ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠖ࡜㢟ࡍࡿㅮ₇ࢆ⾜
ࡗࡓࡇ࡜㸪❧ᕝᕷṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋࡜ᅜㄒ◊ࡢ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ࠕ❧ᕝࡣࠕࡓࡕ࠿ࢃࠖ࠿ࠕࡓ࡚࠿ࢃࠖ࠿
̿᪥ᮏㄒࡢⓎ㡢࡜࢔ࢡࢭࣥࢺ̿ࠖ࡜㢟ࡍࡿㅮ₇఍ࢆ㛤ദࡋࡓࡇ࡜㸪ᮾிゝㄒ◊✲ᡤタ❧ 50 ࿘ᖺࢭ࣑
ࢼ࣮࡟࠾࠸࡚୰㧗኱ࡢᩍᖌࢆྵࡴཧຍ⪅࡟ᑐࡋ ࡚ࠕ㡢㡩ㄽࡢㄢ㢟 ࡜ࠖ㢟ࡍࡿㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝㸪
♫఍㈉⊩ࢆ┠ᣦࡍ࠸ࡃࡘ࠿ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ✚ᴟⓗ࡟࡞ࡉࢀࡓⅬࡣ㸪ᅜ◊ࡢ஦ᴗ࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࡀ㸪
ࡇࢀࡽࡢㅮ₇ࡢෆᐜࡀᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࠕᑐ↷ゝㄒᏛࡢほⅬࠖ࠿ࡽࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࠿ྰ࠿࡛୙᫂░
࡛࠶ࡾ㸪ホ౯ࡢᑐ㇟࡟ࡣ࡞ࡾ࡟ࡃ࠸ࠋ 
 
8. ᅜ㝿㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
࣭ᾏእᶵ㛵ᡤᒓࡢ◊✲⪅ 10ྡࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐠ႠࡸᡂᯝⓎ
ಙ࡟ࡘ࠸࡚ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞どⅬ࠿ࡽࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ✚ᴟⓗ࡟ồࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪 ᾏእᶵ㛵ᡤᒓࡢ
◊✲⪅ 13ேࢆඹྠ◊✲ဨ࡟ຍ࠼㸪᪥ᮏㄒࡢ㡢ኌ࡜ᩥἲ࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ⾜࠺࡞࡝㸪ᅜ㝿◊✲ࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࡢᙉ໬࡜ୡ⏺Ỉ‽ࡢ◊✲ࡢ῝໬ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿⅬࡀホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
࣭㐃ᦠඛࡢ◊✲ᶵ㛵ࡸඹྠ◊✲⪅ࡀ㸪௒ᚋࡶ≉ᐃࡢᆅᇦ࡟೫ࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ࡼࡾ୍ᒙᗈᇦⓗ࡟㸪ࣂࣛ
ࣥࢫⰋࡃ㑅ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 
9. ᅜ㝿Ⓨಙ࡟ࡘ࠸࡚ 
NINJALᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜ࡋ࡚ The 24th Japanese /Korean Linguistic Conference (JK 24)ࢆ㛤
ദࡋ㸪࡞࠾࠿ࡘ㸪ࡑࡢᡂᯝࢆⱥᩥㄽᩥ㞟࡜ࡋ࡚࢔࣓ࣜ࢝ࡢ CSLI♫࠿ࡽฟ∧ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡲ
ࡓ㸪JK 24ࡢࢧࢸࣛ࢖ࢺ⾜஦࡜ࡋ࡚㸪ࣉࣟࢯࢹ࢕࣮࡜ᩥἲ㸦⤫ㄒㄽ㸧࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദ
ࡋࡓࡇ࡜㸪ⱥㄒ࡟ࡼࡿ◊✲ᅗ᭩ Sequential Voicing in Japanese: Papers from the NINJAL Rendaku 
Project ࢆ JohnBenjamins ♫࠿ࡽฟ∧ࡋࡓࡇ࡜㸪Mouton Handbook of Contrastive Linguistics 
㸦Mouton ♫㸧ࡢ⦅㞟సᴗࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪Cambridge Handbook of Japanese Linguistics 
(Cambridge University Press)࠾ࡼࡧ Oxford Research Encyclopedia of Linguistics 㸦online, 
Oxford University Press㸧࡟ࡑࢀࡒࢀ㸰⦅ࡢㄽᩥᐤ✏ࡋࡓࡇ࡜࡞࡝㸪◊✲ᡂᯝࡢᅜ㝿Ⓨಙ࡟ពḧⓗ
࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ከࡃࡢᡂᯝࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿⅬࡀ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
 
10. ࡑࡢ௚≉グ஦㡯 
≉䛻䛺䛧䚹 
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⏝ࡋ㸪ຍ࠼࡚እ㒊ࡢ◊✲ᶵ㛵࡟ᒓࡍࡿ◊✲⪅ 10ேࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋ㸪ඹྠ◊✲
యไࡢ඘ᐇ࡜ᙉ໬ࢆᅗࡗࡓⅬࡣホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
 ణࡋ㸪ඹྠ◊✲ဨࡢ㑅ᐃࡢ᪉㔪ࡸᇶ‽ ࡀࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗ࡜ࡢ㛵㐃࡟࠾࠸࡚᫂☜࡟♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴ࡃ㸪◊✲⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞࠿ࡓࡕ࡛ᵓ⠏ࡉࢀ㸪ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶศ
࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࡓࡵ㸪ホ౯ࡀࡴࡎ࠿ࡋ࠸ࠋ 
 ࡲࡓ㸪◊✲ᴗ⦼ࡢ࡞࠿࡟ࡣᩘ✀㢮ࡢእᅜㄒࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓࡶࡢࡀぢࡽࢀࡿࡀ㸪ࠕᑐ↷ゝㄒᏛࡢほⅬ࠿
ࡽࠖࡢ᪥ᮏㄒ◊✲࡜࠸࠺ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗ㸪࠾ࡼࡧඹྠ◊✲ဨ 80 ྡవྡࢆ᧦ࡍࡿ◊✲యไࡢつ
ᶍ࡟㚷ࡳࢀࡤ㸪ࡼࡾከᵝ࡞እᅜㄒࢆど⛬࡟ᤊ࠼ࡓඹྠ◊✲ࡢᡂᯝࡀ࠶ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾ㸪ࡑ࠺ࡋࡓⅬࢆ
㋃ࡲ࠼࡚ࡢ◊✲యไࡢᵓ⠏࠾ࡼࡧ඘ᐇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 
࣭᪥ⱥㄒ࡟ࡼࡿ㹆㹎ࢆ㛤タࡋ㸪㝶᫬᭦᪂ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪ᾏእᶵ㛵ᡤᒓࡢ◊✲⪅ 10ேࢆྵࡴ࢔
ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐠Ⴀ࡜ᡂᯝⓎಙ࡟ࡘ࠸࡚ࡢຓゝࢆồࡵࡓࡇ࡜ࡣ㸪࠸
ࡎࢀࡶୡ⏺Ỉ‽࡛ࡢ◊✲άືࡢ᥎㐍࡜◊✲ᡂᯝࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞Ⓨಙ࡟࡜ࡗ࡚᭷┈࡛࠶ࡾ㸪ホ౯࡟್
ࡍࡿࠋణࡋ㸪࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞◊✲⪅࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞
ຓゝࢆཷࡅ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨵၿࢆᐇ⌧ࡋࡓ࠿ࡀࡲࡗࡓࡃศ࠿ࡽ࡞࠸ࡢࡣṧᛕ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ྡモಟ㣭⾲⌧࡟㛵ࡍࡿゝㄒᆅᅗసᡂ࡟㛵ࡋ࡚㸪ㅖၥ㢟ࡢ᳨ウ࠾ࡼࡧィ⏬ࡢసᡂࡀ࡞ࡉࢀࡓ࡜࠶ࡿ
ࡀ㸪ḟᖺᗘ௨㝆ィ⏬ࡀ╔ᐇ࡟᥎㐍ࡉࢀ㸪ゝㄒᆅᅗࡢඹྠ฼⏝ࡀ㏿ࡸ࠿࡟ᐇ⌧ࢆぢࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ
ࡿࠋ 
࣭ྡモಟ㣭⾲⌧࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡜ࡋ࡚⏬ᮇⓗ࡞ᡂᯝࢆ཰ࡵ㸪௒᪥ࡶ㛵㐃◊✲࡟ᑐࡋ࡚ࡶ࡞࠾኱ࡁ࡞ᙳ
㡪ຊࢆࡶࡘࠗᑎᮧ⚽ኵㄽᩥ㞟㸯̿̿᪥ᮏㄒᩥἲ⦅̿̿࠘ࡢⱥヂ࣭Webබ㛤ࢆ┠ᣦࡋ㸪ࡑࡢసᴗ࡟╔ᡭ
ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
 
4. ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ 
ᅜෆࡢ㸲ࡘࡢ኱Ꮫ㝔࡟࠾࠸࡚᪥ᮏㄒᏛ࣭ゝㄒᏛࡢᤵᴗࢆᢸᙜࡋࡓࡇ࡜࡞࡝㸪ࡲࡓ㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭
࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ᑐᛂࡋࡓ᪥ᮏㄒᏛࡢᩍᮦࠗ᪥ᮏㄒࢆศᯒࡍࡿࣞࢵࢫࣥ 㸦࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ㸧ࡢห⾜࡟₈ࡂࡘ
ࡅࡓࡇ࡜࡞࡝㸪኱Ꮫ㝔➼ࡢᩍ⫱༠ຊ࡟㛵ࡍࡿ௒ᖺᗘࡢィ⏬ࢆணᐃ㏻ࡾᐇ⾜࡟⛣ࡋ㸪◊✲ᡂᯝࡢᩍ⫱
ⓗᬑཬ࡟㈉⊩࡛ࡁࡓⅬࡀホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 
5. ேᮦ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 
኱Ꮫ㝔⏕㸳ே㸪Ꮫ᣺ PD㸰ேࢆඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ཧ⏬ࡉࡏࡓࡇ࡜㸪◊✲ᡂᯝⓎ⾲఍
ࡸᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᶵ఍ࢆ㏻ࡋ࡚ 46ྡࡢ኱Ꮫ㝔⏕࡟Ⓨ⾲ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋࡓࡇ࡜㸪ⱝᡭࡢࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ PDࣇ࢙࣮ࣟࢆ㸰ே㸪㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㸳ே㞠⏝ࡋ㸪㡢ኌ࡜ᩥἲࡢ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࢆᅗࡗࡓࡇ࡜㸪ᾏ
እࡢ◊✲⪅ࢆྵࡴⱝᡭ◊✲⪅ 12 ྡ࡟ᑐࡋ㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦JK24㸧࡛ࡢⓎ⾲ࡢࡓࡵࡢ᪑㈝ᨭ᥼ࢆ
⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡲࡓ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 1 ྡ࡟ᑐࡋ࡚᪉ゝㄪᰝࡢࡓࡵࡢ᪑㈝ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪ⱝᡭ◊✲⪅ࢆ
⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ௒ᖺᗘࡢィ⏬࡟ἢ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
 
6. ♫఍㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
⏋ᓥ᪉ゝࡢಖᏑ࣭ㄪᰝ࡜ᆅඖᕷẸ࡬ࡢၨⵚ࡟ࡘ࠸࡚㸪㮵ඣᓥ┴⸃ᦶᕝෆᕷ࡜ඹྠ஦ᴗࡢ༠㆟ࢆ㛤
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1㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ㸯㸬㹼㸳㸬ࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇ᪋ࡍࡿࠋ 
2㸬ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦Parsed Corpora of the World’s Languages: Theory and Practice㸧ࢆ௻⏬ࡋ㸪ᐇ᪋ࡍࡿࠋ◊✲
ᡂᯝࡢ⦅㞟ࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ 
3㸬NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)ࢥ࣮ࣃࢫࢆබ㛤ࡍࡿ㸦1୓ᩥࢆ㏣ຍࡍࡿ㸧ࠋ 
 
ᖹᡂ 30ᖺᗘ㸸◊✲ᡂᯝࡢ୰㛫࡜ࡾࡲ࡜ࡵ 
1㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ㸯㸬㹼㸳㸬ࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇ᪋ࡍࡿࠋ  
2㸬ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦Parsed Corpora of the World’s Languages: Theory and Practice㸧ࡢ◊✲ᡂᯝࢆᾏእࡢᐃホࡢ
࠶ࡿ◊✲㞧ㄅࡲࡓࡣฟ∧♫࠿ࡽห⾜ࡍࡿࠋ 
3㸬NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)ࢥ࣮ࣃࢫࢆබ㛤ࡍࡿ㸦1୓ᩥࢆ㏣ຍࡍࡿ㸧ࠋ 
4㸬኱Ꮫ㝔⏕ྥࡅࡢㅮ⩦఍㸦ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
 
ᖹᡂ 31ᖺᗘ㸸◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᣑ඘ 
1㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ㸯㸬㹼㸳㸬ࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇ᪋ࡍࡿࠋ 
2㸬ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦New Frontiers in Corpus Linguistics: Breaking the Semantic Barrier㸧ࢆ௻⏬ࡋ㸪ᐇ᪋ࡍࡿࠋ
◊✲ᡂᯝࡢ⦅㞟ࢆ㛤ጞࠋ 
3㸬NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)ࢥ࣮ࣃࢫࢆබ㛤ࡍࡿ㸦1୓ᩥࢆ㏣ຍࡍࡿ㸧ࠋ 
4㸬኱Ꮫ㝔⏕ྥࡅࡢㅮ⩦఍㸦ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ㸧ࢆ㛤ദࠋ 
5㸬ၨⵚ᭩࣭ᬑཬ᭩ࢆᇳ➹ࡍࡿࠋ 
 
ᖹᡂ 32ᖺᗘ㸸◊✲ᡂᯝࡢ࡜ࡾࡲ࡜ࡵ 
1㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ㸯㸬㹼㸳㸬ࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇ᪋ࡍࡿࠋ  
2㸬ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦New Frontiers in Corpus Linguistics: Breaking the Semantic Barrier㸧ࡢ◊✲ᡂᯝࢆᾏእࡢ
ᐃホࡢ࠶ࡿฟ∧♫࠿ࡽห⾜ࡍࡿࠋ 
3㸬NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)ࢥ࣮ࣃࢫࢆබ㛤ࡍࡿ㸦1୓ᩥࢆ㏣ຍࡍࡿ㸧ࠋ 
4㸬኱Ꮫ㝔⏕ྥࡅࡢㅮ⩦఍㸦ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
5㸬ၨⵚ᭩࣭ᬑཬ᭩ࢆห⾜ࡍࡿࠋ 
 
ᖹᡂ 33ᖺᗘ㸸◊✲ᡂᯝࡢබ㛤 
1㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ㸯㸬㹼㸳㸬ࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇ᪋ࡍࡿࠋ 
2㸬NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)ࢥ࣮ࣃࢫࢆබ㛤ࡍࡿ㸦1୓ᩥࢆ㏣ຍࡍࡿ㸧ࠋ 
3㸬኱Ꮫ㝔⏕ྥࡅࡢㅮ⩦఍㸦ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
 
࠙3ᖺࡲ࡛ࡢᡂᯝ≀ࠚ 
࣭ᾏእࡢᐃホࡢ࠶ࡿ◊✲㞧ㄅࡢ≉㞟ྕࡲࡓࡣㄽᩥ㞟㸸ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦Parsed Corpora of the World’s Languages: 
Theory and Practice㸧ࡢ◊✲ᡂᯝࠋ 
࣭NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)ࢥ࣮ࣃࢫ㸦3 ୓ᩥ㸧ࢆ࣮ࣘࢨࣇࣞࣥࢻࣜ࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ࡜ඹ࡟
බ㛤ࠋ 
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⤫ㄒ࣭ព࿡ゎᯒࢥ࣮ࣃࢫࡢ㛤Ⓨ࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃゝㄒ◊✲ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮㸸ࣉࣛࢩࣕࣥࢺ࣭ࣃࣝࢹࢩ 

Ϩ㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫせ 
㸯㸬┠ⓗཬࡧ≉Ⰽ 

㸰㸬ᖺḟィ⏬㸦࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ㸧 
⌧ᅾୡ⏺ࡢ୺せゝㄒ࡟ࡘ࠸࡚ Penn Treebank ᪉ᘧࡢ⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫ (ࢶ࣮ࣜࣂࣥࢡ) ࡀసࡽࢀ㸪ゝㄒᏛ࠾
ࡼࡧゝㄒฎ⌮ࡢ◊✲࡟┠ぬࡲࡋ࠸ᡂᯝࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ᪥ᮏㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡞つᶍࡢබ㛤ࡉࢀࡓࢶ࣮ࣜࣂࣥࢡࡣᏑ
ᅾࡋ࡞࠸ࠋ 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ㸪ୖグࡢࡼ࠺࡞᪥ᮏㄒ◊✲ࡢ㐜ࢀࢆᤂᅇࡋ㸪ከᵝ࡞᪥ᮏㄒࡢᶵ⬟ㄒ㸪ྃ㸪⠇࠾ࡼࡧ」㞧࡞ᵓᩥࢆ኱
㔞ࡢゝㄒࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ᳨⣴࣭ ᢳฟࡋ࡚◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ⤫ㄒ࣭ ព࿡ゎᯒ᝟ሗࢱࢢ௜ࡁ᪥ᮏㄒᵓ㐀యࢥ࣮ࣃࢫ NINJAL 
Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ) ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏◊✲ࢆ⾜࠸㸪༑ศ࡞つᶍࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓ⠏ࡋ㸪බ㛤
ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࡇࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ฼⏝ࡋ࡚㸪᪥ᮏㄒࡢ◊✲ࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢᡂᯝࢆᅜෆእ࡟ྥࡅ࡚Ⓨಙࡍࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫࡢඹྠ฼
⏝ࡢ᥎㐍ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸪᭱⤊ᖺᗘࡲ࡛࡟ 5㹼6 ୓ᩥつᶍࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿணᐃ࡛࠶ࡾ㸪ゝㄒฎ⌮ࡢᢏ⾡ࢆᣢࡓ࡞࠸
ே࡛ࡶ⡆༢࡟฼⏝࡛ࡁࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠿ࡽ୍⯡බ㛤ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏㄒ࡟
ሓ⬟࡛࡞࠸ᾏእࡢ◊✲⪅࡟ࡶᮏࢥ࣮ࣃࢫࢆ฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࣮࣐ࣟᏐ∧ࡶ⏝ពࡍࡿࠋ 
ୖグࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ㸪᪥ᮏᅜෆእࡢ◊✲⪅࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ◊✲⌜࡟ຍ࠼࡚ᅜ❧ᅜㄒ◊✲
ᡤ㸪ᮾ໭኱Ꮫ㸪⚄ᡞ኱Ꮫ࡟ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨ⌜ࢆタࡅ㸪ࡑࢀࡽࡢ⌜ࡀ┦஫࡟㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ㛤Ⓨ࡜◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏㄒ
◊✲ࡢᅜ㝿໬ࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪ୡ⏺ࡢࢥ࣮ࣃࢫゝㄒᏛ◊✲ࡢ᭱๓⥺࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿᾏእࡢ◊✲⪅࠾ࡼࡧ᪥ᮏᅜෆࡢ୰ሀ◊✲⪅
࡛ Advisory Board ࢆᵓᡂࡋ㸪ࡇࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ୰ᚰ࡟ㅖ௻⏬ࡢ᪉㔪࣭᪉ྥࢆỴᐃࡋ㸪ᅜ㝿ⓗ◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࡢᵓ⠏ࢆᅗࡿࠋࡲࡓ㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡞࡝ࢆ㛤ദࡋ㸪ࡑࡢᡂᯝࢆᾏእࡢᐃホࡢ࠶ࡿฟ∧♫࣭◊✲㞧ㄅࢆ㏻ࡌ࡚Ⓨಙࡍ
ࡿࠋ
ᖹᡂ 28ᖺᗘ㸸◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢጞື 
1㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ HP㸦᪥ⱥ∧㸧ࢆ㛤タ࣭බ㛤ࡋ㸪㝶᫬᭦᪂ࡍࡿࠋ 
2㸬ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ PDࣇ࢙࣮ࣟࢆ㞠⏝ࡋ㸪◊✲ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ 
3㸬㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ 10ᩘྡ㞠⏝ࡋ㸪࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥసᴗࢆ⾜࠺ࠋ 
4㸬◊✲⌜࡜㛤Ⓨ⌜ࡢྜྠ◊✲఍ࢆᖺᩘᅇᅜෆྛᆅࡢ኱Ꮫ࡛㛤ദࡋ㸪ⱝᡭ◊✲⪅࡟ࡶ✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ 
5㸬ᅜෆእࡢᏛ఍࡛◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜࠺ࠋ 
6㸬ᅜෆእࡢ୺せ◊✲⪅࠿ࡽᡂࡿ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐠ႠࡸᡂᯝⓎಙ࡟ࡘ࠸࡚㝶᫬࢔ࢻࣂ࢖
ࢫ ࢆồࡵࡿࠋ 
7㸬ࢿࢵࢺࢆ㏻ࡌ࡚࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥసᴗࡀ෇⁥࡟⾜࠼ࡿ⎔ቃࢆᾏእࡢ◊✲⪅࡜㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽᵓ⠏ࡍࡿࠋ 
8㸬ᾏእࡢ኱Ꮫ࡜◊✲஺ὶ༠ᐃࢆ⤖ࡪࠋ 
9㸬᪥ⱥ∧ࡢ࣮ࣘࢨࣇࣞࣥࢻࣜ࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫࢆᵓ⠏ࡋ㸪NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)ࢥ࣮ࣃ
ࢫ࡜ྜࢃࡏ࡚බ㛤ࡍࡿ㸦1୓ᩥ㸧ࠋ 
 
ᖹᡂ 29ᖺᗘ㸸◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ᥎㐍 
192 Ⅵ 外部評価報告書
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1㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ㸯㸬㹼㸳㸬ࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇ᪋ࡍࡿࠋ 
2㸬ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦Parsed Corpora of the World’s Languages: Theory and Practice㸧ࢆ௻⏬ࡋ㸪ᐇ᪋ࡍࡿࠋ◊✲
ᡂᯝࡢ⦅㞟ࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ 
3㸬NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)ࢥ࣮ࣃࢫࢆබ㛤ࡍࡿ㸦1୓ᩥࢆ㏣ຍࡍࡿ㸧ࠋ 
 
ᖹᡂ 30ᖺᗘ㸸◊✲ᡂᯝࡢ୰㛫࡜ࡾࡲ࡜ࡵ 
1㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ㸯㸬㹼㸳㸬ࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇ᪋ࡍࡿࠋ  
2㸬ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦Parsed Corpora of the World’s Languages: Theory and Practice㸧ࡢ◊✲ᡂᯝࢆᾏእࡢᐃホࡢ
࠶ࡿ◊✲㞧ㄅࡲࡓࡣฟ∧♫࠿ࡽห⾜ࡍࡿࠋ 
3㸬NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)ࢥ࣮ࣃࢫࢆබ㛤ࡍࡿ㸦1୓ᩥࢆ㏣ຍࡍࡿ㸧ࠋ 
4㸬኱Ꮫ㝔⏕ྥࡅࡢㅮ⩦఍㸦ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
 
ᖹᡂ 31ᖺᗘ㸸◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᣑ඘ 
1㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ㸯㸬㹼㸳㸬ࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇ᪋ࡍࡿࠋ 
2㸬ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦New Frontiers in Corpus Linguistics: Breaking the Semantic Barrier㸧ࢆ௻⏬ࡋ㸪ᐇ᪋ࡍࡿࠋ
◊✲ᡂᯝࡢ⦅㞟ࢆ㛤ጞࠋ 
3㸬NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)ࢥ࣮ࣃࢫࢆබ㛤ࡍࡿ㸦1୓ᩥࢆ㏣ຍࡍࡿ㸧ࠋ 
4㸬኱Ꮫ㝔⏕ྥࡅࡢㅮ⩦఍㸦ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ㸧ࢆ㛤ദࠋ 
5㸬ၨⵚ᭩࣭ᬑཬ᭩ࢆᇳ➹ࡍࡿࠋ 
 
ᖹᡂ 32ᖺᗘ㸸◊✲ᡂᯝࡢ࡜ࡾࡲ࡜ࡵ 
1㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ㸯㸬㹼㸳㸬ࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇ᪋ࡍࡿࠋ  
2㸬ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦New Frontiers in Corpus Linguistics: Breaking the Semantic Barrier㸧ࡢ◊✲ᡂᯝࢆᾏእࡢ
ᐃホࡢ࠶ࡿฟ∧♫࠿ࡽห⾜ࡍࡿࠋ 
3㸬NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)ࢥ࣮ࣃࢫࢆබ㛤ࡍࡿ㸦1୓ᩥࢆ㏣ຍࡍࡿ㸧ࠋ 
4㸬኱Ꮫ㝔⏕ྥࡅࡢㅮ⩦఍㸦ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
5㸬ၨⵚ᭩࣭ᬑཬ᭩ࢆห⾜ࡍࡿࠋ 
 
ᖹᡂ 33ᖺᗘ㸸◊✲ᡂᯝࡢබ㛤 
1㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ㸯㸬㹼㸳㸬ࢆᘬࡁ⥆ࡁᐇ᪋ࡍࡿࠋ 
2㸬NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)ࢥ࣮ࣃࢫࢆබ㛤ࡍࡿ㸦1୓ᩥࢆ㏣ຍࡍࡿ㸧ࠋ 
3㸬኱Ꮫ㝔⏕ྥࡅࡢㅮ⩦఍㸦ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
 
࠙3ᖺࡲ࡛ࡢᡂᯝ≀ࠚ 
࣭ᾏእࡢᐃホࡢ࠶ࡿ◊✲㞧ㄅࡢ≉㞟ྕࡲࡓࡣㄽᩥ㞟㸸ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦Parsed Corpora of the World’s Languages: 
Theory and Practice㸧ࡢ◊✲ᡂᯝࠋ 
࣭NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)ࢥ࣮ࣃࢫ㸦3 ୓ᩥ㸧ࢆ࣮ࣘࢨࣇࣞࣥࢻࣜ࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ࡜ඹ࡟
බ㛤ࠋ 
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⤫ㄒ࣭ព࿡ゎᯒࢥ࣮ࣃࢫࡢ㛤Ⓨ࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃゝㄒ◊✲ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮㸸ࣉࣛࢩࣕࣥࢺ࣭ࣃࣝࢹࢩ 

Ϩ㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫせ 
㸯㸬┠ⓗཬࡧ≉Ⰽ 

㸰㸬ᖺḟィ⏬㸦࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ㸧 
⌧ᅾୡ⏺ࡢ୺せゝㄒ࡟ࡘ࠸࡚ Penn Treebank ᪉ᘧࡢ⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫ (ࢶ࣮ࣜࣂࣥࢡ) ࡀసࡽࢀ㸪ゝㄒᏛ࠾
ࡼࡧゝㄒฎ⌮ࡢ◊✲࡟┠ぬࡲࡋ࠸ᡂᯝࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ᪥ᮏㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡞つᶍࡢබ㛤ࡉࢀࡓࢶ࣮ࣜࣂࣥࢡࡣᏑ
ᅾࡋ࡞࠸ࠋ 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ㸪ୖグࡢࡼ࠺࡞᪥ᮏㄒ◊✲ࡢ㐜ࢀࢆᤂᅇࡋ㸪ከᵝ࡞᪥ᮏㄒࡢᶵ⬟ㄒ㸪ྃ㸪⠇࠾ࡼࡧ」㞧࡞ᵓᩥࢆ኱
㔞ࡢゝㄒࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ᳨⣴࣭ ᢳฟࡋ࡚◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿ⤫ㄒ࣭ ព࿡ゎᯒ᝟ሗࢱࢢ௜ࡁ᪥ᮏㄒᵓ㐀యࢥ࣮ࣃࢫ NINJAL 
Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ) ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏◊✲ࢆ⾜࠸㸪༑ศ࡞つᶍࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓ⠏ࡋ㸪බ㛤
ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࡇࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ฼⏝ࡋ࡚㸪᪥ᮏㄒࡢ◊✲ࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢᡂᯝࢆᅜෆእ࡟ྥࡅ࡚Ⓨಙࡍࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫࡢඹྠ฼
⏝ࡢ᥎㐍ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸪᭱⤊ᖺᗘࡲ࡛࡟ 5㹼6 ୓ᩥつᶍࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿணᐃ࡛࠶ࡾ㸪ゝㄒฎ⌮ࡢᢏ⾡ࢆᣢࡓ࡞࠸
ே࡛ࡶ⡆༢࡟฼⏝࡛ࡁࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠿ࡽ୍⯡බ㛤ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏㄒ࡟
ሓ⬟࡛࡞࠸ᾏእࡢ◊✲⪅࡟ࡶᮏࢥ࣮ࣃࢫࢆ฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࣮࣐ࣟᏐ∧ࡶ⏝ពࡍࡿࠋ 
ୖグࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ㸪᪥ᮏᅜෆእࡢ◊✲⪅࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ◊✲⌜࡟ຍ࠼࡚ᅜ❧ᅜㄒ◊✲
ᡤ㸪ᮾ໭኱Ꮫ㸪⚄ᡞ኱Ꮫ࡟ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨ⌜ࢆタࡅ㸪ࡑࢀࡽࡢ⌜ࡀ┦஫࡟㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽ㛤Ⓨ࡜◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏㄒ
◊✲ࡢᅜ㝿໬ࢆ┠ᣦࡋ࡚㸪ୡ⏺ࡢࢥ࣮ࣃࢫゝㄒᏛ◊✲ࡢ᭱๓⥺࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿᾏእࡢ◊✲⪅࠾ࡼࡧ᪥ᮏᅜෆࡢ୰ሀ◊✲⪅
࡛ Advisory Board ࢆᵓᡂࡋ㸪ࡇࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ୰ᚰ࡟ㅖ௻⏬ࡢ᪉㔪࣭᪉ྥࢆỴᐃࡋ㸪ᅜ㝿ⓗ◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࡢᵓ⠏ࢆᅗࡿࠋࡲࡓ㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡞࡝ࢆ㛤ദࡋ㸪ࡑࡢᡂᯝࢆᾏእࡢᐃホࡢ࠶ࡿฟ∧♫࣭◊✲㞧ㄅࢆ㏻ࡌ࡚Ⓨಙࡍ
ࡿࠋ
ᖹᡂ 28ᖺᗘ㸸◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢጞື 
1㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ HP㸦᪥ⱥ∧㸧ࢆ㛤タ࣭බ㛤ࡋ㸪㝶᫬᭦᪂ࡍࡿࠋ 
2㸬ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ PDࣇ࢙࣮ࣟࢆ㞠⏝ࡋ㸪◊✲ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ 
3㸬㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ 10ᩘྡ㞠⏝ࡋ㸪࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥసᴗࢆ⾜࠺ࠋ 
4㸬◊✲⌜࡜㛤Ⓨ⌜ࡢྜྠ◊✲఍ࢆᖺᩘᅇᅜෆྛᆅࡢ኱Ꮫ࡛㛤ദࡋ㸪ⱝᡭ◊✲⪅࡟ࡶ✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ 
5㸬ᅜෆእࡢᏛ఍࡛◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜࠺ࠋ 
6㸬ᅜෆእࡢ୺せ◊✲⪅࠿ࡽᡂࡿ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐠ႠࡸᡂᯝⓎಙ࡟ࡘ࠸࡚㝶᫬࢔ࢻࣂ࢖
ࢫ ࢆồࡵࡿࠋ 
7㸬ࢿࢵࢺࢆ㏻ࡌ࡚࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥసᴗࡀ෇⁥࡟⾜࠼ࡿ⎔ቃࢆᾏእࡢ◊✲⪅࡜㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽᵓ⠏ࡍࡿࠋ 
8㸬ᾏእࡢ኱Ꮫ࡜◊✲஺ὶ༠ᐃࢆ⤖ࡪࠋ 
9㸬᪥ⱥ∧ࡢ࣮ࣘࢨࣇࣞࣥࢻࣜ࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫࢆᵓ⠏ࡋ㸪NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)ࢥ࣮ࣃ
ࢫ࡜ྜࢃࡏ࡚බ㛤ࡍࡿ㸦1୓ᩥ㸧ࠋ 
 
ᖹᡂ 29ᖺᗘ㸸◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ᥎㐍 
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㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬
㸯㸬᪥ⱥㄒ࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㛤タࡋ㸪㝶᫬᭦᪂ࡋࡓࠋ 
㸰㸬ᅜㄒ◊㸪ᮾ໭኱Ꮫ㸪⚄ᡞ኱Ꮫࣘࢽࢵࢺ㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ෇⁥࡟㐍ࡵࡿࡓࡵ࣓࣮ࣜࣥࢢࣜࢫࢺࢆタ⨨ࡋ㸪᝟ሗ
ඹ᭷ࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࣘࢽࢵࢺ㛫ࡢ◊✲ᡴࡕྜࢃࡏࡶ⾜ࡗࡓࠋ 
㸱㸬NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)࣭Keyakiࢶ࣮ࣜࣂࣥࢡ᳨⣴᳨࣭ฟ⏝ࡢ࣮ࣘࢨࣇࣞࣥࢻࣜ࢖ࣥࢱ
࣮ࣇ࢙࣮ࢫࢆ㛤Ⓨࡋ㸪1୓ᩥつᶍࡢࢥ࣮ࣃࢫ࡜ඹ࡟බ㛤ࡋࡓࠋ 
㸲㸬᪥ᮏゝㄒᏛ఍ 153ᅇ኱఍㸦⚟ᒸ኱Ꮫ㸪ᖹᡂ 28ᖺ 12᭶ 3-4᪥㸧࡛࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡋ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝࢆⓎ
⾲ࡋࡓࠋ 
㸳㸬⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫ (ࢶ࣮ࣜࣂࣥࢡ) ࡢ᪂ᒎ㛤࡟㛵ࡍࡿබ㛤◊✲Ⓨ⾲఍ࢆ 2017ᖺ㸱᭶㸲᪥㸦ᅵ㸧࡟ᮾ໭኱Ꮫ
࡛㛤ദࡋࡓࠋ 
㸴㸬࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ㛵㐃ࡢ◊✲ࢆゝㄒฎ⌮Ꮫ఍࡛Ⓨ⾲ࡋࡓ㸦NLP2017㸾⟃Ἴ኱Ꮫ㸪2017 ᖺ 3᭶ 15᪥㸧ࠋ 
㸦㸰㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
ࣉ࣭ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐠Ⴀ࡜ᡂᯝⓎಙ࡟ࡘ࠸࡚ຓゝࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟㸪ᾏእ◊✲⪅㸴ྡࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋࡓࠋ
㝶᫬࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆᚓ࡞ࡀࡽ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ᪉ἲ㸪◊✲ᡂᯝࡢⓎಙ㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദࡢ‽ഛ࡞࡝ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 

㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧኱Ꮫ㝔➼࡬ࡢᩍ⫱༠ຊ࡟㛵ࡍࡿィ⏬
࣭ࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ᪥ᮏㄒ⤫ㄒㄽࡢᩍ⫱࡟㈨ࡍࡿᩍᮦࢆ㛤Ⓨ࣭ฟ∧ࡍࡿ‽ഛసᴗࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
㸦㸰㸧ேᮦ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿィ⏬
࣭ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࣭බ㛤ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࣘࢽࢵࢺ㸪ᮾ໭኱Ꮫࣘࢽࢵࢺ㸪⚄ᡞ኱Ꮫࣘࢽࢵࢺࢆྜࢃࡏ㸪
㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㸯㸮ྡ௨ୖ㞠⏝ࡋ㸪OJT ᪉ᘧ࡛⫱ᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋ㠀ᖖ໅◊✲ဨࡢෆ 4 ྡࡣ኱Ꮫ㝔⏕࡛࠶ࡿࠋ㠀ᖖ໅◊✲ဨ
௨እ࡟㸪3 ྡࡢᏛ㒊⏕ࡶ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥసᴗ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ◊✲ࡢ᪉ἲㄽ࡞࡝ࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ 

㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
࣭ࢹ࣮ࢱ౑⏝࣭බ㛤࡟㛵ࡋ࡚㸪௝ྎࡢἙ໭᪂ሗ㸪ࠗ ᇶ♏᪥ᮏㄒᩥἲ࠘ࡢⴭ⪅࡛࠶ࡿ┈ᒸ㝯ᚿẶ࠾ࡼࡧ⏣❑⾜๎Ặ࠿ࡽᢎㅙ
ࢆᚓ࡚㸪NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ) ࣭Keyaki ࢶ࣮ࣜࣂࣥࢡࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ࡜ඹ࡟ᖹᡂ 28
ᖺ 12᭶࡟බ㛤ࡋࡓࠋࡇࡢࢹ࣮ࢱࡣᅜෆእࡢ◊✲⪅࣭኱Ꮫ⏕࡞࡝ࡀ◊✲┠ⓗ࡛⮬⏤࡟౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 

㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬  
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸯㸬࣮ࣚࢡ኱Ꮫ㸦ⱥᅜ㸧㸪࣌ࣥࢩࣝࣂࢽ࢔኱Ꮫ㸦⡿ᅜ㸧㸪ࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫ㸦⡿ᅜ㸧㸪ࣈࣛࣥࢲ࢖ࢫ኱Ꮫ㸦⡿ᅜ㸧࡜㐃ᦠ༠ᐃࢆ
⤖ࡧ㸪⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࢆ 1ྡᣍ࡬࠸ࡋ㸪
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀඹദࡋࡓᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ඹྠ◊✲࡟ᇶ࡙ࡃⓎ⾲ࢆࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ 
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

ϩ㸬㡯┠ࡈ࡜ࡢ≧ἣ 
㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧◊✲Ỉ‽ཬࡧ◊✲ࡢᡂᯝ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬
࣭1୓ᩥࡢ᪥ᮏㄒࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᑐࡋ࡚⤫ㄒ࣭ព࿡ゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫ㸦NPCMJࢥ࣮ࣃࢫ࣭Keyaki ࢶ࣮ࣜࣂࣥࢡ㸧ࢆᵓ⠏
ࡋ㸪㸴✀㢮ࡢ᳨⣴⏝࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ࡜࡜ࡶ࡟ᖹᡂ 28ᖺ 12᭶࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
࣭ᅜෆእࡢᏛ఍࡛Ⓨ⾲ࢆ 10௳㸪ᅜ㝿࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㸯௳㸦Unshared Task on Theory and System analysis with FraCaS, 
MultiFraCaS and JSeM Test Suites㸾ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸪ᖹᡂ 28ᖺ 11᭶ 13᪥㸧㸪ᅜෆ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㸯௳㸦᪥ᮏゝㄒ
Ꮫ఍➨ 153ᅇ኱఍㸾⚟ᒸ኱Ꮫ㸪ᖹᡂ 28ᖺ 12᭶ 3᪥࣭4᪥㸧ᐇ᪋ࡋ㸪◊✲ᡂᯝࢆⓎಙࡋࡓࠋ 
࣭᮶ᖺᗘ㛤ദணᐃࡢᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ௻⏬ࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋᾏእ࠿ࡽᣍ࡬࠸ࡍࡿ◊✲⪅ࢆ☜ᐃࡋ㸪◊✲ᡂᯝࢆⴭྡ࡞ᅜ㝿ㄅ
ࡢ≉㞟ྕ࡜ࡋ࡚Ⓨಙࡍࡿࡓࡵࡢ‽ഛࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
࣭ᾏእ࡟࠾ࡅࡿ⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫࡢ୺せ࡞ᣐⅬ㸦University of Pennsylvania, University of York, University 
of Colorado Boulder, Brandeis University㸧࡛᪥ᮏㄒࡢ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ᪉ᘧࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡋ㸪ඹྠ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺
᥮ࢆࡋࡓࠋ 
࣭NTTࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⛉Ꮫᇶ♏◊✲ᡤ࡜ࡢඹྠ◊✲࣭ඹྠᐇ㦂࡟ྥࡅ࡚༠㆟ࢆࡋ㸪ඹྠ◊✲ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋ 
࣭࢔ࣀࢸ࣮ࢩ࣐ࣙࣥࢽࣗ࢔ࣝࡸ᳨⣴ࢶ࣮ࣝࡢㄝ᫂᭩ࡢ࢙࢘ࣈබ㛤࡟ྥࡅ࡚‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
⤫࣭ㄒ࣭ ព࿡ゎᯒࢥ࣮ࣃࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ඹྠ࡛࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦Mimetics in Japanese and Other Languages 
of the World㸧ࢆᖹᡂ 28ᖺ 12᭶ 17㹼18᪥࡟㛤ദࡋࡓ (Ⓨ⾲௳ᩘ 30௳㸪࠺ࡕᏛ⏕Ⓨ⾲௳ᩘࡀ 10௳)ࠋ⥲ཧຍ⪅ᩘࡣ 127
ே㸦࠺ࡕᾏእᶵ㛵ᡤᒓእᅜே◊✲⪅ 26ே㸪Ꮫ⏕ 52ே㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ࡟ྜࢃ
ࡏ࡚ BCCWJࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ NLB࡟࢜ࣀ࣐ࢺ᳨⣴ᶵ⬟ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪12᭶ 12᪥࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧◊✲ᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬
࣭ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࣭බ㛤ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࣘࢽࢵࢺ㸪ᮾ໭኱Ꮫࣘࢽࢵࢺ㸪⚄ᡞ኱Ꮫࣘࢽࢵࢺࢆྜࢃࡏ㸪
㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㸯㸮ྡ௨ୖ㞠⏝ࡋ㸪OJT ᪉ᘧ࡛⫱ᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋ㠀ᖖ໅◊✲ဨࡢෆ 4 ྡࡣ኱Ꮫ㝔⏕࡛࠶ࡿࠋ㠀ᖖ໅◊✲ဨ
௨እ࡟㸪3ྡࡢᏛ㒊⏕ࡶ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥసᴗ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ⱥㄒ㸪㡑ᅜㄒ㸪୰ᅜㄒ࡞࡝୺せ࡞ゝㄒࡢ⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࡢᐇ⦼ࡢ࠶ࡿ University of Pennsylvania, 
University of York, University of Colorado Boulder, Brandeis University ࡜Ꮫ⾡஺ὶ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ㸪◊✲⪅㛫ࡢ
ពぢ஺᥮㸪┦஫ゼၥ㸪ࢶ࣮ࣝࡢᥦ౪࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

 
࠙5ᖺࡲ࡛ࡢᡂᯝ≀ࠚ 
࣭ㄽᩥ㞟㸸ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦New Frontiers in Corpus Linguistics: Breaking the Semantic Barrier㸧ࡢ◊✲ᡂᯝࢆ
ᾏእࡢᐃホࡢ࠶ࡿฟ∧♫࠿ࡽห⾜ࡍࡿࠋ 
࣭NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)ࢥ࣮ࣃࢫ㸦3 ୓ᩥ㸧ࢆ࣮ࣘࢨࣇࣞࣥࢻࣜ࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ࡜ඹ࡟
බ㛤ࠋ 
࣭ၨⵚ᭩࣭ᬑཬ᭩㸦1෉㸧
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㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬
㸯㸬᪥ⱥㄒ࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㛤タࡋ㸪㝶᫬᭦᪂ࡋࡓࠋ 
㸰㸬ᅜㄒ◊㸪ᮾ໭኱Ꮫ㸪⚄ᡞ኱Ꮫࣘࢽࢵࢺ㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ෇⁥࡟㐍ࡵࡿࡓࡵ࣓࣮ࣜࣥࢢࣜࢫࢺࢆタ⨨ࡋ㸪᝟ሗ
ඹ᭷ࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࣘࢽࢵࢺ㛫ࡢ◊✲ᡴࡕྜࢃࡏࡶ⾜ࡗࡓࠋ 
㸱㸬NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)࣭Keyakiࢶ࣮ࣜࣂࣥࢡ᳨⣴᳨࣭ฟ⏝ࡢ࣮ࣘࢨࣇࣞࣥࢻࣜ࢖ࣥࢱ
࣮ࣇ࢙࣮ࢫࢆ㛤Ⓨࡋ㸪1୓ᩥつᶍࡢࢥ࣮ࣃࢫ࡜ඹ࡟බ㛤ࡋࡓࠋ 
㸲㸬᪥ᮏゝㄒᏛ఍ 153ᅇ኱఍㸦⚟ᒸ኱Ꮫ㸪ᖹᡂ 28ᖺ 12᭶ 3-4᪥㸧࡛࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡋ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝࢆⓎ
⾲ࡋࡓࠋ 
㸳㸬⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫ (ࢶ࣮ࣜࣂࣥࢡ) ࡢ᪂ᒎ㛤࡟㛵ࡍࡿබ㛤◊✲Ⓨ⾲఍ࢆ 2017ᖺ㸱᭶㸲᪥㸦ᅵ㸧࡟ᮾ໭኱Ꮫ
࡛㛤ദࡋࡓࠋ 
㸴㸬࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ㛵㐃ࡢ◊✲ࢆゝㄒฎ⌮Ꮫ఍࡛Ⓨ⾲ࡋࡓ㸦NLP2017㸾⟃Ἴ኱Ꮫ㸪2017 ᖺ 3᭶ 15᪥㸧ࠋ 
㸦㸰㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
ࣉ࣭ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐠Ⴀ࡜ᡂᯝⓎಙ࡟ࡘ࠸࡚ຓゝࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟㸪ᾏእ◊✲⪅㸴ྡࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋࡓࠋ
㝶᫬࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆᚓ࡞ࡀࡽ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ᪉ἲ㸪◊✲ᡂᯝࡢⓎಙ㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദࡢ‽ഛ࡞࡝ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 

㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧኱Ꮫ㝔➼࡬ࡢᩍ⫱༠ຊ࡟㛵ࡍࡿィ⏬
࣭ࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ᪥ᮏㄒ⤫ㄒㄽࡢᩍ⫱࡟㈨ࡍࡿᩍᮦࢆ㛤Ⓨ࣭ฟ∧ࡍࡿ‽ഛసᴗࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
㸦㸰㸧ேᮦ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿィ⏬
࣭ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࣭බ㛤ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࣘࢽࢵࢺ㸪ᮾ໭኱Ꮫࣘࢽࢵࢺ㸪⚄ᡞ኱Ꮫࣘࢽࢵࢺࢆྜࢃࡏ㸪
㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㸯㸮ྡ௨ୖ㞠⏝ࡋ㸪OJT ᪉ᘧ࡛⫱ᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋ㠀ᖖ໅◊✲ဨࡢෆ 4 ྡࡣ኱Ꮫ㝔⏕࡛࠶ࡿࠋ㠀ᖖ໅◊✲ဨ
௨እ࡟㸪3 ྡࡢᏛ㒊⏕ࡶ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥసᴗ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ◊✲ࡢ᪉ἲㄽ࡞࡝ࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ 

㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
࣭ࢹ࣮ࢱ౑⏝࣭බ㛤࡟㛵ࡋ࡚㸪௝ྎࡢἙ໭᪂ሗ㸪ࠗ ᇶ♏᪥ᮏㄒᩥἲ࠘ࡢⴭ⪅࡛࠶ࡿ┈ᒸ㝯ᚿẶ࠾ࡼࡧ⏣❑⾜๎Ặ࠿ࡽᢎㅙ
ࢆᚓ࡚㸪NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ) ࣭Keyaki ࢶ࣮ࣜࣂࣥࢡࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ࡜ඹ࡟ᖹᡂ 28
ᖺ 12᭶࡟බ㛤ࡋࡓࠋࡇࡢࢹ࣮ࢱࡣᅜෆእࡢ◊✲⪅࣭኱Ꮫ⏕࡞࡝ࡀ◊✲┠ⓗ࡛⮬⏤࡟౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 

㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬  
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸯㸬࣮ࣚࢡ኱Ꮫ㸦ⱥᅜ㸧㸪࣌ࣥࢩࣝࣂࢽ࢔኱Ꮫ㸦⡿ᅜ㸧㸪ࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫ㸦⡿ᅜ㸧㸪ࣈࣛࣥࢲ࢖ࢫ኱Ꮫ㸦⡿ᅜ㸧࡜㐃ᦠ༠ᐃࢆ
⤖ࡧ㸪⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࢆ 1ྡᣍ࡬࠸ࡋ㸪
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀඹദࡋࡓᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ඹྠ◊✲࡟ᇶ࡙ࡃⓎ⾲ࢆࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ 
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

ϩ㸬㡯┠ࡈ࡜ࡢ≧ἣ 
㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧◊✲Ỉ‽ཬࡧ◊✲ࡢᡂᯝ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬
࣭1୓ᩥࡢ᪥ᮏㄒࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᑐࡋ࡚⤫ㄒ࣭ព࿡ゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫ㸦NPCMJࢥ࣮ࣃࢫ࣭Keyaki ࢶ࣮ࣜࣂࣥࢡ㸧ࢆᵓ⠏
ࡋ㸪㸴✀㢮ࡢ᳨⣴⏝࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ࡜࡜ࡶ࡟ᖹᡂ 28ᖺ 12᭶࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
࣭ᅜෆእࡢᏛ఍࡛Ⓨ⾲ࢆ 10௳㸪ᅜ㝿࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㸯௳㸦Unshared Task on Theory and System analysis with FraCaS, 
MultiFraCaS and JSeM Test Suites㸾ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸪ᖹᡂ 28ᖺ 11᭶ 13᪥㸧㸪ᅜෆ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㸯௳㸦᪥ᮏゝㄒ
Ꮫ఍➨ 153ᅇ኱఍㸾⚟ᒸ኱Ꮫ㸪ᖹᡂ 28ᖺ 12᭶ 3᪥࣭4᪥㸧ᐇ᪋ࡋ㸪◊✲ᡂᯝࢆⓎಙࡋࡓࠋ 
࣭᮶ᖺᗘ㛤ദணᐃࡢᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ௻⏬ࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋᾏእ࠿ࡽᣍ࡬࠸ࡍࡿ◊✲⪅ࢆ☜ᐃࡋ㸪◊✲ᡂᯝࢆⴭྡ࡞ᅜ㝿ㄅ
ࡢ≉㞟ྕ࡜ࡋ࡚Ⓨಙࡍࡿࡓࡵࡢ‽ഛࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
࣭ᾏእ࡟࠾ࡅࡿ⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫࡢ୺せ࡞ᣐⅬ㸦University of Pennsylvania, University of York, University 
of Colorado Boulder, Brandeis University㸧࡛᪥ᮏㄒࡢ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ᪉ᘧࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡋ㸪ඹྠ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺
᥮ࢆࡋࡓࠋ 
࣭NTTࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⛉Ꮫᇶ♏◊✲ᡤ࡜ࡢඹྠ◊✲࣭ඹྠᐇ㦂࡟ྥࡅ࡚༠㆟ࢆࡋ㸪ඹྠ◊✲ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋ 
࣭࢔ࣀࢸ࣮ࢩ࣐ࣙࣥࢽࣗ࢔ࣝࡸ᳨⣴ࢶ࣮ࣝࡢㄝ᫂᭩ࡢ࢙࢘ࣈබ㛤࡟ྥࡅ࡚‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
⤫࣭ㄒ࣭ ព࿡ゎᯒࢥ࣮ࣃࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ඹྠ࡛࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦Mimetics in Japanese and Other Languages 
of the World㸧ࢆᖹᡂ 28ᖺ 12᭶ 17㹼18᪥࡟㛤ദࡋࡓ (Ⓨ⾲௳ᩘ 30௳㸪࠺ࡕᏛ⏕Ⓨ⾲௳ᩘࡀ 10௳)ࠋ⥲ཧຍ⪅ᩘࡣ 127
ே㸦࠺ࡕᾏእᶵ㛵ᡤᒓእᅜே◊✲⪅ 26ே㸪Ꮫ⏕ 52ே㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ࡟ྜࢃ
ࡏ࡚ BCCWJࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ NLB࡟࢜ࣀ࣐ࢺ᳨⣴ᶵ⬟ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪12᭶ 12᪥࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧◊✲ᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬
࣭ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࣭බ㛤ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࣘࢽࢵࢺ㸪ᮾ໭኱Ꮫࣘࢽࢵࢺ㸪⚄ᡞ኱Ꮫࣘࢽࢵࢺࢆྜࢃࡏ㸪
㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㸯㸮ྡ௨ୖ㞠⏝ࡋ㸪OJT ᪉ᘧ࡛⫱ᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋ㠀ᖖ໅◊✲ဨࡢෆ 4 ྡࡣ኱Ꮫ㝔⏕࡛࠶ࡿࠋ㠀ᖖ໅◊✲ဨ
௨እ࡟㸪3ྡࡢᏛ㒊⏕ࡶ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥసᴗ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ⱥㄒ㸪㡑ᅜㄒ㸪୰ᅜㄒ࡞࡝୺せ࡞ゝㄒࡢ⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࡢᐇ⦼ࡢ࠶ࡿ University of Pennsylvania, 
University of York, University of Colorado Boulder, Brandeis University ࡜Ꮫ⾡஺ὶ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ㸪◊✲⪅㛫ࡢ
ពぢ஺᥮㸪┦஫ゼၥ㸪ࢶ࣮ࣝࡢᥦ౪࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

 
࠙5ᖺࡲ࡛ࡢᡂᯝ≀ࠚ 
࣭ㄽᩥ㞟㸸ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦New Frontiers in Corpus Linguistics: Breaking the Semantic Barrier㸧ࡢ◊✲ᡂᯝࢆ
ᾏእࡢᐃホࡢ࠶ࡿฟ∧♫࠿ࡽห⾜ࡍࡿࠋ 
࣭NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)ࢥ࣮ࣃࢫ㸦3 ୓ᩥ㸧ࢆ࣮ࣘࢨࣇࣞࣥࢻࣜ࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ࡜ඹ࡟
බ㛤ࠋ 
࣭ၨⵚ᭩࣭ᬑཬ᭩㸦1෉㸧
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

ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡢホ౯ 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
ࡋࡓࠋ 
ࣉ࣭ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐠Ⴀ࡜ᡂᯝⓎಙ࡟ࡘ࠸࡚ຓゝࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟㸪ᾏእ◊✲⪅㸴ྡࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋࡓࠋ
㝶᫬࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆᚓ࡞ࡀࡽ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ᪉ἲ㸪◊✲ᡂᯝࡢⓎಙ㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദࡢ‽ഛ࡞࡝ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭ࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ᪥ᮏㄒ⤫ㄒㄽࡢᩍ⫱࡟㈨ࡍࡿᩍᮦࢆ㛤Ⓨ࣭ฟ∧ࡍࡿ‽ഛసᴗࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
࣭ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࣭බ㛤ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࣘࢽࢵࢺ㸪ᮾ໭኱Ꮫࣘࢽࢵࢺ㸪⚄ᡞ኱Ꮫࣘࢽࢵࢺࢆྜࢃࡏ㸪
㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㸯㸮ྡ௨ୖ㞠⏝ࡋ㸪OJT᪉ᘧ࡛⫱ᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋ㠀ᖖ໅◊✲ဨࡢෆ 4ྡࡣ኱Ꮫ㝔⏕࡛࠶ࡿࠋ㠀ᖖ໅◊✲ဨ௨
እ࡟㸪3ྡࡢᏛ㒊⏕ࡶ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥసᴗ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ◊✲ࡢ᪉ἲㄽ࡞࡝ࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ 

㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࣭ࢹ࣮ࢱ౑⏝࣭බ㛤࡟㛵ࡋ࡚㸪௝ྎࡢἙ໭᪂ሗ㸪ࠗ ᇶ♏᪥ᮏㄒᩥἲ࠘ࡢⴭ⪅࡛࠶ࡿ┈ᒸ㝯ᚿẶ࠾ࡼࡧ⏣❑⾜๎Ặࡢ࠿ࡽᢎ
ㅙࢆᚓ࡚㸪NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ) ࣭Keyakiࢶ࣮ࣜࣂࣥࢡࢆ᳨⣴⏝࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ࡜ඹ
࡟ᖹᡂ 28ᖺ 12᭶࡟බ㛤ࡋࡓࠋࡇࡢࢹ࣮ࢱࡣᅜෆእࡢ◊✲⪅࣭኱Ꮫ⏕࡞࡝ࡀ◊✲┠ⓗ࡛⮬⏤࡟౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ䚹 

㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭࣮ࣚࢡ኱Ꮫ㸦ⱥᅜ㸧㸪࣌ࣥࢩࣝࣂࢽ࢔኱Ꮫ㸦⡿ᅜ㸧㸪ࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫ㸦⡿ᅜ㸧㸪ࣈࣛࣥࢲ࢖ࢫ኱Ꮫ㸦⡿ᅜ㸧࡜㐃ᦠ༠ᐃࢆ⤖
ࡧ㸪⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࢆ 1ྡᣍ࡬࠸ࡋ㸪ࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀඹദࡋࡓᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ඹྠ◊✲࡟ᇶ࡙ࡃⓎ⾲ࢆࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ 
࣭ᾏእᅾఫࡢ◊✲⪅㸦㸴ྡ㸧ࢆ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࡜ࡋ࡚ຍ࠼㸪⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࣭NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)ࡢ࣮࣐ࣟᏐ∧ᵓ⠏ࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
 
㸴㸬ࡑࡢ௚ 
㹌㹒㹒ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⛉Ꮫᇶ♏◊✲ᡤ༠๰᝟ሗ⛉Ꮫ㒊࡜ࡢඹྠ◊✲ዎ⣙᭩ࢆ⥾⤖ࡋ㸪ඹྠ◊✲ࢆᐇ᪋ࡍࡿయไࢆᩚ
࠼ࡓࠋᮏ◊✲ࡣከᵝ࡞᪥ᮏㄒࡢᶵ⬟ㄒ㸪ྃ㸪⠇ཬࡧ」㞧࡞ᵓᩥࢆ኱㔞ࡢゝㄒࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ᳨⣴࣭ᢳฟࡋ࡚◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ
⬟࡜ࡍࡿ⤫ㄒ࣭ព࿡ゎᯒ᝟ሗࢱࢢ௜ࡁ᪥ᮏㄒᵓ㐀యࢥ࣮ࣃࢫࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏◊✲࡛࠶ࡾ㸪༑ศ࡞つᶍࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ
ᵓ⠏ࡋ㸪බ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋᑗ᮶ⓗ࡟㸪⢭ᗘࡢ㧗࠸᪥ⱥࡢᶵᲔ⩻ヂࡢᇶ┙࡟ά⏝࡛ࡁࡿࢥ࣮ࣃࢫ࡜ࡋ࡚㸪ከᵝ
࡞⏘ᴗࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
࠙௒ᚋࡢㄢ㢟ࠚ 
࣭௒ᚋࡶ㸪ᅜෆእࡢ኱Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵࠿ࡽⱝᡭ◊✲⪅ࢆཷࡅධࢀ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢάືࢆ㏻ࡌ࡚ඃ⚽࡞ேᮦࢆ⫱ᡂࡋ㸪ᙜヱ
ศ㔝࡟ඃ⚽࡞ேᮦࢆ㏦ࡾฟࡍࡇ࡜࡛኱Ꮫࡢᶵ⬟ᙉ໬࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
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㸰㸬ᾏእᅾఫࡢ◊✲⪅㸦㸴ྡ㸧ࢆ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࡜ࡋ࡚ຍ࠼㸪⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
㸱㸬NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)ࡢ࣮࣐ࣟᏐ∧ᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋ

㸴㸬ࡑࡢ௚ 
㹌㹒㹒ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⛉Ꮫᇶ♏◊✲ᡤ༠๰᝟ሗ⛉Ꮫ㒊࡜ࡢඹྠ◊✲ዎ⣙᭩ࢆ⥾⤖ࡋ㸪ඹྠ◊✲ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡣከᵝ࡞᪥ᮏㄒࡢᶵ⬟ㄒ㸪ྃ㸪⠇ཬࡧ」㞧࡞ᵓᩥࢆ኱㔞ࡢゝㄒࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ᳨⣴࣭ᢳฟࡋ࡚◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ
⬟࡜ࡍࡿ⤫ㄒ࣭ព࿡ゎᯒ᝟ሗࢱࢢ௜ࡁ᪥ᮏㄒᵓ㐀యࢥ࣮ࣃࢫࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏◊✲࡛࠶ࡾ㸪༑ศ࡞つᶍࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ
ᵓ⠏ࡋ㸪බ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋᑗ᮶ⓗ࡟㸪⢭ᗘࡢ㧗࠸᪥ⱥࡢᶵᲔ⩻ヂࡢᇶ┙࡟ά⏝࡛ࡁࡿࢥ࣮ࣃࢫ࡜ࡋ࡚㸪ከᵝ
࡞⏘ᴗࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 


Ϫ㸬඲యࡢ≧ἣ㸦⥲ᣓ㸧 
࠙ᡂᯝࡢᴫせࠚ 
㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭1୓ᩥࡢ᪥ᮏㄒࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᑐࡋ࡚⤫ㄒ࣭ព࿡ゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫ㸦NPCMJࢥ࣮ࣃࢫ࣭Keyakiࢶ࣮ࣜࣂࣥࢡ㸧ࢆᵓ⠏
ࡋ㸪㸴✀㢮ࡢ᳨⣴⏝࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ࡜࡜ࡶ࡟ᖹᡂ 28ᖺ 12᭶࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
࣭ᅜෆእࡢᏛ఍࡛Ⓨ⾲ࢆ 10௳㸪ᅜ㝿࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㸯௳㸦Unshared Task on Theory and System analysis with FraCaS, 
MultiFraCaS and JSeM Test Suites㸾ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸪ᖹᡂ 28 ᖺ 11 ᭶ 13 ᪥㸧㸪ᅜෆ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㸯௳㸦᪥ᮏゝㄒ
Ꮫ఍➨ 153ᅇ኱఍㸾⚟ᒸ኱Ꮫ㸪ᖹᡂ 28ᖺ 12᭶ 3᪥࣭4᪥㸧ᐇ᪋ࡋ㸪◊✲ᡂᯝࢆⓎಙࡋࡓࠋ 
࣭ᾏእ࡟࠾ࡅࡿ⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫࡢ୺せ࡞ᣐⅬ㸦University of Pennsylvania, University of York, University 
of Colorado Boulder, Brandeis University㸧࡛᪥ᮏㄒࡢ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ᪉ᘧࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡋ㸪ពぢ஺᥮ࢆࡋࡓࠋ 
࣭NTTࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⛉Ꮫᇶ♏◊✲ᡤ࡜ࡢඹྠ◊✲࣭ඹྠᐇ㦂࡟ྥࡅ࡚༠㆟ࡋ㸪༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋ 
⤫࣭ㄒ࣭ ព࿡ゎᯒࢥ࣮ࣃࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ඹྠ࡛࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦Mimetics in Japanese and Other Languages 
of the World㸧ࢆᖹᡂ 28ᖺ 12᭶ 17㹼18᪥࡟㛤ദࡋࡓ (Ⓨ⾲௳ᩘ 30௳㸪࠺ࡕᏛ⏕Ⓨ⾲௳ᩘࡀ 10௳)ࠋ⥲ཧຍ⪅ᩘࡣ 127
ே㸦࠺ࡕᾏእᶵ㛵ᡤᒓእᅜே◊✲⪅ 26 ே㸪Ꮫ⏕ 52 ே㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ࡟ྜࢃ
ࡏ࡚ BCCWJࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ NLB࡟࢜ࣀ࣐ࢺ᳨⣴ᶵ⬟ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪12᭶ 12᪥࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
࣭ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࣭බ㛤ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࣘࢽࢵࢺ㸪ᮾ໭኱Ꮫࣘࢽࢵࢺ㸪⚄ᡞ኱Ꮫࣘࢽࢵࢺࢆྜࢃࡏ㸪
㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㸯㸮ྡ௨ୖ㞠⏝ࡋ㸪OJT ᪉ᘧ࡛⫱ᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋ㠀ᖖ໅◊✲ဨࡢෆ 4 ྡࡣ኱Ꮫ㝔⏕࡛࠶ࡿࠋ㠀ᖖ໅◊✲ဨ
௨እ࡟㸪3ྡࡢᏛ㒊⏕ࡶ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥసᴗ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ⱥㄒ㸪㡑ᅜㄒ㸪୰ᅜㄒ࡞࡝୺せ࡞ゝㄒࡢ⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࡢᐇ⦼ࡢ࠶ࡿ University of Pennsylvania, 
University of York, University of Colorado Boulder, Brandeis University ࡜஺ὶ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ㸪◊✲⪅㛫ࡢពぢ஺
᥮㸪┦஫ゼၥ㸪ࢶ࣮ࣝࡢᥦ౪࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭᪥ⱥㄒ࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㛤タࡋ㸪㝶᫬᭦᪂ࡋࡓࠋ 
࣭NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)࣭Keyakiࢶ࣮ࣜࣂࣥࢡ᳨⣴᳨࣭ฟ⏝ࡢ࣮ࣘࢨࣇࣞࣥࢻࣜ࢖ࣥࢱ࣮
ࣇ࢙࣮ࢫࢆ㛤Ⓨࡋ㸪1୓ᩥつᶍࡢࢥ࣮ࣃࢫ࡜ඹ࡟බ㛤ࡋࡓࠋ 
࣭᪥ᮏゝㄒᏛ఍ 153ᅇ኱఍㸦⚟ᒸ኱Ꮫ㸪ᖹᡂ 28ᖺ 12᭶ 3-4᪥㸧࡛࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡋ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝࢆⓎ⾲
196 Ⅵ 外部評価報告書
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

ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡢホ౯ 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
ࡋࡓࠋ 
ࣉ࣭ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐠Ⴀ࡜ᡂᯝⓎಙ࡟ࡘ࠸࡚ຓゝࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟㸪ᾏእ◊✲⪅㸴ྡࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋࡓࠋ
㝶᫬࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆᚓ࡞ࡀࡽ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ᪉ἲ㸪◊✲ᡂᯝࡢⓎಙ㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദࡢ‽ഛ࡞࡝ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭ࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ᪥ᮏㄒ⤫ㄒㄽࡢᩍ⫱࡟㈨ࡍࡿᩍᮦࢆ㛤Ⓨ࣭ฟ∧ࡍࡿ‽ഛసᴗࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
࣭ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࣭බ㛤ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࣘࢽࢵࢺ㸪ᮾ໭኱Ꮫࣘࢽࢵࢺ㸪⚄ᡞ኱Ꮫࣘࢽࢵࢺࢆྜࢃࡏ㸪
㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㸯㸮ྡ௨ୖ㞠⏝ࡋ㸪OJT᪉ᘧ࡛⫱ᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋ㠀ᖖ໅◊✲ဨࡢෆ 4ྡࡣ኱Ꮫ㝔⏕࡛࠶ࡿࠋ㠀ᖖ໅◊✲ဨ௨
እ࡟㸪3ྡࡢᏛ㒊⏕ࡶ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥసᴗ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ◊✲ࡢ᪉ἲㄽ࡞࡝ࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ 

㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࣭ࢹ࣮ࢱ౑⏝࣭බ㛤࡟㛵ࡋ࡚㸪௝ྎࡢἙ໭᪂ሗ㸪ࠗ ᇶ♏᪥ᮏㄒᩥἲ࠘ࡢⴭ⪅࡛࠶ࡿ┈ᒸ㝯ᚿẶ࠾ࡼࡧ⏣❑⾜๎Ặࡢ࠿ࡽᢎ
ㅙࢆᚓ࡚㸪NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ) ࣭Keyakiࢶ࣮ࣜࣂࣥࢡࢆ᳨⣴⏝࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ࡜ඹ
࡟ᖹᡂ 28ᖺ 12᭶࡟බ㛤ࡋࡓࠋࡇࡢࢹ࣮ࢱࡣᅜෆእࡢ◊✲⪅࣭኱Ꮫ⏕࡞࡝ࡀ◊✲┠ⓗ࡛⮬⏤࡟౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ䚹 

㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭࣮ࣚࢡ኱Ꮫ㸦ⱥᅜ㸧㸪࣌ࣥࢩࣝࣂࢽ࢔኱Ꮫ㸦⡿ᅜ㸧㸪ࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫ㸦⡿ᅜ㸧㸪ࣈࣛࣥࢲ࢖ࢫ኱Ꮫ㸦⡿ᅜ㸧࡜㐃ᦠ༠ᐃࢆ⤖
ࡧ㸪⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࢥࣟࣛࢻ኱Ꮫࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࢆ 1ྡᣍ࡬࠸ࡋ㸪ࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀඹദࡋࡓᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ඹྠ◊✲࡟ᇶ࡙ࡃⓎ⾲ࢆࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ 
࣭ᾏእᅾఫࡢ◊✲⪅㸦㸴ྡ㸧ࢆ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࡜ࡋ࡚ຍ࠼㸪⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࣭NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)ࡢ࣮࣐ࣟᏐ∧ᵓ⠏ࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
 
㸴㸬ࡑࡢ௚ 
㹌㹒㹒ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⛉Ꮫᇶ♏◊✲ᡤ༠๰᝟ሗ⛉Ꮫ㒊࡜ࡢඹྠ◊✲ዎ⣙᭩ࢆ⥾⤖ࡋ㸪ඹྠ◊✲ࢆᐇ᪋ࡍࡿయไࢆᩚ
࠼ࡓࠋᮏ◊✲ࡣከᵝ࡞᪥ᮏㄒࡢᶵ⬟ㄒ㸪ྃ㸪⠇ཬࡧ」㞧࡞ᵓᩥࢆ኱㔞ࡢゝㄒࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ᳨⣴࣭ᢳฟࡋ࡚◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ
⬟࡜ࡍࡿ⤫ㄒ࣭ព࿡ゎᯒ᝟ሗࢱࢢ௜ࡁ᪥ᮏㄒᵓ㐀యࢥ࣮ࣃࢫࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏◊✲࡛࠶ࡾ㸪༑ศ࡞つᶍࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ
ᵓ⠏ࡋ㸪බ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋᑗ᮶ⓗ࡟㸪⢭ᗘࡢ㧗࠸᪥ⱥࡢᶵᲔ⩻ヂࡢᇶ┙࡟ά⏝࡛ࡁࡿࢥ࣮ࣃࢫ࡜ࡋ࡚㸪ከᵝ
࡞⏘ᴗࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
࠙௒ᚋࡢㄢ㢟ࠚ 
࣭௒ᚋࡶ㸪ᅜෆእࡢ኱Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵࠿ࡽⱝᡭ◊✲⪅ࢆཷࡅධࢀ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢάືࢆ㏻ࡌ࡚ඃ⚽࡞ேᮦࢆ⫱ᡂࡋ㸪ᙜヱ
ศ㔝࡟ඃ⚽࡞ேᮦࢆ㏦ࡾฟࡍࡇ࡜࡛኱Ꮫࡢᶵ⬟ᙉ໬࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
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㸰㸬ᾏእᅾఫࡢ◊✲⪅㸦㸴ྡ㸧ࢆ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࡜ࡋ࡚ຍ࠼㸪⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
㸱㸬NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)ࡢ࣮࣐ࣟᏐ∧ᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋ

㸴㸬ࡑࡢ௚ 
㹌㹒㹒ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⛉Ꮫᇶ♏◊✲ᡤ༠๰᝟ሗ⛉Ꮫ㒊࡜ࡢඹྠ◊✲ዎ⣙᭩ࢆ⥾⤖ࡋ㸪ඹྠ◊✲ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡣከᵝ࡞᪥ᮏㄒࡢᶵ⬟ㄒ㸪ྃ㸪⠇ཬࡧ」㞧࡞ᵓᩥࢆ኱㔞ࡢゝㄒࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ᳨⣴࣭ᢳฟࡋ࡚◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ
⬟࡜ࡍࡿ⤫ㄒ࣭ព࿡ゎᯒ᝟ሗࢱࢢ௜ࡁ᪥ᮏㄒᵓ㐀యࢥ࣮ࣃࢫࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏◊✲࡛࠶ࡾ㸪༑ศ࡞つᶍࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ
ᵓ⠏ࡋ㸪බ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋᑗ᮶ⓗ࡟㸪⢭ᗘࡢ㧗࠸᪥ⱥࡢᶵᲔ⩻ヂࡢᇶ┙࡟ά⏝࡛ࡁࡿࢥ࣮ࣃࢫ࡜ࡋ࡚㸪ከᵝ
࡞⏘ᴗࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 


Ϫ㸬඲యࡢ≧ἣ㸦⥲ᣓ㸧 
࠙ᡂᯝࡢᴫせࠚ 
㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭1୓ᩥࡢ᪥ᮏㄒࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᑐࡋ࡚⤫ㄒ࣭ព࿡ゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫ㸦NPCMJࢥ࣮ࣃࢫ࣭Keyakiࢶ࣮ࣜࣂࣥࢡ㸧ࢆᵓ⠏
ࡋ㸪㸴✀㢮ࡢ᳨⣴⏝࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ࡜࡜ࡶ࡟ᖹᡂ 28ᖺ 12᭶࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
࣭ᅜෆእࡢᏛ఍࡛Ⓨ⾲ࢆ 10௳㸪ᅜ㝿࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㸯௳㸦Unshared Task on Theory and System analysis with FraCaS, 
MultiFraCaS and JSeM Test Suites㸾ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸪ᖹᡂ 28 ᖺ 11 ᭶ 13 ᪥㸧㸪ᅜෆ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㸯௳㸦᪥ᮏゝㄒ
Ꮫ఍➨ 153ᅇ኱఍㸾⚟ᒸ኱Ꮫ㸪ᖹᡂ 28ᖺ 12᭶ 3᪥࣭4᪥㸧ᐇ᪋ࡋ㸪◊✲ᡂᯝࢆⓎಙࡋࡓࠋ 
࣭ᾏእ࡟࠾ࡅࡿ⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫࡢ୺せ࡞ᣐⅬ㸦University of Pennsylvania, University of York, University 
of Colorado Boulder, Brandeis University㸧࡛᪥ᮏㄒࡢ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ᪉ᘧࡘ࠸࡚Ⓨ⾲ࡋ㸪ពぢ஺᥮ࢆࡋࡓࠋ 
࣭NTTࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⛉Ꮫᇶ♏◊✲ᡤ࡜ࡢඹྠ◊✲࣭ඹྠᐇ㦂࡟ྥࡅ࡚༠㆟ࡋ㸪༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋ 
⤫࣭ㄒ࣭ ព࿡ゎᯒࢥ࣮ࣃࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ඹྠ࡛࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦Mimetics in Japanese and Other Languages 
of the World㸧ࢆᖹᡂ 28ᖺ 12᭶ 17㹼18᪥࡟㛤ദࡋࡓ (Ⓨ⾲௳ᩘ 30௳㸪࠺ࡕᏛ⏕Ⓨ⾲௳ᩘࡀ 10௳)ࠋ⥲ཧຍ⪅ᩘࡣ 127
ே㸦࠺ࡕᾏእᶵ㛵ᡤᒓእᅜே◊✲⪅ 26 ே㸪Ꮫ⏕ 52 ே㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ࡟ྜࢃ
ࡏ࡚ BCCWJࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ NLB࡟࢜ࣀ࣐ࢺ᳨⣴ᶵ⬟ࢆ㛤Ⓨࡋ㸪12᭶ 12᪥࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
࣭ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࣭බ㛤ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࣘࢽࢵࢺ㸪ᮾ໭኱Ꮫࣘࢽࢵࢺ㸪⚄ᡞ኱Ꮫࣘࢽࢵࢺࢆྜࢃࡏ㸪
㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㸯㸮ྡ௨ୖ㞠⏝ࡋ㸪OJT ᪉ᘧ࡛⫱ᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋ㠀ᖖ໅◊✲ဨࡢෆ 4 ྡࡣ኱Ꮫ㝔⏕࡛࠶ࡿࠋ㠀ᖖ໅◊✲ဨ
௨እ࡟㸪3ྡࡢᏛ㒊⏕ࡶ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥసᴗ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ⱥㄒ㸪㡑ᅜㄒ㸪୰ᅜㄒ࡞࡝୺せ࡞ゝㄒࡢ⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࡢᐇ⦼ࡢ࠶ࡿ University of Pennsylvania, 
University of York, University of Colorado Boulder, Brandeis University ࡜஺ὶ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ㸪◊✲⪅㛫ࡢពぢ஺
᥮㸪┦஫ゼၥ㸪ࢶ࣮ࣝࡢᥦ౪࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭᪥ⱥㄒ࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㛤タࡋ㸪㝶᫬᭦᪂ࡋࡓࠋ 
࣭NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)࣭Keyakiࢶ࣮ࣜࣂࣥࢡ᳨⣴᳨࣭ฟ⏝ࡢ࣮ࣘࢨࣇࣞࣥࢻࣜ࢖ࣥࢱ࣮
ࣇ࢙࣮ࢫࢆ㛤Ⓨࡋ㸪1୓ᩥつᶍࡢࢥ࣮ࣃࢫ࡜ඹ࡟බ㛤ࡋࡓࠋ 
࣭᪥ᮏゝㄒᏛ఍ 153ᅇ኱఍㸦⚟ᒸ኱Ꮫ㸪ᖹᡂ 28ᖺ 12᭶ 3-4᪥㸧࡛࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡋ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝࢆⓎ⾲
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ࣉ㸪࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋᅜෆእ࡛ࡢ◊✲ᶵ㛵࡜ࡢඹྠ࡟ࡼࡿࢥ࣮ࣃࢫࢆ
⏝࠸ࡓ᪥ᮏㄒ◊✲᥎㐍ࡣணᐃ㏻ࡾ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 
3.◊✲యไ࡟ࡘ࠸࡚ 
᪥ᮏᅜෆ࡛ࡣᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸪ᮾ໭኱Ꮫ㸪⚄ᡞ኱Ꮫࡢඹྠయไࡢୗ࡛኱Ꮫ㝔⏕ࢆྵࡴ㠀ᖖ໅◊✲
ဨࢆ㞠⏝ࡋ࡚ࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏సᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋᅜእ࡜ࡣ University of Pennsylvania, University of 
York, University of Colorado Boulder, Brandeis University ࡜Ꮫ⾡஺ὶ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ㸪◊✲༠ຊ
࡟ࡼࡗ࡚㸪ࢥ࣮ࣃࢫࡢᅜ㝿ⓗᶆ‽໬࡜ࢥ࣮ࣃࢫࢆ⏝࠸ࡓゝㄒ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿయไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓᾏእ◊✲⪅ࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタࡅ࡚◊✲᥎㐍࡟㛵ࡍࡿຓゝࢆᚓࡿయไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ◊✲᥎㐍ࡢࡓࡵ࡟ඃࢀࡓయไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࠋ 
᪥ᮏㄒ࣭ⱥㄒ࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮࣌ࢪࢆ㛤タ࣭බ㛤ࡋ࡚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㐍⾜≧ἣࡢ᝟ሗࡸᵓ⠏ࡀ
㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࢥ࣮ࣃࢫ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋNINJAL Parsed Corpus for Modern 
Japanese (NPCMJ)ࡢࢶ࣮ࣜࣂࣥࢡ᳨⣴ࢶ࣮ࣝࢆᥦ౪ࡋ࡚ᵓᩥ࣭ព࿡᝟ሗ࠿ࡽࡢ᳨⣴ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ᪥ᮏゝㄒᏛ఍࡟࠾ࡅࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸪ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿබ㛤◊✲Ⓨ⾲఍ࡢ㛤ദ࡞࡝ࢆ
㏻ࡌ࡚ࢥ࣮ࣃࢫࡢ฼⏝ᣑ኱࡟ྥࡅࡓヨࡳࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫඹྠ฼⏝᥎㐍࡟ྥࡅࡓάືࡣ㡰
ㄪ࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
4. ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ 
ࢥ࣮ࣃࢫࢆ฼⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒ⤫ㄒㄽࡢᩍ⫱ᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࣭ฟ∧ࡀணᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢᡂᯝ࡟ᮇᚅࡍ
ࡿࠋ 
 
5. ேᮦ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 
ࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࡢࡓࡵ࡟኱Ꮫ㝔⏕ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㞠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫ࢔ࣀࢸ࣮ࢩ
ࣙࣥసᴗ࡟ࡣᏛ㒊Ꮫ⏕ࡶཧຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᑠつᶍ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࢥ࣮ࣃࢫసᡂ࡟ᦠࢃࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࢥ
࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢࡓࡵࡢ◊✲⪅ேᮦࡢ⫱ᡂࢆ╔ᐇ࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
6. ♫఍㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
ฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪂⪺㸦Ἑ໭᪂ሗ㸧࣭ ᩍ⛉᭩㸦ᇶ♏᪥ᮏㄒᩥἲ㸧࡞࡝ࡢⴭస≀ࡢⴭసᶒ⪅࠿ࡽチㅙࢆ
ᚓ࡚ࢥ࣮ࣃࢫ໬࡜බ㛤ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡀࢥ࣮ࣃࢫබ㛤ࡢព⩏ࢆ♧ࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞
බ㛤ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡣ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
 
7. ♫఍㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ 
௒ᖺᗘࡣヱᙜࡍࡿάື࡞ࡋࠋḟᖺᗘ௨㝆࡟ᮇᚅࡍࡿࠋ 
 
8. ᅜ㝿㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
University of Pennsylvania, University of York, University of Colorado Boulder, Brandeis 
University࡜ࡢᅜ㝿㐃ᦠయไࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡢᡂᯝ࡟ᮇᚅࡍࡿࠋ 
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 ࢥ࣮ࣃࢫࢹ࣮ࢱ࡟❧⬮ࡋࡓ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪 ⌧௦᪥ᮏㄒࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫ NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
᪥ᮏㄒࡢ⪷᭩㸪 ᪂⪺グ஦㸪 ᩍ⛉᭩㸪 wikipedia ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪 ணᐃࡉࢀࡓ 10,000 ᩥࡢရモཬࡧ
ᵓᩥᮌゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ࡜࡜ࡶ࡟㛤Ⓨࡋ㸪 web ୖ࡛බ㛤ࡋ࡚࠾ࡾ ࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏
࡟㛵ࡋ࡚ࡣィ⏬㏻ࡾࡢ◊✲ᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜ㝿ⓗ࡟ࡣ⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࡢヨࡳ
ࡣ 1980ᖺ௦࠿ࡽ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪Linguistic Data Consortiumࢆ㏻ࡌࡓࢹ࣮ࢱඹ᭷໬ࡶ㐍ࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣᅜ㝿ⓗ㐃ᦠయไࡢୗ࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪᪥ᮏㄒࢥ࣮ࣃࢫࡀᅜ㝿ⓗ࡞◊✲༠
ຊయไࡢ୰࡟⤌ࡳධࢀࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫࡣࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡃゝㄒᏛ◊✲࡬ࡢ㈉⊩
ࡔࡅ࡛࡞ࡃ᝟ሗᢏ⾡࡟࠾ࡅࡿ⮬↛ゝㄒฎ⌮ᛂ⏝࡟ࡶ᭷⏝ᛶࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ
NTTࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⛉Ꮫᇶ♏◊✲ᡤ࡜ࡢඹྠ◊✲యไࡶᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࢥ࣮ࣃࢫࡢᗈ࠸᭷⏝ᛶ
ࢆ♧ࡍ㐠Ⴀࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋึᖺᗘࡣ୺࡟ࢥ࣮ࣃࢫసᡂࡢࡓࡵࡢయไᵓ⠏࡟ὀຊࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࢥ࣮ࣃࢫ
ࢆ฼⏝ࡋࡓ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┠❧ࡗࡓᡂᯝࢆᚓࡿ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋḟᖺᗘ௨㝆࡟ᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ 
 
ࠓホ౯㡯┠ࠔ 
1. ◊✲ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ 
ࢥ࣮ࣃࢫࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡃゝㄒᏛ◊✲ࡢᅜ㝿ⓗ₻ὶ࡟ྜὶࡋ㸪 ࢥ࣮ࣃࢫࢹ࣮ࢱ࡟❧⬮ࡋࡓ᪥ᮏㄒ◊
✲ࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪 ᇶ┙࡜࡞ࡿࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑࡟ᇶ࡙ࡁ㸪 ⌧௦᪥ᮏ
ㄒࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫࡢ㛤Ⓨ࣭බ㛤࡜ࡑࢀࢆ⏝࠸ࡓゝㄒ◊✲ࡢ㐍ᒎࢆ┠ᣦࡋ
NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)సᡂ࡟╔ᡭࡋࡓࠋ ᪥ᮏㄒࡢ⪷᭩㸪 ᪂⪺グ஦㸪 
ᩍ⛉᭩㸪 wikipedia ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪 ணᐃࡉࢀࡓ 10,000 ᩥࡢရモཬࡧᵓᩥᮌゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࡢࢥ࣮ࣃ
ࢫࢆᵓ⠏ࡋ㸪6✀㢮ࡢ᳨⣴⏝࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ࡜࡜ࡶ࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋィ⏬㏻ࡾࡢ◊✲ᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
ࢥ࣮ࣃࢫసᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸪ᮾ໭኱Ꮫ㸪⚄ᡞ኱Ꮫࡢඹྠᵓ⠏యไࢆసࡾ㸪኱Ꮫ㝔
⏕ࢆྵࡴ㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㞠⏝ࡋ࡚సᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋᾏእ◊✲⪅ࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ
ࡅ࡚◊✲᥎㐍࡟㛵ࡍࡿຓゝࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ⤫ㄒ࣭ព࿡ゎᯒࢥ࣮ࣃࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ඹྠ࡛࢜ࣀ࣐ࢺ࣌
ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദ㸪ࡲࡓ᮶ᖺᗘ࡟ࡣᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ௻⏬୰࡛࠶ࡾ㸪ึᖺᗘ࡜ࡋ࡚ィ⏬㏻
ࡾ࡟㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ 
 
2. ◊✲Ỉ‽࡟ࡘ࠸࡚ 
University of Pennsylvania ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚సᡂ࣭⵳✚ࡉࢀ࡚ࡁࡓṔྐ࣭ᐇ⦼ࢆᣢࡘ Penn Treebank
ࢆᶍ⠊࡜ࡋ࡚᪥ᮏㄒࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᛶ᱁ୖ㸪୺࡟᪤࡟☜❧ࡉࢀࡓ࢔ࣀ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥ᪉ἲࢆ‽⏝ࡋ࡚ࢥ࣮ࣃࢫసᡂసᴗࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ⌧≧࡛ࡣ
◊✲࡟኱ࡁ࡞᪂つᛶࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢෆእࢆၥࢃࡎ㸪NINJAL ࢥ࣮ࣃࢫࢆ฼⏝ࡋࡓ
ࡓࡵ࡟ึࡵ࡚ྍ⬟࡜࡞ࡗࡓඃࢀࡓ᪥ᮏㄒ◊✲ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ⾜ࢃࢀࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┿౯
ࡀၥࢃࢀࡿࠋḟᖺᗘ௨㝆࡟㐍ࡵࡽࢀࡿࢥ࣮ࣃࢫࢆ฼⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒ◊✲࡟ᮇᚅࡍࡿࠋ 
⡿ᅜ࣭ⱥᅜࡢ኱Ꮫ࡜ࡢඹྠ◊✲༠ᐃࡢ⥾⤖㸪᪥ᮏᅜෆ࡛ࡶ NTT ◊✲ᡤ࡜ࡢඹྠ◊✲ዎ⣙ࡢ⥾⤖ࡀ
࡞ࡉࢀ㸪እ㒊◊✲ᶵ㛵࡜ࡢ◊✲༠ຊࡢయไࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫࡢ࣮࣐ࣟᏐ໬ࡢ‽ഛࡶ㐍ࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜෆእ࡛ࡢᏛ఍Ⓨ⾲㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡟࠾࠸࡚࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
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ࣉ㸪࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋᅜෆእ࡛ࡢ◊✲ᶵ㛵࡜ࡢඹྠ࡟ࡼࡿࢥ࣮ࣃࢫࢆ
⏝࠸ࡓ᪥ᮏㄒ◊✲᥎㐍ࡣணᐃ㏻ࡾ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 
3.◊✲యไ࡟ࡘ࠸࡚ 
᪥ᮏᅜෆ࡛ࡣᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸪ᮾ໭኱Ꮫ㸪⚄ᡞ኱Ꮫࡢඹྠయไࡢୗ࡛኱Ꮫ㝔⏕ࢆྵࡴ㠀ᖖ໅◊✲
ဨࢆ㞠⏝ࡋ࡚ࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏సᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋᅜእ࡜ࡣ University of Pennsylvania, University of 
York, University of Colorado Boulder, Brandeis University ࡜Ꮫ⾡஺ὶ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ㸪◊✲༠ຊ
࡟ࡼࡗ࡚㸪ࢥ࣮ࣃࢫࡢᅜ㝿ⓗᶆ‽໬࡜ࢥ࣮ࣃࢫࢆ⏝࠸ࡓゝㄒ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿయไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓᾏእ◊✲⪅ࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタࡅ࡚◊✲᥎㐍࡟㛵ࡍࡿຓゝࢆᚓࡿయไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ◊✲᥎㐍ࡢࡓࡵ࡟ඃࢀࡓయไࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࠋ 
᪥ᮏㄒ࣭ⱥㄒ࡟ࡼࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮࣌ࢪࢆ㛤タ࣭බ㛤ࡋ࡚ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㐍⾜≧ἣࡢ᝟ሗࡸᵓ⠏ࡀ
㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࢥ࣮ࣃࢫ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋNINJAL Parsed Corpus for Modern 
Japanese (NPCMJ)ࡢࢶ࣮ࣜࣂࣥࢡ᳨⣴ࢶ࣮ࣝࢆᥦ౪ࡋ࡚ᵓᩥ࣭ព࿡᝟ሗ࠿ࡽࡢ᳨⣴ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ᪥ᮏゝㄒᏛ఍࡟࠾ࡅࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸪ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿබ㛤◊✲Ⓨ⾲఍ࡢ㛤ദ࡞࡝ࢆ
㏻ࡌ࡚ࢥ࣮ࣃࢫࡢ฼⏝ᣑ኱࡟ྥࡅࡓヨࡳࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫඹྠ฼⏝᥎㐍࡟ྥࡅࡓάືࡣ㡰
ㄪ࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
4. ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ 
ࢥ࣮ࣃࢫࢆ฼⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒ⤫ㄒㄽࡢᩍ⫱ᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࣭ฟ∧ࡀணᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢᡂᯝ࡟ᮇᚅࡍ
ࡿࠋ 
 
5. ேᮦ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 
ࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࡢࡓࡵ࡟኱Ꮫ㝔⏕ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㞠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫ࢔ࣀࢸ࣮ࢩ
ࣙࣥసᴗ࡟ࡣᏛ㒊Ꮫ⏕ࡶཧຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᑠつᶍ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࢥ࣮ࣃࢫసᡂ࡟ᦠࢃࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࢥ
࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢࡓࡵࡢ◊✲⪅ேᮦࡢ⫱ᡂࢆ╔ᐇ࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
6. ♫఍㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
ฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪂⪺㸦Ἑ໭᪂ሗ㸧࣭ ᩍ⛉᭩㸦ᇶ♏᪥ᮏㄒᩥἲ㸧࡞࡝ࡢⴭస≀ࡢⴭసᶒ⪅࠿ࡽチㅙࢆ
ᚓ࡚ࢥ࣮ࣃࢫ໬࡜බ㛤ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡀࢥ࣮ࣃࢫබ㛤ࡢព⩏ࢆ♧ࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞
බ㛤ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡣ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
 
7. ♫఍㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ 
௒ᖺᗘࡣヱᙜࡍࡿάື࡞ࡋࠋḟᖺᗘ௨㝆࡟ᮇᚅࡍࡿࠋ 
 
8. ᅜ㝿㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
University of Pennsylvania, University of York, University of Colorado Boulder, Brandeis 
University࡜ࡢᅜ㝿㐃ᦠయไࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡢᡂᯝ࡟ᮇᚅࡍࡿࠋ 
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 ࢥ࣮ࣃࢫࢹ࣮ࢱ࡟❧⬮ࡋࡓ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪 ⌧௦᪥ᮏㄒࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫ NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
᪥ᮏㄒࡢ⪷᭩㸪 ᪂⪺グ஦㸪 ᩍ⛉᭩㸪 wikipedia ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪 ணᐃࡉࢀࡓ 10,000 ᩥࡢရモཬࡧ
ᵓᩥᮌゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ࡜࡜ࡶ࡟㛤Ⓨࡋ㸪 web ୖ࡛බ㛤ࡋ࡚࠾ࡾ ࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏
࡟㛵ࡋ࡚ࡣィ⏬㏻ࡾࡢ◊✲ᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜ㝿ⓗ࡟ࡣ⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࡢヨࡳ
ࡣ 1980ᖺ௦࠿ࡽ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪Linguistic Data Consortiumࢆ㏻ࡌࡓࢹ࣮ࢱඹ᭷໬ࡶ㐍ࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣᅜ㝿ⓗ㐃ᦠయไࡢୗ࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪᪥ᮏㄒࢥ࣮ࣃࢫࡀᅜ㝿ⓗ࡞◊✲༠
ຊయไࡢ୰࡟⤌ࡳධࢀࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫࡣࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡃゝㄒᏛ◊✲࡬ࡢ㈉⊩
ࡔࡅ࡛࡞ࡃ᝟ሗᢏ⾡࡟࠾ࡅࡿ⮬↛ゝㄒฎ⌮ᛂ⏝࡟ࡶ᭷⏝ᛶࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ
NTTࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⛉Ꮫᇶ♏◊✲ᡤ࡜ࡢඹྠ◊✲యไࡶᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࢥ࣮ࣃࢫࡢᗈ࠸᭷⏝ᛶ
ࢆ♧ࡍ㐠Ⴀࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋึᖺᗘࡣ୺࡟ࢥ࣮ࣃࢫసᡂࡢࡓࡵࡢయไᵓ⠏࡟ὀຊࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࢥ࣮ࣃࢫ
ࢆ฼⏝ࡋࡓ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┠❧ࡗࡓᡂᯝࢆᚓࡿ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋḟᖺᗘ௨㝆࡟ᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ 
 
ࠓホ౯㡯┠ࠔ 
1. ◊✲ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ 
ࢥ࣮ࣃࢫࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡃゝㄒᏛ◊✲ࡢᅜ㝿ⓗ₻ὶ࡟ྜὶࡋ㸪 ࢥ࣮ࣃࢫࢹ࣮ࢱ࡟❧⬮ࡋࡓ᪥ᮏㄒ◊
✲ࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪 ᇶ┙࡜࡞ࡿࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑࡟ᇶ࡙ࡁ㸪 ⌧௦᪥ᮏ
ㄒࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫࡢ㛤Ⓨ࣭බ㛤࡜ࡑࢀࢆ⏝࠸ࡓゝㄒ◊✲ࡢ㐍ᒎࢆ┠ᣦࡋ
NINJAL Parsed Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)సᡂ࡟╔ᡭࡋࡓࠋ ᪥ᮏㄒࡢ⪷᭩㸪 ᪂⪺グ஦㸪 
ᩍ⛉᭩㸪 wikipedia ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪 ணᐃࡉࢀࡓ 10,000 ᩥࡢရモཬࡧᵓᩥᮌゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࡢࢥ࣮ࣃ
ࢫࢆᵓ⠏ࡋ㸪6✀㢮ࡢ᳨⣴⏝࢖ࣥࢱࣇ࢙࣮ࢫ࡜࡜ࡶ࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋィ⏬㏻ࡾࡢ◊✲ᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
ࢥ࣮ࣃࢫసᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸪ᮾ໭኱Ꮫ㸪⚄ᡞ኱Ꮫࡢඹྠᵓ⠏యไࢆసࡾ㸪኱Ꮫ㝔
⏕ࢆྵࡴ㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㞠⏝ࡋ࡚సᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋᾏእ◊✲⪅ࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ
ࡅ࡚◊✲᥎㐍࡟㛵ࡍࡿຓゝࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋ⤫ㄒ࣭ព࿡ゎᯒࢥ࣮ࣃࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ඹྠ࡛࢜ࣀ࣐ࢺ࣌
ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദ㸪ࡲࡓ᮶ᖺᗘ࡟ࡣᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ௻⏬୰࡛࠶ࡾ㸪ึᖺᗘ࡜ࡋ࡚ィ⏬㏻
ࡾ࡟㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ 
 
2. ◊✲Ỉ‽࡟ࡘ࠸࡚ 
University of Pennsylvania ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚సᡂ࣭⵳✚ࡉࢀ࡚ࡁࡓṔྐ࣭ᐇ⦼ࢆᣢࡘ Penn Treebank
ࢆᶍ⠊࡜ࡋ࡚᪥ᮏㄒࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᛶ᱁ୖ㸪୺࡟᪤࡟☜❧ࡉࢀࡓ࢔ࣀ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥ᪉ἲࢆ‽⏝ࡋ࡚ࢥ࣮ࣃࢫసᡂసᴗࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ⌧≧࡛ࡣ
◊✲࡟኱ࡁ࡞᪂つᛶࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢෆእࢆၥࢃࡎ㸪NINJAL ࢥ࣮ࣃࢫࢆ฼⏝ࡋࡓ
ࡓࡵ࡟ึࡵ࡚ྍ⬟࡜࡞ࡗࡓඃࢀࡓ᪥ᮏㄒ◊✲ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ⾜ࢃࢀࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┿౯
ࡀၥࢃࢀࡿࠋḟᖺᗘ௨㝆࡟㐍ࡵࡽࢀࡿࢥ࣮ࣃࢫࢆ฼⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒ◊✲࡟ᮇᚅࡍࡿࠋ 
⡿ᅜ࣭ⱥᅜࡢ኱Ꮫ࡜ࡢඹྠ◊✲༠ᐃࡢ⥾⤖㸪᪥ᮏᅜෆ࡛ࡶ NTT ◊✲ᡤ࡜ࡢඹྠ◊✲ዎ⣙ࡢ⥾⤖ࡀ
࡞ࡉࢀ㸪እ㒊◊✲ᶵ㛵࡜ࡢ◊✲༠ຊࡢయไࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫࡢ࣮࣐ࣟᏐ໬ࡢ‽ഛࡶ㐍ࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜෆእ࡛ࡢᏛ఍Ⓨ⾲㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡟࠾࠸࡚࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
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᪥ᮏࡢᾘ⁛༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢసᡂ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮㸸ᮌ㒊 ᬸᏊ 
 
Ϩ㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫせ 
㸯㸬┠ⓗཬࡧ≉Ⰽ 
 
㸰㸬ᖺḟィ⏬㸦࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ㸧 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㸪᪥ᮏࡢᾘ⁛༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࣭ศᯒ࣭⥅ᢎࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ྛᆅࡢゝㄒ࣭᪉ゝࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ㸪
ゝㄒ㈨※ࡢᩚഛ࣭ศᯒࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪ゝㄒ࣭᪉ゝࡢ⥅ᢎάືࢆᨭ᥼ࡋ࡚ᆅᇦࡢάᛶ໬࡟㈉⊩ࡍࡿࠋ 
㏆ᖺ㸪ୡ⏺ⓗ࡞つᶍ࡛࣐࢖ࢼ࣮ゝㄒࡀᾘ⁛ࡢ༴ᶵ࡟ℜࡋ࡚࠸ࡿࠋ2009ᖺࡢࣘࢿࢫࢥࡢ༴ᶵゝㄒࣜࢫࢺ࡟ࡣ㸪᪥ᮏ࡛ヰࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸶ࡘࡢゝㄒ㸫࢔࢖ࢾㄒ㸪୚㑣ᅜㄒ㸪ඵ㔜ᒣㄒ㸪ᐑྂㄒ㸪Ἀ⦖ㄒ㸪ᅜ㢌ㄒ㸪ඵ୔ㄒ㸫ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㸪࢔࢖
ࢾㄒࡣ༴ᶵࡢᗘྜ࠸ࡀ㧗ࡃ㸪⣔⤫㛵ಀࡶ୙࡛᫂㸪ࡑࡢゎ᫂ࡢࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱࡢᩚഛ࡜ศᯒࡀᛴࡀࢀࡿࠋࡑࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪᪥
ᮏྛᆅࡢఏ⤫ⓗ࡞᪉ゝࡶࡲࡓ㸪ᾘ⁛ࡢ༴ᶵ࡟ࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢゝㄒ࣭᪉ゝࡀᾘ⁛ࡍࡿ๓࡟ࡑࡢໟᣓⓗ࡞グ㘓ࢆస
ᡂࡋゝㄒศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪ࡇࢀࡽࡢゝㄒ࣭᪉ゝࡢ⥅ᢎάືࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ゝㄒᏛୖࡢ㔜せㄢ㢟࡛࠶ࡿࡤ࠿ࡾ࡛
࡞ࡃ㸪᪥ᮏ♫఍࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ᪋ෆᐜࡣ㸪௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ(1) ㄒᙡ㞟㸪ᩥ ἲ᭩㸪ㄯヰࢸ࢟ࢫࢺࡢసᡂ࡜ゝㄒศᯒ㸪(2) 㡢ኌ࣭
ᫎീ㈨ᩱ㸦ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ௜ࡁ㸧㸪ࠕ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫࠖࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿゝㄒ㈨※ࡢᩚഛ㸪(3) ᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋ
ࡓㅮ₇఍࣭ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ㛤ദ㸪(4) ⱝᡭ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࡢᡭᘬࡁ᭩ࡢసᡂࠋ 
࡞࠾㸪ᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᶵᵓࡢᗈ㡿ᇦᆺᇶᖿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ᪥ᮏิᓥ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ♫఍ኚㇺ㺃⅏ᐖ࠿ࡽࡢᆅᇦᩥ໬ࡢ
෌ᵓ⠏ࠖࡢࠕ᪉ゝࡢグ㘓࡜⥅ᢎ࡟ࡼࡿᆅᇦᩥ໬ࡢ෌ᵓ⠏ࠖ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆺᇶᖿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ໭⡿࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ㛵㐃ᅾ
እ㈨ᩱㄪᰝ◊✲࣭ά⏝ࠖ࡜㐃ᦠࡍࡿࠋ 
 ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᅗࡢࡼ࠺࡞
◊✲⌜ࢆ⤌⧊ࡍࡿࠋ 
࣭⌰⌫ㄒ࣭ඵ୔ㄒ⌜㸪ᮏᅵ᪉ゝ࣭࢔࢖ࢾㄒ⌜ࡣ㸴ᖺ
㛫࡛㸪⌰⌫㸶ᆅⅬ㸪ඵ୔ㄒ㸪ᮏᅵ 12 ᆅⅬ㸦ᮾ໭㸱
ᆅⅬ,㛵ᮾ㸰ᆅⅬ㸪୰㒊࣭㛵す㸰ᆅⅬ,୰ᅜ࣭ᅄᅜ㸰
ᆅⅬ㸪஑ᕞ㸱ᆅⅬ㸧ࡢㄒᙡ㞟࣭ᩥἲ᭩࣭ㄯヰࢸ࢟ࢫ
ࢺ㸪ゝㄒࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪ゝㄒᩍᮦ㸪࠾ࡼࡧ
࢔࢖ࢾㄒࡢ 
ཱྀᢎᩥⱁࢥ࣮ࣃࢫࢆసᡂࡍࡿࠋ 
࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ⌜ࡣࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢ㡢ኌ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 㸪ࠖࠕ࢔࢖ࢾㄒཱྀᢎᩥⱁࢥ࣮ࣃࢫ 㸪ࠖ
ࠕ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ 㸪ࠖࠗࠕ ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ࠘ࢹ
࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖࡢᩚഛ࣭බ㛤ࢆ⾜࠺ࠋ 
࣭◊✲ᡂᯝ࡜ࡋ࡚㸪௨ୗࡢࡶࡢࢆ┠ᣦࡍࠋ 
 
  㸱ᖺ┠ࡲ࡛㸸࣒࣮ࢺࣥ♫ Handbook of Japanese Dialects 㸪Handbook of the Ainu Language㸪ㄽᩥ㞟ࠗ᪥ᮏㄒࡢ᱁࠘
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9. ᅜ㝿Ⓨಙ࡟ࡘ࠸࡚ 
ⱥㄒࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮࣌ࢪࢆసᡂࡋ࡚බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫ(NPCMJ)ࡢ࣮࣐ࣟᏐ໬ࡀィ⏬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋᅜ㝿Ⓨಙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ‽ഛⓗ࡞≧ἣ࡟࡜࡝ࡲࡿࠋ 
 
10. ࡑࡢ௚≉グ஦㡯 
NTTࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⛉Ꮫᇶ♏◊✲ᡤ࡜ඹྠ◊✲ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ㸪ඹྠ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿయไࢆᩚ࠼࡚
࠸ࡿࠋ᝟ሗ⣔࡛ࡣ㸪⢭ᐦ࡞⤫ㄒព࿡᝟ሗ࡟ࡣ࠶ࡲࡾ౫Ꮡࡏࡎ࡟኱㔞ࢹ࣮ࢱ࡜ᶵᲔᏛ⩦࡟ᇶ࡙࠸࡚ゝ
ㄒฎ⌮ࢆ⾜࠺ᡭἲࡀ⌧≧࡛ࡣ୺ὶ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪⤫ㄒព࿡᝟ሗࡢ㔜せᛶࡸ౯್ࢆ෌ホ౯ࡍࡿ◊✲ࡀ
࡛ࡁࢀࡤ࢖ࣥࣃࢡࢺࡣ኱ࡁ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 
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᪥ᮏࡢᾘ⁛༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢసᡂ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮㸸ᮌ㒊 ᬸᏊ 
 
Ϩ㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫせ 
㸯㸬┠ⓗཬࡧ≉Ⰽ 
 
㸰㸬ᖺḟィ⏬㸦࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ㸧 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㸪᪥ᮏࡢᾘ⁛༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࣭ศᯒ࣭⥅ᢎࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ྛᆅࡢゝㄒ࣭᪉ゝࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ㸪
ゝㄒ㈨※ࡢᩚഛ࣭ศᯒࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪ゝㄒ࣭᪉ゝࡢ⥅ᢎάືࢆᨭ᥼ࡋ࡚ᆅᇦࡢάᛶ໬࡟㈉⊩ࡍࡿࠋ 
㏆ᖺ㸪ୡ⏺ⓗ࡞つᶍ࡛࣐࢖ࢼ࣮ゝㄒࡀᾘ⁛ࡢ༴ᶵ࡟ℜࡋ࡚࠸ࡿࠋ2009ᖺࡢࣘࢿࢫࢥࡢ༴ᶵゝㄒࣜࢫࢺ࡟ࡣ㸪᪥ᮏ࡛ヰࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸶ࡘࡢゝㄒ㸫࢔࢖ࢾㄒ㸪୚㑣ᅜㄒ㸪ඵ㔜ᒣㄒ㸪ᐑྂㄒ㸪Ἀ⦖ㄒ㸪ᅜ㢌ㄒ㸪ඵ୔ㄒ㸫ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㸪࢔࢖
ࢾㄒࡣ༴ᶵࡢᗘྜ࠸ࡀ㧗ࡃ㸪⣔⤫㛵ಀࡶ୙࡛᫂㸪ࡑࡢゎ᫂ࡢࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱࡢᩚഛ࡜ศᯒࡀᛴࡀࢀࡿࠋࡑࢀࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪᪥
ᮏྛᆅࡢఏ⤫ⓗ࡞᪉ゝࡶࡲࡓ㸪ᾘ⁛ࡢ༴ᶵ࡟ࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢゝㄒ࣭᪉ゝࡀᾘ⁛ࡍࡿ๓࡟ࡑࡢໟᣓⓗ࡞グ㘓ࢆస
ᡂࡋゝㄒศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪ࡇࢀࡽࡢゝㄒ࣭᪉ゝࡢ⥅ᢎάືࢆᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ゝㄒᏛୖࡢ㔜せㄢ㢟࡛࠶ࡿࡤ࠿ࡾ࡛
࡞ࡃ㸪᪥ᮏ♫఍࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ᪋ෆᐜࡣ㸪௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ(1) ㄒᙡ㞟㸪ᩥ ἲ᭩㸪ㄯヰࢸ࢟ࢫࢺࡢసᡂ࡜ゝㄒศᯒ㸪(2) 㡢ኌ࣭
ᫎീ㈨ᩱ㸦ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ௜ࡁ㸧㸪ࠕ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫࠖࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿゝㄒ㈨※ࡢᩚഛ㸪(3) ᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋ
ࡓㅮ₇఍࣭ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ㛤ദ㸪(4) ⱝᡭ⫱ᡂࡢࡓࡵࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࡢᡭᘬࡁ᭩ࡢసᡂࠋ 
࡞࠾㸪ᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᶵᵓࡢᗈ㡿ᇦᆺᇶᖿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ᪥ᮏิᓥ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ♫఍ኚㇺ㺃⅏ᐖ࠿ࡽࡢᆅᇦᩥ໬ࡢ
෌ᵓ⠏ࠖࡢࠕ᪉ゝࡢグ㘓࡜⥅ᢎ࡟ࡼࡿᆅᇦᩥ໬ࡢ෌ᵓ⠏ࠖ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆺᇶᖿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ໭⡿࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ㛵㐃ᅾ
እ㈨ᩱㄪᰝ◊✲࣭ά⏝ࠖ࡜㐃ᦠࡍࡿࠋ 
 ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ᅗࡢࡼ࠺࡞
◊✲⌜ࢆ⤌⧊ࡍࡿࠋ 
࣭⌰⌫ㄒ࣭ඵ୔ㄒ⌜㸪ᮏᅵ᪉ゝ࣭࢔࢖ࢾㄒ⌜ࡣ㸴ᖺ
㛫࡛㸪⌰⌫㸶ᆅⅬ㸪ඵ୔ㄒ㸪ᮏᅵ 12 ᆅⅬ㸦ᮾ໭㸱
ᆅⅬ,㛵ᮾ㸰ᆅⅬ㸪୰㒊࣭㛵す㸰ᆅⅬ,୰ᅜ࣭ᅄᅜ㸰
ᆅⅬ㸪஑ᕞ㸱ᆅⅬ㸧ࡢㄒᙡ㞟࣭ᩥἲ᭩࣭ㄯヰࢸ࢟ࢫ
ࢺ㸪ゝㄒࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸪ゝㄒᩍᮦ㸪࠾ࡼࡧ
࢔࢖ࢾㄒࡢ 
ཱྀᢎᩥⱁࢥ࣮ࣃࢫࢆసᡂࡍࡿࠋ 
࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ⌜ࡣࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢ㡢ኌ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 㸪ࠖࠕ࢔࢖ࢾㄒཱྀᢎᩥⱁࢥ࣮ࣃࢫ 㸪ࠖ
ࠕ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ 㸪ࠖࠗࠕ ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ࠘ࢹ
࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖࡢᩚഛ࣭බ㛤ࢆ⾜࠺ࠋ 
࣭◊✲ᡂᯝ࡜ࡋ࡚㸪௨ୗࡢࡶࡢࢆ┠ᣦࡍࠋ 
 
  㸱ᖺ┠ࡲ࡛㸸࣒࣮ࢺࣥ♫ Handbook of Japanese Dialects 㸪Handbook of the Ainu Language㸪ㄽᩥ㞟ࠗ᪥ᮏㄒࡢ᱁࠘
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9. ᅜ㝿Ⓨಙ࡟ࡘ࠸࡚ 
ⱥㄒࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮࣌ࢪࢆసᡂࡋ࡚බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫ(NPCMJ)ࡢ࣮࣐ࣟᏐ໬ࡀィ⏬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋᅜ㝿Ⓨಙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ‽ഛⓗ࡞≧ἣ࡟࡜࡝ࡲࡿࠋ 
 
10. ࡑࡢ௚≉グ஦㡯 
NTTࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⛉Ꮫᇶ♏◊✲ᡤ࡜ඹྠ◊✲ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡋ㸪ඹྠ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿయไࢆᩚ࠼࡚
࠸ࡿࠋ᝟ሗ⣔࡛ࡣ㸪⢭ᐦ࡞⤫ㄒព࿡᝟ሗ࡟ࡣ࠶ࡲࡾ౫Ꮡࡏࡎ࡟኱㔞ࢹ࣮ࢱ࡜ᶵᲔᏛ⩦࡟ᇶ࡙࠸࡚ゝ
ㄒฎ⌮ࢆ⾜࠺ᡭἲࡀ⌧≧࡛ࡣ୺ὶ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪⤫ㄒព࿡᝟ሗࡢ㔜せᛶࡸ౯್ࢆ෌ホ౯ࡍࡿ◊✲ࡀ
࡛ࡁࢀࡤ࢖ࣥࣃࢡࢺࡣ኱ࡁ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 
Ⅵ 外部評価報告書 201
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ϩ㸬㡯┠ࡈ࡜ࡢ≧ἣ 
㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧◊✲Ỉ‽ཬࡧ◊✲ࡢᡂᯝ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
1. ᪥ᮏྛᆅࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࣭ಖᏑࡢࡓࡵ࡟㸪ྛᆅ᪉ゝࡢ㸱Ⅼࢭࢵࢺ㸦ㄒᙡ㞟㸪ᩥἲ᭩㸪ㄯヰࢸ࢟ࢫࢺ㸧ࢆసᡂ
ࡍࡿࠋ┠ᶆࡣ⌰⌫㸶ᆅⅬ㸪ᮏᅵ 12ᆅⅬ㸪ඵ୔㸪࢔࢖ࢾㄒࡢ 22ᆅⅬ࡛࠶ࡿࡀ㸪40ᆅⅬࡢグ㏙࡜ᢸᙜ⪅ࢆỴᐃࡋࡓࠋᆅⅬ
ࡢෆヂࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ⌰ㄒ 21ᆅⅬ㸪ඵ୔ 1ᆅⅬ㸪ᮏᅵ 18ᆅⅬ㸦ᮾ໭㸲ᆅⅬ㸪㛵ᮾ㸰ᆅⅬ㸪୰㒊࣭㛵す㸲ᆅⅬ㸪
୰ᅜ࣭ᅄᅜ㸱ᆅⅬ㸪஑ᕞ㸳ᆅⅬ㸧ࠋ࡞࠾㸪ᢸᙜ⪅࡟ࡣㄪᰝ⤒㈝ࢆᨭ᥼ࡋ㸪ㄪᰝࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
2. ୖグࡢ㸱Ⅼࢭࢵࢺࡢసᡂ࡟㛵ࡋ࡚㸪ᢸᙜ⪅㛫ࡢඹ㏻⌮ゎࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪◊✲ᡴྜࡏࢆ 28ᖺ 9᭶ 19᪥࡟㛤ദࡋ㸪
ᆅⅬᢸᙜ⪅ࡢ☜ㄆ㸪㸱Ⅼࢭࢵࢺ㸦ㄒᙡ㞟㸪ᩥἲ᭩㸪ㄯヰࢸ࢟ࢫࢺ㸧ࡢᴫせ➼࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪29 ᖺ 3 ᭶
10᪥࡟㸰ᅇ┠ࡢ◊✲ᡴྜࡏࢆ⾜࠸㸪⡆᫆ᩥἲ᭩సᡂࡢࡓࡵࡢㄪᰝ⚊࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
3. ୖグྛᆅⅬࡢ㸱Ⅼࢭࢵࢺࡢసᡂࡢࡓࡵࡢㄪᰝࡢ࡯࠿㸪ᆅᇦㄒࡢグ㘓࣭ಖᏑ࡜⥅ᢎάື࡜ࡋ࡚㸪ᆅᇦ࡜༠ຊࡋ࡚(1)ᐑᓮ
┴᳝ⴥᮧ᪉ゝ㸪(2)ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝࡢྜྠㄪᰝ㸪(3)▼ᕝ┴ⓑᓠ᪉ゝࡢྜྠㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ(1)ࡣᐑᓮ┴ᮾ⮻ᯂ㒆
᳝ⴥᮧᩍ⫱ጤဨ఍㸪᳝ ⴥẸ಑ⱁ⬟༤≀㤋◊✲஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ㸳ࣨᖺィ⏬ࠕ᳝ⴥᮧ᪉ゝㄪᰝ࡜ࠗ ᳝ⴥᮧ᪉ゝㄒᙡ㞟 ࡢ࠘సᡂࠖ
(H26㹼H30)࡜ࡢඹྠ஦ᴗࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡶࡢ࡛㸪௒ᖺᗘࡣ஦ᴗࡢ㸱ᖺ┠࡟࠶ࡓࡿࠋㄪᰝ᪥᫬ࡣ 28ᖺ 9᭶ 4㹼8᪥㸪
29 ᖺ 3 ᭶ 25㹼28 ᪥ࡢ㸰ᅇ㸪ㄪᰝᆅⅬࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢᑿᡭ⣡㸪᪥ᙜ㸪᪥ῧ㸪ᑿ๓㸪୙ᅵ㔝㸪ᑠᓮ㸪ᰢᑿࡢㄪᰝ࡟ຍ࠼㸪௒
ᖺᗘࡣ᳝ⴥᮧ௰ሪᆅ༊㸪ᰢᑿᆅ༊㸪ᯇᑿᆅ༊㸪ୖ᳝ⴥᆅ༊ࡢ㸲ᆅ༊㸪ㄪᰝ⪅ࡣ 9᭶ 4㹼8᪥ࡀእᅜே◊✲⪅ 1ேࢆྵࡴ 9
ே㸪3᭶ 25㹼28᪥ࡀ 5ே㸪ヰ⪅ࡣ㸪௰ሪᆅ༊ 7ே㸪ᰢᑿᆅ༊ 4ே㸪ᯇᑿᆅ༊ 14ே㸪ୖ᳝ⴥᆅ༊ 3ே㸪ㄪᰝෆᐜࡣᇶ♏
ㄒᙡ⣙ 400 ㄒ㸦౛ᩥ௜ࡁ㸧㸪⮬↛ㄯヰ࡛࠶ࡿࠋ(2)ࡣᓥ᰿┴㞃ᒱ㒆㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ඹྠ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛㸪27
ᖺᗘ࡟⥆ࡁ㸰ᅇ┠࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ᪥ࡣ㸪28ᖺ 11᭶㸱᪥㹼㸴᪥㸪ㄪᰝᆅⅬࡣ୰ᮧᆅ༊㸪㒔୓ᆅ༊ࡢ㸰ᆅⅬ㸦᫖ᖺᗘࡣ஬⟠㸪
す㒓㸧㸪ཧຍ⪅ࡣ 28ே㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕ 6ே㸪Ꮫ᣺ PD㸰ே㸪Ꮫ⏕ 8ே㸧㸪ヰ⪅ࡣ୰ᮧᆅ༊ 8ே㸪㒔୓ᆅ༊ 10ே㸪ㄪᰝෆᐜ
ࡣ᪉ゝㄒᙡ⣙ 300 ㄒ㸦౛ᩥ௜ࡁ㸧㸪ືモά⏝⣙ 300 ౛ᩥ㸪࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋሗ࿌᭩ࡣ᮶ᖺᗘ㸪ห⾜ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
(3)ࡣ▼ᕝ┴ⓑᒣᕷⓑᓠ⏫ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛㸪ㄪᰝ᪥ࡣ 29ᖺ㸯᭶ 20㹼23 ᪥㸪ཧຍ⪅ࡣ 13ே㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕
㸰ே㸪Ꮫ᣺ PD㸯ே㸧㸪ヰ⪅ࡣ 8ே㸪ㄪᰝෆᐜࡣ᪉ゝㄒᙡ⣙ 600ㄒ㸦౛ᩥ௜ࡁ㸧㸪ື モά⏝⣙ 300౛ᩥ㸪࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ௚㸪ḟᖺᗘ௨㝆ࡢᮾ໭᪉ゝࡢグ㘓࡜⥅ᢎάືࡢ‽ഛㄪᰝࢆ 29ᖺ 2᭶ 26㹼28᪥࡟㟷᳃┴ඵᡞᕷ࡛⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪ᐑ
ᓮ┴᳝ⴥ᪉ゝㄪᰝ㸪㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝࡣ㸪ᶵ ᵓᗈ㡿ᇦᆺඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕᆅᇦ♫఍ ࡜ࠖࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿᐇ᪋࡛࠶ࡿࠋ 
4. ◊✲఍࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪(1)බ㛤◊✲Ⓨ⾲఍ࠕ᱁࡜ྲྀࡾ❧࡚ 㸪ࠖ(2)༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࢭ࣑ࢼ࣮㸪(3)ࢥ࣮ࣃࢫྜྠࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒ࠕࢥ࣮ࣃࢫ࡟ぢࡿ᪥ᮏㄒࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ㸫ຓモࡢࡍࡀࡓ㸫ࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ(1)ࡣ⛉◊㈝(A)ࠕ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ
ࡢᵓ⠏ 㸪ࠖ⛉◊㈝(C)ࠕ᪥ᮏㄒࡢศ⿣⮬ືモᛶࠖ࡜ࡢඹྠ㛤ദ࡛㸪28 ᖺ 9 ᭶ 19㹼20 ᪥࡟ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤㅮᇽ࡛㛤ദࡋ
ࡓࠋⓎ⾲௳ᩘࡣ㸶௳㸦➉ෆ㸪బࠎᮌ㸪ᑠす㸪ᮌ㒊㸪࠿ࡾࡲࡓ㸪ୗᆅ㸪ཎ⏣㸪㔠⏣㸧㸪ᣍᚅㅮ₇㸯௳㸦㢼㛫㸧㸪ཧຍ⪅ᩘࡣ
66ே㸦19᪥㸧㸪41ே㸦20᪥㸧㸪࠺ࡕ㸪Ꮫ⏕ࡢཧຍ⪅ࡣ 9ே㸦19᪥㸧㸪6ே㸦20᪥㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ(2)ࡣ㸪ᒾᓮ຾୍Ặ㸦UCLA㸪
ᮏゝㄒᆅᅗ࠘ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖࡢࢹ࣮ࢱࢆ⿵඘࣭බ㛤ࠋ 
մ ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ㸸ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ 㸦ࠖᖺ㸯ᅇ㸧㸪ࠕ᪉ゝࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ(ᖺ㸯ᅇ㸧ࢆ㛤ദࠋ 
յ ⱝᡭ⫱ᡂ㸸኱Ꮫ㝔⏕㸪PD ➼ࡢㄪᰝ࡬ࡢཧຍࠋ 
ն ᡂᯝ㸸ྛᆅⅬࡢㄒᙡ㞟࣭ᩥἲ᭩࣭ㄯヰࢸ࢟ࢫࢺ࣭ゝㄒࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥゝㄒᩍᮦࡢබ㛤ࠋ 
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㸦௬㢟㸧㸪ࠗἈ⦖┴ஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩࠘㸪ࠗᐑᓮ┴᳝ⴥᮧ᪉ゝㄒᙡ㞟 㸪࠘ࠗ ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄒᙡ㞟 㸪࠘ࠕ᪥ᮏㄒ
ㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ࣭ࣔࢽࢱ࣮∧ 㸦ࠖ47ᆅⅬࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿ᪉ゝᶓ᩿ࢥ࣮ࣃࢫ㸧㸪ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱࠖ
㸦㸶ᆅⅬ㸧㸪ࠕ࢔࢖ࢾㄒཱྀᢎᩥⱁࢥ࣮ࣃࢫ ࠖࠋࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࡢᡭᘬࡁ᭩ࠋ 
  㸳ᖺ┠ࡲ࡛㸸ㄽᩥ㞟 Endangered languages and dialects in Japan㸪ࠗ ᪉ゝࡢྡモྃ 㸦࠘௬㢟㸧㸪ࠗ ᪉ゝࡢືモྃ 㸦࠘௬
㢟㸧ࠋྛᆅࡢㄒᙡ㞟࣭ᩥἲ᭩࣭ㄯヰࢸ࢟ࢫࢺ࣭ゝㄒࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥゝㄒᩍᮦࠋ 
 
یᖺḟィ⏬ 
ᖹᡂ 28㹼29ᖺᗘ㸦㸯㹼㸰ᖺ┠㸧 
ձ ㄪᰝ㸸⌰⌫ㄒ㸪ඵ୔ㄒ㸪ᮏᅵ᪉ゝࡢㄪᰝࠋ 
ղ ◊✲఍㸸ࠕ᪉ゝࡢ㡢㡩࣭㡢ኌ 㸪ࠖࠕ᪉ゝㄒᙡ㞟ࡢసᡂ 㸪ࠖࠕྡモྃ 㸪ࠖࠕືモྃ 㸪ࠖࠕࢢࣟࢫࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍ࢆ㛤ദࠋࢥ࣮ࣃ
ࢫ࡟㛵ࡍࡿྜྠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࠋ 
ճ ゝㄒ㈨※㸸ࠕ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ 㸪ࠖࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ㡢ኌࢹ࣮ࢱ 㸪ࠖࠕ࢔࢖ࢾㄒཱྀᢎᩥⱁࢹ࣮ࢱࠖ➼ࢆᩚഛࠋ 
մ ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ㸸ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ 㸦ࠖᖺ㸯ᅇ㸧㸪ࠕ᪉ゝࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ(ᖺ㸯ᅇ㸧ࢆ㛤ദࠋ 
յ ⱝᡭ⫱ᡂ㸸኱Ꮫ㝔⏕㸪PD ➼ࡢㄪᰝ࡬ࡢཧຍࠋࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࡢᡭᘬࡁ᭩ࡢసᡂࠋ 
ն ᡂᯝ㸸࣒࣮ࢺࣥ♫ Handbook of Japanese Dialects 㸪Handbook of the Ainu Language㸪ࠗ᪥ᮏㄒࡢ᱁ 㸦࠘௬㢟㸧ࡢฟ
∧ࠗࠋ Ἀ⦖┴ஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩ 㸪࠘ࠗ ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄒᙡ㞟࠘ࡢห⾜ࠋ 
ᖹᡂ 30ᖺᗘ㸦㸱ᖺ┠㸧 
ձ ㄪᰝ㸸⌰⌫ㄒ㸪ඵ୔ㄒ㸪ᮏᅵ᪉ゝ㸪࢔࢖ࢾㄒࡢㄪᰝࠋ 
ղ ◊✲఍㸸ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ “Endangered languages and dialects in Japan” ࢆ㛤ദࠋ 
ճ ゝㄒ㈨※㸸ࠕ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ࣭ࣔࢽࢱ࣮∧ 㸦ࠖ47ᆅⅬࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿ᪉ゝᶓ᩿ࢥ࣮ࣃࢫ㸧ࡢබ㛤ࠋࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉
ゝ㡢ኌࢹ࣮ࢱ 㸪ࠖࠕ࢔࢖ࢾㄒཱྀᢎᩥⱁࢥ࣮ࣃࢫ 㸪ࠖࠗࠕ ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ࠘ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖࡢࢹ࣮ࢱࢆ⿵඘࣭බ㛤ࠋ 
մ ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ㸸ࠕ᪉ゝࢭ࣑ࢼ࣮ 㸦ࠖ㸯ᅇ㸧ࢆ㛤ദࠋ 
յ ⱝᡭ⫱ᡂ㸸኱Ꮫ㝔⏕㸪PD➼ࡢㄪᰝ࡬ࡢཧຍࠋࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࡢᡭᘬࡁ᭩ࡢヨ⏝ࠋ 
ն ᡂᯝ㸸ࠗ ᳝ⴥᮧ᪉ゝㄒᙡ㞟 㸦࠘㡢ኌ㹁㹂௜㸧㸪ࠗ ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࡢᡭᘬࡁ᭩࠘ࢆฟ∧ࠋྛᆅⅬࡢㄒᙡ㞟࣭ᩥἲ᭩࣭ㄯヰࢸ
࢟ࢫࢺ࣭ゝㄒࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥゝㄒᩍᮦࡢ୰㛫බ㛤ࠋ 
ᖹᡂ 31㹼32ᖺᗘ㸦㸲㹼㸳ᖺ┠㸧 
ձ ㄪᰝ㸸⌰⌫ㄒ㸪ඵ୔ㄒ㸪ᮏᅵ᪉ゝ㸪࢔࢖ࢾㄒࡢㄪᰝࠋ 
ղ ◊✲఍㸸ࠕ᪉ゝㄒᙡ㞟 㸪ࠖࠕᩥἲグ㏙ࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍ࢆ㛤ദࠋࢥ࣮ࣃࢫྜྠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࠋ 
ճ ゝㄒ㈨※㸸ࠕ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ 㸪ࠖࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ㡢ኌࢹ࣮ࢱ 㸪ࠖࠕ࢔࢖ࢾㄒཱྀᢎᩥⱁࢹ࣮ࢱࠖ➼ࢆᩚഛࠋ 
մ ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ㸸ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ 㸦ࠖᖺ㸯ᅇ㸧㸪ࠕ᪉ゝࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ(ᖺ㸯ᅇ㸧ࢆ㛤ദࠋ 
յ ⱝᡭ⫱ᡂ㸸኱Ꮫ㝔⏕㸪PD➼ࡢㄪᰝ࡬ࡢཧຍࠋ 
ն ᡂᯝ㸸ⱥᩥㄽᩥ㞟 Endangered languages and dialects in Japan 㸪ㄽᩥ㞟ࠗ᪉ゝࡢྡモྃ 㸦࠘௬㢟㸧㸪ࠗ ᪉ゝࡢືモྃ࠘
㸦௬㢟㸧ࢆฟ∧ࠗࠋ ▼ᕝ┴ⓑᓠ᪉ゝㄒᙡ㞟 㸪࠘ࠗ 㮵ඣᓥ┴㢒ጿ᪉ゝㄒᙡ㞟 㸪࠘ࠗ ὠ㍍᪉ゝㄒᙡ㞟 㸪࠘ࠗ ୕㝣᪉ゝㄒᙡ㞟࠘ࢆห
⾜ࠋ 
ᖹᡂ 33ᖺᗘ㸦㸴ᖺ┠㸧 
ձ ㄪᰝ㸸ḟᮇ‽ഛㄪᰝࢆᐇ᪋ࠋ 
ղ ◊✲఍㸸◊✲ᡂᯝሗ࿌఍㸪ࢥ࣮ࣃࢫྜྠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࠋ 
ճ ゝㄒ㈨※㸸ࠕ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫࠖࢆ୍⯡බ㛤ࠋࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ㡢ኌࢹ࣮ࢱ 㸪ࠖࠕ࢔࢖ࢾㄒཱྀᢎᩥⱁࢥ࣮ࣃࢫ 㸪ࠖࠗࠕ ᪥
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ϩ㸬㡯┠ࡈ࡜ࡢ≧ἣ 
㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧◊✲Ỉ‽ཬࡧ◊✲ࡢᡂᯝ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
1. ᪥ᮏྛᆅࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࣭ಖᏑࡢࡓࡵ࡟㸪ྛᆅ᪉ゝࡢ㸱Ⅼࢭࢵࢺ㸦ㄒᙡ㞟㸪ᩥἲ᭩㸪ㄯヰࢸ࢟ࢫࢺ㸧ࢆసᡂ
ࡍࡿࠋ┠ᶆࡣ⌰⌫㸶ᆅⅬ㸪ᮏᅵ 12ᆅⅬ㸪ඵ୔㸪࢔࢖ࢾㄒࡢ 22ᆅⅬ࡛࠶ࡿࡀ㸪40ᆅⅬࡢグ㏙࡜ᢸᙜ⪅ࢆỴᐃࡋࡓࠋᆅⅬ
ࡢෆヂࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ⌰ㄒ 21ᆅⅬ㸪ඵ୔ 1ᆅⅬ㸪ᮏᅵ 18ᆅⅬ㸦ᮾ໭㸲ᆅⅬ㸪㛵ᮾ㸰ᆅⅬ㸪୰㒊࣭㛵す㸲ᆅⅬ㸪
୰ᅜ࣭ᅄᅜ㸱ᆅⅬ㸪஑ᕞ㸳ᆅⅬ㸧ࠋ࡞࠾㸪ᢸᙜ⪅࡟ࡣㄪᰝ⤒㈝ࢆᨭ᥼ࡋ㸪ㄪᰝࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
2. ୖグࡢ㸱Ⅼࢭࢵࢺࡢసᡂ࡟㛵ࡋ࡚㸪ᢸᙜ⪅㛫ࡢඹ㏻⌮ゎࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪◊✲ᡴྜࡏࢆ 28ᖺ 9᭶ 19᪥࡟㛤ദࡋ㸪
ᆅⅬᢸᙜ⪅ࡢ☜ㄆ㸪㸱Ⅼࢭࢵࢺ㸦ㄒᙡ㞟㸪ᩥἲ᭩㸪ㄯヰࢸ࢟ࢫࢺ㸧ࡢᴫせ➼࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪29 ᖺ 3 ᭶
10᪥࡟㸰ᅇ┠ࡢ◊✲ᡴྜࡏࢆ⾜࠸㸪⡆᫆ᩥἲ᭩సᡂࡢࡓࡵࡢㄪᰝ⚊࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
3. ୖグྛᆅⅬࡢ㸱Ⅼࢭࢵࢺࡢసᡂࡢࡓࡵࡢㄪᰝࡢ࡯࠿㸪ᆅᇦㄒࡢグ㘓࣭ಖᏑ࡜⥅ᢎάື࡜ࡋ࡚㸪ᆅᇦ࡜༠ຊࡋ࡚(1)ᐑᓮ
┴᳝ⴥᮧ᪉ゝ㸪(2)ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝࡢྜྠㄪᰝ㸪(3)▼ᕝ┴ⓑᓠ᪉ゝࡢྜྠㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ(1)ࡣᐑᓮ┴ᮾ⮻ᯂ㒆
᳝ⴥᮧᩍ⫱ጤဨ఍㸪᳝ ⴥẸ಑ⱁ⬟༤≀㤋◊✲஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ㸳ࣨᖺィ⏬ࠕ᳝ⴥᮧ᪉ゝㄪᰝ࡜ࠗ ᳝ⴥᮧ᪉ゝㄒᙡ㞟 ࡢ࠘సᡂࠖ
(H26㹼H30)࡜ࡢඹྠ஦ᴗࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡶࡢ࡛㸪௒ᖺᗘࡣ஦ᴗࡢ㸱ᖺ┠࡟࠶ࡓࡿࠋㄪᰝ᪥᫬ࡣ 28ᖺ 9᭶ 4㹼8᪥㸪
29 ᖺ 3 ᭶ 25㹼28 ᪥ࡢ㸰ᅇ㸪ㄪᰝᆅⅬࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢᑿᡭ⣡㸪᪥ᙜ㸪᪥ῧ㸪ᑿ๓㸪୙ᅵ㔝㸪ᑠᓮ㸪ᰢᑿࡢㄪᰝ࡟ຍ࠼㸪௒
ᖺᗘࡣ᳝ⴥᮧ௰ሪᆅ༊㸪ᰢᑿᆅ༊㸪ᯇᑿᆅ༊㸪ୖ᳝ⴥᆅ༊ࡢ㸲ᆅ༊㸪ㄪᰝ⪅ࡣ 9᭶ 4㹼8᪥ࡀእᅜே◊✲⪅ 1ேࢆྵࡴ 9
ே㸪3᭶ 25㹼28᪥ࡀ 5ே㸪ヰ⪅ࡣ㸪௰ሪᆅ༊ 7ே㸪ᰢᑿᆅ༊ 4ே㸪ᯇᑿᆅ༊ 14ே㸪ୖ᳝ⴥᆅ༊ 3ே㸪ㄪᰝෆᐜࡣᇶ♏
ㄒᙡ⣙ 400 ㄒ㸦౛ᩥ௜ࡁ㸧㸪⮬↛ㄯヰ࡛࠶ࡿࠋ(2)ࡣᓥ᰿┴㞃ᒱ㒆㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ඹྠ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛㸪27
ᖺᗘ࡟⥆ࡁ㸰ᅇ┠࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ᪥ࡣ㸪28ᖺ 11᭶㸱᪥㹼㸴᪥㸪ㄪᰝᆅⅬࡣ୰ᮧᆅ༊㸪㒔୓ᆅ༊ࡢ㸰ᆅⅬ㸦᫖ᖺᗘࡣ஬⟠㸪
す㒓㸧㸪ཧຍ⪅ࡣ 28ே㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕ 6ே㸪Ꮫ᣺ PD㸰ே㸪Ꮫ⏕ 8ே㸧㸪ヰ⪅ࡣ୰ᮧᆅ༊ 8ே㸪㒔୓ᆅ༊ 10ே㸪ㄪᰝෆᐜ
ࡣ᪉ゝㄒᙡ⣙ 300 ㄒ㸦౛ᩥ௜ࡁ㸧㸪ືモά⏝⣙ 300 ౛ᩥ㸪࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋሗ࿌᭩ࡣ᮶ᖺᗘ㸪ห⾜ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
(3)ࡣ▼ᕝ┴ⓑᒣᕷⓑᓠ⏫ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛㸪ㄪᰝ᪥ࡣ 29ᖺ㸯᭶ 20㹼23᪥㸪ཧຍ⪅ࡣ 13ே㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕
㸰ே㸪Ꮫ᣺ PD㸯ே㸧㸪ヰ⪅ࡣ 8ே㸪ㄪᰝෆᐜࡣ᪉ゝㄒᙡ⣙ 600ㄒ㸦౛ᩥ௜ࡁ㸧㸪ື モά⏝⣙ 300౛ᩥ㸪࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ௚㸪ḟᖺᗘ௨㝆ࡢᮾ໭᪉ゝࡢグ㘓࡜⥅ᢎάືࡢ‽ഛㄪᰝࢆ 29ᖺ 2᭶ 26㹼28᪥࡟㟷᳃┴ඵᡞᕷ࡛⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪ᐑ
ᓮ┴᳝ⴥ᪉ゝㄪᰝ㸪㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝࡣ㸪ᶵ ᵓᗈ㡿ᇦᆺඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕᆅᇦ♫఍ ࡜ࠖࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿᐇ᪋࡛࠶ࡿࠋ 
4. ◊✲఍࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪(1)බ㛤◊✲Ⓨ⾲఍ࠕ᱁࡜ྲྀࡾ❧࡚ 㸪ࠖ(2)༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࢭ࣑ࢼ࣮㸪(3)ࢥ࣮ࣃࢫྜྠࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒ࠕࢥ࣮ࣃࢫ࡟ぢࡿ᪥ᮏㄒࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ㸫ຓモࡢࡍࡀࡓ㸫ࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ(1)ࡣ⛉◊㈝(A)ࠕ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ
ࡢᵓ⠏ 㸪ࠖ⛉◊㈝(C)ࠕ᪥ᮏㄒࡢศ⿣⮬ືモᛶࠖ࡜ࡢඹྠ㛤ദ࡛㸪28 ᖺ 9 ᭶ 19㹼20 ᪥࡟ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤㅮᇽ࡛㛤ദࡋ
ࡓࠋⓎ⾲௳ᩘࡣ㸶௳㸦➉ෆ㸪బࠎᮌ㸪ᑠす㸪ᮌ㒊㸪࠿ࡾࡲࡓ㸪ୗᆅ㸪ཎ⏣㸪㔠⏣㸧㸪ᣍᚅㅮ₇㸯௳㸦㢼㛫㸧㸪ཧຍ⪅ᩘࡣ
66ே㸦19᪥㸧㸪41ே㸦20᪥㸧㸪࠺ࡕ㸪Ꮫ⏕ࡢཧຍ⪅ࡣ 9ே㸦19᪥㸧㸪6ே㸦20᪥㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ(2)ࡣ㸪ᒾᓮ຾୍Ặ㸦UCLA㸪
ᮏゝㄒᆅᅗ࠘ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖࡢࢹ࣮ࢱࢆ⿵඘࣭බ㛤ࠋ 
մ ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ㸸ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ 㸦ࠖᖺ㸯ᅇ㸧㸪ࠕ᪉ゝࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ(ᖺ㸯ᅇ㸧ࢆ㛤ദࠋ 
յ ⱝᡭ⫱ᡂ㸸኱Ꮫ㝔⏕㸪PD ➼ࡢㄪᰝ࡬ࡢཧຍࠋ 
ն ᡂᯝ㸸ྛᆅⅬࡢㄒᙡ㞟࣭ᩥἲ᭩࣭ㄯヰࢸ࢟ࢫࢺ࣭ゝㄒࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥゝㄒᩍᮦࡢබ㛤ࠋ 
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㸦௬㢟㸧㸪ࠗἈ⦖┴ஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩࠘㸪ࠗᐑᓮ┴᳝ⴥᮧ᪉ゝㄒᙡ㞟 㸪࠘ࠗ ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄒᙡ㞟 㸪࠘ࠕ᪥ᮏㄒ
ㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ࣭ࣔࢽࢱ࣮∧ 㸦ࠖ47ᆅⅬࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿ᪉ゝᶓ᩿ࢥ࣮ࣃࢫ㸧㸪ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱࠖ
㸦㸶ᆅⅬ㸧㸪ࠕ࢔࢖ࢾㄒཱྀᢎᩥⱁࢥ࣮ࣃࢫ ࠖࠋࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࡢᡭᘬࡁ᭩ࠋ 
  㸳ᖺ┠ࡲ࡛㸸ㄽᩥ㞟 Endangered languages and dialects in Japan㸪ࠗ ᪉ゝࡢྡモྃ 㸦࠘௬㢟㸧㸪ࠗ ᪉ゝࡢືモྃ 㸦࠘௬
㢟㸧ࠋྛᆅࡢㄒᙡ㞟࣭ᩥἲ᭩࣭ㄯヰࢸ࢟ࢫࢺ࣭ゝㄒࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥゝㄒᩍᮦࠋ 
 
یᖺḟィ⏬ 
ᖹᡂ 28㹼29ᖺᗘ㸦㸯㹼㸰ᖺ┠㸧 
ձ ㄪᰝ㸸⌰⌫ㄒ㸪ඵ୔ㄒ㸪ᮏᅵ᪉ゝࡢㄪᰝࠋ 
ղ ◊✲఍㸸ࠕ᪉ゝࡢ㡢㡩࣭㡢ኌ 㸪ࠖࠕ᪉ゝㄒᙡ㞟ࡢసᡂ 㸪ࠖࠕྡモྃ 㸪ࠖࠕືモྃ 㸪ࠖࠕࢢࣟࢫࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍ࢆ㛤ദࠋࢥ࣮ࣃ
ࢫ࡟㛵ࡍࡿྜྠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࠋ 
ճ ゝㄒ㈨※㸸ࠕ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ 㸪ࠖࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ㡢ኌࢹ࣮ࢱ 㸪ࠖࠕ࢔࢖ࢾㄒཱྀᢎᩥⱁࢹ࣮ࢱࠖ➼ࢆᩚഛࠋ 
մ ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ㸸ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ 㸦ࠖᖺ㸯ᅇ㸧㸪ࠕ᪉ゝࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ(ᖺ㸯ᅇ㸧ࢆ㛤ദࠋ 
յ ⱝᡭ⫱ᡂ㸸኱Ꮫ㝔⏕㸪PD ➼ࡢㄪᰝ࡬ࡢཧຍࠋࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࡢᡭᘬࡁ᭩ࡢసᡂࠋ 
ն ᡂᯝ㸸࣒࣮ࢺࣥ♫ Handbook of Japanese Dialects 㸪Handbook of the Ainu Language㸪ࠗ᪥ᮏㄒࡢ᱁ 㸦࠘௬㢟㸧ࡢฟ
∧ࠗࠋ Ἀ⦖┴ஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩ 㸪࠘ࠗ ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄒᙡ㞟࠘ࡢห⾜ࠋ 
ᖹᡂ 30ᖺᗘ㸦㸱ᖺ┠㸧 
ձ ㄪᰝ㸸⌰⌫ㄒ㸪ඵ୔ㄒ㸪ᮏᅵ᪉ゝ㸪࢔࢖ࢾㄒࡢㄪᰝࠋ 
ղ ◊✲఍㸸ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ “Endangered languages and dialects in Japan” ࢆ㛤ദࠋ 
ճ ゝㄒ㈨※㸸ࠕ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ࣭ࣔࢽࢱ࣮∧ 㸦ࠖ47ᆅⅬࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿ᪉ゝᶓ᩿ࢥ࣮ࣃࢫ㸧ࡢබ㛤ࠋࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉
ゝ㡢ኌࢹ࣮ࢱ 㸪ࠖࠕ࢔࢖ࢾㄒཱྀᢎᩥⱁࢥ࣮ࣃࢫ 㸪ࠖࠗࠕ ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ࠘ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖࡢࢹ࣮ࢱࢆ⿵඘࣭බ㛤ࠋ 
մ ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ㸸ࠕ᪉ゝࢭ࣑ࢼ࣮ 㸦ࠖ㸯ᅇ㸧ࢆ㛤ദࠋ 
յ ⱝᡭ⫱ᡂ㸸኱Ꮫ㝔⏕㸪PD ➼ࡢㄪᰝ࡬ࡢཧຍࠋࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࡢᡭᘬࡁ᭩ࡢヨ⏝ࠋ 
ն ᡂᯝ㸸ࠗ ᳝ⴥᮧ᪉ゝㄒᙡ㞟 㸦࠘㡢ኌ㹁㹂௜㸧㸪ࠗ ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࡢᡭᘬࡁ᭩࠘ࢆฟ∧ࠋྛᆅⅬࡢㄒᙡ㞟࣭ᩥἲ᭩࣭ㄯヰࢸ
࢟ࢫࢺ࣭ゝㄒࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥゝㄒᩍᮦࡢ୰㛫බ㛤ࠋ 
ᖹᡂ 31㹼32ᖺᗘ㸦㸲㹼㸳ᖺ┠㸧 
ձ ㄪᰝ㸸⌰⌫ㄒ㸪ඵ୔ㄒ㸪ᮏᅵ᪉ゝ㸪࢔࢖ࢾㄒࡢㄪᰝࠋ 
ղ ◊✲఍㸸ࠕ᪉ゝㄒᙡ㞟 㸪ࠖࠕᩥἲグ㏙ࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲఍ࢆ㛤ദࠋࢥ࣮ࣃࢫྜྠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࠋ 
ճ ゝㄒ㈨※㸸ࠕ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ 㸪ࠖࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ㡢ኌࢹ࣮ࢱ 㸪ࠖࠕ࢔࢖ࢾㄒཱྀᢎᩥⱁࢹ࣮ࢱࠖ➼ࢆᩚഛࠋ 
մ ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ㸸ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ 㸦ࠖᖺ㸯ᅇ㸧㸪ࠕ᪉ゝࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ(ᖺ㸯ᅇ㸧ࢆ㛤ദࠋ 
յ ⱝᡭ⫱ᡂ㸸኱Ꮫ㝔⏕㸪PD ➼ࡢㄪᰝ࡬ࡢཧຍࠋ 
ն ᡂᯝ㸸ⱥᩥㄽᩥ㞟 Endangered languages and dialects in Japan 㸪ㄽᩥ㞟ࠗ᪉ゝࡢྡモྃ 㸦࠘௬㢟㸧㸪ࠗ ᪉ゝࡢືモྃ࠘
㸦௬㢟㸧ࢆฟ∧ࠗࠋ ▼ᕝ┴ⓑᓠ᪉ゝㄒᙡ㞟 㸪࠘ࠗ 㮵ඣᓥ┴㢒ጿ᪉ゝㄒᙡ㞟 㸪࠘ࠗ ὠ㍍᪉ゝㄒᙡ㞟 㸪࠘ࠗ ୕㝣᪉ゝㄒᙡ㞟࠘ࢆห
⾜ࠋ 
ᖹᡂ 33ᖺᗘ㸦㸴ᖺ┠㸧 
ձ ㄪᰝ㸸ḟᮇ‽ഛㄪᰝࢆᐇ᪋ࠋ 
ղ ◊✲఍㸸◊✲ᡂᯝሗ࿌఍㸪ࢥ࣮ࣃࢫྜྠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࠋ 
ճ ゝㄒ㈨※㸸ࠕ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫࠖࢆ୍⯡බ㛤ࠋࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ㡢ኌࢹ࣮ࢱ 㸪ࠖࠕ࢔࢖ࢾㄒཱྀᢎᩥⱁࢥ࣮ࣃࢫ 㸪ࠖࠗࠕ ᪥
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㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
1. ゝㄒ㈨※࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࢹ࣮ࢱࢆබ㛤ࡋ㸪ᗈࡃඹྠ฼⏝࡟㈨ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪(1)ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭
᪉ゝ㡢ኌࢹ࣮ࢱ 㸪ࠖ(2)ࠕ࢔࢖ࢾㄒཱྀᢎᩥⱁࢥ࣮ࣃࢫ 㸪ࠖ(3) ࠗࠕ ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ࠘ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 㸪ࠖ(4)㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ
࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ⿵඘࣭ᩚഛࡋࡓࠋ(1) ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕἈ⦖┴୚㑣ᅜ᪉ゝࡢᇶ♏ㄒᙡ 㸪ࠖࠕἈ⦖┴㤳㔛᪉ゝࡢㄯヰࠖ
㸦᱈ኴ㑻ࡢヰ㸦㸯㸧┿ᰤᖹᡣᩗ㸪᱈ኴ㑻ࡢヰ㸦㸰㸧Ώྡ႐᜝㸪஬᭶ࡢ⾜஦࡟ࡘ࠸࡚ ┿ᰤᖹᡣᩗ㸧ࢆቑ⿵ࡋ㸪බ㛤ࡋࡓࠋ
(2) ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟බ㛤ࡋࡓ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࢪࣕࣥࣉᶵ⬟ࢆ௜ຍࡋࡓࠋ(3) ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠗ ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ࠘㸳
㡯┠ࡢࢹ࣮ࢱࢆ㏣ຍᩚഛࡋ㸪29ᖺ 3᭶࡟බ㛤ࡋࡓࠋ(4) ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ୖグࠗ㤳㒔ᅪ኱Ꮫ⏕ࡢゝㄒ౑⏝࡜ゝㄒព㆑ࡢᆅᇦ
ᕪ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 2010-2016 ሗ࿌᭩ 㸦࠘29ᖺ 3᭶ห⾜㸧࡟࠾࠸࡚㸪㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆቑ⿵ࡋࡓࠋ 
2. ᪉ゝࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱࡀ࡯࡜ࢇ࡝බ㛤ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⌧≧ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟㸪᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࡢ㡢ኌ௜ࡁࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠗ᪥ᮏ
ㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ࠘(CJD)ࡢᵓ⠏ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ௒ᖺᗘࡣ㸪ࠗࡩࡿࡉ࡜ࡇ࡜ࡤ㞟ᡂ࠘ࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱࢆ᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒࡟㍕
ࡏࡿࡓࡵࡢᩚഛࢆ㐍ࡵ㸪㸲㸵ᆅⅬࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱ㸪᪉ゝࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࡢᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ௒ᚋ㸪ᩚഛࢆ⥅⥆ࡋ㸪30ᖺᗘ࡟
47ᆅⅬ㸪23᫬㛫ศࡢ⮬↛ㄯヰ࡟ࡼࡿ CJDࣔࢽࢱ࣮∧ࢆබ㛤㸪ᖹᡂ 33ᖺᗘ࡟ 50ᆅⅬ 75᫬㛫ศࡢ⮬↛ㄯヰ࡟ࡼࡿ CJDࢆ
୍⯡බ㛤ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
3. ࠗ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࢆά⏝ࡋ࡚㸪ㄽᩥ 1 ௳㸦ᮌ㒊ᬸᏊࠕᆅᇦㄒ࡟ぢࡿ኱࿴ゝⴥࠖࠗ ᪥ᮏㄒᏛ࠘36-1㸧㸪Ⓨ⾲㸳௳
㸦ᮌ㒊ᬸᏊࠕᑐ᱁⾲⌧ࡢᆅᇦᕪ 㸫ຓモࢮࣟࢆࡵࡄࡗ࡚㸫ࠖᮾிእᅜㄒ኱ᏛㄒᏛᐃ౛◊✲఍ ௚㸧ࢆ⾜ࡗࡓ㸦ู⣬ࠕ◊
✲ᡂᯝ୍ぴࠖཧ↷㸧ࠋ 
4. ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸪≉࡟㸪࢔࢖ࢾㄒࡢࢥ࣮ࣃࢫ㸪⌰⌫ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸪᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࡢグ㏙㸪࠾ࡼࡧ
ㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫࡣ㸪Ꮫ⾡ⓗ㸪♫఍ⓗព⩏ࡀ኱ࡁ࠸ࡀ㸪ࡲࡔ㸪ࢹ࣮ࢱࡢᩚഛ࡜බ㛤ࢆጞࡵࡓࡤ࠿ࡾ࡛㸪ࢹ࣮ࢱ㔞ࡶከࡃ࡞
࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࢀࡽࢆά⏝ࡋࡓ◊✲ᡂᯝࡣࡑࢀ࡯࡝࠶ࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࢹ࣮ࢱࡢᩚഛ࡟ࡣ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡀ㸪௒ᚋ㸪ࢹ࣮ࢱ
㔞ࢆቑࡸࡋ㸪ࡇࢀࡽࢆά⏝ࡋࡓࣃ࢖ࣟࢵࢺⓗ࡞◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
5. ࢥ࣮ࣃࢫࢆసᡂࡍࡿ௚ࡢᅜㄒ◊ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ࠕṔྐࢥ࣮ࣃࢫ 㸪ࠖࠕ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ 㸪ࠖࠕᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࠖ➼㸧࡜ᐃᮇⓗ࡟
◊✲఍ࢆ㛤ദࡋ㸪ࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿ◊✲㠃㸪ᢏ⾡㠃࡛ࡢពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
6. ࢥ࣮ࣃࢫࡢࡓࡵࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱ㸪ࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࢆᩚഛࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⛉◊㈝(A)࡛㠀ᖖ໅◊✲ဨ㸰ேࢆ㞠⏝ࡋ㸪ࢹ࣮ࢱᩚ
ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋࡲࡓ㸪సᴗࢆຠ⋡ⓗ࡟㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟㸪᝟ሗฎ⌮ࢆᢸᙜࡍࡿ኱Ꮫ㝔⏕࡜㐌㸯ᅇ㸪◊✲఍ࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧኱Ꮫ㝔➼࡬ࡢᩍ⫱༠ຊ࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
1. ᮾிእ኱ AA ◊࡜ࡢ㐃ᦠ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪AA ◊ LingDy3 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ඹྠ࡛ࢡࣟࢫ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࡿ≉ู◊✲
ဨ㸯ྡࢆබເࡋ㸪㑅⪃ࢆ⾜ࡗࡓ㸦29ᖺ 4᭶ 1᪥㉱௵㸧ࠋ 
2. ࡲࡓ㸪ᮾிእ኱ AA◊ LingDy3ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ඹྠ࡛㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝ஦
๓࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᐇ᪋᪥ࡣ 28ᖺ 10᭶ 23㹼24᪥㸪ཧຍᩍဨࡣ㸪ᅜㄒ◊࠿ࡽᮌ㒊㸪ཎ⏣㸪బ⸨㸪཭ᐃ㈼἞
㸦┴❧ᗈᓥ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ㸧ࡢ㸲ே㸪ᮾிእ኱ AA◊࠿ࡽ୰ᒣ㸪ඣ಴ࡢ㸰ே㸪ཷㅮᏛ⏕ࡣ㸪ᓥ᰿኱Ꮫ㸱࣭㸲ᖺ⏕ 8ே㸪୍⯡
බເ࡟ࡼࡾ㑅ᢤࡉࢀࡓ኱Ꮫ㝔⏕㸱ே࡛࠶ࡿࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪(1)㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝࡢᴫせ㸦ᮌ㒊㸧㸪(2)ㄪᰝ⚊ࡢㄝ᫂㸦ཎ
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ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤᐈဨᩍᤵ㸧࡟ࡼࡿㅮ₇఍࡛㸪28ᖺ 9᭶ 15᪥࡟ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸰㝵ከ┠ⓗᐊ࡛㛤ദࡋࡓࠋࢱ࢖ࢺࣝࡣ ࠕヰ
⪅ࡢゝㄒ⤒㦂ㄯ࠿ࡽࡳࡓ༴ᶵゝㄒࡢ㐣ཤ࡜⌧≧㸸ᐑྂᓥ㸦ụ㛫㸪すཎ㸧ࠖ ࡛㸪ཧຍ⪅ࡣ◊✲⪅ 12 ே࡛࠶ࡿࠋ(3)ࡣࢥ࣮
ࣃࢫࡢᵓ⠏࡟㛵ࢃࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀඹྠ࡛㛤ദࡋࡓࡶࡢ࡛㸪◊✲ᡤࡢ 28 ᖺᗘィ⏬ࡢࠕ◊✲㞟఍ࠖ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ୺ദࡣ㸪ࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ ࠖࠕṔྐࢥ࣮ࣃࢫ ࠖࠕ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ ࠖࠕᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢྛࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸪࠾ࡼࡧ
⛉◊㈝(A)ࠕ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ ࠖࠕ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ ࠖࠕᾏእ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࠖ㸪
ᇶ┙(B)ࠕ఍ヰ㡢ኌࡢ㡩ᚊ≉ᚩࡢయ⣔໬࡛ࠖ㸪29 ᖺ 3 ᭶ 9 ᪥࡟ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡛㛤ദࡋࡓࠋⓎ⾲௳ᩘࡣ㸳௳㸦ᮌ㒊㸪㏕
⏣㸪ᑠᮌ᭮㸪ὸཎ࣭ᒸ㸪ᑠ☾㸧㸪ᣍᚅㅮ₇㸯௳㸦ୗᆅ㸧㸪ࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸲௳㸦఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ㸪Ṕྐࢥ࣮ࣃࢫ㸪᪉
ゝࢥ࣮ࣃࢫ㸪Ꮫ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫ㸧㸪ཧຍ⪅ࡣ 112ே㸪࠺ࡕᏛ⏕ࡢཧຍ⪅ࡣ 13ே࡛࠶ࡗࡓࠋ 
5. ᡂᯝࡢබ㛤࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᖹᡂ 25ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓἈ⦖┴ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢㄪᰝሗ࿌᭩ࠗ Ἀ⦖┴ஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩ 㸪࠘ࠗ 㤳
㒔ᅪ኱Ꮫ⏕ࡢゝㄒ౑⏝࡜ゝㄒព㆑ࡢᆅᇦᕪ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 2010-2016 ሗ࿌᭩࠘ࢆ 29 ᖺ 3 ᭶࡟ห⾜ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ḟᖺᗘ௨
㝆ࡢฟ∧ィ⏬࡜ࡋ࡚㸪᳝ⴥ᪉ゝㄪᰝࡢሗ࿌᭩᳝ࠗⴥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩㸦୙ᅵ㔝࣭ᰢᑿ㸧࠘㸦29ᖺ 5᭶ห⾜ணᐃ㸧㸪ࠗ ࠿ࡓࡾࡢ
୰ࡢ᪉ゝ㸦࠘ຮㄔฟ∧㸪29ᖺ 10᭶ฟ∧ணᐃ㸧㸪ࠗ᪥ᮏㄒࡢ᱁⾲⌧㸦࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧㸪29ᖺ 10᭶ห⾜ணᐃ㸧㸪࣒࣮ࢺࣥ♫ Handbook 
of Japanese Dialects㸪Handbook of the Ainu Language㸪Handbook of Japanese Sociolinguistics 㸦30ᖺห⾜ணᐃ㸧
ࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
6. ࡇࡢ௚㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨࡢ◊✲ᡂᯝࡶྵࡵ࡚㸪ㄽᩥ 46 ௳㸪ሗ࿌᭩࣭ㄽ㞟㸲෉㸪ᅗ᭩㸰෉㸪Ⓨ⾲࣭ㅮ₇ 83
௳㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ➼㸳௳㸪ࡑࡢ௚ 46௳ࢆබ㛤ࡋࡓࠋ 
7. ୡ⏺ⓗ࡟ゝㄒࡸᩥ໬ࡢከᵝᛶࡀ㔜どࡉࢀࡿ୰㸪༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ࡟㛵ࡍࡿᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢάືࡣ㸪Ꮫ⾡ⓗ࣭♫఍ⓗ࡟
኱ࡁ࡞ព⩏ࢆᣢࡘࠋ౛࠼ࡤ㸪Ꮫ⾡ⓗ࡟ࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨࡢ஬༑ᔒ㝧௓㸪ᖹᏊ㐩ஓࡀ᪥ᮏ㡢ኌᏛ఍඲ᅜ኱఍࡛
⌰⌫࡜஑ᕞࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ᪂ࡓ࡟ᣦ᦬ࡋࡓࠕࠕ⫪࣭✀࣭ờ࣭㞵ࠖ࡜ࠕᜥ࣭⯚࣭ᱩ࣭㘠ࠖࡀ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺ࡛༊
ูࡉࢀࡿ᪥ᮏㄒᮏᅵ᪉ゝ̿బ㈡┴ᯂᓥ᪉ゝ࡜⌰⌫ㄒࡢẚ㍑̿ࠖࢆⓎ⾲ࡋ㸪➨ 30ᅇ᪥ᮏ㡢ኌᏛ఍඲ᅜ኱఍ ඃ⚽Ⓨ⾲㈹ࢆ
ཷ㈹ࡋࡓࠋ♫఍ⓗ࡟ࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮ᮌ㒊ࡢ◊✲ࡀᮾி᪂⪺ 2016ᖺ 10᭶ 30᪥ᮅหࡢ♫ㄝ࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ㸪
ᆅᇦㄒࡢ᚟ᶒࡢ㔜せᛶࡀ⤂௓ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ᯇ᳃㸪ᒣ⏣ࡢ᪉ゝࡢグ㘓㸪᚟⯆ࡢᴗ⦼ࡀ༡ᾏ᪥᪥᪂⪺㸪ி㒔᪂⪺➼࡟ྲྀࡾ
ୖࡆࡽࢀࡓࠋ 
8. ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ࢔ࢪ࢔࣭࢔ࣇࣜ࢝ゝㄒᩥ໬◊✲ᡤ㸦௨ୗᮾிእ኱ AA◊㸧࡜ඹྠ࡛㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࡜ᩍ⛉᭩ࡢసᡂࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢࡓࡵࡢ᳨ウࢆ AA◊࡜㐍ࡵ㸪ࡑࡢ୍㒊ࢆࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝ஦๓࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉ࡛ࠖᐇ㊶ࡋࡓ㸦ヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕேᮦ⫱ᡂࠖࡢ㡯┠ࢆཧ↷㸧ࠋ 
 
㸦㸰㸧◊✲ᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
9. ◊✲యไࢆᙉ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪(1)ᮾிእ኱ AA◊㸪(2)⌰⌫኱Ꮫ࡜㐃ᦠ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋ(1)ࡣ㸪28ᖺᗘᮾிእ኱ᴫ⟬せ
ồࠕ࢔ࢪ࢔࣭࢔ࣇࣜ࢝ࡢ⌧௦ⓗㅖၥ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅࡓ᪂ࡓ࡞㐃ᦠ༠ᐃయไࡢᵓ⠏ࠖ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛㸪ࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪௒
ᖺᗘࡣ㸪ࢡࣟࢫ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࡿ≉ู◊✲ဨ㸯ྡࡢ㑅⪃㸦29 ᖺ㸲᭶㸯᪥㉱௵㸧㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ᩍ⛉᭩ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿᡴྜࡏ㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ(2)ࡣ㸪ᚑ᮶࠿ࡽ⾜
ࡗ࡚࠸ࡓ⌰⌫኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠࢆᙉ໬ࡍࡿࡶࡢ࡛㸪ࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪⌰⌫኱Ꮫ࡟஦ᴗࢆጤクࡋ㸪Ἀ⦖ᮏᓥ໭㒊᪉ゝࡢㄪᰝࢆᐇ
᪋ࡋࡓࠋ 
10.ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵ࡟㸪ඹྠ◊✲ဨ 65ே㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕ 5ே㸪Ꮫ᣺ PD6ே㸧ࢆ⤌⧊ࡋࡓࠋඹྠ◊✲ဨࡢᡤᒓ኱
Ꮫࡣ 37኱Ꮫ㸦 ࠺ࡕእᅜࡢ኱Ꮫ 3኱Ꮫ㸧࡛࠶ࡿࠋ 
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㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
1. ゝㄒ㈨※࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࢹ࣮ࢱࢆබ㛤ࡋ㸪ᗈࡃඹྠ฼⏝࡟㈨ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪(1)ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭
᪉ゝ㡢ኌࢹ࣮ࢱ 㸪ࠖ(2)ࠕ࢔࢖ࢾㄒཱྀᢎᩥⱁࢥ࣮ࣃࢫ 㸪ࠖ(3) ࠗࠕ ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ࠘ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 㸪ࠖ(4)㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ
࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ⿵඘࣭ᩚഛࡋࡓࠋ(1) ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕἈ⦖┴୚㑣ᅜ᪉ゝࡢᇶ♏ㄒᙡ 㸪ࠖࠕἈ⦖┴㤳㔛᪉ゝࡢㄯヰࠖ
㸦᱈ኴ㑻ࡢヰ㸦㸯㸧┿ᰤᖹᡣᩗ㸪᱈ኴ㑻ࡢヰ㸦㸰㸧Ώྡ႐᜝㸪஬᭶ࡢ⾜஦࡟ࡘ࠸࡚ ┿ᰤᖹᡣᩗ㸧ࢆቑ⿵ࡋ㸪බ㛤ࡋࡓࠋ
(2) ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟බ㛤ࡋࡓ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࢪࣕࣥࣉᶵ⬟ࢆ௜ຍࡋࡓࠋ(3) ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠗ ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ࠘㸳
㡯┠ࡢࢹ࣮ࢱࢆ㏣ຍᩚഛࡋ㸪29ᖺ 3᭶࡟බ㛤ࡋࡓࠋ(4) ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ୖグࠗ㤳㒔ᅪ኱Ꮫ⏕ࡢゝㄒ౑⏝࡜ゝㄒព㆑ࡢᆅᇦ
ᕪ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 2010-2016 ሗ࿌᭩ 㸦࠘29ᖺ 3᭶ห⾜㸧࡟࠾࠸࡚㸪㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆቑ⿵ࡋࡓࠋ 
2. ᪉ゝࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱࡀ࡯࡜ࢇ࡝බ㛤ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⌧≧ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟㸪᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࡢ㡢ኌ௜ࡁࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠗ᪥ᮏ
ㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ࠘(CJD)ࡢᵓ⠏ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ௒ᖺᗘࡣ㸪ࠗࡩࡿࡉ࡜ࡇ࡜ࡤ㞟ᡂ࠘ࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱࢆ᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒࡟㍕
ࡏࡿࡓࡵࡢᩚഛࢆ㐍ࡵ㸪㸲㸵ᆅⅬࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱ㸪᪉ゝࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࡢᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ௒ᚋ㸪ᩚഛࢆ⥅⥆ࡋ㸪30ᖺᗘ࡟
47ᆅⅬ㸪23᫬㛫ศࡢ⮬↛ㄯヰ࡟ࡼࡿ CJDࣔࢽࢱ࣮∧ࢆබ㛤㸪ᖹᡂ 33ᖺᗘ࡟ 50ᆅⅬ 75᫬㛫ศࡢ⮬↛ㄯヰ࡟ࡼࡿ CJDࢆ
୍⯡බ㛤ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
3. ࠗ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࢆά⏝ࡋ࡚㸪ㄽᩥ 1 ௳㸦ᮌ㒊ᬸᏊࠕᆅᇦㄒ࡟ぢࡿ኱࿴ゝⴥࠖࠗ ᪥ᮏㄒᏛ࠘36-1㸧㸪Ⓨ⾲㸳௳
㸦ᮌ㒊ᬸᏊࠕᑐ᱁⾲⌧ࡢᆅᇦᕪ 㸫ຓモࢮࣟࢆࡵࡄࡗ࡚㸫ࠖᮾிእᅜㄒ኱ᏛㄒᏛᐃ౛◊✲఍ ௚㸧ࢆ⾜ࡗࡓ㸦ู⣬ࠕ◊
✲ᡂᯝ୍ぴࠖཧ↷㸧ࠋ 
4. ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸪≉࡟㸪࢔࢖ࢾㄒࡢࢥ࣮ࣃࢫ㸪⌰⌫ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸪᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࡢグ㏙㸪࠾ࡼࡧ
ㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫࡣ㸪Ꮫ⾡ⓗ㸪♫఍ⓗព⩏ࡀ኱ࡁ࠸ࡀ㸪ࡲࡔ㸪ࢹ࣮ࢱࡢᩚഛ࡜බ㛤ࢆጞࡵࡓࡤ࠿ࡾ࡛㸪ࢹ࣮ࢱ㔞ࡶከࡃ࡞
࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࢀࡽࢆά⏝ࡋࡓ◊✲ᡂᯝࡣࡑࢀ࡯࡝࠶ࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࢹ࣮ࢱࡢᩚഛ࡟ࡣ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡀ㸪௒ᚋ㸪ࢹ࣮ࢱ
㔞ࢆቑࡸࡋ㸪ࡇࢀࡽࢆά⏝ࡋࡓࣃ࢖ࣟࢵࢺⓗ࡞◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
5. ࢥ࣮ࣃࢫࢆసᡂࡍࡿ௚ࡢᅜㄒ◊ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦ࠕṔྐࢥ࣮ࣃࢫ 㸪ࠖࠕ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ 㸪ࠖࠕᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࠖ➼㸧࡜ᐃᮇⓗ࡟
◊✲఍ࢆ㛤ദࡋ㸪ࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿ◊✲㠃㸪ᢏ⾡㠃࡛ࡢពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
6. ࢥ࣮ࣃࢫࡢࡓࡵࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱ㸪ࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࢆᩚഛࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⛉◊㈝(A)࡛㠀ᖖ໅◊✲ဨ㸰ேࢆ㞠⏝ࡋ㸪ࢹ࣮ࢱᩚ
ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋࡲࡓ㸪సᴗࢆຠ⋡ⓗ࡟㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟㸪᝟ሗฎ⌮ࢆᢸᙜࡍࡿ኱Ꮫ㝔⏕࡜㐌㸯ᅇ㸪◊✲఍ࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧኱Ꮫ㝔➼࡬ࡢᩍ⫱༠ຊ࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
1. ᮾிእ኱ AA ◊࡜ࡢ㐃ᦠ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪AA ◊ LingDy3 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ඹྠ࡛ࢡࣟࢫ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࡿ≉ู◊✲
ဨ㸯ྡࢆබເࡋ㸪㑅⪃ࢆ⾜ࡗࡓ㸦29ᖺ 4᭶ 1᪥㉱௵㸧ࠋ 
2. ࡲࡓ㸪ᮾிእ኱ AA◊ LingDy3ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ඹྠ࡛㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝ஦
๓࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᐇ᪋᪥ࡣ 28ᖺ 10᭶ 23㹼24᪥㸪ཧຍᩍဨࡣ㸪ᅜㄒ◊࠿ࡽᮌ㒊㸪ཎ⏣㸪బ⸨㸪཭ᐃ㈼἞
㸦┴❧ᗈᓥ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ㸧ࡢ㸲ே㸪ᮾிእ኱ AA◊࠿ࡽ୰ᒣ㸪ඣ಴ࡢ㸰ே㸪ཷㅮᏛ⏕ࡣ㸪ᓥ᰿኱Ꮫ㸱࣭㸲ᖺ⏕ 8ே㸪୍⯡
බເ࡟ࡼࡾ㑅ᢤࡉࢀࡓ኱Ꮫ㝔⏕㸱ே࡛࠶ࡿࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪(1)㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝࡢᴫせ㸦ᮌ㒊㸧㸪(2)ㄪᰝ⚊ࡢㄝ᫂㸦ཎ
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ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤᐈဨᩍᤵ㸧࡟ࡼࡿㅮ₇఍࡛㸪28ᖺ 9᭶ 15᪥࡟ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸰㝵ከ┠ⓗᐊ࡛㛤ദࡋࡓࠋࢱ࢖ࢺࣝࡣ ࠕヰ
⪅ࡢゝㄒ⤒㦂ㄯ࠿ࡽࡳࡓ༴ᶵゝㄒࡢ㐣ཤ࡜⌧≧㸸ᐑྂᓥ㸦ụ㛫㸪すཎ㸧ࠖ ࡛㸪ཧຍ⪅ࡣ◊✲⪅ 12 ே࡛࠶ࡿࠋ(3)ࡣࢥ࣮
ࣃࢫࡢᵓ⠏࡟㛵ࢃࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀඹྠ࡛㛤ദࡋࡓࡶࡢ࡛㸪◊✲ᡤࡢ 28 ᖺᗘィ⏬ࡢࠕ◊✲㞟఍ࠖ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ୺ദࡣ㸪ࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ ࠖࠕṔྐࢥ࣮ࣃࢫ ࠖࠕ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ ࠖࠕᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢྛࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸪࠾ࡼࡧ
⛉◊㈝(A)ࠕ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ ࠖࠕ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ ࠖࠕᾏእ㐃ᦠ࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࠖ㸪
ᇶ┙(B)ࠕ఍ヰ㡢ኌࡢ㡩ᚊ≉ᚩࡢయ⣔໬࡛ࠖ㸪29 ᖺ 3 ᭶ 9 ᪥࡟ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡛㛤ദࡋࡓࠋⓎ⾲௳ᩘࡣ㸳௳㸦ᮌ㒊㸪㏕
⏣㸪ᑠᮌ᭮㸪ὸཎ࣭ᒸ㸪ᑠ☾㸧㸪ᣍᚅㅮ₇㸯௳㸦ୗᆅ㸧㸪ࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸲௳㸦఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ㸪Ṕྐࢥ࣮ࣃࢫ㸪᪉
ゝࢥ࣮ࣃࢫ㸪Ꮫ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫ㸧㸪ཧຍ⪅ࡣ 112ே㸪࠺ࡕᏛ⏕ࡢཧຍ⪅ࡣ 13ே࡛࠶ࡗࡓࠋ 
5. ᡂᯝࡢබ㛤࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᖹᡂ 25ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓἈ⦖┴ஂ⡿ᓥ᪉ゝࡢㄪᰝሗ࿌᭩ࠗ Ἀ⦖┴ஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩ 㸪࠘ࠗ 㤳
㒔ᅪ኱Ꮫ⏕ࡢゝㄒ౑⏝࡜ゝㄒព㆑ࡢᆅᇦᕪ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 2010-2016 ሗ࿌᭩࠘ࢆ 29 ᖺ 3 ᭶࡟ห⾜ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ḟᖺᗘ௨
㝆ࡢฟ∧ィ⏬࡜ࡋ࡚㸪᳝ⴥ᪉ゝㄪᰝࡢሗ࿌᭩᳝ࠗⴥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩㸦୙ᅵ㔝࣭ᰢᑿ㸧࠘㸦29ᖺ 5᭶ห⾜ணᐃ㸧㸪ࠗ ࠿ࡓࡾࡢ
୰ࡢ᪉ゝ㸦࠘ຮㄔฟ∧㸪29ᖺ 10᭶ฟ∧ணᐃ㸧㸪ࠗ᪥ᮏㄒࡢ᱁⾲⌧㸦࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧㸪29ᖺ 10᭶ห⾜ணᐃ㸧㸪࣒࣮ࢺࣥ♫ Handbook 
of Japanese Dialects㸪Handbook of the Ainu Language㸪Handbook of Japanese Sociolinguistics 㸦30ᖺห⾜ணᐃ㸧
ࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
6. ࡇࡢ௚㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨࡢ◊✲ᡂᯝࡶྵࡵ࡚㸪ㄽᩥ 46 ௳㸪ሗ࿌᭩࣭ㄽ㞟㸲෉㸪ᅗ᭩㸰෉㸪Ⓨ⾲࣭ㅮ₇ 83
௳㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ➼㸳௳㸪ࡑࡢ௚ 46௳ࢆබ㛤ࡋࡓࠋ 
7. ୡ⏺ⓗ࡟ゝㄒࡸᩥ໬ࡢከᵝᛶࡀ㔜どࡉࢀࡿ୰㸪༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ࡟㛵ࡍࡿᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢάືࡣ㸪Ꮫ⾡ⓗ࣭♫఍ⓗ࡟
኱ࡁ࡞ព⩏ࢆᣢࡘࠋ౛࠼ࡤ㸪Ꮫ⾡ⓗ࡟ࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨࡢ஬༑ᔒ㝧௓㸪ᖹᏊ㐩ஓࡀ᪥ᮏ㡢ኌᏛ఍඲ᅜ኱఍࡛
⌰⌫࡜஑ᕞࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ᪂ࡓ࡟ᣦ᦬ࡋࡓࠕࠕ⫪࣭✀࣭ờ࣭㞵ࠖ࡜ࠕᜥ࣭⯚࣭ᱩ࣭㘠ࠖࡀ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺ࡛༊
ูࡉࢀࡿ᪥ᮏㄒᮏᅵ᪉ゝ̿బ㈡┴ᯂᓥ᪉ゝ࡜⌰⌫ㄒࡢẚ㍑̿ࠖࢆⓎ⾲ࡋ㸪➨ 30ᅇ᪥ᮏ㡢ኌᏛ఍඲ᅜ኱఍ ඃ⚽Ⓨ⾲㈹ࢆ
ཷ㈹ࡋࡓࠋ♫఍ⓗ࡟ࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮ᮌ㒊ࡢ◊✲ࡀᮾி᪂⪺ 2016ᖺ 10᭶ 30᪥ᮅหࡢ♫ㄝ࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ㸪
ᆅᇦㄒࡢ᚟ᶒࡢ㔜せᛶࡀ⤂௓ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ᯇ᳃㸪ᒣ⏣ࡢ᪉ゝࡢグ㘓㸪᚟⯆ࡢᴗ⦼ࡀ༡ᾏ᪥᪥᪂⪺㸪ி㒔᪂⪺➼࡟ྲྀࡾ
ୖࡆࡽࢀࡓࠋ 
8. ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ࢔ࢪ࢔࣭࢔ࣇࣜ࢝ゝㄒᩥ໬◊✲ᡤ㸦௨ୗᮾிእ኱ AA◊㸧࡜ඹྠ࡛㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࡜ᩍ⛉᭩ࡢసᡂࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢࡓࡵࡢ᳨ウࢆ AA◊࡜㐍ࡵ㸪ࡑࡢ୍㒊ࢆࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝ஦๓࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉ࡛ࠖᐇ㊶ࡋࡓ㸦ヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕேᮦ⫱ᡂࠖࡢ㡯┠ࢆཧ↷㸧ࠋ 
 
㸦㸰㸧◊✲ᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
9. ◊✲యไࢆᙉ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪(1)ᮾிእ኱ AA◊㸪(2)⌰⌫኱Ꮫ࡜㐃ᦠ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋ(1)ࡣ㸪28ᖺᗘᮾிእ኱ᴫ⟬せ
ồࠕ࢔ࢪ࢔࣭࢔ࣇࣜ࢝ࡢ⌧௦ⓗㅖၥ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅࡓ᪂ࡓ࡞㐃ᦠ༠ᐃయไࡢᵓ⠏ࠖ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛㸪ࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪௒
ᖺᗘࡣ㸪ࢡࣟࢫ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࡿ≉ู◊✲ဨ㸯ྡࡢ㑅⪃㸦29 ᖺ㸲᭶㸯᪥㉱௵㸧㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ᩍ⛉᭩ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿᡴྜࡏ㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ(2)ࡣ㸪ᚑ᮶࠿ࡽ⾜
ࡗ࡚࠸ࡓ⌰⌫኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠࢆᙉ໬ࡍࡿࡶࡢ࡛㸪ࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪⌰⌫኱Ꮫ࡟஦ᴗࢆጤクࡋ㸪Ἀ⦖ᮏᓥ໭㒊᪉ゝࡢㄪᰝࢆᐇ
᪋ࡋࡓࠋ 
10.ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵ࡟㸪ඹྠ◊✲ဨ 65ே㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕ 5ே㸪Ꮫ᣺ PD6ே㸧ࢆ⤌⧊ࡋࡓࠋඹྠ◊✲ဨࡢᡤᒓ኱
Ꮫࡣ 37኱Ꮫ㸦 ࠺ࡕእᅜࡢ኱Ꮫ 3኱Ꮫ㸧࡛࠶ࡿࠋ 
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఍㤋࡛ࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝ࣭ㄪᰝࡢࡘ࡝࠸ࠖࢆ㛤ദࡋ㸪◊✲ᡂᯝࢆᆅᇦ࡟Ⓨಙࡋࡓ㸦ୖグ 2㸪3ཧ↷㸧ࠋ 
5. ninjalࢪࣗࢽ࢔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚㸪ᮾி㒔㟷ᱵᕷ࠾ࡼࡧ㟷ᱵᕷ❧ᅗ᭩㤋࡜㐃ᦠࡋ㸪㟷ᱵᕷ㒓ᅵ༤≀㤋ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚㸪
ㅮ₇ࠕᏛࢇ࡛ࡳࡼ࠺㸟ከᦶࡢࡇ࡜ࡤ㟷ᱵࡢࡇ࡜ࡤ 㸦ࠖ㟷ᱵᕷ❧ⱝⲡᑠᏛᰯ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㛤ദ᪥ࡣ 28 ᖺ 12 ᭶ 1 ᪥㸪⫈ㅮ
⪅ࡣ 232ே㸦ඣ❺ 215ே㸪ᩍဨ 13ே㸪ࡑࡢ௚ 4ே㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
6. ◊✲ࢹ࣮ࢱࢆᗈࡃ♫఍࡬Ⓨಙࡍࡿࡓࡵ࡟㸪᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ㡢ኌࢹ࣮ࢱ㸪࢔࢖ࢾㄒཱྀᢎᩥⱁࢥ࣮ࣃࢫ㸪ࠗ ᪥ᮏゝㄒ
ᆅᅗ࠘ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸪㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ⿵඘࣭ᨵၿࡋ㸪29ᖺ 3᭶࡟࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛බ㛤ࡋ
ࡓࠋ 
7. ◊✲ࡢࣉࣟࢭࢫ࡜ᡂᯝࢆⓎಙࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ඘ᐇࡉࡏ㸪ࠕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝ≀ 㸪ࠖࠕࣇ
࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࠖࡢ᝟ሗࢆⓎಙࡋࡓࠋ 
 
㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
1. ᾏእࡢ◊✲⪅㸰ேࢆඹྠ◊✲ဨ࡟ຍ࠼㸦࣮ࣟࣞࣥࢫ㸪࣌ࣛ㸫ࣝ㸧㸪⌰⌫ㄒ㸪஑ᕞ᪉ゝ࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ
࠺ࡕ㸪᳝ⴥ᪉ゝㄪᰝ࡟㸯ேࡀཧຍࡋࡓࠋ 
2. UCLAࡢᒾᓮ຾୍Ặࢆᐈဨᩍဨ㸪ཬࡧࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨ࡟㏄࠼㸪30ᖺ㛤ദணᐃࡢᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵ
ࡓࠋ 
3. ࣒࣮ࢺࣥ♫ Handbook of Japanese Dialects㸪Handbook of the Ainu Language㸪Handbook of Japanese Sociolinguistics 
㸦30ᖺห⾜ணᐃ㸧ࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
4. 30ᖺᗘ࡟༴ᶵゝㄒ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡛㛤ദࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢࣉࣞࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜ࡋ࡚㸪29
ᖺ 5 ᭶ 16㹼18 ᪥࡟ࣁ࣡࢖኱Ꮫ࡛༴ᶵゝㄒ࡟㛵ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡢᡴྜࡏ㸪ཬࡧ‽ഛࢆᒾᓮ຾୍
Ặ㸦UCLA㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤᐈဨᩍᤵ㸧㸪⏣❑⾜๎Ặ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㐠Ⴀጤဨ㸧㸪ᮾிእ኱ AA ◊ LngD3 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜
⾜ࡗࡓࠋ 
 
 㸴㸬ࡑࡢ௚ 
࣭ᐑᓮ┴ᮾ⮻ᯂ㒆᳝ⴥᮧᩍ⫱ጤဨ఍࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᐑᓮ┴᳝ⴥᮧ࡜ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ᮧ࡜㐃ᦠ༠ຊࡋ࡚᪉ゝࡢㄪᰝ࣭グ㘓ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡀ㸪ࡲࡔṇᘧ࡞㐃ᦠ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
௒ᚋ㸪ࢹ࣮ࢱࡢᡤ᭷㸪බ㛤➼ࡢၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡢ࡛㸪௒ᚋ㸪ᮧ࡜༠ᐃᩥ᭩ࢆ஺ࢃࡍ᪉ྥ࡛஺΅ࢆ㐍ࡵࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
Ϫ㸬඲యࡢ≧ἣ㸦⥲ᣓ㸧 
࠙ᡂᯝࡢᴫせࠚ 
㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭᪥ᮏྛᆅࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࣭ಖᏑࡢࡓࡵ࡟㸪඲ᅜ 40ᆅⅬࡢⅬࢭࢵࢺ㸦ㄒᙡ㞟㸪ᩥἲ᭩㸪ㄯヰࢸ࢟ࢫࢺ㸧ࡢᢸᙜ
⪅ࢆỴᐃࡋ㸪ㄪᰝࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
࣭ᆅᇦㄒࡢグ㘓࣭ಖᏑ㸪⥅ᢎάື࡜ࡋ࡚㸪(1)ᐑᓮ┴᳝ⴥᮧ᪉ゝ㸪(2)ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝࡢྜྠㄪᰝ㸪(3) ▼ᕝ┴ⓑᓠ᪉
ゝࡢྜྠㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ(1)ࡣᐑᓮ┴ᮾ⮻ᯂ㒆᳝ⴥᮧᩍ⫱ጤဨ఍㸪᳝ⴥẸ಑ⱁ⬟༤≀㤋◊✲஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ㸳ࣨᖺィ⏬
ࠕ᳝ⴥᮧ᪉ゝㄪᰝ࡜᳝ࠗⴥᮧ᪉ゝㄒᙡ㞟࠘ࡢసᡂࠖ(H26㹼H30)࡜ࡢඹྠ஦ᴗ㸪(2)ࡣᓥ᰿┴㞃ᒱ㒆㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ
఍࡜ඹྠᐇ᪋㸪(3)ࡣ▼ᕝ┴ⓑᓠ⏫ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢሗ࿌᭩ࡣ᮶ᖺᗘసᡂࡢணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
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⏣㸧㸪(3)ㄪᰝㄝ᫂᭩࣭ྠព᭩㸪ࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺࡢㄝ᫂㸦బ⸨㸧㸪(4)㞃ᒱ᪉ゝࡢᴫせ㸦཭ᐃ㸧㸪(5)ゝㄒ㈨ᩱࡢ࠸࠸㘓㡢ࡢ
ࡓࡵࡢ㸳㸩㸯㸦ඣ಴㸧㸪(6)ㄯヰࡢ཰㞟㸦୰ᒣ㸧㸪(7)㘓㡢࣭ㄪᰝᐇ⩦ࠋ 
 
㸦㸰㸧ேᮦ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
 ⱝᡭ⫱ᡂ࡟㛵ࡋ࡚㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚ⱝᡭ◊✲⪅ࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡜࠸࠺᪉㔪ࢆ❧࡚࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟㸪௨ୗࡢࡇ࡜ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
3. ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ㸦PD ࣇ࢙࣮ࣟ㸧ࢆ㸰ே㸦எṊ㸪ᆏ஭㸧㸪㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㸱ே㸦బ⸨㸪┒㸪኱ෆ㸧㞠⏝ࡋ㸪
ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟ᇶ࡙ࡃゝㄒ◊✲㸪࠾ࡼࡧ㡢ኌฎ⌮࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ⾜࠸㸪ゝㄒ㈨※࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ඹྠⓎ⾲ࡋ
ࡓࠋ㸲᭶࡟ࡣ㸯ྡࡀᖖ໅ࡢ◊✲⫋㸪㸯ྡࡀᏛ᣺ PD࡟᥇⏝ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ᶵᵓࡢᗈ㡿ᇦᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟⌰⌫ㄒࡢࣇ࢕࣮
ࣝࢻㄪᰝࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿ≉௵ຓᩍ㸯ே㸦ཎ⏣㸧ࢆ㞠⏝ࡋ㸪ඹྠ࡛ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
4. ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚㸪኱Ꮫ㝔⏕㸳ே㸪Ꮫ᣺ PD㸴ேࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ຍ࠼㸪◊✲఍ࡸㄪᰝ࡟ཧຍࡉࡏࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾ㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻゝㄒᏛࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋ኱Ꮫ㝔⏕ࡢᡤᒓࡣ㸪ᮾி኱Ꮫ㸱ே㸪୍ᶫ኱Ꮫ㸪஑ᕞ኱Ꮫྛ㸯ே࡛࠶ࡿࠋ 
5. ୖグࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡢ࡯࠿㸪ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝ࡟ཧຍࡍࡿ኱Ꮫ㝔⏕ࢆ඲ᅜ࡟බເࡋ㸪᭩㢮ᑂᰝ࡛㸱ேࢆ㑅ᢤࡋࡓࠋ
㸱ேࡢᡤᒓࡣ㸪ྡྂᒇ኱Ꮫ㸪ᚨᓥ኱Ꮫ㸪஑ᕞ኱Ꮫྛ㸯ே࡛࠶ࡿࠋ 
6. ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ᆅඖࡢ኱Ꮫ࡛࠶ࡿᓥ᰿኱ᏛࡢᏛ⏕࡟ㄪᰝ࡬ࡢཧຍࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡓࠋࡑࡢ
⤖ᯝ㸪3࣭㸲ᖺ⏕ 8 ேࡀ㞃ᒱࡢᓥㄪᰝ࡟ཧຍࡋࡓࠋࡇࡢ㸶ே࡜බເ࡟ࡼࡿ኱Ꮫ㝔⏕㸱ே࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝ஦
๓࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ 㸪ࠖ࠾ࡼࡧࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚㸪ゝㄒㄪᰝࡢᇶ♏࡜ᆅᇦ㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
7. ྛᆅⅬࡢ㸱Ⅼࢭࢵࢺࡢసᡂ࡟ⱝᡭ◊✲⪅ࡀ✚ᴟⓗ࡟㛵ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟㸪ⱝᡭ◊✲⪅ࢆ୰ᚰ࡟ㄪᰝ⤒㈝ࢆᨭ᥼ࡍࡿไᗘࢆ
タࡅࡓࠋ௒ᖺᗘࡣ 24ே࡟ᑐࡋ㸪ㄪᰝ⤒㈝ࢆᨭ᥼ࡋࡓࠋ 
8. ࠕ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ㸦዆⨾኱఍㸧in୚ㄽ 㸦ࠖ28ᖺ 11᭶ 13᪥㸧ࡸᅜㄒ◊ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉
ゝ࣭ㄪᰝࡢࡘ࡝࠸ 㸦ࠖ28ᖺ 12᭶ 10᪥㸧ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᆅᇦࡢゝㄒ࣭᪉ゝࡢ⥅ᢎάື࡟ᦠࢃࡿ♫఍ே࡟Ꮫࡧ┤ࡋࡢሙࢆᥦ౪ࡋ
ࡓࠋ 
 
㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
1. ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᐑᓮ┴᳝ⴥᮧ᳝ⴥẸ಑ⱁ⬟༤≀㤋◊✲஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ㸳ࣨᖺィ⏬ࠕ᳝ⴥᮧ᪉ゝㄪᰝ࡜᳝ࠗⴥ
ᮧ᪉ゝㄒᙡ㞟࠘ࡢసᡂࠖ(H26㹼H30)࡟ᇶ࡙ࡁ㸪᳝ⴥ᪉ゝㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᓥ᰿┴㞃ᒱ㒆㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࡜
ඹྠ࡛㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
2. ᩥ໬ᗇ㸪㮵ඣᓥ┴㸪୚ㄽ⏫㸪୚ㄽ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍㸪⌰⌫኱Ꮫ࡜ඹദ࡛㸪ࠕ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ㸦዆
⨾኱఍㸧in୚ㄽࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㸪඲ᅜࡢ᪉ゝ◊✲⪅࡜᪉ゝ⥅ᢎάື࡟ᦠࢃࡿேࡓࡕࡀ㞟ࡲࡾ㸪᪉ゝࡢグ㘓ࡸ⥅
ᢎ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺᥮ࢆ⾜࠺఍㆟࡛㸪௒ᖺᗘࡣ㸱ᅇ┠࡛࠶ࡿࠋ᪥᫬ࡣ 28ᖺ 11᭶ 13᪥㸦᪥㸧㸪ሙᡤࡣ㮵ඣᓥ
┴኱ᓥ㒆୚ㄽ⏫ࡢ◁⨾ᆅ᮶㤋㸪᮶ሙ⪅ࡣ 289ே࡛࠶ࡗࡓࠋ 
3. ᓥ᰿┴㞃ᒱ㒆㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ඹദ࡛㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝ࣭ㄪᰝࡢࡘ࡝࠸ࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
᪉ゝ⥅ᢎάືࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㛤ദࡋࡓࡶࡢ࡛㸪᪥᫬ࡣ 28ᖺ 12᭶ 10᪥㸦ᅵ㸧㸪ሙᡤࡣ㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩥ໬఍㤋㸪ᑐ㇟ࡣ୍⯡ᕷ
Ẹ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠕ౑࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㞃ᒱᘚㅮᗙࠖྜྷ஭㔜ఙ㸪ᆏᮏᛅྖ㸦㞃ᒱࡢᓥᅾఫ㸪᪉ゝ⥅ᢎάືᐙ㸧㸪ࠕ㞃ᒱ᪉
ゝࡢ≉ᚩ̿ྜྠㄪᰝࡢሗ࿌ࢆවࡡ࡚ ᖹࠖᏊ㐩ஓ (㥖⃝኱Ꮫ ㅮᖌ)㸪ࠕ㞃ᒱᘚࡢ㨩ຊ ཭ࠖᐃ㈼἞ (┴❧ᗈᓥ኱Ꮫ ྡ㄃ᩍᤵ)
࡛㸪᮶ሙ⪅ࡣ 44ே࡛࠶ࡗࡓࠋ 
4. 㮵ඣᓥ┴኱ᓥ㒆୚ㄽᓥ࡛ࠕ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ㸦዆⨾኱఍㸧in୚ㄽࠖࢆ㸪ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩥ໬
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఍㤋࡛ࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝ࣭ㄪᰝࡢࡘ࡝࠸ࠖࢆ㛤ദࡋ㸪◊✲ᡂᯝࢆᆅᇦ࡟Ⓨಙࡋࡓ㸦ୖグ 2㸪3ཧ↷㸧ࠋ 
5. ninjalࢪࣗࢽ࢔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚㸪ᮾி㒔㟷ᱵᕷ࠾ࡼࡧ㟷ᱵᕷ❧ᅗ᭩㤋࡜㐃ᦠࡋ㸪㟷ᱵᕷ㒓ᅵ༤≀㤋ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚㸪
ㅮ₇ࠕᏛࢇ࡛ࡳࡼ࠺㸟ከᦶࡢࡇ࡜ࡤ㟷ᱵࡢࡇ࡜ࡤ 㸦ࠖ㟷ᱵᕷ❧ⱝⲡᑠᏛᰯ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㛤ദ᪥ࡣ 28 ᖺ 12 ᭶ 1 ᪥㸪⫈ㅮ
⪅ࡣ 232ே㸦ඣ❺ 215ே㸪ᩍဨ 13ே㸪ࡑࡢ௚ 4ே㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
6. ◊✲ࢹ࣮ࢱࢆᗈࡃ♫఍࡬Ⓨಙࡍࡿࡓࡵ࡟㸪᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ㡢ኌࢹ࣮ࢱ㸪࢔࢖ࢾㄒཱྀᢎᩥⱁࢥ࣮ࣃࢫ㸪ࠗ ᪥ᮏゝㄒ
ᆅᅗ࠘ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸪㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ⿵඘࣭ᨵၿࡋ㸪29ᖺ 3᭶࡟࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡛බ㛤ࡋ
ࡓࠋ 
7. ◊✲ࡢࣉࣟࢭࢫ࡜ᡂᯝࢆⓎಙࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ඘ᐇࡉࡏ㸪ࠕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝ≀ 㸪ࠖࠕࣇ
࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࠖࡢ᝟ሗࢆⓎಙࡋࡓࠋ 
 
㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
1. ᾏእࡢ◊✲⪅㸰ேࢆඹྠ◊✲ဨ࡟ຍ࠼㸦࣮ࣟࣞࣥࢫ㸪࣌ࣛ㸫ࣝ㸧㸪⌰⌫ㄒ㸪஑ᕞ᪉ゝ࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ
࠺ࡕ㸪᳝ⴥ᪉ゝㄪᰝ࡟㸯ேࡀཧຍࡋࡓࠋ 
2. UCLAࡢᒾᓮ຾୍Ặࢆᐈဨᩍဨ㸪ཬࡧࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨ࡟㏄࠼㸪30ᖺ㛤ദணᐃࡢᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵ
ࡓࠋ 
3. ࣒࣮ࢺࣥ♫ Handbook of Japanese Dialects㸪Handbook of the Ainu Language㸪Handbook of Japanese Sociolinguistics 
㸦30ᖺห⾜ணᐃ㸧ࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
4. 30ᖺᗘ࡟༴ᶵゝㄒ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡛㛤ദࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢࣉࣞࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜ࡋ࡚㸪29
ᖺ 5 ᭶ 16㹼18 ᪥࡟ࣁ࣡࢖኱Ꮫ࡛༴ᶵゝㄒ࡟㛵ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡢᡴྜࡏ㸪ཬࡧ‽ഛࢆᒾᓮ຾୍
Ặ㸦UCLA㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤᐈဨᩍᤵ㸧㸪⏣❑⾜๎Ặ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㐠Ⴀጤဨ㸧㸪ᮾிእ኱ AA ◊ LngD3 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜
⾜ࡗࡓࠋ 
 
 㸴㸬ࡑࡢ௚ 
࣭ᐑᓮ┴ᮾ⮻ᯂ㒆᳝ⴥᮧᩍ⫱ጤဨ఍࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᐑᓮ┴᳝ⴥᮧ࡜ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ᮧ࡜㐃ᦠ༠ຊࡋ࡚᪉ゝࡢㄪᰝ࣭グ㘓ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡀ㸪ࡲࡔṇᘧ࡞㐃ᦠ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
௒ᚋ㸪ࢹ࣮ࢱࡢᡤ᭷㸪බ㛤➼ࡢၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡢ࡛㸪௒ᚋ㸪ᮧ࡜༠ᐃᩥ᭩ࢆ஺ࢃࡍ᪉ྥ࡛஺΅ࢆ㐍ࡵࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
Ϫ㸬඲యࡢ≧ἣ㸦⥲ᣓ㸧 
࠙ᡂᯝࡢᴫせࠚ 
㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭᪥ᮏྛᆅࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࣭ಖᏑࡢࡓࡵ࡟㸪඲ᅜ 40ᆅⅬࡢⅬࢭࢵࢺ㸦ㄒᙡ㞟㸪ᩥἲ᭩㸪ㄯヰࢸ࢟ࢫࢺ㸧ࡢᢸᙜ
⪅ࢆỴᐃࡋ㸪ㄪᰝࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
࣭ᆅᇦㄒࡢグ㘓࣭ಖᏑ㸪⥅ᢎάື࡜ࡋ࡚㸪(1)ᐑᓮ┴᳝ⴥᮧ᪉ゝ㸪(2)ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝࡢྜྠㄪᰝ㸪(3) ▼ᕝ┴ⓑᓠ᪉
ゝࡢྜྠㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ(1)ࡣᐑᓮ┴ᮾ⮻ᯂ㒆᳝ⴥᮧᩍ⫱ጤဨ఍㸪᳝ⴥẸ಑ⱁ⬟༤≀㤋◊✲஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ㸳ࣨᖺィ⏬
ࠕ᳝ⴥᮧ᪉ゝㄪᰝ࡜᳝ࠗⴥᮧ᪉ゝㄒᙡ㞟࠘ࡢసᡂࠖ(H26㹼H30)࡜ࡢඹྠ஦ᴗ㸪(2)ࡣᓥ᰿┴㞃ᒱ㒆㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ
఍࡜ඹྠᐇ᪋㸪(3)ࡣ▼ᕝ┴ⓑᓠ⏫ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢሗ࿌᭩ࡣ᮶ᖺᗘసᡂࡢணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
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⏣㸧㸪(3)ㄪᰝㄝ᫂᭩࣭ྠព᭩㸪ࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺࡢㄝ᫂㸦బ⸨㸧㸪(4)㞃ᒱ᪉ゝࡢᴫせ㸦཭ᐃ㸧㸪(5)ゝㄒ㈨ᩱࡢ࠸࠸㘓㡢ࡢ
ࡓࡵࡢ㸳㸩㸯㸦ඣ಴㸧㸪(6)ㄯヰࡢ཰㞟㸦୰ᒣ㸧㸪(7)㘓㡢࣭ㄪᰝᐇ⩦ࠋ 
 
㸦㸰㸧ேᮦ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
 ⱝᡭ⫱ᡂ࡟㛵ࡋ࡚㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚ⱝᡭ◊✲⪅ࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡜࠸࠺᪉㔪ࢆ❧࡚࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟㸪௨ୗࡢࡇ࡜ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
3. ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ㸦PD ࣇ࢙࣮ࣟ㸧ࢆ㸰ே㸦எṊ㸪ᆏ஭㸧㸪㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㸱ே㸦బ⸨㸪┒㸪኱ෆ㸧㞠⏝ࡋ㸪
ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟ᇶ࡙ࡃゝㄒ◊✲㸪࠾ࡼࡧ㡢ኌฎ⌮࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ⾜࠸㸪ゝㄒ㈨※࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ඹྠⓎ⾲ࡋ
ࡓࠋ㸲᭶࡟ࡣ㸯ྡࡀᖖ໅ࡢ◊✲⫋㸪㸯ྡࡀᏛ᣺ PD࡟᥇⏝ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ᶵᵓࡢᗈ㡿ᇦᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟⌰⌫ㄒࡢࣇ࢕࣮
ࣝࢻㄪᰝࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿ≉௵ຓᩍ㸯ே㸦ཎ⏣㸧ࢆ㞠⏝ࡋ㸪ඹྠ࡛ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
4. ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚㸪኱Ꮫ㝔⏕㸳ே㸪Ꮫ᣺ PD㸴ேࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ຍ࠼㸪◊✲఍ࡸㄪᰝ࡟ཧຍࡉࡏࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾ㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻゝㄒᏛࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋ኱Ꮫ㝔⏕ࡢᡤᒓࡣ㸪ᮾி኱Ꮫ㸱ே㸪୍ᶫ኱Ꮫ㸪஑ᕞ኱Ꮫྛ㸯ே࡛࠶ࡿࠋ 
5. ୖグࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡢ࡯࠿㸪ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝ࡟ཧຍࡍࡿ኱Ꮫ㝔⏕ࢆ඲ᅜ࡟බເࡋ㸪᭩㢮ᑂᰝ࡛㸱ேࢆ㑅ᢤࡋࡓࠋ
㸱ேࡢᡤᒓࡣ㸪ྡྂᒇ኱Ꮫ㸪ᚨᓥ኱Ꮫ㸪஑ᕞ኱Ꮫྛ㸯ே࡛࠶ࡿࠋ 
6. ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ᆅඖࡢ኱Ꮫ࡛࠶ࡿᓥ᰿኱ᏛࡢᏛ⏕࡟ㄪᰝ࡬ࡢཧຍࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡓࠋࡑࡢ
⤖ᯝ㸪3࣭㸲ᖺ⏕ 8 ேࡀ㞃ᒱࡢᓥㄪᰝ࡟ཧຍࡋࡓࠋࡇࡢ㸶ே࡜බເ࡟ࡼࡿ኱Ꮫ㝔⏕㸱ே࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝ஦
๓࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ 㸪ࠖ࠾ࡼࡧࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚㸪ゝㄒㄪᰝࡢᇶ♏࡜ᆅᇦ㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
7. ྛᆅⅬࡢ㸱Ⅼࢭࢵࢺࡢసᡂ࡟ⱝᡭ◊✲⪅ࡀ✚ᴟⓗ࡟㛵ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟㸪ⱝᡭ◊✲⪅ࢆ୰ᚰ࡟ㄪᰝ⤒㈝ࢆᨭ᥼ࡍࡿไᗘࢆ
タࡅࡓࠋ௒ᖺᗘࡣ 24ே࡟ᑐࡋ㸪ㄪᰝ⤒㈝ࢆᨭ᥼ࡋࡓࠋ 
8. ࠕ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ㸦዆⨾኱఍㸧in୚ㄽ 㸦ࠖ28ᖺ 11᭶ 13᪥㸧ࡸᅜㄒ◊ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉
ゝ࣭ㄪᰝࡢࡘ࡝࠸ 㸦ࠖ28ᖺ 12᭶ 10᪥㸧ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᆅᇦࡢゝㄒ࣭᪉ゝࡢ⥅ᢎάື࡟ᦠࢃࡿ♫఍ே࡟Ꮫࡧ┤ࡋࡢሙࢆᥦ౪ࡋ
ࡓࠋ 
 
㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
1. ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᐑᓮ┴᳝ⴥᮧ᳝ⴥẸ಑ⱁ⬟༤≀㤋◊✲஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ㸳ࣨᖺィ⏬ࠕ᳝ⴥᮧ᪉ゝㄪᰝ࡜᳝ࠗⴥ
ᮧ᪉ゝㄒᙡ㞟࠘ࡢసᡂࠖ(H26㹼H30)࡟ᇶ࡙ࡁ㸪᳝ⴥ᪉ゝㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᓥ᰿┴㞃ᒱ㒆㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࡜
ඹྠ࡛㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
2. ᩥ໬ᗇ㸪㮵ඣᓥ┴㸪୚ㄽ⏫㸪୚ㄽ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍㸪⌰⌫኱Ꮫ࡜ඹദ࡛㸪ࠕ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ㸦዆
⨾኱఍㸧in୚ㄽࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㸪඲ᅜࡢ᪉ゝ◊✲⪅࡜᪉ゝ⥅ᢎάື࡟ᦠࢃࡿேࡓࡕࡀ㞟ࡲࡾ㸪᪉ゝࡢグ㘓ࡸ⥅
ᢎ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺᥮ࢆ⾜࠺఍㆟࡛㸪௒ᖺᗘࡣ㸱ᅇ┠࡛࠶ࡿࠋ᪥᫬ࡣ 28ᖺ 11᭶ 13᪥㸦᪥㸧㸪ሙᡤࡣ㮵ඣᓥ
┴኱ᓥ㒆୚ㄽ⏫ࡢ◁⨾ᆅ᮶㤋㸪᮶ሙ⪅ࡣ 289ே࡛࠶ࡗࡓࠋ 
3. ᓥ᰿┴㞃ᒱ㒆㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ඹദ࡛㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝ࣭ㄪᰝࡢࡘ࡝࠸ࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
᪉ゝ⥅ᢎάືࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㛤ദࡋࡓࡶࡢ࡛㸪᪥᫬ࡣ 28ᖺ 12᭶ 10᪥㸦ᅵ㸧㸪ሙᡤࡣ㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩥ໬఍㤋㸪ᑐ㇟ࡣ୍⯡ᕷ
Ẹ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠕ౑࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㞃ᒱᘚㅮᗙࠖྜྷ஭㔜ఙ㸪ᆏᮏᛅྖ㸦㞃ᒱࡢᓥᅾఫ㸪᪉ゝ⥅ᢎάືᐙ㸧㸪ࠕ㞃ᒱ᪉
ゝࡢ≉ᚩ̿ྜྠㄪᰝࡢሗ࿌ࢆවࡡ࡚ ᖹࠖᏊ㐩ஓ (㥖⃝኱Ꮫ ㅮᖌ)㸪ࠕ㞃ᒱᘚࡢ㨩ຊ ཭ࠖᐃ㈼἞ (┴❧ᗈᓥ኱Ꮫ ྡ㄃ᩍᤵ)
࡛㸪᮶ሙ⪅ࡣ 44ே࡛࠶ࡗࡓࠋ 
4. 㮵ඣᓥ┴኱ᓥ㒆୚ㄽᓥ࡛ࠕ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ㸦዆⨾኱఍㸧in୚ㄽࠖࢆ㸪ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩥ໬
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ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡢホ౯ 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
ᰝ࡟ཧຍࡍࡿ኱Ꮫ㝔⏕ࢆ඲ᅜ࡟බເࡋ㸪᭩㢮ᑂᰝ࡛㸱ேࢆ㑅ᢤࡋࡓࠋ 
࣭ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ᆅඖࡢ኱Ꮫ࡛࠶ࡿᓥ᰿኱ᏛࡢᏛ⏕࡟ㄪᰝ࡬ࡢཧຍࢆ࿧ࡧ࠿ࡅ㸪3࣭㸲ᖺ
⏕ 8ேࡀ㞃ᒱࡢᓥㄪᰝ࡟ཧຍࡋࡓࠋࡇࡢ㸶ே࡜බເ࡟ࡼࡿ኱Ꮫ㝔⏕㸱ே࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝ஦๓࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉ 㸪ࠖ࠾ࡼࡧࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚㸪ゝㄒㄪᰝࡢᇶ♏࡜ᆅᇦ㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ㸦዆⨾኱఍㸧in୚ㄽ 㸦ࠖ28ᖺ 11᭶ 13᪥㸧ࡸᅜㄒ◊ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝ࣭
ㄪᰝࡢࡘ࡝࠸ 㸦ࠖ28ᖺ 12᭶ 10᪥㸧ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᆅᇦࡢゝㄒ࣭᪉ゝࡢ⥅ᢎάື࡟ᦠࢃࡿ♫఍ே࡟Ꮫࡧ┤ࡋࡢሙࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ 
 
㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࣭ᐑᓮ┴᳝ⴥᮧ᳝ⴥẸ಑ⱁ⬟༤≀㤋◊✲஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ㸳ࣨᖺィ⏬ࠕ᳝ⴥᮧ᪉ゝㄪᰝ࡜᳝ࠗⴥᮧ᪉ゝㄒᙡ㞟࠘ࡢసᡂࠖ(H26
㹼H30)࡟ᇶ࡙ࡁ㸪᳝ⴥ᪉ゝㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᓥ᰿┴㞃ᒱ㒆㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ඹྠ࡛㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝྜྠㄪᰝ
ࢆ㸪▼ᕝ┴ⓑᓠ⏫ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ⓑᓠ᪉ゝྜྠㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
࣭ᩥ໬ᗇ㸪㮵ඣᓥ┴㸪୚ㄽ⏫㸪୚ㄽ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍㸪⌰⌫኱Ꮫ࡜ඹദ࡛㸪඲ᅜࡢ᪉ゝ◊✲⪅࡜᪉ゝ⥅ᢎάື࡟ᦠࢃࡿேࡓࡕ
ࡀ᪉ゝࡢグ㘓ࡸ⥅ᢎ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺᥮ࢆ⾜࠺ࠕ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ㸦዆⨾኱఍㸧in
୚ㄽࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ 
࣭᪉ゝ⥅ᢎάືࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᓥ᰿┴㞃ᒱ㒆㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ඹദ࡛㸪ᕷẸྥࡅࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝ࣭ㄪᰝࡢࡘ
࡝࠸ࠖࢆ㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩥ໬఍㤋࡛㛤ദࡋࡓࠋ 
࣭ୖグࡢദࡋ≀ࢆ㏻ࡋ࡚㸪◊✲ᡂᯝࢆᆅᇦ࡟Ⓨಙࡋࡓࠋ 
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ඘ᐇࡉࡏ㸪ࠕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝ≀ 㸪ࠖࠕࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࠖࡢ᝟ሗࢆⓎಙࡋࡓࠋ 
 
㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭30 ᖺᗘ࡟༴ᶵゝㄒ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡛㛤ദࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ゝㄒࡢグ㘓࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉࢆ 29ᖺ 5᭶࡟ࣁ࣡࢖኱Ꮫ࡛㛤ദࡍࡿࠋ௒ᖺᗘࡣࡑࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
 
㸴㸬ࡑࡢ௚ 
  ≉࡟࡞ࡋࠋ 
࠙௒ᚋࡢㄢ㢟ࠚ 
࣭༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸪≉࡟㸪࢔࢖ࢾㄒࡢࢥ࣮ࣃࢫ㸪⌰⌫ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸪᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࡢグ㏙㸪࠾ࡼࡧㅖ
᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫࡣ㸪Ꮫ⾡ⓗ㸪♫఍ⓗព⩏ࡀ኱ࡁ࠸ࡀ㸪ࡲࡔ㸪ࢹ࣮ࢱࡢᩚഛ࡜බ㛤ࢆጞࡵࡓࡤ࠿ࡾ࡛㸪ࢹ࣮ࢱ㔞ࡶከࡃ࡞࠸
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࢀࡽࢆά⏝ࡋࡓ◊✲ᡂᯝࡣࡑࢀ࡯࡝࠶ࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࢹ࣮ࢱࡢᩚഛ࡟ࡣ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡀ㸪௒ᚋ㸪ࢹ࣮ࢱ㔞
ࢆቑࡸࡋ㸪ࡇࢀࡽࢆά⏝ࡋࡓࣃ࢖ࣟࢵࢺⓗ࡞◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࠋ᮶ᖺᗘ㸪ᅜ㝿Ꮫ఍࡛ࡢⓎ⾲ࢆఱ௳࠿⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࣁ࣡࢖኱Ꮫ࡛ゝ
ㄒࡢグ㘓࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡋ㸪30ᖺᗘࡢᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡟ࡘ࡞ࡆࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪௒ᚋ㸪༴ᶵゝ
ㄒ࣭᪉ゝࡢࢹ࣮ࢱࡢⱥㄒ࡛ࡢⓎಙ࡟ຊࢆධࢀࡿࠋ 
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࣭ㄪᰝሗ࿌᭩࡜ࡋ࡚㸪ࠗ Ἀ⦖┴ஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩ 㸦࠘ㄪᰝࡣ 25 ᗘᐇ᪋㸧㸪ࠗ 㤳㒔ᅪ኱Ꮫ⏕ࡢゝㄒ౑⏝࡜ゝㄒព㆑ࡢᆅᇦ
ᕪ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 2010-2016 ሗ࿌᭩࠘ࢆ 29ᖺ 3᭶࡟ห⾜ࡋࡓࠋ 
࣭ࡇࡢ௚㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨࡢ◊✲ᡂᯝࡶྵࡵ࡚㸪ㄽᩥ 46௳㸪ሗ࿌᭩࣭ㄽ㞟㸲෉㸪ᅗ᭩㸰෉㸪Ⓨ⾲࣭ㅮ₇ 83௳㸪
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ➼㸳௳㸪ࡑࡢ௚ 46௳ࢆබ㛤ࡋࡓࠋ 
࣭ୡ⏺ⓗ࡟ゝㄒࡸᩥ໬ࡢከᵝᛶࡀ㔜どࡉࢀࡿ୰㸪༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ࡟㛵ࡍࡿᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢάືࡣ㸪Ꮫ⾡ⓗ࣭♫఍ⓗ࡟኱
ࡁ࡞ព⩏ࢆᣢࡘࠋ౛࠼ࡤ㸪Ꮫ⾡ⓗ࡟ࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨࡢ஬༑ᔒ㝧௓㸪ᖹᏊ㐩ஓࡀ᪥ᮏ㡢ኌᏛ఍඲ᅜ኱఍࡛⌰
⌫࡜஑ᕞࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ᪂ࡓ࡟ᣦ᦬ࡋࡓࠕࠕ⫪࣭✀࣭ờ࣭㞵ࠖ࡜ࠕᜥ࣭⯚࣭ᱩ࣭㘠ࠖࡀ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺ࡛༊ู
ࡉࢀࡿ᪥ᮏㄒᮏᅵ᪉ゝ̿బ㈡┴ᯂᓥ᪉ゝ࡜⌰⌫ㄒࡢẚ㍑̿ࠖࢆⓎ⾲ࡋ㸪➨ 30ᅇ᪥ᮏ㡢ኌᏛ఍඲ᅜ኱఍ ඃ⚽Ⓨ⾲㈹ࢆཷ
㈹ࡋࡓࠋ♫఍ⓗ࡟ࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮ᮌ㒊ࡢ◊✲ࡸᯇ᳃㸪ᒣ⏣ࡢ◊✲ࡀᮾி᪂⪺࣭୰᪥᪂⪺ࡢ♫ㄝ㸪༡ᾏ᪥᪥᪂
⪺㸪ி㒔᪂⪺➼࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ㸪 
 
ᆅᇦㄒࡢ᚟ᶒࡢ㔜せᛶࡀ⤂௓ࡉࢀࡓࠋ  
࣭ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ࢔ࢪ࢔࣭࢔ࣇࣜ࢝ゝㄒᩥ໬◊✲ᡤ㸦௨ୗᮾிእ኱ AA◊㸧࡜ඹྠ࡛㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࡜ᩍ⛉᭩ࡢసᡂࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢࡓࡵࡢ᳨ウࢆ AA◊࡜㐍ࡵ㸪ࡑࡢ୍㒊ࢆࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝ஦๓࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖ
࡛ᐇ㊶ࡋࡓࠋ 
࣭◊✲యไࢆᙉ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪(1)ᮾிእ኱ AA◊㸪(2)⌰⌫኱Ꮫ࡜㐃ᦠ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋ(1)ࡣ㸪29ᖺᗘᮾிእ኱ᴫ⟬せồ
࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛㸪௒ᖺᗘࡣ㸪ࢡࣟࢫ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࡿ≉ู◊✲ဨ㸯ྡࡢ㑅⪃㸦29 ᖺ㸲᭶㸯᪥㉱௵㸧㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻ
࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ᩍ⛉᭩ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿᡴྜࡏ㸪ࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝ஦๓࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
(2)ࡣ㸪ᚑ᮶࠿ࡽ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ⌰⌫኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠࢆᙉ໬ࡍࡿࡶࡢ࡛㸪ࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪⌰⌫኱Ꮫ࡟஦ᴗࢆጤクࡋ㸪Ἀ⦖ᮏᓥ໭
㒊᪉ゝࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ㡢ኌࢹ࣮ࢱ 㸪ࠖࠕ࢔࢖ࢾㄒཱྀᢎᩥⱁࢥ࣮ࣃࢫ 㸪ࠖࠗࠕ ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ࠘ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 㸪ࠖࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ
ࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࠖࢆ⿵඘࣭ᩚഛࡋ㸪බ㛤ࡋࡓࠋ 
࣭᪉ゝࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱࡀ࡯࡜ࢇ࡝බ㛤ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⌧≧ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟㸪᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࡢ㡢ኌ௜ࡁࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠗ᪥ᮏㄒ
ㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ 㸦࠘CJD㸧ࡢᵓ⠏ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ௒ᖺᗘࡣ㸪ࠗࡩࡿࡉ࡜ࡇ࡜ࡤ㞟ᡂ࠘ࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱ࡜᪉ゝࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱ
ࢆ᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒࡟㍕ࡏࡿࡓࡵࡢᩚഛࢆ㐍ࡵ㸪㸲㸵ᆅⅬࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱࡢᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ30ᖺᗘ࡟ࣔࢽࢱ࣮∧ࡢබ㛤ࢆணᐃ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭࢔࢖ࢾㄒࡢࢥ࣮ࣃࢫ㸪⌰⌫ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸪᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࡢグ㏙㸪ㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ➼ࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢࢹ࣮ࢱࡣ㸪
Ꮫ⾡ⓗ㸪♫఍ⓗព⩏ࡀ኱ࡁ࠸ࡀ㸪ࡲࡔ㸪ࡇࢀࡽࢆά⏝ࡋࡓ◊✲ᡂᯝࡣࡑࢀ࡯࡝࠶ࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ௒ᚋ㸪ࢹ࣮ࢱ㔞ࢆቑࡸ
ࡋ㸪ࡇࢀࡽࢆά⏝ࡋࡓࣃ࢖ࣟࢵࢺⓗ࡞◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ  
 
㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭AA ◊ LingDy3 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ඹྠ࡛ࢡࣟࢫ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࡿ≉ู◊✲ဨ㸯ྡࢆබເࡋ㸪㑅⪃ࢆ⾜ࡗࡓ㸦29 ᖺ 4
᭶ 1᪥㉱௵㸧ࠋ 
࣭ᮾிእ኱ AA ◊ LingDy3 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ඹྠ࡛㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝ஦๓࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࢆᓥ᰿኱Ꮫ࡛㛤ദࡋࡓࠋ 
࣭ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚ⱝᡭ◊✲⪅ࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢேᮦ⫱ᡂ᪉㔪࡟ἢ࠸㸪ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪ
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ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡢホ౯ 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
ᰝ࡟ཧຍࡍࡿ኱Ꮫ㝔⏕ࢆ඲ᅜ࡟බເࡋ㸪᭩㢮ᑂᰝ࡛㸱ேࢆ㑅ᢤࡋࡓࠋ 
࣭ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ᆅඖࡢ኱Ꮫ࡛࠶ࡿᓥ᰿኱ᏛࡢᏛ⏕࡟ㄪᰝ࡬ࡢཧຍࢆ࿧ࡧ࠿ࡅ㸪3࣭㸲ᖺ
⏕ 8ேࡀ㞃ᒱࡢᓥㄪᰝ࡟ཧຍࡋࡓࠋࡇࡢ㸶ே࡜බເ࡟ࡼࡿ኱Ꮫ㝔⏕㸱ே࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝ஦๓࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉ 㸪ࠖ࠾ࡼࡧࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚㸪ゝㄒㄪᰝࡢᇶ♏࡜ᆅᇦ㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࣭ࠕ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ㸦዆⨾኱఍㸧in୚ㄽ 㸦ࠖ28ᖺ 11᭶ 13᪥㸧ࡸᅜㄒ◊ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝ࣭
ㄪᰝࡢࡘ࡝࠸ 㸦ࠖ28ᖺ 12᭶ 10᪥㸧ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᆅᇦࡢゝㄒ࣭᪉ゝࡢ⥅ᢎάື࡟ᦠࢃࡿ♫఍ே࡟Ꮫࡧ┤ࡋࡢሙࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ 
 
㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࣭ᐑᓮ┴᳝ⴥᮧ᳝ⴥẸ಑ⱁ⬟༤≀㤋◊✲஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ㸳ࣨᖺィ⏬ࠕ᳝ⴥᮧ᪉ゝㄪᰝ࡜᳝ࠗⴥᮧ᪉ゝㄒᙡ㞟࠘ࡢసᡂࠖ(H26
㹼H30)࡟ᇶ࡙ࡁ㸪᳝ⴥ᪉ゝㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᓥ᰿┴㞃ᒱ㒆㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ඹྠ࡛㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝྜྠㄪᰝ
ࢆ㸪▼ᕝ┴ⓑᓠ⏫ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ⓑᓠ᪉ゝྜྠㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
࣭ᩥ໬ᗇ㸪㮵ඣᓥ┴㸪୚ㄽ⏫㸪୚ㄽ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍㸪⌰⌫኱Ꮫ࡜ඹദ࡛㸪඲ᅜࡢ᪉ゝ◊✲⪅࡜᪉ゝ⥅ᢎάື࡟ᦠࢃࡿேࡓࡕ
ࡀ᪉ゝࡢグ㘓ࡸ⥅ᢎ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺᥮ࢆ⾜࠺ࠕ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ㸦዆⨾኱఍㸧in
୚ㄽࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ 
࣭᪉ゝ⥅ᢎάືࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᓥ᰿┴㞃ᒱ㒆㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ඹദ࡛㸪ᕷẸྥࡅࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝ࣭ㄪᰝࡢࡘ
࡝࠸ࠖࢆ㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩥ໬఍㤋࡛㛤ദࡋࡓࠋ 
࣭ୖグࡢദࡋ≀ࢆ㏻ࡋ࡚㸪◊✲ᡂᯝࢆᆅᇦ࡟Ⓨಙࡋࡓࠋ 
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ඘ᐇࡉࡏ㸪ࠕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝ≀ 㸪ࠖࠕࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࠖࡢ᝟ሗࢆⓎಙࡋࡓࠋ 
 
㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭30 ᖺᗘ࡟༴ᶵゝㄒ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡛㛤ദࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ゝㄒࡢグ㘓࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉࢆ 29ᖺ 5᭶࡟ࣁ࣡࢖኱Ꮫ࡛㛤ദࡍࡿࠋ௒ᖺᗘࡣࡑࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
 
㸴㸬ࡑࡢ௚ 
  ≉࡟࡞ࡋࠋ 
࠙௒ᚋࡢㄢ㢟ࠚ 
࣭༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸪≉࡟㸪࢔࢖ࢾㄒࡢࢥ࣮ࣃࢫ㸪⌰⌫ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸪᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࡢグ㏙㸪࠾ࡼࡧㅖ
᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫࡣ㸪Ꮫ⾡ⓗ㸪♫఍ⓗព⩏ࡀ኱ࡁ࠸ࡀ㸪ࡲࡔ㸪ࢹ࣮ࢱࡢᩚഛ࡜බ㛤ࢆጞࡵࡓࡤ࠿ࡾ࡛㸪ࢹ࣮ࢱ㔞ࡶከࡃ࡞࠸
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࢀࡽࢆά⏝ࡋࡓ◊✲ᡂᯝࡣࡑࢀ࡯࡝࠶ࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࢹ࣮ࢱࡢᩚഛ࡟ࡣ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡀ㸪௒ᚋ㸪ࢹ࣮ࢱ㔞
ࢆቑࡸࡋ㸪ࡇࢀࡽࢆά⏝ࡋࡓࣃ࢖ࣟࢵࢺⓗ࡞◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࠋ᮶ᖺᗘ㸪ᅜ㝿Ꮫ఍࡛ࡢⓎ⾲ࢆఱ௳࠿⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࣁ࣡࢖኱Ꮫ࡛ゝ
ㄒࡢグ㘓࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡋ㸪30ᖺᗘࡢᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡟ࡘ࡞ࡆࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪௒ᚋ㸪༴ᶵゝ
ㄒ࣭᪉ゝࡢࢹ࣮ࢱࡢⱥㄒ࡛ࡢⓎಙ࡟ຊࢆධࢀࡿࠋ 
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࣭ㄪᰝሗ࿌᭩࡜ࡋ࡚㸪ࠗ Ἀ⦖┴ஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩ 㸦࠘ㄪᰝࡣ 25 ᗘᐇ᪋㸧㸪ࠗ 㤳㒔ᅪ኱Ꮫ⏕ࡢゝㄒ౑⏝࡜ゝㄒព㆑ࡢᆅᇦ
ᕪ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 2010-2016 ሗ࿌᭩࠘ࢆ 29ᖺ 3᭶࡟ห⾜ࡋࡓࠋ 
࣭ࡇࡢ௚㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨࡢ◊✲ᡂᯝࡶྵࡵ࡚㸪ㄽᩥ 46௳㸪ሗ࿌᭩࣭ㄽ㞟㸲෉㸪ᅗ᭩㸰෉㸪Ⓨ⾲࣭ㅮ₇ 83௳㸪
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ➼㸳௳㸪ࡑࡢ௚ 46௳ࢆබ㛤ࡋࡓࠋ 
࣭ୡ⏺ⓗ࡟ゝㄒࡸᩥ໬ࡢከᵝᛶࡀ㔜どࡉࢀࡿ୰㸪༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ࡟㛵ࡍࡿᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢάືࡣ㸪Ꮫ⾡ⓗ࣭♫఍ⓗ࡟኱
ࡁ࡞ព⩏ࢆᣢࡘࠋ౛࠼ࡤ㸪Ꮫ⾡ⓗ࡟ࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨࡢ஬༑ᔒ㝧௓㸪ᖹᏊ㐩ஓࡀ᪥ᮏ㡢ኌᏛ఍඲ᅜ኱఍࡛⌰
⌫࡜஑ᕞࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ᪂ࡓ࡟ᣦ᦬ࡋࡓࠕࠕ⫪࣭✀࣭ờ࣭㞵ࠖ࡜ࠕᜥ࣭⯚࣭ᱩ࣭㘠ࠖࡀ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺ࡛༊ู
ࡉࢀࡿ᪥ᮏㄒᮏᅵ᪉ゝ̿బ㈡┴ᯂᓥ᪉ゝ࡜⌰⌫ㄒࡢẚ㍑̿ࠖࢆⓎ⾲ࡋ㸪➨ 30ᅇ᪥ᮏ㡢ኌᏛ఍඲ᅜ኱఍ ඃ⚽Ⓨ⾲㈹ࢆཷ
㈹ࡋࡓࠋ♫఍ⓗ࡟ࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮ᮌ㒊ࡢ◊✲ࡸᯇ᳃㸪ᒣ⏣ࡢ◊✲ࡀᮾி᪂⪺࣭୰᪥᪂⪺ࡢ♫ㄝ㸪༡ᾏ᪥᪥᪂
⪺㸪ி㒔᪂⪺➼࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ㸪 
 
ᆅᇦㄒࡢ᚟ᶒࡢ㔜せᛶࡀ⤂௓ࡉࢀࡓࠋ  
࣭ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ࢔ࢪ࢔࣭࢔ࣇࣜ࢝ゝㄒᩥ໬◊✲ᡤ㸦௨ୗᮾிእ኱ AA◊㸧࡜ඹྠ࡛㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࡜ᩍ⛉᭩ࡢసᡂࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢࡓࡵࡢ᳨ウࢆ AA◊࡜㐍ࡵ㸪ࡑࡢ୍㒊ࢆࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝ஦๓࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖ
࡛ᐇ㊶ࡋࡓࠋ 
࣭◊✲యไࢆᙉ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪(1)ᮾிእ኱ AA◊㸪(2)⌰⌫኱Ꮫ࡜㐃ᦠ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋ(1)ࡣ㸪29ᖺᗘᮾிእ኱ᴫ⟬せồ
࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛㸪௒ᖺᗘࡣ㸪ࢡࣟࢫ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࡿ≉ู◊✲ဨ㸯ྡࡢ㑅⪃㸦29 ᖺ㸲᭶㸯᪥㉱௵㸧㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻ
࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ᩍ⛉᭩ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿᡴྜࡏ㸪ࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝ஦๓࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
(2)ࡣ㸪ᚑ᮶࠿ࡽ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ⌰⌫኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠࢆᙉ໬ࡍࡿࡶࡢ࡛㸪ࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪⌰⌫኱Ꮫ࡟஦ᴗࢆጤクࡋ㸪Ἀ⦖ᮏᓥ໭
㒊᪉ゝࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ㡢ኌࢹ࣮ࢱ 㸪ࠖࠕ࢔࢖ࢾㄒཱྀᢎᩥⱁࢥ࣮ࣃࢫ 㸪ࠖࠗࠕ ᪥ᮏゝㄒᆅᅗ࠘ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 㸪ࠖࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ
ࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࠖࢆ⿵඘࣭ᩚഛࡋ㸪බ㛤ࡋࡓࠋ 
࣭᪉ゝࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱࡀ࡯࡜ࢇ࡝බ㛤ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⌧≧ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟㸪᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࡢ㡢ኌ௜ࡁࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠗ᪥ᮏㄒ
ㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ 㸦࠘CJD㸧ࡢᵓ⠏ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ௒ᖺᗘࡣ㸪ࠗࡩࡿࡉ࡜ࡇ࡜ࡤ㞟ᡂ࠘ࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱ࡜᪉ゝࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱ
ࢆ᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒࡟㍕ࡏࡿࡓࡵࡢᩚഛࢆ㐍ࡵ㸪㸲㸵ᆅⅬࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱࡢᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ30ᖺᗘ࡟ࣔࢽࢱ࣮∧ࡢබ㛤ࢆணᐃ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭࢔࢖ࢾㄒࡢࢥ࣮ࣃࢫ㸪⌰⌫ㄒࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸪᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࡢグ㏙㸪ㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫ➼ࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢࢹ࣮ࢱࡣ㸪
Ꮫ⾡ⓗ㸪♫఍ⓗព⩏ࡀ኱ࡁ࠸ࡀ㸪ࡲࡔ㸪ࡇࢀࡽࢆά⏝ࡋࡓ◊✲ᡂᯝࡣࡑࢀ࡯࡝࠶ࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ௒ᚋ㸪ࢹ࣮ࢱ㔞ࢆቑࡸ
ࡋ㸪ࡇࢀࡽࢆά⏝ࡋࡓࣃ࢖ࣟࢵࢺⓗ࡞◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ  
 
㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭AA ◊ LingDy3 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ඹྠ࡛ࢡࣟࢫ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࡿ≉ู◊✲ဨ㸯ྡࢆබເࡋ㸪㑅⪃ࢆ⾜ࡗࡓ㸦29 ᖺ 4
᭶ 1᪥㉱௵㸧ࠋ 
࣭ᮾிእ኱ AA ◊ LingDy3 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ඹྠ࡛㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝ஦๓࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࢆᓥ᰿኱Ꮫ࡛㛤ദࡋࡓࠋ 
࣭ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚ⱝᡭ◊✲⪅ࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢேᮦ⫱ᡂ᪉㔪࡟ἢ࠸㸪ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪ
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㞃ᒱࡢᓥ⏫௒᪥ጤဨ఍࡜ඹྠᐇ᪋㸧㸪(3)▼ᕝ┴ⓑᒣᕷⓑᓠ᪉ゝㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ḟᖺᗘ௨㝆࡟
ணᐃࡋ࡚࠸ࡿᮾ໭᪉ゝࡢグ㘓࡜⥅ᢎάືࡢࡓࡵࡢணഛㄪᰝࡶ㸪㟷᳃┴ඵᡞᕷ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢබ㛤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⌧ᅾබ㛤୰ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟㸪࡞ࢇࡽ࠿ࡢቑ⿵ࢆຍ࠼ࡿᙧ࡛㸪
ᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪(1)ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ㡢ኌࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕἈ⦖┴୚
㑣ᅜ᪉ゝࡢᇶ♏ㄒᙡ 㸪ࠖࠕἈ⦖┴㤳㔛᪉ゝࡢㄯヰ㸦᱈ኴ㑻ࡢヰ㸦1㸧㸦2㸧㸪஬᭶ࡢ⾜஦࡟ࡘ࠸࡚㸧ࠖ ࢆቑ
⿵㸪(2)ࠕ࢔࢖ࢾㄒཱྀᢎᩥⱁࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟㘓㡢ࡉࢀࡓ࢔࢖ࢾㄒࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱࢆ฼
⏝ࡋ㸪ࢪࣕࣥࣉᶵ⬟ࢆ௜ຍ㸪(3)ࠕ᪥ᮏゝㄒᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖ࡟࠾࠸࡚㸪5 㡯┠ࡢࢹ࣮ࢱࢆቑ⿵බ
㛤ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪(4)ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࡢࢹ࣮ࢱࢆቑ⿵ห⾜ࡋࡓࠋ(5)᪥ᮏ
ㄒㅖ᪉ゝࡢ㡢ኌ௜ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠕ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪30 ᖺᗘࣔࢽࢱ࣮∧බ㛤ࢆ┠ᣦ
ࡋ࡚ᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ◊✲ㄽᩥ࣭◊✲Ⓨ⾲➼ࡢ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨࡢ
◊✲ᡂᯝࡶྵࡵ࡚㸪ㄽᩥ 46௳㸪ሗ࿌᭩࣭ㄽ㞟 4 ෉㸪ᅗ᭩ 2෉㸪Ⓨ⾲࣭ㅮ₇ 83௳㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ➼ 5
௳ࢆᩘ࠼ࡿࠋ 
 
2. ◊✲Ỉ‽࡟ࡘ࠸࡚ 
᭩ホ࣭᪂⪺➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪂⪺グ஦࡜ࡋ࡚ 37 ᮏࢆᇳ➹㸪බඹᨺ㏦㸦NHK኱ศᨺ㏦ᒁ㸧࡜ࡋ࡚ 5 ᮏ
ࢆᨺ㏦ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ㸪᪂⪺♫ㄝ࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࡢࡣ㸯௳࡛࠶ࡗࡓ㸦ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ࣮ࣜࢲ࣮ࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚㸪ᮾி᪂⪺ࡢ♫ㄝࡀ⤂௓㸧ࠋ᪂⪺♫ㄝ࡟࠾࠸࡚㸪ᆅᇦㄒࡢ᚟ᶒࡢ㔜せᛶࡀ
ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ♫఍ⓗព⩏ࡢ㔜せᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ㸪
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨ 2ྡࡢඹྠⓎ⾲ࡀ㸪➨ 30ᅇ᪥ᮏ㡢ኌᏛ఍඲ᅜ኱఍࡟࡚㸪ඃ⚽Ⓨ⾲㈹ࢆཷ㈹
ࡋࡓࡇ࡜ࡶ㸪≉➹ࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋ㸪Ⓨ⾲≀࡟ࡣㅰ㎡ࡢグ㍕ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪௒ᚋࡣ㸪㛵ಀࡍࡿᡂᯝ
≀࡟ᑐࡍࡿㅰ㎡グ㍕ࡢᚭᗏࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ฼⏝≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪30 ᖺබ㛤ࢆࡵࡊࡋ࡚ᩚഛ୰ࡢࠕ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫࠖࢆ
฼⏝ࡋࡓ㸪◊✲ㄽᩥ㸯௳㸪࠾ࡼࡧⓎ⾲ 5௳ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
3.◊✲యไ࡟ࡘ࠸࡚ 
◊✲యไ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍ࡢࡓࡵ࡟㸪ඹྠ◊✲ဨ 65ྡࢆ㸪37 ኱Ꮫ㸦ᅜእࡢ 3኱Ꮫࢆྵ
ࡴ㸧࡟ࢃࡓࡗ࡚⤌⧊ࡋࡓࠋඹྠ◊✲ဨ࡟ࡣ㸪5ྡࡢ኱Ꮫ㝔⏕㸪3ྡࡢᏛ᣺ PD ࢆྵࡳ㸪ࡲࡓ㸪ᡤᒓ 37
኱Ꮫࡢ࠺ࡕ࡟ࡣ㸪ᅜእࡢ 3 ኱Ꮫࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋⱝᡭ⫱ᡂࡸᅜ㝿໬ࡶ⪃៖ࡋࡓ㸪ከᵝ࡞◊✲ဨయไࢆ
ᩜ࠸࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪኱Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ࢔ࢪ࢔࣭࢔ࣇࣜ࢝ゝㄒᩥ
໬◊✲ᡤ㸪⌰⌫኱Ꮫ࡜㸪㐃ᦠ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋᮾிእ኱ AA◊࡜ࡣ㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࡜ᩍ⛉᭩ࡢసᡂࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓ㸪ࢡࣟࢫ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࡿ≉ู◊✲ဨ 1 ྡࢆබ
ເ㸪㑅⪃ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪୧⤌⧊㛫ࢆᶫΏࡋࡍࡿேᮦά⏝ࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌰⌫኱Ꮫ࡟ࡣ㸪⌰
⌫ㄒㄪᰝࡢ஦ᴗጤクࢆࡋ㸪Ἀ⦖ᮏᓥ໭㒊᪉ゝࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
኱Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ࢔ࢪ࢔࣭࢔ࣇࣜ࢝ゝㄒᩥ໬◊✲ᡤ㸪⌰⌫኱
ᏛἈ⦖◊✲ᡤ࡜㐃ᦠ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ㸪ᾘ⁛༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆඹྠ࡛⾜࠺యไࡀᵓ⠏࡛ࡁ
࡚࠸ࡿࠋᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ AA◊࡜ࡣ㸪ࢡࣟࢫ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࡿ≉ู◊✲ဨ 1ྡࡢ㑅⪃ࡀ࡞ࡉࢀ㸪
ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࡜ᩍ⛉᭩సᡂࡢᡴࡕྜࢃࡏ㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᐇ᪋
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪⌰⌫ㄒࡢㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⌰⌫኱Ꮫ࡟஦ᴗጤクࡉࢀࡓࡀ㸪ࡇࢀ࡜୪⾜ࡋ࡚㸪ᶵᵓ
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࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡢホ౯㡯┠࡟㛵ࡋ࡚㸪ึ ᖺᗘ࡜ࡋ࡚ࡣ༑ศ࡞ᡂᯝࢆୖࡆ࡚࠾ࡾ㸪Aホ౯ࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㸪᫖ᖺᗘ⤊஢ࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭
ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖࢆ⥅ᢎࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢ᭱⤊ᖺᗘ࡟㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡬ࡢ᥋⥆ࡢࡓࡵࡢ
‽ഛ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ㸪㧗࠸ホ౯ࢆᚓ࡚࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ‽ഛࡀዌຌࡋ࡚㸪ึᖺᗘ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎከᩘࡢ
ᡂᯝࢆୖࡆᚓࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ◊✲ୖ㸪≉࡟ホ౯ࡉࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿⅬࡣ㸪ྛᆅ᪉ゝࡢ 3 Ⅼࢭࢵࢺ㸦ㄒᙡ㞟㸪ᩥ
ἲ᭩㸪ㄯヰࢸ࢟ࢫࢺ㸧సᡂࡢࡓࡵ࡟㸪40 ᆅⅬࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓグ㏙ᢸᙜ⪅ࢆỴᐃࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ୍ே
ࡢ◊✲⪅ࡀ㈐௵ࢆࡶࡗ࡚ᙜヱᆅⅬࢆᢸᙜࡍࡿ᪉ἲࡣ㸪ᮃࡲࡋ࠸グ㏙◊✲ࡢᮏ᮶ࡢጼ࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋࡢ
ᡂᯝࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪௒ᚋࡣ㸪ḟࡢ 3Ⅼࡢ᳨ウࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
㸦1㸧ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ㸪ᵓ ⠏᪉ἲ࡜฼⏝࡟㛵ࡍࡿᒎᮃࡀ࡯ࡋ࠸ࠋࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣ㸪◊✲┠ⓗ࡟ࡼࡗ࡚㸪
ᵓ⠏ࡢ᪉ἲࡀኚ໬ࡍࡿࠋỗ⏝ⓗ฼⏝ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ࠿㸪◊✲┠ⓗࢆࡋࡰࡗࡓ฼⏝ࢆࡵࡊࡍ࠿࡟ࡼࡗ
࡚㸪཰㞟ᩚഛࡢ᪉ྥᛶࡀ␗࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋึᖺᗘ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ฼⏝ࡋࡓ◊✲ㄽᩥ
ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡣၥ㢟࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡀ㸪௒ᚋࡢ฼⏝ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪ḟᖺᗘࡣ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏ᩚഛ
࡟㛵ࡍࡿᇶ♏◊✲ࢆ㞟୰ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
㸦2㸧⌰⌫࣭ඵ୔ㄒ⌜࡜㸪࢔࢖ࢾㄒ⌜㸪ᮏᅵ᪉ゝ⌜ࡢᡂᯝࡀඹ᭷ࡉࢀ㸪ࠕᾘ⁛༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࣭
ศᯒ࣭⥅ᢎࠖ࡜࠸࠺኱ࡁ࡞୺㢟ࡢࡶ࡜࡛ఱࡀぢ࠸ࡔࡏࡿࡢ࠿㸪⤫ᣓࡍࡿどⅬࡢ᳨ウࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
ᚲせ࡛࠶ࢀࡤ㸪࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋ㸪㛗ᮇⓗ࡟᳨ウࡍࡿጼໃࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ 
㸦3㸧ᅜ㝿ⓗ㐃ᦠࡸⓎಙࢆⱥㄒୡ⏺ࡔࡅ࡟ồࡵࡎ㸪㏆㞄ㅖᅜࡢᙜヱᏛ⏺࡜ࡢ㐃ᦠࡶᆅ㐨࡟᥈ࡿࡇ࡜ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪⌰⌫ㄒ㸪࢔࢖ࢾㄒ㸪ᮏᅵ᪉ゝࡣ㸪ᅜቃࢆ㉺࠼࡚㸪㞄᥋ࡍࡿㅖ
ᆅᇦ࡜ࡢ᥋ゐࡸ஺ὶࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋᾘ⁛༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢ㸪グ㘓࣭ศᯒ࣭⥅ᢎࢆࢢ࣮ࣟࣂࣝ
࡟⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡶ㸪㡑ᅜ㸪୰ᅜ㸪ࣟࢩ࢔➼ࠎࡢゝㄒᏛ⏺ࢆど㔝࡟ධࢀ㸪◊✲⪅஺ὶࢆᆅ㐨࡟㛗ᮇⓗ
࡟⠏ࡃດຊࢆ㸪ࢃࡎ࠿࡛ࡼ࠸࠿ࡽ㸪ጞࡵࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
ࠓホ౯㡯┠ࠔ 
1. ◊✲ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ୺ദࡍࡿබ㛤◊✲Ⓨ⾲఍࣭ㅮ₇఍➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸦1㸧බ㛤◊✲Ⓨ⾲఍ࠕ᱁࡜ྲྀࡾ
❧࡚ࠖࢆ㸪⛉◊㈝㸦A㸧㸪㸦C㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡢඹദ࡛㛤ദ㸪㸦2㸧༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㸪ᾏእ
ᐈဨᩍᤵࡢㅮ₇఍࡜ࡋ࡚㛤ദ㸪㸦3㸧ࢥ࣮ࣃࢫྜྠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕࢥ࣮ࣃࢫ࡟ぢࡿ᪥ᮏㄒࡢࣂ࢚࣮ࣜ
ࢩࣙࣥ̿ຓモࡢࡍࡀࡓ̿ࠖࢆ㸪⛉◊㈝㸦A㸧㸪ᇶ┙㸦B㸧࡜ඹྠ㛤ദࡋࡓࠋᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣ㸪29
ᖺ࠾ࡼࡧ 30 ᖺ㛤ദணᐃ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀ࡟ྥࡅࡓ‽ഛ࡟ධࡗࡓࠋᮏᖺᗘࡢ◊✲ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠗ Ἀ⦖┴
ஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩ 㸪࠘ࠗ ᳝ⴥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩㸦୙ᅵ㔝࣭ᰢᑿ㸧࠘㸦᳝ⴥᮧ࡜ඹྠฟ∧㸧㸪ࠗ 㤳㒔ᅪ኱
Ꮫ⏕ࡢゝㄒ౑⏝࡜ゝㄒព㆑ࡢᆅᇦᕪ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 2010㸫2016ሗ࿌᭩࠘ࢆห⾜ࠋḟᖺᗘ௨㝆ࡢฟ∧ィ
⏬ࡢ‽ഛ࡜ࡋ࡚㸪ࡉࡽ࡟㸱෉ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࡣ㸪ྛᆅ᪉ゝࡢ 3 Ⅼࢭࢵࢺ㸦ㄒᙡ
㞟㸪ᩥἲ᭩㸪ㄯヰࢸ࢟ࢫࢺ㸧సᡂࡢࡓࡵ࡟㸪40 ᆅⅬࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓグ㏙ᢸᙜ⪅ࢆỴᐃࡋ㸪ㄪᰝࢆ㛤ጞ
ࡋࡓࠋࡑࡢ࡯࠿㸪㸦1㸧ᐑᓮ┴᳝ⴥᮧ᪉ゝㄪᰝ㸪㸦2㸧ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝࡢྜྠㄪᰝ㸦ᓥ᰿┴㞃ᒱ㒆
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㞃ᒱࡢᓥ⏫௒᪥ጤဨ఍࡜ඹྠᐇ᪋㸧㸪(3)▼ᕝ┴ⓑᒣᕷⓑᓠ᪉ゝㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ḟᖺᗘ௨㝆࡟
ணᐃࡋ࡚࠸ࡿᮾ໭᪉ゝࡢグ㘓࡜⥅ᢎάືࡢࡓࡵࡢணഛㄪᰝࡶ㸪㟷᳃┴ඵᡞᕷ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢබ㛤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⌧ᅾබ㛤୰ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟㸪࡞ࢇࡽ࠿ࡢቑ⿵ࢆຍ࠼ࡿᙧ࡛㸪
ᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪(1)ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ㡢ኌࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕἈ⦖┴୚
㑣ᅜ᪉ゝࡢᇶ♏ㄒᙡ 㸪ࠖࠕἈ⦖┴㤳㔛᪉ゝࡢㄯヰ㸦᱈ኴ㑻ࡢヰ㸦1㸧㸦2㸧㸪஬᭶ࡢ⾜஦࡟ࡘ࠸࡚㸧ࠖ ࢆቑ
⿵㸪(2)ࠕ࢔࢖ࢾㄒཱྀᢎᩥⱁࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟㘓㡢ࡉࢀࡓ࢔࢖ࢾㄒࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱࢆ฼
⏝ࡋ㸪ࢪࣕࣥࣉᶵ⬟ࢆ௜ຍ㸪(3)ࠕ᪥ᮏゝㄒᆅᅗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖ࡟࠾࠸࡚㸪5 㡯┠ࡢࢹ࣮ࢱࢆቑ⿵බ
㛤ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪(4)ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࡢࢹ࣮ࢱࢆቑ⿵ห⾜ࡋࡓࠋ(5)᪥ᮏ
ㄒㅖ᪉ゝࡢ㡢ኌ௜ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠕ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪30 ᖺᗘࣔࢽࢱ࣮∧බ㛤ࢆ┠ᣦ
ࡋ࡚ᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ◊✲ㄽᩥ࣭◊✲Ⓨ⾲➼ࡢ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨࡢ
◊✲ᡂᯝࡶྵࡵ࡚㸪ㄽᩥ 46௳㸪ሗ࿌᭩࣭ㄽ㞟 4 ෉㸪ᅗ᭩ 2෉㸪Ⓨ⾲࣭ㅮ₇ 83௳㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ➼ 5
௳ࢆᩘ࠼ࡿࠋ 
 
2. ◊✲Ỉ‽࡟ࡘ࠸࡚ 
᭩ホ࣭᪂⪺➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪂⪺グ஦࡜ࡋ࡚ 37 ᮏࢆᇳ➹㸪බඹᨺ㏦㸦NHK኱ศᨺ㏦ᒁ㸧࡜ࡋ࡚ 5 ᮏ
ࢆᨺ㏦ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ㸪᪂⪺♫ㄝ࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࡢࡣ㸯௳࡛࠶ࡗࡓ㸦ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ࣮ࣜࢲ࣮ࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚㸪ᮾி᪂⪺ࡢ♫ㄝࡀ⤂௓㸧ࠋ᪂⪺♫ㄝ࡟࠾࠸࡚㸪ᆅᇦㄒࡢ᚟ᶒࡢ㔜せᛶࡀ
ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ♫఍ⓗព⩏ࡢ㔜せᛶࡀㄆ㆑ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ㸪
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨ 2ྡࡢඹྠⓎ⾲ࡀ㸪➨ 30ᅇ᪥ᮏ㡢ኌᏛ఍඲ᅜ኱఍࡟࡚㸪ඃ⚽Ⓨ⾲㈹ࢆཷ㈹
ࡋࡓࡇ࡜ࡶ㸪≉➹ࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋ㸪Ⓨ⾲≀࡟ࡣㅰ㎡ࡢグ㍕ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪௒ᚋࡣ㸪㛵ಀࡍࡿᡂᯝ
≀࡟ᑐࡍࡿㅰ㎡グ㍕ࡢᚭᗏࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ฼⏝≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪30 ᖺබ㛤ࢆࡵࡊࡋ࡚ᩚഛ୰ࡢࠕ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫࠖࢆ
฼⏝ࡋࡓ㸪◊✲ㄽᩥ㸯௳㸪࠾ࡼࡧⓎ⾲ 5௳ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
3.◊✲యไ࡟ࡘ࠸࡚ 
◊✲యไ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍ࡢࡓࡵ࡟㸪ඹྠ◊✲ဨ 65ྡࢆ㸪37኱Ꮫ㸦ᅜእࡢ 3኱Ꮫࢆྵ
ࡴ㸧࡟ࢃࡓࡗ࡚⤌⧊ࡋࡓࠋඹྠ◊✲ဨ࡟ࡣ㸪5ྡࡢ኱Ꮫ㝔⏕㸪3ྡࡢᏛ᣺ PD ࢆྵࡳ㸪ࡲࡓ㸪ᡤᒓ 37
኱Ꮫࡢ࠺ࡕ࡟ࡣ㸪ᅜእࡢ 3 ኱Ꮫࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋⱝᡭ⫱ᡂࡸᅜ㝿໬ࡶ⪃៖ࡋࡓ㸪ከᵝ࡞◊✲ဨయไࢆ
ᩜ࠸࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪኱Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ࢔ࢪ࢔࣭࢔ࣇࣜ࢝ゝㄒᩥ
໬◊✲ᡤ㸪⌰⌫኱Ꮫ࡜㸪㐃ᦠ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡓࠋᮾிእ኱ AA◊࡜ࡣ㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࡜ᩍ⛉᭩ࡢసᡂࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓ㸪ࢡࣟࢫ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࡿ≉ู◊✲ဨ 1 ྡࢆබ
ເ㸪㑅⪃ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪୧⤌⧊㛫ࢆᶫΏࡋࡍࡿேᮦά⏝ࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌰⌫኱Ꮫ࡟ࡣ㸪⌰
⌫ㄒㄪᰝࡢ஦ᴗጤクࢆࡋ㸪Ἀ⦖ᮏᓥ໭㒊᪉ゝࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
኱Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ࢔ࢪ࢔࣭࢔ࣇࣜ࢝ゝㄒᩥ໬◊✲ᡤ㸪⌰⌫኱
ᏛἈ⦖◊✲ᡤ࡜㐃ᦠ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋ㸪ᾘ⁛༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆඹྠ࡛⾜࠺యไࡀᵓ⠏࡛ࡁ
࡚࠸ࡿࠋᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ AA◊࡜ࡣ㸪ࢡࣟࢫ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࡿ≉ู◊✲ဨ 1ྡࡢ㑅⪃ࡀ࡞ࡉࢀ㸪
ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࡜ᩍ⛉᭩సᡂࡢᡴࡕྜࢃࡏ㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᐇ᪋
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪⌰⌫ㄒࡢㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⌰⌫኱Ꮫ࡟஦ᴗጤクࡉࢀࡓࡀ㸪ࡇࢀ࡜୪⾜ࡋ࡚㸪ᶵᵓ
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࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡢホ౯㡯┠࡟㛵ࡋ࡚㸪ึ ᖺᗘ࡜ࡋ࡚ࡣ༑ศ࡞ᡂᯝࢆୖࡆ࡚࠾ࡾ㸪Aホ౯ࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㸪᫖ᖺᗘ⤊஢ࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕᾘ⁛༴ᶵ᪉ゝࡢㄪᰝ࣭
ಖᏑࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗ◊✲ࠖࢆ⥅ᢎࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢ᭱⤊ᖺᗘ࡟㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡬ࡢ᥋⥆ࡢࡓࡵࡢ
‽ഛ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ㸪㧗࠸ホ౯ࢆᚓ࡚࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ‽ഛࡀዌຌࡋ࡚㸪ึᖺᗘ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎከᩘࡢ
ᡂᯝࢆୖࡆᚓࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ◊✲ୖ㸪≉࡟ホ౯ࡉࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿⅬࡣ㸪ྛᆅ᪉ゝࡢ 3 Ⅼࢭࢵࢺ㸦ㄒᙡ㞟㸪ᩥ
ἲ᭩㸪ㄯヰࢸ࢟ࢫࢺ㸧సᡂࡢࡓࡵ࡟㸪40 ᆅⅬࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓグ㏙ᢸᙜ⪅ࢆỴᐃࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ୍ே
ࡢ◊✲⪅ࡀ㈐௵ࢆࡶࡗ࡚ᙜヱᆅⅬࢆᢸᙜࡍࡿ᪉ἲࡣ㸪ᮃࡲࡋ࠸グ㏙◊✲ࡢᮏ᮶ࡢጼ࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋࡢ
ᡂᯝࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪௒ᚋࡣ㸪ḟࡢ 3Ⅼࡢ᳨ウࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
㸦1㸧ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ㸪ᵓ ⠏᪉ἲ࡜฼⏝࡟㛵ࡍࡿᒎᮃࡀ࡯ࡋ࠸ࠋࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣ㸪◊✲┠ⓗ࡟ࡼࡗ࡚㸪
ᵓ⠏ࡢ᪉ἲࡀኚ໬ࡍࡿࠋỗ⏝ⓗ฼⏝ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ࠿㸪◊✲┠ⓗࢆࡋࡰࡗࡓ฼⏝ࢆࡵࡊࡍ࠿࡟ࡼࡗ
࡚㸪཰㞟ᩚഛࡢ᪉ྥᛶࡀ␗࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋึᖺᗘ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ฼⏝ࡋࡓ◊✲ㄽᩥ
ࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡣၥ㢟࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡀ㸪௒ᚋࡢ฼⏝ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪ḟᖺᗘࡣ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏ᩚഛ
࡟㛵ࡍࡿᇶ♏◊✲ࢆ㞟୰ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
㸦2㸧⌰⌫࣭ඵ୔ㄒ⌜࡜㸪࢔࢖ࢾㄒ⌜㸪ᮏᅵ᪉ゝ⌜ࡢᡂᯝࡀඹ᭷ࡉࢀ㸪ࠕᾘ⁛༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࣭
ศᯒ࣭⥅ᢎࠖ࡜࠸࠺኱ࡁ࡞୺㢟ࡢࡶ࡜࡛ఱࡀぢ࠸ࡔࡏࡿࡢ࠿㸪⤫ᣓࡍࡿどⅬࡢ᳨ウࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
ᚲせ࡛࠶ࢀࡤ㸪࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋ㸪㛗ᮇⓗ࡟᳨ウࡍࡿጼໃࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ 
㸦3㸧ᅜ㝿ⓗ㐃ᦠࡸⓎಙࢆⱥㄒୡ⏺ࡔࡅ࡟ồࡵࡎ㸪㏆㞄ㅖᅜࡢᙜヱᏛ⏺࡜ࡢ㐃ᦠࡶᆅ㐨࡟᥈ࡿࡇ࡜ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪⌰⌫ㄒ㸪࢔࢖ࢾㄒ㸪ᮏᅵ᪉ゝࡣ㸪ᅜቃࢆ㉺࠼࡚㸪㞄᥋ࡍࡿㅖ
ᆅᇦ࡜ࡢ᥋ゐࡸ஺ὶࡀ࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋᾘ⁛༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢ㸪グ㘓࣭ศᯒ࣭⥅ᢎࢆࢢ࣮ࣟࣂࣝ
࡟⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡶ㸪㡑ᅜ㸪୰ᅜ㸪ࣟࢩ࢔➼ࠎࡢゝㄒᏛ⏺ࢆど㔝࡟ධࢀ㸪◊✲⪅஺ὶࢆᆅ㐨࡟㛗ᮇⓗ
࡟⠏ࡃດຊࢆ㸪ࢃࡎ࠿࡛ࡼ࠸࠿ࡽ㸪ጞࡵࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
ࠓホ౯㡯┠ࠔ 
1. ◊✲ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ୺ദࡍࡿබ㛤◊✲Ⓨ⾲఍࣭ㅮ₇఍➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸦1㸧බ㛤◊✲Ⓨ⾲఍ࠕ᱁࡜ྲྀࡾ
❧࡚ࠖࢆ㸪⛉◊㈝㸦A㸧㸪㸦C㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡢඹദ࡛㛤ദ㸪㸦2㸧༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ㸪ᾏእ
ᐈဨᩍᤵࡢㅮ₇఍࡜ࡋ࡚㛤ദ㸪㸦3㸧ࢥ࣮ࣃࢫྜྠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕࢥ࣮ࣃࢫ࡟ぢࡿ᪥ᮏㄒࡢࣂ࢚࣮ࣜ
ࢩࣙࣥ̿ຓモࡢࡍࡀࡓ̿ࠖࢆ㸪⛉◊㈝㸦A㸧㸪ᇶ┙㸦B㸧࡜ඹྠ㛤ദࡋࡓࠋᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡣ㸪29
ᖺ࠾ࡼࡧ 30 ᖺ㛤ദணᐃ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀ࡟ྥࡅࡓ‽ഛ࡟ධࡗࡓࠋᮏᖺᗘࡢ◊✲ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠗ Ἀ⦖┴
ஂ⡿ᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩ 㸪࠘ࠗ ᳝ⴥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩㸦୙ᅵ㔝࣭ᰢᑿ㸧࠘㸦᳝ⴥᮧ࡜ඹྠฟ∧㸧㸪ࠗ 㤳㒔ᅪ኱
Ꮫ⏕ࡢゝㄒ౑⏝࡜ゝㄒព㆑ࡢᆅᇦᕪ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 2010㸫2016ሗ࿌᭩࠘ࢆห⾜ࠋḟᖺᗘ௨㝆ࡢฟ∧ィ
⏬ࡢ‽ഛ࡜ࡋ࡚㸪ࡉࡽ࡟㸱෉ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࡣ㸪ྛᆅ᪉ゝࡢ 3 Ⅼࢭࢵࢺ㸦ㄒᙡ
㞟㸪ᩥἲ᭩㸪ㄯヰࢸ࢟ࢫࢺ㸧సᡂࡢࡓࡵ࡟㸪40 ᆅⅬࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓグ㏙ᢸᙜ⪅ࢆỴᐃࡋ㸪ㄪᰝࢆ㛤ጞ
ࡋࡓࠋࡑࡢ࡯࠿㸪㸦1㸧ᐑᓮ┴᳝ⴥᮧ᪉ゝㄪᰝ㸪㸦2㸧ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝࡢྜྠㄪᰝ㸦ᓥ᰿┴㞃ᒱ㒆
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ࡢ᮶ሙ⪅ࡀ࠶ࡗࡓ㸪㸦2㸧ᓥ᰿┴㞃ᒱ㒆㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ඹദ࡛㸪ࠕᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࢭ࣑ࢼ࣮㞃
ᒱࡢᓥ᪉ゝ࣭ㄪᰝࡢࡘ࡝࠸ࠖࢆ㛤ദࡋ㸪44ேࡢ᮶ሙ⪅ࡀ࠶ࡗࡓ㸪(3)ᮾி㒔㟷ᱵᕷ࠾ࡼࡧ㟷ᱵᕷ❧ᅗ
᭩㤋࡜ࡢ㐃ᦠ㸪㟷ᱵᕷ㒓ᅵ༤≀㤋༠ຊ࡛㸪ㅮ₇ࠕNINJAL ࢪࣗࢽ࢔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ Ꮫࢇ࡛ࡳࡼ࠺㸟ከᦶ
ࡢࡇ࡜ࡤ㟷ᱵࡢࡇ࡜ࡤࠖࢆ⾜࠸㸪ඣ❺ 215ே㸪ᩍဨ 13ேࡢ⫈ㅮ⪅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ◊✲ᡂᯝࡢ♫఍࡬ࡢⓎ
ಙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ඛ࡟㏙࡭࡚ࡁࡓ㸪◊✲ห⾜≀㸪୍⯡ྥࡅㅮ⩏㸪ㅮ₇఍ࡢ࡯࠿㸪ྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫࡢ࢙࢘
ࣈࢧ࢖ࢺ࡛ࡢබ㛤㸪࠾ࡼࡧ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝ≀㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ᝟ሗࢆグ㍕ࡋࡓ࣮࣒࣮࣍࣌
ࢪࡢ඘ᐇࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
8. ᅜ㝿㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᾏእࡢ◊✲⪅ࡢཷධ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᾏእࡢ◊✲⪅ 2 ྡࢆඹྠ◊✲ဨ࡟ຍ࠼㸪⌰⌫ㄒ㸪஑ᕞ᪉ゝ࡟㛵
ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋᾏእࡢ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪UCLA࠿ࡽ 1ྡࢆ㸪ᐈဨᩍဨවࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚㏄࠼ࡓࠋ 
 
9. ᅜ㝿Ⓨಙ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪30 ᖺ࡟㸪༴ᶵゝㄒ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆᅜ❧ᅜㄒ◊
✲ᡤ࡛㛤ദࡍࡿࡓࡵࡢ‽ഛࢆጞࡵࡓࠋࡲࡓ㸪29 ᖺ 5 ᭶࡟㸪ࡑࡢ࢟ࢵࢡ࢜ࣇ࡜ࡋ࡚㸪ࣁ࣡࢖኱Ꮫ࡛༴
ᶵゝㄒ࡟㛵ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദணᐃ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ‽ഛࢆጞࡵࡓࠋⱥㄒ࡟ࡼࡿ◊✲ᡂᯝࡢⓎಙ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪30ᖺ࡟㸪࣒࣮ࢺࣥ♫࠿ࡽ 2෉ࢆห⾜ࡍࡿ‽ഛࡀጞࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
10. ࡑࡢ௚≉グ஦㡯 
 ึᖺᗘ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ධᛕ࡞‽ഛࡢࡶ࡜࡟㸪ࡍ࡭࡚ࡢホ౯㡯┠࡟ࢃࡓࡗ࡚㸪ࣂࣛࣥࢫࡼࡃᡂᯝ
ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿⅬࡀ㸪㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 
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࡟࠾࠸࡚ࡣ⌰⌫ㄒࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿ≉௵ຓᩍᤵ㸯ྡࡀ㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪⌰⌫኱Ꮫ
࡜ᶵᵓࡢ◊✲஺ὶࡢࣃ࢖ࣉࡶేࡏ࡚ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࡢタ⨨࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪≉࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
4. ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ 
◊✲㐣⛬࠾ࡼࡧ◊✲ᡂᯝࡢᩍ⫱ⓗᬑཬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮾிእ኱ AA◊࡜ඹྠ࡛ࢡࣟࢫ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥ
ࢺ࡟ࡼࡿ≉ู◊✲ဨ㸯ྡࢆබເ࡟ࡼࡗ࡚㑅⪃ࡋࡓ㸦29ᖺ 4᭶ 1᪥㉱௵㸧ࠋࡲࡓ㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ࡟㛵
ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝ஦๓࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࢆ㸪ᮾிእ኱ AA◊㸪ᓥ᰿኱Ꮫ࡜࡜ࡶ
࡟ඹྠ࡛㛤ദࡋࡓࠋᩍᮦ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࡜ᩍ⛉᭩
ࡢసᡂࢆ㸪ᮾிእ኱ AA ◊࡜ඹྠ࡛࠾ࡇ࡞࠺ࠋ๓㏙ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᐇ㊶ࡣ㸪ࡑࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᐇ᪋
ࡉࢀࡓࠋ኱Ꮫࡢᶵ⬟ᙉ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮾிእㄒ኱ AA◊㸪⌰⌫኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ༠ᐃ⥾⤖࡟ࡼࡾ㸪ࢡࣟࢫ
࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺไᗘࡢά⏝࡟ࡼࡿேᮦࡢὶື໬㸪◊✲஦ᴗጤク㸪◊✲ࡢඹྠ᥎㐍ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
 
5. ேᮦ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 
ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࡣ㸪᫂☜࡞᪉㔪ࡢࡶ࡜࡛㸪ከᒱ࡟ࢃࡓࡗࡓ⫱ᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋ(1)ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ
໅◊✲ဨ㸦PDࣇ࢙࣮ࣟ㸧2 ྡ㸪㠀ᖖ໅◊✲ဨ 3ྡ㸪࠾ࡼࡧ≉௵ຓᩍ 1ྡࢆ㞠⏝㸪(2)ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹ
ྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚㸪኱Ꮫ㝔⏕ 5 ྡ㸪Ꮫ᣺ PD6 ྡࢆຍ࠼㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻゝㄒᏛࡢᣦᑟࢆ⾜࠸ࡘࡘ㸪ඹྠㄪ
ᰝࢆᐇ᪋㸪(3)ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥㄪᰝ࡬ࡢཧຍࢆ࿧ࡧ࠿ࡅ㸪඲ᅜබເ࡟࠾ࡅࡿ᭩㢮ᑂᰝ࡛ 3ྡࡢ኱Ꮫ㝔
⏕㸦ྡྂᒇ኱㸪ᚨᓥ኱㸪஑ᕞ኱㸧ࢆຍ࠼࡚ᐇ᪋㸪(4)ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥㄪᰝࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡾ㸪ᆅඖࡢᓥ
᰿኱ᏛࡢᏛ⏕࡟ㄪᰝ࡬ࡢཧຍࢆ࿧ࡧ࠿ࡅ㸪3㸪4 ᖺ⏕ 8 ྡࡢᕼᮃ⪅࡟ᑐࡋ࡚㸪஦๓ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓ࠺࠼
࡛ㄪᰝ࡟ຍ࠼࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ♫఍ேࡢᏛࡧ┤ࡋࡣ㸪ᐇ⦼࡞ࡋ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᆅᇦ㈉⊩࡜
ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓ㮵ඣᓥ┴࡛ࡢࢧ࣑ࢵࢺࡢ᮶ሙ⪅ 289 ேࡸ㸪ᓥ᰿┴࡛ࡢࠕ౑࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㞃ᒱᘚㅮ
ᗙࠖ࡬ࡢ᮶ሙ⪅ 44ேࡣ㸪ࡦࢁࡃ♫఍ேࡢᏛࡧ┤ࡋࡢᶵ఍ᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ᤊ࠼࡚ࡶࡼ࠸ࠋᾘ⁛༴ᶵ᪉
ゝࡢ⥅ᢎࢆ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗࡢࡦ࡜ࡘ࡟ᥖࡆ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡍࢀࡤ㸪᪉ゝࡢ⥅ᢎ࡟㛵ᚰࡀ㧗࠸
ᆅඖࡢ♫఍ே࡟ᑐࡋ࡚⾜࠺ࢭ࣑ࢼ࣮ࡣ᭷ព⩏࡛࠶ࡿࠋ 
 
6. ♫఍㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
⏘ᴗ⏺࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᛶ᱁ୖ㸪≉ẁ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᆅᇦ♫఍࡜ࡢ㐃ᦠ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ከᵝ࠿ࡘ⢭ຊⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋ㸦1㸧ᐑᓮ┴᳝ⴥᮧ᳝ⴥẸ಑ⱁ⬟༤≀㤋◊✲஦ᴗ࡟࠾ࡅ
ࡿ 5 ࣨᖺィ⏬ࠕ᳝ⴥᮧ᪉ゝㄪᰝ࡜᳝ࠗⴥᮧ᪉ゝㄒᙡ㞟࠘ࡢసᡂ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ᳝ⴥ᪉ゝㄪᰝࠖࡢᐇ᪋㸪
㸦2㸧ᓥ᰿┴㞃ᒱ㒆㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ඹྠ࡛࠾ࡇ࡞ࡗࡓ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝࡢᐇ᪋㸪㸦3㸧㟷ᱵᕷ
❧ᅗ᭩㤋࡜ࡢ㐃ᦠ㸪㟷ᱵᕷ㒓ᅵ༤≀㤋ࡢ༠ຊ࡟ࡼࡿࢪࣗࢽ࢔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤ദ㸪㸦4㸧㮵ඣᓥ┴㸪ᓥ
᰿┴➼⮬἞య࡜ࡢඹദ࡟ࡼࡿࢧ࣑ࢵࢺ㸪ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ㛤ദࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
7. ♫఍㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ 
୍⯡ྥࡅㅮ⩏࣭ㅮ₇఍➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸦1㸧ᩥ໬ᗇ㸪㮵ඣᓥ┴㸪୚ㄽ⏫㸪୚ㄽ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍㸪⌰⌫
኱Ꮫ࡜ࡢඹദ࡛ࠕ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ㸦዆⨾኱఍㸧in ୚ㄽࠖࢆ㛤ദࡋ㸪289 ே
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ࡢ᮶ሙ⪅ࡀ࠶ࡗࡓ㸪㸦2㸧ᓥ᰿┴㞃ᒱ㒆㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ඹദ࡛㸪ࠕᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࢭ࣑ࢼ࣮㞃
ᒱࡢᓥ᪉ゝ࣭ㄪᰝࡢࡘ࡝࠸ࠖࢆ㛤ദࡋ㸪44 ேࡢ᮶ሙ⪅ࡀ࠶ࡗࡓ㸪(3)ᮾி㒔㟷ᱵᕷ࠾ࡼࡧ㟷ᱵᕷ❧ᅗ
᭩㤋࡜ࡢ㐃ᦠ㸪㟷ᱵᕷ㒓ᅵ༤≀㤋༠ຊ࡛㸪ㅮ₇ࠕNINJAL ࢪࣗࢽ࢔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ Ꮫࢇ࡛ࡳࡼ࠺㸟ከᦶ
ࡢࡇ࡜ࡤ㟷ᱵࡢࡇ࡜ࡤࠖࢆ⾜࠸㸪ඣ❺ 215 ே㸪ᩍဨ 13ேࡢ⫈ㅮ⪅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ◊✲ᡂᯝࡢ♫఍࡬ࡢⓎ
ಙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ඛ࡟㏙࡭࡚ࡁࡓ㸪◊✲ห⾜≀㸪୍⯡ྥࡅㅮ⩏㸪ㅮ₇఍ࡢ࡯࠿㸪ྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫࡢ࢙࢘
ࣈࢧ࢖ࢺ࡛ࡢබ㛤㸪࠾ࡼࡧ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝ≀㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ᝟ሗࢆグ㍕ࡋࡓ࣮࣒࣮࣍࣌
ࢪࡢ඘ᐇࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
8. ᅜ㝿㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᾏእࡢ◊✲⪅ࡢཷධ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᾏእࡢ◊✲⪅ 2 ྡࢆඹྠ◊✲ဨ࡟ຍ࠼㸪⌰⌫ㄒ㸪஑ᕞ᪉ゝ࡟㛵
ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋᾏእࡢ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪UCLA࠿ࡽ 1ྡࢆ㸪ᐈဨᩍဨවࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚㏄࠼ࡓࠋ 
 
9. ᅜ㝿Ⓨಙ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪30 ᖺ࡟㸪༴ᶵゝㄒ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆᅜ❧ᅜㄒ◊
✲ᡤ࡛㛤ദࡍࡿࡓࡵࡢ‽ഛࢆጞࡵࡓࠋࡲࡓ㸪29 ᖺ 5 ᭶࡟㸪ࡑࡢ࢟ࢵࢡ࢜ࣇ࡜ࡋ࡚㸪ࣁ࣡࢖኱Ꮫ࡛༴
ᶵゝㄒ࡟㛵ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദணᐃ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ‽ഛࢆጞࡵࡓࠋⱥㄒ࡟ࡼࡿ◊✲ᡂᯝࡢⓎಙ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪30ᖺ࡟㸪࣒࣮ࢺࣥ♫࠿ࡽ 2෉ࢆห⾜ࡍࡿ‽ഛࡀጞࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
10. ࡑࡢ௚≉グ஦㡯 
 ึᖺᗘ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ධᛕ࡞‽ഛࡢࡶ࡜࡟㸪ࡍ࡭࡚ࡢホ౯㡯┠࡟ࢃࡓࡗ࡚㸪ࣂࣛࣥࢫࡼࡃᡂᯝ
ࢆୖࡆ࡚࠸ࡿⅬࡀ㸪㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 
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࡟࠾࠸࡚ࡣ⌰⌫ㄒࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿ≉௵ຓᩍᤵ㸯ྡࡀ㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪⌰⌫኱Ꮫ
࡜ᶵᵓࡢ◊✲஺ὶࡢࣃ࢖ࣉࡶేࡏ࡚ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࡢタ⨨࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪≉࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
4. ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ 
◊✲㐣⛬࠾ࡼࡧ◊✲ᡂᯝࡢᩍ⫱ⓗᬑཬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮾிእ኱ AA◊࡜ඹྠ࡛ࢡࣟࢫ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥ
ࢺ࡟ࡼࡿ≉ู◊✲ဨ㸯ྡࢆබເ࡟ࡼࡗ࡚㑅⪃ࡋࡓ㸦29ᖺ 4᭶ 1᪥㉱௵㸧ࠋࡲࡓ㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ࡟㛵
ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝ஦๓࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࢆ㸪ᮾிእ኱ AA◊㸪ᓥ᰿኱Ꮫ࡜࡜ࡶ
࡟ඹྠ࡛㛤ദࡋࡓࠋᩍᮦ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࡜ᩍ⛉᭩
ࡢసᡂࢆ㸪ᮾிእ኱ AA ◊࡜ඹྠ࡛࠾ࡇ࡞࠺ࠋ๓㏙ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᐇ㊶ࡣ㸪ࡑࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᐇ᪋
ࡉࢀࡓࠋ኱Ꮫࡢᶵ⬟ᙉ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮾிእㄒ኱ AA◊㸪⌰⌫኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ༠ᐃ⥾⤖࡟ࡼࡾ㸪ࢡࣟࢫ
࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺไᗘࡢά⏝࡟ࡼࡿேᮦࡢὶື໬㸪◊✲஦ᴗጤク㸪◊✲ࡢඹྠ᥎㐍ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
 
5. ேᮦ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 
ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࡣ㸪᫂☜࡞᪉㔪ࡢࡶ࡜࡛㸪ከᒱ࡟ࢃࡓࡗࡓ⫱ᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋ(1)ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ
໅◊✲ဨ㸦PDࣇ࢙࣮ࣟ㸧2ྡ㸪㠀ᖖ໅◊✲ဨ 3ྡ㸪࠾ࡼࡧ≉௵ຓᩍ 1ྡࢆ㞠⏝㸪(2)ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹ
ྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚㸪኱Ꮫ㝔⏕ 5 ྡ㸪Ꮫ᣺ PD6 ྡࢆຍ࠼㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻゝㄒᏛࡢᣦᑟࢆ⾜࠸ࡘࡘ㸪ඹྠㄪ
ᰝࢆᐇ᪋㸪(3)ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥㄪᰝ࡬ࡢཧຍࢆ࿧ࡧ࠿ࡅ㸪඲ᅜබເ࡟࠾ࡅࡿ᭩㢮ᑂᰝ࡛ 3ྡࡢ኱Ꮫ㝔
⏕㸦ྡྂᒇ኱㸪ᚨᓥ኱㸪஑ᕞ኱㸧ࢆຍ࠼࡚ᐇ᪋㸪(4)ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥㄪᰝࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡾ㸪ᆅඖࡢᓥ
᰿኱ᏛࡢᏛ⏕࡟ㄪᰝ࡬ࡢཧຍࢆ࿧ࡧ࠿ࡅ㸪3㸪4 ᖺ⏕ 8 ྡࡢᕼᮃ⪅࡟ᑐࡋ࡚㸪஦๓ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓ࠺࠼
࡛ㄪᰝ࡟ຍ࠼࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ♫఍ேࡢᏛࡧ┤ࡋࡣ㸪ᐇ⦼࡞ࡋ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᆅᇦ㈉⊩࡜
ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓ㮵ඣᓥ┴࡛ࡢࢧ࣑ࢵࢺࡢ᮶ሙ⪅ 289 ேࡸ㸪ᓥ᰿┴࡛ࡢࠕ౑࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㞃ᒱᘚㅮ
ᗙࠖ࡬ࡢ᮶ሙ⪅ 44ேࡣ㸪ࡦࢁࡃ♫఍ேࡢᏛࡧ┤ࡋࡢᶵ఍ᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ᤊ࠼࡚ࡶࡼ࠸ࠋᾘ⁛༴ᶵ᪉
ゝࡢ⥅ᢎࢆ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗࡢࡦ࡜ࡘ࡟ᥖࡆ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡍࢀࡤ㸪᪉ゝࡢ⥅ᢎ࡟㛵ᚰࡀ㧗࠸
ᆅඖࡢ♫఍ே࡟ᑐࡋ࡚⾜࠺ࢭ࣑ࢼ࣮ࡣ᭷ព⩏࡛࠶ࡿࠋ 
 
6. ♫఍㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
⏘ᴗ⏺࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᛶ᱁ୖ㸪≉ẁ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᆅᇦ♫఍࡜ࡢ㐃ᦠ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ከᵝ࠿ࡘ⢭ຊⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋ㸦1㸧ᐑᓮ┴᳝ⴥᮧ᳝ⴥẸ಑ⱁ⬟༤≀㤋◊✲஦ᴗ࡟࠾ࡅ
ࡿ 5 ࣨᖺィ⏬ࠕ᳝ⴥᮧ᪉ゝㄪᰝ࡜᳝ࠗⴥᮧ᪉ゝㄒᙡ㞟࠘ࡢసᡂ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ᳝ⴥ᪉ゝㄪᰝࠖࡢᐇ᪋㸪
㸦2㸧ᓥ᰿┴㞃ᒱ㒆㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ඹྠ࡛࠾ࡇ࡞ࡗࡓ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝࡢᐇ᪋㸪㸦3㸧㟷ᱵᕷ
❧ᅗ᭩㤋࡜ࡢ㐃ᦠ㸪㟷ᱵᕷ㒓ᅵ༤≀㤋ࡢ༠ຊ࡟ࡼࡿࢪࣗࢽ࢔ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤ദ㸪㸦4㸧㮵ඣᓥ┴㸪ᓥ
᰿┴➼⮬἞య࡜ࡢඹദ࡟ࡼࡿࢧ࣑ࢵࢺ㸪ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ㛤ദࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
7. ♫఍㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ 
୍⯡ྥࡅㅮ⩏࣭ㅮ₇఍➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㸦1㸧ᩥ໬ᗇ㸪㮵ඣᓥ┴㸪୚ㄽ⏫㸪୚ㄽ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍㸪⌰⌫
኱Ꮫ࡜ࡢඹദ࡛ࠕ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ㸦዆⨾኱఍㸧in ୚ㄽࠖࢆ㛤ദࡋ㸪289 ே
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㸰㸬ᖺḟィ⏬㸦࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ㸧 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ᪋ࡢࡓࡵ࡟ୗᅗࡢ◊✲⌜࣭ࢢ࣮ࣝࣉࢆ⤌⧊ࡍࡿࠋ 
 
ࠕࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏⌜ࠖࡣ㸴ᖺ㛫࡛ዉⰋ᫬௦࠿ࡽ᫂἞࣭኱ṇ᫬௦ࡲ࡛ࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋୖ௦࣭୰ྂࠊ
୰ୡࠊ㏆ୡࠊ㏆௦ࡢ᫬௦ࡈ࡜࡟ࢢ࣮ࣝࣉࢆ⨨ࡁࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㓄⨨ࡋ࡚ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨ࡟࠶ࡓࡿࠋࡲࡓࠊ࢔
ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࢢ࣮ࣝࣉࢆ⨨ࡁࠊࢥ࣮ࣃࢫ࡬ࡢ᝟ሗ௜୚࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ⾜࠺ࠋࠕㄒㄅࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ⌜ࠖࡣࠊࢥ࣮ࣃࢫ࡜㐃ᦠ
ࡋࡓㄒㄅࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡓࡵ࡟ྂ㎡᭩ࠊゝㄒグ஦ࠊゝㄒᆅᅗࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆ⨨ࡁࠊྛࠎᑓ௵ᩍဨࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ࢹ
࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋࡲࡓ࣏࣮ࢱࣝᵓ⠏ࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆ⨨ࡁࠊࢥ࣮ࣃࢫ࡜ㄒㄅࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ᝟ሗࢆ⤫ྜࡋࡓㄒㄅ᝟ሗ࣏
࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺࡢタィ࣭ᵓ⠏࡟࠶ࡓࡿࠋࠕࢥ࣮ࣃࢫά⏝⌜ࠖࡣࠊ᫬௦ู࡟୰࣭ྂ୰ୡࠊ㏆ୡ࣭㏆௦ࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࢆ⨨ࡁࠊ
ࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏⌜࡜㐃ᦠࡋࡘࡘྛ᫬௦ࡢ᪥ᮏㄒࡢ◊✲࡟࠶ࡓࡿࠋࡲࡓศ㔝ู࡟ࠊᩥἲࠊㄒᙡ࣭ព࿡ࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࢆ⨨ࡁྛ
ศ㔝ࡢ◊✲࡟࠶ࡓࡿ࡯࠿ࠊᩥయ࣭㈨ᩱᛶࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆ⨨ࡁࠊࡑࢀࡒࢀࢥ࣮ࣃࢫ࡟㏣ຍࡍࡿ㈨ᩱ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜࠺ࠋࡇࡢ
࡯࠿ࠊே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓࡢᗈ㡿ᇦ㐃ᦠᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ␗ศ㔝⼥ྜ࡟ࡼࡿ⥲ྜ᭩≀Ꮫࡢᵓ⠏ࠖࡢ୰ࡢࠕ⾲グ᝟ሗ
࡜᭩ㄅᙧែ᝟ሗࢆຍ࠼ࡓ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࡢ⢭⦓໬ࠖࡢ◊✲⤌⧊࡜㐃ᦠࡋ࡚⾲グࡢ◊✲ࢆ⾜࠺ࠋࢥ࣮ࣃࢫά⏝⌜࡟ࡣࢥ
࣮ࣃࢫᵓ⠏⌜ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࠊPD࣭኱Ꮫ㝔⏕ࢆྵࡴⱝᡭ◊✲⪅ࢆཧຍࡉࡏࡿࠋ 
 
ڦᖺḟィ⏬
ͤྛᖺࠊ◊✲Ⓨ⾲఍㸦ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆྵࡴ㸧࣭ㅮ⩦఍ࢆ 1ᅇ௨ୖ㛤ദࡍࡿࠋࢧࣈࢥ࣮ࣃࢫࡢྡ⛠ࡣ௬⛠ࠋ 
 ᖹᡂ 28ᖺᗘ䠄䠍ᖺ┠䠅 
࣭ࠕ㙊಴᫬௦⦅ϩ᪥グ࣭⣖⾜ࠖࠊࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅࠖ㸦ኴ㝧࣭ዪᛶ㞧ㄅ㠀ࢥ࢔ࢹ࣮ࢱ㸧ࢆබ㛤ࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᏛ఍࡛࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࠋ 
 ᖹᡂ 29ᖺᗘ䠄䠎ᖺ┠䠅 
࣭ࠕዉⰋ᫬௦⦅Ϩ୓ⴥ㞟ࠖࠊࠕᐊ⏫᫬௦⦅ϩ࢟ࣜࢩࢱࣥ㈨ᩱࠖࠊࠕỤᡞ᫬௦⦅Ϩὗⴠᮏࠖࢆබ㛤ࠋ 
࣭᭩ࡁゝⴥࢥ࣮ࣃࢫධ㛛᭩ࢆᇳ➹ࠋ 
 ᖹᡂ 30ᖺᗘ䠄䠏ᖺ┠䠅 
࣭ࠕỤᡞ᫬௦⦅ϩே᝟ᮏࠖࠊࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅ϩᩍ⛉᭩ࠖࢆබ㛤ࠋ 
࣭ྂ㎡᭩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢヨస∧ࢆබ㛤ࠋ 
Ɣ㸱ᖺ┠ࡲ࡛ࡢᡂᯝ≀
ࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏⌜ࡣࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࢆᣑᙇࡋୗグࡢࢧࣈࢥ࣮ࣃࢫࢆබ㛤ࡍࡿࠋ 
㏻᫬䝁䞊䝟䝇䛾ᵓ⠏䛸᪥ᮏㄒྐ◊✲䛾᪂ᒎ㛤 䝥䝻䝆䜵䜽䝖 
䝁䞊䝟䝇ᵓ⠏⌜ 
㏆௦ 
㏆ୡ 
୰ୡ 
ୖ௦䞉୰ྂ 
䜰䝜䝔䞊䝅䝵䞁 
ㄒㄅ䝕䞊䝍䝧䞊䝇⌜ 
ྂ㎡᭩䠣 
ゝㄒグ஦䠣 
ゝㄒᆅᅗ䠣 
䝫䞊䝍䝹ᵓ⠏䠣 
䝁䞊䝟䝇ά⏝⌜ 
䠄᫬௦ู◊✲䠅 
ୖ௦G䚸୰ྂ䞉୰ୡ
䠣䚸㏆ୡ䞉㏆௦䠣 
䠄䝔䞊䝬ู◊✲䠅 
ᩥἲ䠣䚸ㄒᙡ䞉ព࿡
䠣䚸ᩥయ䞉㈨ᩱᛶ䠣 
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㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡜᪥ᮏㄒྐ◊✲ࡢ᪂ᒎ㛤 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮㸸ᑠᮌ᭮ ᬛಙ 
 
Ϩ㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫせ 
㸯㸬┠ⓗཬࡧ≉Ⰽ 
 
  
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊୖ௦㸦ዉⰋ᫬௦㸧࠿ࡽ㏆௦ࡲ࡛ࡢ᪥ᮏㄒ㈨ᩱࢆࢥ࣮ࣃࢫ໬ࡋࠊ᪥ᮏㄒࡢṔྐ◊✲ࡀྍ⬟࡞㏻᫬ࢥ࣮
ࣃࢫ࡜ㄒㄅࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࢥ࣮ࣃࢫ࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛᪂ࡓ࡞ほⅬ࠿ࡽ᪥ᮏㄒྐ
◊✲ࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋᚑ᮶ࡢ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࡣࠊᑓ㛛▱㆑ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ᩥ⊩ࢆྲྀࡾᢅ࠺ᚲせ࠿ࡽࠊ◊✲ࡀ≉ᐃࡢ㈨ᩱ
ࡸᙧᘧ࡟೫ࡗࡓࡶࡢ࡟࡞ࡾࡀࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓ⠏ࡋά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡼࡗ࡚ಶูࡢ㈨ᩱࡔࡅ࡛࡞ࡃ᪥ᮏㄒྐ඲య
ࢆ࣐ࢡࣟ࡞どⅬ࠿ࡽぢࡓ◊✲ࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࢥ࣮ࣃࢫゝㄒᏛ࡛ᇵࢃࢀ࡚ࡁࡓ᪂ࡋ࠸◊✲ᡭἲࢆᑟධ
ࡋࠊᚑ᮶⾜࠼࡞࠿ࡗࡓどⅬ࠿ࡽࡢ◊✲ࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ 
᪤࡟ᅜㄒ◊✲ᡤ࡛ࡣࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᵓ⠏࡟╔ᡭࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣࡇࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ㏻᫬ࢥ࣮ࣃ
ࢫ࡜ࡋ࡚฼⏝ྍ⬟࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟኱ᖜ࡟ᣑᙇࡍࡿࠋ➨ 2ᮇ୰ᮇィ⏬࡛ᵓ⠏῭ࡳࡢࠕᖹᏳ᫬௦⦅ 㸦ࠖᖹᏳ௬ྡᩥᏛసရ㸧ࠊࠕᐊ
⏫᫬௦⦅ࠖ㸦≬ゝ㸧➼࡟ຍ࠼ࠊୖ௦ࡢ୓ⴥ㞟࣭ᐉ࿨ࠊ୰ྂ௨㝆ࡢ࿴ḷ㞟ࠊ୰ୡࡢ࢟ࣜࢩࢱࣥ㈨ᩱ࣭㌷グ≀࣭ᢒ≀ࠊ㏆ୡࡢ
ὗⴠᮏ࣭ே᝟ᮏࠊ㏆௦ࡢ㞧ㄅ࣭ᩍ⛉᭩࣭ᩥᏛసရ➼ࢆࢧࣈࢥ࣮ࣃࢫ࡜ࡋ࡚㏣ຍࡍࡿࠋࡇࡢ࡯࠿࡟ࡶࠊ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡟㈨ࡍ
ࡿ㈨ᩱࢆ㑅ᐃࡋ࡚ࢥ࣮ࣃࢫ࡟㏣ຍࡋࠊୖ௦࠿ࡽ㏆௦ࡲ࡛ࡢ᪥ᮏㄒࢆ୍ᮏ࡟⧅ࡄ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫ࡜ࡋ࡚᏶ᡂࡉࡏࡿࠋࡲࡓࠊࢥ
࣮ࣃࢫ࡜㛵㐃௜ࡅࡓㄒㄅࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋࠊㄒㄅ᝟ሗࡢ࣏࣮ࢱ࣮ࣝ࣌ࢪࢆබ㛤ࡋࠊ◊✲⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎ᪥ᮏㄒࡢṔྐ࡟
⯆࿡ࢆᣢࡘேࠎ࡟ᙺ❧ࡘ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡍࡿ◊✲⌜࡟ࡣࠊୖ௦ࠊ୰࣭ྂ୰ୡࠊ㏆ୡ࣭㏆௦ࡢྛ᫬௦ูࡢ
◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢ௚ࠊᩥἲ࣭ㄒᙡࠊ㈨ᩱᛶ࣭࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ᳨ウࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࢆタࡅࠊࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏࡟ᦠࢃࡿ࣓ࣥࣂ࣮
ࡶ඲ဨࡀཧຍࡋ࡚◊✲άືࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ 
࡞࠾ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱ᏛᮾὒᏛ㒊᪥ᮏㄒ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊ࠾ࡼࡧே㛫ᩥ໬◊✲ᶵ
ᵓࡢᗈ㡿ᇦ㐃ᦠᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ␗ศ㔝⼥ྜ࡟ࡼࡿ⥲ྜ᭩≀Ꮫࡢᵓ⠏ࠖࡢ୰ࡢࠕ⾲グ᝟ሗ࡜᭩ㄅᙧែ᝟ሗࢆຍ࠼
ࡓ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࡢ⢭⦓໬ࠖ㸦௦⾲⪅࣭㧗⏣ᬛ࿴㸧࡜㐃ᦠࡋ࡚⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᐇ㊶ዪᏊ኱Ꮫ࡜ࡢᥦᦠ࡟ᇶ࡙ࡁࢹࢪࢱࣝ
໬ࡉࢀࡓᡤⶶ㈨ᩱࡢά⏝ࢆᅗࡿࠋ 
214 Ⅵ 外部評価報告書
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㸰㸬ᖺḟィ⏬㸦࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ㸧 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ᪋ࡢࡓࡵ࡟ୗᅗࡢ◊✲⌜࣭ࢢ࣮ࣝࣉࢆ⤌⧊ࡍࡿࠋ 
 
ࠕࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏⌜ࠖࡣ㸴ᖺ㛫࡛ዉⰋ᫬௦࠿ࡽ᫂἞࣭኱ṇ᫬௦ࡲ࡛ࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋୖ௦࣭୰ྂࠊ
୰ୡࠊ㏆ୡࠊ㏆௦ࡢ᫬௦ࡈ࡜࡟ࢢ࣮ࣝࣉࢆ⨨ࡁࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ㓄⨨ࡋ࡚ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨ࡟࠶ࡓࡿࠋࡲࡓࠊ࢔
ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࢢ࣮ࣝࣉࢆ⨨ࡁࠊࢥ࣮ࣃࢫ࡬ࡢ᝟ሗ௜୚࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ⾜࠺ࠋࠕㄒㄅࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ⌜ࠖࡣࠊࢥ࣮ࣃࢫ࡜㐃ᦠ
ࡋࡓㄒㄅࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡓࡵ࡟ྂ㎡᭩ࠊゝㄒグ஦ࠊゝㄒᆅᅗࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆ⨨ࡁࠊྛࠎᑓ௵ᩍဨࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ࢹ
࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋࡲࡓ࣏࣮ࢱࣝᵓ⠏ࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆ⨨ࡁࠊࢥ࣮ࣃࢫ࡜ㄒㄅࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ᝟ሗࢆ⤫ྜࡋࡓㄒㄅ᝟ሗ࣏
࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺࡢタィ࣭ᵓ⠏࡟࠶ࡓࡿࠋࠕࢥ࣮ࣃࢫά⏝⌜ࠖࡣࠊ᫬௦ู࡟୰࣭ྂ୰ୡࠊ㏆ୡ࣭㏆௦ࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࢆ⨨ࡁࠊ
ࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏⌜࡜㐃ᦠࡋࡘࡘྛ᫬௦ࡢ᪥ᮏㄒࡢ◊✲࡟࠶ࡓࡿࠋࡲࡓศ㔝ู࡟ࠊᩥἲࠊㄒᙡ࣭ព࿡ࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࢆ⨨ࡁྛ
ศ㔝ࡢ◊✲࡟࠶ࡓࡿ࡯࠿ࠊᩥయ࣭㈨ᩱᛶࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆ⨨ࡁࠊࡑࢀࡒࢀࢥ࣮ࣃࢫ࡟㏣ຍࡍࡿ㈨ᩱ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜࠺ࠋࡇࡢ
࡯࠿ࠊே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓࡢᗈ㡿ᇦ㐃ᦠᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ␗ศ㔝⼥ྜ࡟ࡼࡿ⥲ྜ᭩≀Ꮫࡢᵓ⠏ࠖࡢ୰ࡢࠕ⾲グ᝟ሗ
࡜᭩ㄅᙧែ᝟ሗࢆຍ࠼ࡓ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࡢ⢭⦓໬ࠖࡢ◊✲⤌⧊࡜㐃ᦠࡋ࡚⾲グࡢ◊✲ࢆ⾜࠺ࠋࢥ࣮ࣃࢫά⏝⌜࡟ࡣࢥ
࣮ࣃࢫᵓ⠏⌜ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࠊPD࣭኱Ꮫ㝔⏕ࢆྵࡴⱝᡭ◊✲⪅ࢆཧຍࡉࡏࡿࠋ 
 
ڦᖺḟィ⏬
ͤྛᖺࠊ◊✲Ⓨ⾲఍㸦ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆྵࡴ㸧࣭ㅮ⩦఍ࢆ 1ᅇ௨ୖ㛤ദࡍࡿࠋࢧࣈࢥ࣮ࣃࢫࡢྡ⛠ࡣ௬⛠ࠋ 
 ᖹᡂ 28ᖺᗘ䠄䠍ᖺ┠䠅 
࣭ࠕ㙊಴᫬௦⦅ϩ᪥グ࣭⣖⾜ࠖࠊࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅࠖ㸦ኴ㝧࣭ዪᛶ㞧ㄅ㠀ࢥ࢔ࢹ࣮ࢱ㸧ࢆබ㛤ࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᏛ఍࡛࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࠋ 
 ᖹᡂ 29ᖺᗘ䠄䠎ᖺ┠䠅 
࣭ࠕዉⰋ᫬௦⦅Ϩ୓ⴥ㞟ࠖࠊࠕᐊ⏫᫬௦⦅ϩ࢟ࣜࢩࢱࣥ㈨ᩱࠖࠊࠕỤᡞ᫬௦⦅Ϩὗⴠᮏࠖࢆබ㛤ࠋ 
࣭᭩ࡁゝⴥࢥ࣮ࣃࢫධ㛛᭩ࢆᇳ➹ࠋ 
 ᖹᡂ 30ᖺᗘ䠄䠏ᖺ┠䠅 
࣭ࠕỤᡞ᫬௦⦅ϩே᝟ᮏࠖࠊࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅ϩᩍ⛉᭩ࠖࢆබ㛤ࠋ 
࣭ྂ㎡᭩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢヨస∧ࢆබ㛤ࠋ 
Ɣ㸱ᖺ┠ࡲ࡛ࡢᡂᯝ≀
ࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏⌜ࡣࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࢆᣑᙇࡋୗグࡢࢧࣈࢥ࣮ࣃࢫࢆබ㛤ࡍࡿࠋ 
㏻᫬䝁䞊䝟䝇䛾ᵓ⠏䛸᪥ᮏㄒྐ◊✲䛾᪂ᒎ㛤 䝥䝻䝆䜵䜽䝖 
䝁䞊䝟䝇ᵓ⠏⌜ 
㏆௦ 
㏆ୡ 
୰ୡ 
ୖ௦䞉୰ྂ 
䜰䝜䝔䞊䝅䝵䞁 
ㄒㄅ䝕䞊䝍䝧䞊䝇⌜ 
ྂ㎡᭩䠣 
ゝㄒグ஦䠣 
ゝㄒᆅᅗ䠣 
䝫䞊䝍䝹ᵓ⠏䠣 
䝁䞊䝟䝇ά⏝⌜ 
䠄᫬௦ู◊✲䠅 
ୖ௦G䚸୰ྂ䞉୰ୡ
䠣䚸㏆ୡ䞉㏆௦䠣 
䠄䝔䞊䝬ู◊✲䠅 
ᩥἲ䠣䚸ㄒᙡ䞉ព࿡
䠣䚸ᩥయ䞉㈨ᩱᛶ䠣 
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㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡜᪥ᮏㄒྐ◊✲ࡢ᪂ᒎ㛤 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮㸸ᑠᮌ᭮ ᬛಙ 
 
Ϩ㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫせ 
㸯㸬┠ⓗཬࡧ≉Ⰽ 
 
  
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊୖ௦㸦ዉⰋ᫬௦㸧࠿ࡽ㏆௦ࡲ࡛ࡢ᪥ᮏㄒ㈨ᩱࢆࢥ࣮ࣃࢫ໬ࡋࠊ᪥ᮏㄒࡢṔྐ◊✲ࡀྍ⬟࡞㏻᫬ࢥ࣮
ࣃࢫ࡜ㄒㄅࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࢥ࣮ࣃࢫ࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛᪂ࡓ࡞ほⅬ࠿ࡽ᪥ᮏㄒྐ
◊✲ࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋᚑ᮶ࡢ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࡣࠊᑓ㛛▱㆑ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ᩥ⊩ࢆྲྀࡾᢅ࠺ᚲせ࠿ࡽࠊ◊✲ࡀ≉ᐃࡢ㈨ᩱ
ࡸᙧᘧ࡟೫ࡗࡓࡶࡢ࡟࡞ࡾࡀࡕ࡛࠶ࡗࡓࠋ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓ⠏ࡋά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡼࡗ࡚ಶูࡢ㈨ᩱࡔࡅ࡛࡞ࡃ᪥ᮏㄒྐ඲య
ࢆ࣐ࢡࣟ࡞どⅬ࠿ࡽぢࡓ◊✲ࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࢥ࣮ࣃࢫゝㄒᏛ࡛ᇵࢃࢀ࡚ࡁࡓ᪂ࡋ࠸◊✲ᡭἲࢆᑟධ
ࡋࠊᚑ᮶⾜࠼࡞࠿ࡗࡓどⅬ࠿ࡽࡢ◊✲ࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ 
᪤࡟ᅜㄒ◊✲ᡤ࡛ࡣࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᵓ⠏࡟╔ᡭࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣࡇࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ㏻᫬ࢥ࣮ࣃ
ࢫ࡜ࡋ࡚฼⏝ྍ⬟࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟኱ᖜ࡟ᣑᙇࡍࡿࠋ➨ 2ᮇ୰ᮇィ⏬࡛ᵓ⠏῭ࡳࡢࠕᖹᏳ᫬௦⦅ 㸦ࠖᖹᏳ௬ྡᩥᏛసရ㸧ࠊࠕᐊ
⏫᫬௦⦅ࠖ㸦≬ゝ㸧➼࡟ຍ࠼ࠊୖ௦ࡢ୓ⴥ㞟࣭ᐉ࿨ࠊ୰ྂ௨㝆ࡢ࿴ḷ㞟ࠊ୰ୡࡢ࢟ࣜࢩࢱࣥ㈨ᩱ࣭㌷グ≀࣭ᢒ≀ࠊ㏆ୡࡢ
ὗⴠᮏ࣭ே᝟ᮏࠊ㏆௦ࡢ㞧ㄅ࣭ᩍ⛉᭩࣭ᩥᏛసရ➼ࢆࢧࣈࢥ࣮ࣃࢫ࡜ࡋ࡚㏣ຍࡍࡿࠋࡇࡢ࡯࠿࡟ࡶࠊ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡟㈨ࡍ
ࡿ㈨ᩱࢆ㑅ᐃࡋ࡚ࢥ࣮ࣃࢫ࡟㏣ຍࡋࠊୖ௦࠿ࡽ㏆௦ࡲ࡛ࡢ᪥ᮏㄒࢆ୍ᮏ࡟⧅ࡄ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫ࡜ࡋ࡚᏶ᡂࡉࡏࡿࠋࡲࡓࠊࢥ
࣮ࣃࢫ࡜㛵㐃௜ࡅࡓㄒㄅࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋࠊㄒㄅ᝟ሗࡢ࣏࣮ࢱ࣮ࣝ࣌ࢪࢆබ㛤ࡋࠊ◊✲⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎ᪥ᮏㄒࡢṔྐ࡟
⯆࿡ࢆᣢࡘேࠎ࡟ᙺ❧ࡘ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡍࡿ◊✲⌜࡟ࡣࠊୖ௦ࠊ୰࣭ྂ୰ୡࠊ㏆ୡ࣭㏆௦ࡢྛ᫬௦ูࡢ
◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢ௚ࠊᩥἲ࣭ㄒᙡࠊ㈨ᩱᛶ࣭࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ᳨ウࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࢆタࡅࠊࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏࡟ᦠࢃࡿ࣓ࣥࣂ࣮
ࡶ඲ဨࡀཧຍࡋ࡚◊✲άືࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋ 
࡞࠾ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱ᏛᮾὒᏛ㒊᪥ᮏㄒ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊ࠾ࡼࡧே㛫ᩥ໬◊✲ᶵ
ᵓࡢᗈ㡿ᇦ㐃ᦠᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ␗ศ㔝⼥ྜ࡟ࡼࡿ⥲ྜ᭩≀Ꮫࡢᵓ⠏ࠖࡢ୰ࡢࠕ⾲グ᝟ሗ࡜᭩ㄅᙧែ᝟ሗࢆຍ࠼
ࡓ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࡢ⢭⦓໬ࠖ㸦௦⾲⪅࣭㧗⏣ᬛ࿴㸧࡜㐃ᦠࡋ࡚⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᐇ㊶ዪᏊ኱Ꮫ࡜ࡢᥦᦠ࡟ᇶ࡙ࡁࢹࢪࢱࣝ
໬ࡉࢀࡓᡤⶶ㈨ᩱࡢά⏝ࢆᅗࡿࠋ 
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7. ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘࡜ࡑࡢ㛵㐃◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠗࠊ ᪥ᮏㄒࡢ◊✲࠘Ꮫ⏺ᒎᮃ㸦➨ 12ᕳ 3ྕ p.32㸧࡟࠾࠸࡚ⓑⓒྜዪ
Ꮚ኱Ꮫ୰㔛⌮Ꮚᩍᤵ࡟ࡼࡾࠕ2014ᖺ 3᭶ࠊᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡟ࡼࡾ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࠕᖹᏳ᫬௦⦅᏶ᡂ∧ ࠖࡀබ㛤ࡉࢀࠊ
⌧ᅾࡣࠕᐊ⏫᫬௦⦅ I≬ゝ ࠖࠊヨస∧ࠕỤᡞ᫬௦⦅ࠖ➼ࡶබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊ ᪥ᮏㄒᏛ࠘(33-14, 
2014.11㸧 ࡢ≉㞟ࠕ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡜Ṕྐࢥ࣮ࣃࢫࠖ ࡸࠊ㏆⸨Ὀᘯ࣭⏣୰∾㑻࣭ᑠᮌ᭮ᬛಙ⦅ࠗࢥ࣮ࣃࢫ࡜᪥ᮏㄒྐ◊
✲ 㸦࠘ࡦࡘࡌ᭩ᡣ. 2015.10)࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢព⩏࡜ά⏝ἲࢆලయⓗ࡟▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡟ࢥ࣮ࣃࢫࡀ㔜
せ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵࡿࡇ࡜ࢆᨵࡵ࡚ឤࡌࡿ㸦ୗ␎ࠊୗⅬ⥺ᘬ⏝⪅㸧ࠖ ࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ኱㜰኱Ꮫ⏣㔝ᮧᛅ ᩍᤵ࡟ࡼࡿ
᭩ホࠕ㏆⸨Ὀᘯ࣭⏣୰∾㑻࣭ᑠᮌ᭮ᬛಙ⦅ࠗࢥ࣮ࣃࢫ࡜᪥ᮏㄒྐ◊✲࠘ࠖ㸦ࠗ ᪥ᮏㄒࡢ◊✲࠘➨ 12ᕳ 4ྕ 2016ᖺ 10᭶㸧
࡛ࡶࠊࠕᮏ᭩࡛ᴫ␎ࡀ㏙࡭ࡽࢀࠊᛂ⏝஦౛ࡢ♧ࡉࢀࡓࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢ᏶ᡂࡣ᪥ᮏㄒ◊✲ྐࡢ᫬௦ࢆ⏬ࡍࡿฟ
᮶஦࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠖࠋ㸦p.158㸧࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋ 
8.ࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ࠊ㐃ᦠ኱Ꮫ㝔࡛࠶ࡿᮾிእᅜㄒ኱Ꮫᅜ㝿᪥ᮏᏛ◊✲⛉࡟࠾࠸࡚ࠕJapan 
Studies I ࢥ࣮ࣃࢫ᪥ᮏㄒᏛධ㛛 ࠖࠕJapan Studies II ᪥ᮏㄒࢥ࣮ࣃࢫࡢά⏝ࠖࡢᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
9.ࢥ࣮ࣃࢫ◊✲ࡢᬑཬࡢࡓࡵ NINJALࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠗࠕ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ά⏝ධ㛛 ̿ࠕ୰⣡ゝࠖ࡟ࡼࡿ᳨⣴࡜㞟ィ
̿ࠖࢆ 9᭶㸦኱㜰㸧ࠊ2᭶㸦ᮾி㸧࡛㛤ദࡋࡓࠋ 
㸦㸰㸧◊✲ᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
10.ඹྠ◊✲ဨࡣ 56ྡ㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕ 5ྡ㸧ࠊඹྠ◊✲ဨࡢᡤᒓᶵ㛵ᩘࡣ 33㸦࠺ࡕእᅜࡢ኱Ꮫࡣ 4ᶵ㛵㸧࡛࠶ࡿࠋ 
11. ࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࡢࡓࡵࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ 5ྡࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PDࣇ࢙࣮ࣟࢆ 1ྡ㞠⏝ࡋࡓࠋ 
12.ࠕ␗ศ㔝⼥ྜ࡟ࡼࡿ⥲ྜ᭩≀Ꮫࡢᵓ⠏ࠖࡢ୰ࡢࠕ⾲グ᝟ሗ࡜᭩ㄅᙧែ᝟ሗࢆຍ࠼ࡓ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࡢ⢭⦓໬ࠖࡢ
◊✲⤌⧊࡜㐃ᦠࡋ࡚◊✲ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
1.ࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅࠖver. 1.0㸦⣙ 1,400୓ㄒ 㸧ࢆ 2016ᖺ 10᭶࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
2.ࠕ㙊಴᫬௦⦅ϩ᪥グ࣭⣖⾜ 㸦ࠖ5సရࠊ⣙ 11୓ㄒ㸧ࢆ 2017ᖺ 3᭶࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
3.ࠕዉⰋ᫬௦⦅Ϩ୓ⴥ㞟ࠖ࠾ࡼࡧࠕᐊ⏫᫬௦⦅ϩ࢟ࣜࢩࢱࣥ㈨ᩱࠖࢆᩚഛࡋࠊᖹᡂ 29ᖺᗘ࡟බ㛤ࡍࡿࡓࡵࡢ‽ഛࢆணᐃ
㏻ࡾ⾜ࡗࡓࠋ 
4.᪥ᮏㄒᏛ఍᫓Ꮨ኱఍㸦2016 ᖺ 5᭶ࠊᏛ⩦㝔኱Ꮫ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠗࠕ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᣑᙇ࡜ࡑࡢㄢ
㢟̿ࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࠖࢆࡵࡊࡋ࡚̿ࠖࢆ㛤ദࡋ⣙ 80ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ 
5. ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘฼⏝ࡢㅮ⩦఍࡜ࡋ࡚ NINJALࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠗࠕ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ά⏝ධ㛛ࠖࢆ 9
᭶࡟኱㜰࡛⾜࠸ 18ྡࡀཧຍࠊ2017ᖺ 2᭶࡟ᮾி࡛㛤ദࡋ 32ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ 
6.௒ᚋ 3᭶ 11᪥࡟ࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࠖࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 2017 ࢆබ㛤࡛㛤ദࡋࡓ㸦ཧຍ⪅ 78ྡ㸧ࠋ 
7.ࠗ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᬑཬάືࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜༠ຊࡋ࡚୰⣡ゝࡢ࣮ࣘࢨⓏ㘓ࢆ࢙࢘ࣈ࡛
ཷࡅ௜ࡅࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋࠊ฼⏝ࡋࡸࡍ࠸Ⓩ㘓ࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚഛࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ2016 ᖺ 4᭶㹼12᭶ࡔࡅ࡛ 2,050 ྡ௨ୖ
ࡢ᪂つⓏ㘓࣮ࣘࢨ࣮ࡀ࠶ࡾࠊィ⣙ 2,700ྡ࡜࡞ࡗࡓ㸦2016ᖺ 12᭶⌧ᅾ㸧ࠋ 
8.ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡣ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ᗈࡃཧ↷ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࢆ┤᥋฼⏝ࡋࡓ◊✲ㄽᩥ㸦Ꮫ఍ண✏
㞟ࢆྵࡴ㸧ࡀ 2016ᖺ 4᭶࠿ࡽ 10᭶ࡲ࡛ࡢ༙ᖺ㛫࡛ 33௳Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ◊✲ᡂᯝࣜࢫࢺࠕCHJࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ᴗ⦼
୍ぴࠖࢆసᡂࡋࠊWeb࣮࣌ࢪୖ࡛ࡢබ㛤ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
㸦㸰㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
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㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧◊✲Ỉ‽ཬࡧ◊✲ࡢᡂᯝ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
1. ࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࡢᑐ㇟ࢆᣑ኱ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠗࠊ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ ࡢ࠘ࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅ vࠖer. 1.0
㸦⣙ 1,400୓ㄒ 㸧ࠊ࠾ࡼࡧࠕ㙊಴᫬௦⦅ϩ᪥グ࣭⣖⾜ 㸦ࠖࠕ༑භኪ᪥グ ࠖࠕᮾ㛵⣖⾜ ࠖࠕᾏ㐨グ ࠖࠕᘓ♩㛛㝔ྑி኱ኵ㞟 ࠖࠕ࡜
ࡣࡎࡀࡓࡾࠖࡢ 5సရࠊィ⣙ 11୓ㄒ㸧ࡢᵓ⠏ࢆ᏶஢ࡋࡓࠋ 
2.᮶ᖺᗘ௨㝆ࡢ◊✲ά⏝ࡢ‽ഛࡢࡓࡵࠊࠕዉⰋ᫬௦⦅Ϩ୓ⴥ㞟 ࠖࠊࠕᐊ⏫᫬௦⦅ϩ࢟ࣜࢩࢱࣥ㈨ᩱࠖࡢᮏᩥ࣭ᙧែㄽ᝟ሗࡢ
ᩚഛࢆணᐃ㏻ࡾᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
3㸬ࢥ࣮ࣃࢫά⏝⌜ࡢ◊✲఍ࢆྛࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚ྜィ 12ᅇ⾜࠸ࠊࡇࡢ୰࡛ձ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡟㈨ࡍࡿ㈨ᩱ㑅ᐃ࡜㈨ᩱᛶ
᳨ウࠊղ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡟㈨ࡍࡿ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ◊✲ࠊճࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒྐࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
4㸬ࢥ࣮ࣃࢫά⏝⌜ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ඲యࡢ◊✲ᡂᯝࡢⓎ⾲఍࡜ࡋ࡚ࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࠖࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 2017ࢆ 3᭶ 11᪥࡟㛤ദ
ࡋࠊ18௳ࡢ◊✲Ⓨ⾲㸦ཱྀ㢌Ⓨ⾲ 8௳ࠊ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ 10௳㸧ࢆ⾜ࡗࡓ㸦ཧຍ⪅ᩘ 78ྡ㸧ࠋ 
5.ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡜ά⏝࡟ࡘ࠸࡚ᗈ࠸ど㔝࠿ࡽࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࠊ᪉ゝ࣭᪥ᖖ఍ヰ࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࢆ⾜࠺
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ྜྠ࡛ࠕࢥ࣮ࣃࢫྜྠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖࢆ 3᭶ 9᪥࡟㛤ദࡋࡓ㸦ཧຍ⪅ 112ྡࠊ࠺ࡕᏛ⏕ 13ྡ㸧ࠋ 
6.ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟㛵㐃ࡍࡿ◊✲άືࡢᡂᯝࡣࠊㅰ㎡ࢆྵࡲ࡞࠸㛵㐃ࡍࡿ◊✲ࢆྵࡵ࡚ㄽᩥ࡛ 56௳ࠊ◊✲Ⓨ⾲࡛ 79௳࡟ཬ
ࡧࠊィ⏬ࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡗࡓࠋ 
ࠕ㙊಴᫬௦⦅ϩ᪥グ࣭⣖⾜ࠖࠕᐊ⏫᫬௦⦅ϩ࢟ࣜࢩࢱࣥ㈨ᩱࠖࠕዉⰋ᫬௦⦅Ϩ୓ⴥ㞟ࠖࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅࠖࠕ᫂
἞࣭኱ṇ⦅ϩᩍ⛉᭩ࠖࠊࠕỤᡞ᫬௦⦅ϨὗⴠᮏࠖࠕỤᡞ᫬௦⦅ϩே᝟ᮏࠖ 
ㄒㄅࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ⌜ࡣࠊㄒㄅࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ྂ㎡᭩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢヨ⾜∧ࢆබ㛤ࡍࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫά⏝⌜ࡣࠊ࣡
࣮ࢡࢩࣙࢵࣉ࣭බ㛤◊✲఍ࢆ 2 ᅇ௨ୖࠊᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ 1 ᅇ㛤ദࡋࠊ᭩⡠ 1 ෉ࢆห⾜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲య
࡜ࡋ୍࡚⯡ྥࡅࡢ NINJALࣇ࢛࣮࣒ࣛࢆ 1ᅇ㛤ദࡍࡿࠋ 
 ᖹᡂ 31ᖺᗘ䠄䠐ᖺ┠䠅 
࣭ࠕ࿴ḷ㞟⦅㸦ඵ௦㞟㸧ࠖࠊࠕዉⰋ᫬௦⦅ϩᐉ࿨ࠖࢆබ㛤ࠋ 
 ᖹᡂ 32ᖺᗘ䠄䠑ᖺ┠䠅 
࣭ࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅ϪᩥᏛసရࠖࠊࠕ㙊಴᫬௦⦅Ϫ㌷グࠖࠊࠕỤᡞ᫬௦⦅Ϫ㏆ᯇࠖࢆබ㛤ࠋ 
࣭ㄒㄅ᝟ሗ࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺࡢබ㛤ࠋ 
࣭◊✲ㄽᩥ㞟ࡢฟ∧ࠋ 
Ɣ㸳ᖺ┠ࡲ࡛ࡢᡂᯝ≀
ࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏⌜ࡣࠊዉⰋ᫬௦࠿ࡽ᫂἞࣭኱ṇ᫬௦ࡲ࡛ࡢ㏻᫬ⓗ࡞◊✲ࡀ࡛ࡁࡿࢥ࣮ࣃࢫ࡜ࡋ࡚ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࢆ
ᣑᙇࡋබ㛤ࡍࡿࠋㄒㄅࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ⌜ࡣࠊྛ✀ㄒㄅࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋࠊㄒㄅ᝟ሗࡢ࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺࢆබ㛤ࡍࡿࠋࢥ࣮
ࣃࢫά⏝⌜ࡣࠊᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ 1ᅇ㛤ദࡋࠊ◊✲ㄽᩥ㞟ࢆ 1෉௨ୖฟ∧ࡍࡿࠋ 
 ᖹᡂ 33ᖺᗘ䠄䠒ᖺ┠䠅 
࣭ࠗ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ 㸦࠘ዉⰋ᫬௦㹼᫂἞࣭኱ṇ᫬௦㸧ࡢᣑᙇ᏶஢ࠋ 
࣭ㄒㄅ᝟ሗ࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺࡢ᏶ᡂࠋ 
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7. ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘࡜ࡑࡢ㛵㐃◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠗࠊ ᪥ᮏㄒࡢ◊✲࠘Ꮫ⏺ᒎᮃ㸦➨ 12ᕳ 3ྕ p.32㸧࡟࠾࠸࡚ⓑⓒྜዪ
Ꮚ኱Ꮫ୰㔛⌮Ꮚᩍᤵ࡟ࡼࡾࠕ2014ᖺ 3᭶ࠊᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡟ࡼࡾ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࠕᖹᏳ᫬௦⦅᏶ᡂ∧ ࠖࡀබ㛤ࡉࢀࠊ
⌧ᅾࡣࠕᐊ⏫᫬௦⦅ I≬ゝ ࠖࠊヨస∧ࠕỤᡞ᫬௦⦅ࠖ➼ࡶබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊ ᪥ᮏㄒᏛ࠘(33-14, 
2014.11㸧 ࡢ≉㞟ࠕ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡜Ṕྐࢥ࣮ࣃࢫࠖ ࡸࠊ㏆⸨Ὀᘯ࣭⏣୰∾㑻࣭ᑠᮌ᭮ᬛಙ⦅ࠗࢥ࣮ࣃࢫ࡜᪥ᮏㄒྐ◊
✲ 㸦࠘ࡦࡘࡌ᭩ᡣ. 2015.10)࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢព⩏࡜ά⏝ἲࢆලయⓗ࡟▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡟ࢥ࣮ࣃࢫࡀ㔜
せ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵࡿࡇ࡜ࢆᨵࡵ࡚ឤࡌࡿ㸦ୗ␎ࠊୗⅬ⥺ᘬ⏝⪅㸧ࠖ ࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ኱㜰኱Ꮫ⏣㔝ᮧᛅ ᩍᤵ࡟ࡼࡿ
᭩ホࠕ㏆⸨Ὀᘯ࣭⏣୰∾㑻࣭ᑠᮌ᭮ᬛಙ⦅ࠗࢥ࣮ࣃࢫ࡜᪥ᮏㄒྐ◊✲࠘ࠖ㸦ࠗ ᪥ᮏㄒࡢ◊✲࠘➨ 12ᕳ 4ྕ 2016ᖺ 10᭶㸧
࡛ࡶࠊࠕᮏ᭩࡛ᴫ␎ࡀ㏙࡭ࡽࢀࠊᛂ⏝஦౛ࡢ♧ࡉࢀࡓࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢ᏶ᡂࡣ᪥ᮏㄒ◊✲ྐࡢ᫬௦ࢆ⏬ࡍࡿฟ
᮶஦࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠖࠋ㸦p.158㸧࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋ 
8.ࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ࠊ㐃ᦠ኱Ꮫ㝔࡛࠶ࡿᮾிእᅜㄒ኱Ꮫᅜ㝿᪥ᮏᏛ◊✲⛉࡟࠾࠸࡚ࠕJapan 
Studies Iࢥ࣮ࣃࢫ᪥ᮏㄒᏛධ㛛 ࠖࠕJapan Studies II ᪥ᮏㄒࢥ࣮ࣃࢫࡢά⏝ࠖࡢᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
9.ࢥ࣮ࣃࢫ◊✲ࡢᬑཬࡢࡓࡵ NINJALࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠗࠕ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ά⏝ධ㛛 ̿ࠕ୰⣡ゝࠖ࡟ࡼࡿ᳨⣴࡜㞟ィ
̿ࠖࢆ 9᭶㸦኱㜰㸧ࠊ2᭶㸦ᮾி㸧࡛㛤ദࡋࡓࠋ 
㸦㸰㸧◊✲ᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
10.ඹྠ◊✲ဨࡣ 56ྡ㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕ 5ྡ㸧ࠊඹྠ◊✲ဨࡢᡤᒓᶵ㛵ᩘࡣ 33㸦࠺ࡕእᅜࡢ኱Ꮫࡣ 4ᶵ㛵㸧࡛࠶ࡿࠋ 
11. ࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࡢࡓࡵࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ 5ྡࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PDࣇ࢙࣮ࣟࢆ 1ྡ㞠⏝ࡋࡓࠋ 
12.ࠕ␗ศ㔝⼥ྜ࡟ࡼࡿ⥲ྜ᭩≀Ꮫࡢᵓ⠏ࠖࡢ୰ࡢࠕ⾲グ᝟ሗ࡜᭩ㄅᙧែ᝟ሗࢆຍ࠼ࡓ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࡢ⢭⦓໬ࠖࡢ
◊✲⤌⧊࡜㐃ᦠࡋ࡚◊✲ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
1.ࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅࠖver. 1.0㸦⣙ 1,400୓ㄒ 㸧ࢆ 2016ᖺ 10᭶࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
2.ࠕ㙊಴᫬௦⦅ϩ᪥グ࣭⣖⾜ 㸦ࠖ5సရࠊ⣙ 11୓ㄒ㸧ࢆ 2017ᖺ 3᭶࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
3.ࠕዉⰋ᫬௦⦅Ϩ୓ⴥ㞟ࠖ࠾ࡼࡧࠕᐊ⏫᫬௦⦅ϩ࢟ࣜࢩࢱࣥ㈨ᩱࠖࢆᩚഛࡋࠊᖹᡂ 29ᖺᗘ࡟බ㛤ࡍࡿࡓࡵࡢ‽ഛࢆணᐃ
㏻ࡾ⾜ࡗࡓࠋ 
4.᪥ᮏㄒᏛ఍᫓Ꮨ኱఍㸦2016 ᖺ 5᭶ࠊᏛ⩦㝔኱Ꮫ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠗࠕ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᣑᙇ࡜ࡑࡢㄢ
㢟̿ࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࠖࢆࡵࡊࡋ࡚̿ࠖࢆ㛤ദࡋ⣙ 80ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ 
5. ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘฼⏝ࡢㅮ⩦఍࡜ࡋ࡚ NINJALࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠗࠕ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ά⏝ධ㛛ࠖࢆ 9
᭶࡟኱㜰࡛⾜࠸ 18ྡࡀཧຍࠊ2017ᖺ 2᭶࡟ᮾி࡛㛤ദࡋ 32ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ 
6.௒ᚋ 3᭶ 11᪥࡟ࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࠖࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 2017 ࢆබ㛤࡛㛤ദࡋࡓ㸦ཧຍ⪅ 78ྡ㸧ࠋ 
7.ࠗ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᬑཬάືࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜༠ຊࡋ࡚୰⣡ゝࡢ࣮ࣘࢨⓏ㘓ࢆ࢙࢘ࣈ࡛
ཷࡅ௜ࡅࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋࠊ฼⏝ࡋࡸࡍ࠸Ⓩ㘓ࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚഛࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ2016 ᖺ 4᭶㹼12᭶ࡔࡅ࡛ 2,050 ྡ௨ୖ
ࡢ᪂つⓏ㘓࣮ࣘࢨ࣮ࡀ࠶ࡾࠊィ⣙ 2,700ྡ࡜࡞ࡗࡓ㸦2016ᖺ 12᭶⌧ᅾ㸧ࠋ 
8.ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡣ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ᗈࡃཧ↷ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࢆ┤᥋฼⏝ࡋࡓ◊✲ㄽᩥ㸦Ꮫ఍ண✏
㞟ࢆྵࡴ㸧ࡀ 2016ᖺ 4᭶࠿ࡽ 10᭶ࡲ࡛ࡢ༙ᖺ㛫࡛ 33௳Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ◊✲ᡂᯝࣜࢫࢺࠕCHJࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ᴗ⦼
୍ぴࠖࢆసᡂࡋࠊWeb࣮࣌ࢪୖ࡛ࡢබ㛤ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
㸦㸰㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
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ϩ㸬㡯┠ࡈ࡜ࡢ≧ἣ 
 
㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧◊✲Ỉ‽ཬࡧ◊✲ࡢᡂᯝ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
1. ࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࡢᑐ㇟ࢆᣑ኱ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠗࠊ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ ࡢ࠘ࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅ vࠖer. 1.0
㸦⣙ 1,400୓ㄒ 㸧ࠊ࠾ࡼࡧࠕ㙊಴᫬௦⦅ϩ᪥グ࣭⣖⾜ 㸦ࠖࠕ༑භኪ᪥グ ࠖࠕᮾ㛵⣖⾜ ࠖࠕᾏ㐨グ ࠖࠕᘓ♩㛛㝔ྑி኱ኵ㞟 ࠖࠕ࡜
ࡣࡎࡀࡓࡾࠖࡢ 5సရࠊィ⣙ 11୓ㄒ㸧ࡢᵓ⠏ࢆ᏶஢ࡋࡓࠋ 
2.᮶ᖺᗘ௨㝆ࡢ◊✲ά⏝ࡢ‽ഛࡢࡓࡵࠊࠕዉⰋ᫬௦⦅Ϩ୓ⴥ㞟 ࠖࠊࠕᐊ⏫᫬௦⦅ϩ࢟ࣜࢩࢱࣥ㈨ᩱࠖࡢᮏᩥ࣭ᙧែㄽ᝟ሗࡢ
ᩚഛࢆணᐃ㏻ࡾᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
3㸬ࢥ࣮ࣃࢫά⏝⌜ࡢ◊✲఍ࢆྛࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚ྜィ 12ᅇ⾜࠸ࠊࡇࡢ୰࡛ձ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡟㈨ࡍࡿ㈨ᩱ㑅ᐃ࡜㈨ᩱᛶ
᳨ウࠊղ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡟㈨ࡍࡿ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ◊✲ࠊճࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒྐࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
4㸬ࢥ࣮ࣃࢫά⏝⌜ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ඲యࡢ◊✲ᡂᯝࡢⓎ⾲఍࡜ࡋ࡚ࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࠖࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 2017ࢆ 3᭶ 11᪥࡟㛤ദ
ࡋࠊ18௳ࡢ◊✲Ⓨ⾲㸦ཱྀ㢌Ⓨ⾲ 8௳ࠊ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ 10௳㸧ࢆ⾜ࡗࡓ㸦ཧຍ⪅ᩘ 78ྡ㸧ࠋ 
5.ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡜ά⏝࡟ࡘ࠸࡚ᗈ࠸ど㔝࠿ࡽࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࠊ᪉ゝ࣭᪥ᖖ఍ヰ࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࢆ⾜࠺
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ྜྠ࡛ࠕࢥ࣮ࣃࢫྜྠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖࢆ 3᭶ 9᪥࡟㛤ദࡋࡓ㸦ཧຍ⪅ 112ྡࠊ࠺ࡕᏛ⏕ 13ྡ㸧ࠋ 
6.ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟㛵㐃ࡍࡿ◊✲άືࡢᡂᯝࡣࠊㅰ㎡ࢆྵࡲ࡞࠸㛵㐃ࡍࡿ◊✲ࢆྵࡵ࡚ㄽᩥ࡛ 56௳ࠊ◊✲Ⓨ⾲࡛ 79௳࡟ཬ
ࡧࠊィ⏬ࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡗࡓࠋ 
ࠕ㙊಴᫬௦⦅ϩ᪥グ࣭⣖⾜ࠖࠕᐊ⏫᫬௦⦅ϩ࢟ࣜࢩࢱࣥ㈨ᩱࠖࠕዉⰋ᫬௦⦅Ϩ୓ⴥ㞟ࠖࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅࠖࠕ᫂
἞࣭኱ṇ⦅ϩᩍ⛉᭩ࠖࠊࠕỤᡞ᫬௦⦅ϨὗⴠᮏࠖࠕỤᡞ᫬௦⦅ϩே᝟ᮏࠖ 
ㄒㄅࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ⌜ࡣࠊㄒㄅࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ྂ㎡᭩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢヨ⾜∧ࢆබ㛤ࡍࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫά⏝⌜ࡣࠊ࣡
࣮ࢡࢩࣙࢵࣉ࣭බ㛤◊✲఍ࢆ 2 ᅇ௨ୖࠊᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ 1 ᅇ㛤ദࡋࠊ᭩⡠ 1 ෉ࢆห⾜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲య
࡜ࡋ୍࡚⯡ྥࡅࡢ NINJALࣇ࢛࣮࣒ࣛࢆ 1ᅇ㛤ദࡍࡿࠋ 
 ᖹᡂ 31ᖺᗘ䠄䠐ᖺ┠䠅 
࣭ࠕ࿴ḷ㞟⦅㸦ඵ௦㞟㸧ࠖࠊࠕዉⰋ᫬௦⦅ϩᐉ࿨ࠖࢆබ㛤ࠋ 
 ᖹᡂ 32ᖺᗘ䠄䠑ᖺ┠䠅 
࣭ࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅ϪᩥᏛసရࠖࠊࠕ㙊಴᫬௦⦅Ϫ㌷グࠖࠊࠕỤᡞ᫬௦⦅Ϫ㏆ᯇࠖࢆබ㛤ࠋ 
࣭ㄒㄅ᝟ሗ࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺࡢබ㛤ࠋ 
࣭◊✲ㄽᩥ㞟ࡢฟ∧ࠋ 
Ɣ㸳ᖺ┠ࡲ࡛ࡢᡂᯝ≀
ࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏⌜ࡣࠊዉⰋ᫬௦࠿ࡽ᫂἞࣭኱ṇ᫬௦ࡲ࡛ࡢ㏻᫬ⓗ࡞◊✲ࡀ࡛ࡁࡿࢥ࣮ࣃࢫ࡜ࡋ࡚ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࢆ
ᣑᙇࡋබ㛤ࡍࡿࠋㄒㄅࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ⌜ࡣࠊྛ✀ㄒㄅࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋࠊㄒㄅ᝟ሗࡢ࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺࢆබ㛤ࡍࡿࠋࢥ࣮
ࣃࢫά⏝⌜ࡣࠊᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ 1ᅇ㛤ദࡋࠊ◊✲ㄽᩥ㞟ࢆ 1෉௨ୖฟ∧ࡍࡿࠋ 
 ᖹᡂ 33ᖺᗘ䠄䠒ᖺ┠䠅 
࣭ࠗ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ 㸦࠘ዉⰋ᫬௦㹼᫂἞࣭኱ṇ᫬௦㸧ࡢᣑᙇ᏶஢ࠋ 
࣭ㄒㄅ᝟ሗ࣏࣮ࢱࣝࢧ࢖ࢺࡢ᏶ᡂࠋ 
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5㸬ࠗ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢⱥᩥ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆసᡂࡋ 10᭶ࡼࡾᾏእ࡟ྥࡅ࡚Ⓨಙࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
6.ᅜ㝿఍㆟࡛ィ 5௳ࡢ◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
 㸴㸬ࡑࡢ௚ 
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓேᩥᏛ࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱඹྠ฼⏝ࢭࣥࢱ࣮‽ഛᐊ㸦ᅜ❧᝟ሗᏛ◊✲ᡤࠊ⤫ィᩘ⌮◊✲ᡤ㸧ࠊࢥ࣮
ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛ࠊ㏆௦ᩥ⊩ࡢ OCRᢏ⾡㛤Ⓨࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ‽ഛࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
 
 
Ϫ㸬඲యࡢ≧ἣ㸦⥲ᣓ㸧 
࠙ᡂᯝࡢᴫせࠚ 
㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
᪥ᮏㄒࡢṔྐࢆ㏻᫬ⓗ࡟◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࢆᵓ⠏ࡋࠊࡇࢀࢆά⏝ࡋࡓ᪂ࡋ࠸᪥ᮏㄒྐ◊✲
ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࡣࢥ࣮ࣃࢫࡢά⏝ࢆᗈࡃᬑཬࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊᮏ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆᐇ⌧
ࡍࡿࡓࡵ࡟ḟࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࡢᑐ㇟ࢆᣑ኱ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅࠖver. 1.0
㸦⣙ 1,400 ୓ㄒ 㸧ࠊ࠾ࡼࡧࠕ㙊಴᫬௦⦅ϩ᪥グ࣭⣖⾜ࠖ㸦ࠕ༑භኪ᪥グࠖࠕᮾ㛵⣖⾜ࠖࠕᾏ㐨グࠖࠕᘓ♩㛛㝔ྑி኱ኵ
㞟ࠖࠕ࡜ࡣࡎࡀࡓࡾࠖࡢ 5సရࠊィ⣙ 11୓ㄒ㸧ࡢᵓ⠏ࢆ᏶஢ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᮶ᖺᗘ௨㝆ࡢ◊✲ά⏝ࡢ‽ഛࡢࡓࡵࠊࠕዉⰋ᫬
௦⦅Ϩ୓ⴥ㞟 ࠖࠊࠕᐊ⏫᫬௦⦅ϩ࢟ࣜࢩࢱࣥ㈨ᩱࠖࡢᮏᩥ࣭ᙧែㄽ᝟ሗࡢᩚഛࢆணᐃ㏻ࡾᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ୖグ㈨ᩱࢆά⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࢆᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵࠊࢥ࣮ࣃࢫά⏝⌜ࡢ◊✲఍ࢆྛࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚ྜィ 12ᅇ⾜࠸ࠊࡇ
ࡢ୰࡛ձ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡟㈨ࡍࡿ㈨ᩱ㑅ᐃ࡜㈨ᩱᛶ᳨ウࠊղ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡟㈨ࡍࡿ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ◊✲ࠊճࢥ࣮ࣃࢫࢆά
⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒྐࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢࢥ࣮ࣃࢫά⏝⌜ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ඲యࡢ◊✲ᡂᯝࡢⓎ⾲఍࡜ࡋ ࡚ࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࠖ
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 2017ࢆ 3᭶ 11 ᪥࡟㛤ദࡋࠊ18௳ࡢ◊✲Ⓨ⾲㸦ཱྀ㢌Ⓨ⾲ 8௳ࠊ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ 10௳㸧ࢆ⾜ࡗࡓ㸦ཧຍ⪅ᩘ 78
ྡ㸧ࠋ 
ඹྠ◊✲ဨࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟㛵㐃ࡍࡿ◊✲άືࡢᡂᯝࡣࠊㅰ㎡ࢆྵࡲ࡞࠸㛵㐃ࡍࡿ◊✲ࢆྵࡵ࡚ㄽᩥ࡛ 56௳ࠊ◊✲Ⓨ⾲
࡛ 79௳࡟ཬࡧࠊィ⏬ࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡗࡓࠋ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘࡜ࡑࡢ㛵㐃◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠗ᪥ᮏㄒࡢ◊✲࠘Ꮫ⏺ᒎᮃ㸦➨ 12 ᕳ 3ྕ p.32㸧࡟࠾࠸࡚ⓑⓒྜዪᏊ
኱Ꮫ୰㔛⌮Ꮚᩍᤵ࡟ࡼࡾࠕ2014 ᖺ 3 ᭶ࠊᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡟ࡼࡾ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࠕᖹᏳ᫬௦⦅᏶ᡂ∧ࠖࡀබ㛤ࡉࢀࠊ
⌧ᅾࡣࠕᐊ⏫᫬௦⦅ I≬ゝ ࠖࠊヨస∧ࠕỤᡞ᫬௦⦅ ➼ࠖࡶබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊ᪥ᮏㄒᏛ (࠘33-14, 2014.11㸧 
ࡢ≉㞟ࠕ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡜Ṕྐࢥ࣮ࣃࢫࠖ ࡸࠊ㏆⸨Ὀᘯ࣭⏣୰∾㑻࣭ᑠᮌ᭮ᬛಙ⦅ࠗࢥ࣮ࣃࢫ࡜᪥ᮏㄒྐ◊✲࠘㸦ࡦࡘࡌ
᭩ᡣ. 2015.10)࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢព⩏࡜ά⏝ἲࢆලయⓗ࡟▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡟ࢥ࣮ࣃࢫࡀ㔜せ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵ
ࡿࡇ࡜ࢆᨵࡵ࡚ឤࡌࡿ㸦ୗ␎ࠊୗⅬ⥺ᘬ⏝⪅㸧ࠖ࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ኱㜰኱Ꮫ⏣㔝ᮧᛅ ᩍᤵ࡟ࡼࡿ᭩ホࠕ㏆⸨Ὀᘯ࣭⏣୰∾㑻࣭ᑠᮌ᭮ᬛಙ⦅ࠗࢥ࣮ࣃࢫ࡜᪥ᮏㄒྐ◊✲࠘ࠖ㸦ࠗ ᪥ᮏㄒ
ࡢ◊✲࠘➨ 12ᕳ 4ྕ 2016 ᖺ 10᭶㸧࡛ࡶࠊࠕᮏ᭩࡛ᴫ␎ࡀ㏙࡭ࡽࢀࠊᛂ⏝஦౛ࡢ♧ࡉࢀࡓࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢ᏶
ᡂࡣ᪥ᮏㄒ◊✲ྐࡢ᫬௦ࢆ⏬ࡍࡿฟ᮶஦࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠖࠋ㸦p.158㸧࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋ 
ࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ࠊ㐃ᦠ኱Ꮫ㝔࡛࠶ࡿᮾிእᅜㄒ኱Ꮫᅜ㝿᪥ᮏᏛ◊✲⛉࡟࠾࠸ ࡚ࠕJapan Studies 
Iࢥ࣮ࣃࢫ᪥ᮏㄒᏛධ㛛 ࠖࠕJapan Studies II ᪥ᮏㄒࢥ࣮ࣃࢫࡢά⏝ࠖࡢᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࢥ࣮ࣃࢫ◊✲ࡢᬑཬࡢࡓࡵ NINJALࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠗࠕ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ά⏝ධ㛛 ̿ࠕ୰⣡ゝࠖ࡟ࡼࡿ᳨⣴࡜
㞟ィ̿ࠖࢆ 9᭶㸦኱㜰㸧ࠊ2᭶㸦ᮾி㸧࡛㛤ദࡋࡓࠋ 
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9.࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫ࡜஺ὶ༠ᐃࡢୗࠊே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓⱝᡭ◊✲⪅ᾏእὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡾ PDࣇ࢙࣮ࣟ1ྡࢆྠ኱
Ꮫ࡟ὴ㐵ࡋ୓ⴥ㞟ࢥ࣮ࣃࢫࡢ⤫ㄒ᝟ሗ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ◊✲ࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ 
10.ᐇ㊶ዪᏊ኱Ꮫ࡜ࡢ஺ὶ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁࠊྠ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡀᡤⶶࡍࡿࠗ௒᫇≀ㄒ㞟࠘ࡢ⏬ീබ㛤ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊබ㛤ணᐃ
ࡢ୓ⴥ㞟ࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㧗ᒸᕷ୓ⴥṔྐ㤋ࡢ༠ຊࢆᚓࡓࠋ 
 
㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧኱Ꮫ㝔➼࡬ࡢᩍ⫱༠ຊ࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
1.኱Ꮫ㝔⏕ 5 ྡ㸦࠺ࡕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ 3 ྡ㸧ࠊPD ࣇ࢙࣮ࣟ1 ྡࢆࢥ࣮ࣃࢫά⏝⌜࡟ཧຍࡉࡏࠊ㏆௦ㄒ➼࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲ࡢ᥼ຓ࡜ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
㸦㸰㸧ேᮦ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
2㸬PDࣇ࢙࣮ࣟࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛㞠⏝ࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ࡟ᑐࡋࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࣭ά⏝ἲࢆᣦᑟࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࢆᒎ㛤࡛ࡁࡿேᮦࡢ⫱ᡂ࡟ດࡵࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᮶ᖺᗘࡼࡾᩍ⫱⫋࡜ࡋ࡚኱Ꮫ࡟᥇
⏝ࡉࢀࡿ⪅ࡀ」ᩘฟࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
3.ே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓⱝᡭ◊✲⪅ᾏእὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡾ PDࣇ࢙࣮ࣟ1ྡࢆ㐃ᦠ༠ᐃඛ࡛࠶ࡿ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫ࡟
ὴ㐵ࡋࡓࠋ 
4.኱Ꮫ㝔⏕ࡽⱝᡭ◊✲⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ◊✲Ⓨ⾲ࡢࡓࡵࡢ㈝⏝㸦ฟᙇ㈝ࠊ኱఍ཧຍ㈝㸧ࢆ᥼ຓࡋࡓࠋ 
5.NINJALࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ࡜ࡋ୍࡚⯡♫఍ேࡶᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ά⏝ࡢㅮ⩦఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
1.(ᰴ)ᑠᏛ㤋࠾ࡼࡧ(ᰴ)ࢿࢵࢺ࢔ࢻࣂࣥࢫ࡜㐃ᦠࡋ࡚ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ᳨࠘⣴࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࠕ୰⣡ゝࠖ࡜ࢪࣕࣃ
ࣥࢼࣞࢵࢪࠕ᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲㞟 ࡜ࠖࡢࢲ࢖ࣞࢡࢺࣜࣥࢡࢆᐇ⌧ࡋࡓ㸦11᭶㸧ࠋࡲࡓࠊࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅ ࡜ࠖ JKBooks
ࠕኴ㝧ࠖᮏᩥ⏬ീ࡜ࡢࣜࣥࢡࢆ⾜ࡗࡓ㸦10᭶㸧ࠋ 
2.ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࢆᣑ඘ࡋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛↓ൾ࡟୍࡚⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
3.ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜༠ຊࡋ࡚ᙧែ⣲ゎᯒ⏝ࡢ㟁Ꮚ㎡᭩ UniDic ࢆᣑ඘ࡋࠊࡇࢀ࡟ࡼࡿゎᯒ⏝ࢶ࣮ࣝࠕWeb Ⲕࡲࡵࠖ
ࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ୍࡛⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
4.ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘฼⏝ࡢㅮ⩦఍㸦ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
1.࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱ᏛᮾὒᏛ㒊᪥ᮏㄒ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛୓ⴥ㞟ࡢࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࠊ⤫ㄒ᝟ሗ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊୖ௦ㄒ
࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆඹྠ࡛⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓⱝᡭ◊✲⪅ᾏእὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡾ PDࣇ࢙࣮ࣟ1ྡࢆྠ኱Ꮫ
࡟ὴ㐵ࡋඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ 
2.ᾏእࡢ኱Ꮫࡢ◊✲⪅ 4ྡࡀඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࡓࠋ 
3. ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࢆ 1ྡ≉ูඹྠ฼⏝◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
4.ྎ‴ࡢᅜ❧ྎ‴኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ NINJAL ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕࢹ࣮ࢱࡀ୺ᑟࡍࡿ᪥ᮏㄒ◊✲ࠖ࡜ࡋ࡚ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢㅮ⩦
఍ࢆ⾜ࡗࡓ㸦9᭶ 15᪥㸧ࠋཧຍ⪅ᩘࡣ 35ே㸦࠺ࡕᏛ⏕ 32ே㸧ࠋ 
218 Ⅵ 外部評価報告書
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5㸬ࠗ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢⱥᩥ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆసᡂࡋ 10᭶ࡼࡾᾏእ࡟ྥࡅ࡚Ⓨಙࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
6.ᅜ㝿఍㆟࡛ィ 5௳ࡢ◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
 㸴㸬ࡑࡢ௚ 
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓேᩥᏛ࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱඹྠ฼⏝ࢭࣥࢱ࣮‽ഛᐊ㸦ᅜ❧᝟ሗᏛ◊✲ᡤࠊ⤫ィᩘ⌮◊✲ᡤ㸧ࠊࢥ࣮
ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛ࠊ㏆௦ᩥ⊩ࡢ OCRᢏ⾡㛤Ⓨࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ‽ഛࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
 
 
Ϫ㸬඲యࡢ≧ἣ㸦⥲ᣓ㸧 
࠙ᡂᯝࡢᴫせࠚ 
㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
᪥ᮏㄒࡢṔྐࢆ㏻᫬ⓗ࡟◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࢆᵓ⠏ࡋࠊࡇࢀࢆά⏝ࡋࡓ᪂ࡋ࠸᪥ᮏㄒྐ◊✲
ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࡣࢥ࣮ࣃࢫࡢά⏝ࢆᗈࡃᬑཬࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊᮏ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆᐇ⌧
ࡍࡿࡓࡵ࡟ḟࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࡢᑐ㇟ࢆᣑ኱ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅࠖver. 1.0
㸦⣙ 1,400 ୓ㄒ 㸧ࠊ࠾ࡼࡧࠕ㙊಴᫬௦⦅ϩ᪥グ࣭⣖⾜ࠖ㸦ࠕ༑භኪ᪥グࠖࠕᮾ㛵⣖⾜ࠖࠕᾏ㐨グࠖࠕᘓ♩㛛㝔ྑி኱ኵ
㞟ࠖࠕ࡜ࡣࡎࡀࡓࡾࠖࡢ 5సရࠊィ⣙ 11୓ㄒ㸧ࡢᵓ⠏ࢆ᏶஢ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᮶ᖺᗘ௨㝆ࡢ◊✲ά⏝ࡢ‽ഛࡢࡓࡵࠊࠕዉⰋ᫬
௦⦅Ϩ୓ⴥ㞟 ࠖࠊࠕᐊ⏫᫬௦⦅ϩ࢟ࣜࢩࢱࣥ㈨ᩱࠖࡢᮏᩥ࣭ᙧែㄽ᝟ሗࡢᩚഛࢆணᐃ㏻ࡾᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ୖグ㈨ᩱࢆά⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࢆᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵࠊࢥ࣮ࣃࢫά⏝⌜ࡢ◊✲఍ࢆྛࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚ྜィ 12ᅇ⾜࠸ࠊࡇ
ࡢ୰࡛ձ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡟㈨ࡍࡿ㈨ᩱ㑅ᐃ࡜㈨ᩱᛶ᳨ウࠊղ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡟㈨ࡍࡿ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ◊✲ࠊճࢥ࣮ࣃࢫࢆά
⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒྐࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢࢥ࣮ࣃࢫά⏝⌜ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ඲యࡢ◊✲ᡂᯝࡢⓎ⾲఍࡜ࡋ ࡚ࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࠖ
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 2017ࢆ 3᭶ 11᪥࡟㛤ദࡋࠊ18௳ࡢ◊✲Ⓨ⾲㸦ཱྀ㢌Ⓨ⾲ 8௳ࠊ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ 10௳㸧ࢆ⾜ࡗࡓ㸦ཧຍ⪅ᩘ 78
ྡ㸧ࠋ 
ඹྠ◊✲ဨࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟㛵㐃ࡍࡿ◊✲άືࡢᡂᯝࡣࠊㅰ㎡ࢆྵࡲ࡞࠸㛵㐃ࡍࡿ◊✲ࢆྵࡵ࡚ㄽᩥ࡛ 56௳ࠊ◊✲Ⓨ⾲
࡛ 79௳࡟ཬࡧࠊィ⏬ࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡗࡓࠋ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘࡜ࡑࡢ㛵㐃◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠗ᪥ᮏㄒࡢ◊✲࠘Ꮫ⏺ᒎᮃ㸦➨ 12ᕳ 3ྕ p.32㸧࡟࠾࠸࡚ⓑⓒྜዪᏊ
኱Ꮫ୰㔛⌮Ꮚᩍᤵ࡟ࡼࡾࠕ2014 ᖺ 3 ᭶ࠊᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡟ࡼࡾ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࠕᖹᏳ᫬௦⦅᏶ᡂ∧ࠖࡀබ㛤ࡉࢀࠊ
⌧ᅾࡣࠕᐊ⏫᫬௦⦅ I≬ゝ ࠖࠊヨస∧ࠕỤᡞ᫬௦⦅ ➼ࠖࡶබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊ᪥ᮏㄒᏛ (࠘33-14, 2014.11㸧 
ࡢ≉㞟ࠕ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡜Ṕྐࢥ࣮ࣃࢫࠖ ࡸࠊ㏆⸨Ὀᘯ࣭⏣୰∾㑻࣭ᑠᮌ᭮ᬛಙ⦅ࠗࢥ࣮ࣃࢫ࡜᪥ᮏㄒྐ◊✲࠘㸦ࡦࡘࡌ
᭩ᡣ. 2015.10)࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢព⩏࡜ά⏝ἲࢆලయⓗ࡟▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡟ࢥ࣮ࣃࢫࡀ㔜せ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵ
ࡿࡇ࡜ࢆᨵࡵ࡚ឤࡌࡿ㸦ୗ␎ࠊୗⅬ⥺ᘬ⏝⪅㸧ࠖ࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ኱㜰኱Ꮫ⏣㔝ᮧᛅ ᩍᤵ࡟ࡼࡿ᭩ホࠕ㏆⸨Ὀᘯ࣭⏣୰∾㑻࣭ᑠᮌ᭮ᬛಙ⦅ࠗࢥ࣮ࣃࢫ࡜᪥ᮏㄒྐ◊✲࠘ࠖ㸦ࠗ ᪥ᮏㄒ
ࡢ◊✲࠘➨ 12ᕳ 4ྕ 2016 ᖺ 10᭶㸧࡛ࡶࠊࠕᮏ᭩࡛ᴫ␎ࡀ㏙࡭ࡽࢀࠊᛂ⏝஦౛ࡢ♧ࡉࢀࡓࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢ᏶
ᡂࡣ᪥ᮏㄒ◊✲ྐࡢ᫬௦ࢆ⏬ࡍࡿฟ᮶஦࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠖࠋ㸦p.158㸧࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋ 
ࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ࠊ㐃ᦠ኱Ꮫ㝔࡛࠶ࡿᮾிእᅜㄒ኱Ꮫᅜ㝿᪥ᮏᏛ◊✲⛉࡟࠾࠸ ࡚ࠕJapan Studies 
Iࢥ࣮ࣃࢫ᪥ᮏㄒᏛධ㛛 ࠖࠕJapan Studies II ᪥ᮏㄒࢥ࣮ࣃࢫࡢά⏝ࠖࡢᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࢥ࣮ࣃࢫ◊✲ࡢᬑཬࡢࡓࡵ NINJALࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠗࠕ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ά⏝ධ㛛 ̿ࠕ୰⣡ゝࠖ࡟ࡼࡿ᳨⣴࡜
㞟ィ̿ࠖࢆ 9᭶㸦኱㜰㸧ࠊ2᭶㸦ᮾி㸧࡛㛤ദࡋࡓࠋ 
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9.࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫ࡜஺ὶ༠ᐃࡢୗࠊே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓⱝᡭ◊✲⪅ᾏእὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡾ PDࣇ࢙࣮ࣟ1ྡࢆྠ኱
Ꮫ࡟ὴ㐵ࡋ୓ⴥ㞟ࢥ࣮ࣃࢫࡢ⤫ㄒ᝟ሗ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ◊✲ࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ 
10.ᐇ㊶ዪᏊ኱Ꮫ࡜ࡢ஺ὶ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁࠊྠ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡀᡤⶶࡍࡿࠗ௒᫇≀ㄒ㞟࠘ࡢ⏬ീබ㛤ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊබ㛤ணᐃ
ࡢ୓ⴥ㞟ࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㧗ᒸᕷ୓ⴥṔྐ㤋ࡢ༠ຊࢆᚓࡓࠋ 
 
㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧኱Ꮫ㝔➼࡬ࡢᩍ⫱༠ຊ࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
1.኱Ꮫ㝔⏕ 5 ྡ㸦࠺ࡕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ 3 ྡ㸧ࠊPD ࣇ࢙࣮ࣟ1 ྡࢆࢥ࣮ࣃࢫά⏝⌜࡟ཧຍࡉࡏࠊ㏆௦ㄒ➼࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲ࡢ᥼ຓ࡜ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
㸦㸰㸧ேᮦ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
2㸬PDࣇ࢙࣮ࣟࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛㞠⏝ࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ࡟ᑐࡋࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࣭ά⏝ἲࢆᣦᑟࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࢆᒎ㛤࡛ࡁࡿேᮦࡢ⫱ᡂ࡟ດࡵࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᮶ᖺᗘࡼࡾᩍ⫱⫋࡜ࡋ࡚኱Ꮫ࡟᥇
⏝ࡉࢀࡿ⪅ࡀ」ᩘฟࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
3.ே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓⱝᡭ◊✲⪅ᾏእὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡾ PDࣇ࢙࣮ࣟ1ྡࢆ㐃ᦠ༠ᐃඛ࡛࠶ࡿ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫ࡟
ὴ㐵ࡋࡓࠋ 
4.኱Ꮫ㝔⏕ࡽⱝᡭ◊✲⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ◊✲Ⓨ⾲ࡢࡓࡵࡢ㈝⏝㸦ฟᙇ㈝ࠊ኱఍ཧຍ㈝㸧ࢆ᥼ຓࡋࡓࠋ 
5.NINJALࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ࡜ࡋ୍࡚⯡♫఍ேࡶᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ά⏝ࡢㅮ⩦఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
1.(ᰴ)ᑠᏛ㤋࠾ࡼࡧ(ᰴ)ࢿࢵࢺ࢔ࢻࣂࣥࢫ࡜㐃ᦠࡋ࡚ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ᳨࠘⣴࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࠕ୰⣡ゝࠖ࡜ࢪࣕࣃ
ࣥࢼࣞࢵࢪࠕ᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲㞟 ࡜ࠖࡢࢲ࢖ࣞࢡࢺࣜࣥࢡࢆᐇ⌧ࡋࡓ㸦11᭶㸧ࠋࡲࡓࠊࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅ ࡜ࠖ JKBooks
ࠕኴ㝧ࠖᮏᩥ⏬ീ࡜ࡢࣜࣥࢡࢆ⾜ࡗࡓ㸦10᭶㸧ࠋ 
2.ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࢆᣑ඘ࡋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛↓ൾ࡟୍࡚⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
3.ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜༠ຊࡋ࡚ᙧែ⣲ゎᯒ⏝ࡢ㟁Ꮚ㎡᭩ UniDic ࢆᣑ඘ࡋࠊࡇࢀ࡟ࡼࡿゎᯒ⏝ࢶ࣮ࣝࠕWeb Ⲕࡲࡵࠖ
ࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ୍࡛⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
4.ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘฼⏝ࡢㅮ⩦఍㸦ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
1.࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱ᏛᮾὒᏛ㒊᪥ᮏㄒ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛୓ⴥ㞟ࡢࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࠊ⤫ㄒ᝟ሗ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊୖ௦ㄒ
࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆඹྠ࡛⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓⱝᡭ◊✲⪅ᾏእὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡾ PDࣇ࢙࣮ࣟ1ྡࢆྠ኱Ꮫ
࡟ὴ㐵ࡋඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ 
2.ᾏእࡢ኱Ꮫࡢ◊✲⪅ 4ྡࡀඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࡓࠋ 
3. ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࢆ 1ྡ≉ูඹྠ฼⏝◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
4.ྎ‴ࡢᅜ❧ྎ‴኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ NINJAL ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕࢹ࣮ࢱࡀ୺ᑟࡍࡿ᪥ᮏㄒ◊✲ࠖ࡜ࡋ࡚ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢㅮ⩦
఍ࢆ⾜ࡗࡓ㸦9᭶ 15᪥㸧ࠋཧຍ⪅ᩘࡣ 35ே㸦࠺ࡕᏛ⏕ 32ே㸧ࠋ 
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ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡢホ౯ 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
 ㇏ᐩ࡞ேᮦࢆ᧦ࡋࡓ◊✲యไࡢࡶ࡜ࠊ◊✲఍ࢆ⢭ຊⓗ࡟㔜ࡡࠗࠊ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᵓ⠏ࢆ╔
ᐇ࡟᥎㐍ࡋࠊࡲࡓࠊࡑࢀࡽࡢᡂᯝࢆࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢ↓ൾࡢ୍⯡බ㛤࡟ࡼࡾࠊᗈࡃ㏿ࡸ࠿࡟ᑐ
እⓎಙࡋࠊ♫఍ⓗᬑཬ࡟ດࡵࠊᏛ⾡㠃࡛ࡢඹྠ฼⏝࡟ࡶ኱ࡁࡃ㈉⊩ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
ᖹᡂ 28 ᖺᗘࡣࠊࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅࠖ࡞ࡽࡧ࡟ࠕ㙊಴᫬௦⦅ϩ᪥グ࣭⣖⾜ࠖࡢᵓ⠏ࢆ᏶஢ࡋࠊ
㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
(ᰴ)ᑠᏛ㤋࠾ࡼࡧ(ᰴ)ࢿࢵࢺ࢔ࢻࣂࣥࢫ࡜㐃ᦠࡋ࡚ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ᳨࠘⣴࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࠕ୰⣡ゝࠖ࡜ࢪࣕࣃ
ࣥࢼࣞࢵࢪࠕ᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲㞟 ࡜ࠖࡢࢲ࢖ࣞࢡࢺࣜࣥࢡࢆᐇ⌧ࡋࡓ㸦11᭶㸧ࠋࡲࡓࠊࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅ ࡜ࠖ JKBooks
ࠕኴ㝧ࠖᮏᩥ⏬ീ࡜ࡢࣜࣥࢡࢆ⾜ࡗࡓ㸦10᭶㸧ࠋ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࢆᣑ඘ࡋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛↓ൾ࡟୍࡚⯡බ㛤ࡋࡓ࡯࠿ࠊࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜༠ຊࡋ࡚ᙧែ
⣲ゎᯒ⏝ࡢ㟁Ꮚ㎡᭩ UniDic ࢆᣑ඘ࡋࠊࡇࢀ࡟ࡼࡿゎᯒ⏝ࢶ࣮ࣝࠕWebⲔࡲࡵ ࢆࠖ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ୍࡛⯡බ㛤ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘฼⏝ࡢㅮ⩦఍㸦ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ㸧ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࢥ࣮ࣃࢫ฼⏝ࡢ♫఍࡬ࡢᬑཬࢆᅗࡗࡓࠋ 
 
㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ᾏእࡢ኱Ꮫࡢ◊✲⪅ 4ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱ᏛᮾὒᏛ㒊᪥ᮏㄒ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛୓ⴥ㞟ࡢࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࠊ⤫ㄒ᝟ሗ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊୖ
௦ㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆඹྠ࡛⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓⱝᡭ◊✲⪅ᾏእὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡾ PDࣇ࢙࣮ࣟ1ྡࢆྠ኱
Ꮫ࡟ὴ㐵ࡋඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓ࡯࠿ࠊ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࢆ 1ྡ≉ูඹྠ฼⏝◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀᣦᑟࢆ
⾜ࡗࡓࠋ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢⱥᩥ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆసᡂࡋ 10᭶ࡼࡾᾏእ࡟ྥࡅ࡚Ⓨಙࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
ྎ‴ࡢᅜ❧ྎ‴኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ NINJAL ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕࢹ࣮ࢱࡀ୺ᑟࡍࡿ᪥ᮏㄒ◊✲ࠖ࡜ࡋ࡚ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢㅮ⩦఍
ࢆ⾜ࡗࡓ㸦9᭶ 15᪥㸧ࠋࡲࡓࠊᅜ㝿఍㆟࡛ィ 5ᮏࡢ◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸴㸬ࡑࡢ௚ 
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓேᩥᏛ࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱඹྠ฼⏝ࢭࣥࢱ࣮‽ഛᐊ㸦ᅜ❧᝟ሗᏛ◊✲ᡤࠊ⤫ィᩘ⌮◊✲ᡤ㸧ࠊࢥ࣮ࣃ
ࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛ࠊ㏆௦ᩥ⊩ࡢ OCRᢏ⾡㛤Ⓨࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ‽ഛࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
࠙௒ᚋࡢㄢ㢟ࠚ 
࣭ࠗ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᵓ⠏ࡣ╔ᐇ࡟㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊ᮶ᖺᗘ௨㝆ࡶᑐ㇟࡜ࡍࡿ㈨ᩱࡢ᫬௦࡜ᖜࢆᗈࡆ࡞ࡀࡽࠊ㏻᫬ࢥ࣮
ࣃࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ᏶ᡂ࡟㏆࡙ࡅ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵㐃ࡢ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࡶ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ௒ᚋࡣࡼࡾࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ◊✲᪉ἲࢆ᥈✲ࡋࠊ᪂ࡋ࠸◊✲ᡭ
ἲ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ 
࣭௒ᚋࡶࠊᅜෆእࡢ኱Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵࠿ࡽⱝᡭ◊✲⪅ࢆཷࡅධࢀࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢάືࢆ㏻ࡌ࡚ඃ⚽࡞ேᮦࢆ⫱ᡂࡋࠊᙜヱ
ศ㔝࡟ඃ⚽࡞ேᮦࢆ㏦ࡾฟࡍࡇ࡜࡛኱Ꮫࡢᶵ⬟ᙉ໬࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
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ඹྠ◊✲ဨࡣ 56ྡ㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕ 5ྡ㸧ࠊඹྠ◊✲ဨࡢᡤᒓᶵ㛵ᩘࡣ 33㸦࠺ࡕእᅜࡢ኱Ꮫࡣ 4ᶵ㛵㸧࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢥ࣮
ࣃࢫᵓ⠏ࡢࡓࡵࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ 5 ྡࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PD ࣇ࢙࣮ࣟࢆ 1 ྡ㞠⏝ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠕ␗ศ㔝⼥ྜ࡟
ࡼࡿ⥲ྜ᭩≀Ꮫࡢᵓ⠏ࠖࡢ୰ࡢࠕ⾲グ᝟ሗ࡜᭩ㄅᙧែ᝟ሗࢆຍ࠼ࡓ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࡢ⢭⦓໬ࠖࡢ◊✲⤌⧊࡜㐃ᦠࡋ࡚
◊✲ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
኱Ꮫࡢ◊✲࣭ᩍ⫱άື࡛฼⏝ྍ⬟࡞ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࢆ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫ࡜ࡋ࡚ᵓ⠏ࡋࠊබ㛤ࡍࡿࡢࡀᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺࡢ㔜せ࡞㈉⊩ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ୗグࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅࠖver. 1.0㸦⣙ 1,400୓ㄒ 㸧ࢆ 2016ᖺ 10᭶࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕ㙊಴᫬௦⦅ϩ᪥グ࣭⣖⾜ࠖ
㸦5సရࠊ⣙ 11୓ㄒ㸧ࢆ 2017 ᖺ 3᭶࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
᪥ᮏㄒᏛ఍᫓Ꮨ኱఍㸦2016 ᖺ 5᭶ࠊᏛ⩦㝔኱Ꮫ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠗࠕ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᣑᙇ࡜ࡑࡢㄢ㢟
̿ࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࠖࢆࡵࡊࡋ࡚̿ࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᬑཬάືࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜༠ຊࡋ࡚฼⏝ࡋࡸࡍ࠸Ⓩ㘓ࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚഛ
ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ2016ᖺ 4᭶㹼12᭶ࡔࡅ࡛ 2,050ྡ௨ୖࡢ᪂つⓏ㘓࣮ࣘࢨ࣮ࡀ࠶ࡾࠊィ⣙ 2,700ྡ࡜࡞ࡗࡓ㸦2016ᖺ 12᭶⌧
ᅾ㸧ࠋ 
᪥ᮏㄒᏛ఍࡛ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠗࠕ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᣑᙇ࡜ࡑࡢㄢ㢟̿ࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࠖࢆࡵࡊࡋ࡚̿ࠖ࡟ࡣ⣙ 80
ྡࡢ⫈⾗ࡀཧຍࡋ㧗࠸㛵ᚰࢆᚓࡓࠋ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡣ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ᗈࡃཧ↷ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࢆ┤᥋฼⏝ࡋࡓ◊✲ㄽᩥ㸦Ꮫ఍ண✏㞟
ࢆྵࡴ㸧ࡀ 2016ᖺ 4᭶࠿ࡽ 10᭶ࡲ࡛ࡢ༙ᖺ㛫࡛ 33௳Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇ࠺ࡋࡓ◊✲ᡂᯝࡢࣜࢫࢺࠕCHJࢆ⏝࠸ࡓ◊✲
ᴗ⦼୍ぴࠖࢆసᡂࡋࠊWeb࣮࣌ࢪୖ࡛ࡢබ㛤ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫ࡜㐃ᦠ༠ᐃࡢୗࠊே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓⱝᡭ◊✲⪅ᾏእὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡾ PDࣇ࢙࣮ࣟ1ྡࢆྠ኱Ꮫ
࡟ὴ㐵ࡋ୓ⴥ㞟ࢥ࣮ࣃࢫࡢ⤫ㄒ᝟ሗ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ◊✲ࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
ࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ࠊ㐃ᦠ኱Ꮫ㝔࡛࠶ࡿᮾிእᅜㄒ኱Ꮫᅜ㝿᪥ᮏᏛ◊✲⛉࡟࠾࠸࡚ࠕJapan 
Studies Iࢥ࣮ࣃࢫ᪥ᮏㄒᏛධ㛛 ࠖࠕJapan Studies II ᪥ᮏㄒࢥ࣮ࣃࢫࡢά⏝ࠖࡢᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࢥ࣮ࣃࢫ◊✲ࡢᬑཬࡢࡓࡵ NINJALࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠗࠕ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ά⏝ධ㛛 ̿ࠕ୰⣡ゝࠖ࡟ࡼࡿ᳨⣴࡜
㞟ィ̿ࠖࢆ 9᭶㸦኱㜰㸧ࠊ2᭶㸦ᮾி㸧࡛㛤ദࡋࡓࠋ 
኱Ꮫ㝔⏕ 5 ྡ㸦࠺ࡕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ 3 ྡ㸧ࠊPD ࣇ࢙࣮ࣟ1 ྡࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࢥ࣮ࣃࢫά⏝⌜࡟ཧຍࡉࡏࠊ᪥
ᮏㄒࡢṔྐ◊✲ࡢࡓࡵࡢᣦᑟ࡜᥼ຓࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
PDࣇ࢙࣮ࣟࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛㞠⏝ࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ࡟ᑐࡋࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࣭ά⏝ἲࢆᣦᑟࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
ࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࢆᒎ㛤࡛ࡁࡿேᮦࡢ⫱ᡂ࡟ດࡵࡓࠋ 
ே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓⱝᡭ◊✲⪅ᾏእὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡾ PD ࣇ࢙࣮ࣟ1 ྡࢆ㐃ᦠ༠ᐃඛ࡛࠶ࡿ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫ࡟ὴ
㐵ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡽⱝᡭ◊✲⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ◊✲Ⓨ⾲ࡢࡓࡵࡢ㈝⏝㸦ฟᙇ㈝ࠊ኱఍ཧຍ㈝㸧
ࢆ᥼ຓࡋࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓⱝᡭ◊✲⪅⫱ᡂࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ᮶ᖺᗘࡼࡾᩍ⫱⫋࡜ࡋ࡚኱Ꮫ࡟᥇⏝ࡉࢀࡿ⪅ࡀ」ᩘฟࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
NINJALࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ࡜ࡋ୍࡚⯡♫఍ேࡶᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ά⏝ࡢㅮ⩦఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
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ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡢホ౯ 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
 ㇏ᐩ࡞ேᮦࢆ᧦ࡋࡓ◊✲యไࡢࡶ࡜ࠊ◊✲఍ࢆ⢭ຊⓗ࡟㔜ࡡࠗࠊ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᵓ⠏ࢆ╔
ᐇ࡟᥎㐍ࡋࠊࡲࡓࠊࡑࢀࡽࡢᡂᯝࢆࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢ↓ൾࡢ୍⯡බ㛤࡟ࡼࡾࠊᗈࡃ㏿ࡸ࠿࡟ᑐ
እⓎಙࡋࠊ♫఍ⓗᬑཬ࡟ດࡵࠊᏛ⾡㠃࡛ࡢඹྠ฼⏝࡟ࡶ኱ࡁࡃ㈉⊩ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
ᖹᡂ 28 ᖺᗘࡣࠊࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅࠖ࡞ࡽࡧ࡟ࠕ㙊಴᫬௦⦅ϩ᪥グ࣭⣖⾜ࠖࡢᵓ⠏ࢆ᏶஢ࡋࠊ
㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
(ᰴ)ᑠᏛ㤋࠾ࡼࡧ(ᰴ)ࢿࢵࢺ࢔ࢻࣂࣥࢫ࡜㐃ᦠࡋ࡚ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ᳨࠘⣴࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࠕ୰⣡ゝࠖ࡜ࢪࣕࣃ
ࣥࢼࣞࢵࢪࠕ᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲㞟 ࡜ࠖࡢࢲ࢖ࣞࢡࢺࣜࣥࢡࢆᐇ⌧ࡋࡓ㸦11᭶㸧ࠋࡲࡓࠊࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅ ࡜ࠖ JKBooks
ࠕኴ㝧ࠖᮏᩥ⏬ീ࡜ࡢࣜࣥࢡࢆ⾜ࡗࡓ㸦10᭶㸧ࠋ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࢆᣑ඘ࡋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛↓ൾ࡟୍࡚⯡බ㛤ࡋࡓ࡯࠿ࠊࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜༠ຊࡋ࡚ᙧែ
⣲ゎᯒ⏝ࡢ㟁Ꮚ㎡᭩ UniDic ࢆᣑ඘ࡋࠊࡇࢀ࡟ࡼࡿゎᯒ⏝ࢶ࣮ࣝࠕWebⲔࡲࡵ ࢆࠖ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ୍࡛⯡බ㛤ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘฼⏝ࡢㅮ⩦఍㸦ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ㸧ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࢥ࣮ࣃࢫ฼⏝ࡢ♫఍࡬ࡢᬑཬࢆᅗࡗࡓࠋ 
 
㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ᾏእࡢ኱Ꮫࡢ◊✲⪅ 4ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱ᏛᮾὒᏛ㒊᪥ᮏㄒ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛୓ⴥ㞟ࡢࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࠊ⤫ㄒ᝟ሗ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊୖ
௦ㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆඹྠ࡛⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓⱝᡭ◊✲⪅ᾏእὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡾ PDࣇ࢙࣮ࣟ1ྡࢆྠ኱
Ꮫ࡟ὴ㐵ࡋඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓ࡯࠿ࠊ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࢆ 1ྡ≉ูඹྠ฼⏝◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀᣦᑟࢆ
⾜ࡗࡓࠋ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢⱥᩥ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆసᡂࡋ 10᭶ࡼࡾᾏእ࡟ྥࡅ࡚Ⓨಙࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
ྎ‴ࡢᅜ❧ྎ‴኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ NINJAL ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕࢹ࣮ࢱࡀ୺ᑟࡍࡿ᪥ᮏㄒ◊✲ࠖ࡜ࡋ࡚ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢㅮ⩦఍
ࢆ⾜ࡗࡓ㸦9᭶ 15᪥㸧ࠋࡲࡓࠊᅜ㝿఍㆟࡛ィ 5ᮏࡢ◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸴㸬ࡑࡢ௚ 
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓேᩥᏛ࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱඹྠ฼⏝ࢭࣥࢱ࣮‽ഛᐊ㸦ᅜ❧᝟ሗᏛ◊✲ᡤࠊ⤫ィᩘ⌮◊✲ᡤ㸧ࠊࢥ࣮ࣃ
ࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛ࠊ㏆௦ᩥ⊩ࡢ OCRᢏ⾡㛤Ⓨࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ‽ഛࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
࠙௒ᚋࡢㄢ㢟ࠚ 
࣭ࠗ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᵓ⠏ࡣ╔ᐇ࡟㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊ᮶ᖺᗘ௨㝆ࡶᑐ㇟࡜ࡍࡿ㈨ᩱࡢ᫬௦࡜ᖜࢆᗈࡆ࡞ࡀࡽࠊ㏻᫬ࢥ࣮
ࣃࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ᏶ᡂ࡟㏆࡙ࡅ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵㐃ࡢ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࡶ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ௒ᚋࡣࡼࡾࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ◊✲᪉ἲࢆ᥈✲ࡋࠊ᪂ࡋ࠸◊✲ᡭ
ἲ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ 
࣭௒ᚋࡶࠊᅜෆእࡢ኱Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵࠿ࡽⱝᡭ◊✲⪅ࢆཷࡅධࢀࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢάືࢆ㏻ࡌ࡚ඃ⚽࡞ேᮦࢆ⫱ᡂࡋࠊᙜヱ
ศ㔝࡟ඃ⚽࡞ேᮦࢆ㏦ࡾฟࡍࡇ࡜࡛኱Ꮫࡢᶵ⬟ᙉ໬࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
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ඹྠ◊✲ဨࡣ 56ྡ㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕ 5ྡ㸧ࠊඹྠ◊✲ဨࡢᡤᒓᶵ㛵ᩘࡣ 33㸦࠺ࡕእᅜࡢ኱Ꮫࡣ 4ᶵ㛵㸧࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢥ࣮
ࣃࢫᵓ⠏ࡢࡓࡵࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ 5 ྡࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PD ࣇ࢙࣮ࣟࢆ 1 ྡ㞠⏝ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠕ␗ศ㔝⼥ྜ࡟
ࡼࡿ⥲ྜ᭩≀Ꮫࡢᵓ⠏ࠖࡢ୰ࡢࠕ⾲グ᝟ሗ࡜᭩ㄅᙧែ᝟ሗࢆຍ࠼ࡓ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࡢ⢭⦓໬ࠖࡢ◊✲⤌⧊࡜㐃ᦠࡋ࡚
◊✲ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
኱Ꮫࡢ◊✲࣭ᩍ⫱άື࡛฼⏝ྍ⬟࡞ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࢆ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫ࡜ࡋ࡚ᵓ⠏ࡋࠊබ㛤ࡍࡿࡢࡀᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺࡢ㔜せ࡞㈉⊩ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ୗグࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅࠖver. 1.0㸦⣙ 1,400୓ㄒ 㸧ࢆ 2016 ᖺ 10᭶࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕ㙊಴᫬௦⦅ϩ᪥グ࣭⣖⾜ࠖ
㸦5సရࠊ⣙ 11୓ㄒ㸧ࢆ 2017 ᖺ 3᭶࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
᪥ᮏㄒᏛ఍᫓Ꮨ኱఍㸦2016 ᖺ 5᭶ࠊᏛ⩦㝔኱Ꮫ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠗࠕ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᣑᙇ࡜ࡑࡢㄢ㢟
̿ࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࠖࢆࡵࡊࡋ࡚̿ࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᬑཬάືࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜༠ຊࡋ࡚฼⏝ࡋࡸࡍ࠸Ⓩ㘓ࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚഛ
ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ2016ᖺ 4᭶㹼12᭶ࡔࡅ࡛ 2,050ྡ௨ୖࡢ᪂つⓏ㘓࣮ࣘࢨ࣮ࡀ࠶ࡾࠊィ⣙ 2,700ྡ࡜࡞ࡗࡓ㸦2016ᖺ 12᭶⌧
ᅾ㸧ࠋ 
᪥ᮏㄒᏛ఍࡛ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠗࠕ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᣑᙇ࡜ࡑࡢㄢ㢟̿ࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࠖࢆࡵࡊࡋ࡚̿ࠖ࡟ࡣ⣙ 80
ྡࡢ⫈⾗ࡀཧຍࡋ㧗࠸㛵ᚰࢆᚓࡓࠋ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡣ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ᗈࡃཧ↷ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࢆ┤᥋฼⏝ࡋࡓ◊✲ㄽᩥ㸦Ꮫ఍ண✏㞟
ࢆྵࡴ㸧ࡀ 2016ᖺ 4᭶࠿ࡽ 10᭶ࡲ࡛ࡢ༙ᖺ㛫࡛ 33௳Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇ࠺ࡋࡓ◊✲ᡂᯝࡢࣜࢫࢺࠕCHJࢆ⏝࠸ࡓ◊✲
ᴗ⦼୍ぴࠖࢆసᡂࡋࠊWeb࣮࣌ࢪୖ࡛ࡢබ㛤ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫ࡜㐃ᦠ༠ᐃࡢୗࠊே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓⱝᡭ◊✲⪅ᾏእὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡾ PDࣇ࢙࣮ࣟ1ྡࢆྠ኱Ꮫ
࡟ὴ㐵ࡋ୓ⴥ㞟ࢥ࣮ࣃࢫࡢ⤫ㄒ᝟ሗ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ◊✲ࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
ࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ࠊ㐃ᦠ኱Ꮫ㝔࡛࠶ࡿᮾிእᅜㄒ኱Ꮫᅜ㝿᪥ᮏᏛ◊✲⛉࡟࠾࠸࡚ࠕJapan 
Studies I ࢥ࣮ࣃࢫ᪥ᮏㄒᏛධ㛛 ࠖࠕJapan Studies II ᪥ᮏㄒࢥ࣮ࣃࢫࡢά⏝ࠖࡢᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࢥ࣮ࣃࢫ◊✲ࡢᬑཬࡢࡓࡵ NINJALࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࠗࠕ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ά⏝ධ㛛 ̿ࠕ୰⣡ゝࠖ࡟ࡼࡿ᳨⣴࡜
㞟ィ̿ࠖࢆ 9᭶㸦኱㜰㸧ࠊ2᭶㸦ᮾி㸧࡛㛤ദࡋࡓࠋ 
኱Ꮫ㝔⏕ 5 ྡ㸦࠺ࡕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ 3 ྡ㸧ࠊPD ࣇ࢙࣮ࣟ1 ྡࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࢥ࣮ࣃࢫά⏝⌜࡟ཧຍࡉࡏࠊ᪥
ᮏㄒࡢṔྐ◊✲ࡢࡓࡵࡢᣦᑟ࡜᥼ຓࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
PDࣇ࢙࣮ࣟࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛㞠⏝ࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ࡟ᑐࡋࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࣭ά⏝ἲࢆᣦᑟࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
ࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࢆᒎ㛤࡛ࡁࡿேᮦࡢ⫱ᡂ࡟ດࡵࡓࠋ 
ே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓⱝᡭ◊✲⪅ᾏእὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡾ PD ࣇ࢙࣮ࣟ1 ྡࢆ㐃ᦠ༠ᐃඛ࡛࠶ࡿ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫ࡟ὴ
㐵ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡽⱝᡭ◊✲⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ◊✲Ⓨ⾲ࡢࡓࡵࡢ㈝⏝㸦ฟᙇ㈝ࠊ኱఍ཧຍ㈝㸧
ࢆ᥼ຓࡋࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓⱝᡭ◊✲⪅⫱ᡂࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ᮶ᖺᗘࡼࡾᩍ⫱⫋࡜ࡋ࡚኱Ꮫ࡟᥇⏝ࡉࢀࡿ⪅ࡀ」ᩘฟࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
NINJALࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ࡜ࡋ୍࡚⯡♫఍ேࡶᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ά⏝ࡢㅮ⩦఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
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࡟ࡼࡾࠕ2014ᖺ 3᭶ࠊᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡟ࡼࡾ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࠕᖹᏳ᫬௦⦅᏶ᡂ∧ ࠖࡀබ㛤ࡉࢀࠊ
⌧ᅾࡣࠕᐊ⏫᫬௦⦅ I ≬ゝࠖࠊヨస∧ࠕỤᡞ᫬௦⦅ࠖ➼ࡶබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠗ᪥ᮏㄒᏛ (࠘33-14, 2014.11㸧 ࡢ≉㞟ࠕ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡜Ṕྐࢥ࣮ࣃࢫ  ࠖࡸࠊ㏆⸨Ὀᘯ࣭⏣୰∾㑻࣭
ᑠᮌ᭮ᬛಙ⦅ࠗࢥ࣮ࣃࢫ࡜᪥ᮏㄒྐ◊✲࠘㸦ࡦࡘࡌ᭩ᡣ. 2015.10)࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢព⩏࡜ά⏝ἲࢆ
ලయⓗ࡟▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡟ࢥ࣮ࣃࢫࡀ㔜せ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵࡿࡇ࡜ࢆᨵࡵ࡚ឤࡌࡿࠖ
࡜ホ౯ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ኱㜰኱Ꮫ࣭⏣㔝ᮧᛅ ᩍᤵࡢ᭩ホࠕ㏆⸨Ὀᘯ࣭⏣୰∾㑻࣭ᑠᮌ᭮ᬛಙ⦅ࠗࢥ
࣮ࣃࢫ࡜᪥ᮏㄒྐ◊✲࠘ࠖ㸦ࠗ᪥ᮏㄒࡢ◊✲࠘➨ 12 ᕳ 4 ྕ 2016 ᖺ 10 ᭶㸧࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕᮏ᭩࡛ᴫ␎
ࡀ㏙࡭ࡽࢀࠊᛂ⏝஦౛ࡢ♧ࡉࢀࡓࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢ᏶ᡂࡣ᪥ᮏㄒ◊✲ྐࡢ᫬௦ࢆ⏬ࡍࡿฟ᮶஦
࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠖ࡞࡝࡜ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊᮏࢥ࣮ࣃࢫࡢᏛ⏺࡟࠾ࡅࡿホ౯࡜ᮇᚅࡀᴟࡵ࡚㧗
ࡃࠊ◊✲ືྥࡀ኱࠸࡟ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ≉࡟ࠊᮏᖺᗘ≉᭷ࡢᡂᯝ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ㏆௦
࡜୰ྂ࡟ࡘ࠸࡚ᵓ⠏࣭ᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㡰ḟࠊ௚ࡢ᫬௦࡟ࡶᑐᛂࡍࡿ࡜⪺࠸࡚࠸ࡿ㸧ᙧែ⣲ゎᯒ⏝
㎡᭩ UniDicࡣࠊㄽᩥ➼ࡢ◊✲≀ࡢయ⿢ࡣ࡜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ᫬௦ࡈ࡜࡟ኚࢃࡗ࡚ࡃࡿᙧែ⣲ゎᯒ
ࡢ᝟ሗࢆⓗ☜࡟཯ᫎࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀ㧗࠸ಙ㢗ᛶࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡣࠊ◊✲Ỉ‽ࡢ㧗ࡉࢆዴᐇ࡟♧ࡋ࡚వࡾ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᬑཬάືࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜༠ຊࡋ࡚୰⣡ゝࡢ
࣮ࣘࢨⓏ㘓ࢆ࢙࢘ࣈ࡛ཷࡅ௜ࡅࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋࠊ฼⏝ࡋࡸࡍ࠸Ⓩ㘓ࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚഛࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ
ྠࢥ࣮ࣃࢫࡢ᪂つⓏ㘓࣮ࣘࢨࡀ 28 ᖺ㸲᭶࠿ࡽ 12 ᭶ࡢ㛫࡛ 2,700 ྡࢆ㉺࠼ࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊᮏࢥ࣮ࣃ
ࢫࢆ┤᥋฼⏝ࡋ࡚ᇳ➹ࡉࢀࡓ◊✲ㄽᩥࡀ 28ᖺ㸲᭶࠿ࡽ 10᭶ࡲ࡛ࡢ༙ᖺ㛫࡛ 33௳Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ
࠸ࡎࢀࡶ≉➹࡟್ࡍࡿᡂᯝ࡛࠶ࡾࠊᮏࢥ࣮ࣃࢫࡢᏛ⾡ⓗỈ‽࡬ࡢಙ㢗ᛶࡢ㧗ࡉࢆ❚࠸▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞◊✲ᡂᯝࡢࣜࢫࢺࡣࠊࠕCHJࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ᴗ⦼୍ぴࠖ࡜ࡋ࡚ Web࣮࣌ࢪୖ࡛
ࡢබ㛤ࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡶࡲࡓඹྠ฼⏝ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛ࠊᮏࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ◊✲ࡢ
Ỉ‽ࡀࡉࡽ࡟㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ḧࢆゝ࠼ࡤࠊWeb⏬㠃ୖ࡛ࠊᇳ➹⪅ࠊㄽᩥྡࠊᥖ
㍕ㄅྡ➼ࡀࢯ࣮ࢺ࡛ࡁࡿ࡜࠶ࡾࡀࡓ࠸ࠋ 
 
3.◊✲యไ࡟ࡘ࠸࡚ 
ඹྠ◊✲ဨࡣ 56ྡ㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕ 5ྡ㸧ࠊඹྠ◊✲ဨࡢᡤᒓᶵ㛵ᩘࡣ 33㸦࠺ࡕእᅜࡢ኱Ꮫࡣ 4ᶵ
㛵㸧࡛࠶ࡿⅬࠊࡲࡓࠊࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࡢࡓࡵ࡟ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ 5ྡࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PD ࣇ
࢙࣮ࣟ1ྡࢆ㞠⏝ࡋࡓⅬࠊࡉࡽ࡟ࠕ␗ศ㔝⼥ྜ࡟ࡼࡿ⥲ྜ᭩≀Ꮫࡢᵓ⠏ࠖࡢ୰ࡢࠕ⾲グ᝟ሗ࡜᭩ㄅᙧ
ែ᝟ሗࢆຍ࠼ࡓ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࡢ⢭⦓໬ࠖࡢ◊✲⤌⧊࡜㐃ᦠࡋ࡚◊✲ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡞࡝ࠊ
㔞࣭㉁ඹ࡟◊✲యไ࡜ࡋ࡚ࡣ඘ᐇࡋࡓࡶࡢ࡜ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
ᐇ㊶ዪᏊ኱Ꮫ࡜஺ὶ༠ᐃࢆ⤖ࡧࠊྠ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡀᡤⶶࡍࡿࠗ௒᫇≀ㄒ㞟࠘ࡢ⏬ീබ㛤ࢆ⾜ࡗࡓࡇ
࡜ࠊ㧗ᒸᕷ୓ⴥṔྐ㤋ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚୓ⴥ㞟ࢹ࣮ࢱࡢබ㛤ࢆྍ⬟࡟ࡋࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ㐃ᦠඛࡢ࢜ࢵࢡ
ࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫ࡟ࠊே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓⱝᡭ◊✲⪅ᾏእὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡾ PDࣇ࢙࣮ࣟ 1ྡࢆὴ㐵
ࡋࠊ୓ⴥ㞟ࢥ࣮ࣃࢫࡢ⤫ㄒ᝟ሗ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ◊✲ࢆᨭ᥼ࡋࡓࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒
◊✲ᶵᵓேᩥᏛ࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱඹྠ฼⏝ࢭࣥࢱ࣮‽ഛᐊ㸦ᅜ❧᝟ሗᏛ◊✲ᡤࠊ⤫ィᩘ⌮◊✲ᡤ㸧࠾
ࡼࡧᅜㄒ◊ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛ࠊ㏆௦ᩥ⊩ࡢ OCR ᢏ⾡㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ
‽ഛ࡟╔ᡭࡋࡓࡇ࡜࡞࡝ࠊከᵝ࡞ほⅬ࠿ࡽᅜෆእࡢ◊✲ᶵ㛵࡜ᗈࡃ⥭ᐦ࡟㐃ᦠࡋࠊ◊✲㈨ᩱࡸࢹ࣮
ࢱࡢඹྠ฼⏝ࡢࡓࡵࡢయไᙉ໬ࢆᅗࡗࡓⅬࡀホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
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ࡉࡽ࡟ࠕዉⰋ᫬௦⦅Ϩ୓ⴥ㞟 ࠖࠊࠕᐊ⏫᫬௦⦅ϩ࢟ࣜࢩࢱࣥ㈨ᩱࠖࡢᮏᩥ࣭ᙧែㄽ᝟ሗࡢᩚഛࢆணᐃ
㏻ࡾᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿⅬࠊࡲࡉ࡟ࠊ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࡢྡ࡟᜝ࡌࡠᒎ㛤ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ⤫ㄒ᝟ሗ࢔
ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࢃࡿ◊✲ᨭ᥼࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊከᵝ࡞ほⅬ࠿ࡽᅜෆእࡢ◊✲ᶵ㛵࡜⥭ᐦ࡟㐃ᦠࡋࠊ
◊✲㈨ᩱࡸࢹ࣮ࢱࡢඹྠ฼⏝ࡢࡓࡵࡢయไᙉ໬࡟ࡶ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿⅬࡶホ౯࡟࠶ࡓ࠸ࡍࡿࠋ
࡞࠾ࠊඹྠ฼⏝࡟኱࠸࡟㈨ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᙧែ⣲ゎᯒ⏝㎡᭩ UniDicࡢᏑᅾࢆᣲࡆ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡇ
ࡢ㎡᭩ࡢᏑᅾ࡟ࡼࡾࠊ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࡀ㐺ṇ࡞ࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊࡇࡢᣑ඘ࡀ⥅⥆ⓗ
࡟⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊゝࢃࡤ⦕ࡢୗࡢຊᣢࡕ࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᾏእࡢ 4ᶵ㛵࡟ᒓࡍࡿ◊✲⪅ࢆྵࡵ 56ྡࡢඹྠ◊✲ဨࢆ᧦ࡍࡿ࡜࠸࠺⤌⧊つᶍ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊ
ᅜ㝿఍㆟࡛ࡢ◊✲Ⓨ⾲ࡀ 5 ᮏ࡜࠸࠺ᩘᏐࡣࡸࡸ≀㊊ࡾ࡞࠸࡜ࡶゝ࠼ࠊ௒ᚋࡣᾏእࡢᏛ⾡ㄅ࡛ࡢㄽᩥ
Ⓨ⾲ࡸᾏእࡢⴭྡ࡞ฟ∧♫࠿ࡽࡢᡂᯝබห࡞࡝ࢆ┠ᣦࡍ࡞࡝ࠊࡼࡾ✚ᴟⓗ࡞ᅜ㝿Ⓨಙ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 
ࠓホ౯㡯┠ࠔ 
1. ◊✲ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ 
ࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࡢᑐ㇟ࢆᣑ኱ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠗࠊ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢࠕ᫂἞࣭኱
ṇ⦅Ϩ㞧ㄅࠖver. 1.0㸦⣙ 1,400 ୓ㄒ 㸧ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࠕ㙊಴᫬௦⦅ϩ᪥グ࣭⣖⾜ 㸦ࠖࠕ༑භኪ᪥グ ࠖࠕᮾ
㛵⣖⾜ ࠖࠕᾏ㐨グ ࠖࠕᘓ♩㛛㝔ྑி኱ኵ㞟 ࠖࠕ࡜ࡣࡎࡀࡓࡾࠖࡢ 5 సရࠊィ⣙ 11 ୓ㄒ㸧ࡢᵓ⠏࡜බ㛤
ࢆ᏶஢ࡋࡓࡇ࡜ࠊ᮶ᖺᗘ௨㝆ࡢ◊✲ά⏝ࡢ‽ഛࡢࡓࡵࠊࠕዉⰋ᫬௦⦅Ϩ୓ⴥ㞟 ࠖࠊࠕᐊ⏫᫬௦⦅ϩ࢟ࣜ
ࢩࢱࣥ㈨ᩱࠖࡢᮏᩥ࣭ᙧែㄽ᝟ሗࡢᩚഛࢆணᐃ㏻ࡾᐇ᪋ࡋࠊࢥ࣮ࣃࢫά⏝⌜ࡢ◊✲఍ࢆྛࢢ࣮ࣝࣉ
࡟ศ࠿ࢀ࡚ྜィ 12ᅇ⾜࠸ࠊࡇࡢ୰࡛ձ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡟㈨ࡍࡿ㈨ᩱ㑅ᐃ࡜㈨ᩱᛶ᳨ウࠊղ᪥ᮏㄒྐ◊
✲࡟㈨ࡍࡿ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ◊✲ࠊճࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒྐࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࠊ◊✲ᡂᯝ
Ⓨ⾲ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀ㸰ᅇ㛤ദࡉࢀከࡃࡢཧຍ⪅ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊᙜึィ⏬࡛ࡣ 35 ྡࡔࡗ
ࡓඹྠ◊✲ဨࡀ 56ྡ࡟㐩ࡋࠊᡂᯝࡀㄽᩥ࡛ 56௳ࠊ◊✲Ⓨ⾲࡛ 79௳࡟ཬࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊᴟࡵ࡚᪲
┒࡞◊✲άື࡜ࡑࡢᡂᯝ࡛࠶ࡗࡓ࡜ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅࠖver. 1.0㸦⣙ 1,400 ୓ㄒ㸧࡞ࡽࡧ࡟ࠕ㙊಴᫬
௦⦅ϩ᪥グ࣭⣖⾜ࠖ㸦ࠕ༑භኪ᪥グࠖࠕᮾ㛵⣖⾜ࠖࠕᾏ㐨グࠖࠕᘓ♩㛛㝔ྑி኱ኵ㞟ࠖࠕ࡜ࡣࡎࡀ
ࡓࡾࠖࡢ㸳సရࠊィ⣙ 11୓ㄒ㸧ࢆ୍⯡බ㛤ࡍࡿ࡞࡝ࠊ◊✲ᡂᯝࡢඹྠ฼⏝ࢆ╔ᐇ࡟ᐇ⌧ࡉࡏ࡚࠸ࡿ
Ⅼࡀホ౯ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ┒ࢇ࡞ᬑཬάືࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜༠ຊࡋ࡚฼⏝ࡋ
ࡸࡍ࠸Ⓩ㘓ࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚഛࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ4 ᭶㹼12 ᭶ࡢ㛫࡛ 2,700 ྡ࡟࠸ࡓࡿ࣮ࣘࢨࢆᚓࡓࡇ࡜ࡣࠊ
ඹྠ฼⏝ࡢᐇ⦼࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᮏࢥ࣮ࣃࢫࡣ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ᗈࡃཧ↷ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࢆ┤᥋฼⏝ࡋࡓ◊✲ㄽᩥࡀ 2016ᖺ 4᭶࠿ࡽ 10᭶ࡲ࡛ࡢ༙ᖺ㛫࡛ 33௳Ⓨ⾲ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡶࠊඹྠ฼⏝ࡢ᥎㐍ࡢ㈷≀࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊྎ‴ࡢᅜ❧ྎ‴኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ NINJALࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕࢹ࣮ࢱࡀ୺ᑟࡍࡿ᪥ᮏㄒ◊✲ࠖ࡜ࡋ࡚ྠࢥ࣮ࣃࢫࡢㅮ⩦఍ࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊᾏእࢆᑕ⛬࡟ධࢀࡓⓎಙ
࡜ᬑཬ࡟ពḧⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿⅬࡀࠊඹྠ฼⏝ࡢᐇ㊶࡜ࡋ࡚㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
 
2. ◊✲Ỉ‽࡟ࡘ࠸࡚ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘࡜ࡑࡢ㛵㐃◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏㄒᏛ఍ᶵ㛵ㄅࠗ᪥ᮏㄒࡢ◊✲࠘࡟࠾ࡅࡿ
ࠕࠑᏛ⏺ᒎᮃࠒㄒᙡ㸦ྐⓗ◊✲㸧ࠖ㸦➨ 12 ᕳ 3 ྕࠊ2016.7ࠊⓑⓒྜዪᏊ኱Ꮫ࣭୰㔛⌮Ꮚᩍᤵᇳ➹㸧
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࡟ࡼࡾࠕ2014ᖺ 3᭶ࠊᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡟ࡼࡾ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࠕᖹᏳ᫬௦⦅᏶ᡂ∧ ࠖࡀබ㛤ࡉࢀࠊ
⌧ᅾࡣࠕᐊ⏫᫬௦⦅ I ≬ゝࠖࠊヨస∧ࠕỤᡞ᫬௦⦅ࠖ➼ࡶබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠗ᪥ᮏㄒᏛ (࠘33-14, 2014.11㸧 ࡢ≉㞟ࠕ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡜Ṕྐࢥ࣮ࣃࢫ  ࠖࡸࠊ㏆⸨Ὀᘯ࣭⏣୰∾㑻࣭
ᑠᮌ᭮ᬛಙ⦅ࠗࢥ࣮ࣃࢫ࡜᪥ᮏㄒྐ◊✲࠘㸦ࡦࡘࡌ᭩ᡣ. 2015.10)࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢព⩏࡜ά⏝ἲࢆ
ලయⓗ࡟▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡟ࢥ࣮ࣃࢫࡀ㔜せ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵࡿࡇ࡜ࢆᨵࡵ࡚ឤࡌࡿࠖ
࡜ホ౯ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ኱㜰኱Ꮫ࣭⏣㔝ᮧᛅ ᩍᤵࡢ᭩ホࠕ㏆⸨Ὀᘯ࣭⏣୰∾㑻࣭ᑠᮌ᭮ᬛಙ⦅ࠗࢥ
࣮ࣃࢫ࡜᪥ᮏㄒྐ◊✲࠘ࠖ㸦ࠗ᪥ᮏㄒࡢ◊✲࠘➨ 12 ᕳ 4 ྕ 2016 ᖺ 10 ᭶㸧࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕᮏ᭩࡛ᴫ␎
ࡀ㏙࡭ࡽࢀࠊᛂ⏝஦౛ࡢ♧ࡉࢀࡓࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢ᏶ᡂࡣ᪥ᮏㄒ◊✲ྐࡢ᫬௦ࢆ⏬ࡍࡿฟ᮶஦
࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠖ࡞࡝࡜ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊᮏࢥ࣮ࣃࢫࡢᏛ⏺࡟࠾ࡅࡿホ౯࡜ᮇᚅࡀᴟࡵ࡚㧗
ࡃࠊ◊✲ືྥࡀ኱࠸࡟ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ≉࡟ࠊᮏᖺᗘ≉᭷ࡢᡂᯝ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ㏆௦
࡜୰ྂ࡟ࡘ࠸࡚ᵓ⠏࣭ᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㡰ḟࠊ௚ࡢ᫬௦࡟ࡶᑐᛂࡍࡿ࡜⪺࠸࡚࠸ࡿ㸧ᙧែ⣲ゎᯒ⏝
㎡᭩ UniDicࡣࠊㄽᩥ➼ࡢ◊✲≀ࡢయ⿢ࡣ࡜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ᫬௦ࡈ࡜࡟ኚࢃࡗ࡚ࡃࡿᙧែ⣲ゎᯒ
ࡢ᝟ሗࢆⓗ☜࡟཯ᫎࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀ㧗࠸ಙ㢗ᛶࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡣࠊ◊✲Ỉ‽ࡢ㧗ࡉࢆዴᐇ࡟♧ࡋ࡚వࡾ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᬑཬάືࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜༠ຊࡋ࡚୰⣡ゝࡢ
࣮ࣘࢨⓏ㘓ࢆ࢙࢘ࣈ࡛ཷࡅ௜ࡅࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋࠊ฼⏝ࡋࡸࡍ࠸Ⓩ㘓ࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚഛࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ
ྠࢥ࣮ࣃࢫࡢ᪂つⓏ㘓࣮ࣘࢨࡀ 28 ᖺ㸲᭶࠿ࡽ 12 ᭶ࡢ㛫࡛ 2,700 ྡࢆ㉺࠼ࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊᮏࢥ࣮ࣃ
ࢫࢆ┤᥋฼⏝ࡋ࡚ᇳ➹ࡉࢀࡓ◊✲ㄽᩥࡀ 28ᖺ㸲᭶࠿ࡽ 10᭶ࡲ࡛ࡢ༙ᖺ㛫࡛ 33௳Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ
࠸ࡎࢀࡶ≉➹࡟್ࡍࡿᡂᯝ࡛࠶ࡾࠊᮏࢥ࣮ࣃࢫࡢᏛ⾡ⓗỈ‽࡬ࡢಙ㢗ᛶࡢ㧗ࡉࢆ❚࠸▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞◊✲ᡂᯝࡢࣜࢫࢺࡣࠊࠕCHJࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ᴗ⦼୍ぴࠖ࡜ࡋ࡚ Web࣮࣌ࢪୖ࡛
ࡢබ㛤ࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡶࡲࡓඹྠ฼⏝ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛ࠊᮏࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ◊✲ࡢ
Ỉ‽ࡀࡉࡽ࡟㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ḧࢆゝ࠼ࡤࠊWeb⏬㠃ୖ࡛ࠊᇳ➹⪅ࠊㄽᩥྡࠊᥖ
㍕ㄅྡ➼ࡀࢯ࣮ࢺ࡛ࡁࡿ࡜࠶ࡾࡀࡓ࠸ࠋ 
 
3.◊✲యไ࡟ࡘ࠸࡚ 
ඹྠ◊✲ဨࡣ 56ྡ㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕ 5ྡ㸧ࠊඹྠ◊✲ဨࡢᡤᒓᶵ㛵ᩘࡣ 33㸦࠺ࡕእᅜࡢ኱Ꮫࡣ 4ᶵ
㛵㸧࡛࠶ࡿⅬࠊࡲࡓࠊࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࡢࡓࡵ࡟ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ 5ྡࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ PD ࣇ
࢙࣮ࣟ1ྡࢆ㞠⏝ࡋࡓⅬࠊࡉࡽ࡟ࠕ␗ศ㔝⼥ྜ࡟ࡼࡿ⥲ྜ᭩≀Ꮫࡢᵓ⠏ࠖࡢ୰ࡢࠕ⾲グ᝟ሗ࡜᭩ㄅᙧ
ែ᝟ሗࢆຍ࠼ࡓ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࡢ⢭⦓໬ࠖࡢ◊✲⤌⧊࡜㐃ᦠࡋ࡚◊✲ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡞࡝ࠊ
㔞࣭㉁ඹ࡟◊✲యไ࡜ࡋ࡚ࡣ඘ᐇࡋࡓࡶࡢ࡜ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
ᐇ㊶ዪᏊ኱Ꮫ࡜஺ὶ༠ᐃࢆ⤖ࡧࠊྠ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡀᡤⶶࡍࡿࠗ௒᫇≀ㄒ㞟࠘ࡢ⏬ീබ㛤ࢆ⾜ࡗࡓࡇ
࡜ࠊ㧗ᒸᕷ୓ⴥṔྐ㤋ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚୓ⴥ㞟ࢹ࣮ࢱࡢබ㛤ࢆྍ⬟࡟ࡋࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ㐃ᦠඛࡢ࢜ࢵࢡ
ࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫ࡟ࠊே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓⱝᡭ◊✲⪅ᾏእὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡾ PDࣇ࢙࣮ࣟ 1ྡࢆὴ㐵
ࡋࠊ୓ⴥ㞟ࢥ࣮ࣃࢫࡢ⤫ㄒ᝟ሗ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ◊✲ࢆᨭ᥼ࡋࡓࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒
◊✲ᶵᵓேᩥᏛ࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱඹྠ฼⏝ࢭࣥࢱ࣮‽ഛᐊ㸦ᅜ❧᝟ሗᏛ◊✲ᡤࠊ⤫ィᩘ⌮◊✲ᡤ㸧࠾
ࡼࡧᅜㄒ◊ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛ࠊ㏆௦ᩥ⊩ࡢ OCR ᢏ⾡㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ
‽ഛ࡟╔ᡭࡋࡓࡇ࡜࡞࡝ࠊከᵝ࡞ほⅬ࠿ࡽᅜෆእࡢ◊✲ᶵ㛵࡜ᗈࡃ⥭ᐦ࡟㐃ᦠࡋࠊ◊✲㈨ᩱࡸࢹ࣮
ࢱࡢඹྠ฼⏝ࡢࡓࡵࡢయไᙉ໬ࢆᅗࡗࡓⅬࡀホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
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ࡉࡽ࡟ࠕዉⰋ᫬௦⦅Ϩ୓ⴥ㞟 ࠖࠊࠕᐊ⏫᫬௦⦅ϩ࢟ࣜࢩࢱࣥ㈨ᩱࠖࡢᮏᩥ࣭ᙧែㄽ᝟ሗࡢᩚഛࢆணᐃ
㏻ࡾᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿⅬࠊࡲࡉ࡟ࠊ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࡢྡ࡟᜝ࡌࡠᒎ㛤ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ⤫ㄒ᝟ሗ࢔
ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࢃࡿ◊✲ᨭ᥼࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊከᵝ࡞ほⅬ࠿ࡽᅜෆእࡢ◊✲ᶵ㛵࡜⥭ᐦ࡟㐃ᦠࡋࠊ
◊✲㈨ᩱࡸࢹ࣮ࢱࡢඹྠ฼⏝ࡢࡓࡵࡢయไᙉ໬࡟ࡶ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿⅬࡶホ౯࡟࠶ࡓ࠸ࡍࡿࠋ
࡞࠾ࠊඹྠ฼⏝࡟኱࠸࡟㈨ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᙧែ⣲ゎᯒ⏝㎡᭩ UniDicࡢᏑᅾࢆᣲࡆ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡇ
ࡢ㎡᭩ࡢᏑᅾ࡟ࡼࡾࠊ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࡀ㐺ṇ࡞ࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊࡇࡢᣑ඘ࡀ⥅⥆ⓗ
࡟⾜࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊゝࢃࡤ⦕ࡢୗࡢຊᣢࡕ࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᾏእࡢ 4ᶵ㛵࡟ᒓࡍࡿ◊✲⪅ࢆྵࡵ 56ྡࡢඹྠ◊✲ဨࢆ᧦ࡍࡿ࡜࠸࠺⤌⧊つᶍ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊ
ᅜ㝿఍㆟࡛ࡢ◊✲Ⓨ⾲ࡀ 5 ᮏ࡜࠸࠺ᩘᏐࡣࡸࡸ≀㊊ࡾ࡞࠸࡜ࡶゝ࠼ࠊ௒ᚋࡣᾏእࡢᏛ⾡ㄅ࡛ࡢㄽᩥ
Ⓨ⾲ࡸᾏእࡢⴭྡ࡞ฟ∧♫࠿ࡽࡢᡂᯝබห࡞࡝ࢆ┠ᣦࡍ࡞࡝ࠊࡼࡾ✚ᴟⓗ࡞ᅜ㝿Ⓨಙ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 
ࠓホ౯㡯┠ࠔ 
1. ◊✲ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ 
ࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࡢᑐ㇟ࢆᣑ኱ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠗࠊ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢࠕ᫂἞࣭኱
ṇ⦅Ϩ㞧ㄅࠖver. 1.0㸦⣙ 1,400 ୓ㄒ 㸧ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࠕ㙊಴᫬௦⦅ϩ᪥グ࣭⣖⾜ 㸦ࠖࠕ༑භኪ᪥グ ࠖࠕᮾ
㛵⣖⾜ ࠖࠕᾏ㐨グ ࠖࠕᘓ♩㛛㝔ྑி኱ኵ㞟 ࠖࠕ࡜ࡣࡎࡀࡓࡾࠖࡢ 5 సရࠊィ⣙ 11 ୓ㄒ㸧ࡢᵓ⠏࡜බ㛤
ࢆ᏶஢ࡋࡓࡇ࡜ࠊ᮶ᖺᗘ௨㝆ࡢ◊✲ά⏝ࡢ‽ഛࡢࡓࡵࠊࠕዉⰋ᫬௦⦅Ϩ୓ⴥ㞟 ࠖࠊࠕᐊ⏫᫬௦⦅ϩ࢟ࣜ
ࢩࢱࣥ㈨ᩱࠖࡢᮏᩥ࣭ᙧែㄽ᝟ሗࡢᩚഛࢆணᐃ㏻ࡾᐇ᪋ࡋࠊࢥ࣮ࣃࢫά⏝⌜ࡢ◊✲఍ࢆྛࢢ࣮ࣝࣉ
࡟ศ࠿ࢀ࡚ྜィ 12ᅇ⾜࠸ࠊࡇࡢ୰࡛ձ᪥ᮏㄒྐ◊✲࡟㈨ࡍࡿ㈨ᩱ㑅ᐃ࡜㈨ᩱᛶ᳨ウࠊղ᪥ᮏㄒྐ◊
✲࡟㈨ࡍࡿ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ◊✲ࠊճࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒྐࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࠊ◊✲ᡂᯝ
Ⓨ⾲ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀ㸰ᅇ㛤ദࡉࢀከࡃࡢཧຍ⪅ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊᙜึィ⏬࡛ࡣ 35 ྡࡔࡗ
ࡓඹྠ◊✲ဨࡀ 56ྡ࡟㐩ࡋࠊᡂᯝࡀㄽᩥ࡛ 56௳ࠊ◊✲Ⓨ⾲࡛ 79௳࡟ཬࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊᴟࡵ࡚᪲
┒࡞◊✲άື࡜ࡑࡢᡂᯝ࡛࠶ࡗࡓ࡜ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅࠖver. 1.0㸦⣙ 1,400 ୓ㄒ㸧࡞ࡽࡧ࡟ࠕ㙊಴᫬
௦⦅ϩ᪥グ࣭⣖⾜ࠖ㸦ࠕ༑භኪ᪥グࠖࠕᮾ㛵⣖⾜ࠖࠕᾏ㐨グࠖࠕᘓ♩㛛㝔ྑி኱ኵ㞟ࠖࠕ࡜ࡣࡎࡀ
ࡓࡾࠖࡢ㸳సရࠊィ⣙ 11୓ㄒ㸧ࢆ୍⯡බ㛤ࡍࡿ࡞࡝ࠊ◊✲ᡂᯝࡢඹྠ฼⏝ࢆ╔ᐇ࡟ᐇ⌧ࡉࡏ࡚࠸ࡿ
Ⅼࡀホ౯ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ┒ࢇ࡞ᬑཬάືࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜༠ຊࡋ࡚฼⏝ࡋ
ࡸࡍ࠸Ⓩ㘓ࢩࢫࢸ࣒ࢆᩚഛࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ4 ᭶㹼12 ᭶ࡢ㛫࡛ 2,700 ྡ࡟࠸ࡓࡿ࣮ࣘࢨࢆᚓࡓࡇ࡜ࡣࠊ
ඹྠ฼⏝ࡢᐇ⦼࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᮏࢥ࣮ࣃࢫࡣ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ᗈࡃཧ↷ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࢆ┤᥋฼⏝ࡋࡓ◊✲ㄽᩥࡀ 2016ᖺ 4᭶࠿ࡽ 10᭶ࡲ࡛ࡢ༙ᖺ㛫࡛ 33௳Ⓨ⾲ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡶࠊඹྠ฼⏝ࡢ᥎㐍ࡢ㈷≀࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊྎ‴ࡢᅜ❧ྎ‴኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ NINJALࢭ࣑ࢼ࣮
ࠕࢹ࣮ࢱࡀ୺ᑟࡍࡿ᪥ᮏㄒ◊✲ࠖ࡜ࡋ࡚ྠࢥ࣮ࣃࢫࡢㅮ⩦఍ࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊᾏእࢆᑕ⛬࡟ධࢀࡓⓎಙ
࡜ᬑཬ࡟ពḧⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿⅬࡀࠊඹྠ฼⏝ࡢᐇ㊶࡜ࡋ࡚㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
 
2. ◊✲Ỉ‽࡟ࡘ࠸࡚ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘࡜ࡑࡢ㛵㐃◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏㄒᏛ఍ᶵ㛵ㄅࠗ᪥ᮏㄒࡢ◊✲࠘࡟࠾ࡅࡿ
ࠕࠑᏛ⏺ᒎᮃࠒㄒᙡ㸦ྐⓗ◊✲㸧ࠖ㸦➨ 12 ᕳ 3 ྕࠊ2016.7ࠊⓑⓒྜዪᏊ኱Ꮫ࣭୰㔛⌮Ꮚᩍᤵᇳ➹㸧
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ϩ᪥グ࣭⣖⾜ࠖ㸦ࠕ༑භኪ᪥グࠖࠕᮾ㛵⣖⾜ࠖࠕᾏ㐨グࠖࠕᘓ♩㛛㝔ྑி኱ኵ㞟ࠖࠕ࡜ࡣࡎࡀࡓࡾࠖ
ࡢ㸳సရࠊィ⣙ 11୓ㄒ㸧ࢆ୍⯡බ㛤ࡋࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜༠ຊࡋ࡚ᙧែ⣲ゎᯒ
⏝ࡢ㟁Ꮚ㎡᭩ UniDicࢆᣑ඘ࡋࠊࡇࢀ࡟ࡼࡿゎᯒ⏝ࢶ࣮ࣝࠕWebⲔࡲࡵࠖࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ୍࡛⯡
බ㛤ࡋࡓⅬࠗࠊ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘฼⏝ࡢㅮ⩦఍ࢆ NINJALࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ࡜ࡋ୍࡚⯡♫఍ேࢆࡶ
ᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡋࠊࢥ࣮ࣃࢫ฼⏝ࡢᬑཬ࡟ຮࡵ࡚࠸ࡿⅬࡣࠊ♫఍࡟ᑐࡍࡿ㈉⊩࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ≉࡟ࠊ
UniDic ࡣࠊᮏᖺᗘ≉᭷ࡢᡂᯝ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ㏆௦࡜୰ྂࡢࣂ࣮ࢪࣙࣥࡀ࠶ࡗ࡚Ṕྐⓗኚ໬࡟ࡶᑐᛂࡋ
࡚࠸ࡿⅬࡀࡍࡄࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀ࡯࡝ࡲ࡛ࡢ⢭ᗘࢆ᭷ࡍࡿᙧែ⣲ゎᯒ⏝㎡᭩ࢆ↓ൾ࡛♫఍࡟ᥦ౪ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡣ≉➹࡟౯ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࠕWebⲔࡲࡵࠖࡶࠊ≉ู࡞࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ▱㆑㸦࢖ࣥࢫࢺ࣮ࣝ
➼ࡢ㸧ࢆᣢࡓ࡞ࡃ࡚ࡶ฼⏝ྍ⬟࡜࠸࠺Ⅼࡀ᭷⏝࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ≉࡟୍⯡♫఍ேࢆࡶᑐ㇟࡜ࡋࡓㅮ⩦
఍ࡢ㛤ദࡣࠊ♫఍ே࡟Ꮫࡧ┤ࡋࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᭷┈࡞♫఍㈉⊩࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 
8. ᅜ㝿㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ᾏእࡢ኱Ꮫࡢ◊✲⪅ 4ྡࡀཧຍࡋࡓࡇ
࡜ࠊࡲࡓࠊ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱ᏛᮾὒᏛ㒊᪥ᮏㄒ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛୓ⴥ㞟ࡢࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࠊ⤫
ㄒ᝟ሗ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊୖ௦ㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆඹྠ࡛⾜ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓⱝᡭ◊
✲⪅ᾏእὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡾ PDࣇ࢙࣮ࣟ1ྡࢆྠ኱Ꮫ࡟ὴ㐵ࡋඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓ࡯࠿ࠊ≉ูඹ
ྠ฼⏝◊✲ဨ࡜ࡋ࡚࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࢆ 1ྡཷࡅධࢀࠊᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࠊᅜ
㝿ⓗ࡞◊✲ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏࡟ពࢆᑾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢそ࠺᫬௦࡜ᩥ⊩ࡣᴟࡵ࡚ᗈ࠸ࡢ࡛ࠊࡉࡽ࡟ࠊ௒ᚋࡣࠊ≉ᐃࡢᆅᇦ࡜᫬
௦࡟␃ࡲࡽࡎࠊ᫬௦ࡸᩥ⊩࡟㛵ࡍࡿィ⏬ᛶࢆࡶࡗ࡚ࠊ◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୍ᒙࡢᗈᇦ໬࡜ከᵝ໬ࢆ
┠ᣦࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 
9. ᅜ㝿Ⓨಙ࡟ࡘ࠸࡚ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢⱥᩥ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆసᡂࡋ 10 ᭶ࡼࡾᾏእ࡟ྥࡅ࡚Ⓨಙࢆ㛤ጞࡋࠊྎ‴
ࡢᅜ❧ྎ‴኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ NINJALࢭ࣑ࢼ࣮ࠕࢹ࣮ࢱࡀ୺ᑟࡍࡿ᪥ᮏㄒ◊✲ࠖ࡜ࡋ࡚ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮
ࣃࢫ࠘ࡢㅮ⩦఍ࢆ⾜࠸㸦9᭶ 15᪥㸧ࠊࡲࡓࠊᅜ㝿఍㆟࡛ィ 5ᮏࡢ◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓⅬࡣࠊᅜ㝿Ⓨಙ
࡬ࡢ✚ᴟⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ≉࡟ࠊࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢࠕⱥᩥ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠖ
ࡣࠊ᪥ᮏᩥࡢ࣮࣌ࢪ࡟ඹᏑࡍࡿ࠿ࡓࡕ࡛ࠊ᪥ᮏㄒࡢㄝ᫂ࡢୗࢆࢡࣜࢵࢡࡍࢀࡤⱥᩥ࣮࣌ࢪ࡟㊴࡭ࡿ
ࡶࡢ࡛ࠊぢࡸࡍࡃ౑࠸຾ᡭࡀࡼ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊⱥᩥࡔࡅ࡛࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࣜࣥࢡࡢᙇࡾ࠿ࡓࢆࡶ࠺ᑡࡋᕤኵࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࠋࡲࡓࠊᾏእࡢ 4 ᶵ㛵࡟ᒓࡍࡿ◊
✲⪅ࢆྵࡵ 56ྡࡢඹྠ◊✲ဨࢆ᧦ࡍࡿ࡜࠸࠺⤌⧊つᶍ࡟㚷ࡳࢀࡤࠊᅜ㝿఍㆟࡛ࡢ◊✲Ⓨ⾲ 5ᮏ࡜࠸
࠺ᩘᏐࢆࡉࡽ࡟኱ࡁࡃࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 
10. ࡑࡢ௚≉グ஦㡯 
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓேᩥᏛ࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱඹྠ฼⏝ࢭࣥࢱ࣮‽ഛᐊ㸦ᅜ❧᝟ሗᏛ◊✲ᡤࠊ⤫
ィᩘ⌮◊✲ᡤ㸧ࠊࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛ࠊ㏆௦ᩥ⊩ࡢ OCR ᢏ⾡㛤Ⓨࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ
‽ഛࢆ㛤ጞࡋࡓࡀࠊྠ‽ഛᐊ࡛ࡣࠊ⌧ᅾࠊᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ࡀᡤⶶࡍࡿྂ඾⡠ࡢࢹ࣮ࢱࢆࠊ⏬ീ࣭
᭩ㄅ࣭ᮏᩥࢸ࢟ࢫࢺ➼ࡢࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺ࡜ࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ࡟ࠊ㏆௦
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4. ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࢆά⏝ࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ࠊ㐃ᦠ኱Ꮫ㝔࡛࠶ࡿᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ
㸦TUFS㸧ᅜ㝿᪥ᮏᏛ◊✲⛉࡟࠾࠸࡚ࠕJapan Studies Iࢥ࣮ࣃࢫ᪥ᮏㄒᏛධ㛛ࠖࠕJapan Studies II
᪥ᮏㄒࢥ࣮ࣃࢫࡢά⏝ࠖࡢᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࡇ࡜ࠊࢥ࣮ࣃࢫ◊✲ࡢᬑཬࡢࡓࡵ NINJALࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ
ࠕࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ά⏝ධ㛛 ̿ࠕ୰⣡ゝࠖ࡟ࡼࡿ᳨⣴࡜㞟ィ̿ࠖࢆ኱㜰࡜ᮾி࡛㸰ᅇ㛤ദࡋ
ࡓࡇ࡜ࠊ኱Ꮫ㝔⏕ 5ྡ㸦࠺ࡕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ 3ྡ㸧ࠊPDࣇ࢙࣮ࣟ1ྡࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ
ࢥ࣮ࣃࢫά⏝⌜࡟ཧຍࡉࡏࠊ᪥ᮏㄒࡢṔྐ◊✲ࡢࡓࡵࡢᣦᑟ࡜᥼ຓࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࡣࠊ኱Ꮫ㝔⏕࣭
୍⯡♫఍ே࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱άື࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ≉࡟ࠊTUFS࡜ࡢ㐃ᦠࡣࠊᩍ⫱◊✲ᶵ㛵ࡑࡢࡶࡢ࡜
ࡢ㐃ᦠ࡛࠶ࡗ࡚ࠊຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋḟ௦ࡢ◊✲ࢆᢸ࠺ேࠎ࡜ࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺
ேࠎ࡬ࡢᩍ⫱άືࡣࠊḟᖺᗘ௨㝆ࡶィ⏬ⓗ࡟᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 
5. ேᮦ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 
PD ࣇ࢙࣮ࣟࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛㞠⏝ࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ࡟ᑐࡋࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘
ࡢᵓ⠏࣭ά⏝ἲࢆᣦᑟࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࢆᒎ㛤࡛ࡁࡿேᮦࡢ⫱ᡂ
࡟ດࡵࡓࡇ࡜ࠊே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓⱝᡭ◊✲⪅ᾏእὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡾ PDࣇ࢙࣮ࣟ1 ྡࢆ㐃ᦠ༠ᐃ
ඛ࡛࠶ࡿ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫ࡟ὴ㐵ࡋࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡽⱝᡭ◊✲⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㏻᫬ࢥ࣮
ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ◊✲Ⓨ⾲ࡢࡓࡵࡢ㈝⏝㸦ฟᙇ㈝ࠊ኱఍ཧຍ㈝㸧ࢆ᥼ຓࡋࡓࡇ࡜࡞࡝ࠊࠗ᪥ᮏㄒṔྐ
ࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢ⌮ゎ࡜ά⏝ࡀ࡛ࡁࠊࡑࡢࡇ࡜࡛᪥ᮏㄒྐ◊✲ࢆ᥎㐍࡛ࡁࡿேᮦࡢ⫱ᡂ࡟ᑾຊࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡣࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇ࠺ࡋࡓⱝᡭ◊✲⪅ࡢ୰࠿ࡽᩍ⫱⫋࡜ࡋ࡚◊✲ᶵ㛵࡟᥇⏝ࡉࢀࡿ
⪅ࡀ」ᩘ㍮ฟࡋࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣࠊࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡔࡅ࡟ࡼࡿᡂᯝ࡜༶᩿ࡍࡿࢃࡅ࡟
ࡣ࠸࠿࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᗄࡤࡃ࠿ࡢᐤ୚ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣㄆࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ࡞࠾ࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡽⱝᡭ◊✲⪅࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ◊✲Ⓨ⾲ࡢࡓࡵࡢ㈝⏝ࢆ᥼ຓࡋࡓࠖ࡜࠶ࡿࡀࠊᑐ㇟⪅ࡢேᩘࡀ᫂
グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ 
 
6. ♫఍㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
㸦ᰴ)ᑠᏛ㤋࠾ࡼࡧ(ᰴ)ࢿࢵࢺ࢔ࢻࣂࣥࢫ࡜㐃ᦠࡋ࡚ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ᳨࠘⣴࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࠕ୰⣡ゝ ࡜ࠖࢪࣕࣃࣥࢼࣞࢵࢪࠕ᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲㞟 ࡜ࠖࡢࢲ࢖ࣞࢡࢺࣜࣥࢡࢆᐇ⌧ࡋࡓࡇ࡜ࠊ
ࡲࡓࠊࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅࠖ࡜ JKBooksࠕኴ㝧ࠖᮏᩥ⏬ീ࡜ࡢࣜࣥࢡࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ♫఍࡜ࡢ㐃
ᦠ࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋࠕ୰⣡ゝࠖ࡜ࠕ᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲㞟ࠖ࡜ࡀࢲ࢖ࣞࢡࢺࣜࣥࢡ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡣࠊ᳨⣴⏬㠃࠿ࡽࡢᮏᩥཧ↷ࢆྍ⬟࡟ࡋࠊࡉࡽ࡟ࠊὀ㔘࣭⌧௦ㄒヂ➼ࡶྠ᫬࡟ཧ↷࡛ࡁࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ฼౽ᛶࡀ᱁ẁ࡟㧗ࡲࡗࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞㐃ᦠࡢᐇ⌧ࢆᡂຌࡉࡏࡓࡇ࡜ࡣࠊ⏘ᴗ⏺࡜ࡢ
༠ᴗ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ≉࡟ホ౯ࡍ࡭ࡁࡇ࡜࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊᮯ៧࡟㐣ࡂࢀࡤࡼ࠸ࡇ࡜࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୍௻ᴗ࡟ࡼࡿࠕ᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲㞟ࠖࡢᮏᩥࡔࡅࡀᶒጾ໬ࡋ࡚ࡋࡲࢃ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ
Ꮫ⏺࣭♫఍࡟ྥࡅ࡚ࡉࡽ࡞ࡿὀពႏ㉳ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
7. ♫఍㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࢆᣑ඘ࡋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛↓ൾ࡟୍࡚⯡බ㛤ࡋࡓ࡯࠿ࠊࠕ㙊಴᫬௦⦅
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ϩ᪥グ࣭⣖⾜ࠖ㸦ࠕ༑භኪ᪥グࠖࠕᮾ㛵⣖⾜ࠖࠕᾏ㐨グࠖࠕᘓ♩㛛㝔ྑி኱ኵ㞟ࠖࠕ࡜ࡣࡎࡀࡓࡾࠖ
ࡢ㸳సရࠊィ⣙ 11୓ㄒ㸧ࢆ୍⯡බ㛤ࡋࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜༠ຊࡋ࡚ᙧែ⣲ゎᯒ
⏝ࡢ㟁Ꮚ㎡᭩ UniDicࢆᣑ඘ࡋࠊࡇࢀ࡟ࡼࡿゎᯒ⏝ࢶ࣮ࣝࠕWeb Ⲕࡲࡵࠖࢆ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ୍࡛⯡
බ㛤ࡋࡓⅬࠗࠊ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘฼⏝ࡢㅮ⩦఍ࢆ NINJALࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ࡜ࡋ୍࡚⯡♫఍ேࢆࡶ
ᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡋࠊࢥ࣮ࣃࢫ฼⏝ࡢᬑཬ࡟ຮࡵ࡚࠸ࡿⅬࡣࠊ♫఍࡟ᑐࡍࡿ㈉⊩࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ≉࡟ࠊ
UniDic ࡣࠊᮏᖺᗘ≉᭷ࡢᡂᯝ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ㏆௦࡜୰ྂࡢࣂ࣮ࢪࣙࣥࡀ࠶ࡗ࡚Ṕྐⓗኚ໬࡟ࡶᑐᛂࡋ
࡚࠸ࡿⅬࡀࡍࡄࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀ࡯࡝ࡲ࡛ࡢ⢭ᗘࢆ᭷ࡍࡿᙧែ⣲ゎᯒ⏝㎡᭩ࢆ↓ൾ࡛♫఍࡟ᥦ౪ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡣ≉➹࡟౯ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࠕWebⲔࡲࡵࠖࡶࠊ≉ู࡞࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ▱㆑㸦࢖ࣥࢫࢺ࣮ࣝ
➼ࡢ㸧ࢆᣢࡓ࡞ࡃ࡚ࡶ฼⏝ྍ⬟࡜࠸࠺Ⅼࡀ᭷⏝࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ≉࡟୍⯡♫఍ேࢆࡶᑐ㇟࡜ࡋࡓㅮ⩦
఍ࡢ㛤ദࡣࠊ♫఍ே࡟Ꮫࡧ┤ࡋࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᭷┈࡞♫఍㈉⊩࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 
8. ᅜ㝿㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ᾏእࡢ኱Ꮫࡢ◊✲⪅ 4ྡࡀཧຍࡋࡓࡇ
࡜ࠊࡲࡓࠊ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱ᏛᮾὒᏛ㒊᪥ᮏㄒ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛୓ⴥ㞟ࡢࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࠊ⤫
ㄒ᝟ሗ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊୖ௦ㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆඹྠ࡛⾜ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓⱝᡭ◊
✲⪅ᾏእὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡾ PDࣇ࢙࣮ࣟ1ྡࢆྠ኱Ꮫ࡟ὴ㐵ࡋඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓ࡯࠿ࠊ≉ูඹ
ྠ฼⏝◊✲ဨ࡜ࡋ࡚࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࢆ 1ྡཷࡅධࢀࠊᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࠊᅜ
㝿ⓗ࡞◊✲ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏࡟ពࢆᑾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣホ౯ࡉࢀࡿࠋ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢそ࠺᫬௦࡜ᩥ⊩ࡣᴟࡵ࡚ᗈ࠸ࡢ࡛ࠊࡉࡽ࡟ࠊ௒ᚋࡣࠊ≉ᐃࡢᆅᇦ࡜᫬
௦࡟␃ࡲࡽࡎࠊ᫬௦ࡸᩥ⊩࡟㛵ࡍࡿィ⏬ᛶࢆࡶࡗ࡚ࠊ◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୍ᒙࡢᗈᇦ໬࡜ከᵝ໬ࢆ
┠ᣦࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 
9. ᅜ㝿Ⓨಙ࡟ࡘ࠸࡚ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢⱥᩥ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆసᡂࡋ 10 ᭶ࡼࡾᾏእ࡟ྥࡅ࡚Ⓨಙࢆ㛤ጞࡋࠊྎ‴
ࡢᅜ❧ྎ‴኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ NINJALࢭ࣑ࢼ࣮ࠕࢹ࣮ࢱࡀ୺ᑟࡍࡿ᪥ᮏㄒ◊✲ࠖ࡜ࡋ࡚ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮
ࣃࢫ࠘ࡢㅮ⩦఍ࢆ⾜࠸㸦9᭶ 15᪥㸧ࠊࡲࡓࠊᅜ㝿఍㆟࡛ィ 5ᮏࡢ◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓⅬࡣࠊᅜ㝿Ⓨಙ
࡬ࡢ✚ᴟⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ≉࡟ࠊࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢࠕⱥᩥ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠖ
ࡣࠊ᪥ᮏᩥࡢ࣮࣌ࢪ࡟ඹᏑࡍࡿ࠿ࡓࡕ࡛ࠊ᪥ᮏㄒࡢㄝ᫂ࡢୗࢆࢡࣜࢵࢡࡍࢀࡤⱥᩥ࣮࣌ࢪ࡟㊴࡭ࡿ
ࡶࡢ࡛ࠊぢࡸࡍࡃ౑࠸຾ᡭࡀࡼ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊⱥᩥࡔࡅ࡛࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࣜࣥࢡࡢᙇࡾ࠿ࡓࢆࡶ࠺ᑡࡋᕤኵࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࠋࡲࡓࠊᾏእࡢ 4 ᶵ㛵࡟ᒓࡍࡿ◊
✲⪅ࢆྵࡵ 56ྡࡢඹྠ◊✲ဨࢆ᧦ࡍࡿ࡜࠸࠺⤌⧊つᶍ࡟㚷ࡳࢀࡤࠊᅜ㝿఍㆟࡛ࡢ◊✲Ⓨ⾲ 5ᮏ࡜࠸
࠺ᩘᏐࢆࡉࡽ࡟኱ࡁࡃࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 
10. ࡑࡢ௚≉グ஦㡯 
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓேᩥᏛ࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱඹྠ฼⏝ࢭࣥࢱ࣮‽ഛᐊ㸦ᅜ❧᝟ሗᏛ◊✲ᡤࠊ⤫
ィᩘ⌮◊✲ᡤ㸧ࠊࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛ࠊ㏆௦ᩥ⊩ࡢ OCR ᢏ⾡㛤Ⓨࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ
‽ഛࢆ㛤ጞࡋࡓࡀࠊྠ‽ഛᐊ࡛ࡣࠊ⌧ᅾࠊᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ࡀᡤⶶࡍࡿྂ඾⡠ࡢࢹ࣮ࢱࢆࠊ⏬ീ࣭
᭩ㄅ࣭ᮏᩥࢸ࢟ࢫࢺ➼ࡢࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺ࡜ࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ࡟ࠊ㏆௦
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4. ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࢆά⏝ࡍࡿᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ࠊ㐃ᦠ኱Ꮫ㝔࡛࠶ࡿᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ
㸦TUFS㸧ᅜ㝿᪥ᮏᏛ◊✲⛉࡟࠾࠸࡚ࠕJapan Studies Iࢥ࣮ࣃࢫ᪥ᮏㄒᏛධ㛛ࠖࠕJapan Studies II
᪥ᮏㄒࢥ࣮ࣃࢫࡢά⏝ࠖࡢᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࡇ࡜ࠊࢥ࣮ࣃࢫ◊✲ࡢᬑཬࡢࡓࡵ NINJALࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ
ࠕࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ά⏝ධ㛛 ̿ࠕ୰⣡ゝࠖ࡟ࡼࡿ᳨⣴࡜㞟ィ̿ࠖࢆ኱㜰࡜ᮾி࡛㸰ᅇ㛤ദࡋ
ࡓࡇ࡜ࠊ኱Ꮫ㝔⏕ 5ྡ㸦࠺ࡕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ 3ྡ㸧ࠊPDࣇ࢙࣮ࣟ1ྡࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ
ࢥ࣮ࣃࢫά⏝⌜࡟ཧຍࡉࡏࠊ᪥ᮏㄒࡢṔྐ◊✲ࡢࡓࡵࡢᣦᑟ࡜᥼ຓࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝ࡣࠊ኱Ꮫ㝔⏕࣭
୍⯡♫఍ே࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱άື࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ≉࡟ࠊTUFS࡜ࡢ㐃ᦠࡣࠊᩍ⫱◊✲ᶵ㛵ࡑࡢࡶࡢ࡜
ࡢ㐃ᦠ࡛࠶ࡗ࡚ࠊຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋḟ௦ࡢ◊✲ࢆᢸ࠺ேࠎ࡜ࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺
ேࠎ࡬ࡢᩍ⫱άືࡣࠊḟᖺᗘ௨㝆ࡶィ⏬ⓗ࡟᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 
5. ேᮦ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 
PD ࣇ࢙࣮ࣟࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛㞠⏝ࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ࡟ᑐࡋࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘
ࡢᵓ⠏࣭ά⏝ἲࢆᣦᑟࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒྐ◊✲ࢆᒎ㛤࡛ࡁࡿேᮦࡢ⫱ᡂ
࡟ດࡵࡓࡇ࡜ࠊே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓⱝᡭ◊✲⪅ᾏእὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡾ PD ࣇ࢙࣮ࣟ1 ྡࢆ㐃ᦠ༠ᐃ
ඛ࡛࠶ࡿ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫ࡟ὴ㐵ࡋࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡽⱝᡭ◊✲⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㏻᫬ࢥ࣮
ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ◊✲Ⓨ⾲ࡢࡓࡵࡢ㈝⏝㸦ฟᙇ㈝ࠊ኱఍ཧຍ㈝㸧ࢆ᥼ຓࡋࡓࡇ࡜࡞࡝ࠊࠗ᪥ᮏㄒṔྐ
ࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢ⌮ゎ࡜ά⏝ࡀ࡛ࡁࠊࡑࡢࡇ࡜࡛᪥ᮏㄒྐ◊✲ࢆ᥎㐍࡛ࡁࡿேᮦࡢ⫱ᡂ࡟ᑾຊࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡣࠊ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇ࠺ࡋࡓⱝᡭ◊✲⪅ࡢ୰࠿ࡽᩍ⫱⫋࡜ࡋ࡚◊✲ᶵ㛵࡟᥇⏝ࡉࢀࡿ
⪅ࡀ」ᩘ㍮ฟࡋࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣࠊࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡔࡅ࡟ࡼࡿᡂᯝ࡜༶᩿ࡍࡿࢃࡅ࡟
ࡣ࠸࠿࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᗄࡤࡃ࠿ࡢᐤ୚ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣㄆࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ࡞࠾ࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࡽⱝᡭ◊✲⪅࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋࡓ◊✲Ⓨ⾲ࡢࡓࡵࡢ㈝⏝ࢆ᥼ຓࡋࡓࠖ࡜࠶ࡿࡀࠊᑐ㇟⪅ࡢேᩘࡀ᫂
グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ 
 
6. ♫఍㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
㸦ᰴ)ᑠᏛ㤋࠾ࡼࡧ(ᰴ)ࢿࢵࢺ࢔ࢻࣂࣥࢫ࡜㐃ᦠࡋ࡚ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ᳨࠘⣴࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࠕ୰⣡ゝ ࡜ࠖࢪࣕࣃࣥࢼࣞࢵࢪࠕ᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲㞟 ࡜ࠖࡢࢲ࢖ࣞࢡࢺࣜࣥࢡࢆᐇ⌧ࡋࡓࡇ࡜ࠊ
ࡲࡓࠊࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅࠖ࡜ JKBooksࠕኴ㝧ࠖᮏᩥ⏬ീ࡜ࡢࣜࣥࢡࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ♫఍࡜ࡢ㐃
ᦠ࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋࠕ୰⣡ゝࠖ࡜ࠕ᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲㞟ࠖ࡜ࡀࢲ࢖ࣞࢡࢺࣜࣥࢡ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡣࠊ᳨⣴⏬㠃࠿ࡽࡢᮏᩥཧ↷ࢆྍ⬟࡟ࡋࠊࡉࡽ࡟ࠊὀ㔘࣭⌧௦ㄒヂ➼ࡶྠ᫬࡟ཧ↷࡛ࡁࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ฼౽ᛶࡀ᱁ẁ࡟㧗ࡲࡗࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞㐃ᦠࡢᐇ⌧ࢆᡂຌࡉࡏࡓࡇ࡜ࡣࠊ⏘ᴗ⏺࡜ࡢ
༠ᴗ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ≉࡟ホ౯ࡍ࡭ࡁࡇ࡜࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊᮯ៧࡟㐣ࡂࢀࡤࡼ࠸ࡇ࡜࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୍௻ᴗ࡟ࡼࡿࠕ᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲㞟ࠖࡢᮏᩥࡔࡅࡀᶒጾ໬ࡋ࡚ࡋࡲࢃ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ
Ꮫ⏺࣭♫఍࡟ྥࡅ࡚ࡉࡽ࡞ࡿὀពႏ㉳ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
7. ♫఍㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ 
ࠗ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࢆᣑ඘ࡋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛↓ൾ࡟୍࡚⯡බ㛤ࡋࡓ࡯࠿ࠊࠕ㙊಴᫬௦⦅
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኱つᶍ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃヰࡋゝⴥࡢከゅⓗ◊✲ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮㸸ᑠ☾ ⰼ⤮ 
 
Ϩ㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫせ 
㸯㸬┠ⓗཬࡧ≉Ⰽ 
 
㸰㸬ᖺḟィ⏬㸦࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ㸧 
28ᖺᗘ ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫᩚഛ 
 
ࡑࡢ௚ࡢࢹ࣮ࢱᩚഛ 
 
 
 
◊✲ 
ᡂᯝⓎ⾲ 
ⱝᡭ⫱ᡂ 
఍ヰ཰㘓࣭ࢹ࣮ࢱᩚഛࡢ㛤ጞ 
࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ௙ᵝ⟇ᐃ࣭⮬ື௜୚ࢩࢫࢸ࣒ᩚഛ 
[᫛࿴ヰࡋゝⴥࢹ࣮ࢱ] ㌿グࢸ࢟ࢫࢺసᡂ㛤ጞ 
[ᅜ఍఍㆟㘓᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒] ᵓ⠏㛤ጞ 
[BCCWJⓎヰ⪅᝟ሗ] ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ௙ᵝ⟇ᐃ࣭௜୚㛤ጞ 
[ྡ኱఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ] ᙧែㄽ᝟ሗ௜୚ 
⌜ࡈ࡜࡟◊✲఍ྜࢆᣢࡕ◊✲ࢆጞື 
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸯ᅇࠊ⌜ྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍㸯ᅇ㛤ദ 
ࢥ࣮ࣃࢫ฼⏝ㅮ⩦఍ 2ᅇ㛤ദ 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗࡣࠊᆒ⾮ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓ኱つᶍ࡞᪥ᮏㄒ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓ⠏ࡋࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃศᯒࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
᪥ᖖ఍ヰࢆྵࡴヰࡋゝⴥࡢ≉ᛶࢆࠊࣞࢪࢫࢱ࣮㺃┦஫⾜Ⅽ㺃⤒ᖺኚ໬ࡢほⅬ࠿ࡽከゅⓗ࡟ゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ
㸦㸯㸧ከᵝ࡞᪥ᖖሙ㠃ࡢ఍ヰ 200᫬㛫ࢆ⣡ࡵࡓ኱つᶍࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏⌜ࠊཬࡧࠊᵓ⠏ࡋࡓࢥ࣮
ࣃࢫࢆ⏝࠸࡚ࠊ㸦㸰㸧ㄒᙡ࣭ᩥἲ࣭㡢ኌ࡞࡝࡟╔┠ࡋ࡚ࣞࢪࢫࢱ࣮ⓗከᵝᛶࡸ௙⤌ࡳࢆ◊✲ࡍࡿࣞࢪࢫࢱ࣮⌜ࠊ㸦㸱㸧఍
ヰ┦஫⾜Ⅽࡢ୰࡛ᩥἲࡀᯝࡓࡍᙺ๭ࡸᵓ㐀ࢆ◊✲ࡍࡿ┦஫⾜Ⅽ⌜ࠊ㸦㸲㸧ㄒᙡ࣭ᩥἲ࣭㡢ኌ࡞࡝࡟╔┠ࡋ࡚ヰࡋゝⴥࡢ⤒
ᖺኚ໬ࢆ◊✲ࡍࡿ⤒ᖺኚ໬⌜ࡢᅄࡘࡢ⌜ࢆ⤌⧊ࡋ࡚◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࠋ 
఍ヰࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏⌜࡛ࡣࠊ᪥ᖖࡢ఍ヰ⾜ື࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊ⮬Ꮿ࣭⫋ሙ࣭ᗑ⯒࣭ᒇእ࡛ࡢᐙ᪘࣭཭ே࣭ྠ൉࣭
ᗑဨ࡜ࡢ఍ヰ࡞࡝ࠊከᵝ࡞᪥ᖖሙ㠃࡛ࡢ఍ヰࢆ⥙⨶ࡍࡿࡼ࠺ࢥ࣮ࣃࢫࢆタィࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊୡ⏺ⓗ࡟ぢ࡚ࡶ᪂ࡋ࠸ヨࡳ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᚑ᮶ࡢከࡃࡢ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࡢࡼ࠺࡟཰㘓ࡢࡓࡵ࡟ேࢆ㞟ࡵ࡚఍ヰࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕άࡢ୰࡛⏕ࡌ
ࡿ఍ヰࢆ఍ヰ⪅⮬㌟࡟཰㘓ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᪥ᖖࡢ఍ヰࢆ⮬↛࡞ᙧ࡛グ㘓ࡍࡿⅬ࡟ࡶ≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋ఍ヰࡢ㡢ኌ࣭ᫎ
ീࢆ཰㘓ࡋࠊᩥᏐ໬ࡋࡓୖ࡛ࠊᙧែㄽ᝟ሗࡸ⤫ㄒ᝟ሗࠊㄯヰ᝟ሗ࡞࡝ࡢ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ᪋ࡋࠊ୍⯡࡟බ㛤ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟
ࡼࡾࠊヰࡋゝⴥ࡟㛵ࡍࡿ㧗ᗘ࡞ࢥ࣮ࣃࢫ࣮࣋ࢫࡢ◊✲ᇶ┙ࡢ☜❧ࢆ┠ᣦࡍࠋࡇ࠺ࡋࡓࢥ࣮ࣃࢫࡣࠊヰࡋゝⴥࡸ఍ヰ⾜ື࡟
㛵ࡍࡿᇶ♏◊✲ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡸ㎡᭩⦅⧩ࠊ㡢ኌ᝟ሗฎ⌮ࠊࣟ࣎ࢵࢺᕤᏛ࡞࡝ࡢᛂ⏝◊✲࡟ࡶ㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᚋୡࡢேࠎࡀ 21ୡ⣖ึ㢌ࡢ᪥ᮏேࡢ⏕άࡸᩥ໬ࢆ▱ࡿࡓࡵࡢ㈗㔜࡞グ㘓࡜࡞ࡿࠋ 
ࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃヰࡋゝⴥ◊✲࡛ࡣࠊ⌧௦ࡢ᪥ᖖ఍ヰ࡟ຍ࠼ࠊㅮ₇࡞࡝ࡢ⊂ヰࡸⓎヰࢆ๓ᥦ࡟᭩ࡁゝⴥ࡛グࡉࢀࡓࢩࢼ
ࣜ࢜ࠊⓎヰࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡞࠸ᑠㄝ࡞࡝ࡢ఍ヰᩥࠊ50ᖺ๓ࡢヰࡋゝⴥ࡞࡝ࠊከᵝ࡞ࢹ࣮ࢱࢆᑐ㇟࡟ࠊ㧗ᗘ࡞⤫ィⓗศᯒࡸ⦓ᐦ
࡞ᚤどⓗศᯒࢆ㏻ࡋ࡚ࠊヰࡋゝⴥࡢㄒᙡ࣭ᩥἲ࣭㡢ኌ࣭┦஫⾜Ⅽୖࡢ≉ᛶࡸ௙⤌ࡳࠊࡑࡢ⤒ᖺኚ໬ࡢᐇែࢆࠊᐇドⓗ࡟ゎ
᫂ࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ◊✲ࢆᨭ࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ᫇ࡢヰࡋゝⴥࡢࢹ࣮ࢱࡸ BCCWJࡢᑠㄝ࡞࡝ࡢ఍ヰᩥࠊᅜ఍఍㆟㘓࡞࡝ࢆᑐ㇟
࡟ࢹ࣮ࢱࢆᩚഛࡋ୍⯡࡟බ㛤ࡍࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣࠊ኱つᶍ᪥ᖖ఍ヰࢆྵࡴᵝࠎ࡞ࢥ࣮ࣃࢫࡸࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᩚഛ࣭ᵓ⠏ࡋ୍⯡࡟බ㛤ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢᇶ┙ᙉ໬ࢆࡣ࠿ࡿࠋ 
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ᩥ⊩ࡶຍࢃࢀࡤࠊ඲య࡜ࡋ࡚࠿࡞ࡾᙉຊ࡞Ṕྐⓗࢥ࣮ࣃࢫࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ㏆
௦ᩥ⊩ࡣࠊ⫗➹࡟ࡼࡗ࡚᭩෗ࡉࢀࡓࡾࠊࡃࡎࡋᏐ࣭㐃⥥➼࡛༳Ꮠࡉࢀࡓࡾࡍࡿྂ඾⡠࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ
άᏐ࡟ࡼࡿ∧㠃ࡀ OCR ࡟ࡼࡿㄞࡳྲྀࡾࡢ㝿࡟ࡣ᭷฼࡛࠶ࡿࡀࠊ௚㠃ࠊ༳Ꮠ㠃ࡢḞᦆࠊ᣺ࡾ௬ྡࡢฎ
⌮࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࡶ࠶ࡾࠊ௒ᚋࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡀ᝟ሗ࡜ᢏ⾡ࢆᥦ౪ࡋྜ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᅔ㞴ࢆゎỴࡋ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
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኱つᶍ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃヰࡋゝⴥࡢከゅⓗ◊✲ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮㸸ᑠ☾ ⰼ⤮ 
 
Ϩ㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫせ 
㸯㸬┠ⓗཬࡧ≉Ⰽ 
 
㸰㸬ᖺḟィ⏬㸦࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ㸧 
28ᖺᗘ ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫᩚഛ 
 
ࡑࡢ௚ࡢࢹ࣮ࢱᩚഛ 
 
 
 
◊✲ 
ᡂᯝⓎ⾲ 
ⱝᡭ⫱ᡂ 
఍ヰ཰㘓࣭ࢹ࣮ࢱᩚഛࡢ㛤ጞ 
࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ௙ᵝ⟇ᐃ࣭⮬ື௜୚ࢩࢫࢸ࣒ᩚഛ 
[᫛࿴ヰࡋゝⴥࢹ࣮ࢱ] ㌿グࢸ࢟ࢫࢺసᡂ㛤ጞ 
[ᅜ఍఍㆟㘓᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒] ᵓ⠏㛤ጞ 
[BCCWJⓎヰ⪅᝟ሗ] ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ௙ᵝ⟇ᐃ࣭௜୚㛤ጞ 
[ྡ኱఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ] ᙧែㄽ᝟ሗ௜୚ 
⌜ࡈ࡜࡟◊✲఍ྜࢆᣢࡕ◊✲ࢆጞື 
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸯ᅇࠊ⌜ྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍㸯ᅇ㛤ദ 
ࢥ࣮ࣃࢫ฼⏝ㅮ⩦఍ 2ᅇ㛤ദ 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗࡣࠊᆒ⾮ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓ኱つᶍ࡞᪥ᮏㄒ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓ⠏ࡋࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃศᯒࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
᪥ᖖ఍ヰࢆྵࡴヰࡋゝⴥࡢ≉ᛶࢆࠊࣞࢪࢫࢱ࣮㺃┦஫⾜Ⅽ㺃⤒ᖺኚ໬ࡢほⅬ࠿ࡽከゅⓗ࡟ゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ
㸦㸯㸧ከᵝ࡞᪥ᖖሙ㠃ࡢ఍ヰ 200᫬㛫ࢆ⣡ࡵࡓ኱つᶍࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏⌜ࠊཬࡧࠊᵓ⠏ࡋࡓࢥ࣮
ࣃࢫࢆ⏝࠸࡚ࠊ㸦㸰㸧ㄒᙡ࣭ᩥἲ࣭㡢ኌ࡞࡝࡟╔┠ࡋ࡚ࣞࢪࢫࢱ࣮ⓗከᵝᛶࡸ௙⤌ࡳࢆ◊✲ࡍࡿࣞࢪࢫࢱ࣮⌜ࠊ㸦㸱㸧఍
ヰ┦஫⾜Ⅽࡢ୰࡛ᩥἲࡀᯝࡓࡍᙺ๭ࡸᵓ㐀ࢆ◊✲ࡍࡿ┦஫⾜Ⅽ⌜ࠊ㸦㸲㸧ㄒᙡ࣭ᩥἲ࣭㡢ኌ࡞࡝࡟╔┠ࡋ࡚ヰࡋゝⴥࡢ⤒
ᖺኚ໬ࢆ◊✲ࡍࡿ⤒ᖺኚ໬⌜ࡢᅄࡘࡢ⌜ࢆ⤌⧊ࡋ࡚◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࠋ 
఍ヰࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏⌜࡛ࡣࠊ᪥ᖖࡢ఍ヰ⾜ື࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊ⮬Ꮿ࣭⫋ሙ࣭ᗑ⯒࣭ᒇእ࡛ࡢᐙ᪘࣭཭ே࣭ྠ൉࣭
ᗑဨ࡜ࡢ఍ヰ࡞࡝ࠊከᵝ࡞᪥ᖖሙ㠃࡛ࡢ఍ヰࢆ⥙⨶ࡍࡿࡼ࠺ࢥ࣮ࣃࢫࢆタィࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊୡ⏺ⓗ࡟ぢ࡚ࡶ᪂ࡋ࠸ヨࡳ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᚑ᮶ࡢከࡃࡢ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࡢࡼ࠺࡟཰㘓ࡢࡓࡵ࡟ேࢆ㞟ࡵ࡚఍ヰࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕άࡢ୰࡛⏕ࡌ
ࡿ఍ヰࢆ఍ヰ⪅⮬㌟࡟཰㘓ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᪥ᖖࡢ఍ヰࢆ⮬↛࡞ᙧ࡛グ㘓ࡍࡿⅬ࡟ࡶ≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋ఍ヰࡢ㡢ኌ࣭ᫎ
ീࢆ཰㘓ࡋࠊᩥᏐ໬ࡋࡓୖ࡛ࠊᙧែㄽ᝟ሗࡸ⤫ㄒ᝟ሗࠊㄯヰ᝟ሗ࡞࡝ࡢ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ᪋ࡋࠊ୍⯡࡟බ㛤ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟
ࡼࡾࠊヰࡋゝⴥ࡟㛵ࡍࡿ㧗ᗘ࡞ࢥ࣮ࣃࢫ࣮࣋ࢫࡢ◊✲ᇶ┙ࡢ☜❧ࢆ┠ᣦࡍࠋࡇ࠺ࡋࡓࢥ࣮ࣃࢫࡣࠊヰࡋゝⴥࡸ఍ヰ⾜ື࡟
㛵ࡍࡿᇶ♏◊✲ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡸ㎡᭩⦅⧩ࠊ㡢ኌ᝟ሗฎ⌮ࠊࣟ࣎ࢵࢺᕤᏛ࡞࡝ࡢᛂ⏝◊✲࡟ࡶ㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᚋୡࡢேࠎࡀ 21ୡ⣖ึ㢌ࡢ᪥ᮏேࡢ⏕άࡸᩥ໬ࢆ▱ࡿࡓࡵࡢ㈗㔜࡞グ㘓࡜࡞ࡿࠋ 
ࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃヰࡋゝⴥ◊✲࡛ࡣࠊ⌧௦ࡢ᪥ᖖ఍ヰ࡟ຍ࠼ࠊㅮ₇࡞࡝ࡢ⊂ヰࡸⓎヰࢆ๓ᥦ࡟᭩ࡁゝⴥ࡛グࡉࢀࡓࢩࢼ
ࣜ࢜ࠊⓎヰࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡞࠸ᑠㄝ࡞࡝ࡢ఍ヰᩥࠊ50ᖺ๓ࡢヰࡋゝⴥ࡞࡝ࠊከᵝ࡞ࢹ࣮ࢱࢆᑐ㇟࡟ࠊ㧗ᗘ࡞⤫ィⓗศᯒࡸ⦓ᐦ
࡞ᚤどⓗศᯒࢆ㏻ࡋ࡚ࠊヰࡋゝⴥࡢㄒᙡ࣭ᩥἲ࣭㡢ኌ࣭┦஫⾜Ⅽୖࡢ≉ᛶࡸ௙⤌ࡳࠊࡑࡢ⤒ᖺኚ໬ࡢᐇែࢆࠊᐇドⓗ࡟ゎ
᫂ࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ◊✲ࢆᨭ࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ᫇ࡢヰࡋゝⴥࡢࢹ࣮ࢱࡸ BCCWJࡢᑠㄝ࡞࡝ࡢ఍ヰᩥࠊᅜ఍఍㆟㘓࡞࡝ࢆᑐ㇟
࡟ࢹ࣮ࢱࢆᩚഛࡋ୍⯡࡟බ㛤ࡍࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣࠊ኱つᶍ᪥ᖖ఍ヰࢆྵࡴᵝࠎ࡞ࢥ࣮ࣃࢫࡸࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᩚഛ࣭ᵓ⠏ࡋ୍⯡࡟බ㛤ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢᇶ┙ᙉ໬ࢆࡣ࠿ࡿࠋ 
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ᩥ⊩ࡶຍࢃࢀࡤࠊ඲య࡜ࡋ࡚࠿࡞ࡾᙉຊ࡞Ṕྐⓗࢥ࣮ࣃࢫࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ㏆
௦ᩥ⊩ࡣࠊ⫗➹࡟ࡼࡗ࡚᭩෗ࡉࢀࡓࡾࠊࡃࡎࡋᏐ࣭㐃⥥➼࡛༳Ꮠࡉࢀࡓࡾࡍࡿྂ඾⡠࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ
άᏐ࡟ࡼࡿ∧㠃ࡀ OCR ࡟ࡼࡿㄞࡳྲྀࡾࡢ㝿࡟ࡣ᭷฼࡛࠶ࡿࡀࠊ௚㠃ࠊ༳Ꮠ㠃ࡢḞᦆࠊ᣺ࡾ௬ྡࡢฎ
⌮࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࡶ࠶ࡾࠊ௒ᚋࠊ㛵ಀᶵ㛵ࡀ᝟ሗ࡜ᢏ⾡ࢆᥦ౪ࡋྜ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᅔ㞴ࢆゎỴࡋ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
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ϩ㸬㡯┠ࡈ࡜ࡢ≧ἣ 
 
㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧◊✲Ỉ‽ཬࡧ◊✲ࡢᡂᯝ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
1.䝁䞊䝟䝇䛻ᇶ䛵䛟ᐇドⓗ䛺ヰ䛧ゝⴥ◊✲䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䛻䚸ḟ䛾䛣䛸䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹 
x䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅䛾䝕䞊䝍䛸䛧䛶 190᫬㛫䠄ᘏ䜉ヰ⪅ᩘ 793ྡ䠅䜢཰㘓䛧䚸බ㛤䝕䞊䝍䜢㑅ู䛧䛯ୖ䛷䚸34᫬㛫ศ䛾ᩥᏐ໬
సᴗ䜢⾜䛔䚸ᖹᡂ 33ᖺᗘ䛾ᮏබ㛤 200᫬㛫䠄30ᖺᗘ䛾䝰䝙䝍䞊බ㛤 50᫬㛫䠅䛾‽ഛ䜢㐍䜑䛯䚹䜎䛯䚸䝕䞊䝍බ㛤䛻క䛖೔⌮
ⓗ䛺ၥ㢟➼䛻䛴䛔䛶䚸⚟஭೺⟇ᘚㆤኈ䠄ⴭసᶒἲᚊ䚸ⱁ⾡䞉ᩥ໬ἲ䜢ᑓ㛛䠅䛻㠃఍䛧䛶┦ㄯ䛧䚸බ㛤䛾䛯䜑䛾‽ഛ䜢㐍䜑䛯䚹 
x䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅14୓ㄒ䛻ᙧែㄽ᝟ሗ䜢௜୚䛧䚸䝯䝍᝟ሗ䠄ᛶู䞉ᖺ㱋䞉ฟ⏕ᆅ䛺䛹 9✀䠅䜢ᩚ⌮䛧䛯ୖ䛷䚸2016ᖺ 12᭶ 14
᪥䛻䜸䞁䝷䜲䞁᳨⣴䝅䝇䝔䝮䛄୰⣡ゝ䛅䛚䜘䜃඲ᩥ᳨⣴䝅䝇䝔䝮䛄䜂䜎䜟䜚䛅䛻䛶බ㛤䛧䛯䚹䛄୰⣡ゝ䛅䛾ᐇ⿦䛿䝁䞊䝟䝇㛤Ⓨ䝉䞁
䝍䞊䛸ඹྠ䛷㐍䜑䛯䚹 
x䛄᫛࿴ヰ䛧ゝⴥ䝕䞊䝍䛅50᫬㛫䠄⊂ヰ䞉ᑐヰྛ 25᫬㛫䠅䛾ᩥᏐ໬䜢᏶஢䛥䛫䛯ୖ䛷䚸㡢ኌ䜈䛾䜰䝷䜲䝯䞁䝖సᴗ䛻╔ᡭ䛧䛯䚹 
x䛄ᅜ఍఍㆟㘓᳨⣴䝅䝇䝔䝮䛅䜂䜎䜟䜚∧䛸䛧䛶䚸1947ࠥ2012ᖺ䛾䝕䞊䝍䠄11106఍㆟䚸4.5൨Ꮠ䠅䜢ᩚഛ䛧䚸㛤Ⓨ∧䜢 2016ᖺ 5᭶
24᪥䛻䚸Ⓨゝ⪅䛾⏕ᖺ᝟ሗ䜢௜୚䛧䛯ᣑᙇ∧䜢 2016ᖺ 12᭶ 8᪥䛻බ㛤䛧䛯䚹 
x䛄BCCWJ䛅఍ヰᩥ䜈䛾ヰ⪅᝟ሗ䠄ヰ⪅ྡ䞉ᛶู䞉ᖺ௦䠅௜୚సᴗ䜢㐍䜑䚸1930䝃䞁䝥䝹䠄ᑠㄝ䛾 39%䠅䛜⤊஢䛧䛯䚹 
x䛄ዪᛶ䛾䛣䛸䜀䞉⏨ᛶ䛾䛣䛸䜀䌦⫋ሙ⦅䌦䛅䠄䜂䛴䛨᭩ᡣ䠅䛾㌿グ䝔䜻䝇䝖䜢䚸ฟ∧♫䛾チㅙ䜢ᚓ䛶ᙧែ⣲ゎᯒ䛧䛯ୖ䛷䚸඲ᩥ᳨⣴
䝅䝇䝔䝮䛂䜂䜎䜟䜚䛃䛷◊✲฼⏝䛷䛝䜛䜘䛖ᩚഛ䛧䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝯䞁䝞䞊䛻㝈ᐃ䛧䛶ෆ㒊බ㛤䛧䛯䚹 
x䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧䜢䝁䞊䝟䝇㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊䛸ඹྠ䛷ᵓ⠏䛧䚸2016ᖺ 9᭶ 1᪥䛻ヨ㦂බ㛤䜢䚸2017ᖺ 3᭶䛻
୍⯡බ㛤䜢⾜䛳䛯䚹 
2.᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䜢ྵ䜐ྛ✀䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾タィ᪉㔪䛺䛹䛻䛴䛔䛶◊✲⪅䝁䝭䝳䝙䝔䜱䞊䛾ពぢ䜢཰㞟䛧䛶᪉㔪䜢ᐃ䜑䜛䛯䜑
䛻䚸䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅I䜢 2016ᖺ 9᭶ 1᪥䛻㛤ദ䛧䛯䠄ཧຍ⪅ 133ே䚸䛖䛱ᅜእᶵ㛵ᡤᒓ⪅ 1ே䚸኱Ꮫ㝔⏕ 15
ே䚸Ꮫ⏕ 4ே䠅䚹䜎䛯䝕䞊䝍බ㛤䛻క䛖೔⌮ⓗၥ㢟䛻㛵䛩䜛ពぢ䜢㞟⣙䛩䜛䛯䜑䛻䚸䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅II䜢 2017
ᖺ 3᭶ 1᪥䛻㛤ദ䛧䛯䠄ཧຍ⪅ 111ே䚸䛖䛱ᅜእᶵ㛵ᡤᒓ⪅ 1ே䚸኱Ꮫ㝔⏕ 10ே䚸Ꮫ⏕ 2ே䠅䚹᭦䛻䚸᪉ゝ䞉Ṕྐ䞉Ꮫ⩦⪅䝁䞊
䝟䝇䛾䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛸㐃ᦠ䛧䛶䝁䞊䝟䝇ྜྠ䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛂䝁䞊䝟䝇䛻ぢ䜛᪥ᮏㄒ䛾䝞䝸䜶䞊䝅䝵䞁-ຓモ䛾䛩䛜䛯-䛃䜢 2017ᖺ 3
᭶ 9᪥䛻㛤ദ䛧䛯䠄䛖䛱ᅜእᶵ㛵ᡤᒓ⪅ 1ே䚸Ꮫ⏕ 13ே䠅䚹 
3.䝁䞊䝟䝇ゝㄒᏛศ㔝䛾ேᮦ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛯䜑䛻䚸➨ 1ᅇ䝁䞊䝟䝇ㅮ⩦఍䠄䜂䜎䜟䜚ㅮ⩦఍䞉୰⣡ゝㅮ⩦఍䛾䠎䝁䞊䝇䠅䜢 2016ᖺ 9᭶
䠍᪥䛻䚸➨ 2ᅇ䝁䞊䝟䝇ㅮ⩦఍䠄ྠ 2䝁䞊䝇䠅䜢 2017ᖺ 3᭶ 1᪥䛻㛤ദ䛧䚸䛭䜜䛮䜜 27ே䚸22ே䛜ཧຍ䛧䛯䚹 
 
㸦㸰㸧◊✲ᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
5.኱つᶍ᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛾ᵓ⠏䜢୺ᑟ䛩䜛(1)఍ヰ䝁䞊䝟䝇ᵓ⠏⌜䛸䚸ᵓ⠏䛧䛯䝁䞊䝟䝇䜢◊✲䛻฼⏝䛧ホ౯䛩䜛◊✲⌜䛸䛧䛶
(2)䝺䝆䝇䝍䞊⌜䚸(3)┦஫⾜Ⅽ⌜䚸(4)⤒ᖺኚ໬⌜䛾ᅄ䛴䛾⌜䜢⤌⧊䛧䚸┦஫䛻㐃ᦠ䛥䛫䛶◊✲䜢㐍䜑䛯䚹 
6.ඹྠ◊✲ဨ䛿 32ே䠄䛖䛱኱Ꮫ㝔⏕ 1ே䚸Ꮫ᣺PD1ே䠅䚸ඹྠ◊✲ဨ䛾ᡤᒓᶵ㛵ᩘ䛿 16䠄䛖䛱እᅜ䛾኱Ꮫ䞉◊✲ᡤ䛿 11䠅䛷䛒䜛䚹 
7.䝥䝻䝆䜵䜽䝖㠀ᖖ໅◊✲ဨ䠄PD 䝣䜵䝻䞊䠅䜢 1ே䚸㠀ᖖ໅◊✲ဨ䜢 6ே㞠⏝䛧䛯䚹 
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ᡂᯝ≀බ㛤 ࠗྡ኱఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ୍࠘⯡බ㛤㸦ᙧែㄽ᝟ሗ௜ࡁࢸ࢟ࢫࢺ᳨⣴∧㸧 
29ᖺᗘ ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫᩚഛ 
 
 
ࡑࡢ௚ࡢࢹ࣮ࢱᩚഛ 
 
◊✲ 
ᡂᯝⓎ⾲ 
ⱝᡭ⫱ᡂ 
ᡂᯝ≀බ㛤 
఍ヰ཰㘓࣭ࢹ࣮ࢱᩚഛࡢ⥅⥆ 
ࢥ࢔ࢹ࣮ࢱ࣭࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥேᡭಟṇ㛤ጞ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺෆ㒊ࡢࢹ࣮ࢱබ㛤 
[᫛࿴ヰࡋゝⴥࢹ࣮ࢱ] ㌿グࢸ࢟ࢫࢺసᡂ⥅⥆ 
[BCCWJⓎヰ⪅᝟ሗ]  ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ⥅⥆ 
᪤Ꮡࢹ࣮ࢱࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿணഛ◊✲ࢆ᥎㐍 
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 1ᅇࠊ⌜ྜྠබ㛤◊✲Ⓨ⾲఍ 1ᅇ㛤ദ 
ࢥ࣮ࣃࢫㅮ⩦఍ 2ᅇ㛤ദ 
ࠗᅜ఍఍㆟㘓᳨⣴ࢩࢫࢸ୍࣒࠘⯡බ㛤 
30ᖺᗘ ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫᩚഛ 
 
ࡑࡢ௚ࡢࢹ࣮ࢱᩚഛ 
 
◊✲ 
ᡂᯝⓎ⾲ 
 
ⱝᡭ⫱ᡂ 
ᡂᯝ≀බ㛤 
఍ヰ཰㘓࣭ࢹ࣮ࢱᩚഛࡢ⥅⥆ 
ࢥ࢔ࢹ࣮ࢱ࣭࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥேᡭಟṇ⥅⥆ 
[᫛࿴ヰࡋゝⴥࢹ࣮ࢱ] ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ㛤ጞࠊࣔࢽࢱබ㛤‽ഛ 
[BCCWJⓎヰ⪅᝟ሗ]  ᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒ᩚഛ㛤ጞ 
᪤Ꮡࢹ࣮ࢱ࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᩚഛࢹ࣮ࢱࢆຍ࠼࡚◊✲ࢆᒎ㛤 
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 1ᅇࠊ⌜ྜྠබ㛤◊✲Ⓨ⾲఍ 1ᅇ 
ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸦ヰࡋゝⴥࡢ⤒ᖺኚ໬㸧1ᅇ㛤ദ 
ࢥ࣮ࣃࢫㅮ⩦఍ 2ᅇ㛤ദ 
ࠗ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ࠘50᫬㛫ࣔࢽࢱබ㛤㸦ᙧែㄽ᝟ሗ௜ࡁࢸ࢟ࢫࢺ∧㸧 
ࠗ᫛࿴ヰࡋゝⴥࢹ࣮ࢱ࠘20᫬㛫ࣔࢽࢱබ㛤㸦ᙧែㄽ᝟ሗ௜ࡁࢸ࢟ࢫࢺ∧㸧 
31ᖺᗘ ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫᩚഛ 
 
ࡑࡢ௚ࡢࢹ࣮ࢱᩚഛ 
◊✲ 
ᡂᯝⓎ⾲ 
ⱝᡭ⫱ᡂ 
ᡂᯝ≀බ㛤 
఍ヰ཰㘓࣭ࢹ࣮ࢱᩚഛࡢ⥅⥆ 
ࢥ࢔ࢹ࣮ࢱ࣭࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥேᡭಟṇ⥅⥆ 
[᫛࿴ヰࡋゝⴥࢹ࣮ࢱ] ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ⥅⥆ 
᪤Ꮡࢹ࣮ࢱ࡟ࣔࢽࢱබ㛤ࢹ࣮ࢱࢆຍ࠼࡚ᮏ◊✲ࢆ㛤ጞ࣭ࢥ࣮ࣃࢫホ౯ 
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 1ᅇࠊ⌜ྜྠබ㛤◊✲Ⓨ⾲఍ 1ᅇ㛤ദ 
ࢥ࣮ࣃࢫㅮ⩦఍ 2ᅇ㛤ദ 
ࠗ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ࠘50᫬㛫ࣔࢽࢱබ㛤㸦㡢ኌ࣭ࢸ࢟ࢫࢺ∧㸧 
ࠗBCCWJⓎヰ⪅᝟ሗ୍࠘⯡බ㛤㸦୰⣡ゝ∧㸧 
32ᖺᗘ ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫᩚഛ 
 
◊✲ 
ᡂᯝⓎ⾲ 
ⱝᡭ⫱ᡂ 
ᡂᯝ≀බ㛤 
఍ヰ཰㘓࣭ࢹ࣮ࢱᩚഛࡢ⥅⥆ 
ࢥ࢔ࢹ࣮ࢱ࣭࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥேᡭಟṇ⥅⥆ 
᪤Ꮡࢹ࣮ࢱ࡟ࣔࢽࢱබ㛤ࢹ࣮ࢱࢆຍ࠼࡚ᮏ◊✲ࢆ᥎㐍࣭ࢥ࣮ࣃࢫホ౯ 
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸯ᅇࠊ⌜ྜྠබ㛤◊✲Ⓨ⾲఍㸯ᅇ㛤ദ 
ࢥ࣮ࣃࢫㅮ⩦఍ 2ᅇ㛤ദ 
ࠗ᫛࿴ヰࡋゝⴥࢹ࣮ࢱ࠘ᮏබ㛤 
33ᖺᗘ ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫᩚഛ 
◊✲ 
ᡂᯝⓎ⾲ 
ᡂᯝ≀බ㛤 
බ㛤‽ഛ㸦ࢹ࣮ࢱ⤫ྜ᳨࣭ドࠊಶே᝟ሗฎ⌮࡞࡝㸧 
◊✲ᡂᯝࡢ࡜ࡾࡲ࡜ࡵ 
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸯ᅇ㛤ദ 
ࠗ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ࠘ᮏබ㛤 
228 Ⅵ 外部評価報告書
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ϩ㸬㡯┠ࡈ࡜ࡢ≧ἣ 
 
㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧◊✲Ỉ‽ཬࡧ◊✲ࡢᡂᯝ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
1.䝁䞊䝟䝇䛻ᇶ䛵䛟ᐇドⓗ䛺ヰ䛧ゝⴥ◊✲䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䛻䚸ḟ䛾䛣䛸䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹 
x䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅䛾䝕䞊䝍䛸䛧䛶 190᫬㛫䠄ᘏ䜉ヰ⪅ᩘ 793ྡ䠅䜢཰㘓䛧䚸බ㛤䝕䞊䝍䜢㑅ู䛧䛯ୖ䛷䚸34᫬㛫ศ䛾ᩥᏐ໬
సᴗ䜢⾜䛔䚸ᖹᡂ 33ᖺᗘ䛾ᮏබ㛤 200᫬㛫䠄30ᖺᗘ䛾䝰䝙䝍䞊බ㛤 50᫬㛫䠅䛾‽ഛ䜢㐍䜑䛯䚹䜎䛯䚸䝕䞊䝍බ㛤䛻క䛖೔⌮
ⓗ䛺ၥ㢟➼䛻䛴䛔䛶䚸⚟஭೺⟇ᘚㆤኈ䠄ⴭసᶒἲᚊ䚸ⱁ⾡䞉ᩥ໬ἲ䜢ᑓ㛛䠅䛻㠃఍䛧䛶┦ㄯ䛧䚸බ㛤䛾䛯䜑䛾‽ഛ䜢㐍䜑䛯䚹 
x䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅14୓ㄒ䛻ᙧែㄽ᝟ሗ䜢௜୚䛧䚸䝯䝍᝟ሗ䠄ᛶู䞉ᖺ㱋䞉ฟ⏕ᆅ䛺䛹 9✀䠅䜢ᩚ⌮䛧䛯ୖ䛷䚸2016ᖺ 12᭶ 14
᪥䛻䜸䞁䝷䜲䞁᳨⣴䝅䝇䝔䝮䛄୰⣡ゝ䛅䛚䜘䜃඲ᩥ᳨⣴䝅䝇䝔䝮䛄䜂䜎䜟䜚䛅䛻䛶බ㛤䛧䛯䚹䛄୰⣡ゝ䛅䛾ᐇ⿦䛿䝁䞊䝟䝇㛤Ⓨ䝉䞁
䝍䞊䛸ඹྠ䛷㐍䜑䛯䚹 
x䛄᫛࿴ヰ䛧ゝⴥ䝕䞊䝍䛅50᫬㛫䠄⊂ヰ䞉ᑐヰྛ 25᫬㛫䠅䛾ᩥᏐ໬䜢᏶஢䛥䛫䛯ୖ䛷䚸㡢ኌ䜈䛾䜰䝷䜲䝯䞁䝖సᴗ䛻╔ᡭ䛧䛯䚹 
x䛄ᅜ఍఍㆟㘓᳨⣴䝅䝇䝔䝮䛅䜂䜎䜟䜚∧䛸䛧䛶䚸1947ࠥ2012ᖺ䛾䝕䞊䝍䠄11106఍㆟䚸4.5൨Ꮠ䠅䜢ᩚഛ䛧䚸㛤Ⓨ∧䜢 2016ᖺ 5᭶
24᪥䛻䚸Ⓨゝ⪅䛾⏕ᖺ᝟ሗ䜢௜୚䛧䛯ᣑᙇ∧䜢 2016ᖺ 12᭶ 8᪥䛻බ㛤䛧䛯䚹 
x䛄BCCWJ䛅఍ヰᩥ䜈䛾ヰ⪅᝟ሗ䠄ヰ⪅ྡ䞉ᛶู䞉ᖺ௦䠅௜୚సᴗ䜢㐍䜑䚸1930䝃䞁䝥䝹䠄ᑠㄝ䛾 39%䠅䛜⤊஢䛧䛯䚹 
x䛄ዪᛶ䛾䛣䛸䜀䞉⏨ᛶ䛾䛣䛸䜀䌦⫋ሙ⦅䌦䛅䠄䜂䛴䛨᭩ᡣ䠅䛾㌿グ䝔䜻䝇䝖䜢䚸ฟ∧♫䛾チㅙ䜢ᚓ䛶ᙧែ⣲ゎᯒ䛧䛯ୖ䛷䚸඲ᩥ᳨⣴
䝅䝇䝔䝮䛂䜂䜎䜟䜚䛃䛷◊✲฼⏝䛷䛝䜛䜘䛖ᩚഛ䛧䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝯䞁䝞䞊䛻㝈ᐃ䛧䛶ෆ㒊බ㛤䛧䛯䚹 
x䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧䜢䝁䞊䝟䝇㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊䛸ඹྠ䛷ᵓ⠏䛧䚸2016ᖺ 9᭶ 1᪥䛻ヨ㦂බ㛤䜢䚸2017ᖺ 3᭶䛻
୍⯡බ㛤䜢⾜䛳䛯䚹 
2.᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䜢ྵ䜐ྛ✀䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾タィ᪉㔪䛺䛹䛻䛴䛔䛶◊✲⪅䝁䝭䝳䝙䝔䜱䞊䛾ពぢ䜢཰㞟䛧䛶᪉㔪䜢ᐃ䜑䜛䛯䜑
䛻䚸䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅I䜢 2016ᖺ 9᭶ 1᪥䛻㛤ദ䛧䛯䠄ཧຍ⪅ 133ே䚸䛖䛱ᅜእᶵ㛵ᡤᒓ⪅ 1ே䚸኱Ꮫ㝔⏕ 15
ே䚸Ꮫ⏕ 4ே䠅䚹䜎䛯䝕䞊䝍බ㛤䛻క䛖೔⌮ⓗၥ㢟䛻㛵䛩䜛ពぢ䜢㞟⣙䛩䜛䛯䜑䛻䚸䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅II䜢 2017
ᖺ 3᭶ 1᪥䛻㛤ദ䛧䛯䠄ཧຍ⪅ 111ே䚸䛖䛱ᅜእᶵ㛵ᡤᒓ⪅ 1ே䚸኱Ꮫ㝔⏕ 10ே䚸Ꮫ⏕ 2ே䠅䚹᭦䛻䚸᪉ゝ䞉Ṕྐ䞉Ꮫ⩦⪅䝁䞊
䝟䝇䛾䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛸㐃ᦠ䛧䛶䝁䞊䝟䝇ྜྠ䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛂䝁䞊䝟䝇䛻ぢ䜛᪥ᮏㄒ䛾䝞䝸䜶䞊䝅䝵䞁-ຓモ䛾䛩䛜䛯-䛃䜢 2017ᖺ 3
᭶ 9᪥䛻㛤ദ䛧䛯䠄䛖䛱ᅜእᶵ㛵ᡤᒓ⪅ 1ே䚸Ꮫ⏕ 13ே䠅䚹 
3.䝁䞊䝟䝇ゝㄒᏛศ㔝䛾ேᮦ䜢⫱ᡂ䛩䜛䛯䜑䛻䚸➨ 1ᅇ䝁䞊䝟䝇ㅮ⩦఍䠄䜂䜎䜟䜚ㅮ⩦఍䞉୰⣡ゝㅮ⩦఍䛾䠎䝁䞊䝇䠅䜢 2016ᖺ 9᭶
䠍᪥䛻䚸➨ 2ᅇ䝁䞊䝟䝇ㅮ⩦఍䠄ྠ 2䝁䞊䝇䠅䜢 2017ᖺ 3᭶ 1᪥䛻㛤ദ䛧䚸䛭䜜䛮䜜 27ே䚸22ே䛜ཧຍ䛧䛯䚹 
 
㸦㸰㸧◊✲ᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
5.኱つᶍ᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛾ᵓ⠏䜢୺ᑟ䛩䜛(1)఍ヰ䝁䞊䝟䝇ᵓ⠏⌜䛸䚸ᵓ⠏䛧䛯䝁䞊䝟䝇䜢◊✲䛻฼⏝䛧ホ౯䛩䜛◊✲⌜䛸䛧䛶
(2)䝺䝆䝇䝍䞊⌜䚸(3)┦஫⾜Ⅽ⌜䚸(4)⤒ᖺኚ໬⌜䛾ᅄ䛴䛾⌜䜢⤌⧊䛧䚸┦஫䛻㐃ᦠ䛥䛫䛶◊✲䜢㐍䜑䛯䚹 
6.ඹྠ◊✲ဨ䛿 32ே䠄䛖䛱኱Ꮫ㝔⏕ 1ே䚸Ꮫ᣺PD1ே䠅䚸ඹྠ◊✲ဨ䛾ᡤᒓᶵ㛵ᩘ䛿 16䠄䛖䛱እᅜ䛾኱Ꮫ䞉◊✲ᡤ䛿 11䠅䛷䛒䜛䚹 
7.䝥䝻䝆䜵䜽䝖㠀ᖖ໅◊✲ဨ䠄PD 䝣䜵䝻䞊䠅䜢 1ே䚸㠀ᖖ໅◊✲ဨ䜢 6ே㞠⏝䛧䛯䚹 
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ᡂᯝ≀බ㛤 ࠗྡ኱఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ୍࠘⯡බ㛤㸦ᙧែㄽ᝟ሗ௜ࡁࢸ࢟ࢫࢺ᳨⣴∧㸧 
29ᖺᗘ ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫᩚഛ 
 
 
ࡑࡢ௚ࡢࢹ࣮ࢱᩚഛ 
 
◊✲ 
ᡂᯝⓎ⾲ 
ⱝᡭ⫱ᡂ 
ᡂᯝ≀බ㛤 
఍ヰ཰㘓࣭ࢹ࣮ࢱᩚഛࡢ⥅⥆ 
ࢥ࢔ࢹ࣮ࢱ࣭࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥேᡭಟṇ㛤ጞ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺෆ㒊ࡢࢹ࣮ࢱබ㛤 
[᫛࿴ヰࡋゝⴥࢹ࣮ࢱ] ㌿グࢸ࢟ࢫࢺసᡂ⥅⥆ 
[BCCWJⓎヰ⪅᝟ሗ]  ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ⥅⥆ 
᪤Ꮡࢹ࣮ࢱࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿணഛ◊✲ࢆ᥎㐍 
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 1ᅇࠊ⌜ྜྠබ㛤◊✲Ⓨ⾲఍ 1ᅇ㛤ദ 
ࢥ࣮ࣃࢫㅮ⩦఍ 2ᅇ㛤ദ 
ࠗᅜ఍఍㆟㘓᳨⣴ࢩࢫࢸ୍࣒࠘⯡බ㛤 
30ᖺᗘ ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫᩚഛ 
 
ࡑࡢ௚ࡢࢹ࣮ࢱᩚഛ 
 
◊✲ 
ᡂᯝⓎ⾲ 
 
ⱝᡭ⫱ᡂ 
ᡂᯝ≀බ㛤 
఍ヰ཰㘓࣭ࢹ࣮ࢱᩚഛࡢ⥅⥆ 
ࢥ࢔ࢹ࣮ࢱ࣭࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥேᡭಟṇ⥅⥆ 
[᫛࿴ヰࡋゝⴥࢹ࣮ࢱ] ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ㛤ጞࠊࣔࢽࢱබ㛤‽ഛ 
[BCCWJⓎヰ⪅᝟ሗ]  ᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒ᩚഛ㛤ጞ 
᪤Ꮡࢹ࣮ࢱ࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᩚഛࢹ࣮ࢱࢆຍ࠼࡚◊✲ࢆᒎ㛤 
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 1ᅇࠊ⌜ྜྠබ㛤◊✲Ⓨ⾲఍ 1ᅇ 
ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸦ヰࡋゝⴥࡢ⤒ᖺኚ໬㸧1ᅇ㛤ദ 
ࢥ࣮ࣃࢫㅮ⩦఍ 2ᅇ㛤ദ 
ࠗ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ࠘50᫬㛫ࣔࢽࢱබ㛤㸦ᙧែㄽ᝟ሗ௜ࡁࢸ࢟ࢫࢺ∧㸧 
ࠗ᫛࿴ヰࡋゝⴥࢹ࣮ࢱ࠘20᫬㛫ࣔࢽࢱබ㛤㸦ᙧែㄽ᝟ሗ௜ࡁࢸ࢟ࢫࢺ∧㸧 
31ᖺᗘ ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫᩚഛ 
 
ࡑࡢ௚ࡢࢹ࣮ࢱᩚഛ 
◊✲ 
ᡂᯝⓎ⾲ 
ⱝᡭ⫱ᡂ 
ᡂᯝ≀බ㛤 
఍ヰ཰㘓࣭ࢹ࣮ࢱᩚഛࡢ⥅⥆ 
ࢥ࢔ࢹ࣮ࢱ࣭࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥேᡭಟṇ⥅⥆ 
[᫛࿴ヰࡋゝⴥࢹ࣮ࢱ] ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ⥅⥆ 
᪤Ꮡࢹ࣮ࢱ࡟ࣔࢽࢱබ㛤ࢹ࣮ࢱࢆຍ࠼࡚ᮏ◊✲ࢆ㛤ጞ࣭ࢥ࣮ࣃࢫホ౯ 
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 1ᅇࠊ⌜ྜྠබ㛤◊✲Ⓨ⾲఍ 1ᅇ㛤ദ 
ࢥ࣮ࣃࢫㅮ⩦఍ 2ᅇ㛤ദ 
ࠗ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ࠘50᫬㛫ࣔࢽࢱබ㛤㸦㡢ኌ࣭ࢸ࢟ࢫࢺ∧㸧 
ࠗBCCWJⓎヰ⪅᝟ሗ୍࠘⯡බ㛤㸦୰⣡ゝ∧㸧 
32ᖺᗘ ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫᩚഛ 
 
◊✲ 
ᡂᯝⓎ⾲ 
ⱝᡭ⫱ᡂ 
ᡂᯝ≀බ㛤 
఍ヰ཰㘓࣭ࢹ࣮ࢱᩚഛࡢ⥅⥆ 
ࢥ࢔ࢹ࣮ࢱ࣭࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥேᡭಟṇ⥅⥆ 
᪤Ꮡࢹ࣮ࢱ࡟ࣔࢽࢱබ㛤ࢹ࣮ࢱࢆຍ࠼࡚ᮏ◊✲ࢆ᥎㐍࣭ࢥ࣮ࣃࢫホ౯ 
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸯ᅇࠊ⌜ྜྠබ㛤◊✲Ⓨ⾲఍㸯ᅇ㛤ദ 
ࢥ࣮ࣃࢫㅮ⩦఍ 2ᅇ㛤ദ 
ࠗ᫛࿴ヰࡋゝⴥࢹ࣮ࢱ࠘ᮏබ㛤 
33ᖺᗘ ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫᩚഛ 
◊✲ 
ᡂᯝⓎ⾲ 
ᡂᯝ≀බ㛤 
බ㛤‽ഛ㸦ࢹ࣮ࢱ⤫ྜ᳨࣭ドࠊಶே᝟ሗฎ⌮࡞࡝㸧 
◊✲ᡂᯝࡢ࡜ࡾࡲ࡜ࡵ 
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸯ᅇ㛤ദ 
ࠗ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ࠘ᮏබ㛤 
Ⅵ 外部評価報告書 229
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㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
ḟ䛾䝁䞊䝟䝇䜢䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛷බ㛤䛧䛯䚹 
x 䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧䞉䜂䜎䜟䜚∧ 
x 䛄ᅜ఍఍㆟㘓䛅䜂䜎䜟䜚∧ 
x 䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧
 
㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
xᾏእ䛾◊✲⪅ 1ே䜢ඹྠ◊✲ဨ䛻ຍ䛘䚸᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛾タィ䞉ᵓ⠏䛻㛵䛩䜛ඹྠ◊✲䜢⾜䛳䛯䚹 
xඹྠ◊✲ဨ䛾㕥ᮌுᏊẶ䛜௦⾲䜢䛴䛸䜑䜛ᅜ㝿䝥䝻䝆䜵䜽䝖(᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍䛸 Academy of Finland: ஧ᅜ㛫ඹྠ஦ᴗ)䛂఍ヰ䛻
䛚䛡䜛ゝㄒ䛸┦஫⾜Ⅽ䛾䛂༢఩䛃䠖」ᩘゝㄒ䛛䜙䛾๰Ⓨⓗ䜰䝥䝻䞊䝏䛃䛸㐃ᦠ䛧䚸Ⓨヰ༢఩䛺䛹䜰䝜䝔䞊䝅䝵䞁䛾௙ᵝ䛻䛴䛔䛶༠㆟
䛧䛯䚹 
x䝻䝬䞁䝇ㄒ䛾䝁䞊䝟䝇䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛂C-ORAL-ROM䛃䜢୺ᐓ䛩䜛䝣䜱䝺䞁䝒䜵኱Ꮫ䛾 Emanuela Cresti Ặ䚸Massimo Moneglia Ặ䛸
఍ヰ⾜ືㄪᰝ䛻䜒䛸䛵䛟᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛾タィ䛻䛴䛔䛶㆟ㄽ䛧䛯䚹 
ḟ䛾䝁䞊䝟䝇䜢䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛻䜘䜚ᾏእ䛻ྥ䛡䛶Ⓨಙ䛧䛯䚹 
x 䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧䞉䜂䜎䜟䜚∧ 
x 䛄ᅜ఍఍㆟㘓䛅䜂䜎䜟䜚∧ 
x 䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧ 
 
㸴㸬ࡑࡢ௚ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
≉䛻↓䛧 
 
 
Ϫ㸬඲యࡢ≧ἣ㸦⥲ᣓ㸧 
࠙ᡂᯝࡢᴫせࠚ 
㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
䝁䞊䝟䝇䛻ᇶ䛵䛟ᐇドⓗ䛺ヰ䛧ゝⴥ◊✲䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䛻䚸ḟ䛾䛣䛸䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹 
䈄䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅䛾ᩚഛ䠄ணᐃ䜢ᑡ䛧ୖᅇ䜛䝨䞊䝇䛷㐍⾜䠅 
䈄䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧䞉䜂䜎䜟䜚∧䛾බ㛤䠄ணᐃ㏻䜚බ㛤䠅 
䈄䛄᫛࿴ヰ䛧ゝⴥ䝕䞊䝍䛅䛾ᩚഛ䠄ணᐃ㏻䜚ᩚഛ୰䠅 
䈄䛄ᅜ఍఍㆟㘓᳨⣴䝅䝇䝔䝮䛅䜂䜎䜟䜚∧䛾බ㛤䠄29ᖺᗘබ㛤䛰䛳䛯䜒䛾䜢๓ಽ䛧䛷බ㛤䠅 
䈄䛄BCCWJ䛅఍ヰᩥ䜈䛾ヰ⪅᝟ሗ䛾௜୚䠄ணᐃ㏻䜚ᩚഛ୰䠅 
䈄䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅䛾බ㛤䠄ணᐃ㏻䜚බ㛤䠅 
䈄䛄ዪᛶ䛾䛣䛸䜀䞉⏨ᛶ䛾䛣䛸䜀䌦⫋ሙ⦅䌦䛅䜂䜎䜟䜚∧䛾ෆ㒊බ㛤䠄ணᐃእ䛾䝕䞊䝍ᩚഛ䠅 
බ㛤䛾䝅䞁䝫䝆䜴䝮䜢ḟ䛾㏻䜚㛤ദ䛧䛯䚹 
䞉䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅I 䠄2016ᖺ 9᭶ 1᪥䚸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䚸133ྡཧຍ䠅 
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㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
1. 䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅䛾䝕䞊䝍䛸䛧䛶 190᫬㛫䠄ᘏ䜉ヰ⪅ᩘ 793ྡ䠅䜢཰㘓䛧䚸ᖹᡂ 33ᖺᗘ䛾ᮏබ㛤 200᫬㛫䠄30ᖺᗘ䛾䝰䝙䝍
䞊බ㛤 50᫬㛫䠅䛾‽ഛ䜢㐍䜑䛯䚹 
2. 䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅14୓ㄒ䛻ᙧែㄽ᝟ሗ䜢௜୚䛧䚸2016ᖺ 12᭶ 14᪥䛻䜸䞁䝷䜲䞁᳨⣴䝅䝇䝔䝮䛄୰⣡ゝ䛅䛚䜘䜃඲ᩥ᳨⣴䝅
䝇䝔䝮䛄䜂䜎䜟䜚䛅䛻䛶බ㛤䛧䛯䚹䛄୰⣡ゝ䛅䛾ᐇ⿦䛿䝁䞊䝟䝇㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊䛸ඹྠ䛷㐍䜑䛯䚹 
3. 䛄᫛࿴ヰ䛧ゝⴥ䝕䞊䝍䛅50᫬㛫䠄⊂ヰ䞉ᑐヰྛ 25᫬㛫䠅䛾ᩥᏐ໬䜢᏶஢䛥䛫䛯ୖ䛷䚸㡢ኌ䜈䛾䜰䝷䜲䝯䞁䝖సᴗ䛻╔ᡭ䛧䛯䚹 
4. 䛄ᅜ఍఍㆟㘓᳨⣴䝅䝇䝔䝮䛅䜂䜎䜟䜚∧䛸䛧䛶䚸䠄11106఍㆟䚸4.5൨Ꮠ䠅䜢ᩚഛ䛧䚸㛤Ⓨ∧䜢 2016ᖺ 5᭶ 24᪥䛻䚸Ⓨゝ⪅䛾⏕ᖺ
᝟ሗ䜢௜୚䛧䛯ᣑᙇ∧䜢 2016ᖺ 12᭶ 8᪥䛻බ㛤䛧䛯䚹 
5. 䛄BCCWJ䛅఍ヰᩥ䜈䛾ヰ⪅᝟ሗ௜୚సᴗ䜢㐍䜑䚸1930䝃䞁䝥䝹䠄ᑠㄝ䛾 39%䠅䛜⤊஢䛧䛯䚹 
6. 䛄ዪᛶ䛾䛣䛸䜀䞉⏨ᛶ䛾䛣䛸䜀䌦⫋ሙ⦅䌦䛅䠄䜂䛴䛨᭩ᡣ䠅䛾㌿グ䝔䜻䝇䝖䜢䚸ฟ∧♫䛾チㅙ䜢ᚓ䛶ᙧែ⣲ゎᯒ䛧䛯ୖ䛷䚸඲ᩥ᳨⣴
䝅䝇䝔䝮䛂䜂䜎䜟䜚䛃䛷◊✲฼⏝䛷䛝䜛䜘䛖ᩚഛ䛧䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝯䞁䝞䞊䛻㝈ᐃ䛧䛶ෆ㒊බ㛤䛧䛯䚹 
7. 䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧䜢䝁䞊䝟䝇㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊䛸ඹྠ䛷ᵓ⠏䛧䚸2016ᖺ 9᭶ 1᪥䛻ヨ㦂බ㛤䜢䚸2017ᖺ 3᭶䛻
୍⯡බ㛤䜢⾜䛳䛯䚹 
8.䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅I䜢 2016ᖺ 9᭶ 1᪥䛻㛤ദ䛧䛯䚹䝕䞊䝍බ㛤䛻క䛖೔⌮ⓗၥ㢟䛻㛵䛩䜛ពぢ䜢㞟⣙䛩䜛䛯䜑
䛻䚸බ㛤◊✲Ⓨ⾲఍䛻ኚ䛘䛶䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅II 䜢 2017ᖺ 3᭶ 1᪥䛻㛤ദ䛧䛯䚹䜎䛯䝁䞊䝟䝇ྜྠ䝅䞁䝫䝆䜴
䝮䛂䝁䞊䝟䝇䛻ぢ䜛᪥ᮏㄒ䛾䝞䝸䜶䞊䝅䝵䞁-ຓモ䛾䛩䛜䛯-䛃䜢 2017ᖺ 3᭶ 9᪥䛻㛤ദ䛧䛯䚹 
9.➨ 1ᅇ䝁䞊䝟䝇ㅮ⩦఍䠄䜂䜎䜟䜚ㅮ⩦఍䞉୰⣡ゝㅮ⩦఍䛾䠎䝁䞊䝇䠅䜢 2016ᖺ 9᭶䠍᪥䛻䚸➨ 2ᅇ䝁䞊䝟䝇ㅮ⩦఍䜢 2017ᖺ 3᭶
1᪥䛻㛤ദ䛧䛯䚹 
10. ୖグ䛻ᇶ䛵䛝䚸ㄽᩥ 17௳䚸ሗ࿌᭩ 1෉䚸䝕䞊䝍䝧䞊䝇 3✀ 4௳䜢බ㛤䛧䛯䚹䜎䛯 100௳䛾◊✲Ⓨ⾲䞉ㅮ₇䜢⾜䛳䛯䚹 
䛄ᅜ఍఍㆟㘓䛅䛿⤒ᖺኚ໬䞉䝺䝆䝇䝍䞊◊✲䛻䛚䛔䛶䚸䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅䛿఍ヰ◊✲䞉᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲䛻䛚䛔䛶ᗈ䛟฼⏝䛥䜜䛶
䛚䜚䚸䜂䜎䜟䜚䝟䝑䜿䞊䝆∧䛻䛴䛔䛶䚸๓⪅䛿 302௳䚸ᚋ⪅䛿 100௳䛾฼⏝䛜䛒䛳䛯䚹 
䛺䛚䚸䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧䛿඲䛶䛾୰⣡ゝ䝴䞊䝄䛻↓ൾᥦ౪䛥䜜䛶䛚䜚䚸ᖜᗈ䛔฼⏝䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹 
㸦㸰㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
ヱᙜ䛩䜛άື䛺䛧 
 
㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧኱Ꮫ㝔➼࡬ࡢᩍ⫱༠ຊ࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
x኱Ꮫ⏕ 4ྡ䚸኱Ꮫ㝔⏕ 2ྡ䜢䝁䞊䝟䝇ᵓ⠏䜔䛭䜜䛻ᇶ䛵䛟ヰ䛧ゝⴥ◊✲䛻ཧຍ䛥䛫䛯䚹 
㸦㸰㸧ேᮦ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
x኱Ꮫ㝔⏕ 1ே䚸Ꮫ᣺ PD 1ே䜢ඹྠ◊✲ဨ䛸䛧䛶䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻ཧ⏬䛥䛫䛯䚹 
xⱝᡭ◊✲⪅䜢㠀ᖖ໅◊✲ဨ䛸䛧䛶 6ே㞠⏝䛧䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻ཧ⏬䛥䛫䛯䚹 
xⱝᡭ◊✲⪅ 2ྡ䛻ᑐ䛧◊✲Ⓨ⾲䛾⤒㈝䜢᥼ຓ䛧䛯䚹 
xⱝᡭ◊✲⪅ 4ྡ䛻ᑐ䛧䚸3᭶ 1᪥㛤ദ䛾䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛷Ⓨ⾲䛾ᶵ఍䜢ᥦ౪䛧䛯䚹 
xⱝᡭ◊✲⪅䜔኱Ꮫ㝔⏕䜢୺ᑐ㇟䛻䚸䝁䞊䝟䝇฼⏝䛻㛵䛩䜛ㅮ⩦఍䜢 2ᅇ㛤ദ䛧䛯䚹 
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㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
ḟ䛾䝁䞊䝟䝇䜢䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛷බ㛤䛧䛯䚹 
x 䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧䞉䜂䜎䜟䜚∧ 
x 䛄ᅜ఍఍㆟㘓䛅䜂䜎䜟䜚∧ 
x 䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧
 
㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
xᾏእ䛾◊✲⪅ 1ே䜢ඹྠ◊✲ဨ䛻ຍ䛘䚸᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛾タィ䞉ᵓ⠏䛻㛵䛩䜛ඹྠ◊✲䜢⾜䛳䛯䚹 
xඹྠ◊✲ဨ䛾㕥ᮌுᏊẶ䛜௦⾲䜢䛴䛸䜑䜛ᅜ㝿䝥䝻䝆䜵䜽䝖(᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍䛸 Academy of Finland: ஧ᅜ㛫ඹྠ஦ᴗ)䛂఍ヰ䛻
䛚䛡䜛ゝㄒ䛸┦஫⾜Ⅽ䛾䛂༢఩䛃䠖」ᩘゝㄒ䛛䜙䛾๰Ⓨⓗ䜰䝥䝻䞊䝏䛃䛸㐃ᦠ䛧䚸Ⓨヰ༢఩䛺䛹䜰䝜䝔䞊䝅䝵䞁䛾௙ᵝ䛻䛴䛔䛶༠㆟
䛧䛯䚹 
x䝻䝬䞁䝇ㄒ䛾䝁䞊䝟䝇䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛂C-ORAL-ROM䛃䜢୺ᐓ䛩䜛䝣䜱䝺䞁䝒䜵኱Ꮫ䛾 Emanuela Cresti Ặ䚸Massimo Moneglia Ặ䛸
఍ヰ⾜ືㄪᰝ䛻䜒䛸䛵䛟᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛾タィ䛻䛴䛔䛶㆟ㄽ䛧䛯䚹 
ḟ䛾䝁䞊䝟䝇䜢䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛻䜘䜚ᾏእ䛻ྥ䛡䛶Ⓨಙ䛧䛯䚹 
x 䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧䞉䜂䜎䜟䜚∧ 
x 䛄ᅜ఍఍㆟㘓䛅䜂䜎䜟䜚∧ 
x 䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧ 
 
㸴㸬ࡑࡢ௚ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
≉䛻↓䛧 
 
 
Ϫ㸬඲యࡢ≧ἣ㸦⥲ᣓ㸧 
࠙ᡂᯝࡢᴫせࠚ 
㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
䝁䞊䝟䝇䛻ᇶ䛵䛟ᐇドⓗ䛺ヰ䛧ゝⴥ◊✲䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䛻䚸ḟ䛾䛣䛸䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹 
䈄䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅䛾ᩚഛ䠄ணᐃ䜢ᑡ䛧ୖᅇ䜛䝨䞊䝇䛷㐍⾜䠅 
䈄䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧䞉䜂䜎䜟䜚∧䛾බ㛤䠄ணᐃ㏻䜚බ㛤䠅 
䈄䛄᫛࿴ヰ䛧ゝⴥ䝕䞊䝍䛅䛾ᩚഛ䠄ணᐃ㏻䜚ᩚഛ୰䠅 
䈄䛄ᅜ఍఍㆟㘓᳨⣴䝅䝇䝔䝮䛅䜂䜎䜟䜚∧䛾බ㛤䠄29ᖺᗘබ㛤䛰䛳䛯䜒䛾䜢๓ಽ䛧䛷බ㛤䠅 
䈄䛄BCCWJ䛅఍ヰᩥ䜈䛾ヰ⪅᝟ሗ䛾௜୚䠄ணᐃ㏻䜚ᩚഛ୰䠅 
䈄䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅䛾බ㛤䠄ணᐃ㏻䜚බ㛤䠅 
䈄䛄ዪᛶ䛾䛣䛸䜀䞉⏨ᛶ䛾䛣䛸䜀䌦⫋ሙ⦅䌦䛅䜂䜎䜟䜚∧䛾ෆ㒊බ㛤䠄ணᐃእ䛾䝕䞊䝍ᩚഛ䠅 
බ㛤䛾䝅䞁䝫䝆䜴䝮䜢ḟ䛾㏻䜚㛤ദ䛧䛯䚹 
䞉䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅I 䠄2016ᖺ 9᭶ 1᪥䚸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䚸133ྡཧຍ䠅 
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㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
1. 䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅䛾䝕䞊䝍䛸䛧䛶 190᫬㛫䠄ᘏ䜉ヰ⪅ᩘ 793ྡ䠅䜢཰㘓䛧䚸ᖹᡂ 33ᖺᗘ䛾ᮏබ㛤 200᫬㛫䠄30ᖺᗘ䛾䝰䝙䝍
䞊බ㛤 50᫬㛫䠅䛾‽ഛ䜢㐍䜑䛯䚹 
2. 䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅14୓ㄒ䛻ᙧែㄽ᝟ሗ䜢௜୚䛧䚸2016ᖺ 12᭶ 14᪥䛻䜸䞁䝷䜲䞁᳨⣴䝅䝇䝔䝮䛄୰⣡ゝ䛅䛚䜘䜃඲ᩥ᳨⣴䝅
䝇䝔䝮䛄䜂䜎䜟䜚䛅䛻䛶බ㛤䛧䛯䚹䛄୰⣡ゝ䛅䛾ᐇ⿦䛿䝁䞊䝟䝇㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊䛸ඹྠ䛷㐍䜑䛯䚹 
3. 䛄᫛࿴ヰ䛧ゝⴥ䝕䞊䝍䛅50᫬㛫䠄⊂ヰ䞉ᑐヰྛ 25᫬㛫䠅䛾ᩥᏐ໬䜢᏶஢䛥䛫䛯ୖ䛷䚸㡢ኌ䜈䛾䜰䝷䜲䝯䞁䝖సᴗ䛻╔ᡭ䛧䛯䚹 
4. 䛄ᅜ఍఍㆟㘓᳨⣴䝅䝇䝔䝮䛅䜂䜎䜟䜚∧䛸䛧䛶䚸䠄11106఍㆟䚸4.5൨Ꮠ䠅䜢ᩚഛ䛧䚸㛤Ⓨ∧䜢 2016ᖺ 5᭶ 24᪥䛻䚸Ⓨゝ⪅䛾⏕ᖺ
᝟ሗ䜢௜୚䛧䛯ᣑᙇ∧䜢 2016ᖺ 12᭶ 8᪥䛻බ㛤䛧䛯䚹 
5. 䛄BCCWJ䛅఍ヰᩥ䜈䛾ヰ⪅᝟ሗ௜୚సᴗ䜢㐍䜑䚸1930䝃䞁䝥䝹䠄ᑠㄝ䛾 39%䠅䛜⤊஢䛧䛯䚹 
6. 䛄ዪᛶ䛾䛣䛸䜀䞉⏨ᛶ䛾䛣䛸䜀䌦⫋ሙ⦅䌦䛅䠄䜂䛴䛨᭩ᡣ䠅䛾㌿グ䝔䜻䝇䝖䜢䚸ฟ∧♫䛾チㅙ䜢ᚓ䛶ᙧែ⣲ゎᯒ䛧䛯ୖ䛷䚸඲ᩥ᳨⣴
䝅䝇䝔䝮䛂䜂䜎䜟䜚䛃䛷◊✲฼⏝䛷䛝䜛䜘䛖ᩚഛ䛧䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝯䞁䝞䞊䛻㝈ᐃ䛧䛶ෆ㒊බ㛤䛧䛯䚹 
7. 䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧䜢䝁䞊䝟䝇㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊䛸ඹྠ䛷ᵓ⠏䛧䚸2016ᖺ 9᭶ 1᪥䛻ヨ㦂බ㛤䜢䚸2017ᖺ 3᭶䛻
୍⯡බ㛤䜢⾜䛳䛯䚹 
8.䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅I䜢 2016ᖺ 9᭶ 1᪥䛻㛤ദ䛧䛯䚹䝕䞊䝍බ㛤䛻క䛖೔⌮ⓗၥ㢟䛻㛵䛩䜛ពぢ䜢㞟⣙䛩䜛䛯䜑
䛻䚸බ㛤◊✲Ⓨ⾲఍䛻ኚ䛘䛶䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅II 䜢 2017ᖺ 3᭶ 1᪥䛻㛤ദ䛧䛯䚹䜎䛯䝁䞊䝟䝇ྜྠ䝅䞁䝫䝆䜴
䝮䛂䝁䞊䝟䝇䛻ぢ䜛᪥ᮏㄒ䛾䝞䝸䜶䞊䝅䝵䞁-ຓモ䛾䛩䛜䛯-䛃䜢 2017ᖺ 3᭶ 9᪥䛻㛤ദ䛧䛯䚹 
9.➨ 1ᅇ䝁䞊䝟䝇ㅮ⩦఍䠄䜂䜎䜟䜚ㅮ⩦఍䞉୰⣡ゝㅮ⩦఍䛾䠎䝁䞊䝇䠅䜢 2016ᖺ 9᭶䠍᪥䛻䚸➨ 2ᅇ䝁䞊䝟䝇ㅮ⩦఍䜢 2017ᖺ 3᭶
1᪥䛻㛤ദ䛧䛯䚹 
10. ୖグ䛻ᇶ䛵䛝䚸ㄽᩥ 17௳䚸ሗ࿌᭩ 1෉䚸䝕䞊䝍䝧䞊䝇 3✀ 4௳䜢බ㛤䛧䛯䚹䜎䛯 100௳䛾◊✲Ⓨ⾲䞉ㅮ₇䜢⾜䛳䛯䚹 
䛄ᅜ఍఍㆟㘓䛅䛿⤒ᖺኚ໬䞉䝺䝆䝇䝍䞊◊✲䛻䛚䛔䛶䚸䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅䛿఍ヰ◊✲䞉᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲䛻䛚䛔䛶ᗈ䛟฼⏝䛥䜜䛶
䛚䜚䚸䜂䜎䜟䜚䝟䝑䜿䞊䝆∧䛻䛴䛔䛶䚸๓⪅䛿 302௳䚸ᚋ⪅䛿 100௳䛾฼⏝䛜䛒䛳䛯䚹 
䛺䛚䚸䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧䛿඲䛶䛾୰⣡ゝ䝴䞊䝄䛻↓ൾᥦ౪䛥䜜䛶䛚䜚䚸ᖜᗈ䛔฼⏝䛜ᮇᚅ䛥䜜䜛䚹 
㸦㸰㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
ヱᙜ䛩䜛άື䛺䛧 
 
㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧኱Ꮫ㝔➼࡬ࡢᩍ⫱༠ຊ࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
x኱Ꮫ⏕ 4ྡ䚸኱Ꮫ㝔⏕ 2ྡ䜢䝁䞊䝟䝇ᵓ⠏䜔䛭䜜䛻ᇶ䛵䛟ヰ䛧ゝⴥ◊✲䛻ཧຍ䛥䛫䛯䚹 
㸦㸰㸧ேᮦ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
x኱Ꮫ㝔⏕ 1ே䚸Ꮫ᣺ PD 1ே䜢ඹྠ◊✲ဨ䛸䛧䛶䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻ཧ⏬䛥䛫䛯䚹 
xⱝᡭ◊✲⪅䜢㠀ᖖ໅◊✲ဨ䛸䛧䛶 6ே㞠⏝䛧䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻ཧ⏬䛥䛫䛯䚹 
xⱝᡭ◊✲⪅ 2ྡ䛻ᑐ䛧◊✲Ⓨ⾲䛾⤒㈝䜢᥼ຓ䛧䛯䚹 
xⱝᡭ◊✲⪅ 4ྡ䛻ᑐ䛧䚸3᭶ 1᪥㛤ദ䛾䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛷Ⓨ⾲䛾ᶵ఍䜢ᥦ౪䛧䛯䚹 
xⱝᡭ◊✲⪅䜔኱Ꮫ㝔⏕䜢୺ᑐ㇟䛻䚸䝁䞊䝟䝇฼⏝䛻㛵䛩䜛ㅮ⩦఍䜢 2ᅇ㛤ദ䛧䛯䚹 
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ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡢホ౯ 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
 ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ኱つᶍ࡞᪥ᮏㄒࡢࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖࢆᵓ⠏ࡋ࡚ࠊ᪥ᖖ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿヰ
ࡋゝⴥࡢ≉ᛶࢆࠊࣞࢪࢫࢱ࣮࣭┦஫⾜Ⅽ࣭⤒ᖺኚ໬ࡢほⅬ࠿ࡽከゅⓗ࡟ゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
(1)᪥ᖖ఍ヰ 200 ᫬㛫ࢆ⣡ࡵࡓ኱つᶍ఍ヰࡢࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏⌜ࠊࡑࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ⏝࠸࡚ࠊ(2)ㄒᙡ࣭ᩥ
ἲ࣭㡢ኌ➼ࡢከᵝᛶ࡜௙⤌ࡳࢆ◊✲ࡍࡿࣞࢪࢫࢱ࣮⌜ࠊ(3)ᩥἲࡢᯝࡓࡍᙺ๭ࡸᵓ㐀ࢆ◊✲ࡍࡿ┦஫
⾜Ⅽ⌜ࠊ(4)ㄒᙡ࣭ᩥἲ࣭㡢ኌ➼ࡢヰࡋゝⴥࡢ⤒ᖺኚ໬⌜ࡢ㸲⌜࠿ࡽ࡞ࡿࠋ᪥ᖖ఍ヰࡢ௚࡟ࡶࠊㅮ₇
࡞࡝ࡢࢩࢼࣜ࢜ࠊⓎヰࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡞࠸ᑠㄝ࡞࡝ࡢ఍ヰᩥࠊ50 ᖺ๓ࡢヰࡋゝⴥ࡞࡝ࠊከᵝ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ
ᩚഛࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊヰࡋゝⴥࡢㄒᙡ࣭ᩥἲ࣭㡢ኌ࣭┦஫⾜Ⅽ➼ࡢ≉ᛶࡸ௙⤌ࡳࠊࡑࡢ⤒ᖺኚ໬ࡢ
ᐇែࢆゎ᫂ࡍࡿࠋ௨ୖࡢࢥ࣮ࣃࢫ➼ࢆ୍⯡බ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢᇶ┙ᙉ໬
ࡶ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ึᖺᗘࡣࠊ(1)࡟ࡼࡿ᪥ᖖ఍ヰࡢ཰㘓࡜ࢹ࣮ࢱᩚഛࢆ㛤ጞࡋࠊ(2)㹼(4)࡟ࡼࡿࡑࡢ௚ࡢࢹ࣮ࢱࡢᩚ
ഛࢆ୺࡞┠ⓗ࡜ࡋࡓ⌜ูࡢ◊✲఍ྜ࡜ྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊࢥ࣮ࣃࢫㅮ⩦఍ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
ࡑࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ᡂᯝࡀᣲࡀࡿࡢࡣ᮶ᖺᗘ௨㝆࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫࡢ᭷ຠᛶࢆ♧ࡍල
యⓗ࡞◊✲ࡢෆᐜ࡜ᡂᯝ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ࡀᚅࡓࢀࡿࠋ 
 ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢෆᐜࡸ㐍ࡵ᪉࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞᳨ウࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
zࣞࢪࢫࢱ࣮ࡸ┦஫⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡍࡿ࡟ࡣࠊㄒᙡ࣭ᩥἲ࣭㡢ኌࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᑐヰ⾜Ⅽࠊㄯヰ㛵
ಀࠊ↷ᛂ࣭ඹཧ↷➼࡟ࡶ╔┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࢆ᫂♧ࡍࡿ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ᭩ࡁゝⴥ࡟㛵ࡋ࡚ࡇ࠺ࡋࡓ᝟ሗࢆ᫂♧ࡋࡓࢥ࣮ࣃࢫࡣࡍ࡛࡟࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡿࡀࠊ᪥ᖖ
఍ヰ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ࢥ࣮ࣃࢫࡣࡲࡔᑡ࡞ࡃࠊ㛵㐃◊✲࡬ࡢ㈉⊩ࡀ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋISO
➼࡟࠾࠸࡚࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᅜ㝿ᶆ‽໬ࡶ㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊᶵࡣ⇍ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
z᪥ᮏㄒࡢ᪥ᖖ఍ヰ࡟㛵ࡍࡿ኱つᶍ࡞ࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓᡂࡍࡿࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ࠊ⣙ 200 ᫬㛫ࡢㄯヰ㈨ᩱࡢ
ሙ㠃ࡸཧຍ⪅ࠊ┠ⓗࠊヰ㢟➼ࡢ✀㢮࡜⠊ᅖࡣࠊ㉁࡜㔞࡜ࡶ࡟㐺ษ࠿ࡘ༑ศ࠿ྰ࠿ࢆ᫂☜࡟ࡍ࡭ࡁ
࡛࠶ࡿࠋ᪤Ꮡࡢྛ✀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆࡉࡽ࡟ᩚഛࡍࡿ࡟㝿ࡋ࡚ࡶࠊࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡜ేࡏ࡚ࠊ
᪥ᮏㄒࡢ᪥ᖖ఍ヰࡢࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ࡢᆒ⾮ᛶࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᢸಖࡍࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲ
ࢀࡿࠋ 
䞉ḟ䛾䝁䞊䝟䝇䜢䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛷බ㛤䛧䛯䠖䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧䞉䜂䜎䜟䜚∧䠈䛄ᅜ఍఍㆟㘓䛅䜂䜎䜟䜚∧䠈䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ
䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧ 
㸴㸬ࡑࡢ௚ 
࣭ヱᙜࡍࡿάື࡞ࡋ 
࠙௒ᚋࡢㄢ㢟ࠚ 
࣭௒ᖺᗘࡣࠊ➨୕ᮇィ⏬⤊஢᫬ࡢබ㛤ࢆ┠ᣦࡍྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫࡸࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ḟᖺᗘ࡟ࡣࠊྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫࡸࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢసᡂࢆ⥅⥆ࡋࠊࡑࡢ୍㒊ࢆヨ㦂බ㛤ࡋ࡚ᅜෆእࡢ኱Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵ࡢ᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱◊✲⪅࡬ࡢ࿘▱࡟ດࡵࠊᐇドⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲ࡢ㉁ⓗྥୖ࡟ࡘ࡞ࡆࠊ኱Ꮫࡢᶵ⬟ᙉ໬࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸
ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
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䞉䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅II䠄2017ᖺ 3᭶ 1᪥䚸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䠅 
䞉䝁䞊䝟䝇ྜྠ䝅䞁䝫䝆䜴䝮䠄2017ᖺ 3᭶ 9᪥䚸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䠅 
ㅮ⩦఍䜢ḟ䛾㏻䜚㛤ദ䛧䛯䚹 
䞉䝁䞊䝟䝇ㅮ⩦఍ I䠄2 䝁䞊䝇䠅䠄2016ᖺ 9᭶ 1᪥䚸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䚸27ྡཧຍ䠅 
䞉䝁䞊䝟䝇ㅮ⩦఍ II䠄2 䝁䞊䝇䠅䠄2017ᖺ 3᭶ 1᪥䚸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䠅 
㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
䝁䞊䝟䝇䛻ᇶ䛵䛟ᐇドⓗ䛺ヰ䛧ゝⴥ◊✲䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䛻䚸ḟ䛾䛣䛸䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹 
䈄䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅䛾ᩚഛ䠄ணᐃ䜢ᑡ䛧ୖᅇ䜛䝨䞊䝇䛷㐍⾜䠅 
䈄䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧䞉䜂䜎䜟䜚∧䛾බ㛤䠄ணᐃ㏻䜚බ㛤䠅 
䈄䛄᫛࿴ヰ䛧ゝⴥ䝕䞊䝍䛅䛾ᩚഛ䠄ணᐃ㏻䜚ᩚഛ୰䠅 
䈄䛄ᅜ఍఍㆟㘓᳨⣴䝅䝇䝔䝮䛅䜂䜎䜟䜚∧䛾බ㛤䠄29ᖺᗘබ㛤䛰䛳䛯䜒䛾䜢๓ಽ䛧䛷බ㛤䠅 
䈄䛄BCCWJ䛅఍ヰᩥ䜈䛾ヰ⪅᝟ሗ䛾௜୚䠄ணᐃ㏻䜚ᩚഛ୰䠅 
䈄䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅䛾බ㛤䠄ணᐃ㏻䜚බ㛤䠅 
䈄䛄ዪᛶ䛾䛣䛸䜀䞉⏨ᛶ䛾䛣䛸䜀䌦⫋ሙ⦅䌦䛅䜂䜎䜟䜚∧䛾ෆ㒊බ㛤䠄ணᐃእ䛾䝕䞊䝍ᩚഛ䠅 
බ㛤䛾䝅䞁䝫䝆䜴䝮䜢ḟ䛾㏻䜚㛤ദ䛧䛯䚹 
䞉䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅I 䠄2016ᖺ 9᭶ 1᪥䚸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䚸133ྡཧຍ䠅 
䞉䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅II䠄2017ᖺ 3᭶ 1᪥䚸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䠅 
䞉䝁䞊䝟䝇ྜྠ䝅䞁䝫䝆䜴䝮䠄2017ᖺ 3᭶ 9᪥䚸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䠅 
ㅮ⩦఍䜢ḟ䛾㏻䜚㛤ദ䛧䛯䚹 
䞉䝁䞊䝟䝇ㅮ⩦఍ I䠄2 䝁䞊䝇䠅䠄2016ᖺ 9᭶ 1᪥䚸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䚸27ྡཧຍ䠅 
䞉䝁䞊䝟䝇ㅮ⩦఍ II䠄2 䝁䞊䝇䠅䠄2017ᖺ 3᭶ 1᪥䚸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䠅 
ㄽᩥ 14௳䚸ሗ࿌᭩ 1෉䚸䝕䞊䝍䝧䞊䝇 3௳䜢බ㛤䛧䛯䚹䜎䛯 44௳䛾◊✲Ⓨ⾲䞉ㅮ₇䜢⾜䛳䛯䚹 
䛄ᅜ఍఍㆟㘓䛅䜂䜎䜟䜚∧䛿 209௳䚸䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅䜂䜎䜟䜚∧䛿 64௳䛾฼⏝䛜䛒䛳䛯䚹 
㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
x኱Ꮫ⏕ 4ྡ䚸኱Ꮫ㝔⏕ 2ྡ䜢䝁䞊䝟䝇ᵓ⠏䞉ヰ䛧ゝⴥ◊✲䛻ཧຍ䛥䛫䛯䚹 
x኱Ꮫ㝔⏕ 1ே䚸Ꮫ᣺ PD 1ே䜢ඹྠ◊✲ဨ䛸䛧䛶䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻ཧ⏬䛥䛫䛯䚹 
xⱝᡭ◊✲⪅䜢㠀ᖖ໅◊✲ဨ䛸䛧䛶 6ே㞠⏝䛧䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻ཧ⏬䛥䛫䛯䚹 
xⱝᡭ◊✲⪅ 2ྡ䛻ᑐ䛧◊✲Ⓨ⾲䛾⤒㈝䜢᥼ຓ䛧䛯*1䚹 
xⱝᡭ◊✲⪅䜔኱Ꮫ㝔⏕䜢୺ᑐ㇟䛻䝁䞊䝟䝇ㅮ⩦఍䜢 2ᅇ㛤ദ䛧䛯䚹 
㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
䞉ḟ䛾䝁䞊䝟䝇䜢䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛷බ㛤䛧䛯䠖䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧䞉䜂䜎䜟䜚∧䠈䛄ᅜ఍఍㆟㘓䛅䜂䜎䜟䜚∧䠈䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ
䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧ 
㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
xᾏእ䛾◊✲⪅ 1ே䜢ඹྠ◊✲ဨ䛻ຍ䛘䛶ඹྠ◊✲䜢⾜䛳䛯䚹 
xඹྠ◊✲ဨ䛾㕥ᮌுᏊẶ䛜௦⾲䜢䛴䛸䜑䜛ᅜ㝿䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛂఍ヰ䛻䛚䛡䜛ゝㄒ䛸┦஫⾜Ⅽ䛾䛂༢఩䛃䛃䛸㐃ᦠ䛧䚸Ⓨヰ༢఩䛺䛹䜰
䝜䝔䞊䝅䝵䞁䛾௙ᵝ䛻䛴䛔䛶༠㆟䛧䛯䚹 
x䝻䝬䞁䝇ㄒ䛾䝁䞊䝟䝇䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛂C-ORAL-ROM䛃䜢୺ᐓ䛩䜛 Emanuela Cresti Ặ䚸Massimo Moneglia Ặ䛸᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇
䛾タィ䛻䛴䛔䛶㆟ㄽ䛧䛯䚹 
232 Ⅵ 外部評価報告書
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ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡢホ౯ 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
 ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ኱つᶍ࡞᪥ᮏㄒࡢࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖࢆᵓ⠏ࡋ࡚ࠊ᪥ᖖ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿヰ
ࡋゝⴥࡢ≉ᛶࢆࠊࣞࢪࢫࢱ࣮࣭┦஫⾜Ⅽ࣭⤒ᖺኚ໬ࡢほⅬ࠿ࡽከゅⓗ࡟ゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
(1)᪥ᖖ఍ヰ 200 ᫬㛫ࢆ⣡ࡵࡓ኱つᶍ఍ヰࡢࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏⌜ࠊࡑࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ⏝࠸࡚ࠊ(2)ㄒᙡ࣭ᩥ
ἲ࣭㡢ኌ➼ࡢከᵝᛶ࡜௙⤌ࡳࢆ◊✲ࡍࡿࣞࢪࢫࢱ࣮⌜ࠊ(3)ᩥἲࡢᯝࡓࡍᙺ๭ࡸᵓ㐀ࢆ◊✲ࡍࡿ┦஫
⾜Ⅽ⌜ࠊ(4)ㄒᙡ࣭ᩥἲ࣭㡢ኌ➼ࡢヰࡋゝⴥࡢ⤒ᖺኚ໬⌜ࡢ㸲⌜࠿ࡽ࡞ࡿࠋ᪥ᖖ఍ヰࡢ௚࡟ࡶࠊㅮ₇
࡞࡝ࡢࢩࢼࣜ࢜ࠊⓎヰࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡞࠸ᑠㄝ࡞࡝ࡢ఍ヰᩥࠊ50 ᖺ๓ࡢヰࡋゝⴥ࡞࡝ࠊከᵝ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ
ᩚഛࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊヰࡋゝⴥࡢㄒᙡ࣭ᩥἲ࣭㡢ኌ࣭┦஫⾜Ⅽ➼ࡢ≉ᛶࡸ௙⤌ࡳࠊࡑࡢ⤒ᖺኚ໬ࡢ
ᐇែࢆゎ᫂ࡍࡿࠋ௨ୖࡢࢥ࣮ࣃࢫ➼ࢆ୍⯡බ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢᇶ┙ᙉ໬
ࡶ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ึᖺᗘࡣࠊ(1)࡟ࡼࡿ᪥ᖖ఍ヰࡢ཰㘓࡜ࢹ࣮ࢱᩚഛࢆ㛤ጞࡋࠊ(2)㹼(4)࡟ࡼࡿࡑࡢ௚ࡢࢹ࣮ࢱࡢᩚ
ഛࢆ୺࡞┠ⓗ࡜ࡋࡓ⌜ูࡢ◊✲఍ྜ࡜ྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊࢥ࣮ࣃࢫㅮ⩦఍ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
ࡑࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ᡂᯝࡀᣲࡀࡿࡢࡣ᮶ᖺᗘ௨㝆࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫࡢ᭷ຠᛶࢆ♧ࡍල
యⓗ࡞◊✲ࡢෆᐜ࡜ᡂᯝ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ࡀᚅࡓࢀࡿࠋ 
 ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢෆᐜࡸ㐍ࡵ᪉࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞᳨ウࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
zࣞࢪࢫࢱ࣮ࡸ┦஫⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡍࡿ࡟ࡣࠊㄒᙡ࣭ᩥἲ࣭㡢ኌࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᑐヰ⾜Ⅽࠊㄯヰ㛵
ಀࠊ↷ᛂ࣭ඹཧ↷➼࡟ࡶ╔┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࢆ᫂♧ࡍࡿ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ᭩ࡁゝⴥ࡟㛵ࡋ࡚ࡇ࠺ࡋࡓ᝟ሗࢆ᫂♧ࡋࡓࢥ࣮ࣃࢫࡣࡍ࡛࡟࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡿࡀࠊ᪥ᖖ
఍ヰ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ࢥ࣮ࣃࢫࡣࡲࡔᑡ࡞ࡃࠊ㛵㐃◊✲࡬ࡢ㈉⊩ࡀ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋISO
➼࡟࠾࠸࡚࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᅜ㝿ᶆ‽໬ࡶ㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊᶵࡣ⇍ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
z᪥ᮏㄒࡢ᪥ᖖ఍ヰ࡟㛵ࡍࡿ኱つᶍ࡞ࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓᡂࡍࡿࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ࠊ⣙ 200 ᫬㛫ࡢㄯヰ㈨ᩱࡢ
ሙ㠃ࡸཧຍ⪅ࠊ┠ⓗࠊヰ㢟➼ࡢ✀㢮࡜⠊ᅖࡣࠊ㉁࡜㔞࡜ࡶ࡟㐺ษ࠿ࡘ༑ศ࠿ྰ࠿ࢆ᫂☜࡟ࡍ࡭ࡁ
࡛࠶ࡿࠋ᪤Ꮡࡢྛ✀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆࡉࡽ࡟ᩚഛࡍࡿ࡟㝿ࡋ࡚ࡶࠊࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡜ేࡏ࡚ࠊ
᪥ᮏㄒࡢ᪥ᖖ఍ヰࡢࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ࡢᆒ⾮ᛶࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᢸಖࡍࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲ
ࢀࡿࠋ 
䞉ḟ䛾䝁䞊䝟䝇䜢䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛷බ㛤䛧䛯䠖䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧䞉䜂䜎䜟䜚∧䠈䛄ᅜ఍఍㆟㘓䛅䜂䜎䜟䜚∧䠈䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ
䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧ 
㸴㸬ࡑࡢ௚ 
࣭ヱᙜࡍࡿάື࡞ࡋ 
࠙௒ᚋࡢㄢ㢟ࠚ 
࣭௒ᖺᗘࡣࠊ➨୕ᮇィ⏬⤊஢᫬ࡢබ㛤ࢆ┠ᣦࡍྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫࡸࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ḟᖺᗘ࡟ࡣࠊྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫࡸࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢసᡂࢆ⥅⥆ࡋࠊࡑࡢ୍㒊ࢆヨ㦂බ㛤ࡋ࡚ᅜෆእࡢ኱Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵ࡢ᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱◊✲⪅࡬ࡢ࿘▱࡟ດࡵࠊᐇドⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲ࡢ㉁ⓗྥୖ࡟ࡘ࡞ࡆࠊ኱Ꮫࡢᶵ⬟ᙉ໬࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸
ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
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䞉䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅II䠄2017ᖺ 3᭶ 1᪥䚸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䠅 
䞉䝁䞊䝟䝇ྜྠ䝅䞁䝫䝆䜴䝮䠄2017ᖺ 3᭶ 9᪥䚸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䠅 
ㅮ⩦఍䜢ḟ䛾㏻䜚㛤ദ䛧䛯䚹 
䞉䝁䞊䝟䝇ㅮ⩦఍ I䠄2 䝁䞊䝇䠅䠄2016ᖺ 9᭶ 1᪥䚸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䚸27ྡཧຍ䠅 
䞉䝁䞊䝟䝇ㅮ⩦఍ II䠄2 䝁䞊䝇䠅䠄2017ᖺ 3᭶ 1᪥䚸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䠅 
㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
䝁䞊䝟䝇䛻ᇶ䛵䛟ᐇドⓗ䛺ヰ䛧ゝⴥ◊✲䜢᥎㐍䛩䜛䛯䜑䛻䚸ḟ䛾䛣䛸䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹 
䈄䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅䛾ᩚഛ䠄ணᐃ䜢ᑡ䛧ୖᅇ䜛䝨䞊䝇䛷㐍⾜䠅 
䈄䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧䞉䜂䜎䜟䜚∧䛾බ㛤䠄ணᐃ㏻䜚බ㛤䠅 
䈄䛄᫛࿴ヰ䛧ゝⴥ䝕䞊䝍䛅䛾ᩚഛ䠄ணᐃ㏻䜚ᩚഛ୰䠅 
䈄䛄ᅜ఍఍㆟㘓᳨⣴䝅䝇䝔䝮䛅䜂䜎䜟䜚∧䛾බ㛤䠄29ᖺᗘබ㛤䛰䛳䛯䜒䛾䜢๓ಽ䛧䛷බ㛤䠅 
䈄䛄BCCWJ䛅఍ヰᩥ䜈䛾ヰ⪅᝟ሗ䛾௜୚䠄ணᐃ㏻䜚ᩚഛ୰䠅 
䈄䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅䛾බ㛤䠄ணᐃ㏻䜚බ㛤䠅 
䈄䛄ዪᛶ䛾䛣䛸䜀䞉⏨ᛶ䛾䛣䛸䜀䌦⫋ሙ⦅䌦䛅䜂䜎䜟䜚∧䛾ෆ㒊බ㛤䠄ணᐃእ䛾䝕䞊䝍ᩚഛ䠅 
බ㛤䛾䝅䞁䝫䝆䜴䝮䜢ḟ䛾㏻䜚㛤ദ䛧䛯䚹 
䞉䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅I 䠄2016ᖺ 9᭶ 1᪥䚸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䚸133ྡཧຍ䠅 
䞉䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛄᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅II䠄2017ᖺ 3᭶ 1᪥䚸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䠅 
䞉䝁䞊䝟䝇ྜྠ䝅䞁䝫䝆䜴䝮䠄2017ᖺ 3᭶ 9᪥䚸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䠅 
ㅮ⩦఍䜢ḟ䛾㏻䜚㛤ദ䛧䛯䚹 
䞉䝁䞊䝟䝇ㅮ⩦఍ I䠄2 䝁䞊䝇䠅䠄2016ᖺ 9᭶ 1᪥䚸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䚸27ྡཧຍ䠅 
䞉䝁䞊䝟䝇ㅮ⩦఍ II䠄2 䝁䞊䝇䠅䠄2017ᖺ 3᭶ 1᪥䚸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䠅 
ㄽᩥ 14௳䚸ሗ࿌᭩ 1෉䚸䝕䞊䝍䝧䞊䝇 3௳䜢බ㛤䛧䛯䚹䜎䛯 44௳䛾◊✲Ⓨ⾲䞉ㅮ₇䜢⾜䛳䛯䚹 
䛄ᅜ఍఍㆟㘓䛅䜂䜎䜟䜚∧䛿 209௳䚸䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅䜂䜎䜟䜚∧䛿 64௳䛾฼⏝䛜䛒䛳䛯䚹 
㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
x኱Ꮫ⏕ 4ྡ䚸኱Ꮫ㝔⏕ 2ྡ䜢䝁䞊䝟䝇ᵓ⠏䞉ヰ䛧ゝⴥ◊✲䛻ཧຍ䛥䛫䛯䚹 
x኱Ꮫ㝔⏕ 1ே䚸Ꮫ᣺ PD 1ே䜢ඹྠ◊✲ဨ䛸䛧䛶䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻ཧ⏬䛥䛫䛯䚹 
xⱝᡭ◊✲⪅䜢㠀ᖖ໅◊✲ဨ䛸䛧䛶 6ே㞠⏝䛧䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻ཧ⏬䛥䛫䛯䚹 
xⱝᡭ◊✲⪅ 2ྡ䛻ᑐ䛧◊✲Ⓨ⾲䛾⤒㈝䜢᥼ຓ䛧䛯*1䚹 
xⱝᡭ◊✲⪅䜔኱Ꮫ㝔⏕䜢୺ᑐ㇟䛻䝁䞊䝟䝇ㅮ⩦఍䜢 2ᅇ㛤ദ䛧䛯䚹 
㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
䞉ḟ䛾䝁䞊䝟䝇䜢䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛷බ㛤䛧䛯䠖䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧䞉䜂䜎䜟䜚∧䠈䛄ᅜ఍఍㆟㘓䛅䜂䜎䜟䜚∧䠈䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ
䝁䞊䝟䝇䛅୰⣡ゝ∧ 
㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
xᾏእ䛾◊✲⪅ 1ே䜢ඹྠ◊✲ဨ䛻ຍ䛘䛶ඹྠ◊✲䜢⾜䛳䛯䚹 
xඹྠ◊✲ဨ䛾㕥ᮌுᏊẶ䛜௦⾲䜢䛴䛸䜑䜛ᅜ㝿䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛂఍ヰ䛻䛚䛡䜛ゝㄒ䛸┦஫⾜Ⅽ䛾䛂༢఩䛃䛃䛸㐃ᦠ䛧䚸Ⓨヰ༢఩䛺䛹䜰
䝜䝔䞊䝅䝵䞁䛾௙ᵝ䛻䛴䛔䛶༠㆟䛧䛯䚹 
x䝻䝬䞁䝇ㄒ䛾䝁䞊䝟䝇䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛂C-ORAL-ROM䛃䜢୺ᐓ䛩䜛 Emanuela Cresti Ặ䚸Massimo Moneglia Ặ䛸᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇
䛾タィ䛻䛴䛔䛶㆟ㄽ䛧䛯䚹 
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࣮◊✲࡟ 209 ௳ࠊࠕྡ኱఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖࡣ఍ヰ◊✲࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲࡟ 64 ௳࡜ࠊᗈࡃ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝࡀࡇࡢࡼ࠺࡟ከࡃࡢ◊✲࡟ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ≉➹ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊ௒
ᚋࡢࡉࡽ࡞ࡿඹྠ฼⏝ࡢᣑ኱ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢࢥ࣮ࣃࢫ࡜ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫά
⏝ࡢಁ㐍ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࠊྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࢆᅜㄒ◊࡟࠾࠸࡚㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
3.◊✲యไ࡟ࡘ࠸࡚ 
ㅮ₇࡞࡝ࡢࢩࢼࣜ࢜ࠊⓎヰࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡞࠸ᑠㄝ࡞࡝ࡢ఍ヰᩥࠊ50 ᖺ๓ࡢヰࡋゝⴥ࡞࡝ࡢࢹ࣮ࢱ࡟
ᑐࡍࡿ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ➼ࡢసᴗࡣࠊࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏⌜ࡀᢸᙜࡋࠊࡑࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ᪥ᖖ఍ヰࡢ◊✲
ࢆࣞࢪࢫࢱ࣮⌜ࠊ┦஫⾜Ⅽ⌜ࠊ⤒ᖺኚ໬⌜ࡀᢸᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢ᪨ࡀሗ࿌᭩࡟᫂グ
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ඹྠ◊✲ဨ 32 ྡ㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕ࠊᏛ᣺ PD ࣇ࢙࣮ࣟྛ 1 ྡ㸧ࠊඹྠ◊✲ဨࡢᡤᒓᶵ㛵ᩘࡣ 16 ᶵ㛵
㸦࠺ࡕᾏእࡢ኱Ꮫ࣭◊✲ᡤ 11 ᶵ㛵㸧ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ㸦PD ࣇ࢙࣮ࣟ㸧1 ྡࠊ㠀ᖖ໅◊✲
ဨ 6 ྡ࠿ࡽ࡞ࡿࠋ࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡸࡸ೫ࡾࡀ࠶ࡾࠊ᪥ᮏㄒᏛࡸ᪥ᮏㄒᩍ⫱࣭ᅜㄒᩍ⫱ࡢศ㔝ࡢ㡢㡩࣭㡢
ኌㄽࠊㄒᙡㄽࠊᩥἲㄽࠊᩥ❶࣭ㄯヰㄽ➼ࢆᑓᨷࡍࡿ◊✲⪅ࡢ㛵୚ࡀᑡ࡞࠸ࡼ࠺࡟ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ 
4. ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ 
 ◊✲ᡂᯝࡢᩍ⫱ⓗᬑཬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ኱Ꮫ⏕ 4 ྡ࡜኱Ꮫ㝔⏕ 2 ྡࢆࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࡸࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃヰ
ࡋゝⴥࡢ◊✲࡟ཧຍࡉࡏࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡸ኱Ꮫ㝔⏕ࢆᑐ㇟࡟ࠊࢥ࣮ࣃࢫ฼⏝࡟㛵ࡍࡿㅮ⩦఍ࢆ 2 ᅇᐇ
᪋ࡋࡓⅬࡀホ౯ࡉࢀࡿࠋࡓࡔࠊࡑࡇ࡛ཧຍ⪅࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ホ౯ࡸ཯ᛂࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿ࡀሗ࿌᭩࡟グ
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡑࡢᩍ⫱ຠᯝࡀ୙࡛᫂࠶ࡿࠋㅮ⩦఍➼ࢆࡑࡢホ౯࡟ᇶ࡙࠸࡚ᨵၿࡋ⥆ࡅࡿయไ
ࡢᵓ⠏ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
5. ேᮦ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 
ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ(1)ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨ㸦኱Ꮫ㝔⏕࣭ Ꮫ᣺ PDࣇ࢙࣮ࣟྛ 1ྡ㸧ࠊ
㠀ᖖ໅◊✲ဨ 6 ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ(2)࠺ࡕ 2 ྡ࡟ᑐࡋࠊ◊✲Ⓨ⾲ࡢ⤒㈝ࢆ᥼ຓࡋࡓࠋ(3)ⱝᡭ◊✲⪅࡟
ᑐࡋࠊ2017ᖺ 3᭶㛤ദࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡟◊✲Ⓨ⾲ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿ࡞࡝ࡢᡂᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ 
኱Ꮫ㝔⏕➼ࢆඹྠ◊✲࡟ཧຍࡉࡏࡓࡇ࡜ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡢᣦᑟຓ
ゝࢆ⾜࡞ࡗࡓࡢ࠿ࡀሗ࿌᭩࡟グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊᨵၿࢆᮃࡴࠋ 
6. ♫఍㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
♫఍࡜ࡢ༠ാ࡟㛵ࡋ࡚ࡣヱᙜࡍࡿάືࡀグࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊேᕤ▱⬟ࡢ◊✲㛤Ⓨ࡜ࡑࡢ஦ᴗ໬ࡀ
ᗈࡃᒎ㛤ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿ⌧≧࡟࠶ࡗ࡚ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ◊✲ᡂᯝࡢ♫఍࡬
ࡢᬑཬ࡟㛵ࡍࡿᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕྡ኱఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ ࠖࠊࠕᅜ఍఍㆟㘓 ࠖࠊࠕ᪥ᮏㄒヰࡋゝⴥࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢ
බ㛤ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊேᕤ▱⬟ࡢព࿡⌮ゎࡢ⬟ຊࡀࡲࡔே㛫࡟ཬࡤ࡞࠸⌧≧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊព࿡
⌮ゎࢆᨭ᥼ࡍࡿ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡀ᪋ࡉࢀࡓࠊᮏ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡼࡿྛ✀ࢹ࣮ࢱࡀேᕤ▱⬟ࡢ◊
✲㛤Ⓨ࡟ࡶࠊᐇ♫఍࡟࠾ࡅࡿά⏝࡟ࡶᚲ㡲࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࡽࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ⏘ᴗࡸᩍ⫱࡟࠾࠸
࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ᝿ᐃࡼࡾࡶከᵝ࡞௙᪉࡟ࡼࡿά⏝ྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
7. ♫఍㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ 
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ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࣭ᩚഛࡣࠊࡑࡢᐇ㝿ࡢ฼⏝᪉ἲࡢほⅬ࠿ࡽࠊࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ㐀ࡸᵓ⠏᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ
᳨ウࢆຍ࠼ࠊ㝶᫬ᨵⰋࡋࡘࡘ᥎㐍ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋබ㛤ᚋࡢࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢ฼⏝ಁ㐍࡜ಖ
Ᏺ࣭ᨵⰋ࣭ᣑᙇࢆᣢ⥆ྍ⬟࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊヰࡋゝⴥࡸ఍ヰ⾜ື࡟㛵ࡍࡿᇶ♏◊✲ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪥
ᮏㄒᩍ⫱ࡸ㎡᭩ࡢ⦅⧩ࠊ㡢ኌ᝟ሗฎ⌮ࠊࣟ࣎ࢵࢺᕤᏛ࡞࡝࡬ࡢᛂ⏝ࡶྵࡵ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞࣮ࣘࢫࢣ
࣮ࢫ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ▱ぢࢆࢥ࣮ࣃࢫࡢ௙ᵝࡸ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ࡟཯ᫎࡉࡏࡿయไࡢᵓ⠏ࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿ࠋ 
 
ࠓホ౯㡯┠ࠔ 
1. ◊✲ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᮏ◊✲ࡢึᖺᗘ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ᪂ࡓ࡞ࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢᵓ⠏࡟ྥࡅࡓ‽ഛ࡜ࠊ᪤Ꮡࡢྛ✀ࢥ
࣮ࣃࢫ➼ࡢᩚഛࢆ୰ᚰ࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ190᫬㛫㸦ᘏ࡭ヰ⪅ᩘ 793
ྡ㸧ࢆ཰㘓ࡋࡓ㡢ኌࢹ࣮ࢱ࠿ࡽබ㛤ࡍ࡭ࡁ㒊ศࢆ㑅ูࡋࡓୖ࡛ 34᫬㛫ศࡢᩥᏐ໬సᴗࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊᖹᡂ 33 ᖺᗘ࡟ 200᫬㛫ࡢࢹ࣮ࢱࢆᮏබ㛤ࡍࡿࡓࡵࡢ‽ഛࡀணᐃࡼࡾ㏿ࡃ㐍ᤖࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ⏝࠸࡚᪥ᖖ఍ヰࡢከゅⓗ◊✲ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵࡢศᯒ᪉ἲ➼࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࡀࡉࡽ 
࡟ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ≉࡟ࠊึᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖϨϩ࠾ࡼࡧࠕࢥ࣮
ࣃࢫྜྠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࢆྵࡴྛ✀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢタィ᪉㔪ࡸ᪥ᖖ఍
ヰ◊✲ࡢ᪉ྥᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮ࡢពぢ཰㞟ࡢ▱ぢࡀඹ᭷ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᮏࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࡢ௒ᚋࡢ᥎㐍࡟㈨ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸࡜ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
௨ୗࡢྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫ࡜ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᩚഛ࣭ බ㛤࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ✀ࠎࡢᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ(1)ࠕྡ
኱఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢᙧែㄽ᝟ሗࡢ௜୚࣭࣓ࢱ᝟ሗࡢᩚ⌮ཬࡧࠕ୰⣡ゝ ࠖࠕࡦࡲࢃࡾࠖ∧ࡢබ㛤ࠋ(2)
ࠕ᫛࿴ヰࡋゝⴥࢹ࣮ࢱࠖࡢᩥᏐ໬࡜㡢ኌ࡬ࡢ࢔ࣛ࢖࣓ࣥࢺసᴗࡢ╔ᡭࠋ(3)ࠕᅜ఍఍㆟㘓᳨⣴ࢩࢫࢸ
࣒ࠖࡦࡲࢃࡾ∧ࡢᩚഛ࣭බ㛤ࠋ(4)ࠕBCCJࠖ఍ヰᩥࡢヰ⪅᝟ሗ௜୚సᴗࡢᐇ᪋ࠋ(5)ࠕዪᛶࡢࡇ࡜ࡤ࣭
⏨ᛶࡢࡇ࡜ࡤ̿⫋ሙ⦅̿ ࡢࠖ㌿グࢸ࢟ࢫࢺࡢࡦࡲࢃࡾ∧ࡢෆ㒊බ㛤ࠋ(6)ࠕ᪥ᮏㄒヰࡋゝⴥࢥ࣮ࣃࢫࠖ
୰⣡ゝࡢᵓ⠏࡜୍⯡බ㛤ࠋ 
◊✲ㄽᩥ࣭◊✲Ⓨ⾲➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄽᩥ 14 ௳ࠊሗ࿌᭩㸯෉ࠊⓎ⾲࣭ㅮ₇ 44 ௳ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ
Ⓨ⾲఍➼ 6௳ࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ➼ 5௳ࠊࡑࡢ௚ 9௳ࡢ᭩ホ➼ࡀබหࡉࢀࡓࠋ 
2. ◊✲Ỉ‽࡟ࡘ࠸࡚ 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛㛤Ⓨࡍࡿࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖࡣࠊୡ⏺ⓗ࡟ࡶ᭱ඛ➃࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࠊ᪥ᮏㄒ
ࡢ᪥ᖖ఍ヰࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚᭷ព⩏࡛࠶ࡿࡤ࠿ࡾ࠿ࠊࡑࡢ▱ぢࡣ௚ࡢゝㄒ࡟࠾ࡅࡿ㛵㐃◊✲࡟ࡶἼཬ
ࡋᚓࡿࡶࡢ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࡞࠾ࠊ㉁࣭㔞࡜ࡶ࡟ᚲࡎࡋࡶ༑ศ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞⠊ᅖ࡜✀㢮࡜㔞ࡢ఍ヰࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡࡛ከゅⓗ࡞ᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚
ウࢆ῝ࡵࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊከゅⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿ኱つᶍ࡞᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓ⠏
ࡍࡿᚲせᛶࢆࡉࡽ࡟᫂☜໬ࡋࠊ᪥ᮏㄒࡢ᪥ᖖ఍ヰࡢ◊✲ࡢྍ⬟ᛶࢆᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡟ᇶ࡙ࡃศᯒࡣࠕ㡢㡩࣭ㄒᙡ࣭ᩥἲ࡞࡝࡟╔┠ࡋ࡚ࠖ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ࡼࡿ◊✲ࡢ⠊ᅖࡣ㝈ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊᑐヰ⾜Ⅽࠊㄯヰ㛵ಀࠊ
↷ᛂ࣭ඹཧ↷➼ࡢ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆࢥ࣮ࣃࢫ࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ 
ࢥ࣮ࣃࢫ➼ࡢ฼⏝≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᅜ఍఍㆟㘓ࠖࡢࡦࡲࢃࡾࣃࢵࢣ࣮ࢪ∧ࡀ⤒ᖺኚ໬࣭ࣞࢪࢫࢱ
234 Ⅵ 外部評価報告書
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࣮◊✲࡟ 209 ௳ࠊࠕྡ኱఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖࡣ఍ヰ◊✲࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲࡟ 64 ௳࡜ࠊᗈࡃ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝࡀࡇࡢࡼ࠺࡟ከࡃࡢ◊✲࡟ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ≉➹ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊ௒
ᚋࡢࡉࡽ࡞ࡿඹྠ฼⏝ࡢᣑ኱ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢࢥ࣮ࣃࢫ࡜ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫά
⏝ࡢಁ㐍ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࠊྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࢆᅜㄒ◊࡟࠾࠸࡚㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
3.◊✲యไ࡟ࡘ࠸࡚ 
ㅮ₇࡞࡝ࡢࢩࢼࣜ࢜ࠊⓎヰࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡞࠸ᑠㄝ࡞࡝ࡢ఍ヰᩥࠊ50 ᖺ๓ࡢヰࡋゝⴥ࡞࡝ࡢࢹ࣮ࢱ࡟
ᑐࡍࡿ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ➼ࡢసᴗࡣࠊࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏⌜ࡀᢸᙜࡋࠊࡑࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ᪥ᖖ఍ヰࡢ◊✲
ࢆࣞࢪࢫࢱ࣮⌜ࠊ┦஫⾜Ⅽ⌜ࠊ⤒ᖺኚ໬⌜ࡀᢸᙜࡍࡿࡶࡢ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢ᪨ࡀሗ࿌᭩࡟᫂グ
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ඹྠ◊✲ဨ 32 ྡ㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕ࠊᏛ᣺ PD ࣇ࢙࣮ࣟྛ 1 ྡ㸧ࠊඹྠ◊✲ဨࡢᡤᒓᶵ㛵ᩘࡣ 16 ᶵ㛵
㸦࠺ࡕᾏእࡢ኱Ꮫ࣭◊✲ᡤ 11 ᶵ㛵㸧ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ㸦PD ࣇ࢙࣮ࣟ㸧1 ྡࠊ㠀ᖖ໅◊✲
ဨ 6 ྡ࠿ࡽ࡞ࡿࠋ࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡸࡸ೫ࡾࡀ࠶ࡾࠊ᪥ᮏㄒᏛࡸ᪥ᮏㄒᩍ⫱࣭ᅜㄒᩍ⫱ࡢศ㔝ࡢ㡢㡩࣭㡢
ኌㄽࠊㄒᙡㄽࠊᩥἲㄽࠊᩥ❶࣭ㄯヰㄽ➼ࢆᑓᨷࡍࡿ◊✲⪅ࡢ㛵୚ࡀᑡ࡞࠸ࡼ࠺࡟ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ 
4. ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ 
 ◊✲ᡂᯝࡢᩍ⫱ⓗᬑཬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ኱Ꮫ⏕ 4 ྡ࡜኱Ꮫ㝔⏕ 2 ྡࢆࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࡸࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃヰ
ࡋゝⴥࡢ◊✲࡟ཧຍࡉࡏࠊⱝᡭ◊✲⪅ࡸ኱Ꮫ㝔⏕ࢆᑐ㇟࡟ࠊࢥ࣮ࣃࢫ฼⏝࡟㛵ࡍࡿㅮ⩦఍ࢆ 2 ᅇᐇ
᪋ࡋࡓⅬࡀホ౯ࡉࢀࡿࠋࡓࡔࠊࡑࡇ࡛ཧຍ⪅࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ホ౯ࡸ཯ᛂࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿ࡀሗ࿌᭩࡟グ
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡑࡢᩍ⫱ຠᯝࡀ୙࡛᫂࠶ࡿࠋㅮ⩦఍➼ࢆࡑࡢホ౯࡟ᇶ࡙࠸࡚ᨵၿࡋ⥆ࡅࡿయไ
ࡢᵓ⠏ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
5. ேᮦ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 
ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ(1)ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨ㸦኱Ꮫ㝔⏕࣭ Ꮫ᣺ PDࣇ࢙࣮ࣟྛ 1ྡ㸧ࠊ
㠀ᖖ໅◊✲ဨ 6 ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ(2)࠺ࡕ 2 ྡ࡟ᑐࡋࠊ◊✲Ⓨ⾲ࡢ⤒㈝ࢆ᥼ຓࡋࡓࠋ(3)ⱝᡭ◊✲⪅࡟
ᑐࡋࠊ2017ᖺ 3᭶㛤ദࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡟◊✲Ⓨ⾲ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿ࡞࡝ࡢᡂᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ 
኱Ꮫ㝔⏕➼ࢆඹྠ◊✲࡟ཧຍࡉࡏࡓࡇ࡜ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜࡢᣦᑟຓ
ゝࢆ⾜࡞ࡗࡓࡢ࠿ࡀሗ࿌᭩࡟グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊᨵၿࢆᮃࡴࠋ 
6. ♫఍㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
♫఍࡜ࡢ༠ാ࡟㛵ࡋ࡚ࡣヱᙜࡍࡿάືࡀグࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊேᕤ▱⬟ࡢ◊✲㛤Ⓨ࡜ࡑࡢ஦ᴗ໬ࡀ
ᗈࡃᒎ㛤ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿ⌧≧࡟࠶ࡗ࡚ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ◊✲ᡂᯝࡢ♫఍࡬
ࡢᬑཬ࡟㛵ࡍࡿᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕྡ኱఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ ࠖࠊࠕᅜ఍఍㆟㘓 ࠖࠊࠕ᪥ᮏㄒヰࡋゝⴥࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢ
බ㛤ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊேᕤ▱⬟ࡢព࿡⌮ゎࡢ⬟ຊࡀࡲࡔே㛫࡟ཬࡤ࡞࠸⌧≧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊព࿡
⌮ゎࢆᨭ᥼ࡍࡿ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡀ᪋ࡉࢀࡓࠊᮏ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡼࡿྛ✀ࢹ࣮ࢱࡀேᕤ▱⬟ࡢ◊
✲㛤Ⓨ࡟ࡶࠊᐇ♫఍࡟࠾ࡅࡿά⏝࡟ࡶᚲ㡲࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࡽࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ⏘ᴗࡸᩍ⫱࡟࠾࠸
࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ᝿ᐃࡼࡾࡶከᵝ࡞௙᪉࡟ࡼࡿά⏝ྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
7. ♫఍㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ 
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ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࣭ᩚഛࡣࠊࡑࡢᐇ㝿ࡢ฼⏝᪉ἲࡢほⅬ࠿ࡽࠊࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ㐀ࡸᵓ⠏᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ
᳨ウࢆຍ࠼ࠊ㝶᫬ᨵⰋࡋࡘࡘ᥎㐍ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋබ㛤ᚋࡢࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢ฼⏝ಁ㐍࡜ಖ
Ᏺ࣭ᨵⰋ࣭ᣑᙇࢆᣢ⥆ྍ⬟࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊヰࡋゝⴥࡸ఍ヰ⾜ື࡟㛵ࡍࡿᇶ♏◊✲ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪥
ᮏㄒᩍ⫱ࡸ㎡᭩ࡢ⦅⧩ࠊ㡢ኌ᝟ሗฎ⌮ࠊࣟ࣎ࢵࢺᕤᏛ࡞࡝࡬ࡢᛂ⏝ࡶྵࡵ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞࣮ࣘࢫࢣ
࣮ࢫ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ▱ぢࢆࢥ࣮ࣃࢫࡢ௙ᵝࡸ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ࡟཯ᫎࡉࡏࡿయไࡢᵓ⠏ࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿ࠋ 
 
ࠓホ౯㡯┠ࠔ 
1. ◊✲ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᮏ◊✲ࡢึᖺᗘ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ᪂ࡓ࡞ࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢᵓ⠏࡟ྥࡅࡓ‽ഛ࡜ࠊ᪤Ꮡࡢྛ✀ࢥ
࣮ࣃࢫ➼ࡢᩚഛࢆ୰ᚰ࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ190 ᫬㛫㸦ᘏ࡭ヰ⪅ᩘ 793
ྡ㸧ࢆ཰㘓ࡋࡓ㡢ኌࢹ࣮ࢱ࠿ࡽබ㛤ࡍ࡭ࡁ㒊ศࢆ㑅ูࡋࡓୖ࡛ 34᫬㛫ศࡢᩥᏐ໬సᴗࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊᖹᡂ 33 ᖺᗘ࡟ 200᫬㛫ࡢࢹ࣮ࢱࢆᮏබ㛤ࡍࡿࡓࡵࡢ‽ഛࡀணᐃࡼࡾ㏿ࡃ㐍ᤖࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ⏝࠸࡚᪥ᖖ఍ヰࡢከゅⓗ◊✲ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵࡢศᯒ᪉ἲ➼࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࡀࡉࡽ 
࡟ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ≉࡟ࠊึᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓබ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖϨϩ࠾ࡼࡧࠕࢥ࣮
ࣃࢫྜྠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࢆྵࡴྛ✀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢタィ᪉㔪ࡸ᪥ᖖ఍
ヰ◊✲ࡢ᪉ྥᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮ࡢពぢ཰㞟ࡢ▱ぢࡀඹ᭷ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᮏࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࡢ௒ᚋࡢ᥎㐍࡟㈨ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸࡜ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
௨ୗࡢྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫ࡜ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᩚഛ࣭ බ㛤࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ✀ࠎࡢᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ(1)ࠕྡ
኱఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢᙧែㄽ᝟ሗࡢ௜୚࣭࣓ࢱ᝟ሗࡢᩚ⌮ཬࡧࠕ୰⣡ゝ ࠖࠕࡦࡲࢃࡾࠖ∧ࡢබ㛤ࠋ(2)
ࠕ᫛࿴ヰࡋゝⴥࢹ࣮ࢱࠖࡢᩥᏐ໬࡜㡢ኌ࡬ࡢ࢔ࣛ࢖࣓ࣥࢺసᴗࡢ╔ᡭࠋ(3)ࠕᅜ఍఍㆟㘓᳨⣴ࢩࢫࢸ
࣒ࠖࡦࡲࢃࡾ∧ࡢᩚഛ࣭බ㛤ࠋ(4)ࠕBCCJࠖ఍ヰᩥࡢヰ⪅᝟ሗ௜୚సᴗࡢᐇ᪋ࠋ(5)ࠕዪᛶࡢࡇ࡜ࡤ࣭
⏨ᛶࡢࡇ࡜ࡤ̿⫋ሙ⦅̿ ࡢࠖ㌿グࢸ࢟ࢫࢺࡢࡦࡲࢃࡾ∧ࡢෆ㒊බ㛤ࠋ(6)ࠕ᪥ᮏㄒヰࡋゝⴥࢥ࣮ࣃࢫࠖ
୰⣡ゝࡢᵓ⠏࡜୍⯡බ㛤ࠋ 
◊✲ㄽᩥ࣭◊✲Ⓨ⾲➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄽᩥ 14 ௳ࠊሗ࿌᭩㸯෉ࠊⓎ⾲࣭ㅮ₇ 44 ௳ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ
Ⓨ⾲఍➼ 6௳ࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ➼ 5௳ࠊࡑࡢ௚ 9௳ࡢ᭩ホ➼ࡀබหࡉࢀࡓࠋ 
2. ◊✲Ỉ‽࡟ࡘ࠸࡚ 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛㛤Ⓨࡍࡿࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖࡣࠊୡ⏺ⓗ࡟ࡶ᭱ඛ➃࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࠊ᪥ᮏㄒ
ࡢ᪥ᖖ఍ヰࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚᭷ព⩏࡛࠶ࡿࡤ࠿ࡾ࠿ࠊࡑࡢ▱ぢࡣ௚ࡢゝㄒ࡟࠾ࡅࡿ㛵㐃◊✲࡟ࡶἼཬ
ࡋᚓࡿࡶࡢ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࡞࠾ࠊ㉁࣭㔞࡜ࡶ࡟ᚲࡎࡋࡶ༑ศ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞⠊ᅖ࡜✀㢮࡜㔞ࡢ఍ヰࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡࡛ከゅⓗ࡞ᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚
ウࢆ῝ࡵࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊከゅⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿ኱つᶍ࡞᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓ⠏
ࡍࡿᚲせᛶࢆࡉࡽ࡟᫂☜໬ࡋࠊ᪥ᮏㄒࡢ᪥ᖖ఍ヰࡢ◊✲ࡢྍ⬟ᛶࢆᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖ࡟ᇶ࡙ࡃศᯒࡣࠕ㡢㡩࣭ㄒᙡ࣭ᩥἲ࡞࡝࡟╔┠ࡋ࡚ࠖ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ࡼࡿ◊✲ࡢ⠊ᅖࡣ㝈ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊᑐヰ⾜Ⅽࠊㄯヰ㛵ಀࠊ
↷ᛂ࣭ඹཧ↷➼ࡢ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆࢥ࣮ࣃࢫ࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ 
ࢥ࣮ࣃࢫ➼ࡢ฼⏝≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᅜ఍఍㆟㘓ࠖࡢࡦࡲࢃࡾࣃࢵࢣ࣮ࢪ∧ࡀ⤒ᖺኚ໬࣭ࣞࢪࢫࢱ
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᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢከゅⓗゎ᫂ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮㸸▼㯮 ᆂ 
 
Ϩ㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫせ 
㸯㸬┠ⓗཬࡧ≉Ⰽ 
 
㸰㸬ᖺḟィ⏬㸦࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ㸧 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗࡣ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆከゅⓗ࡟ゎ᫂ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࡢᡂᯝࢆ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟
ᛂ⏝ࡍࡿ᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡸࡑࡢ㛵㐃㡿ᇦࡢ◊✲⪅ࡸᩍ⫱⪅㸪ࡑࡋ࡚᪥ᮏㄒᏛ⩦
⪅࡟᭷┈࡞ࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜㸪ㄽᩥ㞟ࡸᩍᖌᣦᑟ᭩ࢆห⾜ࡍࡿࡇ࡜㸪ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡸ◊ಟ఍ࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆከゅⓗ࡟ゎ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪㸱ࡘࡢࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆタࡅ
ࡿࠋࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ౑⏝ࡢゎ᫂ࠖ㸪ࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⌮ゎࡢゎ᫂ࠖ㸪ࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢࣜࢯ࣮ࢫ㛤Ⓨࠖ
࡛࠶ࡿࠋ 
ࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ౑⏝ࡢゎ࡛᫂ࠖࡣ㸪ࠕᏛ⩦⪅ࡢ఍ヰ⬟ຊࡢゎ᫂ࠖ࡜ࠕᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⩦ᚓ㐣
⛬ࡢゎ᫂ࠖࢆ⾜࠺ࠋࠕᏛ⩦⪅ࡢ఍ヰ⬟ຊࡢゎ᫂ࠖ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓ⠏ࡋ㸪ࡑࢀࢆࡶ࡜
࡟ࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ࡢ఍ヰ⬟ຊࢆゎ᫂ࡍࡿࠋࡇࡢ◊✲ࡣ㸪⮬↛࡞᪥ᖖ఍ヰࢆࢹ࣮ࢱ࡜ࡋࡓ◊✲࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋࠕᏛ⩦
⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⩦ᚓ㐣⛬ࡢゎ᫂ࠖ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢᑐヰࡸసᩥࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓ⠏ࡋ㸪ࡑࢀࢆࡶ
࡜࡟ࡋ࡚␗࡞ࡿゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒࡢ⩦ᚓ㐣⛬ࢆゎ᫂ࡍࡿࠋࡇࡢ◊✲ࡣ㸪᪥ᮏࢆྵࡴୡ⏺ࡢࡉࡲࡊࡲ
࡞ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚⤫ไࡉࢀࡓ᮲௳࡛཰㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ẕㄒ࡟ࡼࡿ㐪࠸ࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜࡟≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋ 
ࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⌮ゎࡢゎ࡛᫂ࠖࡣ㸪ࠕᏛ⩦⪅ࡢㄞゎ㐣⛬ࡢゎ᫂ࠖ࡜ࠕᏛ⩦⪅ࡢ⫈ゎ㐣⛬ࡢゎ
᫂ࠖࢆ⾜࠺ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ࡣᏛ⩦⪅ࡢゝㄒ⏘ฟάື࡛࠶ࡿⓎヰࡸసᩥ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࡶࡢࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡇࡢ◊✲
ࡣᏛ⩦⪅ࡢゝㄒ⌮ゎάື࡛࠶ࡿㄞゎࡸ⫈ゎ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦⪅࡟⌮ゎࡋࡓෆᐜࢆẕㄒ࡛ㄒࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࢹ
࣮ࢱࡸᩍᐊ࡛ࡢᏛ⩦⪅ࡢㄯヰࢆ㏻ࡋ࡚㸪እ࠿ࡽࡣぢ࠼࡞࠸ㄞゎࡸ⫈ゎࡢ㐣⛬ࢆྍど໬ࡍࡿ◊✲࡛࠶ࡿⅬ࡟≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋ 
ࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢࣜࢯ࣮ࢫ㛤Ⓨ࡛ࠖ ࡣ㸪ࠕ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾ࡢసᡂ ࡜ࠖࠕㄞゎᩍᮦ࣭
⫈ゎᩍᮦࡢ㛤Ⓨࠖࢆ⾜࠺ࠋࠕ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾ࡢసᡂࠖ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪᪥ᮏㄒࡢᇶᮏືモࡀᣢࡘࡉࡲࡊࡲ࡞ព࿡
ࢆᅗゎ࡞࡝ࡶ⏝࠸࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃゎㄝࡍࡿ㡢ኌ௜࢜ࣥࣛ࢖ࣥ㎡඾ࢆసᡂࡋ㸪᪥ᮏㄒᩍᖌࡸᏛ⩦⪅࡟ᥦ౪ࡍࡿࠋࡇࢀࡣ㸪኱
つᶍࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋ࡚సᡂࡋࡓ㎡඾࡛࠶ࡿⅬ࡟≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋࠕㄞゎᩍᮦ࣭⫈ゎᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࡛ࠖࡣ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅⏝ࡢㄞ
ゎᩍᮦ࣭⫈ゎᩍᮦࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢඹྠ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛㸪࢙࢘ࣈ∧ᩍᮦࢧࣥࣉࣝࢆసᡂࡋ㸪᪥ᮏㄒᩍᖌࡸᏛ⩦⪅࡟ᥦ౪
ࡍࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⌮ゎࡢゎ࡛᫂ࠖᚓࡽࢀࡓㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᩍᮦࢆసᡂࡍࡿⅬ
࡟≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋ 
࠙ᖹᡂ 28㸦2016㸧ᖺᗘࠚ 
࣭ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡟╔ᡭࡍࡿࠋ 
࣭ከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡟╔ᡭࡍࡿࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢㄞゎࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡟╔ᡭࡍࡿࠋ 
࣭࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾ࡢసᡂ࡟╔ᡭࡍࡿࠋ 
࣭࢙࢘ࣈ∧ㄞゎᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࡟╔ᡭࡍࡿࠋ 
࠙ᖹᡂ 29㸦2017㸧ᖺᗘࠚ 
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኱つᶍ࡞᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ┦ᙜከᩘࡢ఍ヰཧຍ⪅ࡢ఍ヰࢹ࣮ࢱࢆ཰㘓ࡍࡿ࡜
ࡢࡇ࡜ࡔࡀࠊㄪᰝ༠ຊ⪅࡛࠶ࡿ఍ヰཧຍ⪅࡟ᑐࡍࡿᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢព⩏ࡸᡂᯝࡢ㑏ඖ➼ࢆ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ᅗࡿࡢ࠿ࡀሗ࿌᭩࡟グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ᪥ᖖ఍ヰࡢㄯヰ㈨ᩱࡣࠊ཰㞟ᚋ࡟ㄪᰝ༠ຊ⪅࡬ࡢࣇ࢛ࣟ
࣮࢔ࢵࣉ࣭࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ➼ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࠊⓎヰពᅗࡸ┦஫స⏝ࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ゎ᫂ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶
ࡿࡀࠊࡑࡢࡓࡵࡢ㓄៖ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡀ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
8. ᅜ㝿㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
(1)ᾏእࡢ◊✲⪅ 1ྡࢆඹྠ◊✲ဨ࡟ຍ࠼ࠊ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࡢタィ࣭ᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ⾜
ࡗࡓࠋ(2)ᾏእ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඹྠ◊✲ဨࡢ㕥ᮌுᏊẶࡀ௦⾲ࡢᅜ㝿ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆
఍࡜ Academy of Finland:஧ᅜ㛫ඹྠ஦ᴗ)ࡢࠕ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ࡜┦஫⾜Ⅽࡢࠕ༢఩ࠖ࡜㐃ᦠࡋࠊ
Ⓨヰ༢఩➼ࡢ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ௙ᵝ࡟ࡘ࠸࡚༠㆟ࡋࡓࠋ(3)ࣇ࢕ࣞࣥࢶ࢙኱Ꮫࡢඹྠ◊✲⪅ 2ྡ࡜఍
ヰ⾜ືㄪᰝ࡟ᇶ࡙ࡃ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࡢタィ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋࡓࠋᾏእ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ೫ࡾࡀ࠶ࡿࡶ
ࡢࡢࠊ≉࡟(2)ࡢศᯒ༢఩ࡢ᳨ウࡣࠊ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ㔜せ࡞ほⅬࢆࡶࡓࡽࡍࡶࡢ࡜ࡋ
࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
9. ᅜ㝿Ⓨಙ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ḟࡢ3✀㢮ࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࠿ࡽᅜෆ࣭ᾏእ࡟ྥࡅ࡚Ⓨಙࡋࡓࠋ 
zࠕྡ኱఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖ୰⣡ゝ∧࣭ࡦࡲࢃࡾ∧ 
zࠕᅜ఍఍㆟㘓᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒ࠖࡦࡲࢃࡾ∧ 
zࠕ᪥ᮏㄒヰࡋゝⴥࢥ࣮ࣃࢫࠖ୰⣡ゝ∧ 
ࡇࢀࡽࡢ࠺ࡕࠊࠕྡ኱఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢࢧ࢖ࢺ࡜ࠕࡦࡲࢃࡾࠖ࡟ࡣ᪥ᮏㄒࡢࢥࣥࢸࣥࢶࡋ࠿࡞࠸ࡼ
࠺ࡔࡀࠊ᪥ᮏㄒࡀㄞࡵ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱࡢ⤫ィⓗศᯒࢆࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺◊✲⪅ࡣ࠸ࡿ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞◊✲⪅࡟ྥࡅ࡚ⱥㄒ∧ࡶ⏝ពࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ 
10. ࡑࡢ௚≉グ஦㡯 
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᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢከゅⓗゎ᫂ 
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮㸸▼㯮 ᆂ 
 
Ϩ㸬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᴫせ 
㸯㸬┠ⓗཬࡧ≉Ⰽ 
 
㸰㸬ᖺḟィ⏬㸦࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ㸧 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗࡣ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆከゅⓗ࡟ゎ᫂ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࡢᡂᯝࢆ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟
ᛂ⏝ࡍࡿ᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡸࡑࡢ㛵㐃㡿ᇦࡢ◊✲⪅ࡸᩍ⫱⪅㸪ࡑࡋ࡚᪥ᮏㄒᏛ⩦
⪅࡟᭷┈࡞ࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜㸪ㄽᩥ㞟ࡸᩍᖌᣦᑟ᭩ࢆห⾜ࡍࡿࡇ࡜㸪ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡸ◊ಟ఍ࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆከゅⓗ࡟ゎ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪㸱ࡘࡢࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆタࡅ
ࡿࠋࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ౑⏝ࡢゎ᫂ࠖ㸪ࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⌮ゎࡢゎ᫂ࠖ㸪ࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢࣜࢯ࣮ࢫ㛤Ⓨࠖ
࡛࠶ࡿࠋ 
ࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ౑⏝ࡢゎ࡛᫂ࠖࡣ㸪ࠕᏛ⩦⪅ࡢ఍ヰ⬟ຊࡢゎ᫂ࠖ࡜ࠕᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⩦ᚓ㐣
⛬ࡢゎ᫂ࠖࢆ⾜࠺ࠋࠕᏛ⩦⪅ࡢ఍ヰ⬟ຊࡢゎ᫂ࠖ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓ⠏ࡋ㸪ࡑࢀࢆࡶ࡜
࡟ࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ࡢ఍ヰ⬟ຊࢆゎ᫂ࡍࡿࠋࡇࡢ◊✲ࡣ㸪⮬↛࡞᪥ᖖ఍ヰࢆࢹ࣮ࢱ࡜ࡋࡓ◊✲࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋࠕᏛ⩦
⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⩦ᚓ㐣⛬ࡢゎ᫂ࠖ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢᑐヰࡸసᩥࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓ⠏ࡋ㸪ࡑࢀࢆࡶ
࡜࡟ࡋ࡚␗࡞ࡿゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒࡢ⩦ᚓ㐣⛬ࢆゎ᫂ࡍࡿࠋࡇࡢ◊✲ࡣ㸪᪥ᮏࢆྵࡴୡ⏺ࡢࡉࡲࡊࡲ
࡞ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚⤫ไࡉࢀࡓ᮲௳࡛཰㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ẕㄒ࡟ࡼࡿ㐪࠸ࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜࡟≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋ 
ࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⌮ゎࡢゎ࡛᫂ࠖࡣ㸪ࠕᏛ⩦⪅ࡢㄞゎ㐣⛬ࡢゎ᫂ࠖ࡜ࠕᏛ⩦⪅ࡢ⫈ゎ㐣⛬ࡢゎ
᫂ࠖࢆ⾜࠺ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ࡣᏛ⩦⪅ࡢゝㄒ⏘ฟάື࡛࠶ࡿⓎヰࡸసᩥ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࡶࡢࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡇࡢ◊✲
ࡣᏛ⩦⪅ࡢゝㄒ⌮ゎάື࡛࠶ࡿㄞゎࡸ⫈ゎ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦⪅࡟⌮ゎࡋࡓෆᐜࢆẕㄒ࡛ㄒࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࢹ
࣮ࢱࡸᩍᐊ࡛ࡢᏛ⩦⪅ࡢㄯヰࢆ㏻ࡋ࡚㸪እ࠿ࡽࡣぢ࠼࡞࠸ㄞゎࡸ⫈ゎࡢ㐣⛬ࢆྍど໬ࡍࡿ◊✲࡛࠶ࡿⅬ࡟≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋ 
ࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢࣜࢯ࣮ࢫ㛤Ⓨ࡛ࠖ ࡣ㸪ࠕ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾ࡢసᡂ ࡜ࠖࠕㄞゎᩍᮦ࣭
⫈ゎᩍᮦࡢ㛤Ⓨࠖࢆ⾜࠺ࠋࠕ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾ࡢసᡂࠖ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪᪥ᮏㄒࡢᇶᮏືモࡀᣢࡘࡉࡲࡊࡲ࡞ព࿡
ࢆᅗゎ࡞࡝ࡶ⏝࠸࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃゎㄝࡍࡿ㡢ኌ௜࢜ࣥࣛ࢖ࣥ㎡඾ࢆసᡂࡋ㸪᪥ᮏㄒᩍᖌࡸᏛ⩦⪅࡟ᥦ౪ࡍࡿࠋࡇࢀࡣ㸪኱
つᶍࢥ࣮ࣃࢫࢆά⏝ࡋ࡚సᡂࡋࡓ㎡඾࡛࠶ࡿⅬ࡟≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋࠕㄞゎᩍᮦ࣭⫈ゎᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࡛ࠖࡣ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅⏝ࡢㄞ
ゎᩍᮦ࣭⫈ゎᩍᮦࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢඹྠ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛㸪࢙࢘ࣈ∧ᩍᮦࢧࣥࣉࣝࢆసᡂࡋ㸪᪥ᮏㄒᩍᖌࡸᏛ⩦⪅࡟ᥦ౪
ࡍࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⌮ゎࡢゎ࡛᫂ࠖᚓࡽࢀࡓㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᩍᮦࢆసᡂࡍࡿⅬ
࡟≉Ⰽࡀ࠶ࡿࠋ 
࠙ᖹᡂ 28㸦2016㸧ᖺᗘࠚ 
࣭ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡟╔ᡭࡍࡿࠋ 
࣭ከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡟╔ᡭࡍࡿࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢㄞゎࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡟╔ᡭࡍࡿࠋ 
࣭࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾ࡢసᡂ࡟╔ᡭࡍࡿࠋ 
࣭࢙࢘ࣈ∧ㄞゎᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࡟╔ᡭࡍࡿࠋ 
࠙ᖹᡂ 29㸦2017㸧ᖺᗘࠚ 
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኱つᶍ࡞᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ┦ᙜከᩘࡢ఍ヰཧຍ⪅ࡢ఍ヰࢹ࣮ࢱࢆ཰㘓ࡍࡿ࡜
ࡢࡇ࡜ࡔࡀࠊㄪᰝ༠ຊ⪅࡛࠶ࡿ఍ヰཧຍ⪅࡟ᑐࡍࡿᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢព⩏ࡸᡂᯝࡢ㑏ඖ➼ࢆ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ᅗࡿࡢ࠿ࡀሗ࿌᭩࡟グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ᪥ᖖ఍ヰࡢㄯヰ㈨ᩱࡣࠊ཰㞟ᚋ࡟ㄪᰝ༠ຊ⪅࡬ࡢࣇ࢛ࣟ
࣮࢔ࢵࣉ࣭࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ➼ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࠊⓎヰពᅗࡸ┦஫స⏝ࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ゎ᫂ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶
ࡿࡀࠊࡑࡢࡓࡵࡢ㓄៖ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡀ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
8. ᅜ㝿㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
(1)ᾏእࡢ◊✲⪅ 1ྡࢆඹྠ◊✲ဨ࡟ຍ࠼ࠊ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࡢタィ࣭ᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ⾜
ࡗࡓࠋ(2)ᾏእ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඹྠ◊✲ဨࡢ㕥ᮌுᏊẶࡀ௦⾲ࡢᅜ㝿ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆
఍࡜ Academy of Finland:஧ᅜ㛫ඹྠ஦ᴗ)ࡢࠕ఍ヰ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ࡜┦஫⾜Ⅽࡢࠕ༢఩ࠖ࡜㐃ᦠࡋࠊ
Ⓨヰ༢఩➼ࡢ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ௙ᵝ࡟ࡘ࠸࡚༠㆟ࡋࡓࠋ(3)ࣇ࢕ࣞࣥࢶ࢙኱Ꮫࡢඹྠ◊✲⪅ 2ྡ࡜఍
ヰ⾜ືㄪᰝ࡟ᇶ࡙ࡃ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࡢタィ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋࡓࠋᾏእ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ೫ࡾࡀ࠶ࡿࡶ
ࡢࡢࠊ≉࡟(2)ࡢศᯒ༢఩ࡢ᳨ウࡣࠊ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ㔜せ࡞ほⅬࢆࡶࡓࡽࡍࡶࡢ࡜ࡋ
࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
9. ᅜ㝿Ⓨಙ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ḟࡢ3✀㢮ࡢࢥ࣮ࣃࢫࢆ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࠿ࡽᅜෆ࣭ᾏእ࡟ྥࡅ࡚Ⓨಙࡋࡓࠋ 
zࠕྡ኱఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖ୰⣡ゝ∧࣭ࡦࡲࢃࡾ∧ 
zࠕᅜ఍఍㆟㘓᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒ࠖࡦࡲࢃࡾ∧ 
zࠕ᪥ᮏㄒヰࡋゝⴥࢥ࣮ࣃࢫࠖ୰⣡ゝ∧ 
ࡇࢀࡽࡢ࠺ࡕࠊࠕྡ኱఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢࢧ࢖ࢺ࡜ࠕࡦࡲࢃࡾࠖ࡟ࡣ᪥ᮏㄒࡢࢥࣥࢸࣥࢶࡋ࠿࡞࠸ࡼ
࠺ࡔࡀࠊ᪥ᮏㄒࡀㄞࡵ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ᪥ᮏㄒࡢࢹ࣮ࢱࡢ⤫ィⓗศᯒࢆࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺◊✲⪅ࡣ࠸ࡿ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞◊✲⪅࡟ྥࡅ࡚ⱥㄒ∧ࡶ⏝ពࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ 
10. ࡑࡢ௚≉グ஦㡯 
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ϩ㸬㡯┠ࡈ࡜ࡢ≧ἣ 
 
㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧◊✲Ỉ‽ཬࡧ◊✲ࡢᡂᯝ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
1. ゝㄒ౑⏝ࡢᐇែࢆ఍ヰ⬟ຊࡢほⅬ࠿ࡽゎ᫂ࡍࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ
࡛࠶ࡿࠕBTSJ㸦Basic Transcription System for Japanese㸧᪥ᮏㄒ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢᵓ⠏࡟╔ᡭࡋࡓࠋ 
2. ከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⩦ᚓ㐣⛬ࢆゎ᫂ࡍࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥
ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫ࡛࠶ࡿࠕI-JAS㸦International Corpus of Japanese as a Second language㸧ከゝㄒẕㄒࡢ᪥ᮏㄒ
Ꮫ⩦⪅ᶓ᩿ࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢᵓ⠏࡟╔ᡭࡋࡓࠋ2016ᖺ 5᭶ 9᪥࡟㸪᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ I-JAS୰⣡ゝ࡜࡜ࡶ㸪➨୍ḟබ㛤࡜
ࡋ࡚ 225ྡศࡢⓎヰࢹ࣮ࢱ㸪࠾ࡼࡧ 145ྡศࡢసᩥࢹ࣮ࢱࢆබ㛤ࡋࡓࠋ 
3. ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢᩥ❶⌮ゎ㐣⛬ࡢᐇែࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᩥ⬦᝟ሗࢆ⏝࠸ࡓᩥ❶⌮ゎ㐣⛬ㄪᰝࢆ୰ᅜ࡜࣋ࢺࢼ࣒࡛ィ 3
ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ㸪୰ᅜအ∞὾ㄪᰝ㸦2016ᖺ 6᭶ 1᪥㹼5᪥㸧࡛ࡣ㯮❳Ụ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᏛ⛉ࡢᏛ㒊⏕ 37ྡ㸪࣋
ࢺࢼ࣒ࣁࣀ࢖ㄪᰝ㸦2016 ᖺ 8᭶ 23㹼25᪥࠾ࡼࡧ 2016 ᖺ 8᭶ 29᪥㹼9᭶ 14᪥㸧࡛ࡣࣁࣀ࢖ᅜᐙ኱Ꮫ᪥ᮏㄒゝㄒᩥ໬Ꮫ
㒊ࡢᏛ㒊⏕ 60ྡ㸪୰ᅜ㟷ᓥㄪᰝ㸦2016ᖺ 11᭶ 13᪥㹼16᪥㸪୰ᅜ㟷ᓥ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᏛ⛉ࡢᏛ㒊⏕ 26ྡ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪
ᅜෆ࣭ᾏእ㸦୰ᅜ࣭Ḣᕞ➼㸧ࡢㄪᰝ༠ຊ⪅࡟౫㢗ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᡤᒓᶵ㛵ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓㄪᰝ࡟ࡶ╔ᡭࡋ
ࡓࠋ 
4. ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾㸦ࠗ ᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ 㸧࠘ࢆᣑ඘ࡋ㸪ࡑࡇ࡟ 15 ぢฟࡋࢆ᪂ࡓ࡟㏣ຍࡋࡓ㸦⣼ィ 80
ぢฟࡋ㸧ࠋࡲࡓ㸪౛ᩥ㡢ኌࢆ 1173ᩥ㏣ຍ㸦⣼ィ 3563ᩥ㸧㸪ࢩ࣮ࣙࢺ࢔ࢽ࣓ࢆ 31Ⅼ㏣ຍࡋࡓ㸦⣼ィ 70Ⅼ㸧ࠋ 
5. ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅⏝ࡢㄞゎᩍᮦࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢඹྠ◊✲ࢆ㛤ጞࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ‽ഛࢆᩚ࠼ࡓࠋ 
6. ◊✲ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ㄽᩥ 47௳㸪ᅗ᭩ 4෉㸪ሗ࿌᭩࣭ㄽ㞟 1෉㸪Ⓨ⾲࣭ㅮ₇ 89௳㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢⓎ⾲఍➼ 10௳㸪
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 2௳ࢆබ㛤ࡋࡓࠋ 
7.ḟᖺᗘ࡟ྥࡅ࡚㸪BTSJ᪥ᮏㄒ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ㸪I-JASከゝㄒẕㄒࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ᶓ᩿ࢥ࣮ࣃࢫ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢㄞゎࢥ࣮
ࣃࢫ㸪࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾㸪࢙࢘ࣈ∧ㄞゎᩍᮦࡢබ㛤࣭ᣑ඘ࡢࡓࡵࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
8.ࠗᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘࡟ᑐࡋ࡚㸪஑ᕞ኱Ꮫࡢෆ⏣ㅍ෸ᩍᤵ࠿ࡽࠕࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙࠸ࡓඛ㐍ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ୍࡚ぢ
ࡢ౯್ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋ 
9. ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࡢά⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪BTSJά⏝᪉ἲㅮ⩦఍ࢆ 3ᅇᅜ
ㄒ◊࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋㅮ⩦఍ࡢཧຍ⪅ࡣ㸪➨ 1ᅇ㸦2016ᖺ 5᭶ 28᪥㸧ࡀ 47ྡ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ࡀ 4ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ࡀ 26
ྡ㸧㸪➨ 2ᅇ㸦2016ᖺ 11 ᭶ 19᪥㸧ࡀ 26ྡ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 1ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 14ྡ㸪Ꮫ⏕ 1ྡ㸧㸪➨ 3ᅇ㸦2016 ᖺ 12
᭶ 12᪥㸧ࡀ 26ྡ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 1ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 20ྡ㸪Ꮫ⏕ 1ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪2017ᖺ 1᭶ 28᪥㛤ദࡋࡓ᪥
ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮㸦ᅜෆ࣭ᅜㄒ◊㸧࡟࠾࠸࡚㸪BTSJ᪥ᮏㄒ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࡢከᵝ࡞ά⏝᪉ἲࢆ⤂௓ࡋ㸪ࡉࡽ࡟㸪2017ᖺ 3
᭶ 4᪥㸦ᅜㄒ◊㸧ࡢࠕ➨ 1ᅇ BTSJ᪥ᮏㄒ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫά⏝ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖ࡟࠾࠸࡚㸪ࡼࡾᑓ㛛ⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽ BTSJ ᪥ᮏ
ㄒ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࡢά⏝᪉ἲࢆㄽࡌࡓࠋ 
10. ከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࡢά⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮㸦ᾏ
እ㸧ࢆ 1ᅇ㸪Ꮫ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫ࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦ᅜㄒ◊㸧ࢆ 2ᅇ㛤ദࡋࡓࠋ᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮㸦ᾏእ㸧ࡣ 2016 ᖺ 10
᭶ 21᪥࡟୰ᅜࡢ໭ிᖌ⠊኱Ꮫ࡛㛤ദࡋ㸪60ྡࡀཧຍࡋࡓ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 11ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 38ྡ㸪Ꮫ⏕ 5ྡ㸧ࠋᏛ⩦
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࣭ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ࡑࡢ୍㒊ࢆヨ㦂බ㛤ࡍࡿࠋ 
࣭ከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ࡑࡢ୍㒊ࢆヨ㦂බ㛤ࡍࡿࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢㄞゎࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ࡑࡢ୍㒊ࢆヨ㦂බ㛤ࡍࡿࠋ 
࣭࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾ࡢసᡂࢆ⥅⥆ࡋ㸪ࡑࡢ୍㒊ࢆヨ㦂බ㛤ࡍࡿࠋ 
࣭࢙࢘ࣈ∧ㄞゎᩍᮦࡢ㛤Ⓨࢆ⥅⥆ࡍࡿࠋ࢙࢘ࣈ∧⫈ゎᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࡟╔ᡭࡍࡿࠋ 
࣭NINJALᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦ICPLJ㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
࠙ᖹᡂ 30㸦2018㸧ᖺᗘࠚ 
࣭ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭ከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢㄞゎࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾ࡢసᡂࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭࢙࢘ࣈ∧ㄞゎᩍᮦࡢ㛤Ⓨࢆ⥅⥆ࡋ㸪ࢧࣥࣉࣝࢆヨ㦂බ㛤ࡍࡿࠋ࢙࢘ࣈ∧⫈ゎᩍᮦࡢ㛤Ⓨࢆ⥅⥆ࡍࡿࠋ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢ఍ヰ⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿㄽᩥ㞟ࢆห⾜ࡍࡿࠋ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢㄞゎ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿᩍᖌᣦᑟ᭩ࢆห⾜ࡍࡿࠋ 
࠙ᖹᡂ 31㸦2019㸧ᖺᗘࠚ 
࣭ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭ከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢㄞゎࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾ࡢసᡂࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭࢙࢘ࣈ∧ㄞゎᩍᮦࡢ㛤Ⓨࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ࢙࢘ࣈ∧⫈ゎᩍᮦࡢࢧࣥࣉࣝࢆヨ㦂බ㛤ࡍࡿࠋ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢㄞゎ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿㄽᩥ㞟ࢆห⾜ࡍࡿࠋ 
࠙ᖹᡂ 32㸦2020㸧ᖺᗘࠚ 
࣭ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭ከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢㄞゎࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾ࡢసᡂࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭࢙࢘ࣈ∧ㄞゎᩍᮦ࡜࢙࢘ࣈ∧⫈ゎᩍᮦࡢ㛤Ⓨࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢㄞゎ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿㄽᩥ㞟ࢆห⾜ࡍࡿࠋ 
࣭ㄞゎᩍᮦ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ◊✲᭩ࢆห⾜ࡍࡿࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
࠙ᖹᡂ 33㸦2021㸧ᖺᗘࠚ 
࣭ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࢆᮏ᱁බ㛤ࡍࡿࠋ 
࣭ከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࢆᮏ᱁බ㛤ࡍࡿࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢㄞゎࢥ࣮ࣃࢫࢆᮏ᱁බ㛤ࡍࡿࠋ 
࣭࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾ࢆᮏ᱁බ㛤ࡍࡿࠋ 
࣭࢙࢘ࣈ∧ㄞゎᩍᮦ࡜࢙࢘ࣈ∧⫈ゎᩍᮦࢆᮏ᱁බ㛤ࡍࡿࠋ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⩦ᚓ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿㄽᩥ㞟ࢆห⾜ࡍࡿࠋ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢ⫈ゎ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿㄽᩥ㞟ࢆห⾜ࡍࡿࠋ 
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㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧◊✲Ỉ‽ཬࡧ◊✲ࡢᡂᯝ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
1. ゝㄒ౑⏝ࡢᐇែࢆ఍ヰ⬟ຊࡢほⅬ࠿ࡽゎ᫂ࡍࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ
࡛࠶ࡿࠕBTSJ㸦Basic Transcription System for Japanese㸧᪥ᮏㄒ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢᵓ⠏࡟╔ᡭࡋࡓࠋ 
2. ከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⩦ᚓ㐣⛬ࢆゎ᫂ࡍࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥
ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫ࡛࠶ࡿࠕI-JAS㸦International Corpus of Japanese as a Second language㸧ከゝㄒẕㄒࡢ᪥ᮏㄒ
Ꮫ⩦⪅ᶓ᩿ࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢᵓ⠏࡟╔ᡭࡋࡓࠋ2016ᖺ 5᭶ 9᪥࡟㸪᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ I-JAS୰⣡ゝ࡜࡜ࡶ㸪➨୍ḟබ㛤࡜
ࡋ࡚ 225ྡศࡢⓎヰࢹ࣮ࢱ㸪࠾ࡼࡧ 145ྡศࡢసᩥࢹ࣮ࢱࢆබ㛤ࡋࡓࠋ 
3. ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢᩥ❶⌮ゎ㐣⛬ࡢᐇែࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᩥ⬦᝟ሗࢆ⏝࠸ࡓᩥ❶⌮ゎ㐣⛬ㄪᰝࢆ୰ᅜ࡜࣋ࢺࢼ࣒࡛ィ 3
ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ㸪୰ᅜအ∞὾ㄪᰝ㸦2016ᖺ 6᭶ 1᪥㹼5᪥㸧࡛ࡣ㯮❳Ụ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᏛ⛉ࡢᏛ㒊⏕ 37ྡ㸪࣋
ࢺࢼ࣒ࣁࣀ࢖ㄪᰝ㸦2016 ᖺ 8᭶ 23㹼25᪥࠾ࡼࡧ 2016ᖺ 8᭶ 29᪥㹼9᭶ 14᪥㸧࡛ࡣࣁࣀ࢖ᅜᐙ኱Ꮫ᪥ᮏㄒゝㄒᩥ໬Ꮫ
㒊ࡢᏛ㒊⏕ 60ྡ㸪୰ᅜ㟷ᓥㄪᰝ㸦2016ᖺ 11᭶ 13᪥㹼16᪥㸪୰ᅜ㟷ᓥ኱Ꮫ᪥ᮏㄒᏛ⛉ࡢᏛ㒊⏕ 26ྡ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪
ᅜෆ࣭ᾏእ㸦୰ᅜ࣭Ḣᕞ➼㸧ࡢㄪᰝ༠ຊ⪅࡟౫㢗ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᡤᒓᶵ㛵ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓㄪᰝ࡟ࡶ╔ᡭࡋ
ࡓࠋ 
4. ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾㸦ࠗ ᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ 㸧࠘ࢆᣑ඘ࡋ㸪ࡑࡇ࡟ 15ぢฟࡋࢆ᪂ࡓ࡟㏣ຍࡋࡓ㸦⣼ィ 80
ぢฟࡋ㸧ࠋࡲࡓ㸪౛ᩥ㡢ኌࢆ 1173ᩥ㏣ຍ㸦⣼ィ 3563ᩥ㸧㸪ࢩ࣮ࣙࢺ࢔ࢽ࣓ࢆ 31Ⅼ㏣ຍࡋࡓ㸦⣼ィ 70Ⅼ㸧ࠋ 
5. ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅⏝ࡢㄞゎᩍᮦࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢඹྠ◊✲ࢆ㛤ጞࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ‽ഛࢆᩚ࠼ࡓࠋ 
6. ◊✲ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ㄽᩥ 47௳㸪ᅗ᭩ 4෉㸪ሗ࿌᭩࣭ㄽ㞟 1෉㸪Ⓨ⾲࣭ㅮ₇ 89௳㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢⓎ⾲఍➼ 10௳㸪
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 2௳ࢆබ㛤ࡋࡓࠋ 
7.ḟᖺᗘ࡟ྥࡅ࡚㸪BTSJ᪥ᮏㄒ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ㸪I-JASከゝㄒẕㄒࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ᶓ᩿ࢥ࣮ࣃࢫ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢㄞゎࢥ࣮
ࣃࢫ㸪࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾㸪࢙࢘ࣈ∧ㄞゎᩍᮦࡢබ㛤࣭ᣑ඘ࡢࡓࡵࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
8.ࠗᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘࡟ᑐࡋ࡚㸪஑ᕞ኱Ꮫࡢෆ⏣ㅍ෸ᩍᤵ࠿ࡽࠕࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙࠸ࡓඛ㐍ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ୍࡚ぢ
ࡢ౯್ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋ 
9. ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࡢά⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪BTSJά⏝᪉ἲㅮ⩦఍ࢆ 3ᅇᅜ
ㄒ◊࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋㅮ⩦఍ࡢཧຍ⪅ࡣ㸪➨ 1ᅇ㸦2016ᖺ 5᭶ 28᪥㸧ࡀ 47ྡ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ࡀ 4ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ࡀ 26
ྡ㸧㸪➨ 2ᅇ㸦2016ᖺ 11᭶ 19᪥㸧ࡀ 26ྡ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 1ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 14 ྡ㸪Ꮫ⏕ 1ྡ㸧㸪➨ 3ᅇ㸦2016ᖺ 12
᭶ 12᪥㸧ࡀ 26ྡ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 1ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 20ྡ㸪Ꮫ⏕ 1ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪2017ᖺ 1᭶ 28᪥㛤ദࡋࡓ᪥
ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮㸦ᅜෆ࣭ᅜㄒ◊㸧࡟࠾࠸࡚㸪BTSJ᪥ᮏㄒ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࡢከᵝ࡞ά⏝᪉ἲࢆ⤂௓ࡋ㸪ࡉࡽ࡟㸪2017ᖺ 3
᭶ 4᪥㸦ᅜㄒ◊㸧ࡢࠕ➨ 1ᅇ BTSJ᪥ᮏㄒ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫά⏝ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖ࡟࠾࠸࡚㸪ࡼࡾᑓ㛛ⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽ BTSJ᪥ᮏ
ㄒ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࡢά⏝᪉ἲࢆㄽࡌࡓࠋ 
10. ከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࡢά⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮㸦ᾏ
እ㸧ࢆ 1ᅇ㸪Ꮫ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫ࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦ᅜㄒ◊㸧ࢆ 2ᅇ㛤ദࡋࡓࠋ᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮㸦ᾏእ㸧ࡣ 2016 ᖺ 10
᭶ 21᪥࡟୰ᅜࡢ໭ிᖌ⠊኱Ꮫ࡛㛤ദࡋ㸪60ྡࡀཧຍࡋࡓ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 11ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 38ྡ㸪Ꮫ⏕ 5ྡ㸧ࠋᏛ⩦
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࣭ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ࡑࡢ୍㒊ࢆヨ㦂බ㛤ࡍࡿࠋ 
࣭ከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ࡑࡢ୍㒊ࢆヨ㦂බ㛤ࡍࡿࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢㄞゎࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ࡑࡢ୍㒊ࢆヨ㦂බ㛤ࡍࡿࠋ 
࣭࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾ࡢసᡂࢆ⥅⥆ࡋ㸪ࡑࡢ୍㒊ࢆヨ㦂බ㛤ࡍࡿࠋ 
࣭࢙࢘ࣈ∧ㄞゎᩍᮦࡢ㛤Ⓨࢆ⥅⥆ࡍࡿࠋ࢙࢘ࣈ∧⫈ゎᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࡟╔ᡭࡍࡿࠋ 
࣭NINJALᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦ICPLJ㸧ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
࠙ᖹᡂ 30㸦2018㸧ᖺᗘࠚ 
࣭ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭ከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢㄞゎࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾ࡢసᡂࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭࢙࢘ࣈ∧ㄞゎᩍᮦࡢ㛤Ⓨࢆ⥅⥆ࡋ㸪ࢧࣥࣉࣝࢆヨ㦂බ㛤ࡍࡿࠋ࢙࢘ࣈ∧⫈ゎᩍᮦࡢ㛤Ⓨࢆ⥅⥆ࡍࡿࠋ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢ఍ヰ⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿㄽᩥ㞟ࢆห⾜ࡍࡿࠋ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢㄞゎ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿᩍᖌᣦᑟ᭩ࢆห⾜ࡍࡿࠋ 
࠙ᖹᡂ 31㸦2019㸧ᖺᗘࠚ 
࣭ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭ከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢㄞゎࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾ࡢసᡂࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭࢙࢘ࣈ∧ㄞゎᩍᮦࡢ㛤Ⓨࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ࢙࢘ࣈ∧⫈ゎᩍᮦࡢࢧࣥࣉࣝࢆヨ㦂බ㛤ࡍࡿࠋ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢㄞゎ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿㄽᩥ㞟ࢆห⾜ࡍࡿࠋ 
࠙ᖹᡂ 32㸦2020㸧ᖺᗘࠚ 
࣭ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭ከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢㄞゎࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾ࡢసᡂࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭࢙࢘ࣈ∧ㄞゎᩍᮦ࡜࢙࢘ࣈ∧⫈ゎᩍᮦࡢ㛤Ⓨࢆ⥅⥆ࡋ㸪ヨ㦂බ㛤ࡢ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠋ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢㄞゎ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿㄽᩥ㞟ࢆห⾜ࡍࡿࠋ 
࣭ㄞゎᩍᮦ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ◊✲᭩ࢆห⾜ࡍࡿࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡍࡿࠋ 
࠙ᖹᡂ 33㸦2021㸧ᖺᗘࠚ 
࣭ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࢆᮏ᱁බ㛤ࡍࡿࠋ 
࣭ከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫࢆᮏ᱁බ㛤ࡍࡿࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢㄞゎࢥ࣮ࣃࢫࢆᮏ᱁බ㛤ࡍࡿࠋ 
࣭࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾ࢆᮏ᱁බ㛤ࡍࡿࠋ 
࣭࢙࢘ࣈ∧ㄞゎᩍᮦ࡜࢙࢘ࣈ∧⫈ゎᩍᮦࢆᮏ᱁බ㛤ࡍࡿࠋ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⩦ᚓ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿㄽᩥ㞟ࢆห⾜ࡍࡿࠋ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢ⫈ゎ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿㄽᩥ㞟ࢆห⾜ࡍࡿࠋ 
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㸦㸰㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
8. ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ 4 ᖺ㛫ࡢኚᐜ࡜ᡂ㛗ࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟࠾ࡼࡧ⦪᩿ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪໭ி᪥ᮏ
ㄒᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛㸪୰ᅜ࣭໭ிᖌ⠊኱Ꮫ᪥ᮏㄒᏛ⛉ࡢᏛ㒊⏕ 18ྡࢆᑐ㇟࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᐇ᪋ᮇ㛫ࡣ㸪2016
ᖺ 5᭶ 14᪥㹼15᪥࡜ 10 ᭶ 22᪥㹼23᪥ࡢ 2ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪ୗグㄪᰝ᪉ἲࡣ I-JASࡢㄪᰝ㡯┠࡟‽ࡌࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋḟᖺᗘࡶྵࡵ㸪2019 ᖺ 7 ᭶࡟ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀ኱Ꮫࢆ༞ᴗࡍࡿࡲ࡛௒ᚋࡶ⥅⥆ⓗ࡟ᖺ࡟ 2 ᅇㄪᰝࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶
ࡿࠋ 
9㸬2016ᖺ 4᭶࡟⤖ࢇࡔ㐃ᦠ༠ᐃ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮࡜㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ୍㒊ࢆඹྠ࡛᥎㐍ࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧኱Ꮫ㝔➼࡬ࡢᩍ⫱༠ຊ࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
1. ᩥ⬦᝟ሗࢆ⏝࠸ࡓᩥ❶⌮ゎ㐣⛬ࢆグ㏙ࡍࡿࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏సᴗ࡟ 2 ྡࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡀཧຍࡋ㸪ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪సᩥ
ࡸㄞゎ࡟㛵ࢃࡿࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᩍᐊㄯヰࡢศᯒ࡟ 4 ྡࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡀཧຍࡋ㸪ᅜ㝿Ꮫ఍࡛Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪࢖
ࣥࢻᅾఫࡢ኱Ꮫ㝔⏕ 1ྡࡀど⫈ぬࢥࣥࢸࣥࢶ㛤Ⓨసᴗ࡟ᦠࢃࡾ㸪࢖ࣥࢻࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱⌧ሙ࡜ࡢ㐃ᦠࢆ῝ࡵࡓࠋ 
2. 1ྡࡢࢫࢱࢵࣇࡀ୍ᶫ኱Ꮫࡢ㐃ᦠᩍᤵ࡜ࡋ࡚ಟኈㄢ⛬ 3ྡ㸪༤ኈᚋᮇㄢ⛬ 10ྡࡢᣦᑟᩍဨ࡜ࡋ࡚◊✲ㄽᩥࡢᣦᑟࢆᢸ
ᙜࡋࡓࠋࡲࡓ㸪㠀ᖖ໅ㅮᖌ࡜ࡋ࡚㸪3 ྡࡢࢫࢱࢵࣇࡀ㤳㒔኱Ꮫᮾி㸪኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ㸪༡ᒣ኱Ꮫ㸪ᮾᾏ኱Ꮫ࡛኱Ꮫ㝔ᩍ⫱
࡟༠ຊࡋࡓࠋ 
㸦㸰㸧ேᮦ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
3. ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ㸦PD ࣇ࢙࣮ࣟ㸧ࢆ 3 ྡ㞠⏝ࡋࡓࠋ࠺ࡕ 1 ྡࡀ༤ኈㄽᩥࢆᇶ࡟ࡋࡓⴭసࢆ 2017 ᖺ 2 ᭶࡟ห
⾜ࡋࡓࠋṧࡿ 2ྡࡶ NINJAL ࢧ࡛ࣟࣥ⮬㌟ࡢ◊✲ᡂᯝࢆⓎ⾲ࡋ㸪ḟᖺᗘ௨㝆㸪◊✲ࡀᮏ᱁໬࡛ࡁࡿែໃࢆᩚ࠼ࡓࠋ 
4. ᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᅜෆእ࡛㛤ദࡋࡓࠋᾏእ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪2016ᖺ 10᭶ 21᪥࡟୰ᅜࡢ໭ிᖌ⠊኱Ꮫ࡛㛤ദࡋ㸪ཧຍ
⪅ࡣ 60ྡ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 11ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 38ྡ㸪Ꮫ⏕ 5ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᅜෆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 2016ᖺ 1᭶ 28᪥࡟ᅜ❧ᅜ
ㄒ◊✲ᡤ࡛㛤ദࡋ㸪ཧຍ⪅ࡣ 163ྡ࡛࠶ࡗࡓ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 6ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 30ྡ㸪Ꮫ⏕ 6ྡ㸧ࠋ 
 
㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
1. እᅜே࡟࡜ࡗ࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸᪥ᮏㄒ࡜࠸࠺どⅬࢆྲྀࡾධࢀࡓࣅࢪࢿࢫ᪥ᮏㄒࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㸪௻ᴗ㛵ಀ⪅ࢆ୰ᚰ࡜
ࡋࡓ᪥ᮏࢸ࣮ࣞ࣡ࢡᏛ఍ Job Casting㒊఍࡜ࡢ༠ຊࡢࡶ࡜㛤ጞࡋࡓࠋ 
2. ᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᅜෆ࡜ᅜእ࡛㸯ᅇࡎࡘ㛤ദࡋ㸪◊✲ᡂᯝࡢ♫఍࡬ࡢᬑཬ࡟ດࡵࡓࠋᾏእ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪2016 ᖺ 10
᭶ 21᪥࡟୰ᅜࡢ໭ிᖌ⠊኱Ꮫ࡛㛤ദࡋ㸪ཧຍ⪅ࡣ 60ྡ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 11ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 38ྡ㸪Ꮫ⏕ 5ྡ㸧࡛࠶ࡗ
ࡓࠋᅜෆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 2016 ᖺ 1᭶ 28᪥࡟ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡛㛤ദࡋ㸪ཧຍ⪅ࡣ 163ྡ࡛࠶ࡗࡓ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 6ྡ㸪
኱Ꮫ㝔⏕ 30ྡ㸪Ꮫ⏕ 6ྡ㸧ࠋ 
3. ᪥ᮏㄒᩍᖌࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊ಟ఍ࢆ㸪໭ᾏ㐨኱Ꮫ㸦2016 ᖺ 7 ᭶ 2 ᪥㸧㸪ᅜ㝿᪥ᮏㄒᬑཬ༠఍㸦2016 ᖺ 7 ᭶ 28 ᪥㸧㸪
࢔࣓࣭ࣜ࢝ࣥࢫࢡ࣮࣭ࣝ࢖࣭ࣥࢪࣕࣃࣥ㸦2016ᖺ 10᭶ 22᪥㸧㸪⚟ᒸ YWCA㸦2016ᖺ 10᭶ 22᪥㸧࡛⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏ
ㄒ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿㅮᗙࢆ⚟ᒸ┴ᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮㸦2016ᖺ 11᭶ 19㹼21 ᪥㸧࡛⾜ࡗࡓࠋ 
4. 2016ᖺ 10᭶ 24᪥࡟㸪୰ᅜࡢ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢゼ᪥ᅋࢆ๓࡟㸪୰ᅜேࡢ᪥ᮏㄒࡢヰࡋ᪉࡟ࡘ࠸࡚ㅮ₇ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪
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⪅ࢥ࣮ࣃࢫ࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ㸪2016ᖺ 12᭶ 3᪥ࡢ㛤ദࡢ➨୍ᅇࡣ 87ྡࡀཧຍࡋ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 22ྡ㸪኱Ꮫ㝔
⏕ 23ྡ㸪Ꮫ⏕ 1ྡ㸧㸪2017 ᖺ 3᭶ 10᪥㛤ദࡢ➨஧ᅇࡣ㸪100ྡࡀཧຍࡋࡓ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 7ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 18ྡ㸪
Ꮫ⏕ 1ྡ㸧ࠋ 
11. ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢᩥ❶⌮ゎ㐣⛬ࢆグ㏙ࡋࡓㄞゎࢥ࣮ࣃࢫࡢά⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪NINJAL ࢳ࣮ࣗ
ࢺࣜ࢔ࣝࢆ 2ᅇ㛤ദࡋ㸪2017 ᖺ 2᭶ 17᪥㸦኱㜰኱Ꮫ㸧࡟ࡣ 27ྡࡀཧຍࡋ㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕ 12ྡ㸪Ꮫ⏕ 6ྡ㸧㸪24᪥㸦ᅜ
ㄒ◊㸧࡟ࡣ 21ྡࡀཧຍࡋࡓ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 3ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 10ྡ㸪Ꮫ⏕ 1ྡ㸧ࠋ 
 
㸦㸰㸧◊✲ᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
12. ࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ౑⏝ࡢゎ᫂ࠖࡢ◊✲㐙⾜ࡢࡓࡵ࡟㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨࢆ 32ྡ⤌⧊
ࡋࡓࠋ 
13. ࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⌮ゎࡢゎ᫂ࠖࡢ◊✲㐙⾜ࡢࡓࡵ࡟㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨࢆ 47ྡ⤌⧊
ࡋࡓࠋ 
14. ࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢࣜࢯ࣮ࢫ㛤Ⓨࠖࡢ◊✲㐙⾜ࡢࡓࡵ࡟㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨࢆ 22ྡ⤌⧊
ࡋࡓࠋ 
15. ඹྠ◊✲ဨࡣ 101ྡ㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕㸲ྡ㸧㸪ඹྠ◊✲ဨࡢᡤᒓᶵ㛵ᩘࡣ 73ᶵ㛵㸦࠺ࡕእᅜࡢ኱Ꮫ࣭◊✲ᡤࡣ 28ᶵ㛵㸧
࡛࠶ࡿࠋ 
16. ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ㸦PDࣇ࢙࣮ࣟ㸧ࢆ㸱ྡ㸪㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ 11ྡ㸪ᢏ⾡⿵బဨࢆ㸲ྡ㞠⏝ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
1. ゝㄒ౑⏝ࡢᐇែࢆ఍ヰ⬟ຊࡢほⅬ࠿ࡽゎ᫂ࡍࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ
࡛࠶ࡿࠕBTSJ㸦Basic Transcription System for Japanese㸧᪥ᮏㄒ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢᵓ⠏࡟╔ᡭࡋ㸪ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ
◊✲࡟౪ࡍࡿ‽ഛࢆᩚ࠼ࡓࠋ 
2. ከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⩦ᚓ㐣⛬ࢆゎ᫂ࡍࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥
ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫ࡛࠶ࡿࠕI-JAS㸦International Corpus of Japanese as a Second language㸧ከゝㄒẕㄒࡢ᪥ᮏㄒ
Ꮫ⩦⪅ᶓ᩿ࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢᵓ⠏࡟╔ᡭࡋࡓࠋ2016ᖺ 5᭶ 9᪥࡟㸪᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ I-JAS୰⣡ゝ࡜࡜ࡶ࡟㸪➨୍ḟබ㛤
࡜ࡋ࡚ 225ྡศࡢⓎヰࢹ࣮ࢱ㸪࠾ࡼࡧ 145ྡศࡢసᩥࢹ࣮ࢱࢆබ㛤ࡋࡓࠋ 
3. ཰㞟ࡉࢀࡓㄪᰝࢹ࣮ࢱࢆᩚ⌮ࡋ㸪බ㛤ࡢࡓࡵࡢᯟ⤌ࡳࢆᅛࡵ㸪ᩥᏐ໬ࡸ⩻ヂࡢసᴗ࡟╔ᡭࡋࡓࠋḟᖺᗘ࡟ࡣヨ㦂බ㛤
ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
4. ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾㸦ࠗ ᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ 㸧࠘ࢆᣑ඘ࡋ㸪ࡑࡇ࡟ 15ぢฟࡋࢆ᪂ࡓ࡟㏣ຍࡋࡓ㸦⣼ィ 80
ぢฟࡋ㸧ࠋࡲࡓ㸪౛ᩥ㡢ኌࢆ 1173ᩥ㏣ຍ㸦⣼ィ 3563ᩥ㸧㸪ࢩ࣮ࣙࢺ࢔ࢽ࣓ࢆ 31Ⅼ㏣ຍࡋࡓ㸦⣼ィ 70Ⅼ㸧ࠋ 
5. ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅⏝ࡢㄞゎᩍᮦࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢඹྠ◊✲ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ࢙࢘ࣈ∧ㄞゎᩍᮦࡢࢧࣥࣉࣝࢆᖹᡂ 29㸦2017㸧ᖺ
ᗘ࡟ヨ㦂බ㛤ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
6. ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢά⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ྜ ྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࢆ 2017ᖺ 2᭶ 4᪥
࡟ᅜㄒ◊࡛㛤ദࡋ㸪120ྡࡀཧຍࡋࡓ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 9ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 19ྡ㸪Ꮫ⏕ 4ྡ㸧ࠋ 
7. ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾࡟㛵ࢃࡿ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿ BCCWJࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ NINJAL-LWP for BCCWJ (NLB)ࡀ㸪
ࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙࠸࡚⦅⧩ࡉࢀࡓ᪥ᮏึࡢᅜㄒ㎡඾࡛࠶ࡿࠗ ⌧௦ᅜㄒ౛ゎ㎡඾࠘ࠝ ➨㸳∧ 㸦ࠞᑠᏛ㤋㸧ࡢ⦅⧩࡟౑⏝ࡉࢀࡓࠋ 
240 Ⅵ 外部評価報告書
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㸦㸰㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
8. ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ 4 ᖺ㛫ࡢኚᐜ࡜ᡂ㛗ࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟࠾ࡼࡧ⦪᩿ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪໭ி᪥ᮏ
ㄒᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛㸪୰ᅜ࣭໭ிᖌ⠊኱Ꮫ᪥ᮏㄒᏛ⛉ࡢᏛ㒊⏕ 18ྡࢆᑐ㇟࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᐇ᪋ᮇ㛫ࡣ㸪2016
ᖺ 5᭶ 14᪥㹼15᪥࡜ 10 ᭶ 22᪥㹼23᪥ࡢ 2ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪ୗグㄪᰝ᪉ἲࡣ I-JASࡢㄪᰝ㡯┠࡟‽ࡌࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋḟᖺᗘࡶྵࡵ㸪2019 ᖺ 7 ᭶࡟ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡀ኱Ꮫࢆ༞ᴗࡍࡿࡲ࡛௒ᚋࡶ⥅⥆ⓗ࡟ᖺ࡟ 2 ᅇㄪᰝࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶
ࡿࠋ 
9㸬2016ᖺ 4᭶࡟⤖ࢇࡔ㐃ᦠ༠ᐃ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮࡜㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ୍㒊ࢆඹྠ࡛᥎㐍ࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧኱Ꮫ㝔➼࡬ࡢᩍ⫱༠ຊ࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
1. ᩥ⬦᝟ሗࢆ⏝࠸ࡓᩥ❶⌮ゎ㐣⛬ࢆグ㏙ࡍࡿࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏సᴗ࡟ 2 ྡࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡀཧຍࡋ㸪ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪సᩥ
ࡸㄞゎ࡟㛵ࢃࡿࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᩍᐊㄯヰࡢศᯒ࡟ 4 ྡࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡀཧຍࡋ㸪ᅜ㝿Ꮫ఍࡛Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪࢖
ࣥࢻᅾఫࡢ኱Ꮫ㝔⏕ 1ྡࡀど⫈ぬࢥࣥࢸࣥࢶ㛤Ⓨసᴗ࡟ᦠࢃࡾ㸪࢖ࣥࢻࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱⌧ሙ࡜ࡢ㐃ᦠࢆ῝ࡵࡓࠋ 
2. 1ྡࡢࢫࢱࢵࣇࡀ୍ᶫ኱Ꮫࡢ㐃ᦠᩍᤵ࡜ࡋ࡚ಟኈㄢ⛬ 3ྡ㸪༤ኈᚋᮇㄢ⛬ 10ྡࡢᣦᑟᩍဨ࡜ࡋ࡚◊✲ㄽᩥࡢᣦᑟࢆᢸ
ᙜࡋࡓࠋࡲࡓ㸪㠀ᖖ໅ㅮᖌ࡜ࡋ࡚㸪3 ྡࡢࢫࢱࢵࣇࡀ㤳㒔኱Ꮫᮾி㸪኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ㸪༡ᒣ኱Ꮫ㸪ᮾᾏ኱Ꮫ࡛኱Ꮫ㝔ᩍ⫱
࡟༠ຊࡋࡓࠋ 
㸦㸰㸧ேᮦ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
3. ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ㸦PD ࣇ࢙࣮ࣟ㸧ࢆ 3 ྡ㞠⏝ࡋࡓࠋ࠺ࡕ 1 ྡࡀ༤ኈㄽᩥࢆᇶ࡟ࡋࡓⴭసࢆ 2017 ᖺ 2 ᭶࡟ห
⾜ࡋࡓࠋṧࡿ 2ྡࡶ NINJAL ࢧ࡛ࣟࣥ⮬㌟ࡢ◊✲ᡂᯝࢆⓎ⾲ࡋ㸪ḟᖺᗘ௨㝆㸪◊✲ࡀᮏ᱁໬࡛ࡁࡿែໃࢆᩚ࠼ࡓࠋ 
4. ᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᅜෆእ࡛㛤ദࡋࡓࠋᾏእ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪2016ᖺ 10᭶ 21᪥࡟୰ᅜࡢ໭ிᖌ⠊኱Ꮫ࡛㛤ദࡋ㸪ཧຍ
⪅ࡣ 60ྡ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 11ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 38ྡ㸪Ꮫ⏕ 5ྡ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᅜෆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 2016ᖺ 1᭶ 28᪥࡟ᅜ❧ᅜ
ㄒ◊✲ᡤ࡛㛤ദࡋ㸪ཧຍ⪅ࡣ 163ྡ࡛࠶ࡗࡓ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 6ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 30 ྡ㸪Ꮫ⏕ 6ྡ㸧ࠋ 
 
㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
1. እᅜே࡟࡜ࡗ࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸᪥ᮏㄒ࡜࠸࠺どⅬࢆྲྀࡾධࢀࡓࣅࢪࢿࢫ᪥ᮏㄒࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㸪௻ᴗ㛵ಀ⪅ࢆ୰ᚰ࡜
ࡋࡓ᪥ᮏࢸ࣮ࣞ࣡ࢡᏛ఍ Job Casting 㒊఍࡜ࡢ༠ຊࡢࡶ࡜㛤ጞࡋࡓࠋ 
2. ᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᅜෆ࡜ᅜእ࡛㸯ᅇࡎࡘ㛤ദࡋ㸪◊✲ᡂᯝࡢ♫఍࡬ࡢᬑཬ࡟ດࡵࡓࠋᾏእ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪2016ᖺ 10
᭶ 21᪥࡟୰ᅜࡢ໭ிᖌ⠊኱Ꮫ࡛㛤ദࡋ㸪ཧຍ⪅ࡣ 60ྡ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 11ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 38ྡ㸪Ꮫ⏕ 5ྡ㸧࡛࠶ࡗ
ࡓࠋᅜෆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 2016 ᖺ 1᭶ 28᪥࡟ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡛㛤ദࡋ㸪ཧຍ⪅ࡣ 163ྡ࡛࠶ࡗࡓ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 6ྡ㸪
኱Ꮫ㝔⏕ 30ྡ㸪Ꮫ⏕ 6ྡ㸧ࠋ 
3. ᪥ᮏㄒᩍᖌࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊ಟ఍ࢆ㸪໭ᾏ㐨኱Ꮫ㸦2016 ᖺ 7 ᭶ 2 ᪥㸧㸪ᅜ㝿᪥ᮏㄒᬑཬ༠఍㸦2016 ᖺ 7 ᭶ 28 ᪥㸧㸪
࢔࣓࣭ࣜ࢝ࣥࢫࢡ࣮࣭ࣝ࢖࣭ࣥࢪࣕࣃࣥ㸦2016ᖺ 10᭶ 22᪥㸧㸪⚟ᒸ YWCA㸦2016ᖺ 10᭶ 22᪥㸧࡛⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏ
ㄒ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿㅮᗙࢆ⚟ᒸ┴ᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮㸦2016ᖺ 11᭶ 19㹼21᪥㸧࡛⾜ࡗࡓࠋ 
4. 2016ᖺ 10᭶ 24᪥࡟㸪୰ᅜࡢ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢゼ᪥ᅋࢆ๓࡟㸪୰ᅜேࡢ᪥ᮏㄒࡢヰࡋ᪉࡟ࡘ࠸࡚ㅮ₇ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪
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⪅ࢥ࣮ࣃࢫ࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ㸪2016ᖺ 12᭶ 3᪥ࡢ㛤ദࡢ➨୍ᅇࡣ 87ྡࡀཧຍࡋ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 22ྡ㸪኱Ꮫ㝔
⏕ 23ྡ㸪Ꮫ⏕ 1ྡ㸧㸪2017 ᖺ 3᭶ 10᪥㛤ദࡢ➨஧ᅇࡣ㸪100ྡࡀཧຍࡋࡓ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 7ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 18ྡ㸪
Ꮫ⏕ 1ྡ㸧ࠋ 
11. ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢᩥ❶⌮ゎ㐣⛬ࢆグ㏙ࡋࡓㄞゎࢥ࣮ࣃࢫࡢά⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪NINJAL ࢳ࣮ࣗ
ࢺࣜ࢔ࣝࢆ 2ᅇ㛤ദࡋ㸪2017 ᖺ 2᭶ 17᪥㸦኱㜰኱Ꮫ㸧࡟ࡣ 27ྡࡀཧຍࡋ㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕ 12ྡ㸪Ꮫ⏕ 6ྡ㸧㸪24᪥㸦ᅜ
ㄒ◊㸧࡟ࡣ 21ྡࡀཧຍࡋࡓ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 3ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 10ྡ㸪Ꮫ⏕ 1ྡ㸧ࠋ 
 
㸦㸰㸧◊✲ᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
12. ࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ౑⏝ࡢゎ᫂ࠖࡢ◊✲㐙⾜ࡢࡓࡵ࡟㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨࢆ 32ྡ⤌⧊
ࡋࡓࠋ 
13. ࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⌮ゎࡢゎ᫂ࠖࡢ◊✲㐙⾜ࡢࡓࡵ࡟㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨࢆ 47ྡ⤌⧊
ࡋࡓࠋ 
14. ࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢࣜࢯ࣮ࢫ㛤Ⓨࠖࡢ◊✲㐙⾜ࡢࡓࡵ࡟㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨࢆ 22ྡ⤌⧊
ࡋࡓࠋ 
15. ඹྠ◊✲ဨࡣ 101ྡ㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕㸲ྡ㸧㸪ඹྠ◊✲ဨࡢᡤᒓᶵ㛵ᩘࡣ 73ᶵ㛵㸦࠺ࡕእᅜࡢ኱Ꮫ࣭◊✲ᡤࡣ 28ᶵ㛵㸧
࡛࠶ࡿࠋ 
16. ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ㸦PDࣇ࢙࣮ࣟ㸧ࢆ㸱ྡ㸪㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ 11ྡ㸪ᢏ⾡⿵బဨࢆ㸲ྡ㞠⏝ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
㸦㸯㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
1. ゝㄒ౑⏝ࡢᐇែࢆ఍ヰ⬟ຊࡢほⅬ࠿ࡽゎ᫂ࡍࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ
࡛࠶ࡿࠕBTSJ㸦Basic Transcription System for Japanese㸧᪥ᮏㄒ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢᵓ⠏࡟╔ᡭࡋ㸪ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ
◊✲࡟౪ࡍࡿ‽ഛࢆᩚ࠼ࡓࠋ 
2. ከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⩦ᚓ㐣⛬ࢆゎ᫂ࡍࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥
ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫ࡛࠶ࡿࠕI-JAS㸦International Corpus of Japanese as a Second language㸧ከゝㄒẕㄒࡢ᪥ᮏㄒ
Ꮫ⩦⪅ᶓ᩿ࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢᵓ⠏࡟╔ᡭࡋࡓࠋ2016ᖺ 5᭶ 9᪥࡟㸪᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ I-JAS୰⣡ゝ࡜࡜ࡶ࡟㸪➨୍ḟබ㛤
࡜ࡋ࡚ 225ྡศࡢⓎヰࢹ࣮ࢱ㸪࠾ࡼࡧ 145ྡศࡢసᩥࢹ࣮ࢱࢆබ㛤ࡋࡓࠋ 
3. ཰㞟ࡉࢀࡓㄪᰝࢹ࣮ࢱࢆᩚ⌮ࡋ㸪බ㛤ࡢࡓࡵࡢᯟ⤌ࡳࢆᅛࡵ㸪ᩥᏐ໬ࡸ⩻ヂࡢసᴗ࡟╔ᡭࡋࡓࠋḟᖺᗘ࡟ࡣヨ㦂බ㛤
ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
4. ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾㸦ࠗ ᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ 㸧࠘ࢆᣑ඘ࡋ㸪ࡑࡇ࡟ 15 ぢฟࡋࢆ᪂ࡓ࡟㏣ຍࡋࡓ㸦⣼ィ 80
ぢฟࡋ㸧ࠋࡲࡓ㸪౛ᩥ㡢ኌࢆ 1173ᩥ㏣ຍ㸦⣼ィ 3563ᩥ㸧㸪ࢩ࣮ࣙࢺ࢔ࢽ࣓ࢆ 31Ⅼ㏣ຍࡋࡓ㸦⣼ィ 70Ⅼ㸧ࠋ 
5. ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅⏝ࡢㄞゎᩍᮦࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢඹྠ◊✲ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ࢙࢘ࣈ∧ㄞゎᩍᮦࡢࢧࣥࣉࣝࢆᖹᡂ 29㸦2017㸧ᖺ
ᗘ࡟ヨ㦂බ㛤ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
6. ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢά⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ྜ ྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࢆ 2017ᖺ 2᭶ 4᪥
࡟ᅜㄒ◊࡛㛤ദࡋ㸪120ྡࡀཧຍࡋࡓ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 9ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 19ྡ㸪Ꮫ⏕ 4ྡ㸧ࠋ 
7. ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾࡟㛵ࢃࡿ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿ BCCWJࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ NINJAL-LWP for BCCWJ (NLB)ࡀ㸪
ࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙࠸࡚⦅⧩ࡉࢀࡓ᪥ᮏึࡢᅜㄒ㎡඾࡛࠶ࡿࠗ ⌧௦ᅜㄒ౛ゎ㎡඾࠘ࠝ ➨㸳∧ 㸦ࠞᑠᏛ㤋㸧ࡢ⦅⧩࡟౑⏝ࡉࢀࡓࠋ 
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ᚋ⪅ࡀ 15ぢฟࡋ㸪౛ᩥ㡢ኌ 1173ᩥ㸪ࢩ࣮ࣙࢺ࢔ࢽ࣓ࢆ 31Ⅼࡑࢀࡒࢀ᪂ࡓ࡟㏣ຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
࣭ࠗ ᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘࡟ᑐࡋ࡚㸪஑ᕞ኱Ꮫࡢෆ⏣ㅍ෸ᩍᤵ࠿ࡽࠕࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙࠸ࡓඛ㐍ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ୍࡚ぢ
ࡢ౯್ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋ 
࣭ࠕBTSJࠖ࡟㛵ࢃࡿㅮ⩦఍➼ࢆ 5 ᅇ㸪ࠕI-JASࠖ࡟㛵ࢃࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ➼ࢆ 3 ᅇ㸪ㄞゎࢥ࣮ࣃࢫ࡟㛵ࢃࡿࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ
ࢆ 2ᅇ㛤ദࡋ㸪኱Ꮫ㝔⏕ࢆྵࡴ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲⪅㸪࠾ࡼࡧ⌧ሙࡢ᪥ᮏㄒᩍᖌࢆᑐ㇟࡟㸪◊✲ᡂᯝࡢᩍ⫱ⓗᬑཬ࡟ດࡵࡓࠋ 
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲య࡜ࡋ࡚㸪73ᶵ㛵㸦࠺ࡕእᅜࡢ኱Ꮫ࣭◊✲ᡤࡣ 28ᶵ㛵㸧㸪101ྡࡢඹྠ◊✲ဨ㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕㸲ྡ㸧ࢆ
⤌⧊ࡋ㸦ᙜึࡢィ⏬࡛ࡣ⣙ 90ྡ㸧㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ㸦PDࣇ࢙࣮ࣟ㸧ࢆ㸱ྡ㸪㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ 11ྡ㸪ᢏ⾡⿵
బဨࢆ㸲ྡ㞠⏝ࡋࡓ㸦ᙜึࡢィ⏬࡛ࡣ㡰࡟㸱ྡ㸪⣙㸵ྡ㸪⣙㸱ྡ㸧ࠋ 
 
㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ౑⏝㠃࡛ࡣ㸪ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ࡛࠶ࡿࠕBTSJ㸦Basic Transcription System for 
Japanese㸧᪥ᮏㄒ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ ࡜ࠖከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫ࡛࠶ࡿࠕI-JAS㸦International Corpus of 
Japanese as a Second language㸧ከゝㄒẕㄒࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ᶓ᩿ࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢᵓ⠏࡟㸪ᙜึࡢィ⏬ࡢ࡜࠾ࡾ࡟╔ᡭࡋ
ࡓࠋ࡜ࡃ࡟㸪ᚋ⪅ࡣ‽ഛẁ㝵ࢆ㉺࠼㸪᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ I-JAS୰⣡ゝ࡜࡜ࡶ㸪➨୍ḟබ㛤࡜ࡋ࡚ 225ྡศࡢⓎヰࢹ࣮
ࢱ㸪࠾ࡼࡧ 145ྡศࡢసᩥࢹ࣮ࢱࡢබ㛤࡟⮳ࡗࡓࠋ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⌮ゎ㠃࡛ࡣ㸪୰ᅜ࣭࣋ࢺࢼ࣒࡛ 3ᅇ㸪ィ 123ྡࡢᏛ⩦⪅࡬ࡢᩥ❶⌮ゎ㐣⛬ㄪᰝࢆ⾜࠺࡜ྠ᫬࡟㸪ᅜෆ࣭
ᾏእ㸦୰ᅜ࣭Ḣᕞ➼㸧ࡢ⌧ᆅࡢㄪᰝ༠ຊ⪅࡟ࡼࡿᡤᒓᶵ㛵ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓㄞゎㄪᰝࢆ㸪ᙜึࡢィ⏬ࡢ࡜࠾
ࡾ࡟᥎㐍ࡋࡓࠋ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢࡓࡵࡢࣜࢯ࣮ࢫ㛤Ⓨ㠃࡛ࡣ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅⏝ࡢㄞゎᩍᮦࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢඹྠ◊✲ࢆ㸪ᙜึࡢィ⏬ࡢ࡜࠾ࡾ࡟
㛤ጞࡍࡿ୍᪉㸪࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾࡛࠶ࡿࠗᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘ࡢᣑ඘ࢆ㸪ᙜึࡢィ⏬ࢆ㉸࠼࡚㐍ࡵ㸪
ᚋ⪅ࡀ 15ぢฟࡋ㸪౛ᩥ㡢ኌ 1173ᩥ㸪ࢩ࣮ࣙࢺ࢔ࢽ࣓ࢆ 31Ⅼࡑࢀࡒࢀ᪂ࡓ࡟㏣ຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
࣭ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢά⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࢆ㛤ദࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡾ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝࢆඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡛ࡁࡿ⎔ቃࡀᩚࡗࡓࠋ 
࣭࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾࡟㛵ࢃࡿ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿ BCCWJࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ NINJAL-LWP for BCCWJ (NLB)ࡀ㸪
ࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙࠸࡚⦅⧩ࡉࢀࡓ᪥ᮏึࡢᅜㄒ㎡඾࡛࠶ࡿࠗ ⌧௦ᅜㄒ౛ゎ㎡඾࠘ࠝ ➨㸳∧ 㸦ࠞᑠᏛ㤋㸧ࡢ⦅⧩࡟౑⏝ࡉࢀࡓࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ 4ᖺ㛫ࡢኚᐜ࡜ᡂ㛗ࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟࠾ࡼࡧ⦪᩿ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࡢࡓࡵ࡟㸪㐃ᦠ༠ᐃࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿ໭ி᪥ᮏ
ㄒᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛ᖺ 2ᅇࡢ⌧ᆅㄪᰝࢆィ⏬࡝࠾ࡾ࡟⥅⥆ࡍࡿ୍᪉㸪2016ᖺ 4᭶࡟᪂ࡓ࡟㐃ᦠ༠ᐃࢆ⤖ࢇࡔᅜ㝿
஺ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡶ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ୍㒊ࢆඹྠ࡛᥎㐍ࡋࡓࠋ 
㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭ࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏సᴗ࡟ 2ྡࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡀཧຍࡋ㸪ᣦᑟࢆ⾜࠺୍᪉㸪ᩍᐊㄯヰࡢศᯒ࡟ 4ྡࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡀཧຍࡋ㸪ᅜ㝿Ꮫ఍
࡛Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪࢖ࣥࢻᅾఫࡢ኱Ꮫ㝔⏕ 1ྡ࡟ど⫈ぬࢥࣥࢸࣥࢶ㛤Ⓨసᴗ࡟ᦠࢃࡾ㸪࢖ࣥࢻࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱⌧ሙ
࡜ࡢ㐃ᦠࢆ῝ࡵࡓࠋ 
୍࣭ᶫ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠㅮᗙ࡟ཧ⏬ࡋ㸪ಟኈ 3 ྡ㸪༤ኈ 10 ྡࡢᣦᑟᩍဨ࡜ࡋ࡚◊✲ㄽᩥࡢᣦᑟ࡟ᙜࡓࡿ୍᪉㸪㠀ᖖ໅ㅮᖌ࡜
ࡋ࡚㤳㒔኱Ꮫᮾி㸪኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ㸪༡ᒣ኱Ꮫ㸪ᮾᾏ኱Ꮫ࡛኱Ꮫ㝔ᩍ⫱࡟༠ຊࡋࡓࠋ 
࣭㞠⏝ࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ㸦PDࣇ࢙࣮ࣟ㸧3ྡࡢ࠺ࡕ㸪1ྡࡣ༤ኈㄽᩥࢆᇶ࡟ࡋࡓⴭసࢆ 2017ᖺ 2᭶࡟ห⾜ࡋ㸪
ṧࡿ 2ྡࡶ NINJALࢧ࡛ࣟࣥ⮬㌟ࡢ◊✲ᡂᯝࢆⓎ⾲ࡋ㸪ḟᖺᗘ௨㝆㸪◊✲ࡀᮏ᱁໬࡛ࡁࡿែໃࢆᩚ࠼ࡓࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᙜึࡢィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᅜෆ࣭ᾏእ࡛㸯ᅇࡎࡘ㛤ദࡋ㸪♫఍ே᪥ᮏㄒᩍᖌࡢ◊ಟ࡟ດࡵࡓࠋ 
㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
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2016ᖺ 11᭶ 27᪥ࡢ኱Ꮫඹྠ฼⏝ᶵ㛵ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 2016 ࡟࠾࠸࡚㸪㧗ᰯ⏕ࡽࢆᑐ㇟࡟᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ㨩ຊࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ
 
㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
1. ᾏእᅾఫࡢ◊✲⪅ 28ྡࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ຍ࠼㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆᐇ
᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
2㸬㐃ᦠ༠ᐃࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿ໭ி᪥ᮏㄒᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⩦ᚓ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ཰㞟ࢆ༙
ᖺࡈ࡜࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
3. ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢㄞゎࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᥖ㍕ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡍࡿࡓࡵࡢㄪᰝࢆ㸪୰ᅜ㸪࣋ࢺࢼ࣒㸪࣮ࣚࣟࢵࣃ➼࡛⌧ᆅࡢ◊
✲⪅ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚⾜ࡗࡓࠋ 
4. ࢙࢘ࣈ∧ㄞゎᩍᮦࡢ㛤Ⓨࢆ㸪୰ᅜ㸪ྎ‴㸪⡿ᅜ➼ࡢ◊✲⪅࡜⾜ࡗࡓࠋ 
5.ࠗᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘࡟㛵ࡋ࡚㸪ゝㄒ㢮ᆺㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮ₇ࢆࢹ࣮ࣜࡢࢿ࣮ࣝ኱Ꮫ࡛ 2017ᖺ 3᭶ 22᪥࡟⾜࠸㸪70
ྡ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 10ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 60ྡ㸧ࡀཧຍࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࠗ ᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘ࡢ⤂௓࡜ࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞ
ࢩࣙࣥࢆ㸪ࣈ࣮ࢱࣥ᪥ᮏㄒᏛᰯ࡛ 2017ᖺ 3᭶ 24᪥࡟⾜࠸㸪22ྡ㸦࠺ࡕᏛ⏕ 20ྡ㸧ࡀཧຍࡋࡓࠋ 
6㸬᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮㸦ᾏእ㸧ࢆ㸪2016ᖺ 10᭶ 21᪥࡟୰ᅜࡢ໭ிᖌ⠊኱Ꮫ࡛㛤ദࡋࡓࠋ 
7.NCRBࡢ㛤Ⓨࡢ㊃᪨࡜ά⏝᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢⓎ⾲ࢆ㸪໭ிእᅜㄒ኱Ꮫ࠾ࡼࡧோᕝ኱Ꮫࡢ≉ูㅮ⩏㸪㡑ᅜእᅜㄒᩍ⫱Ꮫ఍ࡢ
ᣍᚅㅮ₇㸪2016ᖺ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱఍ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪BTSJࡸ NCRBࢆ⏕࠿ࡋࡓㄯヰࡢ⌮ㄽ◊✲ࡸ
࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ◊✲ࢆ㸪➨ 31ᅇᅜ㝿ᚰ⌮Ꮫ఍㸦ᶓ὾㸧ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲㸪2016ᖺ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱఍ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲㸪➨ 8ᅇ
୰᪥ᑐ↷ゝㄒᏛࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᣍᚅࣃࢿࣝ࡟࡚Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ 
8.᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢసᩥࡸㄞゎ࡟㛵ࢃࡿࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᩍᐊㄯヰ㸦BTSJࢆ⏝࠸ࡓศᯒ㸧ࡢⓎ⾲ࢆ㸪2016ᖺᗘ୰ᅜ᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱◊✲఍ᖺḟ኱఍࡛㸪኱Ꮫ㝔⏕ࡸ⌧ᆅࡢඹྠ◊✲ဨ࡜࡜ࡶ࡟⾜ࡗࡓࠋ 
9. ᪥ᮏㄒㄞゎᩍᮦࡢసᡂ࡟㛵ࡍࡿࣃࢿࣝⓎ⾲ࢆ㸪➨ 20ᅇ࣮ࣚࣟࢵࣃ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘㸪࣮ࣚࣟࢵࣃࡢඹྠ◊✲
ဨ࡜࡜ࡶ࡟⾜ࡗࡓࠋ 
 
 
Ϫ㸬඲యࡢ≧ἣ㸦⥲ᣓ㸧 
࠙ᡂᯝࡢᴫせࠚ 
㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ౑⏝㠃࡛ࡣ㸪ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ࡛࠶ࡿࠕBTSJ㸦Basic Transcription System for 
Japanese㸧᪥ᮏㄒ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ ࡜ࠖከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫ࡛࠶ࡿࠕI-JAS㸦International Corpus of 
Japanese as a Second language㸧ከゝㄒẕㄒࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ᶓ᩿ࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢᵓ⠏࡟㸪ᙜึࡢィ⏬ࡢ࡜࠾ࡾ࡟╔ᡭࡋ
ࡓࠋ࡜ࡃ࡟㸪ᚋ⪅ࡣ‽ഛẁ㝵ࢆ㉺࠼㸪᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ I-JAS୰⣡ゝ࡜࡜ࡶ㸪➨୍ḟබ㛤࡜ࡋ࡚ 225ྡศࡢⓎヰࢹ࣮
ࢱ㸪࠾ࡼࡧ 145ྡศࡢసᩥࢹ࣮ࢱࡢබ㛤࡟⮳ࡗࡓࠋ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⌮ゎ㠃࡛ࡣ㸪୰ᅜ࣭࣋ࢺࢼ࣒࡛ 3ᅇ㸪ィ 123ྡࡢᏛ⩦⪅࡬ࡢᩥ❶⌮ゎ㐣⛬ㄪᰝࢆ⾜࠺࡜ྠ᫬࡟㸪ᅜෆ࣭
ᾏእ㸦୰ᅜ࣭Ḣᕞ➼㸧ࡢ⌧ᆅࡢㄪᰝ༠ຊ⪅࡟ࡼࡿᡤᒓᶵ㛵ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓㄞゎㄪᰝࢆ㸪ᙜึࡢィ⏬ࡢ࡜࠾
ࡾ࡟᥎㐍ࡋࡓࠋ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢࡓࡵࡢࣜࢯ࣮ࢫ㛤Ⓨ㠃࡛ࡣ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅⏝ࡢㄞゎᩍᮦࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢඹྠ◊✲ࢆ㸪ᙜึࡢィ⏬ࡢ࡜࠾ࡾ࡟
㛤ጞࡍࡿ୍᪉㸪࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾࡛࠶ࡿࠗᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘ࡢᣑ඘ࢆ㸪ᙜึࡢィ⏬ࢆ㉸࠼࡚㐍ࡵ㸪
242 Ⅵ 外部評価報告書
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ᚋ⪅ࡀ 15ぢฟࡋ㸪౛ᩥ㡢ኌ 1173ᩥ㸪ࢩ࣮ࣙࢺ࢔ࢽ࣓ࢆ 31Ⅼࡑࢀࡒࢀ᪂ࡓ࡟㏣ຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
࣭ࠗ ᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘࡟ᑐࡋ࡚㸪஑ᕞ኱Ꮫࡢෆ⏣ㅍ෸ᩍᤵ࠿ࡽࠕࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙࠸ࡓඛ㐍ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ୍࡚ぢ
ࡢ౯್ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋ 
࣭ࠕBTSJࠖ࡟㛵ࢃࡿㅮ⩦఍➼ࢆ 5 ᅇ㸪ࠕI-JASࠖ࡟㛵ࢃࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ➼ࢆ 3 ᅇ㸪ㄞゎࢥ࣮ࣃࢫ࡟㛵ࢃࡿࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ
ࢆ 2ᅇ㛤ദࡋ㸪኱Ꮫ㝔⏕ࢆྵࡴ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲⪅㸪࠾ࡼࡧ⌧ሙࡢ᪥ᮏㄒᩍᖌࢆᑐ㇟࡟㸪◊✲ᡂᯝࡢᩍ⫱ⓗᬑཬ࡟ດࡵࡓࠋ 
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲య࡜ࡋ࡚㸪73ᶵ㛵㸦࠺ࡕእᅜࡢ኱Ꮫ࣭◊✲ᡤࡣ 28ᶵ㛵㸧㸪101ྡࡢඹྠ◊✲ဨ㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕㸲ྡ㸧ࢆ
⤌⧊ࡋ㸦ᙜึࡢィ⏬࡛ࡣ⣙ 90ྡ㸧㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ㸦PDࣇ࢙࣮ࣟ㸧ࢆ㸱ྡ㸪㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ 11ྡ㸪ᢏ⾡⿵
బဨࢆ㸲ྡ㞠⏝ࡋࡓ㸦ᙜึࡢィ⏬࡛ࡣ㡰࡟㸱ྡ㸪⣙㸵ྡ㸪⣙㸱ྡ㸧ࠋ 
 
㸰㸬ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ౑⏝㠃࡛ࡣ㸪ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ࡛࠶ࡿࠕBTSJ㸦Basic Transcription System for 
Japanese㸧᪥ᮏㄒ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ ࡜ࠖከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫ࡛࠶ࡿࠕI-JAS㸦International Corpus of 
Japanese as a Second language㸧ከゝㄒẕㄒࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ᶓ᩿ࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢᵓ⠏࡟㸪ᙜึࡢィ⏬ࡢ࡜࠾ࡾ࡟╔ᡭࡋ
ࡓࠋ࡜ࡃ࡟㸪ᚋ⪅ࡣ‽ഛẁ㝵ࢆ㉺࠼㸪᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ I-JAS୰⣡ゝ࡜࡜ࡶ㸪➨୍ḟබ㛤࡜ࡋ࡚ 225ྡศࡢⓎヰࢹ࣮
ࢱ㸪࠾ࡼࡧ 145ྡศࡢసᩥࢹ࣮ࢱࡢබ㛤࡟⮳ࡗࡓࠋ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⌮ゎ㠃࡛ࡣ㸪୰ᅜ࣭࣋ࢺࢼ࣒࡛ 3ᅇ㸪ィ 123ྡࡢᏛ⩦⪅࡬ࡢᩥ❶⌮ゎ㐣⛬ㄪᰝࢆ⾜࠺࡜ྠ᫬࡟㸪ᅜෆ࣭
ᾏእ㸦୰ᅜ࣭Ḣᕞ➼㸧ࡢ⌧ᆅࡢㄪᰝ༠ຊ⪅࡟ࡼࡿᡤᒓᶵ㛵ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓㄞゎㄪᰝࢆ㸪ᙜึࡢィ⏬ࡢ࡜࠾
ࡾ࡟᥎㐍ࡋࡓࠋ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢࡓࡵࡢࣜࢯ࣮ࢫ㛤Ⓨ㠃࡛ࡣ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅⏝ࡢㄞゎᩍᮦࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢඹྠ◊✲ࢆ㸪ᙜึࡢィ⏬ࡢ࡜࠾ࡾ࡟
㛤ጞࡍࡿ୍᪉㸪࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾࡛࠶ࡿࠗᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘ࡢᣑ඘ࢆ㸪ᙜึࡢィ⏬ࢆ㉸࠼࡚㐍ࡵ㸪
ᚋ⪅ࡀ 15ぢฟࡋ㸪౛ᩥ㡢ኌ 1173ᩥ㸪ࢩ࣮ࣙࢺ࢔ࢽ࣓ࢆ 31Ⅼࡑࢀࡒࢀ᪂ࡓ࡟㏣ຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
࣭ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢά⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࢆ㛤ദࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡾ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᡂᯝࢆඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡛ࡁࡿ⎔ቃࡀᩚࡗࡓࠋ 
࣭࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾࡟㛵ࢃࡿ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡿ BCCWJࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ NINJAL-LWP for BCCWJ (NLB)ࡀ㸪
ࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙࠸࡚⦅⧩ࡉࢀࡓ᪥ᮏึࡢᅜㄒ㎡඾࡛࠶ࡿࠗ ⌧௦ᅜㄒ౛ゎ㎡඾࠘ࠝ ➨㸳∧ 㸦ࠞᑠᏛ㤋㸧ࡢ⦅⧩࡟౑⏝ࡉࢀࡓࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ 4ᖺ㛫ࡢኚᐜ࡜ᡂ㛗ࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟࠾ࡼࡧ⦪᩿ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࡢࡓࡵ࡟㸪㐃ᦠ༠ᐃࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿ໭ி᪥ᮏ
ㄒᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛ᖺ 2ᅇࡢ⌧ᆅㄪᰝࢆィ⏬࡝࠾ࡾ࡟⥅⥆ࡍࡿ୍᪉㸪2016ᖺ 4᭶࡟᪂ࡓ࡟㐃ᦠ༠ᐃࢆ⤖ࢇࡔᅜ㝿
஺ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡶ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ୍㒊ࢆඹྠ࡛᥎㐍ࡋࡓࠋ 
㸱㸬ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭ࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏సᴗ࡟ 2ྡࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡀཧຍࡋ㸪ᣦᑟࢆ⾜࠺୍᪉㸪ᩍᐊㄯヰࡢศᯒ࡟ 4ྡࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡀཧຍࡋ㸪ᅜ㝿Ꮫ఍
࡛Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪࢖ࣥࢻᅾఫࡢ኱Ꮫ㝔⏕ 1ྡ࡟ど⫈ぬࢥࣥࢸࣥࢶ㛤Ⓨసᴗ࡟ᦠࢃࡾ㸪࢖ࣥࢻࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱⌧ሙ
࡜ࡢ㐃ᦠࢆ῝ࡵࡓࠋ 
୍࣭ᶫ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠㅮᗙ࡟ཧ⏬ࡋ㸪ಟኈ 3 ྡ㸪༤ኈ 10 ྡࡢᣦᑟᩍဨ࡜ࡋ࡚◊✲ㄽᩥࡢᣦᑟ࡟ᙜࡓࡿ୍᪉㸪㠀ᖖ໅ㅮᖌ࡜
ࡋ࡚㤳㒔኱Ꮫᮾி㸪኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ㸪༡ᒣ኱Ꮫ㸪ᮾᾏ኱Ꮫ࡛኱Ꮫ㝔ᩍ⫱࡟༠ຊࡋࡓࠋ 
࣭㞠⏝ࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ㸦PDࣇ࢙࣮ࣟ㸧3ྡࡢ࠺ࡕ㸪1ྡࡣ༤ኈㄽᩥࢆᇶ࡟ࡋࡓⴭసࢆ 2017ᖺ 2᭶࡟ห⾜ࡋ㸪
ṧࡿ 2ྡࡶ NINJALࢧ࡛ࣟࣥ⮬㌟ࡢ◊✲ᡂᯝࢆⓎ⾲ࡋ㸪ḟᖺᗘ௨㝆㸪◊✲ࡀᮏ᱁໬࡛ࡁࡿែໃࢆᩚ࠼ࡓࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᙜึࡢィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᅜෆ࣭ᾏእ࡛㸯ᅇࡎࡘ㛤ദࡋ㸪♫఍ே᪥ᮏㄒᩍᖌࡢ◊ಟ࡟ດࡵࡓࠋ 
㸲㸬♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
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2016ᖺ 11᭶ 27᪥ࡢ኱Ꮫඹྠ฼⏝ᶵ㛵ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 2016 ࡟࠾࠸࡚㸪㧗ᰯ⏕ࡽࢆᑐ㇟࡟᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ㨩ຊࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ
 
㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
1. ᾏእᅾఫࡢ◊✲⪅ 28ྡࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ຍ࠼㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆᐇ
᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
2㸬㐃ᦠ༠ᐃࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿ໭ி᪥ᮏㄒᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⩦ᚓ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ཰㞟ࢆ༙
ᖺࡈ࡜࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
3. ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢㄞゎࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᥖ㍕ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡍࡿࡓࡵࡢㄪᰝࢆ㸪୰ᅜ㸪࣋ࢺࢼ࣒㸪࣮ࣚࣟࢵࣃ➼࡛⌧ᆅࡢ◊
✲⪅ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚⾜ࡗࡓࠋ 
4. ࢙࢘ࣈ∧ㄞゎᩍᮦࡢ㛤Ⓨࢆ㸪୰ᅜ㸪ྎ‴㸪⡿ᅜ➼ࡢ◊✲⪅࡜⾜ࡗࡓࠋ 
5.ࠗᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘࡟㛵ࡋ࡚㸪ゝㄒ㢮ᆺㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮ₇ࢆࢹ࣮ࣜࡢࢿ࣮ࣝ኱Ꮫ࡛ 2017ᖺ 3᭶ 22᪥࡟⾜࠸㸪70
ྡ㸦࠺ࡕእᅜே◊✲⪅ 10ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 60ྡ㸧ࡀཧຍࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࠗ ᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘ࡢ⤂௓࡜ࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞ
ࢩࣙࣥࢆ㸪ࣈ࣮ࢱࣥ᪥ᮏㄒᏛᰯ࡛ 2017ᖺ 3᭶ 24᪥࡟⾜࠸㸪22ྡ㸦࠺ࡕᏛ⏕ 20ྡ㸧ࡀཧຍࡋࡓࠋ 
6㸬᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮㸦ᾏእ㸧ࢆ㸪2016ᖺ 10᭶ 21᪥࡟୰ᅜࡢ໭ிᖌ⠊኱Ꮫ࡛㛤ദࡋࡓࠋ 
7.NCRBࡢ㛤Ⓨࡢ㊃᪨࡜ά⏝᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢⓎ⾲ࢆ㸪໭ிእᅜㄒ኱Ꮫ࠾ࡼࡧோᕝ኱Ꮫࡢ≉ูㅮ⩏㸪㡑ᅜእᅜㄒᩍ⫱Ꮫ఍ࡢ
ᣍᚅㅮ₇㸪2016ᖺ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱఍ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪BTSJࡸ NCRBࢆ⏕࠿ࡋࡓㄯヰࡢ⌮ㄽ◊✲ࡸ
࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ◊✲ࢆ㸪➨ 31ᅇᅜ㝿ᚰ⌮Ꮫ఍㸦ᶓ὾㸧ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲㸪2016ᖺ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱఍ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲㸪➨ 8ᅇ
୰᪥ᑐ↷ゝㄒᏛࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᣍᚅࣃࢿࣝ࡟࡚Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ 
8.᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢసᩥࡸㄞゎ࡟㛵ࢃࡿࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᩍᐊㄯヰ㸦BTSJࢆ⏝࠸ࡓศᯒ㸧ࡢⓎ⾲ࢆ㸪2016ᖺᗘ୰ᅜ᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱◊✲఍ᖺḟ኱఍࡛㸪኱Ꮫ㝔⏕ࡸ⌧ᆅࡢඹྠ◊✲ဨ࡜࡜ࡶ࡟⾜ࡗࡓࠋ 
9. ᪥ᮏㄒㄞゎᩍᮦࡢసᡂ࡟㛵ࡍࡿࣃࢿࣝⓎ⾲ࢆ㸪➨ 20ᅇ࣮ࣚࣟࢵࣃ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘㸪࣮ࣚࣟࢵࣃࡢඹྠ◊✲
ဨ࡜࡜ࡶ࡟⾜ࡗࡓࠋ 
 
 
Ϫ㸬඲యࡢ≧ἣ㸦⥲ᣓ㸧 
࠙ᡂᯝࡢᴫせࠚ 
㸯㸬◊✲࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ౑⏝㠃࡛ࡣ㸪ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ࡛࠶ࡿࠕBTSJ㸦Basic Transcription System for 
Japanese㸧᪥ᮏㄒ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ ࡜ࠖከゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢥ࣮ࣃࢫ࡛࠶ࡿࠕI-JAS㸦International Corpus of 
Japanese as a Second language㸧ከゝㄒẕㄒࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ᶓ᩿ࢥ࣮ࣃࢫࠖࡢᵓ⠏࡟㸪ᙜึࡢィ⏬ࡢ࡜࠾ࡾ࡟╔ᡭࡋ
ࡓࠋ࡜ࡃ࡟㸪ᚋ⪅ࡣ‽ഛẁ㝵ࢆ㉺࠼㸪᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ I-JAS୰⣡ゝ࡜࡜ࡶ㸪➨୍ḟබ㛤࡜ࡋ࡚ 225ྡศࡢⓎヰࢹ࣮
ࢱ㸪࠾ࡼࡧ 145ྡศࡢసᩥࢹ࣮ࢱࡢබ㛤࡟⮳ࡗࡓࠋ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⌮ゎ㠃࡛ࡣ㸪୰ᅜ࣭࣋ࢺࢼ࣒࡛ 3ᅇ㸪ィ 123ྡࡢᏛ⩦⪅࡬ࡢᩥ❶⌮ゎ㐣⛬ㄪᰝࢆ⾜࠺࡜ྠ᫬࡟㸪ᅜෆ࣭
ᾏእ㸦୰ᅜ࣭Ḣᕞ➼㸧ࡢ⌧ᆅࡢㄪᰝ༠ຊ⪅࡟ࡼࡿᡤᒓᶵ㛵ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓㄞゎㄪᰝࢆ㸪ᙜึࡢィ⏬ࡢ࡜࠾
ࡾ࡟᥎㐍ࡋࡓࠋ 
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢࡓࡵࡢࣜࢯ࣮ࢫ㛤Ⓨ㠃࡛ࡣ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅⏝ࡢㄞゎᩍᮦࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢඹྠ◊✲ࢆ㸪ᙜึࡢィ⏬ࡢ࡜࠾ࡾ࡟
㛤ጞࡍࡿ୍᪉㸪࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾࡛࠶ࡿࠗᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘ࡢᣑ඘ࢆ㸪ᙜึࡢィ⏬ࢆ㉸࠼࡚㐍ࡵ㸪
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࢙ࢡࢺ㛫ࡢ᭷ᶵⓗ࡞┦஫㐃ᦠ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ◊✲ᡂᯝࢆ㸪ᗈ⠊࠿ࡘලయⓗ࡟ᥦ♧ࡋ࡚㸪୍ᒙከᵝ໬ࡋ
ࡘࡘ࠶ࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡬ࡢ㈉⊩ࡀ኱࠸࡟ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞せ᳨ウࡢㄢ㢟ࡀㄢࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋ 
(1)ୖグࡢ 3 㒊㛛ࡢ࠺ࡕ㸪ձࡣࠕᏛ⩦⪅ࡢ఍ヰ⬟ຊࡢゎ᫂ࠖ࡜ࠕᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⩦ᚓㄢ⛬ࡢゎ᫂ 㸪ࠖ
ղࡣࠕᏛ⩦⪅ࡢㄞゎ㐣⛬ࡢゎ᫂ࠖ࡜ࠕᏛ⩦⪅ࡢ⫈ゎ㐣⛬ࡢゎ᫂ 㸪ࠖճࡣࠕ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏື
モ㎡඾ࡢసᡂࠖ࡜ࠕㄞゎᩍᮦ࣭⫈ゎᩍᮦࡢ㛤Ⓨࠖ࡜࠸࠺ලయⓗ࡞┠ᶆࢆᥖࡆ࡚㸪ྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫࡢ
ᵓ⠏ࡸ࢙࢘ࣈ∧ᩍᮦࡢసᡂ࡜බ㛤㸪ྛ✀ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢㄪᰝࡸඹྠ◊✲ࡢィ⏬ࡀ㐍⾜ࡋࡘࡘ࠶
ࡿࡀ㸪3 㒊㛛㛫ࡢྛ✀ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡜◊✲ᡂᯝࡢᮏ᱁ⓗ࡞⤫ྜࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ຠ⋡ࡼࡃᒎ㛤ࡋ࡚
࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
(2)᪥ᮏㄒᩍᖌࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮➼ࡢᅜෆእ࡛ࡢ㛤ദࡣ㸪༑ศ࡞ព⩏ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡣ㸪ᮏࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࡢ◊✲ᡂᯝࡢ฼⏝᪉ἲ➼ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡞ࡢ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪◊✲ᡂᯝࡢබ㛤┠ⓗࡢ◊✲
ࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵ࡞ࡢ࠿ࡀ㸪ࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋᮏ᮶ࡣ㐃⥆ࡍࡿᛶ㉁ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪
୧⪅ࡢ┦㐪࡜㛵㐃ࢆ᫂☜࡟ࡋࡓୖ࡛㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࢆྵࡴ௒ᚋࡢᐇ᪋ィ⏬ࢆ㐍ࡵࡿ࡭ࡁ࡛
ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
(3)ྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫࡢ฼⏝᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࢆຍ࠼࡞ࡀࡽ㸪ᵓ ⠏࡜ᩚഛࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋ
ึᖺᗘࡢ฼⏝≧ἣ࡟ၥ㢟ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫࢆ⏝࠸ࡓ௒ᚋࡢ◊✲ࡢᒎ㛤ࡸᮏ᱁ⓗ࡞බ㛤ᚋࡢ
฼⏝ಁ㐍࡟ྥࡅ࡚㸪ఱࡢࡓࡵ࡟㸪ఱࢆ࡝ࡇࡲ࡛㸪ࢥ࣮ࣃࢫ࡜ࡋ࡚ᵓ⠏ࡍࡿࡢ࠿ࢆࡼࡾ᫂☜࡟ࡋࡘ
ࡘ㸪ᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
(4)◊✲యไ࡜ࡋ࡚㸪ᾏእᅾఫࡢ◊✲⪅ಶே࡜ࡢ㐃ᦠ࡞ࡢ࠿㸪኱Ꮫ➼ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ࡞ࡢ
࠿ࡀ㸪୙᫂░࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋෆእࡢከ✀ከᵝ࡞ඹྠ◊✲ဨࢆከᩘ᧦ࡍࡿ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪඲యࡢ
᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠ࡜◊✲ᡂᯝࡢຠᯝⓗ࡞⤫ྜࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ⫢せ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
 
ࠓホ౯㡯┠ࠔ 
1. ◊✲ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ 
බ㛤◊✲Ⓨ⾲఍࣭ㅮ₇఍➼㸸ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢά⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿ࡜࠸࠺┠ⓗ࡛㸪
ྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢゎ᫂࡟ྥࡅ࡚ࠖࢆ 2017 ᖺ 2᭶ 4᪥࡟ᅜㄒ◊
࡛㛤ദࡋ㸪120ྡ(࠺ࡕ㸪እᅜே◊✲⪅ 9ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 19ྡ㸪኱Ꮫ⏕ 4ྡ)ࡀཧຍࡋࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪௨ୗࡢ◊✲Ⓨ⾲ࡸㅮ₇➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ(1)NCRBࡢ㛤Ⓨࡢ㊃᪨࡜ά⏝᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ㸪୰ᅜࡢ໭ி
እᅜㄒ኱Ꮫ㸪㡑ᅜࡢோᕝ኱Ꮫࡢ≉ูㅮ⩏㸪㡑ᅜእᅜㄒᩍ⫱Ꮫ఍ࡢᣍᚅㅮ₇㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱
఍ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲ࠋ(2)BTSJ ࡜ NCRB࡟ᇶ࡙ࡃㄯヰ⌮ㄽࡸ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫࡢ◊✲࡟㛵ࡍࡿ㸪ᅜ㝿ᚰ⌮Ꮫ఍㸪
᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱఍㸪୰᪥ᑐ↷ゝㄒᏛࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᣍᚅࣃࢿࣝࡢ◊✲Ⓨ⾲ࠋ(3)᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ
సᩥ࡜ㄞゎࡢࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᩍᐊㄯヰࡢ BTSJ࡟ࡼࡿศᯒ࡟㛵ࡍࡿ㸪୰ᅜ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲఍㸦᪊
ୖᾏ኱Ꮫ㸧࡛ඹྠ◊✲ဨ࡜࡜ࡶ࡟⾜ࡗࡓⓎ⾲ࠋ(4)᪥ᮏㄒࡢㄞゎᩍᮦ࡟㛵ࡍࡿ㸪࣮ࣚࣟࢵࣃ᪥ᮏㄒᩍ
⫱ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ඹྠ◊✲ဨ࡜࡜ࡶ࡟⾜ࡗࡓࣃࢿࣝࠋ 
ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸸ึᖺᗘ࡟ࡣᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ḟᖺᗘ௨㝆ࡢ㛤ദࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
◊✲ᡂᯝ㸸ከゝㄒẕㄒࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ᶓ᩿ࢥ࣮ࣃࢫ I-JAS(International Corpus of Japanese as 
a Second Language㸧ࡢࢹ࣮ࢱ㸦᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ 225ྡศࡢⓎヰ࡜ 145ྡศࡢసᩥ㸧ࡢ➨୍ḟබ㛤㸪࠾
ࡼࡧ㸪᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒ I-JAS୰⣡ゝࡢබ㛤ࠋ 
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ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡢホ౯ 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗࡣ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆከゅⓗ࡟ゎ᫂ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑ
ࡢᡂᯝࢆ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟ᛂ⏝ࡍࡿ᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵࡢࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡋ
࡚㸪ձࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ౑⏝ࡢゎ᫂ 㸪ࠖղࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⌮ゎࡢゎ᫂ 㸪ࠖճࠕ᪥ᮏㄒ
Ꮫ⩦ࡢࡓࡵࡢࣜࢯ࣮ࢫ㛤Ⓨࠖࡢ㸱㒊㛛ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
 ึᖺᗘࡢ◊✲ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ୖ グձղճࡢྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫࡢ㛤Ⓨ࡟╔ᡭࡋ࡚ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟ࡀ࡞ࡉࢀ㸪
ḟᖺᗘ௨㝆ࡢヨ㦂බ㛤࡟ྥࡅ࡚ࡢ‽ഛࡀᩚ࠸ࡘࡘ࠶ࡿࡀ㸪ձࡢ I-JAS ከゝㄒẕㄒࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ᶓ
᩿ࢥ࣮ࣃࢫ࡜ճࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾ࡀணᐃ௨ୖ࡟㐍ᒎࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀ㸪◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊
ࢆබ㛤࣭㏣ຍࡋࡓ⤖ᯝ㸪᪂ࡓ࡟ࢥ࣮ࣃࢫࡢ౑⏝᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿㅮ⩦఍ࡸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆணᐃࡼࡾ᪩
ᮇ࡟」ᩘᅇ㛤ദࡍࡿ➼ࡢᡂᯝࢆୖࡆࡓࠋ௒ᚋࡣ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ◊✲┠ⓗ࡟༶ࡋ࡚㸪ࢧࣈࣉࣟࢪ
࣭እᅜே࡟࡜ࡗ࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸᪥ᮏㄒ࡜࠸࠺どⅬࢆྲྀࡾධࢀࡓࣅࢪࢿࢫ᪥ᮏㄒࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㸪௻ᴗ㛵ಀ⪅ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ
ࡓ᪥ᮏࢸ࣮ࣞ࣡ࢡᏛ఍ Job Casting 㒊఍࡜ࡢ༠ຊࡢࡶ࡜㛤ጞࡋࡓࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᅜෆ࡜ᅜእ࡛㸯ᅇࡎࡘ㛤ദࡋ㸪◊✲ᡂᯝࡢ♫఍࡬ࡢᬑཬ࡟ດࡵࡓ࡯࠿㸪᪥ᮏㄒᩍᖌࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔ࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊ಟ఍ࢆ 5ᅇ㸪ࡑࡢ࡯࠿㸪Ꮫ⩦⪅㸪㧗ᰯ⏕ࡽࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿㅮ₇ࢆྛᆅ࡛㛤ദࡋࡓࠋ 
㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭ᾏእᅾఫࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨ 28ྡࢆ㍈࡟㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿ࡯
࠿㸪㐃ᦠ༠ᐃࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿ໭ி᪥ᮏㄒᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⩦ᚓ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ཰㞟ࢆ⥅⥆ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࠗ ᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘࡟㛵ࡍࡿⓎ⾲࡜ࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆ࢖ࣥࢻࡢ 2኱Ꮫ࡛㛤ദࡋࡓࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮㸦ᾏእ㸧ࢆ୰ᅜࡢ໭ிᖌ⠊኱Ꮫ࡛ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
࣭NCRBࡢ㛤Ⓨࡢ㊃᪨࡜ά⏝᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢⓎ⾲ࢆ㸪໭ிእᅜㄒ኱Ꮫ࠾ࡼࡧோᕝ኱Ꮫࡢ≉ูㅮ⩏㸪㡑ᅜእᅜㄒᩍ⫱Ꮫ఍ࡢᣍ
ᚅㅮ₇㸪2016ᖺ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱఍ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪BTSJࡸ NCRBࢆ⏕࠿ࡋࡓㄯヰࡢ⌮ㄽ◊✲ࡸ࣏
ࣛ࢖ࢺࢿࢫ◊✲ࢆ㸪➨ 31ᅇᅜ㝿ᚰ⌮Ꮫ఍㸦ᶓ὾㸧ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲㸪2016ᖺ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱఍ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲㸪➨ 8ᅇ୰
᪥ᑐ↷ゝㄒᏛࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᣍᚅࣃࢿࣝ࡟࡚Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᩍᐊㄯヰ㸦౑⏝࣭⌮ゎ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢⓎ⾲ࢆ㸪2016ᖺᗘ୰ᅜ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲఍ᖺḟ኱఍࡛㸪኱Ꮫ㝔⏕ࡸ⌧ᆅ
ࡢඹྠ◊✲ဨ࡜࡜ࡶ࡟⾜ࡗࡓࠋ 
࣭᪥ᮏㄒㄞゎᩍᮦࡢసᡂ࡟㛵ࡍࡿࣃࢿࣝⓎ⾲ࢆ㸪➨ 20ᅇ࣮ࣚࣟࢵࣃ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘㸪࣮ࣚࣟࢵࣃࡢඹྠ◊✲
ဨ࡜࡜ࡶ࡟⾜ࡗࡓࠋ 
㸴㸬ࡑࡢ௚ 
࣭ヱᙜࡍࡿάື࡞ࡋ 
࠙௒ᚋࡢㄢ㢟ࠚ 
࣭௒ᖺᗘࡣ㸪➨୕ᮇィ⏬⤊஢᫬ࡢබ㛤ࢆ┠ᣦࡍྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫࡸࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ḟᖺᗘ࡟ࡣ㸪ྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫࡸࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢసᡂࢆ⥅⥆ࡋ㸪ࡑࡢ୍㒊ࢆヨ㦂බ㛤ࡋ࡚ᅜෆእࡢ኱Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵ࡢ᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱◊✲⪅࡬ࡢ࿘▱࡟ດࡵ㸪ᐇドⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲ࡢ㉁ⓗྥୖ࡟ࡘ࡞ࡆ㸪኱Ꮫࡢᶵ⬟ᙉ໬࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸
ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
244 Ⅵ 外部評価報告書
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࢙ࢡࢺ㛫ࡢ᭷ᶵⓗ࡞┦஫㐃ᦠ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ◊✲ᡂᯝࢆ㸪ᗈ⠊࠿ࡘලయⓗ࡟ᥦ♧ࡋ࡚㸪୍ᒙከᵝ໬ࡋ
ࡘࡘ࠶ࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡬ࡢ㈉⊩ࡀ኱࠸࡟ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞せ᳨ウࡢㄢ㢟ࡀㄢࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋ 
(1)ୖグࡢ 3 㒊㛛ࡢ࠺ࡕ㸪ձࡣࠕᏛ⩦⪅ࡢ఍ヰ⬟ຊࡢゎ᫂ࠖ࡜ࠕᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⩦ᚓㄢ⛬ࡢゎ᫂ 㸪ࠖ
ղࡣࠕᏛ⩦⪅ࡢㄞゎ㐣⛬ࡢゎ᫂ࠖ࡜ࠕᏛ⩦⪅ࡢ⫈ゎ㐣⛬ࡢゎ᫂ 㸪ࠖճࡣࠕ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏື
モ㎡඾ࡢసᡂࠖ࡜ࠕㄞゎᩍᮦ࣭⫈ゎᩍᮦࡢ㛤Ⓨࠖ࡜࠸࠺ලయⓗ࡞┠ᶆࢆᥖࡆ࡚㸪ྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫࡢ
ᵓ⠏ࡸ࢙࢘ࣈ∧ᩍᮦࡢసᡂ࡜බ㛤㸪ྛ✀ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢㄪᰝࡸඹྠ◊✲ࡢィ⏬ࡀ㐍⾜ࡋࡘࡘ࠶
ࡿࡀ㸪3 㒊㛛㛫ࡢྛ✀ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡜◊✲ᡂᯝࡢᮏ᱁ⓗ࡞⤫ྜࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ຠ⋡ࡼࡃᒎ㛤ࡋ࡚
࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
(2)᪥ᮏㄒᩍᖌࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮➼ࡢᅜෆእ࡛ࡢ㛤ദࡣ㸪༑ศ࡞ព⩏ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡣ㸪ᮏࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺࡢ◊✲ᡂᯝࡢ฼⏝᪉ἲ➼ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡞ࡢ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪◊✲ᡂᯝࡢබ㛤┠ⓗࡢ◊✲
ࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵ࡞ࡢ࠿ࡀ㸪ࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋᮏ᮶ࡣ㐃⥆ࡍࡿᛶ㉁ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪
୧⪅ࡢ┦㐪࡜㛵㐃ࢆ᫂☜࡟ࡋࡓୖ࡛㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘➼ࢆྵࡴ௒ᚋࡢᐇ᪋ィ⏬ࢆ㐍ࡵࡿ࡭ࡁ࡛
ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
(3)ྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫࡢ฼⏝᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࢆຍ࠼࡞ࡀࡽ㸪ᵓ ⠏࡜ᩚഛࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋ
ึᖺᗘࡢ฼⏝≧ἣ࡟ၥ㢟ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫࢆ⏝࠸ࡓ௒ᚋࡢ◊✲ࡢᒎ㛤ࡸᮏ᱁ⓗ࡞බ㛤ᚋࡢ
฼⏝ಁ㐍࡟ྥࡅ࡚㸪ఱࡢࡓࡵ࡟㸪ఱࢆ࡝ࡇࡲ࡛㸪ࢥ࣮ࣃࢫ࡜ࡋ࡚ᵓ⠏ࡍࡿࡢ࠿ࢆࡼࡾ᫂☜࡟ࡋࡘ
ࡘ㸪ᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
(4)◊✲యไ࡜ࡋ࡚㸪ᾏእᅾఫࡢ◊✲⪅ಶே࡜ࡢ㐃ᦠ࡞ࡢ࠿㸪኱Ꮫ➼ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ࡞ࡢ
࠿ࡀ㸪୙᫂░࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋෆእࡢከ✀ከᵝ࡞ඹྠ◊✲ဨࢆከᩘ᧦ࡍࡿ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪඲యࡢ
᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠ࡜◊✲ᡂᯝࡢຠᯝⓗ࡞⤫ྜࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ⫢せ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
 
ࠓホ౯㡯┠ࠔ 
1. ◊✲ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ 
බ㛤◊✲Ⓨ⾲఍࣭ㅮ₇఍➼㸸ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢά⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿ࡜࠸࠺┠ⓗ࡛㸪
ྜྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢゎ᫂࡟ྥࡅ࡚ࠖࢆ 2017 ᖺ 2᭶ 4᪥࡟ᅜㄒ◊
࡛㛤ദࡋ㸪120ྡ(࠺ࡕ㸪እᅜே◊✲⪅ 9ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 19 ྡ㸪኱Ꮫ⏕ 4ྡ)ࡀཧຍࡋࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪௨ୗࡢ◊✲Ⓨ⾲ࡸㅮ₇➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ(1)NCRBࡢ㛤Ⓨࡢ㊃᪨࡜ά⏝᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ㸪୰ᅜࡢ໭ி
እᅜㄒ኱Ꮫ㸪㡑ᅜࡢோᕝ኱Ꮫࡢ≉ูㅮ⩏㸪㡑ᅜእᅜㄒᩍ⫱Ꮫ఍ࡢᣍᚅㅮ₇㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱
఍ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲ࠋ(2)BTSJ ࡜ NCRB ࡟ᇶ࡙ࡃㄯヰ⌮ㄽࡸ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫࡢ◊✲࡟㛵ࡍࡿ㸪ᅜ㝿ᚰ⌮Ꮫ఍㸪
᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱఍㸪୰᪥ᑐ↷ゝㄒᏛࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᣍᚅࣃࢿࣝࡢ◊✲Ⓨ⾲ࠋ(3)᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ
సᩥ࡜ㄞゎࡢࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᩍᐊㄯヰࡢ BTSJ࡟ࡼࡿศᯒ࡟㛵ࡍࡿ㸪୰ᅜ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲఍㸦᪊
ୖᾏ኱Ꮫ㸧࡛ඹྠ◊✲ဨ࡜࡜ࡶ࡟⾜ࡗࡓⓎ⾲ࠋ(4)᪥ᮏㄒࡢㄞゎᩍᮦ࡟㛵ࡍࡿ㸪࣮ࣚࣟࢵࣃ᪥ᮏㄒᩍ
⫱ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ඹྠ◊✲ဨ࡜࡜ࡶ࡟⾜ࡗࡓࣃࢿࣝࠋ 
ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸸ึᖺᗘ࡟ࡣᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ḟᖺᗘ௨㝆ࡢ㛤ദࡀணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
◊✲ᡂᯝ㸸ከゝㄒẕㄒࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ᶓ᩿ࢥ࣮ࣃࢫ I-JAS(International Corpus of Japanese as 
a Second Language㸧ࡢࢹ࣮ࢱ㸦᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ 225ྡศࡢⓎヰ࡜ 145ྡศࡢసᩥ㸧ࡢ➨୍ḟබ㛤㸪࠾
ࡼࡧ㸪᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒ I-JAS୰⣡ゝࡢබ㛤ࠋ 
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ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡢホ౯ 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗࡣ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆከゅⓗ࡟ゎ᫂ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑ
ࡢᡂᯝࢆ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟ᛂ⏝ࡍࡿ᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵࡢࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡋ
࡚㸪ձࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ౑⏝ࡢゎ᫂ 㸪ࠖղࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⌮ゎࡢゎ᫂ 㸪ࠖճࠕ᪥ᮏㄒ
Ꮫ⩦ࡢࡓࡵࡢࣜࢯ࣮ࢫ㛤Ⓨࠖࡢ㸱㒊㛛ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
 ึᖺᗘࡢ◊✲ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ୖ グձղճࡢྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫࡢ㛤Ⓨ࡟╔ᡭࡋ࡚ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟ࡀ࡞ࡉࢀ㸪
ḟᖺᗘ௨㝆ࡢヨ㦂බ㛤࡟ྥࡅ࡚ࡢ‽ഛࡀᩚ࠸ࡘࡘ࠶ࡿࡀ㸪ձࡢ I-JAS ከゝㄒẕㄒࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ᶓ
᩿ࢥ࣮ࣃࢫ࡜ճࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾ࡀணᐃ௨ୖ࡟㐍ᒎࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀ㸪◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊
ࢆබ㛤࣭㏣ຍࡋࡓ⤖ᯝ㸪᪂ࡓ࡟ࢥ࣮ࣃࢫࡢ౑⏝᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿㅮ⩦఍ࡸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆணᐃࡼࡾ᪩
ᮇ࡟」ᩘᅇ㛤ദࡍࡿ➼ࡢᡂᯝࢆୖࡆࡓࠋ௒ᚋࡣ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ◊✲┠ⓗ࡟༶ࡋ࡚㸪ࢧࣈࣉࣟࢪ
࣭እᅜே࡟࡜ࡗ࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸᪥ᮏㄒ࡜࠸࠺どⅬࢆྲྀࡾධࢀࡓࣅࢪࢿࢫ᪥ᮏㄒࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㸪௻ᴗ㛵ಀ⪅ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ
ࡓ᪥ᮏࢸ࣮ࣞ࣡ࢡᏛ఍ Job Casting㒊఍࡜ࡢ༠ຊࡢࡶ࡜㛤ጞࡋࡓࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᅜෆ࡜ᅜእ࡛㸯ᅇࡎࡘ㛤ദࡋ㸪◊✲ᡂᯝࡢ♫఍࡬ࡢᬑཬ࡟ດࡵࡓ࡯࠿㸪᪥ᮏㄒᩍᖌࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔ࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊ಟ఍ࢆ 5ᅇ㸪ࡑࡢ࡯࠿㸪Ꮫ⩦⪅㸪㧗ᰯ⏕ࡽࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿㅮ₇ࢆྛᆅ࡛㛤ദࡋࡓࠋ 
㸳㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿィ⏬ 
࣭ᾏእᅾఫࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨ 28ྡࢆ㍈࡟㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿ࡯
࠿㸪㐃ᦠ༠ᐃࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡿ໭ி᪥ᮏㄒᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⩦ᚓ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ཰㞟ࢆ⥅⥆ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࠗ ᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘࡟㛵ࡍࡿⓎ⾲࡜ࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆ࢖ࣥࢻࡢ 2኱Ꮫ࡛㛤ദࡋࡓࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮㸦ᾏእ㸧ࢆ୰ᅜࡢ໭ிᖌ⠊኱Ꮫ࡛ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
࣭NCRBࡢ㛤Ⓨࡢ㊃᪨࡜ά⏝᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢⓎ⾲ࢆ㸪໭ிእᅜㄒ኱Ꮫ࠾ࡼࡧோᕝ኱Ꮫࡢ≉ูㅮ⩏㸪㡑ᅜእᅜㄒᩍ⫱Ꮫ఍ࡢᣍ
ᚅㅮ₇㸪2016ᖺ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱఍ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪BTSJࡸ NCRBࢆ⏕࠿ࡋࡓㄯヰࡢ⌮ㄽ◊✲ࡸ࣏
ࣛ࢖ࢺࢿࢫ◊✲ࢆ㸪➨ 31ᅇᅜ㝿ᚰ⌮Ꮫ఍㸦ᶓ὾㸧ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲㸪2016ᖺ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱఍ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲㸪➨ 8ᅇ୰
᪥ᑐ↷ゝㄒᏛࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᣍᚅࣃࢿࣝ࡟࡚Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ 
࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢᩍᐊㄯヰ㸦౑⏝࣭⌮ゎ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢⓎ⾲ࢆ㸪2016ᖺᗘ୰ᅜ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲఍ᖺḟ኱఍࡛㸪኱Ꮫ㝔⏕ࡸ⌧ᆅ
ࡢඹྠ◊✲ဨ࡜࡜ࡶ࡟⾜ࡗࡓࠋ 
࣭᪥ᮏㄒㄞゎᩍᮦࡢసᡂ࡟㛵ࡍࡿࣃࢿࣝⓎ⾲ࢆ㸪➨ 20ᅇ࣮ࣚࣟࢵࣃ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘㸪࣮ࣚࣟࢵࣃࡢඹྠ◊✲
ဨ࡜࡜ࡶ࡟⾜ࡗࡓࠋ 
㸴㸬ࡑࡢ௚ 
࣭ヱᙜࡍࡿάື࡞ࡋ 
࠙௒ᚋࡢㄢ㢟ࠚ 
࣭௒ᖺᗘࡣ㸪➨୕ᮇィ⏬⤊஢᫬ࡢබ㛤ࢆ┠ᣦࡍྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫࡸࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ⎔ቃࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ḟᖺᗘ࡟ࡣ㸪ྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫࡸࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢసᡂࢆ⥅⥆ࡋ㸪ࡑࡢ୍㒊ࢆヨ㦂බ㛤ࡋ࡚ᅜෆእࡢ኱Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵ࡢ᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱◊✲⪅࡬ࡢ࿘▱࡟ດࡵ㸪ᐇドⓗ࡞ࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲ࡢ㉁ⓗྥୖ࡟ࡘ࡞ࡆ㸪኱Ꮫࡢᶵ⬟ᙉ໬࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸
ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
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4. ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ 
◊✲㐣⛬࠾ࡼࡧ◊✲ᡂᯝࡢᩍ⫱ⓗᬑཬ㸸ඹྠ◊✲࡜ᡂᯝⓎ⾲ࡀᅜෆእ࡛⢭ຊⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋᩍ
ᮦ㛤Ⓨ㸸᪥ᮏㄒࡢㄞゎᩍᮦࡢసᡂࡢࡓࡵࡢඹྠ◊✲ࢆ㛤ጞࡋ㸪ヨ㦂ⓗබ㛤ࡢ‽ഛࢆᩚ࠼ࡓࠋ኱Ꮫࡢ
ᶵ⬟ᙉ໬㸸(1)୰ᅜࡢ໭ி᪥ᮏㄒᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ(2)ࢫࢱࢵࣇ㸯ྡࡀ㸪୍ᶫ኱
Ꮫࡢ㐃ᦠᩍᤵ࡜ࡋ࡚㸪ಟኈㄢ⛬㸱ྡ࡜༤ኈㄢ⛬ 10 ྡࡢ◊✲ᣦᑟࢆࡋࡓࠋ(3)ࢫࢱࢵࣇ㸱ྡࡀ㸪㤳㒔
኱Ꮫᮾி㸪኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ㸪༡ᒣ኱Ꮫ㸪ᮾᾏ኱Ꮫ࡛኱Ꮫ㝔ᩍ⫱࡟༠ຊࡋࡓࠋ 
 
5. ேᮦ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 
ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ㸸(1)ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ㸦PDࣇ࢙࣮ࣟ㸧㸱ྡࢆ㞠⏝ࡋ㸪࠺ࡕ㸯ྡࡀ༤ኈ
ㄽᩥࡢⴭసࢆห⾜ࡋࡓࠋ(2)ᩥ⬦᝟ሗࢆ⏝࠸ࡓᩥ❶⌮ゎ㐣⛬ࢆグ㏙ࡍࡿࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏సᴗ࡟኱Ꮫ㝔⏕
㸰ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ(3)ࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᩍᐊㄯヰࡢศᯒ࡟኱Ꮫ㝔⏕㸲ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ(4)࢖ࣥࢻᅾ
ఫࡢ኱Ꮫ㝔⏕㸯ྡࡀど⫈ぬࢥࣥࢸࣥࢶࡢ㛤Ⓨసᴗ࡟ᦠࢃࡗࡓࠋ♫఍ேࡢᏛࡧ┤ࡋ㸸᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑
ࢼ࣮ࢆ㸪ᅜෆ࡛ࡣᅜㄒ◊࡛㸯ᅇ㸪ᅜእ࡛ࡣ໭ிᖌ⠊኱Ꮫ࡛㸯ᅇ㸦ཧຍ⪅ 60ྡ㸧㛤ദࡋࡓࠋ 
 
6. ♫఍㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
⏘ᴗ⏺࡜ࡢ㐃ᦠ㸸ࣅࢪࢿࢫ᪥ᮏㄒࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㸪௻ᴗ㛵ಀ⪅୰ᚰࡢ᪥ᮏࢸ࣮ࣞ࣡ࢡᏛ఍ Job 
Casting㒊఍࡜ࡢ༠ຊ࡛㛤ጞࡋࡓࠋᆅᇦ♫఍࡜ࡢ㐃ᦠ㸸ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡢඹྠ࡛㸪
᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ 
 
7. ♫఍㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ 
୍⯡ྥࡅㅮ⩏࣭ㅮ₇఍➼㸸(1)᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮ࢆෆእ࡛ྛ㸯ᅇ㛤ദࡋ㸪◊✲ᡂᯝࡢ♫఍࡬ࡢᬑ
ཬࢆ⾜ࡗࡓࠋ(2)᪥ᮏㄒᩍᖌᑐ㇟ࡢ◊ಟ఍ࢆ㸪໭ᾏ㐨኱Ꮫ㸪ᅜ㝿᪥ᮏㄒᬑཬ༠఍㸪࢔࣓࣭ࣜ࢝ࣥࢫࢡ
࣮࣭ࣝ࢖࣭ࣥࢪࣕࣃࣥ㸪⚟ᒸ YWCA࡛⾜ࡗࡓࠋ(3)᪥ᮏㄒ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᑐ㇟ࡢㅮᗙࢆ⚟ᒸ┴࡛⾜ࡗࡓࠋ
(4)୰ᅜࡢ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢゼ᪥ᅋ࡟㸪୰ᅜேࡢ᪥ᮏㄒࡢヰࡋ᪉࡟ࡘ࠸࡚ㅮ₇ࡋࡓࠋ(5)኱Ꮫඹ
ྠ฼⏝ᶵ㛵ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 2016࡛㸪㧗ᰯ⏕࡟ᑐࡋ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ㨩ຊࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ௨ୖࡣ㸪◊✲ᡂᯝࡢ
♫఍࡬ࡢⓎಙ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
8. ᅜ㝿㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᾏእࡢ◊✲⪅ࡢཷධ㸸ᾏእᅾఫࡢ◊✲⪅ 28ྡࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚㏄࠼ධࢀࡓࠋᾏእ
ࡢ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ㸸(1)໭ி᪥ᮏㄒᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜㐃ᦠ༠ᐃࢆ⤖ࡧ㸪ඹྠ࡛ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ௒ᚋࡶ
ྠ୍ᑐ㇟⪅࡟ᑐࡍࡿ⥅⥆ㄪᰝࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ(2)ࠗᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘࡟㛵ࡍࡿ◊✲Ⓨ⾲࡜
ࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆ࢖ࣥࢻࡢ㸰኱Ꮫ㸦ࢹ࣮ࣜ኱Ꮫ㸪ࢿ࣮ࣝ኱Ꮫ㸧࡛⾜ࡗࡓࠋ 
 
9. ᅜ㝿Ⓨಙ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ㸸ึᖺᗘࡣᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ࡞࠾㸪᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ୰ᅜࡢ໭ி
ᖌ⠊኱Ꮫ࡛㛤ദࡋࡓࠋⱥㄒ࡟ࡼࡿ◊✲ᡂᯝࡢⓎಙ㸸≉࡟࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㸪᪥ᮏㄒ
Ꮫ⩦ࡸ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡟ᙺ❧ࡘ◊✲࡛ࡶ࠶ࡿࡓࡵ㸪᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿ◊✲ᡂᯝࡢᅜ㝿Ⓨಙࡣ㸪௨ୗࡢ㏻ࡾ
࡞ࡉࢀࡓࠋ(1)NCRBࡢ㛤Ⓨ㊃᪨࡜ά⏝᪉ἲ࡟㛵ࡋ࡚㸪୰ᅜ࣭໭ிእᅜㄒ኱Ꮫ㸪㡑ᅜ࣭ோᕝ኱Ꮫࡢ≉ู
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ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ㸸୰ᅜ㸦㯮❳Ụ኱Ꮫ㸪㟷ᓥ኱Ꮫ㸧࡜࣋ࢺࢼ࣒㸦ࣁࣀ࢖ᅜᐙ኱Ꮫ㸧࡛㸪ᩥ⬦᝟ሗࢆ
⏝࠸ࡓᩥ❶⌮ゎ㐣⛬ㄪᰝࢆィ㸱ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪୰ᅜ㸪Ḣᕞ➼ࡢㄪᰝ༠ຊ⪅࡟౫㢗ࡋ㸪ྛᡤᒓᶵ
㛵ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ᑐ㇟ࡢㄪᰝ࡟╔ᡭࡋࡓࠋ 
ࢥ࣮ࣃࢫ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢබ㛤㸸௨ୗࡢඹྠ฼⏝ࡢᡂᯝࡀ࠶ࡗࡓࠋ㸦1㸧ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛
఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ BTSJ㸦Basic Transcription System for Japanese㸧ᵓ⠏ࡢ╔ᡭ㸪㸦2㸧ከゝㄒẕㄒࡢ᪥
ᮏㄒᏛ⩦⪅ᶓ᩿ࢥ࣮ࣃࢫ I-JAS㸦International Corpus of Japanese as  a Second Language㸧ᵓ⠏
ࡢ╔ᡭ࡜ࢹ࣮ࢱࡢබ㛤࡜㸪᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒ I-JAS ୰⣡ゝࡢබ㛤ࠋ㸦3㸧࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾
㸦ࠗ ᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ 㸧࠘ࡢࢹ࣮ࢱࡢᣑ඘࡜㸪BCCWJ ࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ NINJAL-LWP for 
BCCWJ(NLB)ࡢࠗ⌧௦౛ゎᅜㄒ㎡඾࠘[➨ 5∧](ᑠᏛ㤋)ࡢ⦅⧩࡬ࡢ౑⏝ࠋ 
◊✲ㄽᩥ࣭◊✲Ⓨ⾲➼ࡢ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ㸸ㄽᩥ 47௳㸪ᅗ᭩㸲෉㸪ሗ࿌᭩࣭ㄽ㞟㸯෉㸪Ⓨ⾲࣭ㅮ₇ 89
௳㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢⓎ⾲఍➼ 10 ௳㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸰௳ࢆබ㛤ࡋࡓࠋ 
 
2. ◊✲Ỉ‽࡟ࡘ࠸࡚ 
 ௒᪥ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ศ㔝࡟࠾ࡅࡿᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗ࡜ㄢ㢟ࡣ㸪ෆእࡢ㟂せ࡟ᛂࡌࡓ᫬ᐅࢆᚓࡓ 
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪㔞ⓗ࣭㉁ⓗ࡞◊✲Ỉ‽ࡣ㧗ᗘ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᗈ⠊࠿ࡘ᭷ຠ࡞◊✲ᡂᯝࡀᚎࠎ࡟ୖࡆࡽ 
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
᭩ホ࣭᪂⪺➼㸸ࠗ ᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙࠸ࡓඛ㐍ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ
୍࡚ぢࡢ౯್ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ホ౯ࡉࢀࡓ㸦ෆ⏣ㅍࠕ᭩ホ ᪥ᮏㄒࢥ࣮ࣃࢫධ㛛ࠖࠗ ⱥㄒᩍ⫱࠘2016ᖺ 10᭶
ྕ䠈93㡫㸧ࠋ 
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ฼⏝≧ἣ㸸࢜ࣥࣛ࢖ࣥࠗ ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾ ࡢ࠘ࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ NINJAL̺LWP 
for BCCWJ(NLB)ࡀ㸪ࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ᪥ᮏึࡢᅜㄒ㎡඾ࡢࠗ⌧௦ᅜㄒ౛ゎ㎡඾ 㹙࠘➨㸳∧㹛㸦ᑠᏛ㤋㸧
ࡢ⦅⧩࡟౑⏝ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢά⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿ┠ⓗ࡛㸪ྜྠ◊✲
Ⓨ⾲఍ࢆᅜㄒ◊࡛㛤ദࡋ㸪ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡀಁ㐍ࡉࢀࡓࠋ 
 
3.◊✲యไ࡟ࡘ࠸࡚ 
◊✲యไ㸸ඹྠ◊✲ဨ 101 ྡ㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕㸲ྡ㸧㸪ඹྠ◊✲ဨࡢᡤᒓᶵ㛵ᩘ 73 ᶵ㛵㸦࠺ࡕእᅜ
ࡢ኱Ꮫ࣭◊✲ᡤ 28ᶵ㛵㸧㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ㸦PDࣇ࢙࣮ࣟ㸧㸱ྡ㸪㠀ᖖ໅◊✲ဨ 11ྡ㸪ᢏ
⾡⿵బဨ㸲ྡ࡛࠶ࡿࠋ㸱✀ࡢࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀձ32ྡ㸪ղ47ྡ㸪ճ22ྡ࠿ࡽ⤌⧊ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ኱
Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ㸸ඹྠ◊✲ဨࡢᡤᒓᶵ㛵ᩘࡀ 73 ᶵ㛵㸦࠺ࡕእᅜࡢ኱Ꮫ࣭◊✲ᡤ 28 ᶵ㛵㸧࡟
ࡢࡰࡿࠋ 
኱Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ㸸(1)໭ி᪥ᮏㄒᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡢඹྠ࡛㸪୰ᅜࡢ໭ிᖌ⠊኱Ꮫ᪥ᮏㄒ
Ꮫ⛉ࡢᏛ㒊⏕ 18 ྡᑐ㇟࡟㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⩦ᚓ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ⦪᩿ㄪᰝ(2019 ᖺ 7 ᭶ࡲ࡛ᖺ 2
ᅇ⥅⥆ࡍࡿணᐃ)ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ(2)࢖ࣥࢻࡢ㸰኱Ꮫ㸦ࢹ࣮ࣜ኱Ꮫ㸪ࢿ࣮ࣝ኱Ꮫ㸧࡛㸪ࠗ ᇶᮏືモࣁࣥࢻ
ࣈࢵࢡ ࡟࠘㛵ࡍࡿⓎ⾲࡜ࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓࠋ(3)2016ᖺ 4᭶ࡢ㐃ᦠ༠ᐃ࡟ࡼࡾ㸪ᅜ㝿஺
ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮࡜㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ୍㒊ࢆඹྠ࡛᥎
㐍ࡋࡓࠋ 
࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻ㸸⌧ᅾࡣ㸪タ⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
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4. ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ 
◊✲㐣⛬࠾ࡼࡧ◊✲ᡂᯝࡢᩍ⫱ⓗᬑཬ㸸ඹྠ◊✲࡜ᡂᯝⓎ⾲ࡀᅜෆእ࡛⢭ຊⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋᩍ
ᮦ㛤Ⓨ㸸᪥ᮏㄒࡢㄞゎᩍᮦࡢసᡂࡢࡓࡵࡢඹྠ◊✲ࢆ㛤ጞࡋ㸪ヨ㦂ⓗබ㛤ࡢ‽ഛࢆᩚ࠼ࡓࠋ኱Ꮫࡢ
ᶵ⬟ᙉ໬㸸(1)୰ᅜࡢ໭ி᪥ᮏㄒᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ(2)ࢫࢱࢵࣇ㸯ྡࡀ㸪୍ᶫ኱
Ꮫࡢ㐃ᦠᩍᤵ࡜ࡋ࡚㸪ಟኈㄢ⛬㸱ྡ࡜༤ኈㄢ⛬ 10 ྡࡢ◊✲ᣦᑟࢆࡋࡓࠋ(3)ࢫࢱࢵࣇ㸱ྡࡀ㸪㤳㒔
኱Ꮫᮾி㸪኱㜰ᗓ❧኱Ꮫ㸪༡ᒣ኱Ꮫ㸪ᮾᾏ኱Ꮫ࡛኱Ꮫ㝔ᩍ⫱࡟༠ຊࡋࡓࠋ 
 
5. ேᮦ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 
ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ㸸(1)ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ㸦PDࣇ࢙࣮ࣟ㸧㸱ྡࢆ㞠⏝ࡋ㸪࠺ࡕ㸯ྡࡀ༤ኈ
ㄽᩥࡢⴭసࢆห⾜ࡋࡓࠋ(2)ᩥ⬦᝟ሗࢆ⏝࠸ࡓᩥ❶⌮ゎ㐣⛬ࢆグ㏙ࡍࡿࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏సᴗ࡟኱Ꮫ㝔⏕
㸰ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ(3)ࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᩍᐊㄯヰࡢศᯒ࡟኱Ꮫ㝔⏕㸲ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ(4)࢖ࣥࢻᅾ
ఫࡢ኱Ꮫ㝔⏕㸯ྡࡀど⫈ぬࢥࣥࢸࣥࢶࡢ㛤Ⓨసᴗ࡟ᦠࢃࡗࡓࠋ♫఍ேࡢᏛࡧ┤ࡋ㸸᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑
ࢼ࣮ࢆ㸪ᅜෆ࡛ࡣᅜㄒ◊࡛㸯ᅇ㸪ᅜእ࡛ࡣ໭ிᖌ⠊኱Ꮫ࡛㸯ᅇ㸦ཧຍ⪅ 60ྡ㸧㛤ദࡋࡓࠋ 
 
6. ♫఍㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
⏘ᴗ⏺࡜ࡢ㐃ᦠ㸸ࣅࢪࢿࢫ᪥ᮏㄒࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㸪௻ᴗ㛵ಀ⪅୰ᚰࡢ᪥ᮏࢸ࣮ࣞ࣡ࢡᏛ఍ Job 
Casting㒊఍࡜ࡢ༠ຊ࡛㛤ጞࡋࡓࠋᆅᇦ♫఍࡜ࡢ㐃ᦠ㸸ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡢඹྠ࡛㸪
᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ 
 
7. ♫఍㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ 
୍⯡ྥࡅㅮ⩏࣭ㅮ₇఍➼㸸(1)᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮ࢆෆእ࡛ྛ㸯ᅇ㛤ദࡋ㸪◊✲ᡂᯝࡢ♫఍࡬ࡢᬑ
ཬࢆ⾜ࡗࡓࠋ(2)᪥ᮏㄒᩍᖌᑐ㇟ࡢ◊ಟ఍ࢆ㸪໭ᾏ㐨኱Ꮫ㸪ᅜ㝿᪥ᮏㄒᬑཬ༠఍㸪࢔࣓࣭ࣜ࢝ࣥࢫࢡ
࣮࣭ࣝ࢖࣭ࣥࢪࣕࣃࣥ㸪⚟ᒸ YWCA࡛⾜ࡗࡓࠋ(3)᪥ᮏㄒ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᑐ㇟ࡢㅮᗙࢆ⚟ᒸ┴࡛⾜ࡗࡓࠋ
(4)୰ᅜࡢ኱Ꮫࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢゼ᪥ᅋ࡟㸪୰ᅜேࡢ᪥ᮏㄒࡢヰࡋ᪉࡟ࡘ࠸࡚ㅮ₇ࡋࡓࠋ(5)኱Ꮫඹ
ྠ฼⏝ᶵ㛵ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 2016࡛㸪㧗ᰯ⏕࡟ᑐࡋ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ㨩ຊࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ௨ୖࡣ㸪◊✲ᡂᯝࡢ
♫఍࡬ࡢⓎಙ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
8. ᅜ㝿㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᾏእࡢ◊✲⪅ࡢཷධ㸸ᾏእᅾఫࡢ◊✲⪅ 28ྡࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚㏄࠼ධࢀࡓࠋᾏእ
ࡢ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ㸸(1)໭ி᪥ᮏㄒᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜㐃ᦠ༠ᐃࢆ⤖ࡧ㸪ඹྠ࡛ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ௒ᚋࡶ
ྠ୍ᑐ㇟⪅࡟ᑐࡍࡿ⥅⥆ㄪᰝࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿࠋ(2)ࠗᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘࡟㛵ࡍࡿ◊✲Ⓨ⾲࡜
ࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆ࢖ࣥࢻࡢ㸰኱Ꮫ㸦ࢹ࣮ࣜ኱Ꮫ㸪ࢿ࣮ࣝ኱Ꮫ㸧࡛⾜ࡗࡓࠋ 
 
9. ᅜ㝿Ⓨಙ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ㛤ദ㸸ึᖺᗘࡣᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ࡞࠾㸪᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ୰ᅜࡢ໭ி
ᖌ⠊኱Ꮫ࡛㛤ദࡋࡓࠋⱥㄒ࡟ࡼࡿ◊✲ᡂᯝࡢⓎಙ㸸≉࡟࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㸪᪥ᮏㄒ
Ꮫ⩦ࡸ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡟ᙺ❧ࡘ◊✲࡛ࡶ࠶ࡿࡓࡵ㸪᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿ◊✲ᡂᯝࡢᅜ㝿Ⓨಙࡣ㸪௨ୗࡢ㏻ࡾ
࡞ࡉࢀࡓࠋ(1)NCRBࡢ㛤Ⓨ㊃᪨࡜ά⏝᪉ἲ࡟㛵ࡋ࡚㸪୰ᅜ࣭໭ிእᅜㄒ኱Ꮫ㸪㡑ᅜ࣭ோᕝ኱Ꮫࡢ≉ู
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ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ㸸୰ᅜ㸦㯮❳Ụ኱Ꮫ㸪㟷ᓥ኱Ꮫ㸧࡜࣋ࢺࢼ࣒㸦ࣁࣀ࢖ᅜᐙ኱Ꮫ㸧࡛㸪ᩥ⬦᝟ሗࢆ
⏝࠸ࡓᩥ❶⌮ゎ㐣⛬ㄪᰝࢆィ㸱ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪୰ᅜ㸪Ḣᕞ➼ࡢㄪᰝ༠ຊ⪅࡟౫㢗ࡋ㸪ྛᡤᒓᶵ
㛵ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ᑐ㇟ࡢㄪᰝ࡟╔ᡭࡋࡓࠋ 
ࢥ࣮ࣃࢫ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢබ㛤㸸௨ୗࡢඹྠ฼⏝ࡢᡂᯝࡀ࠶ࡗࡓࠋ㸦1㸧ẕㄒヰ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬↛
఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ BTSJ㸦Basic Transcription System for Japanese㸧ᵓ⠏ࡢ╔ᡭ㸪㸦2㸧ከゝㄒẕㄒࡢ᪥
ᮏㄒᏛ⩦⪅ᶓ᩿ࢥ࣮ࣃࢫ I-JAS㸦International Corpus of Japanese as  a Second Language㸧ᵓ⠏
ࡢ╔ᡭ࡜ࢹ࣮ࢱࡢබ㛤࡜㸪᳨⣴ࢩࢫࢸ࣒ I-JAS ୰⣡ゝࡢබ㛤ࠋ㸦3㸧࢜ࣥࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾
㸦ࠗ ᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ 㸧࠘ࡢࢹ࣮ࢱࡢᣑ඘࡜㸪BCCWJ ࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ NINJAL-LWP for 
BCCWJ(NLB)ࡢࠗ⌧௦౛ゎᅜㄒ㎡඾࠘[➨ 5∧](ᑠᏛ㤋)ࡢ⦅⧩࡬ࡢ౑⏝ࠋ 
◊✲ㄽᩥ࣭◊✲Ⓨ⾲➼ࡢ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ㸸ㄽᩥ 47௳㸪ᅗ᭩㸲෉㸪ሗ࿌᭩࣭ㄽ㞟㸯෉㸪Ⓨ⾲࣭ㅮ₇ 89
௳㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢⓎ⾲఍➼ 10 ௳㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸰௳ࢆබ㛤ࡋࡓࠋ 
 
2. ◊✲Ỉ‽࡟ࡘ࠸࡚ 
 ௒᪥ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ศ㔝࡟࠾ࡅࡿᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ┠ⓗ࡜ㄢ㢟ࡣ㸪ෆእࡢ㟂せ࡟ᛂࡌࡓ᫬ᐅࢆᚓࡓ 
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪㔞ⓗ࣭㉁ⓗ࡞◊✲Ỉ‽ࡣ㧗ᗘ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᗈ⠊࠿ࡘ᭷ຠ࡞◊✲ᡂᯝࡀᚎࠎ࡟ୖࡆࡽ 
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
᭩ホ࣭᪂⪺➼㸸ࠗ ᇶᮏືモࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙࠸ࡓඛ㐍ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ
୍࡚ぢࡢ౯್ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ホ౯ࡉࢀࡓ㸦ෆ⏣ㅍࠕ᭩ホ ᪥ᮏㄒࢥ࣮ࣃࢫධ㛛ࠖࠗ ⱥㄒᩍ⫱࠘2016ᖺ 10᭶
ྕ䠈93㡫㸧ࠋ 
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ฼⏝≧ἣ㸸࢜ࣥࣛ࢖ࣥࠗ ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾ ࡢ࠘ࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ NINJAL̺LWP 
for BCCWJ(NLB)ࡀ㸪ࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ᪥ᮏึࡢᅜㄒ㎡඾ࡢࠗ⌧௦ᅜㄒ౛ゎ㎡඾ 㹙࠘➨㸳∧㹛㸦ᑠᏛ㤋㸧
ࡢ⦅⧩࡟౑⏝ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢά⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿ┠ⓗ࡛㸪ྜྠ◊✲
Ⓨ⾲఍ࢆᅜㄒ◊࡛㛤ദࡋ㸪ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡀಁ㐍ࡉࢀࡓࠋ 
 
3.◊✲యไ࡟ࡘ࠸࡚ 
◊✲యไ㸸ඹྠ◊✲ဨ 101 ྡ㸦࠺ࡕ኱Ꮫ㝔⏕㸲ྡ㸧㸪ඹྠ◊✲ဨࡢᡤᒓᶵ㛵ᩘ 73 ᶵ㛵㸦࠺ࡕእᅜ
ࡢ኱Ꮫ࣭◊✲ᡤ 28ᶵ㛵㸧㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ㸦PDࣇ࢙࣮ࣟ㸧㸱ྡ㸪㠀ᖖ໅◊✲ဨ 11ྡ㸪ᢏ
⾡⿵బဨ㸲ྡ࡛࠶ࡿࠋ㸱✀ࡢࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀձ32ྡ㸪ղ47ྡ㸪ճ22ྡ࠿ࡽ⤌⧊ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ኱
Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ㸸ඹྠ◊✲ဨࡢᡤᒓᶵ㛵ᩘࡀ 73 ᶵ㛵㸦࠺ࡕእᅜࡢ኱Ꮫ࣭◊✲ᡤ 28 ᶵ㛵㸧࡟
ࡢࡰࡿࠋ 
኱Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ㸸(1)໭ி᪥ᮏㄒᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡢඹྠ࡛㸪୰ᅜࡢ໭ிᖌ⠊኱Ꮫ᪥ᮏㄒ
Ꮫ⛉ࡢᏛ㒊⏕ 18 ྡᑐ㇟࡟㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⩦ᚓ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ⦪᩿ㄪᰝ(2019 ᖺ 7 ᭶ࡲ࡛ᖺ 2
ᅇ⥅⥆ࡍࡿணᐃ)ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ(2)࢖ࣥࢻࡢ㸰኱Ꮫ㸦ࢹ࣮ࣜ኱Ꮫ㸪ࢿ࣮ࣝ኱Ꮫ㸧࡛㸪ࠗ ᇶᮏືモࣁࣥࢻ
ࣈࢵࢡ ࡟࠘㛵ࡍࡿⓎ⾲࡜ࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓࠋ(3)2016ᖺ 4 ᭶ࡢ㐃ᦠ༠ᐃ࡟ࡼࡾ㸪ᅜ㝿஺
ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮࡜㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ୍㒊ࢆඹྠ࡛᥎
㐍ࡋࡓࠋ 
࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻ㸸⌧ᅾࡣ㸪タ⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
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ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ 
ࢭࣥࢱ࣮㛗㸸๓ᕝ ႐ஂ㞝 
 
Ϩ㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘィ⏬ 
 
ϩ㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘᐇ⦼ 
㸦㸯㸧◊✲ᐇ᪋యไ 
1. ≉௵ຓᩍ 2ྡ࣭㠀ᖖ໅◊✲ဨ 4ྡࡢே஦ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ 
2. ࢭࣥࢱ࣮ࡢඹྠ◊✲యไࢆᩚ࠼ࡿࠋ 
㸦㸰㸧ඹྠ฼⏝ࡢ᥎㐍 
1. 䛄ᅜㄒ◊᪥ᮏㄒ䜴䜵䝤䝁䞊䝟䝇䛅䛸᳨⣴⣔䛄Კኳ䛅䜢බ㛤䛩䜛䚹 
2. 䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅䠈䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅䠈䛄ኴ㝧䝁䞊䝟䝇䛅䜢䛄୰⣡ゝ䛅ୖ䛷᳨⣴ྍ⬟䛸䛩䜛䚹 
3. ໟᣓⓗ᳨⣴⎔ቃ䛾ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛶᳨ウ䜢㐍䜑䠈䛄୰⣡ゝ䛅䜈䛾㡢ኌ㓄ಙᶵ⬟䛾ᐇ⿦䛸୍㒊䝁䞊䝟䝇䛷䛾ヨ⏝䛚䜘䜃䛄᪥ᮏㄒヰ
䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅䛾ᙧែㄽ᝟ሗ䛾௙ᵝኚ᥮䜢ᐇ᪋䛩䜛䚹 
4. Ꮫ⩦⪅䝁䞊䝟䝇䛚䜘䜃᪉ゝ䝁䞊䝟䝇䛾㡢ኌ䛚䜘䜃䝔䜻䝇䝖䜰䝷䜲䝯䞁䝖䛻㛵䛩䜛ᇶ♏◊✲䛚䜘䜃ඹྠ◊✲䜢ᐇ᪋䛩䜛䚹䜎䛯䠈䛭
䛾䛯䜑䛻ᚲせ䛺ጤク◊✲䜢ᐇ᪋䛩䜛䚹 
5. UniDic䛾ᣑᙇ䛻ྥ䛡䛶䛾సᴗయไ䜢ᵓ⠏䛩䜛䚹 
6. 䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅➨ 5ๅ䜢సᡂ䛩䜛䚹 
7. ᡤෆ඲య䛷฼⏝ྍ⬟䛺䝆䝱䝟䞁䝘䝺䝑䝆䠄᪥ᮏᅜㄒ኱㎡඾䜸䞁䝷䜲䞁∧௚ከᩘ䛾䝁䞁䝔䞁䝒䛾䝷䜲䝉䞁䝇䠅䜢ᑟධ䛩䜛䚹 
8. ゝㄒ㈨※䛾㛤Ⓨ䛸ゝㄒ◊✲䛻䛚䛡䜛ඛ➃ⓗ䛺฼⏝➼䜢䝔䞊䝬䛸䛧䛯䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䠄3᪥㛫䠅䜢㛤ദ䛩䜛 
㸦㸯㸧ඹྠ◊✲ࡢ᥎㐍 
2016ᖺ 10᭶ࡼࡾࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡢඹྠ◊✲ࠕࢥ࣮ࣃࢫ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᣑᙇ࣭⤫ྜ࣭⮬ື໬࡟㛵ࡍࡿᇶ♏◊
✲ࠖࢆ㛤ጞࡋࡓࠋὸཎࢆ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ㸪ᡤእඹྠ◊✲⪅ࡣ㸪㡢ኌ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ㛵ಀࡀ 10 ྡ㸪ព࿡࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ㛵
ಀࡀ 3ྡ㸪ಀࡾཷࡅᵓ㐀࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ㛵ಀࡀ 7ྡ࡛࠶ࡿࠋᡤෆ࠿ࡽࡣ㸪▼ᮏ㸪ᒸ㸪ຍ⸨㸪すᕝ㸪㏆⸨㸪ᒣᓮ㸪๓ᕝࡀ
ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
2017 ᖺ 3 ᭶㛤ദࡢࠕゝㄒ㈨※ά⏝࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖ࠾ࡼࡧࠕㄒᙡ㈨※ά⏝ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࠖࡣ㸪ࡇࡢඹྠ◊✲㛵ಀ
࡛ 15௳ࡢⓎ⾲ࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸦ୗグ(5)ࠕ◊✲ᡂᯝࡢⓎಙ࡜♫఍㈉⊩ࠖཧ↷㸧ࠋ 
㸦㸰㸧◊✲ᐇ᪋యไ 
  ≉௵ຓᩍ 2ྡ㸦㡢ኌฎ⌮㛵ಀ 1ྡ㸪ࢸ࢟ࢫࢺฎ⌮㛵ಀ 1ྡ㸧ࢆබເ࡛᥇⏝ࡋࡓࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ 4ྡ㸦㡢
ኌฎ⌮㛵ಀ 1ྡ㸪ࢸ࢟ࢫࢺฎ⌮㛵ಀ 1ྡ㸪ព࿡ฎ⌮㛵ಀ 1ྡ㸪ࡑࡢ௚ 1ྡ㸧ࡶබເ࡛᥇⏝ࡋࡓࠋ 
௚࡟ࠗ኱⣡ゝ࠘ࠗ ୰⣡ゝ࠘➼ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡜⥔ᣢ⟶⌮ᴗົࡢࡓࡵ࡟㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࣉࣟࢢ࣐࣮ࣛ1
ྡࢆὴ㐵♫ဨ࡜ࡋ࡚㞠⏝ࡋ㸪◊✲⣔࠿ࡽ㸪ᒣᓮ㸪ᑠᮌ᭮㸪ᑠ☾㸪᯽㔝㸪ᒣཱྀࡀే௵ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦㸱㸧ඹྠ฼⏝ࡢ᥎㐍 
1. ᫖ᖺᗘᮎ䛻ᵓ⠏䜢⤊䛘䛯䛄ᅜㄒ◊᪥ᮏㄒ䜴䜵䝤䝁䞊䝟䝇䛅䠄NWJC䠈258൨ㄒ䠅䛸䛭䛾᳨⣴⣔䛄Კኳ䛅䜢 2017ᖺ 3᭶ 6᪥䛻୍⯡බ
㛤䛧䛯䚹୍⯡බ㛤䛿ᩥᏐิ᳨⣴䛾䜏䛾฼⏝䛷䛒䜛䛜䠈䛄୰⣡ゝ䛅䝴䞊䝄䞊䛷ㅮ⩦఍䜢ཷㅮ䛧䛯䝴䞊䝄䞊䛿䛄Კኳ䛅䛾඲ᶵ⬟
䠄ᙧែㄽ᝟ሗ᳨⣴䛚䜘䜃ᩥ⠇ಀ䜚ཷ䛡ᵓ㐀᳨⣴䠅䜢฼⏝䛷䛝䜛䚹ㅮ⩦఍䛿 2᭶䜎䛷䛻඲ᅜ䛷 20ᅇ㛤ദ䛧䠈ཧຍ⪅䛿ᘏ䜉 154
ྡ䛷䛒䛳䛯䚹3᭶ᮎ䛻 4ᅇ㛤ദணᐃ䛷䠈⏦㎸⪅ᩘ䛿 50ྡ䠄3᭶ 16᪥᫬Ⅼ䠅䛷䛒䜛䚹 
2. 䛥䜙䛻◊✲⣔䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛸༠ຊ䛧䛶௨ୗ䛾᪂つ䝁䞊䝟䝇䜢䛄୰⣡ゝ䛅ୖ䛷බ㛤䛧䛯䚹䜎䛯䠈䛭䛾䛯䜑䛻ᚲせ䛺䛄୰⣡ゝ䛅䛾ᶵ⬟
76 
 
ㅮ⩏㸪㡑ᅜእᅜㄒᩍ⫱Ꮫ఍ࡢᣍᚅㅮ₇㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱఍ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲࡛⾜ࡗࡓࠋ(2)BTSJ ࡸ
NCRB ࡟ᇶ࡙ࡃㄯヰ⌮ㄽࡸ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ◊✲ࢆ㸪ᅜ㝿ᚰ⌮Ꮫ఍㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱఍㸪୰᪥ᑐ↷
ゝㄒᏛࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᣍᚅࣃࢿ࡛ࣝⓎ⾲ࡋࡓࠋ(3)᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢసᩥࡸㄞゎࡢࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᩍ
ᐊㄯヰࡢ BTSJࢆ⏝࠸ࡓ◊✲Ⓨ⾲ࢆ㸪୰ᅜ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲఍㸦᪊ୖᾏ኱Ꮫ㸧࡛ඹྠ◊✲ဨ࡜࡜ࡶ࡟⾜
ࡗࡓࠋ(4)ㄞゎᩍᮦࡢసᡂ࡟㛵ࡍࡿࣃࢿࣝࢆ㸪࣮ࣚࣟࢵࣃ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ඹྠ◊✲ဨ࡜࡜
ࡶ࡟⾜ࡗࡓࠋ 
 
10. ࡑࡢ௚≉グ஦㡯 
 ≉࡟࡞ࡋࠋ 
 
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ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ 
ࢭࣥࢱ࣮㛗㸸๓ᕝ ႐ஂ㞝 
 
Ϩ㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘィ⏬ 
 
ϩ㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘᐇ⦼ 
㸦㸯㸧◊✲ᐇ᪋యไ 
1. ≉௵ຓᩍ 2ྡ࣭㠀ᖖ໅◊✲ဨ 4ྡࡢே஦ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ 
2. ࢭࣥࢱ࣮ࡢඹྠ◊✲యไࢆᩚ࠼ࡿࠋ 
㸦㸰㸧ඹྠ฼⏝ࡢ᥎㐍 
1. 䛄ᅜㄒ◊᪥ᮏㄒ䜴䜵䝤䝁䞊䝟䝇䛅䛸᳨⣴⣔䛄Კኳ䛅䜢බ㛤䛩䜛䚹 
2. 䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅䠈䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅䠈䛄ኴ㝧䝁䞊䝟䝇䛅䜢䛄୰⣡ゝ䛅ୖ䛷᳨⣴ྍ⬟䛸䛩䜛䚹 
3. ໟᣓⓗ᳨⣴⎔ቃ䛾ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛶᳨ウ䜢㐍䜑䠈䛄୰⣡ゝ䛅䜈䛾㡢ኌ㓄ಙᶵ⬟䛾ᐇ⿦䛸୍㒊䝁䞊䝟䝇䛷䛾ヨ⏝䛚䜘䜃䛄᪥ᮏㄒヰ
䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅䛾ᙧែㄽ᝟ሗ䛾௙ᵝኚ᥮䜢ᐇ᪋䛩䜛䚹 
4. Ꮫ⩦⪅䝁䞊䝟䝇䛚䜘䜃᪉ゝ䝁䞊䝟䝇䛾㡢ኌ䛚䜘䜃䝔䜻䝇䝖䜰䝷䜲䝯䞁䝖䛻㛵䛩䜛ᇶ♏◊✲䛚䜘䜃ඹྠ◊✲䜢ᐇ᪋䛩䜛䚹䜎䛯䠈䛭
䛾䛯䜑䛻ᚲせ䛺ጤク◊✲䜢ᐇ᪋䛩䜛䚹 
5. UniDic䛾ᣑᙇ䛻ྥ䛡䛶䛾సᴗయไ䜢ᵓ⠏䛩䜛䚹 
6. 䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅➨ 5ๅ䜢సᡂ䛩䜛䚹 
7. ᡤෆ඲య䛷฼⏝ྍ⬟䛺䝆䝱䝟䞁䝘䝺䝑䝆䠄᪥ᮏᅜㄒ኱㎡඾䜸䞁䝷䜲䞁∧௚ከᩘ䛾䝁䞁䝔䞁䝒䛾䝷䜲䝉䞁䝇䠅䜢ᑟධ䛩䜛䚹 
8. ゝㄒ㈨※䛾㛤Ⓨ䛸ゝㄒ◊✲䛻䛚䛡䜛ඛ➃ⓗ䛺฼⏝➼䜢䝔䞊䝬䛸䛧䛯䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䠄3᪥㛫䠅䜢㛤ദ䛩䜛 
㸦㸯㸧ඹྠ◊✲ࡢ᥎㐍 
2016ᖺ 10᭶ࡼࡾࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡢඹྠ◊✲ࠕࢥ࣮ࣃࢫ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᣑᙇ࣭⤫ྜ࣭⮬ື໬࡟㛵ࡍࡿᇶ♏◊
✲ࠖࢆ㛤ጞࡋࡓࠋὸཎࢆ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ㸪ᡤእඹྠ◊✲⪅ࡣ㸪㡢ኌ࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ㛵ಀࡀ 10 ྡ㸪ព࿡࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ㛵
ಀࡀ 3ྡ㸪ಀࡾཷࡅᵓ㐀࢔ࣀࢸ࣮ࢩࣙࣥ㛵ಀࡀ 7ྡ࡛࠶ࡿࠋᡤෆ࠿ࡽࡣ㸪▼ᮏ㸪ᒸ㸪ຍ⸨㸪すᕝ㸪㏆⸨㸪ᒣᓮ㸪๓ᕝࡀ
ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
2017 ᖺ 3 ᭶㛤ദࡢࠕゝㄒ㈨※ά⏝࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖ࠾ࡼࡧࠕㄒᙡ㈨※ά⏝ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࠖࡣ㸪ࡇࡢඹྠ◊✲㛵ಀ
࡛ 15௳ࡢⓎ⾲ࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸦ୗグ(5)ࠕ◊✲ᡂᯝࡢⓎಙ࡜♫఍㈉⊩ࠖཧ↷㸧ࠋ 
㸦㸰㸧◊✲ᐇ᪋యไ 
  ≉௵ຓᩍ 2ྡ㸦㡢ኌฎ⌮㛵ಀ 1ྡ㸪ࢸ࢟ࢫࢺฎ⌮㛵ಀ 1ྡ㸧ࢆබເ࡛᥇⏝ࡋࡓࠋࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㠀ᖖ໅◊✲ဨ 4ྡ㸦㡢
ኌฎ⌮㛵ಀ 1ྡ㸪ࢸ࢟ࢫࢺฎ⌮㛵ಀ 1ྡ㸪ព࿡ฎ⌮㛵ಀ 1ྡ㸪ࡑࡢ௚ 1ྡ㸧ࡶබເ࡛᥇⏝ࡋࡓࠋ 
௚࡟ࠗ኱⣡ゝ࠘ࠗ ୰⣡ゝ࠘➼ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡜⥔ᣢ⟶⌮ᴗົࡢࡓࡵ࡟㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࣉࣟࢢ࣐࣮ࣛ1
ྡࢆὴ㐵♫ဨ࡜ࡋ࡚㞠⏝ࡋ㸪◊✲⣔࠿ࡽ㸪ᒣᓮ㸪ᑠᮌ᭮㸪ᑠ☾㸪᯽㔝㸪ᒣཱྀࡀే௵ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦㸱㸧ඹྠ฼⏝ࡢ᥎㐍 
1. ᫖ᖺᗘᮎ䛻ᵓ⠏䜢⤊䛘䛯䛄ᅜㄒ◊᪥ᮏㄒ䜴䜵䝤䝁䞊䝟䝇䛅䠄NWJC䠈258൨ㄒ䠅䛸䛭䛾᳨⣴⣔䛄Კኳ䛅䜢 2017ᖺ 3᭶ 6᪥䛻୍⯡බ
㛤䛧䛯䚹୍⯡බ㛤䛿ᩥᏐิ᳨⣴䛾䜏䛾฼⏝䛷䛒䜛䛜䠈䛄୰⣡ゝ䛅䝴䞊䝄䞊䛷ㅮ⩦఍䜢ཷㅮ䛧䛯䝴䞊䝄䞊䛿䛄Კኳ䛅䛾඲ᶵ⬟
䠄ᙧែㄽ᝟ሗ᳨⣴䛚䜘䜃ᩥ⠇ಀ䜚ཷ䛡ᵓ㐀᳨⣴䠅䜢฼⏝䛷䛝䜛䚹ㅮ⩦఍䛿 2᭶䜎䛷䛻඲ᅜ䛷 20ᅇ㛤ദ䛧䠈ཧຍ⪅䛿ᘏ䜉 154
ྡ䛷䛒䛳䛯䚹3᭶ᮎ䛻 4ᅇ㛤ദணᐃ䛷䠈⏦㎸⪅ᩘ䛿 50ྡ䠄3᭶ 16᪥᫬Ⅼ䠅䛷䛒䜛䚹 
2. 䛥䜙䛻◊✲⣔䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛸༠ຊ䛧䛶௨ୗ䛾᪂つ䝁䞊䝟䝇䜢䛄୰⣡ゝ䛅ୖ䛷බ㛤䛧䛯䚹䜎䛯䠈䛭䛾䛯䜑䛻ᚲせ䛺䛄୰⣡ゝ䛅䛾ᶵ⬟
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ㅮ⩏㸪㡑ᅜእᅜㄒᩍ⫱Ꮫ఍ࡢᣍᚅㅮ₇㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱఍ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲࡛⾜ࡗࡓࠋ(2)BTSJ ࡸ
NCRB ࡟ᇶ࡙ࡃㄯヰ⌮ㄽࡸ࣏ࣛ࢖ࢺࢿࢫ◊✲ࢆ㸪ᅜ㝿ᚰ⌮Ꮫ఍㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ᅜ㝿◊✲኱఍㸪୰᪥ᑐ↷
ゝㄒᏛࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᣍᚅࣃࢿ࡛ࣝⓎ⾲ࡋࡓࠋ(3)᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢసᩥࡸㄞゎࡢࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᩍ
ᐊㄯヰࡢ BTSJࢆ⏝࠸ࡓ◊✲Ⓨ⾲ࢆ㸪୰ᅜ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲఍㸦᪊ୖᾏ኱Ꮫ㸧࡛ඹྠ◊✲ဨ࡜࡜ࡶ࡟⾜
ࡗࡓࠋ(4)ㄞゎᩍᮦࡢసᡂ࡟㛵ࡍࡿࣃࢿࣝࢆ㸪࣮ࣚࣟࢵࣃ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ඹྠ◊✲ဨ࡜࡜
ࡶ࡟⾜ࡗࡓࠋ 
 
10. ࡑࡢ௚≉グ஦㡯 
 ≉࡟࡞ࡋࠋ 
 
Ⅵ 外部評価報告書 249
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Language Information and Resources Division 䛾 Kim Seoncheol 䝉䞁䝍䞊㛗䜋䛛 4ྡ䛜᮶ゼ䛧䠈⇕ᚰ䛻᝟ሗ䜢཰㞟䛧䛶
䛔䛳䛯䚹䛣䜜䜢ᶵ఍䛻௒ᚋ䛸䜒᝟ሗ஺᥮䜢⾜䛖䛣䛸䛷ྜព䛧䛯䚹 
 2. ༤ሗ㈈ᅋ䛾䛂ᅜ㝿᪥ᮏㄒ◊✲䝣䜵䝻䞊䝅䝑䝥䛃䛾㛗ᮇᣍ⪸◊✲⪅䛸䛧䛶୰ᅜෆⵚྂ኱ᏛⵚྂㄒᏛ㝔䛾⋢ᰤᩍᤵ䜢ཷ䛡ධ䜜
䛯䚹ྠẶ䛿䠈๓ᕝ䞉すᕝ䛾༠ຊ䛾䜒䛸䠈䝰䞁䝂䝹ㄒ㡩ᚊ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾タィ䛸ᵓ⠏䜢㐍䜑䛶䛔䜛䚹ᡂᯝ䛾୍㒊䛿䛂ゝㄒ㈨※ά
⏝䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛃䠄ୗグ(5)ཧ↷䠅䛷Ⓨ⾲䛧䛯䚹 
 3. ඹྠ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ಀ䜚ཷ䛡⌜䛿 Universal Dependency 䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻ཧຍ䛧䠈2016ᖺ 12᭶䛻኱㜰䛷㛤䛛䜜䛯ᅜ㝿఍
㆟ COLING-2016 䛾ᣍᚅㅮ₇⪅ Joakim Nivre 䜋䛛 3ྡ䛸᪥ᮏㄒ䛾 Universal Dependency 㐺ᛂ䛻䛴䛔䛶㆟ㄽ䜢⾜䛳䛯䚹
䛭䛾ᡂᯝ䛿ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍➨ 23ᅇᖺḟ኱఍䛾䝏䝳䞊䝖䝸䜰䝹䠄⫈ㅮ⪅⣙ 200ྡ䠅䛷⤂௓䛧䛯䜋䛛䠈CoNLL-2017 䛾Shared Task 
(ホ౯ᆺ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥) 䛻᪥ᮏㄒ䛾ಀ䜚ཷ䛡䝕䞊䝍䜢ᥦ౪䛧䛯䚹 
 4. ྎ‴୰ኸ◊✲㝔ㄒゝᏛ◊✲ᡤ䛾 Shu-Chuan TsengẶ䛸୰ᅜㄒ䛾 filled pause䛻䛴䛔䛶ඹྠ◊✲䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹ᡂᯝ䛾୍㒊
䜢᪥ᮏ㡢ኌᏛ఍䛾➨ 334ᅇ◊✲౛఍䛾䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛂䝣䜱䝷䞊䛾㡢ኌᏛ䛸ゝㄒᏛ䠖᪥ⱥ୰䜢ᑐ㇟䛻䛃䛻䛚䛔䛶Ⓨ⾲䛧䛯䚹 
 
㸦㸳㸧 ◊✲ᡂᯝࡢⓎಙ࡜♫఍㈉⊩ 
 1. 䛄ᅜㄒ◊᪥ᮏㄒ䜴䜵䝤䝁䞊䝟䝇䛅බ㛤᫬䛻䝥䝺䝇䝸䝸䞊䝇䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹INTERNET WATCH 䛚䜘䜃 CERON 䛻䜘䜛ሗ㐨䛜䛒䜚䠈๓⪅䛾
グ஦䛿ྠ䝃䜲䝖䛾㐌㛫䜰䜽䝉䝇䝷䞁䜻䞁䜾䠍఩䛸䛺䛳䛯䚹䛿䛶䛺䝤䝑䜽䝬䞊䜽䛻䜒 947௳䠄3᭶ 16᪥᫬Ⅼ䠅䛾ឤ᝿䛜グධ䛥䜜䠈㐌㛫
䝷䞁䜻䞁䜾䛷⥲ྜ 3఩䠄䛂ୡ䛾୰䛃䜹䝔䝂䝸䛷䛿 1఩䠅䛸䛺䛳䛯䚹 
 2. 䛂ゝㄒ㈨※ά⏝䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛃䠄2017ᖺ 3᭶ 7,8᪥䠅䛸䠈䛭䛾䝃䝔䝷䜲䝖䛷䛒䜛䛂ㄒᙡ㈨※䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛃(3᭶ 6᪥)䜢㛤ദ䛧䛯䚹
␗䛺䜚ཧຍ⪅ᩘ䛿๓⪅䛜 260 ྡ䠈ᚋ⪅䛜 100 ྡ䛷䛒䛳䛯䚹๓⪅䛷䛿 47 ௳䠄䛖䛱ᣍᚅㅮ₇ 2௳䠅䠈ᚋ⪅䛷䛿 8 ௳䛾Ⓨ⾲䛜䛒䜚䠈
୰ᮇィ⏬䛷┠ᶆ䛸䛧䛶䛔䛯 40௳䜢ୖᅇ䛳䛯䚹 
 3. ඹྠ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ㄒ⩏⌜䛿䠈ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍➨ 23 ᅇᖺḟ኱఍䛻䛚䛔䛶䛂ㄒ⩏䝍䜾䛸䛭䛾฼⏝䛃䛸㢟䛧䛯䝔䞊䝬䝉䝑䝅䝵䞁
䠄2㒊ไ䠖༗๓ 82ྡ䞉༗ᚋ 42ྡཧຍ䠅䜢௻⏬䛧䛯䚹Ⓨ⾲䛿 8௳䛷䛒䜚䠈䛭䛾䛖䛱 7௳䛜ㄒ⩏⌜䛛䜙䛾Ⓨ⾲䛷䛒䛳䛯䚹 
 4. 㡢ኌ᝟ሗฎ⌮䞉⮬↛ゝㄒฎ⌮䞉ㄆ▱⛉Ꮫ㡿ᇦ䛾ᅜ㝿఍㆟䠄INTERSPEECH, COLING, Oriental COCOSDA➼䠅䛷 10௳䛾ㄽᩥ䠄ᰝ
ㄞ䛒䜚䠅䜢Ⓨ⾲䛧䛯䚹䛖䛱 1௳䛿 Oriental COCOSDA䛾 Best Paper Award 䜢ཷ㈹䛧䛯䚹 
 5. ୖグ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䞉ᅜ㝿఍㆟௨እ䛾◊✲Ⓨ⾲䠄ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍䛺䛹䠅 
   ࿴ᩥㄽᩥㄅ 3௳䠄๓ᕝ 1௳, ὸཎ䞉ຍ⸨ 1௳, ㏆⸨ 1௳䠅 
   䝤䝑䜽䝏䝱䝥䝍䞊2௳䠄㏆⸨ 2௳䠅 
   䝅䞁䝫䝆䜴䝮(ᣦྡ, invited)Ⓩቭ 7௳: ๓ᕝ 4௳(㡢ኌᏛ఍඲ᅜ኱఍䞉᪥ᮏ㡢ኌᏛ఍◊✲౛఍䞉IPSJ 䛨䜣䜒䜣䛣䜣䞉ᡤෆ
᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇 II)䞉ὸཎ 2 ௳(ᡤෆྜྠ䝅䞁䝫䝆䜴䝮䞉ᡤෆ㏻᫬䝁䞊䝟䝇䝅䞁䝫䝆䜴䝮)䞉ᒸ 1 ௳(䝁䞊䝟䝇㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊
୺ദㄒᙡ㈨※䝅䞁䝫䝆䜴䝮) 
   ᅜෆ఍㆟Ⓨ⾲ 26௳(ణ䛧䠈ୖ䛻㏙䜉䛯䝅䞁䝫䝆䜴䝮Ⓩቭ䜔ゝㄒ㈨※ά⏝䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䜢㝖䛟) 
 
㸦㸴㸧ⱝᡭ◊✲⪅⫱ᡂ 
 ᡤෆ Ruby ຮᙉ఍ (11ྡཧຍ:52ᅇᐇ᪋) ࣭Python ຮᙉ఍ (5ྡཧຍ:22ᅇᐇ᪋)ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 2 ᭶ࡲ࡛࡟ᐇ᪋ࡋࡓᡤእྥࡅࠕᲙኳㅮ⩦఍ࠖ20 ᅇࡢཧຍ⪅ 154 ྡ୰ 73 ྡࡀᏛ⏕࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ 3 ᭶࡟ィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿᡤ
እྥࡅࠕᲙኳㅮ⩦఍ࠖ4ᅇࡢ⏦㎸⪅ 50ྡ୰ 12ྡࡀᏛ⏕࡛࠶ࡿࠋ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
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ᨵၿ䜢⾜䛳䛯䚹 
A) I-JAS䠄ከゝㄒẕㄒ䛾᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ᶓ᩿䝁䞊䝟䝇䠅(2016ᖺ 5᭶ 9᪥,178୓ㄒ) 
B) 䛄᪥ᮏㄒṔྐ䝁䞊䝟䝇 ᫂἞䞉኱ṇ⦅ I㞧ㄅ䛅䠄䛄ኴ㝧䝁䞊䝟䝇䛅䛸䛄ዪᛶ㞧ㄅ䝁䞊䝟䝇䛅䛻▷༢఩᝟ሗ䜢௜୚䛧䛯䜒䛾䠅䠄10᭶ 
26᪥,1240୓ㄒ䠅 
C) 䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅䠄12᭶ 15᪥䠈100୓ㄒ䠅 
D) 䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅䠄2017ᖺ 2᭶ 15᪥,752୓ㄒ䠅 
3. ໟᣓⓗ᳨⣴⣔䛾タィ䛻㛵䜟䜛ㅖၥ㢟䛾᳨ウ䜢㐍䜑䠈䛭䛾ᡂᯝ䛾୍㒊䜢䛂ゝㄒ㈨※ά⏝䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥 2016䛃䠄ୗグ(5)ཧ↷䠅
䛷Ⓨ⾲䛧䛯䚹㡢ኌ㓄ಙᶵ⬟䛻䛴䛔䛶䛿䠈HTML5䛾 audioせ⣲䜢฼⏝䛩䜛᪉ἲ䛸䝇䝖䝸䞊䝭䞁䜾䝃䞊䝞䞊䜢฼⏝䛩䜛᪉ἲ䛾ᚓኻ
䜢ẚ㍑᳨ウ䛧䛯䚹 
4. I-JAS䠈ㅖ᪉ゝ䝁䞊䝟䝇䠈᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇➼䛻ᑐ䛩䜛㔜せ䛺ᢏ⾡ᨭ᥼㡯┠䛷䛒䜛㡢ኌ䞉䝔䜻䝇䝖㛫⮬ື䜰䝷䜲䞁䝯䞁䝖ᢏ⾡䛻
䛴䛔䛶ᇶ♏◊✲䜢㐍䜑䛯䚹ி㒔኱ᏛᕤᏛ㒊Ἑཎ㐩ஓᩍᤵ䛸䛾ඹྠ◊✲䛷䛒䜛䚹ᡂᯝ䛾୍㒊䜢ゝㄒ㈨※ά⏝䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛃
䠄ୗグ(5)ཧ↷䠅䛷Ⓨ⾲䛧䛯䚹ᙜึἙཎ◊✲ᐊ䛻ᑐ䛩䜛ጤク◊✲䠄Ꮠᖥ⮬ື௜୚䝅䝇䝔䝮䛾䝷䜲䝉䞁䝇ᩱ➼䠅䜢ணᐃ䛧䛶䛔䛯
䛜䠈ி㒔኱Ꮫ䛷᳨ウ䛾⤖ᯝ䠈ᙜ㠃↓ൾᥦ౪䛧䛶䛔䛯䛰䛡䜛䛣䛸䛻䛺䛳䛯䚹 
5. UniDic 䜈䛾ศ㢮ㄒᙡ⾲␒ྕ௜୚సᴗ䛻䛴䛔䛶ከ㠃ⓗ䛻᳨ウ䜢㐍䜑䛯䚹Ⲉᇛ኱ᏛᕤᏛ㒊᪂⣡◊✲ᐊ䛸䛾ඹྠ◊✲䜢ྵ䜐䚹
ᡂᯝ䛿䛂ゝㄒ㈨※ά⏝䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥 2016䛃䠄ୗグ(5)ཧ↷䠅䛚䜘䜃ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍➨ 23ᅇᖺḟ኱఍䛷Ⓨ⾲䛧䛯䚹 
6. 䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅➨ 5ๅ䜢సᡂ䛧䛯䚹௒ᅇ䛛䜙 USB 䝯䝰䝸䛷䛾ᥦ౪䛸䛧䛯䚹 
7. 䝆䝱䝟䞁䝘䝺䝑䝆䛾䝷䜲䝉䞁䝇䜢 10⤌ᑟධ䛧䛯䚹 
୺䛻䛄᪥ᮏㄒṔྐ䝁䞊䝟䝇䛅䛾ᵓ⠏సᴗ䛷฼⏝䛥䜜 
䛶䛔䜛䛜䠈ᡤෆ䛻䛔䜜䜀ㄡ䛷䜒฼⏝䛷䛝䜛䚹 
 8. 䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛻䛴䛔䛶䛿ୗグ(5)➨ 2㡯ཧ↷䚹 
 9. 2016ᖺ 5᭶௨㝆䠈䛄୰⣡ゝ䛅䛾฼⏝⏦䛧㎸䜏䜢㟁Ꮚ 
໬䛧䛯䠄ၟᴗ฼⏝䜢㝖䛟䠅䚹䛭䛾⤖ᯝ䠈฼⏝⪅ᩘ䛜 
๻ⓗ䛻ቑຍ䛧䛯䠄ᅗཧ↷䠅䚹 
10. 䛄ᑡ⣡ゝ䛅᳨⣴௳ᩘ䛿 2015ᖺ䛾ᖺ㛫 80୓௳䛛䜙኱ 
ᖜ䛻ቑຍ䛧䛶ᖺ㛫 160୓௳௨ୖ䛻㐩䛧䛯䚹䛯䛰䛧䛣䜜 
䛿୍᫬ⓗቑຍ䛷䛒䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹 
11. 䛄୰⣡ゝ䛅䛻䜘䜛 BCCWJ䛾᳨⣴௳ᩘ䛿 2015ᖺ䛾 28୓௳䛛䜙 33୓௳䛻ቑຍ䛧䛯䚹 
12. 䛄୰⣡ゝ䛅䛻䜘䜛 CHJ䛾᳨⣴௳ᩘ䛿 2015ᖺ䛾 3.5୓௳䛛䜙 9୓௳䜈䛸ᛴఙ䛧䛯䚹 
13. 䛄Კኳ䛅䠄2017 ᖺ 3 ᭶୍⯡බ㛤䠅䛻䜘䜛 NWJC 䛾᳨⣴௳ᩘ䛿୍⯡බ㛤∧ 5 ୓௳䠈ከᶵ⬟∧䛿 15000 ௳䛷䛒䛳䛯(3 ᭶ 28 ᪥᫬
Ⅼ)䚹 
14. 䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅䠄DVD∧䞉USB∧䠅䛾᪂つዎ⣙䛿 53௳䠈䛖䛱ၟᴗ฼⏝ 3௳䚹 
15. 䛄⌧௦᪥ᮏㄒ᭩䛝ゝⴥᆒ⾮䝁䞊䝟䝇䛅䠄DVD∧䠅䛾᪂つዎ⣙䛿 48௳䠈䛖䛱ၟᴗ฼⏝ 11௳䚹 
16. 䛄ᅜㄒ◊᪥ᮏㄒ䜴䜵䝤䝁䞊䝟䝇䛅䛾ศᩓ⾲⌧䝕䞊䝍䜢 47 ௳䛾⤌⧊䛸ಶே䛻↓ൾ㓄ᕸ (Creative Commons BY 4.0 䝷䜲䝉䞁
䝇)䚹 
17. ୖグ 14-15䛻䜘䜛௒ᖺᗘ䛾཰ධ䛿⣙ 1000୓෇䚹 
 
㸦㸲㸧ᅜ㝿໬ 
 1.㡑ᅜᅜ❧ᅜㄒ㝔䛛䜙㡑ᅜㄒ䜴䜵䝤䝁䞊䝟䝇ᵓ⠏䛾䛯䜑䛾᝟ሗ཰㞟䜢┠ⓗ䛸䛧䛯どᐹ䛾⏦䛧㎸䜏䛜䛒䛳䛯䚹12 ᭶ 15 ᪥䛻
ʲ஦೴ݶʳཤ༽ਅ੧਼݇͹ਬҢ 
250 Ⅵ 外部評価報告書
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Language Information and Resources Division 䛾 Kim Seoncheol 䝉䞁䝍䞊㛗䜋䛛 4ྡ䛜᮶ゼ䛧䠈⇕ᚰ䛻᝟ሗ䜢཰㞟䛧䛶
䛔䛳䛯䚹䛣䜜䜢ᶵ఍䛻௒ᚋ䛸䜒᝟ሗ஺᥮䜢⾜䛖䛣䛸䛷ྜព䛧䛯䚹 
 2. ༤ሗ㈈ᅋ䛾䛂ᅜ㝿᪥ᮏㄒ◊✲䝣䜵䝻䞊䝅䝑䝥䛃䛾㛗ᮇᣍ⪸◊✲⪅䛸䛧䛶୰ᅜෆⵚྂ኱ᏛⵚྂㄒᏛ㝔䛾⋢ᰤᩍᤵ䜢ཷ䛡ධ䜜
䛯䚹ྠẶ䛿䠈๓ᕝ䞉すᕝ䛾༠ຊ䛾䜒䛸䠈䝰䞁䝂䝹ㄒ㡩ᚊ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾タィ䛸ᵓ⠏䜢㐍䜑䛶䛔䜛䚹ᡂᯝ䛾୍㒊䛿䛂ゝㄒ㈨※ά
⏝䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛃䠄ୗグ(5)ཧ↷䠅䛷Ⓨ⾲䛧䛯䚹 
 3. ඹྠ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ಀ䜚ཷ䛡⌜䛿 Universal Dependency 䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻ཧຍ䛧䠈2016ᖺ 12᭶䛻኱㜰䛷㛤䛛䜜䛯ᅜ㝿఍
㆟ COLING-2016 䛾ᣍᚅㅮ₇⪅ Joakim Nivre 䜋䛛 3ྡ䛸᪥ᮏㄒ䛾 Universal Dependency 㐺ᛂ䛻䛴䛔䛶㆟ㄽ䜢⾜䛳䛯䚹
䛭䛾ᡂᯝ䛿ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍➨ 23ᅇᖺḟ኱఍䛾䝏䝳䞊䝖䝸䜰䝹䠄⫈ㅮ⪅⣙ 200ྡ䠅䛷⤂௓䛧䛯䜋䛛䠈CoNLL-2017 䛾Shared Task 
(ホ౯ᆺ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥) 䛻᪥ᮏㄒ䛾ಀ䜚ཷ䛡䝕䞊䝍䜢ᥦ౪䛧䛯䚹 
 4. ྎ‴୰ኸ◊✲㝔ㄒゝᏛ◊✲ᡤ䛾 Shu-Chuan TsengẶ䛸୰ᅜㄒ䛾 filled pause䛻䛴䛔䛶ඹྠ◊✲䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹ᡂᯝ䛾୍㒊
䜢᪥ᮏ㡢ኌᏛ఍䛾➨ 334ᅇ◊✲౛఍䛾䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛂䝣䜱䝷䞊䛾㡢ኌᏛ䛸ゝㄒᏛ䠖᪥ⱥ୰䜢ᑐ㇟䛻䛃䛻䛚䛔䛶Ⓨ⾲䛧䛯䚹 
 
㸦㸳㸧 ◊✲ᡂᯝࡢⓎಙ࡜♫఍㈉⊩ 
 1. 䛄ᅜㄒ◊᪥ᮏㄒ䜴䜵䝤䝁䞊䝟䝇䛅බ㛤᫬䛻䝥䝺䝇䝸䝸䞊䝇䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹INTERNET WATCH 䛚䜘䜃 CERON 䛻䜘䜛ሗ㐨䛜䛒䜚䠈๓⪅䛾
グ஦䛿ྠ䝃䜲䝖䛾㐌㛫䜰䜽䝉䝇䝷䞁䜻䞁䜾䠍఩䛸䛺䛳䛯䚹䛿䛶䛺䝤䝑䜽䝬䞊䜽䛻䜒 947௳䠄3᭶ 16᪥᫬Ⅼ䠅䛾ឤ᝿䛜グධ䛥䜜䠈㐌㛫
䝷䞁䜻䞁䜾䛷⥲ྜ 3఩䠄䛂ୡ䛾୰䛃䜹䝔䝂䝸䛷䛿 1఩䠅䛸䛺䛳䛯䚹 
 2. 䛂ゝㄒ㈨※ά⏝䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛃䠄2017ᖺ 3᭶ 7,8᪥䠅䛸䠈䛭䛾䝃䝔䝷䜲䝖䛷䛒䜛䛂ㄒᙡ㈨※䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛃(3᭶ 6᪥)䜢㛤ദ䛧䛯䚹
␗䛺䜚ཧຍ⪅ᩘ䛿๓⪅䛜 260 ྡ䠈ᚋ⪅䛜 100 ྡ䛷䛒䛳䛯䚹๓⪅䛷䛿 47௳䠄䛖䛱ᣍᚅㅮ₇ 2௳䠅䠈ᚋ⪅䛷䛿 8௳䛾Ⓨ⾲䛜䛒䜚䠈
୰ᮇィ⏬䛷┠ᶆ䛸䛧䛶䛔䛯 40௳䜢ୖᅇ䛳䛯䚹 
 3. ඹྠ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ㄒ⩏⌜䛿䠈ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍➨ 23 ᅇᖺḟ኱఍䛻䛚䛔䛶䛂ㄒ⩏䝍䜾䛸䛭䛾฼⏝䛃䛸㢟䛧䛯䝔䞊䝬䝉䝑䝅䝵䞁
䠄2㒊ไ䠖༗๓ 82ྡ䞉༗ᚋ 42ྡཧຍ䠅䜢௻⏬䛧䛯䚹Ⓨ⾲䛿 8௳䛷䛒䜚䠈䛭䛾䛖䛱 7௳䛜ㄒ⩏⌜䛛䜙䛾Ⓨ⾲䛷䛒䛳䛯䚹 
 4. 㡢ኌ᝟ሗฎ⌮䞉⮬↛ゝㄒฎ⌮䞉ㄆ▱⛉Ꮫ㡿ᇦ䛾ᅜ㝿఍㆟䠄INTERSPEECH, COLING, Oriental COCOSDA➼䠅䛷 10௳䛾ㄽᩥ䠄ᰝ
ㄞ䛒䜚䠅䜢Ⓨ⾲䛧䛯䚹䛖䛱 1௳䛿 Oriental COCOSDA䛾 Best Paper Award 䜢ཷ㈹䛧䛯䚹 
 5. ୖグ䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䞉ᅜ㝿఍㆟௨እ䛾◊✲Ⓨ⾲䠄ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍䛺䛹䠅 
   ࿴ᩥㄽᩥㄅ 3௳䠄๓ᕝ 1௳, ὸཎ䞉ຍ⸨ 1௳, ㏆⸨ 1௳䠅 
   䝤䝑䜽䝏䝱䝥䝍䞊2௳䠄㏆⸨ 2௳䠅 
   䝅䞁䝫䝆䜴䝮(ᣦྡ, invited)Ⓩቭ 7௳: ๓ᕝ 4௳(㡢ኌᏛ఍඲ᅜ኱఍䞉᪥ᮏ㡢ኌᏛ఍◊✲౛఍䞉IPSJ 䛨䜣䜒䜣䛣䜣䞉ᡤෆ
᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇 II)䞉ὸཎ 2 ௳(ᡤෆྜྠ䝅䞁䝫䝆䜴䝮䞉ᡤෆ㏻᫬䝁䞊䝟䝇䝅䞁䝫䝆䜴䝮)䞉ᒸ 1 ௳(䝁䞊䝟䝇㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊
୺ദㄒᙡ㈨※䝅䞁䝫䝆䜴䝮) 
   ᅜෆ఍㆟Ⓨ⾲ 26௳(ణ䛧䠈ୖ䛻㏙䜉䛯䝅䞁䝫䝆䜴䝮Ⓩቭ䜔ゝㄒ㈨※ά⏝䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䜢㝖䛟) 
 
㸦㸴㸧ⱝᡭ◊✲⪅⫱ᡂ 
 ᡤෆ Ruby ຮᙉ఍ (11ྡཧຍ:52ᅇᐇ᪋) ࣭Python ຮᙉ఍ (5ྡཧຍ:22ᅇᐇ᪋)ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 2 ᭶ࡲ࡛࡟ᐇ᪋ࡋࡓᡤእྥࡅࠕᲙኳㅮ⩦఍ࠖ20 ᅇࡢཧຍ⪅ 154 ྡ୰ 73 ྡࡀᏛ⏕࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ 3 ᭶࡟ィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿᡤ
እྥࡅࠕᲙኳㅮ⩦఍ࠖ4ᅇࡢ⏦㎸⪅ 50ྡ୰ 12ྡࡀᏛ⏕࡛࠶ࡿࠋ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
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ᨵၿ䜢⾜䛳䛯䚹 
A) I-JAS䠄ከゝㄒẕㄒ䛾᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ᶓ᩿䝁䞊䝟䝇䠅(2016ᖺ 5᭶ 9᪥,178୓ㄒ) 
B) 䛄᪥ᮏㄒṔྐ䝁䞊䝟䝇 ᫂἞䞉኱ṇ⦅ I㞧ㄅ䛅䠄䛄ኴ㝧䝁䞊䝟䝇䛅䛸䛄ዪᛶ㞧ㄅ䝁䞊䝟䝇䛅䛻▷༢఩᝟ሗ䜢௜୚䛧䛯䜒䛾䠅䠄10᭶ 
26᪥,1240୓ㄒ䠅 
C) 䛄ྡ኱఍ヰ䝁䞊䝟䝇䛅䠄12᭶ 15᪥䠈100୓ㄒ䠅 
D) 䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅䠄2017ᖺ 2᭶ 15᪥,752୓ㄒ䠅 
3. ໟᣓⓗ᳨⣴⣔䛾タィ䛻㛵䜟䜛ㅖၥ㢟䛾᳨ウ䜢㐍䜑䠈䛭䛾ᡂᯝ䛾୍㒊䜢䛂ゝㄒ㈨※ά⏝䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥 2016䛃䠄ୗグ(5)ཧ↷䠅
䛷Ⓨ⾲䛧䛯䚹㡢ኌ㓄ಙᶵ⬟䛻䛴䛔䛶䛿䠈HTML5䛾 audioせ⣲䜢฼⏝䛩䜛᪉ἲ䛸䝇䝖䝸䞊䝭䞁䜾䝃䞊䝞䞊䜢฼⏝䛩䜛᪉ἲ䛾ᚓኻ
䜢ẚ㍑᳨ウ䛧䛯䚹 
4. I-JAS䠈ㅖ᪉ゝ䝁䞊䝟䝇䠈᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇➼䛻ᑐ䛩䜛㔜せ䛺ᢏ⾡ᨭ᥼㡯┠䛷䛒䜛㡢ኌ䞉䝔䜻䝇䝖㛫⮬ື䜰䝷䜲䞁䝯䞁䝖ᢏ⾡䛻
䛴䛔䛶ᇶ♏◊✲䜢㐍䜑䛯䚹ி㒔኱ᏛᕤᏛ㒊Ἑཎ㐩ஓᩍᤵ䛸䛾ඹྠ◊✲䛷䛒䜛䚹ᡂᯝ䛾୍㒊䜢ゝㄒ㈨※ά⏝䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛃
䠄ୗグ(5)ཧ↷䠅䛷Ⓨ⾲䛧䛯䚹ᙜึἙཎ◊✲ᐊ䛻ᑐ䛩䜛ጤク◊✲䠄Ꮠᖥ⮬ື௜୚䝅䝇䝔䝮䛾䝷䜲䝉䞁䝇ᩱ➼䠅䜢ணᐃ䛧䛶䛔䛯
䛜䠈ி㒔኱Ꮫ䛷᳨ウ䛾⤖ᯝ䠈ᙜ㠃↓ൾᥦ౪䛧䛶䛔䛯䛰䛡䜛䛣䛸䛻䛺䛳䛯䚹 
5. UniDic 䜈䛾ศ㢮ㄒᙡ⾲␒ྕ௜୚సᴗ䛻䛴䛔䛶ከ㠃ⓗ䛻᳨ウ䜢㐍䜑䛯䚹Ⲉᇛ኱ᏛᕤᏛ㒊᪂⣡◊✲ᐊ䛸䛾ඹྠ◊✲䜢ྵ䜐䚹
ᡂᯝ䛿䛂ゝㄒ㈨※ά⏝䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥 2016䛃䠄ୗグ(5)ཧ↷䠅䛚䜘䜃ゝㄒฎ⌮Ꮫ఍➨ 23ᅇᖺḟ኱఍䛷Ⓨ⾲䛧䛯䚹 
6. 䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅➨ 5ๅ䜢సᡂ䛧䛯䚹௒ᅇ䛛䜙 USB 䝯䝰䝸䛷䛾ᥦ౪䛸䛧䛯䚹 
7. 䝆䝱䝟䞁䝘䝺䝑䝆䛾䝷䜲䝉䞁䝇䜢 10⤌ᑟධ䛧䛯䚹 
୺䛻䛄᪥ᮏㄒṔྐ䝁䞊䝟䝇䛅䛾ᵓ⠏సᴗ䛷฼⏝䛥䜜 
䛶䛔䜛䛜䠈ᡤෆ䛻䛔䜜䜀ㄡ䛷䜒฼⏝䛷䛝䜛䚹 
 8. 䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䛻䛴䛔䛶䛿ୗグ(5)➨ 2㡯ཧ↷䚹 
 9. 2016ᖺ 5᭶௨㝆䠈䛄୰⣡ゝ䛅䛾฼⏝⏦䛧㎸䜏䜢㟁Ꮚ 
໬䛧䛯䠄ၟᴗ฼⏝䜢㝖䛟䠅䚹䛭䛾⤖ᯝ䠈฼⏝⪅ᩘ䛜 
๻ⓗ䛻ቑຍ䛧䛯䠄ᅗཧ↷䠅䚹 
10. 䛄ᑡ⣡ゝ䛅᳨⣴௳ᩘ䛿 2015ᖺ䛾ᖺ㛫 80୓௳䛛䜙኱ 
ᖜ䛻ቑຍ䛧䛶ᖺ㛫 160୓௳௨ୖ䛻㐩䛧䛯䚹䛯䛰䛧䛣䜜 
䛿୍᫬ⓗቑຍ䛷䛒䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹 
11. 䛄୰⣡ゝ䛅䛻䜘䜛 BCCWJ䛾᳨⣴௳ᩘ䛿 2015ᖺ䛾 28୓௳䛛䜙 33୓௳䛻ቑຍ䛧䛯䚹 
12. 䛄୰⣡ゝ䛅䛻䜘䜛 CHJ䛾᳨⣴௳ᩘ䛿 2015ᖺ䛾 3.5୓௳䛛䜙 9୓௳䜈䛸ᛴఙ䛧䛯䚹 
13. 䛄Კኳ䛅䠄2017 ᖺ 3 ᭶୍⯡බ㛤䠅䛻䜘䜛 NWJC 䛾᳨⣴௳ᩘ䛿୍⯡බ㛤∧ 5 ୓௳䠈ከᶵ⬟∧䛿 15000 ௳䛷䛒䛳䛯(3 ᭶ 28 ᪥᫬
Ⅼ)䚹 
14. 䛄᪥ᮏㄒヰ䛧ゝⴥ䝁䞊䝟䝇䛅䠄DVD∧䞉USB∧䠅䛾᪂つዎ⣙䛿 53௳䠈䛖䛱ၟᴗ฼⏝ 3௳䚹 
15. 䛄⌧௦᪥ᮏㄒ᭩䛝ゝⴥᆒ⾮䝁䞊䝟䝇䛅䠄DVD∧䠅䛾᪂つዎ⣙䛿 48௳䠈䛖䛱ၟᴗ฼⏝ 11௳䚹 
16. 䛄ᅜㄒ◊᪥ᮏㄒ䜴䜵䝤䝁䞊䝟䝇䛅䛾ศᩓ⾲⌧䝕䞊䝍䜢 47 ௳䛾⤌⧊䛸ಶே䛻↓ൾ㓄ᕸ (Creative Commons BY 4.0 䝷䜲䝉䞁
䝇)䚹 
17. ୖグ 14-15䛻䜘䜛௒ᖺᗘ䛾཰ධ䛿⣙ 1000୓෇䚹 
 
㸦㸲㸧ᅜ㝿໬ 
 1.㡑ᅜᅜ❧ᅜㄒ㝔䛛䜙㡑ᅜㄒ䜴䜵䝤䝁䞊䝟䝇ᵓ⠏䛾䛯䜑䛾᝟ሗ཰㞟䜢┠ⓗ䛸䛧䛯どᐹ䛾⏦䛧㎸䜏䛜䛒䛳䛯䚹12 ᭶ 15 ᪥䛻
ʲ஦೴ݶʳཤ༽ਅ੧਼݇͹ਬҢ 
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◊✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮ 
ࢭࣥࢱ࣮㛗㸸ࣉࣛࢩࣕࣥࢺ࣭ࣃࣝࢹࢩ 
 
Ϩ㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢィ⏬ 
 
ϩ㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢᐇ⦼ 
◊✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ㸪᪥ᮏㄒ◊✲ࡢᅜ㝿ᣐⅬ࡛࠶ࡿᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚㸪᝟ሗⓎಙ࡟㛵ࢃࡿ◊✲㛤Ⓨࡸ㸪
◊✲㈨ᩱࡢ཰㞟࣭⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ➨㸱ᮇึᖺᗘ࡜࡞ࡿᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡣ㸪ྛ✀ゝㄒ㈨※ཬࡧ◊✲᝟ሗࡢⓎಙࢆຠ⋡໬ࡍ
ࡿࡓࡵ㸪◊✲᝟ሗ࣭㈨ᩱ࣭ᡂᯝࡢⓎಙࢆ୍ඖⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋ㸪௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦㸯㸧◊✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮࡬ࡢ⤌⧊ᨵ⦅㸪యไᩚഛ 
㸦㸰㸧࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢᩚഛ 
㸦㸱㸧◊✲㈨ᩱᐊ࡟࡚㸪㐣ཤࡢ◊✲࡛⵳✚ࡉࢀ࡚ࡁࡓྛ✀ࢹ࣮ࢱࡸ㈨ᩱࡢಖ⟶ 
㸦㸲㸧᪥ᮏㄒᏛ࣭ゝㄒᏛ࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟㛵ࢃࡿྛ✀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢබ㛤 
㸦㸳㸧ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜࡢᩚഛ 
㸦㸴㸧ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤㄽ㞟ࡢห⾜ 
㸦㸵㸧ࡇ࡜ࡤ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡸ┦ㄯ࡬ࡢᑐᛂ 
㸦㸶㸧᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛ 
㸦㸯㸧యไᩚഛ 
ᖹᡂ 28 ᖺ㸲᭶ࡼࡾᚑ᮶ࡢࠕ◊✲᝟ሗ㈨ᩱࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆࠕ◊✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡟ᨵࡵ㸪ึ௦ࢭࣥࢱ࣮㛗࡟㸪ࣉࣛ
ࢩࣕࣥࢺ࣭ࣃࣝࢹࢩᩍᤵࡀᑵ௵ࡋࡓࠋᨵ⦅࡟క࠺ㅖつᐃࡢᨵṇࡢ࡯࠿㸪ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࢆỴᐃࡍࡿ㸪ࠕ◊
✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨ఍ࠖࢆྠ᭶࡟タ⨨ࡋ㸪᭶㸯ᅇࡢ㢖ᗘ࡛㛤ദࡋࡓࠋ㸦28 ᖺᗘࡣ㸶ᅇ㛤ദ㸧 
 
㸦㸰㸧࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢᩚഛ 
  ࣭ ᅜㄒ◊ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࢆ୍⯡࡟ぢࡸࡍ࠸ࡼ࠺ᨵၿࢆᅗࡿࡓࡵ㸪ࢧ࢖ࢺࡢ࢔ࢡࢭࢫㄪᰝ࣭ศᯒࢆ⾜࠸㸪㢖ᗘࡢ㧗࠸ࠕࢥ
࣮ࣃࢫ࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 㸪ࠖࠕห⾜≀᝟ሗࠖࡢ࢝ࢸࢦ࣮࣮ࣜ࣌ࢪ㸪ཬࡧ࣮ࣘࢨ࣮ࡀࢧ࢖ࢺᵓᡂࢆ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺㸪ࢼࣅ
ࢤ࣮ࢩࣙࣥᶵ⬟ࡢྥୖࢆᅗࡿࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪࡢᨵⰋࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉࢆసᡂࡋࡓࠋᖹᡂ 29 ᖺᗘୖ༙ᮇࡲ࡛࡟࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ
࡟཯ᫎࡋ㸪฼ά⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿࠋ 
 ࣭ ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢⱥᩥ໬ࢆ㐍ࡵ㸪ࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ࠿ࡽࡢ➨㸱ᒙࡲ࡛ࡢ᝟ሗࢆⱥᩥ໬ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸱㸧◊✲㈨ᩱᐊࡢ⎔ቃᩚഛ 
 ࣭ ࠕᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ◊✲㈨ᩱᐊ཰ⶶ㈨ᩱࠖࢧ࢖ࢺࢆ㛤タࡋ㸪཰ⶶ㈨ᩱ⩌ᴫせࢆ୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸱᭶ 24᪥㸧 
࣭ ࠕ◊✲㈨ᩱᐊࡢ㈨ᩱ฼⏝ࡢᡭᘬࡁࠖࢆసᡂ࣭බ㛤ࡋ㸪㈨ᩱᐊࡢ฼⏝ಁ㐍ࡢ⎔ቃᩚഛ࡟ດࡵࡓࠋ 
࣭ ᅜㄒ◊ࡢ㐣ཤࡢ◊✲࡛཰㞟ࡋࡓࠕ཰ⶶ㡢※㈨ᩱࠖࡢᡤෆ㓄ಙࢩࢫࢸ࣒ࡢࢧ࣮ࣅࢫ㛤ጞ࡟ྥࡅࡓࢩࢫࢸ࣒ࡢㄪᩚࢆᐇ
᪋ࡋ㸪ࠕ཰ⶶ㡢※ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖ࡜ࡋ࡚㸪488Ⅼࡢ㡢※㈨ᩱࢆᡤෆබ㛤ࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸱᭶ 24᪥㸧ࠋᡤእබ㛤࡟࠶ࡓ
ࡗ࡚ࡣ㸪ⴭసᶒ➼ࡢฎ⌮ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
࣭ ㈨ᩱᐊࡢࠕ୰ኸ㈨ᩱᗜ཰ⶶ㈨ᩱࠖࢆ㈨ᩱ⩌㹇㹂㡰࡟㓄ᯫ᭰࠼ࢆ⾜࠸㸪฼⏝ࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࢆᩚ࠼ࡓࠋ 
࣭ ㈨ᩱᐊࡀಖ᭷ࡍࡿྛ✀࣓ࢹ࢕࢔┠㘓㸦࣮࣋ࢱࢸ࣮ࣉ㸪㹁㹂㸪࢝ࢭࢵࢺࢸ࣮ࣉ㸪㹂㸿㹒㸪㹂㹔㹂㸪ࣇࣟࢵࣆ࣮ࢹ࢕ࢫ
ࢡ㸪㹋㹍࣭㹋㹂㸪࣮࢜ࣉ࣮ࣥࣜࣝ㸪࣮࣐ࣘࢳࢵࢡ㸪㸶ੈࣇ࢕࣒ࣝ㸧㸪㞧ㄅ┠㘓ࡢᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
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ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡢホ౯ 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
 ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ㸪ᅜㄒ◊✲ᡤෆእࡢඹྠ◊✲యไࢆᣑ඘ࡋ㸪ྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫ཰㞟࣭࢔ࣀ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥ௜୚㸪ࢥ࣮ࣃࢫ࡜᳨⣴⣔ࡢබ㛤㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㛤ദ࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚ࢥ࣮ࣃࢫඹྠ฼⏝ࢆ
᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀィ⏬ࡉࢀࡓࠋࡑࡢィ⏬࡟ἢࡗ࡚㸪᪥ᮏㄒ࢙࢘ࣈࢥ࣮ࣃࢫ࣭᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࣭᪥
ᮏㄒヰࡋゝⴥࢥ࣮ࣃࢫࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫࡢᩚഛ࡜බ㛤ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ฼⏝⏦ࡋ㎸ࡳ㟁Ꮚ໬
࡞࡝ࡢ᪋⟇࡟ࡼࡗ࡚ࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴฼⏝⪅ࡢቑ኱㸪ၟᴗ฼⏝ࢆྵࡴࢥ࣮ࣃࢫ฼⏝ዎ⣙⥾⤖࡞࡝ࢆᐇ⌧
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨ࣭බ㛤ࡣ㡰ㄪ࡟㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿࠋ3᭶࡟ࡣゝㄒ㈨※ά⏝࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࣭ㄒᙡ
㈨※ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋከᩘࡢཧຍ⪅ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽ࡟ຍ࠼࡚㸪ཷ ㈹ࢆྵࡴᅜ㝿఍㆟Ⓨ⾲㸪
ㄽᩥⓎ⾲࡞࡝◊✲ᡂᯝࡶከᩘᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜ㝿఍㆟ホ౯ᆺ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ᶆ‽ࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪ࡍ
ࡿ࡞࡝㸪ࢥ࣮ࣃࢫࢆ฼⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢᇶ♏ࢹ࣮ࢱᥦ౪࡟୺ᑟⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫ
ᵓ⠏࡟ࡘ࠸࡚㡑ᅜᅜ❧ᅜㄒ㝔࡜ࡢ᝟ሗ஺᥮ࡢྍ⬟ᛶࡀ㛤࠿ࢀࡓⅬࡶホ౯࡛ࡁࡿࠋゝㄒ㈨※ࡣᶵᲔᏛ
⩦ࢆ⏝࠸ࡓ⮬↛ゝㄒฎ⌮ศ㔝࡛ࡶ㔜せ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾ㸪᪥ᮏㄒᏛ◊✲࡟ຍ࠼࡚⮬↛ゝㄒฎ⌮ศ
㔝࡛ࡶ୍ᒙࡢ㈉⊩ࢆᮇᚅࡍࡿࠋࡲࡓ㸬ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ௳ᩘࡢከࡉࡸ㸪ࠗ ୰⣡ゝ࠘฼⏝⏦
ㄳ⪅ࡢ⃭ቑࡣ㸪ᅜㄒ◊ࡢࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏࡬ࡢᮇᚅࡢ⾲ࢀ࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠗࠋ Კኳ࣮࠘ࣘࢨ࣮ㅮ⩦఍ࢆ
20 ᩘᅇ㛤ദࡍࡿ➼㸪฼⏝ᬑཬࡢດຊࡶᆅ㐨࡟✚ࡳ㔜ࡡ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪࢙࢘ࣈ࡛ࡢㅮ⩦බ㛤ࡸࢥ࣮ࣃ
ࢫ฼⏝࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡬ࡢᖖ㥔ⓗ࡞ᑐᛂ➼࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡼࡾᗈ⠊࡞ᬑཬࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿࠋ 
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◊✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮ 
ࢭࣥࢱ࣮㛗㸸ࣉࣛࢩࣕࣥࢺ࣭ࣃࣝࢹࢩ 
 
Ϩ㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢィ⏬ 
 
ϩ㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢᐇ⦼ 
◊✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ㸪᪥ᮏㄒ◊✲ࡢᅜ㝿ᣐⅬ࡛࠶ࡿᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚㸪᝟ሗⓎಙ࡟㛵ࢃࡿ◊✲㛤Ⓨࡸ㸪
◊✲㈨ᩱࡢ཰㞟࣭⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ➨㸱ᮇึᖺᗘ࡜࡞ࡿᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡣ㸪ྛ✀ゝㄒ㈨※ཬࡧ◊✲᝟ሗࡢⓎಙࢆຠ⋡໬ࡍ
ࡿࡓࡵ㸪◊✲᝟ሗ࣭㈨ᩱ࣭ᡂᯝࡢⓎಙࢆ୍ඖⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋ㸪௨ୗࡢྲྀ⤌ࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦㸯㸧◊✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮࡬ࡢ⤌⧊ᨵ⦅㸪యไᩚഛ 
㸦㸰㸧࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢᩚഛ 
㸦㸱㸧◊✲㈨ᩱᐊ࡟࡚㸪㐣ཤࡢ◊✲࡛⵳✚ࡉࢀ࡚ࡁࡓྛ✀ࢹ࣮ࢱࡸ㈨ᩱࡢಖ⟶ 
㸦㸲㸧᪥ᮏㄒᏛ࣭ゝㄒᏛ࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟㛵ࢃࡿྛ✀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢබ㛤 
㸦㸳㸧ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜࡢᩚഛ 
㸦㸴㸧ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤㄽ㞟ࡢห⾜ 
㸦㸵㸧ࡇ࡜ࡤ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡸ┦ㄯ࡬ࡢᑐᛂ 
㸦㸶㸧᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛ 
㸦㸯㸧యไᩚഛ 
ᖹᡂ 28 ᖺ㸲᭶ࡼࡾᚑ᮶ࡢࠕ◊✲᝟ሗ㈨ᩱࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆࠕ◊✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡟ᨵࡵ㸪ึ௦ࢭࣥࢱ࣮㛗࡟㸪ࣉࣛ
ࢩࣕࣥࢺ࣭ࣃࣝࢹࢩᩍᤵࡀᑵ௵ࡋࡓࠋᨵ⦅࡟క࠺ㅖつᐃࡢᨵṇࡢ࡯࠿㸪ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࢆỴᐃࡍࡿ㸪ࠕ◊
✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨ఍ࠖࢆྠ᭶࡟タ⨨ࡋ㸪᭶㸯ᅇࡢ㢖ᗘ࡛㛤ദࡋࡓࠋ㸦28ᖺᗘࡣ㸶ᅇ㛤ദ㸧 
 
㸦㸰㸧࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢᩚഛ 
  ࣭ ᅜㄒ◊ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࢆ୍⯡࡟ぢࡸࡍ࠸ࡼ࠺ᨵၿࢆᅗࡿࡓࡵ㸪ࢧ࢖ࢺࡢ࢔ࢡࢭࢫㄪᰝ࣭ศᯒࢆ⾜࠸㸪㢖ᗘࡢ㧗࠸ࠕࢥ
࣮ࣃࢫ࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 㸪ࠖࠕห⾜≀᝟ሗࠖࡢ࢝ࢸࢦ࣮࣮ࣜ࣌ࢪ㸪ཬࡧ࣮ࣘࢨ࣮ࡀࢧ࢖ࢺᵓᡂࢆ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺㸪ࢼࣅ
ࢤ࣮ࢩࣙࣥᶵ⬟ࡢྥୖࢆᅗࡿࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪࡢᨵⰋࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉࢆసᡂࡋࡓࠋᖹᡂ 29 ᖺᗘୖ༙ᮇࡲ࡛࡟࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ
࡟཯ᫎࡋ㸪฼ά⏝ಁ㐍ࢆᅗࡿࠋ 
 ࣭ ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢⱥᩥ໬ࢆ㐍ࡵ㸪ࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ࠿ࡽࡢ➨㸱ᒙࡲ࡛ࡢ᝟ሗࢆⱥᩥ໬ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸱㸧◊✲㈨ᩱᐊࡢ⎔ቃᩚഛ 
 ࣭ ࠕᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ◊✲㈨ᩱᐊ཰ⶶ㈨ᩱࠖࢧ࢖ࢺࢆ㛤タࡋ㸪཰ⶶ㈨ᩱ⩌ᴫせࢆ୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸱᭶ 24᪥㸧 
࣭ ࠕ◊✲㈨ᩱᐊࡢ㈨ᩱ฼⏝ࡢᡭᘬࡁࠖࢆసᡂ࣭බ㛤ࡋ㸪㈨ᩱᐊࡢ฼⏝ಁ㐍ࡢ⎔ቃᩚഛ࡟ດࡵࡓࠋ 
࣭ ᅜㄒ◊ࡢ㐣ཤࡢ◊✲࡛཰㞟ࡋࡓࠕ཰ⶶ㡢※㈨ᩱࠖࡢᡤෆ㓄ಙࢩࢫࢸ࣒ࡢࢧ࣮ࣅࢫ㛤ጞ࡟ྥࡅࡓࢩࢫࢸ࣒ࡢㄪᩚࢆᐇ
᪋ࡋ㸪ࠕ཰ⶶ㡢※ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖ࡜ࡋ࡚㸪488Ⅼࡢ㡢※㈨ᩱࢆᡤෆබ㛤ࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸱᭶ 24᪥㸧ࠋᡤእබ㛤࡟࠶ࡓ
ࡗ࡚ࡣ㸪ⴭసᶒ➼ࡢฎ⌮ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
࣭ ㈨ᩱᐊࡢࠕ୰ኸ㈨ᩱᗜ཰ⶶ㈨ᩱࠖࢆ㈨ᩱ⩌㹇㹂㡰࡟㓄ᯫ᭰࠼ࢆ⾜࠸㸪฼⏝ࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࢆᩚ࠼ࡓࠋ 
࣭ ㈨ᩱᐊࡀಖ᭷ࡍࡿྛ✀࣓ࢹ࢕࢔┠㘓㸦࣮࣋ࢱࢸ࣮ࣉ㸪㹁㹂㸪࢝ࢭࢵࢺࢸ࣮ࣉ㸪㹂㸿㹒㸪㹂㹔㹂㸪ࣇࣟࢵࣆ࣮ࢹ࢕ࢫ
ࢡ㸪㹋㹍࣭㹋㹂㸪࣮࢜ࣉ࣮ࣥࣜࣝ㸪࣮࣐ࣘࢳࢵࢡ㸪㸶ੈࣇ࢕࣒ࣝ㸧㸪㞧ㄅ┠㘓ࡢᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
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 ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ㸪ᅜㄒ◊✲ᡤෆእࡢඹྠ◊✲యไࢆᣑ඘ࡋ㸪ྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫ཰㞟࣭࢔ࣀ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥ௜୚㸪ࢥ࣮ࣃࢫ࡜᳨⣴⣔ࡢබ㛤㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㛤ദ࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚ࢥ࣮ࣃࢫඹྠ฼⏝ࢆ
᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀィ⏬ࡉࢀࡓࠋࡑࡢィ⏬࡟ἢࡗ࡚㸪᪥ᮏㄒ࢙࢘ࣈࢥ࣮ࣃࢫ࣭᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࣭᪥
ᮏㄒヰࡋゝⴥࢥ࣮ࣃࢫࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿྛ✀ࢥ࣮ࣃࢫࡢᩚഛ࡜බ㛤ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ฼⏝⏦ࡋ㎸ࡳ㟁Ꮚ໬
࡞࡝ࡢ᪋⟇࡟ࡼࡗ࡚ࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴฼⏝⪅ࡢቑ኱㸪ၟᴗ฼⏝ࢆྵࡴࢥ࣮ࣃࢫ฼⏝ዎ⣙⥾⤖࡞࡝ࢆᐇ⌧
ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨ࣭බ㛤ࡣ㡰ㄪ࡟㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿࠋ3᭶࡟ࡣゝㄒ㈨※ά⏝࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࣭ㄒᙡ
㈨※ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋከᩘࡢཧຍ⪅ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽ࡟ຍ࠼࡚㸪ཷ ㈹ࢆྵࡴᅜ㝿఍㆟Ⓨ⾲㸪
ㄽᩥⓎ⾲࡞࡝◊✲ᡂᯝࡶከᩘᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜ㝿఍㆟ホ౯ᆺ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ᶆ‽ࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪ࡍ
ࡿ࡞࡝㸪ࢥ࣮ࣃࢫࢆ฼⏝ࡋࡓ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢᇶ♏ࢹ࣮ࢱᥦ౪࡟୺ᑟⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫ
ᵓ⠏࡟ࡘ࠸࡚㡑ᅜᅜ❧ᅜㄒ㝔࡜ࡢ᝟ሗ஺᥮ࡢྍ⬟ᛶࡀ㛤࠿ࢀࡓⅬࡶホ౯࡛ࡁࡿࠋゝㄒ㈨※ࡣᶵᲔᏛ
⩦ࢆ⏝࠸ࡓ⮬↛ゝㄒฎ⌮ศ㔝࡛ࡶ㔜せ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾ㸪᪥ᮏㄒᏛ◊✲࡟ຍ࠼࡚⮬↛ゝㄒฎ⌮ศ
㔝࡛ࡶ୍ᒙࡢ㈉⊩ࢆᮇᚅࡍࡿࠋࡲࡓ㸬ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ௳ᩘࡢከࡉࡸ㸪ࠗ ୰⣡ゝ࠘฼⏝⏦
ㄳ⪅ࡢ⃭ቑࡣ㸪ᅜㄒ◊ࡢࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏࡬ࡢᮇᚅࡢ⾲ࢀ࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠗࠋ Კኳ࣮࠘ࣘࢨ࣮ㅮ⩦఍ࢆ
20 ᩘᅇ㛤ദࡍࡿ➼㸪฼⏝ᬑཬࡢດຊࡶᆅ㐨࡟✚ࡳ㔜ࡡ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪࢙࢘ࣈ࡛ࡢㅮ⩦බ㛤ࡸࢥ࣮ࣃ
ࢫ฼⏝࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡬ࡢᖖ㥔ⓗ࡞ᑐᛂ➼࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡼࡾᗈ⠊࡞ᬑཬࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿࠋ 
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 ◊✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮ࡣᖹᡂ 28ᖺᗘ࡟◊✲㈨ᩱࢭࣥࢱ࣮ࢆᨵ⦅ࡋ࡚Ⓨ㊊ࡋࡓࠋࢭࣥࢱ࣮ྡ⛠ࡢ♧
ࡍ࡜࠾ࡾ㸪ࢭࣥࢱ࣮ᶵ⬟ࡣ㈨ᩱ⵳✚࠿ࡽ᝟ሗⓎಙ࡬࡜㔜Ⅼࡀኚ᭦ࡉࢀࡓࠋࡑࢀ࡟కࡗ࡚ᖺᗘィ⏬࡛
ࡣ㸪◊✲㈨ᩱᐊ࡛ࡢྛ✀ࢹ࣮ࢱ࣭㈨ᩱࡢಖ⟶࡟ຍ࠼࡚㸪web site ᩚഛ㸪᪥ᮏㄒ◊✲࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟
㛵ࢃࡿྛ✀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢබ㛤㸪ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜᩚഛ㸪ㄽ㞟ห⾜㸪እ㒊࠿ࡽࡢ㉁ၥ࣭┦ㄯᑐᛂ࡞࡝
ᵝࠎ࡞᝟ሗⓎಙࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀィ⏬ࡉࢀࡓࠋࡑࡢィ⏬࡟ἢࡗ࡚㸪Web site ࡢ฼ά⏝ಁ㐍ࡢࡓࡵࡢぢࡸ
ࡍࡉᨵၿ࣭ⱥㄒ໬㸪◊✲㈨ᩱᐊࡢ཰ⶶ㈨ᩱ㸪㡢※㈨ᩱ㸪ᫎീ㈨ᩱࡢබ㛤࡟ྥࡅࡓᩚഛ㸪᪥ᮏㄒ◊✲࣭
᪥ᮏㄒᩍ⫱ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ᭦᪂㸪࣏ࣜࢪࢺࣜࡢࢹ࣮ࢱᩚഛ࣭බ㛤࣭ⱥㄒᣑ඘㸪ㄽ㞟ห⾜࡞࡝ࡀ
㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ 
 ◊✲ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫබ㛤࡟㛵ࡋ࡚ࡣ᪥ᮏㄒᏛ఍኱఍࡟࠾࠸࡚◊✲⪅ࡢせᮃ㞟⣙ࢆ⾜ࡗ࡚බ㛤᪉
㔪࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ web site㸪࣏ࣜࢪࢺࣜ㸪ㄽ㞟ห⾜࡟࠾࠸࡚ⱥㄒ໬ࢆ✚ᴟⓗ࡟㐍ࡵ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡣඃࢀࡓάື࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋᅜㄒ◊཰ⶶ㈨ᩱᴫせࡢබ㛤㸪ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࡭࣮ࢫࡢᐃᮇⓗ᝟
ሗ᭦᪂࡜㐳ཬࡢດຊ㸪ࠕࡇ࡜ࡤ㉁ၥ࣭┦ㄯࠖ࡬ࡢᖖ㥔ᑐᛂࡶホ౯࡟್ࡍࡿࠋ୍᪉㸪Web site࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪᝿ᐃ฼⏝⪅ࡈ࡜ࡢ᝟ሗᩚ⌮ࡀᮍࡔ༑ศ࡜ࡣゝ࠼ࡎ㸪᝟ሗ࢔ࢡࢭࢫ࡬ࡢ୙౽ࡀ༴᝹ࡉࢀࡿࠋ౑࠸
ࡸࡍࡉࡢⅬ୍࡛ᒙࡢᨵၿࢆᮇᚅࡍࡿࠋ 
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࣭ 㡢※㈨ᩱ㸦࢝ࢭࢵࢺࢸ࣮ࣉ㸪࣑ࢽࢹ࢕ࢫࢡ㸧ࡢ࣓ࢹ࢕࢔ኚ᥮㸦2,216ᮏ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࣭ ᫎീ㈨ᩱ㸦㸶ੈࣇ࢕࣒ࣝ㸪࣮࣋ࢱࢸ࣮ࣉ㸧ࡢ࣓ࢹ࢕࢔ኚ᥮㸦136ᮏ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࣭ ◊✲㈨ᩱࡢ୍ඖⓗ⟶⌮ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ㸪ࠕ◊✲㈨ᩱ⛣⟶ࡢᡭᘬࡁࠖࢆసᡂ࣭බ㛤ࡋࡓࠋ 
࣭ ◊✲㈨ᩱᐊࡢ኱Ꮫ➼ࡢᏛ⾡฼⏝ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ㸪ࠕ◊✲㈨ᩱᐊࡢ㈨ᩱࡢ฼⏝࡟㛵ࡍࡿ⏦ࡋྜࢃࡏࠖࢆᨵゞࡋࡓࠋ 
 
㸦㸲㸧ྛ✀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢබ㛤 
࣭ ᪥ᮏㄒ◊✲࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦Ꮫ⾡㞧ㄅ㸪ㄽᩥ㞟➼࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ᪥ᮏㄒ㛵ಀࡢㄽᩥ㸪ཬࡧᅗ᭩ࡢࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫ㸧ࡢᐃᮇⓗ࡞᝟ሗ᭦᪂ࢆ⾜࠸㸪⣙ 22 ୓ 2 ༓௳ࡢࢹ࣮ࢱࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᖹᡂ 29 ᖺ 3 ᭶ᮎ㸧ࠋ28 ᖺᗘࡣ 5 ᅇ
ࡢ᭦᪂సᴗࢆ⾜࠸㸪ㄽᩥ⣙ 4,000௳㸪ᅗ᭩⣙ 23,000 ௳㸦ࠗ ᅜㄒᖺ㚷 1994࠘௨㝆ศ㸧ࢆ㏣ຍබ㛤ࡋࡓࠋ 
 ࣭ ᪥ᮏㄒᏛ఍⛅Ꮨ኱఍㸦ᖹᡂ 28ᖺ 10᭶㸧࡛ ࣈ࣮ࢫⓎ⾲ࢆ⾜࠸㸪᪥ᮏㄒ㛵ಀ◊✲⪅ࡽ฼⏝⪅ࡢពぢ㞟⣙ࢆࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪
1993 ᖺ௨๓ࡢᅗ᭩ࢹ࣮ࢱࡢ㐳ཬⓏ㘓ࡢ㔜せᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚㸪ࠗ ᅜㄒᖺ㚷 1954-1993 ᖺ࠘ᥖ㍕ศࡢᅗ᭩
ࢹ࣮ࢱࡢసᡂࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
࣭ ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ᳨⣴⏬㠃ࡢⱥᩥ⾲♧ࡢసᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࣭ ࢜ࣥࣛ࢖࣭ࣥࢪ࣮ࣕࢼࣝ᥇㘓ᡭ㡰ࡢ⟇ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸳㸧ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜࡢᩚഛ 
 ࣭ ᖹᡂ 27ᖺᗘ࡟࣏ࣜࢪࢺࣜ࡟Ⓩ㘓࣭බ㛤ࡋࡓࠕᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤㄽ㞟 ࠖࠕᅜㄒ◊ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࣞࣅ࣮ࣗࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪࢘
࢙ࣈ࣮࣌ࢪࢆᩚ⌮ࡋ࣏ࣜࢪࢺࣜ㸦DOIⓏ㘓㸧࡬ࡢࣜࣥࢡ࡟ษࡾ᭰࠼ࡓࠋ 
࣭ ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢࠕห⾜≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖ࠿ࡽ࣏ࣜࢪࢺࣜ࡬ࢹ࣮ࢱ⛣⾜࡟ࡘ࠸࡚ᮏᩥ PDF࣭࣓ࢱࢹ࣮ࢱࡢᩚഛࢆ㐍ࡵ㸪
ࠕNINJALࣇ࢛࣮࣒ࣛࢩ࣮ࣜࢬ 㸦ࠖ68௳㸧㸪ࠕᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤሗ࿌ 㸦ࠖ177௳㸧ࢆ࣏ࣜࢪࢺ࡛ࣜබ㛤ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕᅜ㝿ࢩ
࣏ࣥࢪ࣒࢘ ࠖࠕᆅ᪉ㄪᰝဨሗ࿌ࠖ➼㸦⣙ 200௳㸧ࡢࢹ࣮ࢱᩚഛࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
࣭ ࣏ࣜࢪࢺࣜⓏ㘓ࢹ࣮ࢱࡢⱥㄒᣑ඘࡟ྥࡅ㸪ࠕⱥᩥࡢ◊✲ᡂᯝ⤂௓ࠖࡢⱥㄒࢹ࣮ࢱ 100 ௳ࡢᇶ♏Ⅼ᳨ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋヲ
⣽Ⅼ᳨ᩚഛࡣ 29ᖺᗘࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸴㸧ㄽ㞟ࡢห⾜ 
 ࣭ ㄽ㞟ࡢ⦅㞟ᰯṇࢆ㐍ࡵ㸪11ྕ㸦ᖹᡂ 28ᖺ 7᭶㸧㸪12ྕ㸦29ᖺ 1᭶㸧ࢆห⾜ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪13ྕࡢ⦅㞟ࢆ㐍ࡵࡿ࡜࡜
ࡶ࡟㸪14ྕࡢㄽᩥເ㞟࣭ᢞ✏⏦㎸ᑐᛂࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࣭ ⱥㄒ࡛ࡢᢞ✏⪅࡟ッồࡋ฼౽ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ㸪ⱥᩥࢧ࢖ࢺ᝟ሗࢆᣑ඘ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ㄽ㞟ࡢせ㡯㸪ᵝᘧ➼ࡢⱥㄒ∧
ࢆసᡂࡋබ㛤ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸵㸧ࡇ࡜ࡤ㉁ၥ࣭┦ㄯ࡬ࡢᑐᛂ 
 ࣭ ࡇ࡜ࡤ㉁ၥࡸ┦ㄯ࡟ᑓ㛛ⓗ࡟ᑐᛂࡍࡿࢫࢱࢵࣇࡀᖖ㥔ࡋ࡚࠾ࡾ㸪28ᖺᗘࡣ 512 ௳ࡢ㉁ၥࡸ┦ㄯ࡟ᑐᛂࡋࡓࠋ 
 
㸦㸶㸧᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛ 
 ࣭ ᡤෆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡬ࡢ୙ṇ࢔ࢡࢭࢫ➃ᮎ᳨▱࣭㐽᩿ࢩࢫࢸ࣒ཬࡧ࢔ࢡࢭࢫࣟࢢ㞟✚ࢧ࣮ࣂ࣮ࢆᑟධࡍࡿ➼㸪ࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ࣭ࢧ࣮ࣂ࣮ࡢ㐠⏝ಖᏲࢆᖺ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚㐺ษ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
࣭ ᅜㄒ◊ࢧ࢖࣎࢘ࢬࢆᶵᵓࢧ࢖࣎࢘ࢬ࡬ࡢ⛣⾜ࢆᐇ᪋㸪ࡉࡽ࡟㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᐊࡢ㟁ຊ㔞ࡢィ ࡜⵳✚ࢆ⾜࠸㸪௒ᚋ
ࡢ᭦࡞ࡿ㟁※ᐜ㔞ࢆண ࡍࡿࡓࡵ㸪ศ㟁┙ࡢタ⨨ᕤ஦ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸱᭶㸧 
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ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘࡢホ౯ 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
 ◊✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮ࡣᖹᡂ 28ᖺᗘ࡟◊✲㈨ᩱࢭࣥࢱ࣮ࢆᨵ⦅ࡋ࡚Ⓨ㊊ࡋࡓࠋࢭࣥࢱ࣮ྡ⛠ࡢ♧
ࡍ࡜࠾ࡾ㸪ࢭࣥࢱ࣮ᶵ⬟ࡣ㈨ᩱ⵳✚࠿ࡽ᝟ሗⓎಙ࡬࡜㔜Ⅼࡀኚ᭦ࡉࢀࡓࠋࡑࢀ࡟కࡗ࡚ᖺᗘィ⏬࡛
ࡣ㸪◊✲㈨ᩱᐊ࡛ࡢྛ✀ࢹ࣮ࢱ࣭㈨ᩱࡢಖ⟶࡟ຍ࠼࡚㸪web site ᩚഛ㸪᪥ᮏㄒ◊✲࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟
㛵ࢃࡿྛ✀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢබ㛤㸪ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜᩚഛ㸪ㄽ㞟ห⾜㸪እ㒊࠿ࡽࡢ㉁ၥ࣭┦ㄯᑐᛂ࡞࡝
ᵝࠎ࡞᝟ሗⓎಙࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀィ⏬ࡉࢀࡓࠋࡑࡢィ⏬࡟ἢࡗ࡚㸪Web site ࡢ฼ά⏝ಁ㐍ࡢࡓࡵࡢぢࡸ
ࡍࡉᨵၿ࣭ⱥㄒ໬㸪◊✲㈨ᩱᐊࡢ཰ⶶ㈨ᩱ㸪㡢※㈨ᩱ㸪ᫎീ㈨ᩱࡢබ㛤࡟ྥࡅࡓᩚഛ㸪᪥ᮏㄒ◊✲࣭
᪥ᮏㄒᩍ⫱ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ᭦᪂㸪࣏ࣜࢪࢺࣜࡢࢹ࣮ࢱᩚഛ࣭බ㛤࣭ⱥㄒᣑ඘㸪ㄽ㞟ห⾜࡞࡝ࡀ
㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ 
 ◊✲ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫබ㛤࡟㛵ࡋ࡚ࡣ᪥ᮏㄒᏛ఍኱఍࡟࠾࠸࡚◊✲⪅ࡢせᮃ㞟⣙ࢆ⾜ࡗ࡚බ㛤᪉
㔪࡟཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ web site㸪࣏ࣜࢪࢺࣜ㸪ㄽ㞟ห⾜࡟࠾࠸࡚ⱥㄒ໬ࢆ✚ᴟⓗ࡟㐍ࡵ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡣඃࢀࡓάື࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋᅜㄒ◊཰ⶶ㈨ᩱᴫせࡢබ㛤㸪ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࡭࣮ࢫࡢᐃᮇⓗ᝟
ሗ᭦᪂࡜㐳ཬࡢດຊ㸪ࠕࡇ࡜ࡤ㉁ၥ࣭┦ㄯࠖ࡬ࡢᖖ㥔ᑐᛂࡶホ౯࡟್ࡍࡿࠋ୍᪉㸪Web site࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪᝿ᐃ฼⏝⪅ࡈ࡜ࡢ᝟ሗᩚ⌮ࡀᮍࡔ༑ศ࡜ࡣゝ࠼ࡎ㸪᝟ሗ࢔ࢡࢭࢫ࡬ࡢ୙౽ࡀ༴᝹ࡉࢀࡿࠋ౑࠸
ࡸࡍࡉࡢⅬ୍࡛ᒙࡢᨵၿࢆᮇᚅࡍࡿࠋ 
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࣭ 㡢※㈨ᩱ㸦࢝ࢭࢵࢺࢸ࣮ࣉ㸪࣑ࢽࢹ࢕ࢫࢡ㸧ࡢ࣓ࢹ࢕࢔ኚ᥮㸦2,216ᮏ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࣭ ᫎീ㈨ᩱ㸦㸶ੈࣇ࢕࣒ࣝ㸪࣮࣋ࢱࢸ࣮ࣉ㸧ࡢ࣓ࢹ࢕࢔ኚ᥮㸦136ᮏ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࣭ ◊✲㈨ᩱࡢ୍ඖⓗ⟶⌮ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ㸪ࠕ◊✲㈨ᩱ⛣⟶ࡢᡭᘬࡁࠖࢆసᡂ࣭බ㛤ࡋࡓࠋ 
࣭ ◊✲㈨ᩱᐊࡢ኱Ꮫ➼ࡢᏛ⾡฼⏝ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ㸪ࠕ◊✲㈨ᩱᐊࡢ㈨ᩱࡢ฼⏝࡟㛵ࡍࡿ⏦ࡋྜࢃࡏࠖࢆᨵゞࡋࡓࠋ 
 
㸦㸲㸧ྛ✀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢබ㛤 
࣭ ᪥ᮏㄒ◊✲࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦Ꮫ⾡㞧ㄅ㸪ㄽᩥ㞟➼࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ᪥ᮏㄒ㛵ಀࡢㄽᩥ㸪ཬࡧᅗ᭩ࡢࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫ㸧ࡢᐃᮇⓗ࡞᝟ሗ᭦᪂ࢆ⾜࠸㸪⣙ 22 ୓ 2 ༓௳ࡢࢹ࣮ࢱࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᖹᡂ 29 ᖺ 3 ᭶ᮎ㸧ࠋ28 ᖺᗘࡣ 5 ᅇ
ࡢ᭦᪂సᴗࢆ⾜࠸㸪ㄽᩥ⣙ 4,000௳㸪ᅗ᭩⣙ 23,000 ௳㸦ࠗ ᅜㄒᖺ㚷 1994࠘௨㝆ศ㸧ࢆ㏣ຍබ㛤ࡋࡓࠋ 
 ࣭ ᪥ᮏㄒᏛ఍⛅Ꮨ኱఍㸦ᖹᡂ 28ᖺ 10᭶㸧࡛ ࣈ࣮ࢫⓎ⾲ࢆ⾜࠸㸪᪥ᮏㄒ㛵ಀ◊✲⪅ࡽ฼⏝⪅ࡢពぢ㞟⣙ࢆࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪
1993 ᖺ௨๓ࡢᅗ᭩ࢹ࣮ࢱࡢ㐳ཬⓏ㘓ࡢ㔜せᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚㸪ࠗ ᅜㄒᖺ㚷 1954-1993 ᖺ࠘ᥖ㍕ศࡢᅗ᭩
ࢹ࣮ࢱࡢసᡂࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
࣭ ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ᳨⣴⏬㠃ࡢⱥᩥ⾲♧ࡢసᡂࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࣭ ࢜ࣥࣛ࢖࣭ࣥࢪ࣮ࣕࢼࣝ᥇㘓ᡭ㡰ࡢ⟇ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸳㸧ᶵ㛵࣏ࣜࢪࢺࣜࡢᩚഛ 
 ࣭ ᖹᡂ 27ᖺᗘ࡟࣏ࣜࢪࢺࣜ࡟Ⓩ㘓࣭බ㛤ࡋࡓࠕᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤㄽ㞟 ࠖࠕᅜㄒ◊ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࣞࣅ࣮ࣗࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪࢘
࢙ࣈ࣮࣌ࢪࢆᩚ⌮ࡋ࣏ࣜࢪࢺࣜ㸦DOIⓏ㘓㸧࡬ࡢࣜࣥࢡ࡟ษࡾ᭰࠼ࡓࠋ 
࣭ ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢࠕห⾜≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖ࠿ࡽ࣏ࣜࢪࢺࣜ࡬ࢹ࣮ࢱ⛣⾜࡟ࡘ࠸࡚ᮏᩥ PDF࣭࣓ࢱࢹ࣮ࢱࡢᩚഛࢆ㐍ࡵ㸪
ࠕNINJALࣇ࢛࣮࣒ࣛࢩ࣮ࣜࢬ 㸦ࠖ68௳㸧㸪ࠕᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤሗ࿌ 㸦ࠖ177௳㸧ࢆ࣏ࣜࢪࢺ࡛ࣜබ㛤ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕᅜ㝿ࢩ
࣏ࣥࢪ࣒࢘ ࠖࠕᆅ᪉ㄪᰝဨሗ࿌ࠖ➼㸦⣙ 200௳㸧ࡢࢹ࣮ࢱᩚഛࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
࣭ ࣏ࣜࢪࢺࣜⓏ㘓ࢹ࣮ࢱࡢⱥㄒᣑ඘࡟ྥࡅ㸪ࠕⱥᩥࡢ◊✲ᡂᯝ⤂௓ࠖࡢⱥㄒࢹ࣮ࢱ 100 ௳ࡢᇶ♏Ⅼ᳨ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋヲ
⣽Ⅼ᳨ᩚഛࡣ 29ᖺᗘࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦㸴㸧ㄽ㞟ࡢห⾜ 
 ࣭ ㄽ㞟ࡢ⦅㞟ᰯṇࢆ㐍ࡵ㸪11ྕ㸦ᖹᡂ 28ᖺ 7᭶㸧㸪12ྕ㸦29ᖺ 1᭶㸧ࢆห⾜ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪13ྕࡢ⦅㞟ࢆ㐍ࡵࡿ࡜࡜
ࡶ࡟㸪14ྕࡢㄽᩥເ㞟࣭ᢞ✏⏦㎸ᑐᛂࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࣭ ⱥㄒ࡛ࡢᢞ✏⪅࡟ッồࡋ฼౽ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ㸪ⱥᩥࢧ࢖ࢺ᝟ሗࢆᣑ඘ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ㄽ㞟ࡢせ㡯㸪ᵝᘧ➼ࡢⱥㄒ∧
ࢆసᡂࡋබ㛤ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸵㸧ࡇ࡜ࡤ㉁ၥ࣭┦ㄯ࡬ࡢᑐᛂ 
 ࣭ ࡇ࡜ࡤ㉁ၥࡸ┦ㄯ࡟ᑓ㛛ⓗ࡟ᑐᛂࡍࡿࢫࢱࢵࣇࡀᖖ㥔ࡋ࡚࠾ࡾ㸪28ᖺᗘࡣ 512 ௳ࡢ㉁ၥࡸ┦ㄯ࡟ᑐᛂࡋࡓࠋ 
 
㸦㸶㸧᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛ 
 ࣭ ᡤෆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡬ࡢ୙ṇ࢔ࢡࢭࢫ➃ᮎ᳨▱࣭㐽᩿ࢩࢫࢸ࣒ཬࡧ࢔ࢡࢭࢫࣟࢢ㞟✚ࢧ࣮ࣂ࣮ࢆᑟධࡍࡿ➼㸪ࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ࣭ࢧ࣮ࣂ࣮ࡢ㐠⏝ಖᏲࢆᖺ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚㐺ษ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
࣭ ᅜㄒ◊ࢧ࢖࣎࢘ࢬࢆᶵᵓࢧ࢖࣎࢘ࢬ࡬ࡢ⛣⾜ࢆᐇ᪋㸪ࡉࡽ࡟㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᐊࡢ㟁ຊ㔞ࡢィ ࡜⵳✚ࢆ⾜࠸㸪௒ᚋ
ࡢ᭦࡞ࡿ㟁※ᐜ㔞ࢆண ࡍࡿࡓࡵ㸪ศ㟁┙ࡢタ⨨ᕤ஦ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦ᖹᡂ 29ᖺ㸱᭶㸧 
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᪥㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸪ཧຍ⪅ 112ே㸧ࠋ 
 ୖグࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪බ㛤◊✲㞟఍ 25௳㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸰௳㸪୍⯡ྥࡅㅮ₇఍㸱௳ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ 
ۑእ㒊◊✲⪅ࢆ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡍࡿබເᆺࡢඹྠ◊✲࡜ࡋ࡚㸪⌧⾜㸴⌜ࡢ◊✲ࢆ⿵᏶ࡍࡿ㡿ᇦᣦᐃᆺࡢ௚࡟㸪ᑗ᮶ࡢ◊✲ࡢ᪉
ྥᛶࢆ᥈ࡿ᪂㡿ᇦ๰ฟᆺࢆ᪂ࡓ࡟タࡅ㸪㐠Ⴀ఍㆟ࡢ㆟ࢆ⤒࡚㡿ᇦᣦᐃᆺ㸳௳㸪᪂㡿ᇦ๰ฟᆺ㸱௳ࢆ 28ᖺ 10᭶࠿ࡽ㛤ጞ
ࡋࡓ㸦ඹྠ◊✲ဨྜィ 71ྡ㸧ࠋ 
ۑඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍఍㆟࡟࠾࠸࡚⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢᡂᯝࢆᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ໬ࡓࡵࡢ᳨ウࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡑࡢ୍⎔
࡜ࡋ࡚㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ᑐᛂࡋࡓ᪥ᮏㄒᏛࡢᩍᮦࠗ᪥ᮏㄒࢆศᯒࡍࡿࣞࢵࢫࣥ 㸦࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ㸧ࢆ 29ᖺ㸱᭶
࡟ห⾜ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ᪥ᮏㄒ⤫ㄒㄽࡢᩍᮦ㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿᩍᮦ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅⏝ࡢㄞゎᩍ
ᮦࡢసᡂࡢ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
ࠓᗈ㡿ᇦ㐃ᦠᆺࠔ 
ۑࠕ᪥ᮏิᓥ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ♫఍ኚㇺ࣭⅏ᐖ࠿ࡽࡢᆅᇦᩥ໬ࡢ෌ᵓ⠏㸦ࠕ᪉ゝࡢグ㘓࡜⥅ᢎ࡟ࡼࡿᆅᇦᩥ໬ࡢ෌ᵓ⠏ࠖࣘࢽ
ࢵࢺ㸧ࠖ ࡢ◊✲ࢆ㛤ጞࡋ㸪ࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࠖ⌜࡜ඹྠ࡛ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ㸪༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺࡢ㛤ദࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ۑࠕ␗ศ㔝⼥ྜ࡟ࡼࡿࠕ⥲ྜ᭩≀Ꮫࠖࡢᵓ⠏㸦ࠕ⾲グ᝟ሗ࡜᭩ㄅᙧែ᝟ሗࢆຍ࠼ࡓ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࡢ⢭⦓໬ࠖࣘࢽࢵ
ࢺ㸧ࠖ ࡢ◊✲ࢆ㛤ጞࡋ㸪∧ᮏࡢ᧜ᙳ㸪⩻Ꮠࢸ࢟ࢫࢺసᡂ࡟╔ᡭࡋࡓࠋࡲࡓ㸪₎Ꮠฎ⌮࡟㛵ࡍࡿㄽᩥ㞟ࠗ₎ᏐᏐయྐ◊✲
2̿Ꮠయ࡜₎Ꮠ᝟ 
ሗ̿ 㸦࠘ຮㄔฟ∧㸧ࢆ 28ᖺ 11᭶࡟ห⾜ࡋࡓࠋ 
 
ࠓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆺ㸦᪥ᮏ㛵㐃ᅾእ㈨ᩱㄪᰝ◊✲࣭ά⏝஦ᴗ㸧ࠔ 
ࠕ໭⡿࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ㛵㐃ᅾእ㈨ᩱㄪᰝ◊✲࣭ά⏝㸫ゝㄒ⏕άྐ◊✲࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㏆⌧௦ࡢᅾእ㈨ᩱㄽࡢᵓ⠏㸫ࠖࡢ◊✲ࢆ㛤
ጞࡋ㸪 ࣁ࣡࢖࣭࣑ࢩ࡛࢞ࣥࡢ㈨ᩱㄪᰝ࡟ຍ࠼㸪ᅾእ㈨ᩱㄽᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ◊✲఍ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ
᪋㸪௻⏬ᒎ♧ࡢࡓࡵࡢ‽ഛ࡟╔ᡭࡋࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧◊✲ᐇ᪋యไ࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
㸯㸧ᚑ᮶ࡢ㸲◊✲⣔࡜᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲࣭᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࢆᨵ⤌ࡋ㸪ࠕ⌮ㄽ࣭ᑐ↷◊✲㡿ᇦ ࠖࠕゝㄒኚ␗◊✲㡿ᇦ ࠖࠕゝㄒኚ໬
◊✲㡿ᇦ ࠖࠕ㡢ኌゝㄒ◊✲㡿ᇦ ࠖࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲㡿ᇦࠖࡢ㸳◊✲㡿ᇦ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ◊✲⣔࡟෌⦅ࡍࡿࠋ 
㸰㸧ᚑ᮶ࡢ◊✲᝟ሗ㈨ᩱࢭࣥࢱ࣮ࢆࠕ◊✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡟ᨵࡵ㸪◊✲᝟ሗ࣭㈨ᩱ࣭ᡂᯝࡢⓎಙࢆ୍ඖⓗ࡟⾜࠺࡜࡜
ࡶ࡟㸪ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗົ࣭ᶵ⬟ࢆᩚഛࡍࡿࠋ 
㸱㸧ᡤ㛗┤ᒓࡢ⤌⧊࡜ࡋ࡚ᅜ㝿஺ὶᐊࢆタ⨨ࡍࡿࠋ 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
㸯㸧◊✲ຊཬࡧ㐃ᦠయไࡢᙉ໬ࡢࡓࡵ㸪⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࠿ࡽᢎ⥅ࡋࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲࣭᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ཬࡧ➨
㸰ᮇࡢ㸲◊✲⣔ࢆᨵ⤌ࡋ㸪ࠕ⌮ㄽ࣭ᑐ↷ࠖ㸪ࠕゝㄒኚ␗ࠖ㸪ࠕゝㄒኚ໬ࠖ㸪ࠕ㡢ኌゝㄒࠖ㸪ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࠖࡢ㸳ࡘࡢ◊✲
㡿ᇦ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ᪂◊✲⣔ࢆタ⨨ࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢ◊✲㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ
◊✲⌜㸦ྜィ㸴⌜㸧ࢆタࡅ㸪┦஫࡟㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸧ࠕ◊✲᝟ሗ㈨ᩱࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆࠕ◊✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡟ᨵࡵ㸪᝟ሗⓎಙࡢ୍ඖ໬࡜࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ฼౽ᛶྥୖࡢࡓ
ࡵ㸪ࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪࢆๅ᪂ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ⱥㄒ࣮࣌ࢪࡢᨵၿ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࡲࡓ㸪ඹྠ฼⏝ᶵ⬟ࡢᙉ໬ࡢࡓࡵ㸪◊✲㈨ᩱᐊ
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ᖹᡂ 28ᖺᗘࠕ⤌⧊࣭㐠Ⴀ 㸪ࠖࠕ⟶⌮ᴗົࠖ࡟㛵ࡍࡿホ౯ࢩ࣮ࢺ 
࠙⤌⧊࣭㐠Ⴀࠚ 
Ϩ㸬ᩍ⫱◊✲➼ࡢ㉁ࡢྥୖࡢ≧ἣ࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟࡜ࡿ࡭ࡁᥐ⨨ 
 
 
㸯㸬 ◊✲࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
㸦㸯㸧◊✲Ỉ‽ཬࡧ◊✲ࡢᡂᯝ➼࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
ࠕᶵ㛵ᣐⅬᆺ 㸪ࠖࠕᗈ㡿ᇦ㐃ᦠᆺ 㸪ࠖࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆺ㸦᪥ᮏ㛵㐃ᅾእ㈨ᩱㄪᰝ ◊✲࣭ά⏝஦ᴗ㸧ࠖ ࡢᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
ࠕᶵ㛵ᣐⅬᆺ 㸪ࠖࠕᗈ㡿ᇦ㐃ᦠᆺ 㸪ࠖࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆺ㸦᪥ᮏ㛵㐃ᅾእ㈨ᩱㄪᰝ◊✲࣭ά⏝஦ᴗ㸧ࠖ ࡢᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ࠓᶵ㛵ᣐⅬᆺࠔ 
㸯㸧ࠕከᵝ࡞ゝㄒ㈨※࡟ᇶ࡙ࡃ⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢ㛤ᣅࠖࢆ㸴ࡘࡢ⌜ࡢ኱ᆺඹྠ◊✲࡟ࡼࡾጞືࡉࡏࡓࠋཧຍᶵ㛵 165㸪
ඹྠ◊✲ဨ 356ྡࠋ 
 ձࠕᑐ↷ゝㄒᏛࠖ⌜࡛ࡣ㸪The 24th Japanese/Korean Linguistics Conference ࢆ៞᠕⩏ሿ኱Ꮫゝㄒᩥ໬◊✲ᡤ࡜ඹྠ
࡛ㄏ⮴ඹദ㸦28ᖺ 10᭶ 14㹼16᪥㸪Ⓨ⾲௳ᩘ 98௳㸪ཧຍ⪅ᩘ 193ே㸧㸪ࠕ⤫ㄒࢥ࣮ࣃࢫࠖ⌜࡜ඹྠ࡛ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
Mimetics in Japanese and Other Languages of the World ࢆ㛤ദࡋࡓ㸦28 ᖺ 12 ᭶ 17㹼18 ᪥㸪Ⓨ⾲௳ᩘ 30 ௳㸪ཧຍ
⪅ᩘ 127ே㸧ࠋ 
 ղࠕ⤫ㄒࢥ࣮ࣃࢫ ⌜࡛ࠖࡣ㸪ᅜ㝿࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦Unshared Task on Theory and System Analysis with FraCaS, MultiFraCaS 
and JSeM Test Suites㸧ࢆ㛤ദࡋࡓ㸦28ᖺ 11᭶ 13᪥㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸪ཧຍ⪅ᩘ 29ே㸧ࠋ 
 ճࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࠖ⌜࡛ࡣ㸪ᐑᓮ┴᳝ⴥᮧ᪉ゝㄪᰝ㸦28ᖺ㸷᭶㸲㹼㸶᪥㸪ヰ⪅ 25ே㸧㸪ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝ㸦28
ᖺ 11᭶㸱᪥㹼㸴᪥㸪ヰ⪅ 18ே㸧㸪▼ᕝ┴ⓑᓠ᪉ゝㄪᰝ㸦29ᖺ㸯᭶ 20㹼23᪥㸪ヰ⪅㸷ே㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᩥ໬ᗇ㸪
㮵ඣᓥ┴㸪୚ㄽ⏫㸪୚ㄽ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍㸪⌰⌫኱Ꮫ࡜ඹദ࡛㸪ࠕ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ㸦዆⨾኱఍㸧in
୚ㄽࠖࢆ㛤ദࡋࡓ㸦28ᖺ 11᭶ 13᪥㸪㮵ඣᓥ┴኱ᓥ㒆୚ㄽ⏫◁⨾ᆅ᮶㤋㸪᮶ሙ⪅ 289ே㸧ࠋ 
 մࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࠖ⌜࡛ࡣ㸪Ṕྐࢥ࣮ࣃࢫࡢࢹ࣮ࢱᩚഛ࡟╔ᡭࡋ㸪᪥ᮏㄒᏛ఍᫓Ꮨ኱఍࡟࠾࠸࡚࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠗࠕ ᪥ᮏ
ㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᣑᙇ࡜ࡑࡢㄢ㢟̿ࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࠖࢆࡵࡊࡋ࡚̿ࠖࢆ㛤ദࡋࡓ㸦28ᖺ㸳᭶ 15᪥㸪Ꮫ⩦㝔኱Ꮫ㸪ཧ
ຍ⪅⣙ 80ே㸧ࠋ 
 յࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖ⌜࡛ࡣ㸪఍ヰࢹ࣮ࢱ㸦190᫬㛫㸪ᘏ࡭ヰ⪅ᩘ 793ྡ㸧ࡢ཰㘓ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠗ᪥
ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ࠘I㸦28ᖺ㸷᭶㸯᪥㸪ཧຍ⪅ 133ே㸧㸪ࠗ ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ࠘II㸦29ᖺ㸱᭶㸯᪥㸪ཧຍ⪅ 111ே㸧ࢆ㛤ദ
ࡋࡓࠋ 
 նࠕᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ⌜࡛ࡣ㸪໭ி᪥ᮏᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ㸲ᖺ㛫ࡢኚᐜ࡜ᡂ㛗ࡢࢹ
࣮ࢱ཰㞟ࢆ⾜ࡗࡓ㸦28 ᖺ㸳᭶ 14 ᪥㹼15 ᪥㸪10 ᭶ 22 ᪥㹼23 ᪥㸧ࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢᩥ❶⌮ゎ㐣⛬ࡢㄪᰝࢆ㸪୰ᅜ
အ∞὾㸦28 ᖺ㸴᭶㸯᪥㹼㸳᪥㸧㸪࣋ࢺࢼ࣒ࣁࣀ࢖㸦28 ᖺ㸶᭶ 23㹼25 ᪥㸪㸶᭶ 29 ᪥㹼㸷᭶ 14 ᪥㸧㸪୰ᅜ㟷ᓥ㸦28 ᖺ 11
᭶ 13᪥㹼16᪥㸧࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ۑඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍఍㆟㸦᭶㸯ᅇ㛤ദ㸧ࢆタ⨨ࡋ㸪⌜┦஫ࡢ᭷ᶵⓗ㐃ᦠࢆᅗࡿ᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ճմյ
նࡢ㸲⌜ྜྠ࡛ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕࢥ࣮ࣃࢫ࡟ぢࡿ᪥ᮏㄒࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ㸫ຓモࡢࡍࡀࡓ㸫ࠖࢆ㛤ദࡋࡓ㸦29 ᖺ㸱᭶㸷
256 Ⅵ 外部評価報告書
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᪥㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸪ཧຍ⪅ 112ே㸧ࠋ 
 ୖグࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪බ㛤◊✲㞟఍ 25௳㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸰௳㸪୍⯡ྥࡅㅮ₇఍㸱௳ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ 
ۑእ㒊◊✲⪅ࢆ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡍࡿබເᆺࡢඹྠ◊✲࡜ࡋ࡚㸪⌧⾜㸴⌜ࡢ◊✲ࢆ⿵᏶ࡍࡿ㡿ᇦᣦᐃᆺࡢ௚࡟㸪ᑗ᮶ࡢ◊✲ࡢ᪉
ྥᛶࢆ᥈ࡿ᪂㡿ᇦ๰ฟᆺࢆ᪂ࡓ࡟タࡅ㸪㐠Ⴀ఍㆟ࡢ㆟ࢆ⤒࡚㡿ᇦᣦᐃᆺ㸳௳㸪᪂㡿ᇦ๰ฟᆺ㸱௳ࢆ 28ᖺ 10᭶࠿ࡽ㛤ጞ
ࡋࡓ㸦ඹྠ◊✲ဨྜィ 71ྡ㸧ࠋ 
ۑඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍఍㆟࡟࠾࠸࡚⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢᡂᯝࢆᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ໬ࡓࡵࡢ᳨ウࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡑࡢ୍⎔
࡜ࡋ࡚㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ᑐᛂࡋࡓ᪥ᮏㄒᏛࡢᩍᮦࠗ᪥ᮏㄒࢆศᯒࡍࡿࣞࢵࢫࣥ 㸦࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ㸧ࢆ 29ᖺ㸱᭶
࡟ห⾜ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ᪥ᮏㄒ⤫ㄒㄽࡢᩍᮦ㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿᩍᮦ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅⏝ࡢㄞゎᩍ
ᮦࡢసᡂࡢ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
ࠓᗈ㡿ᇦ㐃ᦠᆺࠔ 
ۑࠕ᪥ᮏิᓥ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ♫఍ኚㇺ࣭⅏ᐖ࠿ࡽࡢᆅᇦᩥ໬ࡢ෌ᵓ⠏㸦ࠕ᪉ゝࡢグ㘓࡜⥅ᢎ࡟ࡼࡿᆅᇦᩥ໬ࡢ෌ᵓ⠏ࠖࣘࢽ
ࢵࢺ㸧ࠖ ࡢ◊✲ࢆ㛤ጞࡋ㸪ࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࠖ⌜࡜ඹྠ࡛ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ㸪༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺࡢ㛤ദࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ۑࠕ␗ศ㔝⼥ྜ࡟ࡼࡿࠕ⥲ྜ᭩≀Ꮫࠖࡢᵓ⠏㸦ࠕ⾲グ᝟ሗ࡜᭩ㄅᙧែ᝟ሗࢆຍ࠼ࡓ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫࡢ⢭⦓໬ࠖࣘࢽࢵ
ࢺ㸧ࠖ ࡢ◊✲ࢆ㛤ጞࡋ㸪∧ᮏࡢ᧜ᙳ㸪⩻Ꮠࢸ࢟ࢫࢺసᡂ࡟╔ᡭࡋࡓࠋࡲࡓ㸪₎Ꮠฎ⌮࡟㛵ࡍࡿㄽᩥ㞟ࠗ₎ᏐᏐయྐ◊✲
2̿Ꮠయ࡜₎Ꮠ᝟ 
ሗ̿ 㸦࠘ຮㄔฟ∧㸧ࢆ 28ᖺ 11᭶࡟ห⾜ࡋࡓࠋ 
 
ࠓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆺ㸦᪥ᮏ㛵㐃ᅾእ㈨ᩱㄪᰝ◊✲࣭ά⏝஦ᴗ㸧ࠔ 
ࠕ໭⡿࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏ㛵㐃ᅾእ㈨ᩱㄪᰝ◊✲࣭ά⏝㸫ゝㄒ⏕άྐ◊✲࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㏆⌧௦ࡢᅾእ㈨ᩱㄽࡢᵓ⠏㸫ࠖࡢ◊✲ࢆ㛤
ጞࡋ㸪 ࣁ࣡࢖࣭࣑ࢩ࡛࢞ࣥࡢ㈨ᩱㄪᰝ࡟ຍ࠼㸪ᅾእ㈨ᩱㄽᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ◊✲఍ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ
᪋㸪௻⏬ᒎ♧ࡢࡓࡵࡢ‽ഛ࡟╔ᡭࡋࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧◊✲ᐇ᪋యไ࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
㸯㸧ᚑ᮶ࡢ㸲◊✲⣔࡜᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲࣭᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࢆᨵ⤌ࡋ㸪ࠕ⌮ㄽ࣭ᑐ↷◊✲㡿ᇦ ࠖࠕゝㄒኚ␗◊✲㡿ᇦ ࠖࠕゝㄒኚ໬
◊✲㡿ᇦ ࠖࠕ㡢ኌゝㄒ◊✲㡿ᇦ ࠖࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲㡿ᇦࠖࡢ㸳◊✲㡿ᇦ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ◊✲⣔࡟෌⦅ࡍࡿࠋ 
㸰㸧ᚑ᮶ࡢ◊✲᝟ሗ㈨ᩱࢭࣥࢱ࣮ࢆࠕ◊✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡟ᨵࡵ㸪◊✲᝟ሗ࣭㈨ᩱ࣭ᡂᯝࡢⓎಙࢆ୍ඖⓗ࡟⾜࠺࡜࡜
ࡶ࡟㸪ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡢᴗົ࣭ᶵ⬟ࢆᩚഛࡍࡿࠋ 
㸱㸧ᡤ㛗┤ᒓࡢ⤌⧊࡜ࡋ࡚ᅜ㝿஺ὶᐊࢆタ⨨ࡍࡿࠋ 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
㸯㸧◊✲ຊཬࡧ㐃ᦠయไࡢᙉ໬ࡢࡓࡵ㸪⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࠿ࡽᢎ⥅ࡋࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲࣭᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ཬࡧ➨
㸰ᮇࡢ㸲◊✲⣔ࢆᨵ⤌ࡋ㸪ࠕ⌮ㄽ࣭ᑐ↷ࠖ㸪ࠕゝㄒኚ␗ࠖ㸪ࠕゝㄒኚ໬ࠖ㸪ࠕ㡢ኌゝㄒࠖ㸪ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࠖࡢ㸳ࡘࡢ◊✲
㡿ᇦ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ᪂◊✲⣔ࢆタ⨨ࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢ◊✲㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ
◊✲⌜㸦ྜィ㸴⌜㸧ࢆタࡅ㸪┦஫࡟㐃ᦠࡋ࡞ࡀࡽᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸧ࠕ◊✲᝟ሗ㈨ᩱࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆࠕ◊✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡟ᨵࡵ㸪᝟ሗⓎಙࡢ୍ඖ໬࡜࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ฼౽ᛶྥୖࡢࡓ
ࡵ㸪ࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪࢆๅ᪂ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ⱥㄒ࣮࣌ࢪࡢᨵၿ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࡲࡓ㸪ඹྠ฼⏝ᶵ⬟ࡢᙉ໬ࡢࡓࡵ㸪◊✲㈨ᩱᐊ
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ᖹᡂ 28ᖺᗘࠕ⤌⧊࣭㐠Ⴀ 㸪ࠖࠕ⟶⌮ᴗົࠖ࡟㛵ࡍࡿホ౯ࢩ࣮ࢺ 
࠙⤌⧊࣭㐠Ⴀࠚ 
Ϩ㸬ᩍ⫱◊✲➼ࡢ㉁ࡢྥୖࡢ≧ἣ࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟࡜ࡿ࡭ࡁᥐ⨨ 
 
 
㸯㸬 ◊✲࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
㸦㸯㸧◊✲Ỉ‽ཬࡧ◊✲ࡢᡂᯝ➼࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
ࠕᶵ㛵ᣐⅬᆺ 㸪ࠖࠕᗈ㡿ᇦ㐃ᦠᆺ 㸪ࠖࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆺ㸦᪥ᮏ㛵㐃ᅾእ㈨ᩱㄪᰝ ◊✲࣭ά⏝஦ᴗ㸧ࠖ ࡢᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
ࠕᶵ㛵ᣐⅬᆺ 㸪ࠖࠕᗈ㡿ᇦ㐃ᦠᆺ 㸪ࠖࠕࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆺ㸦᪥ᮏ㛵㐃ᅾእ㈨ᩱㄪᰝ◊✲࣭ά⏝஦ᴗ㸧ࠖ ࡢᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ࠓᶵ㛵ᣐⅬᆺࠔ 
㸯㸧ࠕከᵝ࡞ゝㄒ㈨※࡟ᇶ࡙ࡃ⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒ◊✲ࡢ㛤ᣅࠖࢆ㸴ࡘࡢ⌜ࡢ኱ᆺඹྠ◊✲࡟ࡼࡾጞືࡉࡏࡓࠋཧຍᶵ㛵 165㸪
ඹྠ◊✲ဨ 356ྡࠋ 
 ձࠕᑐ↷ゝㄒᏛࠖ⌜࡛ࡣ㸪The 24th Japanese/Korean Linguistics Conference ࢆ៞᠕⩏ሿ኱Ꮫゝㄒᩥ໬◊✲ᡤ࡜ඹྠ
࡛ㄏ⮴ඹദ㸦28ᖺ 10᭶ 14㹼16᪥㸪Ⓨ⾲௳ᩘ 98௳㸪ཧຍ⪅ᩘ 193ே㸧㸪ࠕ⤫ㄒࢥ࣮ࣃࢫࠖ⌜࡜ඹྠ࡛ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
Mimetics in Japanese and Other Languages of the World ࢆ㛤ദࡋࡓ㸦28 ᖺ 12 ᭶ 17㹼18 ᪥㸪Ⓨ⾲௳ᩘ 30 ௳㸪ཧຍ
⪅ᩘ 127ே㸧ࠋ 
 ղࠕ⤫ㄒࢥ࣮ࣃࢫ ⌜࡛ࠖࡣ㸪ᅜ㝿࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦Unshared Task on Theory and System Analysis with FraCaS, MultiFraCaS 
and JSeM Test Suites㸧ࢆ㛤ദࡋࡓ㸦28ᖺ 11᭶ 13᪥㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸪ཧຍ⪅ᩘ 29ே㸧ࠋ 
 ճࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࠖ⌜࡛ࡣ㸪ᐑᓮ┴᳝ⴥᮧ᪉ゝㄪᰝ㸦28ᖺ㸷᭶㸲㹼㸶᪥㸪ヰ⪅ 25 ே㸧㸪ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝ㸦28
ᖺ 11᭶㸱᪥㹼㸴᪥㸪ヰ⪅ 18ே㸧㸪▼ᕝ┴ⓑᓠ᪉ゝㄪᰝ㸦29ᖺ㸯᭶ 20㹼23᪥㸪ヰ⪅㸷ே㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᩥ໬ᗇ㸪
㮵ඣᓥ┴㸪୚ㄽ⏫㸪୚ㄽ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍㸪⌰⌫኱Ꮫ࡜ඹദ࡛㸪ࠕ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ㸦዆⨾኱఍㸧in
୚ㄽࠖࢆ㛤ദࡋࡓ㸦28ᖺ 11᭶ 13᪥㸪㮵ඣᓥ┴኱ᓥ㒆୚ㄽ⏫◁⨾ᆅ᮶㤋㸪᮶ሙ⪅ 289ே㸧ࠋ 
 մࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࠖ⌜࡛ࡣ㸪Ṕྐࢥ࣮ࣃࢫࡢࢹ࣮ࢱᩚഛ࡟╔ᡭࡋ㸪᪥ᮏㄒᏛ఍᫓Ꮨ኱఍࡟࠾࠸࡚࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠗࠕ ᪥ᮏ
ㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᣑᙇ࡜ࡑࡢㄢ㢟̿ࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࠖࢆࡵࡊࡋ࡚̿ࠖࢆ㛤ദࡋࡓ㸦28ᖺ㸳᭶ 15᪥㸪Ꮫ⩦㝔኱Ꮫ㸪ཧ
ຍ⪅⣙ 80ே㸧ࠋ 
 յࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫࠖ⌜࡛ࡣ㸪఍ヰࢹ࣮ࢱ㸦190᫬㛫㸪ᘏ࡭ヰ⪅ᩘ 793ྡ㸧ࡢ཰㘓ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠗ᪥
ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ࠘I㸦28ᖺ㸷᭶㸯᪥㸪ཧຍ⪅ 133ே㸧㸪ࠗ ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ࠘II㸦29 ᖺ㸱᭶㸯᪥㸪ཧຍ⪅ 111ே㸧ࢆ㛤ദ
ࡋࡓࠋ 
 նࠕᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ⌜࡛ࡣ㸪໭ி᪥ᮏᏛ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠ࡛᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ㸲ᖺ㛫ࡢኚᐜ࡜ᡂ㛗ࡢࢹ
࣮ࢱ཰㞟ࢆ⾜ࡗࡓ㸦28 ᖺ㸳᭶ 14 ᪥㹼15 ᪥㸪10 ᭶ 22 ᪥㹼23 ᪥㸧ࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢᩥ❶⌮ゎ㐣⛬ࡢㄪᰝࢆ㸪୰ᅜ
အ∞὾㸦28 ᖺ㸴᭶㸯᪥㹼㸳᪥㸧㸪࣋ࢺࢼ࣒ࣁࣀ࢖㸦28 ᖺ㸶᭶ 23㹼25 ᪥㸪㸶᭶ 29 ᪥㹼㸷᭶ 14 ᪥㸧㸪୰ᅜ㟷ᓥ㸦28 ᖺ 11
᭶ 13᪥㹼16᪥㸧࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ۑඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍఍㆟㸦᭶㸯ᅇ㛤ദ㸧ࢆタ⨨ࡋ㸪⌜┦஫ࡢ᭷ᶵⓗ㐃ᦠࢆᅗࡿ᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ճմյ
նࡢ㸲⌜ྜྠ࡛ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕࢥ࣮ࣃࢫ࡟ぢࡿ᪥ᮏㄒࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ㸫ຓモࡢࡍࡀࡓ㸫ࠖࢆ㛤ദࡋࡓ㸦29 ᖺ㸱᭶㸷
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ࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾ࡢ 20ぢฟࡋ㸪౛ᩥ㡢ኌ 1173 ᩥ㸪ࢩ࣮ࣙࢺ࢔ࢽ࣓ 31Ⅼࢆ㏣ຍࡋࡓࠋᩥἲ࣭ព࿡ᵓ㐀ࡢࢹ࣮ࢱ
࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪BCCWJࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ࡟࢜ࣀ࣐ࢺ᳨࣌⣴ᶵ⬟ࢆ㏣ຍࡋ㸪28ᖺ 12᭶ 12᪥࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪1୓ᩥ
ࡢ᪥ᮏㄒࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᑐࡋ࡚⤫ㄒ࣭ព࿡ゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫ㸪 NPCMJࢥ࣮ࣃࢫ࣭Keyaki ࢶ࣮ࣜࣂࣥࢡࢆᵓ⠏ࡋ㸪᳨⣴
⏝࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ࡜࡜ࡶ࡟ 28ᖺ 12᭶࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
㸰㸧ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡟࠾࠸࡚」ᩘࢥ࣮ࣃࢫࡢໟᣓⓗ࡞᳨⣴ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏◊✲ࢆ㛤ጞࡋ㸪ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡾࠗ᪥ᮏㄒヰࡋゝⴥࢥ࣮ࣃࢫ 㸪࠘ࠗ ྡ኱఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ 㸪࠘ࠗ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ 㸦࠘᫂἞࣭኱ṇ⦅ࡢ
୍㒊㸧ࡢᙧែㄽ᝟ሗࢆࠕ୰⣡ゝ࡛ࠖබ㛤ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪➨㸰ᮇ࡟㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡓࠗᅜㄒ◊᪥ᮏㄒ࢙࢘ࣈࢥ࣮ࣃࢫ࠘(253 ൨ㄒ㸧
ࢆ᪂ࡋ࠸᳨⣴⣔ࠕᲙኳࠖ࡜࡜ࡶ࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓ㸦29ᖺ 3᭶ணᐃ㸧ࠋໟᣓⓗ᳨⣴⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௙ᵝࡢ␗࡞ࡿࢥ࣮ࣃࢫ⩌
ࢆ᳨⣴ࡍࡿ㝿ࡢၥ㢟ⅬࡢὙ࠸ฟࡋࢆ࠾ࡇ࡞࠸㸪ࡑࡢゎỴ࡟ࡴࡅ㸪ᡤእࡢ◊✲⪅ࢆྵࡵࡓඹྠ◊✲ࢆⓎ㊊ࡉࡏࡓࠋ㡢ኌ㓄ಙ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪HTMLࢆ฼⏝ࡋࡓ㓄ಙ᪉ᘧ࡟ࡼࡿ㓄ಙᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
㸱㸧እ㒊◊✲⪅ࢆ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡍࡿබເᆺඹྠ◊✲ࡢ㸯ࢱ࢖ࣉ࡜ࡋ࡚㸪᪂ࡓ࡞◊✲㡿ᇦࡢ㛤ᣅࢆࡵࡊࡍ᪂㡿ᇦ๰ฟᆺඹྠ◊
✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢබເࢆ⾜࠸㸪㐠Ⴀ఍㆟ࡢ㆟ࢆ⤒࡚㸱௳ࢆ᥇ᢥࡋࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
㸯㸧ྛ✀ゝㄒ㈨※ཬࡧ◊✲᝟ሗࡢⓎಙࢆຠ⋡໬ࡍࡿࡓࡵ㸪ᚑ᮶ࡢ◊✲᝟ሗ㈨ᩱࢭࣥࢱ࣮ࢆࠕ◊✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡟ᨵ
ࡵ㸪◊✲᝟ሗ࣭㈨ᩱ࣭ᡂᯝࡢⓎಙࢆ୍ඖⓗ࡟⾜࠺ࠋ 
㸰㸧ゝㄒᑐ↷㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱㸪༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ㸪᪥ᖖ఍ヰ㸪᪥ᮏㄒྐࡢྛ✀◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ┦஫ࡢ㐃ᦠࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺྜྠࡢ◊✲㞟఍ࡢ௻⏬࡟╔ᡭࡍࡿࠋ 
㸱㸧ᶵᵓࡢࠕ⥲ྜே㛫ᩥ໬◊✲᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡜㐃ᦠࡋࡘࡘ㸪ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯࣭እ㒊ホ
౯ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ 
㸲㸧ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ≉ᚩ࡟ᛂࡌ࡚ᾏእ◊✲⪅ࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡍࡿࠋ 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
㸯㸧ᚑ᮶ࡢ◊✲᝟ሗ㈨ᩱࢭࣥࢱ࣮ࢆࠕ◊✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡟ᨵࡵ㸪◊✲᝟ሗ࣭㈨ᩱ࣭ᡂᯝࢆᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢ࢙࢘ࣈ
ࢧ࢖ࢺ୍࡛ඖⓗ࡟Ⓨಙࡍࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡓࠋࡲࡓ㸪ྛ✀᝟ሗ࣭㈨ᩱࡢ฼౽ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪࡢๅ᪂ࢆ⾜࠺࡜࡜
ࡶ࡟㸪ⱥㄒ࣮࣌ࢪࡢᨵၿࢆ㐍ࡵࡓࠋඹྠ฼⏝ᶵ⬟ࡢᙉ໬ࡢࡓࡵ㸪◊✲㈨ᩱᐊ࡛ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㐣ཤࡢ◊✲㈨ᩱࡢࢹࢪࢱࣝ
໬࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬㸪◊✲ᅗ᭩ᐊᡤⶶࡢࠕ᪥ᮏㄒྐ◊✲㈨ᩱࠖࡢ࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱ໬ࢆ㐍ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࠕ᪥ᮏㄒ◊✲࣭᪥
ᮏㄒᩍ⫱◊✲ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖཬࡧࠕ◊✲ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖࡢᣑ඘࣭᭦᪂➼ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ྛ✀ࢹ࣮ࢱࡢᬑཬ
࡜฼ά⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠗࠕ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᣑᙇ࡜ࡑࡢㄢ㢟 㸦ࠖ28ᖺ㸳᭶ 15᪥㸪᪥ᮏㄒᏛ఍㸪
Ꮫ⩦㝔኱Ꮫ㸪ཧຍ⪅⣙ 80 ྡ㸧㸪NINJAL ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕࢹ࣮ࢱࡀ୺ᑟࡍࡿ᪥ᮏㄒ◊✲ 㸦ࠖ㸷᭶ 15 ᪥㸪ᅜ❧ྎ‴኱Ꮫ㸪ཧຍ⪅ᩘ
35 ே㸧㸪ࢥ࣮ࣃࢫㅮ⩦఍㸦ࡦࡲࢃࡾㅮ⩦఍࣭୰⣡ゝㅮ⩦఍ࡢ㸰ࢥ࣮ࢫ㸧㸦28 ᖺ㸷᭶㸯᪥㸪ཧຍ⪅ 27 ே㸪29 ᖺ㸱᭶㸯᪥㸪
ཧຍ⪅ 22ே㸧㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢసᩥࡸㄞゎ࡟㛵ࢃࡿࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᩍᐊㄯヰ㸦BTSJ㸧ά⏝᪉ἲㅮ⩦఍㸦28ᖺ㸳᭶ 28᪥
ཧຍ⪅ 47ே㸪11᭶ 19᪥ཧຍ⪅ 26ே㸪12᭶ 12᪥ཧຍ⪅ 26ே㸪࠸ࡎࢀࡶᅜㄒ◊㸧ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ 
㸰㸧ᶵ㛵ᣐⅬᆺඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᵓᡂࡍࡿ⌜ࡢ┦஫㐃ᦠࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ㸪ྜྠࡢ◊✲㞟఍ࡢ௻⏬࡟╔ᡭࡋࡓࠋ28
ᖺᗘࡣࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ ࠖࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫ ࠖࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ ࠖࠕᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢ㸲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ
ྜྠ࡛ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕࢥ࣮ࣃࢫ࡟ぢࡿ᪥ᮏㄒࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ㸫ຓモࡢࡍࡀࡓ㸫ࠖࢆ㛤ദࡋࡓ㸦29 ᖺ㸱᭶㸷᪥㸪ᅜ❧
ᅜㄒ◊✲ᡤ㸪ཧຍ⪅ 112 ே㸧ࠋ 
㸱㸧ᡤෆ࡟⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ጤဨ఍㸦ጤဨ㸴ே㸧ࢆタ⨨ࡋ㸪ጤဨ఍࡛ PDCA ࢧ࢖ࢡࣝࢆ⟶⌮ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪እ㒊ホ౯ጤဨ㸶
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࡛ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㐣ཤࡢ◊✲㈨ᩱࡢࢹࢪࢱࣝ໬࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬㸪◊✲ᅗ᭩ᐊᡤⶶࡢࠕ᪥ᮏㄒྐ◊✲㈨ᩱࠖࡢ࣮࢜ࣉࣥࢹ
࣮ࢱ໬ࢆ㐍ࡵࡓࠋࡉࡽ࡟ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡣ㸪ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ᐇ᪋ࡍࡿゝㄒ㈨※㛤Ⓨ࡟ᑐࡍࡿᢏ
⾡ᨭ᥼࡜᪤Ꮡࢥ࣮ࣃࢫ⩌ࡢ㐠Ⴀ⟶⌮ࢆ⾜࠺⤌⧊࡜ࡋ࡚ᴗົෆᐜࢆᩚഛࡋ㸪᪂ࡓ࡟ࢸ࢟ࢫࢺฎ⌮࠾ࡼࡧ㡢ኌฎ⌮ࡢ◊✲㛤Ⓨ
యไࢆᩚ࠼ࡓࠋ 
 
㸱㸧ᡤ㛗ᐊ┤ᒓࡢ⤌⧊࡜ࡋ࡚㸪๪ᡤ㛗ࢆᐊ㛗࡜ࡍࡿࠕᅜ㝿㐃ᦠᐊࠖ࡜ࠕ㹇㹐᥎㐍ᐊࠖࢆタ⨨ࡋ㸪ᅜ㝿㐃ᦠᐊ࡟࠾࠸࡚ᅜ㝿
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ௻⏬ࡸ᪂ࡓ࡞ᾏእᏛ⾡஺ὶ༠ᐃࡢ⥾⤖ࢆ㐍ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㹇㹐᥎㐍ᐊ࡟ࡣᶵᵓ㛗⿢㔞⤒㈝࡟ࡼࡿ≉௵ຓᩍ
ࢆ᥇⏝ࡋ㸪ᖹᡂ28ᖺᗘᐇ⦼ࡢ཰㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯  ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
 ᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀࠕ⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒᏛ ࢆࠖ㛤ᣅࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪㸴ࡘࡢ◊✲⌜ࡢࠕ᭷ᶵⓗ㐃ᦠࠖ
ࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛㸪ᅜㄒ◊ࡢ◊✲㈨※࡜◊✲᪉ἲࡢ୍ࡘࡢせ࡜ࡶゝ࠼ࡿࢥ࣮ࣃࢫ◊✲
ࢆ㍈࡜ࡋ࡚㸲⌜ྜྠࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀຓモࢆࡵࡄࡗ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ㛫㸪◊✲㡿ᇦ㛫ࡢ༠ാࡀ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ௒ᚋࡶඹྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍఍㆟ࢆ
୰ᚰ࡜ࡋ࡚◊✲⌜ࡢ㛫࡛ࡢ༠ാࢆᐇࡾ࠶ࡿᙧ࡛᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 ◊✲యไ෌⦅࡟࠾࠸࡚ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲㡿ᇦࠖࡀタ⨨ࡉࢀࡓⅬࡶ㐺ษ࡞෌⦅࡜ࡋ࡚ホ౯ࡍࡿࠋࡇ
ࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᅜෆእࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲ࢆᅜㄒ◊ࡀ≌ᘬࡋ࡚࠸ࡃዎᶵ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ 
 ◊✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪᪉ゝࡢ㛗ᮇ⦪᩿ㄪᰝ࡞࡝ࡢᅜㄒ◊ࡢ㈗㔜࡞⵳✚㈨ᩱࢆ࢔ࢡࢭ
ࢫࡋࡸࡍ࠸ᙧ࡛࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ 
 
 
 
㸰㸬 ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
㸦㸯㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢෆᐜ࣭Ỉ‽࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
㸯㸧᪥ᖖ఍ヰ㸪ྂ඾࣭㏆௦ㄒ㸪᪉ゝ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ㸪ᩥἲ࣭ព࿡ᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ゝㄒ㈨※ࡢᩚഛ࡟╔ᡭࡍࡿࠋ 
㸰㸧」ᩘࢥ࣮ࣃࢫࡢໟᣓⓗ࡞᳨⣴ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏◊✲࡟╔ᡭࡍࡿࠋ࢜ࣥࣛ࢖᳨ࣥ⣴⎔ቃ࡛ࡢ㡢ኌ㓄ಙᶵ⬟ࢆᐇ⿦ࡋ㸪
㓄ಙヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ 
㸱㸧᪂ࡓ࡞◊✲㡿ᇦࡢ๰ฟ࡟㈨ࡍࡿࡓࡵ㸪እ㒊◊✲⪅ࢆ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡍࡿ㡿ᇦᣦᐃᆺඹྠ◊✲ࢆබເࡍࡿࠋ 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
㸯㸧఍ヰࢹ࣮ࢱ࡟㛵ࡋ࡚㸪ࠗ ྡ኱఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ 㸦࠘14୓ㄒ㸧ࢆ 28ᖺ 12᭶ 14᪥࡟㸪ࠗ ᪥ᮏㄒヰࡋゝⴥࢥ࣮ࣃࢫ࠘୰⣡ゝ∧
ࢆ 29ᖺ㸱᭶࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋྂ඾࣭㏆௦ㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࠗ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅࠖver. 1.0㸦⣙
1,400୓ㄒ㸧ࢆ 28ᖺ 10᭶࡟㸪ࠕ㙊಴᫬௦⦅ϩ᪥グ࣭⣖⾜ 㸦ࠖ⣙ 11୓ㄒ㸧ࢆ 29ᖺ㸱᭶࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋ᪉ゝࢹ࣮ࢱ࡟㛵ࡋ
࡚ࡣ㸪ࠕἈ⦖┴୚㑣ᅜ᪉ゝࡢᇶ♏ㄒᙡ 㸪ࠖࠕἈ⦖┴㤳㔛᪉ゝࡢㄯヰ 㸪ࠖࠕἈ⦖ࡢࣛࢪ࢜ᨺ㏦࠿ࡽࠖࢆ 29ᖺ㸱᭶࡟බ㛤ࡍࡿ࡜࡜
ࡶ࡟㸪ࠕ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫࠖ47ᆅⅬࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱࡢᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋᏛ⩦⪅ࢹ࣮ࢱ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪බ㛤୰ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅
ࢥ࣮ࣃࢫ㸦I-JAS㸧࡟㸪225 ྡศࡢⓎヰࢹ࣮ࢱ࡜ 145ྡศࡢసᩥࢹ࣮ࢱࢆ㏣ຍࡋ࡚ 28ᖺ㸳᭶㸷᪥࡟බ㛤ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪࢜ࣥ
258 Ⅵ 外部評価報告書
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ࣛ࢖ࣥ᪥ᮏㄒᇶᮏືモ㎡඾ࡢ 20ぢฟࡋ㸪౛ᩥ㡢ኌ 1173 ᩥ㸪ࢩ࣮ࣙࢺ࢔ࢽ࣓ 31Ⅼࢆ㏣ຍࡋࡓࠋᩥἲ࣭ព࿡ᵓ㐀ࡢࢹ࣮ࢱ
࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪BCCWJࢥ࣮ࣃࢫ᳨⣴ࢶ࣮ࣝ࡟࢜ࣀ࣐ࢺ᳨࣌⣴ᶵ⬟ࢆ㏣ຍࡋ㸪28ᖺ 12᭶ 12᪥࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪1୓ᩥ
ࡢ᪥ᮏㄒࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᑐࡋ࡚⤫ㄒ࣭ព࿡ゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫ㸪 NPCMJࢥ࣮ࣃࢫ࣭Keyaki ࢶ࣮ࣜࣂࣥࢡࢆᵓ⠏ࡋ㸪᳨⣴
⏝࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ࡜࡜ࡶ࡟ 28ᖺ 12᭶࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋ 
㸰㸧ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࡟࠾࠸࡚」ᩘࢥ࣮ࣃࢫࡢໟᣓⓗ࡞᳨⣴ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏◊✲ࢆ㛤ጞࡋ㸪ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡾࠗ᪥ᮏㄒヰࡋゝⴥࢥ࣮ࣃࢫ 㸪࠘ࠗ ྡ኱఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ 㸪࠘ࠗ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ 㸦࠘᫂἞࣭኱ṇ⦅ࡢ
୍㒊㸧ࡢᙧែㄽ᝟ሗࢆࠕ୰⣡ゝ࡛ࠖබ㛤ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪➨㸰ᮇ࡟㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡓࠗᅜㄒ◊᪥ᮏㄒ࢙࢘ࣈࢥ࣮ࣃࢫ࠘(253 ൨ㄒ㸧
ࢆ᪂ࡋ࠸᳨⣴⣔ࠕᲙኳࠖ࡜࡜ࡶ࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓ㸦29ᖺ 3᭶ணᐃ㸧ࠋໟᣓⓗ᳨⣴⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௙ᵝࡢ␗࡞ࡿࢥ࣮ࣃࢫ⩌
ࢆ᳨⣴ࡍࡿ㝿ࡢၥ㢟ⅬࡢὙ࠸ฟࡋࢆ࠾ࡇ࡞࠸㸪ࡑࡢゎỴ࡟ࡴࡅ㸪ᡤእࡢ◊✲⪅ࢆྵࡵࡓඹྠ◊✲ࢆⓎ㊊ࡉࡏࡓࠋ㡢ኌ㓄ಙ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪HTMLࢆ฼⏝ࡋࡓ㓄ಙ᪉ᘧ࡟ࡼࡿ㓄ಙᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
㸱㸧እ㒊◊✲⪅ࢆ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡍࡿබເᆺඹྠ◊✲ࡢ㸯ࢱ࢖ࣉ࡜ࡋ࡚㸪᪂ࡓ࡞◊✲㡿ᇦࡢ㛤ᣅࢆࡵࡊࡍ᪂㡿ᇦ๰ฟᆺඹྠ◊
✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢබເࢆ⾜࠸㸪㐠Ⴀ఍㆟ࡢ㆟ࢆ⤒࡚㸱௳ࢆ᥇ᢥࡋࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢᐇ᪋యไ➼࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
㸯㸧ྛ✀ゝㄒ㈨※ཬࡧ◊✲᝟ሗࡢⓎಙࢆຠ⋡໬ࡍࡿࡓࡵ㸪ᚑ᮶ࡢ◊✲᝟ሗ㈨ᩱࢭࣥࢱ࣮ࢆࠕ◊✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡟ᨵ
ࡵ㸪◊✲᝟ሗ࣭㈨ᩱ࣭ᡂᯝࡢⓎಙࢆ୍ඖⓗ࡟⾜࠺ࠋ 
㸰㸧ゝㄒᑐ↷㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱㸪༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ㸪᪥ᖖ఍ヰ㸪᪥ᮏㄒྐࡢྛ✀◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ┦஫ࡢ㐃ᦠࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺྜྠࡢ◊✲㞟఍ࡢ௻⏬࡟╔ᡭࡍࡿࠋ 
㸱㸧ᶵᵓࡢࠕ⥲ྜே㛫ᩥ໬◊✲᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡜㐃ᦠࡋࡘࡘ㸪ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯࣭እ㒊ホ
౯ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ 
㸲㸧ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ≉ᚩ࡟ᛂࡌ࡚ᾏእ◊✲⪅ࢆྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡍࡿࠋ 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
㸯㸧ᚑ᮶ࡢ◊✲᝟ሗ㈨ᩱࢭࣥࢱ࣮ࢆࠕ◊✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡟ᨵࡵ㸪◊✲᝟ሗ࣭㈨ᩱ࣭ᡂᯝࢆᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢ࢙࢘ࣈ
ࢧ࢖ࢺ୍࡛ඖⓗ࡟Ⓨಙࡍࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡓࠋࡲࡓ㸪ྛ✀᝟ሗ࣭㈨ᩱࡢ฼౽ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪࡢๅ᪂ࢆ⾜࠺࡜࡜
ࡶ࡟㸪ⱥㄒ࣮࣌ࢪࡢᨵၿࢆ㐍ࡵࡓࠋඹྠ฼⏝ᶵ⬟ࡢᙉ໬ࡢࡓࡵ㸪◊✲㈨ᩱᐊ࡛ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㐣ཤࡢ◊✲㈨ᩱࡢࢹࢪࢱࣝ
໬࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬㸪◊✲ᅗ᭩ᐊᡤⶶࡢࠕ᪥ᮏㄒྐ◊✲㈨ᩱࠖࡢ࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱ໬ࢆ㐍ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࠕ᪥ᮏㄒ◊✲࣭᪥
ᮏㄒᩍ⫱◊✲ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖཬࡧࠕ◊✲ᩥ⊩ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖࡢᣑ඘࣭᭦᪂➼ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ྛ✀ࢹ࣮ࢱࡢᬑཬ
࡜฼ά⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠗࠕ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢᣑᙇ࡜ࡑࡢㄢ㢟 㸦ࠖ28ᖺ㸳᭶ 15᪥㸪᪥ᮏㄒᏛ఍㸪
Ꮫ⩦㝔኱Ꮫ㸪ཧຍ⪅⣙ 80 ྡ㸧㸪NINJAL ࢭ࣑ࢼ࣮ࠕࢹ࣮ࢱࡀ୺ᑟࡍࡿ᪥ᮏㄒ◊✲ 㸦ࠖ㸷᭶ 15 ᪥㸪ᅜ❧ྎ‴኱Ꮫ㸪ཧຍ⪅ᩘ
35 ே㸧㸪ࢥ࣮ࣃࢫㅮ⩦఍㸦ࡦࡲࢃࡾㅮ⩦఍࣭୰⣡ゝㅮ⩦఍ࡢ㸰ࢥ࣮ࢫ㸧㸦28 ᖺ㸷᭶㸯᪥㸪ཧຍ⪅ 27 ே㸪29 ᖺ㸱᭶㸯᪥㸪
ཧຍ⪅ 22ே㸧㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢసᩥࡸㄞゎ࡟㛵ࢃࡿࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᩍᐊㄯヰ㸦BTSJ㸧ά⏝᪉ἲㅮ⩦఍㸦28ᖺ㸳᭶ 28᪥
ཧຍ⪅ 47ே㸪11᭶ 19᪥ཧຍ⪅ 26ே㸪12᭶ 12᪥ཧຍ⪅ 26ே㸪࠸ࡎࢀࡶᅜㄒ◊㸧ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ 
㸰㸧ᶵ㛵ᣐⅬᆺඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᵓᡂࡍࡿ⌜ࡢ┦஫㐃ᦠࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ㸪ྜྠࡢ◊✲㞟఍ࡢ௻⏬࡟╔ᡭࡋࡓࠋ28
ᖺᗘࡣࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ ࠖࠕ㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫ ࠖࠕ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ ࠖࠕᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖࡢ㸲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ
ྜྠ࡛ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕࢥ࣮ࣃࢫ࡟ぢࡿ᪥ᮏㄒࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ㸫ຓモࡢࡍࡀࡓ㸫ࠖࢆ㛤ദࡋࡓ㸦29 ᖺ㸱᭶㸷᪥㸪ᅜ❧
ᅜㄒ◊✲ᡤ㸪ཧຍ⪅ 112 ே㸧ࠋ 
㸱㸧ᡤෆ࡟⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ጤဨ఍㸦ጤဨ㸴ே㸧ࢆタ⨨ࡋ㸪ጤဨ఍࡛ PDCA ࢧ࢖ࢡࣝࢆ⟶⌮ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪እ㒊ホ౯ጤဨ㸶
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࡛ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㐣ཤࡢ◊✲㈨ᩱࡢࢹࢪࢱࣝ໬࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬㸪◊✲ᅗ᭩ᐊᡤⶶࡢࠕ᪥ᮏㄒྐ◊✲㈨ᩱࠖࡢ࣮࢜ࣉࣥࢹ
࣮ࢱ໬ࢆ㐍ࡵࡓࠋࡉࡽ࡟ࢥ࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡣ㸪ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ᐇ᪋ࡍࡿゝㄒ㈨※㛤Ⓨ࡟ᑐࡍࡿᢏ
⾡ᨭ᥼࡜᪤Ꮡࢥ࣮ࣃࢫ⩌ࡢ㐠Ⴀ⟶⌮ࢆ⾜࠺⤌⧊࡜ࡋ࡚ᴗົෆᐜࢆᩚഛࡋ㸪᪂ࡓ࡟ࢸ࢟ࢫࢺฎ⌮࠾ࡼࡧ㡢ኌฎ⌮ࡢ◊✲㛤Ⓨ
యไࢆᩚ࠼ࡓࠋ 
 
㸱㸧ᡤ㛗ᐊ┤ᒓࡢ⤌⧊࡜ࡋ࡚㸪๪ᡤ㛗ࢆᐊ㛗࡜ࡍࡿࠕᅜ㝿㐃ᦠᐊࠖ࡜ࠕ㹇㹐᥎㐍ᐊࠖࢆタ⨨ࡋ㸪ᅜ㝿㐃ᦠᐊ࡟࠾࠸࡚ᅜ㝿
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ௻⏬ࡸ᪂ࡓ࡞ᾏእᏛ⾡஺ὶ༠ᐃࡢ⥾⤖ࢆ㐍ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㹇㹐᥎㐍ᐊ࡟ࡣᶵᵓ㛗⿢㔞⤒㈝࡟ࡼࡿ≉௵ຓᩍ
ࢆ᥇⏝ࡋ㸪ᖹᡂ28ᖺᗘᐇ⦼ࡢ཰㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯  ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
 ᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀࠕ⥲ྜⓗ᪥ᮏㄒᏛ ࢆࠖ㛤ᣅࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪㸴ࡘࡢ◊✲⌜ࡢࠕ᭷ᶵⓗ㐃ᦠࠖ
ࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛㸪ᅜㄒ◊ࡢ◊✲㈨※࡜◊✲᪉ἲࡢ୍ࡘࡢせ࡜ࡶゝ࠼ࡿࢥ࣮ࣃࢫ◊✲
ࢆ㍈࡜ࡋ࡚㸲⌜ྜྠࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡀຓモࢆࡵࡄࡗ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ㛫㸪◊✲㡿ᇦ㛫ࡢ༠ാࡀ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ௒ᚋࡶඹྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥎㐍఍㆟ࢆ
୰ᚰ࡜ࡋ࡚◊✲⌜ࡢ㛫࡛ࡢ༠ാࢆᐇࡾ࠶ࡿᙧ࡛᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 ◊✲యไ෌⦅࡟࠾࠸࡚ࠕ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲㡿ᇦࠖࡀタ⨨ࡉࢀࡓⅬࡶ㐺ษ࡞෌⦅࡜ࡋ࡚ホ౯ࡍࡿࠋࡇ
ࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᅜෆእࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲ࢆᅜㄒ◊ࡀ≌ᘬࡋ࡚࠸ࡃዎᶵ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ 
 ◊✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪᪉ゝࡢ㛗ᮇ⦪᩿ㄪᰝ࡞࡝ࡢᅜㄒ◊ࡢ㈗㔜࡞⵳✚㈨ᩱࢆ࢔ࢡࢭ
ࢫࡋࡸࡍ࠸ᙧ࡛࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ 
 
 
 
㸰㸬 ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
㸦㸯㸧ඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢෆᐜ࣭Ỉ‽࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
㸯㸧᪥ᖖ఍ヰ㸪ྂ඾࣭㏆௦ㄒ㸪᪉ゝ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ㸪ᩥἲ࣭ព࿡ᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ゝㄒ㈨※ࡢᩚഛ࡟╔ᡭࡍࡿࠋ 
㸰㸧」ᩘࢥ࣮ࣃࢫࡢໟᣓⓗ࡞᳨⣴ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏◊✲࡟╔ᡭࡍࡿࠋ࢜ࣥࣛ࢖᳨ࣥ⣴⎔ቃ࡛ࡢ㡢ኌ㓄ಙᶵ⬟ࢆᐇ⿦ࡋ㸪
㓄ಙヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ 
㸱㸧᪂ࡓ࡞◊✲㡿ᇦࡢ๰ฟ࡟㈨ࡍࡿࡓࡵ㸪እ㒊◊✲⪅ࢆ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡍࡿ㡿ᇦᣦᐃᆺඹྠ◊✲ࢆබເࡍࡿࠋ 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
㸯㸧఍ヰࢹ࣮ࢱ࡟㛵ࡋ࡚㸪ࠗ ྡ኱఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ 㸦࠘14୓ㄒ㸧ࢆ 28ᖺ 12᭶ 14᪥࡟㸪ࠗ ᪥ᮏㄒヰࡋゝⴥࢥ࣮ࣃࢫ࠘୰⣡ゝ∧
ࢆ 29ᖺ㸱᭶࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋྂ඾࣭㏆௦ㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࠗ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢࠕ᫂἞࣭኱ṇ⦅Ϩ㞧ㄅࠖver. 1.0㸦⣙
1,400୓ㄒ㸧ࢆ 28ᖺ 10᭶࡟㸪ࠕ㙊಴᫬௦⦅ϩ᪥グ࣭⣖⾜ 㸦ࠖ⣙ 11୓ㄒ㸧ࢆ 29ᖺ㸱᭶࡟୍⯡බ㛤ࡋࡓࠋ᪉ゝࢹ࣮ࢱ࡟㛵ࡋ
࡚ࡣ㸪ࠕἈ⦖┴୚㑣ᅜ᪉ゝࡢᇶ♏ㄒᙡ 㸪ࠖࠕἈ⦖┴㤳㔛᪉ゝࡢㄯヰ 㸪ࠖࠕἈ⦖ࡢࣛࢪ࢜ᨺ㏦࠿ࡽࠖࢆ 29ᖺ㸱᭶࡟බ㛤ࡍࡿ࡜࡜
ࡶ࡟㸪ࠕ᪥ᮏㄒㅖ᪉ゝࢥ࣮ࣃࢫࠖ47ᆅⅬࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱࡢᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋᏛ⩦⪅ࢹ࣮ࢱ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪බ㛤୰ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅
ࢥ࣮ࣃࢫ㸦I-JAS㸧࡟㸪225 ྡศࡢⓎヰࢹ࣮ࢱ࡜ 145ྡศࡢసᩥࢹ࣮ࢱࢆ㏣ຍࡋ࡚ 28ᖺ㸳᭶㸷᪥࡟බ㛤ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪࢜ࣥ
Ⅵ 外部評価報告書 259
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㸰㸧ⱝᡭ◊✲⪅㸦኱Ꮫ㝔⏕㸪JSPS ≉ู◊✲ဨ㸧29 ேࢆඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ཧ⏬ࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
኱Ꮫ㝔⏕࡟ࡶ◊✲Ⓨ⾲ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋ㸪◊✲ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓ㸦ࠕᑐ↷ゝㄒᏛࠖ⌜࡛ࡣࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ୺ദࡢᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒࡛ 41ேࡢ኱Ꮫ㝔⏕࡟Ⓨ⾲ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋࡓࠋࠕ⤫ㄒࢥ࣮ࣃࢫࠖ⌜࡛ࡣసᩥࡸㄞゎ࡟㛵ࢃࡿࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᩍᐊㄯ
ヰࡢศᯒ࡟㸲ேࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡀཧຍࡋᅜ㝿Ꮫ఍࡛Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࠖ⌜࡛ࡣᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝ࡟බ
ເ࡟ࡼࡿ኱Ꮫ㝔⏕㸱ே࡜ᓥ᰿኱ᏛᏛ⏕㸶ேࢆཧຍࡉࡏ㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࡢ᪉ἲࢆᣦᑟࡋࡓ㸧ࠋ 
㸱㸧኱Ꮫ㝔⏕ࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡍࡿ NINJAL ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࢆ㛵ᮾ࡜㛵す࡛ィ㸲ᅇ㛤ദࡋࡓࠋࠗࠕ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ά⏝ධ
㛛 㸦ࠖ኱㜰఍ሙ㸪28ᖺ㸷᭶㸪ཷㅮ⏕ 17ேࠋᮾி఍ሙ㸪29ᖺ㸰᭶㸪ཷㅮ⏕ 25ே㸧㸪ࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢᩥ❶⌮ゎ㐣⛬ࢆグ㏙
ࡋࡓㄞゎࢥ࣮ࣃࢫࡢά⏝ 㸦ࠖ኱㜰఍ሙ㸪29ᖺ㸰᭶ 17᪥㸪ཷㅮ⏕ 27ேࠋᅜㄒ◊㸪29 ᖺ 2᭶ 24᪥㸪ཷㅮ⏕ 21ே㸧ࠋ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 ◊✲࡜ᩍ⫱ࡢ᭷ᶵⓗ㐃㛵ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜㸪◊✲ᡤဨࡀ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࡸⱝᡭ◊✲⪅ࡢᣦᑟ࡟ᚑ஦ࡍࡿࡇ
࡜ࡣ᭷ព⩏࡛࠶ࡾ㸪ᅜㄒ◊ᡤဨࡀ㐃ᦠᩍဨ㸪ࢡࣟࢫ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺࡢไᗘ࡟✚ᴟⓗ࡟ཧ⏬ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ඹྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚◊㛑ࡉࡏࡿࡇ࡜㸪≉࡟ࣇ࢕࣮
ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡞࡝⌧ሙ࡛ࡢ⤒㦂ࢆ✚ࡲࡏࡿࡇ࡜ࡸᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡢ◊✲Ⓨ⾲ࢆಁࡍࡇ࡜ࡣᅜㄒ◊
ࡢ≉ᚩࢆ⏕࠿ࡋࡓ⫱ᡂ࡜ࡋ࡚ホ౯࡟್ࡍࡿࠋ 
 
 
 
㸲㸬 ♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
䠍䠅◊✲ᡂᯝ䜢ᗈ䛟୍⯡䛻Ⓨಙ䛩䜛 NINJAL 䝣䜷䞊䝷䝮䛸ᑠ䞉୰Ꮫ⏕䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛䛂䝙䝩䞁䝂᥈᳨䛃䜢㛤ദ䛩䜛䚹 
䠎䠅᭱᪂䛾◊✲᝟ሗ䜢Ⓨಙ䛩䜛䛄ᅜㄒ◊䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝺䝡䝳䞊䛅䜢ห⾜䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
㸯㸧୍⯡ྥࡅㅮ₇఍ NINJAL ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢ㨩ຊ࡜୙ᛮ㆟ࠖࢆ 29ᖺ㸯᭶ 21 ᪥࡟㛤ദࡋࡓ㸦୍ᶫ኱Ꮫ୍ᶫㅮᇽ㸪
ධሙ⪅ 372ே㸧ࠋࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢᡂᯝࡣࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࠖ࡟㛵ࡍࡿၨⵚ᭩ࠗ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢㅦ (௬㢟) 㸦࠘ᒾἼ⛉Ꮫࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ㸧
࡜ࡋ࡚ 29ᖺ࡟ฟ∧ࡍࡿணᐃࠋࡲࡓ㸪ᑠ࣭୰Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕࢽ࣍ࣥࢦ᥈᳨ࠖࢆ㛤ദࡋࡓ㸦28ᖺ㸵᭶ 16 ᪥㸪ཧຍ⪅ 340
ே㸧ࠋ 
㸰㸧◊✲ࣉࣟࢭࢫࡢྍど໬࡜◊✲ᡂᯝࡢᬑཬࡢࡓࡵ㸪◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓᚑ᮶ࡢᶵ㛵ㄅࠗᅜㄒ◊ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࣞࣅ࣮ࣗ࠘ࢆ㸪୍⯡ྥࡅࡢ◊✲᝟ሗㄅࠗᅜㄒ◊ ࡇ࡜ࡤࡢἼṆሙ࠘࡜ࡋ࡚ๅ᪂ࡋ㸪๰หྕ㸦pdf∧㸧ࢆ 3᭶࡟බ㛤ࡋ
ࡓࠋ 
 
࠙ィ⏬ࠚ 
䠍䠅ᆅ᪉⮬἞య䛸༠ຊ䛧䛶ᆅᇦ䛾ゝㄒ䞉᪉ゝ䛾ㄪᰝ䛸グ㘓䜢ᐇ᪋䛩䜛䚹 
䠎䠅᪉ゝ䛻㛵䛩䜛ㅮ₇఍䞉䝉䝭䝘䞊䜢ᆅ᪉⮬἞య䛸ඹྠ䛷㛤ദ䛩䜛䚹 
䠏䠅༴ᶵゝㄒ䞉᪉ゝ䛾グ㘓䛸⥅ᢎ䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䛂᪥ᮏ䛾༴ᶵゝㄒ䞉᪉ゝ䝃䝭䝑䝖䛃䜢ᆅ᪉⮬἞య䜔ᩥ໬ᗇ䛸ඹྠ䛷㛤ദ䛩䜛䚹 
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ே࡟ࡼࡿእ㒊ホ౯యไࢆᩚഛࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪29 ᖺ㸯ࠥ㸰᭶࡟ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯࣭
እ㒊ホ౯ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
㸲㸧ࠕᑐ↷ゝㄒᏛࠖ⌜࡛ࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐠Ⴀ࡜ᡂᯝⓎಙ࡟ࡘ࠸࡚ຓゝࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟㸪ᾏእᶵ㛵ᡤᒓࡢ◊✲⪅ 10ேࢆ
ྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋ㸪㝶᫬࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆᚓ࡞ࡀࡽ◊✲ࢆ㐍ࡵࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕ⤫ㄒࢥ࣮ࣃࢫࠖ⌜࡛ࡣ㸪ᾏእ
ᅾఫࡢ◊✲⪅㸴ேࢆ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࡜ࡋ࡚ຍ࠼㸪⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 ᪥ᖖ఍ヰ㸪ྂ඾㸪᪉ゝ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ࡞࡝ࡢ᪂ࡓ࡞ゝㄒ㈨※ࡢᩚഛ࡜㸪」ᩘࢥ࣮ࣃࢫࡢໟᣓⓗ
࡞᳨⣴ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏◊✲ࡀ╔ᐇ࡟㐍ᒎࡋࡓࡢࡣ㸪ࢥ࣮ࣃࢫ➼ࡢゝㄒ㈨※ࡢ௒ᚋࡢᗈ⠊࡞ඹ
ྠ฼⏝ࡢᅵྎ࡙ࡃࡾ࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 ࢥ࣮ࣃࢫㅮ⩦఍ࡸゝㄒ㈨※ࡢά⏝᪉ἲㅮ⩦఍ࡀᆅ㐨࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࡶホ౯࡟್ࡍࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪
ࢥ࣮ࣃࢫ࠾ࡼࡧ㛵㐃ࢶ࣮ࣝ࡟㛵ࡍࡿṇ☜࡞▱㆑ࡢࡼࡾᗈ⠊࠿ࡘຠ⋡ⓗ࡞ᬑཬࡢࡓࡵ࡟㸪ㅮ⩦఍ࡢෆ
ᐜࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺබ㛤࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࡢタ⨨ࡣ᪂ࡋ࠸ヨࡳ࡛࠶ࡾ㸪㐠Ⴀ᪉ἲࡸຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ࡀ࡞
ࡉࢀ࡚㸪ᡤෆ࡛᝟ሗࡀඹ᭷ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ 
 
 
 
㸱㸬 ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
㸦㸯㸧኱Ꮫ㝔➼࡬ࡢᩍ⫱༠ຊ࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
୍ᶫ኱Ꮫ࡜ࡢ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪㐃ᦠ኱Ꮫ㝔ࢆ⥅⥆ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪᪂ࡓ࡟ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ࡜ࡢ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪㐃ᦠ኱Ꮫ㝔ࢆ
㛤ጞࡍࡿࠋ 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
➨㸰ᮇ࠿ࡽ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ୍ᶫ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ኱Ꮫ㝔࡟࠾࠸࡚㸪㸰ྡࡀ㐃ᦠᩍᤵ㸪㸯ྡࡀ㐃ᦠ෸ᩍᤵ࡜ࡋ࡚ᤵᴗࢆᢸᙜࡍࡿ
࡜࡜ࡶ࡟㸪༤ኈ๓ᮇㄢ⛬㸳ྡ㸪༤ኈᚋᮇㄢ⛬ 13ྡࡢㄽᩥᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪᪂ࡓ࡞༠ᐃ࡟ࡼࡾ㸪28ᖺ㸲᭶࠿ࡽࡣᮾி
እᅜㄒ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ኱Ꮫ㝔㸦ᅜ㝿᪥ᮏᏛ◊✲⛉㸧ࢆ㛤ጞࡋ㸪ࢡࣟࢫ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺไᗘ࡟ࡼࡿᩍᤵ㸯ྡ㸪෸ᩍᤵ㸯ྡࡀ
Japan Studies I, II ࡢᤵᴗࢆᢸᙜࡋࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ேᮦ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
䠍䠅ᅜෆእ䛾኱Ꮫ㝔䛷༤ኈᏛ఩䜢ྲྀᚓ䛧䛯ⱝᡭ◊✲⪅䜢䝥䝻䝆䜵䜽䝖◊✲ဨ䠄PD 䝣䜵䝻䞊䠅䛸䛧䛶㞠⏝䛧䠈ᑓ㛛ⓗ◊✲ᣦᑟ䜢⾜䛖䚹 
䠎䠅ⱝᡭ◊✲⪅䜔኱Ꮫ㝔⏕➼䜢ඹྠ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻✚ᴟⓗ䛻ཧ⏬䛥䛫䠈◊✲ᡂᯝⓎ⾲఍䛻䛚䛔䛶Ⓨ⾲䛾ᶵ఍䜢ᥦ౪䛩䜛䚹 
䠏䠅ⱝᡭ◊✲⪅ྥ䛡䛾ㅮ⩦఍䠄䝏䝳䞊䝖䝸䜰䝹䠅䜢」ᩘᅇ㛤ദ䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
㸯㸧ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵ࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ဨ㸦PD ࣇ࢙࣮ࣟ㸧ࢆ 10 ே㸪㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ 43 ே㞠⏝ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡀ
ᡤᒓࡍࡿඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾࠸࡚◊㛑ࢆ✚ࡲࡏࡓࠋPDࣇ࢙࣮ࣟࡢ࠺ࡕ㸱ྡࡣእ㒊࡟࣏ࢫࢺࢆ⋓ᚓࡋࡓࠋ 
260 Ⅵ 外部評価報告書
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㸰㸧ⱝᡭ◊✲⪅㸦኱Ꮫ㝔⏕㸪JSPS ≉ู◊✲ဨ㸧29 ேࢆඹྠ◊✲ဨ࡜ࡋ࡚ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ཧ⏬ࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
኱Ꮫ㝔⏕࡟ࡶ◊✲Ⓨ⾲ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋ㸪◊✲ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓ㸦ࠕᑐ↷ゝㄒᏛࠖ⌜࡛ࡣࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ୺ദࡢᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒࡛ 41ேࡢ኱Ꮫ㝔⏕࡟Ⓨ⾲ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋࡓࠋࠕ⤫ㄒࢥ࣮ࣃࢫࠖ⌜࡛ࡣసᩥࡸㄞゎ࡟㛵ࢃࡿࣆ࢔࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᩍᐊㄯ
ヰࡢศᯒ࡟㸲ேࡢ኱Ꮫ㝔⏕ࡀཧຍࡋᅜ㝿Ꮫ఍࡛Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࠖ⌜࡛ࡣᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝ࡟බ
ເ࡟ࡼࡿ኱Ꮫ㝔⏕㸱ே࡜ᓥ᰿኱ᏛᏛ⏕㸶ேࢆཧຍࡉࡏ㸪ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࡢ᪉ἲࢆᣦᑟࡋࡓ㸧ࠋ 
㸱㸧኱Ꮫ㝔⏕ࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡍࡿ NINJAL ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࢆ㛵ᮾ࡜㛵す࡛ィ㸲ᅇ㛤ദࡋࡓࠋࠗࠕ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ά⏝ධ
㛛 㸦ࠖ኱㜰఍ሙ㸪28ᖺ㸷᭶㸪ཷㅮ⏕ 17ேࠋᮾி఍ሙ㸪29ᖺ㸰᭶㸪ཷㅮ⏕ 25ே㸧㸪ࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢᩥ❶⌮ゎ㐣⛬ࢆグ㏙
ࡋࡓㄞゎࢥ࣮ࣃࢫࡢά⏝ 㸦ࠖ኱㜰఍ሙ㸪29ᖺ㸰᭶ 17᪥㸪ཷㅮ⏕ 27ேࠋᅜㄒ◊㸪29ᖺ 2᭶ 24᪥㸪ཷㅮ⏕ 21ே㸧ࠋ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 ◊✲࡜ᩍ⫱ࡢ᭷ᶵⓗ㐃㛵ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜㸪◊✲ᡤဨࡀ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࡸⱝᡭ◊✲⪅ࡢᣦᑟ࡟ᚑ஦ࡍࡿࡇ
࡜ࡣ᭷ព⩏࡛࠶ࡾ㸪ᅜㄒ◊ᡤဨࡀ㐃ᦠᩍဨ㸪ࢡࣟࢫ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺࡢไᗘ࡟✚ᴟⓗ࡟ཧ⏬ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪ඹྠࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚◊㛑ࡉࡏࡿࡇ࡜㸪≉࡟ࣇ࢕࣮
ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡞࡝⌧ሙ࡛ࡢ⤒㦂ࢆ✚ࡲࡏࡿࡇ࡜ࡸᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡢ◊✲Ⓨ⾲ࢆಁࡍࡇ࡜ࡣᅜㄒ◊
ࡢ≉ᚩࢆ⏕࠿ࡋࡓ⫱ᡂ࡜ࡋ࡚ホ౯࡟್ࡍࡿࠋ 
 
 
 
㸲㸬 ♫఍࡜ࡢ㐃ᦠཬࡧ♫఍㈉⊩࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
䠍䠅◊✲ᡂᯝ䜢ᗈ䛟୍⯡䛻Ⓨಙ䛩䜛 NINJAL 䝣䜷䞊䝷䝮䛸ᑠ䞉୰Ꮫ⏕䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛䛂䝙䝩䞁䝂᥈᳨䛃䜢㛤ദ䛩䜛䚹 
䠎䠅᭱᪂䛾◊✲᝟ሗ䜢Ⓨಙ䛩䜛䛄ᅜㄒ◊䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝺䝡䝳䞊䛅䜢ห⾜䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
㸯㸧୍⯡ྥࡅㅮ₇఍ NINJAL ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢ㨩ຊ࡜୙ᛮ㆟ࠖࢆ 29ᖺ㸯᭶ 21᪥࡟㛤ദࡋࡓ㸦୍ᶫ኱Ꮫ୍ᶫㅮᇽ㸪
ධሙ⪅ 372ே㸧ࠋࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢᡂᯝࡣࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࠖ࡟㛵ࡍࡿၨⵚ᭩ࠗ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢㅦ (௬㢟) 㸦࠘ᒾἼ⛉Ꮫࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ㸧
࡜ࡋ࡚ 29ᖺ࡟ฟ∧ࡍࡿணᐃࠋࡲࡓ㸪ᑠ࣭୰Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕࢽ࣍ࣥࢦ᥈᳨ࠖࢆ㛤ദࡋࡓ㸦28ᖺ㸵᭶ 16 ᪥㸪ཧຍ⪅ 340
ே㸧ࠋ 
㸰㸧◊✲ࣉࣟࢭࢫࡢྍど໬࡜◊✲ᡂᯝࡢᬑཬࡢࡓࡵ㸪◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓᚑ᮶ࡢᶵ㛵ㄅࠗᅜㄒ◊ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࣞࣅ࣮ࣗ࠘ࢆ㸪୍⯡ྥࡅࡢ◊✲᝟ሗㄅࠗᅜㄒ◊ ࡇ࡜ࡤࡢἼṆሙ࠘࡜ࡋ࡚ๅ᪂ࡋ㸪๰หྕ㸦pdf∧㸧ࢆ 3᭶࡟බ㛤ࡋ
ࡓࠋ 
 
࠙ィ⏬ࠚ 
䠍䠅ᆅ᪉⮬἞య䛸༠ຊ䛧䛶ᆅᇦ䛾ゝㄒ䞉᪉ゝ䛾ㄪᰝ䛸グ㘓䜢ᐇ᪋䛩䜛䚹 
䠎䠅᪉ゝ䛻㛵䛩䜛ㅮ₇఍䞉䝉䝭䝘䞊䜢ᆅ᪉⮬἞య䛸ඹྠ䛷㛤ദ䛩䜛䚹 
䠏䠅༴ᶵゝㄒ䞉᪉ゝ䛾グ㘓䛸⥅ᢎ䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䛂᪥ᮏ䛾༴ᶵゝㄒ䞉᪉ゝ䝃䝭䝑䝖䛃䜢ᆅ᪉⮬἞య䜔ᩥ໬ᗇ䛸ඹྠ䛷㛤ദ䛩䜛䚹 
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ே࡟ࡼࡿእ㒊ホ౯యไࢆᩚഛࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪29 ᖺ㸯ࠥ㸰᭶࡟ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯࣭
እ㒊ホ౯ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
㸲㸧ࠕᑐ↷ゝㄒᏛࠖ⌜࡛ࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㐠Ⴀ࡜ᡂᯝⓎಙ࡟ࡘ࠸࡚ຓゝࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟㸪ᾏእᶵ㛵ᡤᒓࡢ◊✲⪅ 10ேࢆ
ྵࡴ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࢆタ⨨ࡋ㸪㝶᫬࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆᚓ࡞ࡀࡽ◊✲ࢆ㐍ࡵࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕ⤫ㄒࢥ࣮ࣃࢫࠖ⌜࡛ࡣ㸪ᾏእ
ᅾఫࡢ◊✲⪅㸴ேࢆ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࡜ࡋ࡚ຍ࠼㸪⤫ㄒゎᯒ᝟ሗ௜ࡁࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 ᪥ᖖ఍ヰ㸪ྂ඾㸪᪉ゝ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ࡞࡝ࡢ᪂ࡓ࡞ゝㄒ㈨※ࡢᩚഛ࡜㸪」ᩘࢥ࣮ࣃࢫࡢໟᣓⓗ
࡞᳨⣴ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏◊✲ࡀ╔ᐇ࡟㐍ᒎࡋࡓࡢࡣ㸪ࢥ࣮ࣃࢫ➼ࡢゝㄒ㈨※ࡢ௒ᚋࡢᗈ⠊࡞ඹ
ྠ฼⏝ࡢᅵྎ࡙ࡃࡾ࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 ࢥ࣮ࣃࢫㅮ⩦఍ࡸゝㄒ㈨※ࡢά⏝᪉ἲㅮ⩦఍ࡀᆅ㐨࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࡶホ౯࡟್ࡍࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪
ࢥ࣮ࣃࢫ࠾ࡼࡧ㛵㐃ࢶ࣮ࣝ࡟㛵ࡍࡿṇ☜࡞▱㆑ࡢࡼࡾᗈ⠊࠿ࡘຠ⋡ⓗ࡞ᬑཬࡢࡓࡵ࡟㸪ㅮ⩦఍ࡢෆ
ᐜࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺබ㛤࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮࣮ࣜ࣎ࢻࡢタ⨨ࡣ᪂ࡋ࠸ヨࡳ࡛࠶ࡾ㸪㐠Ⴀ᪉ἲࡸຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ࡀ࡞
ࡉࢀ࡚㸪ᡤෆ࡛᝟ሗࡀඹ᭷ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ 
 
 
 
㸱㸬 ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
㸦㸯㸧኱Ꮫ㝔➼࡬ࡢᩍ⫱༠ຊ࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
୍ᶫ኱Ꮫ࡜ࡢ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪㐃ᦠ኱Ꮫ㝔ࢆ⥅⥆ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪᪂ࡓ࡟ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ࡜ࡢ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪㐃ᦠ኱Ꮫ㝔ࢆ
㛤ጞࡍࡿࠋ 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
➨㸰ᮇ࠿ࡽ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ୍ᶫ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ኱Ꮫ㝔࡟࠾࠸࡚㸪㸰ྡࡀ㐃ᦠᩍᤵ㸪㸯ྡࡀ㐃ᦠ෸ᩍᤵ࡜ࡋ࡚ᤵᴗࢆᢸᙜࡍࡿ
࡜࡜ࡶ࡟㸪༤ኈ๓ᮇㄢ⛬㸳ྡ㸪༤ኈᚋᮇㄢ⛬ 13ྡࡢㄽᩥᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪᪂ࡓ࡞༠ᐃ࡟ࡼࡾ㸪28ᖺ㸲᭶࠿ࡽࡣᮾி
እᅜㄒ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ኱Ꮫ㝔㸦ᅜ㝿᪥ᮏᏛ◊✲⛉㸧ࢆ㛤ጞࡋ㸪ࢡࣟࢫ࢔࣏࢖ࣥࢺ࣓ࣥࢺไᗘ࡟ࡼࡿᩍᤵ㸯ྡ㸪෸ᩍᤵ㸯ྡࡀ
Japan Studies I, II ࡢᤵᴗࢆᢸᙜࡋࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ேᮦ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
䠍䠅ᅜෆእ䛾኱Ꮫ㝔䛷༤ኈᏛ఩䜢ྲྀᚓ䛧䛯ⱝᡭ◊✲⪅䜢䝥䝻䝆䜵䜽䝖◊✲ဨ䠄PD 䝣䜵䝻䞊䠅䛸䛧䛶㞠⏝䛧䠈ᑓ㛛ⓗ◊✲ᣦᑟ䜢⾜䛖䚹 
䠎䠅ⱝᡭ◊✲⪅䜔኱Ꮫ㝔⏕➼䜢ඹྠ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻✚ᴟⓗ䛻ཧ⏬䛥䛫䠈◊✲ᡂᯝⓎ⾲఍䛻䛚䛔䛶Ⓨ⾲䛾ᶵ఍䜢ᥦ౪䛩䜛䚹 
䠏䠅ⱝᡭ◊✲⪅ྥ䛡䛾ㅮ⩦఍䠄䝏䝳䞊䝖䝸䜰䝹䠅䜢」ᩘᅇ㛤ദ䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
㸯㸧ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵ࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ဨ㸦PD ࣇ࢙࣮ࣟ㸧ࢆ 10 ே㸪㠀ᖖ໅◊✲ဨࢆ 43 ே㞠⏝ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡀ
ᡤᒓࡍࡿඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾࠸࡚◊㛑ࢆ✚ࡲࡏࡓࠋPDࣇ࢙࣮ࣟࡢ࠺ࡕ㸱ྡࡣእ㒊࡟࣏ࢫࢺࢆ⋓ᚓࡋࡓࠋ 
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㸳㸬 ࡑࡢ௚ࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
㸦㸯㸧ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
䠍䠅ᾏእ䛾◊✲⪅䜢✚ᴟⓗ䛻ཷ䛡ධ䜜ඹྠ◊✲䜢⾜䛖䚹 
䠎䠅ᅜ㝿఍㆟䜢ㄏ⮴䞉㛤ദ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䠈◊✲ᡂᯝⓎಙ䛾䛯䜑䛾ᅜ㝿䝅䞁䝫䝆䜴䝮䜢㛤ദ䛩䜛䚹 
䠏䠅᪥ᮏㄒ◊✲䛻㛵䛩䜛◊✲ᡂᯝ䜢ᅜ㝿ฟ∧䛩䜛䚹 
䠐䠅ⱥᩥ䜴䜵䝤䝃䜲䝖䜢ᣑ඘䛧䠈᪥ᮏㄒ䝁䞊䝟䝇䞉䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜢ᅜෆእ䛻ྥ䛡䛶බ㛤䛩䜛䛯䜑䛾‽ഛ䜢㛤ጞ䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
㸯㸧ᾏእᶵ㛵࡟ᡤᒓࡍࡿ◊✲⪅ 49ே㸦ᡤᒓᶵ㛵ᩘ 48㸧࡟ᑐࡋ࡚ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢඹྠ◊✲ဨࢆጤკࡍ
ࡿ࡜࡜࡜ࡶ࡟㸪ᾏእᶵ㛵ᡤᒓࡢ◊✲⪅ࢆእ᮶◊✲ဨ࡜ࡋ࡚㸶ே㸪≉ูඹྠ฼⏝◊✲ဨ࡜ࡋ࡚㸯ேཷࡅධࢀ࡚ඹྠ◊✲ࢆ⾜
ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸧◊✲ᡂᯝࢆᾏእ࡟Ⓨಙࡍࡿᅜ㝿ⓗ◊✲㞟఍࡜ࡋ࡚㸪NINJALᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ Mimetics in Japanese and Other 
Languages of the World㸦28 ᖺ 12᭶ 17㹼18᪥㸪Ⓨ⾲௳ᩘ 30௳㸪ཧຍ⪅ᩘ 127ே㸧㸪ᅜ㝿࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ Unshared Task 
on Theory and System Analysis with FraCaS, MultiFraCaS and JSeM Test Suites㸦28ᖺ 11᭶ 13᪥㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸪
ཧຍ⪅ᩘ 29ே㸧㸪NINJALࢭ࣑ࢼ࣮ࠕࢹ࣮ࢱࡀ୺ᑟࡍࡿ᪥ᮏㄒ◊✲ 㸦ࠖ9᭶ 15᪥㸪ᅜ❧ྎ‴኱Ꮫ㸪ཧຍ⪅ᩘ 35ே㸧ࢆ㛤ദ
ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᾏእ࡟ᣐⅬࢆᣢࡘᅜ㝿఍㆟ The 24th Japanese/Korean Linguistics Conference ࢆ៞᠕⩏ሿ኱Ꮫゝㄒᩥ໬
◊✲ᡤ࡜ඹྠ࡛ㄏ⮴ࡋ㸪ᅜㄒ◊࡛㛤ദࡋࡓ㸦28ᖺ 10᭶ 14㹼16᪥㸪Ⓨ⾲௳ᩘ 98௳㸪ཧຍ⪅ᩘ 193ே㸧ࠋ 
 
㸱㸧ⱥㄒ࡟ࡼࡿ◊✲ㄽᩥ㞟࡜ࡋ࡚㸪Sequential Voicing in Japanese: Papers from the NINJAL Rendaku Project ࢆ࢜
ࣛࣥࢲ࣭JohnBenjamins ♫㸦28ᖺ㸴᭶㸧㸪Transitivity and Valency Alternations: Studies on Japanese and Beyond
ࢆࢻ࢖ࢶ࣭De Gruyter Mouton ♫㸦28ᖺ 7᭶㸧࠿ࡽฟ∧ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪The Phonetics and Phonology of Geminate Consonants 
(Oxford University Press) ࡢཎ✏ࢆ 28ᖺ㸴᭶࡟ධ✏ࡋࡓ㸦29ᖺ㸳᭶ห⾜ணᐃ㸧ࠋ➨㸰ᮇ࡟ห⾜ࢆ㛤ጞࡋࡓ᪥ᮏㄒ◊✲
ⱥᩥࣁࣥࢻࣈࢵࢡ㸦De Gruyter Mouton㸧 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Handbook of Contrastive Linguistics, Handbook of Japanese 
Dialects, Handbook of the Ainu Language, Handbook of Japanese Sociolinguistics ࡢᇳ➹࣭⦅㞟ࢆ㐍ࡵࡓࠋࡑࡢ௚㸪
ㄽᩥ㞟 Tonal Change and Neutralization㸦De Gruyter Mouton㸧㸪28ᖺ 10᭶㛤ദࡢᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ The 24th 
Japanese/Korean Linguistics Conference ࡢᡂᯝㄽ㞟㸪 28ᖺ 12᭶㛤ദࡢ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᡂᯝㄽ㞟ࢆห
⾜ࡍࡿࡓࡵࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
 
㸲㸧ࠗ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢⱥᩥ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆసᡂࡋ㸪10᭶ࡼࡾᾏእ࡟ྥࡅ࡚Ⓨಙࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡲࡓ㸪NINJAL Parsed 
Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)ࡢ࣮࣐ࣟᏐ∧ᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 ᾏእࡢ◊✲⪅ཷࡅධࢀ㸪ᅜ㝿఍㆟㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┦ᛂࡢつᶍ࡜ᅇᩘࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡸⱥㄒ࡛ࡢⓎಙ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㸪Ḣ⡿࡟ࡔࡅ┠ࢆྥࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
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࠙ᐇ⦼ࠚ 
㸯㸧ᐑᓮ┴᳝ⴥᮧ᳝ⴥẸ಑ⱁ⬟༤≀㤋◊✲஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ㸳ࣨᖺィ⏬ࠕ᳝ⴥᮧ᪉ゝㄪᰝ࡜ࠗ ᳝ⴥᮧ᪉ゝㄒᙡ㞟 ࡢ࠘సᡂ (ࠖH26
㹼H30)࡜ඹྠ࡛㸪᳝ⴥ᪉ゝㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦28 ᖺ㸷᭶㸲㹼㸶᪥㸪ㄪᰝ⪅㸷ே㸪ヰ⪅ 25 ே㸧ࠋࡲࡓ㸪ᓥ᰿┴㞃ᒱ㒆㞃ᒱ
ࡢᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ඹྠ࡛㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦28ᖺ 11᭶㸱㹼㸴᪥㸪ཧຍ⪅ 28ே㸪ヰ⪅ 18ே㸧ࠋ 
 
㸰㸧ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ඹྠ࡛㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝ࣭ㄪᰝࡢࡘ࡝࠸ࠖࢆ㛤ദࡋࡓ㸦28
ᖺ 12᭶ 10᪥㸪㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩥ໬఍㤋㸪᮶ሙ⪅ 44ே㸧ࠋࡲࡓ㸪❧ᕝᕷṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋࡜ᅜㄒ◊ࡢ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪᪥ᮏㄒ࡟
㛵ࡍࡿㅮ₇ࠕ❧ᕝࡣࠕࡓࡕ࠿ࢃࠖ࠿ࠕࡓ࡚࠿ࢃࠖ࠿̿᪥ᮏㄒࡢⓎ㡢࡜࢔ࢡࢭࣥࢺ̿ࠖࢆ㛤ദ㸦28 ᖺ 12 ᭶ 11 ᪥㸪ཧຍ
⪅ 50 ே㸧㸪ᮾி㒔㟷ᱵᕷ࠾ࡼࡧ㟷ᱵᕷ❧ᅗ᭩㤋࡜㐃ᦠࡋ㸪㟷ᱵᕷ㒓ᅵ༤≀㤋ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚㸪NINJAL ࢪࣗࢽ࢔ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢㅮ₇ࠕᏛࢇ࡛ࡳࡼ࠺㸟ከᦶࡢࡇ࡜ࡤ㟷ᱵࡢࡇ࡜ࡤࠖࢆ㛤ദࡋࡓ㸦28ᖺ 12᭶㸯᪥㸪㟷ᱵᕷ❧ⱝⲡᑠᏛᰯ㸪⫈ㅮ⪅ 232
ே㸦ඣ❺ 215ே㸪ᩍဨ 13ே㸪ࡑࡢ௚ 4ே㸧㸧ࠋ 
 
㸱㸧ᩥ໬ᗇ㸪㮵ඣᓥ┴㸪୚ㄽ⏫㸪୚ㄽ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍㸪⌰⌫኱Ꮫ࡜ඹദ࡛㸪᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜⥅ᢎࢆ┠ⓗ࡜ࡍ
ࡿࠕ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ㸦዆⨾኱఍㸧in ୚ㄽࠖࢆ㛤ദࡋࡓ㸦28 ᖺ 11 ᭶ 13 ᪥㸪㮵ඣᓥ┴኱ᓥ㒆୚
ㄽ⏫ࡢ◁⨾ᆅ᮶㤋㸪᮶ሙ⪅ 289ே㸧ࠋ 
 
࠙ィ⏬ࠚ 
᪥ᮏㄒᩍ⫱Ỉ‽䛾ྥୖ䛾䛯䜑䠈᪥ᮏㄒᩍᖌ䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛䝉䝭䝘䞊䜢ᅜෆ䛸ᾏእ䛷䠍ᅇ䛪䛴ᐇ᪋䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
᪥ᮏㄒᩍᖌࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᾏእ㸦28ᖺ 10᭶ 21᪥㸪୰ᅜ࣭໭ிᖌ⠊኱Ꮫ㸪ཧຍ⪅ 60ྡ㸧࡜ᅜෆ
㸦29ᖺ㸯᭶ 28᪥㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸪ཧຍ⪅ 163ྡ㸧࡛㛤ദࡋࡓࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏㄒᩍᖌࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊ಟࢆ㸪໭ᾏ㐨኱
Ꮫ㸦28ᖺ㸵᭶㸰᪥㸪ཧຍ⪅ 52ே㸧㸪ᅜ㝿᪥ᮏㄒᬑཬ༠఍㸦28ᖺ㸵᭶ 28᪥㸪ཧຍ⪅ 60 ே㸧㸪࢔࣓࣭ࣜ࢝ࣥࢫࢡ࣮࣭ࣝ࢖࣭ࣥ
ࢪࣕࣃࣥ㸦28 ᖺ 10 ᭶ 22 ᪥㸪ཧຍ⪅ 25 ே㸧㸪⚟ᒸ YWCA㸦28 ᖺ 10 ᭶ 22 ᪥㸪ཧຍ⪅ 38 ே㸧࡛㛤ദ㸪᪥ᮏㄒ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊ಟࢆ⚟ᒸ┴ᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮ࡇࡃࡉ࠸ࡦࢁࡤ࣭࠼࣮ࡿࣆ࢔ஂ␃⡿⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࣭ඵᖭす⏕ᾭᏛ⩦⥲ྜ
ࢭࣥࢱ࣮㸦28ᖺ 11᭶ 19㹼21᪥㸪ཧຍ⪅ 93ே㸧࡛⾜ࡗࡓࠋ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬䛹䛚䜚䛻ᐇ᪋䛧䛯䚹 
 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
 ᑠ୰Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕࢽ࣍ࣥࢦ᥈᳨ 㸪ࠖ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿࣇ࢛࣮࣒ࣛࡣゝㄒࡢࠕ㨩ຊ࡜
୙ᛮ㆟ࠖࢆ♫఍ⓗ࡟Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢㄪᰝ◊✲⌜࡟ࡼࡿ㸪ᆅඖࡢ
⮬἞య㸪ᩍ⫱ጤဨ఍࡜༠ാࡋࡓ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ⥅ᢎࡢࡓࡵࡢ⥅⥆ⓗດຊ㸦≉࡟㸪༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࢧ
࣑ࢵࢺ࡬ࡢ㈉⊩㸧ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋࠕ❧ᕝࡢㄞࡳ᪉ࠖࡸࠕከᦶࡢࡇ࡜ࡤ㸪㟷ᱵࡢࡇ࡜ࡤࠖ࡜࠸ࡗࡓ
ᆅඖ࡟ᐦ╔ࡋࡓⓎಙࡣዲឤࡀࡶ࡚ࡿࠗࠋ ᅜㄒ◊ ࡇ࡜ࡤࡢἼṆሙ࠘ࡀẼ㍍࡟ㄞࡵࡿ㞧ㄅࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡛
Ⓨ⾜ࡉࢀࡓࡢࡶ㸪♫఍࡬ࡢⓎಙ࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
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㸳㸬 ࡑࡢ௚ࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
㸦㸯㸧ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
䠍䠅ᾏእ䛾◊✲⪅䜢✚ᴟⓗ䛻ཷ䛡ධ䜜ඹྠ◊✲䜢⾜䛖䚹 
䠎䠅ᅜ㝿఍㆟䜢ㄏ⮴䞉㛤ദ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䠈◊✲ᡂᯝⓎಙ䛾䛯䜑䛾ᅜ㝿䝅䞁䝫䝆䜴䝮䜢㛤ദ䛩䜛䚹 
䠏䠅᪥ᮏㄒ◊✲䛻㛵䛩䜛◊✲ᡂᯝ䜢ᅜ㝿ฟ∧䛩䜛䚹 
䠐䠅ⱥᩥ䜴䜵䝤䝃䜲䝖䜢ᣑ඘䛧䠈᪥ᮏㄒ䝁䞊䝟䝇䞉䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜢ᅜෆእ䛻ྥ䛡䛶බ㛤䛩䜛䛯䜑䛾‽ഛ䜢㛤ጞ䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
㸯㸧ᾏእᶵ㛵࡟ᡤᒓࡍࡿ◊✲⪅ 49ே㸦ᡤᒓᶵ㛵ᩘ 48㸧࡟ᑐࡋ࡚ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢඹྠ◊✲ဨࢆጤკࡍ
ࡿ࡜࡜࡜ࡶ࡟㸪ᾏእᶵ㛵ᡤᒓࡢ◊✲⪅ࢆእ᮶◊✲ဨ࡜ࡋ࡚㸶ே㸪≉ูඹྠ฼⏝◊✲ဨ࡜ࡋ࡚㸯ேཷࡅධࢀ࡚ඹྠ◊✲ࢆ⾜
ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸧◊✲ᡂᯝࢆᾏእ࡟Ⓨಙࡍࡿᅜ㝿ⓗ◊✲㞟఍࡜ࡋ࡚㸪NINJALᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ Mimetics in Japanese and Other 
Languages of the World㸦28ᖺ 12᭶ 17㹼18᪥㸪Ⓨ⾲௳ᩘ 30௳㸪ཧຍ⪅ᩘ 127ே㸧㸪ᅜ㝿࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ Unshared Task 
on Theory and System Analysis with FraCaS, MultiFraCaS and JSeM Test Suites㸦28ᖺ 11᭶ 13᪥㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸪
ཧຍ⪅ᩘ 29ே㸧㸪NINJALࢭ࣑ࢼ࣮ࠕࢹ࣮ࢱࡀ୺ᑟࡍࡿ᪥ᮏㄒ◊✲ 㸦ࠖ9᭶ 15᪥㸪ᅜ❧ྎ‴኱Ꮫ㸪ཧຍ⪅ᩘ 35ே㸧ࢆ㛤ദ
ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᾏእ࡟ᣐⅬࢆᣢࡘᅜ㝿఍㆟ The 24th Japanese/Korean Linguistics Conference ࢆ៞᠕⩏ሿ኱Ꮫゝㄒᩥ໬
◊✲ᡤ࡜ඹྠ࡛ㄏ⮴ࡋ㸪ᅜㄒ◊࡛㛤ദࡋࡓ㸦28ᖺ 10᭶ 14㹼16᪥㸪Ⓨ⾲௳ᩘ 98௳㸪ཧຍ⪅ᩘ 193ே㸧ࠋ 
 
㸱㸧ⱥㄒ࡟ࡼࡿ◊✲ㄽᩥ㞟࡜ࡋ࡚㸪Sequential Voicing in Japanese: Papers from the NINJAL Rendaku Project ࢆ࢜
ࣛࣥࢲ࣭JohnBenjamins ♫㸦28ᖺ㸴᭶㸧㸪Transitivity and Valency Alternations: Studies on Japanese and Beyond
ࢆࢻ࢖ࢶ࣭De Gruyter Mouton ♫㸦28ᖺ 7᭶㸧࠿ࡽฟ∧ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪The Phonetics and Phonology of Geminate Consonants 
(Oxford University Press) ࡢཎ✏ࢆ 28ᖺ㸴᭶࡟ධ✏ࡋࡓ㸦29ᖺ㸳᭶ห⾜ணᐃ㸧ࠋ➨㸰ᮇ࡟ห⾜ࢆ㛤ጞࡋࡓ᪥ᮏㄒ◊✲
ⱥᩥࣁࣥࢻࣈࢵࢡ㸦De Gruyter Mouton㸧 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Handbook of Contrastive Linguistics, Handbook of Japanese 
Dialects, Handbook of the Ainu Language, Handbook of Japanese Sociolinguistics ࡢᇳ➹࣭⦅㞟ࢆ㐍ࡵࡓࠋࡑࡢ௚㸪
ㄽᩥ㞟 Tonal Change and Neutralization㸦De Gruyter Mouton㸧㸪28ᖺ 10᭶㛤ദࡢᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ The 24th 
Japanese/Korean Linguistics Conference ࡢᡂᯝㄽ㞟㸪 28ᖺ 12᭶㛤ദࡢ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᡂᯝㄽ㞟ࢆห
⾜ࡍࡿࡓࡵࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
 
㸲㸧ࠗ ᪥ᮏㄒṔྐࢥ࣮ࣃࢫ࠘ࡢⱥᩥ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆసᡂࡋ㸪10᭶ࡼࡾᾏእ࡟ྥࡅ࡚Ⓨಙࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡲࡓ㸪NINJAL Parsed 
Corpus for Modern Japanese (NPCMJ)ࡢ࣮࣐ࣟᏐ∧ᵓ⠏ࡢࡓࡵࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 ᾏእࡢ◊✲⪅ཷࡅධࢀ㸪ᅜ㝿఍㆟㸪ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┦ᛂࡢつᶍ࡜ᅇᩘࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡸⱥㄒ࡛ࡢⓎಙ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㸪Ḣ⡿࡟ࡔࡅ┠ࢆྥࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
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࠙ᐇ⦼ࠚ 
㸯㸧ᐑᓮ┴᳝ⴥᮧ᳝ⴥẸ಑ⱁ⬟༤≀㤋◊✲஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ㸳ࣨᖺィ⏬ࠕ᳝ⴥᮧ᪉ゝㄪᰝ࡜ࠗ ᳝ⴥᮧ᪉ゝㄒᙡ㞟 ࡢ࠘సᡂ (ࠖH26
㹼H30)࡜ඹྠ࡛㸪᳝ⴥ᪉ゝㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦28 ᖺ㸷᭶㸲㹼㸶᪥㸪ㄪᰝ⪅㸷ே㸪ヰ⪅ 25 ே㸧ࠋࡲࡓ㸪ᓥ᰿┴㞃ᒱ㒆㞃ᒱ
ࡢᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ඹྠ࡛㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦28ᖺ 11᭶㸱㹼㸴᪥㸪ཧຍ⪅ 28ே㸪ヰ⪅ 18ே㸧ࠋ 
 
㸰㸧ᓥ᰿┴㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ඹྠ࡛㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࢭ࣑ࢼ࣮ࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝ࣭ㄪᰝࡢࡘ࡝࠸ࠖࢆ㛤ദࡋࡓ㸦28
ᖺ 12᭶ 10᪥㸪㞃ᒱࡢᓥ⏫ᩥ໬఍㤋㸪᮶ሙ⪅ 44ே㸧ࠋࡲࡓ㸪❧ᕝᕷṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋࡜ᅜㄒ◊ࡢ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪᪥ᮏㄒ࡟
㛵ࡍࡿㅮ₇ࠕ❧ᕝࡣࠕࡓࡕ࠿ࢃࠖ࠿ࠕࡓ࡚࠿ࢃࠖ࠿̿᪥ᮏㄒࡢⓎ㡢࡜࢔ࢡࢭࣥࢺ̿ࠖࢆ㛤ദ㸦28 ᖺ 12 ᭶ 11 ᪥㸪ཧຍ
⪅ 50 ே㸧㸪ᮾி㒔㟷ᱵᕷ࠾ࡼࡧ㟷ᱵᕷ❧ᅗ᭩㤋࡜㐃ᦠࡋ㸪㟷ᱵᕷ㒓ᅵ༤≀㤋ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚㸪NINJAL ࢪࣗࢽ࢔ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢㅮ₇ࠕᏛࢇ࡛ࡳࡼ࠺㸟ከᦶࡢࡇ࡜ࡤ㟷ᱵࡢࡇ࡜ࡤࠖࢆ㛤ദࡋࡓ㸦28ᖺ 12᭶㸯᪥㸪㟷ᱵᕷ❧ⱝⲡᑠᏛᰯ㸪⫈ㅮ⪅ 232
ே㸦ඣ❺ 215ே㸪ᩍဨ 13ே㸪ࡑࡢ௚ 4ே㸧㸧ࠋ 
 
㸱㸧ᩥ໬ᗇ㸪㮵ඣᓥ┴㸪୚ㄽ⏫㸪୚ㄽ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍㸪⌰⌫኱Ꮫ࡜ඹദ࡛㸪᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜⥅ᢎࢆ┠ⓗ࡜ࡍ
ࡿࠕ༴ᶵⓗ࡞≧ἣ࡟࠶ࡿゝㄒ࣭᪉ゝࢧ࣑ࢵࢺ㸦዆⨾኱఍㸧in ୚ㄽࠖࢆ㛤ദࡋࡓ㸦28 ᖺ 11 ᭶ 13 ᪥㸪㮵ඣᓥ┴኱ᓥ㒆୚
ㄽ⏫ࡢ◁⨾ᆅ᮶㤋㸪᮶ሙ⪅ 289ே㸧ࠋ 
 
࠙ィ⏬ࠚ 
᪥ᮏㄒᩍ⫱Ỉ‽䛾ྥୖ䛾䛯䜑䠈᪥ᮏㄒᩍᖌ䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛䝉䝭䝘䞊䜢ᅜෆ䛸ᾏእ䛷䠍ᅇ䛪䛴ᐇ᪋䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
᪥ᮏㄒᩍᖌࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪᪥ᮏㄒᩍᖌࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᾏእ㸦28ᖺ 10᭶ 21᪥㸪୰ᅜ࣭໭ிᖌ⠊኱Ꮫ㸪ཧຍ⪅ 60ྡ㸧࡜ᅜෆ
㸦29ᖺ㸯᭶ 28᪥㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸪ཧຍ⪅ 163ྡ㸧࡛㛤ദࡋࡓࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏㄒᩍᖌࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊ಟࢆ㸪໭ᾏ㐨኱
Ꮫ㸦28ᖺ㸵᭶㸰᪥㸪ཧຍ⪅ 52ே㸧㸪ᅜ㝿᪥ᮏㄒᬑཬ༠఍㸦28ᖺ㸵᭶ 28᪥㸪ཧຍ⪅ 60ே㸧㸪࢔࣓࣭ࣜ࢝ࣥࢫࢡ࣮࣭ࣝ࢖࣭ࣥ
ࢪࣕࣃࣥ㸦28 ᖺ 10 ᭶ 22 ᪥㸪ཧຍ⪅ 25 ே㸧㸪⚟ᒸ YWCA㸦28 ᖺ 10 ᭶ 22 ᪥㸪ཧຍ⪅ 38 ே㸧࡛㛤ദ㸪᪥ᮏㄒ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊ಟࢆ⚟ᒸ┴ᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮ࡇࡃࡉ࠸ࡦࢁࡤ࣭࠼࣮ࡿࣆ࢔ஂ␃⡿⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࣭ඵᖭす⏕ᾭᏛ⩦⥲ྜ
ࢭࣥࢱ࣮㸦28ᖺ 11᭶ 19㹼21᪥㸪ཧຍ⪅ 93ே㸧࡛⾜ࡗࡓࠋ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬䛹䛚䜚䛻ᐇ᪋䛧䛯䚹 
 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬ࢆୖᅇࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ 
 ᑠ୰Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠕࢽ࣍ࣥࢦ᥈᳨ 㸪ࠖ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿࣇ࢛࣮࣒ࣛࡣゝㄒࡢࠕ㨩ຊ࡜
୙ᛮ㆟ࠖࢆ♫఍ⓗ࡟Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢㄪᰝ◊✲⌜࡟ࡼࡿ㸪ᆅඖࡢ
⮬἞య㸪ᩍ⫱ጤဨ఍࡜༠ാࡋࡓ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝ⥅ᢎࡢࡓࡵࡢ⥅⥆ⓗດຊ㸦≉࡟㸪༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࢧ
࣑ࢵࢺ࡬ࡢ㈉⊩㸧ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋࠕ❧ᕝࡢㄞࡳ᪉ࠖࡸࠕከᦶࡢࡇ࡜ࡤ㸪㟷ᱵࡢࡇ࡜ࡤࠖ࡜࠸ࡗࡓ
ᆅඖ࡟ᐦ╔ࡋࡓⓎಙࡣዲឤࡀࡶ࡚ࡿࠗࠋ ᅜㄒ◊ ࡇ࡜ࡤࡢἼṆሙ࠘ࡀẼ㍍࡟ㄞࡵࡿ㞧ㄅࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡛
Ⓨ⾜ࡉࢀࡓࡢࡶ㸪♫఍࡬ࡢⓎಙ࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
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࠙⟶⌮ᴗົࠚ 
ϩ㸬ᴗົ㐠Ⴀࡢᨵၿཬࡧຠ⋡໬࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ྲྀࡿ࡭ࡁᥐ⨨ 
 
 
㸯㸬⤌⧊㐠Ⴀࡢᨵၿ࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 

࠙ィ⏬ࠚ 
እ㒊᭷㆑⪅䛾ཧຍ䜢ᚓ䛶䠈㐠Ⴀ఍㆟ཬ䜃ྛ✀ጤဨ఍䜢㛤ദ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䠈ᶵ㛵䛾⤌⧊㐠Ⴀ䛻◊✲⪅䝁䝭䝳䝙䝔䜱➼䛾ពぢ䜢✚
ᴟⓗ䛻ྲྀ䜚ධ䜜䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
㐠Ⴀ఍㆟࡟࠾࠸࡚㸪እ㒊ጤဨ࠿ࡽᩍဨே஦㸪ྡ ㄃ᩍᤵ࡟ಀࡿᡭ⥆ࡁ࡟ࡘ࠸࡚ពぢ➼ࢆ࠸ࡓࡔࡁ㸪ぢ┤ࡋࢆᅗࡗࡓࠋࡲࡓ㸪
◊✲ᩍ⫱⫋ဨࡢ㑅⪃࡟ࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࡋࡓࠋࡑࡢ௚࡟㸪ᡤෆ࡟⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ጤဨ఍㸦ጤဨ㸴ே㸧ࢆタ⨨ࡋ㸪ጤဨ఍࡛ PDCA
ࢧ࢖ࢡࣝࢆ⟶⌮ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪እ㒊ホ౯ጤဨ㸶ே࡟ࡼࡿእ㒊ホ౯యไࢆᩚഛࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪28ᖺ 11ࠥ29ᖺ㸱᭶࡟ᶵ
㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯࣭እ㒊ホ౯ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢぢ┤ࡋ࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
ᡤ㛗┤ᒓࡢ⤌⧊࡜ࡋ࡚IR᥎㐍ᐊ࡜ᅜ㝿㐃ᦠᐊࢆタ⨨ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢຠᯝⓗ࡞᥎㐍ࡢࡓ
ࡵ㸪ᚑ᮶ࡢ㸲◊✲⣔࡜᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲࣭᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࢆᨵ⤌ࡋ㸪㸳ࡘࡢ◊✲㡿ᇦ㸦⌮ㄽ࣭ᑐ↷◊✲㡿ᇦ㸪ゝㄒኚ␗◊✲㡿
ᇦ㸪ゝㄒኚ໬◊✲㡿ᇦ㸪㡢ኌゝㄒ◊✲㡿ᇦ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲㡿ᇦ㸧࡟෌⦅ࡍࡿࠋ 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
ᡤ㛗ᐊ┤ᒓࡢ⤌⧊࡜ࡋ࡚ᅜ㝿㐃ᦠᐊ࡜㹇㹐᥎㐍ᐊࢆタ⨨ࡋ㸪ᅜ㝿㐃ᦠᐊࢆ୰ᚰ࡟ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ௻⏬ࡸ᪂ࡓ࡞ᾏእ
Ꮫ⾡஺ὶ༠ᐃࡢ⥾⤖ࢆ㐍ࡵ㸪㹇㹐᥎㐍ᐊࢆ୰ᚰ࡟ᖹᡂ 28ᖺᗘᐇ⦼ࡢ཰㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
28ᖺ㸲᭶࡟᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆྵࡴ㸳ࡘࡢ◊✲㡿ᇦ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ᪂◊✲⣔ࢆタ⨨ࡋ㸪ᅜㄒ◊ࢆᣐⅬ࡜ࡍࡿ㸴ࡘࡢඹྠ◊✲ࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿᶵ㛵ᣐⅬᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆጞືࡋࡓࠋ 
ࠕ◊✲᝟ሗ㈨ᩱࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆࠕ◊✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡟ᨵࡵ㸪ᅜㄒ◊ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࢆ୍⯡࡟ぢࡸࡍ࠸ࡼ࠺ᨵၿࢆᅗࡿ
࡜࡜ࡶ࡟㸪ࢧ࢖ࢺࡢⱥᩥ໬ࢆ㐍ࡵࡓࠋࡉࡽ࡟㸪◊✲㈨ᩱᐊ࡛ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㐣ཤࡢ◊✲㈨ᩱࡢࢹࢪࢱࣝ໬࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
໬㸪◊✲ᅗ᭩ᐊࡢࠕ᪥ᮏㄒྐ◊✲㈨ᩱࠖࡢ࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱ໬ࢆ㐍ࡵ㸪኱Ꮫࡢඹྠ฼⏝ࡢᶵ⬟ᙉ໬࡟ດࡵࡓࠋࡑࡢ௚࡟㸪ࢥ
࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࢆᶵ㛵ᣐⅬᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ㈨※㛤Ⓨ࡟ᑐࡍࡿᢏ⾡ᨭ᥼࡜᪤Ꮡࢥ࣮ࣃࢫ⩌ࡢ㐠Ⴀ⟶⌮ࡢ
඲ᡤⓗ⤌⧊࡜ࡋ࡚෌Ⓨ㊊ࡉࡏ㸪᪂ࡓ࡟ࢸ࢟ࢫࢺฎ⌮࠾ࡼࡧ㡢ኌฎ⌮㡿ᇦ࡛ࡢ◊✲㛤Ⓨయไࢆᩚ࠼ࡓࠋ 
 
㸱㸬஦ົ➼ࡢຠ⋡໬࣭ྜ⌮໬࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
ᶵᵓෆᶵ㛵ཬ䜃ᶵᵓእᶵ㛵䛸䛾ᴗົ䛾ඹྠᐇ᪋ 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
➨7ᅇすᮾிᆅ༊ᅜ❧኱Ꮫἲே➼ඹྠ㛤ദ䛾⫋ဨ◊ಟ䠄䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁◊ಟ䠅䜢ᐇ᪋䛧䛯䛆ᖹᡂ28ᖺ11᭶25,28᪥䛇䚹ලయⓗ
䛻䛿䠈䛂ⓗ☜䛻ఏ䛘䜛䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠈䝝䝷䝇䝯䞁䝖䛻䛺䜙䛺䛔䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ྲྀ䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛃䜢䝔䞊䝬䛸䛧䛯䜘䜚Ⰻ䛔⫋ሙ
⎔ቃ䞉ே㛫㛵ಀ䛾ᵓ⠏䜢ᅗ䜛䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁◊ಟ䛻䠏ྡ䛾⫋ဨ䜢ཧຍ䛥䛫䛯䚹䜎䛯䠈䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇䛾ព⩏䛸ᙺ⫋⪅䛸䛧䛶䛾ᙺ
๭䜢ㄆ㆑䛥䛫䠈㒊ୗ䛾䝰䝏䝧䞊䝅䝵䞁䛾ྥୖ➼䛾䛯䜑䛾䝷䜲䞁䜿䜰䜔䠈⫋ሙ䛾ே஦⟶⌮䛻㛵䛩䜛䝸䝇䜽䝬䝛䝆䝯䞁䝖➼䛻㛵䛩䜛▱㆑
䜢⩦ᚓ䛧䠈⫋ሙ⎔ቃ䛾ᨵၿ䜢ᅗ䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛯䝷䜲䞁◊ಟ䛻䠏ྡ䛾⫋ဨ䜢ཧຍ䛥䛫䛯䚹 
92 
 
ྎ‴㸪㡑ᅜ࡞࡝ᮾ࢔ࢪ࢔࡜ࡢ㐃ᦠࡢ୍➃ࡀぢࡽࢀࡿⅬࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 ⱥㄒ࡟ࡼࡿ◊✲ㄽᩥ㞟ࡢห⾜ࡣ඘ᐇࡋ࡚࠾ࡾ㸪㧗ࡃホ౯ࡍࡿࠋ 
 ᅜㄒ◊ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢⱥㄒ∧ࡣࡶࡗ࡜ᣑ඘ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ⱥㄒ∧ࡣㄡ
࡟ᑐࡋ࡚㸪ఱࡢ┠ⓗ࡛タᐃࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
࠙⥲ྜホ౯ࠚ 
 ኱つᶍ࡞ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡸࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࡣᅜㄒ◊ࡢ◊✲ㄪᰝάືࡢ୍ࡘࡢᰕ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪௒
ᖺᗘ 
࠿ࡽ᪥ᖖ఍ヰ㸪ྂ඾࣭㏆௦ㄒ㸪᪉ゝ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ㸪ᩥἲ࣭ព࿡ᵓ㐀࡞࡝㸪᪂ࡓ࡞ゝㄒ㈨※ࡢ⵳
✚࡜ 
ᩚഛࡀ㡰ㄪ࡟ጞືࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࡢ౯್ࡀ㧗࠸ࡔࡅ࡟㸪ࢥ࣮ࣃࢫࡢά⏝ἲ࡟㛵ࡍࡿ◊ಟࡸᬑཬάືࡢࡼࡾ୍
ᒙࡢ 
඘ᐇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢᏛ⩦ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ⌧ᅾ㸪ࢥ࣮ࣃࢫά⏝ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࢖ࣥࢱ࣮
ࢿࢵࢺ࡛Ꮫ⩦࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⎔ቃᩚഛࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
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࠙⟶⌮ᴗົࠚ 
ϩ㸬ᴗົ㐠Ⴀࡢᨵၿཬࡧຠ⋡໬࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ྲྀࡿ࡭ࡁᥐ⨨ 
 
 
㸯㸬⤌⧊㐠Ⴀࡢᨵၿ࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 

࠙ィ⏬ࠚ 
እ㒊᭷㆑⪅䛾ཧຍ䜢ᚓ䛶䠈㐠Ⴀ఍㆟ཬ䜃ྛ✀ጤဨ఍䜢㛤ദ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䠈ᶵ㛵䛾⤌⧊㐠Ⴀ䛻◊✲⪅䝁䝭䝳䝙䝔䜱➼䛾ពぢ䜢✚
ᴟⓗ䛻ྲྀ䜚ධ䜜䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
㐠Ⴀ఍㆟࡟࠾࠸࡚㸪እ㒊ጤဨ࠿ࡽᩍဨே஦㸪ྡ ㄃ᩍᤵ࡟ಀࡿᡭ⥆ࡁ࡟ࡘ࠸࡚ពぢ➼ࢆ࠸ࡓࡔࡁ㸪ぢ┤ࡋࢆᅗࡗࡓࠋࡲࡓ㸪
◊✲ᩍ⫱⫋ဨࡢ㑅⪃࡟ࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࡋࡓࠋࡑࡢ௚࡟㸪ᡤෆ࡟⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ጤဨ఍㸦ጤဨ㸴ே㸧ࢆタ⨨ࡋ㸪ጤဨ఍࡛ PDCA
ࢧ࢖ࢡࣝࢆ⟶⌮ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪እ㒊ホ౯ጤဨ㸶ே࡟ࡼࡿእ㒊ホ౯యไࢆᩚഛࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪28ᖺ 11ࠥ29ᖺ㸱᭶࡟ᶵ
㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯࣭እ㒊ホ౯ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬ᩍ⫱◊✲⤌⧊ࡢぢ┤ࡋ࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
ᡤ㛗┤ᒓࡢ⤌⧊࡜ࡋ࡚IR᥎㐍ᐊ࡜ᅜ㝿㐃ᦠᐊࢆタ⨨ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢຠᯝⓗ࡞᥎㐍ࡢࡓ
ࡵ㸪ᚑ᮶ࡢ㸲◊✲⣔࡜᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲࣭᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࢆᨵ⤌ࡋ㸪㸳ࡘࡢ◊✲㡿ᇦ㸦⌮ㄽ࣭ᑐ↷◊✲㡿ᇦ㸪ゝㄒኚ␗◊✲㡿
ᇦ㸪ゝㄒኚ໬◊✲㡿ᇦ㸪㡢ኌゝㄒ◊✲㡿ᇦ㸪᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲㡿ᇦ㸧࡟෌⦅ࡍࡿࠋ 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
ᡤ㛗ᐊ┤ᒓࡢ⤌⧊࡜ࡋ࡚ᅜ㝿㐃ᦠᐊ࡜㹇㹐᥎㐍ᐊࢆタ⨨ࡋ㸪ᅜ㝿㐃ᦠᐊࢆ୰ᚰ࡟ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢ௻⏬ࡸ᪂ࡓ࡞ᾏእ
Ꮫ⾡஺ὶ༠ᐃࡢ⥾⤖ࢆ㐍ࡵ㸪㹇㹐᥎㐍ᐊࢆ୰ᚰ࡟ᖹᡂ 28ᖺᗘᐇ⦼ࡢ཰㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
28ᖺ㸲᭶࡟᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆྵࡴ㸳ࡘࡢ◊✲㡿ᇦ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ᪂◊✲⣔ࢆタ⨨ࡋ㸪ᅜㄒ◊ࢆᣐⅬ࡜ࡍࡿ㸴ࡘࡢඹྠ◊✲ࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿᶵ㛵ᣐⅬᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆጞືࡋࡓࠋ 
ࠕ◊✲᝟ሗ㈨ᩱࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆࠕ◊✲᝟ሗⓎಙࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡟ᨵࡵ㸪ᅜㄒ◊ࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࢆ୍⯡࡟ぢࡸࡍ࠸ࡼ࠺ᨵၿࢆᅗࡿ
࡜࡜ࡶ࡟㸪ࢧ࢖ࢺࡢⱥᩥ໬ࢆ㐍ࡵࡓࠋࡉࡽ࡟㸪◊✲㈨ᩱᐊ࡛ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㐣ཤࡢ◊✲㈨ᩱࡢࢹࢪࢱࣝ໬࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
໬㸪◊✲ᅗ᭩ᐊࡢࠕ᪥ᮏㄒྐ◊✲㈨ᩱࠖࡢ࣮࢜ࣉࣥࢹ࣮ࢱ໬ࢆ㐍ࡵ㸪኱Ꮫࡢඹྠ฼⏝ࡢᶵ⬟ᙉ໬࡟ດࡵࡓࠋࡑࡢ௚࡟㸪ࢥ
࣮ࣃࢫ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࢆᶵ㛵ᣐⅬᆺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ㈨※㛤Ⓨ࡟ᑐࡍࡿᢏ⾡ᨭ᥼࡜᪤Ꮡࢥ࣮ࣃࢫ⩌ࡢ㐠Ⴀ⟶⌮ࡢ
඲ᡤⓗ⤌⧊࡜ࡋ࡚෌Ⓨ㊊ࡉࡏ㸪᪂ࡓ࡟ࢸ࢟ࢫࢺฎ⌮࠾ࡼࡧ㡢ኌฎ⌮㡿ᇦ࡛ࡢ◊✲㛤Ⓨయไࢆᩚ࠼ࡓࠋ 
 
㸱㸬஦ົ➼ࡢຠ⋡໬࣭ྜ⌮໬࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
ᶵᵓෆᶵ㛵ཬ䜃ᶵᵓእᶵ㛵䛸䛾ᴗົ䛾ඹྠᐇ᪋ 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
➨7ᅇすᮾிᆅ༊ᅜ❧኱Ꮫἲே➼ඹྠ㛤ദ䛾⫋ဨ◊ಟ䠄䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁◊ಟ䠅䜢ᐇ᪋䛧䛯䛆ᖹᡂ28ᖺ11᭶25,28᪥䛇䚹ලయⓗ
䛻䛿䠈䛂ⓗ☜䛻ఏ䛘䜛䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䠈䝝䝷䝇䝯䞁䝖䛻䛺䜙䛺䛔䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ྲྀ䜚᪉䛻䛴䛔䛶䛃䜢䝔䞊䝬䛸䛧䛯䜘䜚Ⰻ䛔⫋ሙ
⎔ቃ䞉ே㛫㛵ಀ䛾ᵓ⠏䜢ᅗ䜛䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁◊ಟ䛻䠏ྡ䛾⫋ဨ䜢ཧຍ䛥䛫䛯䚹䜎䛯䠈䝯䞁䝍䝹䝦䝹䝇䛾ព⩏䛸ᙺ⫋⪅䛸䛧䛶䛾ᙺ
๭䜢ㄆ㆑䛥䛫䠈㒊ୗ䛾䝰䝏䝧䞊䝅䝵䞁䛾ྥୖ➼䛾䛯䜑䛾䝷䜲䞁䜿䜰䜔䠈⫋ሙ䛾ே஦⟶⌮䛻㛵䛩䜛䝸䝇䜽䝬䝛䝆䝯䞁䝖➼䛻㛵䛩䜛▱㆑
䜢⩦ᚓ䛧䠈⫋ሙ⎔ቃ䛾ᨵၿ䜢ᅗ䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛯䝷䜲䞁◊ಟ䛻䠏ྡ䛾⫋ဨ䜢ཧຍ䛥䛫䛯䚹 
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ྎ‴㸪㡑ᅜ࡞࡝ᮾ࢔ࢪ࢔࡜ࡢ㐃ᦠࡢ୍➃ࡀぢࡽࢀࡿⅬࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 ⱥㄒ࡟ࡼࡿ◊✲ㄽᩥ㞟ࡢห⾜ࡣ඘ᐇࡋ࡚࠾ࡾ㸪㧗ࡃホ౯ࡍࡿࠋ 
 ᅜㄒ◊ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢⱥㄒ∧ࡣࡶࡗ࡜ᣑ඘ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ⱥㄒ∧ࡣㄡ
࡟ᑐࡋ࡚㸪ఱࡢ┠ⓗ࡛タᐃࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
࠙⥲ྜホ౯ࠚ 
 ኱つᶍ࡞ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡸࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏ࡣᅜㄒ◊ࡢ◊✲ㄪᰝάືࡢ୍ࡘࡢᰕ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪௒
ᖺᗘ 
࠿ࡽ᪥ᖖ఍ヰ㸪ྂ඾࣭㏆௦ㄒ㸪᪉ゝ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ㸪ᩥἲ࣭ព࿡ᵓ㐀࡞࡝㸪᪂ࡓ࡞ゝㄒ㈨※ࡢ⵳
✚࡜ 
ᩚഛࡀ㡰ㄪ࡟ጞືࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓࢥ࣮ࣃࢫᵓ⠏ࡢ౯್ࡀ㧗࠸ࡔࡅ࡟㸪ࢥ࣮ࣃࢫࡢά⏝ἲ࡟㛵ࡍࡿ◊ಟࡸᬑཬάືࡢࡼࡾ୍
ᒙࡢ 
඘ᐇࡀᮃࡲࢀࡿࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢᏛ⩦ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ⌧ᅾ㸪ࢥ࣮ࣃࢫά⏝ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࢖ࣥࢱ࣮
ࢿࢵࢺ࡛Ꮫ⩦࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞⎔ቃᩚഛࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
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䠄䠎䠅ᴗົ䛾እ㒊ጤク➼䜢ಁ㐍䛥䛫䜛䛸䛸䜒䛻䠈⫋ဨ䛾ே௳㈝䜔እ㒊ጤク䛾≧ἣ䜢ศᯒ䛧䠈⤒㈝䛾ᢚไ⟇䜢᳨ウ䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
䞉᪋タ⟶⌮ᴗົཬ䜃䝛䝑䝖䝽䞊䜽⟶⌮ᴗົ䛻䛴䛔䛶䠈ᑓ㛛ᴗ⪅䛻እ㒊ጤク䜢⾜䛔䠈ᘬ⥆䛝⟶⌮ᴗົ䛾ຠ⋡䜢ᅗ䛳䛯䚹 
䞉◊✲ᅗ᭩ᐊ䛷䠈᫖ᖺᗘ䛻ᘬ䛝⥆䛝䝕䞊䝍໬䛾እὀ䜢ጤク䛧䛯䚹䛣䜜䛻䜘䜚䠈ẚ㍑ⓗ༢⣧䛺䝕䞊䝍సᡂ䞉ಟṇ䛾኱㔞ฎ⌮䛿䠈௚䛾
ᴗົ䜢වົ䛧䛺䛜䜙 1Ⅼ 1Ⅼ㐍䜑䛶䛔䛟䜘䜚䜒䠈ᑓ㛛䛸䛧䛶䛔䜛ᴗ⪅䛻ጤク䛩䜛᪉䛜䠈▷ᮇ㛫䛷ຠ⋡䜘䛟㐍䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䠈ᴗົ䛾ຠ
⋡໬䛻⧅䛜䜛䛸ඹ䛻㉸㐣໅ົ䛾ᢚไ䛻ᐤ୚䛧䛯䚹 
䞉8᭶䛾 1 䞄᭶㛫䠈⟶⌮㒊⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛻䛂䜖䛖ά䠄ኟ䛾⏕ά䝇䝍䜲䝹ኚ㠉䠅䛃䜢ᐇ᪋䚹ᐇ᪋⪅䛻ᑐ䛧䛶ᐃ᫬᫬้䛷ᖐᏯ䛩䜛䜘䛖ಁ䛩
௚䠈఍㆟䛾タᐃ᫬㛫䜔୍ᐃ䛾᫬㛫௨㝆䛻௙஦䛾Ⓨὀ䜢⾜䜟䛺䛔䜘䛖඲⫋ဨ䜈ാ䛝䛛䛡䜛䛺䛹䛧䛶㉸㐣໅ົ䛾ᢚไ䜢ᅗ䜚䠈⫋ဨ䛾
䝽䞊䜽䝷䜲䝣䝞䝷䞁䝇䛻ດ䜑䛯䚹 
䞉ẖ㐌䠈Ỉ᭙᪥䛻ᐃ᫬㏥໅᪥䛾ᡤෆᨺ㏦ཬ䜃䝯䞊䝹䛷䛾࿘▱䛷ព㆑ၨⓎ䜢ಁ䛧䠈㉸㐣໅ົ䛾๐ῶ䜢ᅗ䛳䛯䚹 
䞉◊✲᝟ሗⓎಙ䡺䢙䡼䡬ᡤᒓᩍဨ䛾ே஦␗ື䠄12/31㎡⫋䠅䛻క䛔ᴗົෆᐜ䛾ぢ┤䛧䜢⾜䛔䠈ຠ⋡໬䞉ྜ⌮໬䛩䜛䛣䛸䛷ᚋ௵⿵඘䜢
⾜䜟䛺䛔஦䛸䛧䛯䚹 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 ⛉◊㈝࡟ࡼࡿ◊✲࡬ࡢ◊✲௦⾲⪅࠾ࡼࡧ◊✲ศᢸ⪅࡜ࡋ࡚ࡢཧຍ⋡㸪⛉◊㈝⏦ㄳ⋡ࡣ࡜ࡶ࡟࠿࡞
ࡾ㧗ࡃ㸪✚ᴟⓗ࡞◊✲ጼໃࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ⛉◊㈝௨እࡢእ㒊㈨㔠ࡢ᝟ሗࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟཰㞟ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡢ࠿ࡀ୙᫂ࡔࡀ㸪㹇㹐᥎㐍ᐊ࡞࡝࡛㸪እ㒊㈨㔠ࡢ᝟ሗࢆពḧⓗ࡟཰㞟ࡍࡿయไࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ 
 ┬࢚ࢿࡸ㸪௙ᵝ㸪ࢧ࣮ࣅࢫዎ⣙ࡢぢ┤ࡋ㸪ࢹ࣮ࢱ໬ࡢእὀ࡟ࡼࡗ࡚⤒㈝⠇ῶࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣ
ホ౯࡛ࡁࡿࠋᚋ௵⿵඘ࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿே௳㈝๐ῶࡣ㸪㏆ᖺࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᐃဨ๐ῶᥐ⨨࡬ࡢ
ᑐᛂ࡞࡝࡟ࡼࡃぢࡽࢀࡿ஦ែࡔࡀ㸪௒ᚋ㸪ᚲせ࡞ேဨࡲ࡛๐ῶࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࡼ࠺ὀពࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
 
 
ϫ㸬⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ཬࡧᙜヱ≧ἣ࡟ಀࡿ᝟ሗࡢᥦ౪࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟࡜ࡿ
࡭ࡁᥐ⨨ 
 
 
㸯㸬ホ౯ࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 

࠙ィ⏬ࠚ 
⮬ᕫⅬ᳨䞉ホ౯➼䜢ᐇ᪋䛧䠈⤌⧊㐠Ⴀ䛾ᨵၿ䛻ά⏝䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
ᡤෆ࡟⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ࡢᐇ᪋㸪ホ౯⤖ᯝࡢබ⾲ཬࡧά⏝࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ጤဨ఍㸦ጤဨ㸴ே㸧
ࢆタ⨨ࡋ㸪ጤဨ఍࡛PDCAࢧ࢖ࢡࣝࢆ⟶⌮ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⮬ᕫⅬ᳨ཬࡧホ౯ࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࡓࡵእ㒊ホ౯ጤဨ㸶ே࡟ࡼࡿእ㒊
ホ౯యไࢆᩚഛࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪28ᖺ11ࠥ29ᖺ㸱᭶࡟ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯࣭እ㒊ホ౯ࢆᐇ
᪋ࡋࡓࠋ 
 
 
㸰㸬᝟ሗබ㛤ࡸ᝟ሗⓎಙ➼ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
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⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 㐠Ⴀ఍㆟࡛ࡣእ㒊ጤဨࡢᣦ᦬ࡀ⤌⧊ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢぢ┤ࡋ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ஦ែࡀぢཷࡅࡽࢀࡿⅬࡣ
ホ౯࡛ࡁࡿࠋእ㒊ホ౯ጤဨ఍࡟ࡼࡿእ㒊ホ౯ࢆẖᖺᗘ⾜࠸㸪ࡑࡢ㒔ᗘࡢእ㒊ホ౯࡟ᑐࡋ࡚ⓗ☜࡞ᑐ
ᛂࢆࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 2016 ᖺᗘ࠿ࡽタ⨨ࡉࢀࡓᅜ㝿㐃ᦠᐊ࡜㹇㹐᥎㐍ᐊࡣ㸪ᚲせ࡞ᴗົࢆᑓ㛛ⓗ୍࣭ඖⓗ࡟ᢸ࠺ࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚⤌⧊㐠Ⴀࡢຠ⋡໬࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
Ϫ㸬㈈ົෆᐜࡢᨵၿ࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟࡜ࡿ࡭ࡁᥐ⨨ 
 
㸯㸬እ㒊◊✲㈨㔠㸪ᐤ௜㔠ࡑࡢ௚ࡢ⮬ᕫ཰ධࡢቑຍ࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
 
࠙ィ⏬ࠚ 
ᖖ໅◊✲⪅䛾⛉◊㈝䜈䛾◊✲௦⾲⪅䜒䛧䛟䛿◊✲ศᢸ⪅䛸䛧䛶䛾ཧຍ⋡䜢ẖᖺᗘ 80䠂௨ୖ䛻䛩䜛䛯䜑䠈➇தⓗ㈨㔠䛾⏦ㄳ䛻
ྥ䛡䛯ㄝ᫂఍䜔◊✲ィ⏬᭩䛾సᡂᨭ᥼➼䜢ᐇ᪋䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
࣭ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ⛉◊㈝࡟◊✲௦⾲⪅ࡶࡋࡃࡣศᢸ⪅࡜ࡋ࡚ཧຍࡋ࡚࠸ࡿᖖ໅◊✲⪅ࡣ 28ྡ(30ྡࡢ࠺ࡕ㸧࡛࠶ࡾ㸪ཧຍ
⋡ࡣ 93㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᖹᡂ 29ᖺᗘࡢ⛉◊㈝ࡢ⏦ㄳ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᖖ໅࣭㠀ᖖ໅ࢆၥࢃࡎ඲◊✲⪅ࡀཧຍࡍࡿ⛉◊㈝
⏦ㄳ‽ഛ఍㆟ࢆ H28ᖺ 10᭶ 19㹼20᪥ࡢ 2᪥㛫࡟ᐇ᪋ࡋ㸪◊✲௦⾲⪅ࡶࡋࡃࡣศᢸ⪅࡜ࡋ࡚⛉◊㈝㸦᪂つཬࡧ⥅⥆ࢆྵ
ࡴ㸧࡟⏦ㄳ㸦ཧ⏬㸧ࡋࡓᖖ໅◊✲⪅ࡣ 30ྡ㸦31ྡࡢ࠺ࡕ㸧࡛࠶ࡾ㸪⏦ㄳ⋡ࡣ 97㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࡲࡓ㸪እ㒊㈨㔠࡟ࡘ࠸࡚ࡣබເ᝟ሗࢆᡤෆࢢ࣮ࣝࣉ࢚࢘࢔࡟ᥖ㍕ࡋ㸪㟁Ꮚ࣓࣮࡛ࣝࡶ࿘▱ࡋࡓࠋ≉࡟㸪⛉◊㈝ࡣ㸪ⱝᡭ
◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ࡟ࡶ㓄៖ࡋࡘࡘ㸪⏦ㄳ⪅ࡀ௚ࡢ◊✲ศ㔝ࢆྵࡴ◊✲⪅࡜◊✲ィ⏬࣭᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺᥮ࢆ⾜࠺⛉◊㈝⏦
ㄳ‽ഛ఍㆟㸦10᭶ 19㸪20᪥㸧ࢆᐇ᪋࡟ࡼࡾ⏦ㄳࢆዡບ㸪ᨭ᥼ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬⤒㈝ࡢᢚไ࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
䠄䠍䠅୍⯡⟶⌮㈝䛾ศᯒ䜢⾜䛔䠈ศᯒ⤖ᯝ䜢ᇶ䛻ᩍ⫋ဨ䛻ᑐ䛧䝁䝇䝖ព㆑䛾ၨⓎ䜢ᅗ䜛䛸䛸䜒䛻䠈ዎ⣙᪉ἲ䛾ぢ┤䛧➼䜢ᐇ᪋䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
䞉◊✲ᡤෆ䛾஦ົᐊෆ䠈ᗯୗ䜔䜶䝺䝧䞊䝍๓䠈䝖䜲䝺䛻䠈㟁ຊ⠇ῶ䠈ኟᮇ䛾㍍⿦ບ⾜䛾䝫䝇䝍䞊䜢ᥖ♧䛧䠈⫋ဨ䛻ᑐ䛩䜛䝁䝇䝖ព
㆑䞉┬䜶䝛ព㆑䛾ၨⓎ䜢ᅗ䛳䛯௚䠈䠐㝵䝔䝷䝇䛻㐽ගཬ䜃䜾䝸䞊䞁䜹䞊䝔䞁䜢タ⨨䛧䠈┬䜶䝛䜢ᅗ䛳䛯䚹 
䞉」ᩘᖺዎ⣙䜢ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛ዎ⣙䛻㛵䛧䛶䠈௙ᵝ䛾ぢ┤䛧䛻䜘䜚䠈䛂᪋タᖖ㥔⟶⌮䞉✵ㄪタഛಖᏲⅬ᳨䞉ᾘ㜵タഛ➼Ⅼ᳨䞉Ύᤲ
⎔ቃ⾨⏕䛃䛾ྛᴗົጤクዎ⣙䛻䛴䛔䛶䛿䠈ᑐ๓ᖺᗘ 870༓෇๐ῶ䛧䛯䚹 
䞉」෗ᶵ䛻㛵䛧䛶䛿䠈ᚑ᮶䛾㈤㈚೉ዎ⣙䛸ಖᏲዎ⣙䜢୍ᮏ໬䛧䠈୍⯡➇தධᮐ䛻䛶」ᩘᖺ䛾」ྜᶵ」෗䝃䞊䝡䝇ዎ⣙䜢⥾⤖
䛧䠈ᑐ๓ᖺᗘẚ 1,294༓෇๐ῶ䛧䛯䚹 
 
࠙ィ⏬ࠚ 
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䠄䠎䠅ᴗົ䛾እ㒊ጤク➼䜢ಁ㐍䛥䛫䜛䛸䛸䜒䛻䠈⫋ဨ䛾ே௳㈝䜔እ㒊ጤク䛾≧ἣ䜢ศᯒ䛧䠈⤒㈝䛾ᢚไ⟇䜢᳨ウ䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
䞉᪋タ⟶⌮ᴗົཬ䜃䝛䝑䝖䝽䞊䜽⟶⌮ᴗົ䛻䛴䛔䛶䠈ᑓ㛛ᴗ⪅䛻እ㒊ጤク䜢⾜䛔䠈ᘬ⥆䛝⟶⌮ᴗົ䛾ຠ⋡䜢ᅗ䛳䛯䚹 
䞉◊✲ᅗ᭩ᐊ䛷䠈᫖ᖺᗘ䛻ᘬ䛝⥆䛝䝕䞊䝍໬䛾እὀ䜢ጤク䛧䛯䚹䛣䜜䛻䜘䜚䠈ẚ㍑ⓗ༢⣧䛺䝕䞊䝍సᡂ䞉ಟṇ䛾኱㔞ฎ⌮䛿䠈௚䛾
ᴗົ䜢වົ䛧䛺䛜䜙 1Ⅼ 1Ⅼ㐍䜑䛶䛔䛟䜘䜚䜒䠈ᑓ㛛䛸䛧䛶䛔䜛ᴗ⪅䛻ጤク䛩䜛᪉䛜䠈▷ᮇ㛫䛷ຠ⋡䜘䛟㐍䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䠈ᴗົ䛾ຠ
⋡໬䛻⧅䛜䜛䛸ඹ䛻㉸㐣໅ົ䛾ᢚไ䛻ᐤ୚䛧䛯䚹 
䞉8᭶䛾 1 䞄᭶㛫䠈⟶⌮㒊⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛻䛂䜖䛖ά䠄ኟ䛾⏕ά䝇䝍䜲䝹ኚ㠉䠅䛃䜢ᐇ᪋䚹ᐇ᪋⪅䛻ᑐ䛧䛶ᐃ᫬᫬้䛷ᖐᏯ䛩䜛䜘䛖ಁ䛩
௚䠈఍㆟䛾タᐃ᫬㛫䜔୍ᐃ䛾᫬㛫௨㝆䛻௙஦䛾Ⓨὀ䜢⾜䜟䛺䛔䜘䛖඲⫋ဨ䜈ാ䛝䛛䛡䜛䛺䛹䛧䛶㉸㐣໅ົ䛾ᢚไ䜢ᅗ䜚䠈⫋ဨ䛾
䝽䞊䜽䝷䜲䝣䝞䝷䞁䝇䛻ດ䜑䛯䚹 
䞉ẖ㐌䠈Ỉ᭙᪥䛻ᐃ᫬㏥໅᪥䛾ᡤෆᨺ㏦ཬ䜃䝯䞊䝹䛷䛾࿘▱䛷ព㆑ၨⓎ䜢ಁ䛧䠈㉸㐣໅ົ䛾๐ῶ䜢ᅗ䛳䛯䚹 
䞉◊✲᝟ሗⓎಙ䡺䢙䡼䡬ᡤᒓᩍဨ䛾ே஦␗ື䠄12/31㎡⫋䠅䛻క䛔ᴗົෆᐜ䛾ぢ┤䛧䜢⾜䛔䠈ຠ⋡໬䞉ྜ⌮໬䛩䜛䛣䛸䛷ᚋ௵⿵඘䜢
⾜䜟䛺䛔஦䛸䛧䛯䚹 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 ⛉◊㈝࡟ࡼࡿ◊✲࡬ࡢ◊✲௦⾲⪅࠾ࡼࡧ◊✲ศᢸ⪅࡜ࡋ࡚ࡢཧຍ⋡㸪⛉◊㈝⏦ㄳ⋡ࡣ࡜ࡶ࡟࠿࡞
ࡾ㧗ࡃ㸪✚ᴟⓗ࡞◊✲ጼໃࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ⛉◊㈝௨እࡢእ㒊㈨㔠ࡢ᝟ሗࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟཰㞟ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡢ࠿ࡀ୙᫂ࡔࡀ㸪㹇㹐᥎㐍ᐊ࡞࡝࡛㸪እ㒊㈨㔠ࡢ᝟ሗࢆពḧⓗ࡟཰㞟ࡍࡿయไࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ 
 ┬࢚ࢿࡸ㸪௙ᵝ㸪ࢧ࣮ࣅࢫዎ⣙ࡢぢ┤ࡋ㸪ࢹ࣮ࢱ໬ࡢእὀ࡟ࡼࡗ࡚⤒㈝⠇ῶࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣ
ホ౯࡛ࡁࡿࠋᚋ௵⿵඘ࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿே௳㈝๐ῶࡣ㸪㏆ᖺࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᐃဨ๐ῶᥐ⨨࡬ࡢ
ᑐᛂ࡞࡝࡟ࡼࡃぢࡽࢀࡿ஦ែࡔࡀ㸪௒ᚋ㸪ᚲせ࡞ேဨࡲ࡛๐ῶࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ࡼ࠺ὀពࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
 
 
ϫ㸬⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ཬࡧᙜヱ≧ἣ࡟ಀࡿ᝟ሗࡢᥦ౪࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟࡜ࡿ
࡭ࡁᥐ⨨ 
 
 
㸯㸬ホ౯ࡢ඘ᐇ࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 

࠙ィ⏬ࠚ 
⮬ᕫⅬ᳨䞉ホ౯➼䜢ᐇ᪋䛧䠈⤌⧊㐠Ⴀ䛾ᨵၿ䛻ά⏝䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
ᡤෆ࡟⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ࡢᐇ᪋㸪ホ౯⤖ᯝࡢබ⾲ཬࡧά⏝࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ጤဨ఍㸦ጤဨ㸴ே㸧
ࢆタ⨨ࡋ㸪ጤဨ఍࡛PDCAࢧ࢖ࢡࣝࢆ⟶⌮ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⮬ᕫⅬ᳨ཬࡧホ౯ࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࡓࡵእ㒊ホ౯ጤဨ㸶ே࡟ࡼࡿእ㒊
ホ౯యไࢆᩚഛࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪28ᖺ11ࠥ29ᖺ㸱᭶࡟ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯࣭እ㒊ホ౯ࢆᐇ
᪋ࡋࡓࠋ 
 
 
㸰㸬᝟ሗබ㛤ࡸ᝟ሗⓎಙ➼ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
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⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 㐠Ⴀ఍㆟࡛ࡣእ㒊ጤဨࡢᣦ᦬ࡀ⤌⧊ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢぢ┤ࡋ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ஦ែࡀぢཷࡅࡽࢀࡿⅬࡣ
ホ౯࡛ࡁࡿࠋእ㒊ホ౯ጤဨ఍࡟ࡼࡿእ㒊ホ౯ࢆẖᖺᗘ⾜࠸㸪ࡑࡢ㒔ᗘࡢእ㒊ホ౯࡟ᑐࡋ࡚ⓗ☜࡞ᑐ
ᛂࢆࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 2016 ᖺᗘ࠿ࡽタ⨨ࡉࢀࡓᅜ㝿㐃ᦠᐊ࡜㹇㹐᥎㐍ᐊࡣ㸪ᚲせ࡞ᴗົࢆᑓ㛛ⓗ୍࣭ඖⓗ࡟ᢸ࠺ࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚⤌⧊㐠Ⴀࡢຠ⋡໬࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
Ϫ㸬㈈ົෆᐜࡢᨵၿ࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟࡜ࡿ࡭ࡁᥐ⨨ 
 
㸯㸬እ㒊◊✲㈨㔠㸪ᐤ௜㔠ࡑࡢ௚ࡢ⮬ᕫ཰ධࡢቑຍ࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
 
࠙ィ⏬ࠚ 
ᖖ໅◊✲⪅䛾⛉◊㈝䜈䛾◊✲௦⾲⪅䜒䛧䛟䛿◊✲ศᢸ⪅䛸䛧䛶䛾ཧຍ⋡䜢ẖᖺᗘ 80䠂௨ୖ䛻䛩䜛䛯䜑䠈➇தⓗ㈨㔠䛾⏦ㄳ䛻
ྥ䛡䛯ㄝ᫂఍䜔◊✲ィ⏬᭩䛾సᡂᨭ᥼➼䜢ᐇ᪋䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
࣭ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ⛉◊㈝࡟◊✲௦⾲⪅ࡶࡋࡃࡣศᢸ⪅࡜ࡋ࡚ཧຍࡋ࡚࠸ࡿᖖ໅◊✲⪅ࡣ 28ྡ(30ྡࡢ࠺ࡕ㸧࡛࠶ࡾ㸪ཧຍ
⋡ࡣ 93㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᖹᡂ 29ᖺᗘࡢ⛉◊㈝ࡢ⏦ㄳ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᖖ໅࣭㠀ᖖ໅ࢆၥࢃࡎ඲◊✲⪅ࡀཧຍࡍࡿ⛉◊㈝
⏦ㄳ‽ഛ఍㆟ࢆ H28ᖺ 10᭶ 19㹼20᪥ࡢ 2᪥㛫࡟ᐇ᪋ࡋ㸪◊✲௦⾲⪅ࡶࡋࡃࡣศᢸ⪅࡜ࡋ࡚⛉◊㈝㸦᪂つཬࡧ⥅⥆ࢆྵ
ࡴ㸧࡟⏦ㄳ㸦ཧ⏬㸧ࡋࡓᖖ໅◊✲⪅ࡣ 30ྡ㸦31ྡࡢ࠺ࡕ㸧࡛࠶ࡾ㸪⏦ㄳ⋡ࡣ 97㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࣭ࡲࡓ㸪እ㒊㈨㔠࡟ࡘ࠸࡚ࡣබເ᝟ሗࢆᡤෆࢢ࣮ࣝࣉ࢚࢘࢔࡟ᥖ㍕ࡋ㸪㟁Ꮚ࣓࣮࡛ࣝࡶ࿘▱ࡋࡓࠋ≉࡟㸪⛉◊㈝ࡣ㸪ⱝᡭ
◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ࡟ࡶ㓄៖ࡋࡘࡘ㸪⏦ㄳ⪅ࡀ௚ࡢ◊✲ศ㔝ࢆྵࡴ◊✲⪅࡜◊✲ィ⏬࣭᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺᥮ࢆ⾜࠺⛉◊㈝⏦
ㄳ‽ഛ఍㆟㸦10᭶ 19㸪20 ᪥㸧ࢆᐇ᪋࡟ࡼࡾ⏦ㄳࢆዡບ㸪ᨭ᥼ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬⤒㈝ࡢᢚไ࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
䠄䠍䠅୍⯡⟶⌮㈝䛾ศᯒ䜢⾜䛔䠈ศᯒ⤖ᯝ䜢ᇶ䛻ᩍ⫋ဨ䛻ᑐ䛧䝁䝇䝖ព㆑䛾ၨⓎ䜢ᅗ䜛䛸䛸䜒䛻䠈ዎ⣙᪉ἲ䛾ぢ┤䛧➼䜢ᐇ᪋䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
䞉◊✲ᡤෆ䛾஦ົᐊෆ䠈ᗯୗ䜔䜶䝺䝧䞊䝍๓䠈䝖䜲䝺䛻䠈㟁ຊ⠇ῶ䠈ኟᮇ䛾㍍⿦ບ⾜䛾䝫䝇䝍䞊䜢ᥖ♧䛧䠈⫋ဨ䛻ᑐ䛩䜛䝁䝇䝖ព
㆑䞉┬䜶䝛ព㆑䛾ၨⓎ䜢ᅗ䛳䛯௚䠈䠐㝵䝔䝷䝇䛻㐽ගཬ䜃䜾䝸䞊䞁䜹䞊䝔䞁䜢タ⨨䛧䠈┬䜶䝛䜢ᅗ䛳䛯䚹 
䞉」ᩘᖺዎ⣙䜢ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛ዎ⣙䛻㛵䛧䛶䠈௙ᵝ䛾ぢ┤䛧䛻䜘䜚䠈䛂᪋タᖖ㥔⟶⌮䞉✵ㄪタഛಖᏲⅬ᳨䞉ᾘ㜵タഛ➼Ⅼ᳨䞉Ύᤲ
⎔ቃ⾨⏕䛃䛾ྛᴗົጤクዎ⣙䛻䛴䛔䛶䛿䠈ᑐ๓ᖺᗘ 870༓෇๐ῶ䛧䛯䚹 
䞉」෗ᶵ䛻㛵䛧䛶䛿䠈ᚑ᮶䛾㈤㈚೉ዎ⣙䛸ಖᏲዎ⣙䜢୍ᮏ໬䛧䠈୍⯡➇தධᮐ䛻䛶」ᩘᖺ䛾」ྜᶵ」෗䝃䞊䝡䝇ዎ⣙䜢⥾⤖
䛧䠈ᑐ๓ᖺᗘẚ 1,294༓෇๐ῶ䛧䛯䚹 
 
࠙ィ⏬ࠚ 
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䞉◊✲ᡤෆ䛾஦ົᐊෆ䠈ᗯୗ䜔䜶䝺䝧䞊䝍๓䠈䝖䜲䝺䛻䠈㟁ຊ⠇ῶ䠈ኟᮇ䛾㍍⿦ບ⾜䛾䝫䝇䝍䞊䜢ᥖ♧䛧䠈⫋ဨ䛻ᑐ䛩䜛䝁䝇䝖ព
㆑䞉┬䜶䝛ព㆑䛾ၨⓎ䜢ᅗ䛳䛯௚䠈䠐㝵䝔䝷䝇䛻㐽ගཬ䜃䜾䝸䞊䞁䜹䞊䝔䞁䜢タ⨨䛧䠈┬䜶䝛䜢ᅗ䛳䛯䚹 
 
㸰㸬Ᏻ඲⟶⌮࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
 
࠙ィ⏬ࠚ 
 ༴ᶵ⟶⌮䛻㛵䛩䜛䝬䝙䝳䜰䝹䛻ᇶ䛵䛟カ⦎䜔◊ಟ➼䜢ᐇ᪋䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
䞉㜵⅏䝬䝙䝳䜰䝹䜢ᨵᐃ䠄28.9䠅䛧䠈඲⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛻ᡤෆ㜵⅏タഛ䛾ྲྀᢅ䛔ㄝ᫂䜢⾜䛖䛺䛹࿘▱䜢ᅗ䛳䛯䚹䜎䛯䠈❧ᕝ㜵⅏㤋䛷ⅆ
⅏䜔ᆅ㟈Ⓨ⏕᫬䛻ྲྀ䜛䜉䛝⾜ື䜔ே࿨ᩆຓ䛾᪉ἲ䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜆య㦂Ꮫ⩦䛻⫋ဨ䜢䠎䠒ྡཧຍ䛥䛫㜵⅏䛾ព㆑ྥୖ䜢ᅗ䛳䛯
䠄28.12.6,7䠅䚹 
 
䞉ᶵᵓᮏ㒊䛛䜙䛂༴ᶵ⟶⌮యไ䛾ᩚഛ≧ἣ䛻䛴䛔䛶䛃䛷䛆䛂༴ᶵ⟶⌮䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛஦㇟䛾⠊ᅖ䛃䛻ᥖ䛢䜙䜜䜛஦㇟䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑
䛾ᥐ⨨䛇䛾↷఍䛻䜘䜚ᅜㄒ◊ෆ䛾༴ᶵ⟶⌮యไ䜢෌☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹 
 
㸱㸬ἲ௧㑂Ᏺ➼࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
 
࠙ィ⏬ࠚ 
බⓗ◊✲㈝䛾㐺ṇ䛺౑⏝䛻㛵䛩䜛◊ಟ఍➼ཬ䜃◊✲೔⌮ᩍ⫱➼䜢ᐇ᪋䛧䠈ཷㅮ⪅䛾⌮ゎᗘ䝏䜵䝑䜽ཬ䜃ཷㅮ≧ἣ䛾⟶⌮┘
╩䜢⾜䛖䚹䜎䛯䠈᝟ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛻㛵䛩䜛◊ಟ䜢ᐇ᪋䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
࣭බⓗ◊✲㈝ࡢ୙ṇ౑⏝㜵Ṇ࡟㛵ࡍࡿࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫᩍ⫱ࢆᐇ᪋㸦ᖹᡂ28ᖺ12᭶22᪥㸧ࠋ 
࣭◊✲೔⌮ᩍ⫱◊ಟࢆᐇ᪋㸦ᖹᡂ29ᖺ3᭶17᪥㸧ࠋ 
࣭ࠕேࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊✲࡟㛵ࡍࡿ◊✲೔⌮ᑂᰝࠖࢆ15௳ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 ᐃᮇⓗ࡞᪋タ࣭タഛࡢⅬ᳨㸪┬࢚ࢿ㸪㜵⅏࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡟ᇶ࡙ࡃカ⦎➼㸪ᚲせ࡞ᴗົ㐠Ⴀᥐ⨨ࡀ࡜
ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪㛗ᮇⓗ࡞᪉ゝ⦪᩿ㄪᰝ㈨ᩱ➼㸪㈗㔜㈨ᩱࢆಖ⟶ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⪃
៖ࡍࡿ࡜㸪ࡑࢀࡽࡢ㈗㔜㈨ᩱࢆⅆ⅏ࡸ⅏ᐖ᫬࡟ⓗ☜࡟ಖ඲࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞యไ࡜タഛ࡙ࡃࡾࡀᚲせࡔ
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ◊✲೔⌮࡟㛵ࡍࡿࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫᩍ⫱ࡸᩍ⫱◊ಟࡶ㐺ษ࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿゝࠋ ㄒ◊✲ㄪᰝ࡛ࡣ㸪
ࠕேࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠖࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀ㸪ࡑ࠺ࡋࡓ◊✲࡟㛵ࡍࡿ◊✲೔⌮ᑂᰝࡣ㔜せ࡛࠶ࡾ㸪15 ௳ᐇ᪋ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿⅬࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 
࠙⥲ྜホ౯ࠚ 
 ᴗົ㐠Ⴀࡢᨵၿ࠾ࡼࡧຠ⋡໬㸪㈈ົෆᐜࡢᨵၿ㸪⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪඲యⓗ࡟ぢ࡚㐺ษ
࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࠋ 
 ⛉◊㈝◊✲ཧຍ⋡㸪⏦ㄳ⋡ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡣホ౯࡛ࡁࡿࡀ㸪௚ࡢእ㒊㈨㔠⋓ᚓࡢࡓࡵࡢ᝟ሗ཰㞟ࡸ✚
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࠙ィ⏬ࠚ 
ᅜ❧኱Ꮫἲேホ౯ጤဨ఍䛾ホ౯⤖ᯝ䜔ᴗົᐇ⦼ሗ࿌᭩䛺䛹ホ౯䛻ಀ䜛᝟ሗ➼䜢䠈䜴䜵䝤䝃䜲䝖➼䛻ᥖ㍕䛧䠈ᗈ䛟♫఍䛻බ㛤
䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
࣭ᅜ❧኱Ꮫἲேホ౯ጤဨ఍ࡢホ౯⤖ᯝࡸᴗົᐇ⦼ሗ࿌᭩࡟ຍ࠼࡚㸪እ㒊ホ౯ጤဨ఍࡟ࡼࡿ◊✲⣔࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢᐇ⦼ཬࡧ⤌
⧊㐠Ⴀࡢホ౯ࢆࡲ࡜ࡵࡓእ㒊ホ౯ሗ࿌᭩ࢆ㸪࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺཬࡧࠗᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤᖺሗ࠘ࢆ㏻ࡌ࡚බ㛤ࡋࡓࠋ 
࣭◊✲ࣉࣟࢭࢫࡢྍど໬࡜◊✲ᡂᯝࡢᬑཬࡢࡓࡵ㸪◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓᚑ᮶ࡢᶵ㛵ㄅࠗᅜㄒ◊ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺࣞࣅ࣮ࣗ࠘ࢆ㸪୍⯡ྥࡅࡢ◊✲᝟ሗㄅࠗᅜㄒ◊ ࡇ࡜ࡤࡢἼṆሙ࠘࡜ࡋ࡚ๅ᪂ࡋ㸪๰หྕ㸦pdf∧㸧ࢆ3᭶࡟බ㛤ࡍࡿ࡜
࡜ࡶ࡟㸪୍ ⯡ྥࡅㅮ₇఍NINJALࣇ࢛࣮࣒ࣛࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢ㨩ຊ࡜୙ᛮ㆟ ࢆࠖ29ᖺ㸯᭶21᪥࡟㛤ദࡋࡓ㸦୍ᶫ኱Ꮫ୍ᶫㅮᇽ㸪
ධሙ⪅372ே㸧ࠋࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢᡂᯝࡣࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࠖ࡟㛵ࡍࡿၨⵚ᭩ࠗ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢㅦ (௬㢟) 㸦࠘ᒾἼ⛉Ꮫࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ㸧
࡜ࡋ࡚29ᖺ࡟ฟ∧ࡍࡿணᐃࠋࡲࡓ㸪኱ኚ㧗ホ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ29ᖺᗘࡣ㛵ᮾࡢ௚㸪᪂ࡓ࡟㛵す࡟࡚❧࿨㤋኱Ꮫ࡜ࡢඹദ࡛㛤ദ
ணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ௚࡟㸪ᑠ࣭୰Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕࢽ࣍ࣥࢦ᥈᳨ࠖࢆ㛤ദࡋࡓ㸦28ᖺ㸵᭶16᪥㸪ཧຍ⪅340ே㸧ࠋࡲࡓ㸪ୖ
グࠕࢽ࣍ࣥࢦ᥈᳨ 2016࡛ࠖ⾜ࢃࢀࡓ࣑ࢽㅮ⩏ࢆ᧜ᙳ࣭⦅㞟ࡋࡓື⏬ࡸ㸪㰯⃮㡢ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓື⏬ࢆ᪂ࡓ࡟࢙࢘ࣈ࡛බ
㛤ࡋࡓࠋ  
࣭࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥ㸦᭶㸰ᅇ㸧ࢆ㓄ಙࡋ㸪ᅜㄒ◊ࡀ㛤ദࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸪ㅮ₇఍ࡸㅮ⩦఍㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫබ㛤➼ࡢ᝟ሗ࡟
ࡘ࠸࡚Ⓨಙࡋࡓࠋࡲࡓ㸪Youtube࡟㛤タࡋࡓ◊✲ᡤࡢࢳࣕࣥࢿࣝࢆ㏻ࡌࡓື⏬㓄ಙࡶ⾜ࡗࡓࠋ  
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯࡜እ㒊ホ౯ࡢయไࡣ㸪௚ᶵ㛵࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪࠿࡞ࡾࡼࡃᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡍࡿࠋ
እ㒊ホ౯ሗ࿌᭩ࢆ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࠾ࡼࡧࠗᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤᖺሗ࡛࠘බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡶホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 ᪂ࡋࡃห⾜ࡉࢀࡓ୍⯡ྥࡅ◊✲᝟ሗㄅࠗᅜㄒ◊ ࡇ࡜ࡤࡢἼṆሙ࠘ࡣ㸪グ஦ࡢෆᐜࡸࣞ࢖࢔࢘ࢺ
➼ࡀㄞࡳࡸࡍࡃࡘࡃࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ዲឤࡀࡶ࡚ࡿࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡟㡺ᕸࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶẼ࡟࡞ࡿ࡜ࡇࢁ
࡛࠶ࡿࠋ 
 ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟࠶ࡿࠕᅜㄒ◊࣒࣮ࣅ࣮ࠖࡶぶࡋࡳࡸࡍࡃ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᙧែ࡛㸪ࢥ࣮ࣃࢫ
ά⏝ἲㅮ⩦ࡀබ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࠕᅜㄒ◊࣒࣮ࣅ࣮ࠖ࡟ࡶⱥㄒࢧࣈࢱ࢖ࢺࣝࡀ࡯ࡋ࠸ࠋ 
 
 
Ϭ㸬ࡑࡢ௚ᴗົ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ㔜せ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟࡜ࡿ࡭ࡁᥐ⨨ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ
ᥐ⨨ 
 
 
㸯㸬᪋タタഛࡢᩚഛ࣭ά⏝➼࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
䠍䠅᪋タᩚഛ䞉᪤Ꮡ᪋タ䛾⥔ᣢ⟶⌮ཬ䜃┬䜶䝛䝹䜼䞊ᑐ⟇䜢ᐇ᪋䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
䞉ᐃᮇⓗ䛺᪋タ䞉タഛ䛾Ⅼ᳨⤖ᯝཬ䜃᪥ᖖⓗ䛺◊✲ᡤෆእ䛾᪋タⅬ᳨➼䠄ᮌ䛾๧ᐃ䠈㏻㊰䛾⿵ಟ➼䠅䛻䜘䜚䠈ィ⏬ⓗ䛺⥔ᣢ⟶⌮
䜢⾜䛔䠈⫋ဨཬ䜃฼⏝⪅䛾㐺ษ䛺ண㜵Ᏻ඲䛻ດ䜑䛯䚹 
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䞉◊✲ᡤෆ䛾஦ົᐊෆ䠈ᗯୗ䜔䜶䝺䝧䞊䝍๓䠈䝖䜲䝺䛻䠈㟁ຊ⠇ῶ䠈ኟᮇ䛾㍍⿦ບ⾜䛾䝫䝇䝍䞊䜢ᥖ♧䛧䠈⫋ဨ䛻ᑐ䛩䜛䝁䝇䝖ព
㆑䞉┬䜶䝛ព㆑䛾ၨⓎ䜢ᅗ䛳䛯௚䠈䠐㝵䝔䝷䝇䛻㐽ගཬ䜃䜾䝸䞊䞁䜹䞊䝔䞁䜢タ⨨䛧䠈┬䜶䝛䜢ᅗ䛳䛯䚹 
 
㸰㸬Ᏻ඲⟶⌮࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
 
࠙ィ⏬ࠚ 
 ༴ᶵ⟶⌮䛻㛵䛩䜛䝬䝙䝳䜰䝹䛻ᇶ䛵䛟カ⦎䜔◊ಟ➼䜢ᐇ᪋䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
䞉㜵⅏䝬䝙䝳䜰䝹䜢ᨵᐃ䠄28.9䠅䛧䠈඲⫋ဨ䜢ᑐ㇟䛻ᡤෆ㜵⅏タഛ䛾ྲྀᢅ䛔ㄝ᫂䜢⾜䛖䛺䛹࿘▱䜢ᅗ䛳䛯䚹䜎䛯䠈❧ᕝ㜵⅏㤋䛷ⅆ
⅏䜔ᆅ㟈Ⓨ⏕᫬䛻ྲྀ䜛䜉䛝⾜ື䜔ே࿨ᩆຓ䛾᪉ἲ䛻䛴䛔䛶Ꮫ䜆య㦂Ꮫ⩦䛻⫋ဨ䜢䠎䠒ྡཧຍ䛥䛫㜵⅏䛾ព㆑ྥୖ䜢ᅗ䛳䛯
䠄28.12.6,7䠅䚹 
 
䞉ᶵᵓᮏ㒊䛛䜙䛂༴ᶵ⟶⌮యไ䛾ᩚഛ≧ἣ䛻䛴䛔䛶䛃䛷䛆䛂༴ᶵ⟶⌮䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛஦㇟䛾⠊ᅖ䛃䛻ᥖ䛢䜙䜜䜛஦㇟䜢㜵Ṇ䛩䜛䛯䜑
䛾ᥐ⨨䛇䛾↷఍䛻䜘䜚ᅜㄒ◊ෆ䛾༴ᶵ⟶⌮యไ䜢෌☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹 
 
㸱㸬ἲ௧㑂Ᏺ➼࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
 
࠙ィ⏬ࠚ 
බⓗ◊✲㈝䛾㐺ṇ䛺౑⏝䛻㛵䛩䜛◊ಟ఍➼ཬ䜃◊✲೔⌮ᩍ⫱➼䜢ᐇ᪋䛧䠈ཷㅮ⪅䛾⌮ゎᗘ䝏䜵䝑䜽ཬ䜃ཷㅮ≧ἣ䛾⟶⌮┘
╩䜢⾜䛖䚹䜎䛯䠈᝟ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛻㛵䛩䜛◊ಟ䜢ᐇ᪋䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
࣭බⓗ◊✲㈝ࡢ୙ṇ౑⏝㜵Ṇ࡟㛵ࡍࡿࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫᩍ⫱ࢆᐇ᪋㸦ᖹᡂ28ᖺ12᭶22᪥㸧ࠋ 
࣭◊✲೔⌮ᩍ⫱◊ಟࢆᐇ᪋㸦ᖹᡂ29ᖺ3᭶17᪥㸧ࠋ 
࣭ࠕேࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ◊✲࡟㛵ࡍࡿ◊✲೔⌮ᑂᰝࠖࢆ15௳ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 ᐃᮇⓗ࡞᪋タ࣭タഛࡢⅬ᳨㸪┬࢚ࢿ㸪㜵⅏࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡟ᇶ࡙ࡃカ⦎➼㸪ᚲせ࡞ᴗົ㐠Ⴀᥐ⨨ࡀ࡜
ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪㛗ᮇⓗ࡞᪉ゝ⦪᩿ㄪᰝ㈨ᩱ➼㸪㈗㔜㈨ᩱࢆಖ⟶ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⪃
៖ࡍࡿ࡜㸪ࡑࢀࡽࡢ㈗㔜㈨ᩱࢆⅆ⅏ࡸ⅏ᐖ᫬࡟ⓗ☜࡟ಖ඲࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞యไ࡜タഛ࡙ࡃࡾࡀᚲせࡔ
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ◊✲೔⌮࡟㛵ࡍࡿࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫᩍ⫱ࡸᩍ⫱◊ಟࡶ㐺ษ࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿゝࠋ ㄒ◊✲ㄪᰝ࡛ࡣ㸪
ࠕேࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠖࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀ㸪ࡑ࠺ࡋࡓ◊✲࡟㛵ࡍࡿ◊✲೔⌮ᑂᰝࡣ㔜せ࡛࠶ࡾ㸪15 ௳ᐇ᪋ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿⅬࡣホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 
࠙⥲ྜホ౯ࠚ 
 ᴗົ㐠Ⴀࡢᨵၿ࠾ࡼࡧຠ⋡໬㸪㈈ົෆᐜࡢᨵၿ㸪⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪඲యⓗ࡟ぢ࡚㐺ษ
࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ホ౯ࡍࡿࠋ 
 ⛉◊㈝◊✲ཧຍ⋡㸪⏦ㄳ⋡ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡣホ౯࡛ࡁࡿࡀ㸪௚ࡢእ㒊㈨㔠⋓ᚓࡢࡓࡵࡢ᝟ሗ཰㞟ࡸ✚
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࠙ィ⏬ࠚ 
ᅜ❧኱Ꮫἲேホ౯ጤဨ఍䛾ホ౯⤖ᯝ䜔ᴗົᐇ⦼ሗ࿌᭩䛺䛹ホ౯䛻ಀ䜛᝟ሗ➼䜢䠈䜴䜵䝤䝃䜲䝖➼䛻ᥖ㍕䛧䠈ᗈ䛟♫఍䛻බ㛤
䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
࣭ᅜ❧኱Ꮫἲேホ౯ጤဨ఍ࡢホ౯⤖ᯝࡸᴗົᐇ⦼ሗ࿌᭩࡟ຍ࠼࡚㸪እ㒊ホ౯ጤဨ఍࡟ࡼࡿ◊✲⣔࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡢᐇ⦼ཬࡧ⤌
⧊㐠Ⴀࡢホ౯ࢆࡲ࡜ࡵࡓእ㒊ホ౯ሗ࿌᭩ࢆ㸪࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺཬࡧࠗᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤᖺሗ࠘ࢆ㏻ࡌ࡚බ㛤ࡋࡓࠋ 
࣭◊✲ࣉࣟࢭࢫࡢྍど໬࡜◊✲ᡂᯝࡢᬑཬࡢࡓࡵ㸪◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓᚑ᮶ࡢᶵ㛵ㄅࠗᅜㄒ◊ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺࣞࣅ࣮ࣗ࠘ࢆ㸪୍⯡ྥࡅࡢ◊✲᝟ሗㄅࠗᅜㄒ◊ ࡇ࡜ࡤࡢἼṆሙ࠘࡜ࡋ࡚ๅ᪂ࡋ㸪๰หྕ㸦pdf∧㸧ࢆ3᭶࡟බ㛤ࡍࡿ࡜
࡜ࡶ࡟㸪୍ ⯡ྥࡅㅮ₇఍NINJALࣇ࢛࣮࣒ࣛࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢ㨩ຊ࡜୙ᛮ㆟ ࢆࠖ29ᖺ㸯᭶21᪥࡟㛤ദࡋࡓ㸦୍ᶫ኱Ꮫ୍ᶫㅮᇽ㸪
ධሙ⪅372ே㸧ࠋࣇ࢛࣮࣒ࣛࡢᡂᯝࡣࠕ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࠖ࡟㛵ࡍࡿၨⵚ᭩ࠗ࢜ࣀ࣐ࢺ࣌ࡢㅦ (௬㢟) 㸦࠘ᒾἼ⛉Ꮫࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ㸧
࡜ࡋ࡚29ᖺ࡟ฟ∧ࡍࡿணᐃࠋࡲࡓ㸪኱ኚ㧗ホ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ29ᖺᗘࡣ㛵ᮾࡢ௚㸪᪂ࡓ࡟㛵す࡟࡚❧࿨㤋኱Ꮫ࡜ࡢඹദ࡛㛤ദ
ணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ௚࡟㸪ᑠ࣭୰Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕࢽ࣍ࣥࢦ᥈᳨ࠖࢆ㛤ദࡋࡓ㸦28ᖺ㸵᭶16᪥㸪ཧຍ⪅340ே㸧ࠋࡲࡓ㸪ୖ
グࠕࢽ࣍ࣥࢦ᥈᳨ 2016࡛ࠖ⾜ࢃࢀࡓ࣑ࢽㅮ⩏ࢆ᧜ᙳ࣭⦅㞟ࡋࡓື⏬ࡸ㸪㰯⃮㡢ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓື⏬ࢆ᪂ࡓ࡟࢙࢘ࣈ࡛බ
㛤ࡋࡓࠋ  
࣭࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥ㸦᭶㸰ᅇ㸧ࢆ㓄ಙࡋ㸪ᅜㄒ◊ࡀ㛤ദࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸪ㅮ₇఍ࡸㅮ⩦఍㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫබ㛤➼ࡢ᝟ሗ࡟
ࡘ࠸࡚Ⓨಙࡋࡓࠋࡲࡓ㸪Youtube࡟㛤タࡋࡓ◊✲ᡤࡢࢳࣕࣥࢿࣝࢆ㏻ࡌࡓື⏬㓄ಙࡶ⾜ࡗࡓࠋ  
⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
 
ࠓホ౯⤖ᯝࠔ 
 ィ⏬࡝࠾ࡾ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ 
⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯࡜እ㒊ホ౯ࡢయไࡣ㸪௚ᶵ㛵࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪࠿࡞ࡾࡼࡃᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡍࡿࠋ
እ㒊ホ౯ሗ࿌᭩ࢆ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࠾ࡼࡧࠗᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤᖺሗ࡛࠘බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡶホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
 ᪂ࡋࡃห⾜ࡉࢀࡓ୍⯡ྥࡅ◊✲᝟ሗㄅࠗᅜㄒ◊ ࡇ࡜ࡤࡢἼṆሙ࠘ࡣ㸪グ஦ࡢෆᐜࡸࣞ࢖࢔࢘ࢺ
➼ࡀㄞࡳࡸࡍࡃࡘࡃࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ዲឤࡀࡶ࡚ࡿࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡟㡺ᕸࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶẼ࡟࡞ࡿ࡜ࡇࢁ
࡛࠶ࡿࠋ 
 ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟࠶ࡿࠕᅜㄒ◊࣒࣮ࣅ࣮ࠖࡶぶࡋࡳࡸࡍࡃ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᙧែ࡛㸪ࢥ࣮ࣃࢫ
ά⏝ἲㅮ⩦ࡀබ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࠕᅜㄒ◊࣒࣮ࣅ࣮ࠖ࡟ࡶⱥㄒࢧࣈࢱ࢖ࢺࣝࡀ࡯ࡋ࠸ࠋ 
 
 
Ϭ㸬ࡑࡢ௚ᴗົ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ㔜せ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟࡜ࡿ࡭ࡁᥐ⨨ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ
ᥐ⨨ 
 
 
㸯㸬᪋タタഛࡢᩚഛ࣭ά⏝➼࡟㛵ࡍࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ 
࠙ィ⏬ࠚ 
䠍䠅᪋タᩚഛ䞉᪤Ꮡ᪋タ䛾⥔ᣢ⟶⌮ཬ䜃┬䜶䝛䝹䜼䞊ᑐ⟇䜢ᐇ᪋䛩䜛䚹 
࠙ᐇ⦼ࠚ 
䞉ᐃᮇⓗ䛺᪋タ䞉タഛ䛾Ⅼ᳨⤖ᯝཬ䜃᪥ᖖⓗ䛺◊✲ᡤෆእ䛾᪋タⅬ᳨➼䠄ᮌ䛾๧ᐃ䠈㏻㊰䛾⿵ಟ➼䠅䛻䜘䜚䠈ィ⏬ⓗ䛺⥔ᣢ⟶⌮
䜢⾜䛔䠈⫋ဨཬ䜃฼⏝⪅䛾㐺ษ䛺ண㜵Ᏻ඲䛻ດ䜑䛯䚹 
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㸰㸬㈨  ᩱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
98 
 
ᴟⓗ࡞⏦ㄳࡶᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࠗᅜㄒ◊ ࡇ࡜ࡤࡢἼṆሙ࠘ࡸࠕᅜㄒ◊࣒࣮ࣅ࣮ࠖࡢࡼ࠺࡞ᗈሗάືࡣ㸪୍⯡ࡢேࡓࡕ㸪≉࡟ⱝ
࠸ୡ௦ࡢ᪥ᮏㄒ࡬ࡢ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᪉㏵࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
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99 
 
 
㸰㸬㈨  ᩱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
98 
 
ᴟⓗ࡞⏦ㄳࡶᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࠗᅜㄒ◊ ࡇ࡜ࡤࡢἼṆሙ࠘ࡸࠕᅜㄒ◊࣒࣮ࣅ࣮ࠖࡢࡼ࠺࡞ᗈሗάືࡣ㸪୍⯡ࡢேࡓࡕ㸪≉࡟ⱝ
࠸ୡ௦ࡢ᪥ᮏㄒ࡬ࡢ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᪉㏵࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
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ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘᴗົ䛾ᐇ⦼䛻㛵䛩䜛ホ౯䛾ᐇ᪋䛻䛴䛔䛶 
 
䠍䠊 ホ౯䛾ᐇ᪋䛾㊃᪨ 
   ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䛷䛿䠈ඹྠ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖ཬ䜃ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻䛚䛡䜛◊✲ィ⏬
䛾ᐇ᪋≧ἣ䛻䛴䛔䛶䠈䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾௦⾲⪅䛜⾜䛳䛯⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬ䜃ᐇ⦼ሗ࿌᭩䛾ጇᙜᛶ䜢᳨ド
䛩䜛䛯䜑እ㒊ホ౯ጤဨ఍䛻䜘䜛ホ౯䜢ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛䚹 
 
䠎䠊 ホ౯䛾ᐇ᪋᪉ἲ 
ホ౯䛿᭩㠃ᑂᰝ䛷⾜䛳䛯䚹◊✲ᡤ䛜సᡂ䛧䛯䠈ᖹᡂ 28ᖺᗘ䛾ィ⏬ཬ䜃䛭䛾ᐇ᪋≧ἣ䛜グධ䛥䜜䛯
䛂28ᖺᗘᴗົ䛾ᐇ⦼ሗ࿌᭩䛃䠄䛂䝥䝻䝆䜵䜽䝖䞉䝉䞁䝍䞊䛾◊✲άື䛃䠈䛂⤌⧊䞉㐠Ⴀ䛃䠈䛂⟶⌮ᴗົ䛃䠅䛾ෆᐜ
䜢᳨ド䛧䛯䚹 
 
䛂䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾◊✲άື䛻㛵䛩䜛ホ౯䛃䛾Ⅼ᳨㡯┠ཬ䜃ほⅬ䛿ḟ䛾㏻䜚䛷䛒䜛䚹 
     
Ⅼ᳨㡯┠ ほ Ⅼ 
◊✲ᡂᯝ 
◊✲ᴗ⦼䛾㔞ⓗഃ㠃 
䞉䛹䜜䛰䛡ㄽᩥ➼䛾䜰䜴䝖䝥䝑䝖䛜䛒䜛䛛 
◊✲Ỉ‽ 
◊✲ᴗ⦼ࡢ㉁ⓗഃ㠃 
࣭࡝ࢀ࡯࡝Ꮫ⾡ⓗព⩏ࡸ♫఍ⓗព⩏ࡀ࠶ࡿ࠿ 
◊✲యไ 
◊✲᥎㐍࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢไᗘⓗഃ㠃 
࣭࡝ࢀࡔࡅ኱Ꮫ࡜⤌⧊ⓗ࡟㐃ᦠࡋ㸪኱Ꮫࡢᶵ⬟ᙉ໬࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ 
ᩍ⫱ 
◊✲㐣⛬ཬࡧ◊✲ᡂᯝࡢᩍ⫱ⓗᬑཬ 
࣭࡝ࢀ࡯࡝኱Ꮫ➼ࡢᶵ⬟ᙉ໬࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ 
ேᮦ⫱ᡂ 
ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ㸪ཬࡧ♫఍ேࡢᏛࡧ┤ࡋ 
࣭࡝ࢀࡔࡅཷࡅධࢀ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ 
♫఍㐃ᦠ 
⮬἞య࣭⏘ᴗ⏺࡜ࡢ㐃ᦠ࡞࡝♫఍࡜ࡢ༠ᴗ 
࣭࡝ࢀ࡯࡝♫఍࡜㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿ࠿ 
♫఍㈉⊩ 
◊✲ᡂᯝ䛾♫఍䜈䛾ᬑཬ 
࣭࡝ࢀ࡯࡝♫఍࡟ྥࡅ࡚Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡿ࠿ 
ᅜ㝿㐃ᦠ 
◊✲యไ࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿ⓗ༠ᴗ 
࣭࡝ࢀࡔࡅᾏእࡢ⤌⧊࡜㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿ࠿ 
ᅜ㝿Ⓨಙ 
◊✲㐣⛬ཬࡧ◊✲ᡂᯝࡢᅜ㝿ⓗⓎಙ 
࣭࡝ࢀࡔࡅᅜ㝿ⓗ࡟Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡿ࠿ 
䛭䛾௚≉グ஦㡯 
 
 
 
100 
 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨྡ⡙䠄ᩗ⛠␎䠅 
 
 
۔ 㛛಴  ṇ⨾   ᶓ὾ᅜ❧኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ 
        ᑓ㛛䠖᪥ᮏㄒᩍ⫱ 
 
ۑ ⏣㔝ᮧ ᛅ    ኱㜰኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉ᩍᤵ 
         ᑓ㛛䠖ゝㄒᏛ䞉᪥ᮏㄒᏛ 
 
Ἀ    ⿱Ꮚ   ಙᕞ኱ᏛேᩥᏛ㒊ᩍᤵ 
         ᑓ㛛䠖᪥ᮏㄒᏛ䠈᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ 
 
ᑠ㔝  ṇᘯ   ᫂἞኱ᏛᩥᏛ㒊ᩍᤵ 
         ᑓ㛛䠖ᅜㄒᏛ 
 
∦᱒  ᜤᘯ   බ❧䛿䛣䛰䛶ᮍ᮶኱ᏛᏛ㛗 
         ᑓ㛛䠖ㄆ▱⛉Ꮫ 
 
ᮌᮧ   ⱥᶞ   ㏣ᡭ㛛኱Ꮫ㝔኱Ꮫᅜ㝿ᩍ㣴Ꮫ㒊ᩍᤵ 
         ᑓ㛛䠖ゝㄒᏛ 
 
బஂ㛫 䜎䜖䜏  ᪩✄⏣኱Ꮫ኱Ꮫ㝔᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲⛉ᩍᤵ 
         ᑓ㛛䠖ᅜㄒᏛ䠈᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ 
 
ᶫ⏣   ᾈ୍   ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔᝟ሗ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᩍᤵ 
         ᑓ㛛䠖⮬↛ゝㄒฎ⌮䠈ேᕤ▱⬟䠈ㄆ▱⛉Ꮫ 
 
 
                  ௵ᮇ䠖ᖹᡂ 28ᖺ 10᭶ 1᪥䡚ᖹᡂ 30ᖺ 9᭶ 30᪥䠄2ᖺ䠅 
 
䖂ጤဨ㛗  䕿๪ጤဨ㛗 
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ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘᴗົ䛾ᐇ⦼䛻㛵䛩䜛ホ౯䛾ᐇ᪋䛻䛴䛔䛶 
 
䠍䠊 ホ౯䛾ᐇ᪋䛾㊃᪨ 
   ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䛷䛿䠈ඹྠ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖ཬ䜃ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻䛚䛡䜛◊✲ィ⏬
䛾ᐇ᪋≧ἣ䛻䛴䛔䛶䠈䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾௦⾲⪅䛜⾜䛳䛯⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬ䜃ᐇ⦼ሗ࿌᭩䛾ጇᙜᛶ䜢᳨ド
䛩䜛䛯䜑እ㒊ホ౯ጤဨ఍䛻䜘䜛ホ౯䜢ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛䚹 
 
䠎䠊 ホ౯䛾ᐇ᪋᪉ἲ 
ホ౯䛿᭩㠃ᑂᰝ䛷⾜䛳䛯䚹◊✲ᡤ䛜సᡂ䛧䛯䠈ᖹᡂ 28ᖺᗘ䛾ィ⏬ཬ䜃䛭䛾ᐇ᪋≧ἣ䛜グධ䛥䜜䛯
䛂28ᖺᗘᴗົ䛾ᐇ⦼ሗ࿌᭩䛃䠄䛂䝥䝻䝆䜵䜽䝖䞉䝉䞁䝍䞊䛾◊✲άື䛃䠈䛂⤌⧊䞉㐠Ⴀ䛃䠈䛂⟶⌮ᴗົ䛃䠅䛾ෆᐜ
䜢᳨ド䛧䛯䚹 
 
䛂䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾◊✲άື䛻㛵䛩䜛ホ౯䛃䛾Ⅼ᳨㡯┠ཬ䜃ほⅬ䛿ḟ䛾㏻䜚䛷䛒䜛䚹 
     
Ⅼ᳨㡯┠ ほ Ⅼ 
◊✲ᡂᯝ 
◊✲ᴗ⦼䛾㔞ⓗഃ㠃 
䞉䛹䜜䛰䛡ㄽᩥ➼䛾䜰䜴䝖䝥䝑䝖䛜䛒䜛䛛 
◊✲Ỉ‽ 
◊✲ᴗ⦼ࡢ㉁ⓗഃ㠃 
࣭࡝ࢀ࡯࡝Ꮫ⾡ⓗព⩏ࡸ♫఍ⓗព⩏ࡀ࠶ࡿ࠿ 
◊✲యไ 
◊✲᥎㐍࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢไᗘⓗഃ㠃 
࣭࡝ࢀࡔࡅ኱Ꮫ࡜⤌⧊ⓗ࡟㐃ᦠࡋ㸪኱Ꮫࡢᶵ⬟ᙉ໬࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ 
ᩍ⫱ 
◊✲㐣⛬ཬࡧ◊✲ᡂᯝࡢᩍ⫱ⓗᬑཬ 
࣭࡝ࢀ࡯࡝኱Ꮫ➼ࡢᶵ⬟ᙉ໬࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ 
ேᮦ⫱ᡂ 
ⱝᡭ◊✲⪅ࡢ⫱ᡂ㸪ཬࡧ♫఍ேࡢᏛࡧ┤ࡋ 
࣭࡝ࢀࡔࡅཷࡅධࢀ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ 
♫఍㐃ᦠ 
⮬἞య࣭⏘ᴗ⏺࡜ࡢ㐃ᦠ࡞࡝♫఍࡜ࡢ༠ᴗ 
࣭࡝ࢀ࡯࡝♫఍࡜㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿ࠿ 
♫఍㈉⊩ 
◊✲ᡂᯝ䛾♫఍䜈䛾ᬑཬ 
࣭࡝ࢀ࡯࡝♫఍࡟ྥࡅ࡚Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡿ࠿ 
ᅜ㝿㐃ᦠ 
◊✲యไ࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿ⓗ༠ᴗ 
࣭࡝ࢀࡔࡅᾏእࡢ⤌⧊࡜㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿ࠿ 
ᅜ㝿Ⓨಙ 
◊✲㐣⛬ཬࡧ◊✲ᡂᯝࡢᅜ㝿ⓗⓎಙ 
࣭࡝ࢀࡔࡅᅜ㝿ⓗ࡟Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡿ࠿ 
䛭䛾௚≉グ஦㡯 
 
 
 
100 
 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨྡ⡙䠄ᩗ⛠␎䠅 
 
 
۔ 㛛಴  ṇ⨾   ᶓ὾ᅜ❧኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ 
        ᑓ㛛䠖᪥ᮏㄒᩍ⫱ 
 
ۑ ⏣㔝ᮧ ᛅ    ኱㜰኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉ᩍᤵ 
         ᑓ㛛䠖ゝㄒᏛ䞉᪥ᮏㄒᏛ 
 
Ἀ    ⿱Ꮚ   ಙᕞ኱ᏛேᩥᏛ㒊ᩍᤵ 
         ᑓ㛛䠖᪥ᮏㄒᏛ䠈᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ 
 
ᑠ㔝  ṇᘯ   ᫂἞኱ᏛᩥᏛ㒊ᩍᤵ 
         ᑓ㛛䠖ᅜㄒᏛ 
 
∦᱒  ᜤᘯ   බ❧䛿䛣䛰䛶ᮍ᮶኱ᏛᏛ㛗 
         ᑓ㛛䠖ㄆ▱⛉Ꮫ 
 
ᮌᮧ   ⱥᶞ   ㏣ᡭ㛛኱Ꮫ㝔኱Ꮫᅜ㝿ᩍ㣴Ꮫ㒊ᩍᤵ 
         ᑓ㛛䠖ゝㄒᏛ 
 
బஂ㛫 䜎䜖䜏  ᪩✄⏣኱Ꮫ኱Ꮫ㝔᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲⛉ᩍᤵ 
         ᑓ㛛䠖ᅜㄒᏛ䠈᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ 
 
ᶫ⏣   ᾈ୍   ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔᝟ሗ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ᩍᤵ 
         ᑓ㛛䠖⮬↛ゝㄒฎ⌮䠈ேᕤ▱⬟䠈ㄆ▱⛉Ꮫ 
 
 
                  ௵ᮇ䠖ᖹᡂ 28ᖺ 10᭶ 1᪥䡚ᖹᡂ 30ᖺ 9᭶ 30᪥䠄2ᖺ䠅 
 
䖂ጤဨ㛗  䕿๪ጤဨ㛗 
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ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍つ⛬ 
 
ᖹ ᡂ 䠎䠍ᖺ 䠍䠌᭶  䠍᪥ 
ᅜ ㄒ ◊ つ ⛬ ➨ 䠓ྕ
ᨵṇ ᖹ ᡂ 䠎䠔ᖺ  䠐᭶  䠍᪥ 

䠄㊃᪨䠅 
➨䠍᮲ 䛣䛾つ⛬䛿䠈ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ⤌⧊つ⛬䠄ᅜㄒ◊つ⛬➨䠍ྕ䠅➨䠍䠑᮲䛾つᐃ䛻ᇶ䛵䛝䠈ᅜ❧ᅜㄒ◊✲
ᡤ䠄௨ୗ䛂◊✲ᡤ䛃䛸䛔䛖䚹䠅እ㒊ホ౯ጤဨ఍䠄௨ୗ䛂ጤဨ఍䛃䛸䛔䛖䚹䠅䛾⤌⧊ཬ䜃㐠Ⴀ䛻䛴䛔䛶ᐃ䜑䜛䜒䛾䛸
䛩䜛䚹 
 
䠄௵ົ䠅 
➨䠎᮲ ጤဨ఍䛿䠈ḟ䛾ྛྕ䛻ᥖ䛢䜛஦㡯䛻䛴䛔䛶ᑂ㆟䛩䜛䚹 
䠄䠍䠅⮬ᕫⅬ᳨䞉ホ౯䛾⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛟ホ౯䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹 
䠄䠎䠅◊✲ᡤ䛾୰ᮇィ⏬ཬ䜃ᖺᗘィ⏬䛾ホ౯䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹 
䠄䠏䠅ඹྠ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖➼䛾ホ౯䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹 
䠄䠐䠅䛭䛾௚ホ౯䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹 
 
䠄⤌⧊䠅 
➨䠏᮲ ጤဨ఍䛿䠈䠍䠌ྡ௨ෆ䛾ጤဨ䜢䜒䛳䛶⤌⧊䛩䜛䚹 
䠎 ጤဨ䛿䠈◊✲ᡤ䛾タ⨨┠ⓗ䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛾䛒䜛Ꮫእ䛾Ꮫ㆑⤒㦂⪅➼䛾୰䛛䜙ᡤ㛗䛜ጤკ䛩䜛䚹 
 
䠄௵ᮇ䠅 
➨䠐᮲ ጤဨ䛾௵ᮇ䛿䠎ᖺ䛸䛧䠈෌௵䜢ጉ䛢䛺䛔䚹䛯䛰䛧䠈ጤဨ䛻Ḟဨ䛜⏕䛨䛯ሙྜ䛾ᚋ௵⪅䛾௵ᮇ䛿䠈๓௵⪅
䛾ṧ௵ᮇ㛫䛸䛩䜛䚹 
 
䠄ጤဨ㛗䠅 
➨䠑᮲ ጤဨ఍䛻ጤဨ㛗䜢⨨䛝䠈ጤဨ䛾஫㑅䛻䜘䜚Ỵᐃ䛩䜛䚹 
䠎 ጤဨ㛗䛿䠈ጤဨ఍䜢ᣍ㞟䛧䠈䛭䛾㆟㛗䛸䛺䜛䚹 
䠏 ጤဨ㛗䛻஦ᨾ䛒䜛䛸䛝䛿䠈䛒䜙䛛䛨䜑ጤဨ㛗䛜ᣦྡ䛧䛯ጤဨ䛜䛭䛾⫋ົ䜢௦⾜䛩䜛䚹 
 
䠄㆟஦䠅 
➨䠒᮲ ጤဨ఍䛿䠈ጤဨ䛾㐣༙ᩘ䛜ฟᖍ䛧䛺䛡䜜䜀䠈㆟஦䜢㛤䛝䠈㆟Ỵ䜢䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹 
䠎 ጤဨ఍䛾㆟஦䛿䠈ฟᖍ䛧䛯ጤဨ䛾㐣༙ᩘ䛷Ỵ䛧䠈ྍྰྠᩘ䛾䛸䛝䛿䠈㆟㛗䛾Ỵ䛩䜛䛸䛣䜝䛻䜘䜛䚹 

䠄ពぢ䛾⫈ྲྀ䠅 
➨䠓᮲ ጤဨ఍䛿䠈ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ጤဨ௨እ䛾⪅䛻ฟᖍ䜢ồ䜑䠈ពぢ䜢⫈ྲྀ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹 
 
䠄እ㒊ホ౯䛾ᐇ᪋➼䠅 
➨䠔᮲ እ㒊ホ౯䛾ᐇ᪋䛿䠈◊✲ᡤ䛾୰ᮇィ⏬ཬ䜃ᖺᗘィ⏬䛾ᐇ᪋䛻㛵䛩䜛ホ౯䛾᫬䛻⾜䛖䜒䛾䛸䛩䜛䚹 
䠎 ጤဨ఍䛿䠈ホ౯䛾⤖ᯝ䜢ᡤ㛗䛻ሗ࿌䛩䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹 
 
䠄ᗢົ䠅 
➨䠕᮲ ጤဨ఍䛾ᗢົ䛿䠈⟶⌮㒊⥲ົㄢ䛻䛚䛔䛶ฎ⌮䛩䜛䚹 
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ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖୍ぴ 
 
◊✲⣔ 䝥䝻䝆䜵䜽䝖ྡ 䝥䝻䝆䜵䜽䝖␎⛠ 䝸䞊䝎䞊 
⌮ㄽ䞉ᑐ↷◊✲㡿ᇦ 
ᑐ↷ゝㄒᏛࡢほⅬ࠿ࡽぢࡓ᪥ᮏㄒࡢ㡢ኌ࡜
ᩥἲ 
ᑐ↷ゝㄒᏛ ❑ⷵ ᬕኵ 
⌮ㄽ䞉ᑐ↷◊✲㡿ᇦ ⤫ㄒ࣭ព࿡ゎᯒࢥ࣮ࣃࢫࡢ㛤Ⓨ࡜ゝㄒ◊✲ ⤫ㄒ䝁䞊䝟䝇 
䝥䝷䝅䝱䞁䝖䞉䝟䝹
䝕䝅 
ゝㄒኚ␗◊✲㡿ᇦ 
᪥ᮏࡢᾘ⁛༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜ࢻ࢟ࣗ
࣓ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢసᡂ 
༴ᶵゝㄒ䞉᪉ゝ ᮌ㒊 ᬸᏊ 
ゝㄒኚ໬◊✲㡿ᇦ 
㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡜᪥ᮏㄒྐ◊✲ࡢ᪂ᒎ
㛤 
㏻᫬䝁䞊䝟䝇 ᑠᮌ᭮ ᬛಙ 
㡢ኌゝㄒ◊✲㡿ᇦ 
኱つᶍ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃヰࡋゝⴥ
ࡢከゅⓗ◊✲ 
᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇 ᑠ☾ ⰼ⤮ 
᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲㡿ᇦ 
᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢከゅ
ⓗゎ᫂ 
Ꮫ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ 
▼㯮 ᆂ 
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ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍つ⛬ 
 
ᖹ ᡂ 䠎䠍ᖺ 䠍䠌᭶  䠍᪥ 
ᅜ ㄒ ◊ つ ⛬ ➨ 䠓ྕ
ᨵṇ ᖹ ᡂ 䠎䠔ᖺ  䠐᭶  䠍᪥ 

䠄㊃᪨䠅 
➨䠍᮲ 䛣䛾つ⛬䛿䠈ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ⤌⧊つ⛬䠄ᅜㄒ◊つ⛬➨䠍ྕ䠅➨䠍䠑᮲䛾つᐃ䛻ᇶ䛵䛝䠈ᅜ❧ᅜㄒ◊✲
ᡤ䠄௨ୗ䛂◊✲ᡤ䛃䛸䛔䛖䚹䠅እ㒊ホ౯ጤဨ఍䠄௨ୗ䛂ጤဨ఍䛃䛸䛔䛖䚹䠅䛾⤌⧊ཬ䜃㐠Ⴀ䛻䛴䛔䛶ᐃ䜑䜛䜒䛾䛸
䛩䜛䚹 
 
䠄௵ົ䠅 
➨䠎᮲ ጤဨ఍䛿䠈ḟ䛾ྛྕ䛻ᥖ䛢䜛஦㡯䛻䛴䛔䛶ᑂ㆟䛩䜛䚹 
䠄䠍䠅⮬ᕫⅬ᳨䞉ホ౯䛾⤖ᯝ䛻ᇶ䛵䛟ホ౯䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹 
䠄䠎䠅◊✲ᡤ䛾୰ᮇィ⏬ཬ䜃ᖺᗘィ⏬䛾ホ౯䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹 
䠄䠏䠅ඹྠ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖➼䛾ホ౯䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹 
䠄䠐䠅䛭䛾௚ホ౯䛻㛵䛩䜛䛣䛸䚹 
 
䠄⤌⧊䠅 
➨䠏᮲ ጤဨ఍䛿䠈䠍䠌ྡ௨ෆ䛾ጤဨ䜢䜒䛳䛶⤌⧊䛩䜛䚹 
䠎 ጤဨ䛿䠈◊✲ᡤ䛾タ⨨┠ⓗ䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛾䛒䜛Ꮫእ䛾Ꮫ㆑⤒㦂⪅➼䛾୰䛛䜙ᡤ㛗䛜ጤკ䛩䜛䚹 
 
䠄௵ᮇ䠅 
➨䠐᮲ ጤဨ䛾௵ᮇ䛿䠎ᖺ䛸䛧䠈෌௵䜢ጉ䛢䛺䛔䚹䛯䛰䛧䠈ጤဨ䛻Ḟဨ䛜⏕䛨䛯ሙྜ䛾ᚋ௵⪅䛾௵ᮇ䛿䠈๓௵⪅
䛾ṧ௵ᮇ㛫䛸䛩䜛䚹 
 
䠄ጤဨ㛗䠅 
➨䠑᮲ ጤဨ఍䛻ጤဨ㛗䜢⨨䛝䠈ጤဨ䛾஫㑅䛻䜘䜚Ỵᐃ䛩䜛䚹 
䠎 ጤဨ㛗䛿䠈ጤဨ఍䜢ᣍ㞟䛧䠈䛭䛾㆟㛗䛸䛺䜛䚹 
䠏 ጤဨ㛗䛻஦ᨾ䛒䜛䛸䛝䛿䠈䛒䜙䛛䛨䜑ጤဨ㛗䛜ᣦྡ䛧䛯ጤဨ䛜䛭䛾⫋ົ䜢௦⾜䛩䜛䚹 
 
䠄㆟஦䠅 
➨䠒᮲ ጤဨ఍䛿䠈ጤဨ䛾㐣༙ᩘ䛜ฟᖍ䛧䛺䛡䜜䜀䠈㆟஦䜢㛤䛝䠈㆟Ỵ䜢䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔䚹 
䠎 ጤဨ఍䛾㆟஦䛿䠈ฟᖍ䛧䛯ጤဨ䛾㐣༙ᩘ䛷Ỵ䛧䠈ྍྰྠᩘ䛾䛸䛝䛿䠈㆟㛗䛾Ỵ䛩䜛䛸䛣䜝䛻䜘䜛䚹 

䠄ពぢ䛾⫈ྲྀ䠅 
➨䠓᮲ ጤဨ఍䛿䠈ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ጤဨ௨እ䛾⪅䛻ฟᖍ䜢ồ䜑䠈ពぢ䜢⫈ྲྀ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹 
 
䠄እ㒊ホ౯䛾ᐇ᪋➼䠅 
➨䠔᮲ እ㒊ホ౯䛾ᐇ᪋䛿䠈◊✲ᡤ䛾୰ᮇィ⏬ཬ䜃ᖺᗘィ⏬䛾ᐇ᪋䛻㛵䛩䜛ホ౯䛾᫬䛻⾜䛖䜒䛾䛸䛩䜛䚹 
䠎 ጤဨ఍䛿䠈ホ౯䛾⤖ᯝ䜢ᡤ㛗䛻ሗ࿌䛩䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹 
 
䠄ᗢົ䠅 
➨䠕᮲ ጤဨ఍䛾ᗢົ䛿䠈⟶⌮㒊⥲ົㄢ䛻䛚䛔䛶ฎ⌮䛩䜛䚹 
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ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖୍ぴ 
 
◊✲⣔ 䝥䝻䝆䜵䜽䝖ྡ 䝥䝻䝆䜵䜽䝖␎⛠ 䝸䞊䝎䞊 
⌮ㄽ䞉ᑐ↷◊✲㡿ᇦ 
ᑐ↷ゝㄒᏛࡢほⅬ࠿ࡽぢࡓ᪥ᮏㄒࡢ㡢ኌ࡜
ᩥἲ 
ᑐ↷ゝㄒᏛ ❑ⷵ ᬕኵ 
⌮ㄽ䞉ᑐ↷◊✲㡿ᇦ ⤫ㄒ࣭ព࿡ゎᯒࢥ࣮ࣃࢫࡢ㛤Ⓨ࡜ゝㄒ◊✲ ⤫ㄒ䝁䞊䝟䝇 
䝥䝷䝅䝱䞁䝖䞉䝟䝹
䝕䝅 
ゝㄒኚ␗◊✲㡿ᇦ 
᪥ᮏࡢᾘ⁛༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜ࢻ࢟ࣗ
࣓ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢసᡂ 
༴ᶵゝㄒ䞉᪉ゝ ᮌ㒊 ᬸᏊ 
ゝㄒኚ໬◊✲㡿ᇦ 
㏻᫬ࢥ࣮ࣃࢫࡢᵓ⠏࡜᪥ᮏㄒྐ◊✲ࡢ᪂ᒎ
㛤 
㏻᫬䝁䞊䝟䝇 ᑠᮌ᭮ ᬛಙ 
㡢ኌゝㄒ◊✲㡿ᇦ 
኱つᶍ᪥ᖖ఍ヰࢥ࣮ࣃࢫ࡟ᇶ࡙ࡃヰࡋゝⴥ
ࡢከゅⓗ◊✲ 
᪥ᖖ఍ヰ䝁䞊䝟䝇 ᑠ☾ ⰼ⤮ 
᪥ᮏㄒᩍ⫱◊✲㡿ᇦ 
᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢከゅ
ⓗゎ᫂ 
Ꮫ⩦⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥ 
▼㯮 ᆂ 
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ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍䛆ᖹᡂ 28ᖺᗘᐇ⦼ホ౯䛇䠄➨ 1ᅇ䠅 
 
 
᪥ ᫬䠖ᖹᡂ 29ᖺ 1᭶ 13᪥䠄㔠䠅15䠖00䡚17䠖00 
 
ሙ ᡤ䠖䝇䝔䞊䝅䝵䞁䝁䞁䝣䜯䝺䞁䝇ᮾி 
 
㆟ ஦䠖 
䠍䠊ᖹᡂ 28ᖺᗘᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯䛻䛴䛔䛶 
 
䠎䠊௒ᚋ䛾䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛻䛴䛔䛶 
 
䠏䠊䛭䛾௚ 
 
 
㈨ ᩱ 
㸯㸬 ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨྡ⡙㸦ᖹᡂ 29ᖺ 1᭶ 1᪥⌧ᅾ㸧 
㸰㸬 ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍つ⛬ 
3-1㸬 ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ እ㒊ホ౯ጤဨ఍ సᴗࡢὶࢀ 
3-2.  ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺู ᖹᡂ 28 ᖺᗘホ౯ᢸᙜ 
4-1㸬ࠕඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 㸪ࠖࠕᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡢⅬ᳨㡯┠ 
ཬࡧほⅬ 
4-2㸬 ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺホ౯ᐇ᪋ࡢᡭᘬࡁ 
5-1㸬 ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⮬ᕫⅬ᳨ሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 28ᖺᗘ㸧 
5-2㸬 ᖹᡂ 28ᖺᗘඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᬻᐃホ౯ࢩ࣮ࢺ࠙㸿ࠚ 
5-3㸬 ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ᖹᡂ 28ᖺᗘ ᖺḟィ⏬ 
5-4. ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ᖹᡂ 28ᖺᗘᐇ⦼ሗ࿌᭩ 
5-5㸬 ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ᖹᡂ 28ᖺᗘ Ⅼ᳨࣭ホ౯ሗ࿌᭩࠙㹀ࠚ 
㸴㸬  ௒ᚋࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡟ࡘ࠸࡚ 
  
 
ཧ⪃  
㸯㸬ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕከᵝ࡞ゝㄒ㈨※࡟ᇶ࡙ࡃ⥲ྜⓗ 
᪥ᮏㄒ◊✲ࡢ㛤ᣅࠖᇶᮏィ⏬ 
㸰㸬➨㸱ᮇ୰ᮇ┠ᶆ㸦ィ⏬㸧࣭ ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘᖺᗘィ⏬ᑐᛂ⾲ 
㸱㸬ᖹᡂ 27ᖺᗘᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ሗ࿌᭩ 
㸲㸬ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤせぴ 
 
  
104 
 
䠄䛭䛾௚䠅 
➨䠍䠌᮲ 䛣䛾つ⛬䛻ᐃ䜑䜛䜒䛾䛾䜋䛛䠈እ㒊ホ౯䛾ᐇ᪋䛻㛵䛧ᚲせ䛺஦㡯䛿䠈ጤဨ఍䛜ู䛻ᐃ䜑䜛䚹 
 
㝃 ๎ 
䛣䛾つ⛬䛿䠈ᖹᡂ䠎䠍ᖺ䠍䠌᭶䠍᪥䛛䜙᪋⾜䛩䜛䚹 
㝃 ๎ 
䛣䛾つ⛬䛿䠈ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠐᭶䠍᪥䛛䜙᪋⾜䛩䜛䚹 
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ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍䛆ᖹᡂ 28ᖺᗘᐇ⦼ホ౯䛇䠄➨ 1ᅇ䠅 
 
 
᪥ ᫬䠖ᖹᡂ 29ᖺ 1᭶ 13᪥䠄㔠䠅15䠖00䡚17䠖00 
 
ሙ ᡤ䠖䝇䝔䞊䝅䝵䞁䝁䞁䝣䜯䝺䞁䝇ᮾி 
 
㆟ ஦䠖 
䠍䠊ᖹᡂ 28ᖺᗘᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯䛻䛴䛔䛶 
 
䠎䠊௒ᚋ䛾䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛻䛴䛔䛶 
 
䠏䠊䛭䛾௚ 
 
 
㈨ ᩱ 
㸯㸬 ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨྡ⡙㸦ᖹᡂ 29ᖺ 1᭶ 1᪥⌧ᅾ㸧 
㸰㸬 ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍つ⛬ 
3-1㸬 ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ እ㒊ホ౯ጤဨ఍ సᴗࡢὶࢀ 
3-2.  ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺู ᖹᡂ 28 ᖺᗘホ౯ᢸᙜ 
4-1㸬ࠕඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 㸪ࠖࠕᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡢⅬ᳨㡯┠ 
ཬࡧほⅬ 
4-2㸬 ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺホ౯ᐇ᪋ࡢᡭᘬࡁ 
5-1㸬 ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⮬ᕫⅬ᳨ሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 28ᖺᗘ㸧 
5-2㸬 ᖹᡂ 28ᖺᗘඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᬻᐃホ౯ࢩ࣮ࢺ࠙㸿ࠚ 
5-3㸬 ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ᖹᡂ 28ᖺᗘ ᖺḟィ⏬ 
5-4. ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ᖹᡂ 28ᖺᗘᐇ⦼ሗ࿌᭩ 
5-5㸬 ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ᖹᡂ 28ᖺᗘ Ⅼ᳨࣭ホ౯ሗ࿌᭩࠙㹀ࠚ 
㸴㸬  ௒ᚋࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡟ࡘ࠸࡚ 
  
 
ཧ⪃  
㸯㸬ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕከᵝ࡞ゝㄒ㈨※࡟ᇶ࡙ࡃ⥲ྜⓗ 
᪥ᮏㄒ◊✲ࡢ㛤ᣅࠖᇶᮏィ⏬ 
㸰㸬➨㸱ᮇ୰ᮇ┠ᶆ㸦ィ⏬㸧࣭ ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘᖺᗘィ⏬ᑐᛂ⾲ 
㸱㸬ᖹᡂ 27ᖺᗘᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ሗ࿌᭩ 
㸲㸬ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤせぴ 
 
  
104 
 
䠄䛭䛾௚䠅 
➨䠍䠌᮲ 䛣䛾つ⛬䛻ᐃ䜑䜛䜒䛾䛾䜋䛛䠈እ㒊ホ౯䛾ᐇ᪋䛻㛵䛧ᚲせ䛺஦㡯䛿䠈ጤဨ఍䛜ู䛻ᐃ䜑䜛䚹 
 
㝃 ๎ 
䛣䛾つ⛬䛿䠈ᖹᡂ䠎䠍ᖺ䠍䠌᭶䠍᪥䛛䜙᪋⾜䛩䜛䚹 
㝃 ๎ 
䛣䛾つ⛬䛿䠈ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠐᭶䠍᪥䛛䜙᪋⾜䛩䜛䚹 
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ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍䛆ᖹᡂ 28ᖺᗘᐇ⦼ホ౯䛇䠄➨䠏ᅇ䠅 
 
 
᪥ ᫬㸸ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶  ᪥㸦ᮌ㸧13:30䡚15:30

ሙ ᡤ㸸TKPᮾி㥐๓䜹䞁䝣䜯䝺䞁䝇䝉䞁䝍䞊 䜹䞁䝣䜯䝺䞁䝇䝹䞊䝮 4A

㆟ ஦
㸯㸬๓ᅇ㆟஦ᴫせ㸦᱌㸧☜ㄆ

㸰㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘඹྠ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖ホ౯䛻䛴䛔䛶
 
㸱㸬ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖ホ౯䝅䞊䝖䛻䛴䛔䛶 

㸲㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘ䛂䝁䞊䝟䝇㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊䛃ཬ䜃䛂◊✲᝟ሗⓎಙ䝉䞁䝍䞊䛃䛾ホ౯䛻䛴䛔䛶

㸳㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘ䛂⤌⧊䞉㐠Ⴀ䛃䚸䛂⟶⌮ᴗົ䛃䛾ホ౯䛻䛴䛔䛶

㸴㸬ࡑࡢ௚
 
 
㈨ ᩱ 
㸯㸬 ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨྡ⡙㸦ᖹᡂ 29ᖺ 4᭶ 1᪥⌧ᅾ㸧 
㸰㸬 ๓ᅇ㆟஦ᴫせ㸦᱌㸧 
㸱㸬  ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺู ᖹᡂ 28 ᖺᗘホ౯ᢸᙜ 
㸲㸬 ᖹᡂ 28ᖺᗘඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⮬ᕫⅬ᳨ሗ࿌᭩ 
㸳㸬 ᖹᡂ 28ᖺᗘඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺホ౯ࢩ࣮ࢺ࠙㸿vࠚ 
㸴㸬 ␗㆟⏦ࡋ❧࡚᭩ 
㸵㸬 ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺホ౯ࢩ࣮ࢺ 
㸶㸬 ᖹᡂ 28ᖺᗘᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸰ࢭࣥࢱ࣮࡟㛵ࡍࡿᐇ⦼ሗ࿌᭩ 
㸷㸬 ᖹᡂ 28ᖺᗘᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸰ࢭࣥࢱ࣮࡟㛵ࡍࡿホ౯⤖ᯝ 
10㸬 ᖹᡂ 28ᖺᗘࠕ⤌⧊࣭㐠Ⴀ ࠖࠊࠕ⟶⌮ᴗົࠖ࡟㛵ࡍࡿホ౯⤖ᯝ
 11㸬 ᖹᡂ 28ᖺᗘᴗົࡢᐇ⦼࡟㛵ࡍࡿእ㒊ホ౯ሗ࿌᭩ࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 
12㸬 ᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ಀࡿᖹᡂ 28ᖺࡢᐇ᪋≧ἣ࡟㛵ࡍࡿホ౯⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ 
13㸬 ௒ᚋࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡟ࡘ࠸࡚㸦࢖࣓࣮ࢪ㸧
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ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍䛆ᖹᡂ 28ᖺᗘᐇ⦼ホ౯䛇䠄➨䠎ᅇ䠅 
 
 
᪥ ᫬㸸ᖹᡂ  ᖺ㸰᭶  ᪥㸦᭶㸧㹼

ሙ ᡤ㸸ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢥࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫᮾி ఍㆟ᐊ 402-C,D

㆟ ஦
㸯㸬๓ᅇ㆟஦ᴫせ㸦᱌㸧☜ㄆ

㸰㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᬻᐃホ౯࡟ࡘ࠸࡚
 
㸱㸬ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ᖹᡂ28ᖺᗘ Ⅼ᳨࣭ホ౯ሗ࿌᭩࡟ࡘ࠸࡚ 

㸲㸬ࡑࡢ௚
 
 
㈨ ᩱ 
䠍䠊 ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨྡ⡙䠄ᖹᡂ 29ᖺ 1᭶ 1᪥⌧ᅾ䠅 
䠎䠊 ๓ᅇ㆟஦ᴫせ䠄᱌䠅 
䠏䠊  ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䝥䝻䝆䜵䜽䝖ู ᖹᡂ 28ᖺᗘホ౯ᢸᙜ 
䠐䠊 ᖹᡂ 28ᖺᗘඹྠ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᬻᐃホ౯䝅䞊䝖䛆䠝䛇 
䠑䠊 ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖 ᖹᡂ 28ᖺᗘ Ⅼ᳨䞉ホ౯ሗ࿌᭩䛆䠞䛇  
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ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍䛆ᖹᡂ 28ᖺᗘᐇ⦼ホ౯䛇䠄➨䠏ᅇ䠅 
 
 
᪥ ᫬㸸ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶  ᪥㸦ᮌ㸧13:30䡚15:30

ሙ ᡤ㸸TKPᮾி㥐๓䜹䞁䝣䜯䝺䞁䝇䝉䞁䝍䞊 䜹䞁䝣䜯䝺䞁䝇䝹䞊䝮 4A

㆟ ஦
㸯㸬๓ᅇ㆟஦ᴫせ㸦᱌㸧☜ㄆ

㸰㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘඹྠ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖ホ౯䛻䛴䛔䛶
 
㸱㸬ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖ホ౯䝅䞊䝖䛻䛴䛔䛶 

㸲㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘ䛂䝁䞊䝟䝇㛤Ⓨ䝉䞁䝍䞊䛃ཬ䜃䛂◊✲᝟ሗⓎಙ䝉䞁䝍䞊䛃䛾ホ౯䛻䛴䛔䛶

㸳㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘ䛂⤌⧊䞉㐠Ⴀ䛃䚸䛂⟶⌮ᴗົ䛃䛾ホ౯䛻䛴䛔䛶

㸴㸬ࡑࡢ௚
 
 
㈨ ᩱ 
㸯㸬 ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨྡ⡙㸦ᖹᡂ 29ᖺ 4᭶ 1᪥⌧ᅾ㸧 
㸰㸬 ๓ᅇ㆟஦ᴫせ㸦᱌㸧 
㸱㸬  ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺู ᖹᡂ 28 ᖺᗘホ౯ᢸᙜ 
㸲㸬 ᖹᡂ 28ᖺᗘඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⮬ᕫⅬ᳨ሗ࿌᭩ 
㸳㸬 ᖹᡂ 28ᖺᗘඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺホ౯ࢩ࣮ࢺ࠙㸿vࠚ 
㸴㸬 ␗㆟⏦ࡋ❧࡚᭩ 
㸵㸬 ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺホ౯ࢩ࣮ࢺ 
㸶㸬 ᖹᡂ 28ᖺᗘᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸰ࢭࣥࢱ࣮࡟㛵ࡍࡿᐇ⦼ሗ࿌᭩ 
㸷㸬 ᖹᡂ 28ᖺᗘᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸰ࢭࣥࢱ࣮࡟㛵ࡍࡿホ౯⤖ᯝ 
10㸬 ᖹᡂ 28ᖺᗘࠕ⤌⧊࣭㐠Ⴀ ࠖࠊࠕ⟶⌮ᴗົࠖ࡟㛵ࡍࡿホ౯⤖ᯝ
 11㸬 ᖹᡂ 28ᖺᗘᴗົࡢᐇ⦼࡟㛵ࡍࡿእ㒊ホ౯ሗ࿌᭩ࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ 
12㸬 ᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ಀࡿᖹᡂ 28ᖺࡢᐇ᪋≧ἣ࡟㛵ࡍࡿホ౯⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ 
13㸬 ௒ᚋࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡟ࡘ࠸࡚㸦࢖࣓࣮ࢪ㸧
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ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨ఍䛆ᖹᡂ 28ᖺᗘᐇ⦼ホ౯䛇䠄➨䠎ᅇ䠅 
 
 
᪥ ᫬㸸ᖹᡂ  ᖺ㸰᭶  ᪥㸦᭶㸧㹼

ሙ ᡤ㸸ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥࢥࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫᮾி ఍㆟ᐊ 402-C,D

㆟ ஦
㸯㸬๓ᅇ㆟஦ᴫせ㸦᱌㸧☜ㄆ

㸰㸬ᖹᡂ 28ᖺᗘඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᬻᐃホ౯࡟ࡘ࠸࡚
 
㸱㸬ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ᖹᡂ28ᖺᗘ Ⅼ᳨࣭ホ౯ሗ࿌᭩࡟ࡘ࠸࡚ 

㸲㸬ࡑࡢ௚
 
 
㈨ ᩱ 
䠍䠊 ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ㒊ホ౯ጤဨྡ⡙䠄ᖹᡂ 29ᖺ 1᭶ 1᪥⌧ᅾ䠅 
䠎䠊 ๓ᅇ㆟஦ᴫせ䠄᱌䠅 
䠏䠊  ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ䝥䝻䝆䜵䜽䝖ู ᖹᡂ 28ᖺᗘホ౯ᢸᙜ 
䠐䠊 ᖹᡂ 28ᖺᗘඹྠ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖ᬻᐃホ౯䝅䞊䝖䛆䠝䛇 
䠑䠊 ᶵ㛵ᣐⅬᆺᇶᖿ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖 ᖹᡂ 28ᖺᗘ Ⅼ᳨䞉ホ౯ሗ࿌᭩䛆䠞䛇  
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